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Document 611 23rd ~oher 1973 
AGENDA 
of the Second Part of the Nineteenth Ordinary Session 
Paris, 20th-22nd November 1973 
I. PoHtical Queationa 
1. Evolution of relations between Europe and 
the United States 
2. Oil and energy problems 
11. Defence Qaeationa 
1. Security and the Mediterranean 
2. State of European security - Relations 
with the United States 
Ill. Tecbaical and Scientific Qaeationa 
1. Advanced technology in Japan - The con-
sequences for Europe 
2. Guidelines for an aviation policy for Europe 
drawn from the colloquy on 17th and 18th 
September 1973 
IV. Budgetary and Admiaiatrative Qaeationa 
1. Supplementary budget of the Assembly for 
the financial year 1973 
2. Budget of the Assembly for the financial 
year 1974 
3. Draft Opinion on the budget of the minis-
terial organs of Western European Union 
for the financial year 1973 
V. Relationa with ParHamentl 
Tenth half-yearly report 
10 
Report tabled by Sir John RoilgerB on bekolf of the 
General .AffairB Ocwnmittee 
Report tabled by Mr. Krieg on behalf of the General 
.AffairB Ocwnmittee 
Report tabled by Mr. Jung on bekolf of the Ocwnmittee 
on Defence QueBtionB and .ArmamentB 
Report tabled by Mr. OritchZey on behalf of the Ocwn-
mittee on Defence Queationa and .Armamenta 
Report tabled by Mr. Van Lent on behalf of the Ocwn-
mittee on Scientific, Technological and .AerOBpace 
QueBtionB 
Report tabled by Mr. VaZZeix on bekolf of the Ocwn-
mittee on Scientific, Technological and .AerOBpace 
Queationa 
Report tabled by Mr. Dequae on bekolf of the Com-
mittee on BuiJ,getary AffairB and .AdminiBtration 
Report tabled by Mr. Dequae on bekolf of the Ocwn-
mittee on BuiJ,getary AffairB and .AdminiBtration 
Report tabled by Lord Seladon on bekolf of the Ocwn-
mittee on BuiJ,getary .AffairB and .Adminmration 
Report tabled by Mr. Peronnet on bekolf of the Ocwn-
mittee for RelationB with ParZiamentB 
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ORDRE DU JOUR 
de la deu:deme partie de la Dix-neuvieme session ordinaire 
Paris, 20-22 novembre 1973 
I. Queations politiquea 
1. L'evolution des relations entre l'Europe et 
les Eta.ts-Unis 
2. Le probleme de l'energie et du petrole 
11. Queation1 de defenae 
1. La. securite et la. M6diterra.n6e 
2. L'eta.t de la. securite europeenne- Les rela-
tions a.vec les Eta.ts-Unis 
Ill. Queationa acientifiquea et technique• 
1. Les techniques de pointe a.u Ja.pon- Con-
sequences pour !'Europe 
2. Une politique de l'a.erona.utique pour l'Eu-
rope - Principes directeurs dega.ges a la. 
suite du colloque des 17 et 18 septembre 1973 
IV. Queationa budretairea et adminiatrativea 
1. Budget suppl6menta.ire de l'Assemblee pour 
I' exercice financier 1973 
2. Budget de l'Assemblee pour l'exercice finan-
cier 1974 
3. Projet d'a.vis sur le budget des orga.nes 
ministeriels de l'Union de l'Europe Occi-
denta.le pour I' exercice financier 1973 
V. Relations avec In parlemenb 
Dixieme rapport semestriel 
10 
Rapport presente par Sir John Rodgers au nom de 
la Commission des AUaires Generales 
Rapport presente par M. Krieg au nom de la Com-
mission des AUaires Generales 
Rapport presente par M. Jung au nom de la. Com-
mission des Questions de Defense et des Armements 
Rapport presente par M. CritclUey au nom de la 
Commission des Questions de Defense et des Arme-
ments 
Rapport presente par M. Van Lent au nom de la 
Commission Scientifique, Technique et Aerospatiale 
Rapport presente par M. V aUeix au nom de la Com-
mission Scientifique, Technique et Aerospatiale 
Rapport presente par M. Dequae au nom de la Com-
mission des AOaires lnulgetaires et de Z' Administra-
tion 
Rapport presente par M. Dequae au nom de la Com-
mission des AUaires lnulgetaires et de Z' Administra-
tion 
Rapport presente par Lord Selsdon au nom de la 
Commission des AUaires budgetaires et de l' Admi-
nistration 
Rapport presente par M. Peronnet au nom de la 
Commission pour les Relations avec les Parlements 
Document 612 19th November 1973 
ORDER OF BUSINESS 
of the Second Part of the Nineteenth Ordinary Session 
Paris, 20th-22nd November 1973 
MONDAY, 19th NOVEMBER 
Moraia1 10 a.m. 
Meeting of the Committee for Relations with Parliaments. 
11 a.m. 
Meeting of the Presidential Committee. 
Afteraooa 2.30 p.m. 
Meeting of the General Affairs Committee. 
Meeting of the Committee on Scientific, Technological and Aerospace Questions. 
4 p.m. 
Meeting of the Federated Christian Democrat Group and British Conservatives. 
5 p.m. 
Meeting of the Liberal Group. 
TUESDAY, 20th NOVEMBER 
Moraia1 9 a.m. 
Meeting of the Socialist Group. 
9.30 a.m. 
Meeting of the Committee for Relations with Parliaments. 
10.30 a.m. 
Opening of the Second Part of the Nineteenth Ordinary SeBBion of the ABBembly. 
Examination of credentials. 
Speech by the President of the Assembly. 
Adoption of the draft Order of BusineBB. 
Ratification of action by the Presidential Committee. 
Supplementary budget of the ABBembly for the financial year 1973: 
presentation of the report tabled by Mr. Dequae on behalf of the Committee on Budgetary Affairs 
and Administration. 
Budget of the Assembly for the financial year 1974: 
presenhtion of the report tabled by Mr. Dequae on behalf of the Committee on Budgetary Affairs 
and Administration. 
11 
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CALENDRIER 
de la deu:Deme partie de la Diz-neuvieme session ordinaire 
Paris, 20..22 novembre 1973 
LUNDI 19 NOVEMBRE 
Matia 10 heuru : 
Reunion de la Commission pour les Relations avec les Parlements. 
11 heures: 
Reunion du Comite des Presidents. 
Apre ... micli 14 h. 30 : 
Reunion de la CommiBBion des Affaires Generales. 
Reunion de la Commission Scientifique, Technique et Aerospa.tia.le. 
16 heures: 
Reunion du Groupe federe des democrates-chretiens et des conserva.teurs britanniques. 
17 heures: 
'Reunion du Groupe liberal. 
MARDI 20 NOVEMBRE 
Matia 9 heures : 
Reunion du Groupe socialiste. 
9 h. 30: 
Reunion de la Commission pour les Relations avec les Parlements. 
10 h. 30: 
Ouverture de la deuxieme pa.rtie de la Dix-neuvieme session ordina.ire de l'Assemblee. 
Verification des pouvoirs. 
Discours du Fresident de l'Assemblee. 
Adoption du projet de calendrier. 
Ratification de l'action du Comite des Fresidents. 
Budget supplementaire de I' Assemblee pour l'exercice financier 1973 : 
presentation du rapport depose par M. Dequae au nom de la Commission des Affaires budgetaires et 
de I' Administration. 
Budget de l'Assemblee pour l'exercice financier 1974: 
presentation du rapport depose par M. Dequae au nom de la Commission des Affaires budgetaires et 
de 1' Administration. 
11 
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Draft Opinion on the budget of the ministerial organs of Western European Union for the financial 
year 1973: 
presentation of the report tabled by Lord Selsdon on behalf of the Committee on Budgetary Affairs 
and Administration. 
Votes on the draft opinion and draft recommendation. 
Tenth half-yearly report of the Committee for Relations with Parliaments: 
presentation of the report tabled by Mr. Peronnet on behalf of the Committee for Relations with 
Parliaments. 
AftetDOOD 2 p,m, 
Meeting of the Committee on Defence Questions and Armaments. 
3 p.m. 
Oil and energy problems: 
presentation of the report tabled by Mr. Krieg on behalf of the General Affairs Committee. 
3.30 p.m. 
Speech by Dr. Parviz Mina, Deputy Director for Technical and International Affairs of the National 
Iranian Oil Company. 
Debate. 
Vote on the draft recommendalion. 
Evolution of relations between Europe and the United States : 
presentation of the report tabled by Sir John Rodgers on behalf of the General Affairs Committee. 
State of European security - Relations with the United States : 
presentation of the report tabled by Mr. Critchley on behalf of the Committee on Defence Questions 
and Armaments. 
Joint Debate. 
WEDNESDAY, 21st NOVEMBER 
MorDiag 9.30 a.m. 
Evolution of relations between Europe and the United States ; 
State of European security - Relations with the United States : 
Resumed Joint Debate. 
Votes on the draft recommendation8. 
Security and the Mediterranean : 
presentation of the report tabled by Mr. Jung on behalf of the Committee on Defence Questions and 
Armaments. 
Debate. 
AfterDOOD 3 p,m, 




Projet d'a.vis sur le budget des orga.nes m.inisteriels de l'Union de l'Europe Occidentale pour l'exercice 
financier 1973 : 
presentation du rapport depose pa.r Lord Selsdon a.u nom de la. Commission des Affa.ires budgeta.ires 
et de 1' Administration. 
V ole8 d,u projet d,' avis et d,u projet de recommantlation. 
Dixieme rapport semestriel de la. Commission pour les Relations a.vec les Pa.rlements: 
presentation du rapport depose pa.r M. Peronnet au nom de la Commission pour les Relations avec 
les Pa.rlements. 
Apre...midi 14 heares : 
Reunion de la Commission des Questions de Defense et des Armaments. 
15 heares: 
Le probleme de l'energie et du petrole: 
presentation du rapport depose par M. Krieg au nom de la. Commission des Affaires Generales. 
15 h. 30: 
Discours du Dr. Parviz Mina, Directeur delegue pour les a.ffaires techniques et interna.tiona.les de la 
Compa.gnie na.tiona.le ira.nienne des petroles. 
Debat. 
Vote rlu projet de recommantlation. 
L'evolution des relations entre l'Europe et les Etats-Unis: 
presentation du rapport depose pa.r Sir John Rodgers au nom de la. Commission des Affa.ires Generales. 
L'eta.t de la securite europeenne - Les relations avec les Etats-Unis: 
presentation du rapport depose pa.r M. Critchley au nom de la Commission des Questions de Defense 
et des Armaments. 
Deba.t conjoint. 
MERCREDI21 NOVEMBRE 
Matia 9 h. 30 1 , 
L'evolution des relations entre !'Europe et les Etats-Unis; 
L'etat de la securite enropeenne - Les relations avec les Etats-Unis: 
Suite du deba.t conjoint. 
V ole8 des projets de recommantlation8. 
La securite et la. Mediterra.nee : 
presentation du rapport depose pa.r M. Jung au nom de la Commission des Questions de Det'ense et 
des Armaments. 
Deba.t. 
Apri ... midi 15 heares : 
La securite et la Mediterra.nee : 




Speech by Mr. Michel Jobert, French Minister for Foreign Affairs. 
Resumed Debate. 
5.30 p.m. 
Guidelines for an aviation policy for Europe drawn from the colloquy on 17th and 18th September 1973 : 
presentation of the report tabled by Mr. V alleix on behalf of the Committee on Scientific, Technological 
and Aerospace Questions. 
Debate. 
THURSDAY, 2Zad NOVEMBER 
Moraiq 9 a.m. 
Meeting of the Committee for Relations with Parliaments. 
9.38 ..... 
Guidelines for an aviation policy for Europe drawn from the colloquy on 17th and 18th September 1973 : 
Speech by Mr. Cranley Onslow, Parliamentary Under-Secretary of State for Aerospace and Shipping 
of the United Kingdom. 
Resumed Debate. 
11.30 ..... 
Speech by Mr. Georg Leber, Minister of Defence of the Federal Republic of Germany. 
12.30 p.m. 
Votes on the draft recommendations oomained in the reports by MM. Jung and Valleix. 
Afteraooa 3 p.m. 
Advanced technology in Japan - The consequences for Europe: 
presentation of the report tabled by Mr. Van Lent on behalf of the Committee on Scientific, Techno-
logical and Aerospace Questions. 
3.30 p.m. 
Speech by Mr. Charles Ha.nin, Belgian Minister for Scientific Policy. 
Debate. 
Vote on the draft reoommendation. 
CLOSE OF THE NINETEENTH ORDINARY SESSION 
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IS h. 30 I 
Discours de M. Michel Jobert, Ministre fran93is des affaires etrangeres. 
Suite du debat. 
17 h. 30: 
DOCUMENT 612 
Une politique de l'aeronautique pour !'Europe- Principes directeurs degages 8. la suite du colloque 
des 17 et 18 septembre 1973 : 
presentation du rapport depose par M. Valleix au nom de la Commi88ion Scientifique, Technique et 
Aerospatiale. 
Debat. 
)EUDI 22 NOVEMBRE 
Matia 9 heares : 
Reunion de la CommiBBion pour les Relations avec les Parlements. 
9 h. 30: 
Une politique de l'aeronautique pour l'Europe- Principes directeurs degages 8. la. suite du colloqu 
des 17 et 18 septembre 1973: 
Discours de M. Cranley Onslow, Sous-Secretaire d'Etat parlementaire britannique aux affa.ires aeroe 
spatiales et 8. la navigation maritime. 
Suite du debat. 
11 h. 30: 
Discours de M. Georg Leber, Ministre de la defense de la. Republique Federale d'Allemagne. 
12 h. 30: 
Votes dea projets de recommandation& oontenUB dans les rapport& de MM. Jung et Valkix. 
Apri ... micli IS heares : 
Lea techniques de pointe au Japon - Consequences pour l'Europe : 
presentation du rapport depose par M. Van Lent au nom de la CommiBBion Scientifique, Technique 
et Aerospatiale. 
IS h. 30 I 
Discours de M. Charles Hanin, Ministre beige de la politique soientifique. 
Deba.t. 
Vote tlu projet de recommandation. 
CLOTURE DE LA DIX-NEUVIEME SESSION ORDINAIRE 
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Doeument 613 
Control of Armaments 
RESOLUTION 
amending paragraph V (c) of Annex Ill to 
Protocol No. HI of the modified Brussels Treaty 
adopted by the Cormcil of WEU on 16th September 1918 
The Council of Western European Union, 
2nd Oetohr 1973 
Considering Article 11 of Protocol No. m to the Agreements signed in Paris on 23rd October 1954, 
and Annexes I and Ill to that Protocol ; 
Considering the recommendation dated 20th August 1973 of the Supreme Allied Commander Europe 
that the Federal Republic of Germany be authorised to construct in its territory submarines not exceeding 
1,800 tons displacement ; 
Considering the request that paragraph V (c) of Annex m to Protocol No. m be amended to 
that effect, submitted by the Government of the Federal Republic of Germany in a letter dated 21st 
August 1973, 
DEOIDE: 
Single article : 
Sub-paragraph (c) of paragraph V of Annex m to Protocol No. m, as amended, is replaced 
by the following text : 
"(c) Submarines of more than 1,800 tons displacement." 
26th September 1973 
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Document 613 2 octohre 1973 
Contr6le des armemenfs 
R£sOLUTION 
modlflant le paragraphe V (c) de l' Annexe 111 
au Protocole NO 111 du Traite de Braxelles modifie 
adoptee par le Conseil de l'U.B.O. le 26 septembre 1918 
Le Conseil de l'Union de !'Europe Occidenta.le, 
Considera.nt !'article TI du Protooole No m des Accords signee a Paris le 23 octobre 1954 ainsi 
que les Annexes I et m de ce Protocole ; 
Considera.nt la. reoomma.nda.tion en date du 20 ao11t 1973 du Commandant suprime des Forces 
a.lliees en Europe d'autoriser la Republique Federa.le d'Allema.gne a oonstruire, sur son territoire, des 
sous-marina d'un depla.oement n'exceda.nt pa.s 1.800 tonnes; 
Considera.nt la. dema.nde de modifier en oe sens le pa.ra.gra.phe V {c) de l'Annexe m du Protooole 
N° TII, soumise pa.r le gouvemement de la. Republique Federa.le d' Allema.gne da.ns sa. lettre du 21 a.o11t 1973, 
DiOID:m: 
Article unique : 
L'a.linea {c) du pa.ra.graphe V de l'Annexe Ill a.u Protooole N° m, tel qu'il a ete modifie a oe 
jour, est rempla.oe pa.r la. disposition suiva.nte: 
«{c) Les sous-ma.rins d'un depla.oement superieur a 1.800 tonnes.)) 
Le 26 septembre 1973 
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Members of National, European and Regional Parliaments 
Foreword 
This report is a continuation of Document 
600 which dealt with the rights and duties of 
members of parliament. Chapters IV and V of 
that document have been taken up again in 
greater detail in Chapters IV and V of this 
report, while Chapter VI of the earlier report 
becomes Chapter IX A of the complete study, 
the conclusions thereto being given in Section IV : 
Suggestions, paragraph B. 
SECTION II 
Means available to members of parliament 
CHAPTER IV 
The parliamentary secretariat 
127. Various types of secretariat are available 
to members of national, European and regional 
parliaments. The different structures may be 
seen in the charts at Appendix II. 
128. Apart from the secretariat, some parlia-
ments provide offices for their members where 
they may work with their own secretaries and 
assistants. This obviously means rather large 
premises : the Bundestag, where new premises 
are being built so that each member may have 
his own office, is having other difficulties : much 
time is being 'lost because of the distance be-
tween the offices and committee rooms, political 
group offices and the chamber. Other parlia-
ments, occupying historic buildings, are unable 
to build extensions and consequently only a few 
offices are available for members of parliament. 
129. In most cases, parliamentary secretariats 
have five sections: the clerk or secretary-general 
and his staff ; the committee secretariat ; techni-
cal services ; finance ; publications, research and 
documentation. 
130. In some countries, the staff of the secre-
tariats enjoy a few privileges and immunities to 
17 
ensure the independence of the parliament. 
Although they are employed by the State, they 
are not always civil servants and their status, 
which depends on the parliaments for which they 
work, is often different from that of the civil 
service. 
A. The clerk 
131. A parliament can no longer function with· 
out a highly-qualified secretariat. The person 
responsible for the secretariat - the secretary-
general or clerk - is first of all the technical 
adviser to the president of the parliament, him-
self a member of parliament, at least in the par-
liaments of the WEU member countries, in the 
European parliamentary assemblies and most of 
the regional parliaments. 
132. The clerk is assisted on the one hand by 
purely technical staff (press, documentation, 
archives, library, security, etc.) and on the other 
hand by officials responsible for servicing the 
committees. 
133. In most parliaments, the clerk is respon-
sible for preparing sittings and the president's 
papers ; he supervises the smooth-running of sit-
tings and meetings, gives his opinion on proced-
ural matters, and ensures the drafting of minutes 
and the official report. His signature is often 
required for authenticating documents. 
* 
** 
134. The Clerks of the Belgian Senate and 
Chamber of Representatives are elected by their 
respective chambers in accordance with the same 
voting system as for members of the bureau. 
They are appointed for life, but their term of 
office may be terminated by the chamber which 
appointed them. 
135. The Clerk of the Senate runs all the depart-
ments and is the President's main adviser ; he 
delegates responsibility for the accounting 
department to the Director-General of the Office 
of the Sergeant-at-Arms. 
136. For the election of Senators to be chosen 
directly by the Senate and in the event of a 
vacancy arising in accordance with Article 215 
of the electoral code, the Clerk may be delegated 
DOCUMENT 614 
Le parlementaire national, europeen et regional 
Note preliminaire 
Ce rapport fait suite au Document 600 qui 
traitait des droits et des devoirs du parlemen-
taire. Les chapitres IV et V de ce document ont 
~te repris et d~velopp~s dans les chapitres IV et 
V du present rapport, tandis que le chapitre VI 
du precMent rapport devient le chapitre IX, A 
de l'etude d'ensemble et que ses conclusions se 
trouvent a la Section IV : Suggestions, para-
graphe B. 
SECTION 11 
Les moyens ml.s d la disposition 
du parlementaire 
CHAPITRE IV 
Le secretariat de l'aaemblee 
127. Toute assembloo, qu'elle soit nationale, eu-
ropoonne ou regionale met a la disposition du 
parlementaire un secretariat pouvant prendre des 
formes tres diverses. A !'annexe 11 figurent quel-
ques organigrammes qui montrent cette diversite. 
128. Outre ce secretariat, certains parlements 
mettent des bureaux a la disposition des membres. 
J~a ils peuvent travailler avec leurs propres se-
cretaires et chercheurs. n faut pour cela que 
les bitiments disponibles soient assez vastes ; le 
Bundestag, qui fait actuellement construire un 
, nouveau batiment afin de mettre un bureau a la 
disposition de chaque deput~, rencontre d'autres 
difficultes : la distance entre ce· bureau et les 
salles de commissions, les salles de groupes poli-
tiques, l'h~micycie, d'ou une perte de temps con-
siderable. D'autres assembMes, logoos dans des 
IJatiments historiques, ne peuvent ajouter les an-
nexes n~ires et sont alors obligees de ne 
donner des bureaux qu'a quelques parlementaires. 
129. Le secretariat d'une assembloo compte, dans 
la plupart des cas, cinq grandes sections : le 
greffier ou secr~taire gen~ral avec son cabinet, le 
secr~tariat des commissions, les services techni-
ques, les finances, le service de publication, d'~tu­
de et de documentation. 
130. Dans certains pays, le personnel du secreta-
riat bbHicie de quelques privileges et immunit~ 
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afin que l'assemblee puisse conserver son auto-
nomie. Bien que fonctionnaires de l'Etat, ils ne 
font pas toujours, pour autant, partie de la fonc-
tion publique et leur statut, souvent ~labor~ par 
les assemblees qu'ils servent, est diff~rent de 
celui de la fonction publique. 
A. Le greffier 
131. Une assembMe parlementaire ne peut plus, 
a l'heure actuelle, fonctionner sans un secretariat 
hautement qualifi~. Le directeur d'un tel secre-
tariat: le « secretaire g~n~ral:. ou le «greffier» 
est, en premier lieu, le conseiller technique du 
pmident de l'assemblee qui, lui, est un parle-
mentaire au moins dans les parlements des pays 
membres de l'U.E.O., dans les assemblees euro-
poonnes et dans la plupart de nos assemblees 
r~gionales. 
132. Le greffier a, dans ses services, d 'une part 
un personnel purement technique : presse, docu-
mentation, archives, bibliotheque, securite, etc., 
et, d'autre part, un personnel qui fait fonction 
d'aide et de conseiller au niveau des commissions. 
133. Dans presque toutes les assemblees, le gref-
fier est responsable de la preparation des ~ances 
et du dossier du pmident, il veille au bon derou-
lement des seances et r~unions, donne des avis 
sur les questions de procedure, prepare le proces-
verbal, veille a la rMaction du compte rendu in 
extenso des soonces, et souvent sa signature est 
requise pour l'officialisation de divers documents. 
* 
** 
134. Les greffiers du Senat et de la Chambre des 
repr~sentants beiges sont nomm& par leurs as-
sembl~ respectives selon les regles etablies pour 
la formation de leur bureau. lis sont nomm~s a 
vie, mais revocables par la chambre qui les nom-
me. 
135. Le greffier du Senat dirige !'ensemble des 
services et il est le principal conseiller du presi-
dent ; par delegation du greffier, le directeur 
g~neral des services de la questure assume la 
responsabilite des services de la comptabilite. 
136. En ce qui concerne l'~lection des senateurs 
a choisir directement par le Senat et en cas de 
vacance prevue par !'article 215 du code elec-
toral, le greffier peut etre delegue par le bureau 
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by the bureau to receive nominations and fulfil 
the formalities connected with the electoral 
bureau. 
137. The library being common to the two cham-
bers, its director is elected by the Chamber of 
Representatives in the same way as the Clerk, 
but for a period of six years only. 
138. The Clerk of the Chamber attends public 
sittings but withdraws when the Chamber meets 
in camera, unless otherwise decided. He directs 
the official publications department of the 
Chamber, supervises proof-reading, the dispatch 
of documents, convocations, and the clerks attach-
ed to the Office of the Clerk and the library. 
In the event of illness or absence, one of the par-
liamentary secretaries, member of the bureau, 
replaces him. 
139. The Clerk of the Senate, on the other hand, 
is assisted and replaced in, the event of illness 
or absence by the Clerk Assistant and the Direc-
tor of the Office of the Sergeant-at-Arms. Senate 
officials are appointed and dismissed and their 
salaries determined by the bureau in accordance 
with proposals from the office of the Sergeant-
at-Arms. 
:. 
140. In France, the Secretaries-General of the 
two chambers are appointed by the bureaux and 
they are chosen from among officials of the 
secretariat. Article 15, paragraph 2, of the rules 
of procedure of the National Assembly lays down 
the following instructions in respect of staff : 
"All staff employed by the National Assem-
bly shall be appointed in conditions laid 
down by the bureau. Consequently, staff 
from other administrations may not be em-
ployed on a permanent basis with the ex-
ception of civilian and military staff made 
available by the government to the Com-
mittee on National Defence and the Armed 
Forces and the Committee on Finance, 
General Economy and the Plan." 
The genel'al instructions of the bureau of the 
National Assembly lay down very strict rules 
with regard to seconded staff : 
"Officials from central administrations 
made available as experts to the Committee 
on National Defence and the Armed Forces 
and the Committee on Finance, General 
18 
Economy and the Plan at the request of 
their chairmen have an information role 
only and are answerable to and the per-
sonal responsibility of the committee chair-
man concerned. In no event may they take 
part in the work of the committee, attend 
committee meetings or receive their min-
utes. They may occupy an office in National 
Assembly premises. They shall not have 
access to National Assembly corridors and 
services ; they shall be issued with passes 
by the Office of the Sergeant-at-Arms 
allowing direct passage to the committee 
chairman requiring their assistance." 
:. 
141. In Italy, the Secretaries-General of the 
Senate and Chamber are appointed respectively 
by the Council of Presidents of the Senate and 
the Bureau of the Chamber on a proposal of the 
president (Rule 12 of tb._e rules of procedure of 
the Senate and Rule 12, paragraph 3, of the 
rules of procedure of the Chamber). The Bureau 
of the Chamber of Deputies draws up rules relat-
ing to administration and internal accounts, 
organisation of the secretariat and the career and 
discipline of officials and decides without appeal 
on matters concerning the status and career of 
officials (Rule 12, paragraph 3). The Council of 
Presidents of the Senate approves internal regu-
lations concerning the administration of the 
Senate and adopts provisions concerning staff 
(Rule 12). 
142. The various departments of the Senate and 
Chamber are responsible to the Secretary-Gene-
ral, himself responsible to the President ; they 
are organised in accordance with internal regu-
lations approved by the Council of Presidents 
in the case of the Senate and the Bureau in the 
case of the Chamber (Rule 166, paragraph 1, of 
the rules of procedure of the Senate and Rule 
67 of the rules of procedure of the Chamber). 
The principal departments are : secretariat, com-
mittees, summary record, legislative studies, 
library, staff legal department, office of the ser-
geant-at-arms, accounts, data-processing depart-
ment and European affairs department. 
* 
** 
143. The Clerk of the Chamber of Deputies o.f 
the Grand Duchy of Luxembourg is elected by 
pour recevoir les actes' de presentation et remplir 
toutes les formalites a accomplir par le bureau 
electoral. 
, 137. La bibliotheque etant commune aux deux 
chambres, son directeur est elu comme le greffier, 
par la Chambre des representants, mais pour une 
periode de six ans seulement. 
138. Le greffier de la Chambre assiste aux sean-
ces publiques ; il se retire quand la Chambre se 
forme en comite secret, a moins qu'elle ne decide 
le contraire. n dirige le service des publications 
ordonnees par la Chambre, surveille la correction 
des epreuves, les expeditions, les convocations, et 
les commis attaches au greffe et a la bibliotheque. 
En cas de maladie ou d'empechement, un des 
secretaires (parlementaire faisant partie du bu-
reau) remplit ses fonctions. 
139. Le greffier du Senat, par contre, est assiste 
et remplace, en cas de maladie ou d'empechement, 
par le greffier adjoint et par le directeur des 
services de la questure. Les membres du personal 
du senat sont nommes et revoques, et leur trai-
tement est fixe, sur proposition du college des 
questeurs, par le bureau. 
* 
** 
140. En France, les secretaires generaux des 
deux chambres sont nommes par le bureau ; ils 
sont designes parmi les fonctionnaires du secre-
tariat. L'article 15, alinea 2, du reglement de 
l'Assemblee nationale donne les instructions re-
latives a son personnel : 
« Les services de l'Assemblee nationale sont 
assures exclusivement par un personnel 
nomme dans les conditions determinees par 
le Bureau. Est interdite, en consequence, la 
collaboration de caractere permanent de 
tout fonctionnaire relevant d'une adminis-
tration exterieure a l'Assemblee, a !'excep-
tion des personnels civils et militaires mis 
par le gouvernement a la disposition de la 
commission de la defense nationale et des 
forces armees et de la commission des fi-
nances, de l'economie generale et du plan. :. 
L'lnstruction generale du bureau de l'Assemblee 
nationale fixe, d'autre part, des regles tres stric-
tes en ce qui concerne les personnels detaches : 
« Lea fonctionnaires des administrations 
centrales, mis a la disposition des commls-
sions de la defense nationale et des forces 
armees, et des finances, de l'economie gene-
18 
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rale et du plan, a la demande de leurs pre-
sidents, en qualite d'experts, ont une mis-
sion de simple information et relevent uni-
quement, sous sa responsabilite personnelle, 
du president de la commission. En aucun 
cas, ils ne peuvent prendre part aux tra-
vaux des commissions, assister a leurs reu-
nions, ni prendre communication de leurs 
proceB-verbaux. Ils peuvent occuper un bu-
reau dans les locaux de l'Assemblee. L'acces 
des couloirs et des services de l'Assemblee 
leur est interdit ; ils ~oivent un laissez-
passer delivre par les questeurs, leur per-
mettant de se rendre directement aupres du 
president de la commission qui a fait appel 
a leur concours. » 
:. 
141. En Italie, les secretaires generaux du Senat 
et de la Chambre sont nommes respectivement par 
le Conseil des presidents du Senat et par le bu-
reau de la Chambre, sur proposition du president 
(article 12 du reglement du Senat et article 12, 
paragraphe 3, du reglement de la Chambre). Le 
bureau de la Chambre des deputes etablit les 
regles relatives a !'administration et a la compta-
bilite interne, a !'organisation des services, a la 
carriere et a la discipline des fonctionnaires et 
connalt sans appel des recours concernant le sta-
tut et la carriere des fonctionnaires (article 12, 
paragraphe 3). Le Conseil des presidents du 
Senat approuve les reglements internes de !'admi-
nistration du Senat et adopte les dispositions rela-
tives au personnel (article 12). 
142. Les differents services du Senat et de la 
Chambre dependent du secretaire general qui en 
est responsable devant le president ; ils sont 
organises selon les dispositions d 'un reglement 
interne approuve par le Conseil des presidents 
pour le Senat et par le bureau pour la Chambre 
(article 166, paragraphe 1 du reglement du Senat, 
article 67 du reglement de la Chambre). Les ser-
vices les plus importants sont : le secretariat, les 
commissions, le compte rendu, les etudes legisla-
tives, la bibliotheque, le contentieux du personnel, 
la questure, la comptabilite, le service charge de 
!'elaboration electronique des donnees et des in-




143. Le greffier de la Chambre des deputes du 
Grand-Duche de Luxembourg est nomme par la 
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the Chamber on a list basis for a period of five 
years which coincides with the term of office of 
the Chamber. He prepares minutes and the list 
o.f petitions and is responsible for printing and 
dispatching documents and convocations. 
* 
** 
144. In the Netherlands, the Clerk of each cham-
ber is appointed after a vote by secret ballot by 
the Chamber ; he assists the Bureau, prepares 
minutes, summary records of public committee 
meetings and the official reports, takes notes 
during closed sittings and signs minutes and 
other documents concerning enquiries. He runs 
the Office of the Clerk and is responsible for 
internal and technical administration and the 
library. 
145. Each chamber also appoints its Clerks As-
sistant who act both as committee secretaries and 
assistants to the Clerk during plenary sittings. 
Other officials are appointed by the Bureau or 
the Clerk with the authorisation of the Bureau. 
* 
** 
146. The Direktor, the secretary-general of the 
Federal German Bundestag, may be appointed 
and dismissed only by the President. He alone 
is responsible for the three sections : general 
administration (Z), the scientific section (W) 
(including inter alia the committees and docu-
mentation service), the parliamentary service 
(PD) (sittings office, verbatim reporters and the 
office for interparliamentary affairs). 
.147. His counterpart in the Bundesrat has the 
same duties ; in addition he is responsible for 
contacts with the Bundestag, the Federal Govern-
ment and the governments of the Liinder, this 
being his most onerous task, at political level, 
particularly between sessions in the absence of 
the President of the Bundesrat. Although the 
President of the Bundesrat sends drafts and 
documents to the appropriate committees and 
indicates which one shall prepare the principal 
report, he may authorise the Secretary-General 
to do so in his stead. 
* 
** 
148. In Britain, the Clerk of the House of Lords 
(known as the Clerk of the. Parliaments) is 
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appointed by the Crown by letters patent under 
the great seal. He may be removed from office 
only by the Sovereign. The minutes of the pro-
ceedings of the House are prepared under his 
direction and issued in his name. He gives advice 
to members of the House on points of order and 
procedure, has the custody of manuscripts and 
printed records and endorses all bills sent to the 
House of Commons. In his custody also are placed 
bills which have passed through both Houses and 
await the royal assent and he is responsible for 
their subsequent promulgation as Acts. 
149. Until1921, the Clerk of the House of Com-
mons was known as the Under Clerk of the Par-
liaments, to attend upon the Commons. He too 
is appointed by the Crown, for life, by letters 
patent. He makes a declaration before the Lord 
Chancellor (who presides over the House of 
Lords) on taking office. He signs the addresses, 
votes of thanks and orders of the House, endorses 
the bills sent or returned to the Lords. He hi!B 
the custody of all records and other documents 
and is responsible for the conduct of the business 
of the House in the official departments under 
his control. He assists the Speaker and advises 
Members in regard to questions of order and the 
proceedings of the House. 
* 
** 
150. The Clerk of the Assembly of Western 
European Union is appointed by the Assembly on 
the proposal of the Bureau for an indefinite 
period. He is a part-time official (see Document 
11, Appendix I) and his duties are therefore 
compatible with those of a parliamentary official 
but incompatible with those of an official in a 
ministry. The Assembly nevertheless requires its 
Clerk to make the following solemn declaration : 
"I solemnly declare that I will carry out the 
duties entrusted to me as Clerk of the As. 
sembly of Western European Union loyally 
and conscientiously, respecting the confi-
dence placed in me. 
I undertake to perform my duties in com-
plete independence of, and uninfluenced by, 
national considerations, and that I will 
neither seek nor receive indications concer-
ning the performance of my duties from 
any government or authority other than the 
Assembly ; and will at all times refrain 
from any action incompatible with my posi-
tion as a European civil servant." 
Cham.bre au scrutin de liste, pour einq ans (eette 
periode eoincidant avec le renouvellement de la 
Chambre). Il redige les proces-verbaux et le 
« feuilleton » des petitions ; il est charge des im-




144. Aux Pays-Bas, dans les deux cham.bres, le 
greffier est nomme par la eham.bre au scrutin 
secret ; il aide le bureau, prepare les proces-
verbaux, les eomptes rendus analytiques des reu-
nions publiques des commissions, les comptes ren-
dus in extenso, prend des notes pendant les sean-
ces a huis elos et signe les proces-verbaux et 
autres pieees concernant les enquetes. Il dirige le 
greffe, administre les serviees internes et techni-
ques et la bibliotheque. 
145. Chaque eham.bre nomme egalement ses gref-
fiers adjoints qui sont en meme temps secretaires 
de commission et adjoints au greffier pendant les 
seances plenieres ; les autres fonctionnaires sont 
nommes par le bureau ou par le greffier avec 
l'autorisation du bureau. 
* 
** 
146. Le Direktor, secretaire general du Bundes-
tag de la Republique Federale d'Allemagne, est 
nomme et revoque par le seul president. Il est 
seul responsable des trois sections : administra-
tion generale (Z), services scientifiques (W) (com-
prenant, entre autres, les commissions et les ser-
vices de documentation), services parlementaires 
(PD) (le serviee des seances, les stenographes des 
debats et le bureau des affaires interparlemen-
taires). 
147. Son collegue du Bundesrat a les memes 
fonctions ; de plus, il est responsable des contacts 
avec le Bundestag, le gouvernement federal et les 
gouvernements des Liinder, ce qui constitue la 
partie la plus lourde de sa tache, au niveau poli-
tique, et particulierement pendant les inter-
sessions quand son president est absent. Bien que 
le president du Bundesrat renvoie les projets et 
documents aux commissions competentes et indi-
que celle qui fera le rapport principal, il peut 
autoriser le secretaire general a le faire a sa place. 
*' 
** 
148. En Angleterre, le secretaire general de la 
Chambre des lords, le Clerk of the Parliaments, 
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est nomme par la Couronne, par lettre patente, 
revetue du Grand sceau. Seul, le souverain peut 
le relever de ses fonctions. Les proces-verbaux 
des seances sont prepares sous sa direction et 
publies en son nom. Il donne son avis aux mem-
bres sur les questions de procedure, a la garde 
des archives, enregistre les lois envoyees a la 
Chambre des communes, a la garde des lois ap-
prouvees par les deux chambres en attendant 
l'assentiment royal, et il est responsable de leur 
promulgation. · 
149. Son collegue de la Cham.bre des communes, 
le Under Clerk of the Parliaments jusqu'en 1921 
et, depuis cette date, Clerk of the House of Com-
mons est egalement nomme par la Couronne, par 
lettre patente. Il prete serment devant le Lord 
Chancellor, president de la Chambre des lords. 
Il signe les communications au souverain, les 
votes de remerciement, les ordonnances de la 
Chambre, enregistre les lois envoyees ou retour-
nees a la Chambre des lords, a la garde des 
archives et est responsable des travaux de la 
Chambre. Il assiste son president, le Speaker, et 
donne son avis aux membres sur les questions de 
procedure. 
* ** 
150. L'Assemblee de !'Union de !'Europe Occi-
dentale nomme son greffier sur proposition du 
Bureau, pour une periode non determinee. Il 
exerce ses fonctions a temps partiel (voir Docu-
ment 11, annexe 1) et, de ce fait, ses fonctions 
sont compatibles avec eelles d'un fonctionnaire 
parlementaire, mais incompatibles avec celles de 
fonctionnaire ministerial. Neanmoins, l'Assemblee 
a demande a son greffier de souscrire la declara-
tion solennelle suivante : 
« Je prends !'engagement solennel d'exercer 
les fonctions qui m'ont ete confiees en qua-
lite de Greffier de l'Assemblee de l'Union 
de !'Europe Occidentale en toute loyaute 
et eonscience, honorant la confiance qui m'a 
ete accordee. 
Je m'engage a accomplir les devoirs de ma 
charge en toute independanee et sans me 
laisser influencer par aucune consideration 
d'ordre national, ainsi qu'a ne solliciter, ni 
accepter d'instructions en ce qui coneerne 
l'exercice de mes fonctions d'aucun gouver-
nement ni d'aucune autorite autre que l'As-
semblee, et de m'abstenir de tout acte in-
eompatible avec mon statut de fonctionnaire 
europeen. :. 
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151. The Clerk in turn requires members of his 
staff to sign a similar declaration. While em-
ployed by the Office of the Clerk, officials may 
not represent their countries of origin, even if 
seconded from a national administration. 
152. There is no provision for such a declara-
tion in the regulations concerning temporary 
staff, which merely stipulate that the engagement 
of temporary members of the staff is subject to 
receipt of a security clearance from the national 
government of the person in question. 
... 
153. The Clerk of the Consultative Assembly of 
the Council of Europe is appointed by the Assem-
bly for a period of five years but on a recom-
mendation of the Committee of Ministers. He is 
under the authority of the Secretary-General of 
the Council of Europe, this being th~ only exam-
ple of the most senior official of a parliament 
being nominated by the executive and elected 
by parliament. This is easier to understand in 
Britain, where the Crown and parliament to-
gether form the legislative. The Clerk of the Con-
sultative Assembly makes a declaration similar 
to the one made by the Clerk of the WEU 
Assembly. 
.:. 
154. Finally, the Clerk of the Interparliamen-
tary Consultative Council of Benelux is appoin-
ted for one session from among the Clerks or 
Clerks Assistant of the legislative chambers of 
the country ensuring the chairmanship. His assis-
tants are Clerks from the other two countries. 
B. Committee secretariats 
155. Just as parliaments need a clerk for their 
plenary sittings, each parliamentary committee 
needs a secretary responsible to and under the 
authority of the secretary-general or clerk. 
156. In most countries, committee secretaries 
carry out various duties. They are the clerks for 
the committees, since they prepare meetings and 
papers for the committee chairmen, minutes and 
sometimes also a summary or verbatim report. 
They organise and accompany committee infor-
mation visits. They assist rapporteurs in the pre-
paration of their reports and carry out the neces-
sary research, assemble documentation and some-
times draft the technical parts of reports. They 
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attend to the prfuting of committee agendas, 
minutes and documents. 
... 
157. In the French National Assembly, which 
has some 500 members, there are about 350 sup-
porting staff and the same number of civil ser-
vants whose main task is to assist the members. 
They are required to have a detailed knowledge 
of the matters within the purview of the commit-
tees for which they work. They prepare at least 
the first outline of reports and provide the some-
times voluminous background documentation. 
158. The question of promotion is a serious prob-
lem. In an article on the French parliament in 
the Figaro of 7th May 1973, Henri Paillard 
wrote: 
" ... Promotion is on a seniority basis which 
in the case of a small staff, is no doubt the 
best solution, since it avoids plotting, 
scheming and manoeuvring. Competence is 
rewarded however, but since a more senior 
post can be taken over only when it 
becomes vacant, generally on the retirement 
of its holder, the number of so-called 
'managerial' posts has increased. 
The result is that it is the young adminis-
trators who assist parliamentarians while 
the more experienced officials move away 
from this essential and eminently· useful 
work in order to join an imposing troop of 
'directors' with flattering responsibilities ... 
The problem of promoting these experts is 
thus far more than a mere internal matter 
which by and large would be of no interest 
to anyone outside the staff association. It 
has a direct influence on the quality of par-
liamentary work insofar as these adminis-
trators are used in conditions which should 
no doubt be reconsidered. Although not a 
very conspicuous problem, it is a capital one 
for it is linked with the efficiency of par-
liamentary work ... " 
•*• 
159. In Belgium, there is a committee secretariat 
in each of the two chambers in which a number 
of secretaries share the work of the various corn-
151. A son tour, le greffier demande aux mem-
bres du Greffe de si:gner une d6claration ana-
logue. Pendant la duree de ses fonctions aucun 
membre du Greffe ne pourra se comporter corn-
me repr6sentant de son pays d'origine, meme s'il 
a 6t6 detacM d'une administration nationale. 
152. Le reglement relatif au personnel tempo-
raire ne prevoiJt pas une telle d6claration et sti-
pule uniquement que !'engagement d'un agent 
temporaire est subordonne a la reception d'un 
certificat de s6curite delivre par le gouvernement 
du pays dont il ~st ressortissant. 
* 
** 
153. Le greffier de l'AssembMe consultative du 
Conseil de !'Europe est nomme pour une p6riode 
de cinq ans par cette assemblee, mais sur recom-
mandation du Comit6 des ministres. De plus, il 
est plac6 sous l'autorite du secr6taire gen6ral du 
Conseil de !'Europe, et a'est le seul exemple ou 
le plus haut fonctionnaire d'un parlement est 
propos6 par l'executif et elu par le parlement. 
Ce cas, en Angleterre, se comprend plus facile-
ment parce que le souverain et le parlement 
forment ensemble le Mgislatif. Il fait devant 
l'AssembMe une declaration analogue a celle du 
greffier de l'Assemblee de l'U.E.O. 
* 
** 
154. Enfin, le greffier du Conseil Interparle-
mentaire Consultatif de Benelux est d6signe pour 
une session parmi les greffiers ou leurs sup-
pMants des chambres Iegislatives du pays auquel 
appartient le president. Ses deux assistants sont 
des greffiers des deux autres pays. 
B. Le secretariat des commissions 
155. De meme que les assembl6es ont besoin d'un 
greffier pour leurs s6ances plenieres, chaque 
commission d'une assemblee a, a son tour, besoin 
d'un secretaire, place sous la responsabilite et 
l'autorite du secretaire g6neral ou greffier. 
156. Dans la plupart des pays, ce secr6taire as-
sume plusieurs fonctions ; il est, en quelque sorte, 
le greffier de la commission : il prepare les reu-
nions et le dossier du president de la commission, 
redige le proces-verbal, parfois aussi un compte 
rendu sommaire ou in extenso. n organise les 
voyages d'information et accompagne la commis-
sion. Il aide les rapporteurs dans la preparation 
de leurs rapports ; il fait les recherches neces-




partie technique du rapport. 11 prend soin de 
!'impression de l'ordre du jour, du proces-verbal 
et des documents de la commission. 
* 
** 
157. En France, pour environ 500 d6putes, l'As-
semblee nationale compte quelque 350 agents 
d'execution et autant de fonctionnaires. Ces der-
niers sont affectes plus specialement au service 
des deputes. lls doivent avoir une connaissance 
approfondie des problemes qui sont et seront 
traites par les commissions pour lesquelles ils 
travaillent. Ce sont eux qui rooigent au moins 
la premiere esquisse des rapports et doivent four-
nir la masse souvent enorme de documentation 
de base. 
158. Un probleme grave est celui de l'avance-
ment. Dans un article sur le parlement fran~ais 
paru dans le Figaro du 7 mai 1973, Henri Pail-
lard ecrit : .. 
« ... L'avancement se fait A l'anciennete, ce 
qui, pour un petit corps, est sans doute la 
meilleure solution, en 6vitant les intrigues, 
les chausse-trapes et les crocs-en-jambe. La 
competence est cependant recompens6e, 
mais comme un poste plus eleve ne peut etre 
pris que lorsqu 'il devient libre, generale-
ment par un depart en retraite, les postes 
dits 'd'encadrement' ont ete multiplies. 
On arrive done A la situation suivante : ce 
sont de jeunes administrateurs qui se con-
sacrent A l'aide aux parlementaires, alors 
que les plus experiment& s'6loignent d'un 
travail indispensable et eminemment utile, 
allant rejoindre une imposante troupe de 
'directeurs' aux attributions flatteuses ... 
Le probleme de 1 'avancement de ces specia-
listes d6passe done de loin une simple af-
faire interne qui, somme toute, n'aurait 
d'int6ret que pour le syndicat du personnel. 
Il influe directement sur la qualit6 du tra-
vail parlementaire dans la mesure ou ces 
administrateurs sont utilises dans des con-
ditions qui seraient sans doute a reexami-
ner. Bien que peu voyant, ce probleme est 
capital, car il est lie a l'efficacite du travail 
parlementaire ... :.. 
* 
** 
159. En Belgique, il existe dans chacune des 
deux chambres, un service des commissions, ou 
un certain nombre de secretaires se repartissent 
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mittees. Each secretary is thus responsible for 
one or more committees. The committee secreta-
riats came into being empirically, there being no 
written text making provision for them. Until 
the end of the second world war, no officials 
attended committee meetings. It was the task of 
the parliamentary secretary to draft minutes of 
discussions. Parliamentary work was not then so 
extensive as it is now. Nowadays, some commit-
tees meet once or twice each week throughout the 
session. 
In the Netherlands, the main task of com-
mittee secretaries (clerks assistant) is to assist 
their committees. Usually one clerk assistant ser-
vices at least three standing committees and, in 
addition, several ad hoc committees. It should be 
noted that the Netherlands parliamentary com-
mittees do not use the rapporteur system. All 
committee reports are drafted by the committee 
secretaries; in the case of a committee's first 
report on a bill they are drafted on the basis of 
memoranda produced by committee members. The 
final text of the report is the responsibility of 
the committee as a whole. Before the report is 
printed its final text has to be approved by all 
committee members whose names are then printed 
as having signed the document. If a new clerk 
assistant is appointed, the Clerk reviews the dis-
tribution of the committee secretariats amongst 
all clerks assistant. The general tendency there-
fore is towards all-round parliamentary civil ser-
vants rather than towards expert assistants. Occa-
sionally, a committee employs an expert, acting 
as an additional committee secretary, for a long-
term legislative programme, such as for example 
the revision of the Civil Law Code. 
In addition, each political group in the 
Second Chamber receives a government subsidy 
in proportion to the number of its members, in 
order to provide its own secretariat and political 
research staff, comparable to the assistants to 
the political groups in the Bundestag. These 
persons have no civil service status. 
In Italy, committee secretaries follow only 
the work of the committees. There are twelve 
permanent committees in the Senate (Rule 22) 
and fourteen in the Chamber of Deputies (Rule 
21 
22, paragraph 1). A secretary runs the committee 
secretariat, draws up preparatory working docu-
ments for the committee, assists the chairman 
with the agenda and is responsible for having 
the agenda printed and distributed. In co-opera-
tion with the relevant departments, he ensures 
that the necessary documents are prepared, 
maintains contacts with the ministerial organs 
concerned, even where oral questions in commit-
tee are concerned, prepares the text of bills 
approved by the committee or proposed for 
approval by parliament, ensures that committee 
reports are printed and revised, drafts minutes 
and documents summarising the proceedings of 
meetings and revises the verbatim reports of the 
committee. 
.... 
160. In the Bundestag, there are: 
- members' assistants : this system was 
initiated in 1969 and provides members 
with individual basic assistance ; 
- assistants to political groups : there are 
eighty-three such assistants, seventeen of 
whom are personal advisers to group 
chairmen; 
- experts: there are forty-two experts in 
all, including jurists, historians, econo-
mists, political and environmental 
experts and one officer. They provide 
members, working groups and commit-
tees with scientifically-based information 
on the points under study and assist in 
drafting questions and amendments ; 
- committee secretariats : which provide 
the structure for the nineteen perma-
nent committees, one special committee, 
one committee of inquiry and two legis-
lative committees of inquiry. Each com-
mittee has from one to four assistants 
(forty-one in all, thirty-one of whom are 
jurists). The committee of petitions has 
seven assistants including six jurists. 
Assistants advise committee chairmen, 
draft minutes, prepare committee 
reports for plenary sittings ensure con-
tacts between committees and ministries, 
and together with the Bundesrat com-
le travail dans les commissions existantes. Chaque 
secretaire a ainsi la charge de deux ou plusieurs 
commissions. Le secretariat des commissions est 
ne empiriquement ; aucun texte ne prevoit son 
existence. Jusqu'a la fin de la deuxieme guerre 
mondiale, aucun fonctionnaire n'assistait aux reu-
nions des commissions. C'etait le secretaire parle-
mentaire qui avait pour mission de rediger le 
proces-verbal sommaire des debats. L'activite par-
lementaire n'avait pas l'ampleur qu'elle a au-
jourd 'hui. Aujourd'hui, certaines commissions se 
reunissent une ou deux fois par semaine tout au 
long de la session. 
Aux Pays-Bas, les secretaires des commis-
sions (greffiers adjoints) ont pour tache princi-
pale d'assister leurs commissions. Chaque greffier 
adjoint est generalement charge d'au moins trois 
commissions permanentes, ainsi que de plusieurs 
commissions ad hoc. Il convient de noter que les 
commissions parlementaires neerlandaises n'utili-
sent pas le systeme des rapporteurs. Tous les rap-
ports des commissions sont rediges par les secre-
taires de commission et, lorsqu'il s'agit d'un pre-
mier rapport sur un projet de loi, sur la base de 
memorandums fournis par les membres de la 
commission eux-memes. Le texte definitif d'un 
rapport engage la responsabilite de !'ensemble de 
la commission. A vant que ce texte soit envoye a 
!'impression, il doit etre approuve par tous les 
membres de la commission, dont les noms figurent 
ensuite en tant que signataires sur le document 
imprime. Lorsqu'un nouveau greffier adjoint est 
nomme, le greffier procede a une nouvelle repar-
tition des secretariats des commissions entre !'en-
semble des greffiers adjoints. La tendance est 
done au recrutement de fonctionnaires parlemen-
taires ayant des competences generales, plutot 
que des competences particulieres. Parfois, une 
commission emploie un expert comme secretaire 
de commission a titre supplementaire pour un 
programme Iegislatif a long terme comme la revi-
sion du Code civil, par exemple. 
En outre, chaque groupe politique de la 
Deuxieme chambre rec;oit du gouvernement une 
subvention proportionnelle au nombre de ses 
membres, pour lui permettre de recourir a !'assis-
tance d'un personnel de secretariat et de recher-
che politique, comparable aux assistants des 
groupes politiques du Bundestag. Ce personnel 
ne beneficie pas du statut de fonctionnaire. 
En Italie, comme aux Pays-Bas, les secre-
taires des commissions suivent exclusivement le 
deroulement des travaux des commissions. Les 
commissions permanentes sont au nombre de 
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douze pour le Senat (article 22) et de quatorze 
pour la Chambre des deputes (article 22, para-
graphe 1). Un secretaire dirige le service affecte 
a la commission, elabore les documents prepara-
toires aux travaux de la commission, assiste le 
president dans la formulation de l'ordre du jour 
et veille a !'impression et a la distribution de 
l'ordre du jour. Il veille, en cooperation avec les 
services competents, a la preparation des docu-
ments necessaires, maintient les contacts avec 
les organes ministeriels competents, meme en ce 
qui concerne les questions orales en commission, 
prepare le texte des projets de loi approuves par 
la commission ou proposes a !'approbation de 
l'assemblee, veille a !'impression et a la revision 
des rapports de la commission, a la redaction des 
proces-verbaux et des communications dormant le 
resume des travaux des reunions et a la revision 




160. Il existe au Bundestag : 
- des assistants de deputes : cette institu-
tion, qui date de 1969, apporte au 
depute une base de travail individuelle ; 
- des assistants de groupes politiques : (83 
au total, dont 17 remplissent les fonc-
tions de conseillers personnels des presi-
dents de groupes) ; 
- des experts : ( 42 au total : juristes, histo-
rians, economistes, politologues, ecolo-
gistes et un officier). lis communiquent 
au depute, au comite de travail, a une 
commission, des informations scientifi-
quement fondees sur le probleme qui les 
preoccupe et aident a rediger des inter-
pellations et des amendements ; 
- des secretariats de commissions qui cons-
tituent la base de !'organisation des dix-
neuf commissions permanentes, d'une 
commission speciale, d 'une commission 
d'enquete et de deux commissions d'en-
quete legislative. Chaque commission 
dispose de un a quatre assistants ( 41 en 
tout, dont 31 juristes). La commission 
des petitions dispose de sept assistants, 
dont six juristes. L'assistant donne des 
conseils au president de la commission, 
redige le proces-verbal, prepare les rap-
ports de la commission pour la seance 
pleniere, veille aux contacts entre corn-
mittees, draw up reports on specific sub-
jects, and often draft bills. 
* 
** 
161. In the European assemblies there are far 
fewer such officials : in 1972, the Consultative 
Assembly of the Council of Europe had only 
eighteen committee secretaries for thirteen com-
mittees ; the Assembly of Western European 
Union has only six secretaries for seven commit-
tees (three of whom also exercise other duties in 
the Office of the Clerk). Further, in the Euro-
pean assemblies research is not limited to a single 
country as is usually the case in national parlia-
ments, which means that documentation is even 
more voluminous and difficult to find and that 
the texts to be drafted have to take account of 
the peculiarities of each member country. 
162. There is however one major advantage in 
the European assemblies : since they have only 
a small staff more senior posts cannot be created, 
which means that committee secretaries remain 
in place and members of parliament have the 
benefit of their long experience. 
C. Scientific and technical aeruices 
163. There are now scientific and technical 
services in all parliaments : documents service, 
library, archives, press and information service, 
security service, maintenance department. 
164. The archives initially included both docu-
mentation and library services, but the number 
of documents soon made it necessary to separate 
them. The required number of each parliamen-
tary document is now filed in the archives. To 
illustrate the work of a fairly recent archives 
department, that of the Bundestag, between 1949 
and the end of the Sixth Legislature (i.e. only 
twenty-five years), filed more than 70,000 pages 
of summary reports, more than 20,000 parlia-
mentary documents, more than 19,000 committee 
minutes, i.e. in all more than 400 tons of print, 
not counting the filing of mail, original texts, 
manuscripts, etc. 
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165. The documentatitm services are developing 
even faster : if parliaments are to carry out their 
duties in full independence of the government 
and other bodies concerned, they must assemble 
their own documentation, whether in the form 
of documents or expert opinions on all topics. 
In Germany, the government has not yet accepted 
this idea, nor have the majority parties, which 
consider that the United Kingdom has always 
allowed the government the almost exclusive right 
to table bills and that this procedure would also 
be suitable for the Federal Republic of Ger-
many 1• But there is a contrary view based on 
the old principle of si duo faciunt idem non est 
idem. 
166. Finally, libraries are occupying an 
increasingly important place in parliamentary 
secretariats. In Bonn, the library, which had to 
be reconstituted after the destruction of the 
Reichstag in 1945, now has more than half a 
million works. 
167. In Britain, the library of the House of 
Commons has two sections: the Parliamentary 
Division (responsible for the main collections 
of books, periodicals, etc., for the preservation 
and indexing of all British parliamentary papers, 
and for the maintenance of special indexes and 
press cuttings services), and the Research Divi-
sion, whose staff perform research for individual 
members, assist certain select committees and 
their clerks and compile annotated bibliographies 
and factual background papers on topics of 
current concern to parliament. 
168. The Speaker has ruled that the library 
should make available to members all documents 
placed in the library which relate to their work 
in the House, including those marked confiden-
tial. 
169. Press and information services are a more 
recent creation and do not yet exist in all parlia-
ments. In the Bundestag, of the 175 newspapers 
and 190 press agency bulletins received, seventy-
four German newspapers and periodicals, 
seventeen foreign newspapers and periodicals, 
thirty press agency bulletins and information 
issued by the DP A, UPI and AP agencies are 
cut up and filed in an index under 7,000 headings. 
700 to 900 press cuttings and 2,000 to 4,000 
I. See: K. Lohmann: Der Deutsch6 Btmdutag, pages 
125-126. 
mission et ministeres, et avec les com-
missions du Bundesrat, 6tablit des rap-
ports sur des problemes particuliers et 




161. Dans les assembl6es europeennes, le nom-
bre de ces fonctionnaires est nettement plus res-
traint: l'Assembl6e consultative du Conseil de 
!'Europe ne comptait, en 1972, que dix-huit 
secretaires de commissions pour treize commis-
sions; l'Assemblee de l'Union de !'Europe Occi-
dentale, pour sept commissions, n'en compte que 
six (dont trois sont au Greffe charges d'autres 
fonctions). En outre, dans ces assemblees euro-
peennes, le champ des recherches n'est pas nor-
malement limite a un seul pays, comme c'est la 
plupart du temps le cas pour les assemblees 
nationales, d'ou une documentation encore plus 
vaste et plus difficile a trouver, d'ou des textes 
a rediger qui doivent tenir compte de toutes les 
particularites nationales des pays membres. 
162. Les parlementaires europeens beneficient 
cependant d'un grand avantage : etant donne le 
nombre tres restreint de fonctionnaires des 
greffes des assembl6es europeennes, il est impos-
sible de creer des postes d'encadrement; les secre-
taires de commissions restent done a leur poste et 
les parlementaires beneficient de l'exp6rience de 
longues annees de travail. 
C. Ln seruicn scientifiqaa et techniqan 
163. Dans toutes les assembl6es actuelles, il existe 
des services scientifiques et techniques : service 
de documentation, bibliotheque, archives, service 
de presse et d'information, service de securit6, 
service du Mtiment. 
164. Les archives comprenaient, au debut, les 
deux services, documentation et bibliotheque, 
mais bientot la quantite des documents a nooes-
site une separation. Actuellement, les archives 
classent et conservent tous les documents de leur 
assemblee en nombre approprie. Pour prendre 
l'exemple d'un service des archives assez recent, 
celui du Bundestag a, de 1949 a la fin de la 
Sixieme legislature, done pendant vingt-cinq 
ans seulement, classe plus de 70.000 pages de 
comptes rendus, plus de 20.000 documents parle-
mentaires, plus de 19.000 proces-verbaux de 
commissions, soit au total plus de 400 tonnes de 
papier imprime, sans compter la section conser-
vant courrier, originaux, manuscrits, etc. 
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165. Le service de docum.entation, de son oot6, 
s'accroit encore plus rapidement: les assemblbas 
se doivent, si elles veulent remplir leurs fonc-
tions dans une independance absolue vis-A-vis du 
gouvernement et autres organismes interess6s, de 
reunir leur propre documentation, aussi bien sous 
forme de documents que sous forme d'expertises 
dans tous les domaines. En Allemagne, cette idee 
n 'est pas encore acceptee par le gouvernement, ni 
par les partis de la majorite, qui estiment que 
le Royaume-Uni a toujours laisse presque exclu-
sivement au gouvernement !'initiative des projets 
de loi et que cette procedure conviendrait egale-
ment en R6publique Federale d'Allemagne 1 • Les 
adversaires se fondent, par contre, sur le vieux 
principe : « Si duo faciunt idem non est idem :.. 
166. Enfin, les bibZiotheques prennent une place 
de plus en plus importante dans l'activite des 
secretariats des assemblOO&. A Bonn, la bibliothe· 
que, qui a dti etre reconstituee apres la destruc-
tion de !'ancien Reichstag en 1945, compte dejA 
plus d'un demi-million de volumes. 
167. En Angleterre, la bibliotheque de la Cham-
bre des communes comprend deux sections : la 
division parlementaire (bibliotheque proprement 
dite - livres et revues, conservation et indexage 
de tous les documents parlementaires britanni-
ques, ainsi que conservation des publications pro-
venant d'autres sources), et la division des recher-
ches dont le personnel effectue des recherches 
pour les parlementaires, assiste certaines corn· 
missions et leurs secretaires, prepare des biblio· 
graphies annotees, des documents de base et de 
travail sur les questions a l'ordre du jour de cette 
assemblee. 
168. Le Speaker a decide que les parlementaires 
pourraient consulter ou emprunter a la bibliotU-
que tout document n6cessaire a leur travail au 
parlement, meme si ce document 6tait clall86 
comme confidential. 
169. Le service de presse et d'information, qui 
n'existe pas encore dans tous les parlements, a 
et6 cree assez recemment. Au Bundestag, sur les 
175 journaux et les 190 bulletins d'agences de 
presse re~us, 74 journaux et hebdomadaires alle-
mands, 17 journaux et hebdomadaires etrangers, 
30 bulletins d'agences de presse ainsi que les 
informations publiees par les agences DP A, UPI 
et AP sont doooupes selon un index comprenant 
7.000 rubriques. Ii en resulte quotidiennement 
1. Voir: K. Lohmann: Der Deutsche Bundutag, pages 
125-126. 
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photocopies are made each day. They are clas-
sified and sent, often the same day, to the 
Bundestag committees concerned, to the groups' 
working committees and the technical divisions 
of the documentation and research services. 
170. In most parliaments, the press counsellors 
issue information bulletins two to four times 
each month, as well as documents reviewing press 
reactions to topical questions. On the other hand, 
they allo keep the press informed of parlia-
mentary activities, the importance of a specific 
report or an impending vote. 
In Italy, the Senate and the Chamber of 
Deputies have various departments dealing with 
information and documentation for members of 
parliament. In the Senate, the following depart-
ments may be mentioned : the data-processing 
department, archives, documentation and research 
department, daily information and press review 
department, library. The first of these collects 
documentation on the various stages in the pre-
paration of laws, the work of the Senate and its 
bodies and on the parliamentary activities of 
Senators. It prepares studies, analyses and pro-
grammes for the computerisation of the various 
procedures. 
171. The constant expansion of all these services 
is due to the existence of a far wider range of 
information media than fifty years ago : press, 
radio, television, and the still more important 
fact that people are better educated, all raise 
far more problems for today's member of parlia-
ment. At the same time, parliamentary activities, 
both legislative and general, have changed con-
siderably and require more detailed preparation. 
172. Finally, each parliament has a security 
service (guards, ushers, etc.) and a maintenance 
service (architecture, heating, cleaning, etc.). 
173. In addition to the abovementioned services, 
the Belgian Parliament and the European assem-
blies also have to have translation and interpreta-
tion facilities. Three of the latter assemblies have 
two official languages (English and French in 
the case of the Consultative Assembly and the 
WEU Assembly and French and Dutch in the 
case of the Consultative Interparliamentary 
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Council of Benelux), while the European Parlia-
ment has seven. This does not mean, however, 
that in the Consultative Assembly and the WEU 
Assembly the only translations are from French 
into English or vice versa or, in the case. of the 
Benelux Council, from French into Dutch or 
vice versa. In practice, all representatives may 
speak and sometimes even prepare their reports 
or other texts in their own languages. During 
the plenary sessions of the WEU Assembly, for 
instance, all speeches are interpreted simulta-
neously from the language of the speaker into 
the four other languages of the member countries. 
At committee meetings, there is interpretation 
from all five languages into French and English 
only. If a delegation wishes to have interpreta-
tion into another language it must make its own 
arrangements. Finally, all documents and ver-
batim reports are issued in the two official lan-
guages. 
D. Accounts departments 
17 4. Accounts departments prepare parlia-
mentary budgets and once the budget has been 
adopted they supervise its application. 
175. A rather thorny question is that of pay-
ments to parliamentarians who do not receive 
a salary but who, at least since the beginning of 
the century, receive allowances. 
176. Members of parliament receive an allowance 
which ensures their independence. Although this 
procedure is now general practice, such allow-
ances were rare in the nineteenth century. 
177. In Germany, Bismarck supported the article 
in the constitution which forbade the payment 
of allowances to members of parliament, which 
he considered contrary to universal suffrage. He 
claimed that the middle and working classes 
would be less well represented and that the 
length of sessions would even be shortened. Being 
a member of parliament would become a sort of 
spare-time job for the upper classes : 55 % of 
the members of the parliament which met in 
Frankfurt in 1848 were senior civil servants and 
38 % came from the liberal professions. This 
situation lasted until 1906, when an annual 
expense allowance of RM 3,000 was introduced 
which led to a change in the membership of the 
German parliament. This amount has been. 
increased from time to time (four times since 
the creation of the Bundestag) and, in 1973, 
700 a 900 coupures et 2.000 a 4.000 photocopies 
qui - classees par matieres - sont envoyees, 
souvent le jour meme, aux commissions du Bun-
destag interessees, aux comites de travail des 
groupes et aux divisions techniques des services 
de documentation et de recherche. 
170. Dans la plupart des parlements, les con-
seillers de presse publient, deux a quatre fois 
par mois, des bulletins d'information, ainsi que 
des documents donnant les reactions de la presse 
sur un sujet d'actualite. Inversement, ils alertent 
la presse sur les activites parlementaires, sur !'im-
portance de tel ou tel rapport ou d'un prochain 
vote. 
En Italie, le Seriat et la Chambre des depu-
tes disposent de differents services qui s'occupent 
de !'information et de la documentation des 
parlementaires. Pour le Senat, on peut notam-
me!t enumerer les services suivants : le service 
d'elaboration electronique des donnees et des 
informations parlementaires, le service des archi-
ves, le service de la documentation et des recher-
ches, le service de documentation sur l'actualite 
et de revue de presse, la bibliotheque. Le premier 
veille a reunir la documentation relative aux 
differents stades de !'elaboration des lois, a l'acti-
vite du Senat et de ses organes et, enfin, a l'acti-
vite parlementaire des senateurs. n prepare 
l'etude, les analyses et la programmation pour la 
gestion par ordinateur des differentes procMures. 
171. L'extension constante de tous ces services 
provient du fait que le parlementaire actuel se 
trouve devant un nombre d'informations infini-
ment plus grand qu'il y a cinquante ans : la 
presse, la radio, la television, et, ce qui est plus 
important, l'Mucation plus poussee de la popula-
tion, lui posent nettement plus de problemes a 
resoudre. En meme temps, les activites parlemen-
taires, tant sur le plan de la legislation que sur 
le plan general, ont beaucoup change et deman-
dent une preparation plus approfondie. 
172. Enfin, chaque assemblee possede des ser-
vices de securite (gardes, huissiers, etc.) et des 
services d'entretien du Mtiment (architecture, 
chauffage, nettoyage, etc.). 
173. A ces divers services, le parlement beige et 
les assemblees europeennes ont du en ajouter un 
autre :le service de traduction et d'interpretation. 
Les dernieres assemblees ont deux langues offi-
cielles (anglais et franc;ais), sauf l'Assemblee par-
lementaire europeenne qui en a sept,. mais ceci 
ne veut pas dire que le travail de traduction 
se borne a des traductions du franc;ais vers l'an-
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glais, ou vice versa, pour les Assemblees de 
l'U.E.O. et du Conseil de l'Europe, ou du fra~ais 
vers le neerlandais, ou vice versa, pour le Conseil 
lnterparlementaire Consultatif de Benelux. En 
realite, tous les representants peuvent parler, et 
meme parfois preparer leurs rapports ou autres 
documents dans leur propre langue. Au cours des 
seances plenieres de l'Assemblee de l'U.E.O., par 
exemple, tout disco~rs prononce dans la langue de 
l'orateur, est traduit simultanement dans les qua-
tre autres langues des pays membres. Pour les 
reunions de c~mmissions, une traduction est assu-
ree a partir des cinq langues vers le fran~is et 
l'anglais seulement. Si une delegation veut avoir 
une traduction dans une autre langue, c'est a 
elle-meme d'y veiller. Enfin, tousles documents et 
tous les comptes rendus in extenso sont publies 
dans les deux langues officielles. 
D. Lea aervfcea de la comptabillte 
17 4. Le service financier prepare le budget des 
assemblees et, une fois ce budget adopte, en regie 
!'execution. 
175. Une question assez difficile est le paiement 
des parlementaires qui ne perc;oivent pas de 
salaire, mais qui, au moins depuis le debut de ce 
siecle, sont « indemnises :.. 
176. Les parlementaires perc;oivent une indem-
nite qui assure leur independance. Bien que cette 
procedure soit admise partout aujourd 'hui, le 
parlementarisme du XIX• siecle ne connaissait 
que tres peu de cas d'indemnite. 
177. En Allemagne, Bismarck soutenait !'article 
de la constitution qui interdisait de verser une 
indemnite aux parlementaires: c'etait, selon lui, 
en opposition avec le suffrage universe!. ll pre-
tendait que la representation des classes moyennes 
et des travailleurs en serait amoindrie, que la 
duree des sessions en serait meme abregee. Le 
parlementarisme deviendrait une sorte d'occupa-
tion secondaire des classes superieures : l'assem-
blee de Francfort, en 1848, comptait 55 % de 
hauts fonctionnaires, 38 % de professions libe-
rales. Cette situation a dure jusqu'en 1906, date 
a laquelle une indemnite annuelle de representa-
tion de 3.000 RM devait modifier la composition 
des chambres allemandes. Le montant des indem-
nites a ete augmente regulierement (quatre fois 
depuis la creation du Bundestag) et represente, 
en 1973, un total net d'impots de 76.440 DM. De 
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amounted to DM 76,440 tax free. A monthly 
deduction of DM 817.50 is however made for the 
retirement pension. 
178. In France, all members of the National 
Assembly (except the President and Vice-
Presidents, who receive 10 % more) are entitled 
to the same allowance. Eleven-twentieths of this 
amount is taxable and they are entitled to a 
pension at the age of 55. In June 1971, the total 
paid for parliamentary indemnity and residence 
and attendance allowances was F.frs. 9,069, of 
which F.frs. 1,051 were deducted at source for 
the double pension scheme and social security. 
179. Several national parliaments (Germany, 
France, Luxembourg) reduce the attendance 
allowance of members who are absent: the Bureau 
of the Luxembourg Chamber "determines tra-
velling expenses in accordance with the daily 
attendance registers signed by members" (Article 
94, paragraph 2). In France, Article 162, para-
graph 3, stipulates that : 
"Account being taken of cases where a vote 
was or could have been delegated, in 
accordance with Decree 58-1066 of 7th 
November 1958, votes on motions of censure 
and leave granted in accordance with the 
preceding paragraph, the fact of having 
taken part in less than two-thirds of the 
public ballots held during a session, in 
public stting, shall involve a reduction of 
one-third of the attendance allowance for 
a period equal to the length of the session ; 
if the same member has taken part in less 
than half the ballots, the sum withheld shall 
be doubled." 
In the Bundestag, Article 15 of the law of 
3rd May 1968 on allowances makes provision for 
a deduction of 6 % of the monthly indemnity of 
members who have not signed the attendance 
register, 10% for plenary sittings and 5% in 
the case of members not taking part in a vote 
by roll-call. 
In the Netherlands, members of the First 
Chamber (Senate) receive an allowance for each 
day's presence at a plenary sitting or a com-
mittee meeting. 
E. Official report of debates 
180. All national and European parliaments and 
most regional parliaments issue an official report 
giving the full text of plenary sittings and, in 
some countries, of committee meetings too. 
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181. The national parliaments and the Consul-
tative Interparliamentary Council of Benelux 
issue daily records of debates : the other three 
European assemblies publish volumes containing 
all the debates for each part-session. The 
Assembly of Western European Union and the 
Consultative Assembly of the Council of Europe 
publish debates, reports and minutes in their 
"Proceedings" ; the official report of the other 
assemblies does not include documents. 
182. The Parliament of the States of Jersey, 
on the other hand, does not issue a daily report 
of its plenary sittings but an annual report. 
The Chamber of Deputies of the Grand Duchy 
of Luxembourg publishes a condensed version of 
its official report which is distributed to the 
whole population. 
183. The WEU, Council of Europe and Benelux 
assemblies issue their official report in two lan-
guages (French and English or French and Dutch 
as the case may be) and since they hold only 
two or three part-sessions a year the proceedings 
may be issued from six weeks (WEU) to three 
months after the session concerned without the 
delay causing inconvenience to members of par-
liament. Since 1973, the European Parliament 
has published its record in seven languages and 
the record of each of the seven or eight sessions 
held each year is issued about one month later. 
184. There is often considerable delay in publish-
ing the full report of proceedings since meetings 
are becoming increasingly numerous and the 
staff of the various services (verbatim reporters, 
editors, revisers, typists, proof-readers and prin-
ters) have difficulty in keeping up with the 
rhythm of these meetings. So that members of 
parliament may read the main points of debates, 
many parliaments send their members a roneo-
typed summary report the day after each sitting. 
Moreover, the large number of documents which 
have to be included in parliamentary archives 
(which also often receive the official reports of 
many other parliaments : the Bundestag for 
instance collects the most important official 
publications of 141 States and receives on an 
exchange basis all the parliamentary documents 
of forty-five States; the WEU Assembly receives 
on an exchange basis all the official reports and 
documents of eleven national parliaments and 
ce montant annuel sont toutefois deduits chaque 
mois 817,50 DM pour la pension de retraite. 
178. En France, tous les deputes, sauf le presi-
dent et les vice-presidents (qui re~oivent 10% en 
plus) touchent la meme indemnite. Ils sont impo-
ses sur 11/20 de leurs revenus et touchent une 
retraite a partir de 55 ans. En juin 1971, le total 
brut des indemnites parlementaire, de residence 
et de fonction etait de 9.069 francs, dont 
1.051 francs etaient retenus a la source pour la 
retraite pour pension double et la securite sociale. 
179. Plusieurs assemblees des pays membres 
(Allemagne, France, Luxembourg) diminuent les 
indem.nites de fonction pour ceux de leurs mem-
bres qui ne sont pas presents : le bureau de la 
Chambre luxembourgeoise « f:bce les frais de 
deplacement sur le vu du releve des listes jour-
nalieres de presence a signer par le depute » (arti-
cle 94, alinea 2). En France, !'article 162, 
alinea 3, indique que : 
« Compte tenu des cas ou la delegation de 
vote eut ete possible ou a ete donnee, con-
formement a !'ordonnance n° 58-1066 du 
7 novembre 1958, des votes sur les motions 
de censure et des conges accordes en vertu 
de l'alinea precedent, le fait d'avoir pris 
part a moins des deux tiers des scrutins 
publics intervenus pendant une session, en 
~ance publique, entraine une retenue du 
tiers de l'indemnite de fonction pour une 
duree egale a celle de la session ; si le meme 
depute a pris part a moins de la moitie des 
scrutins, cette retenue est doublee. » 
Au Bundestag, la loi sur les indemnites du 
3 mai 1968 reduit (article 15) de 6 % le montant 
mensuel de l'indemnite des membres qui n'ont 
pas signe la liste de presence, de 10 % les jours 
de ~ance pleniere et de 5 % lorsque les membres 
ne participent pas a un vote par appel nominal. 
Aux Pays-Bas, les membres de la Premiere 
chambre (Benat) re~oivent une indemnite pour 
ehaque jour de presence en seance pleniere ou a 
une reunion de commission. 
E. Le journal o(ficiel (Compte rendu des debats) 
180. Toutes les assemblees nationales et euro-
peennes, ainsi que la plupart des assemblees 
regionales, publient un journal officiel, qui donne 
in extenso, les debats des seances plenieres et, 
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dans quelques pays egalement, ceux des reunioll8 
de commissions. 
181. Cette publication parait en :fascicules con-
tenant les debats quotidiens pour les assemblees 
nationales et pour le Conseil Interparlementaire 
Consultatif de Benelux ; en volumes contenant 
tous les debats d'une partie de session pour les 
trois autres assemblees europeennes. L' A.ssem.blee 
de l'Union de l'Europe Occidentale et l'.Assem-
blee consultative du Conseil de l'Europe font 
paraitre dans leurs volumes des « Actes officials ::. 
comprenant a la fois les debats, documents et 
proces-verbaux. Pour les autres assemblees, les 
documents ne font pas partie du journal officiel. 
182. Le Parlement des Etats de Jersey, par con-
tre, ne publie pas de compte rendu des seances 
plenieres, mais le remplace par un rapport 
annuel. La Chambre des deputes du Grand-Duche 
de Luxembourg Mite, outre le journal officiel, 
un texte plus condense destine a toute la popula-
tion. 
183. Les assemblees de l'U.E.O., du Conseil de 
!'Europe et de Benelux editent leur journal offi-
ciel en deux langueB (franc;ais et anglais, ou fran-
~ais et neerlandais) et, etant donne qu'elles n'ont 
que deux ou trois sessions par an, elles peuvent 
faire paraitre ce journal de six semaines environ 
(U.E.O.) a trois mois apres chaque session sans 
que ce delai de parution gene les parlementaires. 
Depuis 1973, l'Assemblee Parlementaire Euro-
peenne le publie en sept langues et les fascicules 
contenant chacun le compte rendu d 'une de ses 
sept ou huit sessions paraissent environ un mois 
apres chacune d'elles. 
184. La publication du compte rendu in extenso 
se fait souvent avee beaucoup de retard, du fait 
que les reunions deviennent de plus en plus nom-
breuses et que les differents services (la stenq-
graphie des deba.ts, la l'Maction, la. revision, ~ 
dactylographie du texte, la lecture des epreuves 
et !'impression) ont de la peine A suivre le rythme 
de ces reunions. Afin de permettre aux parlemen-
taires de prendre au plus tOt connaissance de 
l'essentiel des debats ecoules, de nombreuses 
assemblees envoient it leurs membres, des le len-
demain des debats, un eompte rendu analytique 
roneotype. De plus, l'abondance des docwnents 
que doivent archiver les assemblees (qui r~oivent 
souvent aussi les journaux officials de nombreuses 
autres assemblees : le Bundestag, par exemple 
collectionne les publications officielles les plus 
importantes de 141 Etats et re~oit en echange 
!'ensemble de la doeumentation parlementaire de 
45 Etats ; l'AIIsembl6e de l'U.E.O. re~it en 
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three European assemblies) requires an enormous 
area of storage space. 
185. Several countries have already commissioned 
studies on the possibility of using computers. On 
18th December 1970, the Bureau of the Italian 
Chamber of Deputies approved plans for the 
Chamber in 1972 providing for computerised con-
sultation of Italian legislation since 1848. This 
includes all laws, normative texts of a general 
nature, the provisions of sentences of the Con-
stitutional Court which decides on the unconsti-
tutionality of normative texts, special status 
regional legislation, Community legislation recog-
nised to be directly applicable and, finally, the 
rules of procedure of the parliamentary assem-
blies and the results of referenda and various 
other texts of special importance. 
CHAPTER V 
Parliament 
186. A member of parliament needs a structure 
for his work, i.e. premises, services and, above 
all, a parliamentary framework for the develop-
ment of his activities. 
187. In this chapter, a brief review will be made 
of the various forms of parliamentary life in the 
countries under consideration and then of the 
various types of room (for committee meetings, 
etc.) available to parliaments. 
188. Appendix Ill compares the number of mem-
bers of parliament with the total population, the 
electorate and parties whenever possible. Appen-
dix IV illustrates several types of chamber. 
A. Bi- or unicameral system 
189. Very early in the history of mankind, life 
in society made it necessary for decisions con-
cerning the community as a whole to be taken 
by a chosen few. Each group found solutions 
adapted to its conditions of life and hence shaped 
its history. 
190. The origins of the modern parliamentary 
system are to be found in the Middle Ages. On 
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the one hand, the monarchical system included 
councils to advise the king ; on the other hand, 
the feudal system compelled the king to take 
account of the opinions of his subjects, particu-
larly when taxes had to be levied. 
191. The parliamentary system was born of this 
twofold necessity some aspects of which still 
remain. 
192. Apart from the Grand Duchy of Luxem-
bourg, all the member countries of Western Euro-
pean Union now have a bicameral system 
reminiscent of a society divided into three states : 
clergy and nobility on the one hand and the 
burgesses on the other. 
193. While the United Kingdom retained this 
system for more than six centuries, the other 
countries have in the course of time considerably 
changed the formation and respective powers 
of their two chambers. 
194. Originally, the privileged classes, the clergy 
and the nobility, sought to organise a common 
front against royal power and in most countries 
finally formed an upper chamber from which 
parliamentarianism developed in the nineteenth 
century. But there was a growing tendency for 
the crown to appoint the members of the upper 
chamber by introducing ex officio a number of 
lay and ecclesiastical dignitaries. As sovereignty 
passed from royalty to the people, the role of 
the upper chamber, which had largely become 
an emanation of the crown, diminished in the 




195. After declaring Belgium independent on 
18th November 1830, the national congress drew 
up a new constitution which was promulgated 
on 7th February 1831. The constitution pro-
claimed a monarchical form of government and 
a bicameral parliamentary system. The two 
chambers have equal powers. There are however 
certain differences: it is the Chamber of Repre-
sentatives which impeaches ministers (Article 90 
of the Constitution). The Senate elects counsellors 
to the supreme court of appeal. The Chamber 
appoints counsellors to the audit office. 
echange la totalite des journaux officiels et do-
cuments de onze assemblees nationales et de trois 
assemblees europeennes) demande un emmagasi-
nage enorme. 
185. Plusieurs pays ont, d'ores et deja, fait faire 
des etudes sur la possibilite d'utiliser un ordina-
teur. En Italie, le bureau de la Chambre des 
deputes a approuve, le 18 decembre 1970, le 
« Projet de la Chambre pour 1972 » qui tend a 
realiser la consultation automatique, par des 
moyens electroniques, de la legislation italienne 
depuis 1848. Sont compris, toutes les lois, les 
actes normatifs ayant une validite generale, les 
dispositifs des sentences de la Cour constitution-
nelle qui etablissent l'inconstitutionnalite des 
actes normatifs, les lois regionales des regions a 
statut special, la legislation communautaire recon-
nue comme directement applicable et, enfin, les 
reglements des assemblees parlementaires et les 
resultats des referendums abrogatifs ainsi que 




186. Le parlementaire ne peut pas travailler 
sans un parlement, c'est-a-dire qu'il a besoin d'un 
batiment, de services et, surtout, son action ne 
peut se deployer qu'au sein d'un corps parlemen-
taire. 
187. Dans ce chapitre, seront etudiees rapide-
ment les differentes formes de la vie parlemen-
taire dans les pays qui nous interessent et, 
ensuite, les differentes salles (de seances et au-
tres) dont disposent les assemblees. 
188. L'annexe Ill compare le nombre des par-
lementaires avec le chiffre de la population, le 
corps electoral et les partis dans les cas ou cette 
comparaison est possible. L'annexe IV presente 
divers types de salles de seances. 
A. Bi· ou monocameralisme 
189. Tres tot dans I 'histoire humaine, la vie en 
societe a exige que les hommes s'en remettent a 
certains d'entre eux pour prendre les decisions 
concernant !'ensemble d'une collectivite. Chaque 
groupe humain a trouve des solutions adaptees a 
ses conditions de vie et bientot a son histoire. 
190. Mais c'est au Moyen Age qu'il faut remonter 
pour trouver les origines de la vie parlementaire 
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moderne. Le principe monarchique, d'une part, 
n'a jamais exclu !'existence de conseils destines a 
eclairer les decisions royales ; le systeme feodal, 
d'autre part, obligeait les souverains a tenir 
compte des opinions de leurs vassaux, notamment 
des qu'il s'est agi de faire appel a eux pour 
l'impot. 
191. C'est de cette double necessite qu'est ne le 
parlementarisme qui, aujourd'hui encore, pre-
sente un certain nombre de traits rappelant cette 
histoire. 
192. Mis a part le Grand-Duche de Luxembourg, 
les parlements des pays membres de l'Union de 
l'Europe Occidentale connaissent actuellement 
tous un systeme bicameral, venu sinon de la 
realite, souvent du moins du souvenir d'une 
societe divisee en trois etats : clerge et noblesse 
d'un cote, et bourgeoisie de l'autre. 
193. Si le Royaume-Uni a garde ce systeme 
pendant les six siecles de son existence parlemen-
taire, les autres pays ont, au cours de leur his-
toire, modifie sensiblement le recrutement et les 
pouvoirs respectifs de leurs deux chambres. 
194. A l'origine, les ordres privilegies, le clerge 
et la noblesse, ont cherche a s'organiser pour faire 
piece au pouvoir royal et ont finalement consti-
tue la Chambre haute dans la plupart des pays 
ou s'est developpe le parlementarisme au 
XIX" siecle. Mais, de plus en plus, ce sont les 
rois qui ont designe les membres de cette cham-
bre en y introduisant ex officio un certain nom-
bre de dignitaires laiques et ecclesiastiques. Au 
fur et a mesure que la souverainete est passee 
de la royaute au peuple, la Chambre haute, qui 
etait largement devenue une emanation de la 
royaute, a vu diminuer son role dans le domaine 
de la decision pour devenir ce que l'on a appele 
une « chambre de reflexion ». 
• 
** 
195. Apres la proclamation de l'independance 
de la Belgique, le 18 novembre 1830, par le Con-
gres national, celui-ci elabora une nouvelle cons-
titution qui fut promulguee le 7 fevrier 1831. 
Cette constitution proclamait la forme monar-
chique pour le gouvernement du pays, ainsi que 
la dualite des assemblees parlementaires. Les 
deux assemblees ont des pouvoirs egaux. Il existe 
cependant certaines differences: c'est la Cham-
bre des representants qui met les ministres en 
accusation (article 90 de la constitution). Le 
Senat procede a !'election des conseillers a la 
:. 
196. In France, the bicameral system began 
under the Directory. The revolutionary assem-
blies, the 1791-92 legislative assembly and the 
1792-95 convention had only one chamber, since 
the social basis for an upper chamber, the nobility, 
had practically disappeared. 
197. The Constitution of the Year Ill gave legis-
lative power to a legislative body of two chambers. 
the Conseil des Cinq-Cents and the Conseil des 
Anciens which had 500 and 250 members respec-
tively. The initiative was in the hands of the 
Cinq-Oents and the Anciens could only adopt 
or reject a bill as a whole. AB Boissy d'Anglas 
said at the time: "The Conseil des Cinq-Cents 
will be the Republic's imagination, the Conseil 
des Anciens its reason." The Anciens appointed 
the members of the Directory, the main executive 
body, in accordance with a list prepared by the 
other chamber. 
198. Under the Consulate and the Empire, legis-
lative power was shared by a hundred-member 
Tribunate and a three hundred-member legisla-
tive body appointed by the conservative Senate, 
itself composed of eighty appointed or eo-opted 
members. 
199. The Restoration of 1814 gave legislative 
power to the King and to the two chambers : 
Chambers of Peers and Chamber of Deputies 
from the departments, the first consisting of 
hereditary peers and peers appointed by the 
King, the second of elected representatives. 
200. After the unicameral experiment of 1848, 
the Second Empire had a Senate consisting of 
cardinals, marshals and admirals and other per-
sons appointed by the emperor, numbering 150 
members in all, and an elected legislative body. 
Since then, there have always been a Senate and 
a Chamber of Deputies in France. (Under the 
Fourth Republic the Senate was known as the 
Council of the Republic ; the Chamber of Depu-
ties has been known as the National Assembly 
since 1946.) 
:. 
201. In 1814, after the Napoleonic wars, the 
Kingdom of the Netherlands set up a single 
fifty-member chamber elected by the States-
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Provincial, but the following year (1815) the 
constitution provided for two chambers. The 
Kingdom at that time included what is now 
Belgium, and the main pressure to add a Senate 
came from the Belgian members of the committee 
which drafted the new constitution, the Belgians 
wanting an institution somewhat on the lines of 
the British House of Lords. The First Chamber 
under the 1815 constitution consisted of members 
appointed by the King for life. 
202. The argument then put forward for creat-
ing a Senate was that it could prevent over-hasty 
action by the Second Chamber and maintain a 
balance between Crown and people. However, 
Professor Buys wrote : "The States-General, so 
peaceful in 1814, bore little resemblance to a 
rushing torrent which must be prevented from 
sweeping away everything in its path." The 
Belgian people were not very satisfied with this 
appointed chamber and called it "the King's 
m~nagerie", and the conservative Groen van 
Prinsterer said it was an unsuccessful copy of 
the English model. 
After Belgium ceased to be part of the 
Kingdom of the Netherlands, the King, under 
the revised constitution of 1848 when most of 
Europe was being swept by a wave of democracy, 
was deprived of his prerogative to appoint the 
members of the First Chamber, and an electorate 
consisting of the members of the Provineial 
Councils was created for this purpose. 
203. Today, the members of the First Chamber 
are still elected by the Provincial Councils 
(although once elected Senators do not represent 
any particular province). One of the main dif-
ferences between the two chambers is that the 
Second Chamber has the right to initiate legisla-
tion and amend bills, whereas the First Chamber 
has no such rights. The assent of the First 
Chamber is however still required for any bill 
before it can become law. In recent times the 
First Chamber has been termed a Chambre de 
reflexion. On the whole it has resisted the temp-
tation to look upon itself as a kind of legislative 
court of appeal. Its continued existence has also 
been defended on the ground that the nation has 
citizens whose opinion on all national matters 
is of sufficient value to give them a voice in 
such matters, who are willing to do this but 
cannot be full-time parliamentarians and are 
therefore not available for a seat in the Second 
Chamber. Presumably the most simple reason for 
Cour de cassation. La Chambre nomme les con-
seillers a la Cour des comptes. 
* 
** 
196. En France, le systeme bicameral commence 
sous le Directoire. Les assemblees de la revolu-
tion, l'Assemblee legislative de 1791-1792, ainsi 
que la Convention de 1792-1795 ne comportaient 
qu'une seule chambre, la base sociale d'une cham-
bre haute, la noblesse, ayant pratiquement dis-
paru. 
197. La Constitution de l'An Ill donnait le pou-
voir Iegislatif a un «corps Iegislatif » compose 
de deux chambres : le Conseil des Cinq-Cents et 
le Conseil des Anciens, de 500 et de 250 membres 
respectivement. Le pouvoir d'initiative apparte-
nait aux Cinq-Cents, les Anciens ne pouvant 
qu'adopter ou rejeter un projet de loi en entier. 
Comme le disait alors Boissy d'Anglas: «Le 
Conseil des Cinq-'Cents sera !'imagination de la 
Republique, le Conseil des Anciens sa raison. » 
Les Anciens designaient les membres du Direc-
toire, organe principal de l'executif sur une liste 
preparee par l'autre chambre. 
198. Sous le Consulat et l'Empire, le pouvoir 
Iegislatif etait reparti entre le Tribunat de 100 
membres et le Corps Iegislatif de 300 membres, 
nommes par le Senat conservateur, compose lui-
meme de 80 membres nommes ou cooptes. 
199. La monarchie de 1814 donnait le pouvoir 
Iegislatif au roi et aux deux chambres : la Cham-
bre des pairs et la Chambre des deputes des 
departements, la premiere composee de pairs 
hereditaires et de pairs nommes par le roi, la 
seconde elue. 
200. Apres !'experience monocameraliste de 
1848, le Second Empire avait un Senat, compose 
de cardinaux, marechaux, amiraux, et d'autres 
membres nommes par l'Empereur, au total 150 
membres, et un Corps legislatif elu. Depuis, les 
Republiques fran~aises ont toujours connu un 
Senat et une Chambre des deputes. (Sous la JVe 
Republique, le Senat s'appelait Conseil de la 
Republique et la Chambre des deputes est deve-
nue l'Assemblee Nationale depuis 1946.) 
:. 
201. Apres les guerres napoleoniennes, le 
Royaume des Pays-Bas a institue, en 1814, 
une chambre unique de 50 membres elus par les 
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Etats provineia.ux, mais, des l'annee suivante, en 
1815, la constitution prevoyait deux chambres. 
Le royaume comprenait alors la Belgique actuelle 
et la creation d 'un Senat etait surtout reclamee 
par les membres beiges de la commission charg6e 
de rediger le nouveau projet de constitution, les 
Beiges souhaitant une seconde assemblee ana-
logue a la Chambre des lords britannique. La 
Premiere chambre creee par la Constitution de 
1815 etait composee de membres nommes a vie 
par le roi. 
202. L'argumentation employee en faveur de la 
creation d'un Senat etait la suivante : elle pour-
rait empecher une action trop hAtive de la 
Deuxieme chambre et preserver l'equilibre entre 
la couronne et la population. Pourtant, le pro-
fesseur Buys ecrivait : « Les Etats generaux si 
paisibles de 1814 ne ressemblaient guere a un 
torrent sauvage dont il faut controler les devas-
tations. » La population beige, de son cote, ne 
se montrait guere satisfaite de cette chambre 
nommee et l'appelait « la menagerie du roi » ; 
enfin, le conservateur Groen van Prinsterer 
disait qu'il s'agissait d'une copie manquee du 
modele anglais. 
Apres que la Belgique eut cesse de faire 
partie du Royaume des Pays-Bas, le roi fut 
prive, par la Constitution de 1848 revisee -
alors que la majeure partie de 1 'Europe etait 
submergee par une vague de democratie - du 
droit de nommer les membres de la Premiere 
chambre, un corps electoral forme par les mem-
bres ds Conseils provinciaux etant institue a 
cette fin. 
203. Actuellement, les membres de la Premiere 
chambre sont toujours elus par les Conseils pro-
vinciaux (bien que les senateurs, une fois elus, ne 
representant plus une province particuliere). 
L'une des principales differences entre les deux 
chambres est que la Deuxieme chambre, contrai-
rement a la Premiere, a !'initiative des lois et 
des amendements. Toutefois, un projet de loi doit 
encore recevoir !'approbation de la Premiere 
chambre avant de devenir acte Iegislatif. Recem-
ment encore, la Premiere chambre etait qualifiee 
de « chambre de refle:xion ». Dans !'ensemble, elle 
a r6siste a la tentation de se considerer comme 
une sorte de cour d'appel en matiere de legisla-
tion. Son maintien a egalement ete justifie par 
le fait qu'il existe, dans le pays, des citoyens 
dont !'opinion, sur toutes les questions d'interet 
national, est d'une valeur suffisante pour leur 
donner le droit a la parole, et qui intervien-
draient volontiers, mais qui ne peuvent etre par-
lementaires a plein temps et ne peuvent, de ce 
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the continued existence of the First Chamber 
is however that a bill abolishing this chamber, 
being a bill to change the constitution, would 
have to be passed at the first reading by an 
absolute majority of that chamber and then, after 
a new parliament has been elected, by a two-




204. The bicameral system in the Federal Repu-
blic of Germany is based on the idea of dual 
representation : the Bundestag consists of mem-
bers representing the whole nation whereas the 
Bundesrat represents the various Lander. Each 
Land is represented in the Bundesrat by three 
to five members of its regional government. The 
Bundesrat considers all federal laws and more 
than half of them even require its approval. Each 
Land has a single vote weighted in proportion 
to the population. The President of the Bundes-




205. In the United Kingdom, the bicameral 
system dates back to the end of the thirteenth 
century. From 1341 onwards, Lords and Com-
mons met for the opening of parliament in the 
Painted Chamber of the Palace of Westminster, 
but then withdrew for separate deliberations, 
the Lords in the White Chamber and the Com-
mons to the Chapter House and later the Refec-
tory of the Abbey. 
206. The House of Lords is composed of Lords 
Spiritual and Lords Temporal. The former are 
the two archbishops Canterbury and York) and 
twenty-four of the Church of England bishops. 
The Lords Temporal may be divided into three 
categories : hereditary peers and peeresses, barons 
and baronesses created for life under the Life 
Peerages Act 1958 and barons created for life 
under the Appellate Jurisdiction Act 1876. They 
are individually hereditary counsellors of the 
Crown ; collectively, together with the Lords Spi-
ritual, when not assembled in parliament, they 
are the permanent council of the Crown ; collec-
tively, together with the Lords Spiritual, when 
assembled in parliament, they are a court of 
judicature ; conjointly with the Lords Spiritual 
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and the Commons, in parliament assembled, they 
are the legislative assembly of the kingdom. 
207. The composition of the House of Lords and 
the Precedence Act 1539 created a situation which 
could but lead to a reduction of its powers. The 
1958 Act, which changed the life peerage system 
created by Queen Victoria, was an attempt to 
make the House of Lords more active and vigo-
rous. In 1972 and 1973, unsuccessful attempts 
were made in the House of Commons to abolish 




208. Nowadays there no longer seems any abso-
lute need for a bicameral system consisting of 
a chamber of peers and a people's chamber. It 
is more a question of having, parallel with a 
"young" and sometimes impetuous chamber, a 
more "mature" deliberative body to supervise the 
decisions of the other. The relative importance 
of the powers of a senate and its election by 
indirect suffrage are in line with this concept. 
When, on the other hand, the upper chamber is 
elected in the same way as the lower chamber, 
its powers increase : in Italy and Belgium, the 
Senate and the Chamber have the same respon-
sibilities. In Italy, the Constitutive Assembly of 
1946 decided on equal powers for the two cham-
bers. The fact that both chambers have the same 
duration for their legislatures (five years) was 
not provided for in the 1948 constitution but 
in Constitutional Law 2 of 9th February 1963. 
There are a few minor differences in electoral 
procedure and the active and passive electorate. 
Citizens of at least 25 years of age may stand 
for election as deputies whereas the minimum 
age for senators is 40. Citizens of at least 21 years 
of age may vote in elections for the Chamber 
of Deputies, whereas in the case of the Senate 
the minimum age is 25 (Articles 56 and 58 of 
the constitution). Former Presidents of the 
Republic are de jure senators, and the President 
of the Republic may appoint up to five life sena-
tors who have given their country distinguished 
service in the social, scientific, artistic and liter-
ary fields (Article 59 of the constitution). 
209. The creation of regional parliaments may 
affect the bicameral system : the Senate might 
well in fact come to represent the regions, as is 
already the case for the German Bundesrat and, 
in a different way, the United States Senate 
(which consists of two members elected by each 
State) and the State Council in Switzerland. 
fait, pretendre a un siege a la Deuxieme cham-
bre. Toutefois, la raison la plus simple du main-
tien de la Premiere chambre reside probable-
ment dans le fait que tout projet de loi en de-
mandant la suppression devrait, en tant que 
projet d'amendement a la constitution, etre 
adopte en premiere lecture a la majorite absolue 
par cette chambre, puis, lorsqu'un nouveau parle-
ment aurait ete elu, a la majorite des deux tiers 
par la Premiere chambre nouvellement elue. 
* 
** 
204. Le systeme bicameral de la Republique 
Federale d'Allemagne est fonde sur l'idee d'une 
double representation : le Bundestag est forme 
de membres qui representent la nation entiere, 
le Bundesrat represente les differentes regions, 
les Liinder. Chaque Land est represente au 
Bundesrat par trois a cinq membres de son 
gouvernement regional. Le Bundesrat examine 
toutes les lois federales ; plus de la moitie d'entre 
elles reclament meme son approbation expresse. 
Chaque Land dispose d'un suffrage unique pon-
dere par un nombre de voix variant a raison de 
sa population. Le President du Bundesrat est le 
suppieant du President de la Republique federale. 
* 
** 
205. Au Royaume-Uni, le systeme bicameral date 
de la fin du XIH• siecle. A partir de 1341, les 
deux chambres se reunirent dans le palais du roi, 
a Westminster, dans la « Chambre peinte :. pour 
l'ouverture de la session. Ensuite, elles delibe-
raient a part : la Chambre « blanche » pour les 
lords, le Chapitre et plus tard le Refectoire de 
l'abbaye pour les « communes:.. 
206. La Chambre des lords est composee de 
Lords Spiritual et de Lords Temporal. Les pre-
miers sont deux archeveques (Canterbury et 
y ork) et vingt-quatre eveques appartenant tous 
a l'Eglise d'Angleterre. La seconde categorie 
comprend les pairs et pairesses hereditaires, les 
barons et baronnes a vie crees au titre du 
Life Peerages Act de 1958 et les barons a vie 
crees au titre de !'Appellate Jurisdiction Act de 
1876. Ils sont, individuellement, conseillers here-
ditaires de la couronne et ils forment collective-
ment, avec les Lords Spiritual, lorsqu'ils ne sont 
pas assembles en parlement, le conseil permanent 
de la couronne ; ils forment collectivement, avec 
les Lords Spiritual, lorsqu'ils sont assembles en 
parlement, une cour de justice et, avec les Lords 
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Spiritual et les «communes::., en parlement 
assembles, l'assemblee legislative du royaume. 
207. La composition de la Chambre des lords 
et la Loi de preseance de 1539 ont eree urie situa-
tion qui ne pouvait aboutir qu'a une diminution 
de ses pouvoirs. La loi de 1958, qui a modifie le 
systeme des pairs a vie institue par la Reine 
Victoria, constituait une tentative pour insuffler 
une nouvelle vie, une vigueur nouvelle a la 
chambre haute. Quelques tentatives en vue d'abo-
lir le titre de pair hereditaire, voire la Chambre 
des lords elle-meme (1972 et 1973), ont oohoue. 
* 
** 
208. Actuellement, le besoin absolu d'un systeme 
bicameral fonde sur une chambre des pairs et 
une chambre du peuple ne se fait plus sentir. 
Il s'agit plutOt d'avoir, a cote d'une chambre 
« jeune :. et quelquefois impulsive, une chambre 
«plus mllre :., de reflexion, controlant les deci-
sions de !'autre. L'importance relative des pou-
voirs d'un senat, son election au suffrage indi-
rect, vont dans cette direction. Lorsque, au con-
traire, la chambre haute est elue suivant le meme 
mode que la chambre basse, ses pouvoirs augmen-
tent : le Senat et la Chambre ont les memes 
competenees en Italie et en Belgique. En ee qui 
coneerne l'Italie, l'egalite des pouvoirs entre les 
deux chambres a ete voulue par l'Assemblee eons-
tituante de 1946. L'egalite de duree des legis1a-
tures ( cinq ans), non prevue dans la Constitution 
de 1948, est fixee par la loi constitutionnelle n° 2 
du 9 fevrier 1963. Il existe quelques differences 
mineures en ee qui concerne les systemes electo-
raux et l'electorat actif et passif. Sont eligibles 
a la Chambre des deputes, les citoyens ayant plus 
de 25 ans, alors que pour le Senat, l'age minimum 
est de 40 ans. Sont electeurS, pour la Chambre 
des deputes, les citoyens ayant plus de 21 ans, 
pour le Senat, les citoyens ayant plus de 25 ans 
(articles 56 et 58 de la constitution). Les anciens 
Presidents de la Republique sont senateurs de 
droit et le President de la Republique a le droit 
de nommer senateurs a vie cinq citoyens qui se 
sont distingues au service du pays dans le do-
maine social, scientifique, artistique ou litteraire 
(article 59 de la constitution). 
209. L'avenement des assemblees regionales 
pourrait influencer le systeme bicameral : le 
Senat pourrait tres bien, en effet, devenir la 
chambre representant les regions, comme c'est 
deja le cas du Bundesrat allemand, et, d'une 
autre fa~on, eelui du Senat americain (qui re-
presente les Etats americains a raison de deux 
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B. TINt eJaamber 
210. In most national parliaments, the chambers 
in which plenary sittings are held are semi-
circular: in Belgium, France, Italy and Germany 
(Bundestag), for instance. 
~11. In Luxembourg, the chamber is U-shaped ; 
m the Netherlands, both chambers are rectan-
gular, the President sitting in the centre of one 
long side with the ministers opposite him and the 
members on the two short sides. Both in Luxem-
bourg and in the Netherlands it was impossible 
to construct a semi-circular chamber in historical 
buildings (in Luxembourg, the former Grand-
Ducal palace ; in the Netherlands, the former 
palace of the Dukes of Holland and the Stad-
kouders). Nor does either of these parliaments 
require a very large chamber because they have 
relatively few members (56 in Luxembourg 150 
and 75 in the Netherlands). ' 
212. In the United Kingdom, on the other hand, 
where there is a two-party system, the benches 
face each other, the government party sitting 
on one side and the opposition on the other. There 
are not nearly enough seats : 346 :for more than 
600 members of the House of Commons. A rather 
complicated system of different coloured cards 
allows members to reserve seats. Members may 
also speak from the galleries above each side of 
the House. 
213. Arrangements for seating members of the 
House of Lords are in theory governed by the 
Precedence Act 1539 but in practice the govern-
ment and its supporters sit on the right of the 
Speaker and the opposition parties on his left. 
The bishops sit together in the upper part of th~ 
House on the right of the Speaker. 
214. Appendix IV shows several types of cham-
ber. As long as there is only one major opposition 
party, the Netherlands and British system is 
suitable provided both sides have enough seats 
for. ~heir meJ?bers, but for a wider range of 
pohtical parties, another type of chamber is 
required. In Italy, the chamber of the Senate 
~s equi~ped with an electronic voting system (as 
m Belgmm and France). Ayes, noes, abstentions, 
the quorum and even secret ballots may be 
recorded by this means. It thus takes only about 
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five minutes for a vote instead of an hour pre-
viously, i.e. a reduction of 90%. 
215. In most parliaments, members are seated 
according to political group. But apart from the 
European Parliament, the European assemblies, 
with their dual system of national and political 
groups, have not followed suit: members of the 
Assembly of Western European Union, for ins-
tance, are seated in alphabetical order. This 
means that members of the same political group 
or national delegation do not sit together. The 
drawbacks of this system become apparent when 
a new delegation is appointed by a member 
country during a session : everyone has to change 
seats overnight. Political groups are separated, 
which does not facilitate the task of speakers 
or the adoption of a joint position by members 
of a group in the course of a debate. This problem 
~vill be taken up again in Section IV of the 
report : Suggestions. 
C. Other parliamentary buUdinp 
216. Although the chamber for plenary sittings 
is the most important and essential part of a 
parliament's premises, other premises are also 
needed to house the secretariat, offices for the 
president and other members of parliament, their 
secretaries, the library, archives, press, restau-
rant, committee rooiDS, political groups, drafting 
groups, etc., and yet another area to which the 
public may have access. 
217. The independence of a parliament means 
that members must be able to work freely and 
quietly without being disturbed. On the other 
hand, the electorate is entitled to have an oppor-
tunity of seeing members at work, which means 
there must be public galleries, information rooiDS 
for press and public, etc. 
218. The major difficulty here is to find enough 
room in existing buildings - or even in a new 
building - without too great a distance between 
the various premises. The Bundestag, which has 
in the last few years been building new premises 
membres par Etat) et du Conseil des Etats en 
Suisse. 
B. La salle des seances 
210. Dans la plupart de nos parlements natio-
naux les salles de seance pleniere ont la forme 
d'un 'bemicycle : en Belgique, en France, en Ita-
lie, en Allemagne (Bundestag), par exemple. 
211. Au Luxembourg, la salle des seances est 
en forme de U · aux Pays-Bas, les deux chambres 
ont la forme d'~ rectangle, le president siegeant 
au milieu de l'un des grands cotes, les ministres 
en face de lui et les membres sur les deux petits 
cotes. Au Luxembourg eomme aux Pays-Bas, les 
batiments historiques (au Luxembourg, !'ancien 
palais grand-ducal, aux Pays-Bas, !'ancien pa-
lais des dues de Hollande et des Stadhouders) 
n'ont pas permis d'installer un hemicycle. De 
plus le nombre relativement restreint des repre-sent~nts (56 pour le Grand-Duche, 150 et 75 
pour le Royaume des Pays-Bas) exclut une salle 
trop vaste. 
212. Au Royaume-Uni, au contraire, on trouve, 
a cause du systeme bipartite, des banes places 
face a face avec, d'un cote, le parti au pouvoir, 
de !'autre ~elui qui est dans !'opposition. Le nom-
bre des sieges est nettement inferieur au nombre 
des membres : 346 pour plus de 600 membres a 
la Chambre des communes. Une methode assez 
compliquee permet aux membres de reserver une 
place par l'intermediaire de cartes ~e reservatio;n 
de differentes couleurs. De plus, il est perm1s 
aux parlementaires de parler de la tribune situee 
au-dessus de chacune des deux rangees de banes. 
213. Les lords ont une repartition des sieges par 
ordre de preseance, mais, en pratique, ils se pia-
cent selon leur appartenance, a droite (gouver-nem~nt) ou a gauche (opposition) du president, 
tandis que les eveques se mettent toujours a 
droite suivant la loi de 1539. 
214. L'annexe IV montre plusieurs modeles de 
salles de seances. Tant que le ou les partis gou-
vernementaux n'ont affaire qu'a un seul parti 
d'opposition, le systeme neerlandais et anglais 
peut convenir, a condition que les deux groupes 
aient chacun assez de places pour leurs membres, 
mais des que la repartition des sieges repond a 
un eventail politique plus complexe, il faut un 
autre modele de salle. En Italie, la salle des 
seances du Senat est equipee d'un systeme de 
vote electronique (comme en Belgique et en 
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France). Les votes pour et contre, les absten-
tions, le quorum et meme les votes secrets peuvent 
etre enregistres grace ace systeme. La duree d'un 
vote est alors de l'ordre de cinq minutes au lieu 
d'une heure, soit un gain de temps de 90%. 
215. La plupart des assemblees placent leurs 
membres selon leurs affinites, c'est-a-dire en 
fonction des groupes parlementaires. Seules les 
assemblees europeennes (sauf l'Assemblee Parle-
mentaire Europeenne), qui ont affaire a un dou-
ble systeme de groupement par pays et par affi-
nites politiques, n'ont pas voulu faire de meme: 
les membres de l'Assemblee de !'Union de !'Eu-
rope Occidentale, par exemple, siegent dans 1 'he-
micycle par ordre alphabetique. n en resulte que 
ni les membres d'un meme groupe politique, ni 
les membres d'une meme delegation nationale, ne 
sont assis aux memes banes. Les inconvenients 
d'un tel systeme apparaissent des qu'une nouvelle 
delegation est nommee par un pays membre au 
cours d'une session: tous les membres doivent 
etre deplaces du jour au lendemain. Les affinites 
politiques s'en trouvent brisees : les representants 
de meme tendance ne sont plus ensemble, ce qui 
ne facilite ni la tache de l'orateur qui parle a la 
tribune ni !'elaboration d'une position commune 
' d' aux membres d'un meme groupe au cours une 
discussion. Ce probleme sera repris dans la sec-
tion IV de ce rapport:« Suggestions». 
C. Les aatres c:onstracflons parlementafres 
216. Bien que la salle des seances plenieres soit 
!'element le plus important, l'element indispen-
sable du batiment qui heberge le parlement, il 
faut disposer egalement de toute une serie d'au-
tres locaux pour loger le secretariat, de bureaux 
pour le president et les autres parlementaires, 
leurs secretaires, de salles pour la bibliotheque, 
les archives, la presse, le restaurant, de salles de 
reunion pour les commissions, les groupes poli-
tiques, les comites de redaction,. etc., a~nsi q!le 
de locaux auxquels le public pm.sse av01r acces. 
217. L'autonomie d'une assemblee exige que le 
parlementaire puisse travailler en toute liberte, 
en toute tranquillite, sans etre derange. D'autre 
part, la population que represente le parlemen-
taire a le droit de le voir a l'reuvre, d'ou la 
necessite de tribunes publiques, de salles d'in-
formation pour la presse et le public, etc. 
218. La grande difficulte ici est de trouver la 
place necessaire dans le hatiment existant - ou 
meme dans un nouveau batiment a construire -
sans allonger exagerement la distance a parc~urir 
entre les differents bureaux et salles de reunions. 
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for its services, offices, committee rooms and a 
chamber for plenary sittings, has started work 
on the N eues H ochhaus which is to comprise two 
towers linked by a third building containing the 
chamber and committee rooms. Work on these 
new premises is progressing very slowly because 
no one has yet worked out a valid concept of 
parliament in terms of bricks and mortar -
materially more lasting than most parliamen-
tarians .....-- or how to solve the problem of the 
growing distances to be covered by members in 
order to reach the assembly hall. In the Nether-
lands, an ad hoc committee of the Second 
Chamber has drawn up a rather daunting list 
of requirements for completely new parliament-
ary premises should the Chamber decide to leave 
its present historic seat. 
219. The problem of the relationship between 
the number of elected and electors also arises 
(see Appendix III). Until now, national parlia-
ments seem to have aimed at a ratio of 1 : 
100,000, but although the population level is ris-
ing in all countries a limit has to be imposed on 
the number of parliamentarians : it is easier for 
a 300-member parliament to run a country than 
a 3,000-member parliament. The average ratio 
in the European assemblies is rather more than 
1 : 1,500,000. 
D. Maintenance of order 
220. Each parliament has its own security ser-
vices, usually under the authority of the presi-
dent and consisting of ushers, guards and, some-
times, detachments of municipal or other police 
forces. This service - sometimes known as the 
security service - has a twofold task : to show 
outsiders where to go and to prevent them going 
where they are not entitled to go, ensuring that 
they do not disturb the work of parliament. 
221. The president, who is responsible for the 
internal and external security of his parliament 
determines the number of staff necessary for this 
purpose. Persons in the public gallery must 
remain silent (often "bare-headed and seated"-
see the General Instructions of the Bureau o:f 
the French National Assembly, for instance) and 
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there are ushers in the galleries to maintain 
order ; they remove anyone who expresses appro-
val or disapproval. Troublemakers are brought 
before the appropriate authority. 
SECTION III 
Methods of work of parliaments 
CHAPTER VI 
Organisation 
222. The organisation of each parliament is set 
out in its rules of procedure and various other 
instructions and internal regulations, or some-
times in the constitution. 
223. So as not to overburden this report, on]y 
the organisation of committees, plenary sittings 
and political groups will be dealt with. A few 
details will also be given on preparing the agenda 
and maintenance of order. 
A. Rules of procedure 
224. Each parliament is free to draw up the 
rules of procedure it considers necessary. In order 
to maintain the principle of parliamentary inde-
pendence and to be able to proceed without hin-
drance from the executive, parliaments draw up 
their own rules to govern their work. However, 
various national constitutions also lay down a 
series of measures which are incumbent on par-
liament and which are introduced at the same 
time as parliament in order to define its tasks. 
Further, in a few cases (France, for instance), 
the Constitutional Council is required to approve 
the rules of procedure adopted by parliament and 
verify that it conforms to the constitution. 
, 
225. In the British parliament, there are no 
rules comparable to those of the parliaments of 
other WEU member countries, European assem-
blies or regional parliaments but there are the 
1911 Parliament Act, as modified in 1949, the 
1945 Statutory Orders Act and some one hun-
dred standing orders promulgated as and when 
required. In addition, tradition and precedents 
are invoked by the Speaker to solve procedura] 
Le Bundestag qui, depuis plusieurs annees, a 
entrepris de se doter de nouveaux batiments 
abritant tous les services, bureaux, salles de com-
missions et de seances plenieres, a commence de 
batir une grande tour (Neues Hochhaus). Une 
autre tour sera egalement construite et, entre les 
deux, un batiment abritant l'hemicycle et les 
autres salles de reunion. Ce nouveau palais du 
parlement allemand n'avance que tres lentement, 
parce que l'on n'a toujours pas trouve comment 
traduire dans la pierre - matiere plus durable 
que la plupart des parlementaires - la notion 
de parlement, ni comment resoudre le probleme 
des distances de plus en plus grandes que doit 
parcourir le parlementaire pour se rendre a la 
salle des seances pourparler ou voter. Aux Pays-
Bas, une commission ad hoc de la Deuxieme 
chambre a dresse une liste assez impressionnante 
de conditions concernant la construction de bati-
ments parlementaires entierement nouveaux, au 
cas ou la Chambre deciderait d'abandonner le 
siege historique qui est actuellement le sien. 
219. Le probleme du rapport entre le nombre 
des representants et celui des representes se pose 
egalement (voir annexe III). Jusqu'a present, il 
semble que les assemblees nationales s'orientent 
vers un rapport de 1 pour 100.000, mais !'aug-
mentation de la population dans tous les pays 
ne peut permettre une augmentation illimitee du 
nombre des parlementaires : une assemblee de 
300 membres trouve souvent plus :facilement les 
solutions necessaires a la bonne marche d'un pays 
qu'une assemblee de 3.000. Les assemblees euro-
peennes, elles, eomptent en moyenne un peu plus 
de 1 membre pour 1 million et demi de personnes. 
D. La police du parlement 
220. Chaque assemblee a sa propre police, placee 
la plupart du temps sous l'autorite de son pre-
sident et :formee d 'huissiers, de gardes et, de 
temps en temps, de detachements de la police, 
municipale ou autre. Ce service souvent dit 
« de securite » a deux :fonctions : indiquer aux 
personnes etrangeres a l'assemblee ou elles doi-
vent aller, eviter que des personnes etrangeres 
ne se rendent ou elles n'ont pas le droit d'aller et 
veiller a ce qu'elles ne perturbent pas les travaux. 
221. Le president, charge de veiller a la securite 
interieure et exterieure de son assemblee, fixe 
!'importance des :forces sous ses ordres. Le public, 
admis dans les tribunes, se tient en silence (sou-
vent aussi « decouvert et assis » : voir Instruction 
generale du bureau de l'Assemblee nationale 
franc;aise, par exemple), et il y a dans ces tribu-
29 
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nes des huissiers charges de maintenir l'ordre; 
ils excluent toute personne donnant des marques 
d'approQation ou de desapprobation. Ceux qui 
troublent les debats sont traduits devant !'auto-
rite competente. 
SECTION III 
Le mecanisme de ses assemblees 
CHAPITRE VI 
L 'organisation 
222. L'organisation de l'assemblee est decrite 
dans son reglement, parfois aussi dans certaines 
instructions et reglements interieurs, et meme 
dans la constitution. 
223. Afin de ne pas alourdir le texte de cette 
etude, seule sera esquissee ici !'organisation des 
commissions, des seances de l'assemblee, et des 
groupes politiques ; quelques precisions seront 
en:fin donnees sur !'elaboration de l'ordre du jour 
et la discipline des membres. 
A. Le reglement 
224. Chaque assemblee est libre de se doter du 
reglement qu'elle juge necessaire. Pour maintenir 
le principe d'autonomie des assemblees parle-
mentaires et pouvoir deliberer librement, sans 
entrave~ du cote executi:f, une assemblee fixe 
elle-meme les regles selon lesquelles ses activites 
se derouleront. Neanmoins, les di:f:ferentes cons-
titutions nationales prevoient, elles aussi, une 
serie de mesures que le parlement est tenu d'ob-
server, mesures qui ont ete prises lors de la 
creation du parlement pour en de:finir les taches. 
De plus, dans de rares cas (en France, par exem-
ple), le Conseil constitutionnel do it se prononcer 
sur le reglement vote par les assemblees pour en 
verifier sa con:formite avec la constitution. 
225. Le parlement du Royaume-Uni n'a pas de 
reglement comparable a ceux des assemblees des 
autres pays membres de l'U.E.O., des assemblees 
europeennes ou des assemblees regionales, mais 
il existe la loi de 1911 (Parliament Act) modifiee 
en 1949, celle de 1945 sur les statutory orders 
et le « reglement » reunissant la centaine de 
standing orders promulgues au :fur et a mesure 
de leur necessite, enfin, la tradition et les prece-
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problems 1 should the answer not be found in 
the parliamentary "bible" - Erskine May's 
treatise on the law, privileges, proceedings and 
usage of parliament, the eighteenth edition of 
which was published in 1971. 
226. All other parliaments have rules of proce-
dure drawn up by a team of experts, often with 
the help of the clerk, and subsequently adopted 
by parliament. A recent example is that of the 
WEU Assembly which, when set up in October 
1954, set up a special committee called the Com-
mittee on Organisation to organise the work of 
the Assembly and prepare its rules of procedure. 
The Assembly's first documents all dealt with 
these rules of procedure and the constitution of 
its various bodies and groups (Documents, 1, 2, 
3, 5, 6, 9, 11, 14, 15, 19, 20, 25 in 1955 and 
1956, the others dealing with the budget, the 
agenda and the report from the Council of Min-
isters). Once the rules of procedure had been 
adopted and amended, the Committee on Organ-
isation was disbanded and replaced by the Com-
mittee on Rules of Procedure and Privileges at 
the same time as the other permanent committees 
were set up. 
227. The rules of procedure govern the Assembly 
and remain valid even if it is dissolved. The As-
sembly may not deviate from rules it has drawn 
up, but it may amend them subject to such 
amendments being examined in Committee, deba-
ted in plenary sitting and subsequently adopted, 
often with a strong majority. The rules of pro-
cedure remain in force for any further assembly. 
228. In Germany, the rules of procedure may be 
overruled since Rule 127 lays down that the Bun-
destag may, with a two-thirds majority of the 
members present, depart from the rules provided 
this does not conflict with the constitution. In 
the Netherlands, the Second Chamber may depart 
from its rules of procedure provided no member 
present at the meeting objects. 
B. Committees 
229. To facilitate parliamentary work, each par-
liament has specialised committees in which a 
limited number of members study matters within 
the competence of the committee concerned. These 
1. "Constitutional and Parliamentary Infonnation", 
No. 88, of October 1971 published a House of Commons 
rules of procedure on pages 124-177. 
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committees carry out preliminary work and since 
their members are all more or less acquainted 
with, or even experts in, the questions dealt with, 
their work, which is submitted to parliament in 
a report, is a useful preparation for the debate 
in plenary sitting. 
230. At the start of each session, parliaments 
appoint committee members, often through the 
intermediary of the political groups which put 
forward candidates (or national delegations in the 
case of the European assemblies) and the rules 
of procedure lay down fairly strict rules concer-
ning the responsibilities and number of commit-
tees. 
231. Rules 12 to 21 of the rules of procedure 
of the Belgian Chamber of Representatives and 
Rules 55 to 62 of the rules of procedure of the 
Senate govern committees. The rules of the Cham-
ber stipulate that there must be at least as many 
permanent committees as there are ministries. 
The rules of the Senate are not so demanding : 
the Bureau decides on the number in accordance 
with the services of the ministerial departments. 
The President of the Chamber decides on the 
duties of the Chamber's committees, which have 
23 full members and a number of substitutes 
equal to half the number of full members plus 
one, while in the Senate there are 22 full mem-
bers and no substitutes. 
232. In France, the National Assembly has only 
six permanent committees : cultural affairs, 
foreign affairs, defence, finance, laws and pro-
duction and trade. The maximum number of 
members which the first and sixth of these com-
mittees may have is the equivalent of two-eighths 
of the total number of members of the National 
Assembly and in the case of the other committees 
the maximum is one-eighth. The organisation and 
methods of work of these committees are set out 
in Rules 36 to 46 of the rules of procedure. A 
member of parliament may be a member of only 
one permanent committee. 
233. At the beginning of each legislature, the 
Italian Senate sets up twelve permanent com-
mittees whose members are appointed by the poli-
tical groups in a proportion of one member for 
every twelve members of the group. Groups which 
are not large enough to appoint a different mem-
ber to each committee are authorised to appoint 
the same Senator to two committees. Insofar as 
dents oil puisent les Speakers pour r&oudre les 
problemes de procedure 1 lorsque la « bible :. du 
parlement: « Erskine May's Treatise cm the law, 
privileges, proceedings and usage of Parliament :. 
- dont la 18" edition revisee est parue en 1971 
- ne leur apporte pas la solution. 
226. Les autres assemblees possedent toutes un 
reglement qui, elabore par une equipe de spooia-
listes en la matiere, aides souvent par le greffier, 
est ensuite adopte par l'assemblee. Un exemple 
assez recent est celui de l'Assemblee de l'U.E.O. : 
lors de sa creation, en octobre 1954, une commis-
sion speciale fut mise sur pied, la « Commission 
d'organisation :., qui avait pour but d'organiser 
les travaux de cette assemblee et de la doter d'un 
reglement. Les premiers documents de l'Assem-
blee traitaient tous de ce reglement et de la cons-
titution de ses organes et groupes (Documents 1, 
2, 3, 5, 6, 9, 11, 14, 15, 19, 20, 25, de 1955 et 1956, 
les autres traitant du budget, de l'ordre du jour 
et du rapport du Conseil des Ministres). Une fois 
le reglement adopte et amende, cette commission 
fut dissoute et remplacee, au moment de la crea-
tion de toutes les commissions permanentes, par 
la Commission du Reglement et des Immunites. 
227. Le reglement gouverne l'assemblee et reste 
valable meme si cette assemblee est dissoute. 
L'assemblee ne peut s'ecarter des regles qu'elle 
s'est donnees, sauf en y apportant des amende-
menta qui sont examines en commission et dis-
cutes en seance pleniere, votes ensuite souvent 
avec une majorite renforcee ; le reglement reste 
en vigueur pour une nouvelle assemblee. 
228. Il existe en Allemagne la possibilite de 
passer outre au reglement : !'article 127 prevoit 
que le Bundestag peut, avec une majorite des 
deux tiers de ses membres presents, ne pas tra-
vailler conformement au reglement, a condition 
que ceci n'aille pas a l'encontre de la constitution. 
Aux Pays-Bas, la Deuxieme chambre peut agir 
de meme, a condition qu'aucun membre present 
ne s'y oppose. 
B. Les commiasio1111 
229. Afin de faciliter le travail parlementaire, 
chaque assemblee a cree des commissions specia-
lisees dans lesquelles un nombre restreint de par-
lementaires etudient les problemes qui sont de 
1. Le no 88 (octobre 1971) des • Informations constitu-
tionnelles et parlementaires • a publie un • Reglement de 
la Chambre des communes t, pages 124-177. 
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la competence de la COIIlDllS810n a laquelle ils 
appartiennent. Ces commissions font un travail 
prealable et, etant donne que leurs membres sont 
tous plus ou moins au courant, ou meme specia-
listes, des questions traitees, ce travail, dont le 
resultat constituera le rapport presente a l'as-
semblee, prepare utilement la discussion en sean-
ce pleniere. 
230. Au debut de ses sessions, l'assemblee nom-
me les membres de ses commissions, souvent par 
l'intermediaire des groupes politiques qui desi-
gnent leurs candidats (ou des delegations natio-
nales en ce qui concerne les assemblees euro-
peennes) et les reglements prevoient d'une ma-
niere assez stricte les competences de chaque 
commission ainsi que leur nombre. 
231. Les articles 12 a 21 du reglement de la 
Chambre des representants et les articles 55 a 62 
de celui du Senat beiges traitent des commis-
sions. Le reglement de la Chambre stipule qu'il 
existe au moins autant de commissions perma-
nentes qu'il y a de departements ministeriels. Le 
reglement du Senat n'est pas aussi exigeant 
quant au nombre de commissions : le bureau en 
fixe le nombre, en rapport avec les services des 
departements ministeriels. Les commissions de 
la Chambre reQOivent leurs attributions du pre-
sident de l'assemblee. A la Chambre, les commis-
sions sont composees de 23 membres effectifs et 
d'un nombre de membres suppleants egal a la 
moitie des membres effectifs augmente d'une 
unite, tandis qu'au senat, il n'y a que 22 mem-
bres effectifs, mais pas de suppleants. 
232. En France, l'Assemblee Nationale ne 
compte que six commissions permanentes : affai-
res culturelles, affaires etrangeres, defense, fi-
nances, lois et production. La premiere et la 
sixieme peuvent avoir un maximum de membres 
egal a deux huitiemes du total des membres de 
l'Assemblee; pour les autres commissions, ce 
maximum est reduit a un huitieme. L'organisa-
tion et le mode de travail de ces commissions sont 
decrits dans les articles 36 a 46 du reglement. Un 
depute ne peut etre membre que d'une seule 
commission permanente. 
233. Le Senat italien constitue, au debut de 
chaque legislature, douze commissions permanen-
tes dont les membres sont designes par les grou-
pes politiques a raison d'un pour douze membres 
inscrits. Les groupes comptant un nombre de 
senateurs inferieur au nombre des commissions 
sont autorises a nommer un meme senateur dans 
deux commissions. Dans la composition des corn-
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possible, the President of the Senate endeavours 
to arrange for the political groups to be represen-
ted on committees in the same proportion as in 
the Senate itself. Committees are reappointed 
every two years (Rule 21 of the rules of proce-
dure of the Senate). At the beginning of each 
legislature three giunte (special committees with-
out legislative powers) are also set up, one to 
deal with elections and parliamentary immuni-
ties, one with the rules of procedure and one 
with European Community affairs. In the pre-
sent legislature, there is also a special committee 
for ecological questions. In the Chamber of Depu-
ties, there are fourteen permanent committees 
(Rule 20, paragraph 5, and Rule 22 of the rules 
of procedure of the Chamber) and three giunte. 
Both in the Senate and the Chamber, the 
permanent committees have real legislative 
powers in certain cases and may then pass laws. 
(In the Senate, this is called sede deliberante and 
in the Chamber sede legislativa.) 
Rule 35 of the rules of procedure of the 
Senate lays down that : 
"Apart from bills on constitutional or 
electoral matters, legislative delegation, the 
conversion of decrees into laws, authorisa-
tion to ratify international treaties, 
approval of the budget and bills referred 
back to the chambers under Article 7 4 of 
the constitution which must compulsorily 
be debated and voted on by the Senate as 
a whole, the President may - by informing 
the Senate- refer bills to permanent com-
mittees for discussion, these committees 
being responsible for reporting to the 
Senate or to a special committee. When the 
final voting stage is reached, the bill shall 
be handed back to the Senate if the govern-
ment or one-tenth of the Senators or one-
fifth of the members of the committee 
request the President of the Senate or, if 
the debate has already begun, the chairman 
of the committee, that the bill be debated 
and voted on by the Senate as a whole or 
submitted to it for final approval ... " 
Rule 92 of the rules of procedure of the Chamber 
contains similar provisions. 
234. In Luxembourg, after each election the 
Chamber of Deputies decides how many com-
mittees to set up and what their titles and 
responsibilities shall be. Each committee has 
from five to eleven members (Rule 15). 
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235. In the Netherlands, the rules of procedure 
of the Second Chamber of the States General 
stipulate that there shall be a standing com-
mittee corresponding to each ministry unless the 
Chamber decides otherwise (Rule 30) ; the 
Chamber may set up other standing committees 
as well as ad hoc committees. The President 
decides how many members each committee shall 
have and appoints them (Rule 17). 
236. The committees of the German Bundestag 
(Rules 60 to 74) are the organs of the parlia-
ment. There are at present nineteen permanent 
committees and the Bundestag decides how many 
members each should have at the time they are 
set up. Members are nominated by the political 
groups (Rule 68). In addition, there is one special 
committee, one committee of inquiry and two 
joint committees for legislative inquirieS, the 
terms of reference of the latter being limited. 
237. The Assembly of Western European Union 
sets up seven committees at the beginning of 
each ordinary session (Rules 39 and 42 bis) ; the 
number of members varies from 14 to 27 with an 
equivalent number of substitutes. Nominations 
are made by national delegations in proportion 
to the size of the delegation (Rule 39, paragraph 
2, and Rule 42 bis, paragraph 1). The committees 
consider questions and documents referred to 
them by the Assembly and determine the action 
to be taken on texts adopted. 
238. There are similar rules for the thirteen 
committees of the Consultative Assembly of the 
Council of Europe (Rules 42 to 44). 
239. Rules 28 to 30 of the Rules of Procedure 
of the Interparliamentary Consultative Council 
of Benelux govern the seven committees and their 
responsibilities. They all have seven members 
(three Belgian, three Dutch and one Luxem-
bourg) and are responsible for reporting on 
subjects or proposals referred to them by the 
Council. 
C. Plenary sittings 
240. Although committees exist to facilitate and 
prepare parliamentary work without loss of time, 
this work cannot be carried through to fruition 
unless the members of a national parliament, 
European assembly or regional parliament can 
debate and vote on all texts submitted to them 
for consideration. 
missions, le president du Senat cherche a respec-
ter, autant que possible, la proportion existant a 
l'assemblee entre les groupes. Les commissions 
sont renouvelees tous les deux ans (article 21 du 
reglement du Senat). Au debut de chaque legis-
lature sont egalement constituees trois giunte 
(commissions speciales sans pouvoir legislatif) : 
elections et immunites parlementaires, reglement, 
affaires des Communautes europeennes. Dans la 
nouvelle legislature, il y a aussi une commission 
speciale pour les problemes ecologiques. A la 
Chambre des deputes, les commissions permanen-
tes sont au nombre de quatorze (article 20, para-
graphe 5, et article 22 du reglement de la Cham-
bre) et les giunte au nombre de trois. 
Les commissions permanentes, tant au Se-
nat qu'a la Chambre, sont investies, dans certains 
cas, d'un veritable pouvoir legislatif : elles pen-
vent alors approuver definitivement une loi. (Au 
Senat, on parle alors de sede deliberante, a la 
Chambre de sede legislativa.) 
que: 
L'article 35 du reglement du Senat stipule 
« Exception faite pour les projets de loi en 
matiere constitutionnelle et electorale, la 
delegation legislative, la conversion de de-
crets en lois, l'autorisation de ratifier les 
traites internationaux, !'approbation du 
budget et les projets de loi renvoyes devant 
les chambres en vertu de !'article 74 de la 
Constitution qui doivent obligatoirement 
etre discutes et votes par !'ensemble de 
l'assemblOO, le President peut - en en 
informant le Senat - renvoyer des projets 
de loi pour discussion devant les commis-
sions permanentes competentes pour faire 
rapport a l'assemblee, ou devant une com-
mission speciale. Au moment du vote final, 
le projet de loi est remis a l'assemblee si le 
gouvernement, un dixieme des senateurs ou 
un cinquieme des membres de la commission 
demande au President du Senat ou, si la 
discussion est deja commencee, au president 
de la commission, que le projet de loi soit 
discute et vote par l'assemblee pleniere ou 
soit soumis a son approbation finale ... ». 
L'article 92 du reglement de la Chambre contient 
des dispositions analogues. 
234. Au Luxembourg, la Chambre des deputes 
forme, apres chaque renouvellement, des com-
missions dont elle fixe, en meme temps, le nom-
bre, la denomination et les attributions ; ces 
commissions sont composees chacune de cinq a 
onze membres (article 15). 
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235. Aux Pays-Bas, le reglement de la Deuxie-
me chambre des Etats generaux indique qu'il 
existe une commission permanente correspondant 
a chaque ministere, a moins que la Chambre n'en 
decide autrement (article 30) ; elle peut creer 
d'autres commissions permanentes ainsi que des 
commissions ad hoc. Le president decide du nom-
bre des membres et les nomme (article 17). 
236. En Allemagne, les commissions du Bundes-
tag sont les organes de cette assemblee (articles 60 
a 74). Elle compte actuellement dix-neuf com-
missions permanentes et decide du nombre des 
membres au moment de leur creation. Les mem-
bres sont nommes par les groupes politiques (ar-
ticle 68). Il existe, en outre, une commission 
speciale, une commission d'enquete et deux com-
missions mixtes effectuant des enquetes dans le 
domaine legislatif, le mandat de ces dernieres 
restant limite. 
237. L'Assemblee de l'Union de l'Europe Occi-
dentale constitue sept commissions au debut de 
chaque session ordinaire (articles 39 et 42 bis) ; 
le nombre des membres varie entre 27 et 14 avec 
autant de suppleants. Les candidatures sont pro-
posees par les delegations nationales selon le 
nombre de representants de chaque pays (article 
39, alinea 2, et 42 bis, alinea 1). Les commissions 
examinent les questions et les documents dont 
elles ont ete saisies par l'Assemblee, ainsi que 
la suite donnee aux textes adoptes. 
238. Les articles du reglement de 1' Assemblee 
consultative du Conseil de !'Europe fixent des 
regles analogues pour les treize commissions de 
cette 81Ssemblee (articles 42 a 44). 
239. Au Conseil Interparlementaire Consultatif 
de Benelux, les articles 28 a 30 reglementent les 
sept commissions et leurs competences ; elles 
comportent toutes sept membres (trois Beiges, 
trois Neerlandais et un Luxembourgeois) et ont 
pour mission de « faire rapport sur les objets ou 
propositions dont elles ont ete saisies par le 
Conseil :.. 
C. Lea seances plenieres 
240. Si les commissions ont ete creees pour faci-
liter et preparer le travail parlementaire dans un 
laps de temps mesure assez parcimonieusement, 
ce travail ne peut etre pleinement realise sans 
que les membres d'une assemblee nationale, les 
representants des pays membres d'une assemblee 
europeenne ou d'une region puissent debattre et 
proceder au vote sur !'ensemble des textes soumis 
a leur examen. 
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241. A section of the rules is always devoted 
to plenary sittings. While parliament is sitting, 
it decides on the date and time of sittings as it 
goes along or confirms the days stipulated in its 
rules. 
242. Bills are adopted, government statements 
are made, perhaps followed by a motion of con-
fidence or censure during plenary sittings. 
243. Plenary sittings are public unless it is 
decided to discuss matters in camera, in which 
case the Assembly goes into secret session. 
244. In most parliaments, speaking time is 
restricted in order not to over-burden and pro-
long debates. This also applies to all the Euro-
pean assemblies except that of WEU. 
245. Votes may be expressed in various ways : 
by show of hands, by sitting or standing, by 
public ballot, or by going to the rostrum to vote 
(see also paragraphs 291 to 299). Ballots for 
individual nominations are secret. To reduce the 
time taken by votes by roll-call, several parlia-
ments have installed electronic voting systems 
(three-button system). 
D. Political groups 
246. Ever since political parties have existed, 
members with similar views have formed what 
are known as political groups to uphold their 
common aims. 
247. Since 8th June 1971, Rule 16 bis of the 
rules of procedure of the Belgian Senate has 
made provision for political groups. Rule 9 of 
the rules of procedure of the Chamber of Repre-
sentatives also makes such provision. Whereas 
in the Senate only those political groups with 
at least one representative in the permanent 
committees are recognised, in the Chamber of 
Representatives a political group must have at 
least three members to be recognised. Rules 19 
to 22 of the French rules of procedure cover the 
formation (minimum of thirty members), consti-
tution (political declaration to be handed to the 
Presidency with a list of members and associated 
members), secretariat (paid by the group with 
the assistance of parliament) and division of the 
Assembly hall into as many sections as there are 
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groups. However, the formation of groups to 
defend particular and professional interests 
which often means the parliamentarian commit. 
ting himself is strictly forbidden. 
248. In Italy, political groups in the Senate 
must have at least ten members (Rule 14, para-
graph 3, of the rules of procedure of the Senate2 
and in the Chamber at least twenty members 
(Rule 14, paragraph 1, of the rules of procedure 
of the Chamber). Groups appoint members to 
the permanent committees, giunte, special com-
mittees and committees of inquiry. 
249. Rule 14 of the rules of procedure of the 
Luxembourg Chamber of Deputies recognises 
groups of at least five members. The Bureau 
provides them with the necessary premises and 
equipment for their work and also makes 
a financial contribution corresponding to the 
proportion of the group's representation in 
parliament. 
250. In Rule 11 of the rules of procedure of the 
Second Chamber of the States-General, the 
Netherlands recognises political groups but lays 
down no conditions for their formation. A list 
of members of each group and its bureau must 
be communicated to the President of the Cham-
ber. If someone wishes to set up a "group" of 
which he is to be the only member, he must 
inform the President. The President finally 
states who is the leader of each political group 
and its size. This is necessary because by act of 
parliament a leader of a political group in this 
chamber receives a higher parliamentary salary 
- related to the size of his group - than other 
members of parliament. 
251. Rules 10 to 12 of the rules of procedure of 
the Bundestag deal with political groups. Each 
group must have at least 5 % of the members of 
the Bundestag and, in accordance with their 
numbers, the groups appoint committee members 
and members of the Altestenrat or Council of 
Elders. 
252. In the United Kingdom, recognition is 
given only to the "government" and the "oppo-
sition", and the standing orders try to ignore 
the fact that behind these two formations there is 
a party or parties. But the parties have offices 
in the parliament building, a chairman who is a 
member of parliament, and a secretariat. 
241. Chaque reglement consacre toute une serie 
d'articles aux seances plenieres. Pendant les pe-
riodes prevues pour les sessions, chaque assem-
blee decide du jour et de 1 'heure des seances, soit 
au fur et a mesure d'une session, soit en en fixant 
les jours prevus dans son reglement. 
242. C'est au cours des seances plenieres qu'ont 
lieu les votes pour !'adoption des lois, que les 
communications du gouvernement sont entendues 
et suivies eventuellement d'une motion de con-
fiance ou de censure. 
243. Les seances plenieres sont publiques, sauf 
si l'assemblee prend la decision de discuter une 
question a huis clos et, dans ce cas, l'assemblee 
« se forme en comite secret :. . 
244. Dans presque toutes les assemblees, le temps 
de parole est limite afin de ne pas trop alourdir 
et prolonger les debats ; il en est de meme dans 
les assemblees europeennes, exception faite pour 
l'.A.ssemblee de l'U.E.O. 
245. Les votes peuvent se derouler de plusieurs 
manieres : a main levee, par assis et leve, au scru-
tin public ordinaire, au scrutin public a la tri-
bune (voir egalement paragraphes 291 a 299). 
Le scrutin pour les nominations personnelles est 
secret. Afin qu'un vote par appel nominal ne 
prenne pas trop de temps, plusieurs assemblees 
ont installe un systeme de vote electronique (le 
« piano a trois touches ») . 
D. Les groupea polftiques 
246. Depuis qu'il existe des partis politiques, les 
representants ayant les memes opinions se grou-
pent pour mieux defendre leurs objectifs com-
muns. Ces formations sont devenues des « grou-
pes politiques :.. 
247. Depuis le 8 juin 1971, le Senat de Belgique 
prevoit !'existence de groupes politiques dans 
son reglement (article 16 bis). Le reglement de 
la Chambre des representant& en parle dans son 
article 9. Alors qu'au Senat, la reconnaissance 
d'un groupe politique exige que celui-ci ait au 
moins un representant dans les commissions per-
manentes, a la Chambre de representants, un 
grOUpe politique, pOUr etre reCOnnU, doit COffi- I 
prendre au moins trois membres. En France, les 
articles 19 a 22 du reglement traitent de la for-
mation (au minimum trente membres), de la 
constitution (remise d'une declaration politique 
avec la liste des membres et apparentes a la Pre-
sidence)' du secretariat (paye par le groupe qui 
pe~oit une subvention de l'assemblee) et de la 
division de la salle des seances en autant de sec-
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teurs qu'il y aura de groupes. Cependant, la for-
mation de groupes de defense d'interets particu-
liers et professionnels (qui entraine souvent 
l'acceptation par le parlementaire d'un mandat 
imperatif) est strictement interdite. 
248. En Italie, un minimum de dix membres est 
prevu pour un groupe politique au Senat (article 
14, paragraphe 3, du reglement du Senat) et de 
vingt pour un groupe a la Chambre des deputes 
(article 14, paragraphe 1, du reglement de la 
Chambre). Les groupes designent leurs represen-
tants siegeant dans les commissions permanentes, 
les giunte, les commissions speciales et les com-
missions d'enquete. 
249. L'article 14 du reglement de la Chambre 
des deputes du Grand-Duche de Luxembourg re-
connait les groupes qui comprennent au moins 
cinq membres. Le bureau leur alloue non seule-
ment les locaux et les installations necessaires a 
leur fonctionnement, mais aussi des credits cal-
cules sur la base de la representation proportion-
nelle de chaque groupe a la Chambre. 
250. Les Pays-Bas reconnaissent (article 11 du 
reglement de la Deuxieme chambre des Etats 
generaux) les groupes politiques, sans prevoir 
de conditions pour leur formation. La liste de 
leurs membres et celle de leur bureau doivent 
etre communiquees au president de la Chambre. 
Si un membre veut creer un « groupe » dont il 
sera le seul membre, il doit en informer le presi-
dent. C'est celui-ci qui, en dernier ressort, precise 
quel est le leader de chaque groupe et quelle en 
est !'importance numerique, ce qui est indispen-
sable car la legislation en vigueur stipule qu'un 
leader de groupe politique de la Deuxieme cham-
bre re~oit une indemnite parlementaire plus ele-
vee - proportionnellement au nombre des mem-
bres de son groupe - que les autres parlemen-
taires. 
251. Les articles 10 a 12 du reglemeht du Bun-
destag traitent des groupes politiques : un mini-
mum de 5 % des membres du Bundestag est re-
quis ; les groupes designent, selon leur impor-
tance, les membres des commissions et ceux de 
l'Altestenrat ou « Conseil des Anciens». 
252. Le Royaume-Uni ne reconnait que « gou-
vernement » et « opposition » et les standing 
orders veulent ignorer que derriere ces forma-
tions se trouve un parti ou une combinaison de 
partis. Neanmoins, les partis ont des bureaux 
dans le batiment du parlement, un president 
qui est membre du parlement, et un secretariat. 
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253. Members of the European assemblies are 
divided into national delegations - with a chair-
man who is a member of parliament and a 
secretary who is an official - and political 
groups. 
254. The rules of procedure of the Assembly of 
WEU make no mention of national delegations, 
except in Rule 42 bis, paragraph 5, according 
to which secretaries of national delegations may 
take part in meetings of the Committee for Rela-
tions with Parliaments but without the right to 
vote. Rule 38 governs political groups : minimum 
of nine members and obligation to give a list of 
members, the name of the members of their 
bureaux and the title of the group to the Presi-
dent of the Assembly. Although the rules make 
no reference to funds for groups, since 1958 
there has been provision in the budget for a sum 
to be earmarked for groups in proportion to the 
number of their members. 
255. The Consultative Assembly of the Council 
of Europe requires a minimum of twenty mem-
bers for each group who may not all be of the 
same nationality (Rule 41) ; the only condition 
in the Interparliamentary Consultative Council 
of Benelux is that there must be a minimum of 
five members (Rule 33). 
256. Groups in regional parliaments are formed 
in a similar manner to those in the national par-
liament. For instance, the region of Tuscany 
makes provision in Article 12 of its statutes for 
groups consisting of one or more members with 
the wherewithal to operate effectively and funds 
drawn from the amount allocated to the parlia-
ment by the region. 
E. Agenda 
257. The agenda of a plenary sitting includes 
motions, bills, oral questions, interpellations, 
government communications and other business. 
258. Normally the Presidential Committee (Pre-
sident and Vice-Presidents of the parliament 
committee and group chairmen) meets once ~ 
week to discuss and adopt the agenda for the 
next week's work in parliament. (In the Nether-
lands Second Chamber, committee and group 
chairmen do not sit as such on the Presidential 
Committee.) The time allowed for speeches 
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during the sittings is shared out and the time 
when votes are to be taken may also be fixed. 
259. The agenda is always submitted to the 
parliament for ratification. In France, only the 
supplementary agenda is submitted to parlia-
ment. 
F. Maintenance of order 
260. As has been seen, a member of parliament 
requires some immunity if he is to work without 
hindrance. This immunity applies both outside 
and inside parliament and allows members to 
express their opinions freely. 
261. Parliament may decide to waive parlia-
mentary immunity if a member commits a 
serious offence and he may then be liable to 
sentence outside parliament. 
262. All parliaments also adopt rules which 
parliamentarians must respect during sittings 
and meetings. The President of the parliament, 
who is responsible for parliamentary security, 
also maintains order. Anyone who causes a 
disturbance during a sitting may be called to 
order by the President. In the event of repetition, 
he will again be called to order and note taken in 
the minutes followed by censure and censure with 
temporary suspension. Should a member refuse 
to leave the chamber, the President suspends the 
sitting. If a member commits a misdemeanour in 
parliament, he may if he so wishes give an 
explanation, but at the request of the President 
he must leave the chamber. He is then detained 
in the building while the Bureau informs the 
public prosecutor that an offence has been com-
mitted. In the Netherlands, there is no provision 
in the rules of procedure of either chamber for 
a member committing a misdemeanour or a 
crime in parliament. Should this happen in the 
assembly hall during a sitting, the President 
would no doubt immediately adjourn the sitting 
and notify the police. Any explanations would 
have to be given to the police. 
CHAPTER VII 
Legislation 
263. Of prime importance is parliament's power 
to legislate. Bills tabled by the government or 
members have to follow a more or less compli-
253. Les membres des assemblees europeennes 
sont divises, quant a eux, en delegations natio-
nales - avec un president qui est membre et 
un secretaire qui est fonctionnaire du parlement 
national- et en groupes politiques. 
254. L'Assemblee de l'Union de l'Europe Occi-
dentale ne reconnait pas, dans son reglement, 
!'existence des delegations nationales, sauf a l'ali-
nea 5 de Particle 42 bis qui permet aux secre-
taires des delegations nationales de participer, 
sans droit de vote, aux reunions de la Commis-
sion pour les Relations avec les Parlements. L'ar-
ticle 38 regle la formation des groupes politi-
ques : minimum de neuf membres, obligation 
d'indiquer le nom de ses membres, la composition 
de son bureau et sa denomination au President 
de l'Assemblee. Bien que le reglement ne fasse 
aucune mention de !'allocation de subventions 
aux groupes, le budget prevoit, depuis 1958, une 
somme a attribuer aux groupes au prorata de 
leurs membres. 
255. L'Assemblee consultative du Conseil de 
l'Europe preconise pour chaque groupe un mini-
mum de vingt membres, qui ne peuvent tous etre 
de la meme nationalite (article 41) ; le Conseil 
Interparlementaire Consultatif de Benelux pose 
comme seule condition un minimum de cinq mem-
bres (article 33). 
256. Les groupes des assemblees regionales sont 
formes selon les memes principes que ceux de 
leur parlement national. La region de Toscane, 
par exemple, prevoit (article 12 de ses statuts) 
des groupes formes d'un ou de plusieurs membres 
qui disposent des instruments necessaires a leur 
bon fonctionnement, ainsi que de fonds preleves 
sur la somme qu'alloue le budget de la region a 
son assemblee. 
E. L'ordre du jour 
257. L'ordre du jour d'une seance pleniere com-
porte les projets et les propositions de loi, les 
questions orales, les interpellations, les commu-
nications gouvernementales et les questions di-
verses. 
258. Normalement, le Comite des presidents 
(president de l'Assemblee, vice-presidents, pre-
sidents des commissions et des groupes) se reunit 
une fois par semaine pour discuter et adopter 
l'ordre du jour d'une semaine de travail parle-
mentaire. (A la Deuxieme chambre neerlandaise, 
les presidents des commissions et des groupes ne 
siegent pas en tant que tels au Comite des pre-
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si dents.) 11 repartit aussi le temps de parole dans 
le cadre des seances prevues dans l'ordre du jour 
et peut egalement fixer 1 'heure limite a laquelle 
auront lieu les votes. 
259. L'ordre du jour est toujours soumis pour 
ratification a l'assemblee. En France, seull'ordre 
du jour complementaire est soumis a l'assemblee. 
F. La discipline 
260. Comme nous l'avons vu, le parlementaire 
a besoin d'une certaine inviolabilite, d'une cer-
taine immunite afin de pouvoir travailler sans 
contrainte. Cette immunite joue aussi bien a l'ex-
terieur de !'enceinte parlementaire qu'au sein 
meme du parlement et laisse aux elus la possi-
bilite d'exprimer librement leurs opinions. 
261. L'assemblee peut decider la levee de son 
immunite parlementaire s'il a commis un acte 
grave et il peut etre passible de sanctions en 
dehors de son parlement. 
262. Toute assemblee vote egalement une serie 
de regles que le parlementaire est tenu de res-
pecter pendant les seances et reunions. Le pre-
sident de l'assemblee, qui exerce la police du 
parlement, veille egalement a la discipline des 
membres : celui qui trouble les debats pendant 
une seance est rappele a l'ordre par le president ; 
en cas de recidive, il y a rappel a l'ordre avec 
inscription au proces-verbal, la censure, et la 
censure avec exclusion temporaire. En cas de 
refus du depute de sortir de la salle, le president 
suspend la seance. Si le depute commet un fait 
delictueux dans !'enceinte de l'assemblee, il est 
admis a s'expliquer sur sa demande, mais, sur 
l'ordre du president, il doit quitter la salle des 
seances et il eSt retenu dans le ootiment tandis 
que le bureau informe le procureur qu'un delit 
vient d'etre commis. Aux Pays-Bas, le reglement 
de ni l'une ni l'autre des chambres ne prevoit 
le cas d'un fait delictueux ou d'un crime commis 
par un depute dans !'enceinte de l'assemblee. Si 
un tel fait se produisait, le president suspendrait 
sans doute immediatement la seance et previen-
drait la police, devant laquelle devrait s'expli-
quer l'auteur du delit. 
CHAPITRE VII 
La legislation 
263. Le pouvoir Iegislatif est sans doute le pou-
voir le plus important d'un parlement. Les pro-
jets tant du gouvernement que du parlementaire 
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cated procedure before becoming law and com-
mitting present and future populations. 
264. Although complicated, present procedure 
at least provides the nation with a guarantee 
that there has been detailed and extensive study. 
Count Oxenstierna who, in 1648, wrote to his 
son: "An nescis, mi fili, quantilla prudentia 
regitur orbis ~" 1 would certainly have to change 
his views today. 
265. Like national parliaments, regional par-
liaments legislate. However, so far the European 
assemblies have only been able to make recom-
mendations and resolutions and ask the govern-
ments concerned to take account of the opinions 
and wishes thus expressed. There seems to be 
nothing to prevent a recommendation including 
a text intended to serve as a basis for a bill or 
motion but in this case the text must be taken 
up by the governments or members of parlia-
ment in the national or regional parliaments for 
consideration and adoption. 
A. Government bills 
266. Government and parliament are respons-
ible for initiating laws. Governments, which are 
well informed of their countries' requirements 
and better equipped than parliamentarians, table 
more bills which are eventually passed than do 
members of parliament. 
267. Governments introduce bills in parliament 
signed by one or more Ministers. In the Nether-
lands, the text is accompanied by a message from 
the Queen recommending its adoption. 
268. In Belgium, bills are tabled in either cham-
ber according to the wishes of the government 
except in the case of the ways and means budget 
which, by unswerving tradition, is tabled in the 
Chamber of Representatives. Bills of a political 
nature are preferably tabled in the Chamber 
of Representatives, which is more political in 
character than the Senate where some members 
are elected indirectly (provincial and eo-opted 
Senators). Bills are then printed with their 
explanatory memoranda and automatically refer-
red to the committees concerned. When a bill 
1. "Dost thou not know, my son, with how little wisdom 
the world is govemed 7" 
is before the Chamber, however, urgent pro-
cedure may be decreed and the debate started 
immediately in public sitting. 
269. In France, bills are registered by the Pre-
sidency, there is a public announcement that 
they have been tabled and they are then prin-
ted, circulated and referred to the appropriate 
committee for consideration. They may be with-
drawn by the government at any time before 
their final adoption by parliament. 
270. In Italy, bills are tabled in public sitting 
or communicated to the Presidency, printed and 
circulated. If the Senate adopts urgent proce-
dure, the delays allowed are reduced by half. At 
the request of the committee concerned, after 
a maximum of one member of each political 
group has spoken, the Senate may, under urgent 
procedure (Rule 77 of the rules of procedure 
of the Senate), and by show of hands, authorise 
the committee to make an oral report. 
271. In Luxembourg, bills tabled in the name 
of the Grand Duke are sent to the Chamber of 
Deputies by Ministers, then printed, circulated 
and forwarded to the committees. 
272. In the Netherlands, bills (which concern 
only the Netherlands) and imperial bills (which 
also concern the other countries of the realm, 
i.e. Surinam and the Netherlands Antilles) are 
sent to the Presidency whence they are trans-
mitted to a permanent or special committee. 
They are announced in the Chamber and if the 
Presidency is not unanimous on the choice of 
committee the Chamber may decide on the one 
to be chosen. In the case of imperial bills, the 
parliamentary body in the country in which the 
law will be applied sends in a written report 
and amendments by the minister plenipotentiary 
or special delegate must automatically be con-
sidered. 
273. In Germany, bills are sent in writing to 
the Bundestag, printed, circulated, placed on 
the agenda and referred to the appropriate com-
mittees after a first reading in plenary sitting. 
B. Bills tabled by members 
27 4. Members may table bills signed by one or 
more members (in Belgium, for instance, a bill 
may not bear more than six signatures. Such 
a small assembly as the WEU Assembly requi-
res a minimum of ten signatures). 
doivent suivre un processus plus ou moins com-
pliqu6 avant d'avoir « force de loi », avant de 
devenir une loi qui lie la population actuelle 
et future. 
264. Le processus actuel, complique peut-etre, 
donne en tout cas toute garantie a la nation d'un 
examen approfondi et prolong6. Le comte Oxen-
stierna qui, en 1648, 6crivait a son fils : «An 
nescis, mi fili, quantilla prudentia regitur 
orbis 1 » "1, devrait certainement changer d'opi-
nion a 1 'heure actuelle. 
265. Comme les assembloos nationales, les 
assemblees r6gionales legiferent. Par contre, les 
assemblees europ6ennes ne peuvent, jusqu'a pre-
sent, que formuler des recommandations et des 
r6solutions et demander aux gouvernements con-
cernes de tenir compte des opinions et des d6sirs 
ainsi formules. 11 ne parait pas defendu que, 
da.ns une recommandation, soit formule un texte 
pouvant servir de projet ou de proposition de 
loi, mais, da.ns ce cas, ce texte doit etre repris par 
les gouvernements ou les parlementaires pour 
etre examine et adopte par les parlements natio-
naux ou les assemblees re~onales. 
A. Le projet goauernemental 
266. L'initiative des lois appartient au gouver-
nement et au parlement. Les gouvernements, bien 
informes des besoins de leur pays, surtout mieux 
outilles que le parlementaire, proposent plus de 
lois qui arrivent au stade final que les membres 
des assemblees. 
267. L'initiative gouvernementale prend, devant 
le parlement la forme d'un « projet de loi » 
sign6 par un ou plusieurs ministres. Aux Pays-
Bas, le texte est accompagne d'un message de 
la Reine en recommandant !'adoption. 
268. En Belgique, les projets de loi sont depos6s 
dans l'une ou !'autre des deux chambres, au choix 
du gouvernement, sauf en ce qui concerne le 
budget des voies et moyens qui, suivant un usage 
courant, est depos6 a la Chambre des repr6sen-
tants. Les projets ayant des incidences politiques 
sont deposes de preference a la Chambre des 
representant&, du fait que la composition de 
celle-ci est plus politique que celle du Senat ou 
une partie des membres est elue indirectement 
(senateurs provinciaux et cooptes). Les projets 
sont ensuite imprim.es avec leurs exposes des 
1. c Ne sais-tu pas, mon flls, avec combien peu de 
sagesse le monde est gouverne ? • 
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motifs et renvoyes d'office aux commissions corn-
patentes. La chambre saisie peut toutefois decre-
ter l'urgence et commencer immediatement la dis-
cussion en seance publique. 
269. En France, les projets de loi sont enregis-
tres a la pr6sidence, leur depot est annonce en 
seance publique, ils sont imprime&, distribues et 
renvoyes a l'examen de la commission compe-
tente. Ils pe'\lvent etre retires par le gouverne-
ment a tout moment jusqu'a leur adoption defi-
nitive par le parlement. 
270. En Italie, les projets de loi sont presentes 
en seance publique ou communiques a la presi-
dence, imprimes et distribues. Si le Senat adopte 
la procedure d'urgence, tous les delais prevus 
seront reduits de moitie. A la demande de la 
commission competente, apres !'intervention d'un 
orateur au maximum par groupe politique, 
l'assembloo peut, si l'urgence est decretoo (article 
77 du reglement du Senat) autoriser, par un 
vote a main levoo, la commission a faire un rap-
port oral. 
271. Au Luxembourg, les projets de loi presen-
tes au nom du Grand-Due, sont adresses a la 
Chambre des deputes par les ministres, puis 
imprimes, distribues et transmis aux commis-
sions. 
272. Aux Pays-Bas, les projets de loi (qui con-
cement exclusivement les Pays-Bas) et les pro-
jets de loi de !'Empire (qui concernent egalement 
les autres parties du royaume, par exemple Suri-
nam et les Antilles neerlandaises) sont envoyes 
a la presidence qui les transmet soit a une com-
mission permanente soit a une commission spe-
ciale. Annonce en est faite a la Chambre et si la 
presidence n'est pas unanime quant au choix de 
la commission, la Chambre peut decider d'en 
choisir une autre. Quant aux projets de loi de 
l'Empire, l'organe parlementaire du pays ou la 
loi entrera en vigueur adresse un rapport ecrit 
et les amendements du ministre plenipotentiaire 
ou du delegue special sont examines d'office. 
273. En Allemagne, les projets de loi sont 
adresses par ecrit au Bundestag, imprimes et dis-
tribues, mis a l'ordre du jour et renvoyes ensuite 
aux commissions competentes apres une premiere 
lecture en seance pleniere. 
B. La propo.itlon da parlementaire 
274. L'initiative du parlementaire se traduit par 
une « proposition de loi » signee par un ou plu-
sieurs parlementaires (en Belgique, par exemple, 
une proposition ne peut porter plus de six signa-
tures. Une assemblee dont le nombre de repr6sen-
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275. Most bills are tabled by the opposition ; 
for members of the majority the best course is 
to arrange for the government to table a bill 
incorporating their ideas ; there is thus a greater 
possibility of success and the government's legal 
or other services will prepare a text most suited 
to circumstances. Conversely, the government 
may also ask members of the majority to table 
a motion under their signature but prepared 
by the government. 
276. Only a few bills tabled by members even-
tually become law. Those submitted by the oppo-
sition with the sole aim of hindering the govern-
ment have little chance of being adopted by 
parliament ; those which follow the government 
line are often replaced by more elaborate govern-
ment bills. In 1963, 83 bills became law in France 
compared with 14 private bills; between 20th 
October 1972 and 9th January 1973, it promul-
gated 42 laws initiated by the government com-
pared with 8 from private bills. Conversely, 
from the 200 documents issued since the opening 
of the new legislature of the French National 
Assembly (at the beginning of April 1973) 179 
were private bills and only 9 were government 
bills. 
277. In Belgium, a member wishing to table a 
bill drafts it in the same form as a government 
bill, signs it and hands it to the Bureau ; the 
chamber then considers whether it is in order 
and, if agreed, refers it to the appropriate com-
mittee. 
278. In France, private bills are transmitted to 
the Bureau of the Assembly. Unless inadmissible 
(Article 40 of the constitution : if their adop-
tion would result in a reduction in public resour-
ces or the creation of or increase in public 
expenditure), they are announced in public sit-
ting and referred to a committee for consider-
ation. The signatory of such a bill may with-
draw his text at any time before its adoption 
in first reading. Private bills rejected by the 
National Assembly may not be submitted again 
within a year. 
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279. In Italy, legislative texts tabled by par-
liamentarians or the government are known as 
"bills" in the Senate. In the Chamber of Depu-
ties, those tabled by parliamentarians are called 
"motions for bills" and those tabled by the 
government "hills". 
280. In Luxembourg, members' bills must be 
signed and deposited on the bureau of the Cham-
ber. They are transmitted to the working com-
mittee which gives its opinion on whether or 
not they are in order. They are then printed, 
considered by the Chamber, submitted to the 
State Council and finally referred to the appro-
priate committee. Under urgent procedure, refer-
ence is ordered immediately, but the opinion 
of the State Council must be communicated to 
the Chamber before the final vote. 
281. In the Assembly of Western European 
Union, only titular members may table motions, 
and they must be on a matter within the com-
petence of the Assembly. They may be accom-
panied by an explanatory memorandum and be 
in the form of a recommendation, resolution or 
opinion and tabled in writing by at least ten 
representatives. The President decides whether 
they are in order. 
C. Consideration in committee 
282. All bills and motions which a parliament 
has decided to consider are then referred to one 
or more committees. 
283. The committee or committees examine the 
text and after discussion report to parliament. 
In France, reports on bills conclude with their 
adoption, rejection or amendment. Reports on 
members' bills conclude with an overall text 
(Rule 86 of the rules of procedure). Another 
committee may be asked for an opinion. In com-
mittee, the text is considered together with any 
amendments which the committee may reject 
or accept ; such amendments are mentioned in 
the committee's report. 
284. The report is prepared by a rapporteur 
who is a member of parliament. In the Nether-
lands, the report is drafted by the committee 
secretary (a civil servant) on the basis of the 
minutes, unless the committee decides that it 
should be drafted by one of its members. Once 
adopted by the committee, the report is sent to 
the parliament. 
tants est aussi reduit que l'Assemblee de l'U.E.O. 
exige un minimum de dix signatures). 
275. La plupart des propositions proviennent 
generalement de !'opposition ; pour le parlemen-
taire de la majorite, il est preferable, pour que 
son idee se realise, que le gouvernement la re-
prenne a son compte : les possibilites de reussite 
sont nettement plus grandes et l'appareil gouver-
nemental jul'idique ou autre formulera le texte 
le mieux adapte aux circonstances. Inversement, 
le gouvernement peut aussi aider les parlemen-
taires de la majorite en leur demandant de depo-
ser une proposition de loi signee par eux et 
preparee par le gouvernement. 
276. Le nombre des propositions de parlemen-
taires qui aboutissent a des lois est assez reduit : 
celles qui sont soumises par !'opposition dans le 
seul but de gener le gouvernement en place 
n'ont que tres peu de chances d'etre adoptees 
par le parlement et celles qui suivent les lignes 
directrices du pouvoir sont souvent remplacees 
par des projets de loi gouvernementaux plus 
elabores. En 1963, la France a adopte 83 lois 
provenant de projets de loi, contre 14 provenant 
de propositions ; pour la periode du 20 octobre 
1972 au 9 janvier 1973, ce pays a promulgue 
42 lois venant du gouvernement contre 8 ayant 
pour origine une proposition. Par contre, tou-
jours pour la France, le nombre des propositions 
pour la nouvelle legislature ( depuis le debut 
d'avril1973) et pour les 200 premiers documents 
de l'Assemblee Nationale, est de 179 contre 9 
projets gouvernementaux. 
277. En Belgique, le parlementaire qui veut sou-
mettre une proposition a l'assemblee dont il fait 
partie la redige dans la meme forme qu'un pro-
jet de loi, la signe, la remet au bureau ; la cham-
bre delibere ensuite sur sa prise en consideration 
et, apres decision favorable, la renvoie a la com-
mission competente. 
278. En France, les propositions de loi sont 
transmises au bureau de l' Assemblee. Sauf si 
elles ne sont pas recevables (article 40 de la cons-
titution : si leur adoption doit avoir pour conse-
quence une diminution des ressources publiques 
ou la creation ou !'aggravation d'une charge pu-
blique), le depot est annonce en seance publique 
et la proposition est renvoyee a l'examen d'une 
commission. L'auteur peut retirer sa proposition 
a tout moment avant son adoption en premiere 
lecture. Les propositions repoussees par l'Assem-




279. En Italie, toutes les initiatives legislatives 
prises par les parlementaires ou par le gouverne-
ment prennent au Senat le nom de « projets de 
loi :.. A la Chambre des deputes, les initiatives 
Iegislatives des parlementaires se nomment « pro-
positions de loi », celles du gouvernement « pro-
jets de loi :.. 
280. Au Luxembourg, les propositions de loi 
doivent etre signees et deposees sur le bureau de 
la Chambre, transmises a la commission de tra-
vail qui donne son avis sur leur recevabilite ; 
elles sont imprimees, prises en consideration par 
la Chambre, soumises au Conseil d'Etat, et enfin 
renvoyees a la commission competente. En cas 
d'urgence, le renvoi est ordonne immediatement, 
mais l'avis du Conseil d'Etat devra etre commu-
nique a la Chambre avant le vote definitif. 
281. A l'Assemblee de l'Union de !'Europe Occi-
dentale, seuls les membres titulaires peuvent 
deposer des propositions, a condition qu'elles 
portent sur une question entrant dans les attri-
butions de 1' Assemblee ; elles doivent compren-
dre un expose des motifs et avoir la forme d'une 
recommandation, d'une resolution ou d'un avis; 
elles doivent etre presentees par ecrit par au 
moins di.x membres titulaires. Le president juge 
de leur recevabilite. 
C. Examen en commission 
282. Tous les projets et propositions pris en 
consideration par l'assembiee sont ensuite soumis 
a l'examen d'une ou de plusieurs commissions. 
283. La ou les commissions examinent le texte 
et, apres discussion, font rapport a l'assemblee. 
En France, les rapports sur les projets de loi 
concluent a !'adoption, au rejet 0\1 a des amende--
ments ; les rapports sur les propositions con-
eluent par un texte d'ensemble (article 86 du 
reglement). Une autre commission peut etre sai-
sie pour avis. Au cours des travaux de la com-
mission, le texte est examine, ainsi que les amen-
dements que la commission repousse ou accepte ; 
le rapport de la commission mentionne ces amen-
dements. 
284. Le rapporteur, membre du parlement, pre-
pare son rapport. Aux Pays-Bas, le secretaire de 
la commission (qui est un fonctionnaire) redige le 
rapport sur la base des proces-verbaux, sauf si 
cette commission veut charger l'un de ses mem-
bres de cette tache. Une fois adopte par la com-
mission, le rapport est envoye a l'assemblee . 
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D. Debate in plenary sitting 
285. After the bill has been considered in com-
mittee, it is debated in plenary sitting on the 
basis of the committee's report, sometimes accom-
panied by a minority report and the opinions 
of other committees. 
286. Two debates are normally held : a general 
debate and a debate on each article. The general 
debate deals with the fundamental aspects and 
the text as a whole. The articles are then debated 
one by one, together with the relevant amend-
ments. Votes are held on the amendments and 
then the article itself, amended or not, before 
moving on to the next article. At the end of the 
debate, a vote is held on the text as a whole. 
287. Members of parliament are entitled to table 
amendments, sub-amendments and even addi-
tional articles. 
288. The general debate may be opened with a 
statement by a member of the government ; the 
bill is presented by the minister concerned, the 
committee rapporteur presents his report follow-
ed by the rapporteurs of committees which have 
been asked for an opinion. In the Netherlands, 
the plenary debate is opened by the members 
who wish to speak on the bill. No oral present-
ation by the government or the member initiat-
ing the bill is given. The committee's report, 
too, is printed beforehand. 
289. In some countries, if a member declares 
that the text is contrary to the constitution or 
that there are no grounds for a debate, he may 
propose that it be declared out of order or move 
the previous question. (In the Netherlands, mem-
bers who consider a bill to be contrary to the 
constitution must, in view of the oath they have 
taken, vote against the bill. They cannot propose 
therefore that the bill be ruled out of order. 
A motion to move the previous question is 
unknown in the Netherlands.) A debate is then 
held with speeches by the mover of the previous 
question, one speaker against, a member of the 
government and the chairman or rapporteur of 
the committee concerned. If the previous ques-
tion is adopted, the bill is automatically rejected. 
290. After the general debate, only a motion to 
refer the text back to committee may be voted 
upon (this is not the case in the Netherlands, 
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where all motions are then voted upon). Other-
wise, within the prescribed time, the debate is 
started on the articles and amendments. Amend-
ments are tabled in writing, signed by at least 
one of their authors and laid on the bureau of 
the assembly. Reasons shall be given and each 
amendment shall refer to only one article. Votes 
are held first on the amendments (starting with 
the one farthest from the original text) and 
then on the article itself. 
291. In Belgium, Article 38 of the constitution 
states that "neither of the two chambers can 
adopt a resolution without a majority of its 
members being present". This provision is to 
be found in Rule 25 of the rules of procedure 
of the Chamber of Representatives and Rule 52 
of the rules of procedure of the Senate. 
Although amendments may be voted on by sit-
ting and standing, the final vote on the text as 
a whole is by roll-call. In the absence of a quo-
rum, the vote is postponed until a later sitting. 
Resolutions must be adopted by an absolute 
majority of the votes cast. In the event of votes 
being equally divided, the text in question is 
rejected. 
292. In France, there are always enough per-
sons present to deliberate and settle the agenda. 
A vote is valid however few members may be 
present provided the Bureau has not been called 
upon to ascertain whether there is a quorum. 
If a vote cannot be taken for lack of a quorum, 
the sitting is suspended and the vote postponed 
until the next sitting, which may not start less . 
than one hour later ; the vote is then valid how-
ever few are present. Votes by public ballot may 
be held if the President so decides, at the 
request of the government or the committee con-
cerned, at the written request of a group chair-
man, when the constitution requires a qualified 
majority or when the responsibility of the 
government is involved. Paragraphs 104 to 107 
of Document 600 give details of proxy voting. 
293. In the Italian Senate, it is presumed that 
the required number of members are present, 
but eight Senators may ask for this to be veri-
fied (Rule 107, paragraph 2). The President 
then asks Senators to register their presence by 
means of the electronic voting system (Rule 108, 
paragraph 1). If there is not a quorum, the 
President may postpone the sitting until at least 
one hour later on the same day or close it (Rule 
108, paragraph 4). Votes are by sitting and 
standing, division, roll-call or secret ballot. 
Before the final vote on a bill, the minister, 
D. Discussion en aeance pUniere 
285. Apres l'examen en commission a lieu la 
discussion en seance pleniere, sur la base du 
projet ou de la proposition de loi, du rapport de 
la commission, et eventuellement, d'un rapport 
de la minorite de la commission et des avis d'au-
tres commissions. 
286. La discussion est normalement divisee en 
deux debats : la discussion generale et celle des 
articles. La discussion generale porte sur le fond 
du probleme ainsi que sur !'ensemble du projet. 
Ensuite commence la discussion sur les articles : 
le debat s'ouvre successivement sur chaque article 
et sur les amendements deposes sur chacun d'eux. 
Un vote a lieu sur les amendements, puis sur 
!'article eventuellement amende, et l'on passe a 
!'article suivant. A la fin de cette discussion, un 
nouveau vote a lieu sur !'ensemble du projet. 
287. Les membres de l'assemblee ont le droit de 
soumettre des amendements, des sous-amende-
menta, et meme des articles supplementaires. 
288. La discussion generale commence par !'au-
dition eventuelle du gouvernement : le ministre, 
dont depend le projet de loi, le presente, le rap-
porteur de la commission presente ensuite son 
rapport, ainsi que les rapporteurs des commis-
sions saisies pour avis. Aux Pays-Bas, la discus-
sion en seance pleniere est ouverte par les parle-
mentaires qui souhaitent prendre la parole. n 
n'y a aucune presentation orale du gouvernement 
ou de l'auteur de la proposition. En outre, le 
rapport de la commission est imprime a l'avance. 
289. Dans certains pays, si un membre declare 
que le texte est contraire a la constitution ou 
qu'il n'y a pas lieu de deliberer, il propose de le 
declarer irrecevable ou il pose la « question 
prealable ». (Aux Pays-Bas, un membre qui consi-
dere un texte comme contraire a la constitution 
doit, en raison du serment qu'il a prete, voter 
contre le projet. Il ne peut done pas proposer 
de le declarer irrecevable. La « question preala-
ble » est une disposition inconnue aux Pays-Bas.) 
Une discussion s'engage alors avec intervention 
de l'auteur de la question prealable, un orateur 
d'opinion contraire, le gouvernement et le presi-
dent ou le rapporteur de la commission compe-
tente. Si la question prealable est votee, le projet 
de loi est automatiquement rejete. 
290. Apres la discussion generale, une motion 
tendant au renvoi en commission peut seule etre 




toutes les motions doivent :faire l'objet d'un vote), 
sinon commence, dans les delais reglementaires, 
la discussion des articles et des amendements. Les 
amendements sont formules par ecrit, signes par 
au moins un de leurs auteurs et deposes sur le 
bureau de l'assemblee. Ils sont motives et ne 
portent que sur un seul article. Le vote com-
mence par les amendements (le plus eloigne du 
texte en premier), puis il a lieu sur I' article lui-
meme. 
291. En Belgique, !'article 38 de la constitution 
stipule qu'« aucune des deux chambres ne peut 
prendre de resolution qu'autant que la majorite 
de ses membres se trouve reunie ». Cette disposi-
tion est reprise a !'article 25 du reglement de la 
Chambre des representants et a !'article 52 du 
reglement du Senat. Bien que les amendement.s 
puissent etre votes par assis et leve, le vote :final 
sur !'ensemble a lieu par appel nominaL Au cas 
ou le quorum n'est pas atteint, le vote est ren-
voye a une prochaine seance. Toute resolution est 
adoptee a la majorite absolue des su:ffrages. En 
cas de partage des voix, la proposition mise en 
deliberation est rejetee. 
292. En France, l'Assemblee Nationale est tou-
jours en nombre su:f:fisant pour deliberer et pour 
regler son ordre du jour. Les votes emis sont 
valables quel que soit le nombre des presents si 
le bureau n'a pas ere appele a verifier le quorum. 
Si, :faute de quorum, un vote ne peut avoir lieu, 
la seance est levee et le scrutin renvoye a la 
seance suivante qui reprend une heure plus tard 
au moins ; le vote est alors valable quel que soit 
le nombre des presents. Les votes par scrutin 
public sont de droit sur decision du president, 
sur demande du gouvernement ou de la commis-
sion saisie au :fond, sur demande ecrite d'un pre-
sident de groupe et lorsque la constitution exige 
une majorite quali:fiee ou lorsque la responsa-
bilite du gouvernement est engagee. Quant a la 
delegation de vote, voir paragraphes 104 a 107 
du Document 600. 
293. Au Senat italien, le quorum est presume 
atteint, mais huit senateurs peuvent demander 
qu'il soit procede a une verification (article 107, 
paragraphe 2). Le president demande alors aux 
senateurs de :faire constater leur presence grace 
au systeme de vote electronique (article 108, para-
graphe 1). Si le quorum n'est pas atteint, le 
president peut reporter la seance au meme jour, 
une heure plus tard au moins, ou la lever (article 
108, paragraphe 4). Les votes se :font par assis 
et leve, par division, par appel nominal ou au 
scrutin secret. Avant le vote final sur un projet 
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committee or a Senator may draw the attention 
of the Senate to formal corrections, etc. 
294. In Luxembourg, apart from the vote on a 
bill as a whole which is always by roll-call and 
viva voce, the Chamber of Deputies votes by 
sitting and standing unless five members ask 
for a vote by roll-call. All resolutions require 
an absolute majority of votes and no vote is 
valid without such a majority. Proxy voting is 
allowed (see paragraphs 104 to 107 of Document 
600). 
295. In the Netherlands, a vote is not always 
necessary: if no one calls for a vote, the resolu-
tion is assumed to have been adopted unanimous-
ly (members present at the time may ask the 
President that it be noted in the official report 
that they would have voted against). Votes are 
by sitting and standing unless a member asks 
for a vote by roll-call. An absolute majority of 
the votes cast is required in most cases ; some 
others, according to the constitution, require a 
qualified majority. If there is not a quorum (76 
members), the vote is postponed until the next 
sitting ; if there is still no quorum at the next 
sitting, the text is considered to have been 
rejected. 
296. In the Bundestag, votes are by show of 
hands or sitting and standing. The final vote on 
a bill as a whole is by sitting and standing. 
When bills are voted upon, only the ayes and 
noes count. However, the Bundestag may vote 
only if at least half its members are present in 
the chamber. The presence of a quorum is ascer-
tained (by counting the votes) only if at least 
five members present so request before the vote 
is taken. 5% of the members of the Bundestag 
may also request a vote by roll-call. The vote 
is then taken by means of voting cards bearing 
the name of the voter and "aye", "no" or 
"abstention". If a vote is not clear, the Pres-
ident may ask members to leave the chamber 
and re-enter through one of three doors marked 
"ayes", "noes" and "abstentions". Two tellers 
at each door count the voters. 
297. Votes by sitting and standing may be held 
in the WEU Assembly, but votes on draft 
replies to the annual report of the Council of 
Ministers and on draft recommendations as a 
whole have to be taken by roll-call. However, if 
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the Assembly is unanimous, there is no opposi-
tion and there are no abstentions, the President 
notes that the Assembly is unanimous and a 
vote by roll-call is not held. Proxy voting is not 
allowed ; substitutes replacing a full member 
vote in their own name. All votes other than 
votes by roll-call are valid however many 
voters are present provided the President has 
not been asked to ascertain the number present 
before the vote starts. In the absence of a quo-
rum, the vote is postponed until the next sitting. 
298. The Interparliamentary Consultative 
Council of Benelux votes by sitting and stand-
ing, but votes on recommendations or opinions 
as a whole are always by roll-call (which is valid 
only if a majority of members is present). If 
there is no quorum, the vote is postponed for one 
hour or until the next sitting. Council decisions 
containing an opinion are taken by a two-thirds 
majority of votes cast. Proxy voting is not 
allowed. 
299. Votes are by public ballot in the regional 
parliament of Tuscany, but there is no indica-
tion of the manner of voting (Article 16 of the 
statutes). 
E. Approval by the Head of State 
300. The Head of State shares legislative power 
with parliament and here the sharing of power 
is the most specific : after adoption by parlia-
ment, a law cannot be promulgated without the 
consent and signature of the Head of State. 
Nowadays, the right to withhold signature still 
exists but is never exercised ; almost all the 
European monarchies have retained this prero-
gative, a last means of supervising legislative 
work which has remained in the constitution. 
For instance, Article 130 of the Netherlands 
Constitution recognises the ~ight of the Crown 
to approve or hold pending a bill adopted by 
the chambers. It is extremely rare for this royal 
consent not to be given : in the Netherlands the 
last two eases were in 1871 and 1872 and in the 
United Kingdom in 1707 when Queen Anne 
refused to sign a law on the Scottish militia. 
Today, such a refusal would be taken as being 
a government manoeuvre to avoid accepting a 
law of parliamentary origin or over-amended, 
but this might lead to the dissolution of parlia-
ment or the resignation of the government. In 
Belgium, Article 69 of the constitution lays 
down that the King shall sanction and promul-
de loi, le ministre, la commission ou un senateur 
peuvent attirer !'attention du Senat sur des 
corrections de forme, etc. 
294. Au Grand-Duche de Luxembourg, a 
!'exception du vote sur !'ensemble d'un projet de 
loi qui a toujours lieu par appel nominal et a 
haute voix, la Chambre des deputes exprime son 
opinion par assis et leve, a moins que cinq mem-
bres ne demandent un vote par appel nominal. 
Toute resolution est adoptee a la majorite absolue 
des suffrages et tant que cette majorite ne se 
trouve pas reunie, la Chambre ne peut voter. 
Les deputes peuvent deleguer -leur vote (voir 
paragraphes 104 a 107 du Document 600). 
295. Aux Pays-Bas, un vote n'est pas toujours 
necessaire: si aucun membre ne demande a voter, 
la resolution est censee etre adoptee a l'unanimite . 
(les membres presents pouvant demander au pre-
sident qu'il soit note dans le compte rendu qu'ils 
auraient vote contre). Les votes ont lieu par assis 
et leve, a moins que l'un des membres demande 
un vote par appel nominal. Un vote exige, dans 
la plupart des cas, la majorite absolue des suf-
frages exprimes ; certains, d'apres la constitution, 
exigent une majorite qualifiee. Faute de quorum 
(76 membres), le vote est renvoye a la seance 
suivante ; si, pendant cette nouvelle seance, le 
quorum n'est toujours pas atteint, le projet est 
considere comme rejete. 
296. Au Bundestag, les votes ont lieu a main 
levee ou par assis et leve. Le vote final sur !'en-
semble d'un projet de loi a lieu par assis et leve. 
Lorsqu'une loi est votee, seulle rapport entre les 
oui et les non est decisif. Toutefois, le Bundestag 
ne peut prendre une decision que si la moitie 
au moins de ses membres sont presents dans la 
salle des seances. Le quorum n'est verifie (par 
depouillement du scrutin) que si cinq membres 
presents au moins le demande avant le vote. 
En outre, 5 % des membres du Bundestag peu-
vent exiger un vote par appel nominal. 11 est 
alors procede au vote par bulletirul portant le 
nom du votant ainsi que la mention « oui », 
« non » ou « abstention». Si un vote n'est pas 
clair, le president peut demander que les mem-
bres quittent la salle des seances et rentrent par 
l'une des trois portes designees · par « oui », 
«non» et «abstention». A chaque porte, deux 
~rutateurs comptent les votants. 
297. L'Assemblee de l'U.E.O. pratique le vote 
par assis et leve, mais les votes sur le projet de 
reponse au Rapport annuel du Conseil des Minis-
tres et sur !'ensemble d'un projet de recomman-
dation se font obligatoirement par appel nominal. 
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Toutefois, si l'Assemblee est unanime et s'il n'y 
a pas d'opposition ni d'abstentions, le president 
constate qu'il y a unanimite et le vote n'a pas 
lieu. Le vote par procuration est interdit ; le 
suppleant qui siege a la place d'un membre titu-
laire absent vote en son nom personnel. Tout vote 
autre qu'un vote par appel nominal est valable 
quel que soit le nombre des votants si le presi-
dent n'est pas appele a constater le nombre des 
presents avant l'ouverture du vote. En !'absence 
de quorum, le vote est reporte a la seance trui-
vante. 
298. Le Conseil Interparlementaire Consultatif 
de Benelux vote par assis et leve, mais le vote 
sur !'ensemble d'une recommandation ou d'un 
avis se fait toujours par appel nominal (ce qui 
n'est valable que si la majorite des membres se 
trouve reunie). Si le quorum n'est pas atteint, le 
vote est retarde d'une heure ou reporte a la 
seance suivante. Les decisions du Conseil conte-
nant un avis sont prises a la majorite des deux 
tiers des votants. Le vote par procuration est 
interdit. 
299. L'Assemblee regionale de Toscane exige 
seulement que le vote ait lieu au scrutin public, 
mais n'indique pas les differents modes (article 
16 des statuts). 
E. Sanction du chef de l'Etat 
300. Le chef de l'Etat partage le pouvoir legis-
latif avec son parlement et c'est dans ce domaine 
que ce partage se manifeste le plus specifique-
ment : une fois adoptee par le parlement,. une loi 
ne peut etre promulguee qu'apres consentement 
et signature du chef de l'Etat. Actuellement, le 
droit de refuser la signature existe toujours, 
mais n'est pratiquement plus utilise ; les monar-
chies europeennes ont toutes conserve cette pre-
rogative, dernier contrOle sur les travaux legisla-
tifs qui est reste un element constitutionnel. La 
Constitution des Pays-Bas, par exemple, recon-
nait au Roi, dans son article 130, le droit d'ap-
prouver ou bien de garder a !'etude une loi adop-
tee par les chambres. Le refus d'accorder cette 
sanction royale est extremement rare ; aux Pays-
Bas, les deux derniers cas datent de 1871 et 1872 ; 
au Royaume-Uni, en 1707, la Reine Anne refusa 
de signer une loi sur les milices ecossaises. Aujour-
d'hui, un tel refus serait considere comme ema-
nant d'un gouvernement qui ne veut pas accepter 
une loi de provenance parlementaire ou par trop 
amendee, mais ceci entrainerait la dissolution du 
parlement ou la demission du gouvernement. En 
Belgique, !'article 69 de la constitution stipule 
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gate laws. In principle the King may refuse to 
sanction a law adopted by both chambers. In 
practice, his sanction has become automatic. 
301. Within fifteen days of an adopted law 
being transmitted to the government, the Pres-
ident of the French Republic may ask parlia-
ment to rediscuss the law or some of its articles, 
and this may not be refused (Article 10 of the 
French Constitution). The Italian President has 
the same right but the time limit is one month 
(Articles 73 and 74 of the Italian Constitution). 
The Grand Duke of Luxembourg sanctions and 
promulgates laws within three months of the 
vote in the Chamber (Article 34 of the Luxem-
bourg Constitution). 
302. In France, the President of the Republic, 
the Prime Minister or the President of one of 
the two chambers may, once a law has been 
adopted, ask that the Constitutional Council 
verify it (within one month or eight days in the 
event of urgent procedure). Any articles not in 
conformity with the constitution are excluded 
from the final text. 
303. In Germany, for bills involving new 
expenditure or a reduction in revenue, the 
government is entitled to ask the Bundestag to 
hold another vote ; it may also (but this has 
never happened) refuse its consent. The Federal 
President signs all laws ; he is responsible for 
ensuring that the laws conform to the constitu-
tion. (Since the Federal Republic of Germany 
was formed, the President has refused three 
times to sign a law which did not conform to the 
constitution.) 
304. Laws adopted by Italian regional parlia-
ments are communicated to the government com-
missioner who approves them within five days 
of adoption. If the government expresses opposi-
tion, the parliament reconsiders the text. Should 
the parliament again adopt it (by a majority of 
its members) the law is communicated to the com-
missioner (Article 26 of the Statutes of the 
region of Tuscany). 
305. Decisions of French regional parliaments 
are legally enforceable with the reservation that 
the prefect of the region may ask for a new 
examination within fifteen days. Decisions 
which are contrary to a law or regulation and 
any dealing with matters outside the responsibi-
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lities of the regions as defined by law are null 
and void. Invalidity is declared by decree of the 
State Council (Article 7 of Law 72-619 of 5th 
July 1972 creating and organising regions). 
Decrees of the Belgian cultural councils have 
force of law in the region covered. Like laws, 
they ~e sanctioned and promulgated by the 
King and published in the Moniteur belge. The 
law of 3rd July 1971 on the division of members 
of the legislative chambers into linguistic groups 
and containing various provisions concerning 
the cultural councils for the French and Fle-
mish cultural communities, laid down procedure 
for preventing and settling overlapping between 
laws and decrees and between different decrees. 
F. Application of the law 
306. The Association of Secretaries-General of 
Parliaments has recently published a study on 
the publication and codification of laws (Bulle-
tin 92/1972 entitled "Constitutional and Parlia-
mentary Information"). Special attention is 
paid to the last stages of an adopted text before 
it becomes law. The study covers the question of 
custody, enactment, editorial work, promulga-
tion and publication. 
307. Once adopted by parliament, bills remain 
in the custody of the President or the Secretary-
General of a chamber (in France and Italy, the 
chamber which adopted it last ; in Britain, the 
Clerk of the Parliaments, etc.). 
308. In the meantime, the text which may not 
in principle be further modified is nevertheless 
completed : it is given a number, editorial cor-
rections are made and the concordance is veri-
fied between languages in Italy, where laws con-
cerning the Trentino-Alto Adige are concerned 
since they are published in German in the 
regional official report. 
309. Finally, the law is published in the offi-
cial gazette of laws and decrees under the res-
ponsibility of the Prime Minister (France), the 
Minister of Justice (Italy, Netherlands, Federal 
Republic of Germany), the relevant ministries 
(Belgium) and Her Majesty's Stationery Office 
in the United Kingdom. No minimum interval is 
required between enactment and publication. 
que le Roi sanctionne et promulgue les lois. En 
principe, le Roi pent refuser de sanctionner une 
loi votee par les deux chambres. En pratique, 
cette sanction est devenue automatique. 
301. Le President de la Republique franc;aise 
pent, dans les quinze jours qui suivent la trans-
mission au gouvernement d'une loi adoptee, de-
mander au parlement une nouvelle deliberation 
sur la loi ou certains de ses articles, deliberation 
qui ne pent etre refusee (article 10 de la Cons-
titution franc;aise). Le President italien a les 
memes possibilites, mais dispose d'un mois (arti-
cles 73 et 7 4 de la Constitution italienne). Le 
Grand-Due de Luxembourg sanctionne et pro-
mulgue les lois dans les trois mois qui suivent 
le vote de la Chambre (article 34 de la Constitu-
tion luxembourgeoise). 
302. En France, le President de la Republique, 
le Premier ministre, le President d'une des deux 
chambres peuvent demander, une fois la loi adop-
tee, que le Conseil constitutionnel la controle 
(delais: un mois, ou huit jours en cas d'urgence). 
Ensuite, les articles non conformes a la consti-
tution ne figurent pas dans le texte final. 
303. En Allemagne, le gouvernement a le droit, 
en ce qui concerne les lois entrainant des depen-
ses nouvelles ou une diminution des ressources, 
de demander au Bundestag de voter a nouveau ; 
il pent egalement (cas qui ne s'est jamais encore 
produit) refuser son consentement. Le President 
federal signe toutes les lois ; il lui incombe de 
voir si les lois sont conformes a la constitution 
( depuis la creation de la Republique Federale 
d'Allemagne, le President a, par trois fois, refuse 
designer une loi qui n'etait pas conforme). 
304. Les lois adoptees par les assemblees regio-
nales italiennes sont communiquees au commis-
saire du gouvernement qui y appose son visa dans 
les cinq jours suivant !'adoption. Si le gouverne-
ment fait opposition, rassemblee reexamine la 
loi. Si l'assemblee l'adopte a nouveau (a la majo-
rite de ses membres), la loi est communiquee au 
commissaire (article 26 des Statuts de la region 
de Toscane). 
305. Les deliberations des assemblees regionales 
franc;aises seront executoires de plein droit, sous 
reserve de la possibilite pour le prefet de region 
d'en demander, dans les quinze jours, un nouvel 
examen. Les deliberations contraires a une loi 
ou a un reglement et eelles qui portent sur un 
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objet etranger aux attributions definies par la 
loi sur les regions sont nulles. La nullite est pro-
noncee par decret du Conseil d'Etat (article 7 de 
la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant creation 
et organisation des regions). En Belgique, les 
decrets des conseils culturels ont force de loi 
dans la region qu'ils concernent. lis sont, comme 
les lois, sanctionnes et promulgues par le Roi et 
publies au Moniteur beige. La loi du 3 juillet 
1971, relative a la repartition des membres des 
chambres Iegislatives en groupes linguistiques 
et portant diverses dispositions relatives aux 
conseils culturels pour la communaute culturelle 
fran~aise et pour la communaute culturelle neer-
landaise, organise la procedure tendant a pr&. 
venir et a regler les conflits entre la loi et le 
decret ainsi qu'entre les decrets. 
F. Mise en oeaure de la loi 
306. L'.Association des Secretaires generaux des 
parlements a publie recemment une etude sur la 
publication et la codification des lois (bulletin 
n° 92/1972 des «Informations constitutionnelles 
et parlementaires :. ) , qui traite plus specialement 
des dernieres etapes du projet adopte avant de 
devenir loi. Cette etude traite de la responsabilite 
materielle, de la sanction, des corrections de 
forme, de la communication et de la publication. 
307. Le projet de loi, une fois adopte par le par-
lement, reste sous la garde soit du president, soit 
du secretaire general d'une chambre (en France 
et en ltalie, la chambre qui l'a adopte en dernier; 
en .Angleterre, le secretaire general de la Cham-
bre des lords, etc.). 
308. Entre-temps, le texte qui, en principe, ne 
peut plus subir de modifications, est cependant 
mis a jour : numero de la loi, corrections de 
forme, suppression d'erreurs typographiques, 
concordance des langues (en Italie pour les lois 
concernant la region du Trentino-Alto .Adige qui 
sont publiees en allemand dans le journal officiel 
regional). 
309. Ensuite, la loi est publiee au journal offi-
ciel des lois et decrets sous la responsabilite du 
Premier ministre (France), du ministre de la 
justice (ltalie, Pays-Bas, Republique Federale 
d'.Allemagne), du ou des ministres competents 
(Belgique), ou meme du service de !'impression 
(HSMO pour le Royaume-Uni). TI n'y a pas de 




Keeping parliament informed 
and government responsibility 
(Supervision of the executive) 
310. Another of parliament's functions, apart 
from legislation, is to be the forum of the nation 
and to be kept informed of government action 
and views on current world events and its 
future policy in all fields : foreign policy, 
domestic policy, health, agriculture, industry, 
etc. 
311. Parliament thus exercises its supervisory 
duties, the government often having to engage 
its responsibility in a statement of major im-
portance. 
312. Information is obtained in two ways : a 
member of parliament may ask a minister for 
specific information, and a reply must be given, 
or the government may send a minister to par-
liament to make a political statement on an 
important problem; in the Netherlands, the 
government may send a written statement to 
parliament. 
A. Questions 
313. Questions may be put by members of par-
liament to the Prime Minister (if the constitu-
tion allows) on matters concerning the govern-
ment as a whole or to a specific minister or 
ministers on matters within his or their com-
petence. There are written questions, oral ques-
tions without debate, oral questions with debate 
and interpellations. 
314. The various types of question put in WEU 
member countries were studied in detail in 
paragraphs 5 to 112 of the second report of the 
Committee for Relations with Parliaments, 
Document 493, 28th October 1969. 
315. In this report, your Rapporteur will mere-
ly describe the basic difference between written 
and oral questions. 
316. Written questions are submitted to the 
President of the parliament who communicates 
them to the government : written answers are 
given within periods varying from fifteen days 
to several months according to the country. The 
two texts are then published, either as an appen-
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dix to the official report of debates or in a separ-
ate volume containing only questions and 
replies. The contact between parliament and 
government is entirely in writing and is termin-
ated when the answer is given. No direct follow-
up action is possible and the matter is not men-
tioned in debates in parliament. 
317. Oral questions are also submitted to the 
President of the parliament who communicates 
them to the government. They are introduced 
by the member of parliament and his explana-
tions may not normally exceed fifteen minutes 
in plenary sitting. In the Netherlands Second 
Chamber, there is no time limit for explanations 
in the case of a "primary" oral question ; the 
member who put the oral question may put sup-
plementary questions and explain them, taking 
in all not more than two minutes. Other mem-
bers are allowed one supplementary question 
each (without explanations) but at present there 
is little encouragement for interventions of more 
than two minutes. The minister himself then 
immediately gives an oral answer. This may be 
followed by supplementary questions or even 
a debate in which several members may take 
part. There is obviously far more chance of 
obtaining a clearer, more detailed and probing 
answer. A further advantage is that the whole 
process takes place in plenary sitting, in the 
presence of other members of parliament and 
of the government and the full text is printed 
in the official report of debates. 
In Italy, the new rules of procedure of the 
Senate and Chamber stipulate that the Pres-
ident, in agreement with the member of parlia-
ment who put the question, may decide that the 
question with oral reply shall be put in the 
appropriate committee (Rule 147 of the rules of 
procedure of the Senate and Rule 133 of the 
rules of procedure of the Chamber). 
B. Government communications 
318. Government communications to parlia-
ment may be of three quite different types : 
( i) the government may ask to make an oral state-
ment to one or other chamber (or both) with 
or without debate on a topical matter in order 
to inform parliament of its opinion and the 
policy it intends to follow; (ii) the government 
may send written statements to parliament ; 
( iii) the government, through the Prime Minis-
ter, assumes responsibility before parliament for 
its programme or statement of general policy. 
CHAPITRE VIII 
L 'information du parlement 
et la responsabilite du gouvernement 
(Contr6le de l'executif) 
310. Une autre fonction du parlement, a part 
celle de Iegislateur, est d'etre le forum de la 
nation, d'etre informe par le gouvernement de 
ses faits et gestes, de la position de celui-ci vis-
a-vis des grands evenements survenus dans le 
monde et de sa politique a venir dans tous les 
domaines : politique etrangere, politique inte-
rieure, mais egalement sante publique, agricul-
ture, industrie, etc. 
311. De cette maniere, le parlement exerce sa 
fonction de controle parlementaire, le gouverne-
ment devant souvent engager sa responsabilite 
sur une declaration importante. 
312. L'information se fait de deux manieres : 
le parlementaire demande une information speci-
fique a un ministre qui doit lui donner une re-
ponse, ou bien le gouvernement envoie l'un de 
ses ministres devant l'assemblee pour y faire une 
declaration politique sur un grand probleme. Aux 
Pays-Bas, le gouvernement peut adresser au 
parlement une declaration ecrite. 
A. Les questions 
313. Les questions sont posees par les parle-
mentaires soit au Premier ministre (si la cons-
titution le permet) sur les problemes concernant 
!'ensemble du gouvernement, soit a un ou a des 
ministres particuliers sur les affaires de sa ou 
de leur competence. ll existe des questions ecri-
tes, des questions orales sans debat, des questions 
orales avec debat, des interpellations. 
314. Le deuxieme rapport de la Commission 
pour les Relations avec les Parlements (Docu-
ment 493 du 28 octobre 1969) a longuement etu-
die, aux paragraphes 5 a 112, les differents types 
de questions posees dans les pays membres de 
l'U.E.O. 
315. Dans le present rapport, votre rapporteur 
se bornera a indiquer la difference fondamentale 
qui existe entre questions ecrites et questions 
orales. 
316. Les questions ecrites, remises au president 
de l'assemblee et notifiees par lui au gouverne-
ment, re~oivent une reponse ecrite dans un delai 
que les differents reglements fixent de quinze 
jours a plusieurs mois. Les deux textes sont en-
suite publies, soit en annexe au journal officiel 
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des debats, soit dans une publication separee inti-
tulee «Questions et reponses ». Le contact entre 
parlementaire et gouvernement se fait unique-
ment par ecrit, se termine avec la reponse et ne 
peut done etre poursuivi directement. En outre, 
aucune mention n'en est faite lors des debats de 
l'assemblee. 
317. Les questions orales remises, elles aussi, au 
president de l'assemblee et notifiees par lui au 
gouvernement, sont posees par le parlementaire, 
avec developpement oral, ne depassant pas nor-
malement quinze minutes, en seance pleniere. A 
la Deuxieme chambre neerlandaise, aucune duree 
limite n'est fixee pour les explications concernant 
les questions orales « primaires » ; le parlemen-
taire qui pose une question orale peut poser des 
questions supplementaires et les expliquer, mais 
son temps de parole ne doit pas exceder au total 
deux minutes. Les autres membres ont droit cha-
cun a une Question supplementaire (sans expli-
cations), mais actuellement les interventions de-
passant deux minutes ne sont pas encouragees. 
Le ministre lui-meme donne immediatement apres 
une reponse orale, le tout eventuellement suivi de 
questions supplementaires ou meme d'un debat 
auquel peuvent prendre part plusieurs parlemen-
taires. Les possibilites d'obtenir une reponse plus 
claire, plus precise et poussee, sont evidemment 
nettement plus grandes; un autre avantage est 
QUe !'ensemble du processus se deroule en seance 
pleniere, en presence des autres parlementaires et 
du gouvernement, et que le compte rendu in 
extenso est imprime dans le journal officiel des 
de bats. 
En ltalie, les nouveaux reglements du Senat 
et de la Chambre stipulent que le president, en 
accord avec le parlementaire qui a pose la ques-
tion, peut decider que cette question avec reponse 
orale sera posee devant la commission competente 
(article 147 du reglement du Senat et article 133 
du reglement de la Chambre). 
B. Les communications gouvernementales 
318. Les communications du gouvernement au 
parlement peuvent prendre trois formes tres dis-
tinctes: (i) le gouvernement peut demander a 
faire devant l'une ou !'autre chambre (ou devant 
les deux ensemble) une declaration avec ou sans 
debat sur un sujet d'actualite, afin de faire con-
naitre au parlement son opinion et la politique 
qu'il compte suivre ; (ii) le gouvernement peut 
adresser au parlement des declarations ecrites : 
(iii) le gouvernement, par la voix de son Premier 
ministre, engage devant la chambre sa respon-
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319. In the first case, the government is 
endeavouring to keep members of parliament 
informed of major events at home or abroad, 
or even decisions taken at cabinet meetings (in 
Germany, for instance). The appropriate minis-
ter reads his statement in parliament and, if 
the government has announced that a debate 
may follow, this starts immediately. Finally 
the minister takes the floor again to reply to 
the speakers. In the case of a statement without 
debate, the President of the chamber may autho-
rise only one speaker to reply to the government. 
No vote is taken during or after the debate. 
320. In the third case, in some member coun-
tries a new government commits its responsibility 
or a government which has been in power for 
a certain time asks parliament to continue to 
accord its confidence. In France and Italy, the 
Prime Minister may commit the responsibility 
of the government through a vote on a text. 
Such a text is considered to have been adopted 
unless a motion of censure is adopted. 
C. Motions of censure and confidence 
321. Several parliaments have a system of 
motions of censure or confidence. The French 
Constitution provides for two kinds of motion of 
censure : those concerning government policy and 
those tabled when a vote is to be taken on a text 
if the government has engaged its responsibility 
in this vote (but not on its programme). If, for 
instance, the French Government commits its 
responsibility on its policy in the National Assem-
bly, a motion of censure may be tabled, provided 
it is signed by not less than one-tenth of the 
members. The vote may be held forty-eight hours 
after the motion has been tabled. Only votes for 
the motion of censure are counted, and a majority 
of the members of the National Assembly is 
required for its adoption. If the motion is 
adopted, the Prime Minister must hand his 
government's resignation to the President of the 
Republic. 
In both Italian chambers, motions of con-
fidence must be explained and submitted to vote 
by roll-call. Motions of censure must be signed 
by one-tenth of the members of the Senate or 
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Chamber and are debated at least three days 
after they are tabled (Rule 161, paragraphs 1 
and 2, of the rules of procedure of the Senate 
and Rule 113, paragraph 1, of the rules of proce-
dure of the Chamber). 
322. The Federal German Chancellor may ask 
for a vote of confidence in the Bundestag. If a 
majority is not obtained, the Bundestag may 
elect a new Chancellor within three weeks. The 
Bundestag may also start by electing another 
Chancellor and then asking the Federal President 
to dismiss the former one ; the President has to 
appoint the newly-elected Federal Chancellor 
(Articles 67 and 68 of the German Constitution). 
In Belgium, the question of motions of 
censure and confidence arises in another form, 
that of the orders of the day tabled at the end 
of a government statement or an interpellation. 
The orders of the day proposed at the end of 
an interpellation must be tabled before the debate 
is closed. The President reads them out as soon 
as they are tabled. Additions or amendments may 
be proposed up to the time the vote is taken. 
A pure and simple order of the day has de Jure 
priority. An order of the day expressing con-
fidence has de .iure priority if there is no pure 
and simple order of the day. When a bill is 
discussed, the government may at any time, for 
instance when an article is voted on, table a 
motion of confidence and make its existence 
depend on a favourable vote. 
323. In the WEU Assembly, a motion to disap-
prove all or part of the annual report of the 
Council of Ministers may be tabled in writing 
by at least ten members. The vote may be held 
not less than twenty-four hours after the motion 
is tabled and an absolute majority is required 
for its adoption. Such a motion has little effect 
since the Council remains in place and only the 




324. At the end of this study, your Rapporteur 
wishes to make a few suggestions with a view, 
if possible, to facilitating the work of members 
sabilit6 sur son programme ou sa d6claration de 
politique generale. 
319. Dans le premier cas, il s'agit de la mission 
d'information poursuivie par le gouvernement 
afin de tenir le parlementaire informe des grands 
evenements tant nationaux qu'internationaux, 
voire des d6cisions prises au cours du conseil des 
ministres (en Allemagne, par exemple). Le mi-
nistre competent vient devant la chambre, lit 
sa declaration et, si le gouvernement a fait savoir 
que cette d6claration pouvait etre suivie d'un 
debat, celui-ci s'engage immediatement. Enfin, 
le ministre prend de nouveau la parole pour 
repondre aux orateurs. Pour une declaration sans 
debat, le president de la chambre ne peut auto-
riser qu'un seul orateur a repondre au gouver-
nement. Aucun vote n'a lieu ni pendant, ni a 
!'issue du d6bat. 
320. Dans le troisieme cas, dans certains pays 
membres, un nouveau gouvernement engage sa 
responsabilite, ou un gouvernement qui a eM au 
pouvoir pendant un certain temps demande au 
parlement de lui renouveler sa confiance. En 
France et en Italie, le Premier ministre peut 
engager la responsabilit6 du gouvernement sur 
le vote d'un texte. Ce texte est considere comme 
adopt6 sauf si une motion de censure est votee. 
C. Lea motions de censure et de eonflanee 
321. Plusieurs assembMes admettent la motion 
de censure ou la motion de confiance. La Cons-
titution fran~aise prevoit deux sortes de motions 
de censure : celles visant la politique du gouver-
nement et celles deposees a !'occasion du vote 
d'un texte, si le gouvernement a engage sa res-
ponsabilite sur ce vote (mais non sur son pro-
gramme). Si, par exemple, le gouvernement fran-
~ais engage, devant l'Assemblee Nationale, sa res-
ponsabilit6 sur sa politique, une motion de cen-
sure peut etre deposee, a condition qu'elle soit 
signee par un dixieme au moins des deputes. 
Quarante-huit heures apres son depot, le vote 
peut avoir lieu ; seuls sont recenses les votes 
favorables A la motion de censure qui ne peut 
etre adoptee qu'a la majorit6 des membres com-
posant l'assemblee. Si la motion est adopt6e, le 
Premier ministre doit remettre au P~sident de 
la Republique la demission du gouvernement. 
En Italie, dans les deux chambres, les mo-
tions de confiance doivent etre motivees et sou-
mi:ses a un vote par appel nominal. Les motions 
de censure doivent etre sign6eB par un dixieme 
40 
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des membres du Senat ou de la Chambre et sont 
discutees au moins trois jours apres leur depot 
(article 161, paragraphes 1 et 2, du reglement du 
Senat et article 113, paragraphe 1, du reglement 
de la Chambre). 
322. Le Chancelier fed6ral allemand peut de-
mander au Bundestag un vote de confiance. Si 
la majorite des membres lui refuse leur confian-
ce, le Bundestag peut elire un autre chancelier 
dans un delai de trois semaines. De son cote, le 
Bundestag peut commencer par elire un autre 
chancelier et demander ensuite au President fe-
deral la demission de !'ancien chancelier ; le 
President doit nommer le nouvel elu chancelier 
federal (articles 67 et 68 de la Constitution alle-
mande). 
En Belgique, la question des motions de 
censure et de confiance se pose sous une autre 
forme, celle des ordres du jour deposes en con-
clusion d'une d6claration du gouvernement ou 
d'une interpellation. Les ordres du jour proposes 
en conclusion d'une interpellation doivent etre 
deposes avant la cloture de la discussion. Le 
president en donne connaissance des leur depot. 
Des additions ou des amendements peuvent etre 
proposes jusqu'au moment du vote. L'ordre du 
jour pur et simple a la priorite de droit. L'ordre 
du jour qui exprime la confiance a la priorite 
de droit s'il n'y a pas d'ordre du jour pur et 
simple. A !'occasion de la discussion d'un projet 
de loi quelconque, le gouvernement peut, a n'im-
porte quel moment, lors d'un vote sur un article 
par exemple, poser la question de confiance et 
faire dependre son existence de !'issue favorable 
de ce vote. 
323. L'A.ssemblee de l'U.E.O. admet une motion 
analogue : celle de desapprobation de !'ensemble 
ou partie du Rapport annuel du Conseil des 
Ministres, deposee par ecrit par au moins dix 
membres. L'adoption, au moins vingt-quatre 
heures apres le depot, requiert la majorite abso-
lue des membres. Le resultat d'une telle motion 
reste minime, car le Conseil restant en place, 




324. Parvenu au terme de cette 6tude, votre 
rapporteur voudrait formuler quelques sugges-
tions dans le but d'etre utile, si possible, a ceux 
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of national, European and regional parliaments ; 
some of these suggestions concern members of 
parliament themselves, others citizens of the 
WEU member countries. 
A.. Foreign reddents in member countrlea 
[Paragraphs 137 to 144 of Document 600 
on the creation of municipal advisory councils 
will become paragraphs 325 to 332 in section A 
of the final version of these two reports.] 
333. It might be interesting for representatives 
to study with their respective municipal councils 
whether other WEU member countries might not 
follow Belgium's example 1• Your Rapporteur 
realises that this solution - considered a mini-
mum by the Belgians - gives foreign residents 
very little say, the councils being only advisory, 
but it would be a first step in favour of people 
whom we also represent and who have so far 
been unable to make their wishes known and 
give us the benefit of their experience and ideas. 
B. Reciprocal voting rights 
334. Belgian members of parliament have indi-
cated that although of value the Liege idea is 
a strict minimum. Foreign residents of member 
countries, although not having rights and duties 
equal to those of nationals, will have the right to 
elect a purely advisory municipal council whose 
sole task will be to protect their interests by 
keeping the "real" municipal council and the 
officials in the town hall informed of their 
problems. 
335. True voting rights are quite different : they 
signify a share in responsibility for administer-
ing the town, future plans, development and the 
wellbeing of the inhabitants. Fully reciprocal 
voting rights must be introduced. Even if one 
of the member countries were willing to accept 
new conditions for its electorate and local coun-
cillors such as those described in sub-section A 
above, they could be applied only if the country 
1. Foreign residents in the Brussels urban area have 
just been invited to discuss the question of electing an 
advisory council for their area. 
41 
of origin of the foreign residents concerned took 
reciprocal measures. 
336. Insofar as their rules of procedure allow, 
members of the WEU Assembly might table bills 
in their national parliaments on the lines indica-
ted above, with the same explanatory memoran-
dum and the same text to be adopted, on the 
same reciprocal basis as already exists in several 
fields in member countries. 
C. Timetable of parliamentary work 
337. As indicated in Chapter I, B, paragraphs 
47 to 50, members of parliament who, in addition 
to attending their national parliaments, also 
attend regional or European parliaments, have 
to make considerable sacrifices and work far 
more than eight hours a day if they are to fulfil 
all their commitments. The French members of 
a European parliament all have at least three 
mandates, or even four if they are members of 
the WEU Assembly, since they belong to their 
national and regional (since October 1973) parlia-
ments as well as to the WEU and Council of 
Europe assemblies. Most of them are also mayors, 
councillors, etc. They devote at least seven 
months a year to the National Assembly, one or 
two months to their regional parliaments and 
two or three months to the Council of Europe. 
338. Apart from eleven months' parliamentary 
work, most members have other tasks : profes-
sional occupations, mayor, etc. If members of 
parliament really wish to represent their c,oun-
tries or regions and work in a European 
assembly, their timetables need very careful 
preparation. 
339. In these circumstances, should not the 
national, regional and European parliaments 
agree on a possible, acceptable timetable and 
exchange programmes of work to avoid overlap-
ping between the dates for the various parlia-
mentary sessions, which is becoming increasingly 
difficult to avoid Y (In 1974, the European 
Parliament is to meet 14 times.) 
D. Political group~~ 
in the European assemblies 
340. In Chapter V, B, it was stated that only 
in the European assemblies are members grouped 
qui voudraient faciliter le travail du parlemen-
taire sur le plan national, europeen et regional ; 
ces suggestions pourraient etre realisees les unes 
par les parlementaires eux-memes, les autres par 
les citoyens des pays membres de l'Union de 
!'Europe Occidentale. 
A. Les ressortissants etrangers 
dans les pays membres 
[Les paragraphes 137 a 144 du Document 
600 sur la creation de conseils municipaux 
consultatifs deviendront les paragraphes 325 a 
332 de cette section A dans la version definitive 
des deu.'t rapports.] 
333. Il serait peut-etre interessant que, suivant 
l'exemple de la Belgique 1, nous etudiions, avec 
nos conseils municipaux respectifs, si cette idee 
ne pourrait etre realisee dans les pays membres 
de 1 'U.E.O. Votre rapporteur sait que cette solu-
tion, qualifiee de minimale par nos amis beiges, 
ne donne qu'une tres petite participation- par-
ticipation uniquement consultative - mais ce 
serait cependant un premier pas vers ces citoyens 
que nous representons egalement et qui, jusqu'a 
present, ne peuvent ni faire connaitre leurs 
desirs, ni nous faire profiter de leur experience 
et de leurs idees. 
B. Reciproeite d'un droit de vote 
334. Les parlementaires beiges ont indique que 
!'idee liegeoise, bien que bonne en soi, n'est a 
leurs yeux que « minimaliste ». De cette ma-
niere, les ressortissants etrangers des pays mem-
bres, sans avoir des droits et des devoirs equi-
valents a ceux des nationaux, auront le droit 
d'elire un conseil municipal - « consultatif » -
qui ne sera appele qu'a defendre leurs propres 
interets, en informant les responsables de !'admi-
nistration de leur ville afin que la mairie et le 
« vrai » conseil municipal aient mieux connais-
sance de leurs problemes. 
335. Un vrai droit de vote a une tout autre 
signification : devenir coresponsable de !'admi-
nistration de la ville, des futurs projets, du de-
veloppement et du bien-etre de tous les habitants. 
Ce qu'il faut creer, c'est une vraie reciprocite 
de ce droit de vote. n va de soi que, meme si 
un de nos pays membres etait volontaire pour 
accepter de nouvelles conditions pour ses elec-
teurs et elus communaux, comme, par exemple, 
1. L'a.gglomera.tion de Bruxelles vient de lancer a.ux 
etra.ngers vivant sur son territoire un a.ppel lea invita.nt 




celles decrites sous la rubrique A de ce chapitre, 
ce pays ne pourrait accorder ces avantages qu'au 
cas ou le pays d'origine de ces ressortissants 
ferait de meme. 
336. Les parlementaires, membres de l'Assem-
blee de l'U.E.O., pourraient soumettre, pour au-
tant que leurs reglements le permettent, en meme 
temps, aux parlements de leurs pays des propo-
sitions de loi dans le sens indique, avec le meme 
expose des motifs, le meme texte a voter, en se 
basant sur une reciprocite deja existante dans 
plusieurs domaines dans les pays membres. 
C. Periodicite des differentes assemblees 
337. Comme il est indique plus haut (paragra-
phes 47 a 50 du chapitre I, B) les parlementai-
res qui detiennent, outre leur mandat national, 
un mandat regional ou europeen, doivent, pour 
faire face a tous leurs engagements, accepter bien 
des sacrifices pour assurer un travail qui depasse 
de beaucoup la journee de huit heures. Les mem-
bres franc;ais d'une assemblee europeenne ont 
tous au moins trois mandats, quatre meme s'ils 
sont membres de l'Assemblee de l'U.E.O.: leur 
mandat national, leur mandat regional (depuis 
octobre 1973), leur mandat U.E.O., leur mandat 
Conseil de !'Europe; la plupart d'entre eux sont, 
en outre, maire d 'une commune, conseiller gene-
ral, etc. Ils consacrent au minimum sept mois 
par an a l'Assemblee nationale, un a deux mois 
a leur assemblee regionale, deux a trois mois 
encore au Conseil de !'Europe. 
338. Outre ces onze mois de travail parlemen-
taire, la plupart des parlementaires ont encore 
d'autres taches: profession liberale, mairie, etc. 
Les deputes qui veulent vraiment representer 
leur pays, leur region, travailler dans une assem-
blee europeenne, ont besoin d'une repartition de 
temps bien pensee et preparee. 
339. Devant cette situation, ne serait-il pas ne-
cessaire que les parlements des pays membres, 
des regions et des organisations europeennes se 
mettent d'accord pour preparer un calendrier 
possible et acceptable et se communiquer leurs 
plans de travail pour eviter les chevauchements 
des dates prevues pour les differentes sessions, 
chevauchements qui deviennent de plus en plus 
inevitables. (L'Assemblee parlementaire euro-
peenne prevoit, en 1974, 14 sessions.) 
D. Les groupes politiques 
dans les assemblees europeennes 
340. Dans le chapitre V, B, nous avons indique 
que, dans les assemblees europeennes - et seule-
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according to two criteria : political party and 
nationality. It must not however be forgotten 
that members of parliament implicitly represent 
the whole population and in the case of Euro-
pean assemblies the population of all the member 
countries. 
341. It would perhaps be interesting to see 
whether the European assemblies would not work 
better if members of parliament no longer saw 
themselves as "emissaries of nations" but as 
"representatives of the people of all countries". 
342. If the political groups had real substance 
they would meet more often to nominate com-
mittee members, discuss draft reports before 
their adoption, draw up their future programme 
of work and agree on a European approach 
within the group. 
343. The group - and the minimum number 
required for the formation of a group should 
then be more or less equivalent to the percentage 
required in the national parliaments - could be 
formed preferably of members of various nation-
alities without precluding the possibility of 
forming a group consisting of members of only 
one nationality as is already possible in the 
WEU Assembly. It could then nominate com-
42 
mittee members (perhaps with the transitional 
condition that each country be represented in 
each committee for a certain number of years 
to come) in accordance with the number of 
members in each group ; it could ask for matters 
interesting a specific group to be included in 
the register of the Assembly. 
E. European billa 
344. In the introduction to Chapter VII, your 
Rapporteur said there appeared to be no reason 
why recommendations could not include a text 
suitable for use as a bill. Since the WEU 
Assembly first started, it has prepared about 
250 recommendations. Unfortunately your Rap-
porteur cannot say that in the parliaments of 
member countries these texts were behind seven 
times 250 bills - far from it I But if very short 
recommendations were prepared, with a bill 
appended, and if, at each session of the WEU 
Assembly, at least seven members of different 
nationality undertook to table such a bill in their 
respective parliaments with an identical expla-
natory memorandum in each of the seven coun-
tries, it would probably be a means of promoting 
useful follow-up action on the work of WEU in 
member parliaments. 
ment dans ces assembiees - les membres ~taient 
group~s selon deux criteres distincts : leur appar-
tenance politique et leur appartenance nationale. 
TI ne faut cependant pas perdre de vue que les 
parlementaires, pour ainsi dire par definition, 
repr~sentent la totalite de la population, et dans 
le cas d'une assembloo europ~enne, la totalit~ des 
populations des pays membres. 
341. ll serait peut-etre int~ressant de voir si nos 
diff~rentes assemblees europ~ennes ne fonction-
neraient pas mieux si les parlementaires ne se 
sentaient plus les « envoy~ d'une nation », mais 
vraiment les « representants de toutes les popu-
lations :.. 
342. Si les groupes politiques ~taient de vrais 
groupes, ils devraient se reunir plus souvent pour 
d~igner les membres des differentes commis-
sions, discuter les projets de rapports avant qu'ils 
soient adoptes, discuter ~galement du program-
me futur de travail, prendre enfin une position 
europoonne au sein de leur groupe. 
343. Le groupe - et le nombre minimum exige 
pour la formation d'un groupe devrait alors etre 
a peu pres le meme que les pourcentages prati-
qu~ dans les parlements nationaux - pourrait 
etre forme, de preference, de membres de diff6-
rentes nationalit~ sans pour autant exclure la 
possibilite de former un groupe compose de 
membres d'une seule nationalit~ (comme il est 
d~jA permis de le faire au sein de l'Assemblee 
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de l'U.E.O.). Il pourrait ensuite d~igner les 
membres des commissions (peut-etre A la condi-
tion, provisoirement, que chaque pays soit repr&. 
sente dans chaque commission pendant un cer-
tain nombre d'annees) selon le nombre des mem-
bres de chaque groupe ; il pourrait demander 
!'inscription A l'ordre du jour, ou au moins au 
role, de problemes in~ressant tel ou tel groupe. 
E. Propositloftll de lof • earopeennes • 
344. Dans !'introduction au chapitre VII, votre 
rapporteur a dit qu'il ne paraissait pas defendu 
que, dans une recommandation, soit formula un 
texte pouvant servir de projet ou de proposition 
de loi. Depuis que l'Assembloo de l'U.E.O. existe, 
elle a prepare environ 250 recommandations. 
Votre rapporteur ne peut malheureusement vous 
dire que, dans les parlements des pays membres, 
ces textes ont ~teA l'origine d'au moins sept fois 
250 projets de loi - loin de la ! Mais si nous 
preparions une recommandation tres courte, avec 
en annexe une proposition de loi, et si, au cours 
d'une session de l'Assemblee de l'U.E.O., au 
moins sept de ses membres de nationali~ diff~­
rente s'engageaient A d~poser cette proposition 
de loi sur le bureau de leurs assemblees respee-
tives avec un expose des motifs qui serait le 
meme dans les sept pays, nous aurions proba-
blement des possibili~ de continuer utilement 
le travail fait A l'U.E.O. dans les parlements de 
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APPENDIX Ill-- ANNEXE III 
Parliamentary figures - Le nombre des parlementaire s 
A. The Belgian Parliament since the end of the first 
world war 
A. Le parlement beige depuis la fin de la premiir e 
guerre mondiale 
Chamber- Chambre ,_ Senate - Benat 
Parties - Partis Parties - Partis 
0 








1830 : 3 763 
1850 4426 
1880 '5520 
1900 . 6694 
1910 7424 
1919 7 405 186 71 70 34 5 6 
1921 186 69 68 33 4 12 
1925 7 812 187 75 78 23 6 2 3 
1929 8060 187 71 70 28 11 1 6 
1932 1.8 213 187 79 73 24 8 3 
1936 8331 2362 202 61 70 23 16 9 23 151 84 39 11 4 
1939 8396 2338 202 73 64 33 17 9 6 151 88 35 16 3 
1946 8389 2366 202 92 69 17 23 1 101* 51 34 4 11 
1949 8 625 5031 212 105 66 29 12 106* 54 33 14 5 
1950 J8 654 4943 212 108 77 20 7 106* 54 37 10 3 
. 1954 8 841 5160 212 95 86 25 4 1 1 106* 49 42 11 2 
1958 ~ 9079 5302 212 104 84 21 2 1 106* 53 40 10 1 
1961 9229 5265 212 96 84 20 5 5 2 106* 47 45 11 1 2 
. 1965 5182 212 77 64 48 6 12 5 106* 44 31 23 3 4 
1968 5178 212 69 59 47 5 20 12 106* 35 33 22 2 9 
1971 9 676 5198 212 66 61 34 5 22 24 106* 34 30 17 1 12 
• Not includiDg 48 provincial senators and- 24 eo-opted senators. 
Lea 48 s6nateurs provinciawr:: et 24 senateurs cooptes non compris. 
0 g; 
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1789 Constituent Assembly- Constituante 
1791 Legislative Assembly - Legislative 
1792 Convention 
1796 ! Chtq-Cente 1798 
1799 
Consulate - Consulat 
First Empire - Premier Empire 
1815 
( Restomtion - Rest&uration 1816 1824 
1829 
1831 } July Monarchy 
1839 Monarchie de Juillet 
1848 } Second Republic 
1849 Deuxieme Republique 








1902 Third Republic 









1946 ( Fourth Republic 




1967 Fifth Republic 




























B. L 'JIAemblee Nationale (ranfat.e et •ea 
predecesseur• 
Number of members 
Electorate Nombre de representant& 
Eleoteurs I R~ht-
('000) Total Left-wing wmg Centre 
Droite Gauche 
1146 
4298 746 260 340 146 
7000 746 160 445 140 
500 170 300 30 
500 380 100 20 
88 500 80 150 270 
300 
300 
99 400 370 30 
238 92 136 10 
430 411 19 
430 60 157 183 
166 459 104 282 73 
460 20 200 240 
9395 900 300 500 100 
750 150 360 180 
9836 261 2 254 5 
282 17 250 15 
295 67 198 30 
10702 600 400 100 lOO 
9687 533 100 77 340 
10137 557 100 39 418 
10171 584 201 83 300 
10434 576 214 262 100 
581 62 327 184 
588 81 459 141 
588 129 353 159 
588 90 341 204 
588 73 259 256 
588 121 171 296 
11436 613 279 154 180 
587 132 137 312 
11384 603 166 164 273 
606 80 172 336 
618 94 133 337 
24622 587 61 215 302 
618 74 246 284 
24530 627 214 198 206 
627 138 196 249 
27 736 562 181 269 88 
487 266 94 107 
28291 487 244 48 195 
487 352 41 94 
30223 490 277 32 181 
C. Tile ltali- Parliament aince flae beginning of tlae Republic C. Le parlemenf italfen aou la R4publfqae 
Distribution of seats at the beginning of each legislature 
Repartition de sieges au debut de chaque legislature 
Group - Groupe 
~ tot ~ ~ ~ ~ ~ <::l !"> !;0 ~· l(oo 00 m ~ 00 s· 0 e. ~ tot .g 0 0 8 f .,.. ? ~ "' ~ I)Q ? =. ~ i ~ i f :<la:: 0 ;· f t;:j 2: 000 ~ 00 00 00 CD ~ ~~ f ~ ~ ~ ~ ~ ~ ?' Year ~ I I I I ~ I I I I [ jj I I ~ Electorate Popu-t;:j I ?' £ lation Ano6e ~ ~ 0 l tot , , ~ ~P' [ ~ Electeurs (%) ~ 00 ~ ~ u ('000) 0 ~ ~ IS: ? g. g. "?;j ~ 
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1M6 104: 115 207 556 
Senate 
senat 
1948 68 41 23 12 10 151 10 29 344 25875 55 3 
1953 49 28 10 Ill 10 9 15 11 243 27173 57 5 
1958 57 36 122 10 28 253 29175 588 
1963 83 44 14 19 131 17 12 320 30989 605 
1968 77 46 13 12 16 137 13 8 322 32 518 606 
1972 82 36 12 11 10 136 26 9 322 
Chamber 
Chambre 
1948 131 52 33 10 15 306 13 14 574 29118 622 
1953 143 75 19 262 29 39 9 576 30280 642 
1958 140 84 22 17 273 24 11 14 11 596 32447 650 
1963 166 87 33 39 260 27 18 630 34202 668 
1968 171 91 23 9 31 265 24 6 10 630 35566 663 
1972 175 61 29 15 20 266 57 8 631 
A.PPBN»IX m - AN10IXB m 
D. The Second Chamber of the Netherlan6 
States-General 
D. La Deuxlclme claamflre d• Etata generawc 
neerlandaill 





Ann~Se Total Droite Gauche 
(%) (%) (%) ('000) 
1870 50 1035 
1880 50 1225 
. 1887 100 -
1890 100 2956 
1900 100 5698 
1910 100 8546 
1913 100 45 30 25 9607 
1918 100 50 ' 21 29 1517 3 
1922 100 60 13 27 -
1925 100 56 12 32 35430 
1929 100 56 11 33 3 8216 
1933 100 55 13 32 41265 
1937 100 58 10 32 44629 
1946 100 55 6 39 52759 
1948 100 56 9 35 5433 7 
1952 100 53 11 36 57927 
1956 150 53 9 38 61252 
1959 150 52 13 35 64279 
1963 150 53 13 34 6748 6 
1967 150 60 9 31 7 452 8 
1971 150 53 9 38 
1972 150 50 2 48 
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E. Germany E. Allemagne 
The Bundestag and ffa predecessora Le Bundestag et •• predeceueurs 
Parties - Partis 
Total ~~ Popu- Electorate m em- ~ ~ Year bars 0 ... .S$ 0 0 ~ Annee lation Electeurs Tot8.1 Ill Ill i~ e ~ s J~ ('000) ('000) ~ ~ G)~ g A de- ~~ ~=~~ ... := ~ ~ OA f/2 putes 0 Ol,..!, z ·s .! 






1816 I 22000 
1871 39460 7 656 382 94 202 63 2 21 
1874 41010 8523 397 55 208 91 9 34 
1877 42 727 8943 397 78 180 93 12 34 
1878 42727 9124 397 116 138 94 9 40 
1881 45234 9090 397 78 162 100 12 45 
1884 Empire (Reichstag) 45234 9383 397 106 125 99 24 43 
1887 46 856 9770 397 121 131 98 11 39 
1890 46856 10146 397 93 118 106 35 45 
1893 49429 10628 397 100 101 96 44 56 
1898 52280 11441 397 79 95 102 56 65 
1903 56367 12 531 397 75 87 100 81 54 
1907 60641 13353 397 84 103 105 43 62 
1912 64926 14442 397 57 87 91 110 52 
19. 1. Weimarer Republik 63052 36767 421 44 91 163 
1919 (Nationalversammlung) 
1920 59199 35 950 459 71 64 102 
1924 59199 38375 472 95 65 110 32 
1924 59199 38987 493 103 69 131 14 
1928 Weimarer Republik 62411 41245 491 73 62 153 12 
1930 (Reichstag) 42 958 577 41 68 143 107 





1949 I 47 088 402 139 52 131 80 
1953 49153 487 244 48 151 44 
1957 Bundesrepublik 51456 497 270 41 169 17 
1961 (Bundestag) 54214 37 441 499 242 67 190 
1965 38510 496 245 49 202 
1969 38677 496 242 30 224 
1972 61846* 41400 496 224 42 230 
• 1971 
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F. United Kingdom - The Houe of Commons F. Royaume- Uni - La Chambre da commune• 





Party - Parti Seats Con- Lib. Lab. ('000) ('000) Year 
Sieges serv. Trav. Ann6e 
---- --
1833 Whig 307 17 835 1831 
1835 Whig 107 
1837 Whig 51 
1841 Conservative - Conservateur 81 20183 1841 
1847 Whig 1 
1852 Liberal - Liberal 13 22259 1851 
1857 Liberal - Liberal 79 
1859 Liberal - Liberal 43 24525 1861 
1865 Liberal - Liberal 67 
1868 Liberal - Liberal 128 27 431 1871 
1874 Conservative - Conservateur 46 
1880 Liberal - Liberal 62 31015 1881 
1885 Liberal - Liberal 166 
1886 Unionist - Unioniste 114 
1892 Liberal - Liberal 40 34264 1891 
1895 Unionist - Unioniste 152 
1900 Unionist - Unioniste 134 38237 1901 
1906 Liberal - Liberal 356 
1910 Liberal- Liberal 124 
1910 Liberal - Liberal 126 42082 1911 
1918 Coalition 263 382 161 74 
1922 Conservative - Conservateur 79 347 118 142 44027 1921 
1923 No majority - Pas de ma.jorite - 258 151 191 
1924 Conservative - Conservateur 225 414 39 150 
1929 No majority -Pas de majorite - 260 59 287 
1931 National government-Gouvernement national 425 471 72 65 46038 1931 
1935 National government-Gouvernement national 247 387 54 166 
1945 Labour - Travailliste 146 189 25 396 25018 
1950 Labour - Travailliste 8 298 9 315 28769 
1951 Conservative - Conservateur 16 320 6 296 28597 50 225 1951 
1955 Conservative - Conservateur 59 344 6 277 26 761 
1959 Conservative- Conservateur 100 365 6 258 27 863 
1964 Labour - Travailliste 5 303 9 317 27 656 52 676 1961 
1966 Labour - Trava.illiste 99 253 12 363 27 264 
1970 Conservative - Conservateur 31 330 6 287 28344 55347 1971 
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G. The WB'U Aaembly G. L'Aaaembk!e de l'U.B.O. 
Group - Groupe Not members 
Year Christian of a 
Session Democrat Liberal Socialist political group 




3 1957 61 30 46 28 
4 1958 62 33 48 25 
5 1959 64 38 42 25 
6 1960 60 36 32 20 
7 1961 64 39 42 19 
8 1962 61 38 34 15 
9 1963 64 21 44 40 
10 1964 59 20 43 39 
11 1965 63 21 47 38 
12 1966 61 23 54 35 
13 1967 58 24 49 32 
14 1968 68 24 50 25 
15 1969 73 23 62 19 
16 1970 77 24 56 18 
17 1971 74 21 57 20 
18 1972 75 22 57 22 
19 1973 
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APPENDIX IV - ANNEXE IV 
Assembly Halls - Les salles des seances 
A. The chamber of the Belgian Senate A. L'hemicycle du Senat de Belgique 
I 90 I 89 I • I 87 I 8& I 8s l179l 
I 78 I 79 I 8o I 81 I 82 I· n I !4 I 
I 1s I 18 I 11 I 18 I 19 I 20 I 
l·at I ~,I~· I et I tt I st ·I st I 
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B. Seating In the chamber of tlut Bancfe8rat B. Ripartltion flea sUges dans la salle des siances 
da Bundesrat 
Representatives 





Members of the Bundesrat 
Membres du Bundesrat 
Bade· Bavaria Berlin 
Wurtem-
berg Bavftre 
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- -ee ee ee 
- - -eo eo 00 
Committee secretaries 
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00000000000000000000000000000000 
Press 
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C. Models for a new Bundestag chamber- C. Modeles de nouvelle salle pour le Bu,.~tag 
ooo 
oOo 
D 5 received most support. 
Le modele D 5 en forme de U a recueilli la majorite des suffrages. 
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INDEX 
to Chapters I to VIII 
(The figures refer to paragraph numbers) 
Absenteeism 120 
Agenda 257-259 
Allowances for members of parliament 174-179 
Appointment of the Clerk 134, 140, 141, 143-146, 
148-150, 153, 154 
Appointment of committee members 22-24, 39 
Archives 164 
Ballot, uninominal- 32, 33, 34, 37, 38 
Bicameral system 189-200 
Bill, motions for a- 90, 274, 281 
Bills 90, 260-273 
Budget 98-103 
Budgetary independence 100, 102 
Buildings 210-219 
Censure 262, 321-323 
Chamber 210-215 
Civics 77, 126 
Civil service 79 
Clerk 131-154 
Committee reports 283-284 
Committee secretaries 155-162 
Committees 229-239 
Confidence, motion of - 95, 320-323 
Consideration in committee 282-284 
Consultative role 55 
Contact with the population 121-126 
eo-opting members 27 
Council of ministers 55 
Credentials, ratification of - 46 
Crown 300 
Cultural councils 45 
Death 46 
Debate, general - 286, 288, 289 
Debate on articles 290 
Debate on bills 285-299 
Declaration by the Clerk 150 
Defence commissioner 95 
Delegation of powers 60, 62, 104-110 
Democracy 5-13 
Deposit 70, 73 
Direct suffrage 27, 29,31 
Dissolution 26, 31 
Documentation 165 
Duties 111-126 
Elections, European - 39-42 
Elections, national- 26-38 
Elections, regional- 43-45 
Electoral roll 70, 74 
Electorate 7 4-77 
Eligibility 70-73 
Emergency, state of - 87 
Estates, three -16, 192, 194 
Executive powers 59 
Flagrante delicto 65 
Freedom of action 52, 116 
Government 53, 84 
Government statement 318-320 




Informing parliament 310-323 
Initiative 82, 90-94, 266 




Justice 14, 58 
Legal action 64, 66 
Legislation 263-309 
Legislative powers 14, 16, 58, 59 
Library 137, 166-168 
Magistrates 81 
Majority 36, 37 
Mandate 42, 45, 46-67 
Mandate, binding- 52, 116 
Mandate, multiplication of- 120 
Mandate, transfer of- 51 
Member de jure 28 
Ministers, national European - 96 
Motion to disapprove 96, 323 
Motion to refer text back to committee 290 
Nationality 70, 71, 74, 76 
Number of committee members 231, 232, 237, 239 
Number of members of parliament 48, 219 
Number of parties 37 
Oath 46 
Offices for members of parliament 128 
Official report 180-185, 309 
Order, maintenance of- 260-262 
Pairing 107 
Parliamentary secretariat 127-185 
INDBX 
Penalties 64, 261 
Personal links 49 
Petitions 90 
Plenary sittings 240-245 
Police 220, 221 
Political groups 246-256 
Political parties 37, 53 
Population 52, 53, 58, 114, 116, 117 
Powers 17 
Powers, limitation of - 83-89 
Presence 48, 118-120 
Presence of voters 106 
President of the Republic 300-303 
Previous question 289 
Press 169, 170 
Proportional representation 27, 29, 30, 33, 36, 38 
Proxy voting 106, 108, 110, 297, 298 
Public 217, 220, 221 




Reference of bills 268-273, 277, 278, 280, 290 
Refusal to leave the chamber 262 
Refusal to sign 300, 303 
Reports, committee - 283, 284 
Representation 14, 58, 112-117 
Representation of bodies 117 
Representation of the nation as a whole 52, 53, 58 






Responsibilities of committees 231, 237 
Responsibilities of the Clerk 133, 135, 138, 142-
144, 147-149 
Responsibilities of the government 310-323 
Rights of members 82-110 
Rules of procedure 224-228 
Ruling out of order 289 
Seating arrangements 213, 215 
Secretary-general 131-134 
Security services 220, 221 
Sittings in camera 243 
Sovereignty 17 
Speaking time 244 
Substitutes 26, 34, 41, 108 
Summary report 184 
Supervision 82, 95-97, 311-323 
Surgeries 123 
Suspension 46 
Suspension of the 'Sitting 262 
Translation 173 
Unanimity 295, 297 
Unicameral system 189-209 
Ushers 220, 221 
Vacancy 38 
Validation 46 
Votes 245, 292-299 
Votes, minimum number required - 33, 36 
Voting rights 104, 106 
Voting rights for women 76 





(Chapitres I d VIII) 
(Les ckiffres se rapporlent aux numeros des paragrapkes) 
Absenteisme 120 
Allocation de sieges 213, 215 
Amendements 283, 290 
Amputation du mandat 51 
Approbation 300 a 305 
Ar<'hives 164 
Autonomie budgetaire 100, 102 
Batiments 210 a 219 
Bibliotheque 137, 166 a 168 
Bicameralisme 189 a 209 
Budget 98 a 103 
Bureaux des parlementaires 128 
Candidats suppleants 26 
Caution 70, 73 
Censure 262, 321 a 323 
Commissaire a la defense 95 
Commissions 229 a 239 
Communication gouvernementale 318 a 320 
Competences 58 a 62 
Competences des commissions 231, 237 
Compte rendu analytique 184 
Confiance, vote de - 95, 320 a 323 
Conseil culture! 45 
Conseil des ministres 55 
Contact avec la population 121 a 126 




Declaration du greffier 150 
Delais 270 
Delegation de pouvoirs 60, 62, 104 a 110 
Demission 46 
Democratie 5 a 13 
Desapprobation, motion de - 96, 323 
Designation 40 
Devoirs du parlementaire 111 a 126 
Discipline 260 a 262 
Discussion des articles 290 
Discussion generale 286, 288, 289 
Discussion de projets 285 a 299 
Dissolution anticipee 26, 31 
Documentation 165 
Droit de vote 104, 106 
Droits du parlementaire 82 a 110 
Election europeenne 39 a 42 
Election nationale 26 a 38 
Election regionale 43 a 45 
57 
Electorat 7 4 a 77 
Etat d'urgence 87 
Examen en commission 282 a 284 
Femmes, droit de vote des- 76 
Flagrant delit 65 
Fonctions du parlementaire 51 a 57 
Fonction publique 79 
Gouvernement 53 
Greffier 131 a 154 
Groupe politique 246 a 256 
Hemicycle 210 a 215 
Huis clos 243 
Huissiers 220, 221 
Jmmunite 63 a 67,261 
Incompatibilite 78 a 81 
Indemnites des parlementaires 174 a 179 
Ineligibilite 78 a 81 
Information du parlement 310 a 323 
Initiative 82, 90 a 94, 266 
Initiative populaire 85, 94 





Journal officiel180 a 185,309 
Jugement 82 
Jumelage 107 
Justice 14, 58 
Legislation 263 a 309 
Levee de l'immunite 261 
Liberation du parlementaire 50 
Liens personnels 49 
Listes electorales 70, 7 4 
Limitation des pouvoirs 83 a 89 
Magistrature 81 
Majorite 36, 37 
Mandat 42, 45, 46 a 67 
Mandat, amputation du - 51 
Mandat imperatif 52, 116 
Mandats, multiplication des - 120 
Membre de droit 28 
Message royal 267 
Ministres « nationaux-europeens :. 96 
Monocameralisme 189 a 209 
Motion de desapprobation 96, 323 
nm:u: 
Motion de renvoi 290 
Multiplication des m.andats 120 
Nationalite 70, 71, 74, 76 
Nombre des commissaires 231, 232, 237, 239 
Nombre des parlementaires 48, 219 
Nombre des partis 37 
Nomination aux commissions 230, 236, 237 . 
Nomination du greffier 134, 140, 141, 143 a 146, 
148 a 150, 153, 154 
Nomination des parlementaires 22 a 24, 39 
Nouvelle deliberation 301,305 
Ordinateur 185 
Ordre du jour 257 a 259 
« Pairing » 107 
Parlementaire hereditaire 21 
Partis politiques 37, 53 
Permanence 123 
Petition du parlementaire 90 
Police 220, 221 
Poursuite judiciaire 64, 66 
Pouvoirs 17 
Pouvoir executif 59, 84 
Pouvoir legislatif 14, 16, 58, 59 
Pouvoirs, delegation de - 104 a 110 
Presence 48, 118 a 120 
Presence des votants 106 
President de la Republique 300 a 303 
Presse 169, 170 
Procedure d'urgence 270 
Procuration, vote par- 106, 108, 110, 297, 298 
Projet de loi 90, 266 a 273 
Promulgation 300 a 305 
Proposition de loi 90, 274 a 281 
Public 217, 220, 221 
Questions 95, 313 a 317 
Question prealable 289 
Quorum 292 a 299 
Rappel a l'ordre 262 
Rapport de commission 283, 284 
Recomm.andation 265 
Referendum 85, 86 
Refus de signature 300, 303 
Refus de sortir 262 
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Reglement 224 a 228 
Renvoi de projets 268 a 273, 277, 278, 280, 290 
Representation 14, 58, 112 a 117 
Representation d'organes 117 
Representation proportionnelle 27, 29, 30, 33, 
36, 38 
Representation de la totalite de la population 52, 
53, 58 
Residence 70, 72, 76 
Resolution 265 
Responsabilite gouvernementa.le 310 a 323 
Responsabilite du greffier 133, 135, 138, 142 a 
144, 147 a 149 
Roi 300 
ROle consultatif 55 
Salle de seances 210 a 215 
Sanctions 64, 261 
Scrutin uninominal32, 33, 34, 37, 38 
Seance pleniere 240 a 245 
Secretaire de commission 155 a 162 
Secretaire genera.l131 a 154 
Secretariat de l'assemblee 127 a 185 




Suffrage universel27, 29, 31 
Suppleants 26, 34, 41, 108 
Suspension de seance 262 
Temps de parole 244 
Totalite de la population 52, 53, 58, 114, 116, 117 
Traduction 173 
Trava.ill 50 
Trois etats 16, 192, 194 
Unanimite 295, 297 
Vacance de siege 38 
Validation 46 
Verification de pouvoirs 46 
Vote 245, 292 a 299 
Vote du budget 98 a 103 
Vote de confiance 95, 320 a 323 
Vote par procuration 106, 108, 110 
« Wehrbeauftragter :. 95 
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on the euolutlon of relatloM between 
Europe and the United States 
Considering that the security of the western world cannot be guaranteed without close co-operation 
between Western Europe and the United States; 
Considering therefore that the pursuit of negotiations with members of the Warsaw Pact on all 
matters connected with arms limitation, force reductions and security and co-operation in Europe calls 
for prior agreement between Europe and the United States on the principles of common defence ; 
Recalling that for many years the United States made a major contribution to the reconstruction 
and economic development of Europe ; 
Considering that Europe and the United States ought to pursue similar aims in the search for a 
new international monetary system and in the lowering of remaining barriers to world trade; 
Regretting that feelings of mistrust and rivalry have developed on both sides of the Atlantic in 
recent years, often stemming from inadequate knowledge of each other ; 
Welcoming the dialogue due to take place between European Heads of State and the United States 
Government on an improved relationship between the United States and the European members of the 
North Atlantic Alliance, 
RECOMMENDS THAT THE CoUNCIL 
1. Ensure that differences of views between the member countries and the United States on day-to-
day political and economic questions do not prejudice the solidarity of the Atlantic Alliance which 
guarantees the security of all and promote agreement between the member countries with a view to 
ensuring that the United States receives a fair financial compensation for maintaining its forces in 
Europe; 
2. Promote monetary and trade policies in the Council of the Communities with the aim of consoli-
dating European unity and strengthening Atlantic solidarity and, to this end, seek to : 
(a) establish a. world monetary standard independent of any country's economic policy; 
(b) introduce machinery for the automatic adjustment of exchange rates between currencies within 
a fixed parity system ; 
(c) reduce progressively all obstacles to international free trade; 
3. Uphold a. common point of view in those bodies where the political and military aspects of 
European security are discussed with the United States, particularly in the North Atlantic Council, 
and examine the principles on which future co-operation between Europe and the United States might 
be based, particularly in the defence field ; 
4. Promote increased exchanges of ideas and persons between Western Europe and the United States 
with a view to restoring an atmosphere of mutual confidence and in particular invite the WEU Public 
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Considerant que la. securite du monde oooidenta.l ne peut etre a.ssuree sans une etroite cooperation 
entre !'Europe occidentale et les Etats-Unis; 
Estimant que, de ce fait, la. poursuite de negociations aveo des membres du Pa.cte de Varso'tie dans 
tous les domaines touchant a une limitation des armaments, a une reduction des forces, ainsi qu'a la 
securite et a la cooperation en Europe exige une entente prealable entre !'Europe et les Etats-Unis sur 
les principes d'une defense commune ; 
Rappelant que, pendant de nombreuses annees, les Etats-Unis ont fourni une importa.nte contri-
bution a la reconstruction et au developpement economique de !'Europe ; 
Considerant que !'Europe et les Etats-UII.is doivent poursuivre des objectifs analogues dans la 
recherche d'un nouveau systeme monetaire international comme dans !'elimination des obstacles entravant 
encore le commerce mondial ; 
Regrettant que, de part et d'autre de l'Atlantique, se soient developpes, au cours des dernieres 
annees, des sentiments de mefia.nce et de rivalite reposa.nt souvent sur une conna.issance mutuelle 
insuffisa.nte ; 
Se felicitant de la. prochaine ouverture d'un dialogue entre les dirigea.nts des Etats europoons et le 
gouvemement americain sur l'eta.blissement de relations amelioroos entre les Etats-Unis et les pays 
europeens membres de !'Alliance de l'Atlantique Nord, 
REOOMMANDE .A.U CONSEIL 
I. De veiller ace que les divergences de vues entre les pays membres et les Etats-Unis sur les questions 
politiques et eoonomiques de l'heure ne portent pas prejudice a la solidarite de 1' Alliance atlantique, 
garante de la securite de tous, et de promouvoir un accord entre les pays membres en vue d'assurer aux 
Etats-Unis les compensations financieres equitables au maintien de leurs forces en Europe; 
2. De promouvoir, au sein du Conseil des Communautes, des politiques monetaires et commerciales 
tendant a la fois a la consolidation de !'unite europeenne et au renforcement de la solidarite atlantique 
et 'tisa.nt, a cette fin : 
(a) au retablissement d'un eta.lon monetaire mondial independant de la politique economique 
d'auoun pays ; 
(b) a !'adoption d'un meca.nisme d'ajustement automatique des taux des differentes monnaies a 
l'interieur d'un systeme de parites fixes ; 
(c) a la reduction progressive, dans le ma.rcM international, des entraves de toute nature a la 
liberte des echanges commerciaux ; 
3. De faire valoir un point de vue commun dans les instances ou les aspects politiques et militaires 
de la securite europ6enne sont discutes avec les Etats-Unis, et en particulier au sein du Conseil atlantique, 
et d'examiner les principes sur lesquels pourrait reposer a l'avenir la cooperation entre !'Europe et les 
Etats-Unis, notamment dans le domaine de la defense; 
4. De promouvoir un developpement des echanges d'idees et de personnes entre !'Europe occidentale 
et les Eta.ts-Unis en vue de resta.urer un climat de confiance reoiproque et d'inviter notamment le Comite 
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Administration Committee to extend its activities to the deyelopment of exchanges of officials with the 
United States ; 
5. In general, and in application of the modified Brussels Treaty, assume responsibility for main-
taining close co-operation between Westem Europe and the United States, the foundation of European 
security, and seek permanent co-operation with the ministerial and parliamentary institutions of the Nine 
with responsibilities for foreign policy ; 
6. Give close consideration to the possibility of drawing up plans for permanent consultations between 
Westem Europe and the United States. 
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de !'Administration Publique de l'U.E.O. a prevoir une extension de son action par un developpement des 
echanges de fonctionnaires avec les Etats-Unis; 
5. D'une maniere generale, d'a.ssumer, en application du Traite de Bruxelles modifie, la responsabilite 
du maintien d'une etroite cooperation entre !'Europe occidentale et les Etats-Unis, fondement de la 
securite europeenne, et de rechercher une cooperation permanente avec les instances aussi bien gouver-
nementales que parlementaires des Neuf dans le domaine de la politique etrangere; 
6. D'etudier avec soin la possibilite d'instituer un systeme de consultations permanentes entre !'Europe 




(submitted by Sir John Rodgers, Rapporteur) 
Foreword 
At the first part of this session, the General 
Mfairs Committee submitted to the Assembly a 
report by my colleague, Mr. Michael Stewart, 
on the evolution of relations between Europe 
and the United States. The Assembly was unable 
to adopt the Committee's recommendation for 
lack of a quorum and the report was con-
sequently referred back to the Committee by 
decision of the Presidential Committee. As I 
share most of my predecessor's views, although 
belonging to a different party, I therefore felt it 
preferable to use the main elements of the text 
that has already been endorsed by the Commit-
tee. The text has been brought up to date in the 
light of developments since June 1973 and more 
substantial changes have been made to the draft 
recommendation in response to objections by 
several members of the Assembly during the first 
part of the session. 
I. Recent developments in relations between 
Europe and the United States 
1. Since the end of the second world war, the 
security of Western Europe and the develop-
ment of trade and economic activities throughout 
the free world have been based on close co-opera-
tion between Europe and the United States. 
Initially, co-operation was merely a question of 
United States assistance to Europe but it has 
since become more balanced. However, although 
in the field of defence and related political mat-
ters NATO has provided a framework for co-
operation, in the monetary field the IMF has, in 
recent years, been more of a private stamping 
ground for rivalry between the United States 
and certain European countries. 
2. Subsequently, in the purely economie and 
trade field, Europe has organised itself and has 
recently strengthened its hand considerably by 
the enlargement of the European Communities. 
How6ver, there is no real permanent structure 
for the western world as a whole, with the result 
that rell.ations between Europe and the United 
States have deteriorated, rivalry and misunder-
standings have increased and, finally, there are 
signs of an approaching crisis between Europe 
and the United States on what had hitherto 
seemed to be firm ground, i.e. co-operation in 
the defence field. 
3. Yet this co-operation is indispensable for 
both Europe and the United States. Although 
two Western European countries possess nuclear 
weapons, the security of Europe depends first 
and foremost on American nuclear weapons 
which alone are powerful enough to deter the 
Soviet Union and its allies. 
4. The presence of American forces on the 
European continent provides a guarantee that, 
should Europe be attacked, the United States 
will automatically be involved and hence Western 
Europe has a guarantee that there will be no 
attack from the East. 
5. Co-operation between Europe and the Uni-
ted States is therefore essential in any policy to 
cC¥J.SOlidate and organise peace in Europe and 
throughout the world. Since European security 
depends on the United States, close co-operation 
between the United States and Western Europe 
is essential in any negotiations affecting the 
security of Europe, exchanges of all kinds with 
the Soviet Union and its allies and the reduction 
of forces, both conventional and nuclear. 
6. Individual efforts by certain European 
States to improve detente and promote entente 
and co-operation with the Eastern European 
countries have been possible only insofar as their 
security was guaranteed by the Atlantic Pact 
and alliance with America. This is particularly 
so for the Federal Government's Ostpolitik which 
met a long-standing wish of Germany's western 
allies but might involve dangers for Germany 
itself and the balance in Europe should the Fed-
eral Republic not remain closely associated with 
its western allies. Thus, agreements between the 
Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic on the status of Berlin are 
possible only in the framework of the four-
power agreement guaranteeing this status. 
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Expose des motifs 
(presente par Sir John Rodgers, rapporteur) 
Note preliminaire 
La Commission des Affaires Generales 
avait presente a l'Assemblee, lors de la premiere 
partie de la presente session, un rapport de 
M. Michael Stewart sur !'evolution des relations 
entre !'Europe et les Etats-Unis. La recomman-
dation presentee par la commission n'ayant pu 
etre adoptee par l'Assemblee, faute de quorum, 
le rapport a ete renvoye a la commission par 
une decision du Comite des Presidents. Parta-
geant, sur la plupart des points, les vues expo-
sees par mon predecesseur, quoique je n'appar-
tienne pas au meme parti que lui, j'ai juge 
preferable de reprendre, pour l'essentiel, le texte 
qui a deja ete approuve par la commission. Je 
me suis done contente de le mettre a jour peur 
tenir compte de !'evolution de la situation et des 
evenements survenus depuis juin 1973, quitte a 
modifier plus substantiellement le projet de re-
commandation pour repondre a certaines objec-
tions formulCes par divers membres de l'Assem-
blee lors de la premiere partie de la session. 
I. Euolution recente des rapports entre 
l'Europe et les Etats-Unis 
1. Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, 
la securite de !'Europe occidentale, d'une part, le 
developpement du commerce et des activites Cco-
nomiques de !'ensemble du monde libre, d'autre 
part, ont repose sur une etroite cooperation entre 
!'Europe et les Etats-Unis. Cette cooperation a 
d'abord ete une aide pure et simple des Etats-
Unis a !'Europe et puis, au cours des annees, elle 
a evolue pour prendre un caractere plus equili-
bre. Neanmoins, si dans le domaine de la defense 
et des questions politiques qui s'y rattachent, 
l'O.T.A.N. a fourni le cadre d'une cooperation 
organique, dans le domaine monetaire, le F.M.I. 
a ete davantage, au cours des dernieres annees, 
le champ clos de rivalites entre les Etats-Unis, 
d'une part, et certains pays europeenliJ, d'autre 
part. 
2. De ce fait, dans le domaine proprement 
economique et commercial, l'Europe s'est orga-
tlliree de son cote et cette organisation vient 
d'etre considerablement renforcee par l'elargis-
sement des Communautes europeennes sans que 
le monde accidental dans son ensemble dispose 
de ve:rltables structure~ permanentes. Le risul-
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tat en a ete une deterioration des relations entre 
!'Europe et les Etats-Unis, la multiplication des 
rivalites et des malentendus et, finalement, une 
sorte de crise des relations entre !'Europe et les 
Etats-Unis qui met en cause ce qui sembla~t 
solidement acquis jusqu'a present, c'est-a-dire 
la cooperation dans le domaine de la defense. 
3. Pourtant, cette cooperation revet un carac-
tere indispensable, tant pour les Europeens que 
pour les Americains. Le fait que deux pays 
d'Europe occidentale disposent d'armes atomi-
ques n'empeche pas que la securite de l'Europe 
est d'abord et avant tout assuree par l'arme 
nucleaire americaine qui, seule, est assez puis-
sante pour exercer un effet de dissuasion sur 
I 'Union Sovietique et sur ses allies. 
4. La presence de forces americaines sur le 
continent europeen fournit a !'Europe la garan-
tie que, si elle est l'objet d'une agression, les 
Etats-Unis interviendront en tout etat de cause 
a ses cotes. Cela donne a I 'Europe occidentale 
!'assurance qu'elle ne fera pas l'objet d'une agres-
sion de la part de ses voisins de l'Est. 
5. De ce fait, la cooperation entre !'Europe 
et les Etats-Unis est indispensable a toute poli-
tique visant a consolider et a organiser la paix 
en Europe et dans le monde. Puisque la securite 
de !'Europe depend des Etats-Unis, il est indis-
pensable que les Etats-Unis et !'Europe occi-
dentale cooperent etroitement dans toutes les 
negociations touchant a la securite de !'Europe, 
aux echanges de toute nature avec l'Union So-
vietique et ses allies, a la reduction des forces 
aussi bien conventionnelles que nucleaires. 
6. Les entreprises part~culieres que certains 
Etats europeens ont pu mener en vue d'amelio-
rer la detente et de promouvoir !'entente et la 
cooperation avec des pays de !'Europe de l'Est 
n'ont pu etre realisees que dans la mesure on 
la securite de chacun de ces pays etait garantie 
par le Pacte atlantique et !'alliance americaine. 
Cela est particulierement vrai de la « politique 
a l'Est » du gouvernement federal qui corres-
pondait au vam exprime depuis longtemps par 
les allies occidentaux de 1' Allemagne, mais qui 
pourrait presenter bien des dangers pour l'Alle-
magne elle-meme et pour l'equilibre en Europe 
si la Republique federale ne demeurait pas etroi-
tement associee a ses allies occidentaux. Ainsi, 
des accords entre la Republique Federale d'Alle-
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7. Co-operation is equally necessary in the 
economic field in order to activate trade and 
hence production which governs the rise in thfl 
standard of living on both sides of the Atlantic 
and also in order to tackle the detrimental effects 
which uncontrolled expansion of the industrial 
economy may have on so<'iety or mankind. Fin-
ally, tM western currencies are so interlinked 
that if effective measures are to be taken against 
the inflation now rife throughout the western 
world with the constant threat of what might be 
disastrous crises, it will be necessary to straigh-
ten out the international monetary order. To do 
this without seriously damaging the economy and 
trade will call for close understanding between 
the European and American partners. 
8. While there is a continuing need for co-
?peration between Europe and the United States, 
It must now be adapted to meet a series of new 
problems. 
9. The first is the evolution of economic forces 
between the United States and Europe. In the 
last ten years, economic development has been 
far more rapid in Western Europe than in the 
United States and the balance of economic forces 
in the West is tending to swing more towards 
~ur?pe. The. United States is passing through a 
difficult penod, many aspects of which concern 
its relations with Europe. 
10. The United States balance of payments is 
regularly in deficit, due to the volume of United 
States investments abroad, its budgetary deficit 
and the cost of the Vietnan1 war in particular 
the cost of maintaining troops abroad and th~ 
scale of its nuclear and space programmes t. 
. 1. Cf. Appendix II from which it will be seen that 
pr1vate cap1tal exports and State expenditure are on about 
t~e same leve~ in terms of United States' external expen-
diture of wh10h they constitute the major part. Con-
sequently, any attempt to explain the American deficit 
by only one of these elements is an unrealistic simplification. 
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11. In the last two years, the United States' 
trade balance has also shown a deficit, while that 
of most Western European countries has shown 
a surplus. 
12. For these t~o reasons, and also because 
of increased demands in the United States, the 
dollar - the currency on the basis of which all 
the western currencies were defined - is in dif-
ficulties. Two devaluations- in December 1971 
and February 1973 - have not sufficed to halt 
the continual speculation in European currencies 
which has compelled a number of Western Euro-
pean countries to revalue their currencies at 
the expense of their competitive position in inter-
national trade and then to protect themselves 
from the international monetary system by resort-
ing to floating exchange rates and no longer 
supporting the dollar. 
13. The economic difficulties experienced 
recently in the United States and particularly 
the sharp drop in the dollar exchange rate seem 
to have made a strong impression on American 
public opinion with the result that there is now 
a tendency to overestimate the wealth and 
economic power of Japan and Europe and under-
estimate domestic resources and power. It should 
be recalled that the per capita gross national 
product in the United States is still almost 
double that of most Western European countries 
that American investments abroad have give~ 
American firms control of many sectors of in-
dustry and sometimes even agriculture in the 
f7ee world and that the world's largest industrial 
firms and banks are American. In short, after 
what was probably an exaggerated view of the 
advantages derived from vast resources and eco-
nomic power, the United States now seems to be 
~ki~g a~ equally e~e~ated view of its present 
difficulties, however hmited they may be. Since 
the second world war, all the European countries 
have experienced far greater difficulties than 
those now facing the United States. There is no 
questio?- of having to relinquish major aspects 
of foreign or defence policy. Similarly, in techno-
logy the United States is still well ahead of 
Europe which is lagging a long way behind in 
fields which will probably be of crucial import-
ance in the immediate future such as space the 
aeronautical industry and computers. Ther~ can 
be ~o doubt that American strength is still the 
basis of the defence of the free world in which 
magne et la Republique Democrat~que Alleman-
de concernant le statut de Berlin ne sont pos-
sibles que dans le cadre de !'accord des quatre 
puissances garantes de ce statut. 
7. Dans le domaine economique, une coopera-
tion de cette nature n'est pas moins indispensa-
ble, aussi bien pour activer les echanges et, par 
18., la production dont depend la hausse du ni-
veau de vie de part et d'autre de l'Atlantique, 
que pour tenter de combattre les effets nocifs 
que peut avoir pour la societe ou pour les indi-
vidus, une expansion incontroMe de l'economie 
industrielle. Enfin, l'interdependance de !'en-
semble des monnaies occidentales est telle qu'au-
cune lutte efficace contre !'inflation qui ~vit 
actuellement dans 1 'ensemble du monde occiden-
tal et qui le menace continuellement de crises 
dont les effets pourraient devenir desastreux, 
exige une remise en ordre du systeme monetaire 
international ; cette remise en ordre ne peut 
etre realisee sans nuire gravement a l'activite 
et aux echanges que par une etroite entente 
entre les partenaires europeens et americains. 
8. Si la cooperation entre 1 'Europe et les 
Etats-Unis est une necessite permanente, elle 
doit aujourd 'hui s'adapter a une serie de pro-
blemes nouveaux. 
9. Le premier de ces problemes, c'est !'evo-
lution du rapport des forces economiques entre 
les Etats-Unis et l'Europe. En effet, depuis une 
dizaine d'annees, !'Europe occidentale a connu 
un developpement economique beaucoup plus 
rapide que les Etats-Unis et l'equilibre des for-
ces economiques tend a se modifier de plus en 
plus au sein du monde occidental en faveur de 
!'Europe. Les Etats-Unis traversent une sorte 
de crise dont -de nombreux aspects concernent 
leurs rapports avec !'Europe. 
10. La balance des comptes americaine est re-
gulierement deficitaire et ceci, a la fois en raison 
de !'importance des investissements americains 
a l'etranger, du deficit du budget americain et 
du cout notamment de la guerre du Vietnam, 
des frais entraines pa'r la presence de forces 
militaires americaines a l'etranger, de !'impor-
tance des programmes nucleaires et spatiaux 
dont les Etats-Unis ont la charge t. 
1. Cf. Annexe II ou I'on oonstatera que lea sorties de 
oapitaux pride et les depenses de l'Etat se situent a peu 
pres a ega.Iite parmi les depenses exterieures des Etats-
Unis dont elles constituent l'essentiel. Toute explication 
du deficit a.mtSricain par un seul de oes eltS!Mnts oonstitue 




11. Dcpuis deux ans, la balance commerciale 
des Etats-Unis est egalement devenue deficitaire 
alors que celle de la plupart des pays de !'Europe 
occidentale est excedentaire. 
12. Pour ces deux raisons, en meme temps qu'a 
cause de l'accroissement de la demande aux Etats-
Unis, le dollar, monnaie a partir de laquelle 
etait defini !'ensemble des monnaies du mon-
de occidental, connait des difficultes. Deux de-
valuations realisees en decembre 1971 et en 
fevrier 1973 n'ont pas suffi a mettre un terme 
a des speculations continuelles sur les monnaies 
europeennes, ce qui a oblige nombre de pays 
d 'Europe occidentale a reevaluer leurs monnaies 
nationales d'une fa~on qui a porte atteinte a 
leur capacite concurrentielle sur le march6 inter-
national, puis a prendre leurs distances a l'egard 
du systeme monetaire international en recou-
rant au systeme des taux de change flottants, 
c'est-a-dire en renonc;ant a soutenir le cours du 
dollar. 
13. 11 semble que !'opinion americaine ait ete 
extremement impressionnee par les difficultes 
economiques qu'ont rencontrees les Etats-Unis 
au cours des derniers mois et surtout par la deva-
lorisation tres rapide du dollar sur le marche 
des changes. De ce fait, l'Amerique a aujour 
d'hui tendance a surestimer la richesse et la 
puissance economique de ses partenaires japonais 
ou europeens et a sous-estimer sa propre richesse 
et sa propre puissance. 11 convient de rappeler 
que le produit national brut par tete reste aux 
Etats-Unis pres du double de ce qu'il est dans la 
plupart des pays de l'Europe occidentale, que 
les investissements americains a l'etranger don-
nent a des entreprises americaines le controle 
d'une grande partie de l'activite industrielle et 
parfois meme de l'activite agricole du monde 
libre, que les plus grandes societes industrielles 
ou bancaires du monde sont americaines. Bref, 
apres avoir ressenti probablement d'une fac;on 
exageree les avantages que leur conferaient la 
richesse et la puissance economiques, les Etats-
Unis semblent ressentir aujourd'hui, d'une fac;on 
non moins exageree, les difficultes somme toute 
assez limitees qu'ils connaissent actuellement. Les 
pays europeens ont tous connu depuis la seconde 
guerre mondiale des periodes de difficultes beau-
coup plus serieuses que celles que connaissent 
aujourd'hui les~ Etats-Unis. lis n'ont pas, de ce 
fait, cru devoir renoncer aux grandes orienta-
tions de leur politique etrangere ni de leur poli-
tique de defense. Enfin, il convient de rappeler 
que, dans le domaine de la technologie, l'Ameri-
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the United States will continue to play a major 
role. 
14. Compared with the position in the United 
States, Europe has developed in two respects : 
through the rapid economic growth in most Euro-
pean countries and particularly in the Euro-
pean Economic Community in the last ten years 
and through the enlargement of the Community 
in the light of the agreements concluded or in 
the process of being concluded between the EEC 
and the other Western European countries. Con-
sequently, Europe is emerging as a coherent, 
organised economic power whose external trade 
is more widespread than that of the United Sta-
tes and which, in a growing number of fields, 
can compete quantitatively and qualitatively with 
American industry. 
15. This evolution has led the United States 
Government. to consider major changes in its 
policy. These changes had been delayed until now 
because of the Republican Administration's dif-
ficulty in finding a satisfactory solution in Viet-
nam but this obstacle now seems to have been 
removed and, at the beginning of 1973, the 
United States Government made it clear that it 
wished to hold negotiations and take a number 
of measures affecting all fields of co-operation 
between Europe and the United States. It can 
already be seen from the 1973 budget that in 
the defence field the United States is about 
to adopt an entirely new policy. The termination 
of compulsory military service will lead to a 
reduction in the overall level of American 
forces and very probably there will be notice-
able changes in the levels of American forces 
stationed in Europe. In any event, negotiations 
are already being held between the United States 
and the Soviet Union with a view to ending the 
nuclear arms race. 
16. On 31st January 1973, preliminary talks 
began for a conference on mutual balanced force 
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reductions in the Central Europe sector. Con-
sequently, there will be a new approach to the 
question of United States participation in the 
defence of Europe. In the monetary field, a 
twenty-nation group met several times to prepare 
proposals for reforming the international 
monetary system. These proposals were submit-
ted at the meeting of the International Monetary 
Fund in Nairobi in September. Finally, the com-
mittee responsible for preparing the GATT 
trade negotiations managed, on 2nd August, to 
draw up a draft declaration for the special 
GATT ministerial meeting which opened in 
Tokyo on 14th September. 
17. In view of the tremendous upheavals now 
starting in the western world, it is essential for 
Europe to reappraise its requirements and decide 
on its attitude towards American initiatives or 
claims, otherwise it may find itself in a very 
weak position when faced with the claims of the 
United States which would then have no dif-
ficulty in imposing on a divided Europe deci-
sions which would have been taken in Washing-
ton. This is perhaps not the wish of the United 
States Government and the aim of President 
Nixon's visit to Europe, which has had to be 
postponed several times, is obviously to con-
sider with the Europeans what measures should 
be taken to meet the new situation. But at the 
same time the United States Government is being 
subjected to strong pressure from within to 
uphold strictiy American interests and goals. 
One might therefore wonder what led the United 
States President to delay his journey for so 
many months. The search for harmonious, 
satisfactory or at least mutually-acceptable solu-
tions means that any negotiations must be 
balanced, i.e. Europe must be a real partner for 
the United States, and this means that it must 
present a relatively uniteu front. 
18. All the European governments and the 
United States Government seem convinced of the 
need to maintain close co-operation between 
Europe and the United States. However, many of 
the numerous links across the Atlantic have slack-
ened in recent years and a degree of distrust 
que conserve une avance considerable sur une 
Europe qui est encore bien loin de parvenir a la 
suivre dans les domaines qui, probablement, im-
portent le plus pour le proche avenir, qu'il 
s'agisse de l'activite spatiale, de l'aeronautique 
ou des ordinateurs. C'est la puissance americaine 
qui demeure, en tout etat de cause, la base de la 
defense du monde libre que nul ne peut concevoir 
sans que l'Amerique y joue un role essentiel. 
14. En face de cette crise americaine, le deve-
loppement de !'Europe occidentale s'est mani-
feste sur deux plans : d'une part, la croissance 
economique rapide de la plupart des pays en-
ropeens, et notamment de la CommunauM Eco-
nomique Europeenne au cours des dix derniercs 
annees d'autre part, l'elargissement de cette Comm~naute, compte tenu des accords realises 
ou en voie de realisation entre la C.E.E. et les 
autres pays de !'Europe occidentale, font de plus 
en plus de cette Europe une puissance economi-
que coherente et organisee dont le commerce 
exterieur est beaucoup plus important que celui 
des Etats-Unis et qui, dans un nombre de plus 
en plus grand de domaines, est en mesure de 
rivaliser par !'importance et la qualite de sa 
production avec les industries americaines. 
15. L'evolution de cette situation a amene le 
gouvernement americain a envisager une serieu-
se revision de sa politique. Cette revision, retar-
dee jusqu'a present par la difficulte que ren-
contrait !'administration republicaine a parve-
nir A un reglement satisfaisant au Vietnam, sem-
ble s'etre desormais debarrassee de cet obstacle 
et, des le debut de 1973, le gouvernement des 
Etats-Unis a manifeste clairement sa volonte 
d'ouvrir une serie de negociations et de prendre 
un certain nombre de mesures qui touchent, de 
f~on directe ou indirecte, tous les domaines 
de la cooperation entre !'Europe et les Etats-
Unis. Deja, la publication du budget americain 
pour 1973 laisse voir que, dans le domaine de 
la defense, Ies Etats-Unis vont adopter une poli-
tique toute nouvelle. La suppression du service 
militaire obligatoire impliquera une reduction 
du niveau global des forces americaines et i1 est 
tres vraisemblable que !'importance des forces 
americaines stationnees en Europe fera l'objet 
de modifications sensibles de ce point de vue. 
En tout etat de cause, les negociations sont deja 
engagees entre les Etats-Unis et l'Union Sovie-
tique pour mettre un terme A la course aux 
armaments nucleaires. 
16. Le 31 janvier 1973 s'est ouverte une nego-
ciation preliminaire en vue d'une conference 
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destinee a organiser une reduction equilibree des 
forces entre les deux camps, au moins dans le 
secteur de !'Europe centrale. Par consequent, 
la question de la participation des Etats-Unis 
a la defense de l'Europe va se presenter sous 
un jour nouveau. Dans le domaine monetaire, 
un groupe de representants de vingt pays s'est 
reuni a plusieurs reprises afin de preparer un 
projet de reforme du systeme monetaire interna-
tional qui a ete soumis a la session de Nairobi 
du Fonds Monetaire International, en septembre. 
Enfin, un Comite preparatoire des negociations 
commerciales du GATT est parvenu, le 2 aout, 
a etablir un « projet de declaration » destine a 
la session ministerielle speciale du GATT, ou-
verte a Tokyo le 14 septembre. 
17. En face de ce vaste bouleversement a l'in-
terienr du monde occidental qui se dessine au-
jourd 'hui, i1 est indispensable que 1 'Europe re-
examine ses besoins et envisage queUe position 
elle devra defendre face aux initiatives ou aux 
revcndications americaines. Si elle n'y parvient 
pas, elle risque de se trouver dans une situation 
de grande faiblesse devant ces initiatives et ces 
revendications puisque, dans ce cas, les Etats-
Unis n'auraicnt aucune difficulte a imposer, a 
une Europe divisee, des decisions qui, de fait, 
ne seraient prises qu'A Washington. Tel ne sem-
ble pas etre le desir du gouvernement americain 
et la visite du President Nixon en Europe, 
dont la date a du etre reculee a plusieurs re-
prises, avait evidemment pour' but d'examiner 
avec les Europeens les mesures a prendre pour 
repondre a la situation nouvelle. Mais, en meme 
temps, le gouvernement des Etats-Unis a affaire 
a de fortes pressions interieures pour l'amener 
a defendre des interets ou des objectifs stricte-
ment americains et l'on peut s'interroger sur 
Ies motifs qui ont amene le President americain 
a surseoir a ce voyage pendant de nombreux 
mois. La recherche de solutions harmonieuses, 
satisfaisantes ou, an moins, acceptables pour les 
deux parties exige que les negociations qui doi-
vent avoir lieu soient equilibrees, c'est-8.-dire que 
!'Europe constitue un veritable partenaire pour 
les Etats-Unis, ce qu'elle ne pourra faire que 
dans la mesure ou elle presentera un front rela-
tivement uni. 
18. Tous les gouvernements europeens et le 
gouvernement des Etats-Unis paraissent eonvain-
cus de la necessite de maintenir nne etroite 
cooperation entre !'Europe et les Etats-Unis. 
Toutefois, les tres nombreux liens qui unissaient 
les deux rives de l'Ocean atlantiqne aemblent 
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seems to be replacing the confidence which 
reigned for the first fifteen years after the war. 
19. Anti-American feelings have increased in 
Europe in the last few years. The pursuit of the 
Vietnam war and the severity of some of the 
measures taken gave rise, among the younger 
generation in Europe in particular, to reactions 
not very different from those of the younger 
Americans over the same period but which easily 
turned to anti-Americanism. For instance, much 
show has been made of burning American flags 
in the course of student demonstrations of disap-
proval of American policy in South-East Asia. 
Although these grounds for hostility disappeared 
with the return to peace in Vietnam, problems 
affecting relations between Europe and the Uni-
ted States - particularly monetary problems -
are only too often presented to European public 
opinion in terms of balancing or even conflicting 
forces. It was inevitable that such reactions 
should have given the United States the impres-
sion that Europe was refusing to take due 
account of the responsibilities borne by its foreign 
policy and armed forces and the outrageous 
nature of many of the demonstrations by young 
people in Europe was keenly felt. 
20. Furthermore, the holding of talks between 
the United States and the Soviet Union in recent 
years and the signing of a number of agreements 
primarily intended to reduce the risk of nuclear 
war has aroused some concern in Europe regard-
ing defence matters in particular and, more 
generally, Europe's political independence and 
its influence in the world. One might wonder 
whether the Soviet-American agreements on 
nuclear weapons and the introduction of high-
speed consultations by special teleprinter might 
not lead to the de facto removal of the American 
nuclear guarantee from Europe and a return 
to a situation in which the possibility of a con-
ventional war might no longer be ruled out. 
Such fears are in no way allayed by the prospect 
of certain American forces being withdrawn 
from Europe. Some Europeans also wonder 
whether the Soviet-American talks, extending 
beyond the strictly military field, might not one 
day lead to political agreement which the Euro-
pean powers would have no choice but to accept. 
Nothing in United States policy to date can be 
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quoted to justify such fears but it can do no 
harm to record them in describing the present 
context of relations between Europe and the 
United States. 
21. It must also be recognised that cultural 
relations between Europe and the United States 
have thinned out in recent years and there has 
consequently been a marked deterioration in 
mutual understanding. Either for purely finan-
cial reasons or because they felt their efforts in 
the cultural field were lost because of European 
lack of understanding, the United States has con-
siderably reduced its activities in this field. 
Exchanges of professors and students between 
European and United States universities have 
fallen off, except perhaps in the purely technical 
field. Quite probably this is due to the strides 
made by European universities in a number of 
branches which were once American specialities, 
but the decline in cultural relations means that 
individuals and society are less well acquainted 
with each other. Even the American troops 
stationed in Europe, particularly in the Federal 
Republic, are fairly isolated and have few 
contacts with the local inhabitants. Instead of 
improving with time, the situation seems to be 
worsening. Two societies manage to live side by 
side in complete ignorance of each other. Could 
not WEU make a modest contribution to remedy-
ing this situation in fields which it already 
covers, perhaps by asking its Public Administra-
tion Committee, which already organises courses 
f0r civil servants from member countries, to 
consider inviting American civil servants to 
attend? 
22. In any event, United States domestic prob-
lems are too often presented to the European 
public in outline without any attempt to 
facilitate understanding and this leads to over-
simplified opinions being formed. Europeans are 
not always aware of the facts behind the prob-
lems and their implications for United States 
foreign policy, yet these problems exist. Having 
s'etre detendus au cours des dernieres ann~ 
et une certaine mefiance a pris, chez les uns et 
chez les autres, la place de la confiance qui 
regnait au cours des quinze premieres annees de 
l'apres-guerre. 
19. En Europe, un certain anti-americanisme 
s'est developpe dans !'opinion depuis plusieurs 
annees. La poursuite de la guerre du Vietnam, 
la durete avec laquelle elle a parfois ete menee, 
ont suscite, notamment de la part de la jeunesse 
europeenne, des reactions pas tres differentes 
de celles que connaissait au meme moment la 
jeunesse americaine, mais qui ont pris facile-
ment un tour anti-americain. C'est ainsi que, 
lors de nombreuses manifestations d'etud~ants, 
des drapeaux americains ont ete bri1Ies de fa~on 
spectaculaire pour manifester la reprobation sus-
citee par la politique americaine en Asie du 
Sud-Est. Si ce motif d'hostilite a disparu avec le 
retour a la paix au Vietnam, tous les problemes 
qui touchent aux relations entre l'Europe et les 
Etats-Unis, notamment les problemes monetaires, 
sont trop souvent presentes a !'opinion euro-
peenne en termes de rapport de forces, voire en 
termes de conflits. Il etait inevitable que de telles 
reactions suscitent aux Etats-Unis le sentiment 
que les Europeens se refusaient a mesurer les 
responsabilites assumees par la politique etran-
gere et par les forces armees americaines et l'on 
a ete fort sensible au caractere outrancier de 
nombreuses manifestations de la jeunesse euro-
peenne. 
20. D'autre part, le fait que les Etats-Unis et 
l'Union Sovietique aient, au cours des dernieres 
annees, poursuivi des conversations et signe un 
certain nombre d'accords destines avant tout a 
conjurer le risque d'une guerre nucleaire, a sus-
cite en Europe certaines inquietudes touchant, 
soit au strict domaine de la defense, soit, plus 
generalement, a celui de l'independance politique 
de !'Europe et de son influence dans le monde. 
On a pu. en effet, se demander si les accords 
sovieto-americains concernant les armes nucleai-
res ou mettant sur pied un systeme de consul-
tations rapides par teletype special, n'abouti-
raient pas a retirer, en fait, a l'Europe la garan-
tie offerte par l'arme nucleaire americaine et a 
recreer une situation dans laquelle l'eventualite 
d'une guerre conventionnelle ne serait plus ex-
clue. La perspective du retrait d'une partie des 
forces americaines stationnees en Europe ne peut 
que renforcer ces craintes. D'autre part, certains 
Europeens ont pu se demander si les conver-
sations americano-sovietiques, depassant le do-
maine strictement militaire, n'aboutiraient pas 
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un jour ou !'autre a une entente politique devant 
laquelle les puissances europeennes n'auraient 
d'autre possibllite que de s'incliner. Rien dans 
la politique poursuivie' jusqu'a present par les 
Etats-Unis ne parait justifier ces craintes, mais 
il n'est sans doute pas inutile d'en faire etat 
pour bien preciser le cadre dans lequel evoluent 
actuellement les relations entre l'Europe et les 
Etats-Unis. 
21. I1 faut aussi convenir que les relations 
culturelles entre !'Europe et le!'l F.tats-Unis se 
sont appauvries au cours des dernieres annees 
et que, de ce fait. la comprehension mutuelle s'est 
notablement deterioree. Soit pour des raisons 
purPment financieres, soit parce qu'ils avaient 
le sentiment que leurs efforts dans le domaine 
culture! restaient vains en fam~ de l'incompre-
hension des Europeens, les Am.ericains ont con-
siderablement reduit leurs activites dans ce do-
maine. Les echanges de professeurs et d'etu-
diants entre les universites d'Europe et des 
Etats-Unis ont notablement diminue, sauf peut-
etre dans les domaines de pure tPehnique. Que 
cela ait ete du au progres considerable qu'ont 
realise des universites europeennes dans un cer-
tain nombre de disciplines qui, jusqu'alors, res-
taient des specialites americaines, comme la so-
ciologie politique, cela est vraisemblable, mais 
cette diminution des relations culturelles aboutit 
a une moindre connaissance des hommes et des 
societes de part et d'autre de l'Atlantique. Meme 
les troupes americaines qui sont stationnOO& en 
Europe, et notamment en Republique federale, y 
demeurent assez isolees et n'ont guere de contacts 
avec les populations locales. Loin de s'ameliorer 
avec les annees, cette situation semble avoir em-
pire. Elle maintient dans une ignorance recipro-
que totale deux societes qui pourtant cohabitent. 
L'U.E.O., pour sa modeste part, ne pourrait-elle 
pas envisager de contribuer a remedier a cette 
situation dans des domaines ou s'etendent deja 
ses activites, notamment en invitant son Comite 
de !'Administration publique, dans le cadre du-
quel s'effectuent deja des stages de fonction-
naires des administrations nationales des pays 
membres a envisager d'inviter des fonctionnaires 
americains a prendre part a de tels stages ' 
22. C'est un fait, en tout cas, que les problemes 
interieurs des Etats-Unis sont presentes trop 
souvent au public europeen d'une fac;on schema-
tique qui n'en facilite pas la comprehension et 
qui debouche sur des condamnations simplistes. 
La realite de ces problemes et de leurs incidences 
sur la politique etrangere des Etats-Unis n'ap-
parait pas toujours aux yeux des Europeens1 
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reached a very high level of economic achieve-
ment, the United States has discovered in the 
last decade the importance of a number of prob-
lems which it had neglected during the post-war 
economic boom. 
23. The 1968 demonstrations brought out the 
magnitude of the colour problem. At the same 
time the American press informed the public of 
the widespread areas of poverty still existing in 
the United States. The general public was also 
made aware of the importance of ecological prob-
lems, with the result that the government started 
to spend increasingly large sums on assisting 
the less privileged sections of society, seeking 
solutions to the most blatant social problems or 
remedying the most serious ecological problems. 
These efforts have weighed heavily on the Ameri-
can budget and explain why the government's 
main effort has been turned inwards towards 
domestic problems. This trend has always been 
evident in the United States, particularly because 
knowledge of Europe is not widespread beyond 
a few areas along the east coast which have tradi-
tional links with Europe. For the inhabitants of 
the west coast or even the middle West, Europe 
is a remote continent which is hardly mentioned 
in the local press, and they find it hard to under-
stand why there is not more recognition of the 
assistance afforded by the United States during 
and after the second world war. 
24. Europe cannot ignore or overlook such reac-
tions b:v American society because sooner or later 
they will have an influence on government action, 
either directly or through the intermediary of 
parliamentarians. To consider as an open battle 
negotiations with the United States in such fields 
as trade or currency which have a direct bearing 
on the interests of persons and economic groups 
or to adopt an unduly firm stand would probably 
jeopardise the results of the negotiations because 
the people of America are not now prepared to 
pay just any price in order to maintain close 
co-operation with Western Europe. 
25. The United States Government's position 
towards relations between Europe and the United 
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States was defined with particular clarity by 
Mr. Henry Kissinger, President Nixon's .Assist-
ant for National Security Affairs, at a luncheon 
given by Associated Press in New York on 23rd 
April 1973. 
26. Mr. Kissinger did not conceal the fact that 
he was expressing the views of the United States 
Government. Defining the international situation 
as he saw it, Mr. Kissinger stated : 
"1973 is the year of Europe because the 
era that was shaped by decisions of a 
generation ago is ending. The success of 
those policies has produced new realities 
that require new approaches : 
- the revival of Western Europe is an 
established fact as is the historic sue-
cess of its movement toward economic 
unification ; 
- the East-West strategic military bal-
ance has shifted from American pre-
ponderance to near equality, bringing 
with it the necessity for a new under-
standing of the requirements of our 
common security ; 
- other areas of the world have grown 
in importance. Japan has emerged as 
a major power centre. In many fields, 
''Atlantic'' solutions, to be viable, must 
include Japan; 
- we are in a period of relaxation of ten-
sions. But as the rigid divisions of the 
past two decades diminish, new asser-
tions of national identity and national 
rivalry emerge ; 
- problems have arisen, unforeseen a 
generation ago, which require new types 
of co-operative action. Ensuring the 
supply of energy for industrialised 
nations is an example." 
27. Among the points which observers found 
most striking was the paragraph concerning 
Japan, which was repeated later in Mr. Kissin-
ger's speech : 
"Just as Europe's autonomy is not an end 
in itself, so the Atlantic community cannot 
Pourtant, ces problemes sont tres reels. Parvenus 
a un degre de reussite economique particuliere-
ment remarquable, les Etats-Unis ont decouvert, 
depuis une dizaine d'annees, !'importance d'un 
certain nombre de problemes qu'ils avaient ne-
gliges pendant la grande periode d'essor econo-
mique de l'apres-guerre. 
23. Les manifestations de 1968 ont fait mesu-
rer !'importance du probleme noir. C'est a la 
meme epoque que la presse americaine a fait 
connaitre au public les ilots de pauvrete qui 
demeuraient en assez grand nombre aux Etats-
Unis. C'est aussi au cours des memes annees que 
!'importance des problemes d'ooologie est appa-
rue aux yeux du grand public, ce qui a entraine 
le gouvernement a entreprendre des depenses 
de plus en plus importantes pour l'aide aux frac-
tions de la societe les moins favorisees, pour 
la solution des problemes sociaux les plus criants 
ou pour porter remooe aux problemes d'eoologie 
les plus graves. Ces efforts ont pese lourdement 
sur le budget americain et expliquent une ten-
dance au repli vers l'Amerique et les problemes 
americains de l'essentiel de l'activite gouverne-
mentale. Cette tendance a toujours ete forte aux 
Etats-Unis, notamment parce que !'Europe y est 
mal connue, en dehors des quelques regions de 
la cOte orientale qui maintiennent avec elle des 
liens traditionnels. Pour l'Americain de l'Ouest 
ou meme du centre des Etats-Unis, !'Europe 
est un continent tres lointain dont la presse lo-
cale parle peu et dont on comprend mal pour-
quoi elle ne manifeste pas plus de reconnaissance 
pour toute l'aide que lui ont apportee les Etats-
Unis pendant et apres la deuxieme guerre mon-
diale. 
24. L'Europe ne peut ignorer, ni negliger, ces 
reactions de la societe americaine parce que ces 
reactions ne peuvent manquer d'avoir, soit direc-
tement, soit par l'intermediaire des parlemen-
taires, unc influence sur l'action du gouverne-
ment. Aborder des negociations avec les Etats-
Unis dans des domaines qui touchent aussi direc-
tement aux interets des personnes et des grou-
pes economiques que le commerce ou la monnaie, 
en les envisageant comme un affrontement et 
en montrant une intransigeance exageree, abou-
tirait probablement a compromettre le resultat 
de ces negociations parce que la societe ameri-
caine n'est pas prete aujourd'hui a payer de 
n'importe quel prix le maintien d'une etroite 
cooperation avec !'Europe occidentale. 
25. La position du gouvernement americain 
a propos des relations entre !'Europe et les Etats-
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Unis a ete definie de f~n particulierement 
nette par M. Henry Kissinger, Assistant du Pr6-
sident Nixon pour les affaires concernant la 
securite nationale, au cours d'un dejeuner offert 
par !'Associated Press, a New York, le 23 avril 
1973. 
26. M. Kissinger n'a pas dissimule, en effet, 
que les points de vue qu'il exprimait etaient 
ceux du gouvernement amer~cain. Definissant la 
situation internationale telle qu'il la considerait, 
M. Kissinger a declare : 
« 1973 est l'annee de !'Europe parce que 
l'ere fa~onnee par les decisions prises il y 
a une generation arrive a son terme. Le 
succes de cette politique a donne naissance 
a des realites nouvelles qui exigent de nou-
velles approches : 
- le retablissement de !'Europe occiden-
tale est un fait etabli, tout comme le 
succes historique de sa marche vers 
!'unification economique ; 
- l'equilibre militaire strategique Est-
Quest s'est modifie, passant d'une pr6-
ponderance americaine a une quasi-ega-
lite, et necessitant une nouvelle com-
prehension des besoins de notre securite 
commune; 
- d'autres regions du monde ont acquis 
une importance nouvelle. Le Japon est 
devenu un centre de puissance majeur. 
Dans de nombreux domaines, les solu-
tions 'atlantiques', pour etre viables, 
doivent comprendre le Japon ; 
- nous connaissons actuellement une pe-
riode de rel.Achement des tensions. Mais, 
a mesure que s'attenuent les rigides di-
visions de ces vingt dernieres annees, 
nous assistons a de nouvelles assertiona 
d'identite et de rivalite nationales ; 
- des problemes, imprevisibles il y a une 
generation, ont surgi et exigent de nou-
veaux modes d'action et de cooperation. 
L'approvisionnement en energie des 
nations industrialisees en est un exem-
ple. :. 
27. Parmi les points qui ont le plus retenu 
!'attention des observateurs, il faut citer le pa-
ragraphe concernant le Japon, repris d'ailleurs 
par la suite dans l'expose du conseiller du Pre-
sident Nixon : 
« Tout comme l'autonomie de !'Europe n'est 
pas une fin en soi, de meme la Communau-
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be an exclusive club. Japan must be a 
principal partner in our common enter-
prise." 
28. This is a new concept of the western world 
in that Japan is given a place alongside Europe. 
Considering Japan's present status in the free 
world, this is perfectly logical and it is quite 
obvious that the United States' interest in the 
defence of Japan is not far removed from its 
interest in the defence of Western Europe. How-
ever, an Atlantic world which included Japan 
would no longer rest on two pillars as formerly 
defined by President Kennedy and consequently 
Europe would have to find itself a place on a 
new world stage in the years to come. This is also 
the view expressed by Mr. Kissinger: 
"The United States will continue to sup-
port ·the unification of Europe. We have 
no intention of destroying what we worked 
so hard to help build. For us European 
unity is what it has always been - not an 
end in itself but a means to the strengthen-
ing of the West. We shall continue to sup-
port European unity as a component of a 
larger Atlantic partnership." 
29. This means that the Western European 
countries must maintain ever closer concerta.tion 
in respect of the foreign policy and defence mat-
ters which concern them. 
30. Mr. Kissinger's proposal for a new Atlantic 
Charter provoked cautious reactions among the 
United States' European allies. Their caution is 
due largely to fairly widespread fear lest they 
thus be compelled to accept radical changes in 
the United States foreign and defence policy. 
The very word "charter" is equivocal since many 
consider it to indicate an extremely precise text 
intended to set relations between the members 
of the Atlantic Alliance in a completely new 
framework. Yet the United States Government 
does not seem at present to have any precise or 
definite ideas on what is to be covered by this 
charter. In general, the Americans who spoke 
to the General Affairs .Committee about this 
proposal when it visited the United States in 
May 1973 saw it as a new definition of the basic 
principles on the organisation of the free world 
and of the joint aims to be achieved by the 
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members of the Alliance rather than the prepara-
tion of a constitutional text setting out hard and 
fast rules for the Alliance. However this may 
be, the United States has made a proposal to 
exchange views with Europe and there is no 
reason to reject the principle out of hand, even 
if Europe feels it must ensure that the consulta-
tions are not used to link trade and monetary 
matters with defence and questions of foreign 
policy. 
D. Foreign policy questions 
31. For the last twenty years Europe's security 
has been guaranteed by a balance of forces 
between the Soviet Union and its allies on the one 
hand and the Atlantic Alliance on the other. This 
balance can be maintained only insofar as the 
Atlantic Alliance remains a coherent organisation 
in the military and foreign policy fields. 
32. If the NATO integrated military structure 
were allowed to disintegrate, there would be 
uncertainty as to each member's determination to 
intervene in the event of one of its partners being 
the object of an armed attack and this might 
encourage an enemy to draw risky conclusions 
and endanger peace. It is evident that a common 
defence policy implies fundamental agreement on 
the foreign policy aims of the members of the 
Alliance throughout the North Atlantic Treaty 
area and also throughout the world, since an 
alliance could hardly exist if various groups of 
its members took different sides over matters 
outside Europe. 
33. Although it is obvious today that both 
Europe and America wish the Atlantic Alliance 
to continue, the peoples of Western Europe are 
finding it increasingly hard to accept the sacri-
fices - financial or periods of service - which 
are the price of their common defence. Moreover, 
France has withdrawn its forces from the NATO 
integrated command. 
te europeenne ne peut etre un club exclusif. 
Le Japon doit etre un des partenaires prin-
cipaux de notre entreprise commune.:. 
28. C'est une conception nouvelle du monde 
occidental qui a ete ainsi avancee, puisque le 
Japon y prend sa place aux c6tes de !'Europe. 
Ceci est parfaitement logique si l'on considere 
la place que le Japon occupe aujourd'hui dans le 
monde libre et il est bien evident que l'interet 
porte par les Etats-Unis a la defense du Japon 
est analogue a celui qu'ils peuvent attacher a la 
defense de !'Europe occidentale. Neanmoins, un 
monde atlantique englobant le Japon ne serait 
plus un monde atlantique a deux piliers, comme 
celui qui avait ete evoque naguere par le Presi-
dent Kennedy et, de ce fait, 1 'Europe risque 
d'avoir affaire, au cours des prochaines annees, 
a un ensemble mondial nouveau ou elle aura a 
definir sa place. C'est aussi le point de vue 
exprime par M. Kissinger : 
c: Les Etats-Unis continueront a soutenir 
!'unification de !'Europe. Nous n'avons 
nullement !'intention de detruire ce que 
nous avons tant travaille a contribuer a 
construire. Pour nous, !'unite europeenne 
est ce qu'elle a toujours ete : non pas une 
fin en elle-meme, mais un moyen de ren-
forcer les pays d'Occident. Nous continue-
rons a soutenir !'unite europeenne, que 
nous considerons comme un element d'une 
association atlantique plus large. » 
29. Ceci implique que, plus que jamais, les 
pays de !'Europe occidentale maintiennent une 
etroite concertation sur les questions de politique 
etrangere et de defense qui les concernent. 
30. Quand il a propose l'etablissement d'une 
nouvelle « Cqarte atlantique >, M. Kissinger a 
suscite des reactions pour le moins mefiantes de 
la part des allies europeens des Etats-Unis. Cette' 
mefiance s'e~lique par la crainte qu'eprouvent 
la plupart d'~ntre eux de se trouver obliges, de 
la sorte, a accepter une modification profonde de 
la politique etrangere et de la politique de 
<Mfense des Etats-Unis. Le mot « charte >, lui-
meme, est ambigu puisque, aux yeux de beau-
coup, il desi~e un texte de caractere extreme-
ment precis destine a fixer, dans un cadre tout 
nouveau, les relations entre les membres de 
!'Alliance atlantique. Or, il ne semble pas que 
le gouvernement americain ait actuellement des 
idees precises et definitives sur ce qu'il entend 
fixer par cette charte. D 'une fa~on generale, les 
interlocuteurs americains qu'a rencontres la Com-
mission des Affaires Generales, lorsqu'elle s'est 
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rendue aux Etats-Unis, en mai 1973, ont presente 
cette proposition comme celle d'une nouvelle fi-
xation des principes sur lesquels repose !'orga-
nisation du monde libre et des buts que se 
proposent d'atteindre ensemble les membres de 
!'Alliance beaucoup plus que comme l'etablisse-
ment d'un texte de caractere constitutionnel don-
nant des structures rigides a !'Alliance. En tout 
etat de cause, cette proposition constitue une 
offre de concertation presentee par l'Amerique a 
!'Europe et il n'y a nulle raison d'en rejeter a 
priori le principe, meme si !'Europe estime avoir 
a veiller a ce que les problemes commerciaux et 
monetaires ne soient pas lies au cours de ces 
consultations aux questions touchant a la defense 
et a la politique etrangere. 
D. La questions de polttique etrangere 
31. La securite de !'Europe est assuree depuis 
vingt ans par un equilibre des forces entre 
!'Union Sovietique et ses allies, d'une part, lea 
membres de !'Alliance atlantique, d'autre part. 
Cet equilibre ne peut etre maintenu que dans 
la mesure ou !'Alliance atlantique continuera a 
constituer une organisation coherente, a la fois 
sur le plan militaire et dans le domaine de la 
politique exterieure. 
32. En effet, une desagregation du systeme 
militaire integre de l'O.T.A.N. aboutirait a creer 
une incertitude sur la determination de chacun 
des membres a intervenir si un de ses parte-
naires faisait l'objet d'une agression et, par 
consequent, pourrait inciter un adversaire ~en­
tuel a se lancer dans des suppositions hasardeu-
ses et a mettre la paix en danger. n est aussi 
evident qu'une politique de defense commune im-
plique un accord fondamental sur les objectifs 
de politique etrangere des differents membres 
de !'Alliance, dans la zone couverte par le Traite 
de l'Atlantique Nord en premier lieu, mais aussi 
dans !'ensemble du monde, car une alliance ne 
pourrait guere subsister si ses membres se trou-
vaient a divers degres meles, dans des camps 
differents, a des conflits a propos de questions 
non europeennes. 
33. Or, il est aujourd'hui evident que, si la vo-
lonte de maintenir !'Alliance atlantique est com-
mune aux Europeens et aux Americains, les peu-
ples de 1 'Europe occidentale acceptent de plus en 
plus difficilement les sacrifices exiges par la 
defense commune, qu'il s'agisse du domaine fi-
nancier ou de celui du service militaire. De plus, 
la France a retire ses forces des commandements 
integres de l'O.T.A.N. 
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34. On the other hand, the United States Gov-
ernment is under constant pressure from public 
opinion and many members of Congress to make 
large-scale cuts in its forces stationed in Europe. 
35. So far it has taken no decision on this mat-
ter but it may be wondered whether its decisions 
concerning cuts in overall force levels will not 
affect the number of troops stationed in Europe. 
Everything indicates that the present balance 
between NATO and Warsaw Pact forces is being 
seriously undermined, at least in the Central 
Europe area 1. It is not for the General Affairs 
Committee to consider the deployment of eaeh 
side's forces in detail, but it can note that any 
reduction in the level of NATO forces might very 
seriously jeopardise an already precarious 
balance and that a major withdrawal of United 
States forces from Europe might encourage 
doubts as to the determination of the Americans 
to defend Western Europe in the event of hos. 
till ties. 
36. In May 1973, the United States Senate 
rejected again by a clear majority the bill tabled 
by Senator Mansfield to force the government to 
make sweeping cuts in its forces stationed in 
Europe. There is little doubt that the Admin-
istration still wishes to keep most of these forces 
in Europe and offset any reductions by better 
deployment and. improved equipment. Ab~ve. all, 
it wishes to awa1t the outcome of the negotiations 
on mutual and balanced force reductions before 
making any noticeable cuts and this position has 
been reaffirmed by the highest authorities on 
several occasions recently. As a result of the 
General Affairs Committee's contacts with 
persons most representative of opinion in the 
United States, your Rapporteur wonders whether 
President Nixon's Administration will be able to 
withstand pressure to make such reductions for 
much longer. Reaction to the Vietnam war and 
current domestic difficulties seem to have har-
dened American public opinion against overseas 
commitments and several times the Committee 
heard the view in Washington and New York 
that the public was no longer prepared to make 
1. Roughly speaking, the ratio of forces is belie~ed to 
be 65 divisions for the Warsaw Pact compared w1th 24 
for NATO (excluding France), 4,000 fighter aircraft 
compared with 2,000, 16,000 tanks compared with 5,500, 
in the Central Europe and Northern areas. 
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an effort to defend Europe, although all policy 
leaders well realise that the American com-
mitment in Europe is not for the benefit of 
Europe alone but for the free world as a 
whole and hence the United States. Lack of 
understanding and hostility in Europe towards 
the Vietnam war, France's withdrawal from 
the NATO integrated structure and the expul-
sion of American forces stationed in France, 
the small military effort by certain European 
countries and the reduction of their effort or 
termination of compulsory military service by 
many of them seem to have given Americans the 
impression that Europe did not wish to take 
part in the effort to defend the free world and 
many of them have mistakenly likened the situ-
ation in Europe to that in South-East Asia. The 
United States should be urged to make a break-
down of the cost of maintaining forces in Europe 
on the one hand and in the rest of the world on 
the other. Europe might well consider the estab-
lishment of a multilateral fund to offset the costs 
of the United States 7th Army in Germany. It 
should also continue to remind the United States 
of the facts with regard to the European con-
tribution to the defence of Europe and, by 
implication, to the defence of the United States. 
37. These are the conditions in which Europe 
must now consider the question Of force reduc-
tions and, in general, the East-West negotiations 
on limiting or reducing arms. 
38. Europe obviously has every interest in an 
agreement on redueing forces which would allow 
it to reduce its military budget but not at the 
expense of its security. Preliminary talks for the 
negotiations on mutual and balanced force reduc-
tions started in Vienna on 31st January 1973. 
Western Europe's position will be weakened since 
France has not yet agreed to take part in the 
negotiations. There are also a number of out-
standing points of disagreement between Euro-
peans and Americans. 
34. D'autre part, le gouvernement americain a 
affaire a une pression constante de !'opinion 
americaine et d'une fraction notable du Congres 
pour qu'il reduise considerablement !'importance 
de ses forces stationnees en Europe. 
35. Jusqu'a present, il n'a pris aucune deci-
sion en ce sens, mais l'on peut se demander si les 
decisions qu'il a prises quant a la diminution 
du niveau global de ses forces n'auront pas des 
repercussions sur !'importance de la presence 
americaine en 1Europe. Or, tout indique qu'actuel-
lement l'equillbre entre les forces de l'O.T.A.N. 
et celles du Pacte de Varsovie s'est tres serieuse-
ment deteriore, au moins dans le secteur de 
!'Europe centrale 1• 11 n'appartient pas a la Com-
mission des Affaires Generales d'examiner en 
detail le deploiement des forces des deux camps, 
mais elle peut prendre note de ce qu'un abaisse-
ment du niveau des forces de l'O.T.A.N. risque-
rait de compromettre tres gravement un &tuili-
bre deja precaire et, d'autre part, de ce qu'un 
retrait important de forces americaines station-
nees en Europe pourrait faire naitre un doute 
sur la volonte des Americains de defendre !'Eu-
rope occidenta.le en cas de conflit. 
36. Le 8enat americain a, en mai 1973, rejete 
par une nette majorite la proposition faite par 
le Senateur Mansfield d'une loi obligeant le gou-
vernement a reduire sensiblement ses forces sta-
tionnees en Europe. L'administration americaine 
continue, ce n'est guere douteux, a desirer le 
maintien de l'essentiel de ces forces et a com-
penser d'eventuelles diminutions d'effectifs par 
un meilleur d~loiem.ent et par un meilleur equi-
pement des effectifs restants. Elle est surtout 
desireuse d'attendre l'aboutissement des negocia-
tions sur les reductions mutuelles et equilibrees 
de forces pour se livrer a des reductions sensibles 
et a reaffirme cette position a plusieurs reprises, 
au cours des derniers mois, par la voix des 
personnalites les plus autorisees. Les contacts 
qu'a pu avoir la Commission des Affaires Gene-
rales avec des personnes pouvant mieux repre-
senter !'opinion publique aux Etats-Unis ame-
nent, toutefois, votre rapporteur a se demander 
si !'administration du President Nixon restera 
longtemps en mesure de s'opposer a de telles 
reductions. C'est, semble-t-il, un effet de la guerre 
du Vietnam et des difficultes interieures que 
1. En gros, le rapport de forces serait de 65 divisions 
pour le Pacte de Varsovie, contre 24 pour l'O.T.A.N. 
(France non comprise), 4.000 avions de combat contre 
2.000, 16.000 chats contre 5.500, dans le secteur de l'Europe 
cl\1 oeP.tre t~t du Nord. 
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connaissent les Etats-Unis que d'avoir rendu 
!'opinion americaine extremement retive a tout 
engagement exterieur et plusieurs des person-
nalites rencontrees par la commission a Washing-
ton et a New York ont exprime l'avis que !'opi-
nion americaine n'etait plus prete, aujourd 'hui, 
a s'engager pour la defense de !'Europe, meme 
si tous les responsables de la politique americaine 
sont parfaitement conscients que !'engagement 
americain en Europe n'est pas seulement un 
engagement pour l'Europe, mais aussi un enga-
gement pour !'ensemble du monde libre, et done 
pour les Etats-Unis. Les reactions d'incompre-
hension et d 'hostilite qui se sont manifestees en 
Europe a !'occasion de la guerre du Vietnam, le 
retrait de la France des organes integres de 
l'O.T.A.N. et !'expulsion des forces americaines 
stationnees en France, la modicite de l'effort 
militaire consenti par certains pays europeens 
et la diminution de cet effort de la part de beau-
coup, !'abolition du service militaire obligatoire 
chez de nombreux allies des Etats-Unis, semblent 
avoir donne aux Americains le sentiment que 
l'Europe ne voulait pas participer a un effort de 
defense pour le monde libre et ont permis chez 
beaucoup une assimilatior, abusive de la situation 
europeenne a celle de l'Asie du Sud-Est. 11 
convient d'inviter instamment les Etats-Unis a 
ventiler les frais entraines par le maintien de 
leurs forces en Europe d'une part, et dans le 
reste du monde de l'autre. L'Europe pourrait 
fort bien envisager la creation d'un fonds mul-
tilateral destine a compenser les frais de sta-
tionnement de la Septieme armee americaine' en 
Allemagne. Elle devrait aussi continuer de rap-
peler aux Etats-Unis la mesure dans laquelle les 
Europeens contribuent a la defense de !'Europe 
et, partant, a celle des Etats-Unis. 
37. Telles sont les conditions dans lesquelles 
!'Europe est amenee a aborder aujourd'hui la 
question de la reduction des forces et, d 'une 
fa<;on generale, celle des negociations entre les 
pays de l'Est et de l'Ouest en vue d'une limita-
tion, voire d'une reduction des armements. 
38. L'Europe a, evidemment, tout interet a ce 
qu'un accord sur la reduction des forces lui per-
mette de limiter ses depenses militaires, mais a 
la condition que sa securite ne s'en trouve pas 
menacee. Les conversations preliminaires a une 
negociation sur les reductions dit("S « mutuel-
les » et equilibrees des forces se sont ouvertes a 
Vienne le 31 janvier 1973. La position de !'Eu-
rope occidentale s'y trouvera af:faiblie du fait 
que la France n'a pas, jusqu'a present, accepte 
de prendre part a cette negociation. De plus, un 
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39. In which area will a reduction in forces be 
sought ? Will consideration be given only to for-
eign troops stationed in the Western and Eastern 
European countries or will the forces of each 
member of both alliances be taken into account 
too? What does the Soviet Union mean by 
"balance" or "equal security"? Will a similar 
reduction be sought for each type of weapon or 
will the overall level of armed forces be reduced ? 
40. Will reductions of nuclear weapons be con-
sidered, or will this be left to the two great 
powers to negotiate alone in the strategic arms 
limitation talks T 
41. All these questions are of vital interest to 
Western Europe but there is no common Euro-
pean approach to them. Above all, they are still 
the subject of considerable differences of position 
between Europe and the United States. 
42. NATO is the normal framework for consul-
tations between Europeans and Americans on 
matters of this kind, but procedure for con-
sultations in NATO is very cumbersome and 
in face of Soviet proposals, such as the one to 
hold the preliminary talks in Vienna and invite 
neutral countries, made a fortnight before the 
date planned for the start of the talks, western 
reactions have been regrettably slow. 
43. The MBFR talks raise a number of ques-
tions for Western Europe : 
(i) How far were decisions by several 
member countries of the Atlantir 
Alliance to reduce their forces taken 
before the Vienna talks started, parti-
cularly the American decision? In these 
circumstances, how strong will 
Europe's position be in the MBFR 
negotiations and in regard to its calls 
on the United States? 
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(ii) What arguments can Europe therefore 
put forward to prevent the Soviet 
Union and its allies from trying to 
separate the Federal Republic of Ger-
many from the rest of Western Europe 
on the pretext of "neutralising" the 
Central Europe area ? 
(iii) Is there not a risk of the inter-bloc 
talks in the military field having 
repercussions on the Helsinki negotia-
tions on security and co-operation in 
Europe, and making them look like 
negotiations between military blocs ? 
44. Finally, it is quite evident that Europe and 
the United States must hold detailed consulta-
tions on all matters affecting peace and security 
not only in Europe but throughout the world. 
Although considerable efforts have been made in 
the NATO framework to hold consultations on 
the conference on security and co-operation in 
Europe, this is not so on questions affecting areas 
outside Europe. For instance, the Vietnam war 
raised incidents and difficulties between the Uni-
ted States and its allies and the assistance which 
will have to be given to both parts of Vietnam 
for post-war reconstruction must not give cause 
for further clashes between Europeans and Ame-
ricans. The same will apply to any action related 
to the re-establishment of peace in the Middle 
East or the attitude to be taken towards the 
problems of South Africa, Rhodesia and the 
Portuguese colonies. 
45. In his speech on 23rd April 1973, Mr. 
Kissinger showed that he had no illusions about 
the results to be expected of such consultations : 
I 
' ' All of this underlines the necessity to 
articulate a clear set of common objectives 
together with qur allies. Once that il!. 
accomplished, it will be quite feasible, 
indeed desirable, for the several allies to 
pursue these goals with considerable tactical 
flexibility. We do not need to agree on all 
policies. In many areas of the world our 
approaches will differ, especially outside of 
Europe. 
But we do require an understanding of 
what should be done jointly and of the 
limits we should impose on the scope of 
our autonomy." 
certain nombre de questions demeurent en sus-
pens a propos desquelles Europeens et Ameri-
cains ne semblent pas encore etre parvenus a un 
accord. 
39. Dans quelle zone visera-t-on a une reduc-
tion des forces Y Envisagera-t-on uniquement les 
troupes etrangeres stationnees dans des pays de 
!'Europe occidentale et orientale, ou considerera-
t-on egalement les forces nationales de chacun 
des membres de l'une ou de l'autre alliance 7 
Que signifient les notions d'equilibre ou de « se-
curite egale » qu'ont avancees les Sovietiques ! 
Cherchera-t-on une diminution de meme nature 
pour chaque tYPe d'armement ou bien cherche-
ra-t-on a abaisser le niveau global des forces 
armees ' 
40. Envisagera-t-on des reductions d'arme-
ments nucleaires ou laissera-t-on les deux grandes 
puissances negocier seules dans ce domaine dans 
le cadre des negociations SALT Y 
41. Voila toute une serie de questions qui ont, 
pour !'Europe occidentale, un interet vital, mais 
a propos desquelles aucune position commune 
des pays europeens n 'a ete veritablement elabo-
ree, et surtout a propos desquelles les divergen-
ces de positions entre l'Europe et les Etats-Unis 
semblent, aujourd 'hui encore, demeurer consi-
derables. 
42. C'est le cadre de l'O.T.A.N. qui est norma-
lement celui de consultations entre Europeens et 
Americains a propos d'affaires de ce genre, mais 
les procedures de consultation y demeurent fort 
lourdes, et devant des propositions sovietiques 
comme celle de fixer les conversations prelimi-
naires a Vienne et d'y inviter les neutres, pre-
sentee quinze jours avant la date prevue pour 
leur ouverture, la lenteur des reactions occiden-
tales a entraine des inconvenients regrettables. 
43. Il n'est pas douteux que l'ouverture des 
MBFR pose, en outre, a !'Europe occidentale 
certaines questions : 
(i) Dans queUe mesure les decisions de 
plusieurs pays membres de !'Alliance 
atlantique concernant la reduction de 
leurs forces n'ont-elles pas ete prises 
avant l'ouverture des conversations de 
Vienne et avant toute deeision ameri-
caine a ce propos ? QueUe sera, dans 
ces circonstances, la force des positions 
europeennes dans la negociation des 
MBFR et dans les demandes que pour-
ra faire !'Europe aux Etats-Unis ? 
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(ii) Quels pourront etre, dans ces condi-
tions, les arguments europeens pour 
empecher que l'Union Sovietique et ses 
allies ne tentent de separer la R.F.A. 
du reste de l'Europe occidentale, sous 
pretexte de « neutralisation :. du sec-
teur central de l'Europe ? 
(iii) Une conversation de bloc a bloc, dans 
le domaine militaire, ne risque-t-elle 
pas de rejaillir sur les negociations 
d'Helsinki sur la securite et la coope-
ration en Europe en leur donnant aussi 
l'allure de negociations entre blocs mi-
litaires Y 
44. Enfin !'Europe et les Etats-Unis doivent, 
de toute evidence, se ,consulter de fa~on appro-
fondie sur toutes les questions qui touchent a 
la paix et a la securite, non seulement en Euro-
pe, mais dans le monde entier. Si des efforts 
serieux ont ete faits dans le cadre de l'O.T.A.N. 
pour une telle consultation a propos de la Con-
ference sur la Securite et la Cooperation en 
Europe, il n'en a pas ete de meme pour ce qui 
concerne les regions non europeennes. Ainsi, la 
guerre du Vietnam a provoque des incidents et 
des difficultes entre les Etats-Unis et leurs allies 
et il ne faudrait pas que l'aide qui devra etre 
'apportee aux deux fractions du Vietnam pour 
permettre leur reconstruction apres la paix abou-
tisse a opposer encore Europeens et Americains. 
Il en sera de meme pour toutes les initiatives 
touchant au retablissement de la paix au Moyen-
Or'.ent ou a !'attitude a prendre en face des 
problemes de l'Afrique du Sud, de la Rhodesie 
ou des colonies portugaises. 
45. Dans son discours du 23 avril 1973, M. 
Kissinger a montre qu'il ne se faisait pas d'illu-
sions sur lcs resultats auxquels pouvait parvenir 
une telle concertation : 
« Tout cela souligne la necessite de definir, 
avec nos allies, un ensemble precis d'ob-
jectifs communs. Cela fait, il sera tout a 
fait possible, et meme desirable, pour les 
divers allies, de poursuivre ces buts avec 
une grande souplesse tactique. Il est inutile 
que nous soyons d 'accord sur tous les 
aspects de la politique. Dans de nombreu-
ses regions du monde, notre attitude diffe-
rera, particulierement hors d'Europe. 
Mais nous demandons instamment que soit 
realise un accord sur les dispositions a 
prendre en commun et sur les limites que 
nous devrions imposer a notre autonomie. :. 
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46. But with regard to the defence of Europe 
he clearly set out the extent and limits of any 
decision by the United States Government to 
withdraw some of its forces from Europe : 
''The President has asked me to state that 
America remains committed to doing its 
fair share in Atlantic defence. He is ada-
mantly opposed to unilateral withdrawal!~ 
of United States forces from Europe. But 
we owe to our peoples a rational defence 
posture, at the safest minimum Ri:r.e and 
cost, with burdens equitably shared. This is 
what the President believes must result 
from the dialogue with our allies in 1973. 
When this is achieved, the necessary Ame-
rican forces will be maintained in Europe, 
not simply a.c; a hostage to trigger our 
nuclear weapons but as an essential con-
tribution to an agreed and intelligible 
structure of western defence. This too will 
enable us to engage our adversaries intel-
ligently in negotiations for mutual balanced 
reductions. 
In the next few weeks, the United States 
will present to NATO the product of our 
own preparations for the negotiations on 
mutual balanced force reductions which 
will begin this year. We hope that it will 
be a contribution to a broader dialogue on 
security. Our approach is designed not from 
the point of view of special American, but 
of general Alliance, interests. Our position 
will reflect the President's view that these 
negotiations are not a subterfuge to with-
draw United States forces regardless of 
consequences. No formula for reductions is 
defensible - whatever its domestic appeal 
or political rationale - if it undermines 
security. 
Our objective in the dialogue on defence 
is a new consensus on security addressed 
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to new conditions and to the hopeful new 
possibilities of effective arms limitations." 
47. On lOth September 1973, the nine members 
of the European Community adopted a draft 
declaration on principles governing relations 
between the United States and the European 
Community and its members. This draft is being 
studied by the United States Government. It 
constitutes the joint reply of the Nine to the 
proposals made by Mr. Kissinger in April. It 
is very much a declaration of principles and 
your Rapporteur regrets that the European Com-
munity was unable to be more definite about 
what it expects of co-operation between Europe 
and the United States. The text is particularly 
weak where defence policy and related foreign 
policy problems are concerned. Paragraphs 11 
and 12, which deal with these matters, cannot be 
considered satisfactory : 
"11. While maintaining their own security 
they are determined to pursue a policy of 
detente and co-operation with the Soviet 
Union and the East European countries. 
They consider that both the United States 
and the Nine have essential roles to play 
in this respect. 
12. They affirm their conviction that pro-
gress towards European union will be a 
positive factor working in favour of 
detente, noting in particular the con-
structive contribution which the work of 
the Nine is making to the realisation of the 
objectives of the conference on security 
and co-operation in Europe." 
48. On economic matters, it was quite evident 
that the European Communities could not be 
very specific just before the opening of the 
Tokyo and Nairobi negotiations. For the general 
principles, paragraph 7 may be quoted : 
"7. The United States, recognising that the 
creation of the Community is an event of 
great international importance and has 
enhanced the stability of Europe, welcomes 
the intention of the Nine to ensure that the 
Community establishes its position in world 
affairs as a distinct entity." 
46. Du moins, en ce qui concerne la defense de 
!'Europe, a-t..il marque clairement dans queUe 
mesure et jusqu'a quel point le gouvernement 
americain pouvait envisager le retrait d 'une par-
tie de ses forces stationnees en Europe : 
« Le President m'a demande de declarer 
que l'Amerique s'engage toujours a assu-
mer sa juste part de la defense atlantique. 
Il est oppose de fa~on inflexible a des re-
traits unilateraux des forces americaines 
stationn~es en Europe. Mais nous devons 
a nos p()pulations respectives une position 
de defeue rationnelle, doont l'ampleur et 
les couts devront etre maintenus au mini-
mum compatible avec la securite, et com-
portant une repartition equitable des far-
deaux. C'est ce que le President pense voir 
sortir du dialogue mene en 1973 avec nos 
allies. 
Lorsque cela sera fait, les forces ameri-
caines necessaires seront maintenues en 
Europe, non pas simplement comm.e un 
garant de !'utilisation eventuelle de nos 
armes nlll.cleaires, mais comme une contri-
bution essentielle a une structure de la 
defense occidentale coherente, sur laquelle 
nous soyons tous d'accord. Cela nous per-
mettra egalement de disposer d'arguments 
judicieux lors des negociations engagees 
avec nos adversaires et portant sur des 
reductions equilibrees et mutuelles de nos 
forces. 
Dans les prochaines semaines, les Etats-
Unis presenteront a l'O.T.A.N. les fruits de 
leurs propres travaux preparatoires en vue 
des negociations sur une reduction mutuelle 
et equilibree des forces en Europe qui doi-
vent s'engager cette annee. Nous esperons 
qu'elles contribueront a elargir le dialogue 
sur la ~curite. Notre maniere d'aborder 
ce problmne est con~ue en fonction, non 
point d'interets specifiquement americains, 
mais des interets generaux de !'Alliance. 
Notre position traduira !'opinion du Pre-
sident, a savoir que ces negociations ne 
sont pas tm. subterfuge visant a retirer les 
forces americaines sans se preoccuper des 
consequences. Aucune formula de reduc-
tion n'est acceptable - quelle que soit sa 
popularit' sur le plan interieur ou les 
raisons politiques qui la motivent - si 
elle compromet la securite. 
L'objectif que nous visons, dans le dialogue 
au sujet de la defense, est un nouveau 
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consensus sur la securite axe sur les condi-
tions nouvelles et les nouvelles possibilites 
encourageantes de limitation efficace des 
armements. :. 
47. Les neuf pays membres de la Communaute 
europeenne ont adopte, le 10 septembre 1973, 
un « projet de declaration de principe entre les 
Etats-Unis et la Communaute europeenne et ses 
Etats membres ». Ce projet a ete mis a l'etude 
par le gouvernement americain. Il constitue la 
reponse commune des Neuf aux propositions 
presentees en avril par M. Kissinger. Il s'agit 
bien, en effet, d'une declaration de principe et 
votre rapporteur regrette, pour sa part, que la 
Communaute europeenne n'ait pas ete en mesure 
de definir de fat;on plus precise ce qu'elle atten-
dait de la cooperation entre !'Europe et les Etats-
Unis. La faiblesse de ce document lui parait 
concerner, en particulier, ce qui a trait a la 
politique de defense et aux problemes de poli-
tique etrangere qui y sont lies. L'on ne peut 
en effet s'estimer satisfait par les paragraphes 
11 et 12 qui constituent l'essentiel en cette ma-
tiere: 
« 11. Tout en preservant leur propre se-
curite, ils sont decides a . poursuivre une 
politique de detente et de cooperation avec 
1 'Union Sovietique et les pays de 1 'Europe 
de l'Est. Ils estiment que les Etats-Unis 
et les Neuf ont les uns et les autres des 
roles essentials a jouer dans ce domaine. 
12. Ils se declarent convaincus que les 
progres vers l'union europeenne seront un 
facteur positif en faveur de la detente et 
notent en particulier la contribution cons-
tructive que les travaux des Neuf appor-
tent a la realisation des objectifs de la 
Conference sur la Securite et la Coopera-
tion en Europe (C.S.C.E.). » 
48. Dans le domaine economique, il etait bien 
evident que les Communautes europeennes ne 
pouvaient s'exprimer qu'en termes tres generaux 
a la veille de l'ouverture des negociations de 
Tokyo et de Nairobi. On retiendra, pour ce qui 
concerne les principes generaux, le paragra-
phe 7: 
« 7. Les Etats-Unis reconnaissent que la 
creation de la Communaute constitue un 
evenement d'une grande portee internatio-
nale et qu'elle a accru la stabilite de !'Eu-
rope, se felicitent de !'intention temoignee 
par les N euf de voir la Communaute mar-
quer sa place dans les affaires mondiales 
en tant qu'entite distincte. :. 
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49. This is a point of view which the United 
States has held for many years and everything 
indicates that this view has not changed. 
50. It will probably be necessary to await 
President Nixon's visit to Europe, which is now 
expected to be at the beginning of 1974, for 
Europe to be given the American reply to this 
draft. 
m. Monetary questions 
51. The international monetary system set up 
under the Bretton Woods agreements has been 
strongly criticised for some time and in view of 
monetary fluctuations in the West in recent years 
the system is being progressively abandoned. It 
may be considered that it came to an end with 
the decisions taken by six European countries 
on 11th March 1973 to allow their currencies to 
float jointly. The so-called Smithsonian agree-
ments of December 1971 establishing new parities 
between western currencies led to the dollar being 
devalued in relation to gold and an even bigger 
drop in the value of the dollar in relation to 
certain currencies such as the Deutschmark or 
the Japanese yen. It was hoped that these meas-
ures would re-establish a balance between west-
ern currencies, for a few years at least. However, 
the monetary fluctuations in January 1973 
showed that this was not to be and that the 
present balance might be constantly threatened if 
more radical measures were not taken to re-
establish the international monetary order on a 
new basis without delay. It is doubtful whether 
the second devaluation of the dollar, in February 
1973, will have much effect. 
52. Further grounds for concern and lack of 
faith in the dollar were to be found in the United 
States budget, published in January 1973, allow-
ing for a deficit of $12,700 million despite the 
signature of the Paris agreements on Vietnam. 
Even the planned troop cuts will not reduce the 
United States military budget, at least in absolute 
figures. 
53. Social expenditure, the foreign assistance 
programme and the amount earmarked for space 
activities have all been increased. The deficit 
had admittedly been greater in each of the three 
preceding years, being about $20,000 million 
yearly, but the new budget is unlikely to 
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reassure those who hoped that the United States 
Government would put an end to inflationary 
budgetary imbalances. 
54. In actual fact, in terms of rising prices, 
inflation has been particularly pronounced in 
the United States in the last few months. For 
the year starting August 1972, the average rise 
in prices is believed to have been 7.5 %, a figure 
comparable with the average in Europe. But 
between April and August 1973 prices rose by 
4.1 %, a figure which was exceeded only by Italy 
and Japan. In August alone, the figure was 
1.8 %, by far the highest of any of the 
industrialised countries. 
55. The progressive deterioration of the United 
States balance of payments and the falling 
exchange rate of the dollar in recent years are 
obviously at the root of one of the more serious 
differences between Europe and the United 
States since a large part of the European States' 
monetary reserves is held in dollars. Without 
wishing to discuss every detail in this respect, 
since it is outside the competence of WEU, your 
Rapporteur nevertheless wishes to give a brief 
outline of trends during the summer of 1973. 
56. The first fact to be noted is that the dollar 
devaluations followed by the introduction of a 
floating dollar exchange rate seem to have started 
to take effect during the summer of 1973. The 
United States balance-of-payments deficit has 
been reduced considerably and it is to be hoped 
that if this trend continues a balance will be 
restored within the next few months. 
57. There seem to be several reasons for this 
recovery. First, American products have found 
better outlets in countries where they now cost 
less and United States imports have passed their 
peak. Second, for the first time large quantities 
of European capital have been invested in the 
United States. Finally, American policy for 
restricting capital exports seems to have borne 
fruit. 
58. An outcome of the new situation seems 
to be that the United States Government is now 
less convinced of the urgency of reforming the 
international monetary system. In view of the 
49. C'est bien la un point de vue que les Etats-
Unis soutiennent depuis de nombreuses annees et 
dont tout indique qu'il est reste le leur. 
50. n faudra sans doute attendre le voyage 
du President Nixon en Europe, dont on prevoit 
desormais qu'il aura lieu au debut 197 4, pour 
que !'Europe puisse connaitre la reponse ame-
ricaine a ce projet. 
m. Les questions monetaires 
51. Depuis longtemps, le systeme monetaire 
international etabli par les Accords de Bretton 
Woods fait l'objet de vives critiques et les fluc-
tuations monetaires qu'a connues le monde occi-
dental au cours des dernieres annees ont abouti 
a !'abandon progressif de ce systeme. On peut 
considerer que la decision prise le 11 mars 1973 
par six pays europeens de laisser flotter ensem-
ble leurs monnaies y a mis fin. De fait, les 
accords dits de la « Smithsonian », de decem-
bre 1971, instituant de nouvelles parites entre 
les monna~es occidentales ont abouti a une de-
valuation du dollar par rapport a l'or, mais 
aussi a une devalorisation plus forte encore de 
cette monnaie par rapport a certaines monnaies 
europeennes com:rne le deutschemark ou le yen 
japonais. L'on pouvait esperer que ces mesurcs 
allaient retablir, au moins pour quelques annees, 
un equilibre entre les monnaies occidentales. Or, 
une serie de fluctuations monetaires, en janvier 
1973, a montre qu'il n'en etait rien et que les 
equilibres actuels risquent d'etre constamment 
mis en question si des mesures plus radicales ne 
retablissent pas rapidement l'ordre monetaire 
international sur des bases nouvelles., On peut 
douter que la seconde devaluation du dollar, sur-
venue en fevrier 1973, y change beaucoup. 
52. Un autre motif d'inquietude et de mefiance 
envcrs le dollar a ete la publication, en janvier 
1973, du nouveau budget des Etats-Unis. Ce 
budget prevoit une « impasse » de 12,7 milliards 
de dollars, et ceci malgre la signature deR Accords 
de Paris sur le Vietnam. Meme les reductions 
prevues pour les effectifs de l'armee americaine 
ne doivent pas amener de reduction, au moins en 
chiffre absolu, du budget militaire americain. 
53. Les depenses sociales, le programme d'aide 
a l'etranger, les credits destines aux activites 
spatiales, ont ete augmentes. Certes, le deficit 
de chacune des trois annees precedentes avait 
ete superieur puisqu'il s'etait situe chaque fois 
aux alentours de 20 milliards de dollars. Nean-
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moins, le nouveau budget n'est pas de nature A 
rassurer ceux qui esperaient que le gouvernement 
americain mettrait un terme a cette cause d'in-
flation qu'est le desequilibre du budget. 
54. De fait, !'inflation, exprimee en termes de 
hausse des prix, a ete particulierement forte aux 
Etats-Unis au cours des derniers mois. Calcutee 
sur un an, depuis aout 1972, la hausse moyenne 
des prix y aurait ete de 7,5 %, ce qui la situerait 
dans la moyenne des hausses europeennes. Mais 
entre avril et aout 1973, elle s'est elevee a 4,1 %, 
niveau depasse seulement par l'ltalie et par le 
Japon. Enfin, en aout seulement, elle a ete de 
1,8 %, ce qui place les Etats-Unis largement en 
tete des pays industrialises. 
55. La deterioration progressive de la balance 
des paiements americaine et la chute des cours 
du dollar au cours des dernieres annees sont 
evidemment a l'origine d'un des elements les plus 
serieux du contentieux entre l'Europe et les 
Etats-Unis, puisque l'esseptiel des reserves mone-
taires des Etats europeens est constitue par des 
dollars. Sans vouloir reprendre !'ensemble du 
debat a ce propos, puisqu'il echappe evidemment 
aux competences de l'U.E.O., votre rapporteur 
voudrait neanmoins indiquer brievement ce qu'a 
ete !'evolution de la situation dans ce domaine 
au cours de l'ete 1973. 
56. Une premiere constatation s'impose, c'est 
que les devaluations du dollar, puis !'adoption, 
pour cette monnaie, d'un taux de change flot-
tant, semblent commencer a avoir porte leurs 
effets au cours de l'ete 1973. Le deficit de la 
balance americaine des paiements s'est conside-
rablement resorbe et l'on peut esperer que, si 
cette tendance se confirme, cette balance se trou-
vera a peu pres equilibree au cours des prochains 
mois. 
57. Ce retour a l'equilibre semble provenir de 
plusieurs causes. D'une part, les produits ame-
ricains semblent avoir trouve de meilleurs debou-
ches dans des pays ou ils coutaient desormais 
moins cher, tandis que les importations ameri-
caines ont cesse de s'accroitre. En second lieu, et 
pour la premiere fois, des capitaux europeens 
en quantite importante se sont investis aux 
Etats-Unis. Enfin, la politique americaine des-
tinee a limiter les exportations de capitaux sem-
ble avoir porte ses fruits. 
58. Cette situation nouvelle semble avoir eu 
pour effet que desormais le gouvernement ame-
ricain parait moins convaincu que par le passe 
de l'urgence d'une reforme du gysteme monetaire 
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steady improvement in its balance of payments, 
the United States probably believes it can 
strengthen its position in international monetary 
negotiations in the coming months or years. 
59. There are, however, contradictions in the 
United States' external financial policy. 
Although the new Under-Secretary of Commerce, 
Mr. Frederick Dent, has made a whole series 
of statements urging the United States' trading 
partners to invest in his country, United States 
legislation and the reactions of American 
industrial circles place stumbling-blocks in the 
way of foreign firms wishing to set up in the 
United States. In spite of the particularly 
favourable technical and economic conditions at 
present therefore, the American attitude will 
have to change considerably if there is to be any 
significant progress in European and Japanese 
investments in the United States. 
60. It is estimated that direct United States 
investment abroad amounts to $80,000 million, 
while foreign investment in the United States 
amounts to only $15,000 million, which shows 
that a balance is far from being achieved. 
Nevertheless, such investments have almost 
doubled and the yield has more than trebled in 
the last ten years, whereas the yield for foreign 
investors has increased by about 50%. However, 
if account is taken of the depreciation of the 
dollar, the figure is far lower. 
61. The decision to call for foreign capital on 
a large scale is a completely new attitude by the 
United States Government, and it is normal that 
public opinion, particularly industrial circles, 
should be more reserved than the government 
and that time will be required for American 
legislation to be adapted to this new policy. 
62. At the meeting of the Committee of 
Twenty and the subsequent meeting of the 
International Monetary Fund in Nairobi in 
September, the question of international mone-
tary reforms, which had been pending for 
many years, was given close consideration. 
It had been thought that the meetings in 
Nairobi would be used to set the reform of 
the monetary system in motion, and in general 
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observers were extremely disappointed that 
nothing concrete emerged. But the meetings 
were by no means barren. On the contrary, 
views which were still very divergent at the 
beginning of the summer seem to have drawn 
singularly closer, and it is to be hoped that the 
working groups which were set up will manage 
to achieve positive results before the next 
ministerial meeting of the Twenty in January 
1974. 
63. One question on which Europeans and 
Americans differed was that of exchange rates. 
The principle accepted by most European coun-
tries was that flexible exchange rates could be a 
means of re-establishing acceptable parities in 
the event of crisis, but that they could not 
constitute a permanent system for relations 
between currencies. Conversely, the United 
States wished flexible exchange rates to be main-
tained more or less permanently. But once the 
United Kingdom manages to revert to a fixed 
exchange rate, the European monetary union 
should be based on the principle of stable 
exchange rates. The compromise which the Com-
mittee of Twenty apparently reached was to 
define stable exchange rates which could be 
adjusted if necessary. 
64. The problem then arose as to who could 
decide whether a monetary adjustment was 
necessary. The Americans advocated a system of 
automatic adjustments in case of serious sur-
pluses or deficits in a country's balance of 
payments. The Europeans wished in many cases 
to uphold the power of States or the European 
monetary union to define the value of European 
currencies. Here again a reasonable compromise 
seems to have been reached insofar as the IMF 
would be responsible for informing governments 
when they were expected to adjust their 
exchange rates. 
65. It now remains to ensure that no power is 
in a position to carry too much weight in the 
IMF, as was the case for the United States when 
its financial strength allowed it to dominate the 
IMF. In this event, such a power might be both 
judge and plaintiff in disputes over readjust-
ment matters. The reorganisation of the IMF 
will obviously have to be one of the elements of 
the international monetary reform. 
international. 11 est vraisemblable que Washing-
ton, considerant que sa balance des paiements 
s'ameliore regulierement, pense pouvoir renfor-
cer ses positions dans les negociations monetaires 
internationales au cours des prochains mois ou 
des prochaines annees. 
59. D'autre part, on peut deceler certaines 
contradictions dans la politique financiere exte-
rieure des Etats-Unis. En effet, si le nouveau 
Sous-Secretaire d'Etat au commerce, M. Frede-
rick Dent, a fait toute une serie de declarations 
pour inviter les partenaires commerciaux des 
Etats-Unis a investir dans ce pays, la legislation 
americaine et les reactions des milieux industriels 
americains opposent de nombreux obstacles a 
!'implantation d'entreprises etrangeres aux 
Etats-Unis. 11 faudrait done une modification 
profonde de !'attitude americaine a ce propos 
pour que les investissements europeens et japo-
nais aux Etats-Unis progressent de fa<}on consi-
derable, malgre des conditions techniques ou 
economiques particulierement favorables actuel-
lement. 
60. L'on estime que les investissements directs 
des Etats-Unis a l'etranger representent 80 mil-
liards de dollars, tandis que les investissements 
etrangers en Amerique n'atteignent que 15 mil-
liards de dollars. C'est dire que l'on est loin 
d'un equilibre en cette matiere. Neanmoins, la 
valeur de ces investissements a presque double 
au cours des dix dernieres annees et leurs revenus 
ont plus que triple pendant cette periode, tandis 
que le taux de rendement dont beneficiaient les 
investisseurs etrangers s'est accru d'environ 
50%. Si toutefois l'on tient compte de la depre-
ciation du dollar, i1 faudrait ramener ce chiffre 
a un niveau beaucoup plus bas. 
61. La volonte de faire largement appel au 
capital etranger constitue une attitude tout a 
fait nouvelle de la part du gouvernement ameri-
cain et il est normal que !'opinion, notamment 
dans les milieux industrials, se montre plus 
reservee que le gouvernement et qu'il faille de 
longs delais pour que la legislation americaine 
s'adapte a cette nouvelle politique. 
62. C'est au cours du mois de septembre, lors 
de la reunion du Groupe des Vingt, puis du 
Fonds Monetaire International a Nairobi, que la 
question de la reforme monetaire internationale, 
posee depuis de nombreuses annees, a fait l'objet 
d'un serieux examen. L'on s'attendait parfois a 
ce que ces reunions de Nairobi mettent sur les 
rails la reforme du systeme monetaire, et les 




de<}us de devoir constater que rien de concret 
n'en etait sorti. Cela ne veut pas dire pourtant 
que ces rencontres aient ete improductives. Il 
semble, au contraire, que les points de vue qui 
etaient encore fort eloignes au debut de l'ete 
, s'y soient singulierement rapproches et l'on pent 
esperer que les groupes de travail qui ont ete 
formes a cette occasion aboutiront a des resultats 
positifs avant la prochaine reunion ministerielle 
des Vingt qui doit a voir lieu en janvier 197 4. 
63. La question des taux de change etait l'une 
de celles qui opposaient Europeans et Americains. 
Le principe qui etait admis par la plupart des 
pays europeens etait que les taux de change 
flexibles pouvaient etre un moyen de retablir 
des parites acceptables, en temps de crise, mais 
1 qu'ils ne pouvaient constituer un systeme per-
manent de relation entre les monnaies. Les Etats-
Unis, au contraire, proposaient de maintenir, de 
fa<}on quasi permanente, la flexibilite des taux 
de change. Or, c'est sur le principe de la stabilite 
des taux de change que devrait etre fondee, une 
fois que le Royaume-Uni aura pu revenir a un 
systeme de change fixe, l'union monetaire euro-
peenne. Le compromis auquel semble etre par-
venu le Groupe des Vingt consiste a definir des 
taux de change stables, mais ajustables en cas de 
necessite. 
64. Le probleme se posait alors de savoir qui 
pourrait decider du caractere necessaire d'un 
ajustement monetaire. Les Americains preconi-
saient un systeme d'ajustements automatiques, 
en cas d'excedents ou de deficits graves de la 
balance des paiements d'un pays. Les Europeens 
entendaient, dans bien des cas, preserver le pou-
voir de decision des Etats ou de !'Union mone-
taire europeenne pour definir la valeur des 
monnaies europeennes. Ici encore, il semble qu'un 
compromis raisonnable ait ete trouve, dans la 
mesure ou le F .M.I. aurait pour mission de faire 
savoir aux gouvernements a quel moment ils 
seraient tenus a pratiquer des ajustements de 
parite. 
65. 11 reste, dans ces conditions, a veiller a 
ce qu'aucune puissance ne puisse exercer une 
action trop forte dans le cadre du F.M.I., comme 
les Etats-Unis ont pu le faire au moment ou 
leur puissance financiere leur permettait de 
dominer le F.M.I. Dans ce, cas, cette puissance 
risquerait d'etre a la fois juge et partie dans les 
conflits qui pourraient naitre sur les questions 
de reajustement. La reorganisation du F.M.I. 
sera evidem.ment un des elements de la reforme 
monetaire internationale. 
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66. But the biggest difference between Euro-
peans and Americans seems to have been over 
convertibility. Since 15th August 1971, the 
United States no longer reimburses in gold dol-
lar reserves presented by other States. Moreover, 
it would be materially impossible to do so at 
the official rate for gold, nor, as indicated above, 
is it prepared to throw its frontiers wide open to 
foreign capital. 
67. However, there is every reason to believe 
that positions drew closer in September. Every-
one agreed that henceforth the reserves of 
central banks should be expressed in SDRs, 
although agreement was not reached on the 
reference currency for calculating the value of 
SDRs or on the interest they should bear. Nor 
was the question of the residual role of gold 
in the new monetary system settled. 
68. Finally, the United States is still opposed 
to establishing a link between SDRs and develop-
ment assistance. If Europe and the developing 
countries wish their views to carry weight, they 
must explain the type of link they wish to 
establish. 
69. Thus the talks in Nairobi fell far short 
of solving all the problems, and the Deputies 
of the Committee of Twenty have instructed 
four working groups to prepare an agreement 
on balance-of-payments adjustments, converti-
bility, the nature of internationalliquidities and 
development assistance. The substance of the 
international monetary reform will probably 
take shape during the deliberations of these 
working groups. 
IV. Trade problems 
' 
70. The aims of Europe and the United States 
in the field of trade are not very far apart and 
the whole of Community Europe could probably 
subscribe to the programme announced by Pre-
sident Nixon in his message of 9th January 1973: 
"Our key objectives in reform of the inter-
national trading system are to reduce 
existing tariff and non-tariff barriers 
affecting agricultural as well as industrial 
products, to establish new rules for the 
fairer conduct of world trade, and to open 
76 
new opportunities for the poorer nations 
to earn the foreign exchange required for 
their development. Such far-reaching goals 
can be achieved only within a framework 
which provides for the equitable sharing of 
benefits and responsibilities and which 
includes a safeguard syBtem that allows 
time for industries adversely affected by 
foreign competition to adjust to shifts in 
trade patterns." 
71. However, trade agreements are not con-
fined to principles alone and where facts are 
concerned there are still considerable differences 
of views between Community Europe and the 
United States. In recent months, the United 
States authorities have frequently repeated their 
complaints about the European Communities. 
72 (a) The common agricultural policy 
is inherently in contradiction with the principle 
of an open approach to the international market 
since it maintains high prices for most agricul-
tural produce in the Common Market and com-
pels those who buy produce from outside the 
Community to pay a levy which brings the price 
of such produce up to the same level as Com-
munity produce. Such a policy would seem per-
fectly legitimate if pursued within the frontiers 
of a single State, but this would not be so if the 
Communities were just a customs union for it 
would be contrary to the basic principle of 
GATT, i.e. free competition between the member 
countries. The case of the European Communi-
ties is obviously far more ambiguous since the 
Community is not truly a State but it is more 
than just a customs union. The aim is that it 
should become a full economic union in the near 
future. There is little to be gained in discussing 
principles. At the time of the Kennedy round, 
the Community had proposed a system for con-
solidating support payments so that subsequently 
it would be possible to organise, on the basis of 
mutual concessions, the progressive abolition of 
forms of aid for which there was no major eco-
nomic or social justification. It may be wondered 
whether this is not still the best method since it 
would allow a realistic and pragmatic approach 
to the question of removing customs barriers. 
66. Mais c'est sur la question de la converti-
bilite que !'opposition entre Europeens et Ameri-
cains semblait etre la plus forte. Depuis le 
15 aout 1971, les Etats-Unis ne remboursent plus 
en or les reserves de dollars qui leur sont presen-
tees par d'autres Etats. De fait, il leur serait 
materiellement impossible de le faire, au cours 
officiel de l'or. Comme nous l'avons vu, ils ne 
sont pas non plus prepares a laisser s'ouvrir trop 
largement leurs frontieres aux capitaux etran-
gers. 
67. Cependant, tout indique que les positions 
se sont considerablement rapprochees au cours 
du mois de septembre. Tout le monde a admis 
que desormais le montant des reserves des ban-
ques centrales devait etre fixe en D.T.S., meme 
si l'on n'est pas d'accord sur la monnaie de refe-
rence par rapport a laquelle la valeur des D.T.S. 
devrait etre calcuiee, ni sur l'interet qu'ils de-
vraient fournir. La question de savoir si l'or 
doit avoir un role residue! dans le nouveau syste-
me monetaire n'a pas non plus ete resolue. 
68. Enfin, les Etats-Unis restent hostiles a 
l'etablissement d'un lien entre les D.T.S. et l'aide 
au developpement. Si l'Europe et les pays en voie 
de developpement veulent faire valoir leur point 
de vue a ce propos, il conviendrait qu'ils pre-
cisent la nature du lien qu'ils voudraient etablir. 
69. Ainsi, les debats de Nairobi sont loin 
d'avoir resolu tous les problemes qui se trou-
vaient poses et les suppleants du Comite des 
Vingt ont charge quatre groupes de travail de 
preparer un accord sur l'ajustement des balances 
de paiements, sur la convertibilite des monnaies, 
sur la nature des liquidites internationales et sur 
l'aide au developpement. C'est probablement 
dans ces groupes de travail que se precisera le 
contenu de la reforme monetaire internationale. 
IV. Les problemes commerciaux 
70. Dans le domaine commercial, les objectifs 
des Europeens et des Americains ne sont pas tres 
differents et !'Europe communautaire tout entie-
re pourrait probablement souscrire au program-
me annonce par le President Nixon dans son 
message du 9 janvier 1973 : 
« Nos objectifs essentiels a propos de la 
reforme du commerce international sont de 
reduire les barrieres tarifaires et non tari-
faires qui existent actuellement, qu'elles 
affectent les produits agricoles ou les pro-
duits industriels, d'etablir de nouvelles re-
76 
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gles pour un comportement plus honn~te 
dans le commerce international et d'ouvr'.r 
de nouvelles possibilites pour permettre 
aux pays les plus pauvres de recueillir les 
devises dont ils ont besoin pour leur deve-
loppement. I1 n'est possible de parvenir a 
de tels objectifs a long terme qu'a l'inte-
rieur de structures qui assurent le partage 
equitable des benefices et des responsabi-
lites et qui comportent un systeme de sau-
vegarde assurant aux industries qui souf-
friraient de la competition internationale 
le temps de s'adapter aux exigences com-
merciales. :. 
71. Toutefois, un accord commercial ne touche 
pas seulement a des principes, mais aussi a des 
realites a propos desquelles les divergences de 
vues entre l'Europe communautaire et les Etats-
Unis restent considerables. Les autorites ameri-
caines ont exprime, a maintes reprises au cours 
des derniers mois, les griefs qu'elles nourrissaient 
a l'endroit des Communautes europeennes. 
72. (a) La politique agricole commune, par sa 
nature meme, va a l'encontre du principe d'une 
libre ouverture sur le marche international puis-
qu'elle maintient des cours eleves pour la plupart 
des produits agricoles du Marche commun et 
oblige les acheteurs de produits exterieurs a la 
Communaute a payer un montant compensatoire 
destine a rendre ces produits aussi chers que 
ceux provenant de la Communaute. Une telle 
politique paraitrait parfaitement legitime si elle 
etait menee a l'interieur des frontieres d'un 
meme Etat. Elle ne le serait pas du tout si les 
Communautes ne constituaient qu'une s;mple 
union douaniere, car elle irait a l'encontre du 
principe sur lequel repose le GATT, c'est-a-dire 
celui d'une libre concurrence entre les pays mem-
bres. Le cas des Communautes europeennes est 
evidemment beaucoup plus ambigu, puisque la 
Communaute ne constitue pas un veritable Etat, 
mais que, d'un autre cote, elle n'est pas non plus 
une simple union douaniere et qu'elle vise a 
devenir, dans de brefs delais, une veritable union 
economique. Un debat sur les principes n'aurait 
guere de sens. A l'epoque de la negociation 
Kennedy, la Communaute avait propose un sys-
teme de consolidation des « montants de sou-
tien :., afin de pouvoir ensuite organiser, sur la 
base de concessions mutuelles, une abolition pro-
gressive des aides non justifiees par des raisons 
sociales et economiques majeures. L'on peut se 
demander si la methode proposee alors ne reste 
pas aujourd'hui la meilleure, car elle permettrait 
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73. Although many Europeans are still con-
vinced that international agreements covering 
specific products are the most effective way of 
meeting the problem of trade in agricultural pro-
duce, the United States, invoking experience with 
the cereals agreement negotiated during the Ken-
nedy round, has major reservations in respect of 
commodity agreements, but it has suggested to 
GATT that a general decision be taken in favour 
of the early liberalisation of trade in agricultural 
produce and that negotiations be held on a num-
ber of exceptions. 
7 4. All protective measures would be given an 
equivalent value in fixed duties thus allowing the 
existing level of protection to be specified 
straight away. Proposed reductions in these 
levels would then be discussed product by product 
so as to lay down maximum levels of protection 
to which everyone would have to conform within 
ten years. A timetable would be drawn up for the 
abolition of export subsidies, also spread over a 
period of ten years. Support for the farming com-
munity should be calculated to avoid promoting 
the production of one product rather than 
another. 
75. This proposal shows that the United States 
is taking account of the need to protect the eco-
nomic prosperity of European farmers. Its gov-
ernment has always protected the economic sta-
tus of its own farmers. Nor is this proposal aimed 
at destroying the EEC's common agricultural 
policy but, if adopted, it should lead to changes 
in its implementation leading to the establish-
ment of a more rational price structure and 
avoiding surplus production. 
76. Hence, if Community agricultural prices 
were closer to world market prices it would be to 
the advantage of European consumers and, in 
the long run, producers, too. Europeans still seem 
very attached to the principle of commodity 
agreements and, in particular, are against 
accelerating the liberalisation of agricultural 
markets, the aim being to allow the policy of 
improving agricultural structures launched by 
Mr. Mansholt to take shape. 
77 
77. Mr. Eberle, the United States represen-
tative to the OECD High-Level Group on Trade 
and Related Problems, of which Mr. Jean Rey is 
Chairman, set out the American view very clearly 
in the letter annexed to the group's report: 
"The report implies that agriculture is 
fundamentally different from industry and 
that we not only can but must wait many 
more years before barriers and distortions 
to agricultural trade can be dealt with in 
any fundamental way. I do not agree with 
either of these ideas." 
78. Several European countries now consider 
that the agricultural Common Market is not 
working very satisfactorily, particularly because 
it encourages surpluses in certain sectors such 
as cereals and, at the moment, dairy products, 
whereas Community production might be deve-
loped in other fields to correspond to growing 
consumer requirements - in the meat sector for 
instance. It is not therefore a matter of defending 
at all costs the agricultural Common Market in 
its present form but of allowing European far-
mers to adapt their production to present market 
conditions and anticipated future requirements. 
For economic, social, political and ecological 
reasons, this reorganisation should not radically 
disturb the rural shape of Europe. It must 
therefore be a fairly long-term process. Euro-
pean governments in agreement with the United 
States can draw up the broad lines of a trade 
policy which will allow agriculture in both 
Europe and the United States to develop in 
accordance with foreseeable requirements. 
79. (b) The preferential agreements of associa-
tion between the Community and a number of 
States - mainly African - have also been 
sharply criticised by the United States on the 
grounds that they impinge on the most-favoured-
nation principle on which GATT is based. How-
ever, these agreements guarantee a regular and 
profitable market for a number of tropical 
d'aborder la question d'un desarmement douanier 
dans une optique realiste et pragmatique. 
73. Tandis que de nombreux Europeens de-
meurent conva~ncus que les accords internatio-
naux portant sur des produits specifiques cons-
tituent la maniere la plus effieace de faire face 
au probleme du commerce des denrees agricoles, 
les Etats-Unis, invoquant !'experience de !'accord 
sur les cereales negocie au cours de la negociation 
Kennedy, manifestent les plus grandes reserves 
a l'egard de ces accords par produits, mais ils 
ont presente au GATT une suggestion consistant 
a partir d 'une decision de portee generale en 
faveur d'une liberalisation rapide du commerce 
des produits agricoles et aboutissant a des nego-
ciations sur un certain nombre d'exceptions. 
7 4. Tous les elements de protection se verraient 
attribuer une valeur en equivalent de droits fixes 
ce qui permettrait de preciser d'emblee le nivea~ 
d(' protection existant. Les projets de reduction 
de ces niveaux feraient ensuite l'objet de discus-
sions, produit par produit, de fac;on a fixer des 
niveaux de protection maximum auxquels tous 
devraient parvenir dans un delai de dix ans. Un 
calendrier serait etabli pour la suppression des 
subventions aux exportations, etale egalement 
sur une periode de dix ans. Le soutien des reve-
nus des agriculteurs devrait etre effectue de 
fa~;on a stimuler aussi peu que possible la produc-
tion de tel ou tel produit. 
75. Cette proposition marque que les Etats-Unis 
tiennent compte de la necessite de proteger la 
prosperite economique des agriculteurs euro-
peens. Pour sa part, le gouvernement americain 
a toujours protege le statut economique de ses 
exploitants agricoles. Cette proposition ne vise 
pas non plus a detruire la politique agricole com-
mune de la C.E.E., mais elle devrait deboucher, 
si elle est retenue, sur une evolution des modali-
tes de sa mise en muvre de fac;on a parvenir a 
l'etablissement d'une structure plus rationnelle 
des prix et a eviter ainsi la production d'exOO-
dents. 
76. De ce fait, une structure des prix agricoles 
communautaires correspondant mieux aux prix 
en vigueur sur les marches mondiaux presenterait 
des avantages considerables pour les consomma-
teurs europeens et, finalement, aussi pour les 
producteurs. Les Europeens, pour leur part, sem-
blent rester tres attaches au principe des accords 
par produit et surtout ils semblent vouloir 
n'avancer que tres lentement sur la voie de la 
liberation des marches de produits agricoles, de 
fa~;on a permettre le developpement de la politi-
77 
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que d'amelioration des structures agricoles lancee 
par M. Mansholt. 
77. Le representant americain dans le Groupe 
de haut niveau sur les problemes commerciaux 
et connexes preside par M. Jean Rey dans le 
cadre de l'O.C.D.E., M. Eberle, a nettement 
precise le point de vue americain dans la lettre 
annexee au rapport de ce groupe ou il a ecrit : 
« Ce rapport donne a entendre que !'agri-
culture differe profondement de l'indllfltrie 
et que, non seulement nous pouvons, mais 
encore nous devons attendre de nombreu-
ses annees avant que les barrieres et les 
distorsions qui genent les produits agrico-
les puissent etre vraiment abordees a la 
base. Je ne suis d'accord ayec aucune de 
ces idees. » 
78. Plusieurs pays europeens estiment aujour-
d 'hui que le marche commun agricole ne fonc-
tionne pas actuellement d'une fa~;on satisfaisante, 
notamment parce qu'il encourage la multiplica-
tion des surplus, surtout dans certains domaines, 
notamment dans celui des cereales et actuellement 
dans celui des produits laitiers, alors que, dans 
d'autres domaines, la production communautaire 
pourrait, si elle s'accroissait, correspondre a une 
augmentation importante de la consommation. 
C'est notamment le cas de la viande. Il ne s'agit 
done pas de defendre a tout prix le marche com-
mun agricole tel qu'il est, mais de permettre aux 
agriculteurs europeens d'adapter leurs produc-
tions, non seulement aux conditions actuelles du 
marche, mais aussi a son evolution, telle qu'on 
peut la prevoir pour les prochaines annees. Cette 
restructuration de !'agriculture europeenne ne 
devrait pas, pour des raisons qui sont a la fois 
d'ordre economique, d'ordre social, d'ordre poli-
tique et d'ordre ecologique, bouleverser profon-
dement le visage rural de l'Europe. Il ne peut 
done s'agir que d'un processus a assez long terme. 
Les gouvernements europeens peuvent etablir, en 
accord avec les Etats-Unis, les grandes lignes 
d'une politique commerciale qui permette a !'agri-
culture europeenne, comme a !'agriculture ame-
ricaine, de s'orienter en fonction des besoins 
previsibles. 
79. (b) Les accords preferentieJs qui associent 
a la Communaute uncertain nombre d'Etats es-
sentiellement afrieains ont fait egalement l'objet 
de vives critiques de la part des Etats-Unis qui 
leur reprochaient de contrevenir au principe de 
la nation la plus favorisee sur lequel repose 
le GATT. Ces accords aboutissent cependant a 
assurer des debouches constants et a des cours 
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products, most of which moreover do not compete 
with American products. In any event, it seems 
hardly in the interests of the developing coun-
tries to consider terminating the association 
system in the near :future. However, the expiry 
of the Y aounde agreements and the negotiations 
which started recently to arrange for the Com-
monwealth countries which so wish to benefit 
from the same advantages as the countries pre-
viously associated with the Community should 
allow major changes to be made in the sense of 
facilitating the access of tropical goods to the 
EEC. But in view of the excessive fluctuations 
in the prices of tropical products and raw 
materials, to drop the principle of association 
would mean that a large number of markets 
would have to be organised at world level to 
ensure that a customs agreement is not reached 
between the world's two largest industrial groups 
at the expense of the African and Asian 
countries. 
80. In fact, the United States objects mainly 
to two aspects of these preferential agreements : 
first, those which give an advantage to Medi-
terranean products which are in direct competi-
tion with a number of American agricultural 
products, particularly citrus :fruits ; second, the 
principle of reverse preferences whereby a place 
for European industrial products is ensured on 
the markets of countries supplying Europe with 
agricultural produce. 
81. The European Communities' position in 
these two respects is probably not very strong. 
Through its preferential agreements the EEC 
claims to pursue a regional policy, although the 
region in question has very vague and ill-defined 
boundaries. Again, the reverse preference sys-
tem clearly runs counter to the basic principles 
of GATT. 
82. However, if a timetable can be drawn up 
for the progressive abolition of customs duties on 
industrial products, the system of reverse pre-
ferences will gradually lose its significance, while 
leaving trade between the European Community 
and its partners, whether or not members of 
EFT A or Mediterranean or African countries, 
the time to adapt to the new international market 
structure. 
78 
83. (c) With regard to industrial products, 
European and American aims concord : all tariff 
and non-tariff obstacles to trade in such pro-
ducts must be removed as soon as possible. A 
number of difficulties may however arise in 
drawing up a timetable for lowering customs 
barriers and defining non-tariff obstacles. The 
EEC countries seem rather reluctant to move 
too quickly in the customs field, considering that 
the customs union is now the keystone of the 
Common Market and an across-the-board reduc-
tion in customs duties might dilute the Common 
Market into a vast transatlantic free trade area. 
In response to American claims, they assert that 
the EEC 's common external tariff is lower than 
that of the United States (6 % for the EEC ; 
7.1% for the United States; 9.7% for Japan). 
The effect of Britain joining the Community 
will even be to lower the British market's 
defences which average 7.6 %. American exports 
to the EEC have already increased more quickly 
than to many other parts of the world. From 
1960 to 1971, American exports to EFTA 
increased by 81 %, total United States exports, by 
115% and exports to the EEC by 143 %. More-
over, on the United States domestic market, 
American products encounter stiffer competition 
from Japanese products than from European 
products. 
84. The American response to this argument 
is that trade relations cannot be viewed merely 
as a series of bilateral measures and that 
account must be taken of trade throughout the 
world. In other words, the fact that the EEC 
does not provide sufficient outlets for Japanese 
products is one of the reasons why these products 
are so firmly established on the American mar-
ket. Moreover, the decision taken at the Paris 
summit conference to set up an economic and 
monetary union or even a European union as 
soon as possible means that Europe need not fear 
being diluted into a free trade area through open-
ing its market provided this is done progressively 
over a long-enough period. 
85. A far more delicate question is that of non-
tariff obstacles, it being very difficult to define 
remun~rateurs pour un certain nombre de pro-
duits tropicaux. La plupart de ces produits ne 
sont d'ailleurs pas concurrents des produits ame-
ricains. En tout etat de cause, il ne semble pas 
etre conforme a l'interet des pays en voie de 
developpement que d'envisager une prochaine 
abolition du systeme d'association. Toutefois, !'ex-
piration des Accords de Yaounde et les negocia-
tions recemment ouvertes en vue de permettre 
aux pays du Commonwealth qui en ont exprime 
le desir de beneficier des memes avantages que 
les pays qui etaient anterieurement associes a la 
Communaute, devraient permettre d'importants 
ajustements allant dans le sens d'une ouverture 
plus grande de la C.E.E. sur le marche mondial 
des pays tropicaux. Mais un abandon du prin-
cipe de !'association exigerait, etant donne les 
fluctuations excessives des cours des produits 
tropicaux et des matieres premieres, une organi-
sation mondiale d'un grand nombre de marches 
de fa~on a ce que ce ne soient pas les pays afri-
cains et asiatiques qui fassent les frais d'un 
accord douanier entre les deux plus grands en-
sembles industriels du monde. 
80. En fait, les objections americaines portent 
surtout sur deux aspects de ces accords prefe-
rentiels : d'une part, sur ceux qui avantagent 
des produits mediterraneens directement concur-
rents d'un certain nombre de produits agricoles 
americains, et notamment les agrumes ; d'autre 
part, sur le principe des « preferences inver-
ses » qui reservent, de fait, aux produits indus-
trials europeens le marche des pays fournisseurs 
de produits agricoles a l'Europe. 
81. Sur ces deux points, la position des Com-
munautes europeennes n'est sans doute pas tres 
:forte. Par les accords preferentiels, la C.E.E. 
pretend defendre une politique regionale, alors 
qu'il s'agit d'une region aux contours extreme-
ment vagues et imprecis. D'autre part, dans le 
systeme des « preferences inverses », ils vont 
nettement a l'encontre des principes sur lesquels 
repose le GATT. 
82. Toutefois, si un calendrier peut etre fixe 
pour !'elimination progressive des droits de doua-
ne sur les produits industriels, le systeme meme 
des « preferences inverses » perdra peu a peu 
sa signification tout en laissant aux echanges 
entre la Communaute europeenne et ses parte-
naires, qu'ils soient membres de l'A.E.L.E. ou 
pays mediterraneens ou africains le temps de 




83. (c) Dans le domaine des produits indus-
trials, il n'y a pas de desaccord sur les objectifs 
entre Europeens et Am~ricains : il s'agit d'elimi-
ner le plus rapidement possible tous les obstacles, 
tarifaires et non tarifaires, entravant leur com-
merce. Neanmoins, un certain nombre de diffi-
cultes peuvent etre suscitees par l'etablissement 
d'un calendrier de desarmement douanier et 
par la determination des obstacles non tarifaires. 
Il semble que les pays de la Communaute Econo-
mique Europeenne manifestent quelques crain-
tes devant !'idee d'un desarmement douanier 
trop rapide, parce qu'ils considerent que l'union 
douaniere constitue aujourd'hui la piece essen-
tielle du Marche commun et qu'un abaissement 
general des droits de douane risquerait de diluer 
le Marche commun dans une vaste zone de libre-
echange transatlantique. En face des revendica-
tions americaines, ils font valoir que le tarif 
exterieur commun de la C.E.E. est inferieur a 
celui des Etats-Unis (6 % pour la C.E.E. ; 7,1 % 
pour les Etats-Unis ; 9,7 % pour le Japon). 
L'entree du Royaume-Uni dans la Communaute 
va meme avoir pour effet d'abaisser la protection 
du marcM britannique ou le taux de protection 
moyen est de 7,6 %. D'ores et deja, les exporta-
tions americaines vers la C.E.E. se sont accrues 
plus rapidement que celles destinees a beaucoup 
d'autres parties du monde. De 1960 a 1971, les 
exportations americaines vers l'A.E.L.E. ont 
progresse de 81 %, les exportations totales des 
Etats-Unis, de 115 %. celles destinees a la 
C.E.E., de 143 %. D'autre part, ce sont les 
produits japonais, plus que les produits euro-
peens, qui concurrencent sur le marche interieur 
des Etats-Unis les produits americains. 
84. La reponse americaine a cet argument, c'est 
qu'on ne peut envisager des relations commercia-
les comme une serie d'echanges purement bila-
teraux, mais qu'il faut voir !'ensemble des echan-
ges mondiaux, c'est-8.-dire que le fait que la 
C.E.E. constitue un debouche insuffisant pour 
les produits japonais est une des raisons pour 
lesquelles ces produits se sont si fortement im-
plantes sur le marcM americain. De plus, les 
decisions prises au « sommet » de Paris de cons-
tituer tres rapidement une union economique 
et monetaire, voire une union europeenne, font 
que }'Europe n'a pas a craindre de se trouver 
diluee en une zone de libre-echange du fait d'une 
ouverture de son marcM, a condition que cette 
ouverture se fasse par etapes suffisamment lon-
gues. 
85. La question des obstacles non tarifaires est 
beaucoup plus delicate, puisqu'il est tres difficile 
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such obstacles satisfactorily since many of them 
concern internal fiscal, health or other regula-
tions. GATT has drawn up a list of more than 
800 non-tariff measures hampering trade and 
they seem to be fairly evenly spread throughout 
the world. This means that negotiations on this 
point have a chance of succeeding because' all 
the industrialised countries should be required 
to make more or less equivalent sacrifices. How-
ever, such measures will be effective onlv if 
adjustments can be made in the internal • eco-
nomic policy of the States, and particularly their 
fiscal policy. 
86. (d) If there is to be a satisfactory and lasting 
settlement in the liberalisation of international 
trade, it is essential to provide safety measures 
to protect national markets from sudden disturb-
ances from imports, i.e. States must be allowed to 
impose temporary restrictions on imports. The 
United States suggests that this right should be 
recognised in safety clauses but that it should 
be subject to international authority to avoid dis-
putes. In any' event, the rules governing safety 
clauses should ensure that any such measures are 
temporary and a timetable must always be laid 
down for a progressive return to normal. There 
is no reason to think that the EEC countries 
have different aims from the Americans in this 
respect. 
87. Europe too has a number of grievances 
against United States trade policy. In general, 
~urope accuses the United States of failing to 
mclude all the results of the Kennedy negotia-
tions in its domestic legislation and also of hav-
ing applied non-tariff protectionist measures to 
a large number of products. This is the case for 
. ' 
mstance, of chemical products on which customs 
duties are calculated on the basis of the rather 
obscure notion of the "American selling price", 
which provides effective protection for its che-
mical industry. 
88. A number of other protectionist measures 
have been taken recently in the United States, 
such as the Consumer Products Act which came 
into force on 26th December 1972. 
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89. The principle behind this act is that each 
product must be checked before its American 
or foreign manufacturer can market it. Importers 
cannot therefore bring the products concerned 
into the United States until the checks have been 
completed, nor may they stock them in bonded 
warehouses. The act also makes it incumbent on 
foreign manufacturers to accept on-the-spot 
inspections in their own factories and allow 
United States inspectors to have access to their 
records. Should a firm refuse, its products may 
be banned in the United States even though they 
may meet the required standards. Finally, 
foreign firms which fail to fulfil the prescribed 
safety standards are liable to prosecution. 
90. It is obvious that such measures, which are 
applicable on the domestic market, are difficult 
to apply outside the United States and will 
inevitably make it very difficult to import the 
products concerned into the United States. 
91. There is of course nothing to be gained in 
accumulating mutual grievances and thankfully 
Europe and the, United States have decided to 
hold a wide-ranging conference on the lowering 
of tariff and non-tariff barriers in the second 
half of 1973. 
92. There may however be some reason for 
concern about the approach each party seems to 
be adopting towards these negotiations. They 
both have a strong tendency to throw the blame 
on the other or threaten the use of retaliatory 
measures to force the other to make concessions 
in the negotiations. Furthermore, any action by 
a possible importer is interpreted - rightly or 
wrongly - in Europe as an American move in 
the economic battle, as evidenced by Europe's 
reactions to two United States airlines deciding 
in February 1973 not to take up their options 
on Concorde. Both sides should, on the contrary, 
approach the negotiations with a desire to open 
up markets and liberalise trade. On the United 
States side, it is essential that the economic and 
political strengthening of the Community should 
not be considered as a threat to or an attack on 
American interests. So far the United States has 
always backed the establishment of the European 
de parvenir a une definition satisfaisante de tels 
obstacles, puisque beaucoup d'entre eux touchent 
des reglementations interieures, fiscales, sanitai-
res ou autres. Le GATT a dresse un inventaire 
de plus de 800 mesures non tarifaires qui genent 
les echanges et qui sont, semble-t-il, assez egale-
ment reparties dans le monde. Ceci veut dire 
qu'une negociation sur ce point a des chances 
d'aboutir parce que les sacrifices demandes a 
tousles pays industriels devraient etre d'une im-
portance a peu pres equivalente. Neanmoins de 
telles mesures ne seront efficaces que si i•on 
parvient a des ajustements touchant la politique 
economique interne et notamment la politique 
fiscale des Etats. 
86. (d) Si l'on veut un reglement satisfaisant 
et durable dans le domaine de la liberation des 
echanges internationaux, il est indispensable de 
prevoir des mecanismes de sauvegarde permet-
tant de proteger les marches nationaux contre 
les perturbations brutales que peuvent provoquer 
les importations, c'est-a-dire permettre aux Etats 
d'imposer des restrictions provisoires aux impor-
tations. Les suggestions americaines en la matiere 
consistent a reconnaitre ce droit a des clauses 
de sauvegarde, mais a le soumettre a une autorite 
internationale, destinee a eviter tout arbitraire 
en la matiere. Cette reglementation des clauses 
de sauvegarde devrait, en tout etat de cause, 
maintenir leur caractere provisoire et prevoir 
toujours un calendrier de retour progressif a la 
normale. Il n'y a aucune raison de penser que les 
pays de la C.E.E. aient, sur ce point, a faire 
valoir des objectifs differents de ceux des Am~ 
ricains. 
87. Du cote europeen, il existe aussi un certain 
nombre de griefs a l'egard de la politique com-
merciale des Etats-Unis. D'une fa<,:on generale, 
les Europeens reprochent aux Americains de 
n'avoir jamais fait passer dans leur legislation 
interne une partie des resultats de la negocia-
tion Kennedy et, d'autre part, d'appliquer a 
d' ' propos un grand nombre de produits, des pra-
tiques non tarifaires destinees a proteger le 
marche americain. Ceci vaut notamment pour 
les produits chimiques a propos desquels est 
pratique un calcul des droits de douane fonde sur 
la notion assez obscure de « prix de vente ameri-
cain », ce qui permet une protection efficace 
de l'industrie chimique americaine. 
88. Mais, au COUI'S des dernieres annees, un 
certain nombre de mesures americaines sont ve-
nues renforcer ce protectionnisme. Ainsi, le 26 




Unis une loi sur « la securite des produits de 
consommation ». 
89. Le principe en est que chaque produit doit 
etre soumis a des controles avant que son fabri-
cant americain ou etranger puisse le mettre en 
vente. Les importateurs ne pourront done pas 
faire entrer aux Etats-Unis les produits vises 
par cette loi tant que les controles ne seront 
pas acheves. Les Etats-Unis n'accepteront m&ne 
pas la mise en entrepot sous douane de ces 
marchandises. De plus, cette loi impose aux 
producteurs etrangers d'accepter des inspec-
tions sur place dans leurs propres usines et 
de ' mettre leurs archives a la disposition des 
inspecteurs americains. Dans le cas ou la firme 
refuserait de se soumettre a ces exigences, !'en-
tree de ses produits aux Etats-Unis pourrait 
etre interdite, m&ne s'ils satisfont aux normes 
de securite. Enfin, les entreprises etrangeres 
qui auraient viole les normes de securite en-
courraient des condamnations. 
90. ll est evident que de telles mesures, appli-
cables dans un marche interieur, le sont diffi-
cilement a l'exterieur des Etats-Unis et abouti-
ront inevitablement a rendre tres difficile !'im-
portation aux Etats-Unis des produits vises par 
cette loi. 
91. ll ne sert evidemment a rien d'accumuler 
lcs griefs reciproques et il y a lieu de se feliciter 
de ce que les Europeens et les Americains aient 
decide d'ouvrir, au cours du second semestre 
de 1973, une vaste conference sur l'abaissement 
des barrieres tarifaires et non tarifaires. 
92. Neanmoins, on peut etre inquiet de !'at-
mosphere dans laquelle les deux camps sem-
blent aborder cette negociation. En effet, il 
existe, de part et d'autre, une forte tendance a 
vouloir recourir a des mesures de retorsion, ou 
tout au moins a des menaces de represailles, 
pour amener le partenaire a adopter une atti-
tude conciliante lors de la negociation. D'autre 
part, toute initiative d'un importateur even-
tuel est interpretee, a tort ou a raison, en 
Europe comme une mesure de lutte economique 
americaine. Cela est apparu nettement dans les 
reactions europeennes a !'abandon de leurs op-
tions sur l'avion « Concorde :. par deux trans-
porteurs aeriens americains, en fevrier 1973. 11 
importe, au contraire, que, de part et d'autre, la 
negociation soit abordee avec la volonte d'abou-
tir a une ouverture des marches et a une libera-
lisation des echanges. Du oote americain, il est 
essentiel que l'on ne considere pas le renforce-
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Communities and now that they are developing 
the power they were destined to have it would be 
regrettable for the United States to consider this 
power as a threat. 
93. Conversely, Europe must speak with a sin-
gle voice as it did during the Kennedy negotia-
tions and be in a position to conduct a serious 
and balanced dialogue with the United States. 
This seems in fact to be the aim of most of the 
EEC countries. Thus, commenting on his talks 
in Paris on 22nd January 1973, Chancellor 
Brandt underlined that the Federal Republic 
and France agreed on the necessity for the Euro-
pean Communities to maintain friendly rela-
tions with the United States and, in accordance 
with the decisions of the conference of Heads of 
State or of Government held in Paris in October 
1972, the dialogue must be "constructive". 
94. Similar conclusions were reached when 
Mr. Heath, British Prime Minister, visited the 
United States in February 1973 and it is clear 
that the governments on both sides of the Atlantic 
wish to find a reasonable solution in the field 
of trade. But they are all subject to pressure 
from public opinion and from agricultural, indus-
trial and commercial circles in particular. Their 
good will must outweigh private interests so that 
transatlantic trade may be properly organised 
and improved and a catastrophic trade war 
avoided. 
95. As Mr. Helmut Schmidt, the Federal Ger-
man Minister of Finance, said in an interview in 
the Times on 26th January 1973, "it must be 
clearly pointed out that Europe, due to its pre-
ference systems or other special regulations, 
cannot afford to allow itself to get involved in a 
trade war with the United States. There exist 
no intitutional means for constructive exchange 
of views. It is not just a question of technical 
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experts meeting. What is necessary is regular 
l!ontacts between the people who really matter". 
96. Nor can the respective positions of the 
United States and the EEC be overlooked. United 
States trade results for 1972 show a deficit on 
trade alone of $6,439 million. Until 1970, there 
had been a surplus trade balance although the 
balance of payments showed a large deficit. But 
in 1971 the trade deficit was more than $2,000 
million and had trebled by 1972. The United 
States monthly trade statistics show that the 
deficit increased in the last months of 1972, 
amounting to $559 million in November and 
$563 million in December. These figures clearly 
demonstrate that the agreement of December 1971 
which led to a de facto devaluation of the dollar 
.failed to bring about the hoped-for recovery of 
the United States trade balance - quite the 
contrary. It might have been thought that the 
effects of the agreement would be felt only after 
a few months, but the deteriorating trade situa-
tion in the United States at the end of 1972 
showed that this was not so. 
97. On the other hand, the continued weaken-
ing of the dollar in relation to many European 
currencies during the first half of 1973 appears 
to have led to a marked recovery in the United 
States trade balance in recent months, as had 
been forecast in the last OECD annual report. 
Nevertheless, this report leaves little room for 
optimism since it is estimated that the deficit 
will amount to some $5,500 million. The monetary 
implications are evident, but the situation also 
compels Europe to take the United States' trade 
concerns seriously. Europe cannot take the 
liberty of being too uncompromising in its 
negotiations with the United States. 
98. However, Europe is not the main benefi-
ciary of the United States' trade deficit since 
Japan alone had a trade surplus of $4,100 million 
with the United States in 1972. The surplus was 
already $3,200 million in 1971. Japanese products 
ment economique et politique de la Communaute 
comme une menace ou comme une atteinte aux 
interets americains. Les Etats-Unis, ont, jusqu'a 
present, toujours appuye la constitution des 
Communautes europeennes et i1 serait regret-
table, au moment oil ces Communautes commen-
cent a revetir la puissance a laquelle leur na-
ture les appelait, que les Etats-Unis considerent 
eette puissance comme un danger pour eux. 
93. A !'inverse, i1 importe que les Europeens 
parviennent a s'exprimer d'une voix unique, 
comme ils avaient su le faire lors de la nego-
ciation Kennedy, et soient en mesure d'entretenir 
un dialogue serieux et equilibre avec les Etats-
Unis. De fait, il semble que ce soit la position 
de la plupart des pays de la Communaute Eco-
nomique Europeenne. Ainsi, dans les conclusions 
qu'il a tirees des entretiens qu'il a eus a Paris, 
le 22 janvier 1973, le Chancelier Brandt a sou-
ligne qu'il y avait accord entre la Republique 
federale et la France pour considerer qu'il etait 
necessaire que les Communautes europeennnes 
« entretiennent de bonnes relations avec les 
Etats-Unis », comme i1 avait ete precise par la 
conference des chefs d'Etat ou de gouvernement 
des Neuf a Paris, en octobre 1972, que ces pays 
se donnaient pour objectif de parvenir a « un 
dialogue constructif » avec 1' Amerique. 
94. La visite de M. Heath, Premier ministre 
britannique, en fevrier 1973 aux Etats-Unis, 
a abouti a des conclusions analogues et il n'est 
pas douteux que, de part et d'autre de l'Atlan-
tique, les gouvernements aient le desir de parve-
nir a une solution raisonnable dans le domaine 
commercial. Neanmoins, ils ont les uns et les 
autres, a faire face a des pressions de leurs opi-
nions et, en particulier, des milieux agricoles, 
industriels et commerciaux. Il importe que leur 
bonne volonte triomphe des interets particuliers 
pour organiser veritablement le commerce trans-
atlantique sur des bases permettant !'ameliora-
tion des echanges et evitant une guerre commer-
ciale dont les effets ne pourraient qu'etre ca-
tastrophiques. 
95. Comme l'a declare, dans une interview au 
Times, publiee par ce journal le 26 janvier 1973, 
le ministre allemand des finances, M. Helmut 
Schmidt, « il faut clairement souligner que !'Eu-
rope, etant donne ses systemes de preferences ou 
ses autres reglementations commerciales parti-
culieres, ne peut pas se permettre d'entrer dans 
une guerre commerciale avec les Etats-Unis. I1 
n'existe pas de moyen institutionnel permettant 
80 
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un echange de vues constructif. Ce n'est pas 
seulement l'affaire d'une reunion d'experts tech-
niques. Ce qu'il faut, ce sont des contacts re-
guliers entre les gens veritablement responsa-
bles ». 
96. D'autre part, il est impossible de ne pas 
tenir compte de la situation respective des Etats-
Unis et de la C.E.E. Les resultats du commerce 
americain pour 1972 ont laisse apparaitre un de-
ficit purement commercial de 6.439 millions de 
· dollars. Or, jusqu'en 1970, la balance commer-
ciale des Etats-Unis etait restee excedentaire, 
meme si la balance des comptes marquait un 
large deficit. Mais, en 1971, le deficit commer-
cial avait depasse 2 milliards de dollars et il a 
triple entre 1971 et 1972. De plus, si l'on consi-
dere les statistiques mensuelles du commerce 
americain, l'on s'aperc;oit que le deficit s'est 
accru au cours des derniers mois de 1972, puis-
qu'il a atteint 559 millions de dollars en no-
vembre et 563 millions en decembre. Ces chiffres 
laissent clairement voir que l'accord de de.cem-
bre 1971, qui avait amene une devaluation de 
fait du dollar, n'a pas permis, comme on pouvait 
l'esperer, un redressement serieux de la balance 
commerciale americaine, bien au contraire. On 
pouvait penser que les effets de cet accord ne 
se feraient sentir qu'au bout de quelques mois, 
mais !'aggravation de la situation commerciale 
des Etats-Unis a la fin de 1972 prouve qu'il n'en 
a rien ete. 
97. A !'inverse, la deterioration constante de la 
position du dollar par rapport a de nombreuses 
monnaies europeennes au cours du premier se-
mestre de 1973 semble avoir permis un redresse-
ment sensible de la balance commerciale des 
Etats-Unis au cours des derniers mois, comme 
l'avait d'ailleurs annonce le dernier rapport de 
l'O.C.D.E. Neanmoins, ce rapport ne permet 
quand meme pas de se montrer tres optimiste 
dans ce domaine puisque, selon ses previsions, ce 
deficit devrait etre de l'ordre de 5,5 milliards 
de dollars. Les consequences monetaires en sont 
evidentes, mais cette situation oblige, en outre, 
l'Europe a prendre au serieux les preoccupa-
tions americaines en matiere commerciale. Elles 
ne lui permettent pas de se montrer intraitable 
dans ses negociations avec les Etats-Unis. 
98. Il convient, toutefois, de noter que !'Eu-
rope est loin d'etre le principal beneficiaire du 
deficit commercial americain puisque le Japon, 
a lui seul, a une balance excedentaire de 4,1 mil-
liards de dollars en 1972 pour son commerce 
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also seem to be the ones which compete most 
with American products in Africa and Asia. 
The deficit in the United States trade balance 
with Canada was $2,500 million in 1972 and 
$2,000 million in 1971. In the case of trade with 
Western Europe, the United States still had a 
surplus of $700 million in 1971 but in 1972 it 
showed a deficit of $1,400 million. This admittedly 
means that the United States trade balance with 
Western Europe deteriorated very quickly, but 
this is a new phenomenon that cannot be said to 
be structural. United States exports to the EEC 
have increased more quickly since 1958 than its 
exports to any other trade partner, even in 
respect of agricultural produce. Europe is not 
therefore so much to blame for the United States 
trade deficit and although it is normal for 
Europe to help the United States to rectify its 
position, it cannot be expected to make undue 
sacrifices to this end. 
99. The main difficulty which will face the 
GATT negotiators is the kind of customs reduc-
tion sought by each party. There is general 
agreement that the goal should be to increase 
international trade considerably, starting in 1973, 
by means of reciprocal concessions. But the 
French Government has always wished conces-
sions to be in the form of harmonised tariff 
reductions and not reductions across the board, 
due account being taken of customs legislation 
in the Community and in the United States. At 
the Franco-German summit meeting in January 
1973 there was a narrowing of respective posi-
tions, whereas Germany had previously been more 
in favour of across the board reductions. In any 
event, the German and French spokesmen both 
announced that their countries had adopted a 
common position for the GATT negotiations, and 
affirmed that they were determined to work for 
a common European position before the nego-
tiations started. Both parties underlined that the 
dialogue between Europe and the United States 
should be •' constructive'' in every field, including 
trade. 
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100. The Preparatory Committee of the GATT 
General Assembly started talks in Geneva on 
31st January. It was agreed that the negotiations 
should deal with both agricultural and industrial 
products and all tariff or non-tariff trade bar-
riers. It was also agreed that reciprocal compen-
satory measures should include safety clauses 
allowing temporary restrictions to be imposed 
on imports whenever a national industrv was 
seriously jeopardised by foreign competition. 
101. On 28th July, the Preparatory Committee 
reached agreement on a draft declaration for 
submission to the Ministers at the negotiations 
proper, which are to start in Tokyo on 
14th September, as a programme for their work. 
Inter alia, this text reads as follows: 
"The negotiations shall aim to: 
- achieve the expansion and ever-greater 
liberalisation of world trade and 
improvement of the standard of living 
and welfare of the people of the world, 
objectives which can be achieved, inter 
alia, through the progressive dismant-
ling of obstacles to trade and the 
improvement of the international frame-
work for the conduct of world trade ; 
- secure additional benefit for the inter-
national trade of developing countries 
so as to achieve a substantial increase 
in their foreign exchange earnings, the 
diversification of their exports, the 
acceleration of the rate of growth of 
their trade, taking into account their 
development needs, an improvement in 
the possibilities for these countries to 
participate in the expansion of world 
trade and a better balance as between 
developed and developing countries in 
the sharing of the advantages resulting 
from this expansion, through, in the 
largest possible measure, a substantial 
improvement in the conditions of access 
for the products of interest to the 
developing countries and, wherever 
appropriate, measures designed to attain 
stable, equitable and remunerative 
prices for primary products. 
avec les Etats-Unis. En 1971, .cet ecart avait 
deja ete de 3,2 milliards de dollars. De plus, les 
produits japonais semblent etre ceux qui portent 
la concurrence la plus grave aux produits am&. 
ricains sur les marcMs africains et asiatiques. 
D'autre part, le deficit de la balance commer-
ciale des Etats-Unis avec le Canada a ete de 
2,5 milliards de dollars en 1972 et de 2 milliards 
en 1971. Dans le cas des echanges avec !'Europe 
occidentale, l'Amerique avait encore un exc&. 
dent de 700 millions de dollars en 1971 et son 
deficit en 1972 a ete de 1,4 milliard de dollars. 
Cela signifie, certes, qu'il y a une deterioration 
tres rapide de la balance commerciale des Etats-
Unis avec !'Europe occidentale, mais qu'il s'agit 
la d'un phenomene tout nouveau dont on ne 
peut pas pretendre qu'il presente un caractere 
structure!. Les ventes des Etats-Unis a la C.E.E. 
se sont accrues, depuis 1958, plus vite que les 
ventes des Etats-Unis a n'importe quel autre 
partenaire commercial, meme en ce qui concerne 
les produits agricoles. Ce n'est done pas tene-
ment de !'Europe que les Etats-Unis ont a se 
plaindre a propos du deficit de leur balance 
commerciale et, s'il est normal que !'Europe aide 
les Etats-Unis a redresser la situation de cette 
balance, on ne peut lui demander des sacrifices 
exageres a cette fin. 
99. La principale difficulte que vont rencon-
trer les negociateurs du GATT touchers. a la 
nature des reductions douanieres rechercMes de 
part et d'autre. Tous sont d'accord pour se fixer 
l'objectif de parvenir, des 1973, a un sensible 
accroissement du commerce international et ceci 
par le moyen de concessions reciproques. Mais 
le gouvernement fran~ais a toujours voulu que 
ces concessions prennent la forme d'une harmo-
nisation des reductions tarifaires fondee non 
' pas sur des reductions « lineaires », mais tenant 
eompte des structures des legislations douanie-
res de la Communaute, d'une part, et des Etats-
Unis, d'autre part. ll semble que, lors de la 
reunion au sommet franco-allemande de janvier 
1973, la position fran~aise et la position alle-
mande, jusque-la plus favorable au principe de 
reduction lineaire, se soient rapprochees. En 
tout etat de cause, le porte-parole allemand et 
le porte-parole fran~is ont pu annoncer l'un 
et l'autre que leurs pays avaient adopte une po-
sition commune en vue de la negociation du 
GATT. En tout etat de cause, Fran~is et Alle-
mand ont affirme etre decides a rechercher une 
position europeenne commune avant l'ouverture 
de la negociation. L'un et l'autre ont souligne 
que le dialogue entre !'Europe et les Etats-Unis 
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devait etre « constructif » dans tous les do-
maines, y compris dans celui du commerce. 
100. C'est le 31 janvier qu'ont commence, a 
Geneve, les conversations de la Commission pre-
paratoire de l'Assemblee du GATT. Elles ont 
abouti a un accord pour que les negociations 
portent sur le commerce des produits agricoles 
aussi bien qu'industriels et sur !'ensemble des 
obstacles tarifaires ou non tarifaires au commer-
ce. L'on a egalement ete d'accord pour que les 
eompensations reciproques comportent des clau-
ses de sauvegarde permettant a chacun de li-
miter certaines importations a titre temporaire 
lorsqu'une industrie nationale est gravement af-
fectee par la concurrence etrangere. 
101. Le 28 juillet, le Comite preparatoire est 
parvenu a un accord sur le texte d'un « projet 
de declaration » qui devra etre soumis aux mi-
nistres lors de. l'ouverture de la negociation 
proprement dite, a Tokyo, le 14 septembre, afin 
de servir de programme a leurs travaux. On y 
lit notamment : 
« Les negociations auront pour but : 
- de realiser !'expansion et une liberation 
de plus en plus large du commerce mon-
dial et d'am.eliorer le niveau de vie et 
le bien-etre des peuples du monde, ob-
jectifs qui peuvent etre atteints, entre 
autres, par la suppression progressive 
des obstacles au commerce et !'amelio-
ration du cadre international qui regit 
le commerce mondial ; 
- d'apporter des avantages supplemen-
taires pour le commerce international 
des pays en voie de developpement, de 
maniere a realiser un accroissement 
substantiel de leurs recettes en devises, 
la diversification de leurs exportations, 
!'acceleration de la croissance de leur 
commerce, compte tenu de leurs besoins 
en matiere de developpement, une ame-
lioration des possibilites offertes a ces 
pays de participer a !'expansion du 
commerce mondial et un meilleur equi-
libre entre les pays developpes et les 
pays en voie de developpement dans le 
partage des avantages resultant de cette 
expansion, grace, dans la plus large 
mesure possible, a une amelioration 
substantielle des conditions d'acces pour 
les produits qui presentent un interet 
pour les pays en voie de developpement 
et, s'il y a lieu, a !'elaboration de mesu-
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To this end, the negotiations should aim, 
inter alia, to : 
(a) conduct negotiations on tariffs by 
employment of appropriate formulae of 
as general application as possible ; 
(b) reduce or eliminate non-tariff measures 
or, where this is not appropriate, to 
reduce or eliminate their trade restrict-
ing or distorting effects, and to bring 
such measures under more effective 
international discipline ; 
(c) include an examination of the pos-
sibilities for the co-ordinated reduction 
or elimination of all barriers to trade 
in selected sectors as a complementary 
technique; 
(d) include an examination of the adequacy 
of the multilateral safeguard system, 
considering particularly the modalities 
of application of Article XIX, with a 
view to furthering trade liberalisation 
and preserving its results ; 
(e) include, as regards agriculture, an 
approach to negotiations which, while 
in line with the general objectives of the 
negotiations, should take account of the 
special characteristics and problems in 
this sector ; 
(f) treat tropical products as a special and 
priority sector. 
The negotiations shall cover tariffs, non-
tariff barriers and other measures which 
impede or distort trade in both industrial 
and agricultural products, including 
tropical products and raw materials, 
whether in primary form or at any stage 
of processing including in particular prod-
ucts of export interest to developing coun-
tries and measures affecting their exports. 
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The Ministers recognise that the particular 
situation and problems of the least 
developed among the developing countries 
shall be given special attention and stress 
the need to ensure that these countries 
receive special treatment in the context of 
any general or specific measure& taken in 
favour of the developing countries during 
the negotiations. 
Quite obviously, the policy of liberalising 
world trade cannot be carried out suc-
cessfully unless parallel efforts are made 
to set up a monetary system which shields 
the world economy from the shocks and 
imbalances which have recently occurred. 
The Ministers recognise that they should 
bear this point in mind both at the opening 
of and throughout the negotiations. 
Similarly, they will not lose sight of the 
fact that the efforts which are to be made 
in the trade field imply that prospects 
exist for the establishment of a durable and 
equitable monetary system. 
Similarly, an effective monetary system 
depends upon governments adopting trade 
measures which facilitate the adjustment 
process, as well upon concurrent efforts 
to provide for trade liberalisation and an 
improved framework for trade relations. 
These points will also be borne in mind 
throughout the negotiations which are 
aimed at improvements in the international 
economic order, in the light of structural 
changes which have taken place in recent 
years. 
. ' .... 
A Trade Negotiations Committee is estab-
lished, with authority, taking into account 
the present Declaration, inter alia : 
(a) to elaborate and put into effect detailed 
trade negotiating plans and to establish 
appropriate negotiating procedures, 
including special procedures for the 
negotiations between developed and 
developing countries ; 
(b) to supervise the progress of the negotia-
tions. 
res destinees a assurer la stabilite des 
prix des produits primaires a des m-
veaux equitables et remunerateurs. 
A cette fin, les negociations devraient avoir, 
entre autres, les buts suivants: 
(a) mener des negociations sur les droits de 
douane en utilisant des formules appro-
priees d'application aussi generale que 
possible; 
(b) reduire ou eliminer les mesures non ta-
rifaires ou, dans les cas ou cela ne serait 
pas approprie, en reduire ou en elimi-
ner les effets de restriction ou de dis-
torsion, et assujettir ces mesures a une 
discipline internationale plus efficace ; 
(c) comporter un examen des possibilites 
de reduction ou d'elimination coordon-
nees de tous les obstacles au commerce 
dans des secteurs determines, comme 
technique d'appoint ; 
(d) comporter un examen du degre d'ade-
quation du systeme multilateral de sau-
vegarde, ayant les modalites d'applica-
tion de l'article XIX en vue, pour 
faciliter la liberation des echanges et en 
preserver les resultats ; 
(e) comporter, en ce qui concerne !'agricul-
ture, une approche des negociations qui, 
tout en etant en harmonie avec les ob-
jectifs generaux des negociations, de-
vrait tenir compte des caracteristiques 
speciales et des problemes de ce secteur ; 
(f) traiter les produits tropicaux comme 
un secteur special et prioritaire. 
Les negociations couvriront les droits de 
douane, les obstacles non tarifaires et au-
tres mesures qui freinent ou qui faussent 
les courants d'echanges internationaux tant 
des produits industriels que des produits 
agricoles, y compris les produits tropicaux 
et les matieres premieres, sous forme pri-
maire et a tous les stades de leur transfor-
mation, y compris en particulier les pro-
duits dont !'exportation presente un interet 
pour les pays en voie de developpement 




Les ministres reconnaissent que la situation 
et les problemes particuliers des pays les 
moins avances parmi les pays en voie de 
developpement devront faire l'objet d'une 
attention speciale et soulignent la necessite 
de faire en sorte que ces pays beneficient 
d'un traitement special dans le contexte de 
toute mesure generale ou specifique prise 
en faveur des pays en voie de developpe-
ment au cours des negociations. 
La politique de liberation des echanges 
mondiaux ne peut, de toute evidence, etre 
poursuivie avec succes a defaut d'efforts 
paralleles visant la mise sur pied d'un 
systeme monetaire qui mette l'economie 
mondiale a l'abri des secousses et des des-
equilibres tels qu'ils se sont manifestes ces 
derniers temps. Les ministres reconnaissent 
que ce point doit etre present a leur esprit 
a l'ouverture et tout au long des negocia-
tions. De meme, ils ne perdront pas de vue 
que les efforts qui vont etre entrepris dans 
le domaine du commerce supposent qu'il 
existe des perspectives d'instauration d'un 
systeme monetaire durable et equitable. 
De meme, un systeme monetaire efficace 
suppose !'adoption, par les gouvernements, 
de mesures commerciales qui facilitent le 
processus d'ajustement, ainsi que des ef-
forts concomitants de liberation des echan-
ges et d'amelioration du cadre des relations 
commerciales. Ces points seront egalement 
gardes presents a !'esprit tout au long des 
negociations qui ont pour but d'ameliorer 
l'ordre economique international, a la lu-
miere des modifications structurelles qui se 
sont produites ces dernieres annees. 
11 est institue un Comite des negociations 
commerciales qui est habilite notamment, 
compte tenu de la presente declaration : 
(a) a elaborer et a mettre en reuvre des 
plans detailles des negociations commer-
ciales, ainsi qu'a etablir des procedures 
de negociation appropriees, y compris 
des procedures speciales pour les nego-
ciations entre pays developpes et pays 
en voie de developpement ; 




The Trade Negotiations Committee shall 
be open to participating governments. The 
Trade Negotiations Committee shall hold 
its opening meeting not later than 
1st November 1973. 
The Ministers intend that the trade nego-
tiations shall be concluded in 1975." 
102. It nevertheless remains that there is still 
a considerable amount of work to be done, 
particularly with regard to agricultural produce 
since a system of equivalence for customs tariffs, 
subsidies and other protective machinery will 
have to be worked out. Only then will it be pos-
sible to start negotiating for the removal of all 
barriers. Europe should also insist on the United 
States negotiators having clear instructions, but 
this will be possible only if Congress adopts the 
Trade Act setting out the government's proposed 
trade policy. Mr. Heath stressed this point when 
he visited the United States in January 1973. 
The response seemed favourable, particularly 
from Senator Mansfield. Further, on lOth April 
President Nixon presented a bill to Congress for 
him to be granted exceptional powers for the 
pursuit of the negotiations. 
103. Finally, in this respect Europe should bear 
Mr. Helmut Schmidt's remarks in mind, when 
he said that Europeans showed very little under-
standing of American economic difficulties, that 
the Atlantic Alliance must not be endangered by 
careless speeches on monetary and trade matters 
and that Europe cannot afford to become involved 
in a trade war with the United States. 
104. This is what is liable to happen if Europe 
adopts too narrow a view of its trade interests. 
In this context, it is perhaps more important for 
the United States to recognise the EEC's right 
to exist as a de facto economic entity than for 
Europe to fight for trade positions which are at 
the moment balanced in Europe's favour but 
which, in the long run, would be untenable for 
the United States. 
105. The American authorities made no secret 
of the fact that they found Europe a particularly 
difficult trade partner because of the dilution 
of responsibilities, particularly between the 
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European Commission and member States. If 
Europe wishes to tackle its relations with the 
United States seriously, it will have to provide 
the Commission with the means of pursuing the 
trade negotiations in the best interests of the 
Community as a whole. 
106. In September 1973, major negotiations 
started in Tokyo in the framework of GATT 
which should lead to a general lowering of 
customs barriers and all tariff or non-tatiff 
obstacles to international trade. 
107. It is yet too early to forecast the results 
of these vast negotiations, which are expected 
to last for several years. But it must be recog-
nised that by agreeing to tariff negotiations 
starting at the same time as negotiations on the 
reform of the international monetary system the 
United States has made an essential concession 
to the European point of view since in this way 
the lowering of customs barriers will certainly 
take place long after the monetary reform. It 
would in fact be impossible to achieve satis-
factory results in trade matters if each partner 
was freely able to shift the foundations of its 
external trade by adjusting its own currency. 
Most probably until definite results have been 
achieved in the IMF negotiations little progress 
will be made in GATT in view of present 
uncertainty in international monetary relations. 
108. However, if the compromise which began 
to take shape at the Nairobi meeting materialises 
early enough, it may be hoped that the facilities 
granted to international trade will offset the 
economic disadvantages which might arise from 
curbing inflation which, one must admit, has 
been one of the prime movers of economic 
development in recent years. 
V. Conclusions 
109. The various aspects of relations between 
Europe and the United States are obviously inter-
dependent; for instance, trade difficulties cannot 
be settled without account being taken of finan-
cial problems, and these considerations also have 
Le Comite des negociations commerciales 
sera ouvert aux gouvernements partici-
pants. Le Comite des negociations commer-
ciales tiendra sa reunion inaugurale au plus 
tard le 1 er novembre 1973. 
L'intention des ministres est que les nego-
ciations commerciales se terminent en 
1975.» 
102. n reste, neanmoins, a accomplir un travail 
considerable, notamment a propos des produits 
agricoles, puisqu'il faudra etablir un systeme 
d'equivalence entre des tarifs douaniers, des sub-
ventions et d'autres mecanismes protecteurs. 
C'est seulement alors que la negociation pourra 
s'ouvrir sur une reduction de !'ensemble des bar-
rieres. Les Europeens devront, d'autre part, exi-
ger des negociateurs americains qu'ils soient 
munis de pouvoirs clairs, ce qui ne pourrait etre 
le cas que si le Congres adoptait la « loi com-
merciale », c'est-a-dire le projet gouvernemental 
fixant la doctrine americaine en matiere d'echan-
ges commerciaux. C'est ce que M. Heath a forte-
ment affirme au cours de son sejour aux Etats-
Unis, en fevrier 1973, et il a trouve un echo favo-
rable, notamment de la part du Senateur 
Mansfield. Enfin, le President Nixon a saisi le 
Congres americain, le 10 avril, d'un projet de 
loi lui octroyant des pouvoirs exceptionnels pour 
mener a bien les negociations. 
103. Finalement, il importe qu'en toute cette 
affaire, les Europeens cessent de se comporter 
comme l'a declare M. Helmut Schmidt : « Les 
Europeens ne manifestent pas une comprehen-
sion suffisante a l'endroit des theses ameri-
caines. n faut a tout prix eviter une guerre 
commerciale avec les Etats-Unis et surtout ne 
pas compromettre !'Alliance atlantique. :. 
104. C'est en effet ce a quoi pourrait aboutir 
une conception trop etroite des interets commer-
ciaux de !'Europe et il est sans doute plus 
important que, dans cette affaire, la Commu· 
naute economique fasse reconnaitre par les 
Etats-Unis son droit a !'existence en tant qu'en-
tite economique particuliere que de defendre des 
positions commerciales qui sont actuellement, 
dans I 'ensemble, tres favorables a 1 'Europe et 
qui, de ce fait, mettent les Etats-Unis dans une 
position de faiblesse ou ils ne peuvent pas en-
visager de demeurer longtemps encore. 
105. Les autorites americaines n'ont pas laisse 
ignorer a la commission que !'Europe constituait 
pour elles un partenaire particulierement diffi-
cile dans le domaine commercial, du fait de la 
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dilution des responsabilites, notamment entre la 
Commission europeenne et les Etats membres. Il 
sera done necessaire, si !'Europe veut aborder 
serieusement les rapports avec les Etats-Unis, 
qu'elle accorde a la Commission les moyens de 
mener la negociation commerciale au mieux des 
interets de !'ensemble de la Communaute. 
106. C'est en septembre 1973 qu'a commence a 
Tokyo la grande negociation qui, dans le cadre 
du GATT, devrait aboutir a un abaissement 
general des barrieres douanieres et de toutes les 
entraves tarifaires ou non tarifaires au commerce 
international. 
107. Il est beaucoup trop tOt pour pouvoir ima-
giner ce que seront les resultats de cette vaste 
negociation, dont on pense qu'elle durera plu-
sieurs annees. Mais il faut bien voir qu'en accep-
tant que les negociations tarifaires s'ouvrent en 
meme temps que les negociations sur la reforme 
du systeme monetaire international, les Etats-
Unis ont fait au point de vue des Europeens une 
concession essentielle, puisque l'on peut admettre 
qu'ainsi, l'abaissement des barrieres douanicres 
se produira bien apres la reforme monetaire. Il 
apparaissait en effet impossible de parvenir a 
un resultat satisfaisant dans le domaine commer-
cial si chacun des participants restait maitre de 
bouleverser les donnees de base de son commerce 
exterieur par une mutation de sa propre mon-
naie. Il est vraisemblable que tant que les nego-
ciations dans le cadre du F.M.I. ne seront pas 
parvenues a des resultats precis, les negociations 
dans le cadre du GATT progresseront peu, etant 
donne l'insecurite qui regne actuellement dans 
les relations monetaires internationales. 
108. Cependant, si le compromis, dont les gran-
des lignes ont ete tracees a la reunion de Nairobi, 
se precise dans des delais suffisamment rapides, 
on peut esperer que les facilites accordees au 
commerce international permettront de remedier, 
dans le domaine de l'activite economique, aux 
inconvenients que pourrait avoir une limitation 
de !'inflation qui, il faut bien le dire, a ete au 
cours des dernieres annees l'un des principaux 
moteUI'S du developpement economique. 
V. Conclusions 
109. Il est evident qu'il existe une certaine in-
terdependance des differentes matieres concer-
nees par les relations entre !'Europe et les Etats-
Unis et que l'on ne peut envisager, par exemple, 
un reglement des difficultes commerciales qui 
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major repercussions on foreign and defence policy 
in both the United States and Europe. 
110. However, it would be disastrous if this 
interdependence were to lead to global bargaining 
between the United States and Europe in which 
security matters could be at stake because of 
trade or even monetary problems. Both sides 
must approach the various negotiations fully 
conscious of this interdependence but this must 
not be allowed to prevent a specific settlement 
being found to each problem to the satisfaction 
of all sides. 
111. The Americans will obviously be tempted 
to emphasise this interdependence in order to 
make the most of the presence of its forces in 
Europe and its considerable effort for the defence 
of the whole western world. This was in any 
event the view put forward by Mr. Kissinger on 
23rd April 1973 when he defined the policy of 
the President of the United States towards 
Europe: 
"His approach will be to deal with 
Atlantic problems comprehensively. The 
political, military and economic issues in 
Atlantic relations are linked by reality, 
not by our choice nor for the tactical 
purpose of trading one off against the 
other." 
112. But it is also evident that Europe could 
hardly agree to excessive sacrifices in the trade 
or monetary fields and public opinion might 
question a defence system which involved too 
many monetary or trade repercussions for Eur-
ope as a whole. Your Rapporteur therefore con-
siders that very great importance must be 
attached to the proposal by Mr. Helmut Schmidt, 
Federal German Minister of Finance, that per-
manent institutional machinery be set up for 
consultations between Europe and the United Sta-
tes. At the present juncture, when the very foun-
dations of international order and peace are in 
question, such a step seems more essential than 
ever. 
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113. Nowadays, Heads of State or of Government 
of the European countries frequently visit the 
United States, just as American political leaders 
often visit the European capitals to consult their 
partners. However, the Heads of Government or 
those who receive American leaders do so on 
behalf of their national governments and develop 
concepts of their countri$' relations with the 
United States which, to say the least, do not 
necessarily correspond to those of their European 
neighbours. The United States has even had to 
arbitrate in disputes between European States. 
114. It therefore seems essential to concert views, 
at least between the Nine, so that the United Sta-
tes· has the impression that Europe is a true 
partner. 
115. The transformations now taking place in 
relations between the United States and its allies 
on the one hand and the Soviet Union and its 
allies on the other make it particularly urgent 
to establish continuing concertation between Eur-
ope and the United States. To avoid American 
foreign policy being swayed unduly by domestic 
political considerations or pressure from its own 
people the Americans must be made to know and 
understand the hopes and fears of the Europeans. 
In a word, public opinion on both sides of the 
Atlantic must be better informed of each other's 
problems. There are too few opportunities for 
meetings between parliamentarians except for 
matters directlv linked with the work of NATO 
in which only. a small number of parliamenta-
rians are involved, and always the same ones. 
116. Uncertainty regarding understanding be-
tween Europeans and Americans may jeopardise 
the detente both sides are seeking. Thus, in the 
negotiations on force reductions the Soviet Union 
must understand that any reductions made by 
the West will depend on the results of the nego-
tiations and not only on the evolution of Ameri-
can society. Similarly, Europe must make the 
United States understand the need to set up 
machinery to guarantee that the new balance 
resulting from the force reductions will ensure 
ne tienne compte des problemes financiers, et 
que ces considerations ont egalement des reper-
cussions importantes sur la politique etrangere 
et sur la politique de defense des Etats-Unis 
mais aussi des Europeens. · 
110. Il serait, toutefois, desastreux que cette in-
terdependance aboutisse a un marchandage glo-
bal entre les Etats-Unis et l'Europe, ou les ques-
tions de securite puissent etre mises en cause 
a propos d'affaires commerciales ou meme mo-
netaires. Il importe que, de part et d'autre, les 
differentes negociations soient abordees avec 
une pleine conscience de cette interdependance, 
mais que cette conscience debouche sur un re-
glement particulier de chacun de ces problemes 
qui soit satisfaisant en lui-meme, pour les uns 
et pour les autres. 
Ill. Il est evident que les Americains seront 
tentes de souligner cette interdependance de fa-
<;on a tirer le meilleur prix possible de la pre-
sence de leurs forces en Europe et de !'effort 
considerable qu'ils accomplissent pour la defen-
se de !'ensemble du monde occidental. Tel est, 
en tout cas, le point de vue qu'a presente M. 
Kissinger, le 23 avril 1973, quand il a defini 
la politique du President des Etats-Unis a 
l'egard de l'Europe : 
« Sa methode consistera a traiter les pro-
blemes atlantiques dans leur ensemble. Les 
questions politiques, militaires et econo-
miques qui affectent les relations atlan-
tiques sont liees entre elles par les realites 
du monde d'aujourd'hui et non du fait 
d'un choix de notre part ou dans le but 
tactique d'obtenir un avantage en echange 
d 'une concession. ::. 
112. Mais il est aussi evident que les Europeens 
pourraient difficilement accepter des sacrifices 
trop lourds dans le domaine commercial ou dans 
le domaine monetaire et que, de leur cote aussi, 
!'opinion pourrait mettre en question un sys-
teme de defense qui peserait trop lourd par 
ses consequences monetaires ou commerciales sur 
!'ensemble des Europeens. C'est pourquoi votre 
rapporteur estime qu'il faudrait attacher une 
importance tres grande 8. la proposition presen-
tee par M. Helmut Schmidt, Ministre allernand 
des finances, lorsqu'il a propose la constitution 
d'un mecanisrn.e institutionnel de consultations 
permanentes entre !'Europe et les Etats-Unis. 
Dans la conjoncture actuelle, ou les bases de 
l'ordre international et de la paix semblent 
mises en question, une telle realisation para.tt 
plus indispensable que jamais. 
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113. Actuellement, les chefs d'Etat ou de gou-
vernement des pays europeens font frequem-
ment des voyages aux Etats-Unis, de meme que 
des responsables de la politique americaine se 
rendent souvent dans des capitales europeennes 
en vue de consulter des partenaires des Etats-
Unis. Toutefois, ces chefs de gouvernement ou 
ceux qui re<;oivent des ministres americains le 
font au nom de gouvernements nationaux et 
developpent des conceptions des relations entre 
leur pays et les Etats-Unis qui ne correspondent 
pas necessairement- il s'en faut- aux concep-
tions de leurs voisins europeens. Il est meme 
arrive que les Etats-Unis soient, de ce fait, ap-
peles a arbitrer des differends entre Etats eu-
ropeens. 
114. Il apparait done comme essentiel que la 
concertation, au moins entre les Neuf, des points 
de vue qui seront defendus face aux Ameri-
cains, soit developpee de fa<;on a ce que 1' Ame-
rique ait le sentiment de trouver en Europe un 
partenaire veritable. 
115. Les transformations que connaissent 
actuellement les relations entre les Etats-Unis et 
leurs allies, d'une part, l'Union Sovietique et 
les siens, d'autre part, donnent une urgence par-
ticuliere a la mise sur pied de cette concertation 
permanente entre l'Europe et les Etats-Unis. Si 
l'on veut eviter que la politique exterieure ame-
ricaine ne soit abusivement influencee par des 
considerations politiques interieures ou par les 
pressions que peut exercer la societe americaine, 
il faut que les Europeens soient en mesure de 
faire connaitre et de faire comprendre leur 
crainte, leurs soucis ou leurs points de vue aux 
Americains et que, de part et d'autre, !'opinion 
soit mieux informee des problemes du parte-
naire. I.1es occasions de rencontres entre les par-
lementaires des deux cotes de l'Atlantique sont 
trop rares, sauf pour ce qui concerne les ques-
tions directement liees aux activites de 
l'O.T.A.N. et qui n'engagent qu'un petit nombre 
de parlementaires, toujours les memes. 
116. Les incertitudes qui peuvent planer sur la 
realite de !'entente entre Europeens et Ameri-
cains risquent de compromettre la detente que 
recherchent les uns et les autres. Ainsi, en ce 
qui concerne la negociation sur la reduction des 
forces, il importe que les Sovietiques compren-
nent que les reductions de forces que pourra 
realiser l'Occident dependront des resultats de 
ces negociations et non de la seule evolution de 
la societe americaine. De meme, il faut que les 
Europeens fassent comprendre aux Americains 
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lasting security for Europe. It is essential not to 
give the Soviet Union the impression that the 
United States is no longer concerned with the 
defence of Europe. Soviet military and naval 
strength and the fact that it can now consider 
deploying its naval forces in the Atlantic, thus 
undermining the security of the whole of Europe 
by threatening its communications with the Uni-
ted States, must be studied jointly by Europe 
and the United States. 
117. Finally, the conference on security and 
co-operation in Europe, i.e. the preparation of an 
agreement between eastern and western coun-
tries on free movements of persons, ideas and 
information which would be the cornerstone, will 
succeed only if the Western European countries 
and the United States firmly uphold a joint 
position in this respect. Otherwise, the con-
ference might well serve merely to strengthen 
Soviet positions in Europe with nothing in 
return for the West. A false sense of security 
would be created, making it even more difficult 
to persuade public opinion to accept the effort 
needed for common defence both in the United 
States and in Western Europe. 
118. Without this concertation and if the present 
economic and monetary difficulties hampering 
relations between Europe and the United States 
increase, there is every reason to fear Europe 
may seek to ensure its own defence by building 
up its nuclear forces or by taking its own steps 
to obtain Soviet guarantees. Either of these solu-
tions might spell the failure of the current nego-
tiations on reductions in the level of armaments 
and revive insecurity. So far, by associating the 
presence of American forces on the mainland of 
Europe with the American nuclear deterrent 
NATO has guaranteed the security of Europe 
for more than twenty years. 
119. Until now the United States has supported 
the EEC as being a way of strengthening NATO. 
The situation now seems to have been reversed, 
and the United States economy is in difficulties. 
But it is in the interest of Europe to support 
the American economy in order to maintain the 
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Atlantic Community which is the best guarantee 
of external security and prosperity for both 
Europe and the United States. 
120. In his speech on 23rd April, Mr Kissin-
ger drew a distinction between American and 
European interests where political responsibilities 
are concerned: 
'' Diplomacy is the subject of frequent 
consultations, but is essentially being con-
ducted by traditi<;mal nation States. The 
United States has global interests and res-
ponsibilities. Our European allies have 
regional interests. These are not necessarily 
in conflict, but in the new era neither are 
they automatically identical.'' 
121. It is evident that taken in isolation the inte-
rests of some of the European countries may 
appear to be quite regional. Several European 
countries however have extremely varied interests 
throughout the world. Community Europe must 
be shaped in such a way as to allow Europeans to 
shoulder some of these responsibilities at least 
collectively, and EEC policy, with particular 
regard to the associated African countries, shows 
that this is already so. By affirming at the Paris 
summit conference that they wished to set up a 
European union, the Heads of State or of Govern-
ment of the Nine confirmed that they realised 
that Europe's worldwide interests could not be 
confined to the economic field. Foreign policy 
consultations, whether in the framework of tke 
Nine or of WEU, now in fact deal with the inte-
rests of European countries in the world as a 
whole. In the impending negotiations with the 
United States, particularly where trade is con-
cerned, it will be for the representatives of these 
countries to demonstrate that Europe cannot be 
considered as an association with purely regional 
responsibilities. Mr. Kissinger recognised this, 
when he said in the same speech that: 
''We will continue to support European 
unity. Based on the principles of partner-
ship, we will make concessions to its further 
la necessite de creer des mecanismes garantissant 
que l'equilibre no_uveau cree par les reductions 
de forces leur assurera une securite durable. Il 
est essentiel, en tout cas, de ne pas donner a 
l'Union Sovietique le sentiment que les Etats-
Unis ne se preoccupent plus de la defense de 
l'Europe. l1a puissance militaire et navale de 
1 'Union Sovietique, le fait que, desormais, ce 
pays peut envisager de deployer ses forces na-
vales dans 1' Atlantique et creer de la sorte une 
situation d'insecurite pour toute !'Europe en me-
na«}ant ses communications avec les Etats-Unis, 
doivent etre etudies en commun par l'Europe et 
par l'Amerique. 
117. Enfin, le succes de la Conference sur la 
Securite et la Cooperation en Europe, c'est-a-dire 
!'elaboration d'un accord entre pays de l'Est et 
pays de l'Ouest sur la liberte des echanges de 
personnes, d'idees et d'informations qui en cons-
tituerait la piece maitresse ne pourra etre assure 
que si les pays de !'Europe occidentale et les 
Etats-Unis defendent avec vigueur une position 
commune sur ce point. Si ce n'etait pas le cas, 
la conference risquerait fort de n'aboutir qu'a 
renforcer les positions sovietiques en Europe, 
sans contrepartie pour l'Occident, et a creer une 
fausse impression de securite, rendant plus dif-
ficile encore de faire accepter a !'opinion les 
efforts necessaires pour la defense commune, tant 
aux Etats-Unis qu'en Europe occidentale. 
118. Si une telle concertation n'est pas realisee 
et si les difficultes economiques et monetaires 
que connaissent actuellement les relations entre 
l'Europe et les Etats-Unis devaient s'accroitre, 
il y a tout lieu de craindre que 1 'Europe cherche, 
par ses propres moyens, a assurer sa defense, 
soit en developpant les forces nucleaires qu'elle 
possede deja, soit en tentant d'obtenir pour son 
propre compte des garanties sovietiques. L'une 
et !'autre de ces solutions risqueraient d 'aboutir 
a un echec des negociations en cours sur la di· 
minution du niveau des armements et a fairE' 
renaitre l'insecurite. Jusqu'a present, l'O.T.A.N. 
a associe la presence de forces americaines sur 
le continent europeen a la puissance dissuasive 
de la force nucleaire americaine et, de ce fait, 
elle a assure pendant plus de vingt ans la se-
curite de l'Europe. 
119. Les Etats-Unis ont soutenu, jusqu'a pre-
sent, la C.E.E. parce qu'ils consideraient que 
c'etait une fac;on de renforcer l'O.T.A.N. De-
sormais, la situation parait inversee et c'est 
l'economie americaine qui connait de sensibles 
difficultes. Mais l'interet de l'Europe est de 
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soutenir l'economie amer1came pour maintenir 
la communaute atlantique qui demeure le meil-
leur gage de securite exterieure et de prosperite 
pour l'Europe comme pour les Etats-Unis. 
120. En ce qui concerne les responsabilites po-
litiques, M. Kissinger a fait, dans son discours 
du 23 avril, une distinction entre les interets 
americains et ceux des pays europeens : 
« La diplomatie fait l'objet de consulta-
tions frequentes, mais est essentiellement 
menee par des Etats-nations traditionnels. 
Les Etats-Unis ont des interets et des res-
ponsabilites a l'echelle du monde. Nos al-
lies europeens ont des interets regionaux. 
Les uns et les autres ne sont pas necessai-
rement en conflit, mais dans cette nouvelle 
ere, ils ne sont pas non plus automatique-
ment identiques. :. 
121. Il est evident que, si l'on considere les pays 
europeens pris isolement, les interets de certains 
d'entre eux peuvent n'etre consideres que comme 
des interets regionaux. Neanmoins, plusieurs 
pays europeens ont des interets de natures extre-
mement diverses, repartis dans le monde entier. 
La construction d'une Europe communautaire 
doit avoir pour effet de permettre aux Euro-
peens d'assumer collectivement une partie au 
moins de ces responsabilites et la politique de 
la C.E.E., notamment a l'egard des pays afri-
cains associes, montre que tel est bien le cas 
des aujourd 'hui. En affirmant, lors de la confe-
rence au sommet de Paris, leur volonte de cons-
tituer une union europeenne, les chefs d'Etat 
ou de gouvernement des Neuf ont confirme qu'ils 
entendaient que les interets mondiaux de l'Eu-
rope ne pouvaient rester limites au seul domaine 
economique. D'ores et deja, les consultations en 
matiere de politique etrangere, qu'elles aient 
lieu dans le cadre des Neuf ou dans celui de 
l'U.E.O., portent precisement sur les interets 
des pays europeens dans !'ensemble du monde. 
Il appartiendra aux repr~sentants de ces pays 
de faire valoir, au cours des negociations qui 
vont s'ouvrir avec les Etats-Unis, notamment a 
propos des questions commerciales, que !'Europe 
ne peut se considerer comme une association aux 
responsabilites purement regionales. M. Kissin-
ger l'a d'ailleurs reconnu quand il a affirme, 
dans le meme discours : 
« Nous continuerons a soutenir !'unite eu-
ropeenne. En nous basant sur le principe 
de !'association, nous ferons des conces-
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growth. We will expect to be met in a 
spirit of reciprocity. 
We will not disengage from our solemn 
commitments to our allies. We will maintain 
our forces and not withdraw from Europe 
unilaterally. In turn, we expect from each 
ally a fair share of the common effort for 
the common defence. 
We shall continue to pursue the relaxation 
of tensions with our adversaries on the basis 
of concrete negotiations in the common 
interest. We welcome the participation of 
our friends in a constructive East-West 
dialogue. 
We will never consciously injure the inte-
rests of our friends in Europe or in Asia. 
We expect in return that their policies will 
take seriously our interests and our respon-
sibilities. 
We are prepared to work co-operatively on 
new common problems we face. Energy, for 
example, raises the challenging issues of 
assurance of supply, impact of oil revenues 
on international currency stability, the 
nature of common political and strategic 
interests and long-range relations of oil-
consuming to oil-producing countries. This 
could be an area of competition; it should 
be an area of collaboration." 
122. Where oil is concerned, extremely serious 
problems are facing both Europe and the United 
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States and the fact that such problems have 
hitherto been handled by individual States with-
out consulting their partners has led to con-
tradictory policies which in the end can but be 
detrimental to the common cause. Now that the 
United States Government seems to have realised 
how very serious is the problem of energy sup-
plies and oil in particular for the industrialised 
world, it should be possible to discuss and work 
out a common policy in this field. The prepara-
tion of the conference on security and co-opera-
tion in Europe has shown how effective the 
concertation of views can be and the West's 
cohesion in this matter has not passed unnoti~ed. 
Everyone knew that European security was 
essential to the security of all members of the 
Atlantic Alliance. It is to be hoped that if every-
one now recognises the vital importance of 
ensuring steady oil supplies in the coming 
decades a similar result will be achieved. 
123. For these reasons, your Rapporteur there-
fore considers that the basis for reviewing rela-
tions between Europe and the United States 
now exists and that the time has come to give 
it shape. President Nixon's visit to Europe might 
provide a suitable opportunity. However, this 
cannot be done unless people on both sides of 
the Atlantic, Europeans and Americans, fully 
realise the vital importance of the problems 
which they have to solve together and are equally 
determined to make the necessary efforts to solve 
them. 
sions en vue de son plus grand develop-
pement. Nous esperons qu'on nous repon-
dra dans un esprit de reciprocite. 
Nous ne renierons pas nos engagements 
solennels envers nos allies. Nous maintien-
drons nos forces et nous ne nous retirerons 
pas unilateralement d'Europe. En revan-
che, nous attendrons de chaque allie qu'il 
assume une part equitable de !'effort 
commun pour la defense commune. 
Nous continuerons a poursuivre le rela-
chement des tensions avec nos adversaires 
sur la base de negociations concretes dans 
l'interet commun. Nous accueillons avec 
satisfaction la participation de nos amis 
a un dialogue constructif Est-Quest. 
Nous ne porterons jamais deliberement at-
teinte aux interets de nos amis en Europe 
ou en Asie. Nous attendrons, en retour, 
que leur politique tienne serieusement 
compte de nos interets et de nos respon-
sabilites. 
Nous sommes prets a travailler en coope-
ration aux nouveaux problemes communs 
qui se posent a nous. L'energie, par exem-
ple, souleve les questions critiques de !'as-
surance du ravitaillement, de l'impact des 
revenus petroliers sur la stabilite monetaire 
internationale, de la nature des interets 
politiques et strategiques communs et des 
relations a long terme des pays consomma-
teurs et des pays producteurs de petrole. 
Ce pourrait etre un domaine de concur-
rence ; ce devrait etre un domaine de col-
laboration. :. 
122. Il est certain que, dans le domaine petro-
lier, des problemes extremement serieux se posent 
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dorenavant aussi bien aux Europeens qu'aux 
Americains et que, jusqu'a present, le fait que 
ces problemes aient ete traites par chaque Etat 
en particulier sans concertation avec ses parte-
naires a abouti a des politiques contradictoires 
dont l'effet ne peut qu'etre finalement nuisible a 
une cause qui est commune. Le fait que le gou-
vernement americain semble avoir desormais pris 
conscience du caraetere extremement serieux de 
ce probleme du ravitaillement du monde indus-
trialise en energie et surtout en petrole, devrait 
permettre une concertation et !'elaboration d'une 
politique commune dans ce domaine. La prepara-
tion de la Conference sur la Securite et la 
Cooperation en Europe a montre combien cette 
concertation pouvait etre efficace, puisque le 
monde entier semble avoir ete frappe de la cohe-
sion qu'a pu manifester l'Occident en cette 
affaire. Nul n'ignorait, en effet, que la securite 
europeenne etait un element indispensable a la 
securite de tousles membres de l'Alliance atlan-
tique. L'on peut esperer que si tous reconnaissent 
aujourd 'hui le caractere vital que represente pour 
eux !'assurance d'un ravitaillement regulier en 
petrole au cours des prochaines decennies, cette 
conviction devrait aboutir a un resultat analogue. 
123. L'ensemble de ces raisons amene votre rap-
porteur a estimer que les elements d'un nouvel 
examen des relations entre l'Europe et les Etats-
Unis se trouvent reunis et que le moment est 
venu d'en elaborer les contours. Le voyage en 
Europe du President Nixon pourrait en fournir 
!'occasion. Ceci ne pourra cependant etre realise 
que si, de part et d'autre de l'Atlantique, Euro-
peens et Americains ont la pleine conscience de 
!'importance vitale des problemes qu'ils ont a 
resoudre ensemble et que s'ils sont decides, les 
uns comme les autres, a :faire les efforts neces-
saires pour y parvenir. 
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APPENDIX I 
United States debts 
$ '000 million 
1967 1968 1969 1970 1971 1972 Jan. Nov. 
Total debt 35.6 38.5 45.8 47 67.8 69 82 
Of which debt to central banks 18.2 17.3 16.9 23.7 50.6 51.5 61 
Reserves 14.8 15.7 15.9 14.5 12.1 13.1 
Source: Le Monde, 13th March 1973. 
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ANNEXE I 
Endettement des Etal:s-Unis 
en milliards de $ 
1967 1968 1969 1970 1971 1972 Janv. Nov. 
Endettement total 35,6 38,5 45,8 47 67,8 69 82 
Endettement vis-8.-vis des seules 
banques centrales 18,2 17,3 16,9 23,7 50,6 51,5 61 
Reserves 14,8 15,7 15,9 14,5 12,1 13,1 




United States balance of payments 
1964 1968 1969 1970 
Goods, services and unilateral private 
transactions + 7.7 + 1.3 +0.7 +2.2 
Of which trade balance + 6.8 +0.6 +0.7 + 2.1 
-
Government donations and long-term capital I movements 
(a) Government -3.2 -3.9 -3.5 -3.7 
(b) Private sector -4.5 + 1.2 -0.1 -1.5 
(c) Sub-total -7.7 -2.7 -3.6 -5.2 
Basic balance 0 -1.3 -2.9 -3 





$ '000 million 










Balance americaine des paiements 
1964 1968 1969 1970 
Biens, services et transactions unilaterales 
privees + 7,7 + 1,3 +0,7 +2,2 
---
dont, balance oommerciale + 6,8 +0,6 +0,7 + 2,1 
Dons gouvernementaux et mouvements de 
capitaux a long terme 
(a) Gouvemement -3,2 -3,9 -3,5 -3,7 
(b) Secteur prive -4,5 + 1,2 ~0.1 -1,5 
(c) Total partial -7,7 -2,7 -3,6 -5,2 
Balance de base 0 -1,3 -2,9 -3 




en milliards de $ 










European investments in the United States 
$ '000 million 
Investing country Amounts invested in the United States 
United Kingdom 4.1 
Netherlands 2.1 
Switzerland 1.5 
Federal Republic 0.675 
Belgium {Luxembourg 0.338 
France 0.294 
Italy 0.1 
8otM"Ce: L'konomie ~ - In/~ el 




Invatiaements earopeens aux Etats-Unis 
en milliards de $ 
Pays investisseurs Sommes investies 








Source : c L'economie am8ricaine •, Informations et 
Docu:ments, no 328, mars 1973. 
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APPENDIX IV 
Value of the dollar in relation to other currencies 1 
French Deutsch- Florin Swiss £ Yen franc mark franc 
October 1967 4.937 4 3.62 4.37282 2.80 $ 360 
November 1967 4.937 4 3.62 4.37282 2.40 $ 360 (devaluation of pound) 
August 1969 
(devaluation of French 5.554 4 3.62 4.37282 2.40 $ 360 
franc) 
October 1969 5.554 3.66 3.62 4.37282 2.40 $ 360 (revaluation ofDeutschmark) 
May 1971 5.554 3.66 3.62 4.0841 2.40 $ 360 (revaluation of Swiss franc) 
December 1971 5.1157 3.2225 3.2447 3.84 2.6057$ 308 (Washington agreements) 
Central rate in February 
1973 (after second devalua- 4.60414 2.9003 2.92 3.45 2 2.45 $2 265 I 
tion of dollar) 
Parallel rate on 
4.50 2.80 2.83 3.20 1 2.47 $2 26}1 9th March 1973 
Central rate on 
12th ]!arch 1973 4.60414 2.803 2.92 3.20 1 2.47$ 2 26}1 
(after Brusse]s agreement) 
G) in relation to pre-
~~ sent central rates + 7.23 +42.7 +24 +36.6 + 13.4 +37.9 
l>.!l in 1967 !:g 
'a. "a in February 1973 + 11.1 + 14.97 +11.2 + 10.9 a + 3.6 8 + 18 ~ 
801M'ce : Le Monde, 14th March 1973. 
I. The figures in this table show the dollar rate in each of the currencies shown (French franc, Deutschmark, florin 
yen, Swiss franc) except for the pound, where it shows the rate of the pound in dollars. 
2. Market price : the pound, yen and Swiss franc are floating and moving away from their former central rate. 
. 3. The Swiss franc and the pound were floating before the dollar was devalued for the second time ; their actual rate 
was not therefore the central rate fixed in December 1971. 
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ANNEXE IV 
Valeur du dollar par rapport d quelques monnaies 1 
Franc Deutsche- Florin Franc Livre Yen franl}aiB mark suisse sterling 
Octobre 1967 4,937 4 3,62 4,37282 2,80 $ 360 
Novembre 1967 4,937 4 3,62 4,37282 2,40 $ 360 (devaluation du sterling) 
Ao11t 1969 5,554 4 3,62 4,37282 2,40. 360 (devaluation du franc) 
Ootobre 1969 5,554 3,66 3,62 4,37282 2,40 $ 360 (reevaluation du DM) 
Ma.i 1971 5,554 3,66 3,62 4,0841 2,40 $ 360 (reevaluation du franc suisse) 
Decembre 1971 5,1157 3,2225 3,2447 3,84 2,6057$ 308 (Accords de Washington) 
Taux central en fevrier 1973 
(apres deuxieme devalua- 4,60414 2,9003 2,92 3,45 1 2,45 $I 265 1 
tion du dollar) 
Cours parallele 4,50 2,80 2,83 3,20 111 2,47 $111 2612 le 9 mars 1973 
Taux central le 
12 mars 1973 (apres 4,60414 2,803 2,92 3,20 1 2,47$ 2 2612 
1' accord de Bruxelles) 
·-
par rapport aux 
~~~ taux oentraux ac- + 7,23 +42,7 +24 +36,6 +13,4 +37,9 I>Q tuels en 1967 .g.a~ 
~- avant sa deuxieme .s .... G) ~tiC devaluation. +11,1 + 14,97 + 11,2 + 10,9• + 3,6 8 + 18 ~.s (fevrier 1973) 
8~ : Le Monde, 14 mars 1973. 
1. Les chiffres de ce tableau expriment le cours du dollar en chacune des monnaies nationales (franc fran9ais, 
deutschemark, ilorin, yen, franc suisse). Pour la livre sterling, le chiffre exprime la valeur de la monnaie britannique 
en dollars. 
2. Prix du march6 : la livre sterling, le yen et le franc suisse ilottent, s'ooartant de leur ancien taux central. 
3. Le franc suisse et la livre sterling ilottaient avant la deuxilnne devaluation du dollar ; leur cours effeotif 
n'etait done plus oelui du taux central convenu en deoembre 1971. 
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The situation in the Near East 
RECOMMENDATION 
adopted by the Presidential Committee 1 
The Assembly, 
Deploring the resumption of hostilities in the Near East; 
Concerned furthermore about the consequences which the Near East conflict has for the secu-
rity of Europe ; 
Considering in particular that this conflict creates an unstable situation in the immediate 
proximity of Europe and affords the Soviet Union the possibility of extending its influenbe in the 
area and exposing the Mediterranean countries to greater threat ; 
Considering that supplies of arms to the belligerents may involve the supplying countries in 
the war; 
Considering that the situation in the Near East requires that the Council be convened in 
application of Article VIII, paragraph 3, of the modified Brussels Treaty which allows the contracting 
parties : "to consult with regard to any situation which may constitute a threat to peace, in what-
ever area this threat should arise, or a danger to economic stability", 
RECoMMENDS THAT THE CoUNCIL 
I. Meet urgently at ministerial level to : 
(a) Examine the political, economic and military measures which should be taken to ensure the 
security of Europe ; 
(b) Determine means of applying a joint embargo by member countries on supplies of arms 
to the belligerents and invite the Soviet Union and the United States to join this embargo; 
2. Report to the Assembly at the Second Part of its Nineteenth Ordinary Session on the steps 
taken in implementation of this recommendation. 
I. Adopted unanimously by the Presidential Committee on 18th October 1973 acting on behalf of the Assembly 
on a proposal by the Committee on Defence Questions and Armaments. 
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La sttaation aa Prodae-Orient 
RECOMMANDATION 
adoptee par le Comite des Presidents 1 
L' .Assemblee, 
Deplorant la reprise des hostilities a.u Proche-Orient, 
Preoccupee, en outre, des consequences que le conflit du Proche-Orient a pour la soourite de 
!'Europe; 
Considerant, en particulier, que oe oonflit orae une situation instable a proximite immediate 
de !'Europe et otfre a l'U.R.S.S. la. possibilite d'etendre son influence dans la. region et d'exposer 
les pays riverains de la Mediterranee a une menace accrue ; 
Considerant que les livraisons d'armes aux Etats belligerants risquent d'enga.ger dans le oonflit 
les pays fournisseurs ; 
Estimant que la situation au Proche-Orient appelle la convocation du Conseil en application de 
!'article Vlll, pa.ragraphe 3, du Traite de Bruxelles modifie: « ... en vue de permettre aux Parties 
oontractantes de se concerter sur toute situation pouvant oonstituer une menace contre la paix, en 
quelque endroit qu'elle se produise, ou mettant en danger la stabilite eoonomique », 
REOOMMANDE AU CoNSEIL 
1. De se reunir d'urgence au nivea.u ministerial pour : 
(a) Examiner les mesures politiques, economiques et militaires qui devraient etre prises pour 
assurer la seourite de !'Europe ; 
(b) Definir les modalites d'application d'un embargo commun des pays membres sur les livra.i-
sons d'armes aux belligerants et inviter l'Union Sovietique et les Etats-Unis a se joindre 
a oet embargo; 
2. De rendre compte a l'Assemblee, lors de la deuxieme partie de sa Dix-neuvieme session, des 
mesures prises en application de cette reoommandation. 
1. Adoptee A l'UD&Dimite le 18 ootobre 1973, sur proposition de la Commission des Questions de Defense et des Arma-
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on advanced technology in Japan - the 
consequences for Europe 
Considering the declared willingness of the United States, Japan and the member countries of 
Western European Union, as well .as other European countries of the Common Market, to collabor-
ate in the field of science and modem technology ; 
Convinced of the need for such collaboration ; 
Noting the similarity between the problems facing Japan and the Western European countries, 
particularly in the fields of energy, space, computers and the exploitation of the oceans, and the 
similarity between the positions adopted by the governments concerned ; 
Taking note of the activities of the Organisation for Economic Co-operation and Development 
of which all countries concerned are members ; 
Aware of the need, for the furtherance of co-operation in the western world, to establish a 
certain official framework, but loth to propose new organisations, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
1. Invite the Ministers for Foreign Affairs of the member countries of Western European Union 
to promote meetings of ambassadors of member countries in Tokyo with a view to considering possi-
bilities of co-operation with Japan in the political, economic and technioal fields; 
2. Invite the governments of member countries to consider, when drawing up plans for co-opera-
tion involving advanced technology, to what extent Japanese participation might make them more 
competitive and speed up technical progress in Europe; 
3. Invite member countries to establish within the framework of the OECD a. special committee 
of the Ministers responsible for technology and industry and of the permanent representatives in 
order: 
(a) To concert their views on: 
(i) problems of human environment; 
(ii) collaboration to overcome the world energy crisis; 
(iii) nuclear energy waste disposal problems; 
(iv) the exchange of information in technology, 'especially in computer knowledge and 
technology relating to data analysis; 
(v) possibilities of a division oflabour between the parties concerned in the field of research and 
development ; 
(vi) future needs of the world market in the civil aeronautical field; 
(vii) the transformation into trilateral collaboration of the bilateral space collaboration between 
Japan and the United States and Europe and the United States covering all fields of space 
research, development and space applications; 
(viii) urban and inter-urban transport problems as well as the development of "clean cars"; 
(ix) the co-ordination of oceanographic developments in the United States, Europe and Japan 
and consequently prepare together the 1974 United Nations sea law conference; 
(x) ways and means of promoting the aims of the Association for Science Co-operation in Asia ; 
(b) To establish a timetable for the implementation of measures to be taken based on these studies. 
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L' Assemblee, 
Projet de recommandation 
sur les techniques de pointe au Japon et les consequences 
pour l'Europe 
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Considerant la volonte declaree des Etats-Unis, du Japon et des pays membres de !'Union de 
!'Europe Occidentale, ainsi que des autres pays europeens du Marche commun de collaborer dans le 
domaine de la science et de la technologie modeme ; 
Persuadee de la necessite d'une telle collaboration ; 
Constatant la similitude des problemes qui se posent au Japon et aux pays de !'Europe occi-
dentale, notamment dans les domaines de l'energie, de l'espace, des ordinateurs et de !'exploitation 
des oceans, ainsi que la similitude des positions prises par ces gouvemements ; 
Prenant aote des activites de !'Organisation de Cooperation et de Developpement Economiques 
dont font partie tous les pays interesses ; 
Consciente de la necessite, pour faire progresser la cooperation dans le monde occidental, d'ins-
tituer un certain cadre officiel, mais peu desireuse de proposer la creation de nouvelles organisations, 
REOOMMANDE AU CONSEIL 
1. D'inviter les ministres des affaires etrangeres des pays membres de !'Union de !'Europe Ocoi-
dentale a. promouvoir des reunions d'ambassadeurs des pays membres dans la capitale japonaise en 
vue d'examiner les possibilites de cooperation avec le Japon dans les domaines politique, eoonomique 
et technique ; 
2. D'inviter les gouvemements des pays membres 8. examiner, lors de !'elaboration de projets de 
cooperation interessant des techniques de pointe, dans queUe mesure une participation japonaise peut 
renforcer leurs capacites concurrentielles et accelerer le progres technique de !'Europe ; 
3. D'inviter les pays membres 8. creer, dans le cadre de l'O.C.D.E., un comite special compose 
des ministres charges de la technologie et de l'industrie et des representants permanents afin : 
(a) De concerter leurs vues en ce qui conceme: 
(i) les problemes de l'environnement humain; 
(ii) la collaboration permettant de faire face 8. la crise mondia.le de l'energie; 
(iii) les problemes poses par !'evacuation des residus des reacteurs nucleaires; 
(iv) l'echange d'informations dans le domaine de la technologie, notamment l'informatique et 
la technique des ordinateurs du point de vue de !'analyse de !'information; 
(v) les possibilites de division du travail entre les parties interessees da.ns le domaine de la 
recherche et du developpement ; 
(vi) les besoins futurs du marche mondial dans le domaine de l'aeronautique civile; 
(vii) la transformation, en une collaboration trilaterale, de la collaboration bilaterale entre le 
Japon et les Etats-Unis, d'une part, !'Europe et les Etats-Unis, d'autre part, dans le domaine 
spatial en couvra.nt tous les secteurs de la recherche, du developpement et des applications 
spatiales; 
(viii) les problemes des transports urbains et interurbains ainsi que la mise au point de (( vehicules 
propres »; 
(ix) la coordination du developpement oceanographique aux Etats-Unis, en Europe et au Japon 
et, par consequent, de ·prepater ensemble la Conference des Nations Unies sur le droit de 
la mer de 1974; 
(x) les moyens de soutenir les objectifs de I' Association pour la cooperation scientifique en Asie ; 




(•allmitted lly Mr. Van Lent, Rapporteur) 
Introduction 
1. During the early 1970s, se\·eral members 
of the Committee in their national capacities 
were able to visit Japan and the idea arose that 
it would be useful for the Committee to visit 
Japan, especially after its Chairman had visited 
the Japanese space installations and held talks 
with authorities from the Japanese Ministry in 
charge of the Agency for Science and Techno-
logy. 
2. In autumn 1972, the Committee decided 
to request the Presidential Committee's permis-
sion to make such a visit. Special stress was to 
be laid on the general technological policy of 
the Japanese Government, the influence of par-
liamentary committees on the formulation of 
policy, the activities of the Agency for Science 
a~d Technology, activities in the field of space, 
aircraft construction, nuclear energy, computers 
and oceanology as well as Japanese achievements 
in important conventional industries. 
3. With the agreement of the Presidential 
Committee, the Chairman established contact 
with the Japanese Ambassador in Paris and 
through the good offices of the Embassy a pro-
gramme was drawn up for 2nd-15th April19731• 
The Committee then prepared a list of questions 
for discussion in Japan which was sent to the 
Ministry for Foreign Affairs, the Agency for 
Science and Technology and the Ministry of 
International Trade and Industry. 
4. A special list of questions for discussion 
was prepared for the competent committees on 
science and technology of the House of Represent-
atives and the House of Councillors. 
5. Without mentioning here all the names of 
the Japanese officials2 with whom the Committee 
held discussions, your Rapporteur wishes to 
express his and the Committee's gratitude to the 
competent officials from the Ministry for For-
eign Affairs, and especially the Director General 
of the Economic Affairs Bureau and the Head 
of the Scientific Affairs Division, United 
1. See Appendix I, part 2. 
2. See Appendix I, part 3. 
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Nations Bureau, the Vice-Ministers and Directors 
General of the Science and Technology Agency, 
the Vice-Ministers and Directors General of the 
Ministry of International Trade and Industry. 
The Committee held valuable discussions with 
these officials on the general policy of the J apa-
nese Government in the field of science and 
technology, budgetary aspects, international co-
operation, nuclear energy, the aeronautical indus-
try and space developments. The views of the 
Japanese Government on the important disarma-
ment treaties were also obtained. 
6. In its contacts with the competent com-
mittees on science and technology from both 
houses of parliament, the question of parliament-
ary supervision was discussed. 
7. Your Rapporteur does not wish to conclude 
this introduction without expressing the Com-
mittee's sincere thanks to the Ambassadors of 
the member countries in Japan and their collabo-
rators who were of such great assistance to the 
Committee in many ways, but especially in 
seconding highly competent secretaries of the 
Embassies to resolve language difficulties. 
I. General poltey 
8. In the early 1960s, the Japanese Govern-
ment defined the political aims of its scientific 
and technological programmes. The Council for 
Science and Technology1, the most authoritative 
advisory body to the Prime Minister with respect 
to the government's policy for science and tech-
nology, made its first report "comprehensive 
1. Composition of the Council for Science and Teobno. 
logy, the advisory body to the Prime Minister: 
Chairman : the Prime Minister; Mtmber•: the Minister 
of Finance, the Minister of Education, the Minister of 
State for Economic Planning, the Minister of State for 
Science and Technology, the President of the Science 
Council of Japan, plus five other members appointed by 
the Prime Minister with the consent of the House of 
Rep:reeentativee and the House of Councillors from among 
men of outetanding knowledge and ezper:ience in aoience 
and technology. 
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Expose des motifs 
(preaente par M. Van Lent, rapporteur) 
Introduction 
1. Au debut des annees 1970, divers membres 
de la commission sont alles en mission au Japon, 
au nom de leurs pays respectifs, et il est apparu 
qu'il serajt utile que la commission s'y rende, 
elle aussi, surtout apres que son president eut 
visite les installations spatiales japonaises et se 
fut entretenu avec des personnalites du ministere 
japonais charge de l'Agence de la Science et de 
la Technique. 
2. A l'automne 1972, la commission a demande 
au Comite des Presidents l'autorisation de faire 
cette visite, !'accent devant etre place tout parti-
culierement sur la politique generale du gouver-
nement japonais en matiere technologique, !'in-
fluence des commissions parlementaires sur !'ela-
boration de la politique, les activites de l'Agence 
de la Science et de la Technique, les activites 
spatiales, la construction aeronautique, I 'energie 
nucleaire, l'informatique et l'oceanologie, aussi 
bien que les realisations japonaises dans les sec-
teurs classiques importants. 
3. Avec !'accord du Comite des Presidents, le 
president de la commission a pris contact avec 
l'ambassadeur du Japon a Paris et, grace aux 
bons offices de l'ambassade, un programme a ete 
etabli pour la periode du 2 au 15 avril1973 1 • La 
commission a ensuite prepare une liste de ques-
tions a discuter au Japon et elle l'a adressee au 
ministere des affaires etrangeres, a 1' Agence de 
la Science et de la Technique et au ministere du 
commerce international et de l'industrie. 
4. Une liste de questions particulieres a ete 
preparee a !'intention des commissions compe-
tentes de la science et de la technique de la 
Chambre des Representants et de la Chambre 
des Conseillers. 
5. Sans mentionner les noms de tous les fonc-
tionnaires 2 avec lesquels la commission s'est en-
tretenue, votre rapporteur voudrait exprimer ici, 
au nom de la commission et en son nom per-
sonnel, sa gratitude envers les fonctionnaires 
competents du ministere des affaires etrangeres, 
notamment le directeur general du bureau des 
affaires economiques et le directeur de la division 
1. Voir annexe I, Deuxieme partie. 
2. Voir annexe I, Troisieme pmie. 
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des affaires scientifiques du Bureau des Nations 
Unies, les vice-ministres et les directeurs gene-
raux de l'Agence de la Science et de la Technique, 
les vice-ministres et les directeurs generaux du 
ministere du commerce international et de l'in-
dustrie. La commission a eu avec ces fonction-
naires des discussions extremement utiles sur la 
politique generale du gouvernement japonais 
dans le domaine de la science et de la technique, 
les aspects budgetaires, la cooperation interna-
tionale, l'energie nucleaire, l'industrie aeronau-
tique et le developpement spatial. Elle a egale-
ment pris connaissance des vues du gouverne-
ment japonais sur les importants traites conclus 
dans le domaine du desarmement. 
6. Elle a discute de la question du controle 
parlementaire lors de ses contacts avec les com-
missions de la science et de la technique des deux 
chambres. 
7. Votre rapporteur ne voudrait pas conclure 
cette introduction sans adresser, au nom de la 
commission, ses sinceres remerciements aux am-
bassadeurs des pays membres au Japon, ainsi 
qu'a leurs collaborateurs, qui ont apporte dans 
tous les domaines leur aide a la commission, no-
tamment en detachant aupres d'elle des secr6-
taires de la plus haute competence pour resoudre 
les problemes linguistiques. 
I. Politique generale 
8. Au debut des annees 1960, le gouvernement 
japonais a defini les buts politiques de ses pro-
grammes scientifiques et techniques. Le Conseil 
de la Science et de la Technique t, organe consul-
tatif aupres du Premier ministre, qui jouit d'une 
tres grande autorite dans !'elaboration de la 
politique gouvernementale pour la science et la 
1. Composition du Conseil de la Science et de la Tech-
nique, organe consultatif aupres du Premier ministre : 
PrSsident : le Premier ministre ; M emlwll8 : Ministre des 
finances, Ministre de l'education, Ministre d'Etat charge 
de la planification eoonomique, Ministre d'Etat oharge de 
la science et de la technique, President du Conseil scienti-
fique du Japon, plus cinq autres membres nomml§s par le 
Premier ministre aveo l'assen.timent de la Chambre des 
Reprl§sentants et de la Chambre des Conseillers parmi les 
personnalitM possedant des connaissances et une expe-
rience de premier plan dans le domaine de la science et 
de la technique. 
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and fundamental measures for the development 
of science and technology for ten years ahead" 
in October 1960. 
9. In this report the main objectives of the 
science policy were to raise the research stan-
dard in each field which could compete well with 
that of advanced countries, to strengthen the 
infrastructure of industrial technology, to create 
the conditions in which new technology could be 
born and to establish the foundations on which 
the Japanese industry could be more technolo-
gically independent of foreign technology. 
10. The main objectives of the policy for tech-
nology were to set the target for technology 
which was indispensable to carry out the ten-
year economic programme and to look for new 
technology which could be required in the next 
decade from the point of view of social and 
economic changes. In addition the report also 
proposed measures with regard to the education 
and training of scientists and engineers, the 
enlargement of research activities, the exchange 
of information, international co-operation, the 
dissemination of activities and improved condi-
tions for scientists and engineers. 
11. The Japanese economy grew immensely in 
the 1960s I:Uld science and technology played 
an important role in this remarkable economic 
growth. 
12. The Minister of State for Science and 
Technology is responsible for the general science 
and technology policy 'of the country. But many 
other ministers are also concerned. For example, 
the Ministry of International Trade and Indus-
try has direct control over the industrial tech-
nology, the Ministry of Agriculture and Forestry 
the agricultural technology, the Ministry of 
Health and Welfare the medical technology and 
so on. 
13. The Science and Technology Agency co-
ordinates the activities of other ministries. With 
respect to such big projects as the development 
of nuclear energy, space development and ocean 
development, the Agency has direct jurisdiction. 
14. With the coming of the 1970s, society has 
been undergoing rapid changes and transforma-
tions. There have also been changes in people's 
values and what society requires of science and 
technology. It is true that science and technology 
have contributed much toward the improvement 
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of people's "material" living standards in Japan 
through the development of the economy and 
the expansion of industrial activities, but it must 
also be admitted that the applications of science 
and technology have resulted in undesirable 
spin-off effec1:8 such as damage to the human 
environment, unexpected disasters, urban prob-
lems, pollution-related diseases and so on. 
15. Thus, the science and technology of today 
are required to solve such problems so as to 
assure a welfare society. In the 1960s Japan 
devoted its effor1:8 mainly to the development 
of new and leading techniques ; in the 1970s, 
however, it has to concentrate on the develop-
ment of such sectors of science and technology 
as will serve to promote the people's welfare. 
16. The government will consequently intro-
duce a technology assessment approach to 
appraise properly the probable impact of tech-
nological advances, especially in the case of 
major projects likely to affect the environment 
and the community. This does not mean, however, 
that the importance of the development of impor-
tant or new areas of science such as atomic 
energy, outer space and computer technology 
will be overshadowed by environment conserv-
ation technology and life sciences, and the for-
mer scientific areas will remain as equally 
important sectors which will contribute to the 
enhancement of the welfare of the coming gener-
ation. 
17. In 1971 the Council for Science and Tech-
nology, understanding these public needs very 
well, sent a recommendation to the Prime Minis-
ter asking him to promote the life sciences, 
the so-called "soft science" and the environmental 
sciences. These fields are expected to have a high 
priority in the 1970s. 
18. Since a vast amount of investment will 
be required for the development of techniques 
which will be necessary in the future, the govern-
ment, while expecting initiatives from the pri-
vate sector, is determined to expand the research 
activities of government agencies and institu-
tions, promote large-scale projects on a joint 
basis with industries and universities1 and offer 
1. As far as basic research is concerned the major part 
is done at the universities. Research is subsidised by the 
Ministry of Education whether it is carried out in the 
70 national universities or in the 400 private universities. 
However, the most important fundamental research is 
done in the State universities. 
technique, a redige, en octobre 1960, un premier 
rapport intitule « Ensemble de mesures fonda-
mentales pour le developpement de la science et 
de la technique dans les dix prochaines annees ». 
9. Les principaux objectifs de la politique 
scientifique figurant dans ce document etaient 
!'elevation du niveau de la recherche dans tous 
les secteurs pouvant rivaliser heureusement avec 
ceux des pays industrialises, le renforcement de 
!'infrastructure de la technologie industrielle, la 
creation d'un climat propice a la naissance de 
nouvelles techniques et l'etablissement d'une 
assise permettant a l'industrie japonaise d'etre 
moins tributaire de la technique etrangere. 
10. Quant a la politique technique, elle visait 
essentiellement a fixer l'objectif technologique 
indispensable pour !'execution du programme 
economique decennal et a rechercher les techni-
ques nouvelles que pourraient exiger les modifi-
cations sociales et economiques au cours de la 
prochaine decennie. Le rapport proposait encore 
des mesures relatives a la formation des hommes 
de science et des ingenieurs, a l'elargissement des 
activites de recherche, a l'echange de renseigne-
ments, a la cooperation internationale, a la disse-
mination des activites et a !'amelioration de la 
condition des hommes de science et des ing6-
nieurs. 
11. L'economie du Japon s'est enormement 
developpee dans les annees 1960 et la science et 
la technique ont joue un role important dans 
ce remarquable essor. 
12. C'est le ministre d'Etat charge de la science 
et de la technique qui est responsable de la poli-
tique generale du pays en ce qui concerne la 
science et la technique, mais elle interesse aussi 
de nombreux autres ministeres. Ainsi, le minis-
tere du commerce international et de l'industrie 
s'occupe directement des techniques industrielles, 
le ministere de !'agriculture et des forets des 
techniques agricoles, le ministere de la sante et 
des affaires sociales des techniques medicales, etc. 
13. L' Agence de la Science et de la Technique 
coordonne les activites des autres ministeres. Les 
grands projets, tels que le developpement de 
l'energie nucleaire, le developpement spatial et 
oceanographique, relevent directement de sa com-
petence. 
14. L'annee 1970 a marque le debut d'une pe-
riode de changements et de transformations rapi-
des de la societe, ainsi qu'une evolution des va-
leurs auxquelles on etait attache et des exigences 
de la societe a l'egard de la science et de la tech-
nique. Celles-ci ont, certes, beaucoup contribue a 
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!'amelioration du niveau de vie « materiel » au 
Japon grace a la croissance economique et a 
!'expansion de l'activite industrielle, mais il faut 
aussi reconnaitre que leurs applications ont pro-
voque des « retombees » nefastes telles que les 
atteintes a l'environnement humain, les desastres 
imprevus, les problemes urbains, les maladies 
liees a la pollution, etc. 
15. On demande done a la science et la techni-
que d'aujourd 'hui de resoudre ces problemes afin 
de creer une societe de « bien-etre ». De 1960 a 
1970, le Japon a porte essentiellement ses efforts 
sur la mise au point de nouvelles techniques 
de pointe, mais au cours des dix prochaines 
annees, il devra s'attacher surtout au developpe-
ment des secteurs de la science et de la technique 
qui permettront d'ameliorer le bien-etre de la 
population. 
16. Le gouvernement va done utiliser une nou-
velle methode d'evaluation des techniques per-
mettant d'apprecier correctement !'incidence pro-
bable des progres technologiques, en ce qui con-
cerne notamment les grands projets de nature a 
affecter l'environnement et la communaute. Cela 
ne signifie pas, cependant, que le developpement 
de branches importantes ou nouvelles de la 
science, telles que l'energie atomique, la science 
spatiale et les techniques de l'informatique, sera 
neglige au profit des techniques de protection 
de l'environnement et des sciences de la vie, et 
les anciennes branches de la science conserveront 
leur importance et contribueront a ameliorer le 
bien-etre de la generation montante. 
17. En 1971, le Conseil de la Science et de la 
Technique, comprenant parfaitement ces besoins 
de la population, a saisi le Premier ministre 
d'une recommandation lui demandant de favori-
ser les sciences de la vie, l'ecologie industrielle 
et les sciences de l'environnement. On s'attend a 
ce que ces domaines se voient accorder la priorite 
dans les annees 1970. 
18. Puisque la mise au point des techniques qui 
seront necessaires a l'avenir exigera des investis-
sements considerables, le gouvernement, s'il 
compte sur !'initiative du secteur prive, n'en est 
pas moins decide a accroitre les activites de re-
cherche des agences et des organismes d'Etat, a 
favoriser les projets de grande envergure menes 
conjointement avec l'industrie et l'universite 1 
1. En ce qui conceme la recherche fondamentale, elle 
est menoo en majeure partie dans les universitas. La 
recherche est financee par le minisUre de !'education, 
qu'elle soit le fait des 70 universites nationales ou des 
400 universitas privees. Neanmoins, la recherche fonda· 
mentale la plus importante se fait dans les universitesd'Etat. 
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various incentives to the private research activ-
ity. The government intends to channel about 
3% of the national budget to investment in the 
research and development field for the coming 
five-year period. 
19. The tntal budget for science and tech-
nology in the fiscal year 1972 amounts to 168,412 
million yen, of which incentives to the private 
sector account for about 40,000 million yen. 
The private sector provides 70% of all research 
and development outlays in Japan. 
20. After years of steady development Japan 
is now suffering from sharp inflation. It first 
affected consumer goods but is now also affect-
ing capital goods. It will also have important 
effects on the increase of the Japanese research 
and development budget. The government is 
keenly aware of the need to increase research 
expenditure in the private and public sectors. 
21. The relationship between the Agency for 
Science and Technology and the universities and 
other institutes of learning is laid down in the 
J.Jaw for the Establishment of the Science and 
Technology Agency. It states that the Agency 
does not have jurisdiction over universities and 
their research in science and technology. On the 
other hand it is most important for the policy 
of the Agency to reflect the knowledge and 
experience of professors and researchers in uni-
versities and the Agency has achieved this by 
ndminating them as members of various advisory 
committees. The Agency also has made the neces-
sary contact with scientific institutions under the 
control of the Ministry of Education. 
22. Each ministry or each agency of the 
government has its own State-owned research 
institutes. They carry out the research which 
corresponds to the administrative needs of the 
ministry or agency. 
23. Recently interdisciplinary research fields 
have grown rapidly and it has become difficult 
to allocate specific research to a certain institute. 
The Science and Technology Agency is therefore 
trying to promote organic co-operation among 
national research institutes. 
24. Regarding the rOle played by private indus-
try one should remember when looking at 
research and development figures that Japanese 
policy is not a policy of interference with busi-
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ness and the economy in general. The govern-
ment wishes to create a climate in which business 
and growth can prosper but does not provide 
, the same type of social infrastructure as is the 
case in Europe. 
25. Industry has large numbers of research 
workers and is spending vast sums on research 
and development. It has made an important con-
tribution to the advancement of Japanese science 
and technology. It mainly carries out applied 
research and development, but sometimes it per-
forms a wide range of basic research associated 
with business. 
26. According to the report of the Council 
for Science and Technology, the main targets 
of Japanese policy on science and technology 
are: 
( i) to meet social and economic needs in 
the field of science and technology 
and contribute to their realisation; 
(ii) to develop the seeds of science and 
technology ; 
(iii) to promote _basic science. 
27. In order to reach these targets the J apa-
nese Government has established universities, 
national research institutes and special govern-
mental corporations to make them carry out 
research and development and to promote the 
utilisation of the results of their activities. The 
government is helping industry by the follow-
ing measures : 
(i) treating industry better in the tax 
system; 
(ii) financing the long-term low-interest 
loan for industry ; 
(iii) granting industry various subsidies; 
(iv) permitting industry to establish 
research contracts or research co-
operation with governmental research 
institutions and to accept researchers 
of industry into governmental 
research institutions ; 
( v) making arrangements for a clearing 
house through which the fruits of the 
governmental research activities can 
be transferred to industry. 
et a fournir divers stimulants a la recherche 
privee. Pour les cinq prochaines annees, il se 
propose de consacrer environ 3 % du budget 
national aux investissements dans le domaine de 
la recherche et du developpement. 
19. Le budget scientifique et technique pour 
l'exercice financier 1972 s'elevera a 168,412 mil-
liards de yens, dont 40 milliards environ pour 
les subventions au secteur prive. Celui-ci assume, 
au Japon, 70% de !'ensemble des depenses de 
recherche et de developpement. 
20. Apres des annees d'expansion reguliere, le 
Japon souffre aujourd'hui d'inflation galopante. 
Celle-ci, apres avoir touche les biens de consom-
mation, s'en prend maintenant aux moyens de 
production. Elle aura aussi une grande incidence 
sur !'augmentation du budget japonais de la 
recherche et du developpement. Le gouvernement 
est parfaitement conscient de la necessite d'aug-
menter les depenses de recherche dans le secteur 
prive et le secteur public. 
21. La loi portant creation de l'Agence de la 
Science et de la Technique definit les rapports 
de celle-ci avec les universites et autres organis-
mes d'enseignement. Elle declare que l'Agence 
n'a aucune juridiction sur les universites et leurs 
recherches dans le domaine scientifique et tech-
nique. En revanche, il est de la plus haute impor-
tance que la politique de l'Agence s'inspire des 
connaissances et de !'experience des professeurs 
et chercheurs d'universite et l'Agence y est par-
venue en les faisant entrer dans divers comites 
consultatifs. Elle a egalement noue les liens neces-
saires avec les institutions scientifiques depen-
dant du ministere de !'education. 
22. Les ministeres et les agences gouvernemen-
tales possedent tous leurs propres instituts 
d'Etat, qui executent la recherche correspon-
dant a leurs besoins administratifs respectifs. 
23. Recemment, les domaines de recherche 
interdisciplinaire ont pris une extension rapide 
et il est devenu difficile de confier une recher-
che specifique a un institut donne. L'Agence de 
la Science et de la Technique essaie done de 
favoriser une cooperation organique entre les 
instituts de recherche nationaux. 
24. S'agissant du role joue par l'industrie pri-
vee, il convient de se rappeler, en considerant les 
chiffres relatifs a la recherche et au developpe-
ment, que le Japon a pour politique de ne pas 
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intervenir dans les affaires et l'economie en gene-
ral. Le gouvernement souhaite creer un climat 
dans lequel puissent prosperer les affaires et la 
croissance, mais il n'offre pas le meme genre 
d'infrastructure sociale qu'en Europe. 
25. L'industrie dispose d'un grand nombre de 
chercheurs et consacre des sommes importantes a 
la recherche et au developpement. Elle a large-
ment contribue au progres de la science et de la 
technique japonaises. Elle s'attache essentielle-
ment a la recherche et au developpement appli-
ques, mais procede quelquefois a une large 
gamme de travaux de recherche fondamentale 
lies a ses activites. 
26. Selon le rapport du Conseil de la Science 
et de la Technique, la politique scientifique et 
technique du J apon vise essentiellement : 
(i) a satisfaire les besoins sociaux et eco-
nomiques dans le domaine de la 
science et de la technique ; 
( ii) a develop per les germes de la science 
et de la technique ; 
( iii) a favoriser la science pure. 
27. Pour y parvenir, le gouvernement japonais 
a cree des universites, des instituts de recherche 
nationaux et des societes gouvernementales parti-
culieres qui doivent se consacrer a la recherche 
et au developpement et favoriser !'utilisation des 
resultats de leur activite. Il aide l'industrie par 
les mesures suivantes : 
( i) en lui appliquant un systeme d'impo-
sition plus favorable ; 
( ii) en financ;ant des prets a long terme 
et a faible interet ; 
( iii) en lui accordant diverses subven-
tions; 
(iv) en lui permettant de passer des con-
trats de recherche ou des accords de 
cooperation avec les institutions de 
recherche gouvernementales et en au-
torisant celles-ci a accepter les cher-
cheurs venant de l'industrie ; 
( v) en prenant des dispositions pour que, 
grace a une chambre de compensation, 
les fruits des activites de recherche 
gouvernementales puissent etre trans-
feres a l'industrie. 
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28. Moreover, orders for equipment and machi-
nery from governmental organisations can stim-
ulate research and development in industry to 
a great extent. 
29. Questioned on how the Japanese Govern-
ment had prepared the population to accept 
the technological "revolution" and what impact 
this had had on the traditional way of life, the 
Japanese authorities answered that the Science 
and Technology Agency and other ministries had 
been making great efforts in dissemination and 
enlightemn.ent of knowledge of science and tech-
nology among the public so that they may under-
stand correct information and the results of 
scientific and technological activities. 
30. The life of the people has become more 
comfortable and convenient thanks to the results 
of scientific and technological activities. In this 
respect traditional life has been changed more 
or less. But Japan still retains many virtues 
of its traditional life, so modern life in the age 
of the technological revolution is in harmony 
with the merits of the former way of life. 
31. As far as international trade is concerned, 
the floating of European currencies and the yen 
have made it extremely difficult to forecast 
export trends. However, the Japanese share of 
the European market is quite small as is the 
European share of the Japanese market. 
32. The Ministry of International Trade and 
Industry is of the opinion that trade between 
Japan and Europe could be greatly increased. 
It is now holding several import symposia in 
European countries. At the same time the J apa-
nese market for European products may also 
be expanded. 
33. Where foreign investment in Japan is con-
cerned, the government is now allowing more 
freedom than before but, even so, there is still 
strict control over investments. 
34. The Ministry also hopes that technological 
and financial co-operation agreements will be 
concluded. In the light of new political and 
economic events in the world, such as the admis-
sion of the People's Republic of China to the 
United Nations and the new economic policy 
of the United State.s, the role to be played by 
Japan in the international community of nations 
has become obvious. It was for this reason that 
the Ministry considered that contact with a 
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committee of the WEU Assembly might prove 
fruitful for Japan as well as for the European 
countries. 
11. Parliamentary supervision of science and 
technology 
35. Both the House of Representatives and 
the House of Councillors have their own special 
committees for the promotion of science and 
technology. These special committees, formed 
at all sessions of the National Diet, play the same 
role as other standing committees. 
36. Each political party has its own Science 
and Technology Division in its central organisa-
tion such as the Political Affairs Research Com-
mittee. It is conducting intensive research to 
examine public requirements in science and 
technology and is trying to make its policy 
reflect the result of this work. 
37. A joint meeting with the Committees of 
Science and Technology of the House of Coun-
cillors and the House of Representatives took 
place in Tokyo on 3rd April and our Committee 
was welcomed by the Chairman of the Committee 
of the House of Councillors, Mr. Kunihiko 
Shibuya, who declared that his fellow chairman 
from the House of Representatives and the 
directors 1 and members of the committees were 
pleased to be able to have discussions on science 
and technology with their European counter-
parts. 
38. He was of the opinion that in the twentieth 
century progress and development in this field 
had been truly phenomenal considering the 
history of mankind. Man's attention had now 
been turned to the moon and the planets where 
a whole range of human activities was now being 
conducted. 
39. On the other hand, he said, technology had 
resulted in a polluted environment gravely 
impairing the quality of human life on this 
planet. 
40. The most important task which science 
and technology had to pursue in the 1970s with 
clear and conscious aim was the creation of a 
I. Directors: chairmen of aub.committeea or party 
spokesmen. 
28. De plus, les commandes de materiel et 
d'equipement passees par les organisations gou-
vernementales peuvent largement stim.uler la 
recherche et le developpement dans l'industrie. 
29. Interrogees sur la maniere dont le gouver-
nement japonais avait prepare la population a 
accepter la « revolution » technologique et sur 
l'effet que celle-ci avait eu sur le mode de vie 
traditionnel, les autorites japonaises ont repon-
du que l' Agence de la Science et de la Technique 
et les autres ministeres s'etaient efforces d'eclairer 
le public sur les problemes de la science et de la 
technique pour qu'il comprenne exactement les 
donnees et les resultats des activites scientifiques 
et techniques. 
30. Ceux-ci ont rendu la vie de la population 
plus commode et agreable et, a cet egard, le mode 
de vie traditionnel a ete quelque peu modifie, 
mais le Japon conserve nombre de ses vertus 
ancestrales et, par consequent, la vie moderne a 
l'ere de la revolution technologique s'harmonise 
avec les merites de l'ancien mode de vie. 
31. En ce qui concerne le commerce interna-
tional, il est extremement difficile, etant donne 
la flottation des monnaies europeennes et du 
yen, de prevoir les tendances a !'exportation. 
Neanmoins, la part du Japon sur le marche euro-
peen est aussi faible que celle de l 'Europe sur le 
marche japonais. 
32. Le ministere du commerce international et 
de l'industrie estime que les echanges entre le 
Japon et l'Europe pourraient fortement s'accroi-
tre. ll tient en ce moment plusieurs conferences 
sur les exportations japonaises en Europe. ll se 
peut, en meme temps, que les produits europeens 
trouvent de plus larges debouches sur le marche 
japonais. 
33. S'agissant des investissements etrangers au 
Japon, le gouvernement accorde actuellement de 
plus larges facilites qu'auparavant, mais, meme 
dans ces conditions, il exerce encore un controle 
severe sur les investissements. 
34. Le ministere espere egalement que des 
accords seront conclus sur la cooperation tech-
nique et financiere. Devant les rebondissements 
de la situation politique et economique dans le 
monde, !'admission de la Republique Populaire 
de Chine aux Nations Unies et la nouvelle poli-
tique economique des Etats-Unis, par exemple, 
il est clair que le Japon a un role a jouer dans 
la communaute internationale. C'est pourquoi le 
ministere estime que les relations avec une corn-
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mission de l'Assemblee de l'U.E.O. pourraient se 
reveler fecondes pour le Japon aussi bien que 
pour les pays europeens. 
n. Le contr6le parlementaire dans le domaine 
de la science et de la technique 
35. La Chambre des Representants et la Cham-
bre des Conseillers ont toutes deux une commis-
sion speciale du developpement de la science et 
de la technique, qui sont formees a chaque session 
de la Diete nationale et jouent le meme role que 
les autres commissions permanentes. 
36. L'organisation centrale de chaque parti po-
litique comprend une division de la science et 
de la technique, par exemple la commission de 
recherche sur les affaires politiques. Chaque parti 
se livre a une recherche intense sur les besoins du 
public en ce qui concerne la science et la tech-
nique et essaie de traduire, dans sa politique, le 
resultat de ces travaux. 
37. Une reunion commune avec les commissions 
de la science et de la technique de la Chambre 
des Conseillers et de la Chambre des Represen-
tants s'est tenue a Tokyo le 3 avril. Apres avoir 
souhaite la bienvenue aux membres de notre 
commission, le president de la commission de la 
Chambre des Conseillers, M. Kunihiko Shibuya, 
a declare que son collegue, le president de la 
commission de la Chambre des Representants, 
ainsi que les directeurs 1 et les membres de ces 
deux commissions, etaient heureux de pouvoir 
s'entretenir avec leurs homologues europeens des 
questions scientifiques et techniques. 
38. A son avis, les progres accomplis dans ce 
domaine au cours du xx• siecle ont ete verita-
blement phenomenaux, compte tenu de l'histoire 
de l'humanite. L'homme tourne maintenant son 
attention vers la lune et les planetes ou se deploie 
actuellement toute une gamme d'activites. 
39. En revanche, la technique a entraine une 
pollution de l'environnement qui compromet dan-
gereusement la qualite de la vie sur notre propre 
planete. 
40. La tache la plus importante que la science 
et la technique doivent poursuivre dans les an-
nees 1970 est, de toute evidence, de permettre 
1. Directeurs : presidents des sous-commissions ou 
porta-parole des partis politiques. 
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life free from the fear of pollution. The aim 
was to achieve the expansion of production while 
eliminating industrial pollution, and so preserve 
and improve the quality of life. 
41. To this end, it was important that science 
and technology, which had so far been of dis-
proportionate benefit to capital, might be used 
more for the benefit of the people as a whole. 
Science and technology should cease to be the 
monopolistic possession of the developed coun-
tries, should benefit the underdeveloped coun-
tries and be utilised to close income gaps, both 
within one country and between developed and 
underdeveloped nations. 
42. He believed it was most important that 
all the countries of the world, as the environment 
declaration of the Rome Club advocated, should 
make every effort to explore the manifold pos-
sibilities of science and technology so that the 
human race might live in peace, placing the 
emphasis on the correct use of science and 
technology. 
43. The rapid economic development which 
Japan enjoyed in the 1960s owed much to the 
remarkable productivity of the workers and the 
astonishing development of science and techno-
logy in Japan. However, this very development 
of science and technology had brought with it 
industrial pollution seriously damaging the 
human environment, and consequently such 
development had been sharply criticised. 
44. Diseases such as the Minamata disease, the 
Itai-itai disease and Yokkaichi asthma caused by 
Japan's industrial and economic development in 
the 1960s had proved to be incurable. 
45. Japan's policies to date -pursuing capital 
accumulation, expanded production and exports 
- had placed too much emphasis on capital, 
attaching excessive importance to profits. The 
industrial pollution caused as the result of these 
policies had resulted in human agony and suf-
fering which could never be wiped out by any 
payment of monetary compensation. 
46. He believed the industrial pollution situa-
tion in Japan should be a vivid lesson to many 
countries in the correct relationship between 
industrial development and industrial pollution, 
both now and in the future. 
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47. It was certain that the world would focus 
its attention on the peaceful uses of atomic 
energy because of the anticipated worldwide 
scarcity of energy resources and would consider 
of vital importance the atomic industry centred 
upon the nuclear generation of power as a source 
of energy. 
48. The use of atomic energy for war was 
seriously considered by the big powers, but 
Mr. Shibuya could but condemn this attitude. 
He could never approve of the manufacture, 
possession, much less the use of nuclear weapons. 
49. The world must never repeat the tragedies 
of Hiroshima and Nagasaki, anywhere, at any 
time. Anybody who had an interest, however 
slight, in science and technology must never 
forget this and must protest against anything 
which might make possible a repetition of such 
tragedies. 
50. All countries urgently needed to work out 
joint protection measures to ensure their safety 
against radioactive wastes from the peaceful 
uses of atomic energy such as atomic power 
plants, atomic-powered ships, and reprocessing 
plants, measures which would both guard against 
accidental dangers and ensure safety in normal 
operations. 
51. Another urgent common problem was to 
keep science and technology for the development 
of space and ocean from being used for the sel-
fish ends of individual States or in the interests 
of international big power diplomacy. 
52. Every country, whatever its ideology, creed 
or system, should strengthen international liai-
son in the field of science and technology and 
increase its exchanges with other countries. 
53. Science and technology must cease to serve 
the interests of big business and henceforth 
benefit the peoples of the world as a whole. 
54. Mr. Shibuya said he would like to open 
the door of secrecy banning the way to so many 
areas of science and technology, to open it wide, 
and let everyone use the treasures within. 
55. Concluding his speech of welcome, he said 
these were some of the beliefs he had developed 
une vie liberee de la crainte de la pollution. n 
s'agit d'accroitre la production en eliminant la 
pollution industrielle et de pr&erver et d'amelio-
rer ainsi la qualite de la vie. 
41. Il importe, a cet effet, que la science et la 
technique, dont les resultats ont profite jusqu'a 
present d'une maniere excessive aux investis-
seurs, soient utilisees davantage au profit de la 
population tout entiere. Il convient qu'elles ces-
sent d'etre le monopole des pays industrialises 
qu'elles beneficient aux pays en voie de develop: 
pement et servent a combler les ecarts de revenus 
que l'on constate aussi bien au sein d'un meme 
pays qu 'entre pays industrialises et pays en voie 
de developpement. 
42. Pour M. Shibuya, il faut surtout que tous 
les pays du monde s'evertuent, comme l'a preco-
nise la Declaration sur l'environnement du Club 
de Rome, d'explorer les possibilites multiples of-
fertes par la science et la technique, afin que 
I 'humanite puisse vivre en paix, en mettant I' ac-
cent sur leur bonne utilisation. 
43. La rapide expansion economique que le 
Japon a connue de 1960 a 1970 doit beaucoup a 
la remarquable productivite des travailleurs et 
au developpement etonnant de la science et de 
la technique dans le pays, mais ce phenomene 
s'est accompagne d'une pollution industrielle qui 
porte gravement atteinte a l'environnement et 
s'est attire, de ce fait, de vives critiques. 
44. Des affections telles que le mal de Mina-
mata, de Itai-itai et l'asthme de Yokkaichi, dues 
au developpement industrial et economique du 
Japon dans les ann008 1960, se sont revelees 
incurables. 
45. La politique actuelle du Japon, qui recher-
che !'accumulation des capitaux, l'accroissement 
de la production et des exportations, a trop mis 
!'accent sur les capitaux en attachant une impor-
tance excessive au profit. La pollution indus-
trielle qui en est resultee a entraine des souffran-
ces humaines qu'aucune indemnite ne pourra 
jamais effacer. 
46. Il faudrait, estime M. Shibuya, que la si-
tuation creee par la pollution industrielle au 
Japon serve de le~on a de nombreux pays et les 
incite a etablir, des maintenant et a l'avenir un 
. ' Juste rapport entre le developpement industrial 
et la pollution. 
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47. Il est certain que le monde concentrera son 
attention sur les utilisations pacifiques de l'ener-
gie atomique, etant donne la penurie lllondiale 
de sources energetiques qui est prevue et qu'il 
attachera une importance capitale a l'industrie 
nucleaire axee sur la production d'energie. 
48. Les grandes puissances envisagent serieuse-
ment de mettre l'energie nucleaire au service de 
la guerre. M. Shibuya ne peut que condamner 
cette attitude. Il ne pourra jamais approuver la 
fabrication et la possession des armes nucleaires 
et, a fortiori, leur utilisation. 
49. L'humanite ne doit jamais connaitre a nou-
veau, dans aucune partie du monde, les tragedies 
d'Hiroshiina et de Nagasaki. Quiconque s'inte-
resse, meme de loin, a la science et a la technique 
ne doit jamais oublier ces drames et doit s'elever 
contre tout ce qui pourrait permettre leur repe-
tition. 
50. Tous les pays doivent, de toute urgence, 
elaborer des mesures communes de protection 
pour garantir leur securite contre les residus 
radioactifs provenant des utilisations pacifiques 
de l'energie nucleaire, par exemple dans les cen-
trales atomiques, les navires a propulsion nu-
cleaire et les usines de traitement ; ces mesures 
assureront a la fois une protection contre les ris-
ques accidentels et la securite des operatio118 nor-
males. 
51. D est un autre probleme urgent d'interet 
colllmun : empecher que la science et la technique 
utilisees pour le developpement spatial. et oceano-
graphique soient detourn008 a des fins egoistes 
par certains Etats ou servent la diplomatie inter-
nationale des grandes puissances. 
52. Il convient que chaque pays, quels que 
soient son ideologie, ses croyances ou son systeme 
politique, affermisse les liens internationaux 
dans le domaine de la science et de la technique 
et accroisse ses echanges avec les autres nations. 
53. La science et la technique doivent cesser 
de servir les interets du grand capital et, par 
consequent, doivent beneficier aux populations 
de !'ensemble du globe. 
54. M. Shibuya voudrait dechirer le voile du 
secret qui empeche d'acceder a tant de branches 
de la science et de la technique, et permettre a 
tout le monde d'utiliser les tresors qu'il recouvre. 
55. Telles sont, a declare M. Shibuya en termi-
nant son allocution de bienvenue, certaines dea 
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as a result of his day-to-day work on policy-
making for the progress and development of 
science and technology. 
56. The Committee then put the following 
questions to the Committees on the Development 
of Science and Technology of the House of 
Representatives and the House of Councillors, 
which answered as follows : 
Question : What parliamentary superviSion is 
there of the growing activities of the govern-
ment and the increasingly specialised adminis-
trative machinery in the complex modern State ? 
Answer: Parliament supervises the activities 
of government through the standing com-
mittees and the special committees appointed 
within the House of Representatives and the 
House of Councillors. Each of these committees 
has its professional staff, such as qualified 
specialists and research clerks, and appoints, 
when individual matters of special importance 
arise, sub-committees within the committee to 
deal with such matters. This is being done more 
and more frequently due to the increasingly 
specialised nature of so many problems. The 
special committees are appointed by the House 
of Representatives or the House of Councillors 
in order to examine matters which are deemed 
to be of special importance or urgency or parti-
cular matters which do not come under the 
jurisdiction of any of the standing committees. 
The creation of such special committees is also 
one of the means adopted to deal with the 
increasingly specialised problems. 
Question : Can the parliamentary committees 
follow the rapid development of technology 
and what machinery is there to help the parlia-
mentarians to fulfil their tasks 7 
Answer: Each of the committees has its 
research organisation with qualified specialists 
and research assistants to help the committee or 
individual members of parliament to carry out 
their duties and to keep pace with the rapid 
development of technology. 
Question : Is technological policy worked out 
only by the government or do the parliamentary 
institutions also play a role ' 
Answer : The executive power is vested in the 
Cabinet. However, the parliamentary institu-
tions ascertain and inquire into the thinking and 
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intentions of the Cabinet and the ministries, and 
scrutinise government science and technology 
policy in the course of legislative proceedings 
and deliberations on the budget, etc. in the Diet. 
Moreover, the parliamentary institutions make 
the will of parliament known to the government 
in Diet decisions and in its deliberations on 
petitions submitted by individual citizens or 
groups of private citizens. 
Question : Science policy is the end product 
of a process of interchange between scientists, 
the university, industry and government. What 
role does parliament play in the definition of 
this policy Y Is there any difference where the 
formulation of technological policy is concerned ? 
Answer: In the formulation of technological 
policy, parliament has played a leadin~ . role 
through the enactment of laws, budget deciSions, 
general surveys, etc. Especially great, ~t may ?e 
said, was the role played by the parliament m 
the establishment of the present government 
organisations for science and technology and ~he 
establishment of a system for the formulation 
of science and technology policy. As not all 
parliamentarians are specialists in science and 
technology, they endeavour to formulate tech-
nological policy in co-operation with scientists, 
the competent government officials, etc. As t~ey 
are in a position to maintain close contacts With 
people from all classes and walks of life, includ-
ing their constituents, they feel it is their duty 
to use such opportunities to get a clear idea of 
the needs of the people and to develop such 
science and technology policies as will meet those 
needs and improve the quality of life in this 
country. In individual problems there are some 
differences of opinion between the Diet members 
of the government party and those of the oppo-
sition parties. In certain cases it may happen 
that there are differences of opinion between 
scientists, government officials and business 
circles on the one hand, and parliament on the 
other. However, it can be said that what parlia-
ment is aiming at is the formulation of broad 
science and technology policies which will truly 
benefit people, avoiding the propensity of scien-
tists to attach excessive importance to their own 
specialised field, the sectionalism of governmen-
tal officials and the propensity of business circles 
to pursue profits while losing sight of other 
factors. 
conclusions auxquelles son travail quotidien sur 
!'elaboration de la politique destinee a assurer 
le progr~ et le developpement de la science et 
de la technique lui a permis de parvenir. 
56. Notre commission a ensuite pose les ques-
tions suivantes aux commissions du developpe-
ment de la science et de la technique de la Cham-
bre des Representants et de la Chambre des 
Conseillers et voici les reponses qui lui ont ete 
donnees: 
Question : Quel genre de controle le parlement 
exerce-t-il au Japon sur les activites croissantes 
du gouvernement et sur la machine administra-
tive de plus en plus specialisee qu'impose la com-
plexite d'un Etat moderne Y 
Reponse : Le parlement controle les activites du 
gouvernement par l'intermediaire des commis-
sions permanentes et des commissions speciales 
designees par la Chambre des Representants et 
la Chambre des Conseillers. Chacune d'elles s'as-
sure le concours de gens de metier, par exemple 
d'eminents specialistes et de chercheurs, et, dans 
les cas de p'articuliere importance, forme des 
sous-commissions chargees de les etudier. Cela est 
de plus en plus frequent, etant donne le carac-
tere de plus en plus specialise de nombreuses 
questions. Les commissions speciales sont desi-
gnees par la Chambre des Representants et la 
Chambre des ,Conseillers pour etudier les affaires 
considerees comme particulierement importantes 
et urgentes ou des sujets specifiques echappant 
a la competence de l'une ou l'autre des commis-
sions permanentes. La creation de ces commis-
sions speciales est aussi l'un des moyens adoptes 
pour traiter les problemes de plus en plus specia-
lises. 
Question : Les commissions parlementaires peu-
vent-elles suivre !'evolution rapide de la techni-
que et quel est le mecanisme prevu pour aider les 
parlementaires a remplir leurs taches y 
Reponse : Chacune de ces commissions dispose 
d'un organe de recherche forme de specialistes 
et de chercheurs qualifies qui aident la commis-
sion ou les parlementaires a s'acquitter de leurs 
taches et a suivre !'evolution rapide de la tech-
nique. 
Question : La politique technologique est-elle ela-
~o~ ~niquement par le gouvernement, ou les 
mstitutlons parlementaires jouent-elles egalement 
un role y 
Reponse: C'est le gouvernement qui detient le 
pouvoir executif, mais les institutions parlemen-
taires s'informent de ses idees et de ses intentions 
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ainsi que de celles des ministeres et elles exami-
nent la politique scientifique et technologique du 
gouvernement au cours des debats legislatifs et 
des deliberations de la Diete sur le budget, etc. 
De plus, elles font connaitre au gouvernement la 
volonte du parlement par le biais des decisions 
de la Diete et de ses deliberations sur les petitions 
soumises par de simples citoyens ou des groupes 
de citoyens. 
Question : La politique scientifique est la resul-
tante de tout un systeme d'echanges entre les 
scientifiques, l'universite, l'industrie et le gou-
vernement. Quel role le parlement joue-t-il dans 
la definition de cette politique? La situation 
est-elle differente en ce qui concerne !'elaboration 
de la politique technologique Y 
Reponse : Dans !'elaboration de la politique tech-
nologique, le parlement a joue un role primordial 
en adoptant des lois, en prenant des decisions 
budgetaires, en procedant a des etudes\ d'ensem-
ble, etc. On peut dire que ce role a ete particu-
lierement important en ce qui concerne la crea-
tion des organisations gouvernementales actuel-
les pour la science et la technique et la determi-
nation d'un systeme d'elaboration de la politique 
scientifique et technologique. Les parlementaires 
n'etant pas tous des specialistes verses dans ces 
domaines, ils cherchent a determiner la politique 
technologique en cooperation avec des hommes 
de science, les fonctionnaires competents, etc. 
Comme ils sont a meme de maintenir des liens 
etroits avec la population, dans toutes les classes 
et toutes les professions, et notamment avec leurs 
electeurs, ils estiment qu'il leur incombe de pro-
fiter de ces occasions pour se faire une idee pre-
cise des besoins de la population et mettre au 
point les politiques scientifique et technique qui 
repondront a ces besoins et amelioreront la qua-
lite de la vie dans le pays. Pour certaines ques-
tions, il existe des divergences d'opinions entre 
les membres de la Diete appartenant au parti 
gouvernemental et aux partis de !'opposition. 
Dans certains cas, il peut arriver que les hommes 
de science, les fonctionnaires gouvernementaux 
et les milieux d'affaires, d'une part, et le parle-
ment, d'autre part, ne soient pas d'accord. On 
peut dire, cependant, que ce que cherche ce der-
nier, c'est a definir une large politique scienti-
fique et technique qui beneficie veritablement a 
la population, en luttant contre la propension des 
hommes de science a attacher une importance 
excessilve a leurs propres specialites, le sectarism.e 
des fonctionnaires gouvernementaux et la ten-
dance des milieux d'affaires a rechercher le pro-
fit en perdant de vue les autres facteurs. 
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Question : How are the committees informed 
of the specific subjects of research and develop-
ment being followed by scientists ? 
Answer : In deliberations on specific subjects, 
parliament and the Special Committees on the 
Development of Science and Technology, further 
to the agreement reached between the Diet 
members of the government party and those 
of the opposition parties concerned, call witnes-
ses, experts and others whose presence may have 
a bearing on the matter and whose specialised 
knowledge, experience, etc., is reflected in the 
special committee findings. In view of the impor-
tance of grasping the substance of the matters 
under discussion, parliament and the Special 
Committees on the Development of Science and 
Technology carry out on-the-spot inspections of 
research institutions, etc., and are personally 
briefed on the scientific and technological mat-
ters in question by the scientists in charge of 
the research and development projects. Parlia-
ment and the Special Committees on the Deve-
lopment of Science and Technology also make 
requests for information from and visits to 
foreign scientific and technological organisations. 
Furthermore, parliament and the Special Com-
mittees on the Development of Science and 
Technology often ask officials of the appropriate 
government organisation about specific problems 
and request data and other information. The 
National Diet Library is, of course, also an 
important source of information. 
Question: How do the parliamentary committees 
supervise public expenditure on research and 
development ? 
Answer : As the power to prepare and present 
the budget is exclusively vested in the Cabinet, 
the Special Committees on the Development of 
Science and Technology supervise government 
spending on research and development by 
participating in the deliberations on the budget. 
Moreover, the above committees discharge their 
supervisory functions by hearing the report 
presented by the government on State revenue 
and expenditure and vetting the annual audits 
of State revenue and expenditure. 
Question : Is there an effective international 
exchange of views on science and technology 
at the parliamentary level? More especially, do 
the committees have contacts with the cor-
responding committees of the American Congress 
and/or the European parliaments Y 
Answer : The Special Committees on the 
Development of Science and Technology do not 
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have any regular contacts with the correspond-
ing committees of the American Congress or 
European parliaments. However, whenever an 
opportunity presents itself, the special commit-
tees actively engage in such contacts, though not 
on a regular basis, through, for example, the 
dispatch of study groups abroad, visits to 
foreign institutions by Diet members, visits to 
Japan of delegations from the corresponding 
committees of the American Congress, etc. The 
present visit to Japan of the delegation of the 
Committee on Scientific, Technological and 
Aerospace Questions of the Assembly of Western 
European Union is one example of such ·con-
tacts. 
Question : The Committee is specially interested 
in problems of nuclear energy for peaceful 
purposes, space research, oceanology and com-
puters. Could a brief review be given of the 
activities of the competent Japanese parliamen-
tary committees , 
Answer: The special committees on the devel-
opment of science and technology cover the 
areas of nuclear energy, space research and 
oceanography. They are engaged in such acti-
vities as will ensure that the will of parliament 
is reflected in the country's science and techno-
logy policies, through, for example, the examin-
ation of draft laws and draft cabinet orders, 
the questions put to and the replies made by the 
members of the Cabinet or ministry officials, 
experts, etc., in the Diet on specific problems 
(for example, the problems of the peaceful use 
of nuclear energy, space development, ocean 
development, etc.). If there is any problem which 
the said committees consider to be specially 
important, they establish a sub-committee to 
discuss and study that problem. 
Q-uestion : To which of the aforementioned 
sectors did the committees give priority during 
the 1960s and to which fields will they give 
priority during the 1970s Y 
Answer: In the 1960s, high priority was 
given to nuclear energy, space research, oceano-
graphy and computers. In the 1970s, the same 
degree of priority will be given to all these 
sectors and it is difficult to give an order of 
priority for the different sectors. In the 1970s, 
however, in addition to these sectors, such sectors 
of science and technology as are closely con-
nected with the life of the people will be given 
high priority. Especially, we are keenly aware 
of the need for science and technology not only 
Question : Comment les commissions sont-elles 
inforrnees des sujets de recherche et de develop-
pement particuliers etudies par les scientifiques y 
Reponse : A la suite de l'accord intervenu entre 
les membres de la Diete appartenant au parti 
gouvernemental et aux partis interesses de !'op-
position, le parlement et les commissions speciales 
pour le developpement de la science et de la tech-
nique font appel, dans leurs deliberations sur des 
questions specifiques, a des temoins, a des experts 
ou a toute autre personne dont la presence peut 
etre pertinente et dont les connaissances, !'expe-
rience particuliere, etc., se refletent dans les con-
clusions des commissions. Etant donne !'impor-
tance de bien saisir les questions en discussion, 
les membres du parlement et des commissions 
speciales pour le developpement de la science et 
de la technique effectuent des inspections sur 
place dans les institutions de recherche, etc., et 
sont personnellement renseignes sur les questions 
scientifiques et techniques en cause par les scien-
tifiques charges des projets de recherche et de 
developpement. lls adressent egalement des de-
mandes d'inforrnation aux organisations scienti-
fiques et techniques etrangeres et leur rendent 
visite. De plus, ils interrogent souvent les fonc-
tionnaires de !'organisation gouvernementale ap-
propriee sur des problemes specifiques et deman-
dent des donnees et autres informations. La 
bibliotheque de la Diete nationale constitue natu-
rellement aussi une importante source de docu-
mentation. 
Question : Comment les commissions parlemen-
taires surveillent-elles les depenses publiques re-
latives a la recherche et au developpement ? 
Reponse : Le gouvernement etant seul habilite a 
preparer et a presenter le budget, les commis-
sions speciales pour le developpement de la scien-
ce et de la technique controlent les depenses de 
recherche et de developpement de l'Etat en parti-
cipant aux deliberations budgetaires. Elles s'ac-
quittent aussi de leurs fonctions de controle en 
prenant connaissance du rapport presente par le 
gouvernement sur les comptes de l'Etat et en 
examinant ceux-ci. 
Question : Existe-t-il, au niveau parlementaire, 
de veritables echanges de vues internationaux 
dans le domaine de la science et de la technique Y 
Plus precisement, les commissions ont-elles des 
rapports avec les commissions correspondantes du 
Congres americain et des parlements europeens ? 
Reponse : Les commissions speciales pour le deve-
loppement de la science et de la technique n'ont 
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pas de rapports reguliers avec les commissions 
correspondantes du Congres americain ou des 
parlements europeens. Cependant, chaque fois 
que !'occasion s'en presente, elles etablissent des 
relations actives, sinon permanentes, en envoyant 
par exemple des groupes d'etudes a l'etranger, 
en faisant visiter des institutions etrangeres par 
des membres de la Diete, en organisant au Japon 
des visites de delegations des commissions corres-
pondantes du Congres americain, etc. La visite 
que fait actuellement au Japon la delegation de 
la Commission Scientifique, Technique et Aero-
spatiale de l'Assemblee de l'Union de !'Europe 
Occidentale en est une illustration. 
Question : La commission s'interesse specialement 
aux applications civiles de l'energie nucleaire, a 
la recherche spatiale, a l'oceanologie et a l'infor-
matique. Pourrait-elle avoir un bref aper~u des 
activites des commissions parlementaires japo-
naises competentes 1 
Reponse : Les commissions speciales pour le de-
veloppement de la science et de la technique cou-
vrent les domaines de l'energie nucleaire, de la 
recherche spatiale et de l'oceanographie. Elles 
veillent, notamment, a ce que la volonte du par-
lement se traduise dans la politique scientifique 
et technologique du pays, en examinant, par 
exemple, les projets de lois et de decrets, en 
posant a la Diete, aux membres du gouvernement, 
aux fonctionnaires et aux experts, etc., des ques-
tions sur des sujets specifiques (par exemple, les 
problemes de !'utilisation pacifique de l'energie 
nucleaire, du developpement spatial et oceano-
graphique, etc.) et en etudiant les reponses 
qu'elles en re~oivent. Si les commissions estiment 
qu'une question est particulierement irnportante, 
elles forrnent une sous-commission pour l'etudier. 
Question : Parmi les domaines mentionnes ci-
dessus, quel est celui auquel ces commissions ont 
donne la priorite daTIB les annees 1960 et quels 
seront ceux auxquels elles donneront la priorite 
dans les annees 1970 ? 
Reponse : Dans les annees 1960, la priorite a ete 
donnee avant tout a l'energie nucleaire, a la re-
cherche spatiale, a l'oceanographie et a l'infor-
matique. Dans les annees 1970, il en sera de 
meme pour !'ensemble de ces secteurs, mais il 
est difficile de dire quel sera l'ordre de prio-
rite. Neanrnoins, outre les secteurs deja cites, 
les branches de la science et de la technique 
etroitement liees a la vie de la population seront 
elles aussi privilegiees. Nous sommes, en parti-
culier, extremement conscients de la necessite, 
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to contribute to industry and the economy but 
also directly to the improvement of the people's 
welfare. From this point of view, we intend to 
promote, for example, life sciences, soft science 
and environmental science and technology, etc. 
Question: How did the Japanese parliamen-
tarians prepare the population to accept the 
technological revolution and what impact has 
this had on the traditional way of life Y 
Answer: We have always insisted that the 
relevant government entities, such as the Science 
and Technology Agency, must expand and 
intensify their activities designed to increase 
the public's appreciation of the importance of 
science and technology and to educate the public 
so that they will be prepared for and have a 
proper understanding of the effects of progress 
in science and technology. Furthermore, each 
Diet member has been actively trying, by hold-
ing meetings in his or her constituency and 
reporting on government activities in these 
areas, to explain to constituents the impact 
of the technological revolution. It may be said 
that science and technology have changed the 
traditional way of life of the people in the sense 
that they have made things more convenient and 
made their lives easier. However, there still 
remain many good points in the traditional way 
of life and it may be said that the new way of 
life of the people is being formed in harmony 
with what was good in the old. 
However, it must be borne in mind that 
the technological revolution has been causing 
damage to the human environment and the 
expansion of its pollution, creating a new danger 
to the helilth and life of people. Until this prob-
lem is solved, we cannot be satisfied simply with 
the contribution made by the technological revo-
lution to the improvement of the way of life 
of the people. We, as parliamentarians, feel 
keenly our political responsibility for such con-
ditions. 
Question: What is the Japanese Parliament's 
attitude towards collaboration with the Western 
European countries in the 1970s Y 
In which fields is this collaboration sought 
especially Y 
Answer: Many areas of science and technology 
are springing up or becoming prominent, in 
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which it will be more effective to carry out 
research and development along the lines of 
international collaboration. Therefore, it will be 
necessary to actively expand and intensify col-
laboration in research and the exchange of 
research personnel between Japan and the 
Western European countries, etc. 
Collaboration should be possible in the fol-
lowing fields : improvement of the preservation 
of health and medical treatment, such as the 
control of cancer and the promotion of mental 
health measures; modernisation of transportation 
and communications, such as consolidation of city 
traffic systems, development of methods of 
international utilisation of data communications; 
the major fields of science and technology, such 
as the development of nuclear energy, space and 
the oceans. 
Moreover, it is important that countries 
should collaborate, without regard to dif-
ferences in ideology, creed and political systems, 
in the establishment of world policy against the 
pollution of the human environment. It is to 
be emphasised that, through active collaboration, 
countries should prevent science and technology 
from being used for war instead of for peace. 
Question : What is the budget trend and how do 
figures for oceanology compare with those for 
nuclear energy or space Y 
Answer: The budget allocation for science and 
technology in fiscal year 1972 was approxi-
mately 168 billion yen, which accounted for 
3.26% of the total budget of Japan for that 
year. The above budget for science and techno-
logy was 22.4 % more than that for fiscal year 
1971. The average annual increase in the budget 
for science and technology during the past five 
years has been 17.4 %. Of the above budget for 
science and technology of 168 billion yen, the 
budget for science and technology for the natio-
nal universities, etc., accounted for approxi-
mately 14 billion yen. 
The budget for oceanography (excluding 
that for universities) in fiscal year 1972 was 
approximately 8.9 billion yen, which is still small 
in comparison with the budget for nuclear 
energy in the same year of approximately 
56.2 billion yen and the budget for space 
development of approximately 20.6 billion yen, 
also in the same year. 
pour la science et la technique, non se.ulement de 
contribuer a l'essor de l'industrie et de l'econo-
mie, mais aussi de participer directement a !'ame-
lioration du bien-etre de la population. De ce 
point de vue, nous nous proposons de favoriser, 
par exemple, les sciences de la vie, l'ecologie in-
dustrielle, les sciences et les techniques de l'envi-
ronnement, etc. 
Question: Comment les parlementaires japonais 
ont-ils prepare la population a accepter la revo-
lution technologique et quel effet celle-ci a-t-elle 
eu sur le mode de vie traditionnel ? 
Reponse: Nous avons toujours insiste sur le fait 
que les organes gouvemementaux competents, 
par exemple l'Agence de la Science et de la Tech-
nique, doivent etendre et intensifier leurs acti-
vites visant a mieux faire comprendre au public 
!'importance de la science et de la technique et 
a l'eduquer afin qu'il soit pret a mieux compren-
dre les effets du progres scientifique et techni-
que. De plus, chaque membre de la Diete s'est 
efforce activement, en tenant des reunions dans 
sa circonscription et en faisant connaitre les 
activites du gouvernement dans ces domaines, a 
expliquer a ses mandants !'incidence de la revo-
lution technologique. On peut dire que la science 
et la technique ont change le mode traditionnel 
de vie de la population, en ce sens qu'elles ont 
rendu les choses plus commodes et la vie plus 
facile. Cependant, le mode de vie traditionnel 
conserve de nombreux elements positifs et l'on 
peut dire que le nouveau mode de vie de la popu-
lation se developpe en harmonie avec les merites 
de !'ancien. 
Il ne faut pas oublier, cependant, que la 
revolution technologique a cause des dommages 
a l'environnement et accru la pollution, creant 
ainsi un nouveau danger pour la sante et la vie 
de la population. Tant que ce probleme ne sera 
pas resolu, nous ne pourrons nous satisfaire des 
contributions apportees par la revolution techno-
logique a !'amelioration du mode de vie. En notre 
qualite de parlementaires, nous avons une cons-
cience aigue de notre responsabilite politique en 
cette affaire. 
Question : QueUe est la position du parlement 
japonais en ce qui conceme la collaboration avec 
les pays d'Europe occidentale dans les annees 
1970 y 
Dans quels domaines cette collaboration est-
elle particulierement recherchee ? 
Reponse : Actuellement, on voit naitre ou passer 
au premier plan de nombreuses branches de la 
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science et de la technique dans lesquelles il sera 
plus efficace de mener une activite de recherche 
et de developpement dans le cadre d'une colla-
boration intemationale. Il faudra done etendre 
et intensifier la collaboration en matiere de re-
cherche et d'echange de chercheurs entre le Japon 
et les pays d'Europe occidentale, etc. 
La collaboration devrait etre possible dans 
les secteurs suivants : !'amelioration de la pre-
servation de la sante et des traitements medicaux, 
par exemple, la victoire sur le cancer et !'accele-
ration des mesures d 'hygiene men tale ; la moder-
nisation des transports et des moyens de com-
munication, par exemple, !'unification des sys-
temes de transport urbains et la mise au point 
de methodes intemationales de transmission pour 
!'utilisation des donnees ; les grands domaines de 
la science et de la technique tels que le deve-
loppement de l'energie nucleaire, le developpe-
ment spatial et oceanographique. 
Il importe, de surcroit, qu'independamment 
de leurs divergences d'ideologies, de croyances et 
de systemes politiques, les pays collaborent a 
l'etablissement d'une politique mondiale contre 
la pollution de l'environnement. Il convient de 
souligner que c'est grace a une collaboration 
active que les pays empecheront la science et la 
technique d'etre utilisees pour la guerre et non 
pour la paix. 
Question : Quelle est !'orientation du budget et 
a combien s'elevent les credits destines a l'ocea-
nologie par rapport a ceux destines a l'energie 
nucleaire ou a l'espace y 
Reponse : Les credits alloues a la science et a la 
technique pour l'exercice financier 1972 se sont 
eleves a quelque 168 milliards de yens, soit 
3,26% de !'ensemble du budget du Japon pour 
l'annee en question. Les credits pour 1972 etaient 
superieurs de 22,4% a ceux de l'exercice finan-
cier 1971. L'augmentation annuelle du budget 
de la science et de la technique au cours des 
cinq demieres annees a ete en moyenne de 
17,4 %. Dans ce budget de 168 milliards de yens, 
la part des universites nationales, etc., s'elevait 
approximativement a 14 milliards. 
Le budget de l'oceanographie (part des uni-
versites non comprise) a ete, pour l'exercice fi-
nancier 1972, de l'ordre de 8,9 milliards de yens, 
chiffre encore faible en comparaison du budget 
de l'energie nucleaire qui se montait, pour la 
meme annee, a 56,2 milliards de yens environ, et 
du budget du developpement spatial qui s'elevait 
a 20,6 milliards de yens environ. 
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Question : How is the influence of the parliament 
brought to bear on space activities Y Has a com-
prehensive and systematic programme been sub-
mitted to parliament Y 
Answer : The problem of space development 
is mainly the concern of the Special Com-
mittees on the Development of Science and 
Technology, which have been established in the 
House of Representatives and the House of 
Councillors. The problem of space development 
is one of the problems in which these Commit-
tees are most interested. 
The Space Activities Commission is an 
advisory organ to the Prime Minister and formu-
lates plans for the development of space in order 
to promote the systematic development of space 
under a consolidated State policy. The compe-
tent governmental authorities promote space 
development on the basis of the above plans of 
the Space Activities Commission for the deve-
lopment of space and taking into consideration 
the opinions of the said committee. 
In order to have the competent govern-
mental organisations promote space development 
activities, the above commission engages in 
deliberations on draft laws relating to space 
development, has the abovementioned organisa-
tions submit reports on important matters con-
nected with plans for space development, scruti-
nises such reports and issues decisions whenever 
it is deemed necessary. Thus, the above commis-
sion is endeavouring to have its opinions 
reflected in the activities of the abovementioned 
governmental organisations. 
57. Answers to further oral questions put by 
members of the Committee differed according 
to the political party of those answering. 
However, on the political issue of the southern 
Kurile Islands off the coast of Hokkaido which 
had been taken over by the Soviet Union in 1945, 
the members of parliament were unanimous in 
their view that these islands belonged from time 
immemorial to Japan and could therefore not be 
considered a subject of negotiation. Therefore, 
although they wished to collaborate with the 
Soviet Union on the development of Siberia, the 
dispute over the Kurile Islands remained an 
obstacle to the normalisation of relations between 
the Soviet Union and Japan. 
58. The Japanese Government was of the opi-
nion that when the peace treaty was signed in 
1951 all the land conquered by the. Japanese 
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Empire since 1858 was to be returned but that 
no ancestral Japanese land could be given away. 
Therefore they did not agree with the Soviet 
point of view that discussion on territories 
acquired by the Soviet Union since 1945 was 
unacceptable. Satisfaction should be given to 
Japan on this territorial issue. 
59. A further hindrance to the development 
of Siberia with Japanese know-how and man-
power was the Chinese position that oil and gas 
acquired should not be used for Soviet military 
purposes. Discussions with the Soviet Union 
were therefore still in progress. 
60. Another subject uppermost in the minds of 
Japanese parliamentarians was the need to study 
environmental problems. At the same time they 
did not wish to slow down economic growth. 
Housing problems and national welfare were now 
considered more important by the opposition 
parties although they recognised the need to 
continue stable economic growth, but not at a 
steep rate. They underlined that the basis of the 
Japanese market was too small and therefore 
it was necessary to export in order to ensure the 
welfare of the people. 
61. There was a general feeling that collabo-
ration with European countries on environ-
mental problems might be advantageous to all 
concerned. Collaboration was also needed to 
overcome the world energy crisis and to help 
underdeveloped countries. 
62. Parliament was now considering several 
laws to deal with the subjects mentioned above. 
m. Views of the Japanese Govemment on the 
Antarctic treaty, the Moscow test-ban treaty, 
the outer space treaty, the non-proliferation 
treaty and the seabed treaty 
Antarctic treaty 
63. Japan has consistently supported measures 
to further the purposes and principles of the 
Antarctic treaty which ensures, for the common 
benefit of mankind, the use of Antarctica for 
peaceful purposes only and the continuation of 
Question : Comment 1 'influence du parlement 
s'exerce-t-elle sur les activites spatiales 7 Un pro-
gramme global et systematique lui a-t-il ete sou-
• 'l 
miS. 
Reponse : Les commissions speciales pour le de-
veloppement de la science et de la technique, 
creees a la Chambre des Representants et a la 
Chambre des Conseillers, s'occupent essentielle-
ment de la question du developpement spatial 
qui est une de celles auxquelles elles s'interessent 
le plus. 
La Commission des activites spatiales est 
un organe consultatif a la disposition du Premier 
ministre ; elle elabore des plans en vue d'encou-
rager systematiquement le developpement spatial 
dans le cadre de la politique generale de l'Etat. 
Les instances gouvernementales competentes en-
couragent le developpement spatial en s'appuyant 
sur les plans de cette commission et en s'inspirant 
de ses avis. 
Afin que les organismes gouvernementaux 
competents fassent progresser le developpement 
spatial, ladite commission delibere sur les pro-
jets de lois relatifs a la question, se fait presenter 
par ces organismes des rapports sur les affaires 
importantes liees aux plans de developpement, 
examine ces rapports et prend des decisions lors-
qu'elle le juge necessaire. Elle fait en sorte que 
l'activite des organes gouvernementaux mention-
nes plus haut reflete les vues qu'elle exprime. 
57. Les reponses aux autres questions orales 
posees par les membres de notre commission ont 
varie suivant le parti politique auquel apparte-
naient les personnes interrogees. S 'agissant du 
probleme politique que pose la partie meridionale 
des Kouriles, au large de Hokkaido, dont s'est 
emparee !'Union Sovietique en 1945, les parle-
mentaires ont ete cependant unanimes a affirmer 
que ces iles appartenaient, depuis des temps 
immemoriaux, au Japon et ne sauraient, par 
consequent, etre considerees comme un objet de 
negociation. Bien que le Japon souhaite colla-
borer avec !'Union Sovietique pour la mise en 
valeur de la Siberie, le differend sur les Kouriles 
continue done d'entraver la normalisation des 
relations entre les deux pays. 
58. Le gouvernement japonais estime qu'au 
moment de la signature du traite de paix, en 
1951, il fallait rendre tous les territoires conquis 
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par l'Empire japonais depuis 1858, mais qu'au-
cun territoire ancestral ne saurait etre aban-
donne. 11 ne partage done pas le point de vue des 
Sovietiques qui se refusent a toute discussion sur 
les territoires acquis par l'U.R.S.S. depuis 1945. 
11 convient de donner satisfaction au Japon sur 
cette question territoriale. 
59. Un autre obstacle au developpement de la 
Siberie grace a !'experience industrielle et a la 
main-d'oouvre japonaises est la position de la 
Chine selon laquelle le petrole et le gaz ainsi 
obtenus ne doivent pas etre utilises par les Sovie-
tiques a des fins militaires. Les discussions avec 
l'U.R.S.S. se poursuivent done. 
60. Une autre question qui preoccupe au plus 
haut point les parlementaires japonais est la 
necessite d'etudier les problemes de l'environne-
ment. En meme temps, ils ne veulent pas ralentir 
!'expansion economique. Les partis de !'opposi-
tion donnent maintenant plus d'importance aux 
problemes du logement et du bien-etre national 
tout en reconnaissant la necessite de poursuivre 
regulierement !'expansion economique, mais non 
a un rythme accelere. Ils font remarquer que le 
marche japonais est trop restreint et qu'il faut 
done exporter pour assurer le bien-etre de la 
population. 
61. Le sentiment general est que la collabora-
tion avec les pays europeens sur les problemes 
de l'environnement pourrait etre avantageuse 
pour tous les interess6s. Elle est aussi nOOessaire 
pour surmonter la crise mondiale de l'energie et 
pour aider les pays en voie de developpement. 
62. Le parlement etudie actuellement plusieurs 
lois qui porteront sur les questions qui viennent 
d'etre mentionnees. 
m. L 'opinion du gouvernement japonai8 sur 
le Traite de l' Antarctique, le Traite de Moscou 
sur l'interdiction des essai8 nucfeaires, le 
Traite sur l'espace extra-atmospherique, le 
Traite sur la non-proUferation des armes 
nucleaires et le Traite sur la denucleamation 
des fonda marins 
Traite de l'Antarctique 
63. Le Japon a toujours appuye les mesures 
destinees a servir les objectifs et les principes 
du Traite de l'Antarctique qui assure, pour le 
benefice de toute l'humanite, !'utilisation de l'An-
tarctique a des fins uniquement pacifiques et 
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international co-operation in Antarctica. Japan's 
future policy will also be to uphold such 
measures. 
64. Japan has been carrying out geophysical 
observations in Antarctica, and since 1956 has 
dispatched to Antarctica a wintering party of 
approximately thirty members each year, con-
ducted a polar expedition, succeeded in the 
observation of aurora by launching scientific 
research rockets into the aurora and achieved 
valuable results from scientific research in the 
fields of geology, geodesy, geography, meteoro-
logy, biology, medical science, oceanography, etc. 
Through such activities Japanese scientists have 
also succeeded in developing the snowmobile and 
buildings specially designed for Antarctic life. 
Their results have been published. 
Treaty banning nuclear weapon tests in the 
atmosphere, outer space and under water 
65. Japan has always called for the complete 
banning of nuclear tests and has made every 
effort to achieve this end. Therefore, the treaty 
which excludes underground nuclear explosions 
from the ban was not satisfactory to Japan. 
However, Japan appreciated the positive signifi-
cance of this treaty as the first step towards the 
complete banning of nuclear tests in the future. 
Thus, Japan signed the treaty on 14th August 
1963 and ratified it on 15th June 1964. There-
after, Japan exerted every effort in the Confe-
rence of the Committee on Disarmament at 
Geneva and in the United Nations General 
Assembly to achieve as early as possible a ban 
on all nuclear tests including underground tests. 
In this connection, Japan is planning, in close 
co-operation with various countries, particularly 
Sweden, Canada, etc., to hold an international 
conference of experts to solve the technical 
question of how to ensure effective means of 
verification which is now considered the most 
difficult problem connected with an effective 
ban on undergTound nuclear tests. 
Treaty on principles governing the activities of 
States in the exploration and use of outer space, 
including the moon and other celestial bodies 
66. This treaty (hereinafter called the outer 
space treaty) may be regarded as representing 
the fundamental principles governing the activ-
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ities of exploration and use of outer space. 
Especially important are those articles of the 
outer space treaty which provide for the pro-
hibition of national appropriation of outer space 
including the moon and other celestial bodies, 
the observance of international law in the activ-
ities of exploration and use of outer space, and 
the prohibition of emplacement in orbit around 
the earth or installation on celestial bodies or 
stationing in outer space, of any objects carrying 
nuclear weapons or any other kinds of weapons 
of mass destruction. These provisions charac-
terise the outer space treaty as the "charter of 
outer space" and the "treaty on disarmament in 
outer space". 
67. Regarding conventions or agreements sup-
plementary to the outer space treaty, there have 
already been concluded the convention on inter-
national liability for damage caused by space 
objects and the agreement on the rescue of astro-
nauts, the return of astronauts and the return 
of objects launchea into outer space. Further-
more, the draft treaty relating to the moon and 
other draft treaties are now being discussed. It 
would be necessary to bear this in mind so that 
the provisions of these new supplementary 
treaties or agreements which are to be concluded 
may not result in any retrograde amendment 
of the provisions of the outer space treaty. 
Treaty on the non-proliferation of nuclear 
weapons 
68. Japan, believing that the non-proliferation 
of nuclear weapons will reduce the danger of 
nuclear war, signed this treaty on 3rd February 
1970. Japan intended, as is clearly expressed 
in the statement of the Japanese Government 
issued at that time, to decide its attitude on the 
ratification of this treaty after ascertaining that 
there is assurance of substantial equality with 
other countries in the field of the peaceful use 
of nuclear energy, with due regard to the state 
of implementation of nuclear disarmament and 
the security of Japan. 
Treaty on the prohibition of the emplacement of 
nuclear weapons and other weapons of mass 
destruction on the seabed and the ocean floor 
and in the subsoil thereof 
69. As to the problem of prohibition of the 
arms race on the seabed, ocean floor and in the 
subsoil thereof, Japan insisted from the outset 
la cooperation internationale dans cette region. 
Il poursuivra cette politique dans l'avenir. 
64. Le Japon a procede a des observations geo-
physiques dans l'Antarctique et, depuis 1956, il 
envoie hiverner tous les ans dans cette region un 
groupe d'une trentaine de personnes ; il a orga-
nise une expedition polaire ; il est parvenu a 
etudier les aurores boreales grace a des fusees-
sondes ; les recherches scientifiques qu'il a effec-
tuees dans les domaines de la geologie, de la 
geodesie, de la geographie, de la meteorologie, de 
la biologie, de la medecine, de l'oceanographie, 
etc., ont donne d'excellents resultats. Grace a 
ces activites, les savants japonais ont aussi reussi 
a mettre au point des vehicules et des batiments 
con~us specialement pour la vie dans l'Antarc-
tique et ils ont publie les conclusions de leurs 
etudes. 
Traite interdisant les essais d'armes nucUaires 
dans l'atmosphere, dans l'espace extra-atmosphe-
rique et sous l' eau 
65. Le Japon n'a cesse de reclamer !'interdic-
tion complete des essais nucleaires et a tout fait 
pour y parvenir. Ce traite, dont les dispositions 
ne couvrent pas les explosions nucleaires souter-
raines, ne lui a done pas donne satisfaction. Il 
y a vu, cependant, un aspect positif en ce sens 
qu'ille considere comme un premier pas sur la 
voie de !'interdiction complete. Il a done signe 
ce traite le 14 aout 1963 et l'a ratifie le 15 juin 
1964. De plus, il s'est efforce, a la Conference 
du Comite du desarmement de Geneve et a 
l'Assemblee generale des Nations Unies, d'obtenir 
le plus rapidement possible !'interdiction de tous 
les essais nuc16aires, y compris les essais souter-
rains. A cet egard, le J apon se propose, en etroite 
cooperation avec divers pays, notamment la 
Suede, le Canada, etc., de reunir une conference 
internationale d'experts pour resoudre les pro-
blemes techniques en cause, afin de disposer de 
moyens de verification efficaces, question qui est 
consideree, a l'heure actuelle, comme la plus 
delicate en ce qui concerne les essais souterrains. 
Traite sur les principes devant regir l'activite. 
des Etats dans le domaine de l'exploration et de 
l'utilisation de l'espace extra-atmospherique, y 
compris la lune et les autres corps celestes 
66. Ce traite (appele ci-apres « traite sur l'es-
pace extra-atmospherique ») peut etre considere 
comme posant les principes fondamentaux qui 
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regissent !'exploration et !'utilisation de l'espace 
extra-atmospherique. Particulierement impor-
tants sont les articles qui prevoient !'interdiction 
d'une appropriation nationale de l'espace extra-
atmospherique, y compris la lune et les autres 
corps celestes, le respect du droit international 
dans les activites d'exploration et d'utilisation 
de l'espace extra-atmospherique, !'interdiction de 
mettre sur orbite autour de la terre, d'installer 
sur des corps celestes ou de faire fonctionner 
dans l'espace extra-atmospherique aucun objet 
porteur d'armes nucleaires ou tout autre type 
d'armes de destruction massive. Ces dispositions 
font du traite sur l'espace extra-atmospherique 
la « Charte de l'espace extra-atmospherique » et 
le « Traite sur le desarmement dans l'espace 
extra-atmospherique ». 
67. Au nombre des conventions ou accords qui 
completent ce traite ont deja ete conclus la con-
vention sur la responsabilite internationale en 
matiere de dommages causes par des objets spa-
ti.aux et l'accord sur le sauvetage des astronautes, 
le retour des astronautes et le retour d'objets 
lances da~ l'espace extra-atmospherique. De 
plus, on etudie actuellement d'autres projets de 
traites, en particulier, celui qui a trait a la lune. 
11 serait necessaire de garder cela a !'esprit de 
fa~on a ce que les dispositions de ces nouveaux 
traites ou accords complementaires ne viennent 
pas amender, dans un sens negatif, les disposi-
tions du traite sur l'espace extra-atmospherique. 
Traite sur la non-prolifiration des armes nucle-
aires 
68. Le Japon, estimant que la non-proliferation 
des armes nucleaires reduira les risques de con-
flit nucleaire, a signe ce traite le 3 fevrier 1970. 
Comme l'a clairement indique la declaration du 
gouvernement japonais publiee a l'epoque, le 
Japon s'est propose d'arreter sa position a l'egard 
de la ratification du traite lorsqu'il aurait obtenu 
!'assurance d'etre traite sur un pied d'egalite 
avec les autres pays dans le domaine de !'utilisa-
tion pacifique de l'energie nucleaire, en tenant 
compte du progres de la mise en oouvre du desar-
mement nucleaire et de la securite du Japon. 
Traite sur l'interdiction de placer des armes 
nucleaires et d'autres armes de destruction mas-
sive sur le fond des mers et des oceans ainsi que 
dans leur sous-sol 
69. S'agissant de !'interdiction de la course 
aux armements sur le fond des mers et des oceans 
ainsi que dans leur sous-sol, le Japon a insiste, 
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on the following points as its fundamental posi-
tion: 
(a) Ultimately, the military use of the 
seabed, ocean floor and the subsoil 
thereof should be prohibited. 
(b) For the time being, measures should 
immediately be taken to prohibit the 
emplacement of nuclear weapons and 
other weapons of mass destruction on 
the seabed and the ocean floor and in 
the subsoil thereof. 
In the case of (b), the prohibition 
should cover all the seabeds, ocean 
floors and subsoils thereof, whether 
under the high seas or under terri-
torial waters. 
70. The above two points created substantial 
sensation among various countries. Later, how-
ever, taking into consideration the positions of 
the other countries in the course of drafting this 
treaty, Japan adopted a more flexible approach 
so as not to delay completion of the treaty by 
continuing to insist on the above points. 
Although not all of the second point was accep-
ted, Japan agreed to this treaty, regarding it as 
a first step towards disarmament of the seabed. 
Japan signed the treaty on 11th February 1971 
and ratified it on 21st June of the same year. 
IV. The budget 1 
71. In fiscal year 1970, Japan's research and 
development expenditure amounted to 2.02 % of 
the national income. As a ratio to national 
income, Japanese research expenditure is still 
less than that of the advanced western nations, 
but in terms of absolute value Japanese research 
investments may have surpassed the level of most 
advanced nations. Another significant fact is 
that fiscal year 1970 research expenditure 
registered an increase of 28 % over the previous 
year - the second greatest increase ever. (The 
1961 increase rate was 33 %.) 
72. In fiscal year 1970, Japan paid 155,900 
million yen for imported technology and received 
1. See Appendix IT : Summary of general account 
budget for the promotion of science and technology, 
fiscal year 1973. 
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21,200 million yen for exported technology. Both 
amounts represented a fairly large increase over 
the figures for the previous fiscal year - a fact 
demonstrating that Japan's exchange of indus-
trial technology has increased. 
73. In fiscal year 1971, the government's bud-
get for science and technology was 4.8 times more 
than in 1961. The government has pursued scien-
tific and technological activities in many fields 
in order to meet social and economic needs, to 
build up a social and economic basis, to protect 
the environment and to develop the national 
economy. Special emphasis has been placed on 
research and development related to social 
development activities such as environmental 
protection, urban redevelopment and disaster 
prevention. In fiscal year 1971, research and 
development expenditure for pollution control, 
safety promotion and disaster prevention 
increased by 29 % over the previous year. 
Expenditure for important research and develop-
ment projects such as power reactors, artificial 
satellites, and undersea laboratories in the major 
branches of science - atomic energy, space, 
oceanography - increased in fiscal year 1971 
by 18.6% over the previous year. 
74. In the new five-year plan the general 
growth rate will be less than 10%, but the 
growth rate of the budget for science and 
technology will be about 20 %, especially where 
expenditure for important research and develop-
ment projects is concerned, e.g. power reactors, 
artificial satellites and undersea laboratories in 
the major scientific fields of atomic energy, 
space and oceanography. 
75. The research budget is established as fol-
lows: 
76. The Science and Technology Agency co-
ordinates and harmonises the research budgets 
and subsidies of several ministries and agencies. 
77. The procedure is as follows : 
(1) The Science and Technology Agency (the 
Agency) sets up basic guidelines for assessing 
research budgets for science and technology and 
notifies each ministry or agency of these guide-
des le debut, sur les points suivants qui consti-
tuent sa position de base : 
(a) L'objectif final doit etre !'interdiction 
d'utiliser a des fins militaires le fond 
des mers et des oceans ainsi que leur 
sous-sol. 
(b) rour le moment, il convient de pren-
dre des mesures immediates interdisant 
de placer des armes nucleaires et d'au-
tres armes de destruction massive sur 
le fond des mers et des oceans ainsi 
que dans leur sous-sol. 
Dans le cas de l'alinea (b), !'interdic-
tion devrait couvrir tous les fonds ma-
rins et leur sous-sol, qu'il s'agisse de la 
haute mer ou des eaux territoriales. 
70. Ces deux points ont fait sensation dans 
divers pays. Par la suite, tenant compte des posi-
tions des autres pays au cours de la redaction 
de ce traite, le Japon a toutefois fait preuve 
d'une plus grande souplesse de faQon a ne pas 
retarder la signature du traite en continuant 
d'insister sur les deux points en question. Bien 
que le second point n'ait pas ete adopte dans sa 
totalite, le Japon a donne son accord audit traite, 
le considerant comme un premier pas sur la voie 
du desarmement des fonds marins. 11 a signe le 
traite le 11 fevrier 1971 et l'a ratifie le 21 juin 
de la meme annee. 
IV. Le budget 1 
71. Au cours de l'exercice financier 1970, les 
depenses du J apon pour la recherche et le deve-
loppement se sont elevees a 2,02 % du revenu 
national. Par rapport a celui-ci, les depenses de 
recherche du Japon sont encore inferieures a 
celles des pays industrialises de l'Occident, mais 
en valeur absolue, les investissements du Japon 
dans la recherche ont peut-etre surpasse le niveau 
de la plupart des pays industrialises. Autre fait 
important, les depenses de recherche pour l'exer-
cice financier 1970 ont marque une augmentation 
de 28 % par rapport a l'annee precedente, enre-
gistrant ainsi la plus forte hausse intervenue 
depuis 1961 (33 %) . 
72. Au cours de l'exercice financier 1970, le 
Japon a consacre 155,9 milliards de yens a l'im-
1. Voir annexe II: • Resume du budget general pour 




portation de techniques et il a encaisse 21,2 mil-
liards de yens pour les exportations de meme 
type. Ces deux chiffres marquent une augmenta-
tion assez importante par rapport a ceux de 
l'exercice financier precedent, ce qui indique un 
accroissement dm; echanges en matiere de tech-
nologie industrielle. 
73. Pour l'exercice financier 1971, le budget 
de 1 'Etat pour la science et la technique a ete 
4,8 fois superieur a celui de 1961. Le gouveme-
ment s'est livre a des activites scientifiques et 
techniques dans de nombreux domaines afin de 
repondre aux besoins sociaux et economiques, 
d'edifier une assise sociale et economique, de 
proteger l'environnement et de developper l'eco-
nomie nationale. 11 a mis tout particulierement 
!'accent sur la recherche et le developpement lies 
aux activites sociales telles que la protection de 
l'environnement, la renovation urbaine et la pro-
tection contre les catastrophes naturelles. Au 
cours de l'exercice financier 1971, les depenses 
de recherche et de developpement consacrees a la 
lutte contre la pollution, a !'amelioration de la 
securite et a la protection contre les catastrophes 
naturelles ont depasse de 29 % celles de l'annee 
precedente. De meme, les credits alloues aux 
grands projets de reche~e et de' developpement 
dans les grandes branches de la science telles que 
l'energie atomique, l'espace et l'oceanographie -
les centrales nucleaires, les satellites artificiels et 
les laboratoires sous-marins, par exemple - ont 
augm.ente de 18,6 % par rapport a l'annee prece-
dente. 
7 4. Le nouveau plan quinquennal prevoit un 
taux general de croissance inferieur a 10 %, mais 
le taux d'augmentation du budget pour la 
technique sera de l'ordre de 20 %, en ce qui 
conceme notamment les depenses relatives aux 
grands projets de recherche et de developpe-
ment tels que les centrales nucleaires, les satel-
lites artificiels et les laboratoires sous-marins. 
75. Voici comment s'etablit le budget de la 
recherche: 
76. L'Agence de la Science et de la Technique 
coordonne et harmonise les budgets de recherche 
et les subventions de plusieurs ministeres et 
agences. 
77. La procedure est la suivante : 
(1) L'Agence de la Science et de la Technique 
(l'Agence) definit les directives de base permet-
tant d'evaluer les budgets de la recherche scien-
tifique et technique et les communique aux minis-
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lines before ministries or agencies begin to draw 
up the research budgets for the next fiscal year. 
(2) The Agency considers the research budget 
of each ministry or agency, comments on them 
and passes them to the Ministry of Finance. The 
Ministry of Finance draws up the budget bill for 
science and technology in the light of the com-
ments of the Agency. 
(3) The budget bill is submitted to the Diet. 
The budget is adopted after discussion in the 
Diet. 
"* V. Intemational co-operation in the field of 
science and technology 
(a) Co-operation with western countries 
78. Japan considers that standards in science 
and technology intended to promote a welfare 
society, effective utilisation of limited natural 
resources and the enhancement of the welfare 
and prosperity of future generations could be 
improved through bilateral and multilateral 
co-operative activities, especially with western 
countries. Such activities are now promoted 
through the exchange of information and experts, 
but they should be expanded. Japan has bilateral 
co-operation programmes at both the govern-
mental and non-governmental levels with 
Western European countries in such fields as 
atomic energy, environmental technology, ocean 
development and life science. If it is considered 
necessary to establish a certain official frame-
work for such co-operation programmes Japan 
is willing to study such a framework. 
79. In the OECD's Committee for Scientific 
and Technological Policy, Japan co-operates on 
a multilateral basis with Western European 
countries. In scientific co-operation, the commit-
tee emphasises the exchange of information 
among member States, recognising that science 
and technology are important basic requirements 
for economic development. An understanding of 
the trend of scientific and technological activities 
among the OECD member countries is of great 
help in deciding Japan's own scientific and 
technological policies. 
80. During the OECD Meeting of Cabinet 
Ministers for Science and Technology in the 
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autumn of 1971, it was stated that the aim of 
science and technology was to satisfy the desire 
for spiritual fulfilment and to improve the 
quality of life. 
81. In the framework of OECD's activities, 
Japan expects to exchange information in such 
fields as technology assessment, computer tech-
nology, technology relating to information ana-
lysis and so on. In addition to co-operation within 
the framework of OECD, various joint research 
projects are being promoted by UNESCO and 
other international organisations. 
82. Although the standard of Japanese science 
and technology has improved remarkably, par-
ticularly in the field of production techniques, 
there still remains a considerable gap between 
Japan and the most advanced western countries 
in the most up-to-date technological sectors which 
require a vast accumulation of both financial 
and human resources. This gap exists in fields 
such as nuclear energy, space and ocean develop-
ment. 
83. Japan so far owes much to techniques 
introduced from the western countries, but it 
cannot continue to depend solely upon techniques 
developed abroad in view not only of the 
hardening of the terms of technological imports 
but also in view of the need to develop techniques 
most adapted to local conditions in Japan itself. 
Of course it cannot expect to be entirely suc-
cessful in every area through its own unaided 
efforts. 
84. To plan and carry out its research and 
development programmes efficiently Japan must 
work in co-operation with the other advanced 
countries at all stages. It is necessary for Japan 
to exchange the results of research and develop-
ment with other countries for the mutual bene-
fit of all. Reflecting these circumstances, a 
growing trend has been registered in exchanges 
of technological know~how and research workers 
and in joint research ~ndertakings with partners 
sharing both costs and benefits. 
85. With the growing economic exchange 
among nations brought about by the promotion 
of trade and capital liberalisation measures, 
internationalisation or interpenetration of the 
respective national economies, has now become 
an everyday fact of life. Future economic 
exchanges among nations will certainly shift 
teres ou agences avant que ceux-ci ne commencent 
a etablir leurs budgets de recherche pour l'exer-
cice financier suivant. 
(2) L'Agence examine le budget de recherche de 
chaque ministere ou agence et formule des obser-
vations qu'elle communique au ministere des fi-
nances. Celui-ci etablit le budget de la science et 
de la technique en fonction des observations de 
l'Agence. 
( 3) Le budget est soumis a la Diete et adopte 
apres discussion. 
V. La cooperation intemationale dans le 
domaine de la science et de la technique 
(a) La cooperation avec les pays occidentaux 
78. Le J apon considere que les normes scien-
tifiques et techniques qui permettront la crea-
tion d'une «societe de bien-etre », !'utilisation 
judicieuse de ressources naturelles limitees, 
l'accroissement du bien-etre et de la prosperite 
des generations futures pourraient etre relevees 
grace a une cooperation bilaterale et multilate-
rale, notamment avec les pays occidentaux. Cette 
cooperation est favorisee actuellement par 
l'echange d'informations et d'experts, mais il 
faudrait encore l'accroitre. Le Japon a etabli des 
programmes de cooperation bilaterale, tant a 
!'echelon gouvernemental qu'a !'echelon non gou-
vernemental, avec les pays d'Europe occidentale 
dans des domaines tels que l'energie atomique, 
l'environnement, le developpement oceanogra-
phique et les sciences de la vie. Si, pour !'exe-
cution de ces programmes de cooperation, la 
creation d'un cadre officiel est jugee necessaire, 
le Japon est dispose a etudier la question. 
79. Le Japon poursuit une cooperation multi-
laterale avec les pays d'Europe occidentale dans 
le cadre du Comite de la politique scientifique 
et technologique de l'O.C.D.E. En matiere de 
cooperation scientifique, celui-ci met !'accent sur 
l'echange d'informations entre les pays mem-
bres, considerant que la science et la technologie 
sont des prealables importants du developpement 
economique. La connaissance des orientations 
des activites scientifiques et techniques des pays 
membres de l'O.C.D.E. aide grandement le Japon 
a decider de sa propre politique scientifique et 
technique. 
80. La reunion des ministres de la science et 
de la technologie de l'O.C.D.E., qui s'est tenue 
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en octobre 1971, a montre que la science et la 
technique avaient pour objet de repondre au 
desir d'accomplissement spirituel et d'ameliorer 
la qualite de la vie. 
81. Dans le cadre des activites de l'O.C.D.E., 
le Japon compte parvenir a un echange d'infor-
mations dans des domaines tels que !'evaluation 
de la technique, l'informatique, la technique liee 
a !'analyse de !'information, etc. Outre la coope-
ration existant dans le cadre de l'O.C.D.E., 
divers programmes de recherche communs sont 
realises sous le patronage de !'UNESCO et d'au-
tres organisations internationales. 
82. La science et la technologie japonaises ont 
atteint un niveau remarquable, notamment en ce 
qui concerne les techniques de production, mais 
il existe encore un ecart considerable entre le 
Japon et les pays occidentaux les plus indus-
trialises dans les secteurs techniques ultra-
modernes qui exigent d'enormes ressources finan-
cieres et humaines. On le constate, par exemple, 
dans des domaines tels que l'energie nucleaire et 
le developpement spatial et oceanographique. 
83. Le Japon a, jusqu'a present, fait largement 
appel aux techniques occidentales, mais il ne 
saurait continuer a dependre totalement de tech-
niques mises au point a l'etranger, en raison non 
seulement du durcissement des conditions impo-
sees aux importations dans ce domaine, mais 
aussi de la necessite de developper les techni-
ques les mieux adaptees aux conditions qui lui 
sont particulieres. Reduit a lui-meme, il ne pe~t 
naturellement s'attendre a reussir totalement 
dans tous les secteurs. 
84. Pour etablir et mener a bien ses program-
mes de recherche et de developpement avec le 
maximum d'efficacite, le Japon doit travailler en 
cooperation avec les autres pays industrialises 
a tous les stades. n lui faut echanger les resul-
tats de ses etudes avec d'autres pays pour le 
bien de tous. C'est ce qui explique les progres 
que l'on voit se dessiner dans les echanges de 
techniques operationnelles et de chercheurs et 
dans les etudes menees en commun avec des par-
tenaires partageant a la fois les frais et les 
benefices. 
85. L'accroissement des echanges economiques 
entre nations, facilite par les mesures de libera-
lisation du commerce et des mouvements de capi-
taux, a fait de !'internationalisation ou de !'inter-
penetration des diverses economies nationales une 
realite de tous les jours. Les futurs echanges 
economiques internationaux substitueront cer-
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from the mere exchange of goods to the multi-
faceted flow of capital, techniques, etc., between 
different national entities. 
86. Accordingly, with a view to promoting the 
exchange of both capital and technology individ-
ually and collectively, Japan is making deter-
mined efforts to accelerate its capital liberalisa-
tion measures in compliance with the OECD 
code, while preparing to establish a system 
allowing the expansion of direct Japanese invest-
ment abroad. 
87. One should be aware of a possible repercus-
sion of capital liberalisation - since multi-
national companies usually tend to keep their 
research centres and the results of research in 
the home country this might lead to the related 
important technologies being monopolised. Such 
a tendency, if it continl,led, might hamper the 
healthy interchange of technology among nations, 
so that this problem would certainly warrant 
international consideration. 
88. As far as collaboration with European and 
American industry is concerned, the United 
States accounts for more than half of the foreign 
role played in the technological revolution in 
Japan, followed in order of importance by the 
Federal Republic of Germany, the United 
Kingdom, Switzerland, France, the Netherlands 
and Italy. Germany, the United Kingdom and 
Switzerland have provided important licences in 
the fields of chemistry and general machinery. 
Germany has been the main supplier of the 
latter, whereas Switzerland has provided engi-
neering knowledge. 
(b) Co-operation with developing countries 
89. Where Japanese relations with under-
developed countries are concerned, Japan hopes 
to act through the United Nations. It is aware 
of the importance of the transfer and promotion 
of science and technology. Japan is also planning 
to export capital goods and set up factories in 
countries whose natural resources could be 
developed if their governments so request. 
90. The development of a welfare society may 
seem to be merely a dream to most of the Asian, 
African and Latin American countries. They 
give priority rather to their efforts to remove 
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present obstacles on their long road towards a 
welfare society. Moreover the rapid and cumula-
tive advances in science and technology in the 
developed countries may even merely widen the 
development gap. Japan considers it desirable, 
therefore, to give scientific and technological aid 
to developing countries. It is also possible that 
developing countries may face environmental 
problems on their way to industrialisation. There 
lies the need to export to the developing 
countries the fruits of Japan's experience, 
information and technology to help them to 
circumvent such future difficulties. 
91. There is a growing tendency among the 
Asian countries to promote and intensify 
scientific and technological co-operation with one 
another. A notable example is the establishment 
of the Association for Science Co-operation in 
Asia (hereinafter called "ASCA"). The first 
meeting of ASCA was held in Manila in March 
1972 when it was formally agreed to establish 
ASCA. 
92. The major objectives of ASCA are : 
(a) to exchange information and conduct 
research on national scientific and 
technological activities in order to 
promote and intensify scientific and 
technological co-operation among the 
Asian countries so as to assure them 
a higher level of social and economic 
progress; 
(b) to examine ways and means of solving 
the problems of common interest from 
the scientific and technological view-
points; 
(c) to provide the existing international 
and Asian regional organisations with 
advisory services in the area of science 
and technology. 
93. Japan hosted the second meeting of ASCA 
which was held in Tokyo in March 1973. At this 
meeting, fourteen Asian countries participated 
and one non-member country and seven inter-
national organisations also attended as observers. 
During this meeting, many projects for regional 
scientific and technological co-operation were 
proposed by various countries and discussed in 
detail. 
tainement, au simple echange de biens, un flux 
multiforme de capitaux, de techniques, etc., entre 
entites nationales differentes. 
86. Afin de favoriser, independamment ou 
simultanement, l'echange de capitaux et de tech-
niques, le Japon s'efforce done d'accelerer les 
mesures de liberalisation des mouvements de ca-
pitaux conform.ement au code de l'O.C.D.E., tout 
en se preparant a mettre en place un systeme qui 
perm.ettra d'accroitre ses investissements directs 
a l'etranger. 
87. Comme les societes multinationales tendent 
generalement a conserver leurs centres de recher-
che et les resultats de leurs etudes dans leur pays 
d'origine, il convient de se rappeler que l'une des 
repercussions possibles de cette liberalisation des 
mouvements de capitaux pourrait etre la mono-
polisation des techniques importantes qui y sont 
liees. Cette tendance, si elle se perpetuait, pour-
rait entraver l'oohange salutaire de techniques 
entre pays, de sorte que cette question merite 
certainement d'etre etudiee a !'echelon interna-
tional. 
88. En ce qui concerne la collaboration avec 
l'industrie europoonne et americaine, la partici-
pation etrangere a la revolution technologique 
japonaise a ete le fait, pour plus de la moitie, 
des Etats-Unis, suivis, par ordre d'importance, 
de la Republique Federale d'Allemagne, du 
Royaume-Uni, de la Suisse, de la France, des 
Pays-Bas et de l'ltalie. L'Allemagne, le Royaume-
Uni et la Suisse ont cede d'importantes licences 
dans les secteurs de la chimie et de la mecanique 
generale. L' Allemagne a ete le principal fournis-
seur en ce qui concerne le second secteur, la 
Suisse apportant les connaissances d'ingenierie. 
(b) La cooperation avec les pays en voie de 
developpement 
89. En ce qui concerne les relations avec les 
pays en voie de developpement, le Japon espere 
agir par l'intermediaire des Nations Unies. ll est 
conscient de !'importance que revetent la promo-
tion des sciences et le transfert des techniques. 11 
envisage egalement d'exporter des moyens de 
production et d'edifier des usines dans les pays 
dont les ressources naturelles pourraient etre 
mises en valeur si leurs gouvernements le deman-
daient. 
90. La realisation d'une « societe de bien-etre :. 
releve peut-etre de l'utopie pour la plupart des 
pays d'Asie, d'Afrique et d'Amerique latine. lis 




perm.ettront d'eliminer les obstacles qui se dres-
sent aujourd'hui devant eux sur la longue voie 
qui les y mene. De plus, les progres rapides et 
cumulatifs de la science et de la technique dans 
les pays industrialises vont peut-etre meme 
accentuer l'avance de ces pays en matiere de 
developpement. Le Japon estime done souhaita-
ble d'apporter une aide scientifique et technique 
aux pays en voie de developpement. 11 se peut 
aussi que ces pays rencontrent des problemes 
d'environnement sur la route de !'industrialisa-
tion. D'ou la necessite d'exporter vers les pays en 
voie de developpement les fruits de !'experience 
japonaise, les renseignements et les techniques 
qui leur permettront de surmonter les difficultes 
qui les attendent. 
91. Les pays d'Asie ont de plus en plus ten-
dance a encourager et intensifier entre eux la 
cooperation scientifique et technique. La crea-
tion de !'Association pour la cooperation scienti-
fique en Asie (ASCA) en apporte la preuve. 
Cette association a ete officiellement creee le 
jour de sa premiere reunion qui s'est tenue a 
Manille en mars 1972. 
92. Les principaux objectifs de l'ASCA sont 
les suivants : 
(a) echanger des informations et effectuer 
des rooherches sur les activites scien-
tifiques et techniques nationales, afin 
d'encourager et d'intensifier la coope-
ration scientifique et technique entre 
les pays d'Asie, de maniere a leur 
assurer un rythme plus eleve de pro-gres economique et social ; 
(b) examiner les moyens de resoudre les 
problemes d'interet commun du point 
de vue scientifique et technique ; 
(c) fournir aux organisations internatio-
nales et regionales existant en Asie, des 
avis dans le domaine de la science et 
de la technique. 
93. La deuxieme reunion de l'ASCA a eu lieu 
au Japon, a Tokyo, en mars 1973. Quatorze pays 
d'Asie ont particip6 a cette reunion a laquelle 
assistaient egalement, en qualite d'observa.teurs, 
les representants d'un pays n'appartenant pas a 
!'Association et de sept organisations internatio-
nales. De nombreux projets de cooperation acien-
tifique et technique regionale ont ete proposes 
par divers pays et ont fait l'objet d'une etude 
approfondie. 
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94. Japan proposed, as a co-operation project 
"Institutional partnership as a method of pro~ 
moting scientific research co-operation among 
ASCA countries". The idea of this proposal is as 
follows : each ASCA country shall designate a 
correspondent scientific agency which will serve 
as a point of contact with other ASCA countries 
and facilitate co-operation between the relevant 
research institutions of its own country and those 
of other ASCA countries, according to the 
desirable areas of joint research in science and 
technology in the fields of agriculture natural 
science, medical science, industries and ~o on. 
95. So far, technological co-operation with the 
developing countries has been mostly a matter 
of providing these countries with technology. On 
the other hand, the above proposal is intended 
to allow joint research in science and technology 
?n ~ m~tual and equal basis among the relevant 
mstltutwns of the ASCA countries. This will 
surely contribute to the promotion of science and 
technology in the developing countries and at 
the same time, will contribute to the pro~ess 
of Japanese science and technology. 
(c) Co-operation with the USSR and other 
Eastern European countries 
96. :The Soviet Union and Eastern European 
countries are eager to introduce Japanese 
advanced science and technology, and Japan is 
ready to promote co-operative activities in 
various branches of basic science with those 
countries. However, such co-operative activities 
~re now being promoted mainly through private 
mdustry and the "Japan association for trade 
with Soviet Union and socialist countries of 
Europe". 
VI. Nuclear energy 
97. The technology associated with nuclear 
energy, space research, oceanology and computers 
plays an important economic role in Japan and 
this role will increase in the next few years. The 
corresponding research and development is also 
of great significance because it leads and 
influences a wide range of science and technology 
in other fields. · 
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(a) Nuclear power stations 
98. Japan now has five nuclear power stations 
in operation and more are under construction1• 
It is considered that nuclear power generation 
will be able to compete with oil-fuelled power 
generation in the near future. 
99. In addition, the use of nuclear energy has 
been applied in many fields other than power 
generation, such as medicine, engineering and 
agriculture. This shows that the industrial use 
of nuclear energy has already become practical. 
100. The development and utilisation of atomic 
energy in Japan began a decade later than in 
leading countries, and the establishment of a 
technological basis has been advanced through 
the introduction of technology from foreign 
countries. But strong dependence on foreign 
technology may be detrimental, in the long term, 
to the independent development and utilisation 
of atomic energy in Japan. 
101. Thus the urgent requirement today is to 
establish national technology and thereby protect 
the independence of the nuclear industry. Addi-
tionally, the independent development of special 
technology likely to improve future national 
welfare is important since atomic energy develop-
ment helps to raise the standard of science and 
technology in a wide range of fields and promotes 
the modernisation of the industrial structure. 
102. On the other hand, the effectiveness of 
research and development through international 
co-operation should be taken into account and 
the need to harmonise the development of 
national technology with international co-opera-
tion should be kept under continuous review. 
103. Intensive work has to be done on the 
development of nuclear energy, since the 
installed capacity of nuclear power should rise 
to 32,000 MWe by 1980, 60,000 MW e by 1985 
and 100,000 MWe by 1990. 
104. The power reactors to meet the above 
demand are water reactors which are now being 
built thanks to foreign technology. Later, 
advanced thermal reactors and fast breeder 
reactors will have to be built by Japanese firms 
I. See Appendix m : Atomic energy. 
94. Le Japon a propose un projet de coopera-
tion sur le theme : « L'association institutionnelle 
' en tant que methode permettant d'encourager la 
cooperation entre pays de l' ASCA dans le do-
maine de la recherche scientifique ». L'idee est 
la suivante : chaque pays de l'ASCA designera, 
comme correspondant, une agence scientifique 
qui servira de point de contact avec les autres 
pays de !'organisation et facilitera la coopera-
tion entre les institutions de recherche compe-
tentes de son propre pays et celles des autres 
pays de l'ASCA, suivant les secteurs dans les-
quels une recherche scientifique et technique 
commune sera consideree comme souhaitable 
qu'il s'agisse de !'agriculture, des sciences natu: 
relies, de la medecine, de l'industrie, etc. 
95. Jusqu'a present, la cooperation technique 
avec les pays en voie de developpement a consiste 
le plus souvent a leur fournir des techniques. La 
proposition ci-dessus vise, en revanche, a leur 
permettre d'etre associes sur la base de la recipro-
cite et sur un pied d'egalite a la recherche scien-
tifique et technique menee en commun par les 
institutions competentes des pays de l'ASCA. 
Ceci contribuera certainement a faire progresser 
la science et la technique dans les pays en voie 
de developpement ainsi qu'au Japon. 
(c) La cooperation avec l'U.R.S.S. et les ootres 
pays de l'Europe occidentale 
96. L'Union Sovietique et les pays de l'Europe 
orientale souhaitent ardemment importer la 
science et les techniques de pointe japonaises et 
le Japon est dispose a encourager la cooperation 
dans les diverses branches de la science fonda-
mentale. Cependant, cette cooperation se fait 
essentiellement, a l'heure actuelle, par l'interme-
diaire de l'industrie privee et de l'« Association 
japonaise pour le commerce avec l'Union Sovieti-
que et les pays socialistes d'Europe ». 
VI. L'energie nucleaire 
97. Les techniques associees a l'energie nu-
cleaire, a la recherche spatiale, a l'oceanologie et 
a l'informatique jouent au Japon un role econo-
mique important qui s'accroitra dans les pro-
chaines annees. Les travaux de recherche et de 
developpement correspondants revetent egale-
ment un grand interet, car ils sont a l'origine, 
dans d'autres domaines, d'une vaste gamme d'ac-
tivites scientifiques et techniques sur lesquelles 
ils ont une incidence. 
108 
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(a) Oentrales nucleaires 
98. Le Japon possede actuellement cinq cen-
trales nucleaires en service et d'autres sont en 
construction 1 • On ~onsidere qu'elles pourront, 
dans un proche avemr, concurrencer les centrales 
utilisant le petrole comme combustible. 
99. De plus, l'energie nucleaire a ete appliquee 
a bien d'autres domaines que la production d'elec-
tricite, par exemple la medecine, l'ingenierie et 
!'agriculture. L'utilisation industrielle de l'ener-
gie nucleaire fait done deja partie du domaine 
pratique. 
100. Le Japon a commence a developper et a 
utiliser l'energie nucleaire dix ans apres les pays 
les plus industrial.i.ses et son infrastructure tech-
nique a fait des progres grace a !'introduction 
d'une technologie de provenance etrangere, mais 
une trop grande dependance vis-a-vis de cette 
technologie risque de se reveler nefaste a long 
terme a son autonomie dans ce domaine. 
101. 11 est done indispensable que le J apon cree 
aujourd 'hui une technologie nationale et protege 
ainsi l'independance de son industrie nucleaire. 
11 importe aussi qu'il mette au point par ses 
propres moyens une technologie particuliere per-
mettant d'ameliorer le bien-etre futur de la popu-
lation, car le developpement de l'energie nu-
cleaire contribue a elever les normes scientifiques 
et techniques dans des secteurs fort vanes et 
favorise la modernisation de la structure indus-
trielle. 
102. 11 convient, par ailleurs, de tenir compte 
de l'efficacite de la cooperation internationale 
dans le domaine de la recherche et du developpe-
ment et de garder constamment a l'esprit la 
necessite d'harmoniser avec elle les progres de la 
technologie nationale. 
103. Le developpement de l'energie nucleaire se 
poursuit d'une maniere intensive et la puissance 
installee dont disposera le Japon doit passer a 
32.000 MWe d'ici 1980, a 60.000 MWe d'ici 1985 
et a 100.000 MWe d'ici 1990. 
104. Les centrales destinees a satisfaire cette 
demande d'energie sont des reacteurs moderes a 
l'eau actuellement construits grace a la techno-
logie etrangere. Ulterieurement, les firmes japo-
naises devront construire des reacteurs thermi-
1. Voir annexe Ill: « L'lmergie nucleaire •· 
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on the basis of their own research and develop-
ment. 
105. In addition to these power reactors, impor-
tant research and development is being carried 
out on uranium enrichment, plutonium fuel, and 
so on. 
106. Initially, Japan had the British type of 
reactors but it has now switched to the United 
States boiling water type for which licence 
agreements with American firms have been 
concluded. Uranium contracts have also been 
concluded with the United States, especially for 
enriched uranium ; contracts have been concluded 
with Australia and Canada for buying non-
enriched uranium. 
107. In the nuclear field, Japan will follow the 
lead of the United States. It will first wait to 
see which options the United States takes and 
then it will formulate its strategy accordingly. 
108. Energy demand in Japan has recently 
increased as the living standards of the people 
rise and the industrial structure becomes more 
complex. This situation will continue. The 
demand for electric power is climbing more 
rapidly than the demand for total energy. Faced 
with this growing demand for energy, Japan is 
going to introduce more nuclear powrr which 
is generally expected to be a stable and clean 
source of energy. 
109. Japan has practically no mining rtJsources 
and depends on external resources for 73 % of 
its energy supplies, especially oil ; 17 % is 
provided by coal, 6.5 % by hydro-electric power 
and 0.6 % by nuclear power. 
110. As far as the comparison between the price 
of energy from oil or from nuclear reactors is 
concerned, the Japanese Government is convinced 
that the latter will become competitive with oil, 
since it believes that oil prices will rise more 
steeply than the price of power produced by 
nuclear reactors. 
111. In Japan, there are four research institutes 
for the development of nuclear energy. Three of 
them are special corporations (semi-governmental 
organisations) under the control of the govern-
ment. One is a national research institute. The 
first of the three special corporations is the 
Japan Atomic Energy Research Institute 
(JAERI) which is conducting a wide range of 
nuclear research. The second and third are thr 
Japan Nuclear Ship Development Agency, which 
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is building the first nuclear ship, and the Power 
Reactor and Nuclear Fuel Development Corpora-
tion (PNC), which is working on new power 
reactors and nuclear fuel including uranium 
enrichment. The national research institute is 
the National Institute of Radiological Science 
which is conducting comprehensive research on 
radiation hazards and medical applications of 
radiation. 
112. In this context, the Atomic Energy Com-
mission completed the revised long-term pro-
gramme of the development and the utilisation 
of atomic energy in June 1967. In this pro-
gramme, the nuclear power demand is estimated 
to be 60,000 MW e by 1985 and 100,000 MW e by 
1990 in installed capacity. The government has 
taken the necessary measures to attain these 
targets. One of them is the development of 
fast breeder reactors which are expected to be 
commercialised in the late 1980s. The govern-
ment is also carrying out research on nuclear 
fusion. An experimental nuclear fusion reactor 
is to be built in the late 1980s. 
113. For the present, the water reactors are the 
mainstays of nuclear power generation. But from 
the point of view of the effective use of nuclear 
fuel, other types of reactors, such as advanced 
thermal reactors and fast breeder reactors, are 
preferable. 
114. With regard to fast breeder reactors, Japan 
is developing sodium-cooled reactors as a national 
project. The experimental fast reactor with a 
thermal output of 100 MW is expected to reach 
criticality in 1974. Efforts are being made to 
have the prototype reactor with an electric out-
put of 300 MW attain criticality in 1978. Com-
mercial utilisation of fast breeder reactors is 
expected in the late 1980s. 
(b) Advanced converters 
115. The development of advanced converters 
is not considered a temporary alternative for 
breeder reactors, which cannot yet be built 
economically. The advanced thermal reactor now 
being developed in Japan has advantages over 
water reactors, such as the effective use of 
nuclear fuel and the multi-form of nuclear fuel. 
Namely, the reactor is a heavy water-moderated 
and light water-cooled boiling type reactor, and 
can use various kinds of fuel, such as slightly-
ques avances et des surregenerateurs en s'ap-
puyant sur leurs propres travaux de recherche 
et de developpement. 
105. Par ailleurs, d'importantes etudes sur l'en-
richissement de !'uranium, le plutonium, etc., 
sont en cours. 
106. Au debut, le Japon a utilise les reacteurs de 
type britannique, mais il a maintenant adopte les 
reacteurs a eau bouillante de type americain pour 
lesquels des accords de licence viennent d'etre 
conclus. Des commandes d'uranium, notamment 
d'uranium enrichi, viennent aussi d'etre passees 
aux Etats-Unis et des commandes d'uranium non 
enrichi ont ete faites egalement en Australie et 
au Canada. 
107. Dans le domaine nucleaire, le Japon suivra 
l'exemple des Etats-Unis. 11 attendra de connai-
tre les choix americains pour elaborer sa stra-
tegie. 
108. La demande d'energie a recemment aug-
mente au Japon, au fur et a mesure que le niveau 
de vie de la population s'elevait et que la struc-
ture industrielle devenait plus complexe. Cette 
situation va se prolonger. La demande d'energie 
electrique s'accroit a un rythme plus rapide que 
la demande globale. Dans ces conditions, il va 
faire appel davantage a l'energie nucleaire. On 
s'attend generalement a ce que ce soit une source 
d'energie stable et propre. 
109. Le Japon ne possede pour ainsi dire pas 
de richesses minieres et il doit couvrir, grace aux 
importations, de petrole notamment, 73 % de ses 
besoins en energie. La part du charbon est de 
17 %, celle de l'energie hydro-electrique de 6,5% 
et celle de l'energie nucleaire de 0,6 %. 
110. S'agissant des prix compares de l'energie 
fournie par le petrole et de l'electricite nucleaire, 
le gouvernement japonais est persuade que celle-
ci va devenir competitive car, a son avis, les prix 
du petrole vont connaitre une hausse plus rapide. 
111. 11 existe au Japon quatre instituts de re-
cherche pour le developpement de l'energie nu-
cleaire. Trois d'entre eux sont des societes de 
caractere particulier (organisations semi-gouver-
nementales) dependant du gouvernement. Le 
quatrieme est un institut de recherche d'Etat. 
Dans le premier groupe figurent l'lnstitut japo-
nais de recherche sur l'energie atomique (JAERI), 
qui se livre a toutes sortes de recherches dans le 
domaine nucleaire; l'Agence japonaise de mise 
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au point des navires nucleaires, qui construit 
actuellement le premier batiment de ce type, et 
la Spciete de mise au point des reacteurs et des 
combustibles nucleaires, qui travaille sur les nou-
velles centrales et sur les combustibles nucleaires, 
notamment sur l'enrichissement de !'uranium. 
L'institut de recherche d'Etat est l'Institut na-
tional de radiologie qui effectue des recherches 
tres variees sur les dangers et les applications 
medicales des radiations. 
112. C'est dans ce contexte que la Commission 
de l'energie atomique a procede, en juin 1967, a 
la revision du programme a long terme pour le 
developpement et !'utilisation de l'energie nu-
cleaire. Ce programme prevoit que la demande 
d'electricite d'origine nucleaire sera, en 1985, de 
60.000 MWe et, en 1990, de 100.000 MWe en 
puissance installee. Le gouvernement a pris les 
mesures necessaires pour atteindre ces objectifs. 
L'une d'entre elles concerne la mise au point des 
surregenerateurs dont la commercialisation est 
attendue vers la fin des annees 1980. Le gouver-
nement se livre aussi a des recherches sur la 
fusion nucleaire et un reacteur experimental doit 
etre construit vers 1990. 
113. Pour le moment, la production d'electricite 
nucleaire repose essentiellement sur les reacteurs 
moderes a l'eau, mais du point de vue de l'effica-
cite d'utilisation du combustible nucleaire, d'au-
tres types de reacteurs, par exemple les reacteurs 
thermiques avances et les surregenerateurs, sont 
preferables. 
114. En ce qui concerne ces derniers, le J apon 
a etabli un programme national pour la mise au 
point des reacteurs refroidis au sodium liquide. 
On pense que le reacteur rapide experimental 
d'une puissance thermique de 100 MW entrera 
en divergence en 1974. On s'efforce actuellement 
de faire en sorte que le prototype d'une puissance 
electrique de 300 MW puisse entrer en divergence 
en 1978. L'utilisation commerciale des surregene-
rateurs est attendue pour les alentours de 1990. 
(b) « Oonvertisseurs » avances 
115. La mise au point des « convertisseurs » 
ava.nces n'est pas consideree comme une solution 
de rechange temporaire en attendant les surrege-
nerateurs dont la construction n'est pas encore 
rentable. Le reacteur thermique avance actuelle-
ment mis au point au Japon possede des avan-
tages sur les reacteurs moderes a l'eau, par 
exemple l'efficacite d'utilisation du combustible 
nucleaire sous ses formes multiples. En effet, il 
s'agit d'un reacteur a eau bouillante modere a 
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enriched uranium, natural uranium mixed with 
plutonium and natural uranium only. Moreover, 
the degree of enrichment is lower than that of 
light water reactors and it can use old plutonium. 
116. The advanced thermal reactors developed 
in Japan can produce plutonium as plutonium 
production reactors after fast breeder reactors 
are first introduced in the electrical system, and 
can use plutonium as plutonium consumption 
reactors when plutonium is abundant. 
117. In these respects, the advanced thermal 
reactors are therefore not temporary alter-
natives to the fast breeder reactors and will 
continue to play an important role, even after 
the fast breeder reactors are introduced. 
(c) Fusion reactors 
118. The Atomic Energy Commission designated 
research on nuclear fusion as special integrated 
nuclear research in July 1968. According to this 
programme, the Japan Atomic Energy Research 
Institute, the Physical and Chemical Research 
Institute and the Electrotechnical Laboratory 
are conducting research in conjunction with 
industry and universities with a view to building 
nuclear fusion power reactors in the future. 
119. The Japan Atomic Energy Research 
Institute recently obtained outstanding results 
on the confinement of high temperature plasma 
with the electron temperature of 7 million °C 
and the confining time of 0.02 sec. by the 
Tokamak type torus system JFT-2 which had 
been completed in early 1972. 
(d) Hydro-electric power 
120. Japanese demand for electricity is increas-
ing year by year, but it has become very difficult 
to find new sites for hydraulic power stations 
which largely depend on geographical conditions. 
121. The daily toad curve shows the peak hours 
in the daytime. So, in order to meet the demand 
during peak hours, the power stations which 
make use of surplus power at night play an 
important rOle. 
122. At present, great efforts are being made 
to build such power stations and hydraulic power 
is expected to supply about 20 % of total 
generating capacity in Japan. 
no 
(e) Enrichment facilities 
123. For the moment and in the near future, 
light water reactors will be the mainstay of 
nuclear power generation in Japan. Enriched 
uranium requirements will be increased to 8,000 
tons SWU /year in 1985. 
124. In order to secure enriched uranium to 
meet this increasing demand, the Japanese 
Government is taking the following measures: 
(i) Up to 1980, Japan will obtain 
enriched uranium from the United 
States through the Japan-United 
States agreement on the peaceful 
uses of atomic energy. 
(ii) The world demand for enriched 
uranium is increasing rapidly. From 
1980, the United States alone will not 
be able to supply the world needs for 
enriched uranium. The Atomic 
Energy Commission is therefore con-
sidering participating in interna-
tional enrichment projects proposed 
by the United States and France. 
(iii) In order to build the domestic enrich-
ment plant by 1985, the AEC is 
developing centrifugal separation as 
a national project - this started in 
1973. 
125. Seventy-five per cent of the Japanese 
enrichment facilities are owned by private 
industry and 25% are financed by the govern-
ment. These were also the percentages for 
research expenditure in this field. With 25 %, 
the Japanese Government was paying less than 
European countries or the United States. In 
France, the government's share was 67 %, in the 
United Kingdom 51 %, in Germany 47 % and 
in the United States 59 %- However, the govern-
ment's share is now increasing very quickly 
although the government still maintains its policy 
of low taxation and therefore low public 
expenditure. 
(f) Radioactive chemistry and the utilisation 
of radioelements 
126. Radiation chemistry and various radiation 
equipments are used in the measurement of air 
and water pollution. 
l'eau lourde et refroidi a l'eau legere, qui peut 
utiliser divers types de combustible tels que !'ura-
nium legerement enrichi, l'uranium naturel me-
lange a du plutonium, ou 1 'uranium naturel seul. 
De plus, le degre d'enrichissement necessaire est 
moindre que pour les reacteurs a eau Iegere et 
il peut reutiliser le plutonium. 
116. Les reacteurs thermiques avances mis au 
point au Japon pourront etre utilises pour la 
production de plutonium quand les surregenera-
teurs seront relies au reseau electrique, et con-
sommer du plutonium lorsque celui-ci sera abon-
dant. 
117. On ne peut done les considerer comme une 
solution de rechange temporaire dans l'attente 
des surregenerateurs et ils conserveront un role 
important, meme apres !'introduction de ces 
derniers. 
(c) Reacteurs de fusion 
118. La Commission de l'energie atomique a 
declare en juillet 1968 que la recherche sur la 
fusion nucleaire faisait partie integrante du pro-
gramme de recherche nucleaire. Conformement 
a ce programme, 1 'Institut japonais de recherche 
sur l'energie atomique, l'Institut de recherches 
physiques et chimiques et le Laboratoire d'elec-
trotechnique procedent avec l'aide de l'industrie 
et de l'universite a des recherches sur la cons-
truction de reacteurs de fusion nucleaires. 
119. L'lnstitut japonais de recherche sur l'ener-
gie atomique vient d'obtenir des resultats specta-
culaires sur le confinement d'un plasma a haute 
temperature en atteignant 7 millions de degres 
centigrades pendant une duree de 0,02 seconde 
dans une structure toroidale JFT-2 du type 
Tokamak mise au point au debut de 1972. 
(d) Energie hydro-electrique 
120. La demande d'electricite s'accroit au Japon 
d'annee en annee, mais il est devenu tres difficile 
de trouver de nouveaux sites pour les centrales 
hydro-electriques, largement tributaires de la 
situation geographique. 
121. La courbe de charge journaliere indique 
que les heures de pointe se situent dans la jour-
nee. Pour satisfaire la demande a ces moments-la, 
les centrales utilisant les excedents des heures de 
nuit jouent done un role important. 
122. On deploie actuellement de grands efforts 
pour la construction de ce type de centrales et 
l'on pense que l'energie hydro-electrique assurera 




(e) Installations d' enrichissement 
123. Actuellement, la production d'electricite 
nucleaire au Japon repose essentiellement sur les 
reacteurs a eau legere et il en sera de meme dans 
le proche avenir. Les besoins annuels en uranium 
enrichi passeront a 8.000 tonnes U.T.S. par an en 
1985. 
124. Pour se procurer !'uranium enrichi neces-
saire pour repondre a cette augmentation de la 
demande, le gouvernement japonais a pris les 
mesures suivantes: 
(i) Jusqu'en 1980, le Japon obtiendra de 
!'uranium enrichi des Etats-Unis gra-
ce a !'accord nippo-americain sur les 
utilisations pacifiques de l'energie 
atomique. 
( ii) La demande mondiale d'uranium en-
richi s'accroit rapidement. A partir 
de 1980, les Etats-Unis ne pourront 
plus y repondre a eux seuls. La Com-
mission de l'energie atomique envi-
sage done de participer aux projets 
internationaux d'enrichissement pro-
poses par les Etats-Unis et la France. 
( iii) Afin de construire d'ici 1976 une 
usine nationale d'enrichissement, la 
C.E.A. met au point la technique de 
!'ultracentrifugation dans le cadre 
d'un projet national qui a ete lance 
en 1973. 
125. 75% des installations d'enrichissement 
japonaises dependent du secteur prive et 25 % 
sont financees par l'Etat. Les pourcentages sont 
identiques pour les depenses de recherche dans 
ce domaine. Avec une contribution de 25 %, le 
gouvernement japonais depense moins que les 
pays europeens et les Etats-Unis. En France, la 
participation de l'Etat est de 67 %, au Royaume-
Uni de 51 %, en Allemagne de 47 % et aux Etats-
Unis de 59 %. Cependant, la participation de 
l'Etat s'accroit tres rapidement, bien que le gou-
vernement s'en tienne toujours a sa politique de 
basse imposition et, par consequent, de depenses 
publiques peu elevees. 
(f) Radiochimie et utilisation des radioeliments 
126. Pour mesurer la pollution atmospherique 
et celle de l'eau, on fait appel a la radiochimie et 
a divers types de materiels permettant de detec-
ter les radiations. 
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127. A few examples are the measurement of 
sulphur in oil by detecting radioactive sulphur, 
the monitoring of the environment by radio-
chromatography and the tracing of the conta-
minated food and agricultural products by using 
radioisotopic tracers. 
128. The development of detectors using semi-
conductors with high resolving power has led to 
effective activation analysis and fluorescent X-
ray analysis. These methods are being used in 
analytical research on monitoring polluted 
samples and research on the process of enrich-
ment of toxic materials in marine products. 
(g) The role of research institutes 
129. The major institutions for basic research 
belong to universities. The role of universities is 
to educate students and strengthen the founda-
tion of science and technology by conducting 
scientific studies. 
130. The institutions for applied research and 
development are national research institutes, 
research and development organs under the 
jurisdiction of the government, and research and 
development establishments of industry. 
131. National research institutes and organs 
under the control of the government carry out 
research and development corresponding to the 
administrative needs of the government and 
local governments. These institutions (which 
belong to the various ministries and agencies) 
are making extensive efforts to meet the grow-
ing requirements of the public for research and 
development for the benefit of the nation, such 
as preservation of the environment. The Science 
and Technology Agency, as a co-ordinating 
organisation, is trying to establish an overall 
research and co-operation system with due 
regard for the specific character of each institu-
tion. 
132. The research and development establish-
ments of industry whose main role is to conduct 
applied or industrialised research and develop-
ment are also making the related fundamental 
studies. 
(h) Waste disposal from nuclear reactors 
133. The government has had considerable dif-
ficulties with local communities over waste 
Ill 
disposal from nuclear reactors. It had to give 
special subsidies to local communities in the form 
of harbour construction or road building in 
order to obtain their permission to set up waste 
disposal facilities in their vicinity. 
(i) The energy crisis and the environment 
134. Further to the recent warnings about a 
worldwide energy crisis, Japan is in danger of 
a possible shortage of essential natural resources. 
Science and technology are expected to play an 
important role in avoiding such a crisis. Japan 
still has environmental problems resulting from 
the increase in wastes from the consumption of 
energy. It is also necessary to intensify co-
operation among nations in order to find appro-
priate solutions to the problems presented by 
the depletion of mineral resources, other natural 
resources and food. 
135. Since Japan is physically a small country 
in which intense industrial activity is concen-
trated it is more prone to various forms of 
enviro'nmental pollution. This makes it all the 
more necessary for Japan to become a pioneer, 
taking up the challenge squarely and directing 
its efforts towards finding possible solutions to 
these problems. 
136. Environmental pollution and the threaten-
ing shortage of natural resources are indeed 
pressing problems confronting the world today. 
However, Japan will continue to give the same 
priority as heretofore to the promotion of such 
major sciences as atomic energy, outer space 
science and ocean development in order to assure 
the prosperity of tomorrow's generation. It will 
therefore have to devote its efforts to the develop-
ment of materials technology, electronics, 
advanced technology and life sciences which 
are essential if it is to strengthen the founda-
tion of its scientific activities. These major 
scientific areas are expected to meet the future 
demand of the world economy, thus accelerating 
the transformation of the industrial structure on 
an international scale. Japan is aiming to change 
the present pattern of its industrial structure 
to a more intensive pattern of knowledge based 
on the development of its own creative tech-
nology. 
127. On mesure, par exemple, la teneur en sou-
fre du petrole par la detection de soufre radio-
actif; on surveille l'environnement par la radio-
chromatographie et l'on detecte la contamination 
des produits alimentaires et agricoles en utilisant 
des traceurs radioisotopiques. 
128. La mise au point de detecteurs utilisant des 
semi-conducteurs a grand pouvoir de resolution a 
permis !'utilisation efficace de l'analyse par 
rayons X de fluorescence. Ces methodes sont ap-
pliquees actuellement a la recherche analytique 
sur le controle de la pollution par echantillon-
nage et a la recherche sur l'accumulation des 
elements toxiques dans les produits marins. 
(g) Role des instituts de recherche 
129. Les grandes institutions de recherche pure 
dependent des universites qui ont pour mission 
d'enseigner et de renforcer par des etudes scien-
tifiques les bases de la science et de la technique. 
130. Les institutions de recherche et de deve-
loppement appliques sont les instituts nationaux 
de recherche, les organismes de recherche et de 
developpement dependant du gouvernement et 
les etablissements de recherche et de developpe-
ment de l'industrie. 
131. Les instituts nationaux de recherche et les 
organismes places sous le controle du gouverne-
ment effectuent les travaux de recherche et de 
developpement correspondant aux objectifs du 
gouvernement et des collectivites locales. Ces or-
ganismes (qui dependent des divers ministeres et 
agences) s'efforcent de repondre aux besoins 
croissants de la population dans le domaine de 
la recherche et du developpement dans l'interet 
du pays, par exemple, la preservation de l'envi-
ronnement. L'Agence de la Science et de la 
Technique, en tant qu'organe de coordination, 
tente d'elaborer un systeme global de recherche 
et de cooperation, en tenant dfunent compte du 
caractere specifique de chaque institution. 
132. Les etablissements de recherche et de deve-
loppement de l'industrie, qui se livrent principa-
lement a des activites de recherche et de deve-
loppement dans le domaine des sciences appli-
quees et de !'industrialisation, procedent egale-
ment aux etudes fondamentales correspondantes. 
(h) Evacuation des residus des reacteurs n.u-
cUaires 
133. Le gouvernement s'est heurte a une tres 
vive resistance des collectivites locales lorsqu'il 
Ill 
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a fallu se debarrasser des residus des reacteurs 
nucleaires. 11 a du leur accorder des subventions 
speciales sous forme d'installations portuaires ou 
d'ouvrages routiers pour qu'elles permettent la 
creation d'installations de stockage des residus 
dans leur voisinage. 
( i) La crise de l'en.ergie et l'environ.n.ement 
134. Les recentes mises en garde contre une crise 
mondiale de l'energie interessent directement le 
Japon qui court le risque de manquer des res-
sources naturelles essentielles, et, pour eviter 
cette crise, on compte beaucoup sur la science et 
la technique. Le Japon connait encore des diffi-
cultes dans le domaine de l'environnement en 
raison de l'accroissement des residus de la con-
sommation d'energie. Il convient aussi d'intensi-
fier la cooperation internationale pour la recher-
che de solutions adequates aux problemes poses 
par l'epuisement des ressources minerales, des 
autres ressources naturelles et des substances ali-
mentaires. 
135. Comme, sur le plan geographique, le J apon 
est un petit pays ou se concentre une intense ac-
tivite industrielle, il est plus expose aux diverses 
formes de pollution de l'environnement. Il est 
done d'autant plus necessaire qu'il fasse reuvre 
de pionnier en s'attaquant resolument a la ques-
tion et en s'effor~ant de trouver les remedes pos-
sibles. 
136. La pollution de l'environnement et la me-
nace de penurie de ressources naturelles sont en 
verite des problemes urgents que le monde doit 
affronter aujourd 'hui. Le J apon continuera cc-
pendant a accorder la meme priorite au progres 
des grandes branches de la science que sont 
l'energie atomique, la science spatiale et !'exploi-
tation des oceans pour assurer la prosperite de 
la generation de demain. Il lui faudra done con-
sacrer ses efforts au developpement de la techno-
logie des materiaux, de l'electronique, des tech-
niques de pointe et des sciences de la vie qui sont 
essentielles s'il veut consolider les bases de ses 
activites scientifiques. Ces grands secteurs scien-
tifiques devraient !'aider a faire face aux besoins 
futurs de l'economie mondiale et accelerer ainsi 
la transformation de la structure industrielle a 
l'echelle internationale. Le Japon vise a modifier 
la nature de sa structure industrielle actuelle 
grace a une politique d'acquisition intensive des 
connaissances s'appuyant sur le developpement 
de sa capacite d'innovation technique. 
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137. Japan intends to promote such research 
and development, not in competitive rivalry 
with other countries, but through effective inter-
national co-operation, for example, aiming at, as 
the ultimate goal, a form of international divi-
sion of labour in the field of research and 
development, in order to achieve mutual benefits 
for all members of the international community. 
VD. Prospects of the Japanese aeronautical 
industry 
138. There is no single institute for applied 
research and development in the field of aircraft 
construction, engine development and aeronau-
tics in general in Japan. There are, however, test 
facilities and research facilities for aeronautical 
science. In order to concentrate these facilities 
and make them commonly available to related 
governmental organisations, in 1955 the Japanese 
Government established the National Aerospace 
Laboratory of the Science and Technology 
Agency 1• 
139. The laboratory is conducting basic research 
on aeronautical and space sciences not directly 
connected with the building of aircraft. 
140. The major research of the laboratory today 
covers four fields : 
( i) V /STOL aircraft ; 
( ii) the safety of aircraft, including tran-
sonic and supersonic aircraft ; 
1. Main facilities in the National Aerospace Laboratory : 
- wind tunnels for transonic and supersonic (including 
ultra-supersonic) aerodynamics ; 
- multi-purpose flight simulator ; 
- test facilities for jet engines and rocket engines ; 
- computing centre. 
R and D budget in the 1972 1iscal year : 
- aeronautical technology 
- space technology 
- environmental protection 
(jet engine noise) 
- jet engines 








( iii) jet engines ; 
( iv) space technology. 
141. Most research and the development on air-
craft construction is done by industry but the 
Ministry of International Trade and Industry 
is conducting research on the development of 
~et engines as one of the large-scale national 
projects for industrial technology. 
142. Before the war, Japan had over a million 
workers in this industry which produced, for 
instance, 24,000 Zero fighters. After the war, 
the industry was dismantled but it now employs 
some 26,000 people again. Seventy per cent of 
this labour force is concerned with the main-
tenance of military aircraft and 30 % with civil 
aircraft of the domestic airlines. 
143. Under the fourth Japanese defence plan 
adopted by the Diet, jet-propelled military trans-
port planes are to be built and from this plane 
a civil 280-300 passenger plane will be derived. 
144. In the new five-year plan for this industry, 
a 5-ton and a 10-ton thrust jet engine are being 
developed. A prototype of the first engine should 
be ready in 1975 and a prototype of the second 
engine in 1979. In ten years' time, Japan hopes 
to start to build engines with a thrust of 20 tons. 
145. As far as airframes are concerned, two pro-
totypes for the 280-300 passenger plane are being 
built and, if successful, the Japanese aircraft 
industry hopes to build a series of 1,600 planes. 
146. Furthermore, Japanese industry is plan-
ning a new 120-seat passenger plane. 
147. It is now building some 200 small business 
planes per year for 4 and 24 passengers respec-
tively. 
148. For the moment, Japan uses American air-
craft in both the civil and military fields. In 
1972, the airlines bought four Boeing 747 and 
six Lockheed TriStar L. 10-11. In 1978, the 160 
F-104 of the Japanese Air Defence Agency are 
to be replaced. 
149. The Japanese aeronautical industry is 
collaborating with American industry for assem-
137. Il se propose d'encourager la recherche et 
le developpement, non pas en concurrence avec 
les autres pays, mais grace a une cooperation 
interna.tionale efficace ayant, par exemple, pour 
objectif ultime une certaine division internatio-
nale du travail dans le domaine de la recherche et 
du developpement, dans l'interet mutuel de tous 
les membres de la communaute internationale. 
VU. Les perspectives de l'industrie 
aeronautiquejapona~e 
138. Il n'existe pas au Japon d'institut special 
pour la recherche et le developpement appliques 
dans le domaine de la construction aeronautique, 
du developpement des moteurs et de l'aero-
nautique en general, mais diverses installations 
d'essais et de recherches pour la science de 
l'aeronautique. Afin de concentrer ces installa-
tions et de les rendre utilisables par toutes les 
organisations gouvernementales traitant de ces 
questions, le gouvernement japonais a cree, en 
1955, le Laboratoire national d'aerospatiale de 
l'Agence de la Science et de la Technique 1• 
139. Ce laboratoire fait de la recherche fonda-
mentale sur les sciences de l'aeronautique et de 
l'espace qui n'ont pas de lien direct avec la cons-
truction aeronautique. 
140. Aujourd'hui ces travaux couvrent essentiel-
lement quatre domaines : 
( i) les avions a decollage vertical ou court 
(V/STOL); 
(ii) la securite des appareils, notamment 
transsoniques et supersoniques ; 
1. Principa.Ies installations du Laboratoire national 
d'a6rospatiale : 
- souffieries pour l'a6rodyna.mique transsonique et 
supersonique (notamment hypersonique) ; 
- sinmlateur de vol polyvalent ; 
- installations d'essais pour moteurs a reaction et 
moteurs de fusee ; 
- centre de ca.lcul. 
Budget de la recherche et du developpement pour 
1 'exercice financier 1972 : 
- Technique a6ronautique 1.895.015 108Y 
- Technique spatiale 1.213.389 
- Protection de l'environnement 
(bruit des moteurs a reaction) 
- Moteurs a reaction 






( iii) les moteurs a reaction ; 
( iv) la technologie spatiale. 
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141. La recherche et le developpement dans le 
domaine de la construction aeronautique sont 
faites en majeure partie par l'industrie, mais 
le ministere du commerce international et de 
l'industrie (MITI) effectue des recherches sur le 
developpement des moteurs a reaction, dans le 
cadre des grands programmes nationaux relatifs 
aux techniques industrielles. 
142. Avant la guerre, l'industrie aeronautique 
japonaise employait plus d'un million de per-
sonnes et elle a construit, par exemple, 24.000 
chasseurs Zero. Demantelee apres la guerre, elle 
emploie de nouveau quelque 26.000 personnes. 
Cette main-d'amvre s'occupe a 70 % de la main-
tenance des avions militaires et a 30 % des 
appareils civils des lignes aeriennes interieures. 
143. Le quatrieme plan de defense japonais 
adopte par la Diete prevoit la construction d'un 
avion de transport militaire a reaction dont sera 
tiree une version civile qui pourra transporter de 
280 a 300 passagers. 
144. Dans le nouveau plan quinquennal pour 
cette industrie, on met actuellement au point des 
moteurs a reaction de 5 et de 10 tonnes de pons-
see. Le prototype du premier devrait etre pret 
en 1975 et celui du second en 1979. Dans dix 
ans, le Japon espere pouvoir se lancer dans la 
construction de moteurs developpant une poussee 
de 20 tonnes. 
145. En ce qui concerne les cellules, deux pro-
totypes de l'avion de 280 a 300 passagers sont 
en cours de construction. Si ces travaux sont 
couronnes de succes, l'industrie aeronautique ja-
ponaise espere construire une serie de 1.600 appa-
reils. 
146. De plus, l'industrie japonaise envisage de 
construire un nouvel avion de 120 places. 
147. Elle construit actuellement, par an, quel-
que 200 petits avions d'affaires qui peuvent 
transporter respectivement 4 et 24 passagers. 
148. Pour le moment, le Japon utilise des appa-
reils americains dans le secteur civil comme dans 
le secteur militaire. En 1972, les compagnies 
aeriennes ont achete 4 Boeing 747 et 6 Lockheed 
Tri-Star L.10-11. En 1978, il faudra remplacer 
les 160 F-104 de l'Agence de defense aerienne 
japonaise. 
149. L'industrie aeronautique japonaise colla-
bore avec l'industrie americaine pour le montage 
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bling and repa1rmg aircraft. It works under 
licence from the United States but its aim is to 
reduce its dependence on American industry. 
150. As in the case of the shipbuilding industry 
or the automobile industry, the Japanese aero-
nautical industry will be able to produce its own 
aircraft within ten years. After the period of 
collaboration, it will certainly develop its own 
techniques. American industry therefore still has 
some hesitation about collaborating with J apa-
nese industry. 
151. From a European viewpoint, it might be 
interesting to co-operate with Japanese industry 
as the Japanese Government wishes to become 
less dependent on the Americans. 
Vlfi. Space developments in Japan 
(a) Introduction 
152. During its visit, the Committee had the 
opportunity to see the Uchinoura and the Tane-
gashima Space Centres. The first is operated 
under the direction of the Institute of Space and 
Aeronautical Science of the University of Tokyo 
and the second is operated by the National Space 
Development Agency of Japan (NASDA) under 
the direction of the Space Activities Commission. 
This division of tasks should be kept in mind 
when Japanese space activities are discussed. 
153. NASDA comes under the Science and Tech-
nology Agency, whereas the University of Tokyo 
comes under the Ministry of Education. As far as 
the division of tasks is concerned, NASDA is 
in charge of space applications, whereas the 
Institute of Space and Aeronautical Science of 
the University of Tokyo is pursuing a space 
science programme. 
(b) The Space Activities Commission 
154. This Commission consists of the Minister 
of State for Science and Technology, who is the 
chairman, plus four other members. It advises 
the Prime Minister on important matters relating 
to space developments. It was inaugurated in 
1968 and submitted an overall space develop-
ment programme in October 1969. This pro-
gramme was subsequently revised in October 
1970 and March 1973. 
155. Apart from advising the Prime Minister, 
the Space Activities Commission also explains its 
programme to the competent committees of the 
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Japanese Diet. It expresses its views when the 
laws and budgets for space activities are being 
discussed at such meetings. 
156. The Japanese space programme is based on 
the following three principles : 
( i) The National Space Development Agency 
(NASDA) is in charge of the development of 
application satellites and their launch vehicles. 
The N-rocket is now under development; this is 
a 3-stage rocket using liquid fuel for its first 
and second stages and solid fuel for its third 
stage. The rocket will be capable of lifting a 
lOO-kilo satellite into stationary orbit. Proven 
United States technology will be applied and 
the first launch is expected to take place in 1975. 
( ii) Initial research on the applications satel-
lites will take place within the competent agencies 
- such as the meteorological agency for instance 
- the agencies being the users of the satellites. 
NASDA takes over once research has advanced 
to the development stage. 
( iii) The development of scientific satellites and 
their launchers- M-rockets- is being carried 
out by the University of Tokyo. The M-rocket 
is a four-stage solid propeHant rocket which will 
eventually be able to bring into orbit a 50-kilo 
satellite. 
157. In 1973, the Space Activities Commission 
decided on the launching schedules of the follow-
ing scientific and applications satellites 1 : 
Scientific satellite No. 3 
Scientific satellite No. 4 
Scientific satellite No. 5 
Scientific satellite No. 6 
Engineering test satellite I 





- 1975 2 
-1976 
Ionosphere sounding satellite - 1975 
Geostationary meteorological 
satellite - 1976 3 
Experimental geostationary com-
nications satellite - 1977 
1. See Appendix IV : Space estimate. 
2. The engineering test satellites will be launched in 
order to check rocket launching technology. 
3. Japan is building this satellite in order to participate 
in the global atmospheric research programme sponsored 
by the World Meteorological Organisation and the Inter-
national Council of Scientific Unions. 
et la reparation des appareils. Elle travaille sous 
licence americaine, mais vise a reduire cette de-
pendance. 
150. Comme c'est le cas pour les chantiers navals 
ou l'industrie automobile, l'industrie aeronau-
tique japonaise pourra construire ses propres 
avions d'ici dix ans. Apres une periode de colla-
boration, elle mettra certainement au point ses 
propres techniques. L'industrie americaine Msite 
done encore a collaborer avec l'industrie japo-
naise. 
151. Pour les Europeen.s, il pourrait etre interes-
sant de cooperer avec l'industrie japonaise, etant 
donne que le gouvernement japonais souhaite 
devenir moins tributaire des Americain.s. 
vm. Le developpement spatial au Japon 
(a) Introduction 
152. Lors de sa visite, la commission a eu !'occa-
sion de se rendre aux centres spatiaux d'Uchi-
noura et de Tanegashima. Le premier fonctionne 
sous la direction de l'Institut des sciences spa-
tiales et aeronautiques de l'Universite de Tokyo, 
et le second est gere par l'Agence nationale de 
developpement spatial (NASDA), sous la direc-
tion de la Commission des activites spatiales. Il 
convient de ne pas oublier cette repartition des 
taches lorsqu'on etudie les activites spatiales du 
Japon. 
153. La NASDA depend de l'Agence de la 
Science et de la Technique, tandis que l'Univer-
site de Tokyo releve du ministere de !'education. 
En ce qui concerne la repartition des taches, la 
NASDA est chargee des applications spatiales 
tandis que l'Institut des sciences spatiales et 
aeronautiques de l'Universite de Tokyo execute 
un programme d'exploration scientifique de 
l'espace. 
(b) La Commission des activites spatiales 
154. Cette commission se compose du ministre 
d'Etat charge de la science et de la technique, qui 
en est le president, et de quatre autres mem-
bres. Elle conseille le Premier ministre sur les 
questions importantes relatives au developpement 
spatial. Creee en 1968, elle a presente, en octobre 
1969, un programme global de developpement 
spatial qui a ete revise par la suite en octobre 
1970 et mars 1973. 
155. Outre sa fonction consultative aupres du 
Premier ministre, la Commission des activites 
spatiales explique egalement son programme aux 
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commissions competentes de la Diete japonaise. 
Elle donne son avis lors de la discussion des 
lois et des budgets relatifs aux activites spatiales 
au cours de ces reunions. 
156. Le programme spatial japonais repose sur 
les trois principes suivants : 
(i) L'Agence nationale de developpement spa-
tial (NASDA) est chargee du developpement des 
satellites d'application et de leurs lanceurs. La 
fusee N est actuellement en cours de developpe-
ment. Il s'agit d'une fusee a trois etages utilisant 
du propergol liquide pour les deux premiers et 
du propergol solide pour le troisieme. Cette fusee 
peut mettre un satellite de 100 kg sur orbite 
stationnaire. Elle utilisera la technologie ameri-
caine qui a fait ses preuves, et le premier lance-
ment est prevu pour 1975. 
(ii) La recherche initiale sur les satellites d'ap-
plication est menee au sein des agences compe-
tentes - l' Agence meteorologique, par exemple 
- ces agences etant les utilisateurs des satellites. 
La NASDA prend le relais lorsqu'on passe au 
stade du developpement. 
(iii) Le developpement des satellites scientifi-
ques et de leurs lanceurs - les fusees M - se 
fait a l'Universite de Tokyo. La fusee M est une 
fusee a quatre etages et a propergol solide, qui 
sera eventuellement capable de mettre sur orbite 
un satellite de 50 kg. 
157. En 1973, la Commission des activites spa-
tiales a arrete les plans de lancement des satelli-
tes scientifiques et des satellites d'application 
suivants 1 : 
Satellite scientifique no 3 
Satellite scientifique no 4 
Satellite scientifique n° 5 






gique I 1975 2 
Satellite d'experimentation technolo-
gique II 




naire 1976 3 
Satellite geostationnaire experimen-
tal de telecommunications 1977 
1. Voir annexe IV : • Estimation des depenses 
spatiales t. 
2. Les satellites d'experimentation technologique seront 
lances pour verifier la technique de lancement. 
3. Le Japon construit ce satellite pour participer au 
programme mondial de recherche atmospberique patronne 
par !'Organisation Meteorologique Mondiale et le Conseil 
international des unions scientifi.ques. 
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(c) The University of Tokyo Institute of Space 
and Aeronautical Science 
158. Research in space sciences is the responsi-
bility of the institute. It uses balloons, sounding 
rockets, satellite launch vehicles and scientific 
satellites. The institute is also the central body 
for co-ordinating the space research programmes 
in which interested scientists from other univer-
sities and institutes participate. 
159. The largest balloon now operational is 
capable of rising to a height of 40 kms, carrying 
a 200-kilo payload. 
160. The types of sounding rockets now being 
used are the S-210, Kappa-9M, Kappa-10 and 
Lambda-3H. 
161. There are two firing periods every year for 
launching sounding rockets from the Kagoshima 
Space Centre, near Uchinoura: January to 
February and August to September. There have 
been about ten firings in the last few years. 
162. Japanese fishermen's organisations object 
to firings outside these periods or any greater 
number of firings. 
163. The institute is also responsible for the 
development of launch vehicles for scientific 
satellites. Two have already been launched by 
a first-generation satellite launch vehicle, the M-
4S. Development work has begun on the second-
generation launch vehicle, the M-3C. Its first 
launch is to take place in 1974, when it will orbit 
a scientific satellite of some 50 kilos. The main 
purpose of the launch is to test the launcher. 
164. The institute has three facilities : 
Kagoshima Space Centre, near Uchinoura; 
Sanriku Balloon Centre ; 
Noshiro Testing Centre. 
165. When the Committee visited the Kagoshima 
Space Centre, near Uchinoura, on 4th April1973, 
it was received by Professor Mori and Professor 
Nomura. It visited the launching pads for the 
sounding rockets and the M-rocket, the launching 
operations centre, the satellite telemetry centre, 
the optical tracking station, the radar centre, etc. 
166. Four of the launch pads are now in use. 
Tracking facilities are composed of three radar 
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systems and six optical tracking systems. Test 
facilities for the launchers, payloads and satel-
lites are also available ; they include vacu~ test 
chambers, temperature control, etc. 
167. The static firing test facilities are not 
located at Uchinoura but at the Noshiro testing 
centre. 
168. The task of the base is assembling, launch-
ing, tracking and data acquisition. 
169. During the visit, the Committee was able to 
discuss many aspects with the accompanying pro-
fessors and their collaborators. 
(d) NASDA (The National Space Development 
Agency of Japan) 
170. Established on 1st October 1969 under the 
NASDA law, which came into force in June of 
the same year, NASDA replaced the former 
national Space Development Centre and part of 
the radio research laboratories of the Ministry of 
Post and Telecommunications. 
171. In accordance with the space development 
programme drafted by the Space Activities Com-
mission, NASDA is required to promote space 
exploitation for peaceful purposes. 
172. Its budget for fiscal year 1971 totals $29.5 
million (10,625 million yen). Its main tasks are: 
( i) development of artificial satellites, 
especially those for communications, 
meteorological observation and other 
practical purposes ; 
(ii) development of satellite launch vehi-
cles and related facilities and equip-
ments; 
( iii) development of satellite tracking 
networks; 
( iv) rocket and satellite launching, track-
ing and data acquisition. 
173. Funds necessary for its activities are 
covered mostly by capital and subsidies provided 
by the government. It can also obtain invest-
ments from non-governmental organisations, 
I 
(c) L'lnstitut des sciences spatiales et aero-
nautiques de l'Universite de Tokyo 
158. Cet institut s'occupe de la recherche scien-
tifique d8Jls le domaine spatial. Il utilise des 
ballons, des fusOOs-sondes, des lanceurs de satel-
lites et des satellites scientifiques. Il est aussi 
l'organe central de coordination des programmes 
de recherche spatiale auxquels participent les sa-
vants interesses d'autres universites et instituts. 
159. Le plus gros ballon operationnel aujour-
d'hui peut emporter a 40 km d'altitude une 
charge utile de 200 kg. 
160. Les types de fusees-sondes actuellement 
utilisees sont la S-210, la Kappa-9 M, la Kappa-10 
et la Lambda-3H. 
161. Le lancement des fusees-sondes a partir du 
centre spatial de Kagoshima, a Uchinoura, se 
fait deux fois par an : de j8Jlvier a fevrier et 
d'aoilt a septembre. Une dizaine de tirs ont eu 
lieu ces dernieres annees. 
162. Les organisations de pecheurs japonais 
s'opposent a ces tirs en dehors des periodes indi-
quees et a l'accroissement de leur nombre. 
163. L'institut est aussi charge du developpe-
ment des 18Jlceurs de satellites scientifiques. Deux 
ont deja ete 18Jlces par un lanceur de premiere 
generation, le M-48. Le developpement d'un lan-
ceur de seconde generation, le M-3C, a deja com-
mence. Le premier tir doit avoir lieu en 1974 et 
il placera A ce moment-la sur orbite un satellite 
scientifique d'une cinquantaine de kilos. Le prin-
cipal objectif de cette operation est de proceder 
a l'essai du lanceur. ' 
164. L'institut dispose de trois groupes d'installi 
lations: 
le centre spatial de Kagoshima, a Uchi-
noura; 
le centre de lancement de ballons de San-
riku; 
le centre d'essais de Noshiro. 
165. Lorsque la commission a visite le centre 
spatial de Kagoshima, a Uchinoura, le 4 avril 
1973, elle a ete rec;ue par le Professeur Mori et 
le Professeur Nomura, qui lui ont montre les pas 
de tir des fusees-sondes et de la fusee M, le 
centre d'operations des lancements, le centre de 
telemetrie, la station de poursuite optique, le 
centre d'observation par radar, etc. 
166. Quatre pas de tir sont actuellement utili-
ses. Les installations de poursuite se composent 
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de trois stations radar et de six systemes de 
poursuite optique. Des installations d'essais pour 
les lanceurs, les charges utiles et les satellites 
sont aussi disponibles ; elles comprennent des 
chambres d~essai sous vide, le controle de la tem-
perature, etc. 
167. Les installations d'essais statiques de mise 
a feu ne se trouvent pas a u chinoura, mais au 
centre d'essais de Noshiro. 
168. La base est chargee de l'assemblage, du 
lancement, de la poursuite et du recueil des 
donnees. 
169. Pendant sa visite, la commission a pu s'en-
tretenir de nombreux aspects de la question avec 
les professeurs qui l'accompagnaient et leurs col-
laborateurs. 
(d) La NASDA (Agence nationale de develop-
pement spatial) 
170. Creee le r• octobre 1969 par une loi entree 
en vigueur en juin de la meme annee, la NASDA 
a remplace l'ancien Centre national de develop-
pement spatial et une partie des laboratoires de 
recherche de la radio du ministere des postes et 
telecommunications. 
171. Conformement au programme de develop-
pement spatial elabore par la Commission des 
activites spatiales, la NASDA est chargee d'en-
courager le developpement spatial a des fins 
pacifiques. 
172. Son budget pour l'exercice financier 1971 
s'est chiffre a 29,5 millions de dollars (10,625 
milliards de yens). Ses principales taches sont: 
( i) le developpement des satellites artifi-
ciels, notamment les satellites de tele-
communications, d'etudes meteorolo-
giques et autres applications prati-
ques; 
( ii) le developpement des lanceurs de 
satellites et des installations et mate-
rials connexes ; 
( iii) le developpement des reseaux de 
poursuite des satellites ; 
( iv) le lancement de fusees et de lanceurs, 
la poursuite et le recueil des donnees. 
173. Ses activites sont financees en majeure 
partie par des credits et des subventions de 
l'Etat. Elle peut aussi obtenir des capitaux d'or-
ganisations non gouvernementales, notamment de 
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including those planning to utilise NASDA-
launched satellites, and private enterprises. 
174. On 5th April 1973, the Committee visited 
the Tanegashima Space Centre which is NASDA's 
main facility. This centre and test range was in 
full development when the Committee visited it. 
The tour was conducted by Dr. Y asuhiro Kuroda 
and Mr. Tsunahiro Furuya, Director and Deputy 
Director respectively of NASDA. Although the 
construction of the centre was initiated in 1966, 
only launch facilities for small-size rockets were 
actually completed at the time of the visit. How-
ever, from the layout it was clear that NASDA 
want to build an important base for further 
development. Important roads were being built, 
as well as houses and many other facilities and 
equipment. The base might be fully operational 
in the second half of the 1970s and will be four or 
five times the size of the U chinoura base. 
175. Until now the budget for space research 
has been rather small but it is rising rapidly 1 . 
176. Studies which are entirely Japanese are now 
being conducted on communications and broad-
casting satellites, and it is anticipated that these 
satellites will be launched during the mid-1980s. 
;No definite development plan has yet been estab-
lished for earth resources, navigation and 
maritime satellites. 
(e) International co-operation 
177. Japan and the United States recently signed 
an agreement allowing Japan to manufacture 
the Thor-Delta launcher under licence. No special 
political conditions were attached to the granting 
of these licences except in the following respects : 
the Japanese Government undertook to ensure 
that the technology or equipment transferred to 
Japan would be used for peaceful purposes only; 
it also undertook to prevent the transfer of this 
technology and equipment to third countries and, 
finally, communication satellites developed or 
launched with United States co-operation had to 
be compatible with the INTELSAT arrange-
ments. 
178. As far as participation in the post-Apollo 
programme is concerned, the Space Activities 
1. See Chapter IV: The budget. 
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Commission has as yet taken no decisions on the 
building of a sortie module or a space shuttle. 
179. Collaboration with Western Europe started 
with a note in December 1972 on co-operation 
between the Science and Technology Agency and 
the European Space Research Organisation. 
180. According to this note, the Agency and 
ESRO: 
(a) will periodically exchange scientific 
and technical information published by 
them without restriction as to use ; 
(b) will endeavour to exchange information 
on space programmes and projects of 
mutual interest with the aim of study-
ing their possible co-ordination ; 
(c) agree in principle to arrange the ex-
change of visits of specialists aiming at 
mutual familiarisation with scientific 
work in progress ; 
(d) agree to hold meetings of their officials 
as required in order to discuss general 
matters of interest to the parties, par-
ticularly general policy problems and 
such other problems as concern the 
fields where closer co-operation of the 
parties is desired. 
IX. The Nagasaki shipyard 
181. On 6th April 1973, the Committee visited 
the Koyagi plant of Mitsubishi Heavy Industries 
at Nagasaki, and more especially its new ship-
building and repair facilities - the shipyard 
was founded in 1857, and more than 975 ships 
have been built. Since January 1972, tankers of 
some 350,000 tons have been built on a continuous 
production line. 
182. The Committee was received by Mr. Koayi, 
Manager of the Shipbuilding Department, and 
Mr. Hirose, Manager of the General Affairs 
Department. They explained that at the Koyagi 
yard five or six ships can be built each year. 
The sections up to 600 tons are prefabricated, 
lifted by enormous cranes and placed in position 
celles qui envisagent d'utiliser les satellites lances 
par la NASDA, et d'entreprises privees. 
174. Le 5 avril 1973, la commission a visite le 
centre spatial de Tanegashima qui est la princi-
pale installation de la NASDA. Ce centre et son 
polygone de tir etaient en plein developpement 
lorsque la commission les a visites sous la direc-
tion du Dr Yasuhiro Kuroda et de M. Tsunahiro 
Furuya, respectivement Directeur et Directeur 
adjoint de la NASDA. Bien que la construction 
du centre ait commence en 1966, seules les ins-
tallations de lancement pour les fusees de petite 
dimension etaient effectivement terminees, mais 
d'apres les plans, il est clair que la NASDA vou-
lait edifier une base importante pour la pour-
suite de ses activites. De grandes routes etaient 
en construction, de meme que des logements et de 
nombreux autres installations et equipements. La 
base pourrait etre pleinement operationnelle a 
partir de 1975 et elle sera quatre a cinq fois plus 
grande que celle d'Uchinoura. 
175. Jusqu'a present le budget de la recherche 
spatiale a ete plutOt reduit, mais il s'accroit rapi-
demenP. 
176. Des etudes, entierement japonaises, actuel-
lement en cours, portent sur les satellites de tele-
communications et de radiodiffusion dont le !an-
cement est prevu vers 1985. Aucun plan de 
developpement definitif n'a encore ete etabli 
pour les satellites de detection des ressources ter-
restres, de navigation et de securite maritime. 
(e) Cooperation internationale 
177. Le Japon et les Etats-Unis viennent de 
signer un accord permettant au J apon de cons-
truire sous licence la fusee Thor-Delta. L'octroi 
de ces licences n'a ete assorti d'aucune condition 
politique pa~iculiere, si ce n'est que le gouver-
nement japonais s'est engage a veiller a ce que 
la technologie ou l'equipement transferes au 
Japon soient utilises uniquement a des fins paci-
fiques et ne soient transmis a aucun pays tiers, 
et a ce que les satellites de telecommunications 
developpes et lances avec la cooperation des 
Etats-Unis soient coni.patibles avec les Accords 
INTELSAT. 
178. S'agissant de la participation au program-
me post-Apollo, la Commission des activites spa-
1. Voir chapitre IV: • Le budget t. 
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tiales n'a pas encore pris de decision sur la cons-
truction d'un module de sortie ou d'une navette 
spatiale. 
179. La collaboration avec !'Europe occidentale 
s'est ebauchee avec une note, en date du mois de 
decembre 1972, sur la cooperation entre l'Agence 
de la Science et de la Technique et !'Organisation 
Europeenne de Recherches Spatiales. 
180. Conformement a cette note, l'Agence et le 
C.E.R.S.: 
(a) echangeront periodiquement les infor-
mations scientifiques et techniques 
qu'elles auront publiees en ne mettant 
aucune restriction a leur utilisation ; 
(b) s'efforceront d'echanger des informa-
tions sur les programmes et projets 
spatiaux presentant un interet com-
mun en vue d'etudier une eventuelle 
coordination ; 
(c) decident en principe d'organiser 
l'echange de visites de specialistes en 
vue de les familiariser avec les travaux 
scientifiques en cours de part et d'au-
tre; 
(d) decident de reunir, le cas echeant, leurs 
fonctionnaires pour examiner lElS ques-
tions generales presentant un interet 
pour les deux parties, notamment les 
problemes de politique generale et les 
autres questions concernant les domai-
nes oil une cooperation plus etroite est 
souhaitee entre elles. 
IX. Le chantier naval de Nagasaki 
181. Le 6 avril 1973, la commission a visite 
l'usine de Koyagi du groupe Mitsubishi Heavy 
Industries (industrie lourde) a Nagasaki et plus 
particulierement son nouveau chantier naval et 
les installations de reparations. Plus de 975 navi-
res sont sortis de ce chantier fonde en 1857. De-
puis janvier 1972, des petroliers de quelque 
350.000 tonnes sont construits en serie. 
182. La commission a ete rec;ue par M. Koayi, 
Directeur du departement de la construction na-
vale, et M. Hirose, Directeur du departement des 
affaires generales. Ceux-ci ont explique que les 
chantiers de Koyagi peuvent construire cinq ou 
six navires par an. Les elements d'un poids infe-
rieur ou egal a 600 tonnes sont prefabriques, 
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in the hull. This system of working is economical 
and not influenced by weather conditions. As 
most of the fitting-out work is finished before 
the ship is floated in the dock, only operational 
tests and adjustments of machinery and equip-
ment are done at the quayside. Another advan-
tage of this system is that the workers and out-
fitters have continuous employment at a steady 
pace. There was a backlog of tanker orders which 
would provide work well into 1976. 
183. In 1972, Mitsubishi Heavy Industries 
launched at its five shipyards 38 ships totalling 
2,564,760 tons. They account for 48% of all 
Japanese shipbuilding which, in its turn, accounts 
for 48 % of the world output 1 • 
184. At the Koyagi plant, machinery such as 
steam turbines, boilers and diesel engines are also 
manufactured. 
185. The Committee was most interested to hear 
about labour conditions and it received the follow-
ing information from the managers. 
(i) Number of employees (as at November 1972) 
Office worker I Shop worker Total 
male female male female 
Nagasaki works 3,974 910 10,309 39 15,232 
Nagasaki Technical Institute 441 56 27 - 524 
Total 4,415 966 10,336 39 15,756 
(ii) Average age, length of service, wages, etc. 
(as at November 1972) 
Average age 34.7 
Nagasaki Average length of service 13.0 years 
Works Average number of dependants 2.0 persons 
and 
Nagasaki Average basic wage per month 86,902 yen Technical 
Institute 
(137 ,897) yen 
Average income per month 109,167 yen 
(160,162) yen 
Note : Figures in parentheses include bonus, payments for welfare, social insurances, etc. 
186. There are two weeks of holidays a year 
with an additional day for each year after six 
years of employment, up to a maximum of 20 
days annual paid holiday. The firm helps its 
employees by providing transport, housing and 
educational facilities. 
187. Retirement age is 55 years but there is no 
guaranteed pension. Many of the workers are 
therefore re-employed by independent sub-con-
tractors. 
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X. The Toyo Kogyo Automobile Company at 
Hiroshima 
188. The Committee visited the company on 9th 
April 1973 and was received by Mr. Murao, Vice-
President, Mr. Ishida, Director for Research and 
Development, and some of their colleagues. The 
Vice-President welcomed the Committee to the 
1. See Appendix V: Shipping - World output: 
Launching&. 
souleves par d'enormes grues et mis en place 
dans la coque. Cette methode est economique et 
ne souffre pas des intemperies. Comme la plupart 
des travaux d'amenagement sont termines avant 
que le navire ne soit mis a flot dans le bassin, 
seuls les essais operationnels et la mise au point 
des machines et des equipements sont effectues 
a quai. Ce systeme presente egalement l'avantage 
de fournir un travail permanent et regulier aux 
ouvriers et aux fournisseurs d'equipements. Le 
carnet de commandes, pour les petroliers, four-
nira du travail jusque dans le courant de 1976. 
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183. En 1972, le groupe Mitsubishi a lance, dans 
ses cinq chantiers navals, 38 navires totalisant 
2.564.760 tonnes. 11 represente 48% de toute la 
construction navale japonaise, qui a son tour re-
presente 48% de la production mondiale 1 • 
184. A Koyagi, on construit egalement des ma-
chines, telles que des turbines a vapeur, des 
chaudieres et des moteurs diesel. 
185. La commission s'est vivement interessee aux 
conditions de travail et les informations suivantes 
lui ont ete donnees par les directeurs : 
(i) Effectifs (en novembre 1972) 
Personnel de bureau I Personnel ouvrier 
Total 
masculin feminin Dl88Culin feminin 
Ateliers de Nagasaki 3.974 910 10.309 39 15.232 
Institut technique de Nagasaki 441 56 27 - 524 
Total 4.415 966 10.336 39 15.756 
(ii) Age moyen, duree de service, salaires, etc. 
(en novembre 1972) 
.Age moyen I 34,7 
Ateliers de Duree moyenne de service 13 annees 
Nagasaki Moyenne des personnes a charge 2 personnes et 
Institut Salaire de base mensual moyen 86.902 yens 
technique 
de Nagasaki (137.897) yens 
Revenu menuel moye n 109.167 yens 
(160.162) yens 
Note: Lea chiffres entre parenth~ oomprennent lee primes, lea indemnites, lee allocations de 
s6ourite sooiale, etc. 
186. Le personnel beneficia de deux semaines de 
conge par an, auxquelles s'ajoute une journee 
supplementaire par annee d'activite apres six 
ans d'anciennete, jusqu'a un maximum de 20 
jours de conge paye par an. La firme aide son 
personnel en fournissant des services de trans-
port, de logement et d'enseignement. 
187. L'age de la retraite est fixe a 55 ans, mais 
il n'existe pas de pension de retraite garantie. 
Nombre d'ouvriers sont done reemployes par des 
sous-traitants independants. 
II6 
X. La firme de construction automobile 
Toyo Kogyo d Hiroshima 
188. La commission, qui a visite cette firme le 
9 avril 1973, a ete re«;ue par M. Murao, Vice-
president, M. Ishida, Directeur des travaux de 
recherche et de developpement, et certains de 
leurs collegues. Le Vice-president a souhaite la 
1. Voir annexe V : « Navi res - Production mondiale : 
lancements •· 
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factory and said he hoped that the visit would 
lead to a better understanding between Japanese 
industrialists and European parliamentarians. 
He also hoped that the products of his company 
through direct exports or through assembly fac-
tories in several countries would be appreciated 
in Europe. This was of special importance now 
since the Mazda car equipped with the Wankel 
engine had an extremely low level of exhaust 
gas emission. They were considered by the Amer-
ican Environment Protection Agency as the 
cleanest cars in mass production. More than 
100,000 Wankel engines had already been sold in 
88 countries since February 1971. The factory 
produced 60,000 cars a month, of which 20,000 
with the Wankel engine. 
189. Total Japanese car production was some 
6 1/2 million, 4 million of which were sold on 
the home market. The Toyo Kogyo factories pro-
duced about 10 % of the total production. Like 
other Japanese companies, they had concluded 
various agreements with the American automobile 
manufacturers. Special attention was being given 
to the development of pollution control devices in 
order to meet legal requirements in the United 
States which are to come into force in 1975. 
This was one of the reasons why Mazda developed 
its rotary engine anti-pollution system. 
190. During the visit of the plant, it struck the 
Committee that the factory, one of the largest 
single automobile production plants, was making 
full use of all sorts of computers to ensure a 
highly-efficient production line. All kinds of 
Mazda vehicles were being assembled at the 
assembly line. It was the first time that many 
members of the Committee had seen such a 
system. 
191. On the social conditions of this plant, the 
Committee learned that there were some 33,000 
employees and that a special hospital was attach-
ed to the plant in order to look after the health 
of the workers. There was still a 48-hour week 
and workers had two 5-day weeks and two 6-day 
weeks. The average salary was 500 predevaluation 
dollars per month, plus special housing, trans-
port and health facilities. The workers them-
selves would get 100 % insurance, and for their 
families 80 % insurance, against sickness. The 
age limit was 55, with the possibility of a further 
two years. There was as yet no pension system 
but discussions on this subject were being con-
ducted with other industries, as well as with the 
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government. The company belonged to some 
100,000 shareholders and had existed for more 
than 50 yeam. 
192. Regarding the car of the future, electronic 
highways and electric cars were being studied. 
There was not yet a fixed opinion on these 
developments. 
193. During discussions with government autho-
rities, the Committee learned that future policy 
was to ban all petrol-driven cars from the cities. 
An important national research project had been 
started to produce an electric car which would 
be the only car allowed in cities from 1975 on-
wards. At present, the electric car could cover 
from 130 to 250 kms on one battery charge at 
a speed of 60 to 80 kms per hour. Buses would 
also be equipped with this type of engine and 
a chain of battery-charging stations would be 
set up. 
194. Special kinds of batteries were now being 
developed at government laboratories to be used 
in different types of cars : a bus and a mini-bus, 
a car and a mini-car, and mini-transport lorries. 
195. The price of an electric car was still two 
to three times higher than that of a petrol-driven 
car. The price had to come down if this type 
of car was to become competitive. 
196. However, the government authorities were 
of the opinion that the price of petrol was likely 
to become so high that before long it would out-
strip the cost of running electric cars. 
197. As far as safety was concerned, Japan was 
not working with other countries on an experi-
mental safety vehicle but was carrying out its 
own research and development in this field. 
XI. Transport problems 
198. During the visit to Japan, Mr. Cornelissen 
had the opportunity - thanks to the kind offices 
of the Chairman of the Committee - of talking 
with a few traffic experts about traffic and 
transport problems in Japan. He has kindly given 
your Rapporteur his written impressions of these 
talks. The following section, apart from parts 
(iv) and (v), has therefore been drafted by Mr. 
Cornelissen : 
bienvenue a la commission en formulant l'espoir 
que cette visite susciterait une meilleure com-
prehension entre industriels japonais et parle-
mentaires europeens, et que les produits de sa 
societe, grace a des exportations directes ou a la 
construction d'usines de montage dans divers 
pays, seraient apprecies en Europe. Ceci est ac-
tuellement d'une importance particuliere, etant 
donne que les Mazda, dotees du moteur Wankel, 
emettent tres peu de gaz d'echappement. L'Agen-
ce americaine de protection de l'environnement 
estime que ce sont les voitures de serie les plus 
propres. Plus de 100.000 moteurs Wankel ont 
deja ete vendus dans 88 pays depuis fevrier 1971. 
L'usine construit 60.000 voitures par mois, dont 
20.000 equipees de moteurs wankel. 
189. La production automobile totale du Japon 
est de quelque 6,5 millions de voitures, dont 4 
millions sont ecoulees sur le marche interieur. 
Les usines Toyo Kogyo representent 10 % de 
cette production totale. A l'instar des autres so-
cietes japonaises, elles ont passe divers accords 
avec les constructeurs americains. Une attention 
particuliere a ete consacree a la mise au point 
de dispositifs de controle de la pollution, pour 
repondre aux exigences de la legislation ameri-
caine qui doit entrer en vigueur en 1975. C'est 
une des raisons pour lesquelles Mazda a mis au 
point un systeme anti-pollution pour moteur ro-
tatif. 
190. Pendant la visite des installations, la com-
mission a ete frappee de voir que cette usine de 
construction automobile, qui compte parmi les 
plus importantes, utilise toutes les ressources 
d'ordinateurs de toutes categories pour assurer 
une production en serie des plus efficaces. Toutes 
sortes de vehicules Mazda sont montes sur la 
meme chal:ne. De nombreux membres de la com-
mission voyaient ce systeme pour la premiere 
fois. 
191. Sur le plan social, la commission a appris 
que cette usine comptait 33.000 employes et 
qu'elle disposait d'un hOpital prive pour veiller 
a la sante des travailleurs. Ceux-ci font encore 
la semaine de 48 heures, reparties sur cinq jours 
pendant deux semaines et six jours pendant deux 
autres semaines. Le salaire mensuel moyen etait 
de 500 dollars avant la devaluation, auquel 
s'ajoutaient des avantages speciaux en matiere 
de logement, de transport et de soins medicaux. 
Les travailleurs sont assures contre la maladie 
a 100% pour eux-memes et a 80% pour leur 
famille. La limite d'age est fixee a 55 ans et peut 
etre repoussee de deux ans. 11 n'existe pas encore 
de systeme de retraite, mais des discussions ont 
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lieu a ce sujet avec les autres industries et avec 
le gouvernement. Plus de 100.000 actionnaires se 
partagent le capital de la societe qui a plus de 
50 ans d'ex.istence. 
192. En ce qui concerne la voiture de l'avenir, 
on etudie actuellement la possibilite d'autoroutes 
« electroniques » et de voitures electriques, mais 
il est encore trop tot pour se faire une opinion. 
193. Au cours de ses entretiens avec les autorites 
gouvernementales, la commission a appris qu'elles 
avaient !'intention, a l'avenir, de bannir des villes 
tous les vehicules a essence. Elles ont lance un 
important programme de recherche national sur 
la construction d'une voiture electrique, qui sera 
le seul vehicule autorise dans les villes a partir de 
1975. Actuellement, la voiture electrique a une 
autonomie de 130 a 250 km, entre deux recharges, 
pour une vitesse variant entre 60 et 80 kilometres 
a l'heure. Les autobus seront, eux aussi, dotes de 
ce type de moteur et une chal:ne de stations sera 
installee pour la recharge des batteries. 
194. Certains types de batteries destines a diffe-
rents types de voitures : autobus et mini-bus, 
voitures et mini-voitures, et mini-camions sont 
actuellement mis au point dans les laboratoires 
gouvernementaux. 
195. Le prix d'une voiture electrique est encore 
de deux a trois fois superieur a celui d'une voi-
ture a essence. 11 devra done baisser si l'on veut 
que ce vehicule devienne competitif. 
196. Toutefois, les autorites gouvernementales 
estiment que !'essence risque de devenir si chere 
qu'avant longtemps, le cout d'utilisation de la 
voiture electrique se trouvera depasse. 
197. En ce qui concerne la securite, le Japon ne 
travaille pas avec d'autres pays sur un vehicule 
experimental, mais procede a ses propres travaux 
de recherche et de developpement dans ce do-
maine. 
XI. Le probleme des transports 
198. Pendant la visite au Japon, M. Cornelissen 
a eu !'occasion, grace aux bons offices du presi-
dent de la commission, de s'entretenir avec quel-
ques experts sur les problemes de la circulation 
et des transports au J apon. 11 a eu l'amabilite de 
communiquer par ecrit a votre rapporteur les 
impressions retirees de ces conversations. Le cha-
pitre suivant, a !'exception des points (iv) et (v), 
a done ete redige par M. Cornelissen. 
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199. During these talks, it became clear that the 
spectacular industrial growth of the past decades 
was coupled with an almost explosive growth of 
traffic and transport. As the existing infrastruc-
ture was not designed for such growth, the conse-
quence was a sometimes chaotic situation, notably 
in Tokyo with about 11 million inhabitants. While 
returning by bus from Oppama to Tokyo, the 
Committee itself saw how traffic can come almost 
to a standstill during the rush hour. 
200. In past decades, however, a policy has been 
elaborated to create adequate infrastructure for 
the various transport techniques, and several 
ambitious plans for a period of years have been 
drawn up, as described below. 
( i) Railway transport 
201. The first railway in Japan was built in 
1872 between Shinbashi (in Tokyo) and Yoko-
hama. Today the total length of railway in oper-
ation is as much as 27,000 kilometers. Japan 
ranks first in the number of passengers carried 
by rail in the world. In 1970 some 16 billion 
persons were carried by rail ; 58 % of them by 
private railways. 
202. Much emphasis is being laid on the con-
struction of advanced high-speed rail systems. The 
famous Tokaido line was the earliest example in 
the world to push the technology of the "steel 
wheel on steel rail" beyond the conventional 
limits. 
203. In the late 1950s, the Japanese Government 
took a historic decision to link Tokyo, Nagoya 
and Osaka, a distance of 515 km, with an entirely 
new rail line in order to relieve pressure on the 
existing network and bring the three principal 
metropolitan areas of Japan into closer contact. 
Service on the New Tokaido Line (Tokaido Shin 
Kansen) began in 1964. Today trains run every 
20 minutes (more often during certain hours) 
at an average speed of 170 km/hr, reaching top 
speeds of 210 km/hr. Travel time between Tokyo 
and Osaka has been cut down from 6 1/2 hours 
to 3 hours 10 minutes. 
204. The Tokaido line has proved to be a com-
mercial as well as a technical success. Traffic on 
the line has grown at an average rate of 26 % 
per annum and by 1970 reached over 200,000 
us 
passengers/day. In the meantime revenues in-
creased from 55,000 million yen in 1955 to 165,000 
million yen in 1969, while operating costs have 
remained fairly steady (84,000 million yen in 
1969) 1 • 
205. One significant consequence of the Tokaido 
line has been a dramatic fall in air travel between 
Tokyo and Osaka, to the point where today air 
transport carries no more than 6 % of total pas-
sengers between the two cities, while eight years 
ago it carried as much as 22 ~o. The Tokaido 
line has thus provided a convincing demonstra-
tion of the fact that people will switch from air 
to rail travel in significant numbers if rail ser-
vice is greatly improved in terms of speed, relia-
bility and frequency of service. 
206. The success of the Tokaido line has been 
considered so great that plans have now been 
approved to extend the line from Osaka to Ha-
kata, an additional distance of 563 km. Maximum 
speeds on the extended line will be increased to 
250 kmjhr. The first stretch of the new line 
(which is known as the New San-Yo Line: San-
Yo Shin Kansen) was opened last year. 
207. This is but the initial step in a 4,500 km 
high-speed ground transport network envisaged 
by the Japan National Railways. The full system 
will consist of two parallel north-south axes, one 
running along the Pacific coast, the other along 
the Sea of Japan coast. Several transversal lines 
will link the two trunk lines. The objective of 
the system is to place all major cities in Japan 
within a 3-4 hour travel time of one of the three 
principal urban regions: Tokyo, Nagoya and 
Kyoto/Osaka/Kobe. To achieve this, the system 
will be designed to allow average speeds of 200 
km/hr with peak speeds of 250 kmjhr. 
208. But plans do not stop there. The Japanese 
parliament has already approved in principle a 
supplementary programme which would add 
another 4,000 km of new rail lines, giving Japan, 
a country of only 380,000 square kilometres, a 
modern high-speed rail network of 9,000 km. 
209. Despite emphatic efforts to improve means 
of transport and facilities, as explained above, 
the position of railway transportation is deterior-
1. Japan National Railways, "Facts and Figures", 1971. 
199. 11 est apparu au cours de ces conversations 
que le spectaculaire developpement industriel des 
dernieres decennies s'est accompagne d'un ac-
croissement quasi explosif de la circulation et 
des transports. Comme !'infrastructure existante 
n'a pas ete con«;ue pour un trafic aussi intense, 
il en resulte des situations quelquefois chaotiques, 
notamment a Tokyo qui compte pres de 11 mil-
lions d'habitants. En revenant d'Oppama en 
autocar, la commission a pu constater par elle-
meme que la circulation etait pour ainsi dire 
paralysee aux heures de pointe. 
200. Les dernieres decennies ont pourtant vu 
s'elaborer une politique visant a creer !'infra-
structure necessaire aux diverses techniques de 
transport et plusieurs plans ambitieux etablis sur 
un certain nombre d'annees sont decrits ci-
dessous. 
(i) Les transports ferroviaires 
201. La premiere voie ferree a ete construite au 
Japon en 1872 entre Shinbashi (a Tokyo) et 
Yokohama. Aujourd'hui, la longueur totale du 
reseau ferroviaire exploite atteint 27.000 km. Le 
Japon se classe au premier rang dans le monde 
pour le nombre de passagers transportes par rail. 
Ce nombre a atteint 16 milliards en 1970, dont 
58 % pour les compagnies privees. 
202. On s'interesse beaucoup, actuellement, a la 
construction de systemes ultramodernes a grande 
vitesse. La fameuse ligne Tokaido represente ]a 
premiere tentative au monde pour faire franchir 
a la technique de la « roue d'acier sur rail 
d'acier » les limites traditionnelles. 
203. Vers la fin des annees 1950, le gouverne-
ment japonais a pris la decision historique de 
relier Tokyo, N agoya et Osaka, soit une distance 
de 515 km, par une ligne entierement nouvelle, 
afin de decharger le reseau existant et d'assurer 
des liaisons plus rapides entre les trois grandes 
zones urbaines du Japon. La Nouvelle ligne 
Tokaido (Tokaido Shin Kansen) est entree en 
service en 1964. Aujourd'hui, les trains se sue-
cedent a des intervalles de 20 minutes (plus fre-
quemment a certaines heures) a une vitesse 
moyenne de 170 km/h, avec des pointes de 
210 km/h. La duree du trajet Tokyo-Osaka est 
tombee ainsi de 6 h. 30 a 3 h. 10. 
204. La ligne Tokaido s'est revelee comme etant 
un succes commercial aussi bien que technique. 
Le trafic y a augmente en moyenne de 26 % par 
an et, en 1970, il a depasse les 200.000 passagers 
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par jour. Entre temps, les recettes sont passees 
de 55 milliards de yens en 1955 a 165 milliards 
en 1969, tandis que les frais d'exploitation res-
taient a peu pres stables (84 milliards de yens 
en 1969) 1 • 
205. La mise en exploitation de la ligne Tokaido 
a eu, el!_tre autres consequences importantes, une 
chute spectaculaire du trafic aerien entre Tokyo 
et Osaka, au point qu'aujourd'hui, les compagnies 
aeriennes n'assurent que 6 % de !'ensemble du 
trafic passagers entre les deux villes, alors qu'il 
y a huit ans, elles en assuraient 22 %. La ligne 
Tokaido a done demontre d'une fa«;on eloquente 
que nombreux sont les usagers qui abandonnent 
l'avion pour le rail si les liaisons ferroviaires sont 
grandement ameliorees en ce qui concerne la ra-
pidite, la fiabilite et la frequence. 
206. Le succes de la ligne Tokaido a ete consi-
dere comme si interessant qu'il a ete decide d'en 
assurer !'extension entre Osaka et Hakata, 
c'est-a-dire sur une distance supplementaire de 
563 km. Les vitesses maximales sur ce prolonge-
ment seront portees a 250 km/h. Le premier 
tron~on de cette nouvelle ligne - connue sous le 
vocable de Nouvelle ligne San-Yo (San-Yo Shin 
Kansen) -a ete ouvert l'annee derniere. 
207. Mais il ne s'agit 18. que de la premiere tran-
che du reseau de transport terrestre a grande 
vitesse de 4.500 km envisage par la Compagnie 
nationale des Chemins de fer nippons. L'ensemble 
du systeme comprendra deux grands axes paral-
leles Nord-Sud, dont l'un suivra la cote du Paci-
fique et l'autre celle de la Mer du Japon et qui 
seront relies par plusieurs lignes transversales. 
Ce systeme vise a mettre !'ensemble des grandes 
villes japonaises a 3 a 4 heures de l'une des trois 
principales zones urbaines: Tokyo, Nagoya, et 
Kyoto-Osaka-Kobe. 11 sera done con«;u pour per-
mettre des vitesses moyennes de 200 km/h, avec 
des pointes de 250 km/h. 
208. Mais les projets ne s'arretent pas la. Le 
parlement japonais a deja approuve le principe 
d'un programme supplementaire de 4.000 km de 
nouvelles voies femes, ce qui doterait le Japon, 
qui a 380.000 km2 de superficie, d'un reseau fer-
roviaire moderne a grande vitesse de 9.000 km. 
209. Malgre ces efforts energiques pour amelio-
rer les moyens et les possibilites de transport, la 
situation des chemins de fer se degrade en raison 
1. Cf. Compagnie nationa.le des Chemins de fer nippons, 
• Faits et chiffres •· 1971. 
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ating due to the spread of motorisation through-
out the country. Also the financial position of 
the Japanese National Railways has deteriorated 
considerably during the last few years. As in 
most countries of the world, expenditure has 
grown more rapidly than revenue, resulting in 
a considerable loss (234,000 million yen in 1971). 
A number of measures to be taken by the govern-
ment and the Japanese National Railways have 
been announced for the financial rehabilitation 
of the railways and the goal set is for "accruing 
a profit after depreciation by 1978". 
210. Nevertheless the improvement of means of 
transport is being continued : a decision has been 
taken to construct a new super high-speed rail-
way between Tokyo and Osaka to cover the dis-
tance (515 km) in one hour by a magnetically 
levitated train. After two years of study, the 
Research Centre of Transport Economics has 
recommended the installation of a belt conveyor 
system between Tokyo and Osaka for freight 
transport. Operated at a speed of 30 km per hour 
the conveyor system will be able to transport 
21,600,000 five-ton containers or more than 100 
million tons of cargo a year if it is operated 20 
hours per day, 300 days a year, according to the 
plan. 
( ii) Motor vehicle transport 
211. Although Japan has been investing more 
than 2 % of its gross national product in road 
construction annually in recent years, road condi-
tions in Japan are still inferior to those in other 
developed countries. Total paved roads in Japan 
amounted to 152,000 km at the end of 1970. The 
length of paved roads per automobile is only 8 
metres, while it is 25 metres in the United States 
and 26 metres in the United Kingdom. Only 15 % 
of the total length of the national highways and 
prefectural roads was paved in 1970. However, 
transportation by motor vehicles in Japan has 
been marked by a considerable growth in recent 
years. There has been a large increase in the 
number of motor vehicles and a steady develop-
ment of motorways throughout the country. Thus, 
transport by motor vehicles now stands in the 
second most important position following inland 
and coastal shipping transport. 
212. The total number of motor vehicles, includ-
ing trucks and buses, reached the 19 million mark 
by the end of 1\-Iarch 1971, about 5.6 times the 
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1961 figure. In particular, the number of pri-
vately-owned motor vehicles has significantly in-
creased and reached the 6.6 million mark in the 
same year, about 18 times over the 1961 figure. 
However, population per passenger car was 15 in 
Japan as compared with 2 in the United States 
in 1969. Freight transport by motor vehicles is 
also increasing sharply. In 1970, freight trans-
port volume by trucks totalled 136 billion ton-km 
or more than 6 times as much as in 1960. 
213. Long-term vision of future roads, for road 
improvement aiming at 1985 as a goal has been 
established by the Japanese Government. The 
future traffic volume in 1985 has been estimated 
and total investments of $375,000 million on 
roads for the period 1973-85 is supposed to 
remove the traffic congestion from all roads 
throughout Japan, maintaining good harmony 
with environment and other transport facilities. 
The outline of this long-term plan is as follo·ws : 
(a) By constructing the trunk expressway 
network consisting of 10,100 kms of 
national expressways, trans-strait 
bridges between Honshu and Kyushu, 
Honshu and Shikoku, and across the 
Tokyo Bay, etc., large Japanese cities 
(Tokyo, Osaka, Nagoya and other 
cities which will become large cities in 
future) will be connected with one 
another, and almost all the outlying 
districts will come within one day's 
journey of these cities. ($50,000 million) 
(b) Improvement and paving of all the 
routes of national highways, total 
length of which is 32,900 kms, will be 
accomplished. ($52,000 million) 
(c) About 30,500 kms of urban streets will 
be adjusted in order to relieve traffic 
congestion against increasing urban 
traffic, and urban expressways are to 
be extended to about 1,150 kms in the 
principal cities and local main cities. 
($90,000 million) 
(d) The entire length of prefectural roads 
(138,200 kms) and 230,000 kms of 
municipal roads will be improved for 
the sake of convenience in daily life 
and in industrial activity. ($118,000 
million) 
du d6veloppement du transport automobile dans 
!'ensemble du pays. La situation financiere de 
la Compagnie nationale des Chemins de fer nip-
pons s'est elle aussi, consid6rablement d6terior6e 
au cours des dernieres ann6es. Comme dans la 
plupart des pays du monde, les depenses ont 
augm.ente plus rapidement que les recettes, d'ou 
un d6ficit considerable (234 milliards de yens en 
1971). On a annonc6 un certain nombre de me-
sures qui doivent etre prises par le gouvernement 
et la Compagnie nationale des Chemins de fer 
nippons pour redresser la situation financiere 
des chemins de fer, l'objectif etant d'atteindre le 
seuil de « rentabilite apres amortissement des 
frais d'ici 1978 ». 
210. L'amelioration des moyens de transport se 
poursuit neanmoins : il a ete d6cide de construire 
une nouvelle ligne ultra-rapide entre Tokyo et 
Osaka, afin d'assurer la liaison (515 km) en une 
heure seulement avec des rames a suspension 
magnetique. Apres deux ann6es d'etudes, le Cen-
tre de recherche sur l'6conomie des transports a 
recommand6 !'installation d'un systeme de tapis 
roulant entre Tokyo et Osaka pour le transport 
des marchandises. 11 pourra transporter, a une 
vitesse de 30 km/h, 21.600.000 containers de cinq 
tonnes ou plus de 100 millions de tonnes de fret 
par an, s'il fonctionne 20 heures par jour et 
300 jours par an conformement au plan. 
( ii) Le transport automobt"'le 
211. Bien que le Japon ait investi ces dernieres 
annees plus de 2 % de son produit national brut 
annuel dans la construction de routes, 1'6tat de 
son reseau routier est encore inferieur a celui des 
autres pays industrialis6s. Les routes a revete-
ment totalisaient, a la fin de 1970, 152.000 kilo-
metres. La longueur de ces routes n'est que de 
8 metres par automobile, alors qu'elle est de 
25 metres aux Etats-Unis et de 26 au Royaume-
Uni. 15 % seulement de !'ensemble des grandes 
nationales et des d6partementales 6taient dot6es 
d'un revetement en 1970. Cependant, ces dernie-
res ann6es ont et6 marquees par un essor consi-
derable du transport automobile. Le nombre des 
voitures a sensiblement augmente et les auto-
routes se developpent regulierement dans !'en-
semble du pays. Le transport automobile vient 
done maintenant au deuxieme rang, suivi par le 
transport fluvial et le cabotage. 
212. Le nombre total des vehicules en circula-
tion, y compris les camions et les autobus, a at-
teint 19 millions a la fin de mars 1971, soit 
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environ 5,6 fois le ehiffre de 1961. Le nombre 
des v6hicules particuliers, notamm.ent, s'est beau-
coup accru et i1 a atteint, la meme ann6e, 6,6 mil-
lions, soit 18 fois le chiffre de 1961. Cependant, 
le nombre de passagers par vehicule etait, en 
1969, de 15 au Japon contre 2 aux Etats-Unis. 
Le transport de marchandises par la route con-
nait aussi une forte augmentation. En 1970, le 
volume du fret transport6 par camions a atteint, 
au total, 136 milliards de tonnes/km, c'est-a-dire 
6 fois plus qu'en 1960. 
213. Un plan a long terme des futures routes, 
fixant l'ann6e 1985 comme objectif pour l'ame-
lioration du systeme routier, a ete etabli par le 
gouvernement japonais. Une estimation du vo-
lume du trafic previsible en 1985 a ete faite et 
l'on estime qu'un investissement total de 375 mil-
liards de dollars entre 1973 et 1985 permettra de 
supprimer les embouteillages sur toutes les routes 
japonaises tout en conservant l'harmonie avec 
l'environnement et les autres moyens de trans-
port. Voici les grandes lignes de ce plan a long 
term.e: 
(a) Construction d'un reseau de voies ra-
pides interurbaines compose de 10.100 
km de grandes nationales, de ponts 
enjambant les detroits pour relier 
Honshu et Kyushu, Honshu et Shikoku 
et traverser la baie de Tokyo, etc. Les 
grandes villes japonaises (Tokyo, Osa-
ka, Nagoya et d'autres cites qui vont 
devenir de grandes villes) seront rac-
cordees les unes aux autres et ne seront 
qu'a une journ6e de distance de la piu-
part des r6gions eloign6es. (50 milliards 
de dollars) 
(b) Amelioration et revetement de I' ensem-
ble des nationales tota.lisant 32.900 km. 
(52 milliards de dollars) 
(c) Amenagement de quelque 30.500 km de 
voies urbaines afin d'ameliorer la cir-
culation, compte tenu de l'accroisse-
ment du trafic urbain et extension des 
voies rapides urbaines pour atteindre 
1.150 km environ, dans les principales 
villes et les grandes villes de province. 
(90 milliards de dollars) 
(d) Am6lioration de I' ensemble du reseau 
des routes d6partementales (138.200 
km) et de 230.000 km de routes com-
munales pour faciliter la vie quoti-
dienne et l'activite industrielle. (118 
milliards de dollars) 
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(e) Machinery, maintenance, snow and ice 
protection as well as urban facilities 
will be arranged so as to contribute to 
the improvement of the environment 
and the well-balanced development of 
the country. ($56,000 million) 
Total : $375,000 million. 
(iii) Tokyo's traffic conditions 
214. Tokyo's city traffic is now clogged up. Con-
gestion in the rush hours has now worsened to 
such an extent that it might as well be described 
as being in the state of "hyperemia". What is 
being done to ease the congestion? Planned 
distribution of housing quarters and construction 
of satellite cities is now being undertaken as the 
basic policy. The plan to stagger the commuting 
hours of transport demand is being pushed for-
ward with vigour. The mass transport means of 
rapid transit in Tokyo is quickly growing in 
importance. The railways are being expanded 
at a high rate. It is expected that with the 
completion of the underground line now under 
construction or planned for extending the net-
work to 285 kms, the underground in Tokyo 
will be carrying more than 7,500,000 passengers 
a day in ten years' time. Together with the 
State railways and suburban railways, it will 
soon be Tokyo's main transport artery with the 
surface trams and buses as its "feeding capil-
laries" as the Teito Rapid Transit Authority 
says in a recent publication. 
(iv) Special institutes 
215. The Committee learned from the Agency 
for Science and Technology that a special ship 
research institute of the Ministry of Transport 
is carrying out research on ships. The traffic 
Safety and Nuisance Research Institute of the 
Ministry of Transport is conducting research on 
safety associated with all forms of transport 
and nuisance caused by all forms of transport. 
The Mechanical Engineering Laboratory of the 
Ministry of International Trade and Industry is 
also conducting research on the safety design of 
cars and air pollution caused by cars. The Rail-
way Technical Research Institute of the National 
Railways is responsible for the overall research 
and development of railway technology. 
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(v) Nuclear-propelled ships 
216. Japan is now building its first nuclear ship, 
the Mutsu. It is almost finished. The main pur-
pose of building this ship is to gain construction 
and operational experience and to demonstrate 
the safety and the reliability of nuclear craft. 
Commercially, nuclear ships are expected to be 
competitive with conventional ships in view of the 
inereasing size and speed necessary to counter 
solj.ring oil prices. The economics of nuclear ships 
depend heavily on the technical development of 
re~ctors. Japan is therefore now making concep-
tu~l design studies on pressurised water reactors 
and is reviewing associated technical and econo-
mic problems. 
217. A major difficulty is that the autonomous 
Japanese harbour authorities will not allow the 
ship into their harbours. Difficult negotiations 
are now taking place on the problem as the 
government strongly believes that nuclear ships 
sh~uld be allowed to enter Japan's harbours. 
XU. The Kimitsu Works of the Nippon Steel 
Corporation 
218. On 11th April the Committee visited one 
of the eleven steel works of the Nippon Steel 
Corporation in Tokyo Bay. The Committee was 
received by Mr. Yuzuru Kawashima, Deputy 
General Superintendent, and Mr. Teruhisa Noda, 
Manager, Public Relations Department. 
219. Japan, with a production of some 90 million 
tons of crude steel, ranks third in the world after 
the Soviet Union and the United States. Its pro-
duction is twice that of Western Germany, which 
is the fourth producer. 
220. In Japan itself Nippon Steel is by far the 
largest company, with a production of more than 
30 million tons. Of the Nippon Steel works, the 
Kimitsu works produces 10 million tons of crude 
steel with 6,800 employees. 
221. The works were built after the land was 
reqlaimed from the sea. Dredging and reclama-
tion began in 1967 and by 1971, 7,400,000 m2 
had been made available for building. The works 
are now in the process of being expanded to 
t 
(e) Mesures concernant le materiel, l'entre-
tien, la protection contre la neige et 
le verglas, ainsi que les installations 
urbaines en vue de contribuer a !'ame-
lioration de l'environnement et au de-
veloppement harmonieux du pays. (56 
milliards de dollars) 
Total : 375 milliards de dollars. 
(iii) La circulation a Tokyo 
214. La circulation a Tokyo est maintenant com-
pletement impossible. La congestion aux heures 
de pointe est devenue telle qu'il faudrait parler 
de paralysie. Que fait-on pour y remedier ? Le 
principe de base est maintenant de planifier la 
repartition des quartiers d'habitation et de cons-
truire des villes satellites. On accelere !'applica-
tion du plan visant a etaler les heures de pointe. 
Les moyens de transport collectif pour le transit 
rapide prennent rapidement de !'importance. Les 
chemins de fer connaissent une expansion rapide. 
Lorsque la ligne en construction sera terminee 
et que le reseau sera, comme prevu, porte a 
285 km, on pense que le metropolitain de Tokyo 
pourra transporter, dans dix ans, plus de 
7.500.000 personnes par jour. n formera bientOt, 
avec les chemins de fer d'Etat et les trains de 
banlieue, la principale « artere de transport » 
de Tokyo, dont les tramways et les autobus de 
surface seront les « capillaires nourriciers », 
comme le declare la Teito Rapid Transit 
Authority dans une publication recente. 
(iv) Les instituts specialises 
215. L'Agence de la Science et de la Technique 
a indique a la commission qu'un institut special 
de recherche navale, dependant du ministere des 
transports, etudie la construction navale. L'lns-
titut de recherche sur la securite et les nuisances 
de la circulation, qui depend du meme ministere, 
s'interesse aux problemes de securite que posent 
tousles types de transport et aux nuisances qu'ils 
provoquent. Le Laboratoire de mecanique du mi-
nistere du commerce international et de l'indus-
trie effectue egalement des recherches sur la 
conception des automobiles en fonction de la 
securite, et la pollution atmospherique dont 
elles sont la cause. L'Institut technique de re-
cherche des chemins de fer, qui releve de la 
Compagnie nationale des chemins de fer, est 
charge de !'ensemble des travaux de recherche 




( v) N avires a propulsion nucleaire 
216. Le premier navire nucleaire japonais en 
construction, le Mutsu, est presque termine. La 
realisation de ce batiment avait essentiellement 
pour objet d'acquerir !'experience indispensable 
dall'S le domaine de la construction et du fonc-
tionnement pour demontrer la securite et la fia-
bilite des batiments nucleaires. On estime que, 
compte tenu de l'accroissement des dimensions 
et de la vitesse qui est necessaire pour compenser 
la hausse des prix du petrole, les navires nucleai-
res vont concurrencer les batiments classiques sur 
le plan commercial. Leur rentabilite depend lar-
gement du developpement technique des reac-
teurs. C'est pourquoi le Japon procede actuelle-
ment a des recherches sur la conception des 
reacteurs a eau pressurisee et etudie egalement 
les problemes techniques et economiques qui y 
sont lies. 
217. La grande difficulte est que les autorites 
portuaires autonomes du Japon refuseront a ce 
navire l'acces de leurs ports. Des negociations 
difficiles se deroulent en ce moment a ce sujet, 
car le gouvernement est convaincu qu'il faut au-
toriser les navires nucleaires a entrer dans les 
ports japonais. 
XII. L'acierie de Kimitsu de la Nippon Steel 
Corporation 
218. Le 11 avril, la commission a visite l'une des 
onze acieries de la Nippon Steel Corporation 
dans la baie de Tokyo. Elle a ete re<;ue par M. 
Yuzuru Kawashima, Directeur technique adjoint, 
et M. Teruhisa Noda, Directeur du Departement 
des relations publiques. 
219. Le Japon, avec une production d'environ 
90.000.000 tonnes d'acier brut, se place au troi-
sieme rang dans le monde apres l'Union Sovie-
tique et les Etats-Unis. Sa production est le 
double de celle de l'Allemagne occidentale, qui 
est le quatrieme producteur mondial. 
220. Au Japon meme, la Nippon Steel est de 
loin la plus grande societe, avec une production 
depassant 30.000.000 tonnes. Parmi ses acieries, 
celle de Kimitsu produit 10.000.000 tonnes d'acier 
brut et emploie 6.800 personnes. 
221. Elle a ete edifiee sur des terrains gagnes 
sur la mer. Les operations de dragage et d'asse-
chement ont commence en 1967 et, en 1971, 
7.400.000 m2 avaient ete rendus propres a la 
construction. Les installations sont en cours d'ex-
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cover 10 million m2 through further reclamation 
of land. 
222. An all-one-line computer system controls 
the overall operations of the works. 
223. Total investment will be 400 billion yen. 
224. Nippon Steel is owned by 400,000 sharehold-
ers. As the Japanese Government does not want 
to employ foreign labour to alleviate the shortage 
of labour, industrialists are forced to rationalise 
production processes as much as possible. 
225. When the Committee visited the blast fur-
naces and mills, hardly any labour was to be 
seen ; equipment was fully automatic and a large 
number of process computers could be observed 
in the administration centre. 
226. During the discussions it became clear that 
the ratio between the use of coke and iron ore 
was extremely economical. 
227. On the social side, the Committee learned 
that normal working hours were 38 per week and 
that the average income was 100,000 yen per 
month. Education, medical care and other facil-
ities, especially housing, have been greatly im-
proved recently. 
228. Special attention has also been paid to the 
preservation of the environment, large sums of 
money having been invested to free the atmos-
phere of pollution. Instead of relying solely on 
th~ installation of anti-pollution equipment, 
N1ppon Steel has also adopted a policy of 
environmental creation applying the science of 
ecology. It is now spending over 20 % of its 
total investment to meet the pollution problem. 
It has created an environmental control depart-
ment and has adopted a green belt programme 
using a method based on the scientific principles 
of ecology to regenerate natural forest by culti-
vating only plant life indigenous to each partic-
ular region. 
229. The Japanese Government leaves advanced 
or industrialised research and development 
mainly to industry. Governmental research is 
mainly basic research undertaken by the National 
Research Institute for Metals of the Science and 
Technology Agency. The budget of this institute 
for the fiscal year 1972 was 1,566 million yen 
and for the fiscal year 1973 1,624 million yen. 
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xm. The Fujitsu computer and electronics 
factory, Kamata 
230. On 12th April, the Committee visited the 
Kamata computer factory where it was received 
by Mr. Ando, Executive Director, 1\fr. Nakahara, 
General 1\fanager, and several of their colla-
borators. 
231. The firm has been in existence since 1935 
and manufactures telephone sets, telephone 
exchange equipment and related products. Since 
1956, it has been producing the first numerical 
control equipment for machine tools and now has 
an important place in Japan's electronics 
industry 1• 
232. The Japanese Government has afforded 
powerful assistance to the computer industry 
and in 1957 it promulgated the electronic indus-
try promotion act and at the same time estab-
lished the electronic industry council to advise the 
1\finistry of International Trade and Industry. 
The purpose of the act was to promote research 
and development, as well as modernisation of 
production. Experimental computers are devel-
oped in government laboratories and special sub-
sidies are granted for research and development. 
A 30 % subsidy is given to companies promoting 
new series of computers. Computer firms are also 
allowed important tax deductions. 
233. The computer industry was a development 
arising from the build-up of the heavy industry 
in Japan after the war. As the industrial areas 
increased in size, it became more and more neces-
sary to study environmental problems. This could 
be done only by using computers as so many 
branches of science dealing with life phenomena 
and processes - biology, medicine, agricultural 
science, pharntaeology, engineering, psychology, 
sociology and so on - required the range of the 
computer brain. 
I. See the structure of the J apaneee computer com 
panies at Appendix VI. 
tension et couvriront 10 millions de m2 apres 
l'assech.ement de nouveaux terrains. 
222. Un systeme d'ordinateurs interconnectes 
controle la marche de !'ensemble de l'acierie. 
223. Les investissements s'eleveront au total a 
400 milliards de yens. 
224. 400.000 actionnaires se partagent le capjtal 
de la Nippon Steel. Le gouvernement japonais 
ne voulant pas employer d'etrangers pour reme-
dier a la penurie de main-d'amvre, les industriels 
sont obliges de rationaliser autant que possible 
les proce~~;us de production. 
225. Lorsque la commission a visite les hauts 
fourneaux et les laminoirs, elle n'a rencontre 
presque personne ; le materiel etait entierement 
automatise et l'on pouvait observer un grand 
nombre d'ordinateurs dans le centre adminis-
tratif. 
226. Au cours des entretiens, il est apparu que 
le rapport entre les quantites de coke et de mine-
rai de fer utilisees etait extremement economique. 
227. Sur le plan social, la commission a appris 
que la semaine normale de travail etait de 38 
heures, et le salaire mensuel moyen de 100.000 
yens. La formation, les soins medicaux et autres 
avantages, notamment le logement, viennent 
d'etre sensiblement ameliores. 
228. La preservation de l'environnement a ega-
lement fait l'objet d'une attention particuliere, 
et des sommes importantes ont ete consacrees a 
la lutte contre la pollution atmospherique. Au 
lieu de compter uniquement sur !'installation 
d'equipements anti-pollution, la Nippon Steel a 
adopte egalement une politique de « creation de 
l'environnement » appliquant les principes de 
l'ecologie. Elle consacre actuellement plus de 
20% du total de ses investissements a la solution 
du probleme de la pollution. Elle a cree un de-
partement pour la surveillance de l'environne-
ment et adopte un programme de « ceinture 
verte :., en utilisant une methode qui s'appuie 
sur les principes de l'ecologie pour regenerer la 
for~ naturelle en ne cultivant que la flore parti-
culiere a chaque region donnee. 
229. Le gouvernement japonais abandonne sur-
tout a l 'industrie la recherche et le developpe-
ment avances ou appliques. Il s'occupe essentiel-
lement, pour sa part, des travaux de recherche 
fondamentale ef£ectues par l'lnstitut national 
de recherche sur les metaux qui depend de 
l'Agence de la Science et de la Technique. Le 
budget de cet institut s'est eleve a 1.566 millions 
121 
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de yens pour l'exercice financier 1972, et a 
1.624 millions de yens pour l'exercice financier 
1973. 
XDI. Les ordinateurs Fujitsu, usine de 
construction electronique de Kamata 
230. Le 12 avril, la commission a visite l'usine 
de Kamata de la firme Fujitsu, ou elle a ete 
re~ue par M. An do, Directeur technique, M. N a-
kahara, Directeur general, et plusieurs de leurs 
collaborateurs. 
231. Cette firme a ete creee en 1935 et fabrique 
des postes telephoniques, des materiels pour cen-
traux telephoniques et les composants qui leur 
sont associes. Depuis 1956, elle construit le pre-
mier equipement de commande numerique pour 
machines-outils et tient maintenant une place 
importante dans l'industrie japonaise de l'elec-
tronique 1 • 
232. Le gouvernement japonais a largement aide 
l'industrie de l'informatique et, en 1957, il a pro-
mulgue la loi pour la promotion de l'industrie 
electronique en meme temps qu 'il creait le Conseil 
de l'industrie electronique, charge de conseiller 
le ministere du commerce international et de 
l'industrie. Cette loi visait a encourager la re-
cherche et le developpement ainsi que la moder-
nisation de la production. Des ordinateurs expe-
rimentaux sont mis au point dans les laboratoires 
gouvernementaux et des subventions speciales 
sont octroyees pour la recherche et le developpe-
ment. Une subvention de 30% est accordee aux 
societas qui lancent de nouvelles series d'ordina-
teurs. L'industrie de l'informatique heneficie 
egalement d'importantes deductions fiscales. 
233. Cette industrie s'est developpee lors de la 
reconstruction de l'industrie lourde au Japon 
apres la guerre. A vec !'extension des zones indus-
trielles, il est devenu de plus en plus necessaire 
d'etudier les problemes de l'environnement, ce 
qui ne pouvait se faire qu'a l'aide d'ordinateurs, 
etant donne le nombre des branches de la science 
s'interessant aux phenomenes et aux processus 
biologiques - biologie, medecine, agronomie, 
pharmacologie, ingenierie, psychologie, sociologie, 
etc. - qui reclamaient la puissance du cerveau 
electronique. 
1. Voir annexe VI: • Structure des soci~Us d'infor-
matique •· 
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234. The first computers came from America, 
but now Japan has six computer firms which 
share the market with the Americans. At the 
beginning of this year, 14,000 computers were 
in use in Japan, 55% of which were manufac-
tured in Japan and 45% of American origin. 
However, Japan is still far behind in software. 
235. The Japanese computer industry has been 
growing at the rate of about 40 % annually in 
recent years. Nevertheless, the opinion is widely 
spread that IBM and other large United States 
computer firms are so far ahead in technology 
that Japan will find it difficult to compete if 
import barriers are reduced. The American 
industrialists, as well as the presidential trade 
representative, Mr. William Eberle, are claiming 
a reduction of import barriers in order to balance 
Japan's ever-growing trade surplus with the 
United States. Possible dates for lowering tariffs 
would be April 1976 and April 1977. 
236. In 1967, Fujitsu set up a computer science 
institute whose main objective is to instruct and 
train computer specialists. The programme covers 
every essential aspect from basic programming 
to sophisticated systems engineering. Seminars 
of two to four days for executives are also held. 
After discussions, the Committee visited several 
seminar centres and the Fujitsu system labora-
tory where the F ACOM computer is being manu-
factured. This laboratory has a research and 
development staff of 700, an education staff of 
100 and an administration of 70 persons. Europe 
is the main export market, having taken 66 
units ; 28 units have been exported to countries 
in Asia and 11 units to Brazil and the United 
States. 
237. The Fujitsu company is also producing 
communications satellite networks. It has pro-
duced for INTELSAT and is working on a J apa-
nese Government contract for an internal satellite 
communications network. 
XIV. The Japan Broadcasting Corporation 
(Nippon Hoso Kyokai - NHK) 
238. On the afternoon of 12th April 1973, the 
Committee visited the Japan Broadcasting Cor-
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poration (NHK) where it was received by the 
President, Mr. Yoshinori Maeda, the General 
Managing Director, Mr. Kayo Matsuura, and the 
Director in charge of overseas broadcasting, Mr. 
Hasimoto. 
239. Television came to Japan 20 years ago and 
attracted the interest of the Japanese people as 
a means of entertainment and a source of infor-
mation. More than 24 million households out of a 
total of 28 million are fee-paying subscribers to 
the NHK. More than 14 million have a colour 
television set. 
240. NHK is financed entirely by receivers' fees 
paid by television set owners. It does not depend 
on governmental aid or any specific capital and 
is forbidden by law to engage in commercial 
advertising. The monthly fee for colour television 
is 465 yen and 315 yen for black and white. 
241. NHK's budget of revenue and expenditure, 
business programmes and financial programmes 
are drawn up by NHK. They are submitted to 
the Minister of Posts and Telecommunications 
after approval by its own Board of Governors. 
The Minister of Posts and Telecommunications 
reviews the programmes submitted and then pas-
ses them to the Diet, together with his opinions, 
for approval. 
242. In fiscal year 1972 NHK employed a total 
staff of 16,560. 
243. The supreme administrative body is the 
Board of Managing Directors composed of 13 
members, appointed by the Prime Minister with 
the consent of both houses of the Diet. For NHK's 
television service 93 stations have been established 
in the principal areas of the country. There is 
television service 18 hours a day. 
244. Commercial television services started in 
August 1953 and there are a total of 86 television 
companies operating in various parts of the coun-
try. They present programmes for 20 hours or 
more per day. 
245. During the 1960s many people spent their 
free time at home enjoying television program-
mes. Lately, however, income levels have 
approached those of the European countries and 
interest is turning away from television to larger-
scale activities. Loss of interest in television is 
especially noticeable among the younger genera-
tion. 
234. Les premiers ordinateurs sont venus d'Ame-
rique, mais aujourd'hui le Japon possede six fir-
roes d'informatique qui se partagent le marche 
avec les Americains. Au debut de cette annee, 
14.000 ordinateurs etaient utilises au Japon, dont 
55 % d'origine japonaise et 45 % d'origine ame-
ricaine. Cependant le J apon est encore tres en 
retard pour ce qui concerne le « software ». 
235. L'industrie japonaise de l'informatique 
s'est developpee ces dernieres annees au rythme 
d'environ 40 % par an. Cependant, on estime 
generalement qu'IBM et d'autres grandes so-
cietas d'informatique americaines sont tellement 
en avance sur le Japon du point de vue techno-
logique que celui-ci aura du mal a soutenir la 
concurrence si l'on reduit les obstacles aux im-
portations. Les industriels americains, aussi bien 
que le representant du President pour les ques-
tions commerciales, M. William Eberle, reclament 
une reduction des droits a !'importation pour 
compenser le surplus toujours croissant du Japon 
dans ses echanges avec les Etats-Unis. Cette re-
duction tarifaire pourrait intervenir en avril 
1976 et avril1977. 
236. En 1967, Fujitsu a cree un institut de l'in-
formatique, dont le principal objectif est d'ins-
truire et de former les specialistes de l'informa-
tique. Le programme couvre tous les aspects fon-
damentaux, depuis la programmation de base 
jusqu'a l'ingenierie des systemes complexes. Des 
« seminaires » de deux a quatre jours sont aussi 
organises pour les cadres superieurs. Apres ses 
entretiens, la commission a visite plusieurs cen-
tres de conference et le laboratoire du systeme 
Fujitsu, ou l'ordinateur F .A!COM est actuelle-
ment construit. Ce laboratoire emploie 700 per-
sonnes pour les travaux de recherche et de deve-
loppement, 100 personnes pour l'enseignement et 
70 personnes pour !'administration. L'Europe, 
qui a acquis 66 unites, est le principal marche 
d'exportation ; 28 unites ont ete exportees en 
Asie et 11 unites au Bresil et aux Etats-Unis. 
237. La firme Fujitsu construit egalement des 
reseaux de satellites de telecommunications. Elle 
a travaille pour INTELSAT et elle execute ac-
tuellement une commande du gouvernement japo-
nais concernant un reseau interieur de telecom-
munications par satellite. 
XIV. L 'Office japonais de radiodiffusion 
(Nippon Hoso Kyokai - NHK) 
238. Le 12 avril1973, dans l'apres-midi, la com-
mission a visite l'Office japonais de radiodiffu-
122 
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sion (NHK) ou elle a ete re9ue par le president, 
M. Y oshinori Maeda, le directeur general, 
M. Kayo Matsuura, et le directeur charge des 
programmes a destination de l'etranger, M. Hasi-
moto. 
239. La television a fait son apparition au Japon 
il y a vingt ans et elle a suscite l'interet des 
Japonais comme source de divertissement et corn-
me moyen d'information. Sur un total de 28 mil-
lions de foyers, plus de 24 millions versent une 
redevance au NHK et plus de 14 millions posse-
dent un poste de television en couleur. 
240. Le NHK est entierement finance par les 
redevances des possesseurs de postes de television. 
Il ne depend pas de l'aide gouvernementale ou 
de capitaux particuliers et la loi lui interdit de 
faire de la publicite commerciale. La redevance 
mensuelle est de 465 yens pour un poste de tele-
vision en couleur et de 315 yens pour un poste 
en noir et blanc. 
241. Le budget des recettes et des depenses, les 
programmes et les plans financiers sont etablis 
par le NHK, qui, apres approbation de son 
Conseil de surveillance, les soumet au ministere 
des postes et telecommunications. Celui-ci les 
examine et les communique ensuite, pour appro-
bation, a la Diete avec ses commentaires. 
242. Au coUI"S de l'exercice financier 1972, le 
NHK a employe au total 16.560 personnes. 
243. L'organe administratif supreme est le Con-
seil d'administration dont les 13 membres sont 
nommes par le Premier ministre avec le consen-
tement des deux chambres de la Diete. Pour les 
services de television du NHK, 93 stations ont ete 
installees dans les principales regions du pays. 
La television propose 18 heures d'emissions par 
jour. 
244. Des services de television commerciale ont 
fait leur apparition en aout 1953 et 86 stations 
de television operent dans diverses parties du 
pays. Elles offrent au moins 20 heures de pro-
grammes par jour. 
245. Dans les annees 1960, de nombreux Japo-
nais ont meuble leurs loisirs en regardant les pro-
grammes de television. Cependant, les revenus 
se sont ensuite rapproches de ceux des pays 
europeens et l'interet pour la television a diminue 
au profit d'activites moins limitees. Cette evolu-
tion est surtout sensible chez les jeunes. 
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246. By virtue of its position as a public broad-
caster, NHK, also presents the debates in the 
Diet. 
247. For its news and information programmes 
NHK assigns 180 correspondents throughout 
Japan and has 20 bureaux in foreign cities. 
248. Of special interest are the NHK educational 
and school broadcasts, which are presented on 
television and radio for some 420 hours a week. 
249. After discussions, the Committee visited the 
new headquarters building which stands 23-
storeys high and has a total floor space of 65,000 
m2 • A great hall capable of seating 4,000 people 
was in the process of being built alongside the 
headquarters building which has 20 television 
studios, 24 radio studios and 50 other rooms. The 
Committee visited studio 101 which is one of the 
largest and is fitted with the latest equipment. 
250. NHK is working in conjunction with 
NASDA on research and applied research for 
telecommunications by satellite. It runs technical 
research laboratories and broadcast scienee 
research laboratories. 
XV. The Nippon Electric Company, Yokohama 
factory 
251. On 13th April 1973 the Committee visited 
the Y okohama plant of the Nippon Electric Com-
pany. Its main products are satellite and 
microwave communications systems, radio com-
munications control systems, mobile radio com-
munications equipment and laser communications 
equipment. The Committee was received by Mr. 
Shinichi Uematsu, Senior Vice-President and 
Director, and by MM. Kawahashi, Kakita and 
Saijo, General Managers, and their collaborators. 
250. NHK is working in conjunction with 
facturer of telephone and switching equipment. 
It is now one of the world's leading electronics 
and telecommunications manufacturers. 20 % of 
its total sales are on the export market. It has 
38,000 employees and the Yokohama plant 4,000. 
This plant produces mainly microwave, satellite 
and space communications equipment and sys-
tems. 90 % of the microwave systems used in 
Japan are manufactured by NEC. Overseas NEC 
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supplies 80% of Brazil's total microwave net-
work. More than 28 other countries are using NEC 
microwave equipment and systems. Other major 
countries where NEC operates are Australia, Iran, 
India and Peru. 
253. At the Y okohama plant engineers and tech-
nicians from all over the world receive instruction 
on the phases of the operation of the microwave 
system. Part of their training also includes visits 
to various microwave facilities in operation. 
254. NEC's research and development in com-
munications is extensive and NEC is now working 
on a 2,700-channel transmission system, pulse 
code modulation communication, laser communi-
cations and millimetre waves. 
255. With its long experience, NEC has been a 
leading manufacturer in the field of large broad-
casting equipment, TV broadcasting, FM broad-
casting, etc. It has played a major role in 
manufacturing the Japanese TV broadcasting 
installations. 
256. With the launching of the INTELSAT 
satellites over the Atlantic, Pacific and Indian 
Oceans, the worldwide satellite communications 
network is now almost complete and NEC has 
widely participated in this satellite communica-
tions programme. It has completed earth stations 
in Japan, India, Peru, Kuwait, China, Australia, 
Jordan, New Zealand, Singapore, Yugoslavia and 
Switzerland. Even in the United States many 
earth stations are equipped with NEC's products. 
It has also developed a transportable earth sta-
tion. 
257. During the visit of the factory, the Com-
mittee was shown a television telephone which 
was operational. 
258. The firm also produces computers (the 
model A-500), electronic appliances in medicine, 
detection equipment and mail handling automa-
tion. 
259. NEC is a major manufacturer for the Japan 
Civil Aviation Bureau as well as the Japan 
Defence Agency. It will manufacture new elec-
tronic facilities for air traffic, navigation and air 
246. En tant qu'office public de radiodiffusion, 
le NHK presente egalement les debats de la 
Diete. 
247. Pour les actualites et les programmes d'in-
formation, le NHK dispose de 180 correspondants 
dans !'ensemble du Japon et de 20 bureaux a 
l'etranger. 
248. Les programmes educatifs et scolaires pre. 
sentes par le NHK a la television et a la radio 
420 heures par semaine presentent un interet 
particulier. 
249. Apres ses entretiens, la commission a visite 
le nouveau batiment du siege central de l'Office, 
qui compte 23 etages et couvre une superficie 
totale de 65.000 m2• Un grand hall pouvant con-
tenir 4.000 personnes assises est en cours de cons-
truction a cote du batiment du siege central qui 
comprend 20 studios de television, 24 studios 
de radio et 50 autres salles. La commission a 
visite le studio 101 qui est l'un des plus spacieux 
et qui est dote de l'equipement le plus moderne. 
250. Le NHK effectue, en cooperation avec la 
NASDA, des travaux de recherche fondamentale 
et appliquee sur les telecommunications par 
satellite. 11 dispose de laboratoires de recherche 
technique et de laboratoires de recherche sur la 
radiodiffusion. 
XV. La Compagnie Nippon Electric, 
usine de Yohhama 
251. Le 13 avril 1973, la commission a visite 
l'usine de Yokohama de la Compagnie Nippon 
Electric. Celle-ci fabrique surtout des systemes 
de telecommunications par satellite et par micro-
ondes, des systemes de controle des radiocommu-
nications, du materiel mobile de radiocommunica-
tions et du materiel pour liaisons par laser. La 
commission a ete r~ue par M. Shinichi Uematsu, 
Directeur general adjoint, et par MM. Ka.wa-
hashi, Kakita et Saijo, Directeurs, accompagnes 
de leurs collaborateurs. 
252. La NEC a ete creee en 1899 pour fabriquer 
du materiel telephonique et du materiel de com-
mutation. Elle est maintenant l'un des premiers 
fabricants de materiel electronique et radioelec-
trique du monde. Les exportations entrent pour 
20% dans son chiffre d'affaires. Elle emploie 
38.000 personnes et l'usine de Yokohama 4.000. 
Celle-ci fabrique surtout du materiel et des 
systemes de telecommunications par micro-ondes 




tiales. 90 % des systemes a micro-ondes utilises 
au Japon sont fabriques par la NEC. La NEC 
a l'etranger fournit 80% de !'ensemble des ins-
tallations a micro-ondes du Bresil. Plus de 28 au-
tres pays utilisent le materiel et les systemes a 
micro-ondes de la NEC. Les principaux autres 
pays ou opere la NEC sont l'Australie, l'lran, 
l'Inde et le Perou. 
253. A l'usine de Y okohama, des ingenieurs et 
des technicians du monde entier sont initi~ aux 
diverses phases de fonctionnement des transmis-
sions par micro-ondes. Leur formation comprend 
egalement la visite de diverses installations a 
micro-ondes en fonctionnement. 
254. Les activit6s de recherche et de developpe-
ment de la NEC dans le domaine des telecommu-
nications sont tres variees. Elle travaille actuel-
lement sur un systeme de transmission a 2.700 
canaux, les communications par modulation par 
impulsions codees, les communications par laser 
et les ondes millimetriques. 
255. Etant donne sa longue experience, la NEC 
est l'un des premiers constructeurs dans le do-
maine du gros materiel de radiodiffusion, de tele-
vision, de modulation de frequence, etc. Elle a 
joue un grand role dans la construction des ins-
tallations de television au J apon. 
256. Avec la mise en place des satellites 
INTELSAT au-dessus de l'Atlantique, du Pacifi-
que et de l'Ocean Indien, le reseau mondial de 
telecommunications par satellites est maintenant 
presque complet et la NEC a largement participe 
a !'execution de ce programme. Elle a entiere-
ment equipe les stations terrestres situees au 
Japon, en Inde, au Perou, au Koweit, en Chine, 
en Australie, en Jordanie, en Nouvelle-Zelande, 
a Singapour, en Yougoslavie et en Suisse. Meme 
aux Etats-Unis, de nombreuses stations terres-
tres sont equipees de materiel de la NEC. Elle a 
egalement mis au point une station terrestre 
transportable. 
257. En visitant l'usine, la commission a vu fonc-
tionner un telephone dote d 'un ecran de tele-
vision. 
258. La firme construit egalement des ordina-
teurs (modele A-500), des dispositifs electroni-
ques pour la medecine, le materiel de detection 
et le tri automatique du courrier. 
259. La NEC travaille beaucoup pour le Bureau 
japonais de !'aviation civile et l'Agence japonaise 
de defense. Elle va construire de nouvelles ins-
tallations electroniques pour le trafic aerien, la 
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defence. It also produces mobile radio communi-
cations equipment. 
XVI. Marine development in Japan 
(a) Traditional and new aspects of Japan's 
marine activities 
260. Japan is often called an "ocean nation" 
because of its geographic surroundings, which 
have provided indispensable opportunities for 
marine related activities for centuries past. 
261. Due to the ancient religious prohibitions 
from eating beef or pork coupled with abundant 
marine living resources around the country, the 
Japanese gained a large proportion of their pro-
tein from marine products and developed exten-
sive techniques to catch and utilise these products. 
Today, Japan's fishing vessels can be found in 
waters all over the world. 
262. Japan will extend its marine activities for 
the effective use of its marine resources. 
263. It is indispensable for Japan to accelerate 
marine development activities to meet the ever 
increasing demand caused by its industrial and 
economic development and rising standards of 
living. Focal points of Japan's marine activities 
are as follows : 
( i) exploitation of marine living resources 
putting stress on artificial cultivation 
of popular forms of marine life, and 
exploration of new fishing grounds 
and new useful species ; 
( ii) exploitation of mineral resources. Oil 
and natural gas hold top priority for 
Japan. Research and development for 
other resources, including manganese 
nodules, have also been promoted ; 
( iii) spatial utilisation of offshore areas. 
Conceptions of offshore power plants 
and offshore airports have been dis-
cussed. A part of the National Park 
Law was revised to provide for the 
undersea parks ; 
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( iv) in other areas, desalting of sea water 
is to be developed rapidly in order to 
supply enough fresh water for con-
gested urban areas. Further, marine 
energy generated by sea waves may 
find more areas of future utilisation. 
Protection against water pollution is 
receiving careful attention in consi-
deration of securing clean ocean area. 
264. In close connection with the promotion of 
these priority areas of marine activities, there 
is a need to accelerate scientific and technological 
research and development. More detailed know-
ledge of the sea is required. 
(b) Implementation programme for marine 
science and technology 
265. An interministerial marine science and 
technology committee was set up in August 1969 
to facilitate the activities of ministries dealing 
with marine science and technology. 
266. Initially, the committee was composed of 
twelve ministerial agencies, namely the Science 
and Technology Agency, as the secretariat, Prime 
Minister's office, Defence Agency and ministries 
such as those of health and welfare, agriculture 
and forestry, international trade and industry, 
transport, posts and telecommunications, labour, 
construction, foreign affairs, and education. The 
Environment Agency became a new member of 
the committee on its creation in 1971. 
267. In January 1970, the committee drafted the 
first edition of a detailed programme for execu-
tion. 
268. In 1971, under the aegis of the committee, 
the then Council for ocean science and technology 
was reorganised into the Council for ocean devel-
opment to cover the basis and comprehensive 
issues related to various phases of marine develop-
ment. 
269. The five major projects to be executed 
between 1969 and 1975 are: 
( i) comprehensive and basic survey and 
study of the continental shelf around 
Japan; 
( ii) investigation and research into marine 
environment and the management of 
oceanographic information ; 
navigation et la defense aeriennes. Elle produit 
egalement du materiel mobile de radiocommuni-
cations. 
XVI. L'evolution maritime au Japon 
(a) Aspects traditionnels et aspects nouveaux 
des activites maritimes japonaises 
260. On dit souvent que le Japon est un «pays 
oceanique » car, du fait de sa situation geogra-
phique, il a mene, pendant des siecles, des acti-
vites associees a la mer. 
261. Les anciens interdits religieux touchant la 
consommation de bamf ou de pore, ainsi que 
l'abondance des ressources vivantes des mers qui 
baignent le pays, ont incite les Japonais a satis-
faire une grande partie de leurs besoins en pro-
teines grace aux produits de la mer et a mettre 
au point des techniques tres poussees pour se 
les procurer et les utiliser. Aujourd'hui, on 
trouve leurs bateaux de peche sur toutes les mers 
du globe. 
262. Le Japon va etendre ses activites mariti-
mea pour exploiter efficacement les ressources 
de la mer. 
263. Il est done indispensable qu'il en accelere 
le developpement pour repondre a la demande 
toujours croissante creee par son expansion in-
dustrielle et economique et !'elevation de son 
niveau de vie. Ces activites concernent essentiel-
lement les points suivants : 
( i) !'exploitation des ressources vivantes 
de la mer, en s'attachant surtout a 
la culture artificielle des especes com-
munes, et !'exploration de nouvelles 
zones de peche ainsi que la recherche 
de nouvelles especes utiles ; 
( ii) !'exploitation des richesses minerales. 
Le Japon donne la priorite au petrole 
et au gaz nature!. Il encourage egale-
ment la recherche et le developpe-
ment relatifs a d'autres ressources, 
les nodules de manganese en parti-
culier; 
(iii) !'utilisation des zones «off-shore:.. 
On a envisage la construction de cen-
trales et d'aeroports au large des 
ootes. La legislation sur les pares 
nationaux a ete revisee pour prevoir 
des pares sous-marins ; 
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(iv) dans d'autres domaines, il faut mettre 
au point rapidement la technique de 
dessalement de l'eau de mer, afin de 
fournir suffisamment d'eau douce 
aux zones urbaines surpeuplees. Il se 
peut, en outre, que l'energie mare-
motrice trouve de nouvelles utilisa-
tions. Enfin, on attache une grande 
importance a la lutte contre la pollu-
tion de l'eau en vue d'assurer la pro-
prete des mers. 
264. ll est necessaire, compte tenu du caractere 
prioritaire des activites maritimes dans ces divers 
secteurs, d'accelerer les travaux de recherche et 
de developpement scientifiques et techniques. 
Une connaissance plus approfondie de la mer est 
indispensable. 
(b) Programme d'application des sciences et 
des techniques de la mer 
265. Un comite interministeriel des sciences et 
des techniques de la mer a ete cree en aout 1969 
pour faciliter les activites des ministeres trai-
tant des sciences et des techniques de la mer. 
266. ll se composait, au debut, de douze agences 
ministerielles, a savoir: l'Agence de la Science et 
de la Technique, qui assurait le secretariat, le 
Cabinet du Premier ministre, l'Agence de de-
fense, et de ministeres tels que ceux de la sante 
et de I 'hygiene publique, de !'agriculture et des 
forets, du commerce international et de l'indus-
trie, des transports, des postes et telecommuni-
cations, du travail, de la construction, des affai-
res etrangeres et de !'education. L'Agence de 
l'environnement en est devenu membre des sa 
creation en 1971. 
267. En janvier 1970, le comite a elabore un 
premier programme detaille a executer. 
268. En 1971, le Conseil des sciences et des 
techniques de la mer a ete reorganise sous son 
egide pour devenir le Conseil de developpement 
oceanographique, charge d'etudier les grands 
problemes fondamentaux lies aux diverses phases 
de ce developpement. 
269. Voici les cinq grands programmes qui doi-
vent etre executes de 1969 a 1975 : 
( i) exploration generale et etude fonda-
mentale du plateau continental du 
Japon; 
( ii) recherches sur l'environnement marin 
et la gestion des informations oceano-
graphiques ; 
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( iii) study on the development of aquaeul-
tural fisheries ; 
( iv) development of remote-controlled 
underwater oil-drilling rigs and 
related facilities, as well as the 
development of relevant technology ; 
( v) study and development of pioneering 
and common techniques requisite to 
marine development. 
(c) Japan Marine Science and Technology 
Centre 
270. In order to intensify research and develop-
ment efforts in the field of marine science and 
technology, the Japan Marine Science and Tech-
nology Centre was newly established in October 
1971 by a special Act, and jointly financed by 
business circles and the government, under the 
control of the Science and Technology Agency. 
271. Besides providing the site in Yokosuka, 
some 40 km south-west of Tokyo, the government 
provided a considerable part of the funds and 
subsidy for the centre - 130 million yen in fiscal 
year 1971 and 319 million yen in 1972. 
272. The Committee visited this centre on 13th 
April 1973. It was received by Mr. Odani, Head 
of the technical information service. 
273. When completed in 1975, the centre will 
have a staff of 220 working on general affairs, 
planning, facilities management, information and 
training, as well as for 11 research laboratories. 
The fund for the centre will amount to a total 
of approximately 6.7 billion yen over five years. 
274. The major activities of the centre are to 
be: 
( i) research and experiment in the field 
of marine science and technology ; 
( ii) installation and operation of large-
scale facilities for research and experi-
ments commonly employable for 
various purposes ; 
( iii) upgrading education and training of 
research and technical personnel in 
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the field of marine science and techno-
logy; and 
( iv) other activities contributing to marine 
development. 
275. The Committee was shown the progress 
made in the construction of facilities and staff 
amenities. It was told that an undersea simulation 
facility will come into operation, which will be 
very useful for study and training in the latest 
diving physiology and technology. The construc-
tion plan further includes buildings for marine 
technological experiments, administrative quar-
ters, utility and power distribution plant, waste 
disposal plant, and gas storage for an undersea 
simulation facility and a diving pool. A hyper-
baric water vessel will be built in the second year 
of a three-year plan. The training department 
was created in 1973. The total number of staff 
has risen from 58 to 81. 
276. An underwater house is being constructed 
and research work is being conducted in under-
water habitation. This project, familiarly called 
the Seatopia project, aims at advancing scientific 
knowledge of underwater human capabilities, 
psychology and physiology in high-pressure 
environment. 
277. The success of 30-metre operations in 
August 1972 will be followed by 60-metre and 
lOO-metre operations, scheduled to be carried out 
by 1974. 
278. The Japanese Government has also financed 
the Shinkai (deep sea) bathyscaph of 91 tons. 
It was built in 1969, takes 4 persons and has a 
600-metre maximum depth capability. 
279. The feasibility of constructing a deep sea 
submersible with 6,000-metre depth workability 
is now being studied by the government and 
industrial circles. 
280. The budget for fiscal year 1973 amounts 
to 1,154 million yen, an increase of 45 % over 
that of last year. Of this amount, 534 million is 
to be provided by industry, 597 by the govern-
ment and 23 from its own earnings. Expenditure 
is tabulated as follows : 
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( iii) etude du developpement de l'aqui-
culture; 
( iv) mise au point de materiel telecom-
mande pour forages patrollers sous-
marins et d'installations connexes, et 
mise au point de la technique corres-
pondante; 
( 1J) etude et mise au point d~ techniques 
generales et d'avant-garde qu'exige le 
developpement oceanographique. 
(c) Centre japonais des sciences et des tech-
niques de la mer 
270. Pour intensifier les travaux de recherche 
et de developpement dans le domaine des sciences 
et des techniques de la mer, le Centre japonais 
des sciences et des techniques de la mer a ete 
cree par une loi speciale, en octobre 1971, et il 
est finance conjointement par les milieux d'af-
faires et le gouvernement sous le controle de 
l'Agence de la Science et de la Technique. 
271. Le gouvernement a fourni non seulement le 
terrain a y okosuka, a une quarantaine de kilo-
metres au sud-ouest de Tokyo, mais aussi une 
grande partie des fonds et des subventions : 130 
millions de yens pour l'exercice financier 1971 et 
319 millions pour l'exercice financier 1972. 
272. La commission a visite ce centre dans 
l'apres-midi du 13 avril 1973 et elle a ete re~.;ue 
par M. Odani, Chef du service d'information 
technique. 
273. Lorsqu'il sera termine en 1975, le centre 
emploiera 220 personnes s'occupant des questions 
generales, de la planification, de la gestion des 
installations, de !'information et de la formation, 
ainsi que de onze laboratoires de recherche. Les 
fonds dont il disposera s'eleveront a quelque 6, 7 
milliards de yens repartis sur cinq ans. 
274. Les principales activites du centre seront 
les suivantes : 
(i) des recherches et des experiences con-
cernant les sciences et les techniques 
de la mer; 
(ii) !'installation et la gestion d'installa-
tions de grande envergure pour les 
recherches et les experiences couram-
ment utilisables a diverses fins; 
(iii) la promotion et la formation duper-
sonnel de recherche et du personnel 
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technique dans le domaine des 
sciences et des techniques de la mer ; 
(iv) d'autres activites contribuant au de-
veloppement oceanographique. 
275. La commission a pu constater ies progres 
realises dans la construction des installations et 
des commodites mises a la disposition du person-
nel. Elle a appris qu'une installation de simula-
tion des conditions de vie en milieu sous-marin, 
qui sera tres utile pour l'etude des dernieres tech-
niques physiologiques de plongee et pour l'en-
trainement des plongeurs, entrerait bientot en 
service. Les plans prevoient encore la construc-
tion de batiments pour les essais techniques, de 
batiments administratifs, d'une centrale elec-
trique, d'une usine de traitement des residus, 
d'un dispositif de stockage de gaz pour une ins-
tallation de simulation des conditions de vie en 
milieu sous-marin, et enfin d'un bassin de pion-
gee. Un engin de plongee hyperbare sera cons-
truit au cours de la seconde annee du plan trien-
nal. Un departement de formation a ete cree en 
1973. Le personnel est passe de 58 a 81 personnes. 
276. Une « maison sous la mer :. est en cours de 
construction et la recherche se poursuit sur ce 
type d 'habitation. Ce projet, appele familiere-
ment « Seatopia », vise a faire progresser les con-
naissances scientifiques sur les capacites, la psy-
chologie et la physiologie de 1 'homme soumis a 
de hautes pressions en milieu sous-marin. 
277. Les plongees a 30 m de profondeur, cou-
ronnees de succes en aout 1972, seront suivies de 
plongees a 60 et 100 metres, prevues pour 1974. 
278. Le gouvernement japonais a aussi finance 
la construction du Shinkai (Mer profonde), ba-
thyscaphe de 91 tonnes, en 1969. n peut des-
cendre quatre hommes a une profondeur maxi-
mum de 600 metres. 
279. Le gouvernement et l'industrie etudient ac-
tuellement la possibilite de construire un submer-
sible de plongee profonde capable de travailler a 
une profondeur de 6.000 metres. 
280. Le budget pour l'exercice financier 1973 est 
de 1.154 millions de yens, ce qui correspond a une 
augmentation de 45 % par rapport a l'annee pre-
cedente. 534 millions en seront fournis par l'in-
dustrie, 597 par le gouvernement et 23 par les 














General administration 310 
Total 1,154 
I Item 1968 
Submarine research -
Experiments in 
fish ranching in 149,566 
shallow waters 
Drilling and basic 
research on the 20,000 
continental shelf 
Research ships 176,201 
Operation of 
marine centres -
(d) The oceanology budget 
281. The following sums have been spent on 
submarine research, experiments in fish ranch-
ing in shallow waters, drilling and basic research 
on the continental shelf, research ships and opera-
tion of marine centres : 
(thousands of yen) 
Fiscal year 
1969 1970 1971 1972 1973 
26,088 53,686 40,726 113,604 145,771 
178,100 581,411 892,268 1,364,841 1,872,444 
39,000 64,000 92,000 98,000 93,000 
812,420 713,535 640,016 210,618 638,128 
- - 130,000 319,000 597,000 
282. A comparison of figures for nuclear energy or space and for oceanology 





Nuclear energy 22,507 
(e) Fish ranching experiments 
283. Since 1963, a governmental Seto-inland-sea 
fish culture centre has been responsible for arti-
ficial seed production of important species and 
their release through prefectural seed centres. 
With its five subsidiary firms, in 1969 the centre 
supplied prefectures with a total of about 340 
(millions of yen) 
Fiscal year 
1969 1970 1971 1972 1973 
3,154 4,880 6,667 8,884 27,500 
9,596 15,063 15,708 24,081 36,679 
31,437 40,775 49,402 58,393 62,656 
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thousand fish including prawn, greenling and 
octopus, as well as releasing directly about 15 
million young blue crab and 12 million octopus 
eggs. The total number reached more than 200 
million at the end of 1972. From 1973, three 
other subsidiary firms will be set up in the coastal 
area facing the Sea of Japan. 
Rubrique Mon.tcmt 
(en millions de yens) 
Organisation des installations 732 
Recherche 35 
Maintenance des grandes installations 37 
Formation 40 







en eau peu profonde 
Forages et recherche 
fondamentale sur 20.000 
le plateau continental 




(d) Budget de l'oceanologie 
281. Les sommes indiquees ci-dessous sont con-
sacrees a la recherche sous-marine, aux expe-
riences de pisciculture en eau peu profonde, aux 
forages et a la recherches fondamentales sur le 
plateau continental, aux navires de recherche et 
au fonctionnement des centres marins. 
(en milliers de yens) 
Exercice financier 
1969 1970 1971 1972 1973 
26.088 53.686 40.726 113.604 145.771 
178.100 581.411 892.268 1.364.841 1.872.444 
39.000 64.000 92.000 98.000 93.000 
812.420 713.535 640.016 210.618 638.128 
- - 130.000 319.000 597.000 
282. Une comparaison entre les credits destines a l'energie nucleaire, a. l'espace 





Energie nucleaire 22.507 
(e) Experiences de pisciculture 
283. Depuis 1963, le Centre gouvernemental de 
pisclculture de la mer interieure de Seto est 
charge de produire artificiellement le frai d'es-
peces importantes et de le repartir par l'interme-
diaire des centres prefectoraux. En 1969, le 
centre a fourni au total aux prefectures, avec ses 
(en millions de yens) 
Exercice financier 
1969 1970 1971 1972 1973 
3.154 4.880 6.667 8.884 27.500 
9.596 15.063 15.708 24.081 36.679 
31.437 40.775 49.402 58.393 62.656 
126 
cinq filiales, prea de 340.000 poissons et crustaces, 
y compris des bouquets, des greenlings et des 
poulpes, et il a fourni directement environ 15 
millions de jeunes crabes bleus et 12 millions 
d'reufs de poulpe. La production totale a depasse 
les 200 millions a la fin de 1972. A partir de 
1973, trois autres filiales seront installees sur la 
cote de la mer du Japon. 
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Conclusions 
284. The Japanese Government's general scien-
tific and technological policy was formulated 
quite a long time after Japan's economic recov-
ery from the second world war. In 1959, the 
Prime Minister asked the National Council for 
Science and Technology to prepare a report pro-
posing the broad lines of a government science 
and technological policy for the next decade. 
This report, entitled "Basic measures for develop-
ing science and technology in the next ten 
years", was submitted to the Prime Minister in 
October 1960. From then on, therefore, there 
has been a national policy which has been 
applied. 
285. This general policy is based on a number 
of considerations shared by the Japanese Govern-
ment and parliament. The first is that Japan is 
not satisfied with its frontiers. In 1945, the 
Soviet Union occupied the southern part of the 
Kuril Isles off Hokkaido. These isles are con-
sidered by Japan as part of their ancestral ter-
ritory over which it cannot surrender its rights. 
When the peace treaty was signed in 1951, it 
agreed to give back all the territories conquered 
by the Japanese empire since 1858. But it con-
siders that the Kuril Isles have always been 
Japanese territory and deems unacceptable the 
Soviet Union's refusal to discuss the territories 
occupied by the Soviet Union since 1945. 
286. Although Japan wishes to co-operate with 
the Soviet Union in opening up Siberia, the dis-
pute over the Kuril Isles is an obstacle to the 
normalisation of relations between the two coun-
tries.· 
287. Another obstacle to co-operation is that 
China does not agree to the oil and gas extract-
ed in Siberia with Japanese assistance being used 
by the Soviet Union for military purposes. 
288. One of the aims of this policy is to make 
Japanese industry less dependent on foreign 
technology. The Committee noted that this was 
one of the reasons why Japan has decided not 
to ratify the treaty on the non-proliferation of 
nuclear weapons until it has received an assur-
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ance from the great powers that it will be treated 
on an equal footing with other countries in the 
field of the peaceful uses of nuclear energy. 
The Japanese Government attaches pa::.'ticular 
importance to this stand since Japanese science 
and technology, which are of a remarkably high 
standard where manufacturing techniques are 
concerned, are still in their infancy in fields 
requiring ultra-modern technology and a vast 
store of financial and human resources such 
as nuclear energy and the exploitation of space. 
289. In the aeronautical sector, Japan is in the 
process of setting up a new industry because 
the government wishes to become less dependent 
on the Americans. 
290. Space activities will be strongly accentuated 
with a view to Japan becoming independent in 
the telecommunications and broadcasting field 
as from 1985. 
291. In the computer field Japanese policy is 
following the same course : the majority of its 
computers must be of Japanese origin. 
292. Finally, Japan's effort in oceanography 
and the exploitation of the oceans will ensure it 
a share of the mineral wealth to be drawn from 
the sea. 
293. In all these fields, Japanese policy relies 
heavily on private industry, even though for the 
next five years 3 % of national income is ear-
marked for research. The State believes in econ-
omic non-interference. The government seeks to 
create an atmosphere in which business can 
prosper and develop, and social charges are not 
comparable to those in Europe. Industry em-
ploys a large number of research workers and 
spends large sums on research. 
294. After these preliminary remarks, your Rap-
porteur wishes to revert to Japan's main scien-
tific and technological aims. Scientific policy is 
directed mainly towards the promotion of pure 
science for which the government has set up 
universities and national research institutes. In 
technology, Japan is mainly concerned with 
implementing its ten-year economic programme. 
Conclusion 
284. C'est assez longtemps apres l'achevement de 
la reconstruction economique du Japon, au len-
demain de la seconde guerre mondiale, que la 
politique generale du gouvernement japonais 
dans le doll}.aine scientifique et technique a ete 
formulee. En 1959, le Premier ministre a de-
mande au Conseil national de la Science et de 
la Technique de preparer un rapport dans lequel 
ce Conseil proposerait les grandes !ignes d'une 
politique gouvernementale pour la science et la 
technique au cours des prochaines decennies. Ce 
rapport, intitule « Ensemble de mesures fonda-
mentales pour le developpement de la science et 
de la technique pendant les dix prochaines an-
nees », a ete soumis au Premier ministre en octo-
bre 1960. C'est done depuis cette date qu"unc 
politique nationale a ete formulee et qu 'elle est 
appliquee. 
285. Cette politique generale est fondee sur un 
certain nombre de considerations partagees par 
le gouvernement et par le parlement japonais. 
La premiere de ces considerations, c'est que le 
Japon n'est pas un pays satisfait de ses fron-
tieres. L'Union Sovietique a occupe, en 1945, la 
partie meridionale des Kouriles, au large d'Hok-
kaido. Ces iles sont considerees par le Japon 
comme une partie du territoire ancestral sur le-
que! le Japon ne peut abandonner ses droits. Il 
a accepte, au moment de la signature du traite 
de paix, en 1951, de rendre tous les territoires 
conquis par !'Empire japonais depuis 1858. Mais 
il considere que les quatre iles des Kouriles sont 
territoire japonais depuis toujours et que le point 
de vue des Sovietiques, qui se sont refuses a toute 
discussion sur les territoires occupes par !'Union 
Sovietique depuis 1945, ne peut etre accepte. 
286. Bien que le Japon souhaite collaborer avec 
l 'Union Sovietique pour la mise en valeur de la 
Siberie, le differend sur les Kouriles constitue 
un obstacle a toute normalisation des relations 
entre les deux pays. 
287. Un autre obstacle a cette cooperation pro-
vient de la Chine qui n'accepte pas que le petrole 
et le gaz tires du sol de la Siberie, grace a la 
participation japonaise, soient utilises par les 
Sovietiques a des fins militaires. 
288. Un des objectifs de la politique scientifique 
et technique est l'etablissement d'une assise per-
mettant a l'industrie japonaise d'etre moins tri-
butaire de la technique etrangere. La commission 
a ne>te qu'il s'agissait la d'une des raisons pour 
lesquelles le Japon s'est decide a ne pas ratifier 
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le traite sur la non-proliferation des armes nu-
cleaires avant d'avoir obtenu des grandes puis-
sauces !'assurance d'etre traite sur un pied d'ega-
lite par les autres pays dans le domaine de 
!'utilisation pacifique de l'energie nucleaire. Le 
gouvernement japonais accorde d'autant plus 
d 'importance a ce refus que la science et la tech-
nologie japonaises, qui ont un niveau remarqua-
ble en ce qui concerne la technique de production, 
en sont encore aux premiers balbutiements en ce 
qui concerne les domaines mettant en amvre des 
techniques ultramodernes et exigeant une grande 
accumulation de ressources financieres et humai-
nes comme, par exemple, ceux de l'energie nucle-
aire et du developpement spatial. 
289. Dans le secteur aeronautique, les Japonais 
sont en train de mettre sur pied une nouvelle in-
dustrie parce que le gouvernement souhaite y 
devenir moins tributaire des Americains. 
290. Les activites spatiales seront fortement de-
veloppees afin de permettre au Japon de devenir 
independant dans le domaine des telecommuni-
cations et de la radiodiffusion apres 1985. 
291. Pour les ordinateurs, la politique japonaise 
se developpe dans la meme direction : il s'agit 
d'avoir des ordinateurs qui soient, en majorite, 
d'origine japonaise. 
292. Enfin, l'effort japonais dans le domaine 
oceanologique et dans celui de !'exploitation des 
oceans peut donner au Japon une partie des ri-
chesses minerales des oceans. 
293. Dans tous ces domaines, la politique japo-
naise, meme si, au cours des cinq prochaines an-
nees, 3 % du revenu national sont investis dans 
la recherche, compte neanmoins beaucoup sur 
l'industrie privee. L'Etat veille au respect du 
laissez-faire en matiere economique. Le gouver-
nement vise a creer un climat dans lequel les 
affaires puissent prosperer et se developper, mais 
il n'impose pas de charges sociales comparables 
a celles que connait !'Europe. L'industrie dispose 
d'un grand nombre de chercheurs et consacre 
des sommes importantes a la recherche. 
294. Apres ces observations preliminaires, votre 
rapporteur voudrait revenir sur les principaux 
objectifs du Japon en matiere scientifique et tech-
nique. La politique scientifique vise essentielle-
ment a favoriser la science pure. Pour y parvenir, 
le gouvernement japonais a cree des universitas 
et des instituts de recherche nationaux. Dans le 
domaine technique, il vise essentiellement a assu-
rer !'execution du programme economique 
decennal. 
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295. To encourage industry to invest large sums 
in research, the government has adopted such 
measures as long-term, low-interest-bearing loans 
and various subsidies. It grants industry con-
siderable tax advantages, helps it to benefit from 
the results of basic research and allows it to 
co-operate closely with government research 
institutes. All these measures were initiated in 
1960, but the authorities are now convinced that 
they must change their approach because it is 
becoming increasingly clear that in certain fields, 
and particularly the human environment, 
research and technology are lagging behind. 
296. The Committee's talks with Japanese mem-
bers of parliament showed that they are far 
more concerned with environmental problems 
than before. Admittedly, they do not wish econ-
omic expansion to be slowed down, but they are 
paying greater attention to general well-being. 
They do not wish the growth rate to be acceler-
ated but are anxious for it to remain steady 
while maintaining a certain ecological balance. 
297. Where international co-operation is con-
cerned, the Japanese authorities have shown 
their desire to co-operate in the framework of the 
OECD, and particularly its Committee for Scien-
tific and Technological Policy. 
298. Since 1963, Japan has been co-operating on 
a bilateral basis with European and American 
countries, and is now also co-operating with 
Australia and New Zealand. 
299. Japan is also prepared to take part in 
various research projects under the aegis of 
UNESCO and other international organisations. 
300. Japan is collaborating with the Western 
European countries in research in such fields as 
nuclear energy, studies and protection of the 
environment, exploitation of the ocean and 
biology. The Japanese authorities even informed 
the Committee that if it seemed necessary to set 
up an institutional framework for implementing 
co-operation programmes, Japan would be pre-
pared to consider the matter. It is prepared to 
accept some international division of work on 
research and development, particularly where 
the environment and nuclear energy are con-
cerned. 
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301. With regard to the Common Market, the 
Committee noted that the Japanese authorities 
were more inclined to co-operate with national 
authorities, particularly in the framework of 
intergovernmental organisations, than with a 
more integrated organisation such as the Com-
mon Market. They were rather reticent about 
accepting the Common Market as an independent 
and full partner. 
302. It is particularly regrettable that the Com-
mon Market and Japan cannot co-operate more 
closely on nuclear research, since in this field 
they have almost identical positions. In both 
cases, mineral resources - apart from coal in 
Europe - are sparse and both have to import 
their oil. Hydroelectric energy output is very 
limited in both cases, Japan, like the Common 
Market, needing an independent source of energy 
which can be found only in nuclear energy. Both 
wish to use advanced converters and develop fis-
sion reactors. Like Japan, the Common Market 
needs uranium enrichment plants. At present, 
both are obliged to purchase enriched uranium 
from the United States. As from 1980, the world 
demand for enriched uranium will increase to 
such an extent that they will both have to have 
their own enrichment plants. 
303. In the aeronautical field, the Committee 
understood that since its industry was very 
powerful before the war Japan wished to build 
up an independent aeronautical industry which 
could rely on a sufficiently large domestic market 
for both civil and military needs. It might there-
fore be worth Europe's while to co-operate here 
and now with the Japanese industry in order to 
enlarge their market in the immediate future 
and help Japanese industry to develop aircraft 
adapted to the requirements of its domestic 
market. Such co-operation could be particularly 
fruitful since European industry does not at 
present have the means of developing the very 
heavy transport or high-speed aircraft which 
will be required in the near future. 
304. In space matters, Japan and ESRO have 
agreed to co-operate for the exchange of scien-
tific and technological information, particularly 
295. Pour inciter l'industrie a investir des som-
mes importantes dans la recherche, le gouverne-
ment a adopte des mesures telles que des prets 
a long terme et a faible interet, des subventions 
diverses. Il accorde aux industries d 'importants 
avantages fiscaux, leur donne le moyen de pro-
fiter des resultats de la recherche fondamentale 
et leur permet de cooperer etroitement avec des 
institutions de recherche gouvernementales. Tou-
tes ces mesures ont done ete mises en vigueur de-
puis 1960, mais actuellement les autorites japo-
naises se montrent convaincues qu'il faut changer 
de methodes parce qu'il est apparu de fa~on de 
plus en plus nette que, dans certains domaines, 
notamment en ce qui concerne l'environnement 
humain, la recherche et les techniques employees 
sont restees sous-developpees. 
296. Les entretiens de la commission avec des 
parlementaires japonais ont montre que ceux-ci 
sont beaucoup plus preoccupes qu'autrefois par 
les problemes de l'environnement. Certes, ils ne 
veulent pas que !'expansion economique se trouve 
ralentie, mais ils accordent plus d'attention au 
bien-etre general. Ils ne veulent done pas que le 
rythme de croissance soit accelere, mais ils tien-
nent a ce qu'il reste a un certain niveau, tout en 
preservant un certain equilibre ecologique. 
297. En ce qui concerne la cooperation interna-
tionale, les autorites japonaises ont bien montre 
leur volonte de cooperer dans le cadre de 1'0.0. 
D.E., et specialement de son Comite de la poli-
tique scientifique et technologique. 
298. Depuis 1963, le Japon collabore sur un plan 
bilateral avec des pays europeens et americains, 
et maintenant aussi, avec l'Australie et la Nou-
velle-Zelande. 
299. Le Japon est aussi incline a prendre part 
a divers projets de recherche menes sous le patro-
nage de 1 'UNESCO et d'autres organisations in-
ternationales. 
300. Le Japon collabore, avec les pays de l'Eu-
rope occidentale, a la recherche a propos notam-
ment de l'energie nucleaire, de l'etude et la 
protection de l'environnement, de !'exploitation 
des oceans et de la biologie. Les autorites japo-
naises ont meme fait savoir a notre commission 
que si, pour !'execution de programmes de coope-
ration, la creation d'un cadre institutionnel appa-
rait necessaire, le Japon est dispose a etudier la 
question. Les Japonais sont prets a accepter une 
certaine division internationale du travail dans 
le domaine de la recherche et du developpement, 
surtout dans les domaines de l'environnement et 
de l'energie nucleaire. 
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301. En ce qui concerne le Marche commun, la 
commission a note que les autorites japonaises 
sont plus enclines a collaborer avec des autorites 
nationales, notamment dans le cadre d'organisa-
tions intergouvernementales, qu'avec une orga-
nisation plus integree comme le Marche commun. 
Il y a une certaine reticence de la part des auto-
rites japonaises a accepter le Marche commun 
comme un partenaire autonome et de plein droit. 
302. Il est particulierement regrettable que le 
Marche commun et le Japon ne puissent pas colla-
borer plus etroitement pour la recherche nucle-
aire. Dans ce domaine, en effet, les positions eco-
nomiques du Japon et du Marche commun sont 
a peu pres identiques. Dans les deux cas, les 
ressources minieres - mis a part le charbon, en 
Europe - sont fort peu abondantes et l'un 
comme l'autre doivent importer notamment leur 
petrole. La production d'energie hydro-electrique 
restant fort limitee dans les deux cas, le Japon, 
comme le Marche commun, ont besoin d'une 
source d'energie qui leur soit propre et qu'ils ne 
peuvent trouver que dans l'energie nucleaire. 
Tous deux veulent utiliser les « convertisseurs » 
avances et mettre au point des reacteurs de fu-
sion. Le Marche commun, comme le Japon, ont 
besoin d'usines d'enrichissement d'uranium. Ac-
tuellement, tous deux sont bien obliges d'acquerir 
l'uranium enrichi aux Etats-Unis. A partir de 
1980, la demande mondiale d'uranium enrichi 
s'accroitra dans des proportions telles que tous 
deux devront avoir leurs propres installations 
d'enrichissement. 
303. Dans le domaine de l'aeronautique, la com-
mission a bien compris que, l'industrie japonaise 
etant tres importante avant la guerre, le Japon 
voulait etablir les bases d'une industrie aeronau-
tique autonome qui puisse compter sur un marche 
interieur assez important pour les besoins civils 
comme pour les besoins militaires. Pour les Euro-
peens, il pourrait done etre interessant de coope-
rer des maintenant avec l'industrie japonaise 
afin d'elargir leurs debouches dans l'immediat et 
d'aider l'industrie japonaise a mettre au point 
certains appareils adaptes aux besoins de son 
marche interieur. Une telle cooperation pourrait 
revetir une importance d'autant plus grande que 
les industries europeennes n'ont pas les moyens 
de mettre au point actuellement les appareils tres 
gros porteurs ou tres rapides qui seront demandes 
dans un proche avenir. 
304. Dans le domaine spatial, le Japon et le 
C.E.R.S. se sont mis d'accord sur une formule 
de cooperation selon laquelle ils echangeront des 
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on programmes. They will also exchange experts 
and hold joint meetings of experts. 
305. Here it will be difficult for Europe to take 
any action as long as the European Space 
Agency has not been set up. It is due to start 
work in April 1974 and expectations are that 
the contacts already established by ESRO will be 
considerably extended. Europe and Japan also 
have paraliel interes~ in many space ~cto~s. 
Both wish to gain an mdependent capability m 
launchers and the production of communications 
satellites, probably to be followed subsequently 
by earth resources, air navigation and maritime 
satellites. ' 
306. The European and Japanese space indus-
tries are now working with the United States, 
and this co-operation may well become triparti~e, 
particularly for the post-Apollo programme m 
the framework of which Europe has started work 
on a space laboratory. It is clear that in the near 
future Japan too will be interested in building 
such a laboratory. 
307. The Americans are in a very strong position 
on both the Japanese and the European com-
puter markets and supply ahnost half the m~rket. 
Japan is still a long way behind the Amencans, 
particularly for software, and it might therefore 
be in its interests to co-operate with Europe 
which has been competitive with the Americans 
for a long time. Conversely, in the computer 
field Europe can probably learn much from 
J ap~n. The interest of co-operation is obvious, 
particularly for the markets of developing coun-
tries. 
308. Where oceanology is concerned, Europe -
and particularly countries like France and B~t­
ain- are well ahead of Japan for the exploit-
ation of mineral resources and the technology 
of continental shelf research. The same is true of 
oceanographic data. Conversely, Japan certainly 
has wide experience of exploiting the sea's living 
resources and producing shell fish and other 
seafood. 
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309. The Committee visited an oceanological 
centre which is being built near Tokyo and here 
too European experience may be very useful for 
Japanese research workers and experts. 
310. Regarding metallurgy and conventional 
industries such as shipbuilding, cars, steel and 
electronics the Committee visited some very 
large J ap~nese establishments using extremely 
advanced technology where it could be seen that 
Japanese science and technology have attained a 
remarkable level where manufacturing tech-
niques are concerned. It was most grateful to be 
received by these industries without restraint and 
truly appreciated their hospitality and the frank 
way in which their directors explained the work-
ing and aims of each branch. 
311. The Committee asked the Japanese author-
ities how the government had prepared the popu-
lation for the technological revolution and the 
effect it had had on the traditional way of life. 
Japan had made an enormous effort to explain 
the effects of scientific and technological trans-
formations to the public. Now, modern life is 
harmonised with traditions remaining from the 
former way of life. One must not forget, in the 
case of Japan, that its people have had a bril-
liant civilisation for over two thousand years 
largely after the fashion of the Chinese civilisa-
tion. 
312. However, the technological revolution has 
seriously damaged the environment and is a grav:e 
threat to public health. Only now has a promi-
nent place been given to the question of the 
human environment and here too the Japanese 
authorities wish to co-operate with the Amer-
icans and Europeans to overcome the problems 
facing them. The Chairman of the Committee on 
Science and Technology of the House of 
Councillors emphasised that all countries must 
co-operate to protect the population from the 
dangers of radioactive waste resulting from the 
use - even peaceful - of nuclear energy and 
that science and technology must benefit all the 
nations of the world. 
313. Finally, during its visit, the Committee 
noted a lack of co-ordination between European 
informations scientifiques et techniques, notam-
ment sur les programmes, des specialistes et tien-
dront des reunions communes de specialistes. 
305. Pour l'Europe, il sera difficile d'agir dans 
ce domaine aussi longtemps que l'Agence Spatiale 
Europeenne ne sera pas mise sur pied. Cette 
agence devrait voir le jour en avril 1974 et l'on 
pent esperer que les contacts deja etablis avec 
le C.E.R.S. s'elargiront de fa<;on sensible. Dans 
le domaine spatial, les interets de !'Europe et du 
Japon sont egalement paralleles dans de nom-
breux secteurs. L'une et l'autre veulent acquerir 
une autonomie dans le domaine des lanceurs 
comme dans le domaine de la construction de 
satellites de telecommunications. lis chercheront 
probablement aussi a en acquerir une plus tard 
pour les satellites de detection des ressources 
terrestres, de navigation, et de securite maritime. 
306. L'Europe spatiale, comme le Japon, travail-
lent maintenant avec les Etats-Unis et cette 
collaboration pent tres bien devenir une collabo-
ration tripartite, surtout pour le programme post-
Apollo dans le cadre duquel les Europeens com-
mencent a elaborer un laboratoire spatial. Il est 
clair que, dans le proche avenir, les J aponais, eux 
aussi, seront interesses par la construction d'un 
tellaboratoire. 
307. Sur le marche japonais, comme sur le mar-
cM europeen, des ordinateurs, les Americains 
sont tres puissants et fournissent presque la moi-
tie des produits vendus. Le Japon est encore tres 
en retard sur les Americains, surtout dans le 
domaine du «software», et il pent done avoir in-
teret a collaborer avec les Europeens qui, depuis 
longtemps, y ont acquis une position de concur-
rence avec les Americains. Au contraire, dans 
le domaine des ordinateurs, les Europeens pen-
vent probablement apprendre beaucoup des Japo-
nais. On voit done l'interet d'une collaboration, 
notamment sur le marche des pays en voie de 
developpement. 
308. Dans le domaine de l'oceanologie, !'Europe, 
surtout des pays comme la France et !'Angle-
terre, ont une avance importante sur le Japon 
pour !'exploitation des richesses minerales et pour 
les techniques de recherche sur le plateau conti-
nental. Il en est de meme dans le domaine des 
informations oceanographiques. A !'inverse, le 
Japon a certainement une grande experience dans 
!'exploitation des ressources vivantes de la mer 




309. Le centre japonais d'oceanologie que la 
commission a visite pres de Tokyo, est en cous-
truction et, la aussi, les experiences europeennes 
peuvent etre tres utiles aux chercheurs et aux 
techniciens japonais. 
310. Dans le domaine de la metallurgie et des 
industries traditionnelles, telles que la construc-
tion navale, la .construction automobile, la side-
rurgie et l'electronique, la commission a visite 
des realisations japonaises tres importantes et 
d'une technique tres avancee ou elle a pu cons-
tater que la science et la technologie japonaises 
ont atteint un niveau remarquable en ce qui con-
cerne les techniques de production. Elle est tres 
reconnaissante a toutes ces industries de l'avoir 
accueillie sans reticence et elle a ete tres sensible 
a l'hospitalite qu'elles lui ont accorde, ainsi qu'a 
la franchise avec laquelle leurs dirigeants lui ont 
expose le fonctionnement et les objectifs des di-
verses branches. 
311. La commission a interroge les autorites ja-
ponaises sur la maniere dont le gouvernement 
avait prepare la population a accepter la revolu-
tion technologique et sur l'effet que celle-ci avait 
eu sur le mode de vie traditionnel. Le Japon a 
fait un effort enorme pour expliquer au public les 
effets des transformations scientifiques et tech-
niques. Desormais, la vie moderne s'harmonise 
avec les traditions heritees de l'ancien mode de 
vie. Bien sU.r, dans le cas des Japonais, on ne peut 
oublier qu'il s'agit d'un peuple qui connait, de-
puis deux mille ans, une brillante civilisation, 
largement inspiree par la civilisation chinoise. 
312. Cependant, la revolution technologique a 
cause des dommages importants a l'environne-
ment et a cree un danger tres serieux pour la 
saute de la population. C'est seulement mainte-
nant que la preoccupation de l'environnement 
humain a pris une place importante et c'est dans 
ce domaine aussi que les autorites japonaises veu-
lent bien collaborer avec les Americains et les 
Europeens pour surmonter les problemes qu'ils 
rencontrent. Le president de la commission de 
la science et de la technique de la Chambre des 
Conseillers a bien souligne que tons les pays doi-
vent collaborer pour garantir la securite des 
populations contre les dange:rs que presentent les 
residus radioactifs provenant de !'utilisation, me-
me pacifique, de l'energie nucleaire, et que la 
science et la technique doivent beneficier a toutes 
les populations du globe. 
313. Enfin, au cours de sa visite, la commission 
a pu constater un manque de concertation entre 
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ambassadors in Japan. Furthermore, the latter 
felt their reports were largely misunderstood by 
their governments. It would thus be useful to 
institute permanent consultations between the 
ambassadors of the WEU member countries in 
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Tokyo, as was the case in New York, where they 
consulted each other and concerted their views 
on certain political aspects of matters being dis-
cussed in the United Nations. 
les ani.bassadeurs europeens au Japon. Ceux-ci 
nourrissaient, d'autre part, le sentiment que leurs 
rapports restaient largement incompris de leurs 
gouvernements. Il serait done utile qu'une con-
sultation permanente ait lieu entre les ambassa-
130 
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deurs des pays membres de l'U.E.O. a Tokyo, 
comme elle avait lieu a New York, ou ils se con-
sultaient et se concertaient sur certains aspects 
politiques des questions qui devaient etre discu-
tees aux seances des Nations Unies. 
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12.30 p.m. 
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Morning: 
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Evening: 
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Morning: 
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Morning: 
Evening: 
Tuesday, lOth April 
Morning-
early afternoon : 
Mternoon: 
Wedneaday, 11th April 
Morning: 
APPENDIX I 
1. Programme of viBtt to Japan 
ARRivE TOKYO 
Arrive at Tokyo International Airport. 
Visit to the Ministry for Foreign Affairs. 
TOKYO 
Visit to the Ministry of International Trade and Industry. 
APPENDIX I 
Visit to the special Committees on Science and Technology of the House of 
Representatives and the House of Councillors. 
KAGOSBDIA - UOBINOURA 
Arrive at Kagoshima Airport. Visit to Uchinoura Space Centre. 
TANEGASBDIA 
Arrive at Tanegashima Airport. Visit to Tanegashima Space Centre. 
Arrive at Fukuoka. 
FuKuoKA - NAGASAKI 
Leave Fukuoka for Nagasaki. 
Visit to the Nagasaki Shipyard of Mitsubishi Heavy Industries. 
NAGASAKI - HIRosHIMA 
Two-hour sightseeing tour of Nagasaki. 
Arrive at Hiroshima. 
HmoSBDIA 
Sightseeing in Hiroshima. 
HmoSBDIA - KYoTo 
Visit to Toyo Kogyo Automobile Company. 
Arrive in Kyoto. 
KYOTO- TOKYO 
Sightseeing in Kyoto. 
Arrive at Tokyo. 
TOKYO - K!SABAZU - TOKYO 
Visit to Shin Nihon Iron Manufacturing Company. 
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LuruJ,i 2 avril 
12 h. 30 
Apres-midi 
M ardi 3 avril 
ANNEXE I 
1. Programme de la fJisite aa Japon 
.ARRivEE A TOKYO 
Arrivee a l'aeroport international de Tokyo. 
Visite au ministere des affaires etrangeres. 
TOKYO 
Visite au ministere du commerce international et de l'industrie. 
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Matinee 
Apres-midi Visite aux commissions speciales de la science et de la technique de la Chambre 
des Representants et de la. Chambre des Conseillers. 
M ercredi 4 avril 
Matinee 
J eudi 5 avril 
Matinee 
SoirtSe 
V endredi 6 avril 
Matinee 
Apres-midi 
Samedi 7 avril 
Matinee 
Soiree 
Dimanche 8 avril 
KAGOSHIMA - UOHINOUBA 
Arrivee a l'aeroport de Kagoshima. Visite du Centre spatial d'Uchinoura. 
TANEGASHIMA 
Arrivee a l'aeroport de Tanega.shima. Visite du Centre spatial de Tanegashima.. 
Arrivee a Fokuoka.. 
FuKuoKA - NAGASAKI 
Depart de Fokuoka. pour Nagasaki. 
Visite du chantier naval de Nagasaki du Groupe Mitsubishi Heavy Industries. 
NAGASAKI - HmosHIMA 
Visite de deux heures de la ville de Nagasaki. 
Arrivee a Hiroshima. 
HmoSHIMA 
Visite de la ville d'Hiroshima. 
LuruJ,i 9 avril HIRosHIMA- KYOTO 
Matinee Visite de l'usine de construction automobile Toyo Kogyo. 
Soiree Arrivee a Kyoto. 
Mardi 10 avril KYOTO- TOKYO 
Matinee et debut 
de l'apres-midi Visite de la. ville de Kyoto. 
Apres-midi Arrivee a Tokyo. 
M ercredi 11 avril ToKYO - K:rs.ABAZu - ToKYO 
Matinee Visite de l'usine metallurgique Shin Nihon. 
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ThurBday, 12th April 
Morning: 
Afternoon: 
Friday, 13th April 
Morning: 
Afternoon: 
Saturday, 14th April 
Morning: 
Sunday, 16th April 
TOKYO 
Visit to the Fujitsu computer and electronics factory, Kamata. 
Visit to NHK broadcasting station. 
ToKYO - YoKoHAMA - ToKYO 
Visit to Yokohama Factory of NEC Electric Works. 
Visit to Oppama Oceanographic Centre. 
TOKYO 
Visit to the Agency for Science and Technology. 
TOKYO DEPARTURE 
Mr. P. DE MONTESQUIOU 
(Chairman of the Committee) 
2. List of participants 
(France) 
Mr. A. VAN LENT (Belgium) 
(Vice-President of the Assembly) 
MM. H. ADRIAENSENS 
P. A. M. CoRNELISSEN 
A. I>BEGGER 
A. DE GOEDE 






P. DE STEXHE 
F. TOMNEY 
Mrs. E. WoLF 
Mr. G. M. A. M. HUIGENS 
(Belgium) 
(Netherlands) 
(Federal Republic of Germany) 
(Netherlands) 
(Federal Republic of Germany) 
(United Kingdom) 
(Italy) 
(Federal Republic of Germany) 




(Federal Republic of Germany) 
(Counsellor, Office of the Clerk of the Assembly) 
3. List of Japanese authorities 
Director General of European Oceanic Affairs Bureau 
Director General of Economic Affairs Bureau 
Head of the International Economic Affairs Bureau 
APPENDIX I 
M iniBtry for Foreign AffairB 






Head of the Scientific Affairs Division, United Nations Bureau 
Head of Disarmament Division, United Nations Bureau 
First European Division 
UMEO KAGEI Director General of United Nations Bureau 
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Jeudi 12 avril 
Matinee 
Apres-midi 
Vendred,i 13 avril 
Matinee 
Apres-midi 
Samedi 14 avril 
Matinee 
Dimancke 16 avril 
TOKYO 
Visite de l'usine Fujitsu (ordinateurs et electronique) a Kamata. 
Visite de la station de radio-television NHK. 
TOKYO - YOKOHAMA - TOKYO 
Visite de l'usine de Yokohama de la Compagnie Nippon Electric. 
Visite au Centre oceanographique d'Oppama. 
TOKYO 
Visite a 1' Agence de la Science et de la Technique. 
DE!>ART DE ToKYO. 
2. Liste des participants 
M. P. DE MONTESQUIOU 
(President de la Commission) 
(France) 
M. A. V AN LENT (Belgique) 
(Vice-President de 1' Assemblee) 
MM. H. ADBIA1!1NSENS 
P. A. M. COBNELISSEN 
A. DREGGER 
A. DE GoEDE 






P. DE STEXHE 
F. TOMNEY 
MmeE. WoLF 
M. G. M. A. M. HUIGENS 
(Belgique) 
(Pays-Bas) 
(Republique Federale d' Allemagne) 
(Pays-Bas) 
(Republique Federale d'Allemagne) 
(Royaume-Uni) 
(Italie) 
(Republique Federale d' Allemagne) 




(Republique Federale d' Allemagne) 
(Conseiller du Gre:ffe de l'Assemblee) 
3. Llste des autorites japonaises 
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M ini8tere des alfaire8 etrangeretJ 






Directeur general du Bureau des a:ffaires europeennes 
Directeur general du Bureau des a:ffaires eoonomiques 
Chef du Bureau des affaires economiques internationales 
UMEO KAGEI 
Chef de la Division des affaires scientifiques, Bureau des Nations Unies 
Chef de la Division du desarmement, Bureau des Nations Unies 
Premiere Division Europe 
Directeur general du Bureau des Nations Unies 
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Science anil TeckMlogy .A.gemy 
MM. JUN SHIN 
YoSHINoru lRARA 








Deputy Vice-Minister for Administration 
Administrative Councillor, Vice-Minister for Administration 
Head, General Affairs Division, Vice-Minister for Administration 
Director General, Research Co-ordination Division 
Administrative Councillor for Space Activities, Research Co-ordination 
Bureau 
Head, Ocean Development Division, Research Co-ordination Bureau 
Director General, Promotion Bureau 
Head, International Division, Promotion Bureau 
Head, Promotion Division, Promotion Bureau 
Ministry of International Trade anil Inilustry 


















Director-General of the International Trade Bureau 
Councillor, International Trade Bureau 
Director, 2nd Overseas Market Division 
Director-General of the Heavy Industry Bureau 
Director, Electronics and Electrical Machinery Division 
Director, Aircraft and Ordnance Division 
Director, Technological Research and Information Division, Agency of 
Industrial Science and Technology 
Director, Research Administration Division, Agency of Industrial Science 
and Technology 
Senior Officer for Development Programme, Agency of Industrial Science 
and Technology 





Head of Research and Development Division, Agency of Industrial 
Science and Technology 
Committee on the Development of Science anil TechMlogy, House of Representatives 













Member (Komei Party) 
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Agence de la Science et de la Technique 









Adjoint au Vice-Ministre de !'administration 
Conseiller administratif aupres du Vice-Ministre de !'administration 
Chef de la Division des affaires generales aupres du Vice-Ministre de 
I' administration 
Directeur general de la Division de coordination de la recherche 
Conseiller administratif pour les activities spatiales, Bureau de coordina-
tion de la recherche 
Chef de la Division du developpement oceanographique, Bureau de 
coordination de la recherche 
Directeur general du Bureau de la promotion 
Chef de la Division internationale du Bureau de la promotion 
Chef de la Division de la promotion, Bureau de la promotion 
Miniatere du cammerce international et de Z'indwtrie 


















Directeur general du Bureau du commerce international 
Conseiller, Bureau du commerce international 
Directeur, Deuxieme division des marches d'outre-mer 
Directeur general du Bureau de l'industrie lourde 
Directeur, Division de l'electronique et de l'electromecanique 
Directeur, Division de !'aviation et de l'artillerie 
Directeur, Division de la recherche et de !'information technologiques, 
Agence de la scienCJe et de la technique industrielles 
Directeur, Division de !'administration de la recherche, Agence de la. 
science et de la technique industrielles 
Responsable principal du programme de developpement, Agence de la 
science et de la technique industrielles 
Directeur adjoint de la Deuxieme division des marches d'outre-mer, 




Chef de la Division de la recherche et du developpement, Agence de la 
science et de la technique industrielles 
Commission du developpement de la science et de la technique, Ohambre des Representants 



















Director of Foreign Affairs Division 
Special Committee on Science and Technology, House of Councillors 











Director (Komei Party) 
Member (DSP) 




Membra (P.S.D.) KIYosm UTsum 
Yosmo NARA Directeur de la Division des affaires etrangeras 
Commission speciale de la scieme et de la technique, Ohambre des Oonseillers 
MM. KUNIHIKo SHIBUYA President (Parti Komei) 
TONOSUKO 0HTANI Directeur (P.D.L.) 
BuNJI TsuSlmiA Directeur (P.D.L.) 
KA.zum:Ko TsuJI Diracteur (P.S.) 
HmEHIKo YAOI Directeur (Parti Komei) 
TosmTSUGU NAXA.MURA Membra (P.S.D.) 
MINORU TAKEDA Directeur de la Division des affaires etrangeres 
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APPENDIX 11 
Summary of general account budget for the promotion of science and technologJI 
Fiscal year 1913 
(Unit : thousands of yen) 
Fiscal year 1973 -
Fiscal year 1972 Expenditure for 
Ministerial Agency Exercioe national research Expenditure 
financier 1972 organisation Subsidy fund for administration 
Depenses pour Subventions Depenses 
!'organisation de administratives 
recherche nationale 
The Diet 111,476 - - 133,771 
National Police 337,844 363,570 - -
Hokkaido Development 95,451 106,232 - -
I 
I 
Economic Planning 247,199 260,089 - -
Science & Technology S 27,691,002 5,358,914 7,313,278 2,586,172 88,948,910 
Environment 2,734,669 2,308,275 1,039,286 -
Justice 304,892 351,266 - -
Foreign Affairs 287,404 - - -
Finance 131,286 142,790 - -
Education 14,385,617 3,561,831 13,048,594 35,537 
Health & Welfare 4,837,974 3,745,818 2,918,606 -
Agriculture & Forestry 20,974,133 22,111,458 1,609,071 389,935 
International Trade & Industry 28,402,468 15,109,888 S 924,977 1,204,773 23,625,936 
Transportation S 297,050 3,191,592 3,296,626 141,241 -
Post & Telecommunication S 189,180 S 68,400 -1,659,129 1,483,654 -
Labour 211,156 231,292 - -
Construction 1,371,018 1,399,575 249,082 -
Autonomy 179,945 199,077 - -
Total S 28,177,232 S 68,400 S 924,977 168,412,163 60,030,355 49,945,094 4,350,188 
s =- contract authorisation. 
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~NNEXE II 
rlesumi du bw:lget general pour la promotion de la science et de la technologie 
i:xercice financier 1973 
(Unite: miDiers de yens) 
Exercice financier 1973 Number of persons 
in the National 
Research Institute 
( ) :Number 
of researchers 
Expenditure Expenditure Nombre de personnes Agence minist6ri.elle for space for atomic energy Total employees par 
Depenses Depenses pour l'Institut national 
pour l'espace l'energie nucleaire de la recherche 
( ) : Nombre 
de chercheurs 
- -
133,771 - Diete 
- -
363,570 (84) Police nationale 106 
- - 106,232 (103) Developpement d'Hokkaido 247 
- - 260,089 (17) Planifl.cation economique 63 
s 25,603,380 s 9,010,169 s 34,613,549 (1,055) Science et technique 
30,358,279 62,656,632 108,273,275 1,636 
- -
3,347,561 (14) Environnement 44 
- -
351,266 (19) Justice 76 
- 324,395 324,395 - .Afl'aires etrangeres 
-
-
142,790 (22) Finances 40 
- -
16,645,962 (486) Education 
- -
6,664,424 (803) Santa et securite sociale 1,244 
- -
24,110,464 (3,459) Agriculture et fo~ts 6,473 
88,000 s 924,977 (2,643) Commerce international et industria - 40,028,597 3,934 
s 1,669,769 s 1,669,769 (536) Transports 758,060 - 4,195,927 747 
s 119,660 s 188,060 (231) Postes et telecommunications 1,350,066 - 2,833,720 451 
--
- -
231,292 (55) Travail 76 
- - 1,648,657 (307) Construction 505 
- - 199,077 (37) Autonomie 58 
~- .. -...~----
s 27,392,809 s 9,010,169 s 37,396,355 (9,871) Total 32,554,405 62,981,027 209,861.069 16,474 




(a) 60,000 MW(e) by 1985 
(b) Plant in operation 
Reactors: 5 
Capacity : 1,820 MW(e) 
(c) Plant under construction 
Reactors : 14 
Capacity : 10,900 MW(e) 
APPENDIX Ill 
Atomic energy 
2. Nuclear power station customers (utilities) and contractors (see table below) 
3. Who pays1 
The utilities, through low interest rate loans 
4. Environmental and technical controls 
Al'PENDIX Ill 
Stringent. There is a policy of zero activity effluent release and all active waste is presently 
being stored. 
Domestic manufacture ratio of nuclear power plants 
Electrical Re- Domestic 
Station output actor Completion Main contractor manufacture 
(MW) type ratio (%) 
Tokai 166 GCR July 1966 GE C (UK) 35 
Tsuruga 357 BWR Mar. 1970 GE (USA) 55 
Fukushima-1 460 " Mar. 1971 " 56 
" -2 784 " May 1973 51 
Hamaoka: 540 " Nov.1974 Toshiba (Japan) 90 
Fukushima-3 784 " Dec. 1974 " 90 
" -5 784 " Dec. 1975 " 91 
Onaga.wa 524 " Dec. 1975 Not yet decided except Toshiba more than 90 
Fukushima-4 784 , Aug. 1976 Hitachi (Japan) 91 
Tokai-2 1,100 , Oct. 1976 GE About 51 
Fukushima-6 1,100 , Oct. 1976 " 
Mihama-1 340 PWR Nov.1970 Primary system : Westinghouse (USA) 59 
Secondary system : MAPI (Japan) 
" -2 500 " July 1972 MAPI 72 
Shimane 460 BWR Nov.1973 Hitachi 90 
Takahama-1 826 PWR Aug. 1974 Primary system : Westinghouse 62 
Secondary system: Mitsubishi 
Shoji (Japan) 
" -2 826 " July 1975 Mitsubishi Shoji 89 
Genkai 559 " July 1975 M HI (Japan) 87 
Mihama-3 826 " July 1976 Mitsubishi Shoji 93 
Ohi-1 1,100 " July 1976 Primary system: Westinghouse 67 
Secondary system : Mitsubishi Shoji 
" 1,100 " Jan. 1977 " 74 




(a) 60.000 MWe d'ici 1985 
(b) Centrales en service 
Reacteurs : 5 
Capacite : 1.820 MWe 
(c) Centrales en construction 
Reacteurs : 14 




2. Clients des centrales nucleaires (services publics) et constructeurs (voir tableau ci-dessous) 
3. Qui paie~ 
Les services publics, gri.ce 8. des prets 8. faible taux d'interet 
4. Contr6les techniques et protection de l'environnement 
Stricts. Le gouvernement a pour politique !'arret du deversement des effluents et le stockage 
des residus actifs. 
Participation nationale d: la construction des centrales nucleaires 
Puissance Type Participation 
Noms electrique de Mise en service Ma.itre d'reuvre nationale re- a la construction (MW e) 
acteur (en%) 
--
Tokai 166 GCR Juillet 1966 GEC (Royaume-Uni) 35 
Tsuruga 357 BWR Mars 1970 GE (Etats-Unis) 55 
Fukushima-1 460 " Mars 1971 " 56 
" -2 784 " Mai 1973 51 
Hamaoka 540 " Novembre 1974 Toshiba (Japon) 90 
Fukushima-3 784 " Decembre 1974 " 90 
" -5 784 " Decembre 1975 " 91 
Onagawa 524 " Decembre 1975 Pas encore decide, sauf Toshiba plus de 90 
Fukushima-4 784 " Aout 1976 Hitachi (Japon) 91 
Tokai-2 1.100 " Octobre 1976 GE environ 51 
Fukushima-6 1.100 " Octobre 1976 " 
Mihama-1 340 PWR Novembre 1970 Systeme primaire : W estinghouse 
(Etats-Unis) 59 
Systeme sooondaire : MAPI (Japon) 
" -2 500 " Juillet 1972 MAP I 72 
Shimane 460 BWR Novembre 1973 Hitachi 90 
Takahama-1 826 PWR Aout 1974 Systeme primaire: Westinghouse 62 
Systeme secondaire: Mitsubishi Shoji 
(Japon) 
" -2 826 " Juillet 1975 Mitsubishi Shoji 89 
Genkai 559 " Juillet 1975 MHI (Japon) 87 
Mihama-3 826 " Juillet 1976 Mitsubishi Shoji 93 
Ohi-1 1.100 " Juillet 1976 Systeme prima ire : W estinghouse 67 
Systeme-secondaire : Mitsubishi Shoji 
" 1.100 " Janvier 1977 " 74 















Keidanren Space DetJelopmenl Grout> 
Government aid to research in 1970: 41,300 m. yen. 
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Estimation da depenaes spatialea 
Ann6es 1970 Annees 1980 
Satellites scientifiques 14.000 496.000 
Satellites d'a.pplica.tion 
Satellites 176.000 383.000 
~ 106.000 170.000 
' 
Total 282.000 553.000 
Grmvpe ~ developpemtnt spatial Kddtmrm 
DOOUDNT 617 






Aide de l'Eta.t a la. recherche en 1970: 41.300 millions de yens. 
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APPENDIX V-
Shipping-
World output: Launchings 
(OOO's tons gross) 
1972 1971 1970 1969 1968 1967 
Country 
tons tons tons tons tons tons 
tonnes % tonnes % tonnes % tonnes % tonnes % tonnes % 
-
Japan 12,866 48.2 11,992 48 10,475 48.3 9,303 48.2 8,582 50.8 7,496 47.5 
Sweden 1,814 6.8 1,836 7 1,711 7.9 1,292 6.7 1,112 6.6 1,308 8.3 
West Germany 1,606 6.0 1,649 6.5 1,687 7.8 1,608 8.3 1,351 8.0 1,002 6.4 
United Kingdom 1,233 4.6 1,238 5 1,237 5.7 1,039 5.4 898 5.3 1,297 8.2 
France 1,129 4.2 1,111 4.5 960 4.4 791 4.1 490 552 3.5 
Spain 1,142 4.2 915 4 925 4.3 559 506 3.0 405 2.5 
Norway 975 3.6 830 3.5 638 711 495 522 3.5 
Netherlands 761 2.8 821 3.5 460 595 303 338 2 
Italy 948 3.5 812 3.25 597 463 506 507 3 
Denmark 905 3.4 805 3.25 513 600 482 487 3 
Yugoslavia 453 1.7 492 393 410 289 273 
Poland 575 2.1 489 463 364 424 400 
United States 611 2.1 482 338 399 441 242 
East Germany 348 1.0 316 333 298 280 243 
Finland 207 0.8 203 221 227 173 182 
Belgium 240 0.9 182 155 130 149 121 
-
World 26,714 24,859 21,689 19,315 16,907 15,780 
Source : Lloyds Register. 
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ANNEXE V 
Navires 
Production mondiale: lancements 
(en milliers de tonnes brutes) 
1966 1965 1964 1963 1962 1961 
tons tons tons tons tons tons 
Pays 
tonnes % tonnes % tonnes % tonnes % tonnes % tonnes % 
-
6,685 46.7 5,363 43.9 4,085 2,367 2,183 1,799 23 Japon 
1,160 8.1 1,170 9.6 1,020 887 841 742 9 Suede 
1,184 8.3 1,023 8.4 889 970 1,009 962 12 Allemagne de l'Ouest 
1,084 7.6 1,073 8.8 1,042 927 1,072 1,191 15 Royaume-Uni 
442 479 509 447 480 446 5.5 France 
398 294 217 174 125 151 2 Espagne 
537 408 408 340 376 362 5 Norvege 
284 232 225 377 418 570 7 Pays-Bas 
422 442 367 492 348 334 4 Italie 
411 260 242 322 230 210 3 Danemark 
275 264 168 264 147 221 Yougoslavie 
387 334 261 185 189 214 Pologne 
167 269 275 294 449 342 Etats-Unis 
257 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Allemagne de l'Est 
n.a. 119 160 129 140 102 Finland a 
n.a. n.a. 103 107 76 78 Belgique 










1. Seoond half of 1972. 
APPENDIX VI 
Structure of computer companies 
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ANNEXE VI 
Structure des societes d'i.nformatique 
(en millions de yens) 
Societe Personnel Chiffre Benefices 1 d'affaires 1 
Fijitsu 29.253 89.000 4.300 
Oki Electric 15.307 45.000 1.100 
Mitsubishi Electric 57.000 210.000 3.100 
Toshiba 73.000 300.000 3.750 
Nippon Electric 36.350 131.000 4.200 
Hitachi 93.749 390.000 19.500 
I. Deuxieme moitie de 1972. 
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Guidelina for an aviation policy for Europe 
drawn from the colloquy on 17th and 18th September 1973 
- REPORT 1 
submitted on behalf of the 
-----
Committee on Scientific, Technological and Aerospace Questions 1 
by Mr. Valleix, Rapporteur 
·~ ~ 
TABLE OF CONTENTS 
DRAFT RECOMMENDATION 
on guidelines for an aviation policy for Enrope drawn from the colloquy on 
17th and 18th September 1973 
EXPLANATORY MEMORANDUM: 
submitted by Mr. Valleix, Rapporteur 
Introduction 
I. The needs of Western European airlines - The European and world 
market 
11. Future prospects for Western European aeronautical industries 
Ill. The interdependence of civil and military markets 
IV. Co-operation between the United States and Europe 
V. Technical aspects 





I. Programme of the colloquy and list of participants 
11. Common declaration by the principal constructors of the European 
aircraft industry concerning the urgent measures necessary to re-establish 
and ensure its competitivity within the framework of a Community 
aeronautical policy 
1. Adopted in Committee by 10 votes to 0 with 3 
abstentions. 
2. Members of the Committee: Mr. de Montesquiou 
(Chairman); MM. La Loggia, Richter (Vice-Chairmen); 
MM. de Chevigny, Comelissen, EltJinger, GIJlter, Ltmzer, 
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Une poltttque de l'aeronautique pour l'Europe -
Principes directeurs degages d la suite du coUoque 
des 11 et 18 septembre 1918 
RAPPORT 1 
presente au nom de la 
Commission Scientifl.que, Technique et Aerospatiale · 
par M. VaUeix, rapporteur 
TABLE DES MATI~RES 
29 octobre 1973 
PROJET DE RECOMMANDATION 
sur une politique de l'aeronautique pour !'Europe - Principes directeurs 
degages a la suite du oolloque des 17 et 18 septembre 1973 
EXPOSE DES MOTIFS 
presente par M. Valleix, rapporteur 
Introduction 
I. Les besoins des oompagnies aeriennes de !'Europe occidentale - MarcheS 
mondial et marcheS europeen 
11. L'avenir de l'industrie aeronautique des pays de l'Europe oooidentale 
Ill. L'interdependance des marches civil et militaire 
IV. Cooperation entre les Etats-Unis et !'Europe 
V. Aspects techniques 
VI. Collaboration technique entre les compagnies aeriennes 
VII. EUROCONTROL 
VIII. Les aeroports 
Conclusion 
ANNEXES 
I. Programme du oolloque et liste des participants 
11. Declaration commune des principaux constructeurs de l'industrie aero-
nautique europeenne concernant les mesures necessaires pour retablir 
et assurer sa competitivite dans le cadre d'une politique aeronautique 
oommunautaire 
1. Adopte par la commission par 10 voix contre 0 et 
3 abstentions. 
2. Membru de la commission: M. de Montesquiou (pre-
sident); MM. La Loggia, Richter (vice-presidents); MM. 
de Chevigny, CorneliSBen, Elvinger, GiJlter, Lenur, Ma.mmi, 
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Mason (suppleant : Small), Nothomb, mn Ooijen, Osbom, 
Pecoraro, Schwtmcke, Tomney, Treu, VaZleix, Van Lent, 
Warren, Yvon. 
N. B. Lu noms d68 Representants ayant pris part au 




on guidelines for an auiation policy for Europe 
drawn from the colloquy on 17th and 18th September 1973 
Believing, in agreement with the governments of several member countries, that early political deci-
sions should be taken setting out essential guidelines for ensuring the future of the aeronautical industry 
in Europe; 
Considering that Europe's strength and prosperity can be preserved and increased only if it masters 
advanced technology, particularly in the aeronautical field, and at the same time ensures the best conditions 
of employment for highly-qualified manpower at all levels; 
Considering that, notwithstanding the rapid rate of growth of its economy over the past twenty-five 
years, Europe has not achieved the full technological potential of its population ; 
Considering that in the civil European market the number of passengers is expected to increase 
sharply during the yea.rs to come ; 
Considering also the size of the European military market which, in the period 1968-80, can be esti-
mated as representing some $35.4 billion including more than 2,000 aircraft ; 
Aware of the interdependence of the civil and military markets; 
Aware also of the need for harmonisation and standardisation in the technological field, 
REOOMMENDS THAT THE CoUNOIL 
Invite the member governments : 
1. To agree that civil programmes will be the subject of prior concertation between the member govern-
ments and that State assistance should promote the long-term development of the aeronautkal industry 
in Europe as a whole ; 
2. (a) To speed up decision-making processes by establishing close and continuing collaboration bet-
ween all European governmental air transport agencies and thereby also contributing to the formulation of 
coherent decisions ; and 
(b) To have, as a goal, the creation of a European Aviation Agency; 
3. To agree, as a long-term project, to reshape the existing European air network and improve its effi-
ciency by inviting the European Civil Aviation Conference and the Association of European Airlines to 
afford their assistance ; 
4. (a) To conclude new aviation agreements with a view to encouraging the development of regional 
or provincial inter-city links which in itself is an essential element of European regional poli(.'Y ; 
(b) To consider financial incentives to accelerate the introduction of such links; 
5. To take the necessary action to define aircraft and other aeronautical equipment requirements in 
the light of the prospects of developing the abovementioned intra-European networks and extra-European 
international lines, in liaison, inter alia, with European airlines or any groups they have formed; 
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Principes directeurs degages d la suite du colloque 
des 11 et 18 septembre 1913 
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Estimant, en accord avec plusieurs gouvemements des pays membres, qu'il convient de prendre sans 
tarder des decisions politiques definissant les principes directeurs indispensables pour assurer l'avenir de 
l'industrie aeronautique en Europe ; 
Considerant que l'Europe ne peut preserver et accroitre sa puissance et sa prosperite que par la mai-
trise des techniques de pointe notamment en matiere aeronautique, en assurant simultanement les meilleures 
conditions d' emploi d'un personnel de tous niveaux hautement qualifie ; 
Considerant que, malgre le rythme accelere de sa croissance economique au cours des vingt-cinq 
demieres annees, l'Europe n'est pas parvenue a mettre en reuvre tout le potential technologique de sa popu-
lation; 
Considerant les perspectives de forte progression du marche civil europeen pour les annees a venir ; 
Considerant aussi la dimension du marche militaire europeen qui, pour la periode 1968-1980, peut 
etre evalue a quelque 35,4 milliards de dollars, incluant plus de 2.000 avions ; 
Consciente de l'interdependance des marches civil et militaire ; 
Consciente egalement de la necessite d'une harmonisation et d'une normalisation dans le domaine 
technologique, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
D'inviter les gouvemements des pays membres : 
1. A convenir que tout programme civil fera l'objet d'une concertation prealable entre les gouvemements 
des pays membres et que l'aide des Etats devra encourager le developpement a long terme de l'industrie 
aeronautique en Europe dans son ensemble ; 
2. (a) A accelerer la procedure de decision en etablissant une collaboration etroite et permanente entre 
tous les services gouvemementaux europeens charges des transports aeriens, contribuant ainsi egalement 
a la coherence des decisions ; et 
(b) A viser comme objectif la creation d'une Agence de !'aviation europtSenne; 
3. A oonvenir d'un projet a long terme tendant a remodeler le reseau aerien europeen actuel et a en ame-
liorer l'effioacite en faisant appal au concours de la Commission Europeenne de I' Aviation Civile et de ]'Asso-
ciation des Compagnies aeriennes europeennes ; 
4. (a) A conclure de nouveaux accords aeronautiques de nature a favoriser le developpement du reseau 
de liaisons entre les metropoles rtSgionales ou provinciales importantes sur le plan economique, developpe-
ment qui constitue lui-meme un faoteur essential de la politique regionale europeenne; 
(b) A envisager des aides financieres en vue d'accelerer l'ouverture de telles liaisons; 
5. A provoquer les initiatives necessaires pour definir les besoins en avions et autres materials aeronau-
tiques, compte tenu des perspectives de developpement des reseaux intra-europeens ci-dessus mentionnes 
et des lignes internationales extra-europeennes, en liaison notamment avec les compagnies europeennes de 
transport aerien ou les groupements constitues par celles-ci ; 
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6. (a) To speed up current work by national bodies responsible for airworthiness- in close co-operation 
with the appropriate committee of the European Association of Aerospace Equipment Manufacturers -
with a view to eliminating differences concerning rules relating to airworthiness certificates ; 
(b) To instruct these bodies to prepare the creation of a European agency specialised in certification 
of airworthiness ; 
7. To ask national and _European standardisation committees to speed up work on the standardisation of 
aeronautical equipment in close co-operation with the standardisation Committee of the European Asso-
ciation of Aerospace Equipment Manufacturers; 
8. To endeavour to draw up a European policy for the procurement of military aircraft with a view to 
reducing costs and, to this end, to ask the Standing Armaments Committee for assistance ; 
9. To define a common policy for the expansion of the aeronautical industry enabling it to compete 
equitably through the adoption of appropriate measures of compensation producing parity in world com-
petition as long as exporting countries maintain practices which evade the rules of normal competition, it 
being understood that the purpose of such a policy is not to be antagonistic but to safeguard the European 
aeronautical industry ; 
10. To encourage collaboration between the Community and the European Civil Aviation Conference. 
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6. (a) A accelerer les travaux qu'effectuent actuellement les orga.nismes nationaux responsablM en 
matiere de navigabilite - en etroite cooperation avec le comite competent de 1' Association Europeenne des 
Constructeurs de Material Aerospatial- en vue d'tHiminer les divergences concemant les regles relatives 
aux certificate de navigabilite ; 
(b) A charger ces organismes de preparer la creation d'une agence europeenne specialisee de certifi-
cation de navigabilite; 
7. A demander aux comites nationaux et europeen de coordination des normes d'aooelerer les travaux 
concernant la normalisation des materials aeronautiques en etroite cooperation avec le Comite de normali-
sation de 1' Association Europeenne des Constructeurs de Materiel Aerospatial ; 
8. A s'efforcer d'elaborer une politique europeenne d'achats d'a.vions militaires susceptible de diminuer 
les cotlts et a faire appel, a cette fin, au Comite Permanent des Armaments ; 
9. A definir une politique commune d'expansion aeronautique permettant de placer l'industrie aero-
nautique europeenne en situation de concurrence equitable par !'adoption de mesures de compensation 
appropriees pour assurer la parite dans la concurrence mondiale, a defaut du renoncement par les pays expor-
tateurs a des pratiques echappant aux regles d'une concurrence normale, etant entendu qu'une telle politi-
que, en dehors de tout esprit d'affrontement, doit viser essentiellement a la sauvegarde de l'industrie aero-
nautique europeenne ; 




(aubmitted by Mr. Vallefx, Rapporteur) 
Introduction 
1. In November 1972 your Rapporteur sub-
mitted a report on a civil and military aviation 
policy for Europe 1 which, after adoption by the 
Committee and the Assembly, was followed up 
by a resolution and an order on a colloquy on 
the formulation of such a policy for Europe. 
2. The Assembly and its Committee considered 
the future of the European aeronautical industry 
to be in jeopardy if a concerted policy providing 
a broad basis for co-operation between govern-
ments, manufacturers and airlines was not agreed 
upon. It is clear that the European aviation 
industry is passing through a period of 
crisis and the Assembly's aim was to give 
representatives of the industries and authorities 
concerned an opportunity to exchange views so 
that every aspect of the problem could be aired 
and guidelines drawn up for a possible line of 
action. 
3. In a second report 2 the need for a con-
certed policy was underlined and in the 
accompanying resolution the Assembly requested 
member governments of the Council to urge the 
ministries for foreign affairs, defence, transport 
and technology to afford their assistance and 
to ask competent officials to attend the colloquy 
which the Committee on Scientific, Technological 
and Aerospace Questions was organising in Paris 
on 17th and 18th September 1973. 
4. In accordance with the order, the Commit-
tee organised the colloquy between representatives 
of the aeronautical industries and airlines with 
a view to defining, in conjunction with govern-
mental representatives, the broad lines of a 
European civil and military aeronautical policy 
and your Rapporteur is pleased to inform the 
Assembly that its call was heeded and the col-
loquy was attended by a large number of 
representatives of the ministries of the member 
countries. 
1. Document 592. 
2. Document 608. 
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5. The programme and list of participants 1 
were drawn up in consultation with representa-
tives of the industries concerned, such as General 
Gallois, Mr. Gamier, Mr. Postel, Mr. Cristofini 
and Mr. Girault, to whom the Committee and 
your Rapporteur are most grateful. Much 
assistance was also afforded by the Union Syndi-
cale des Industries Aeronautiques et Spatiales. 
6. The colloquy was held in a conference room 
of the French Senate, with the customary 
hospitality of the President of the Senate. 
7. Without this outside help the Committee 
would have found it extremely difficult to ensure 
an efficient organisation. 
8. The two days were concluded by receptions 
given by the President of the French Senate 
and the Director General of Air France who thus 
gave the 150 participants an opportunity of 
holding useful talks after the sessions. 
9. Rules of procedure were established for 
the colloquy and for each half-day a highly com-
petent chairman guided the debates for that 
sitting. 
10. As the colloquy progressed, your Rap-
porteur became increasingly aware of the very 
difficult problems facing the aeronautical indus-
try. On the one hand there is no doubt that this 
industry is an asset forming part of the wealth 
of Europe. By offering 425,000 jobs to salaried 
staff, skilled and other workers, it is a very real 
source of prosperity. 
11. As the French Minister of Transport, Mr. 
Yves Guena, said at the inaugural sitting on 
Monday, 17th September 1973, it has an annual 
turnover of Frs. 24,000 million, of which 9,000 
million in the United Kingdom, 8,000 million in 
France, 4,500 million in Germany and the rest 
mainly in Italy and the Netherlands. 
12. Opposite Europe is the United States with 
a turnover of Frs. 123,000 million and 970,000 
persons employed. Efficiency in the United 
1. See Appendix I. 
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Expose des motifs 
(presente par M. Valleix, rapporteur) 
Introduction 
1. Au mois de novembre 1972, votre rappor-
teur a presente un rapport sur le theme : « Une 
politique de l'aeronautique civile et militaire 
pour l'Europe » \ rapport qui, une fois adopte 
par la commission et l'Assemblee, a ete suivi 
d'une resolution et d'une directive concernant 
un colloque sur la formulation de cette politique. 
2. L'Assemblee et sa commission consideraient 
que l'avenir de l'industrie aeronautique euro-
peenne etait compromis si l'on n'arretait pas une 
politique concertee, offrant une large base de 
cooperation aux gouvernements, constructeurs et 
transporteurs. L'industrie aeronautique euro-
peenne traverse assurement une crise et l'.Assem-
blee se proposait de donner aux representants 
des industries et des autorites interessees !'oc-
casion d'echanger leurs vues afin d'examiner 
tous les aspects du probleme et de degager les 
principes directeurs d'une action eventuelle. 
3. Un second rapport 2 a mis en relief la 
necessite d'une politique concertee et, dans la 
resolution dont il etait assorti, l'.Assemblee de-
mandait aux gouvernements membres du Conseil 
de prier instamment les ministeres des affaires 
etrangeres, de la defense, des transports et de 
la technologie de preter leur concours au col-
loque que la Commission Scientifique, Technique 
et Aerospatiale organisait a Paris les 17 et 
18 septembre 1973 et de demander aux fonc-
tionnaires competents d'y assister. 
4. Conformement a la directive, la commis-
sion a done organise ce colloque entre represen-
tants des constructeurs et des transporteurs ae-
riens en vue de definir, avec les representants 
des gouvernements, les grandes lignes d'une poli-
tique aeronautique europeenne dans les domaines 
civil et militaire, et votre rapporteur est heureux 
d'informer l'Assemblee que son appel a ete 
entendu et qu'un grand nombre de representants 
des ministeres des pays membres y ont participe. 
1. Document 592. 
2. Document 608. 
9* 
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5. Le programme et la liste des participants 1 
ont ete etablis en consultation avec les repre-
sentants des industries interessees, tels que le 
General Gallois, M. Garnier, M. Postel, M. Cris-
tofini et M. Girault, auxquels la commission et 
votre rapporte-ur expriment leur vive gratitude. 
L'Union Syndicale des Industries Aeronautiques 
et Spatiales a prete, elle aussi, largement son 
concours. 
6. Le colloque s'est tenu dans une salle de 
conference du Palais du Senat a Paris, le Pre-
sident du Senat temoignant de son hospitalite 
habituelle. 
7. Sans cette aide exterieure, la commission 
aurait rencontre d'enormes difficultes pour as-
surer une organisation efficace. 
8. .A l'issue de deux journees de travaux, 
le President du Senat et le Directeur general 
d'Air France ont offert des receptions qui ont 
encore permis aux 150 participants d'avoir 
d'utiles conversations hors du cadre des reu-
nions. 
9. Un reglement a ete etabli pour le colloque, 
et les debats de chaque seance d'une demi-journee 
se sont deroules sous la presidence d'un eminent 
specialiste. 
10. Au fur et a mesure que progressaient les 
travaux, votre rapporteur a pris de plus en plus 
conscience des problemes extremement delicats 
qui se posent a l'industrie areronautique. D'une 
part, celle-ci est, de toute evidence, un element 
positif de la richesse de !'Europe. Employant 
425.000 personnes, specialisees ou non, elle consti-
tue une source tres reelle de prosperite. 
11. Comme l'a rappele le ministre fran~ais 
des transports, M. Yves Guena, dans son allocu-
tion d'ouverture le lundi 17 septembre 1973, 
son chiffre d'affaires annuel atteint 24 milliards 
de francs, dont 9 milliards pour le Royaume-Uni, 
8 milliards pour la France, 4,5 milliards pour 
1' Allemagne, le reste se partageant essentielle-
ment entre l'ltalie et les Pays-Bas. 
12. Mais, en face de l'Europe, il y ales Etats-
Unis avec un chiffre d'affaires de 123 milliards 
de francs et 970.000 emplois. L'efficacite de 
1. Voir annexe I. 
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States industry is therefore much higher than 
in European industry. As the Minister said, 
failure on our part to take effective action would 
spell the end of European aviation. If, however, 
Europe shows cohesion the outside world will 
understand that its aeronautical industry can-
not be confined to a role of subcontractor. 
13. Difficulties surrounding the industry can 
be solved through co-operation between national 
industries and the States but as experience in 
the last years has shown there is no easy way 
out. All concerned must reflect on its aims and 
means. The colloquy was organised to encourage 
this common reflection. 
14. At the same time optimism is not lacking 
and European firms now producing only about 
9 % of the world's aircraft 1 should be able to 
increase their share of the world market. In 
order to do so it is necessary to establish first 
the needs of the Western European airlines. This 
was the first theme of the colloquy. 
15. There was an important debate on the 
slogan "buy European". The carriers' answer 
was "We would like to, but not at just any 
price". 
16. At the second sitting the future prospects 
for Western European aeronautical industries 
were discussed. Within this framework debates 
were held on the present and future structure 
of the European aerospace industry, political 
and economic problems, relations with the United 
States and intra-European technological col-
laboration. 
17. The third theme of the colloquy concerned 
the role of public and private national authorities 
in safeguarding the industry. Associations 
between the airlines at a technical level and 
their dealings with consortia of manufacturers 
were discussed. Through this technical collabora-
tion, the aviation world in Europe had taken 
new shape, the consequences of which were yet 
to be assessed. All participants were convinced 
of the need for political solutions and that 
decisions had to be taken in a European or even 
wider framework. 
1. See communication by the European Communities, 
21st December 1972. 
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18. Following up his first two reports, your 
Rapporteur wishes to go into further detail in 
the next chapters, in which he will discuss the 
needs of Western European airlines, European 
and worldwide, the prospects of the aeronautical 
industry, the interdependence of civil and 
military markets, relations with the United 
States, technical aspects and technological col-
laboration between airlines. EUROCONTROL 
and airports will be considered in separate 
chapters. 
I. The needs of Weatem European airlines -
The European and world market 
19. There is no doubt that rapid changes will 
be taking place in air transport in the near 
future. It is forecast that by 1990 the number 
of passengers could be increased sixfold. Civil 
aviation will develop especially in Europe and 
an important increase in air transport between 
the major European cities - capitals and also 
principal regional centres - can be expected. 
Passengers will want to fly from Marseilles to 
Munich, or from Manchester to Nevers with the 
same ease that citizens of the United States fly 
from St. Louis to any other more or less 
important American city. 
20. There are some 500,000 miles of air routes 
in Europe and, although distances are much 
greater, there are only 170,000 miles in the 
United States 1• The question arises therefore 
whether the European network is well designed 
and whether a greater effort should not be made 
towards co-ordination. 
21. The Association of European Airlines, of 
which eighteen Western European airlines are 
members, is the regional organisation of lATA 
and was initially founded under the name of 
European Airlines Research Bureau mainly to 
co-ordinate market research and exchange 
statistical data. Very soon the eighteen member 
airlines realised that the matters to be solved 
jointly extended beyond the initial purpose. The 
new goal of the organisation is to intensify co-
operation on transport policy and planning. 
1. European Airlines Research Bureau, 1970. 
l'industrie americaine est done beaucoup plus 
grande que celle de l'industrie europeenne. 
Comme l'a dit le ministre, !'inaction de notre 
part marquerait la fin de !'aviation eupropeenne. 
Si, neanmoins, !'Europe sait agir avec cohesion, 
a l'exterieur on comprendra que son industrie 
aeronautique ne peut etre cantonnee dans un 
role de sous-traitant. 
13. Les difficultes que celle-ci rencontre peu-
vent etre surmontees grace a la cooperation entre 
les industries nationales et entre les Etats, mais, 
comme l'a montre !'experience des dernieres an-
nees, ce n'est pas une recette facile. Tous les 
interesses doivent reflechir sur ses objectifs et 
sur ses moyens et !'organisation de ce colloque 
a repondu au desir d'encourager cette reflexion 
commune. 
14. Toutefois, les raisons d'etre optimiste ne 
manquent pas et les firmes europeennes, qui 
n'assurent actuellement qu'environ 9% de la 
production mondiale \ devraient etre capables 
d'augmenter leur part du marche mondial. Pour 
cela, il faut commencer par definir les besoins 
des compagnies aeriennes de !'Europe occiden-
tale et tel a ete le premier theme du colloque. 
15. Un important debat s'est deroule sur le 
slogan « Achetez europeen ». La reponse des 
transporteurs a ete : « Volontiers, mais pas a 
n'importe quel prix. » 
16. Les debats de la seconde seance ont porte 
sur l'avenir de l'industrie aeronautique des pays 
de !'Europe occidentale, et notamment sur la 
structure actuelle et future de l'industrie aero-
spatiale europeenne, les problemes politiques et 
economiques, les relations avec les Etats-Unis et 
la cooperation technologique intra-europeenne. 
17. La troisieme seance a eu pour theme le role 
des pouvoirs publics et du secteur prive dans la 
sauvegarde de l'industrie. Les debats ont porte 
sur les associations entre les compagnies aerien-
nes sur le plan technique et leurs relations avec 
les consortiums de constructeurs. Cette collabo-
ration technique a entraine, dans l'aeronautique 
europeenne, une transformation des structures 
dont il est encore impossible d'evaluer les conse-
quences. Les participants se sont tous declares 
convaincus de la necessite de solutions politiques 
et de decisions prises a !'echelon europeen, ou 
meme dans un cadre plus large. 
1. Voir la communication des Communautes europeen-
nes du 21 d6cembre 1972. 
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18. Comme suite a ses deux premiers rapports, 
votre rapporteur se propose, dans les chapitres 
qui vont suivre, de traiter d'une maniere plus 
detaillee les besoins des compagnies aeriennes de 
!'Europe occidentale, en Europe et dans lemon-
de, les perspectives de l'industrie aeronautique, 
l'interdependance des marches civil et militaire, 
les relations avec les Etats-Unis, les aspects tech-
niques et la collaboration technique entre les 
compagnies aeriennes. EUROCONTROL et les 
aeroports feront l'objet de chapitres distincts. 
I. Lea besoins des compagnies aeriennes 
de l'Europe occidentale - Marche mondial 
et marche europeen 
19. 11 est hors de doute que des changements 
rapides vont se produire tres prochainement dans 
le domaine des transports aeriens. On prevoit 
que, d'ici 1990, le nombre des passagers aura 
sextuple. C'est surtout en Europe que !'aviation 
civile se developpera et l'on peut s'attendre a une 
forte croissance des transports entre villes euro-
peennes - entre capitales aussi bien qu'entre 
metropoles regionales. Les passagers voudront 
se rendre de Marseille a Munich ou de Manchester 
a Nevers aussi facilement qu'aujourd'hui les 
citoyens des Etats-Unis peuvent, de Saint-Louis, 
gagner toute autre ville americaine de meme 
importance. 
20. 11 y a aujourd'hui en Europe quelque 
800.000 km de !ignes aeriennes, alors qu'il n'y en 
a que 300.000 aux Etats-Unis ou les distances 
sont pourtant plus grandes 1• On peut done se 
demander si le reseau europeen est bien dessine 
et s'il ne faudrait pas faire un plus grand effort 
de coordination. 
21. L'AEA (Association des Compagnies aerien-
nes europeennes) a laquelle appartiennent dix-huit 
compagnies aeriennes de 1 'Europe occidentale, est 
!'organisation regionale de l'I.A.T.A. Elle a ete 
fondee, a l'origine, sous le nom de Bureau d'etu-
de des compagnies europeennes de navigation 
aerienne (EARB) pour assurer la coordination 
et la cooperation en matiere de recherche de 
marche et pour echanger des donnees statistiques, 
mais ses dix-huit membres ont rapidement com-
pris que les questions a resoudre par une action 
commune depassaient les competences initiales 
de !'association. La nouvelle orientation de l'or-
1. Bureau d'etude des Compagnies europeennes de 
navigation aerienne, 1970. 
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22. Parallel to this the Western European 
governments established in 1955 the European 
Civil Aviation Conference whose aim is to review 
generally the development of European air 
transport in order to promote the co-ordination, 
better utilisation and development of air trans-
port. Special consideration is given to the eco-
nomic problems of scheduled and non-scheduled 
services and their harmonisation through multi-
lateral agreements. 
23. All European airlines believe that no small-
scale European organisation should be allowed 
to weaken the all-Western European ECAC. 
Further integration of European air transport 
should therefore be channelled through the con-
ference. A close relationship is being maintained 
with the Association of European Airlines. 
24. Together, these organisations should work 
out an improved pattern of air transport 
whereby an accurate list of requirements could 
be established for communication to manu-
facturers and governments. 
25. Airline activities can be economically 
viable only insofar as the governments help in 
controlling their costs and take the measures 
necessary to avoid them being threatened 
economically. For instance, exemption from 
import duties and from taxes on aircraft and 
fuel could promote the development of European 
and worldwide transport on a sound basis. 
Governments have of course to agree on ground 
and in-flight safety rules but at the same time 
they should avoid undue interference in the 
transport policy of the airlines. 
26. The airlines reason that once completed 
the political unity of Western Europe would 
change the context of a common air transport 
policy. The large number of bilateral relations 
with non-European States would automatically 
become null and void. But pending the achieve-
ment of political union no fundamentally new 
orientation of European air transport policy 
should be adopted. Until then the governments 
should channel all efforts for further integration 
of air transport through the ECAC. 
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27. -Although the principal European airlines 
have managed to establish an intra-European 
communications network which satisfies clients 
in terms of services, frequency and number of 
seats, Western Europe, consisting of some seven-
teen countries with fifteen airlines cannot 
operate as economically as the United States and 
satisfaction is therefore far from unanimous. 
28. For political reasons, the internal European 
network has been shared out on a two by two 
basis with very few exceptions. A general excep-
tion is the operation of a large number of intra-
European flights by non-European airlines under 
agreements granting fifth freedom traffic rights 
to these airlines. American airlines especially 
take up to 30 % of the total intra-European traf-
fic. The second exception is that between Britain 
and France two British airlines are allowed 
London-Paris flights against one from France. 
29. Criticism of the present system is levelled 
at fare levels, which are considered too high, the 
principle of equal offer by the two partner com-
panies, which excludes competition, and finally 
the fact that the airlines have planned their 
networks mainly with the aim of feeding their 
long-haul lines rather than ensuring good intra-
European services. This last criticism is especi-
ally true for airlines of countries with no home 
market. 1 
30. In order to improve the European network 
a complementary regional network might be 
developed as the location of modern industry 
is less influenced by the cost of transport which 
represents an increasingly small part of the cost 
price of a product. For instance, electronic. com-
ponent factories are now being located near air-
ports ensuring their products an effective means 
of transportation. 
31. European industrial growth and regional 
development policies which are being given 
hlgher priority in the Community might increase 
the number of poles of development. Lines 
between regional and economic provincial capi-
ganisation vise a concentrer la cooperation dans 
le domaine des plans et de la politique des 
transports. 
22. Parallelement, les gouvernements d'Europe 
occidentale ont cree, en 1955, la Commission 
Europeenne de !'Aviation Civile (C.E.A.C.) qui 
a pour role d'encourager la coordination, une 
meilleure utilisation et le developpement des 
transports aeriens, en tenant compte notamment 
des problemes economiques que posent les ser-
vices reguliers et non reguliers, et leur harmoni-
sation grace a des accords multilateraux. 
23. Les compagnies aeriennes europeennes sont 
unanimes a penser qu'il ne faut pas permettre a 
une organisation europeenne de moindre impor-
tance d'affaiblir la C.E.A.C., qui reunit !'en-
semble des pays de l'Europe occidentale. 11 con-
vient done de proceder a une integration plus 
poussee du transport aerien europeen par l'inter-
mediaire de la C.E.A.C. qui reste en rapport 
etroit avec !'Association des Compagnies aerien-
nes europeennes. 
24. Ces organisations doivent elaborer ensemble 
une politique amelioree de transport aerien dans 
le cadre de laquelle soit etablie une liste precise 
des besoins, communiquee ensuite aux construc-
teurs et aux gouvernements. 
25. Les activites des compagnies aeriennes ne 
peuvent etre interessantes du point de vue eco-
nomique qu'aussi longtemps que les gouverne-
ments aident a controler les couts pour faire en 
sorte que !'existence des entreprises ne soit pas 
economiquement menacee. Par exemple, !'exemp-
tion des droits et des taxes a !'importation pour 
les materiels aeronautiques et les carburants 
pourrait etre la condition du developpement, sur 
des bases saines, du transport aerien europeen et 
mondial. Les Etats doivent naturellement arreter 
des regles de securite au sol et en vol, mais simul-
tanement eviter d'intervenir par trop dans la 
politique de transport des compagnies aeriennes. 
26. Les compagnies aeriennes estiment que lors-
que l'union politique de !'Europe sera achevee, 
elle etablira de nouvelles premices pour !'elabo-
ration d'une politique commune en matiere de 
transport aerien. Les nombreux accords bila-
teraux avec des Etats non europeens seront auto-
matiquement abroges. Mais, en attendant que 
cette union politique se realise, il convient de ne 
pas donner d'orientation fondamentalement nou-
velle a la politique de transport aerien euro-
peenne. Dans l'intervalle, tous les efforts des 
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gouvernements en vue d'une integration plus 
poussee du transport aerien europeen doivent 
passer par l'intermediaire de la C.E.A.C. 
27. Bien que les principales compagnies aerien-
nes europeennes aient reussi a creer un reseau 
de communications intra-europeennes qui repond 
convenablement a la demande, tant sur le plan 
des dessertes que sur celui des frequences et du 
volume d'offre, !'Europe occidentale, qui se com-
pose de quelque dix-sept pays mettant en amvre 
quinze compagnies aeriennes, ne peut operer sur 
des bases aussi rentables que les Etats-Unis et, 
de ce fait, la satisfaction est loin d'etre unanime. 
28. Pour des motifs politiques, ces compagnies, 
a deux exceptions pres, se sont partage deux par 
deux le reseau interieur europeen. La premier~ 
exception, de caractere general, tient a !'exploita-
tion d'un grand nombre de relations intra-euro-
peennes par des compagnies non europeennes en 
vertu d'accords leur octroyant des droits de 
trafic de 5e liberte. Des compagnies americaines, 
notamment, assurent jusqu'a 30 % du trafic 
intra-europeen global. La seconde exception tient 
ace que, entre la Grande-Bretagne et la France, 
ce sont deux compagnies britanniques - contre 
une seule compagnie fran~;aise - qui sont auto-
risees a relier Londres a Paris. 
29. Les critiques du systeme actuel portent sur 
le niveau des tarifs, juge trop eleve ; le principe 
de l'egalite d'offre par les deux compagnies par-
tenaires, qui exclut la concurrence ; et enfin, le 
fait que les compagnies ont etabli leurs reseaux 
avec, pour preoccupation principale, d'alimenter 
leurs lignes long-courriers, plutot que d'assurer 
de bonnes dessertes intra-europeennes. Ce re-
proche est particulierement fonde lorsqu'il s'agit 
de compagnies appartenant a des pays qui n'ont 
pas de marche interieur. 
30. Pour ameliorer le reseau europeen, on pour-
rait developper un reseau complementaire regio-
nal, etant donne que la localisation des industries 
modernes est moins influencee par les couts de 
transport qui interviennent de maniere de plus 
en plus faible dans le prix de revient d'un pro-
duit. Par exemple, les usines de composants elec-
troniques s'installent maintenant a proximite des 
aeroports, assurant ainsi a leurs produits un 
moyen de transport efficace. 
31. La politique de croissance industrielle et 
de developpement regional en Europe, qui bene-
ficie actuellement de la priorite dans la Commu-
naute, pourrait assurer la multiplication des 
poles de developpement. 11 conviendrait done de 
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tals should therefore be developed or consoli-
dated and a complementary network could 
become a viable economic proposition and an 
element in regional development. 
32. There are however still serious obstacles 
to the establishment of these lines such as the 
present system of bilateral agreements which are 
on a reciprocal basis. If, for instance, between 
two countries the partner airlines do not develop 
the same strategy on a regional network, an 
increase in capacity in flights between pro-
vincial towns offered by one airline could be 
made only at the expense of the normal develop-
ment of flights to the capital of the country 
adopting such a strategy. The question is there-
fore whether decentralised European lines should 
not be negotiated within a framework other than 
the existing one. For instance, a separate frame-
work would also allow three different provincial 
towns from three different countries to be con-
nected by one line, say, Manchester, Lyons, 
Milan. 
33. A second obstacle for the development of 
regional connections is the lack of suitable air-
craft which could serve these connections eco-
nomically. At present a 40-seat jet aircraft 
would be needed and probably later a medium-
capacity jet aircraft with some 80 seats. For the 
European aeronautical industry it might be 
worthwhile to consider specialisation in smaller-
capacity short- and medium-haul aircraft. 
34. As far as the cost of the establishment of 
a regional network is concerned it might be 
useful to consider whether within the framework 
of regional European policies certain advantages 
should not be given to European airlines which 
provide a kind of European public service in 
opening up intra-European regional lines. Special 
investment funds to facilitate the opening of 
such lines could be set up by the governments. 
35. The sharing of inter-regional air traffic 
would need to be discussed first between airlines 
which would then submit their proposals to the 
governments concerned requesting them to help 
the airlines to start these routes. 
36. For the problem of infrastructure costs, 
two extreme solutions have been proposed : that 
they should be borne entirely by the airlines or 
entirely by the taxpayer. A third solution might 
be a compromise taking account of the need to 
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cover all the real costs of air transport and the 
requirements of the economy in general, in 
particular where regional problems are con-
cerned. 
37. It would also be wise for governments to 
consult airlines on the building of airports. The 
opening of airports has not so far been suf-
ficiently related to the creation of air routes. It 
is not at all sure whether it would be possible in 
the near future to build many subsidiary air-
ports in Europe because of the harmful conse-
quences for the environment and the congestion 
of air space. 
38. Moreover, in Europe the average distance 
covered on each hop is 580 km. compared to 
930 km. in the United States ; the maximum 
distance in Europe is 2,500 km. (London-Moscow) 
compared with 4,151 km. in the United States 
(New Yo:rk-San Francisco). 
39. As to what type of aircraft should be built 
in Europe, it is obvious that the European manu-
facturers should examine the special needs of 
European airlines just as American manu-
facturers build their aircraft to meet the require-
ments of American airlines. It should of course 
be understood that a market for aircraft is in 
principle also a world market. This means that 
the European industrialists should not only con-
sult - if at all - their respective national air-
lines but all European airlines in order to ensure 
a long-enough production run. A first move 
towards European consultation was made for 
the European Airbus. 
40. The European manufacturers should work 
more closely together if they wish to have any 
claim to compete with the large American manu-
facturers in selling their aircraft to European 
airlines. It is of the greatest importance for the 
quality of work to be very high. Thirdly, they 
should continue the further development of exist-
ing products. In the case of Caravelle, for 
instance, the absence of an early decision on the 
development of the Caravelle-12 prevented many 
airlines from ordering this aircraft. 
41. It is common knowledge that American 
manufacturers continue developing existing 
series. Furthermore they offer longer and 
cheaper financing for selling their products 
abroad. 
developper et de consolider les liaisons entre les 
metropoles regionales et economiques et un reseau 
complementaire pourrait alors devenir rentable 
et constituer un facteur de developpement re-
gional. 
32. Toutefois, le developpement de ces liaisons 
se heurte encore a des obstacles importants. Le 
premier provient de ce que le systeme actuel 
d'accords bilateraux est fonde sur le principe de 
la reciprocite. Par consequent, si l'on considere 
deux pays donnes, l'accroissement des capacites 
offertes, par exemple, par une compagnie fran-
~ise entre la province franc;aise et tel autre pays, 
ne pourra intervenir qu'aux depens du develop-
pement normal des !ignes reliant Paris a ce pays 
si la compagnie partenaire n'adopte pas la meme 
strategie. Dans ces conditions, ne devrait-on pas 
negocier ces !ignes europeennes « decentralisees » 
dans un cadre autre que le cadre general. Ceci 
permettrait egalement a trois villes de province 
de trois pays differents, par exemple Manchester, 
Lyon et Milan, d'etre reliees par une seule ligne. 
33. Le second frein au developpement du re-
seau regional est !'absence d'appareils permettant 
d'exploiter ces lignes de fac;on rentable. Il fau-
drait, des a present, disposer d'appareils a 40 
places et probablement, plus tard, d'un appareil 
a reaction de moyenne capacite de quelque 80 
sieges. Il pourrait done etre interessant pour 
l'industrie aeronautique europeenne d'envisager 
de se specialiser dans la production d'avions court 
et moyen-courriers de capacite plus faible. 
34. En ce qui concerne le troisieme obstacle, le 
cout du developpement de ce reseau regional, il 
pourrait etre utile d'examiner si, dans le cadre 
des politiques regionales europeennes, certains 
avantages ne pourraient etre accordes aux compa-
gnies qui participent a une sorte de service public 
europeen en ouvrant des !ignes regionales intra-
europeennes. Les gouvernements pourraient insti-
tuer des fonds d'investissement speciaux pour 
faciliter l'ouverture de ces lignes. 
35. Le partage du trafic aerien interregional 
devrait d'abord etre examine par les compagnies 
aeriennes qui presenteraient ensuite leurs propo-
sitions aux gouvernements interesses en leur de-
mandant de les aider a ouvrir ces lignes. 
36. En ce qui concerne le cout des infrastruc-
tures, deux solutions extremes ont ete proposees : 
le faire supporter entierement par les transpor-
teurs ou bien entierement par les contribuables. 
Une troisieme solution pourrait consister en un 
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compromis tenant compte a la fois de la necessite 
de couvrir la totalite du cout reel du transport 
aerien et des exigences de l'economie en general, 
notamment en ce qui concerne les problemes 
regionaux. 
37. Les gouvernements devraient consulter les 
compagnies aeriennes pour l'ouverture de nou-
veaux aeroports. D'autre part, cette question n'a 
pas ete, jusqu'a present, suffisamment liee a celle 
de la creation de routes aeriennes. Rien ne per-
met d'assurer que l'on pourra, dans le proche 
avenir, construire de nombreux aeroports subsi-
diaires en Europe en raison des consequences 
nocives pour l'environnement et pour la conges-
tion de l'espace aerien. 
38. De plus, la longueur moyenne d'etape est 
en Europe de 580 km contre 930 km aux Etats-
Unis ; les longueurs maximales sont respective-
ment de 2.500 km en Europe (Londres-Moscou) 
contre 4.151 km aux Etats-Unis (New York-San 
Francisco). 
39. Quant au type d'appareil qui devrait etre 
construit en Europe, il est evident que les cc.ns-
tructeurs europeens devraient d'abord etudier 
les besoins particuliers des lignes europeennes, 
de meme que les constructeurs americains cons-
truisent des avions repondant aux besoins des 
compagnies americaines. Mais le marche offert 
a un appareil est naturellement aussi, en prin-
cipe, le marche mondial. Cela veut dire que les 
industriels europeens ne doivent pas consulter 
seulement - quand ils le font - leurs compa-
gnies aeriennes nationales respectives, mais aussi 
toutes les compagnies aeriennes europeennes pour 
s'assurer des series assez longues. La premiere 
tentative de consultation sur le plan europeen a 
ete faite apropos de !'Airbus. 
40. Les constructeurs europeens doivent coope-
rer plus etroitement s'ils veulent concurrencer 
les grands constructeurs americains et vendre 
leurs produits aux compagnies aeriennes euro-
peennes. Il importe au plus haut point que leur 
travail soit d'une tres grande qualite. Il convient, 
enfin, qu'ils poursuivent le developpement des 
produits existants. Dans le cas de la Caravelle, 
par exemple, le fait de n'avoir pas decide, tres 
tot, de developper la Caravelle-12 a empeche de 
nombreuses compagnies aeriennes de commander 
cet appareil. 
41. Nul n'ignore que les constructeurs ameri-
cains continuent de developper les materiels 
existants. Ils offrent meme, de surcroit, un fi-
nancement plus etale et meilleur marche pour 
leurs ventes a l'etranger. 
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42. The European governments should consider 
whether they should not be offering the same 
incentives to make the price of the European 
products more competitive. The civil aviation 
authorities in Europe should be more willing to 
accept new developments in maintenance systems. 
They should also adopt common regulations in 
aviation matters. On the manufacturing side 
European manufacturers should guarantee that 
European equipment would not have to be 
depreciated faster than United States equipment. 
They should also make a greater effort to achieve 
easier maintenance, which means that access to 
components should allow quick changes of spare 
parts. 
43. Everybody should be aware that it is in the 
interest of European airlines and also of other 
airlines in the world for a healthy European 
aviation industry to be kept in being and that 
it would be inappropriate from all points of view 
for the United States to achieve a monopoly 
position in the western aviation world. 
U. Future prospects for Western European 
aeronautical industries 
44. Many questions were discussed under this 
head. Was it necessary to restructure the Euro-
pean aviation industry Y Was the problem facing 
the European industry internal or external ? 
Were the problems due to competition from 
America Y Would a single European industrial 
company or two or three consortia be useful or 
would such a structure be dangerous ? Was it 
necessary to keep a competitive system Y Was the 
real problem facing Europe industrial or com-
mercial Y 
45. On the question of co-operation between 
manufacturers, Mr. Guena, the French Minister, 
stated that present-day co-operation between the 
aeronautical industries was often uneven and 
improvised. Too often it had started on a 
piecemeal basis depending on day-to-day circum-
stances and burdened by the system of fair 
return, each country wishing to offset its con-
tribution to development costs by an equivalent 
share of production work. An extremely complex 
network of links between various European 
industrial firms had thus been woven but 
without resulting in any lasting and effective 
association. A clear objective, based on a political 
will and philosophy had been lacking. 
46. One of the disadvantages of the present 
system of extreme flexibility is that it prevents 
optimal capacity utilisation as the system can 
only lead to loose co-operation if a firm is a 
partner in one project and a competitor in 
another. One of the solutions proposed was to 
form two or three truly European aerospace 
companies. The advantage of such a structure 
would be that these companies would try to be 
as efficient as possible and therefore specialise 
in certain products. As they would be multi-
national they could more easily act in a European 
market. They also would seek to establish real 
European industrial integration across borders. 
4 7. It would of course be difficult to determine 
the type of aircraft to be manufactured and it 
might even be concluded that the number of 
projects to be implemented in the 1980s would 
be too small to give two companies in Europe a 
wide enough basis to compete with each other 
as well as with the United States' ind~ry. The 
two-company solution would certainly raise dif-
ficulties in European countries with only a small 
aerospace industry. However, thus to restructure 
the European industry would improve pos-
sibilities of serving a large share of the Euro-
pean home market. 
48. Another solution would be to form a num-
ber of specialised companies within the frame-
work mentioned above or as divisions for the dif-
ferent sections such as combat aircraft, transport 
aircraft, general aviation, helicopters, tactical 
missiles, space activities, etc. A co-operative 
group with a joint organisation like Panavia for 
planning, management and sales would have the 
advantage of permanency and therefore would 
' avoid the shortcomings of constantly changing 
patterns of co-operation. 
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49. To be effective, the joint management 
organisation would need considerable authority 
and the right to place production contracts 
where they may be executed the most efficiently. 
Although such a structure may be somewhat 
monopolistic, the European customer - govern-
ment or airline - could still consider non-
42. 11 convient que les gouvemements euro-
peens se demandent s'ils ne devraient pas offrir 
les memes avantages pour rendre le prix des 
materiels europeens plus competitifs. Les auto-
rites europeennes de !'aviation civile devraient 
etre mieux disposees a accepter !'evolution des 
systemes de maintenance. Elles devraient aussi 
adopter des reglements communs dans le domaine 
aeronautique. Quant aux constructeurs euro-
peens, ils devraient garantir que leurs materiels 
ne devront pas etre amortis plus rapidement que 
les materiels americains. lis devraient s'efforcer 
egalement de faciliter la maintenance, c'est-a-dire 
de rendre plus facile l'acces aux elements qui 
doivent etre changes rapidement. 
43. Tout le monde doit comprendre que non 
seulement les compagnies aeriennes europeennes, 
mais encore les compagnies du monde entier, ont 
interet au maintien d'une industrie aeronautique 
europeenne saine et qu'il serait peu souhaitable, 
a tous points de vue, que les Etats-Unis acquie-
rent un monopole dans le monde de !'aviation 
occidentale. 
11. L'avenir de l'industrie aeronautique 
des pays de l'Europe ocddentale 
44. De nombreuses questions ont ete examinees 
sous cette rubrique. Faut-il restructurer l'indus-
trie aeronautique europeenne ? Le probleme au-
quel elle se heurte est-il interne ou exteme ? Les 
difficultes sont-elles dues a la concurrence de 
l'Amerique 7 Faut-il une seule societe industrielle 
europeenne ou deux ou trois consortiums, ou bien 
cette structure est-elle dangereuse? Faut-il main-
tenir la concurrence 7 Le veritable probleme qui 
se pose a l'Europe est-il industriel ou com-
mercial Y 
45. S'agissant de la cooperation entre construc-
teurs, le ministre fran~ais des transports, M. 
Guena, a declare que la cooperation entre les 
industries aeronautiques a souvent aujourd'hui 
un caractere heurte et improvise. Trop souvent, 
elle a ete lancee au coup par coup en fonction 
des circonstances du moment et suivant le prin-
cipe du «juste retour», qui fait que chaque pays 
veut recuperer dans la production en charge de 
travail ce qu'il a apporte comme contribution aux 
depenses de developpement. n s'est ainsi tisse 
un reseau extremement complexe de liens entre 
les differents industrials europeens, ce qui n'a 
pas contribue, jusqu'a present, a la creation d'as-
sociations durables et efficaces entre eux. 11 a 
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manque un objectif clair s'appuyant sur une 
volonte politique et une philosophie. 
46. L'un des inconvenients du systeme extreme-
ment souple que nous connaissons est qu'il em-
peche !'utilisation optimale des capacites, etant 
donne qu'il ne peut aboutir qu'a une cooperation 
lache puisqu'une firme participant a un projet 
donne peut se retrouver concurrente dans un 
autre. L'une des solutions proposees a ete la 
formation de deux ou trois societes aerospatiales 
veritablement europeennes. L'avantage de cette 
structure serait que ces societes essaieraient d'etre 
aussi efficaces que possible et, par consequent, 
de se specialiser dans certaines productions. Corn-
me elles auraient un caractere multinational, 
elles pourraient agir plus facilement sur le mar-
cM europeen. En outre, elles chercheraient a 
etablir une veritable integration de l'industrie 
europeenne par dela les frontieres. 
47. 11 serait naturellement difficile de deter-
miner le type d'appareil a construire et l'on 
pourrait meme parvenir a la conclusion que les 
projets a mettre en reuvre dans les annees 1980 
seront trop peu nombreux pour donner a deux 
societes europeennes une base suffisante pour se 
concurrencer l'une l'autre et concurrencer egale-
ment l'industrie americaine. La formule qui pre-
voit deux societes souleverait certainement des 
difficultes dans les pays europeens qui n 'ont 
qu'une industrie aeronautique restreinte. Cepen-
dant, une telle restructuration de l'industrie 
europeenne permettrait sans doute de mieux 
repondre aux besoins de la majeure partie du 
marche interieur europeen. 
48. Une autre solution consisterait en une spe-
cialisation des societes dans le cadre dont il vient 
d'etre question ou des divisions dans les divers 
secteurs, c'est-a-dire les avions de combat, les 
avions de transport, !'aviation generale, les heli-
copteres, les missiles tactiques, les activites spa-
tiales, etc. Un groupe de cooperation dote d'une 
organisation commune, comme Panavia, par 
exemple, pour la planification, la gestion et les 
ventes, aurait l'avantage d'offrir un caractere 
permanent et attenuerait, par consequent, les 
problemes que pose le changement constant de 
partenaires dans le aysteme actuel 
49. Pour etre efficace, !'organisation de gestion 
commune aurait besoin d'une autorite conside-
rable et devrait aYoir le droit de passer des 
contrats de production avec les meilleurs execu-
tants. Bien que ce genre de structure puisse 
reveler des tendances monopolistes, les clients 
europeens - tant publics que prives - auraient 
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European products and thus ensure healthy 
competition. 
50. The main goal should be to organise the 
industry on a European scale in order to 
eliminate present fractionalisation both at the 
level of government planning and organisation 
and at industrial level. There are of course 
historical reasons for the development of such a 
situation, but the present result is inefficiency. 
To rectify the situation, however, would require 
special efforts by the European industry and 
customers and sacrifices too. 
51. It is necessary to renew the structure of 
the European aircraft industry in order to keep 
Europe in the vanguard of modern technology. 
No other industry faces greater technological 
demands than the aerospace industry and there-
fore no other industry sets higher technological 
goals for such a wide group of supplier indus-
tries. Superior technology is a prerequisite of 
competitive survival for economies such as the 
European economy and therefore a prerequisite 
of social and economic progress. For the industry 
there is no choice but to continue and to succeed. 
52. Although European aircraft technology is 
of very high standard and in some fields such as 
supersonic aircraft and short take-off and land-
ing systems superior to that of America, there 
are a great number of facts and trends which 
give the industry reason for concern : 
( i) the capital involved in new projects 
for development, production, market-
ing and support is growing progres-
sively; 
(ii) the unpredictability of inflation rates 
and drastic changes in currency 
values make sales predictions increas-
ingly difficult ; 
( iii) rising investments, severe inflation 
and a temporary market decline, as 
the airlines have overspent their 
financial resources, make it increas-
ingly difficult to reach the break-
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even point. The number of aircraft 
to be t:rold in order to get returns is 
every time more difficult to attain; 
(iv) to a growing extent the airlines are 
financing their purchases over the 
lifespan of the aircraft. The manu-
facturer, having to solve the finan-
cing problem, has therefore an 
increased risk ; 
( v) reduced defence budgets mean 
reduced purchases of military air-
craft leading to serious consequences 
for the civil market ; 
(vi) whereas European success is impos-
sible without European co-operation, 
European governments are still pro-
moting projects that are clearly com-
petitive with other publicly-supported 
European aircraft. 
53. In studying the economic problems of the 
European aircraft industry it might be useful 
to start by acknowledging a number of facts : 
(a) each of the six major United States 
aeronautical firms has an individual 
turnover higher than that of the com-
bined industries in the European Com-
munity; 
(b) since 1955, production runs for Euro-
pean aircraft have been on average 
140 compared with 500 in the United 
States; 
(c) the ratio of profits to capital is around 
16 % in the United States compared to 
less than 5 % in Europe ; 
(d) aircraft manufactured in the United 
States account for 98 % of the United 
States market, 7 4 % of the European 
market and 90 % of the world market ; 
aircraft manufactured in Europe 
account for 15 % of the European 
market, 0.5 % of the United States 
market and 4 % of the western world 
market; 
(e) the airlines, especially in countries 
where the aeronautical industry has 
no major civil programme, tend to 
toujours la possibilite de se tourner vers les pro-
duits non europeens et d'assurer ainsi une con-
currence saine. 
50. Le principal objectif doit etre d'organiser 
l'industrie a l'echelle europeenne de maniere a 
eliminer le fractionnement qui existe actuelle-
ment dans la planification et !'organisation au 
niveau gouvernemental et au niveau industrial. 
Cette situation s'explique naturellement par des 
motifs historiques, mais elle aboutit aujourd'hui 
a l'inefficacite. Pour y remedier, l'industrie euro-
peenne et ses clients europeens doivent etre dis-
poses a faire des efforts particuliers et a consen-
tir certains sacrifices. 
51. Le renouvellement des structures de l'in-
dustrie aeronautique europeenne est indispen-
sable pour que !'Europe reste a la pointe de la 
technologie moderne. Aucune autre industria ne 
se heurte a des exigences technologiques aussi 
imperieuses que l'industrie aerospatiale et, par 
consequent, aucune autre industria ne fixe a un 
plus vaste groupe de fournisseurs industrials des 
objectifs technologiques plus eleves que l'indus-
trie aerospatiale qui eleve ainsi, d'une maniere 
decisive, le niveau general de la competitivite 
industrielle. La superiorite de la technologie est 
un prealable de la survie en milieu concurrentiel 
pour des economies comme celles des pays euro-
peens et, par consequent, un prealable du progres 
social et economique. Pour cette industria, il n'est 
pas d'autre choix que de continuer et de reussir. 
52. Bien que la technologie aeronautique euro-
peenne soit de tres haute qualite et, dans certains 
domaines tels que les appareils a decollage verti-
cal et les transports supersoniques, superieure a 
la technologie americaine, nombre de faits et de 
tendances preoccupent l'industrie : 
( i) les capitaux investis dans les nou-
veaux projets pour le developpement, 
la production, la commercialisation et 
l'apres-vente sont de plus en plus im-
portants; 
( ii) le caractere imprevisible des taux 
d'inflation et les modifications radi-
cales de la valeur des monnaies ren-
dent toute prevision en matiere de 
ventes de plus en plus difficile ; 
( iii) la croissance des investissements, !'in-
flation severe et la faiblesse tempo-
raire du marche, etant donne que les 
compagnies aeriennes ont engage des 
depenses depassant leurs moyens fi-
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nanciers, font qu'il est de plus en plus 
difficile d'atteindre le seuil de renta-
bilite. Les series necessaires pour ob-
tenir une remuneration sur les capi-
taux investis sont de plus en plus 
longues; 
( i1J) les compagnies aeriennes etalent de 
plus en plus le financement de leurs 
achats sur la duree de vie de l'appa-
reil. Le constructeur, qui doit resou-
dre le probleme du financement, 
encourt done un risque accru ; 
( 11) la reduction des budgets de defense 
entraine une reduction des achats 
d'appareils militaires, ce qui affecte 
gravement le marche des appareils 
civils; 
(11i) alors que le succes de l'Europe est 
impossible sans cooperation europeen-
ne, les gouvernements europeens en-
couragent encore des projets qui vien-
nent manifestement concurrencer 
d'autres appareils europeens soutenus 
par les fonds publics. 
53. Quand on etudie les problemes economiques 
de l'industrie aeronautique europeenne, il y a 
lieu de faire un certain nombre de constatations : 
(a) chacune des six gran des firmes aero-
nautiques americaines realise separe-
ment un chiffre d'affaires superieur a 
celui de !'ensemble des industries de la 
Communaute europeenne ; 
(b) depuis 1955, la moyenne des series 
d'avions en Europe a ete de 140 contre 
500 aux Etats-Unis ; 
(c) le rapport be~efices sur capital prop re 
est de l'ordre de 16 % aux Etats-Unis 
contre moins de 5 % en Europe ; 
(d) les avions fabriques aux Etats-Unis 
representent 98 % du marche ameri-
cain, 7 4 % du marche europeen et 90 % 
du marche mondial ; les avions fabri-
ques en Europe representant 15 % du 
marche europeen, 0,5 % du marche 
americain et 4 % du marche du monde 
occidental ; 
(e) les compagnies aeriennes, notamment 
dans les pays ou l'industrie aeronau-
tique n'a pas de grands programmes 
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procure their aircraft outside Europe 
with a view to retaining maximum 
independence ; 
(f) the amortisation of development costs 
is becoming increasingly difficult as 
costs average 30 to 40 times the price 
of the aircraft (60 to 70 times in the 
case of Concorde). In the case of 
Airbus, research and development costs 
will be amortised only if 250 to 300 
are sold. As the European market is 
too small to take so many it is essential 
to export to the world market. 
54. To ease the situation, the governments con-
cerned should harmonise procedures for guar-
anteeing exchange rates and strengthening guar-
antees against rising prices. Credit conditions in 
terms of cost and duration should be similar to 
those granted to United States manufacturers. 
Customs regulations should be revised. 
55. For economic reasons the European aero-
space industry should seek full co-operation at 
the level of development, the sale of these 
products to non-European countries should be 
actively promoted, the European governments 
should create an all-European market for 
products of the aerospace industry and should 
finally remove the obstacles, juridical, fiscal and 
monetary, now encountered by European aircraft 
and other products of the industry. 
56. An essential element for the aircraft indus-
try to have a sound basis on which to build is 
the political will of the European governments 
to have a European aerospace industry. This 
determination must be sustained over a very 
long period. There must also be a valid political 
purpose to justify having_ a European aerospace 
industry. This means that first and foremost 
there must be a common defence policy - your 
Rapporteur will discuss military matters in a 
separate chapter - and as a corollary a com-
mon commercial air transport policy. Clearly 
the product must be wanted by the customer 
and must be competitive according to the com-
mercial judgment of the airlines. 
57. The airlines have already formed two 
major groupings- the KSSU and ATLAS-
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which might lead to unification of their ideas 
and resources on maintenance, operations and 
aircraft requirements. This also gives them a 
stronger position in their negotiations with the 
manufacturers as well as with their governments. 
58. The latter are now very much involved in 
all sorts of technical discussions and instead of 
two-party discussions the government administra-
tion has become such an important third party 
that the negotiations are protracted and decisions 
are delayed. As this process is being repeated 
with the national governments, the question 
arises as to why the government agencies con-
cerned should not adopt a common approach 
and act as a consortium of government agencies. 
Through this concentration of authority, the 
decision-making process could be speeded up and 
would automatically force this consortium to 
deal with essential elements and not unnecessary 
details. 
59. In the competitive world of aviation, tim-
ing is very important once agreement to go ahead 
is reached. There is no doubt that the American 
industry will make every effort to keep the 
market it now has. Not only is government 
policy important in the decision-making process, 
the governments should also use their influence 
to lower air fares within the Western European 
countries, execute a regional policy in which the 
air routes could play a vital role and finally 
organise a European Aviation Agency. 
m. The interdependence of civil 
and military markets 
60. History since the second world war clearly 
illustrates the importance of the military market 
for the aeronautical industry. It was not by 
chance that commercial aviation made such great 
strides immediately after the second world war. 
The United States had to wage a war on very 
distant overseas fronts and had to build up a 
system of military air transportation accord-
ingly. To sustain both the Atlantic and Pacific 
fronts heavy aircraft for transporting troops and 
equipment had to be produced on an enormous 
scale. For instance, in 1943 the United States 
industry built 85,000 fighter and military trans-
port aircraft. Completely new flying standards 
were established thanks to the millions of flight 
hours registered by military aircraft. 
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civils, tendent a se procurer leurs ap-
pareils hors d'Europe par souci de 
conserver le maximum d'indepen-
dance; 
(f) l'amortissement des co'll.ts de develop-
pement devient de plus en plus dif-
ficile, etant donne qu'ils representant 
en moyenne 30 a 40 fois le prix de 
l'avion (60 a 70 fois dans le cas de 
Concorde). Pour !'Airbus, les cou.ts de 
recherche et de developpement ne se-
ront amortis que si l'on vend de 250 
a 300 appareils. Comme le marche eu-
ropeen est insuffisant pour cela, il est 
necessaire de prevoir !'exportation sur 
le marche mondial. 
54. Pour remedier a cet etat de choses, les gou-
vernements interesses devraient harmoniser les 
procedures de garantie de change et renforcer 
la garantie contre la hausse des prix, les condi-
tions de credit privilegiees en cout et en duree 
devraient etre analogues a celles qui sont accor-
dees par les constructeurs americains, et il fau-
drait revoir les regimes douaniers. 
55. Pour des raisons economiques, l'industrie 
aerospatiale europeenne doit rechercher une 
cooperation complete au niveau du developpe-
ment ; la vente de ses produits doit etre large-
ment encouragee dans les pays non europeens ; 
les gouvernements europeens doivent creer un 
marche communautaire des produits de l'indus-
trie aerospatiale et supprimer enfin les obstacles 
juridiques, fiscaux et monetaires que rencontrent 
actuellement les appareils europeens et les autres 
produits de cette industrie. 
56. Pour que l'industrie aeronautique repose 
sur une base solide, il est essentiel que les gou-
vernements europeens aient la volonte politique 
d'avoir une industrie aerospatiale europeenne, et 
cette volonte doit se maintenir pendant une tres 
longue periode. Elle doit, en outre, s'accompagner 
d'un objectif politique susceptible de justifier 
!'existence de cette industrie aerospatiale euro-
peenne. Cela signifie qu'il doit y avoir, avant 
tout, une politique de defense commune - votre 
rapporteur examinera les aspects militaires dans 
un autre chapitre - et, par consequent, une poli-
tique commune de transport aerien commercial. 
Il est evident que le produit doit repondre aux 
besoins de l'utilisateur et qu'il doit etre compe-
titif, du point de vue commercial, aux yeux des 
compagnies aeriennes. 
57. Celles-ci ont deja forme deux grands grou-
pements- KSSU et ATLAS- ce qui pourrait 
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aboutir a une unification des idees et des res-
sources en ce qui concerne la maintenance, !'ex-
ploitation et les besoins en appareils. Cela ren-
force, par ailleurs, leur position dans les nego-
ciations qu'elles menent avec les constructeurs 
et avec les gouvernements. 
58. Ceux-ci interviennent maintenant tres fre-
quemment dans toutes sortes de discussions tech-
niques qui, de bipartites, deviennent tripartites 
etant donne !'importance des fonctionnaires gou-
vernementaux, de sorte que les negociations 
trainent en longueur et que les decisions sont dif-
ferees. Comme ce processus se repete au sein des 
gouvernements nationaux, on peut se demander 
si les organismes gouvernementaux interesses ne 
devraient pas adopter une politique commune et 
former comme un consortium d'agences gouver-
nementales. Cette centralisation de l'autorite per-
mettrait d'accelerer la procedure de decision et 
obligerait automatiquement le consortium a aller 
a l'essentiel sans s'arreter aux details superflus. 
59. Dans le monde de concurrence qu'est celui 
de l'aeronautique, le facteur temps a une impor-
tance considerable, une fois que la decision d'aller 
de l'avant a ete prise. 11 est hors de doute que 
l'industrie americaine s'efforcera par tous les 
moyens de conserver ses marches actuels. Les 
gouvernements jouent un role important dans la 
procedure de decision, mais ils devraient aussi 
user de leur influence pour faire baisser les tarifs 
interieurs en Europe occidentale, mettre en reuvre 
une politique regionale dans laquelle les liaisons 
interurbaines pourraient jouer un role essentiel 
et, enfin, creer une Agence de !'aviation civile 
europeenne. 
m. L 'interdependance des marches civil 
et militaire 
60. Les evenements qui se sont deroules depuis 
la deuxieme guerre mondiale illustrent bien !'im-
portance du marche militaire pour l'industrie 
aeronautique et ce n'est pas un hasard si, pen-
dant cette periode, !'aviation commerciale a con-
nu un developpement aussi considerable. Les 
Etats-Unis devaient mener un conflit sur de 
tres longues lignes exterieures et ils ont ete 
amenes, en consequence, a mettre sur pied un 
systeme de transport militaire aerien. Pour inter-
venir a la fois sur les fronts de l'Atlantique et 
du Pacifique, i1 fallait realiser, sur une tres 
grande echelle, des avions de fort tonnage pour 
le transport des troupes et du materiel. L'indus-
trie americaine a construit, par exemple en 1943, 
quelque 85.000 avions militaires de combat et de 
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61. After the war, civil transport aircraft, 
propelled by the same type of engines as the 
military aircraft, could be developed without 
delay since all the technical conditions for com-
.n.ercial flights had been met through the efforts 
of American manufacturers to meet the require-
ments of global strategy. 
62. Immediately after the war, European 
governments, many of them with colonial prob-
lems, needed all the transport aircraft they could 
muster to re-establish the necessary connections. 
They accepted American regulations and organi-
sations. They accepted American regulations and 
organisations in order to use these aircraft as 
soon as possible. 
63. Today the military market for aircraft and 
missiles of the WEU countries can be estimated 
at $15.4 billion. The comparable United States 
figure is $40.1 billion. Of the total of $15.4 bil-
lion, half is of United States origin, the United 
Kingdom and France being the only countries 
taking a quarter or less of their requirements 
from the United States. The European military 
market for the period 1968-80 would be about 
$35 billion plus or minus about 15 %·Up to 1973 
an important part of this sum has already been 
spent but the greater part will be absorbed by 
the military programmes now being processed 
such as the Anglo-French helicopter programme, 
the Jaguar, the Martel missiles and the MRCA. 
The latter, in which the United Kingdom, Italy 
and Germany are partners, is the most important 
co-ordinated effort so far accomplished by Euro-
pean countries when one takes into account the 
aspects of advanced technology and the quantities 
probably to be ordered. 
64. In the fields of airframes, engines and 
other equipment, considerable progress has been 
made and there has been a spectacular improve-
ment in aircraft performance. For instance, the 
1948 Rolls-Royce jet engine had a thrust of 
2,300 kg. whereas the present-day JT.9 engine of 
the Boeing 747 has a thrust of 20,000 kg. This 
considerable progress had of course a great 
impact on the cost of equipment ; the price of 
fighter aircraft has increased fourfold and that 
of large civil aircraft even more. 
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65. On the military side this great incerase in 
costs has led to a reduction in the number of 
fighter aircraft in service throughout the world. 
For instance, the Panavia 200 costs $11,000 mil-
lion for 800 aircraft, including research and 
development. 
66. In the field of airframes the research, 
development and mass production of the B-47 
and B-52 bombers led to the Booing 707 civil 
aircraft. Many other examples could be given 
of the interdependence of civil and military aero-
nautical work in the aerospace industry. This is, 
however, particularly true where equipment and 
propulsion are concerned. 
67. The requirements of British or American 
strategic bomber navigation led to the develop-
ment of electronic systems to guide the aircraft 
from the ground. Military needs accelerated the 
generalisation of radar on board aircraft. Decca-
type navigation systems and methods of charting 
itineraries on the pilot's instrument panel are 
also of military origin. The same is true of air 
position indicators, and the inertial guidance 
system first developed for missiles and military 
aircraft, and now adapted for the navigation of 
commercial aircraft. New approach and landing 
systems have been elaborated because of military 
needs. Miniaturisation of electronic equipment 
and other systems now being developed will be 
used tomorrow in civil aircraft. Many new 
materials, light alloys, glass fibre, high resistance 
steel have been used in military aircraft and 
missiles and are now being considered for 
general use. 
68. As far as propulsion systems are concerned 
the military contribution to the development of 
commercial propulsion techniques is most evident 
because it affects nearly all civil aircraft. The 
first jet engines were first installed in Canberra 
bombers and then in Hawker Hunter fighters 
and afterwards in civil aircraft such as the 
Caravelle. The Olympus jet engine was first 
mounted on the Vulcan bomber and a more 
developed type of this engine now equips the 
Concorde. The decision of the British Govern-
ment in the second half of the 1960s to stop the 
development of the TSR-2 attack and reconnais-
sance aircraft deprived the Concorde project of 
the flying test bench which this military aircraft 
transport. Grace aux millions d 'heures de vol 
accumulees par les avions militaires, de toutes 
nouvelles normes d'exploitation commerciale ont 
ete etablies. 
61. Apres la guerre, des avions de transport 
civils propulses par le meme type de moteurs 
ont pu etre rapidement developpes, puisque 
toutes les conditions techniques du vol commer-
cial avaient ete satisfaite~r grace aux efforts de-
ployes par les constructeurs americains pour re-
pondre aux exigences d'une strategie globale. 
62. Au lendemain du conflit mondiai, les gou-
vernements europeens - nombre d'entre eux 
etaient aux prises avec des problemes coloniaux 
- avaient besoin de tousles avions de transport 
disponibles pour retablir les liaisons necessaires. 
Pour les utiliser aussi rapidement que possible, 
ils ont adopte les reglementations et les systemes 
americains. 
63. Aujourd'hui, le marche militaire des avions 
et des missiles dans les pays de l'U.E.O. peut etre 
evalue a 15,4 milliards de dollars (le chiffre cor-
respondant est -40,1 milliards pour les Etats-
Unis). Sur ce total, 50% du materiel est d'ori-
gine americaine, le Royaume-Uni et la France 
etant les seuls pays pour lesquels cette part est 
egale ou inferieure a 25 %. Pour la periode 
1968-1980, le marche militaire europeen sera de 
l'ordre de 35 milliards de dollars, plus ou moins 
15 % environ. A la fin de 1973, une fraction 
importante de cette somme sera deja depensee, 
mais la majeure partie sera absorbee par les pro-
grammes militaires actuellement en cours tels que 
le programme anglo-franc;ais d'helicopteres, le 
Jaguar, les missiles Martel et le MRCA. Ce der-
nier, auquel participent le Royaume-Uni, l'Italie 
et l'Allemagne, constitue !'effort coordonne le 
plus important accompli jusqu'a present par les 
pays europeens si l'on tient compte des techni-
ques avancees qu'il implique et le nombre d'unites 
qui seront probablement commandees. 
64. Dans le domaine des cellules, des moteurs 
et des equipements divers, !'evolution a ete consi-
derable et les performances des avions ont aug-
mente de fac;on spectaculaire. En 1948, par exem-
ple, le reacteur Rolls-Royce avait une poussee de 
2.300 kg, tandis qu'aujourd'hui, le moteur JT.9 
du Boeing 747 atteint 20.000 kg. Cette evolution 
considerable a naturellement eu une grande inci-
dence sur le coftt des materiels ; le prix des avions 
de combat a ete multiplie par quatre et celui des 
grand£ avions civils a subi une aggravation 
encore plus grande. 
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65. Sur le plan militaire, cette forte hausse des 
coftts a entraine une reduction du nombre des 
avions de combat en service dans le monde. Par 
exemple, le Panavia 200 coftte 11 milliards de 
dollars pour 800 appareils, recherche et develop-
pement compris. 
66. Dans le domaine des cellules, !'etude, la 
realisation et la production en grande serie des 
bombardiers B-47 et B-52 ont conduit aux 
Boeing 707 de transport civil. On pourrait don-
ner bien d'autres exemples de l'interdependance 
des recherches aeronautiques et aerospatiales, tant 
civiles que militaires, mais cela est particuliere-
ment vrai en matiere d'equipements et de pro-
pulseurs. 
67. Ce sont les imperatifs de la navigation des 
bombardiers strategiques, qu'ils soient americains 
ou britanniques, qui ont conduit a la mise au 
point de systemes electroniques pour le guidage 
des avions a partir du sol. Ce sont les besoins du 
combat qui ont accelere la generalisation des 
radars de bord. Les militaires sont aussi a l'ori-
gine des systemes de navigation du type Decca 
et des methodes de representation cartographique 
des itineraires sur la planche de bord du pilote. 
11 en est de meme pour les indicateurs de position 
dans l'air et les systemes inertiels, d'abord etudies 
pour le guidage des engins, puis des avions mili-
taires, et aujourd'hui adaptes a la navigation des 
appareils commerciaux. C'est encore aux besoins 
militaires que l'on doit la mise au point de nou-
veaux systemes d'approche et d'atterrissage. La 
miniaturisation des equipements electroniques et 
d'autres systemes actuellement a l'etude seront 
utilises demain sur les avions civils. De nombreux 
materiaux nouveaux, alliages Iegers, fibres de 
verre, aciers a haute resistance, ont ete essayes 
sur les avions militaires et les missiles et l'on 
envisage maintenant d'en generaliser !'utilisation. 
68. En ce qui concerne les propulseurs, la con-
tribution des militaires au developpement des 
techniques de propulsion commerciale est mani-
feste parce qu'elle interesse la quasi-totalite des 
avions civils. Les premiers reacteurs ont ete ins-
talles sur les bombardiers Canberra, puis sur les 
chasseurs Hawker Hunter, et ensuite sur des 
avions civils comme la Caravelle. Le reacteur 
Olympus, d'abord monte sur le bombardier 
V ulcan, a donne une version evoluee qui equipe 
maintenant le Concorde. La decision prise par le 
gouvernement britannique, vers la fin des an-
nees 1960, de mettre un terme a la carriere de 
l'avion d'attaque et de reconnaissance TSR-2 a 
prive le projet Concorde du banc d'essais volant 
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would have provided. Many other derivatives 
could be given from lines of engines developed 
by Pratt and Whitney or General Electric. From 
some versions nearly 10,000 engines have been 
built. 
69. Yet one other example, the engine which 
will be used in the Airbus is a General Electric 
engine developed to propel the heavy cargo air-
craft, the Lockheed Galaxy of the United States 
air force. 
70. As European industry needs American 
know-how and American engine trials, collabora-
tion between European and American engine 
manufacturers cannot but be encouraged. More-
over, equipping European aircraft with Ameri-
can engines helps the European airframe indus-
try to penetrate the American market. 
71. The European airframe industry is not 
yet as efficient as the American industry. Mili-
tary and civil budgets allow the United States 
to have a turnover four times higher than Europe 
employing only twice as many persons. 
72. In the engine industry the number of 
persons employed is about the same in Europe 
as in America : 91,000 to 96,000. Per capita 
turnover in Europe varies from one firm to 
another around 1.8 to 3 times lower than that of 
General Electric in the United States. 
73. It should be borne in mind that the Euro-
pean defence budgets are relatively low and are 
still being reduced further, whereas the United 
States defence budget stays at the same level. As 
it is inconceivable for an aircraft engine industry 
to exist unless at least 50 % of its work is mili-
tary, the need for Europe to collaborate with the 
United States has to be acknowledged. 
IV. Co-operation between the United States 
and Europe 
7 4. Although there is no lack of competition 
between the United States and Europe over the 
whole range of aeronautical products, both 
parties realise that they still have to collaborate. 
Collaboration is of major importance where 
engines are concerned. Engineers from SNECMA 
and Rolls-Royce have been collaborating for a 
long time with United States firms such as 
Gene~'al Electric and Pratt and Whitney. 
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75. European aircraft have been equipped with 
American engines and vice versa, the most 
famous case being, of course, the fitting of 
Rolls-Royce RB-211 engines in the Lockheed 
10-11. The new British project, the HS-146, will 
be equipped with a Lycoming engine. 
76. Mr. Ziegler of SNIAS and even the Presi-
dent of the French Republic himself referred to 
the possibility of co-operation with the United 
States on a second generation Concorde, a project 
which could be achieved in 1985. 
77. It should be underlined that there is no 
question of acting against the United States 
aeronautical industry, but the European indus-
try must ensure that it is strong enough to 
negotiate on an equal footing. This long-range 
aim can be achieved successfully only if a long-
term policy is defined and backed jointly by 
European governments, users and industry. 
78. Without this, there will not be a European 
partner. The United States has always had to 
deal with individual European governments 
which, according to their position in the aero-
nautical field, have pursued a variety of policies. 
79. The United Kingdom and ~,ranee have 
maintained or developed a fairly large aircraft 
industry based on the requirements of their own 
defence and the national civil market. 
80. Italy and Germany both have a rather 
limited aircraft capacity, whether judged by 
their home markets or by their gross national 
product. 
81. The historical development of procurement 
of military aircraft in particular has led to a 
certain imbalance in the European aircraft indus-
try. The special situations of Italy and Germany 
allowed American industry to conquer an 
important part of the European military air-
craft market. At the same time, European indus-
try does not have the same facilities in the United 
States for selling military aircraft. As the mili-
tary sector constitutes 50 % of the market, this 
imbalance created a weakness which had 
important repercussions on the ability of the 
industry to be competitive in' the civil and trans-
port aircraft market. 
82. The United States home market is about 
50 % of the world market for transport aircraft 
as compared to 25 to 30 % for Europe and about 
que devaient lui fournir les militaires. On pour-
rait citer de nombreuses autres families de mo-
teurs ainsi que les derives realises par Pratt & 
Whitney ou ~neral Electric. Dans certains cas, 
pres de 10.000 moteurs ont ete construits. 
69. Un dernier exemple : le propulseur qui 
equipera l'Airbus est un reacteur General 
Electric developpe pour propulser le gros cargo 
Lockheed Galaxy de l'armee de l'air americaine. 
70. Comme l'industrie europeenne a besoin des 
techniques operationnelles et des essais de mo-
teurs americains, la collaboration entre les moto-
ristes europeens et americains ne peut etre 
qu'encouragee. De plus, la motorisation d'avions 
europeens par des moteurs americains aide la 
penetration de l'industrie europeenne des cellules 
sur le marche americain. 
71. Les avionneurs europeens ne sont pas 
encore aussi efficaces que leurs homologues ame-
ricains. Les budgets militaire et civil permettent 
aux Etats-Unis d'avoir un chiffre d'affaires 
quatre fois plus eleve que l'Europe, alors qu'ils 
n'emploient que le double de personnes. 
72. Chez les motoristes, les effectifs sont du 
meme ordre de grandeur en Europe et en Ameri-
que : 91.000 contre 96.000. Le chiffre d'affaires 
par emploi varie en Europe selon les societes : il 
est de 1,8 a 3 fois plus faible que celui realise 
par General Electric aux Etats-Unis. 
73. Enfin, il ne faut pas oublier que les bud-
gets de defense en Europe sont relativement 
faibles et qu'ils ont tendance a decroitre, tandis 
que le budget de defense americain reste in-
change. Comme il n'est pas concevable qu'une 
industrie des moteurs puisse vivre si 50 % au 
moins de son activite n'est pas d'ordre militaire, 
il faut done admettre la necessite pour !'Europe 
de collaborer avec les Etats-Unis. 
IV. Cooperation 
entre les Etats- Unis et l'Europe 
74. Bien que les Etats-Unis et !'Europe soient 
en concurrence pour toute la gamme des produits 
aeronautiques, on n'en reconnait pas moins, de 
part et d'autre, la necessite de collaborer et cela 
tout particulierement dans le domaine des mo-
teurs. Il y a longtemps que les ingenieurs de la 
S.N.E.C.M.A. et de Rolls-Royce collaborent avec 
des firmes americaines telles que General Electric 
et Pratt & Whitney. 
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75. Des avions europeens ont ete dotes de mo-
teurs americains et vice-versa, l'exemple le plus 
fameux etant naturellement le Lockheed 10-11 
equipe des moteurs Rolls-Royce RB-211. Le 
nouvel appareil britannique, le HS-146, recevra 
des moteurs Lycoming. 
76. M. Ziegler, de la S.N.I.A.S., et le President 
de la Republique fran~aise lui-meme, ont evoque 
les possibilites de cooperation avec les Etats-Unis 
pour la construction d'un Concorde de seconde 
generation, projet qui pourrait etre realise en 
1985. 
77. 11 convient de souligner qu'il ne s'agit pas 
de combattre l'industrie aeronautique americaine, 
mais l'industrie europeenne doit s'assurer une 
position assez forte pour negocier sur un pied 
d'egalite. Ce but a long terme ne peut etre atteint 
que grace a une politique a long terme definie et 
soutenue conjointement par les gouvernements 
europeens, les utilisateurs et l'industrie. 
78. Autrement, il n'y aura pas de partenaire 
europeen. Les Etats-Unis ont toujours du traiter 
avec des gouvernements europeens isoles qui, 
selon leur position dans le domaine aeronautique, 
menaient des politiques differentes. 
79. Le Royaume-Uni et la France ont conserve, 
ou developpe, une industrie aeronautique assez 
importante qui s'appuie sur les besoins de leur 
propre defense et le marche civil national. 
80. L'Italie et l'Allemagne ont toutes deux un 
potentiel assez limite par rapport a leur marche 
interieur ou leur produit national brut. 
81. L'evolution des politiques d'acquisition des 
appareils militaires, notamment, a provoque avec 
le temps un certain desequilibre dans l'industrie 
aeronautique europeenne. La situation particu-
liere de l'Italie et de l'Allemagne a permis a 
l'industrie americaine de conquerir une part 
importante du marche europeen des avions mili-
taires, mais, parallelement, l'industrie euro-
peenne n'a pas dispose des memes facilites pour 
la vente de ses avions militaires sur le marche 
americain. Comme le secteur militaire represente 
50 % du marche, ce desequilibre s'est traduit par 
un affaiblissement qui a d'importantes repercus-
sions sur les capacites competitives de cette in-
dustrie sur le marche des avions de transport 
civils. 
82. Le marche interieur americain represente 
environ 50% du marche mondial des avions de 
transport contre 25 a 30 % pour !'Europe, et le 
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the same percentage for the rest of the world. 
The United States Government has consequently 
followed a "buy American" policy which in some 
cases is even set out in United States Federal 
laws. 
83. The dominant American position in Europe 
and in the rest of the world is and will be 
defended and, having to deal with different 
countries bilaterally, the United States is in a 
strong position. In Italy, for instance, industry 
feels that for the time being a head-on clash 
with American industry is not realistic. Industry 
should se~k some form of co-operation, at least 
for so long as its efficiency falls short of that 
of American industry. They consider that because 
of its enormous investments, product quality and 
worldwide commercial network, the position of 
American industry is so strong that it is prac-
tically impossible, in view of the present size of 
the European industry, to compete with it. They 
agree that European products are technically up 
to date and of good quality, but sales organisa-
tions and especially after-sales service are not 
yet quite strong enough to assure commercial 
success. The fear also exists that the American 
1965 1966 
----
Total ($ million) I 76 
% of Export-Import tota] 6.9 
% of non-mi1itary 12.7 
85. For the military market, the United States 
has adopted the military assistance programme 
and foreign military sales act. According to this 
act, the United States Government can lend 
money or give military equipment to other 
governments outright. Military aid in 1972 was 
more than $1,500 million. For instance, it gave 
Greece $70 million so that it could buy Phantom 
aircraft ; for the rest of the purchase price 
credit was given with an interest of 5.5 %. So 
that Turkey could buy 40 Phantoms, a loan of 
$100 million was given. 
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industry might conclude a partnership with the 
Japanese aircraft industry which could have 
serious consequences for the European industry. 
They therefore consider that it is not realistic 
to refuse to collaborate with the American 
industry. 
84. In order to maintain its preponderant posi-
tion on the world market, the United States has 
taken a number of measures to promote export 
sales for its aircraft industry. One such measure 
is the establishment of the Export-Import Bank 
for the purpose of promoting sales of the aircraft 
and equipment on the civil market. Credit up to 
40 or 45 % of the market price of the aircraft 
equipment is given to all countries at a fixed 
interest rate of 6 % for a period of up to ten 
years. If this loan is not sufficient, further loans 
may be obtained from commercial banks in the 
United States with the possibility of guarantees 
by the Export-Import Bank. The bank has there-
fore assumed an important role in financing the 
export of transport aircraft and equipment. The 
following are Export-Import Bank jet loan 
authorisations : 
Financial Year 
m· I 1967 1968 1969 1970 1971 
------------
677 295 189 588 462 600 
26.9 12.0 15.0 28.1 20.7 19.6 
41.9 18.0 18.2 32.5 23.5 23.3 
86. Apart from these direct financial measures, 
the United States Government has also adopted 
a number of protectionist measures which are 
detrimental to the European aeronautical indus-
try. Well known is the 5% customs duty to be 
paid on all equipment exported from Europe to 
the United States, whereas no European duty 
exists for American equipment. Fiscal measures 
are based on the "buy American" act giving a 
7 % reduction when American equipment is 
bought. Domestic international sales corporations, 
which are ventures established especially to pro-
mote exports, obtain tax exemption on 50 % 
pourcentage est a peu pres le meme pour le reste 
du monde. Le gouvernement americain a done 
suivi la politique « Achetez americain » et l'a 
parfois meme inscrite dans la legislation federale. 
83. La predominance des Etats-Unis en Europe 
et dans le reste du monde est et sera defendue 
et, comme les Etats-Unis traitent avec les autres 
pays sur une base bilaterale, ils sont en position 
de force. En Italie, par exemple, l'industrie 
estime, qu'a l'heure actuelle, un choc frontal avec 
l'industrie americaine ne serait pas realiste et 
qu'il convient de rechercher une certaine coope-
ration, aussi longtemps du moins qu'elle n'aura 
pas atteint l'efficacite de son homologue d'outre-
Atlantique. On considere que, du fait de ses 
enormes investissements, de la qualite de ses 
produits et de !'existence de son reseau commer-
cial mondial, la position de l'industrie americaine 
est si forte qu'elle est pratiquement inattaquable, 
compte tenu des dimensions actuelles de l'indus-
trie europeenne. Meme si les produits europeens 
sont techniquement modernes et de bonne qualite, 
ils ne disposent pas encore de services de vente, 




Total (en millions de 
dollars) 1 76 
Pourcentage du total 
Export-Import 6,9 
Pourcentage des produits 
non militaires 12,7 
85. Pour le marche militaire, les Etats-Unis ont 
adopte la loi sur le programme d'assistance mili-
taire et de ventes militaires a l'etranger, qui 
permet au gouvernement americain de consentir 
des prets ou de fournir directement du materiel 
militaire aux autres pays. L'aide militaire a de-
passe 1 milliard et demi de dollars en 1972. Par 
exemple, 70 millions de dollars ont ete fournis 
a la Grece pour l'achat de Phantom, le solde 
etant finance a un taux d'interet de 5,5 %. Un 
pret de 100 millions de dollars a ete egalement 




en faire des succes commerciaux. On redoute 
aussi que l'industrie americaine s'allie a l'indus-
trie aeronautique japonaise, ce qui pourrait avoir 
de graves consequences pour l'industrie euro-
peenne. On considere done qu'il n'est pas realiste 
de refuser de collaborer avec l'industrie ameri-
caine. 
84. Pour conserver leur predominance sur le 
marche mondial, les Etats-Unis ont pris un cer-
tain nombre de mesures destinees a favoriser les 
exportations de produits aeronautiques, et ils 
ont notamment fonde l'Export-Import Bank en 
vue d'encourager la vente d'avions et d'equipe-
ments sur le marche civil. Tous les pays peuvent 
beneficier d'un credit atteignant jusqu'a 40 ou 
45 % du prix d'achat a un taux d'interet fixe 
de 6 %, sur une periode pouvant aller jusqu'a 
10 ans. Si ce pret ne suffit pas, les banques 
d'affaires americaines peuvent accorder des prets 
supplementaires eventuellement garantis par 
!'Export-Import Bank. Celle-ci a done joue un 
role important dans le financement de !'exporta-
tion des avions de transport et des equipements. 
Voici un tableau des autorisations de prets qu'elle 
a accordees pour les avions a reaction: 
Exercices financiers 
1967 1968 1969 1970 1971 1972 
------------
677 295 189 588 462 600 
26,9 12,0 15,0 28,1 20,7 19,6 
41,9 18,0 18,2 32,5 23,5 23,3 
86. Outre ces dispositions concernant l'aide 
financiere directe, le gouvernement americain a 
egalement adopte un certain nombre de mesures 
protectionnistes qui portent prejudice a l'indus-
trie aeronautique europeenne. Nul n'ignore que 
les exportations europeennes aux Etats-Unis sont 
frappees d'un droit de 5 %, alors que le materiel 
americain entre en franchise en Europe. Des 
mesures fiscales fondees sur la loi « Achetez 
americain » accordent une reduction de 7 % sur 
les achats de materiel americain. Les Societas 
pour la vente des produits nationaux a l'etranger, 
entreprises specialement creees pour favoriser les 
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of their earnings. Financial measures such as the 
ban on financing by the Export-Import Bank of, 
for instance, American engines used in European 
planes such as Airbus or Mercure, have also been 
adopted. Other measures concern the ban on 
selling to Eastern European countries equip-
ment which might be considered of strategic 
importance. Political economic measures concern 
the trading in of old or secondhand equipment 
in exchange for new equipment against prices 
clearly above the market. 
87. It is clear that the European governments 
should take measures against this array of Ameri-
can measures, especially since the revaluation of 
some European currencies and the devaluation 
of the dollar have handicapped the European 
industry by some 15 to 20 %. To this must be 
added rising prices due to inflation which is 
continuously more pronounced in Europe than 
in the United States. 
V. Technical aspects 
88. In the recommendation drawn from his 
first report, your Rapporteur invited the 
Ministers of the member countries concerned to 
set up a specialised European aeronautical 
agency as soon as the code of certification and 
airv,·orthiness had been adopted. The Council 
replied that the aim of technical harmonisation 
on certificates of airworthiness must first be 
achieved before the formal establishment of a 
specialised European airworthiness and certifica-
tion agency can, if necessary, be considered. The 
International Association of Aerospace Equip-
ment Manufacturers, AICMA, has played an 
important role in preparing for harmonisation. 
One of its fields of action is to encourage and 
develop common approaches to common prob-
lems. Its aim is to .improve the European air 
transport system as a whole. The first result of 
its work might well be demonstrated in the air-
worthiness field. There, AICMA played a decisive 
role in setting up the Joint Steering Committee 
grouping representatives of the aviation adminis-
trations and airworthiness authorities of the 
WEU countries (without Luxembourg) plus 
Sweden, and representatives of the correspond-
ing national aerospace industries. In the first 
stage the Joint Steering Committee undertook 
to issue consistent common requirements and in 
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the second stage will promote mandatory com-
mon requirements. 
89. The AICMA Airworthine~ Committee 
studies joint airworthiness requirements and has 
also taken an interest in environmental aspects. 
The basis on which the committee works is two-
fold : on the one hand requirements have to be 
acceptable to the major manufacturing States of 
Europe and, on the other hand, to the Federal 
Aviation Administration of the United States. 
The airworthiness authorities in Europe have 
established an airworthiness steering committee 
as they alone have the right to issue and imple-
ment joint airworthiness requirements. 
90. Where relations with the United States are 
concerned, a major effort is made to keep dif-
ferences between European and American 
requirements to a minimum. Co-operation with 
the aerospace industries association of the United 
States is continuous. 
91. Results have been obtained in several fields 
and in 1974 many more joint airworthiness 
requirements will be issued. Until now they con-
cern only civil aircraft equipment. 
92. As airworthiness requirements by nature 
have to cover different types of technology, a lot 
of interpretation will be required. It is quite 
obvious that an organisation such as a specialised 
European aeronautical agency will have to be 
established to fulfil this task. 
93. On environmental problems, the committee 
is of the opinion that detrimental effects of air-
craft, such as external noise and pollution, 
would require special study. A first step is to 
consider the proposed requirements issued by the 
environmental protection agency in the United 
States. 
94. The AICMA Technical and Industrial Com-
mittee has been established to promote harmo-
nisation in technical areas where companies 
come into contact with each other when work-
ing in collaboration on a common aircraft pro-
gramme. Friction might arise from management 
structure, legal structures, materials and pro-
cess specification, measuring systems, costing 
systems, etc. On all these points the habits and 
regulations differ from country to country and 
often also from company to company. The work 
of the committee will also facilitate any future 
concentration of the aerospace industry. 
exportations, obtiennent une reduction d'impots 
de 50 % sur leurs benefices. Des mesures telles 
que !'interdiction pour l'Export-Import Bank, 
par exemple, de financer les moteurs americains 
destines a equiper les avions europeens comme 
l'Airbus et le Mercure, ont egalement ete adop-
tees. D'autres mesures concernent !'interdiction 
de vendre aux pays d'Europe orientale des mate-
riels qui peuvent etre consideres comme ayant 
une importance strategique. Enfin, des mesures 
politico-economiques portent sur l'echange de 
materiels anciens ou de seconde main contre des 
materiels neufs a des prix nettement superieurs 
a ceux du marche. 
87. Il est evident que les gouvernements euro-
peens devraient prendre des mesures contre cet 
eventail de mesures prises par les Americains, 
d'autant plus que la reevaluation de certaines 
monnaies europeennes et la devaluation du dollar 
ont penalise de 15 a 20 % l'industrie europeenne. 
Il faut ajouter a cela la hausse des prix due a 
!'inflation qui continue d'etre plus marquee en 
Europe qu'aux Etats-Unis. 
V. Aspects techniques 
88. Dans la recommandation accompagnant son 
premier rapport, votre rapporteur invitait les 
ministres des pays interesses a creer une agence 
aeronautique europeenne specialisee des que le 
code des reglementR de certification et de naviga-
bilite aurait ete adopte. Dans sa reponse, le 
Conseil a declare que 1 'harmonisation technique 
recherchee en matiere de certificats de naviga-
bilite devrait etre realisee avant que l'on puisse 
envisager, si cela apparait necessaire, la creation 
officielle d'une agence europeenne specialisee de 
certification et de navigabilite. L'Association In-
ternationale des Constructeurs de Materiel Aero-
spatial (A.I.C.M.A.) a joue un role important 
dans la preparation de cette harmonisation. L'une 
des directions dans lesquelles elle exerce son 
action a ete la promotion et le developpement 
d'approches communes des problemes communs, 
en vue d'ameliorer le systeme du transport aerien 
europeen dans son ensemble. Les premiers resul-
tats pourraient fort bien se manifester dans le 
domaine de la navigabilite, ou elle a joue un role 
determinant dans la creation du Comite directeur 
commun groupant les administrations competen-
tes des pays de l'U.E.O. (moins le Luxembourg, 
plus la Suede), ainsi que des representants des 
industries nationales aerospatiales correspondan-
tes. Dans une premiere phase, le Comite directeur 
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commun s'est donne pour tache de publier un 
code commun compatible et, dans une seconde, 
de promouvoir un code commun obligatoire. 
89. Le Comite de navigabilite de l'A.I.C.M.A. 
etudie les normes communes en ce domaine et 
s'interesse egalement a l'environnement. Ses tra-
vaux s'inspirent de deux principes : ces normes 
doivent etre acceptables, d'une part, par les 
grands pays constructeurs europeens, d'autre 
part, par la Federal Aviation Administration 
aux Etats-Unis. Les autorites europeennes compe-
tentes en matiere de navigabilite ont cree un 
comite directeur, puisqu'elles sont seules habili-
tees a edicter et a appliquer des normes de navi-
gabilite communes. 
90. S'agissant des relations avec les Etats-Unis, 
un grand effort est accompli pour reduire au 
minimum les differences entre les normes euro-
peennes et americaines. La cooperation avec !'as-
sociation des industries aerospatiales americaines 
est permanente. 
91. Des resultats ont ete obtenus dans plusieurs 
domaines et, en 1974, un grand nombre de nouvel-
les normes communes de navigabilite seront 
publiees. Jusqu'a present, elles ne concernent que 
les equipements des avions civils. 
92. Comme les normes de navigabilite doivent, 
par definition, couvrir differents types de pro-
duits technologiques, un grand travail d'inter-
pretation sera necessaire. Pour s'acquitter de 
cette tache, une organisation - une agence 
aeronautique europeenne specialisee, par exem-
ple - sera de toute evidence necessaire. 
93. En ce qui concerne l'environnement, le eo-
mite estime que les nuisances provoquees par les 
avions, par exemple le bruit exterieur et la pol-
lution, exigeront une etude particuliere. Une pre-
miere demarche consistera a examiner les pro-
positions de normes publiees aux Etats-Unis par 
l'agence de protection de l'environnement. 
94. Le Comite technique et industriel de 
l'A.I.C.M.A. a ete cree pour encourager !'har-
monisation dans les secteurs techniques ou les 
firmes entrent en contact lorsqu'elles travaillent 
en collaboration sur un programme commun. Des 
frictions peuvent apparaitre dans les structures 
de gestion, les structures juridiques, les specifi-
cations concernant les materiaux et les proce-
dures, les systemes de mesures, les systemes d'eva-
luation des couts, etc. Sur tous ces points, les 
habitudes et les regles different d'un pays a 
l'autre et, sou vent, d'un constructeur a 1 'autre. 
L'activite du comite facilitera egalement toute 
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95. The committee's first results were recom-
mendations on mastering and interchangeability 
tooling and costing definitions. 
96. For military aircraft there is no common 
airworthiness code. Some countries use their own, 
some countries have no code at all, some coun-
tries use American requirements, decisions being 
taken on an ad hoc basis. 
97. Within the NATO framework, quality 
assurance requirements for military hardware, 
not only aircraft, were agreed between the 
NATO countries. Such harmonised requirements 
are not available for commercial aircraft. 
98. The AICMA Standardisation Committee, 
in co-operation with the Technical and Industrial 
Committee, hopes to take a number of steps to 
solve these problems which are complicated by 
national and company considerations. 
99. As indicated by its name, the Standardisa-
tion Committee was set up to provide more 
effective ways of co-operating at the design and 
manufacturing stages. It will ensure effective 
interchangeability of hardware, regardless of 
company or country, and should produce cost 
benefits for the manufacturer and customer. The 
committee works in collaboration with the Comite 
europeen de normalisation (CEN) in order 
to produce European aerospace standards. The 
AICMA committees will be responsible for pre-
paring the draft aerospace standards. Working 
in close liaison, AICMA, CEN, the national 
standardisation organisation and the- official 
services will ensure that the draft proposals will 
to produce European aerospace standards. The 
CEN procedure will be used to have them 
approved and they will be published in the three 
principal European languages. 
100. The first AICMA standards were ap-
proved at the end of 1972. Some 50 are now 
ready and in the very near future the subsequent 
300 should be converted into Euro-standards for 
application as such throughout Europe. 
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VI. Technological collaboration 
betrDeen the airlines 
101. As your Rapporteur said in paragraph 72 
of his first report, the airlines started to col-
laborate on technological matters after the 
breakdown of negotiations on Air Union which 
covered procurement policy and commercial 
aspects but which left aside the technical aBl'ects. 
A number of airlines using the same types of 
planes then concluded maintenance agreements. 
The two groupings- KSSU and ATLAS -were 
formed at the time Jumbo jets were introduced. 
The KSSU group however came together not 
only for technical reasons but also because these 
airlines had the same opinion on air transport 
which they refused to see merely as a public ser-
vice but rather as a business which needed to 
make a profit or else disappear. It was decided 
that the economic obstacles connected with the 
technical operation of Jumbo jets could best be 
solved in the framework of international co-
operation. The first contacts between the airlines 
of the KSSU group showed that identical air-
craft was a first requirement to make technical 
collaboration economically worthwhile. They 
therefore decided in June 1969 to place a joint 
order for 36 DC.10s representing an investment 
of $830 million. In 1970, an outline agreement 
was reached which laid down the following aims : 
(a) maximum standardisation ; 
(b) division of the work load for a number 
of servicing jobs; 
(c) common purchase of spare parts ; 
(d) technical and operational co-operation 
through exchange of crews, exchange 
and pooling of aircraft and equipment, 
joint use of infrastructure and staff 
training. 
102. A steering committee supervises and co-
ordinates activities, lays down general policy 
and settles outstanding problems. In order to 
concentration eventuelle de l'industrie aerospa-
tiale. 
95. Ses travaux se sont deja traduits par deux 
recommandations : l'une sur la methode de con-
trole de l'interchangeabilite et de la politique 
d'outillage, l'autre sur la terminologie sur le prix 
des avions. 
96. 11 n'existe pas de code commun de navi-
gabilite pour les avions militaires. Certains pays 
utilisent leur code national, d'autres en sont tota-
lement depourvus, d'autres encore utilisent les 
normes americaines, en prenant les decisions en 
fonction des circonstances. 
97. Dans le cadre de l'O.T.A.N., les pays mem-
bres ont arrete des normes de qualite pour les 
materiels militaires, et pas seulement pour les 
avions. 11 n'existe aucune harmonisation sembla-
ble pour les avions commerciaux. 
98. Le ComiM de normalisation de l'A.I.C.M.A. 
espere prendre, en cooperation avec le Comite 
technique et industriel, un certain nombre de 
mesures pour resoudre ces problemes que compli-
quent encore des considerations nationales et des 
considerations propres a chaque firme. 
99. Comme l'indique son nom, le Comite de 
normalisation a ete cree pour fournir des modes 
de cooperation plus efficaces au stade de la con-
ception et de la construction. Il veillera a assurer 
une interchangeabilite reelle des materiels - in-
dependamment de la societe ou du pays - qui 
devrait etre rentable pour le constructeur et 
l'utilisateur. Le Comite travaille en collaboration 
avec le Comite Europeen de Normalisation 
(C.E.N.) pour formuler des normes aerospatiales 
europeennes. Les comites de l'A.I.C.M.A. seront 
charges de preparer les projets de normes. 
L'A.I.C.M.A., le C.E.N., !'organisation nationale 
de normalisation et les services officiels travail-
leront en etroite liaison pour faire en sorte que 
ces projets soient acceptables comme normes 
europeennes officielles. Une fois approuvees 
grace a la procedure du C.E.N., elles seront pu-
bliees dans les trois principales langues euro-
peennes. 
100. Les premieres normes de l'A.I.C.M.A. ont 
ete approuvees a la fin de 1972. Une cinquan-
taine sont aujourd'hui en etat et les trois cen-
taines qui suivront devraient, dans un avenir 
tres proche, etre transformees en Euronormes 
s'imposant comme telles dans toute !'Europe. 
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VI. Collaboration technique 
entre les compagnies aeriennes 
101. Comme votre rapporteur l'indiquait dans 
son premier rapport, au paragraphe 72, les com-
pagnies aeriennes ont commence a collaborer sur 
la technique apres les negociations sur Air Union 
qui couvraient la politique des achats, les aspects 
commerciaux, mais laissaient de cote la techni-
que. Un certain nombre de compagnies utilisant 
les memes types d'avions ont alors conclu des 
accords de maintenance. Les deux groupes 
- KSSU et ATLAS- ont ete formes au mo-
ment de !'introduction des avions de transport 
a grande capacite (Jumbo jets). Toutefois le 
KSSU n'a pas ete cree seulement pour des rai-
sons techniques, mais surtout parce que les 
compagnies aeriennes participantes avaient la 
meme opinion sur le transport aerien qu'elles se 
refusaient a considerer uniquement comme un 
service public, mais plutOt comme une affaire 
qui devait faire des profits ou bien disparaitre. 
11 fut decide que la meilleure maniere de sur-
monter les obstacles economiques lies a !'exploi-
tation technique des avions de transport a grande 
capacite serait trouvee dans le cadre d'une coope-
ration internationale. Les premiers contacts eta-
blis entre les compagnies aeriennes du groupe 
KSSU ont montre qu'il fallait, en premier lieu, 
que les avions utilises soient identiques pour que 
la collaboration technique soit valable sur le plan 
economique. Il fut done decide en juin 1969, de 
passer commande de 36 DC.10 representant un 
investissement de 830 millions de dollars. C'est 
ainsi qu'a ete conclu l'accord-cadre de 1970 qui 
fixait les objectifs suivants : 
(a) standardisation des flottes dans toute 
la mesure du possible ; 
(b) repartition des charges de travail pour 
un certain nombre de travaux de revi-
sion; 
(c) repartition de !'acquisition des rechan-
ges pour le compte de la communaute ; 
(d) recherche de toutes les possibilites de 
cooperation sur les plans technique et 
operationnel, telles que l'echange des 
personnels navigants, l'echange ou la 
mise en pool d'avions et d'equipements, 
!'utilisation commune des infrastruc-
tures et la formation des personnels. 
102. Un comite directeur controle et coordonne 
les activites, edicte la politique generale et tran-
che les problemes non resolus. Des « groupes de 
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prepare the work of the steering committee, 
policy groups as well as ad hoc advisory groups 
have been set up. They are subdivided into 
working bodies which prepare the studies. 
103. Important decisions are taken unanimously 
and the chairmanships rotate in order to ensure 
complete equality between the partners. They 
have at their disposal a decentralised secretariat. 
Because of these principles the membership 
cannot be greatly extended. 
104. The advantages are considerable through 
savings because of joint purchase of identical 
aircraft, reduced investments in spare parts, 
reduced costs through smaller overheads. 
105. It is now already difficult to see how co-
operation could be extended as each airline has 
its own habits, peculiarities and affinities but, 
on the other hand, collaboration must not be 
confined to technical matters, it has to progress. 
VII.EUROCONTROL 
106. The convention setting up an international 
air traffic control organisation was signed in 
Brussels on 13th December 1960 by represen-
tatives of the Federal Republic, Belgium, France, 
the United Kingdom, Luxembourg and the 
Netherlands. In January 1965, Ireland became 
the seventh full member. The purpose of the 
convention is, inter alia, to provide for the com-
mon organisation of air traffic services in the 
upper air space. The policy of the organisation 
is laid down by a commission composed of 
ministers of the member States responsible for 
civil and military aviation. 
107. The agency is administered by a committee 
of management and a director general. The com-
mittee consists of high civil and military officials 
and meets with the director general five or six 
times a year to manage the affairs of the agency, 
which is in fact an institution with executive 
powers. One might say that it is an international 
public servant acting directly on behalf of air 
space users. It has competence to conclude inter-
national agreements with non-member States 
wishing to use its services. 
108 , The principal task of the agency is to 
provide air traffic services and the main effort 
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so far has been in the Benelux and Germany 
where a new air traffic control centre, estab-
lished at Maastricht in the Netherlands, services 
aircraft flying in the Brussels, Amsterdam and 
Hannover upper-flight information region. It 
also services Belgian upper air space. For the 
Nether lands and Germany as a whole these 
services will follow later. 
109. Apart from the control centre at Maast-
richt, EUROCONTROL has build an experi-
mental centre at Bretigny-sur-Orge where 
problems of navigation control and technology 
are being studied. In Luxembourg there is a 
basic and advanced training centre for its per-
sonnel. 
110. A new EUROCONTROL centre will be 
established in the near future at Karlsruhe for 
civil Q.nd military aircraft and also at Shannon 
which will be equipped with facilities for radar 
data and flight plan processing. Secondary sur-
veillance radar stations have already been 
installed at Brussels, Shannon and Leerdam and 
a fourth is planned at Mount Gabriel in County 
Cork. Around the 1980s the United Kingdom 
and France might change over from their own 
air traffic services in their respective upper air 
spaces and accept the EUROCONTROL services. 
Close collaboration already exists, but for milit-
ary reasons the national services remain in being. 
111. In the near future, Spain, which is already 
an associate State, might become a full member 
and Italy might follow Spain's example. 
112. Two distinct trends will mark the develop-
ment of EUROCONTROL's role. First the cost 
of providing adequate standards of safety are 
constantly rising, in line with the growth of air 
traffic and the air space users who now pay 
only 15 % might have to pay 30 % next year 
and a full 100 % in the not too distant future. 
This trend, while bringing relief to the budgets 
of the States concerned will undoubtedly pro-
mote the adoption of a more rational European 
air traffic control system. 
113. A second factor, more political in charac-
ter, is the trend towards European unity. 
politique » et des « groupes ad hoc» (consulta-
tifs) ont ete crees pour elaborer ses travaux. lis 
se subdivisent a leur tour en groupes de travail 
qui preparent les etudes. 
103. Les decisions importantes sont prises a 
l'unanimite et les presidences sont tournantes, 
ce qui assure une totale egalite entre partenaires. 
Ceux-ci ont a leur disposition un secretariat 
decentralise. Compte tenu de ces principes, le 
nombre des nouveaux membres est limite. 
104. Les avantages sont considerables puisqu'ils 
permettent de realiser des economies par l'achat 
en commun d'avions identiques, de reduire les 
investissements en rechanges et de reduire les 
couts grace a une diminution des frais generaux. 
105. Il est encore trop tOt pour dire comment 
cette cooperation pourrait etre etendue, chaque 
compagnie aerienne ayant des habitudes, des pre-
ferences et des affinites qui lui sont propres, 
mais cette collaboration doit progresser et non 
pas se limiter aux questions techniques. 
VII.EUROCONTROL 
106. La convention portant creation d'une orga-
nisation de controle internationale pour l'espace 
aerien a ete signee a Bruxelles, le 13 decembre 
1960, par les representants de la Republique 
Federale d' Allemagne, de la Belgique, de la 
France, du Royaume-Uni, du Luxembourg et 
des Pays-Bas. En janvier 1965, l'lrlande est 
devenue le septieme membre de plein droit. Cette 
convention vise, notamment, a organiser en com-
mun les services de la circulation aerienne dans 
l'espace aerien superieur. La politique de !'orga-
nisation est definie par une commission compo-
see des ministres des Etats membres responsables 
de !'aviation civile et militaire. 
107. L'Agence est administree par un comite de 
gestion et un directeur general. Le Comite, com-
pose de hauts fonctionnaires civils et militaires 
des Etats membres, se reunit cinq a six fois l'an 
avec le directeur general pour gerer les affaires 
de 1' Agence qui est, en fait, une institution dotee 
de pouvoirs executifs. On peut dire que !'orga-
nisation est un service public international qui 
sert directement les interets des usagers de l'es-
pace aerien. Elle est habilitee a conclure des 
accords internationaux avec des Etats tiers desi-
reux d'utiliser ses services. 
108. L'Agence a pour mission essentielle d'as-




!'effort principal dans ce domaine, a porte jus-
qu'a present sur la region Benelux-R.F.A. oil 
!'organisation a construit un nouveau centre de 
controle, situe a Maastricht aux Pays-Bas, et 
coordonne les vols des aeronefs operant dans les 
regions superieures d'information de vol (Uffi) 
de Bruxelles, Amsterdam et Hanovre. Il assure 
egalement les services ATS dans l'espace aerien 
superieur de la Belgique. Les services concernant 
les Pays-Bas et !'ensemble de l'Allemagne lui 
seront transferes ulterieurement. 
109. Outre le centre de controle de Maastricht, 
EUROCONTROL a installe, a Bretigny-sur-
Orge, un centre experimental oil sont etudies les 
problemes de la navigation, du controle et de la 
technologie. Il existe, en outre, a Luxembourg, un 
institut pour la formation elementaire et la spe-
cialisation des personnels. 
110. De nouveaux centres EUROCONTROL 
seront crees prochainement a Karlsruhe, pour 
les aeronefs tant civils que militaires, ainsi qu'a 
Shannon, oil le centre sera equipe de dispositifs 
de traitement des donnees radar et des plans de 
vol. Des stations de radar de surveillance secon-
daire ont deja ete implantes a Bruxelles, Shan-
non et Leerdam (Pays-Bas), une quatrieme etant 
prevue au Mont Gabriel dans le Comte de Cork. 
Aux environs de 1980, il se pourrait que le 
Royaume-Uni et la France cessent d'assurer les 
services ATS dans leur propre espace aerien 
superieur pour accepter les services d'EURO-
CONTROL. Une etroite collaboration existe deja, 
mais pour des raisons militaires, les services 
nationaux fonctionnent encore actuellement. 
111. L'Espagne, Etat associe d'EUROCON-
TROL, pourrait devenir membre de plein droit 
dans un proche avenir et l'Italie pourrait suivre 
son exemple. 
112. Deux tendances tres nettes marqueront 
!'evolution du role d'EUROCONTROL. Tout 
d'abord, le cout lie a l'etablissement de normes 
de securite satisfaisantes ne cesse d'augmenter 
avec l'accroissement du trafic aerien, et le taux 
de recouvrement des couts exposes par les Etats, 
qui n'est actuellement que de 15 %, pourrait 
passer a 30 % l'annee prochaine et meme a 
100% dans un avenir pas trop eloigne. Cette 
orientation, tout en allegeant les budgets des 
Etats interesses, incitera sans aucun doute a 
adopter un systeme ATS europeen plus ration-
ne!. 
113. Un deuxieme facteur, plutOt d'ordre poli-
tique, est la tendance a !'unite europeenne. Dans 
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Within the framework of a European union 
an air traffic control organisation embracing the 
whole of the European air space will be a logical 
objective. In such an organisation, regional 
directorates would be a logical outcome. They 
then would be directly responsible for operations 
within the present upper and lower air space 
of their regions. At the practical level, civil-
military co-ordination could be effected directly 
between the regional directorates and the milit-
ary authorities of the States concerned. 
114. Within the present framework of the 
EUROCONTROL convention this could be 
realised as well as the air traffic control services 
in the lower air space of the member States and 
the conclusion of agreements for the provision 
of services to non-member States. To assure an 
uninterrupted flow of air traffic in Western 
Europe an overall European solution would be 
in the interest of all. 
VW. Airports 
115. Although airports are not customers of the 
aeronautical industry or associated producers, 
they still have an important although indirect 
influence on the future of the European aero-
nautical industry. The importance is twofold : 
on the one hand airports are an essential element 
of the air transport system and, on the other, 
airport authorities can render immense services 
to industry by drawing attention to future air 
transport requirements. 
116. Good airports in Western Europe allow 
air transport to prosper and hence the producers 
of aeronautical equipment too. It is however 
becoming increasingly difficult to establish good 
airports as they are under constant attack from 
the general public. They are blamed for using 
up too much space near urban areas, for the 
noise caused by aircraft and for the ban on 
further or higher building in areas near airports. 
Popular protest has already led to a number of 
restrictions which prohibit the maximum econo-
mic use of the capacity of airports. Curfews 
have been established near many airports in 
Europe which means that air services have to 
be stopped at a certain hour in the evening. In 
Paris, for instance, the curfew starts at 11.30 
p.m. which means that the last aircraft is 
scheduled to land at about 11 p.m. 
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117. Another obstacle is the impossibility of 
extending installations to meet the increase in 
traffic. To build airports in remote areas has 
often been suggested, but it is a very costly 
proposition since to site them far from towns 
considerably increases air transport costs, it in-
duces more and more customers to turn to high-
speed ground transport and finally slows down 
industrial expansion as airports, like any other 
ports, stimulate commerce and industry. 
118. Where costs are concerned, an airport 
50 km from town handling 10 million passengers 
per year means an annual wastage of Frs. 500 
million. Over a 20-year lifetime of the airport 
this means a loss of Frs. 10,000 million which 
the taxpayer has to bear. 
119. If short distance air transport were lost 
to rival ground transport it would be catastro-
phic for the aeronautical industry since three-
quarters of the market is short-haul. 
120. Every effort should therefore be made to 
make airports compatible with urban environ-
ment. In particular, the aeronautical industry 
must be made to understand the urgency of 
producing really quiet aircraft. 
121. Another problem is the length of runway 
and angle of take-off and landing. Here too 
industry should find solutions and not leave it 
to the airports alone to sort out the environ-
mental problems. If they are not willing to 
co-operate in this field the future of the aero-
nautical industry might be dark indeed. 
122. A solution should also be found to the 
problem of the cost of infrastructure which 
should be borne in large part by the airlines. 
Although no means of ground transport have 
such low infrastructure costs, the airports have 
growing difficulties in preparing and financing 
new installations. Once a stop is put to 
intra-European air transport in favour of high-
speed trains and motorways, the European 
aeronautical industries will be seriously threat-
ened. If air transport is to be promoted, civil 
aviation authorities, airlines and constructors 
must realise how essential it is to stand together 
and how vitally necessary for the future of 
le cadre d'une union europeenne, une organisa-
tion chargee du controle de la circulation 
aerienne pour !'ensemble de l'espace aerien euro-
peen serait logique. Et il serait logique egale-
ment que soient creees des directions regionales 
qui seraient directement chargees de !'exploita-
tion dans les espaces aeriens superieur et infe-
rieur, relevant actuellement de leurs regions res-
pectives. Sur ce plan pratique, la coordination 
civile-militaire pourrait s'exercer directement 
entre ces directions regionales et les autorites 
militaires des Etats interesses. 
114. Ceci pourrait etre realise dans le cadre 
actuel de la convention EUROCONTROL, de 
meme que la fourniture de services ATS dans 
l'espace aerien inferieur des Etats membres et 
la conclusion d'accords pour la fourniture de 
services aux Etats tiers. Pour assurer un ecoule-
ment ininterrompu du trafic aerien en Europe 
occidentale, une solution d'envergure europe-
enne est conforme a l'interet general. 
vm. Les aeroports 
115. Bien que les aeroports ne soient ni des 
clients de l'industrie aeronautique, ni des cons-
tructeurs de materiel aeronautique eux-memes, 
ils ont cependant une influence importante, bien 
qu'indirecte, sur l'avenir de l'industrie aeronau-
tique europeenne, et ceci a double titre: d'une 
part, ils sont un element essentiel du systeme de 
transport aerien ; d'autre part, les autorites aero-
portuaires peuvent rendre d'immenses services a 
l'industrie en attirant !'attention sur les exi-
gences futures du transport aerien. 
116. L'existence de bons aeroports en Europe 
occidentale permet au transport aerien et, par 
consequent, aux constructeurs de materiel aero-
nautique, de prosperer. Mais il devient de plus 
en plus difficile de creer de bons aeroports 
devant les vives attaques dont ils sont constam-
ment l'objet de la part du public. On leur 
reproche d'occuper trop d'espace pres des zones 
urbanisees ; on leur reproche le bruit des avions 
et les restrictions imposees a la construction 
- en surface ou en hauteur - dans leur voisi-
nage. Les protestations de la population ont deja 
entraine uncertain nombre de restrictions d'uti-
lisation qui se traduisent par une limitation de 
la capacite des aeroports. Le couvre-feu a ete 
decreta sur de nombreux aeroports d'Europe, 
c'est-a-dire que le trafic nocturne est interdit a 
partir d'une certaine heure. C'est ainsi qu'a 
Paris, pour respecter le couvre-feu de 23 h. 30, 
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les derniers avions sont programmes pour arri-
ver vers 23 heures. 
117. Un autre obstacle est l'impossibilite d'eten-
dre les installations pour faire face a la crois-
sance du trafic. On a souvent suggere de creer 
des aeroports loin des villes, mais l'eloignement 
revient extremement cher, etant donne qu'il aug-
mente considerablement le cout du transport ae-
rien, qu'il incite les passagers a recourir de plus 
en plus aux transports terrestres rapides et, en-
fin, qu'il ralentit !'expansion industrielle etant 
donne que les aeroports, comme tous les ports, 
stimulent les activites commerciales et indus-
trielles. 
118. En ce qui concerne les couts, un aeroport 
de 10 millions de passagers par an, eloigne de 
50 km, entraine un gaspillage annuel de 500 mil-
lions de francs. Actualise pendant 20 ans, cela 
represente une perte de 10 milliards de francs, 
perte que le contribuable doit supporter. 
119. Si le transport aerien sur courtes distances 
etait perdu au profit des moyens de transport 
terrestres concurrents, ce serait une catastrophe 
pour l'industrie aeronautique, etant donne que 
les trois quarts du trafic se font sur courtes dis-
tances. 
120. Il faut done s'efforcer de permettre aux 
aeroports d'etre compatibles avec un environ-
nement urbain. Il faut, en particulier, faire corn-
prendre aux constructeurs l'urgence de fabriquer 
desormais des avions reellement silencieux. 
121. Les longueurs de piste et les pentes d'ap-
proche et de montee posent un autre probleme. 
La aussi, il convient que l'industrie trouve des 
solutions et ne laisse pas les aeroports se « de-
brouiller » avec les problemes d'environnement. 
Si elle ne veut pas faire preuv.e de solidarite 
dans ce domaine, son avenir pourrait s'en res-
sentir. 
122. Il convient aussi de resoudre le probleme 
du cout des infrastructures dont les compagnies 
aeriennes devraient supporter une large part. 
Aucun mode de transport terrestre n'a des char-
ges d'infrastructure aussi faibles et, pourtant, 
les aeroports connaissent des difficultes crois-
santes lorsqu'ils doivent preparer l'avenir et fi-
nancer de nouvelles installations. Une fois que 
l'on aura mis un terme au transport aerien intra-
europeen au profit des trains rapides et des auto-
routes, les industries aeronautiques europeennes 
seront gravement menacees. Si l'on veut encou-
rager le transport aerien, il faut que les admi-
nistrations de l'aviation civile, les compagnies 
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intra-European air transport for them to revise 
their present methods and habits in face of 
hostile pressure from public opinion, new cus-
tomer requirements and new competition from 
high-speed surface transport. There is also a 
pressing need for a new generation of really 
quiet aircraft designed to allow passengers to 
load their luggage themselves directly in the 
cabin, as is now already allowed in the Soviet 
Union and which prevents such an enormous 
waste of time in luggage handling on arrival and 
departure. 
123. Finally, all the authorities concerned 
should fully realise the need for punctuality if 
customers are to be kept. 
Conclusions 
124. Europe is one of the richest parts of the 
world with a very high level of professional 
training. If Europe has no share in the market 
for advanced industrial products, its contribu-
tion to the development of the world will not 
be in proportion to its intellectual level and 
economic strength. Moreover, it is clear that the 
first major effort by the developing countries 
must be in sectors where technology is less 
advanced. This is another reason why Europe 
must continue to play a role in many techno-
logical fields commensurate with the scientific 
and intellectual potential of its people. 
125. The European countries must in any event 
continue to provide employment for their highly-
qualified manpower as is now the case in the 
aeronautical and space industry. 
126. There are thus many reasons for Europe 
to organise itself so as to be able to play its 
part in the development of the most modern 
technology. 
127. The smaller or medium-sized European 
countries are finding this a difficult task how-
ever. It is of course easy to say that we should 
be better organised, but it is more easily said 
than done. Already when two large firms merge 
it takes many years of energetic and strict 
management to eradicate overlapping. What is 
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difficult in industry is still more difficult at 
multinational continental level. 
128. Europe's future lies in co-operation. Large 
civil and military markets are at stake in the 
aeronautical field. Our great rival of long-
standing is the United States, which already 
has half the military market. The Americans 
themselves use little or no European military 
equipment, whereas the air forces of the various 
European countries use a great deal of American 
equipment. In the civil sector, it has often been 
said that western airlines use more than 90 % 
of American equipment as compared with only 
7 % for European equipment. 
129. If European industry does not rely first 
and foremost on the European public and pri-
vate markets, it will not be able to withstand 
American competition for long. In order to 
achieve a homogenous European market, dif-
ferences between regulations, standards, proce-
dure, etc., must be smoothed out in order to 
make co-operation between industries of dif-
ferent countries as profitable as between 
industries in the same country. 
130. First, the Committee thought the idea p1;1t 
forward by Mr. Yves Guena, French Minister of 
Transport, during the inaugural sitting of the 
colloquy on 17th September 1973 should be 
taken up by all member governments. He pro-
posed agreement on the principle that no new 
aeronautical programme be adopted without 
prior concertation between European States as 
to the timing and content of the programme. 
If applied, this principle would be beneficial to 
both manufacturers and taxpayers, who in the 
long run have to bear the burden. If a pro-
gramme fails to pierce the market, research and 
development costs usually have to be directly 
or indirectly borne by the State budget . .Another 
principle endorsed by the Committee is that our 
countries' taxpayers cannot be asked to support 
a programme with economic and social signifi-
cance for only one country. 
aeriennes et les constructeurs prennent cons-
cience de leur indispensable solidarite et de la 
necessite vitale pour l'avenir des transports ae-
riens intra-europeens de reformer leur methodes 
et leurs habitudes actuelles face aux pressions 
hostiles de l'opinion, aux exigences nouvelles de 
la clientele et a la concurrence renaissante des 
moyens de transport terrestres rapides. Il est 
egalement imperieux de lancer une nouvelle ge-
neration d'avions reellement silencieux, conc;us 
pour permettre l'embarquement des bagages en 
cabine par les passagers eux-memes, comme cela 
est deja le cas en Union Sovietique, ce qui evite 
l'enorme gaspillage de temps du a la manuten-
tion des bagages a l'arrivee et au depart. 
123. Enfin, il convient que toutes les autorites 
interessees comprennent !'importance du respect 
imperatif des horaires pour conserver la clien-
tele. 
Conclusion 
124. L'Europe est l'une des parties du monde 
les plus riches et ses habitants beneficient d'un 
niveau de formation tres eleve. Si !'Europe ne 
participe pas au marche des produits des indus-
tries de pointe, sa contribution au developpement 
du monde ne sera pas en rapport avec son niveau 
intellectuel et sa puissance economique. En outre, 
il est clair que le premier grand effort des 
pays en voie de developpement doit se situer 
dans les secteurs ou la technologie est moins 
avancee. Pour cette raison, egalement, 1 'Europe 
ne peut renoncer a jouer dans de nombreux 
domaines technologiques un role a la mesure du 
potentiel scientifique et intellectuel de sa popu-
lation. 
125. Les pays europeens doivent, de toute fat;on, 
continuer d'assurer l'emploi d'un personnel hau-
tement qualifie, ce qui est le cas actuellement 
dans l'industrie aeronautique et spatiale. 
126. Les raisons sont ainsi nombreuses pour que 
!'Europe s'organise de telle fac;on qu'elle puisse 
jouer son role dans le developpement des techni-
ques les plus modernes. 
127. Nos pays de dimension moyenne ou de 
petite dimension eprouvent des difficultes a 
faire face a cette tache. Bien sftr, il est facile 
de dire que nous devrions mieux nous organiser, 
mais il est extremement difficile de le faire. 
Deja, quand deux grandes firmes fusionnent, il 
faut de nombreuses annees d'une gestion ber-
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gique et rigoureuse avant qu'il ne soit mis fin 
aux doubles emplois. Ce qui est deja difficile 
dans l'industrie l'est encore bien plus a l'echelle 
d'un continent a structure multinationale. 
128. L'avenir de !'Europe passe par la coope-
ration. Ce qui est en jeu dans le domaine de 
l'aeronautique, ce sont des marches civil et mili-
taire l'un et l'autre considerables. Les Etats-Unis 
sont nos grands concurrents, engages depuis 
longtemps dans la competition. Sur le plan mili-
taire, ils detiennent deja la moitie du marcM. 
Les Americains eux-memes n'utilisent pas ou 
presque pas de materiel militaire europeen, tan-
dis que les forces aeriennes de differents pays 
europeens utilisent de nombreux materiels am6-
ricains. Dans le secteur civil, il a ete dit maintes 
fois que les flottes de transport occidentales sont 
equipees a plus de 90 % de materiel americain, 
tandis que le materiel europeen n'intervient que 
pour 7%. 
129. Si l'industrie europeenne ne s'appuie pas 
d'abord tres largement sur les marches public 
et prive europeens, elle ne pourra pas resister 
a la concurrence americaine. Afin d'arriver a 
un marche europeen homogene, il faut que les 
differences entre reglements, normes, procedures, 
etc., disparaissent afin de rendre la cooperation 
entre industriels de nationalites differentes aussi 
profitable qu'entre industriels de meme natio-
nalite. 
130. En premier lieu, la commission a pense que 
l'idee du ministre des transports de la Repu-
blique franc;aise, M. Yves Guena, lancee au cours 
de la seance inaugurale du colloque, le 17 sep-
tembre 1973, doit etre reprise par tous les gou-
vernements des pays membres. Il a propose que 
soit admis comme principe qu'aucun programme 
aeronautique nouveau ne soit adopte sans une 
concertation prealable entre les Etats europeens 
sur l'opportunite et le contenu du programme. 
Ce principe, s'il vient a etre applique, sera 
avantageux pour les constructeurs comme pour 
les contribuables qui, en fin de compte, sont 
amenes a supporter la charge. Si un programme 
n'arrive pas a conquerir le marche, les couts 
de recherche et de developpement sont le plus 
souvent, directement ou indirectement, repercu-
tes sur le budget de l'Etat. Un autre principe 
que la commission a enonce, c'est qu'on ne peut 
pas demander aux contribuables de nos pays de 
soutenir un programme qui n'aurait de signi-
fication economique et sociale que pour un seul 
d'entre eux. 
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131. Thus, State assistance should be reserved 
for cases where the interests of the European 
industry as a whole are at stake. Governments 
should therefore stop encouraging projects which 
clearly clash with other similar European pro-
jects which have the backing of public money. 
132. Throughout the colloquy and afterwards, it 
has become clear that it is increasingly necessary 
to implement a policy with the participation of 
all the governments concerned, implying that 
each Common Market country must be prepared 
to spread its budgetary allocations over longer 
periods in order to ensure the success of such 
a policy. In this respect, it has been frequently 
proposed that a European development fund 
be set up to which all the countries concerned 
should contribute. In the common declaration 1 
by the principal constructors of the European 
aircraft industry concerning the urgent meas-
ures necessary to re-establish and ensure its 
competitivity within the framework of a Com-
munity aeronautical policy, the signatories 
underlined the need for immediate political sup-
port. They called for measures to be taken 
immediately such as marketing aids and harmo-
nisation of intra- and extra-Community financial 
conditions. 
133. Further, they called for support for cur-
rent programmes as a medium-term measure. 
They again stressed the need for creating a 
domestic European aerospace market. In its 
recommendation, the Committee therefore pro-
poses that the governments take early political 
decisions to ensure the future of the industry. 
134. In order to speed up procedure for taking 
decisions, close collaboration must be established 
between all European governmental departments 
responsible for air transport. Too much time is 
still lost because delegations from the various 
departments concerned are not formed to ensure 
continuous and effective discussion. The govern-
mental bodies must start to reorganise themselves 
with a view to setting up a European aviation 
agency. But for the time being it is mainly a 
matter of organising multinational meetings of 
persons with equal powers and interests to allow 
them to deal coherently with the problems aris-
ing. 
1. See Appendix ll. 
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135. With regard to European air networks, it 
is common knowledge that the total length of 
the domestic European network is almost 
850,000 km., whereas the domestic American 
network is about 500,000 km. long. Because of 
the way air space is shared out, the European 
network consists of a series of star-shaped sys-
tems implying too many direct flights and not 
enough stop-overs, this being to the detriment of 
productivity in Europe compared with the 
United States where productivity is two or three 
times higher. Government action would allow 
the productivity of European airlines to be 
improved considerably. 
136. At the same time, a network of links 
between regional or provincial cities must be 
developed. The breakdown of inter-regional traf-
fic should first be discussed by the airlines, who 
would then convey their proposals to the govern-
ments concerned. The latter should consider 
granting airlines assistance for opening such 
links as being an effective way of furthering 
European regional development. 
137. The Committee is quite convinced that it 
is not easy to make long-term forecasts on the 
development of passenger traffic and the pre-
ference passengers might show in the future for 
one form of transport or another. Nevertheless, 
if carriers start working out methods of col-
laboration and agree on an economic plan for 
the transport needed, it should also be possible 
to draw up a precise inventory of requirements 
for communication to manufacturers and govern-
ments. It is too much for European airlines 
to continue purchasing 90 % of their aircraft 
from the United States. 
138. With regard to speeding up work on air-
worthiness and standards, the Committee noted 
all the factors discussed during the colloquy. 
As the Assembly has already underlined in its 
recommendations, there can certainly be no 
European market for aeronautical products 
without harmonisation and standardisation. 
139. It is also true that the European aero-
nautical industry relies heavily on defence pro-
grammes. It is inconceivable for such an industry 
to exist without at least 50% of its work being 
of a military nature. The Committee is convinced 
that aeronautical co-operation in the military 
131. C'est ainsi que !'aide des Etats doit etre 
reservee aux cas oil les interets de l'industrie 
europeenne dans son ensemble sont en cause. Les 
gouvernements devraient done cesser d'encou-
rager des projets qui viennent manifestement 
concurrencer d'autres projets europeens simi-
laires, soutenus par des fonds publics. 
132. Tout au long du colloque et depuis, il est 
devenu clair que la mise en reuvre d'une politique 
a laquelle participeraient tous les gouvernements 
concernes, devient de plus en plus necessaire, ce 
qui signifie que chaque pays du Marche com-
mun doit etre dispose a etaler ses allocations de 
credits sur de plus longues periodes pour assurer 
le succes de cette mise en reuvre. A cet egard, 
il a ete maintes fois propose de creer un fonds 
de developpement europeen auquel tous les pays 
interesses devraient contribuer. Dans la decla-
ration commune 1 des principaux constructeurs 
de l'industrie aeronautique europeenne concer-
nant les mesures d'urgence necessaires pour reta-
blir et assurer sa competitivite dans le cadre 
d'une politique aeronautique communautaire, les 
industriels signataires ont souligne la necessite 
d'u.n soutien politique immediat. lis ont demande 
des mesures qui devraient etre prises immedia-
tement, comme des aides a la commercialisation 
et a 1 'harmonisation des conditions financieres 
intra- et extra-communautaires. 
133. D'autre part, ils ont demande le soutien 
des programmes en cours comme mesure a moyen 
terme. lis ont a nouveau souligne la necessite de 
creer un marche aerospatial interieur a !'Europe. 
Dans sa recommandation, la commission a done 
propose que les gouvernements prennent sans 
tarder les decisions politiques necessaires pour 
assurer l'avenir de cette industrie. 
134. Afin d'accelerer la procedure de decision, 
il est necessaire qu'entre tous les services gou-
vernementaux europeens charges de transports 
aeriens, .une etroite collaboration soit etablie. 
Trop souvent encore, on perd du temps parce 
que les delegations des divers services concernes 
ne sont pas composees de telle fac;on que la 
discussion puisse etre continue et efficace. Les 
organismes gouvernementaux doivent entrepren-
dre cette restructuration en vue d'arriver a la 
creation d'une agence de !'aviation europeenne. 
Mais, pour le moment, i1 s'agit surtout d'orga-
niser des rencontres multinationales de person-
nes parlant de la meme chose et ayant des pou-
voirs identiques qui leur permettent de traiter 
les problemes en cause de fac;on coherente. 
1. Voir annexe II. 
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135. En ce qui concerne les reseaux aeriens 
europeens, il est bien connu que la longueur 
totale du reseau intra-europeen de transport ae-
rien atteint pres de 850.000 km, alors que le 
reseau intra-americain represente 500.000 km 
environ. En raison du morcellement de l'espace 
aerien, le reseau europeen consiste en une serie 
de systemes en etoile impliquant trop de vols 
directs et trop peu d'escales. II en decoule que 
la comparaison de la productivite du travail est 
particulierement defavorable a !'Europe. Cette 
productivite est deux a trois fois plus grande 
en Amerique. Une action gouvernementale per-
mettrait d'ameliorer considerablement la produc-
tivite des compagnies europeennes. 
136. Simultanement, il faut developper un re-
seau de liaisons entre les metropoles regionales 
ou provinciales. La repartition du trafic inter-
regional devrait d'abord etre discutee entre les 
compagnies qui feront alors connaitre leurs pro-
positions aux gouvernements concernes. Ceux-ci 
doivent envisager d'accorder aux compagnies une 
aide pour le demarrage de ces liaisons qui con-
tribuent efficacement au developpement regional 
europeen. 
137. Votre commission est bien convaincue qu'il 
n'est pas facile de faire des previsions a long 
terme sur le developpement du trafic des voya-
geurs et sur la preference que ceux-ci manifes-
teront dans l'avenir pour tel ou tel mode de 
transport. Neanmoins, si les transporteurs com-
mencent a etablir des methodes de collaboration 
et determinent un schema economique des trans-
ports a assurer, il doit etre aussi possible d'eta-
blir l'inventaire precis des besoins pour les com-
muniquer aux constructeurs et aux gouverne-
ments. Les compagnies europeennes ne peuvent 
pas continuer a acheter 90 % de leurs appareils 
aux Etats-Unis. 
138. En ce qui concerne !'acceleration des tra-
vaux en matiere de navigabilite et de normes, 
la commission a releve toutes les donnees qui 
ont ete discutees pendant le colloque. II est vrai 
que, sans harmonisation et standardisation, on 
ne peut pas arriver a un marche europeen des 
produits aeronautiques, comme l'Assemblee 
l'avait souligne deja dans ses precedentes recom-
mandations. 
139. II est vrai aussi que l'industrie aeronauti-
que europeenne s'appuie largement sur des pro-
grammes de defense. II n'est pas concevable 
qu'une telle industrie puisse vivre si 50 % au 
moins de son activite n'est pas d'ordre militaire. 
La commission est convaincue que la cooperation 
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field is a very difficult matter. A more active 
contribution by the WEU Standing Armaments 
Committee might lead to a reduction in the 
number of types of aircraft which is now higher 
in Europe than in the United States. 
140. Although a political will to have a Euro-
pean aerospace industry really exists, substantial 
progress remains to be made. 
141. The Committee has proposed that member 
governments define a common policy towards 
the United States in order to establish fair com-
petition for European industry. It is neither 
advisable nor useful to meet the United States 
head on but nor is it possible to sit back and 
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be overwhelmed as at present. Moreover, this 
would be to the detriment of Europe and the 
western world as a whole, including the United 
States itself. To gain strength in face of the 
United States, Europe must be organised and 
to this end must discover how to collaborate. The 
structure of such co-operation is not yet clear 
because there are very deep differences of 
opinion between the Community and the seven-
teen airlines. The latter attach the highest 
importance to the existence of the ECAC whose 
activities should be encouraged. For all these 
reasons, your Rapporteur considers that, while 
there are very real difficulties in the way of 
full European co-operation on aerospace ques-
tions, a common political will should allow them 
to be overcome. 
aeronautique en matiere militaire est un pro-
bleme tres difficile a resoudre. Un role plus 
actif du Comite Permanent des Armaments de 
l'U.E.O. serait de nature a permettre de diminuer 
le nombre des types d'avions qui, en Europe, est 
maintenant plus eleve qu'aux Etats-Unis. 
140. Si la volonte politique de disposer d'une 
industria aerospatiale europeenne existe vrai-
ment, il y a en ce domaine des progres subs-
tantiels a realiser. 
141. La commission a propose aux gouverne-
ments membres de definir une politique com-
mune vis-a-vis des Etats-Unis, afin d'etablir une 
concurrence equitable pour les industries euro-
peennes. n n'est ni bon ni utile d'« affronter » 




sible de se resigner devant la « domination » 
qu'ils exercent actuellement. Ce ne serait d'ail-
leurs pas seulement mauvais pour l'Europe, mais 
aussi pour tout le monde occidental, y compris 
les Etats-Unis eux-memes. Pour etre forte vis-a-
vis des Etats-Unis, l'Europe doit s'organiser et 
doit done trouver des moyens de collaborer. La 
structure d'une telle cooperation n'est pas encore 
claire, parce qu'il y a une difference d'opinions 
tres profonde entre la Communaute et les dix-
sept compagnies aeriennes. Celles-ci accordant la 
plus haute importance a !'existence de la 
C.E.A.C. dont l'activite doit etre encouragee. 
Toutes ces raisons amenent votre rapporteur a 
estimer, que, s'il existe des tres reelles difficultes 
a une veritable cooperation europeenne en ma-
tiere aerospatiale, une volonte politique com-
mune doit permettre de les surmonter. 
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APPENDIX I 
1. Programme of the colloquy 1 
Monday, 17th September 1973 
9.30 a.m. INAUGURAL SITTING (open to the press) 
Speeches: Sir John PEEL, President of the WEU Assembly 
Mr. Pierre de MoNTESQUiou, Chairman of the Committee on Scientific, Techno-
logical and Aerospace Questions, Chairman of the Colloquy 
Mr. Yves Gu:ENA, French Minister of Transport 
10.20 a.m. Adjournment 
10.30 a.m. RESTRICTED SITTING 
3 p.m. 
1st theme: The needs of Western European airlines -the European and world market 
Chairman: Mr. David L. NICOLSON, Chairman of the British Airways Board 
I. Address by Dr. Herbert Cui.MA.NN, President of Lufthansa: 
The needs of Western European airlines in general- The European and world 
market 
2. Address by Mr. Pierre D. CoT, Director General of Air France: 
Airline requirements for inter-city communications in Europe 
3. Address by Mr. Anders HELGSTRAND, President of Sterling Airways: 
The use of European equipment 
4. Debate 
RESTRICTED SITTING 
2nd theme: Future prospects for Western European aeronautical industries 
Chairman: Mr. P. G. WILLEKENS, Vice-President of AICMA 
I. Address by Mr. Ludwig BoLKOW, President of Messerschmitt-Bolkow-Blohm: 
Thoughts on the future structure of the European aerospace industry 
2. Address by Dr. G. C. KLAPWIJK, Director of VFW-Fokker: 
The introduction of new aircraft 
I. Held at the Senate, Salle Medicis, 15, rue de Vaugirard, Paris (68 ). 
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ANNEXE I 
1. Programme du colloque 1 
Lundi 17 septembre 1973 
9 h. 30 SEANCE INAUGURALE (participation de la presse) 
Allocutions: Sir John PEEL, President de l'Assemblee de l'U.E.O. 
M. Pierre de MoNTESQUIOU, President de la Commission Scientifique, Technique 
et Aerospatiale, President du Colloque 
M. Yves Gu:ENA, Ministre fran98-is des Transports 
10 h. 20 Suspension de seance 
10 h. 30 SEANCE PRIVEE 
1•r theme: Les besoins des compagnies aeriennes de l'Europe occidentale - Marche 
mondial et marche europeen 
President: M. David L. NwoLSON, President du British Airways Board 
I. Communication de M. Herbert CuLMANN, President de la Lufthansa: 
Les besoins generaux des compagnies aeriennes de l'Europe occidentale -
Marche mondial et marche europeen 
2. Communication de M. Pierre D. CoT, Directeur general d'Air France: 
Les besoins des compagnies aeriennes pour les communications interurbaines en 
Europe 
3. Communication de M. Anders HELGSTRAND, President de Sterling Airways : 
L'utilisation de materials europeens 
4. Debat 
15 heures SEANCE PRIVEE 
2• theme: L'avenir de l'industrie aeronautique des pays de l'Europe occidentale 
Presidem: M. P. G. WILLEKENS, Vice-President de l'A.I.C.M.A. 
I. Communication de M. Ludwig BoLKow, President de Messerschmitt-Bolkow-Blohm: 
Considerations sur la structure future de l'industrie aeronautique europeenne 
2. Communication de M. G. C. Kl.APWIJK, Directeur de VFW-FOKKER : 
L'introduction de nouveaux appareils 
I. Qui s'est tenu a.u Sena.t, Sa.lle Medicis, 15, rue de Va.ugira.rd, Paris (6•). 
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3. Address by Mr. Roger CHEvALIER, Vice-President (Engineering), Aerospatiale: 
Economic problems of the aircraft industries 
4. Address by Mr. Alessandro PAGNI, Directeur Central Commercial, Aeritalia: 
Present situation and prospects of the aeronautical industry 
5. Address by Mr. Michel GARNIER, Directeur Technique General of SNECMA : 
6. Debate 
Intra-European technological collaboration and co-operation between Europe 
and America 
Tuesday, 18th September 1973 
9.30 a.m. RESTRIOTED SITTING 
3rd theme: I. The r6le of public and private national authorities in safeguarding 
the Western European aeronautical industry 
Chairman: Mr. Jean BLANOARD, Ministerial representative for Armaments, French Ministry 
of the Armed Forces 
1. Address by Mr. D. le B. J ONES, Under-Secretary, Air Division, United Kingdom Department 
of Trade and Industry : 
United Kingdom policy with regard to the aeronautical industries in Europe 
2. Address by General P. GALLOIS, Director, Dassault-Breguet : 
The interdependence of civil and military markets 
3. Address by Mr. P. CAHUZAO, Director, AICMA : 
AICMA's r6le in promoting a true domestic European aerospace market 
Mr. Cahuzac will be assisted by 
- Mr. P. V AN LENT, Chairman of the AICMA Technical and Industrial Committee 
-Mr. P. BUYs, Chairman of the AICMA Airworthiness Committee 
- Mr. S. A. WHITE, Chairman of the AICMA Standardisation Committee 
4. Address by Mr. A. VEIL, Director General of UTA : 
Technological collaboration of the airlines in KSSU 
5. Debate 
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3. Communication de M. Roger CHEVALIER, Directeur Technique Central de l'Aerospatiale: 
Problemes economiques de l'industrie aeronautique 
4. Communication de M. Alessandro PAGNI, Directeur Central Commercial, Aeritalia : 
Situation aotuelle et perspectives de l'industrie aeronautique 
5. Communication de M. Michel G.ARNIER, Directeur Technique General de la S.N.E.C.M.A.: 
La. cooperation teohnologique intraeuropeenne et la. cooperation Europe-Amerique 
6. Deba.t 
Mardi 18 septembre 1973 
9 h. 30 SEANCE PRivEE 
8• theme: L Le r6le des pouvoirs publics et du secteur prive dans la sauvegarde de 
l'industrie aeronautique des pays de l'Europe occidentale 
President: M. Jean BLANCARD, Delegue Ministerial pour l'Armement, Ministere fran9&is des 
Armees 
1. Communication de M. D. le B. JoNEs, Directeur, Division de l'Aerona.utique, Ministere 
britannique du commerce et de l'industrie : 
La. politique du Royaume-Uni 8. l'ega.rd de l'industrie a.eronautique europeenne 
2. Communication du General P. GALLOIS, Direoteur, Dassa.ult-Breguet: 
L'interdependa.noe des marches civil et militaire 
3. Communication de M. P. CAHUZAO, Directeur, A.I.C.M.A.: 
Le l"Ole de I' A.I.C.M.A. dans la promotion d'un veritable maroM domestique 
aerospa.tial europeen 
Avec la cooperation de: 
-M. P. VAN LENT, President du Comite Technique et Industrial de l'A.I.C.M.A. 
-M. P. BuYS, President du Comite de Na.viga.bilite de l'AI.C.M.A. 
- M. S. A. WHITE, President du Comite de Normalisation de I' A.I.C.M.A. 
4. Communication de M. A. VEIL, Directeur General de l'U.T.A.: 
La. collaboration technique des compa.gnies a.eriennes au sein du KSSU 
5. Deha.t 
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3rd theme: D. The r6le of public and priuate national authorities in safeguarding 
the Western European aeronautical industry - Economic and financial 
problems 
Ohairman: Dr. Werner KmEPER, President of the Bundesverband der Deutschen Luft-
und Raumfahrtindustrie 
1. Address by Dr. G. S. IIISLOP, Executive Vice-Chairman, Westland Aircraft Limited : 
Setting of the military and civil market 
2. Address by Dr. Lorenz SoHoMERUS, Air and Space Industry Division, Federal Ministry 
for Economic Affairs : 
The views of the Federal Republic on economic and financial problems 
3. Address by Mr. R. BULIN, Director General of EUROCONTROL: 
EUROCONTROL 





CLOSING SITTING (open to the press) 
Summary of conclusions 
by Mr. Jean V ALLEIX, Rapporteur of the Committee on Scientific, Technological and Aerospace 
Questions and General Rapporteur for the Colloquy 
2. List of participants 
M emberB of the Committee 
Mr. P. de MONTESQUIOU 
(Chairman of the Committee) 
MM. H. ADRIAENSENS 


















(Federal Republic of Germany) 




(Federal Republic of Germany) 
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15 heures SEANOE PRrVEE 
3• theme: 11. Le role des pouvoirs publics et du secteur prive dans la sauvegarde de 
l'industrie aeronautique des pays de l'Europe occidentale - Problemes 
economiques et financiers 
President : M. Wemer KNmPER, President de la Bundesverband der Deutschen Luft- und 
Raumfahrtindustrie 
I. Communication de M. G. S. JhSLOP, Executive Vice-Chairman, Westland Aircraft Limited: 
Le 11rcM militaire et civil aujourd'hui 
2. Communication de M. Lorenz SoHOMERus, Departement des Industries Aeronautiques, 
Ministere federal de I' economie : 
Le point de vue de la Republique federale sur les problemes economiques et 
financiers 
3. Communication de M. R. BULIN, Directeur general d'Eurocontrol: 
Eurocontrol 
4. Communication de M. Jacques Bwox, Vice-President de !'Association des Aeroports de 
!'Europe de l'Ouest: 
Les aeroports 
5. Debat 
Suspension de seance 
17 heures SEANOE DE oL6TURE (participation de la presse) 
Expose des conclusions 
par M. Jean V ALLEIX, Rapporteur de la Commission Scientifique, Technique et Aerospatiale 
et Rapporteur general du Colloque 
2. Liste des participants 
M embres de la commutsion 
M. P. de MONTESQUIOU 
(President de la commission) 
MM. H. ADRIAENSENS 


















(Republique Federale d'Allemagne) 




(Republique Federale d'Allemagne) 
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8 MUNCHEN 80 
Postfaoh 80.11.09 
BLANOARD, Jean 
Delegue Ministerial pour 1' Armament 
Ministere des Armees 
14, rue St-Dominique 
75007 PARIS 
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Common declaration by the principal constructors 1 of the European aircraft industry concerning 
the urgent measures necessary to re-establish and ensure its competitivity within the framework 
of a Community aeronautical poUcy 
The industrialists, signatories of this declar-
ation, wish to draw to the attention of the 
governments of the member States of the Euro-
pean Community the present situation of the 
European aircraft industry, which has seriously 
deteriorated in certain member States by the 
recent monetary decisions and by the growing 
gap between costs of production in Europe and 
the United States. 
The manufacturers therefore take this 
opportunity, when the governments of the Com-
munity, aware of the seriousness of the problems 
being encountered by the European aircraft 
industry, are studying the measures that it 
would be fitting to adopt, to present below their 
point of view on the arrangements which appear 
to them essential to safeguard a civil and mili-
tary high technology industry. The EEC's third 
programme of medium-term economic policy con-
sidered that this industry had special importance 
for the economic and technological development 
of the Community and was essential for the 
defence and the political position of the Euro-
pean States. 
After setting out the situation of the Com-
munity's aircraft industry, the declaration con-
cerns itself firstly with the measures considered 
necessary to be agreed immediately between the 
member States. It presents subsequently further 
aspects of policy which the industrialists consider 
should be adopted, and to which they are already 
committed, in order to improve the competitive-
ness of their industry. 
Although the emphasis is primarily on the 
civil sector, many of the measures proposed in 
this declaration apply equally to the military 
aviation sector. 
I. The aircraft industry of the Community 
A. The European industry is uiable and is a major 
economic factor 
1. In 1972 · its total working forces were : 
United Kingdom 210,000; France 108,600; West 
1. Dassault-Breguet, SNIAS, SABCA, VFW-Fokker, 
Fokker-VFW, Dornier A.G., Meeserschmitt-BOikow-Blobm, 
Aeritalia, British Aircraft Corporation Ltd., Hawker 
Siddeley Aviation Ltd., Westland Helicopters Ltd. 
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Germany 52,800; Italy 28,500; Netherlands 
8,000 ; Belgium 5,000, totalling some 413,000 for 
the EEC (945,000 for the United States). 
2. Its level of technology enables it to design 
and manufacture a full range of aircraft, as in 
the American industry. 
3. Substantial industrial investments have 
endowed this sector with the most modern means 
of research and manufacture. 
4. The policy of industrial co-operation pro-
vides a combination of financial, development and 
production resources which reinforces its poten-
tial. 
5. The European programmes currently under 
way, both civil and military, most of which are 
carried out on a transnational collaborative basis, 
are technically and economically viable, and hav-
ing regard to their state of advancement, com-
mit the industries and their governments. 
6. As in the United States, the production of 
military aircraft constitutes a very large per-
centage of the European industry's activity, and 
plays an essential role in the development of the 
civil sector. 
The size of the Community's industry is 
matched to the European market provided that 
the governments and the airlines have the deter-
mination and become accustomed to purchasing 
military and civil equipment of European 
manufacture. 
B. The European aircraft industry is seriously 
handicapped 
1. Within the EEC 
(a) The industry of the Community is faced by 
a sectionalised market, divided by differing 
administrative, technical and commercial regula-
tions and legislations. The demand is fragmented 
and the airlines have become accustomed to 
buying United States equipment. 
The aircraft industry requires a domestic 
market on a European scale ; this presupposes 
primarily the creation and development of a 
genuine inter-European operating network and 
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Declaration commune des principau.x constructeurs 1 de l'industrie aeronautique europeenne 
concemant les mesures d 'urgence necessaires pour retablir et assurer sa competitivite dans le 
cadre d'une politique aeronautique communautaire 
Les industriels, signataires de la presente 
declaration, ont l'honneur d'appeler !'attention 
des pouvoirs publics des Etats membres de la 
Communaute europeenne sur la situation de l'in-
dustrie aeronautique europeenne. Cette situation 
vient d'etre gravement deterioree pour certains 
pays par les recentes decisions monetaires et par 
le decalage croissant des couts de revient en 
Europe et aux Etats-Unis. 
C'est pourquoi, au moment ou les pouvoirs 
publics de la Communaute, conscients de la gra-
vite des problemes que rencontre l'industrie 
aeronautique europeenne, etudient les mesures 
qu'il conviendrait d'adopter, les industriels se 
permettent d'exposer ci-apres leur point de vue 
sur les dispositions qui leur paraissent indispen-
sables pour assurer la sauvegarde d'une industrie 
civile et militaire de haute technologie. Le 
« Troisieme programme de politique economique 
a moyen terme » de la C.E.E. a considere que 
cette industrie revetait une importance particu-
liere pour le developpement economique et tech-
nologique de la Communaute et etait essentielle 
pour la defense et la position politique des Etats 
europeens. 
Apres avoir expose la situation de l'indus-
trie aeronautique de la Communaute, la declara-
tion porte en premier lieu sur les mesures qui 
necessitent un accord immediat entre les Etats 
membres. Elle aborde ensuite les differents 
aspects de la politique que les industriels preco-
nisent, politique dans laquelle ils se sont deja 
engages, en ce qui les concerne, en vue d'ame-
liorer la competitivite de leur industrie. 
Bien que l'accent ait ete mis surtout sur le 
secteur civil de l'industrie, maintes mesures pro-
posees dans cette declaration s'appliquent egale-
ment au secteur aeronautique militaire. 
I. L 'industrie aeronautique de la Communaute 
A. L'industrie europeenne est competente et est un 
facteur economique important 
1. Ses effectifs globaux etaient en 1972 : 
Royaume-Uni 210.000; France 108.600; R.F.A. 
I. Dassault.Breguet, S.N.I.A.S., SABCA, VFW·Fokker, 
Fokker-VFW, Dornier A.G., Messerschmitt.Biilkow·Blohm, 
Aeritalia, British Aircraft Corporation Ltd., Hawker 
Siddeley Ltd., Westla.nd Helicopters Ltd. 
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52.800; Italie 28.500; Pays-Bas 8.000; Belgique 
5.000, soit pres de 413.000 pour la C.E.E. (945.000 
aux Etats-Unis). 
2. Son niveau technologique lui permet de 
concevoir et realiser toutes les gammes d'avions 
comme l'industrie americaine. 
3. Des investissements industriels importants 
ont dote ce secteur des moyens de recherche et 
de production les plus modernes. 
4. La politique de cooperation permet une asso-
ciation des ressources financieres et des moyens 
de developpement et de production qui renforce 
son potentiel industriel. 
5. Les programmes europeens en cours, civils 
et militaires, dont la quasi-totalite est executee 
en cooperation transnationale, sont technique-
ment et economiquement valables et, compte tenu 
de leur etat d'avancement, engagent les indus-
triels et leurs gouvernements. 
6. De meme qu'aux Etats-Unis, la production 
des avions militaires represente un pourcentage 
tres eleve de l'activite de l'industrie europeenne 
et joue un role essentiel pour le developpement 
du secteur civil. 
La taille de l'industrie de la Communaute 
est adaptee au marche europeen sous reserve que 
les gouvernements et les compagnies de naviga-
tion aient la determination et prennent 1 'habi-
tude d'acheter les materiels militaires et civils 
de fabrication europeenne. 
B. L'industrie europeenne est grauement handicapee 
1. A Z'interieur de Za O.E.E. 
(a) L'industrie de la Communaute se trouve en 
face d'un marche compartimente, cloisonne par 
des reglementations et Iegislations disparates sur 
le plan juridique, administratif, technique et 
commercial. La demande est emiettee et les com-
pagnies aeriennes ont pris depuis longtemps 
l 'habitude d'acheter des materiels americains. 
L'industrie aeronautique a besoin d'un 
marche domestique de taille europeenne, ce qui 
suppose notamment la creation et le developpe-
ment d'un veritable reseau d'exploitation intra-
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the regrouping of European carriers into an 
organisation with the ability to define on a 
European scale this network and its equipment 
requirements. 
(•b) The policy of State support is sometimes 
dispersed on programmes which have not always 
been defined in terms of a European policy. 
As resources are relatively limited, in the future 
programmes should be better defined and 
selected for support in a European framework. 
(c) The conditions for marketing aircraft are 
not complementary and vary substantially in the 
countries of the Community, which necessitates 
the adoption of harmonised measures. 
(d) European industrial co-operation is increas-
ing progressively and is replacing competition 
within the Community. However, it is still insuf-
ficient and must be improved by appropriate 
industrial rapprochements. 
2. Vis-a-vis competition from outside cou-ntries 
The competition from external countries 
arises essentially from the American industry. 
As evidenced by the EEC Commission in its 
report of July 1972 to the Council of Ministers, 
the United States industry benefits from a 
privileged position, protected against foreign 
competition by a concerted policy of the public 
and private sectors. 
(a) Great resources and technological progress 
arising from military and space programmes, 
which allow the introduction of new equipment 
onto the civil market on advantageous terms. 
(b) A vast and privileged internal market sup-
ports the launching of large civil programmes. 
This market is practically closed to the Euro-
pean industry by protective measures (customs 
duties, American standards imposed on foreign 
equipments) and by a generally respected policy 
of "buy American". 
(c) Large programmes with high production/ 
delivery rates, reducing the costs of production 
and rapidly amortising the associated invest-
ments, permit the granting of the necessary price 
reductions to capture the markets and to prevent 
competing manufacturers from gaining a foot-
hold. 
The consequence of these factors is a domin-
ance of the American industry : in 1972, ap-
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proximately 91 % of the value of the western 
civil aircraft fleets were of United States origin. 
The breakdown of the origin of these fleets 
between American and European manufacturers 
has developed in the following manner over the 
past few years : 
United States market 1965 1970 
American equipment 97 % 99 % 
European equipment 3 % 1 % 
Forecast 
European market 1965 1970 1975 
American equipment 70% 74% 76% 
European equipment 30% 26% 24% 
C. The European industry is loaing it. commercial 
competftfue...., 
For the reasons outlined above, the situation 
of the European aircraft industry has been 
somewhat difficult and it found itself reduced to 
launching production runs of medium size with 
relatively slow rates. Nevertheless the European 
industry has registered unquestionable successes, 
and has been competitive in certain sectors and 
for certain market requirements. 
However, the combination of the dominant 
position of the American industry with the 
measures of United States Government support 
and assistance, particularly since August 1971, 
has consolidated its near monopoly to the detri-
ment of the European industry (see Annex I). 
Indeed the position of the European aircraft 
industry has worsened in a disturbing manner 
following the second devaluation of the dollar 
in February 1973. The near monopoly of the 
American industry has thus been reinforced by 
a monetary advantage, the effects of which are 
combining with the price discrepancy resulting 
from the changes in prime costs (American infla-
tion has been less than half of the equivalent 
European increases). These factors have led to 
a loss in competitivity for the European aircraft 
industry, of the order of 20 to 35 % in two years 
(varying between the different countries of the 
EEC) placing it in an impossible sales position. 
europeen et le regroupement des compagnies de 
transport europeennes en un organisme a compe-
tence europeenne pour definir ce reseau et ses 
besoins d'equipement. 
(b) La politique de soutien des Etats est dis-
persee parfois sur des programmes qui n'ont pas 
toujours ete definis en fonction d'une politique 
europeenne. Les ressources etant relativement 
limitees, il conviendra a l'avenir de mieux definir 
et selectionner les programmes a soutenir dans 
un cadre europeen. 
(c) Les conditions de commercialisation des 
materials sont disparates et fragmentees dans les 
pays de la Communaute, ce qui rend necessaire 
!'adoption de mesures harmonisees. 
(d) La cooperation industrielle europeenne se 
renforce progressivement et se substitue a la 
concurrence intra-communautaire. Mais elle est 
encore insuffisante et doit etre amelioree par des 
rapprochements appropries. 
2. Vis-a-vis de la concurrence des pays tiers 
La concurrence des pays tiers provient 
essentiellement de l'industrie americaine. Ainsi 
que l'a mis en evidence la Commission de la 
C.E.E. dans son rapport de juillet 1972 au 
Conseil des Ministres, cette industrie beneficia 
d'une situation privilegiee, protegee contre la 
concurrence etrangere par une politique solidaire 
des secteurs public et prive. 
(a) Ressources considerables et progres techno-
logiques apportes par les programmes militaires 
et spatiaux grace auxquels les materiels nouveaux 
peuvent etre introduits, a bon compte, sur les 
marches civils. 
(b) Marche interieur vaste et privilegie assurant 
le lancement des grands programmes civils. Ce 
marche est pratiquement ferme a l'industrie 
europeenne par des mesures de protection ( droits 
de douane, normes americaines imposees aux 
materiels etrangers) et par une politique gen6-
ralement respectee de «buy American». 
(c) Grandes series a cadences rapides, reduisant 
les prix de revient et dont les investissements 
rapidement amortis permettent de consentir les 
rabais necessaires pour enlever les marches et 
empecher les constructeurs concurrents de s'y 
implanter. 
De ce fait, il en est resulte une preponde-




environ de la valeur des flottes occidentales etait 
d'origine americaine. La repartition dans la 
fourniture de ces flottes entre les constructeurs 
americains et europeens a evolue de la f~on 
suivante au cours des dernieres annees : 
M archi americain 1965 1970 
Materials d'origine 
americaine 97 % 99% 
Materials d'origine 
europeenne 3 % 1% 
Previsions 
Marche europeen 1965 1970 1975 
Materiels d'origine 
americaine 70 % 74% 76% 
Materials d'origine 
europeenne 30 % 26% 24% 
C. La perte de competltivite de l'induatrle europlenne 
•ur le plan commercial 
Pour les raisons exposees ci-dessus, la situa-
tion de l'industrie aeronautique europeenne etait 
certes difficile et celle-ci se trouvait reduite a 
lancer des series d'importance moyenne avec des 
cadences relativement lentes. Neanmoins, l'indus-
trie europeenne a enregistre des succes certains 
et a ete competitive dans certains secteurs, pour 
certains creneaux. 
Mais la conjonction de la position preponde-
rante de l'industrie americaine avec les mesures 
de soutien et d'aide du gouvernement americain, 
particulierement depuis aout 1971, a consolide 
son quasi-monopole au detriment de l'industrie 
europeenne (cf. annexe 1). 
En effet, la situation de l'industrie aero-
nautique europeenne s'est aggravee de fa~on 
inquieta.nte a la suite de la deuxieme devaluation 
du dollar de fevrier 1973. Le quasi-monopole de 
l 'industrie americaine a ete ainsi renforce par 
un avantage monetaire dont les effets se cumu-
lent avec le decalage des prix resultant de !'evo-
lution des couts de revient (les hausses ameri-
caines ont ete inferieures de moitie aux hausses 
europeennes). Ces faits ont entraine une perte 
de competitivite pour l'industrie europeenne, de 
l'ordre de 20 a 35 % en 2 ans selon les pays de 
la C.E.E., mettant celle-ci dans une situation de 
mevente. 
boo~ 61S 
D. The neceaslty for immediate political support 
This state of affairs, created by events over 
which the European aircraft industry had no 
influence, is jeopardising the execution of the 
current large programmes. The position will 
become impossible if this trend is not halted by 
exceptional measures within the framework of 
an industrial policy of the EEC countries. This 
policy should provide a set of measures, some 
of which should be introduced at the earliest 
opportunity in order to re-establish the competi-
tiveness of the aircraft industry, and to lead 
to the creation of a truly Community civil and 
military aircraft industry and market. 
The very existence of the aircraft industry 
will be seriously threatened if the present situa-
tion is not quickly remedied by appropriate 
measures. 
11. Essential measures to ensure the 
competitiveness of the European aircraft 
industry 
A. Measures which should be taken immediately 
1. Marketing aids and karmonisatwn of inter-
and extra-Community financial conditions 
(a) Credit, credit insurance, exchange risks 
- Terms, rates and duration of credit : 
The terms should be similar to those 
enjoyed by the American industry, 
either with the co-operation of the 
Eximbank, or by leasing systems 
which are matched with substantial 
fiscal advantages. 
The duration of credits should be 
able to be extended to 12 years, or 
longer, when justified by competi-
tion. 
- Credit insurance : Community har-
monisation of terms. 
- Insurance against exchange risks : 
The protection against exchange 
risks incurred as a result of sales 
or financing contracts is essential, to 
the extent that the forward market 
or the banking organisations are 
unable to cover them for long 
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periods, at very low costs and 
without these systems being of a 
precarious nature. 
These conditions should be harmonised 
within the EEC as there are not yet common 
arrangements in the field of financing and 
guarantees, which constitutes a further constraint 
for European co-operative military and civil 
programmes. 
(b) Protection against var·iations of costs 
This should cover, throughout the dura-
tion of programmes, the variation of 
costs greater than the increases in the 
United States. 
(c) Guarantee for the financing of pro-
duction 
Government guarantees such as those 
enjoyed by the American industry 
should be granted in order to obtain 
bank loans for production. 
For all these facilities, ad-hoc terms for the 
aviation industry should be introduced even if 
they differ from the general policy followed for 
other industrial sectors. Specific measures in the 
aviation sector would remove, in part, distortions 
specific to one of the economic sectors most 
affected by the recent development of the eco-
nomic and monetary situation. 
2. Support for current programmes 
The current European civil and military 
programmes must from now onwards enjoy 
priority in Europe and the necessary support 
provided that they are technically successful and 
economically viable. 
The joint civil programmes such as Con-
corde, Airbus, Mercure, VFW-614 and F-28 are 
being carried out with the essential assistance of 
the governments of the member States of the 
EEC, and constitute a family of European air-
craft which can satisfy a substantial part of the 
requirements of the European carriers. If the 
latter continue to prefer United States equip-
ment tQ equivalent European equipment, these 
considerable financial efforts will be doomed to 
failure. In order to make their investments 
worthwhile, the governments should induce the 
European carriers to use European equipment, 
particularly for the European market, the 
growth of which in the future should be very 
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D. La necessite d'un soutien politique immediat 
Cet etat de choses, cree par des evenements 
sur lesquels l'industrie aeronautique europeenne 
n'a aucune emprise, compromet !'execution des 
grands programmes en cours. La situation de-
viendrait aberrante si elle n'etait pas retablie 
par des mesures exceptionnelles dans le cadre 
d'une politique industrielle des pays de la C.E.E. 
Cette politique devrait prevoir une ensemble de 
dispositions, dont certaines devraient intervenir 
dans les plus brefs delais en vue de retablir la 
competitivite de l'industrie aeronautique et 
d'aboutir a la creation d'une industrie et d'un 
marche aeronautiques civils et militaires veri-
tablement communautaires. 
L'existence meme de l'industrie aeronautique 
sera gravement menacee s'il n'est remedie rapide-
ment a la situation actuelle par des mesures 
appropriees. 
D. Les mesures indispensables pour assurer 
la competitivite de l'industrie aeronautique 
europeenne 
A. Mesures qui devraient etre prises immediatement 
1. .Aides a la commercialisation et harmonisa-
tion des conditions financieres intra- et extra-
communautaires 
(a) Credit, assurance-credit, risques de 
change 
- Conditions, taux et duree de credit : 
les conditions devraient etre analo-
gues a celles dont beneficie l'indus-
trie americaine, soit avec le concours 
de l'Eximbank, soit par les mecanis-
mes de leasing qui sont assortis 
d'avantages fiscaux tres importants. 
La duree des credits devrait pouvoir 
etre portee a 12 ans, ou a une duree 
plus longue, lorsque la concurrence 
le justifierait. 
- Assurance-credit: harmonisation com-
munautaire des modalites. 
- Assurance contre les risques de 
change : la protection contre les ris-
ques de change encourus au titre de 
contrats de vente ou de financement 
est indispensable dans la mesure ou 
le marche a terme et les organismes 
bancaires ne peuvent les couvrir sur 
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de longues periodes, a des couts tres 
has et sans que ces mecanismes aient 
un caractere precaire. 
Ces conditions doivent etre harmonisees a 
l'interieur de la C.E.E., car il n'y a pas encore 
de dispositions communes en matiere de finance-
ment et de garantie, ce qui constitue une entrave 
supplementaire pour les programmes civils et 
militaires en cooperation europeenne. 
(b) Assurance contre les variations des coftts 
de revient 
Elle doit couvrir, pendant toute la 
duree d'execution des programmes, les 
variations de couts superieures aux 
hausses aux Etats-Unis. 
(c) Garantie pour le financement de la pro-
duction industrielle 
Ainsi qu'en beneficie l'industrie ameri-
caine, des garanties gouvernementales 
devraient etre accordees pour !'obten-
tion de prets bancaires a la production. 
Pour toutes ces procedures, des modalites 
ad hoc pour l'aeronautique devraient etre insti-
tuees, meme si elles sont differentes de la poli-
tique generale suivie en la matiere pour les autres 
secteurs industriels. Des mesures specifiques au 
secteur aeronautique supprimeraient en partie 
des distorsions propres a l'un des secteurs econo-
miques les plus affectes par !'evolution recente 
de la conjoncture economique et monetaire. 
2. Soutien des programmes en cours 
Des maintenant, les programmes civils et 
militaires europeens en cours doivent beneficier 
d 'une priorite europeenne et des soutiens neces-
saires dans la mesure ou ils sont techniquement 
reussis et economiquement valables. 
Les · programmes civils communs comme le 
Concorde, l'Airbus, le Mercure, le VFW-614, le 
F-28 sont realises avec un concours essentiel des 
pouvoirs publics des Etats membres de la C.E.E. 
et constituent une famille d'avions europeens qui 
peuvent satisfaire une part notable des besoins 
des transporteurs europeens. Si ces derniers 
continuent de preferer les materiels americains 
aux materiels europeens equivalents, ces efforts 
financiers considerables seront voues a l'echec. 
Pour faire valoir les investissements realises, les 
gouvernements devraient inciter les transporteurs 
europeens a utiliser les materiels europeens, en 
particulier pour le marche europeen, dont l'essor 
dans la periode a venir devrait etre tres impor-
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substantial. The concern to standardise equip-
ment should not prevent the European airlines 
from giving preference to technically successful 
European equipment. If aircraft of European 
origin are eliminated by equipment from the 
United States, there will be a danger sooner or 
later that the development, the future and even 
the independence of the European airlines will 
be seriously influenced by American political and 
economic interests. 
The same considerations are applicable to 
joint military programmes launched by certain 
member States to satisfy European military 
requirements; indeed certain military program-
mes are of an importance comparable with and 
even greater than that of the large civil pro-
grammes. The recovery of investment, the 
development of technological capability and the 
maintenance of a European industrial base call 
for a joint policy of the member States in the 
production and procurement of military equip-
ment. 
It cannot be emphasised too much that the 
success of the current programmes determines 
the future of the European aircraft industry and 
that the objectives of a European aviation policy 
can only be achieved if these programmes suc-
ceed. 
B. Shorl•Nrm ~ 
1. Creation of a European aviation authority, 
comparable to the American CAB, which would 
determine and implement an inter- and extra-
Community policy in air transport. 
2. Formulation of a European certificate of 
airworthiness equivalent to that of the F AA, 
applicable to all European countries, or at least 
to member countries of the Community. 
3. Acceleration of the present work towards 
the establishment of European standards and 
regulations. 
4. Negotiations with the American Govern-
ment to obtain the removal of all customs or 
fiscal arrangements intended to restrict Euro-
pean sales to the United States. 
C. Medium-term ,.....,,... 




(a) Technically : standardisation of meth-
ods, facilities and procedures for air 
traffic movements. 
(b) Legally : creation of a legal framework 
permitting intra-European operation of 
air transport. 
(c) Politically : replacement of the bilateral 
agreements which presently govern 
internal European air transport with 
multilateral agreements on a European, 
or at least Community, basis. 
Introduction of cabotage fares within 
the Community. 
In fact, the aim is to create as quickly as 
prnmble a genuine network of inter-European 
air transport, which will make available to the 
European aircraft industry a civil market of 
sufficient size to produce larger production runs 
with more rapid rates and to absorb a substantial 
proportion of its production, in the same man-
ner as the American industry benefits from a 
home market representing more than 60 % of 
the world market. 
2. Policy of the airframe companies 
The European manufacturers are already 
working towards closer co-operation, and it is 
for them to take initiatives in the following 
areas: 
(a) To determine a policy of close co-operation 
between the operators and manufacturers to 
define future civil and military programmes 
suited to European requirements or likely to 
favour the development of the European market. 
These consultations should take place in liaison 
with the government departments. 
(b) To distribute these programmes between the 
groups of European constructors seeking pro-
gressively the maximum effectiveness with 
appropriate rationalisation, the elimination of a 
situation of disorganised competition and the 
improvement of the competitiveness of the whole 
European industry : 
- by a sensible allocation of development 
studies; 
- by an equitable distribution of manufac-
turing work ; 
- by the creation of appropriate industrial 
organisations for the execution of large 
programmes ; 
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tant. Le souci de banalisation des materiels ne 
doit pas empecher les compagnies de navigation 
europeennes de dormer une preference aux mate-
rials europeens techniquement reussis. Si les 
materiels d'origine europeenne sont elimines par 
les materiels d'origine americaine, il y aura un 
danger a plus ou moins long terme que le deve-
loppement, l'avenir et meme l'independance des 
lignes aeriennes europeennes soient gravement 
influences par les interets economiques et poli-
tiques americains. 
Des considerations identiques sont valables 
pour les programmes militaires en commun lances 
par certains Etats membres pour satisfaire les 
besoins militaires europeens ; en effet, certains 
programmes militaires sont d'une importance 
comparable ou meme superieure a celle des grands 
programmes civils. L'amortissement des inves-
tissements, le developpement des competences 
techniques, le maintien d'une base industrielle 
europeenne impliquent une politique commune 
des Etats membres dans le domaine de la pro-
duction et de l'approvisionnement des equipe-
ments militaires. · 
On ne saurait trop insister sur le fait que 
le succes des programmes en cours conditionne 
l'avenir de l'industrie aeronautique europeenne 
et que les objectifs d'une politique aeronautique 
europeenne ne pourront etre atteints que si ces 
programmes reussissent. 
B. Mesures ci court terme 
1. Creation d'une autorite europeenne pour 
l'aeronautiqrue, comparable a !'office americain 
CAB, chargee de definir et d'executer une poli-
tique intra- et extra-communautaire dans le do-
maine du transport aerien. 
2. Redaction d'un certificat de navigabilite 
europeen equivalant a celui de la F AA, s'impo-
sant a tousles pays europeens, ou tout au moins 
aux pays membres de la Communaute. 
3. Acceleration des travaux en cours visant a 
!'institution de normes et reglementations euro-
peennes. 
4. Negociation avec le gouvernement americain 
pour obtenir la disparition de toutes dispositions 
douanieres ou fiscales destinees a freiner les 
ventes europeennes aux Etats-Unis. 
C. Mesures ci moyen terme 






Sur le plan technique : normalisation 
des methodes, moyens et procedures du 
controle de la circulation aerienne. 
Sur le plan juridique : creation d 'un 
cadre juridique permettant une exploi-
tation intra-europeenne du transport 
aerien. 
(c) Sur le plan politique : substitution d'ac-
cords multilateraux dans un cadre 
europeen ou tout au moins communau-
taire, aux accords bilateraux qui regis-
sent actuellement le transport interne 
europeen. 
Introduction de tarifs de cabotage a 
l'interieur de la Communaute. 
En fait, le but est de creer le plus rapide-
ment possible un veritable reseau de transport 
intra-europeen qui apportera a l'industrie aero-
nautique europeenne un marche d'une taille suf-
fisante pour produire des series plus grandes 
avec des cadences plus rapides et lui permettre 
d'ecouler une part notable de sa production, au 
meme titre que l'industrie americaine beneficie 
d'un marche interieur representant plus de 60 % 
du marche mondial. 
2. Politique des societes industrielles 
Les industrials europeens sont deja engages 
dans un processus d'etroite cooperation et illeur 
appartient de prendre des initiatives dans les 
domaines suivants : 
(a) Determiner une politique de concertation 
etroite entre les utilisateurs et les industrials 
pour definir les programmes futurs civils et mili-
taires adaptes aux besoins europeens et suscep-
tibles de favoriser le developpement du marche 
europeen. Ces consultations devraient se derou-
ler en liaison avec les services officiels. 
(b) Repartir ces programmes entre les grou-
pes de eonstructeurs europeens en recherchant 
progressivement le maximum d'efficacite avec 
des rationalisations appropriees, !'elimination 
d'une situation de concurrence desordonnee et 
!'amelioration de la competitivite de toute l'in-
dustrie europeenne : 
- par une judicieuse repartition des etudes 
de developpement ; 
- par une equitable distribution des tra-
vaux de fabrication ; 
- par la creation d'organisations indus-
trielles appropriees en vue de la realisa-
tion des grands programmes ; 
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- by co-ordination of sales and after sales 
services. 
(c) To improve the organisation and structure 
of the aircraft industry of the Community by 
a completely open-minded and unbiased exam-
ination of the various forms most suitable for 
restructuring. 
The present experiences of co-operation 
form a first important step towards such a 
reorganisation ; they show that there is not a 
unique solution and that it is necessary to main-
tain a great flexibility in the different forms 
of industrial associations, such as : "national 
mergers, international mergers, formation of 
management companies for sectors or for pro-
grammes, etc.". 
The harmonisation and the reorganisation of 
the aviation sector must evolve progressively on 
the basis of concerted action by the industrialists 
themselves. 
The success of this industrial policy assumes 
as a prerequisite that the market has a European 
dimension and that the member States commit 
themselves to a policy of harmonised support to 
the aviation sector. 
3. Joint investment by the European govern-
ments in research and test facilities (wind tun-
nels, flight test centres, etc.), subsequently to be 
made available to the European manufacturers 
for military and civil projects. 
m. Formulation of support measures for the 
aircraft industry by the governments of the 
member States 
Following the recowmendations of the EEC 
Commission, in July 1972, in respect of the 
European aircraft industry, the group for 
"economic matters" of the Council, consisting of 
representatives from the member States, was 
given the task of developing concrete proposals. 
The representatives of the member States 
have recognised the necessity to adopt exception-
al measures in favour of the aircraft industry. 
.As a first step an agreement has just been 
reached on proposals concerning the adoption of 
common arrangements in the area of credit 
insurance, financing, protection against exchange 
risks for exports to outside countries of civil 
aircraft constructed in the Community under 
transnational programmes. In addition they 
noted the need to put the industrialists in a 
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position to offer firm prices to purchasers. These 
proposals are limited, however, to principles and 
leave to each government to devise their own 
means of application. 
It is vital that these proposals of principle 
should be adopted by the member States. To 
enable the envisaged aids to be fully effect~ve, 
these measures should be harmonised into 
practical terms devised with the participation of 
the industrialists, without waiting for more 
general policy decisions. 
The arrangements anticipated only resolve 
partially the one problem of marketing outside 
the Community of civil aircraft equipment. They 
should be incorporated in a common European 
policy which remains to be similarly defined on 
the basis of co-operation between the govern-
ments and the industrialists, which should cover 
military as well as civil equipment. 
It is emphasised that the necessary develop-
ment of a policy of industrial co-operation is 
presently hampered primarily by the absence of 
a Community aviation policy of the governments, 
and secondarily by the lack of adequate inter-
Community organisational, legal and fiscal pro-
visions. 
Conclusion 
The adoption of a European aviation policy 
with the willingness of the governments to sup-
port this policy is essential to re-establish and 
subsequently to maintain the competitiveness of 
the European aircraft industry, and further-
more to ensure the market penetration of the 
current major programmes. 
This policy should cover the complete 
activity of the aircraft industry. Consequently, 
military equipment, essential for the independ-
ence of the defence policy of the member States, 
must similarly find through preference their 
outlets in Europe, within the framework of a 
concerted policy of the European governments. 
Political decisions must be reached very 
quickly if Europe wishes to ensure the existence 
and the independence of its aircraft industry, 
failing which it would have no other solution 
than to resign itself, sooner or later, to a modest 
and limited role of subcontractor to the .Ameri-
can industry; whereas the restoration of the 
competitiveness of the European industry would 
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- par une coordination des services de 
vente et d'apres-vente. 
(c) A melior er l' organisation et la structure 
de l'industrie aeronautique de la Communaute 
par un examen completement ouvert, sans idees 
precon<lues, des formes diverses susceptibles de 
favoriser une restructuration. 
Les experiences actuelles de cooperation 
constituent un premier pas important dans la 
voie de cette organisation; elles montrent qu'il 
n'y a pas de solution unique et qu'il convient 
de garder une grande souplesse dans les diffe-
rentes formes d'association industrielle telles 
que : « fusions nationales, fusions internationales, 
creation de societas de coordination par secteurs 
ou par programmes, etc. ». 
L'harmonisation et la reorganisation du sec-
teur aeronautique doivent intervenir progressive-
ment dans le cadre d'une action concertee des 
industriels. 
Le succes de cette politique industrielle im-
plique au prealable que le marche ait une dimen-
sion europeenne et que les Etats se soient engages 
dans une politique de soutien harmonise du sec-
teur aeronautique. 
3. Realisation par les gouvernements europeens 
d'investissements communs en moyens d'etudes 
et d'essais, mis ensuite au service des industriels 
europeens (souffleries, centres d'essais en vol, 
etc.), pour les pro jets civils et militaires. 
m. L'elaboration des mesures de soutien d 
l'industrie aeronautique par les pouvoirs 
publics des Etats membres 
A la suite des recommandations, en juillet 
1972, de la Commission de la C.E.E. en faveur 
de l'industrie aeronautique europeenne, le grou-
pe des « Questions economiques » du Conseil, ou 
siegent les representants des Etats membres, a 
ete charge d'elaborer des propositions concretes. 
Les representants des Etats membres ont 
reconnu la necessite d'adopter des mesures excep-
tionnelles en faveur de l'industrie aeronautique. 
Dans un premier temps, un accord vient d'inter-
venir sur des propositions concernant !'adoption 
de dispositions communes en matiere d'assurance-
credit, de financement, de protection contre les 
risques de change pour les exportations vers les 
pays tiers d'avions civils construits dans la Com-
munaute dans le cadre de programmes trans-
nationaux. En outre, ils ont constate la necessite 
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de mettre les industriels en mesure d'offrir des 
prix fermes aux acheteurs. Ces propositions sont 
d'ailleurs limitees aux principes et laissent a cha-
que gouvernement le soin de concevoir les mo-
dalites d'application. 
Il importe que ces propositions de principe 
soient adoptees par les Etats membres. Pour que 
les aides envisagees soient pleinement efficaces, 
ces mesures devraient etre harmonisees selon des 
modalites pratiques elaborees avec la participa-
tion des industriels sans attendre les decisions 
politiques d'ordre general. 
Les dispositions preconisees ne reglent que 
partiellement le seul probleme de la commercia-
lisation extra-communautaire des materiels aero-
nautiques civils. Elles devraient s'inserer dans 
une politique europeenne commune qui reste a 
definir egalement dans le cadre d'une cooperation 
entre les pouvoirs publics et les industriels et 
devraient concerner aussi bien les materiels civils 
que les materiels militaires. 
Il convient de souligner que le developpe-
ment indispensable de la politique de coopera-
tion industrielle est actuellement entrave, d'abord 
par !'absence d'une politique aeronautique com-
munautai~ des gouvernements, ensuite par le 
defaut de dispositions organiques, juridiques et 
fiscales adequates. 
Conclusion 
L'adoption d'une politique aeronautique eu-
ropeenne avec une volonte des gouvernements 
de soutenir cette politique est indispensable pour 
retablir et ensuite maintenir la competitivite de 
l'industrie aeronautique europeenne et ainsi assu-
rer la penetration des marches pour les grands 
programmes en cours. 
Cette politique doit concerner !'ensemble de 
l'activite de l'industrie aeronautique. En conse-
quence, les materiels militaires, essentiels pour 
l'independance de la defense des Etats, doivent 
egalement trouver en priorite leurs debauches 
en Europe, dans le cadre d'une politique cancer-
tee des gouvernements europeens. 
Des decisions politiques doivent intervenir 
tres rapidement si l'Europe veut assurer }'exis-
tence et l'independance de son industrie aeronau-
tique, faute de quoi celle-ci n'aurait d'autre solu-
tion que de se resigner, dans un avenir plus ou 
moins proche, a un role modeste et limite de sous-
traitant de l'industrie americaine, alors que le 
retablissement de la competitivite de l'industrie 
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enable it to take its place in the European and 
world markets and place it in a favourable posi-
tion, if need be, to establish on a joint basis 
agreements for co-operation on future large scale 
programmes with the American industry. 
ANNEX I 
Various means of assiatance from which the American 
industry benefitB 
Through credits from NASA and the 
Department of Transport as well as other in-
direct aids, the American Government grants aid 
of more than 90 % to "research and develop-
ment" carried out by private industry. 
Government aids are also granted for finan-
cing the production of civil aircraft. An emer-
gency loan fund has been instituted by the 




Fiscal advantages are afforded to export. 
l!,inancing of civil aviation exports is sup-
ported by the Eximbank under privileged con-
ditions. 
Exports of military equipment are generally 
negotiated directly by the United States Govern-
ment which agrees to the advantages required 
to capture markets in furtherance of its political 
interest. In a certain number of cases the client 
is compelled to make a choice between an 
American donation and a European sale, thus 
considerably reducing the chances of the Euro-
peans even when their equipments are obviously 
of a superior quality. 
The United States Government has decided 
to give a fresh boost to its industry. The steps 
taken since 1971 intensify the advantages from 
which the American constructors already benefit 
and are intended to consolidate the domination 
of the American aeronautical industry in the 
western world. 
ADliiXlll Il 
europ6enne permettra a celle-ci de prendre sa 
place sur le marche europ6en et sur les march6s 
des pays tiers et la mettra dans une position 
favorable pou.r etablir en commun, si besoin est, 
avec l'industrie americaine des accords de coope-
ration sur des programmes 6ventuels de grande 
dimension. 
ANNEXE I 
Meaurea d'aides diuerses au profit de l'lndWJtrie 
americaine 
Par les credits NASA et Departement des 
Transports, ainsi que par d'autres aides indi-
rectes, l'Etat americain apporte une aide de plus 
de 90 % aux « recherches et developpements » 
executes par l'industrie priv6e. 
Des aides gouvernementales sont egalement 
apportees pour financer la production aeronauti-
que civile. Un fonds de prets de secours a ete 
institue par le Tresor americain en faveur des 




Des avantages fiscaux a !'exportation sont 
accord6s. 
Le financement des exportations aeronauti-
ques civiles est soutenu par l'Eximbank dans des 
conditions privilegiOOs. 
Les exportations de materiels militaires sont 
en general negociees directement par le gouverne-
ment americain qui consent les avantages neces-
saires pour enlever les marches en fonction de 
son interet politique. Dans un certain nombre 
de cas, le client est amene a faire un choix entre 
un don americain et une vente europ6enne, ce 
qui reduit considerablement les chances des Euro-
peens, meme en cas de superiorite manifeste de 
leurs materiels. 
Le gouvernement americain a decide de don-
ner une nouvelle impulsion a son industrie. Les 
mesures prises depuis aout 1971 intensifient les 
avantages dont beneficiaient deja les construc-
teurs americains et sont destinees a consolider la 
preponderance de l'industrie aeronautique ame-
ricaine dans le monde occidental. 
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Amendment No. 1 
Guidelines for an aviation policy for Europe 
20th Novemmber 1973 
drawn from the colloquy on 11th and 18th September 1913 
AMENDMENT No. 1 1 
tabled by Mr. Osbom 
Leave out paragraph 4 of the draft recommendation and insert a new paragraph as follows : 
"To encourage the development of regional and provincial inter-city transport links by whatever 
means including air links;" 
1. See 12th Sitting, 22nd November 1973 (Amendment withdrawn). 
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Amendement no 1 
20 novemhre 1973 
Une politique de l'aeronautique pour l'Europe - Principes directeurs 
degages d la suite du colloqae des 17 et 18 septembre 1978 
AMENDEMENT n° 11 
depose par M. Osbom 
Rediger le pa.ragraphe 4 du projet de recommandation comme suit : 
« A encourager le developpement des liaisons entre les metropoles regionales et provinciales par 
tous les moyens, y compris le transport aerien ; ». 
Bigne: Osbom 
1. Voir 12<' seance, 22 novembre 1973 (Retrait de l'&IQ.endement). 
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Amendmeat No. 2 
Galdellna for an auifltfon poliey for Europe 
20th November 1973 
dNUJn from the eolloqay 011 11th and 18th s.,.,.,er 1978 
AMENDMENT No. Z1 
tabled b,r MM. Oabom and Trea 
After paragraph 4 of the draft recommendation, insert a new paragraph as follows : 
"To instruct their Ministers of AviAtion and of Transport to review with the airlines and 
aircraft companies on the one hand, and the railways and transport organisations on the other 
hand, the correct balance between civil aviation and land and sea transport, bearing in mind 
the energy crisis in the short term, and the rising cost of energy in the middle and long term 
and the need to provide transport systems which are economical and attractive to mass 
markets;" 
8ign,e4: 0Bbom, Treu 
1. See 12th Sitting, 22nd November 1973 (.Ameodment adopted). 
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Amendement no 2 
20 DOTemhre 1973 
Une politique de l'aeronaatiqae pour I'EurofJe - Princlpa directears 
fUgaga d la suite du eolloque da 11 et 18 aeptem&re 1918 
AMENDEMENT a0 Z t 
depoee 1.HD' MM. O.&orn et Trea 
Apris le paragra.phe 4 du projet de recommandation, ins6rer le nouveau paragraphe auivant : 
« A charger leurs ministres de l'aviation et des transports d'examiner avec lee compagnies aeriennes 
et les constructeurs, d'une part, et les chemins de fer et les organisations de transport, d'autre 
part, le juste equilibre 8. reaiiser entre !'aviation civile et les transports terrestres et maritimes, 
en tenant compte de la crise de l'energie 8. court terme, de !'augmentation des coftts de l'ener-
gie 8. moyen et a long terme, et de la necessite d'assurer des systemes de transport qui soient 
economiques et seduisants pour les marches de masse ; ». 
Si.gnt.: 01bom, Tr61J, 
1. Voir 12e seance, 22 novembre 1973 (Adoption de l'amendement). 
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Amendment No. 3 
Guidelines for an aviation policy for Europe 
2oth Nove~ 1973 
dt:awn from the colloquy on 11th and 18th September 1913 
AMENDMENT No. 3 1 
tabled by Mr. Osbom 
Leave out paragraph 9 of the draft recommendation and insert a new paragraph as follows : 
"To define a common ·policy for the European aeronautical industry to enable it to operate 
economically and efficiently and to compete more effectively with manufacturers elsewhere ;" 
Signed : Osbom 




Amendement no 3 
20 novemhre 1973 
Une politique de l'aeronaatique pour l'Europe - Principes directeurs 
degages d fa nite du colloque des 11 et 18 septembre 1918 
AMENDEMENT n° 3 1 
depoae par M. Osbom 
Rediger le pa.ra.graphe 9 du projet de recommandation comme suit : 
« A definir une politique commune pour l'industrie aerona.utique europeenne afin de lui per-
mettre de fonctionner de fa90n economique et efficace et de mieux concurrencer les autres 
constructeurs ; ». 
1. Voir 12e s6a.nce, 22 novembre 1973 (Retrait de l'amendement). 
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Amendment No. 4 
Guidelines for an aviation policy for Europe 
22nd November 1973 
drawn from the colloquy on 11th and tlth September 1918 
AMENDMENT No. 4 1 
tabled by Mr. Jung 
In paragraph 1 of the draft recommendation, leave out: "promote the long-term development" 
and insert: "be granted only to projects meeting the interests ... " 
Signed : Jung 




Amendement no 4 
22 novemhre 1913 
Une politique de l'aeronautique pour l'Europe - Principes directeurs 
degages d la suite du colloque des 17 et 18 septembre 1973 
AMENDEMENT n° 4 1 
depose par M. Jung 
Dans le paragraphe 1 du projet de recom.mandation, remplacer les mots : « devra. encourager le 
developpement a long terme)) par les mots: «ne devra etre accordee qu'a des projets repondant aux 
interets ». 
Signe: Jung 
1. Voir 12e seance, 22 novembre 1973 (Adoption de l'amendement). 
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Document 618 
Amendment No. 5 
Guidelines for an aviation policy for Europe 
22nd November 1973 
drawn from the coUoquy on 17th and 18th September 1973 
AMENDMENT No. 5 1 
tabled by Mr. Osborn 
In paragraph 9 of the draft recommendation, leave out : 
"as long as exporting countries maintain practices which evade the rules of normal competition," 
Signed : Osborn 
1. See 12th Sitting, 22nd November 1973 (Amendment adopted). 
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Amendement no 5 
22 novemmbre 1973 
Une politique de l'aeronautique pour l'Europe - Principes directeurs 
degages d la suite du colloque des 11 et 18 septembre 1913 
AMENDEMENT n° 5 1 
depose par M. Osborn 
Dans le paragraphe 9 du projet de recomma.ndation, supprimer les roots : 
(( a defaut du renoncement par les pays exportateurs a des pratiques echappant aux regles d'une 
concurrence normale, ». 




ThB situation in thB Near East 
REPLY OF THE COUNCIL t 
to thB recommendation adopted by thB 
Preaidential Committee on 18th October 1913 
30th Oetoher 1973 
The Hague, 25th October 1973 
Dear Mr. President, 
As Chairman-in-Office of the Council of Western European Union, I have the honour to acknowledge 
the letter of 18th October 1973 in which you transmitted to me a recommendation of the Assembly concern-
ing events in the Near East. 
I can at once a8Bure the Assembly that the Council share the concern which led to the adoption of 
this recommendation. 
Moreover, as you are aware, the various aspects of the Near East conflict have been, and still are, 
under discuBBion in a number of international bodies. The governments of the States members of WEU 
have taken part in these discUBBions from the outset. 
The members of the Council have deemed that the need for an emergency meeting at ministerial 
level does not arise in present circumstances. 
Sir John Peel, 
President of the Assembly of Western European Union, 
43, avenue du President Wilson, 
75775 Paris Cedex 16 
1. Communicated to the Assembly on 30th October 1973. 
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Yours sincerely, 
Max van der Stoel 
Doeument 619 
La situation au Proclre-Orient 
R!PONSE DU CONSEIL 1 
d la recommandation adoptee par le Comite 
da Presiderats le 18 octobre 1918 
30 octohre 1973 
La Ha.ye, le 25 octobre 1973 
Monsieur le President, 
J'ai l'honneur, en ma qualite de President en exercice du Conseil de l'Union de l'Europe Occidenta.le, 
d'accuser reception de la lettre du 18 octobre 1973 par laquelle vous avez bien voulu me faire parvenir une 
recommandation de l'Assemblee concernant lea tSvenements au Proche-Orient. 
Tout d'abord, je puis donner a 1' AssembMe I' assurance que le Conseil parta.ge lea prooccupations qui 
ont inspire cette recommandation. 
Par ailleurs, comme vous le savez, lea differents aspects du conflit du Proche-Orient ont ete et sont 
encore discutes au sein de plusieurs instances internationalea. Les gouvemements des Eta.ts membres de 
l'U.E.O. ont des la premiere heure pa.rticiptS a cea discUBBions. 
Lea membres du Conseil ont eatime qu'une reunion d'urgence au niveau ministerial ne s'impose pas 
d&.ns lea circonsta.nces actuelles. 
Je vous prie d'agr6er, Monsieur le President, !'assurance de ma haute consideration. 
Sir John Peel, 
President de 1' AssembltSe de l'Union de !'Europe Occidentale, 
43, avenue du President Wilson, 
75775 Paris Cedex 16 
1. Communiquee A l'.Assembl6e le 30 ootobre 1973. 
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Max van der Stool 
Document 620 6th November 1973 
SUPPLEMENTARY BUDGET OF THE ADMINISTRATIVE EXPENDITURE 
OF THE ASSEMBLY FOR THE FINANCIAL YEAR 1973 1 
submitted on behalf of the Committee on Budgetary Affairs and Administration 
by Mr. Dequae, Chairman and Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
Summary of Supplementary Estimates for the Financial Year 1973 
Allocation of Expenditure under Heads and Sub-Heads 
Explanatory Memorandum 
Summary of Supplementary Estimates for the Financial Year 1973 
Credits approved 
Details for 1973 Increases (Doo. 583) 
F F 
Head I : Expenditure for staff .............•........•• 2,393,500 112,900 
Heail II : Expenditure relating to temporary personnel .• 720,000 
-
Heail Ill: Expenditure on premises and equipment ...... 148,700 
-
Head IV : General administrative ooets ........•......... 597,000 -
Head V : Other expenditure .......................... 260,000 
-
TOTAL BXPBNDITlT.Bl!l •••••••••• 4,119,200 112,900 
TOTAL B.BOBIPTS •••••••••••••• 30,200 900 













1. Adopted unanimously by the Committee on Budge-
tary Affairs and Administration and approved unanimously 
by the Presidential Committee. 
Prearo, Santalco, Schleiter, Lorcl S6laclon, MM. Talamona, 
Van Lent, Dame Joan Vickers, Mr. Wall, Mrs. Wolf, 
Mr. Wurbs (Substitute: Vohrer). 
2. Members of the Oommittu: Mr. Dequae (Chairman); 
Mr. L6garet, Lord Walaton (Vice-Chairmen) ; MM. Ahrens, 
Alber, Castellucci, Dardel (Substitute: Pignion), Depietri 
(Substitute : Sclvtnitt), Mart, Peijnenburg, Portheine, 
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Also preamt : MM. de Bruyne, Schugens. 
N. B. The names of Representatives who took part in the 
vote are printed in italics. 
Document 620 6 novembre 1973 
BUDGET SUPPI1MENTAIRE DES DEPENSES ADMINISTRATIVES 
DE L 'ASSEMBW POUR L 'EXERCICE FINANCIER 1973 1 
preaente au nom de la Commission des Alfaires budgetaires et de l'Administration 
par M. Dequae, president et rapporteur 
TABLE DES MATI~RES 
Resume des previsions supplementaires pour l'exercice financier 1973 
Repartition des depenses par chapitres et articles 
Expose des motifs 
Reaume des preuisions supplementaires pour l'exercice financier 1973 
Credits 
approuves Augmen-




Okapitre I : I>epenses de personnel .................... 2.393.500 112.900 
Okapitre 11 : I>epenses a.fferentes a.u personnel tempora.ire 720.000 
-
Okapitre Ill: I>epenses de loca.ux et d'equipement ....... 148.700 
-
Okapitre IV : Fra.is genera.ux ........................... 597.000 -
Ohapitre V : Autres depenses .......................... 260.000 -
--
TOTAL DES DEPENSES ••••••••• 4.119.200 112.900 
TOTAL DES BEClllTTlllS ......... 30.200 900 













1. Adopte a l'unanimite par la Commission des Affaires 
budgetaires et de !'Administration et approuve a l'una-
nimite par le Comite des Presidents. 
Santalco, Schkiter, Lord. Selsdon, MM. Talamona, Van Lent, 
Dame Joan Vickers, M. Wall, Mme Wolf, M. Wurbs (sup. 
pleant: Vohrer). 
2. Membru de la oommis8ion: M. Dequae (president); 
M. Legaret, Lord Walaton (vice-presidents); MM. Ahrens, 
Alber, Castellucci, Dardel (suppleant: Pignion), Depietri 
(suppleant : Schmitt), Mart, Peijnenburg, Portheine, Prearo, 
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Etaient egalement presents : MM. de Bruyne, Schugens: 
N B. Lu noma du Repreaentant8 ayant pris part au vote 
scmt imprimea en italique. 
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Allocation of Expenditure under Heads and Sub-Heads 
Details 
Beoil 1- EXPENDITUBJD FOR STAFF 
Sub-Head 1: Salaries of permanent establishment ............. . 
Sub-Head 2 : (A) Allowances ................................ . 
(B) Social charges ............................. . 




















TOTAL OF HEAD I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,393,500 112,900 2,506,400 
BeaiJ JJ - EXPENDITUBJD RELATING TO THE SESSIONS OF THE ASSEMBLY 
Sub-Head 3 : 1. Temporary staff ............................. . 238,000 - 238,000 
2. Linguistic staff .............................. . 347,000 - 347,000 
3. Insurance for temporary staff ................. . 3,300 
-
3,300 
4. Insta.llation of simultaneous interpretation equip. 
ment .............. · ......................... . 
109,000 - 109,000 




ToTAL oF BEAD 11 .................... . 720,000 - 720,000 
Beail 111 -EXPENDITURE ON PREMISES A.ND EQUII'DNT 
Sub-Head 4: Premises ...................................... . 139,300 - 139,300 
Sub-Head 5 : Capital equipment .............................. . 9,400 - 9,400 
ToTA.L oF BEAD Ill .....•.•.•.••........ 1------1------1----------148,700 
-
148,700 
HeaiJJV - GENERAL ADMINISTRATIVE COSTS 
Sub-Head 6: Postage, telephone, telegraph charges, transport of 
documents, typewriters, etc ...................... . 160,000 - 160,000 
Sub-Head 7: Paper, stationery and office supplies ............. . 75,000 
- 75,000 
Sub-Head 8: Printing and publishing of Assembly documents .. . 330,000 -- 330,000 
Sub-Head 9: Purchase of documents, reference works, etc ...... . 14,000 - 14,000 
Sub-Head 10 : Official oar .................................... . 17,500 - 17,500 
Sub-Head 11: Bank charges .................................. . 500 - 500 
TOTAL OF BEAD IV ................... . 
1--------1·------1--------1 
Heail V - OTHER EXPENDITURE 
Sub-Head 12: Travel and subsistence allowances and insurance for 
Chairmen of Committees, Ra.pporteurs and Represen-
tatives attending meetings of the Bureau, Presidential 
Committee and joint meetings .................. .. 
Sub-Head 13: Expenses for representation and receptions ....... . 
Sub-Head 14 : Committee study missions ...................... . 
Sub-Head 15 : Official journeys of members of the Office of the Clerk 
Sub-Head 16: Expenses of experts and the auditors ............ . 
Sub-Head 17 : Expenditure on information ..................... . 
Sub-Head 18 : Expenses for groups of the Assembly ........... . 
Sub-Head 19: Contingencies and other expenditure not elsewhere 
provided for .................................. . 
Sub-Head 20: Non-recoverable taxes ........................•.. 





























Repartttiora des depensu par chapttra et articles 
Nature des depenses 






Art. 1 : Traitements du personnel du cadre permanent . . . . . . . . . 1.696.000 
Art. 2: (A) Indemnites...................................... 291.500 
(B) Charges socia.les.................................. 388.400 
(C) Depenses relatives au recrutement, a l'arrivee et au 
depart des fonotionna.ires permanente . . . . . . . . . . . . . . 17.600 
DOOUJIDT 620 
Nouveaux Augmen- oridits 






TOTAL DU ORAI>ITRE I . . . . . . . . . . . . . . . . . • 2.393.500 112.900 2.506.400 
Okapitre 11 - DiPENSES RELATIVES AUX SESSIONS DE L'ASSEMBLD 
Art. 3 : I. Personnel temporaire .............................. . 
2. Personnel linguistique ............................. . 
3. Assurances a:fferentes au personnel temporaire ...... . 
4. Installation de l'equipement d'interpretation simultanee 
5. Depenses diverses pendant les sessions .............. . 
ToTAL DU OHA.PITRE n 







Art. 4: Locaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139.300 
Art. 5: Equipement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.400 
ToTAL DU OHA.PITRE m 148.700 
Oko!pitre IV- FRAIS oiNiRA.ux 
Art. 6: Frais d'affranchissement, de telephone et de telegraphe. 
transport de documents, de machines, etc. . . . . . . . . . . . . . 160.000 
Art. 7: Papier et fournitures de bureau .. .. . .. . .. . . .. .. .. .. .. . 75.000 












I' Assemblee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aao.ooo - 330.000 
Art. 9 : Achat d'ouvra.ges de documentation, d'annuaires, etc. . . . 14.000 - 14.000 
Art. 10: Voiture de service pour l'Assembl8e.................... 17.500 - 17.500 
Art. 11: Frais de banque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 - 500 
1--------1·------1--------
TOTAL DU CHAPITBB IV . . . . . . . . . . . . . . . . . 597.000 - 597.000 
Okapitre V - AUTRES DiPENSES 
Art. 12 : Frais de voyage, indemnites et assurance des presidents de 
commissions, ra.pporteurs et Representants pour les reunions 
du Bureau, du Comite des Presidents et les reunions com-
munes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.000 - 45.000 
Art. 13 : Frais de representation et d8penses de receptions . . . . . . . 65.000 - 65.000 
Art. 14 : Missions d'etudes des commissions........... . . . . . . . . . . . 2.000 - 2.000 
Art. 15 : Frais de mission des membres du Greffe . . . . . . . . . . . . . . . 90.000 - 90.000 
Art. 16 : Frais des experts et du Commissaire aux comptes . . . . . . 15.000 - 15.000 
Art. 17: Depenses d'inform.ation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.000 - 21.000 
Art. 18 : Depenses effectuees par les groupes de 1' Assemblee . . . . . 15.000 - 15.000 
Art. 19 : Depenses extra.ordina.ires et toutes depenses non prevues . 2.000 - 2.000 
Art. 20 : Taxes non recuperables . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 - 5.000 
1------1------1------1 
TOTAL DU ORAI>ITRE V . . • . • . . . . . . . . . . . . 260.000 - 260.000 
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B8flll I - Expenditure for StGf/ 
Sub-Head 1 
SALAJWilS OF PERMANENT ESTABLISHllriENT 
(a) Basic salaries 
The Clerk ............•.................................• 
The Clerk Assistant ....................................•• 
Counsellors ..............................................• 
First Secretaries .•.•••••••.••.••••••..•.•..••..........•• 
Secretary ............................................... . 
Assistant Translators ,'Proof readers ....................... . 
Administrative Assistant/Assistant Translator 
Chief Accountant ....................................... . 
Personal Assistants ................................•...... 
Bilingual Shorthand Typists .............................. . 
Switchboard Operator .............................•...... 
Head Roneo-Storekeeper ................................. . 
Messengers ............................................. . 
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Swpplemenlary Estimate : F 79,200 
WEU No. Total Grade F 
Hors cadre 1 70,700 
Hors cadre 1 119,800 
A5 5 548,100 
A4 2 189,800 
A3 1 79,700 
A2 3 180,900 
B6 1 60,800 
B4 4 177,600 
B3 6 220,600 
B3 1 37,300 
C6 1 34,300 
C3 2 48,600 
28 1,768,200 
Credits approved: F 1,689,000 
Suppleme:nlary EBtimate : F 79,200 
DOOUMBNT 620 
Chapitre I - DepenHS de personnel 
.Article 1 
TRAITEMENTS DU PERSONNEL DU CADRE PERMANENT 
(a) Traitements de base PrevisionB supplhnentairu : F 79.200 
Fonotions 
Greffier ..................................•...•..•....... 
Greffier adjoint ....•.......................••.........••• 
Conseillers ...................••......•..•...........•...• 
Premiers secretaires .....................•...........••..• 
Secretaire ...•..•...................•..••.............•.• 
Aide-traductrices /Correctrices d'epreuves ••..•....•..•.•.... 
.Assistante administrative /Aide-traductrice 
Chef comptable •.................•..............••..•..•• 
.Assistantes qua.lifiees .........••................•..•.....•• 
Steno-dactylogra.phes bilingues .......••...•....•...•..•.•.• 
Standardiste .....................•.....••..•...•......•• 






























Credits a.pprouves : F 1.689.000 




ALLOW.ANOBS, SOOUL OlUBGBS, ETO. 
(A) ALLOWANCES 
(a) Head-of-family allowance 
Bupplemer/Jary E8timate: F 10,100 
Bupp'lernemary Estimate : F 2,000 
Rank 
The Clerk Assistant ...................................... 
Counsellors ......................•......••••............•. 
First Secretaries ......................................... 
Secretary .•.•......•.............•.......•..........•...• 
Roneo Operators ,!Messengers .............................. 
WEU No. Total Grade F 
Hors cadre 1 7,200 
A5 4 26,100 
A4 1 5,400 
A3 1 4,800 
C3 2 3,500 
9 47,000 
Credits approved : F 45,000 
Supplementary Estimale: F 2,000 
(b) Children's allowance BupplemenJary Estimate: F 3,100 
231.66 F per month X 4 monthsl 
243.54 F per month X 2 months per child: x 24 ......... F 69,800 
249.28 F per month X 6 months 
Credits approved: F 66,700 
BupplemenJary Estimate: F 3,100 
(c) Expatriation allowance Buppleme'f/Jary Estimate: F 5,000 
Rank 
Counsellors .................................•..•.•....•..• 
First Secretary .......................................... 
Secretary ...........................•..................... 
Administrative Assistant /Assistant Translator ............... 
Personal Assistants ..................................... 
Bilingual Shorthand Typists ............................... 
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WEU No. Total Grade F 
A5 3 64,100 
A4 1 19,800 
A3 1 17,700 
A2 1 9,100 
B4 2 16,800 
B3 2 13,500 
10 141,000 
Credits approved : F 136,000 
Bupplemenlary Emmale: F 5,000 
Article 2 
INDBMNITES, OHARGBS SOCIALBS, BTO. 
(A) INDJDriNI'rES 
DOCUIIIDT 620 
(a) lndemnite de chef de famille 
Previsions 8Upplbnentairu : F IO.IOO 
Previsions supplementairu : F 2.000 
Fonctiooa Grade Nombre Total U.E.O. F 
Greffier adjoint .......................................... Hors cadre 1 7.200 
Conseillers ............................................... A5 4 26.IOO 
Premiers seoreta.ires ...................................... A4 I 5.400 
Secreta.ire ............................................... A3 I 4.800 
Operateurs-roneo (M.essagers ............................... C3 2 3.500 
9 47.000 
Credits approuves : F 45.000 
Prevision8 suppUmentairu : F 2.000 
(b) Allocations familiales Prevision8 8Upplementairu: F 3.IOO 
23I,66 F par mois X 4 mois l 
243,54 F par mois X 2 mois pour chaque enfant : X 24 . . • . F 
249,28 F par mois X 6 mois 
Credits approuv~ : F 




(c) Indemnite d'expatriation Previsions suppUmentairu : F 5.000 
-
Fonotiooa Grade Nombre U.E.O. 
Conseillers ............................................... A5 3 
Premier seoretaire ........................................ A4 I 
Seoreta.ire ............................................... A3 I 
Assistante administrative /Aide-traduotrioe .......•..•..•..•.• A2 1 
Assista.ntes quali:&ees •............................•..•..... B4 2 










Credits approuves : F 136.000 
P~ npplementairu: F 5.000 
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(a) Social Security 
27 officials 
(B) SOOUL CHABGBS 
Swpplementary Estimate : F 23,600 
Swppleme:nlary Estimme: F 10,000 
F 116,300 
Credits approved: F 106,300 
Swpplementary Estimate: F 10,000 
(b) Supplementary insurance Swpplementary Estim.tUe: F 2,900 
2.92 % of total emoluments X 1,987,300 F . . . . . . . . . . . . . . F 58,000 
(o) Provident fund 
Credits approved : F 55,100 
Supplementary Estimate : F 2,900 
S1llp'Jilemenlar Estimate : F 10,700 
14: % of basic salaries X 1,697,500 F .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . F 237,700 
Credits approved : F 227,000 
Supplementary EBCimate: F 10,700 
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(B) OHABGlllS SOOIALlllS 
(a) Securite Sooiale 
27 fonctionnaires 
Previaions 8'Up'p'Umentaires : F 23.600 
Previsiona 8'Upplementaires : F 10.000 
F 116.300 
Credits approuves: F 106.300 
Pr~ 8'Upp'Umentaires: F 10.000 
(b) Assurance oomplementaire Previaions 8'Up'p'Umentaires: F 2.900 
2,92% du traitement total X 1.987.300 F ................ F 58.000 
Credits approuves : F 55.100 
PrBtMions 8'Up'PUmentaires : F 2.900 
(c) Fonds de prevoyance PrBtMions 8'Upplemenlaires: F 10.700 
14% du traitement de base X 1.697.500 F ............... F 237.700 
Credits approuves: F 227.000 




(•allmitted fly Mr. Deqaae, Chairman and Rapporteur) 
The snpplemente.ry budget which is now submitted amounts to F ll2,900. The total budget for 1973 
will therefore be F 4,201,000. 
It has been neoessary to present a supplementary budget because of increases in the salaries of 
permanent staff in accordance with the decision of the Co-ordinating Committee to take account of the rise in 
the cost of living. This inorease, which is of 5.4 %with effect from 1st May 1973 and 2.6 % with effect from 
lst July 1973, has been drawn up on the basis of salaries on 1st January 1972. 
The budget approved by the Assembly on 7th December 1972 made provision for the regrading of 
an official from grade A4 to grade A5 (Secretary responsible for the General Affairs Committee). This 
regrading, which has not yet been approved by the Council, is included in the present supplementary budget. 
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ExpoH da motifa 
(JJN.enU IH'r M • ..,., ... , pre.W.nt et rapporUur) 
' I 
Le present projet de budget suppl~ment&ire qui TOUS est '80umis pour 'examen s'elt\ve a F 112.900. 
De oe fait, le budget total pour 1973 s'elt\vera a F 4.201.000. 
L'adoption d'un budget auppJ.ement&ir& a ~· rendue neoeasaire par la majoration. des. traitements 
des fonctionna.ires permanents, oonfoi'IIUbnent a la deoiaion prise. par le Comite de coordination en vue de 
tenir compte de l'aooroissement du colit de la vie. Cette majoration qui est de 5,4% aveo eft'et au 1er mai 
1973, et de 2,6% aveo eft'et au 1er juillet 1973, a~ etablie sur la base des traitements au 1er janvier 1972. 
Le budget approuve par l'Assembl~ le 7 d~mbre 1972 prevoyait le reolassement d'un fonotionna.ire 
de grade A4 au grade A5 (Seoret&ire' charge de la Commission des Aft'aires Generales). Ce reolassement 
qui n'a pas encore ete approuve par le Conseil eat insorit dansle present b.udget supplement&ire. 
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Document 621 6th November 1973 
BUDGET OF THE ADMINISTRATIVE EXPENDITURE 
OF THE ASSEMBLY FOR THE nNANCIAL YEAR 1974 1 
submitted on beluJlf of the Committee on Budgetary Affairs and Administration 1 
by Mr • ..Dequae, Chairman and Rapporteur 
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1. Adopted unanimously by the Committee on Budge-
tary Affairs and Administration and approved unanimously 
by the Presidential Committee. 
Prearo, Santaloo, Schleiter, Lord Selsdon, MM. Talamona, 
Van Lent, Dame Joan Vickers, Mr. Wall, Mrs. Wolf, 
Mr. Wurbs (Substitute: Vohrer). 
2. Membera of the Oommittu: Mr. Deqv,ae (Chairman) ; 
Mr. Legaret, Lord Walston (Vice-Chairmen); MM. Ahrens, 
Alber, Castellucci, Dardel (Substitute : Pignion), Depietri 
(Substitute : Sclt'lnitt), Mart, Peijnenburg, Portheine, 
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Al8o pruent : MM. de Bruyne, Schugens. 
N. B. The namu of Repreaentatwea who took part in the 
t10te are printed in ilalica. 
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BUDGET DES D:2PENSES ADMINISTRATIVES 
DE L 'ASSEMBLEE POUR L 'EXERCICE FINANCIER 1974 1 
presente au nom de la Commission des Affaires budgetaires et de l'Admintstration 2 
par M. Dequae, president et rapporteur 
TABLE DES MATI~RES 
Resume des previaions pour l'exereice financier 1974 
Repartition des depenses par chapitres et articles 
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Nature des diSpenses 
Okapitre I : Depenses de personnel. ............................. . 
Ohapitre 11 : Depenses afferentes au personnel temporaire .........•. 
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1. Adopte A l'unanimite par la Commission des .Affaires 
budgetaires et de l'Administration et approuve A l'una-
nimite par le Comite des Presidents. 
Santalco, Sehleiter, Lord Selttdon, MM. Talaimona, Van Lent, 
Dame Joan Vickers, M. Wall, Mme Wolf, M. Wurbs (sup-
pleant: Vohrer). 
2. Membres de la commiBsion: M. Dequa.e (president); 
M. Legaret, Lord Wal8ton (vice-presidents); MM. Ahrens, 
Alber, Castellucci, Dardel (suppleant: Pignion), Depietri 
(suppleant : Schmitt), Mart, Peijnenburg, Portheine, Prearo, 
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Etaient egal&ment presents : MM. de Bruyne, Schugens. 
N B. Lea noms dea Representants ayant priB part au vote 
sont imprimes en italique. 
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AUoeation of Expenditure under Beads and Sub-Beads 
Hea4 I- BXPDDITUBB FOR STAFF 
Sub-Head 1 : Salaries of permanent establishment .............. . 
Sub-Head 2 : (A) Allowances ............................... .. 
(B) Social charges ............................. . 
(C) Expenses relating tO the recruitment, arrival and 
departure of permanent officials ............. . 
TOTAL OF~ I ...................... . 
HeaJ/, II- BXPBNDITURB BBLATING TO TBB SBSSIO:NS OF TBB ASSBKBLY 
Sub-Head 3: 1. Temporary staff .....................••.•..... 
2. Linguistic staff .............................. . 
3. Insurance for temporary staff •................ 
4. Installation of simultaneous interpretation equip-
ment .........•.............................. 
5. Miscellaneous expenditure during the sessions .... 
TOTAL OF EelAD 11 ······················ 
Hea4 Ill - EXPBNDITUBB ON PRBMISES AND EQUIPMENT 
Sub-Head 4 : Premises ......•................................. 
Sub-Head 5: Ca.pital equipment ..•............................ 
TOTAL OF~ ill 
Hea4 IV- GBNBRAL ADMI:NISTRATIVB OOSTS 
















Sub-Head 6 : Postage, telephone, telegraph charges, transport of I 
documents, typewriters, etc. . ................... . 







Sub-Head 8 : Printing and publishing of Assembly documents ... . 
Sub-Head 9 : Purchase of documents, reference works, etc. . .... . 
Sub-Head 10: Official cars .................................... . 
Sub-Head 11 : Bank charges .................................. . 
TOTAL OF~ IV .................... . 
Hea4 V - OTBBB BXPDDITUBB 
Sub-Head 12 : Travel and subsistence allowances and insurance for 
Chairmen of Committees, Rapporieurs and Represen-
tatives attending meetings of the Bureau, Presidential 
Committee and joint meetings .................. . 
Sub-Head 13 : Expenses for representation and receptions ....... . 
Sub-Head 14: Committee study missions ....................... . 
Sub-Head 15 : Official journeys of members of the Office of the Clerk 
Sub-Head 16: Expenses of experts and the auditors ............. . 
Sub-Head 17 : Expenditure on information ..................... . 
Sub-Head 18 : Expenses for groups of the Assembly ............ . 
Sub-Head 19: Contingencies and other expenditure not elsewhere 
provided for .................................. .. 
Sub-Head 20 : Non-recoverable taxes ...........••............... 
TOTAL OF EClAD V ..................... . 
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Repartttion des depenees JHII' elaapitres et articles 
Nature des cWpen11e11 Priviaiona pour 1974: 
Oka.pitre I - DM>BNSES DE PERSONNEL 
Art. 1 : Tra.itements du personnel du cadre permanent .......... . 
Art. 2 : (A) Indemnites ......................................• 
(B) Charges sociales ................................. . 
(C) Depenses relatives a.u recrutement, a l'a.rrivee et au 
depart des fonctionnaires permanent& ........•.•... 
TOTAL DU CHAPITRE I ................... . 
Ohapitre II- DEPENSES RELATIVES AUX SESSIONS DE L'.A.SSEMBLiE 
Art. 3: 1. Personnel temporaire .............................•.. 
2. Personnel linguistique ............•.................. 
3. Assurances affmntes au personnel temporaire ........ . 
4. Insta.lla.tion de l'equipement d'interpretation simultanee 













TOTAL DU CH.A.PITBE 11 ................... . 
Okapitre Ill - DiPJmSES DE LOO.A.UX ET D'iQUIPEHENT 
Art. 4 : Loca.ux ................................•.............. 
Art. 5 : Equipement ................................••......... 
ToTAL Du OH.A.PITRE m ................ . 
Ohapitre IV - FR.A.IS GiNiRAUX 
Art. 6: Frais d'aft'ranchissement, de telephone et de telegraphe, 
transport de documents, de machines, etc. . ....••.......• 
Art. 7: Papier et fournitures de bureau .... , ................... . 
Art. 8 : Frais d'impression et de publication des documents de 
l'Assemblee .......................................... . 
Art. 9: Acha.t d'ouvrages de documentation, d'annuaires, etc ..... . 
Art. 10: Voitures de service pour l'Assemblee .......•.....•....•. 
Art. 11 : Frais de banque ...........•........................•.. 
TOTAL DU CH.A.PITRE IV ..........••....... 
Okapitre V - .A.UTBBS DiPENSEs 
Art. 12 : Frais de voyage, indemnites et assurance des presidents de 
commissions, rapporteurs et Representant& pour lee reunions 
du Bureau, du Comite des Presidents et lee reunions com-
munes ............................................... . 
Art. 13 : Frais de representation et depenses de receptions ........ . 
Art. 14: Missions d'etudes des commissions ..................... . 
Art. 15 : Frais de mission des membres du Greffe .......•......... 
Art. 16: Frais des experts et du Commissa.ire aux comptes .•...... 
Art. 17 : Depenses d'information ............................... .. 
Art. 18 : Depenses effectuees par lee groupes de 1' Assemblee ...... . 
Art. 19: Depenses extraordina.ires et toutes depenses non prevues .. 
Art. 20 : Taxes non recuperables ............................... . 
TOTAL DU CHAPITRE V ••••••••••••.•••••. 
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Bead I - Expenditure for Staff 
Sub-Head 1 
SALARIES Ol!' PERMANENT ESTABLISHMENT 
(a) Basic sa.laries 
Estimate: F 1,853,000 
Estimate: F 1,846,000 
The Clerk ......................................•.....• 
The Clerk Assistant ................................... . 
Counsellors .........•.....•.....•......•................. 
First Secretaries .....................•.................. 
Secretary ...•............•.............................• 
Secretaries-Tra.nslators /Publications ...................... . 
Administrative Assistant /Assistant Translator 
Chief Accountant •..........•••.•...................•... 
Personal Assistants ............ • ........................ . 
Bilingual Shorthand Typists .......................•...... 
Switchboard Operator •...............................•.. 






























(b) Recruitment of additional temporary staff (grades B and C), 



















Chapitre I - Depenaes de personnel 
Article 1 
TRA.ITBMBNTS DU PJ!IBSONNBL DU OADD PEBMANBNT 
DOOl1MENT 621 
Previsiou : F 1.853.000 
(a) Tr&itements de base P~: F 1.846.000 
Fonotiona 
Greffier ...........................•.................... 
Greffier adjoint ........................................ . 
Conseillers ............................................. . 
Premiers seoreta.ires ..................................•.. 
seoreta.ire ........................•..................... 
Secreta.ires-Traducteurs /Publications ..................... . 
Assista.nte administrative /Aide-traductrice 
Chef compta.ble ........................................ . 
Assista.ntes qualifiees .................................... . 
Stenodactylographes bilingues ............................ . 
Sta.ndardiste ........................................... . 
Chef roneo-magasinier .................................. . 















(b) Recrutement de personnel temporaire supplementa.ire de grade 
B et C, y compris frais de voyage et Securite Sociale 














Pr~: F 7.000 
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ALLOW ANOBS, SOOUL OIURGBS, BTO. 
(A) ALLOWANCES 
(a) Head-of-family allowance 
Estimate: F 316,800 
.E.timale : F 49,000 
Rank WEU No. Grade 
Clerk Assistant ......................................... Hon oadre 1 
CoUJUJellon ...............•...•.................. : . ...... A5 4 
First Secretary ......................................... A4 1 
Beont;ary .................•.•........................... A3 1 
Messenger .•..•..•...•••..• .' ..•...•.....•••••••..•..••.•. C3 2 
9 
(b) Children's allowance E81imate: F 71,800 
2,992.00 F per year per child : 2,992.00 X 24 . . . . . . . . . . . . . . . • • . . F 71,800 
(c) Expatriation allowanee 
Rank 
Counsellors ....... '• ...................................... 
First Secretary ......................................... 
Secretary ............................................... 
Administrative Assistant /Assistant Translator •..•........•• 
Personal Assistants ... ' ................................... 
Bilingual Shorthand Typists .............................. 
(d) Compensatory rent allowance 
(e) Overtime 
Estimate : F 150,200 








EBtimate ~ 10,00J 


















(/) Guarantee against currency devaluation for non-French staff Estimate : token purposes 
(g) Education allowance BBtimate : F 22,000 
(h) Allowance for language oounes .EBtimate: F 1,800 
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INDBMNITES, OHABGES SOOIALES, ETC. 
(A) INDEMNITES 
Previ8ionB: F 316.800 
(a) IndemniM de chef de famille Previ8iona : F 49.000 
Fonctions Grade Nombre Total U.E.O. F 
Greffier adjoint ......................................... Hors cadre 1 7.400 
Conseillers .............................................. A5 4 27.200 
Premier secretaire ....................................... A4 1 5.800 
Seoreta.ire .............................................. A3 1 5.000 
Messager ..........................•...•.........•..•.... 03 2 3.600 
9 49.000 
(b) Allocations familiales Previ8iOnB: F 71.800 
2.992 F par an pour oha.que enfant: 2.992 X 24 ............... F 71.800 
(c) IndemniM d'expatria.tion 
Fonctions 
Conseillers ............•.................•.•.............. 
Premier secreta.ire .................................•..•.. 
Secreta.ire .............................................. 
Assista.nte administrative/ Aide-tra.duotrioe ...........•...... 
Assista.ntes qua.lifiees ....•.....................•...•..•... 
Stenoda.ctylogra.phes bilingues ...........•......•....•..... 
(d) IndemniM de logement 
(e) Heures supplementa.ires 
(/) Ga.ra.ntie' de oha.nge au personnel non fl'a.n9&is 
(U) IndemniM d'Muoa.tion 
(h) Indemnit.S pour cours de la.ngues 
198 
Previ8iom: F 150.200 
Grade Nombre Total U.E.O. F 
A5 3 67.700 
A4 1 22.800 
A3 1 18.700 
A2 1 9.600 
B4 2 17.300 
B3 2 14.100 
0 150.200 
Previlio'M : F 10.000 
Pre.MionB : F 12.000 
Premaio'M : pour memoire 
PrtNionB : F 22.000 
P~:F 1.800 
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(B) SOCUL o.RABG:u 
(a) Social Security E8limate : F 133,000 
27 officials F 133,000 
(b) Supplementary insurance EBtimale : F 62,300 
3 % of total emoluments X 2,076,600 F F 62,300 
(e) Provident fund Ellimale : F 248,300 
14 % of basic salaries X 1,773,600 F F 248,300 
(C) EXPDSJIIS RELATING TO THJII REOBUITMJIINT, ABIUVAL AND DJIIPABTUBE OF PJIIBMANDT OJ'J'IOIALS 
(a) Travelling expenses and per diem for candidates not residing 
in Paris who are convened for examinations and interviews and 
cost of marking examination papers 
(b) Reimbursement of travelling expenses on arrival and departure 
of staff and dependent persons 
(e) Removal expenses 
(d) Installation allowance 
(e) Biennial home leave for non-Frenoh officials 
(/) Medical examination 
199 
Ellimate : F 17,600 
Ellimate: F 1,600 
EBtimate : F 1,500 
Ellimale : F 3,000 
Elltmate: F 4,500 
Emmate : F 5,000 
ElltmoJt : F 2,000 
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CB) OIIA.BGJDS SOOIA.LJDS 
Pr~: F 443.600 
(a) StScurite Sociale Prevision8 : F 133.000 
27 fonctionnaires F 133.000 
(b) Assurance complementaire Previsiona : F 62.300 
3 % du traitement total X 2.076.600 F F 62.300 
(c) Fonds de prevoyance Previsions : F 248.300 
14 % du traitement de base X 1.773.600 F F 248.300 
(C) DEPENSES RELATIVES A.U BEOBUTIIlMENT, A. L'A.RBIVEE ET A.U DEPART DES FONOTIONNA.mES PEBMA.NBNTS 
(a) Frais de voyage et indemnite de sejour pour les candidate ne 
residant pas & Paris qui ont ete oonvoques pour examen et 
entrevue, et frais de correction des epreuves 
(b) Remboursement des frais de voyage a l'arrivee et au depart 
des fonotionnaires et des personnes & leur charge 
(c) Frais de demenagement 
(tl) Indemnite d'installation 
Previsions : F 17.600 
Pr~: F 1.600 
Previsions : F 1.500 
Previsions : F 3.000 
Pr~: F 4.500 
(e) Conga bis&nnuel au pays d'origine pour les agents non fran93is 
Pr~: F 5.000 
(f) Examen medical 
Previaions: F 2.000 
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Bead 11 - Expendttave relating to the seaions of the Aaembly 
Eati~ : F 784,000 
Svb-Heail 3 
1. TBJD'ORABY fn.A:D 
Temporary staff required for the sessions of the Assembly 
Paris : 10 days 
Function 
Head of the sitting& office .•.•••••.•..•..•.....•.•...••. 
Heads of sections ..................................... . 
Sergeant-at-Arms •••••.•••..•.••••••.••••••••••••.••••.•• 
Secretaries for the Assembly .••••..•.••••.....•....•..•• 
P~is writers •.••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••• 
V erb&tim reporters ..................................... . 
Assistants ..........•.•••..•••••..•••••.••••....••...•••• 
Head ushers •••••••....••••••••.••••••••...••••••••••••• 
Ushers ............................................... . 





















































G. Recruited locally. 
b. Recruited outaide France. 
Travelling expenses • • . . • . . . . • . • . • F 40,600 
F 256,000 
c. Recruited u free.lanoe ataft'. 
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Chapitre 11- Depenses relafivea cmx sasions de l'Asaemblee 
PritMioM : F 784.000 
Arlick 3 
1. PERSONNEL TDIPOB.AIBB 
Personnel temporaire dont l'auiata.nce est necessaire durant lea sessions de 1' Assemblee 
Paris : 10 jo11r1 
FonotioDI R6mun6ration Total 
par jour Nombre 
F F 
Chef du service de la. a6a.nce ..••...........•......••..... 300 la 6.000 
Chefs de section ....................................... . 220 2a 18.600 
295 4b 
Seoreta.ire charge de la questure ........................ .. 255 lb 3.000 
Secreta.ires parlementa.ires •••..•••••.....•••••.•••.••••••• 205 2a 10.200 
255 2b 
Secreta.ires de l'analytique •.............................. 205 4a 20.200 
255 4b 
S~phes des debate ..........•.........•............ 255 14 b 58.400 
325 4c 
A.itrtan'tes ..................•...........•.............• 160 4b 65.700 
150 23 b 
no 6a 
100 10 CJ 
Ohefs huissiers ............•............................. 80 2a 1.600 
Huiasiers .............................................. . 70 16 CJ l1.500 
Roneo-a.ssembleurs .........................•...........• 70 18a 15.200 
I 
l17 210.400 
ea. ReoruW. localement. 
6. Becrut6a hon de Franoe. 
c. Reorat6e • free-lanae •• 





2. LINGUISTIC ST.Ali'J' 
lA) lnterpretalitm Servicu 
(a) Interpretation services required for the sessions of the Assembly 




Interpreters ............................................ 6a 90,000 
6b 
12 
a. Recruited looally. 
b. Recruited outside France. 
Travelling expenses . . . . . . . . F 8,000 
F 98,000 
(b) Interpretation services required for meetings of committees between sessions ...... F 90,000 
(B) Tramlation Servicu 
Temporary translators for the sessions of the Assembly 
Daily Estimate I 
Function remuneration No. 
F F 
Revisers ................................................ 310 3a 72,000 
460 3b 
Translators .............................................. 245 5a 73,000 
380 3b 





1. Based on 30 days for the Nvillel'll and tra.DSlatom. 
a. Recruited locally. 
11. Recruited outside France. 
Travelling expenses .•......••.•• F 6,000 
F 200,000 
3. INSUJU.NOJI: FOB TEMPORARY ST..&I'J' 
Emflll.lle : F 3,300 
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2. PJIIBSO:NNEL L1NG17ISTIQVJII 
CA) lnlet'fWUu 
(a) Personnel d'interpretation n!Scesaaire pour lee sessions de 1' Assemblee 




Interpretee ............................................. 6a 90.000 
6b 
12 
a. Reorutes localement. 
b. Reorutes hora de Franoe. 
Frais de voyage . . . . . . . • . . F 8.000 
F 98.000 
(b) Personnel d'interpreta.tion necessa.ire pour lea reunions des commissions 
deva.nt se tenir entre lee sessions .................................•....••. F 90.000 
(B) Trad'UCUur1 
Tra.ducteurs temporaires pour lee aessions de 1' .Asaemblee 
Remun6ration PNviaionsl 
FonotiODB par jour Nombre 
F F 
Reviseura ............................................... 310 3a 72.000 
460 3b 
Tra.duoteura ............................................. 245 5a 73.000 
380 3b 






I. Baa6eesur30joura pour lee revi1181U'Betleetraducteun. 
a. Reorutes localement. 
b. Reorutes hora de Franoe. 
Frais de voyage .. • . • . . .. . .. . . • F 6.000 
F 200.000 
3. A.SS"UB.fJOliS AJ'J'DBNTBS AV PBBSONNJIIL TBKPOIU.IRJII 
PrdNiou : F 3.300 
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4. INST.ALLATIO:N 01' BQUIP1111R t .Alm BIBB OJ' OJ'I'IOBS J'OB THB SBSSIO:NS 
- Installation of simultaneous interpretation equipment in the Assembly 
Hall of the Economic and Social Council . . . . . . . . • • .. • • . . . • . • . . . . . . . F 85,000 
- Installation of telephone booths in the building of the Economic and 
Social Council ........•.......•..•.......•....•..•.•••.•.......... F 11,000 
- Installation of tape-recorders and a. teleprinter ccJ!rance-Pzeaae" for the 
Press Service .................................................... F 10,000 
- Technicians necessary for the operation of the simultaneous interpretation 
equipment in the WEU committee rooms • . . • . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . F 6,000 
- Hire of a. photocopying machine for the Press Service . . . . . . . . . . . . . . . . F 2,000 
- Hire of offices . . . . . . • . • • • . . . . . . . . • . . • . • • • . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . token purposes 
Eatimatt: F 114,000 
5. JIISOBLI.AlqOUS BXPDDITUBB DUB.ING S:u&IO:NS 
- Removal expenses ..••.........•............•.....•................ F 3,500 
- Medical Service (Doctor and Nurse) •...............•..•............. F 3,200 
- Hire of typewriters and technicians ...•...•.•.••••................. F 3,200 
- Servicing of lif'ta ................................................... . F 3,200 
- Cleaning •.•••••..•......•.•••••..•••••••••••••••••••.•••.••.••... F 5,000 
- Misoella.neoua .•••••••..•..•.••..••.••.•.•.••.•••••••.••••.•.••..•.. F 4,600 
Bmmate: F 22,700 
Head m - Expenditure on premises and equipment 
B8timate : F 118,000 
Sub-Bead 4 
- Hire of committee rooms outside Paris and installation of simultaneous 
interpretation equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . • . . . F 7,000 
- Technician necessary for the operation of the simultaneous interpretation 
equipment in the WEU committee rooms between se88ions ....•...... F 3,000 
- Joint overheads for the premises .............••................••.• F 93,000 
- Minor repairs to equipment and machines and removal of fumiture F 5,000 




4. INSTALLATION D'EQUIPEMENT ET LOCATION DE BUBEA.UX POUR LES SESSIONS 
- Installation de l'equipement d'interpretation simulta.nee dans la salle de 
seances du Conseil Econom.ique et Social .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. . .. .. F 85.000 
- Insta.lla.tion de ca.bines telephoniques au Conseil Econom.ique et Social .. F 11.000 
- Installation de magnetophones et d'un telescripteur de I' Agence Fra.nce-
Presse pour le Service de presse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 10.000 
- Techniciena pour le fonctionnement de l'equipement d'interpretation 
simultanee dans les sa.lles de commissions de l'U.E.O ................. F 6.000 
- Location d'une machine & photocopier pour le Service de presse . . . . . F 2.000 
- Location de bureaux pour memoire 
Pr~: F 114.000 
5. DEPENSES DIVEBSES PENDANT LE8 SESSIO:NS 
- Frais de demenagement ......................................... .. F 3.500 
- Service medical (Medecin et infirmiere) ............................ . F 3.200 
- Location de machines & ecrire et techniciens ....................... . F 3.200 
- Ascenaeurs (perma.nence) .......................................... . F 3.200 
- Nettoyage ...........................•............................ F 6.000 
-Divers F 4.600 
Pr~:F 22.700 
Chapitre Ill - Depenaes de locaux et d'equipement 
PritMiou : F 118.000 
LOOAUX 
- Location de sa.lles de commissions en dehors de Pa.ris et installation de 
l'equipement d'interpretation simultanee .................•.......•.•. F 7.000 
- Technician necessa.ire pour le fonctionnement de l'equipement d'interpre-
tation simultanee dans les salles de commissions de l'U.E.O. en dehors des 
888810ns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • . • • . . . F 3.000 
- Charges communes de l'immeuble ......................... •· . . . . . . . F 93.000 
- Entretien, reparation et manutention du mobilier et des machines F 6.000 





- Purchase of a. book-binding machine ...................... F 9,000 
- Purchase of a. stenotyping machine ..............•........ F 1,000 
E&timatt: F 10,000 
Head IV - General adminiatrative costs 
Eatimate : F 646,500 
Sub-Head 6 
POSTAGE, TBLBPHONB, TBLBGIU.PB CHARGES, TRANSPORT OF DOCUMENTS 
- Postage . • • • • • • . . • • • • • • . • • . . • • . . • • • . • • . • • • . • . . • • • • . . • • . • F 100,000 
-Telephone ••.••..•••.•...•...•.•.....•••.•......•..•.•... F 45,000 
- Telegrams ••••.••.••••.•...•.••••..••.•••.......•••.••... F 5,000 
-Transport of documents ••••••..••.•..••.•••.•...•.••..•• F 10,000 
Emmate : F 160,000 
Sub-Head 7 
PAPBB, STATIONERY AND Ol!'I'IOB SUPPLIES 
- Purchase of roneo paper, stencils, beaded writing paper and other 
office supplies 
Eatimatt : F 90,000 
S•tb-Head 8 
PRINTING AND PUBLISHING OF ASSEMBLY DOOUMENTS 
- Printing of Assembly documents (includes the record of debates, 
minutes of the Assembly and Assembly documents) 
- Printing of Reports of the Council 
- Printing of Texts Adopted 
- Miscellaneous - Bulletins, printing of the Agenda 




Estimate : F 360,000 
PUBOJIASB OF DOOUMENTS, Blii'BBBNOB WOBXS, BTO. 




- Achat d'une machine a relier ............................ F 9.000 
- Achat d'une machine de stenotypie ..........•............ F 1.000 
Pr8tMions: F 10.000 
Chapitre IV - FraU generawc 
PreiMioM : F 646.500 
Arlick 6 
ll'lUI8 D'A.J'li'JU.NOBISSEliONT, DB TDPHONB ET DB TliLJbGlUl'Blll, TRANSPORT DE DOCUJU:NTS 
- Frais d'affranchissement ....................•.••......... F 100.000 
- Telephone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . F 45.000 
- Telegrammes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 5.000 
-Transport de documents ................................ F 10.000 
Arlick 7 
P APIBB ET FOUBNITUBJI:S DB BUREAU 
- Achat de papier roneo, stencils, papier 8. lottres et fournitures 
de bureau 
Arlicle 8 
P~: F 160.000 
PritMionB : F GO.OOO 
FRA.IS D'IMPBl!fSSION ET DE PUBLICATION DES DOCUJONTS DE L'ASSBJIBLlf:B 
- Impression des documents de l'Assemblee (comprenant le 
compte rendu des debats, les proOOs-verbaux de seances et les 
documents de l'Assemblee) 
- Impression des rapport& du Conseil 
- Impression des textes adoptee 
- Divers -Bulletins, impression du calendrier et de l'ordre du 
jour de 1' Assemblee, listes de votes, etc. 
- Reimpressions 
-Brochures 
P~: F 360.000 






- Hire of official oars •..............•..••............••.... . Emmalt : F 20,000 
Sub-HeM 11 
BANX OHARGBS 
Bead V- Other expenditure 
Emmale : F 308,000 
Sub-Bead 12 
TBAVBL .Uf» SUBSISTBNCB ALLOWA.NCBS AND INSUIUNOB I'OR TBll PRliSIDBNT 01' TBll A.SSBMBLY, 
OHAmVJDN 011' OOJOII'.l'TBB8 AND :&APl'ORTBURS 
E"'-* : F 50,000 
Sub-Bead 13 
BD"JINSBS I'OR RBPBBSBNTATION AND RBOliP'l'IONS 
Estif1Uitt. : F 70,000 
Sub-Bead 14 
OOIDII'.l'TDI STUDY JIISSIOlll'S 
Estimalt : F 2,000 
Sub-Bead 15 
OITIOIAL .JOURNBYS 01' liOMBBRS 01' Tllll ODIOB 01' Tllll OLBBJt 
Emf1Uitt. : F 95,000 
Sub-Head 16 
BXl"Jilll'SBS 01' EXPBRTS Alll'D TBll AUDITOR 
E~: F 45,000 
Sub-Bead 17 
BXPBNDrru:BB 0111' DO'ORJIATIOlll' 
Eslimalt : F 23,000 
Sub-Bead 18 
BXPDSBS I'OR GROUPS 01' TBB ASSBIIBLY 
Eslimalt : F 15,000 
Sub-Head 19 
OOlll'Tilll'GDOJJI8 AND OTBBB BXPJIJI'DITU:Bll NOT BLSBWBBRB PROVIDBD I'OR 
Eslif1Uitt. : F 2,000 
Ssb-Head 20 
lll'Olll'·UOOVliRABLB TUBS 




VO~S DB SKBVICB 
- Location de voitures de service .. . . • .. .. .. . . .. . . . . . . • . • • • Pr6tMioM : F 20.000 
.A.rlicle 11 
J'lUIS DB BA.lfQUB 
Prftliftons : F 600 
Chapitre V - Aatra depensa 
PrMAou: F 308.000 
.A.rlicle 12 
I'BAIS DB VOYAGB, INDBMNITES BT ASSUlU.NCB DU l'RESIDBNT DB L' ASSBMBLEB, DBS PRESIDENTS 
DB COIOIISSIONS BT DBS RAPPORTBUBS 
Pr~: F 50.000 
.A.rlide 13 
J'lUlS DB RliPRE:sBNTATION BT DEPBNSBS DB REcBPTIONS 
PmMiou: F 70.000 
.A.rlicle 14 
MISSIONS D'Jfmn>BS DBS OOJDIISSIONS 
PmMiou: F 2.000 
.A.rlicle 16 
J'lUIS DB JIISSION DBS MBMBRBS DU GRBJ'J'B 
Pr~: F 95.000 
.A.rlicle 16 
Jl'RAIS DBS BXPBRTS BT DU OOMJIISSAIRB AU:X: COMPTBS 
Pr~: F 45.000 
.A.rlicle 17 
DEPBNSBS D'INJ'ORMATION 
Pr~: F 23.000 
.A.rlide 18 
DEPBNSBS BJ'J'BCTUEBS PAR LBS GROUPBS DB J,.'£SSBMBLEB 
PmMiou: F 15.000 
.A.rlicle 19 
DEPBNSBS B:X:TJU.OBDINAIRBS BT TOUTBS DRDSBS NON PUVUBS 
Prm.tou : F 2.000 
PrMAou: Jl' 6.000 
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Explanatory Memorandum 
(nflmltted fly Mr. Deqaae, Chairman and Rapporteur) 
1. The budget for the financial year 19731 amounted to F 4,232,100. 
The draft budget for the financial year 1974 amounts to F 4,487,500, which is F 255,400 (6 %) 
more than in 1973. 
2. Head I - Experulwre for mff 
The increase (F 143,800)2 in the estimate for this head takes account of annual increments, 
involving an increase in basic salaries, expatriation allowance, head-of-family allowance and contribution 
to the provident fund and supplementary insurance. 
3. Head 11 - Experuliture relating to se88ions of the ,Assembly 
Sub-head 3.1 - Temporary staff 
The increased salaries for temporary staff (F 18,000) follow the scales applied in the Council of 
Europe and the European Parliament. In accordance with the decisions of the Budget Committee of the 
Council, the WEU .Assembly applies automatically, in the course of the year, all increases in salary scales 
as and when they are applied by the Council of Europe and the European Parliament. 
Sub-head 3.2 (A) - Interpretation services 
The increase (F 21,000) in the estimate for this sub-head takes account on the one hand of the 
greater number of committee meetings held outside Paris and on the other of the increased salaries and 
daily allowances paid to interpreters. 
Sub-head 3.2 (B) - Translation services 
The increase (F 20,000) in the estimate for this sub-head corresponds to the scales applied in the 
Council of Europe. 
Sub-head 3.4 - Installation of equipment and hire of offices for the sessions 
The increase (F 5,000) in the estimate for this sub-head corresponds to the increased cost of 
nstalling equipment needed for sessions. 
4. Head Ill - Experuliture on premises and, equipment 
Sub-head 5 - Capital equipment 
The sum ofF 10,000 is earmarked for: 
(i) the purchase of a machine to bind documents, publications, newspapers, etc.; 
(ii) the purchase of a stenotyping machine. 
I. Documents 583 and 620. 
2. Tne budget takes account of the regrading of a Grade A.4 official to Grade A.5 (Secretary responsible for the 
General Affairs Committee) agreed to by the Assembly on 7th December 1972 and not yet approved by the Council. 
• 
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Expose des motifs 
(pr8aerate par M. Dequae, prnfderat et rapporteur) 
1. , Le budget pour l'exercice financier 19731 se monta.it A F 4.232.100. 
Le projet de budget pour l'exeroice financier 1974 s'eleve A F 4.487.500 et represente une augmen-
\.ation de F 255.400 par rapport A 1973, soit 6 %· 
2. Okapitre I - Depensea de personnel 
L'augmenta.tion prevue A ce chapitre (F 143.800)2 correspond A l'octroi des echelons annuels 
entrainant une majoration des traitements de base, des indemnites d'expatriation et de chef de famille, 
les versements au fonds de prevoyance et les cotisations relatives A !'assurance compiementa.ire. 
3. Okapitre 11 - Depensea relati~ea aux seasions de l' .Assemblee 
Article 3.1 - Personnel temporaire 
L'augmentation des traitements du personnel temporaire (F 18.000) suit celle des baremes en 
vigueur au Conseil de l'Europe et au Parlement europeen. Conformement A la decision prise par le Comite 
du budget du Conseil, l'Assemblee de l'U.E.O. applique automatiquement, en cours d'annee, toutes les 
augmentations de baremes adoptees par le Conseil de l'Europe et le Parlement europeen. 
Article 3.2 (A) - Interpretes 
L'augmentation prevue A cet article (F 21.000) tient compte d'une part, de l'accroissement du 
nombre des reunions de commissions tenues hors de Paris, d'autre part, de la majoration des traitements 
et indemnites de sejour verses aux interpretes. 
Article 3.2 (B) - Traducteurs 
L'augmentation (F 20.000) correspond A oelle des baremes en vigueur au Conseil de l'Europe. 
Article 3.4 - Installation d'equipement et location de bureaux pour les sessions 
L'augmenta.tion (F 5.000) correspond A la majoration du cout des installations neoessaires pour 
les sessions. 
4. Okapitre I 11 - Depensea de locaux et a' equipement 
Article 5 - Depenses d' equipement 
Ce credit (F 10.000) est prevu pour : 
(i) l'achat d'une machine A relier les documents, publications, journaux, etc.; 
(ii) l'achat d'une machine de stenotypie. 
1. Documents 583 et 620. 
2. Le budget tient compte du reolassement d'un fonctionnaire de grade A.4 au grade A.5 (Secrt\ta.ire charge de 
la Commission des A1fa.ires Generales) adopte par l'Assemblee le 7 deoembre 1972 et qui n'a pas encore ete a.pprouve 
par le Conseil. 
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5. Head, IV - General administrative C08t8 
Sub-head 7 - Paper, stationery and office supplies 
The increase (F 15,000) corresponds to office supplies needed by the Assembly for 1974. 
Sub-head 8 -Printing and publishing of Assembly documents 
The increase (F 30,000) in the estimate for this sub-head corresponds to the increased cost of printing. 
Sub-head 9 - Purchase of documents, reference works, etc. 
The increase (F 2,000) in the estimate for this sub-head corresponds to the increased cost of books, 
newspapers and periodicals. 
Sub-head 10 - Official cars 
The increase (F 2,500) in the estimate for this sub-head corresponds to the increased cost of hiring 
oars. 
6. Heml V - Other ~iture 
Sub-head 12 - Travel and subsistence allowances and insurance for the President of the Assembly, 
Chairmen of committees and Rapporteurs 
The subsistence allowance under this sub-head was fixed at F 200 in 1971. 
To take account of the increases in cost of living since then, the Council of Europe has proposed 
that this allowance be increased to F 260. 
The WEU Assembly wishes to apply the same increase in 1974. 
Sub-head 13 - Expenses for representation and receptions 
The increase (F 5,000) in the estimate for this sub-head corresponds to increased prices. 
Sub-head 15 - Offioial journeys of members of the Office of the Clerk 
The increase (F 5,000) in the estimate for this sub-head corresponds to : 
(i) the increased daily allowances paid to officials of the Office of the Clerk on official journeys as 
from 1st May 1973 ; 
(ii) the increased number of: 
-journeys by the President, Chairmen and Rapporteurs who have to be accompanied by 
an official of the Office of the Clerk ; · 
- committee meetings held outside the seat of the Assembly. 
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5. Okolpitf'e IV - Frai8 generaux 
Article 7 - Papier et fournitures de bureau 
L'augmentation (F 15.000) correspond aux besoins de l'Assemblee en fournitures de bureau pour 
l'annee 1974. 
Article 8 - Frais d'impression et de publication des documents de 1' Assemblee 
. 
Il a ete neoessaire d'augm.enter de F 30.000 oet article pour tenir compte de la majoration des 
prix de !'impression. 
Article 9 - Achat d'ouvrages de documentation, d'annuaires, eto. 
L'augmentation (F 2.000) correspond a la majoration du cout des livres, journaux et periodiques. 
Article 10 - Voitures de service 
L'augmentation (F 2.500) correspond a la majoration du oo1it des locations de voitures. 
6. Olw!pitre V - A utru depenau 
Article 12 - Frais de voyage, indemnites et assurance du President de 1' Assemblee, des presidents 
de commissions et des rapporteurs 
L'indemnite de sejour versee aux Repreeentants .a ete fixee en 1971 a F 200. 
Pour tenir compte de l'acoroissement du cout de la vie depuis cette date, le Conseil de l'Europe 
a propose de porter oette indemnite a F 260. 
L' Assemblee de l'U.E.O. souhaite appliquer a cette indemnite, en 1974, la meme augm.entatio1t. 
Article 13 - Frais de representation et depenses de receptions 
L'augmentation (F 5.000) est rendue neoessaire par la hausse des prix. 
Article 15 - Frais de mission des membres du Greffe 
Une augmentation (F 5.000) est prevue a oet article pour tenir compte: 
(i) de !'augmentation des indemnites journalieres des agents du Greffe en mission a compter du 
1 er mai 1973 ; 
(ii) du nombre croissant: 
- des voyages des presidents et des rapporteurs que les agents du Greffe sont tenus d'acoom· 
pagner; 
- des reunions de commissions tenues hors du siege de 1' Assemblee. 
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Sub-head 16 - Expenses of experts and the auditors 
There has been no change in this sub-head since 1968. In view of foreseeable requirementa in 1974 
on the one hand and the increased cost of living on the other the sum has been increased by F 30,000. 
Sub-head 17 - Expenditure on information 
The increase (F 2,000) in the estimate for this sub-head is due to the increase in the cost of living 
Sub-head 20 - Non-recoverable taxes 
The sum of F 6,000 corresponds to non-recoverable taxes paid in France (Value Added Tax). 
Sundry receipts 
Expected receipts in 1974 include: 
<•> sale of publications; 
(ii) bank interest ; 
(iii) social security reimbursements in respect of staff on sick leave. 
Head I - Expenditure for Staff 
Sub-Head 1 
SA.L.UU11lS OF PBBMA.NBNT BSTABLISJIMliNT 
(a) Basic salaries 
Estimate for 1974 ....................................................... F 1,846,000 
Budget for 1973 ........................................................ F 1,768,200 
Net increase ................ F 77,800 
See the explanatory memorandum, paragraph 2. 
(b) Recruitment of additional temporary staff (grades B and C), including travelling 
expenses and French social security 
Estimate for 1974 ...........•.....................................•..... F 7,000 




Article 16 - Frais des experts et du Commissaire aux oomptes 
Le credit inscrit a. cet article est reste incha.nge depuis 1968. Compte tenu des besoins previsibles 
pour 1974, d'une part, de l'acoroissement du oout de la.vie, d'autre part, ce credit est aooru de F 30.000. 
Article 17 - Depenses d'information 
L'a.ugmentation (F 2.000) est rendue neoessaire par l'accroissement du cout de la vie. 
Article 20 - Taxes non recuperables 
Le credit de F 6.000 correspond aux taxes non reouperables aupres du gouvernement f'ran93is 
(T.V.A.). 
Les reoettes prevues en 1974 comprennent: 
(i) la vente des publications; 
(ii) les interets banoaires ; 
(iii) le remboursement de la Securite Sociale pour le personnel en conga de mala.die. 
Cla«pttre I - IHpensea de personnel 
A.rlicle 1 
TBAITEMBNTS DU PEBSONNliiL DU OADBB PJDBMANBNT 
(a) Traitements de base 
Previsions pour 1974 • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • F 1.846.000 
Budget 1973 •....•.........................•.•........••..•...•.•••.•••• F 1.768.200 
Augmentation nette . . • . • • • . . F 77.800 
Voir expose des motifs, paragraphe 2. 
(b) Reorutement de personnel temporaire supplementaire de grade B et C, y compris 
fra.is de voyage et Beourite Sooiale 
Previsions pour 1974 •.••........................•....••..•.•.•••.•..... F 7.000 





A.LLOWANOJDS, SOCIAL OBA.RGES, ETC. 
(A) ALLOWANCES 
(a) Head-of-family allowance 
Estimate for 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . . . . . . . . . • • . . . • . . . . • . . • F 49,000 
Budget for 1973 .................•...........•...........................• F 47,000 
Net increase .................. F 2,000 
This allowance has been calculated on the basis of the status of staff. 
(b) Children's allowance 
Estimate for 1974 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . F 71,800 
Budget for 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . • F 69,800 
Net increase .................. F 2,000 
This allowance has been calculated on the basis of the status of staff. 
(c) Expatriation allowance 
Estimate for 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 150,200 
Budget for 1973 .......................................•......•...•••..•.. F 141,000 
Net increase .................. F 9,200 
This estimate has been calculated on the basis of the number of non-French staff entitled to the 
allowance. 
(d) Compensatory rent allowance 
Estimate for 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . F 10,000 
Budget for 1973 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . F 10,000 
Estimate unchanged 
This estimate has been calculated on the basis of the rent allowance now paid and the number of 
officials qualifying for an allowance. 
(e) Overtime 
Estimate for 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . F 12,000 
Budget for 1973 ....••....... .' . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . • . F 10,000 
Net increase .................. F 2,000 
This estimate has been calculated on the basis of salary increases for permanent staff since let 
January 1973. 
(/) Guarantee against currency devaluation for non-French staff 
Estimate for 1974 ..............................•..•.................. token purpo1181 
(g) Education allowance 
Estimate for 1974 ......................................................... F 22,000 
Budget for 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 22,000 
Estimate unchanged 
This estimate has been calculated on the basis of the number of officials entitled to this allowance. 
(h) Allowance for language courses 
Estimate for 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 1,800 
Budget for 1973 .......................................................... F 1,800 
Estimate unchanged 
This estimate has been caloulated on the basis of the number of officials entitled to this allowance. 
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ll(D:DINITBS, OIU.BGBS SOOI.ALBS, BTO. 
(A) mn:IJINiris 
(a) lndemnit«S de chef de famille 
Pr«Svisions pour 1974 .................•.......••..•.............••..•..... F 49.000 
Budget 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . F 47.000 
Augmentation nette .......... F 2.000 
Cette indemnit«S a et«S oalculee sur la base de la situation de famille des membres du personnel. 
(b) Allocations familiales 
Pr«Svisions pour 1974 . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . F 71.800 
Budget 1973 ...........................................•.....•.•......•.. F 69.800 
Augmentation nette . . . . . . . . . . F 2.000 
Cette indemnit«S a eta oalculee sur la base de la situation de famille des membres du personnel. 
(c) lndemnit«S d'expatriation 
Pr«Svisions pour 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • F 150.200 
Budget 1973. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . • . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . • • . . . . . . . . . . . • . . F 141.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . F 9.200 
Cette indemnit«S a et«S calculee sur la base de l'effectif du personnel non fran9&is a.yant droit & oette 
indemnit«S. 
(d) Indemnit«S de logement 
Previsions pour 1974 . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 10.000 
Budget 1973 • • . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 10.000 
Previsions inoha.ngees 
En oe qui oonceme cet article, les oalculs ont et«S effectues sur la base de l'indemnit«S de logement 
actuellement versee aux membres du personnel permanent qui en Wneficient ou qui y ont droit. 
(e) Heures supplementa.ires 
Previsions pour 1974 . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . F 12.000 
Budget 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . • . . . . • . F 10.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . F 2.000 
Cette augmentation tient compte des majorations de traitements du personnel permanent depuis 
le 1 er janvier 1973. 
(/) Garantie de change au personnel non fra.n9&is 
Previsions pour 1974 .•.•...•.......•...•......•.•....•...•...... pour m.Smoire 
(g) Indemnit«S d'education 
Previsions pour 1974 ...................................................... F 22.000 
Budget 1973 ......•...................................................... F 22.000 
Pr«Svisions inchangees 
Cette indemnit«S a. ete calculee sur la base du nombre des fonotionna.ires a.yant droit a peroevoir 
l'indemnite. 
(h) Indemnite pour cours de langue 
Previsions pour 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 1.800 
Budget 1973 .............................................................. F 1.800 
Previsions incha.ngees 




(B) 800U.L OJIABGBS 
(a) Sooial=aeourity 
Estimate for 1974 F 133,000 
Bud~jet for 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . F 116,300 
Net increase ................... F 16,700 
(b) Supplementary insurance 
Estimate for 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 62,300 
Budget for 1973 .................•..........................•............ F 58,000 
Net increase ........•.••....•• F 4,300 
This calculation is based on 3 % of total emoluments. 
(c) Provident Fund 
Estimate for 1974 F 248,300 
Budget for 1973 .•..............................•..........•.............. F 237,700 
Net increase . . . . • • . • • . . . . • • . • F 10,600 
This calculation is based on 14% of basic salaries. 
(0) BXPDSBS RELATING TO TBB BBOBUITMBNT, A.BBIVAL AND DBI'ABTURB OF PBBlfANJDNT OFFIOULS 
(a) Travelling expenses and per diem for candidates not residing in Paris, who are convened 
for examinations and interviews, and cost of marking examination papers 
Estimate for 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 1,600 
Budget for 1973 . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . • • . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 1,600 
Estimate unchanged 
(b) Reimbursement of travelling expenses on arrival and departure of staff and dependent 
persons 
Estimate for 1974 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 1,500 
Budget for 1973 ................................•.•..........•........... F 1,600 
Estimate unchanged 
Calculated on the basis of estimated departures and replacement of staff. 
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(B) OIUBGlDS SOOULlDS 
(a) Becurite sooiale 




Augmentation nette ........... F 16.700 
(b) Assurance oomplementaire 
Previsions pour 1974 .........................................•........... F 62.300 
Budget 1973 F 58.000 
Augmentation nette . . . . . . . . • . F 4.300 
Ce montant est oaloule & raison de 3 % des traitements et indemnites. 
(c:) Fonda de prevoyance 




Augmentation nette . . . • . . . • . . . F 10.600 
Ce montant est oaloule & raison de 14% des traitements de base. 
(C) DBPDSlDS BJILA.TIVBS AU RBOBUTBM111NT, A L'ARRIVBB BT AU DBPABT DBS I'ONOTIONNAIBliS PlDBIU.NliiNTS 
(a) Frais de voyage et indemnites de sejour des oandidats ne residant pas & Paris qui ont 
ete oonvoques pour e:mmen et entrevue, et fr&is de correction des epreuves 
Previsions pour 1974 . • . . . • • . . . . . . • • . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 1.600 
Budget 1973 . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . F 1.600 
Previsions inoh&ngeee 
(b) Rembouraement des fr&is de voyage & l'arrivee et au depart des fonotionn&ires et des 
personnes & leur oha.rge 
Previsions pour 1974 . . • • . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . • • . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . • • . . . F 1.500 
Budget 1973 ......••....................•...•....•........•.............. F 1.500 
Previsions inoh&ngeee 
Ce montant est oalcule sur la base des departs et des rempl&oementAs de personnel. 
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(c) Removal expe118e8 
Estimate for 1974 .•......•••...................•.......•..•.•....•......• F 3,000 
Budget for 1973 . . • • . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . • • . . . • . . . . . . . . • • • • F 3,000 
Estimate unchanged 
Calculated on the basis of estimated departures and replacement of staff. 
(d) Insta.lla.tion allowance 
Estimate for 1974 ••...•.•.....•................•.......•...•.......•..... 11' 4,500 
Budget for 1973 • • . . • . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . • . . . F 4,500 
Estimate unchanged 
Calculated on the basis of possible replacement requirements. 
(e) Biennial home leave for non-French officials 
Estimate for 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F li,OOO 
Budget for 1973 . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . • . . . . . . . . • . . . F - 5,000 
Estimate unolumged 
Based on the number of staff entitled to home leave in 1974. 
U> Medical examination 
Estimate for 1974 • . • . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . • . • • . • . . . • . . . . . . . . • . . . . . • • • F 2,000 
Budget for 1973 . • . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . F 2,000 
Estimate unchanged 
Head II - Expenditure relating to the sasions of the Assembly 
Sub-Hetlll 3 
1. TBBIPOBABY STA.J'J' 
Temporary staff required f~ ~e sessions of the Assembly 
Estimate for 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . • F 256,000 
Budget for 1973 . • • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • • . • • . . . . • • . • . . . . . • • . . . • . • . . . . . F 238,000 
Net increase ••.•••••.•.•...•.. F 18,000 
The basis of the oaloula.tion is two part-sessions making a total of 10 sitting days. 




(c) Frais de demena.gemen1i 
Previsions pour 1974 ......•.............................................. F 3.000 
Budget 1973 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . • • . . . • . • • . . . . . • . . F 3.000 
Previsions inohangees 
Ce montant eat calcule sur la base des departs et des remplacements de personnel. 
(d) Indemnite d'installation 
Previsions pour 1974 .......................•.....•.•.............••...... F 4:.500 
Budget 1973 . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . F 4.500 
Previsions inohangees 
Ce montant est calcule sur la base des rempla.cements eventuels. 
(e) Conga bisannuel au pays d'origine pour les agents non fran99ois 
Previsions pour 1974 ..................••........•..... ,· . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 5.000 
Budget 1973 ...........................•..•.............................. F 5.000 
Previsions inchangees 
Ce montant est calcule d'apres le nombre de fonctionna.ires ayant droit a ce conga en 1974. 
(/) Examen medical 
Previsions pour 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 2.000 
Budget 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 2.000 
Previsions inchangees 
Chapitre II- Depenses relatiues aux sesaions de l'Assemfllee 
Arltcle 3 
1. PJIBSONNEL TlDMPOlUIBB 
Personnel temporaire dont l'a.ssistance est n8cessaire durant les sessions de l' Assemblee 
Previsions pour 1974 ......................•.................•............ F 256.000 
Budget 1973 .•............................•••............................ F 238.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . F 18.000 
Les calculs ont eta etablis sur la base de deux parties de session correspondant a 10 jours de seance. 
Voir expose des motifs, pa.ragraphe 3. 
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2. LINGUISTIO STAFP' 
(A) Interpreta.Wm. Senncu 
(a) Interpretation services required for the sessions of the Assembly 
Estimate for 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 98,000 
Budget for 1973 .......................................................... F 87,000 
Net increase .................. F 11,000 
See the explanatory memorandum, paragraph 3. 
(b) Interp~tation services required for meetings of committees between sessions 
Estimate for 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 90,000 
Budget for 1973 .•...............................•........................ F 80,000 
Net increase .................. F 10,000 
See the explanatory memorandum, paragraph 3. 
(B) Translation Services 
Temporary translators for the sessions of the Assembly 
Estimate for 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 200,000 
Budget for 1973 .......................................................... F 180,000 
Net increase .................. F 20,000 
See the explanatory memorandum, paragraph 3. 
3. INSUBANOB FOB TBMI'OBABY STAFP' 
Estimate for 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 3,300 
Budget for 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . F 3,300 
Estimate unchanged 
4. INSTALLATION 011' BQUIPJ,IENT AND HIBlll 011' 011'11'IOB8 11'0B THB SBSSIONS 
Estimate for 1974 ........................................................ F 114,000 
Budget for 1973 .......................................................... F 109,000 
Net increase .................. F 5,000 
See the explanatory memorandum, paragraph 3. 
5. MISOBLLANBOUS BXPBNDITUBB DURING TBB SESSIONS 
Estimate for 1974 ................................•....................... F 22,700 




2. PBBSONNliiL LINGUISTIQUB 
(A) lnterprMu 
(a) Personnel d'interpretation n6oessaire pour lea aeaaions de 1' Assemblc§e 
Previsions pour 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . F 98.000 
Budget 1973 ............................................................. F 87.000 
Augmentation nette ......... F 11.000 
Voir expose des motifs, para.gra.phe 3. 
(b) Personnel d'interpretation necessa.ire pour les reunions de commissions deva.nt se 
tenir entre les sessions 
Previsions pour 1974 ..................................................... F 90.000 
Budget 1973 ............................•......••..........•............. F 80.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . F 10.000 
Voir expose des motifs, pa.ragraphe 3. 
(B) Traduclatw• 
Traduoteurs tempora.ires pour les sessions de 1' Assemblee 
Previsions pour 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 200.000 
Budget 1973 ............................................................. F 180.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . F 20.000 
Voir expose des motifs, para.graphe 3. 
3. ASSUBANOliiS AFFBmDNTliiS AU PBBSONNliiL TliiMPOJUIBlll 
Previsions pour 1974 ..................................................... F 3.300 
Budget 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 3.300 
Previsions inoha.ngees 
4. INSTALLATION D'BQUIPlDDDNT lilT LOCATION Dlll BUBJilAUX POUB LBS SBSSIONS 
Previsions pour 1974 ..................................................... F 114.000 
Budget 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 109.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . F 5.000 
Voir expose des motifs, para.gra.phe 3. 
5. DBPBNSBS DIVBBSBS PENDANT LliiS SB88IONS 
Previsions pour 1974 .................................................... F 22.700 




Bead IU - Expenditure on premisea and equipment 
Sub-Head 4: 
P~SBS 
Estimate for 1974 • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . • . . F 108,000 
. 
Budget for 1973 .......................................................... F 139,300 
Net decrease . . . . . . . . . . . . . . . . . F 31,300 
This estimate has been calculated on the basis of the .Assembly's share in maintenance costs and 
hire of committee rooms. 
Sub-Head o 
CAPITAL l!IQUIPliDNT 
Estimate for 1974: . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . F 10,000 
Budget for 1973 .•••••.....•................••.•••...............••....... F 9,400 
Net increase ...............••. F 600 
See the explanatory memorandum, paragraph 4. 
Bead IV - General administratiue cost. 
Sub-HeoJ. 6 
POSTAGlll, Tl!ILlDPJIONlll, Tl!ILl!IGBAPH OHARGBS, TRANSPORT OJJ' DOOUJDNTS 
Estimate for 1974: • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 160,000 
Budget for 1973 .•.•....................•........•....•................... F 160,000 
Estimate unchanged 
Sub-HeoJ. 7 
PAPD, STATIONDY AND OJ'FIOlll SUPPLIBS 
Estimate for 1974: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 90,000 
Budget for 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . F 75,000 
Net increase. . . . . . . . . . . . . . . . . . F 15,000 
See the explanatory memorandum, paragraph 5. 
Sub-Head 8 
PRINTING AND PUBLISHING OJJ' ASSJUIBLY DOOUMliiNTS 
Estimate for 1974 • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . F 360,000 
Budget for 1973 ......................•....•.......•...................... F 330,000 
See the explanatory memorandum, paragraph 5. 
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Chapitre In- Depenaes de locaux et d'equipement 
Arlicle4 
LOOAUX 
Previsions pour 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 108.000 
Budget 1973 ..••..••...........................•...•...••.......•........ F 139.300 
Diminution nette . . . . . . . . . . . . F 31.300 
Ce credit tient compte de la quote-part de l'Assemblee dans lea charges de l'immeuble et dans la 
loca.tion de salles de commissions. 
Arlicleo 
DblllNSlllS D'EQUil'BliDINT 
Previsions pour 1974 . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 10.000 
Budget 1973 ....•.........................•.....•........••.......•...... F 9.400 
Augmentation nette . . . . . . . . . . . F 600 
Voir expos~ des motifs, pa.ra.graphe 4. 
Chapitre IV - Frais gineraax 
Article 6 
J'BAIS D' A.FFBA.NOBISSBliDINT, Dlll TELEPHONE lilT Dlll TELEGBAPHlll, TBANSPOBT DB DOOUJIBNTS 
Previsions pour 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . F 160.000 
Budget 1973 • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 160.000 
Previsions inchang~ 
Arlicle7 
PAPIBB BT J'OUBNITUBES DB BUBEAU 
Previsions pour 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 90.000 
Budget 1973 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 75.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . F 15.000 
Voir e~ des motifs, paragraphe ts. 
ArticleS 
J'BAIS D'DIPBBSSION lilT DB PUBLICATION DlllS DOOUMBNTS DB L' A.SSJDMBLEB 
Previsions pour 1974 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . F 360.000 
Budget 1973 . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . F 330.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . F 30.000 




PlJBOJ.IASB OF DOCUMBNTS, BlD'liBBNOB WOUS, BTO. 
Estimate for 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . F 16,000 
Budget for 1973 .......................................................... F 14,000 
Net increase. . . . . . . . . . . . . . . . . . F 2,000 
See the explanatory memorandum, paragraph 5. 
Sub-Head 10 
OFFICIAL CABS 
Estimate for 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 20,000 
Budget for 1973 .....•.................................•...............••. F 17,500 
Net increase .................. F 2,500 
In the absence of a car belonging to the Assembly, provision must be made for the hire of chauffeur-
driven cars for the President of the Assembly and the Clerk. 
Sub-Head ll 
BANK OHA.BGBS 
Estimate for 1974 ........................................................ F 500 
Budget for 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . F 500 
Estimate unchanged 
Bead V - Other expenditure 
Sub-Head 12 
TBAVEL AND SUBSISTENCE A.LLOWANOBS AND INSURANCE FOB THE PRESIDENT OF THE ASSEMBLY, OHA.IBMBN 
OF COMMITTEES AND lLAPPOBTB11BS 
Estimate for 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 50,000 
Budget for 1973 ........••...............••...............•.............. F 45,000 
Net increase .................. F 5,000 
Travel and subsistence allowances for members of the Assembly attending committee meetings, 
including meetings of the Presidential Committee, are paid by the governments. 
The Assembly is responsible for travel and subsistence allowances for visits by the President of 
the Assembly, Rapporteurs and, on occasion, Committee Chairmen when such visits are connected 
with the preparation of a. report or Assembly business. Journeys by Chairmen and Ra.pporteurs are 
subject to the approval of the Presidential Committee. 
Sub-Head 13 
BXPBNSBS FOB BBPBESBNTATION AND RECEPTIONS 
Estimate for 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 70,000 
Budget for 1973 . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . • . . . . . . . . . • . . . . . . F 65,000 
See the explanatory memorandum, paragraph 6. 
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Article 9 
A.OIU.T D'OUVB.A.GES DE DOOUMENTA.TION, D'A.NNU.AIBES, BTO. 
Previsions pour 1974 . . . . • • . • . . . • . • • . . • • • • • . . • • • • . • • . • • . . • • • . . . • . • . . . . . • • . F 16.000 
Budget 1973 ••....••.•.•••.•........•....•..•••.....••.........••.•...•.. F 14.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . F 2.000 
Voir expose des motifs, pa.ra.gra.phe 5. 
Article 10 
VOITUBES DE SBBVIOE 
Previsions pour 1974 ......•..•.......•..••••..••.••.......•..••••........ F 20.000 
Budget 1973 ••••..•....•.••.....•.....•.•••.••••••••.•.••.•.••••••.•.•... F 17.500 
Augmentation nette . . . . . . . . . . F 2.500 
A defaut d'une voiture appartenant a l'Assemblee, il faut prevoir la location de voitures avec 
chauffeur pour le President de 1' Assemblee et le Greffier. 
Article 11 
FBAIS DE BA.NQUB 
Previsions pour 1974 ••..••.•.....••..•••.•.••..••••.•...•.•....••........ F 500 
Budget 1973 . • . • • . • . • • • . • . . • . . • . . . • . • . . • . • . . . • • . • • • . • • • . . . • . • . . • • • . • . . . . • F 500 
Previsions inchangees 
Chapitre V - Autres depenses 
Article 12 
I'R.US DE VOYA.GE, INDEMNITES ET A.SSUR.ANOE DU !'RESIDENT DE L' A.SSEMBLEE, DES l'BESIDENTS DE 
OOMMISSIONS ET DES B.Al'l'OBTEUBS 
Previsions pour 1974 ..••••••...•..•...••..•..•...•..•..••......••........ F 50.000 
Budget 1973 . . . • • . . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • • • • . . . • • . . . • . . . . • . . . . . . • . . . F 45.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . F 5.000 
Les frais de depla.cement et de sejour des membres de 1' Assemblee a I' occasion de reunions de commis-
sions sont couverts par les gouvernements. D en est de meme en ce qui conceme les fra.is de deplacement 
et de sejour des membres du Comite des Presidents a 1' occasion des reunions de cet organe de 1' Assemblee. 
Sont a la charge de 1' Assemblee, les fra.is de deplacement et de sejour du President de 1' Assemblee 
& 1' occasion de ses visites ainsi que ceux des ra.pporteurs et, le cas echeant, des presidents de commissions 
da.ns la mesure ou ils sont lies a la preparation d'un rapport ou au fonctionnement de 1' Assemblee. Les voyages 
des presidents et ra.pporteurs sont soumis a }'approbation du Comite des Presidents. 
Article 13 
J'BAIS DE BEPBESENTA.TION ET DEFENSES DB BEOBl'TIONS 
Previsions pour 1974 • • • • . • • . • . . • • . • . . • . . . . . . • • • . . • • • . . . • • • • . • . • . . • . . . • . . . F 70.000 
Budget 1973 ...•.•••••...•..•.•..•..•..•.•...••.....•.•..••••...•••....•. F 65.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . F 5.000 




OOIOII'J.'TBB STUDY MISSIONS 
Estimate for 1974 . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . • . . • . . . • . . . . . . . . F 2,000 
Budget for 1973 .................................•.......•...•.....•...... F 2,000 
Estimate unchanged 
Sub-Head 15 
OJ'J'IOIAL JOUB.lOIIYS OF MBMBBRS OF TBB Ol!'li'IOB OF TBB OLJmE 
Estimate for 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 95,000 
Budget for 1973 ........................................•....•............ F 90,000 
Net increase ................... F 5,000 
See the explanatory memorandum, paragraph 6. 
Sub-Head 16 
BXPDSliiS OF BXPBB.TS AND TBB AUDITORS 
Estimate for 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . • . . . . . . • . . F 45,000 
Budget for 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . • • . . . . • . . . . . . . F 15,000 
Net increase .................. F 30,000 
See the explanatory memorandum, paragraph 6. 
Sub-Head 17 
JIXPDDITUBJI ON INJ'OBJU.TION 
Estimate for 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 23,000 
Budget for 1973 .•.........................•............•................. F 21,000 
Net increase ................. F 2,000 
See the explanatory memorandum, paragraph 6. 
Sub-Head 18 
BXPDSBS FOB GROUPS OF TBB ASSliMBLY 
Estimate for 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . • . • . . • . . . . . . . • • . . . . . . F 15,000 
Budget for 1973 . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 15,000 
Estimate unchanged 
Sub-Head 19 
OO:NTINGDOIBS AND OTHliiB BXPDDITUU NOT BLSlDWliBB.B PBOVIDBD FOB 
Estimate for 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 2,000 




Estimate for 1974 . . . • • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • • . • . . • . • . • • . • . • . . . . . F 6,000 
Budget for 1973 .......................................................... F 5,000 
Bee the explanatory memorandum, paragraph 6. 
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MISSIONS D'ETUDES DES COMMISSIONS 
Previsions pour 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . F 2.000 
Budget 1973 ............................•.....•...•.........•............ }' 2.000 
Pnvisions inchangees 
Article 15 
FRAIS DE IOSSION DBS lriBJIBBBS DU GBEFFE 
Pnvisions pour 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 95.000 
Budget 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 90.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . F 5.000 
Voir expose des motifs, para.gra.phe 6. 
ArUcle 16 
FRAIS DES EXPEB.TS ET DU OOMMJ'SSAIBE AUX OOJO>TBS 
Pnvisions pour 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 45.000 
Budget 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 15.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . F 30.000 
Voir expose des motifs, paragraphe 6. 
Article 17 
DEPENSES D'INJ'OBJIIA.TION 
Previsions pour 1974 ..................................................... F 23.000 
Budget 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 21.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . . F 2.000 
Voir expose des motifs, para.graphe 6. 
Article 18 
DEPENSES El'll'liiOTUEBS PAR LBS GBOUPES DE L' ASSEMBLEE 
Previsions pour 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 15.000 
Budget 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 15.000 
Previsions inchangees 
ArUcle 19 
DBPBNSES EXTBAOBDIN..UBES ET TOUTES DEPENSBS NON PBEVUBS 
Previsions pour 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 2.000 
Budget 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 2.000 
Pnvisions inchang6es 
Articlt 20 
TAXBS NON BEoUP:i&ABLBS 
Previsions pour 1974 ...................................................... F 6.000 
Budget 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 5.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . F 1.000 
Voir expose des motifs, pa.ragraphe 6. 
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Draft Opinion 
on the budget of the miniaterlal organ~~ of WEU 
for the financial year 1918 
The Assembly, 
Noting that in communicating the budget of Western European Union as a whole the Council 
has complied with the provisions of Article VIII (c) of the Charter; 
Having taken note of the contents, 
Has no comments to make at this stage on the figures communicated. 
1. Adopted unanimously by the Committee. 
2. Members of the Committee: Mr. Dequae (Chairman) ; 
Mr. Legaret, Lord Walaton (Vice-Chairmen); MM. Ahrens, 
Alber, Castellucci, Dardel (Substitute: Pignion), Depietri 
(Substitute : Schmitt), Mart, Peijnenburg, Portheine, 
Prearo, Santalco, Schleiter, Lord Seladon, MM. Talamona, 
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Van Lent, Dame Joan Vickers, Mr. Wall, Mrs. Wolf, 
Mr. Wurbs (Substitute: Vohrer). 
Also preasnt: MM. de Bruyne, Schugens. 
N. B. The namea of Repreasntati'IJ68 who toolc part in 
the vote are printed in italics. 
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Projet d'avts 
sur le budget des organes miniBUriela 
de l'U.B.O. pour l'exercice financier 1913 
Consta.tant que le Conseil, en communiquant !'ensemble du budget de l'Union de !'Europe 
Occidentale, a mis en application lee dispositions de !'article VIII (c) de la Charte; 
Ayant pris note de son contenu ; 
N'a pas a formuler, a ce stade, d'observations sur lee chiffree communiques. 
1. Adopte par la. commission s l'una.nimite. 
2. Membres de la commiuion: M. Dequae (president); 
M. Legaret, Lord Walaton (vice-presidents) ; MM. Ahrens, 
Alber, Ca.stellucci, Dardel (suppleant: Pignion), Depietri 
(supplea.nt : Schmitt), Mart, Peijnenburg, Portheine, Prearo, 
Sa.nta.lco, Schleiter, Lord Selsdon, MM. Talamona, Van Lent, 
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Dame Joa.n Vickers, M. Wa.ll, Mme Wolf, M. Wurbs (sup-
plea.nt: Vohrer). 
Etaient 6galement presents : MM. de Bruyne, Schugens. 
N. B. Lea noma des Representanta ayant pria part au 
vote aont imprim6a en italique. 
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Draft Recommendation 
on improving the status of WEU staff 
The Assembly, 
Acknowledging both the importance of the role of the staff in furthering the aims of the co-ordinated 
organisations and the need to retain and attract staff of high calibre; 
Recognising that conditions of employment, job satisfaction and career progression must be fair 
and at least be comparable with those enjoyed by employees in other organisations ; 
DEEPLY REGRETS that after three years' study the Councils of the co-ordinated organisations have 
been unable to set up a committee of experts responsible for making recommendations on the establishment 
and status of the staff in the co-ordinated organisations; 
DEPLORES the fact that the oo-ordina.ted organisations have been unable to institute a single appeals 
jurisdiction for all staff ; 
WELCOMES the recent and long overdue progress towards the establishment of a pension scheme for 
the staff of the co-ordinated organisations; 
Is CONCERNED lest there should be discrimination against the appointment of female staff to senior 
grades, and 
RECOMMENDS THAT THE CoUNCIL 
I. (a) Introduce as soon as possible in conjunction with the other co-ordinated organisations a pension 
scheme for the staff of the co-ordinated organisations which should be jointly administered and 
placed under professional management ; 
(b) Ensure that members of the staff who do not serve long enough for a pension are granted a fair 
separation allowance ; 
2. Invite the co-ordinated organisations to form immediately a committee of experts to produce recom-
mendations on: 
(a) the provision of equal career opportunities for officials of both sexes; 
(b) the provision of dual grades at every level of employment; 
(c) the secondment of staff between the different co-ordinated organisations and other organisations. 
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Projet de recommandation 
sur l'amelioration du statut du personnel de l'U.E.O. 
L' Assemblee, 
Consciente de !'importance du rale que joue le personnel dans la realisation des objectifs des organi· 
sations coordonnees, et de la necessite de retenir et d'attirer un personnel de haute qualite; 
Reconnaissant que les conditions d'emploi, de travail et d'avancement doivent etre equitables et 
au moins comparables a celles qu'offrent d'autres organisations ; 
REGRETTE vrVEMENT qu'apres trois ans d'etude, les Conseils des organisations coordonnees n'aient pu 
mettre en place un comite d'experts charge de formuler des recomma.ndations sur les structures et les statuts 
du personnel des organisations coordonnees ; ' 
DEPLORE que les organisations coordonnees n'aient pu instaurer une juridiction d'appel unique pour 
!'ensemble du personnel; 
SE FELIOITE des progres recants, bien que tres tardifs, realises en vue de !'institution d'un regime 
de pensions pour le personnel des organisations coordonnees ; 
S'INQUIETE d'une discrimination possible al'egard du personnel feminin dans !'attribution des postes 
de categories superieures, et 
REOOMMANDE AU CONSliiiL 
1. (a) De mettre sur pied, aussi rapidement que possible, de concert avec les autres organisations coor· 
donnees, un regime de pensions pour le personnel des organisations coordonnees, qui serait place 
sous administration commune et gere par un organisme specialise; 
(b) D'assurer aux membres du personnel dont la duree des services n'ouvre pas droit a pension I' octroi 
d'une indemnite de depart equitable ; 
2. D'inviter les organisations coordonnees a constituer immediatement un comite d'experts qui serait 
charge de formuler des recommandations concernant : 
(a) !'assurance de possibilites de carriere analogues pour les fonctionnaires des deux sexes ; 
(b) !'institution d'un jumelage a tous les grades de la hierarchie ; 
(c) le detachement de membres du personnel entre les differentes organisations coordonnees et entre 





(submitted by Lord Selsdon, Rapporteur) 
I. Budget of the ministerial organs of WEU 
1. Approval 
I have studied the budget of the ministerial 
organs of WEU for the financial year 1973 and 
have, for the time being, no comment to make 
thereon. I therefore submit the attached draft 
opinion and draft recommendation to the Com-
mittee for its approval. 
2. The budget 




Secretariat-General 282,960 3,112,560 
Standing Annaments 
Committee 221,680 2,438,480 
Agency for the Con-
trol of Annaments 480,000 3,280,000 
984,640 10,831,040 
Office of the Clerk 371,727 4,089,000 
ToTAL BUDGET oFWEU 
FOR THE FINANCIAL 
YEAR 1973 1,356,367 14,920,040 
3. WEU establishment 
The total establishment of WEU for 1973 
is as follows : 
1973 
Secretariat-General 50 
Standing Annaments Committee 28 
Agency for the Control of Armaments 52 
Office of the Clerk 






11. Status of WEU staff and the problems of 
the European civil service 
1. I ntroductifm 
1.1 Although this report is essentially con-
cerned with the staff of WEU it raises the 
wider issue of the structure and conditions of 
employment of the European civil service as a 
whole. In this explanatory memorandum, the 
term "European civil service" refers to a mem-
ber of the staff of one or other of the co-
ordinated organisations. 
1.2 At 1st January 1973 the European civil 
















Of these there were 4,591 men and 2,620 women. 
1.3 Your Rapporteur would like to emphasise 
the importance of ensuring that the staff who 
serve these organisations are of high calibre. 
Their enthusiasm and loyalty are critical if the 
aims of the different co-ordinated organisations 
are to be achieved and if each is to fulfil a 
valuable and on-going role. 
Your Rapporteur does not question here the 
relative value of the different co-ordinated organ-
isations or their future role. He wishes to point 
out that without a competent, integrated and 
progressive European civil service these co-
ordinated organisations could stagnate, fall apart 
and cease to exist. 
1.4 The European civil servant should, irrespec-
tive of nationality and the nature of his (or her) 
job, show equal loyalty to all member countries. 
He should, for the period of employment, first 
and foremost be "European" and as such should 
have no national .bias. The employer is not 
a single country (or a particular company) but 
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Expose des motifs 
(presente par Lord Seltldon, rapporteur) 
I. Budget des organes miraisteriels de l'U.E.O. 
1. Approbatio11, 
J'ai examine le budget des organes ministe-
riels de l'U.E.O. pour l'exercice financier 1973 
et je n'ai pas 8. formuler, pour le moment, 
d'observations a ce sujet. Je soumets done pour 
approbation a la commission les projets d'avis 
et de recommandation qui precedent. 
2. Le budget 
Le budget global de l'U.E.O. pour 1973 se 
decompose comme suit: 
Budget 1973 
£ F 
Secretariat general 282.960 3.112.560 
Comite Permanent 
des Armements 221.680 2.438.480 
Agence 
pour le Controle 
des Armaments 480.000 5.280.000 
984.640 10.831.040 
Greffe de l'Assemblee 371.727 4.089.000 
BUDGET TOTAL 
DE L'U.E.O. POUR. 
L'EXERCICE FINAN· 
CIER 1973 1.356.367 14.920.040 
3. Effectifs de l'U.E.O. 
Les effectifs de l'U.E.O. pour 1973 sont les 
suivants: 
1973 
Secretariat general 50 
Comite Permanent des Armements 28 
Agence pour le Controle des Arme-
ments 52 
130 
Greffe de l'Assemblee 28 
TOTAL DES EFFECTIFS DE L'U.E.O. POUR 
1973 158 
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U. Statut du personnel de l'U.E.O. et pro-
blemes de la fonction publique europeenne 
1. [11,troductitm 
1.1 Bien que ce rapport interesse essentielle-
ment le personnel de l'U.E.O., il souleve la 
question plus vaste de la structure et des condi-
tions d'emploi de !'ensemble de la fonction publi-
que europeenne. L'expression « fonction publique 
europeenne » s'applique aux membres du per-
sonnel des diverses organisations coordonnees. 
1.2 La repartition des membres de la fonction 
publique europeenne etait, au 1er janvier 1973 

















1.3 Votre rapporteur voudrait souligner ici 
combien il est important d'assurer que le per-
sonnel de ces organisations soit de haute qualite. 
Leur enthousiasme et leur loyalisme sont essen-
tiels pour permettre aux organisations coordon-
nees de realiser leurs objectifs et de jouer un 
role utile et dynamique. 
Votre rapporteur ne met pas ici en question 
la valeur relative oil le role futur des diverses 
organisations coordonnees. Il souhaite simple-
ment attirer !'attention sur le fait que, sans une 
fonction publique europeenne competente, inte-
gree et dynamique, ces organisations pourraient 
stagner, se degrader et disparaitre. 
1.4 Le fonctionnaire europeen, quelles que 
soient sa nationalite et la nature de son travail, 
doit faire preuve du meme loyalisme a l'egard 
de tous les pays membres. Il doit etre, pendant 
la duree de son service, d'abord et avant tout 
« europeen » et, en tant que tel, ne doit temoigner 
aucun parti pris national. Son employeur n'est 
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rather an organisation which cannot move with-
out the authorisation of a collection of coun-
tries. Many of these countries, for one reason 
or another, sometimes fail to agree and thus 
progress is slow and often crippled by bureau-
cracy and indecision. 
1.5 It must be recognised that in order to 
attract, retain and motivate the European civil 
servant the following factors are essential : 
(a) a salary comparable with that obtain-
ing outside in the private or public 
sector; 
(b) adequate opportunity for career pro-
gression; 
(c) security and adequate provision for 
retirement (e.g. pensions). 
2. The failure to establish a committee of 
experts 
2.1 It is deplorable that the Councils of the 
co-ordinated organisations have been unable to 
agree on the setting up of a committee of experts 
to make proposals on the establishment and 
status of the staff, whose creation was approved 
by the WEU Council on 12th May 1971. It is 
sad to contemplate the harm in human relations 
which such a failure to act may have caused. 
2.2 The project envisaged was not only inter-
esting but also critical if the co-ordinated 
organisations were to have the on-going support 
and enthusiasm of the staff. 
3. Careers 
3.1 This field is an extremely critical one for 
the European civil servant must have some fonn 
of reasonable career progression open to him. 
3.2 There is no need to recall the unfortunate 
absence of career possibilities in the co-ordinated 
organisations - the Assembly has already dealt 
with this matter on more than one occasion. The 
problem is particularly acute since the longest-
established organisation has now been in exist-
ence for 25 years and WEU for 18. In WEU in 
particular, there being only about 150 staff and 
posts having to be shared on a nationality basis, 
some posts also being highly specialised, trans-
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fers for purposes of promotion are truly 
exceptional. 
3.3 Admittedly, the number of annual or two-
yearly steps within grades was increased at the 
time of the 1972 salary review. There 
was thus some extension for "careers". But this 
only slightly alleviated the situation and was, in 
fact, deluding since career possibilities are not 
created by delaying the rate of advancement in 
seniority. 
3.4 The most sensible solution could be to 
extend the dual grading system to cover all 
grades. In this way, certain staff could have a 
career stretching over two grades instead of 
one. 
3.5 Strict rules of application might be drawn 
up to ensure that the dual grade system was 
limited to staff who : 
( i) have given particular satisfaction ; 
( ii) have served the organisation for at 
least fifteen years ; 
( iii) have been at the top of their grade for 
three years. 
3.6 It should be noted that steps for the career 
of grade A officials as from grade A5 extend 
over a period of sixteen years and for B and C 
grade officials fifteen years. 
4. Equality of the sexes 
4.1 The Secretaries-General have worked out a 
number of proposed amendments to the regula-
tions now being studied by the Co-ordinating 
Committee of Government Budget Experts. If 
agreed to, these proposals will allow substantial 
progress to be made towards equal rights for 
male and female staff, especially with regard to 
the granting of family allowances, expatriation 
allowances and home leave. Although the 
proposals have considerable financial implica-
tions, they should in all fairness be adopted. 
4.2 Your Rapporteur accepts the principle that 
the female European civil servant should have 
equal chance of career advancement, and subject 
to qualifications should be equally entitled to 
pas un Etat particulier (ou une soci~t~ particu-
liere), mais une organisation qui ne peut agir sans 
l'autorisation d'un groupe de pays. Nombre de 
ces pays, pour une raison ou pour une autre, 
peuvent etre quelquefois dans l'impossibilite de 
parvenir a un accord, de sorte que les progres 
sont lents et souvent compromis par la bureau-
cratie et !'indecision. 
1.5 11 convient de reconnaitre que, pour attirer, 
retenir et motiver le fonctionnaire europeen, les 
facteurs suivants sont essentiels : 
(a) des traitements comparables a ceux qui 
sont offerts dans les secteurs public ou 
prive; 
(b) des perspectives d'avancement satis-
faisantes; 
(c) la securite et des dispositions convena-
bles en matiere de retraite (par exem-
ple, pensions). 
2. Non-creation d'un comite d'experts 
2.1 11 faut deplorer que les Conseils des organi-
sations coordonnees n'aient pu se mettre d'ac-
cord pour mettre en place un comite d'experts 
charge de formuler des propositions sur les 
structures et les statuUI du personnel, comite dont 
la creation a ete approuvee par le Conseil de 
l'U.E.O. le 12 mai 1971. 11 est triste de constater 
les dommages qu'a pu causer, en matiere de rela-
tions humaines, une telle inaction. 
2.2 Le projet envisage etait non seulement inte-
ressant, mais capital pour assurer aux organi-
sations coordonnees l'appui dynamique et en-
thousiaste du personnel. 
3. Oarrieres 
3.1 C'est un domaine d'une importance toute 
particuliere pour le fonctionnaire europeen, qui 
a besoin de voir s'ouvrir devant lui des perspec-
tives satisfaisantes d'avancement. 
3.2 Il n'est pas besoin de rappeler - l'Assem-
blee s'est penchee sur ce probleme a plusieurs 
reprises - !'absence regrettable de possibilites 
de carriere dans les ·organisations coordonnees. 
Le probleme est d'autant plus aigu que la plus 
ancienne a maintenant vingt-cinq annees d'exis-
tence et l'U.E.O. dix-huit annees. A l'U.E.O., en 
particulier, les effectifs reduits a quelque 150 
agents, les imperatifs de la repartition geogra-
phique des postes, la specialisation de certains 
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d'entre eux, conferent aux mutations genera-
trices d'avancement un caractere veritablement 
exceptionnel. 
3.3 Sans doute, lors de la revision generale des 
remunerations en 1972, a-t-on augmente le nom-
bre d'echelons annuels ou biennaux d'ancien-
nete pour chaque grade. Cette mesure ouvrait 
quelques possibilites de « carriere ». Mais il ne 
s'agit 18. que d'un palliatif et, disons le mot, d'un 
leurre, car on ne cree pas une carriere en retar-
dant simplement le rythme des avancements a 
l'anciennete. 
3.4 La solution la plus raisonnable consisterait 
sans doute en une generalisation du jumelage a 
tous les grades de la hierarchie, ce qui permet-
trait a certains agents de realiser une carriere 
non pas a l'interieur d'un seul grade, mais sur 
deux grades. 
3.5 Des regles strictes d'application pourraient 
etre etablies en vue de reserver le· systeme de 
grades jumel&l aux agents : 
(i) ayant donne particulierement satis-
faetion; 
(ii) ayant servi au moins quinze ans dans 
!'organisation ; 
(iii) ayant plafonne trois annees dans le 
dernier echelon du grade. 
3.6 Il faut noter que la carriere d'un fonction-
naire de grade A - a partir du grade A5 -
est de seize ans, celle des fonctionnaires des gra-
des B et C de quinze ans. 
4. Egalite des sexes 
4.1 Les secretaires generaux ont elabore un cer-
tain nombre de propositions d'amendements aux 
textes reglementaires qui sont actuellement sou-
mises a l'etude du Comite de coordination des 
experts budgetaires des gouvernements. Ces 
propositions - si elles sont agreees - devraient 
permettre un progres substantiel vers une ega-
lite de droits entre personnels masculin et femi-
nin, en ce qui concerne notamment !'attribution 
des indemnites familiales et de l'indemnite d'ex-
patriation, et des congas dans les foyers. Bien 
que ces propositions aient des incidences finan-
cieres importantes, l'equite en commande !'adop-
tion. 
4.2 Votre rapporteur reconnait le principe de 
l'egalite des perspectives d'avancement pour le 
fonctionnaire europeen feminin et, s'il est qua-
lifie, de l'egalite de droits, avec son collegue 
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hold posts at the higher grades. As will be seen 
from Appendix XI, some 36% of total staff of 
the co-ordinated organisations are women. In the 











4.3 The question which must be asked is whether 
or not there is discrimination against women for 
appointment to the higher grades and whether 
the current breakdown fairly represents the pro-
portion of qualified men to qualified women. 
4.4 Your Rapporteur is concerned that there 
should be no unfair discrimination and feels 
that this particular problem should be looked 
into immediately. 
5. Pensions 
5.1 It is most regrettable that with one 
exception there has been no pension scheme 
available to staff of the co-ordinated organ-
isations. The recent poor performance of certain 
provident funds - notably that of WEU -
has underlined the importance of introducing 
a standard pension scheme for all European 
civil servants. Thus it is most gratifying to 
note that in August a group of experts was 
established to make proposals on the estab-
lishment of a pension scheme. This committee is 
to report back in November. 
5.2 It must be pointed out that the introduction 
of a pension scheme will not in itself solve all 
problems relating to the retirement of staff and 
while provident funds exist some period of 
transfer from one system to another will be 
essential. Here the staff must be allowed some 
form of option. 
5.3 Your Rapporteur would like to stress the 
importance of recognising that contributions to 
a pension scheme both by employer and employee 
should be regarded as the "property" of the 
employees. These funds should be placed under 
professional management where adequate growth 
and yield should be obtained. 
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5.4 Your Rapporteur is hesitant to comment on 
specific aspects of a pension fund before the 
publication of the report of the group of experts, 
but the following points must be considered : 
(a) The scheme should be at least as good 
as that operated by the Communities, 
but should be independent of them. 
(b) Revaluation of the amounts in the 
provident fund credited to officials 
who leave before qualifying for a pen-
sion (or who opt to keep the amount 
accumulated) is essential. Such revalua-
tion should be retrospective. 
(c) The pension scheme should apply only 
to officials with a minimum number of 
years' service in the co-ordinated organi-
sations. Ten years seems a suitable 
basis. Staff not reaching this minimum 
should be given a fair lump-sum pay-
ment on leaving, calculated on the basis 
of 1.5 times the last monthly basic 
salary multiplied by the number of 
years' service plus repayment of the 
employee's contribution (7%) capital-
ised at an appropriate rate of interest. 
(d) The pension scheme must be financed 
by budget ; capitalisation is not possible 
in this era of instability, and the sys-
tem of "repartition" is not viable either 
since too few officials are concerned1 • 
1. With capitalisation, pensions are financed solely from 
the investment of employers' and employees' contribu· 
tions. This is in fact the case of the provident fund at 
present, except that instead of paying a lump sum, a 
pension would be paid calculated on an actuarial basis. 
"Re'J)I.Wtition" means paying pensions from capital con-
stituted by continuing contributions from officials still in 
employment and from the organisations. Officials still in 
employment thus finance the amounts due to retired staff. 
Such a system is valid only for relatively stable groups 
with a fairly steady proportion of active and retired staff 
and, according to experts, at least 40,000 to 50,000 con-
tributors are required. A detailed actuarial study would 
be necessary before adopting any such system. 
With the budget system, pensions are financed from 
sums written into the budgets, employees' contributions 
merely being considered as income. This system is used 
for the pension scheme of almost all national civil services. 
masculin, a occuper des pastes de categories 
superieures. Comme on le verra a l'annexe XI, 
le personnel feminin represente 36 % environ de 
l'effectif total des organisations coordonnees. Les 












4.3 Il s'agit de savoir s'il existe une discrimina-
tion a l'egard des femmes dans !'attribution des 
postes de categories superieures et si la venti-
lation actuelle correspond bien au rapport entre 
hommes qualifies et femmes qualifiees. 
4.4 Votre rapporteur est soucieux d'eviter toute 
discrimination injuste et estime que ce probleme 
particulier devrait etre examine immediate-
ment. 
5. Pensions 
5.1 Il est fort regrettable qu'a une exception 
pres, les personnels des organisations coordon-
nees ne beneficient d'aucun regime de pen-
sions. Le rendement insuffisant obtenu recem-
ment par certains fonds de prevoyance -
notamment par celui de l'U.E.O. - souligne 
d'autant plus la necessite d'instaurer un regime 
de pensions uni:forme pour !'ensemble de la fonc-
tion publique europeenne. On peut done se feli-
citer de la creation, au mois d'aout, d'un groupe 
d'experts charge de formuler des propositions 
sur l'etablissement d'un regime de pensions. Ce 
groupe doit presenter son rapport en novembre. 
5.2 Il convient de remarquer que l'instauration 
d'un regime de pensions ne resoudra pas, par 
elle-meme, tous les problemes relatifs a la re-
traite et, puisqu'il existe des fonds de pre-
voyance, il sera essentiel de manager une periode 
de transition d'un systeme a !'autre, en laissant 
au personnel une certaine liberte de choix. 
5.3 Votre rapporteur voudrait souligner com-
bien il importe de reconnaitre que les contri-
butions a un regime de pensions, qu'elles soient 
vel"SSOs par !'organisation ou par l'agent, doivent 
etre considerees comme la « propriete » des 
agents. La gestion de ces fonds devrait etre con-
fiee a des specialistes capables d'assurer une 
valorisation et un rendement satisfaisants. 
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5.4 Votre rapporteur hesite a evoquer les as-
pects specifiques d'un regime de pensions avant 
la publication du rapport du groupe d'experts, 
mais il convient de tenir compte des points sui-
vants: 
(a) Ce regime doit etre au moins aussi 
avantageux que celui des Communautes, 
mais en etre independant. 
(b) Il est essentiel de revaloriser les avoirs 
au fonds de prevoyance au profit des 
agents qui quittent le service des orga-
nisations avant de pouvoir faire valoir 
leurs droits a pension (ou qui opteraient 
pour le maintien des avoirs accumules), 
cette revalorisation devant avoir un 
effet retroactif. 
(c) Le regime de pensions ne doit s'appli-
quer qu'aux agents ayant accompli dans 
les organisations coordonnees un mini-
mum d'annees de service. Le chiffre de 
dix annees parait convenable. Ceux qui 
n'auraient pas atteint ce minimum 
devraient percevoir une juste indem-
nite de depart, egale a un mois et demi 
du dernier traitement de base multiplie 
par le nombre d'annees de service, et a 
laquelle s'ajouterait la restitution des 
contributions salariales (7 %) capitaliJ 
sees a un interet convenable. 
(d) Le financement du regime de pensions 1 
ne peut etre que budgetaire : en effet, 
le principe de la capitalisation doit etre 
ecarte dans la periode instable que nous 
connaissons, et celui de la repartition ne 
parait pas davantage viable, le nombre 
1. Le systeme de capitalisation consiste a a.ssurer le 
tinancement des pensions par le seul placement des con-
tributions pa.tronales et salariales. C'est, en somme, celui 
qui est applique a l'actuel fonds de prevoyance, a la seule 
difference qu'au versement d'un capital serait substitue 
celui d'une rente determinee sur des bases actuarielles. 
Dans le systeme de r~ition, les pensions sont payees 
sur les ca.pita.ux provenant des contributions des fonc-
tionna.ires en a.ctivite et des organisations. C'est done le 
personnel actif qui finance les sommes dues a.ux pensionnes. 
Un tel regime n'est viable que s'ils'a.pplique 8. des groupes 
relativement stables, comportant une proportion 8. peu 
pres constante d'actifs et de retra.ites et, selon les experts, 
comprenant a.u moins 40.000 8. 50.000 cotisants. L'a.dop-
tion d'un tel systeme suppose de longues etudes a.ctu. 
a.rielles. 
Da.ns le systeme budgetaire, les pensions sont tinancees 
par des credits inscrits dans les budgets, les cotisa.tions 
sala.riales etant considerees simplement comme des recettes. 
C'est la. formule adoptee pour les regimes de pensions de 
la qua.si-totalite des fonctions publiques nationa.les. 
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(e) The scheme should be under joint 
management for the co-ordinated organ-
isations with the following aims : 
- facilitating and harmonising neces-
sarily complex management ; 
- managing the scheme as economic-
ally as possible ; 
- affording the organisations and 
retired staff the best possible guar-
antees in the event of a member 
country leaving one of the organisa-
tions or an organisation being 
disbanded, guaranteeing in such cases 
the continued receipt of sums due 
and payments to beneficiaries ; 
- facilitating movements of officials 
between the co-ordinated organisa-
tions without this causing diffi-
culties when pensions are due for 
payment. 
It is evident that the establishment of a 
joint scheme, which may meet with dif-
ficulties in some organisations, should 
not be a sine qua non for introducing 
a pension scheme. A common fund 
could be set up later. 
(f) Disputes over the application of the 
pension regulations should be settled by 
a single arbitration board, alone capable 
of drawing up a single jurisprudence 
on the basis of a common text. Decisions 
of this board could of course be the 
subject of appeals to the appeals board, 
whose creation the Assembly recom-
mends. 
(g) Service in one co-ordinated organisation 
should count for pension entitlement in 
the event of an official transferring to 
another such organisation. It would be 
for the joint managing body to deter-
mine the share of each organisation 
concerned when the pension falls due. 
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(k) Officials still employed on the date on 
which the scheme comes into force 
should be free to retain their provident 
fund or to opt for the validation of 
past service in order to obtain a pen-
sion by paying back their provident 
fund. 
( i) In view of the different yields obtained 
by the organisations for their invest-
ments, reimbursements required for the 
validation of past service should be 
determined on a basis common to all 
the organisations (total of employer's 
and employees' monthly contributions 
plus interest, which should not amount 
to more than 4% per year). 
(j) Officials with loans or other deductions 
from their provident fund should be 
able to pay these off within the 
prescribed time without being placed in 
difficulties by a request for large or 
early repayments. 
The introduction of a pension scheme 
should not mean terminating officials' 
right to loans for purchasing or improv-
ing accommodation, such loans at 
present being calculated on the basis 
of the amounts in the account of the 
official concerned in the provident 
fund. 
It might be necessary to revert to the 
system in practice prior to the crea-
tion of the provident fund, when loans 
were made by the organisation subject, 
of course, to a reasonable rate of 
interest being paid. 
(k) As in the Communities, the maximum 
pension should be equivalent to 70 % 
of the last month's salary, and each 
year's service should entitle officials to 
2 % of their last month's salary. 
(l) The pensions paid should be indexed 
to the salaries paid to officials still in 
employment. 
(m) The problem of national taxation of 
pensions is very important. Pensions 
paid by the Communities are exempt 
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des fonctionnaires concernes etant par 
trop insuffisant. 
(e) L'administration du regime doit etre 
confiee a un organisme commun aux 
organisations coordonnees, qui doit 
avoir pour objectifs : 
- de faciliter et d 'harmoniser une ges-
tion qui sera necessairement com-
plexe; 
- d'administrer le regime d'une fa~on 
aussi economique que possible ; 
- de dormer aux organisations et aux 
pensionnes, en cas de retrait d'un 
pays membre d'une des organisa-
tions, ou en cas de dissolution d'une 
organisation, les meilleures garan-
ties possibles en ce qui concerne le 
recouvrement des sommes dues et la 
poursuite des versements aux ben&. 
ficiaires; 
- de faciliter la mobilite des agents 
entre les organisations coordonnees, 
sans que des difficultes soient creees 
lors de la liquidation de la pension. 
Il va de soi que l'instauration d'un sys-
teme commun, qui peut se heurter au 
particularisme de certaines organisa-
tions, ne devrait pas constituer une 
condition sine qua non de la mise en 
application du regime. Une caisse com-
mune pourrait etre creee a un stade 
ulterieur. 
(f) Les litiges provoques par !'application 
du reglement de pensions devraient etre 
tranches par une commission d'arbi-
trage unique, qui seule serait en mesure 
de creer une jurisprudence unique en 
partant d'un texte commun. Les arrets 
de cette commission pourraient, bien 
entendu, faire l'objet de recours devant 
la juridiction d'appel dont l'Assemblee 
recommande la creation. 
(g) Les services accomplis par un agent 
dans une organisation coordonnee de-
vraient etre valides dans une autre 
organisation coordonnee, en cas de 
transfert officiel dans cette autre orga-
nisation. Il appartiendrait a l'orga-
nisme d'administration commune de 
determiner les charges incombant a cha-
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que organisation interessee lors de la 
liquidation de la pension. 
(h) La liberte devrait etre laissee aux 
agents en fonction a la date de mise en 
application de regime, soit de conserver 
leur fonds de prevoyance, soit d'opter 
pour la validation de leurs services 
anterieurs en vue d'obtenir une pension 
moyennant la restitution de leur fonds. 
( i) Compte tenu de l'inegalite de rende-
ment des placements realises par les or-
ganisations, les remboursements exiges 
pour validation des services anterieurs 
devraient etre etablis sur une base com-
mune a toutes les organisations (total 
des contributions mensuelles patronales 
et salariales, majore de l'interet, qui ne 
devrait pas depasser 4 % par an). 
(j) Les agents ayant procMe a des em-
prunts ou a des prelevements sur leur 
fonds de prevoyance devraient pouvoir 
s'en acquitter dans les delais prevus 
sans qu'une demande de remboursement 
massif ou anticipe les mette en diffi-
culte. 
(k) 
L'instauration d'un regime de pensions 
ne saurait supprimer la faculte accor-
dee aux agents de proceder a des em-
prunts pour financer l'achat ou l'ame-
nagement d'un logement, ces emprunts 
etant accordes actuellement selon les 
avoirs des agents interesses au fonds 
de prevoyance. 
Il pourrait etre necessaire de revenir 
aux pratiques anterieures a la creation 
des fonds de prevoyance et de faire 
financer ces prets par !'organisation, 
moyennant, bien entendu, un interet 
raisonnable. 
Le plafond de la pension devrait etre 
fixe, comme dans les Communautes, a 
70 % du dernier traitement mensuel 
per~u, chaque annee de service ouvrant 
aux agents un droit de 2 % de ce der-
nier traitement. 
(l) Les pensions servies devraient suivre 
fidelement !'evolution des remunera-
tions du personnel en activite. 
(m) Le probleme de la taxation nationale 
des pensions est tres important. Les 
pensions servies par les Communautes 
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from such taxation, but it must be 
recognised that in the Communities 
there is a system of internal taxation 
which does not exist in the co-ordinated 
organisations, apart from the ministerial 
organs of WEU. 
This system could perhaps be extended 
to all the co-ordinated organisations. In 
any event, it is generally recognised 
that retirement pensions have the same 
juridical standing as emoluments. 
It should be underlined that in any 
event such measures would be justified 
if it is considered that the level of 
salaries - and consequently of pensions 
- is lower than it would be if subject 
to national taxation. 
Because of the mobility and way of 
life of international officials, they 
should be left a certain degree of choice 
as to where their pensions are paid, but 
excluding the possibility of speculation. 
They should be able to choose between 
their country of employment, their 
country of origin or the country of 
origin of the husband or wife. The 
pension would be calculated in accord-
ance with scales used by the organi-
sations in those countries. This choice 
could be modified only for essential 
and duly justified reasons. 
( o) A reasonable proportion of the pension 
(at least 60%) should revert to the 
surviving husband or wife. 
(p) No change needs to be made in the 
retirement age as laid down in the 
regulations in force. However, and in 
order to meet a fairly general trend 
in the member countries, eligibility for 
a pension should start at the age of 60. 
5.5 It is clear that a pension scheme in line with 
these criteria would considerably improve the 
terms of employment of officials wishing to make 
a career in the organisations. 
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Similarly, officials remaining in the organi-
sations for only a short period should not be 
denied a fair separation allowance. 
It should be underlined that these improve-
ments could be made without the governments 
having to bear the cost, at least for some con-
siderable time. Quite the contrary, for several 
years employees' contributions alone would bear 
the full cost of the scheme and only in about 
twenty-five years' time would expenditure attain 
the figure of 21% which is the present total of 
employees' and employers' contributions. 
Admittedly, outlay would then continue to 
increase reaching a maximum in about forty 
years' time. But that is the distant future. It 
must also be noted that no account is taken 
here of the very large sums which officials 
would pay back to validate past service, thus 
restituting the major part of the amounts stand-
ing to their credit in the provident fund. 
The scheme thus seems advantageous for 
both officials and member governments. 
6. Appeals procedure 
6.1 It can but be noted with regret that the 
co-ordinated organisations have not paid heed 
to the Assembly's recommendations in this 
respect. 
6.2 The reasons given in the Secretary-General's 
letter of 9th October 1973 1 for the secretaries-
general of the co-ordinated organisations not 
instituting an appeals jurisdiction would appear 
to strike at the fundamental basis of good staff 
relations. If, as has also been stated, judgments 
passed in the United Nations and the European 
Communities are normally final and without 
recourse to appeal, one can but deplore this. The 
right to appeal forms an integral part of the 
legal system in all our member countries, even 
against judgments passed by senior jurists. The 
fact that there are differences in national mem-
bership among the co-ordinated organisations 
cannot be a reason for denying the staff the right 
to appeal to a higher authority if need be. 
1. See Appendix X. 
sont exemptes d'une telle taxation, mais 
il faut reconna1tre qu'il y existe un re-
gime de taxation interne que ne con-
naissent pas les organisations coordon-
nees, exception faite des organes minis-
teriels de l'U.E.O. 
Peut-etre pourrait-on gberaliser ce re-
gime a !'ensemble des organisations 
coordonnees. En tout etat de cause, il 
est generalement reconnu que les pen-
sions de retraite sont placees, juridique-
ment, sur le meme pied que les traite-
ments. 
11 convient de souligner qu'en tout cas, 
des mesures de cet ordre seraient justi-
fiees, si l'on considere que le niveau des 
remunerations - et, par voie de conse-
quence, celui des pensions - est infe-
rieur a ce qu'il devrait etre s'il etait 
soumis a une taxation nationale. 
( n) En raison de la mobilite et du mode de 
vie des fonctionnaires internationaux, 
un certain choix, excluant toute preoc-
cupation speculative, devrait leur etre 
laisse en ce qui concerne la liquidation 
de leur pension. Ce choix devrait pou-
voir s'exercer, lors de la liquidation, 
entre le pays d'emploi, le pays d'origine 
de l'agent et celui de son conjoint. Le 
montant de la pension serait calcule en 
fonction des baremes utilises par les 
organisations dans ces pays. Ce choix 
ne pourrait etre modifie que pour des 
raisons essentielles et dfunent justifiees. 
(o) Une proportion raisonnable de la pen-
sion (au moins 60 %) devrait etre rever-
sible sur le conjoint survivant, quel que 
soit son sexe. 
(p) Aucune modification de l'age de la 
retraite, tel qu'il est fixe dans les textes 
reglementaires en vigueur, n'est neces-
saire. Toutefois, et pour repondre a une 
tendance assez generale dans les pays 
membres, l'ouverture des droits a une 
retraite devrait etre acquis des l'age de 
60 ans. 
5.5 11 n'est pas douteux qu'un regime de pen-
sions qui repondrait a ces criteres apporterait 
aux agents qui souhaitent faire carriere dans les 
organisations une amelioration considerable de 
leurs conditions d'emploi. 
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De meme, une indemnite de depart equita-
ble ne devrait pas etre refusee aux agents n'ac-
complissant qu'une carriere courte. 
11 convient de souligner que ces ameliora-
tions pourraient etre acquises sans que les gou-
vernements, pendant une tres longue periode 
tout au moins, en supportent la charge. Bien au 
contraire, pendant plusieurs annees, la seule 
contribution salariale couvrirait toutes les char-
ges du regime et ce n'est que dans un delai de 
vingt-cinq ans environ que cette charge attein-
drait les 21 % representant la quote-part sala-
riale et patronale actuelle. 
11 est vrai qu'elle continuera a s'accroitre 
pour atteindre son maximum dans une quaran-
taine d'annees. Mais il s'agit 18. d'un avenir loin-
tain. 11 convient encore de noter qu'il n'est pas 
tenu compte ici des reversements tres importants 
qui seraient operes par les agents demandant la 
validation de leurs services et qui restitueraient 
ainsi la plus grande partie de leur fonds de 
prevoyance accumule. 
Aussi cette operation parait-elle benefique 
tant pour les agents que pour les gouvernements 
membres. 
6. Procedure d'appel 
6.1 On ne peut que constater avec regret que la 
recommandation de l'Assemblee a cet egard n'a 
pas ete entendue par les organisations coordon-
nees. 
6.2 Les raisons pour lesquelles, selon la lettre 
du Secretaire general du 9 octobre 1973 1, les 
secretaires gberaux des organisations coordon-
nees n'ont pas accepte !'institution d'une instance 
d'appel, affectent la base meme des bonnes rela-
tions avec le personnel. S'il est vrai, comme il est 
dit egalement, que les jugements rendus par les 
instances des Nations Unies et des Communautes 
europeennes sont habituellement definitifs et 
sans appel, on ne peut que le deplorer. Le droit 
de recours fait partie integrante des systemes 
juridiques de tous nos pays membres, meme s'il 
s'agit d'arrets rendus par des juristes eminents. 
Le fait que toutes les organisations coordonnees 
ne comprennent pas les memes pays membres ne 
justifie pas que l'on denie au personnel le droit 
d'en appeler, le cas echeant, a une autorite supe-
rieure. 
I. Voir annexe X. 
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6.3 There seems to be no reason why the diver-
sity of regulations to be considered by an appeals 
board should be an obstacle to the establishment 
of such a body, which would of necessity be 
composed of eminent jurists, perfectly capable 
of applying, in its decisions, regulations which 
vary only slightly. Moreover, in the light of 
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experience, it could make recommendations for 
reducing such differences. 
6.4 It would thus be a useful means of har-
monising regulations, by affording essential 
guarantees to those subject to their jurisdiction. 
6.3 La diversite des reglements sur !'application 
desquels statuerait une juridiction d'appel ne 
semble pas devoir faire obstacle a !'institution 
d'une telle juridiction. Composee n6cessairement 
d'eminents juristes, elle serait tout a fait en me-
sure d'appliquer, dans ses arrets, des reglements 
entre lesquels les differences sont minimes. Elle 
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pourrait d'ailleurs, a la lumiere de !'experience, 
formuler des recommandations de nature a atte-
nuer ces differences. 
6.4 Elle constituerait ainsi un utile instrument 
d 'harmonisation des reglements, tout en appor-
tant aux interesses des garanties juridiction-
nelles indispensables. 
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APPENDIX I - ANNEXE I 
WBU BUDGlDT BSTDU.TES FOB 1973 - BUDGET DB L'U.E.O. POUR 1973 
Proposed expenditure and income - Previstons de8 depensa et de8 recettea 
A* B* o• TOTAL 
£ £ £ £ 
Salaries and allowances 
Traitements et indemnitea • • · · · · · · • · · 312,537 287,014 637,260 1,236,8II 
Travel 
Frais. de voyage · · • · • • · · · • · · · · • · · · · 10,670 5,773 16,790 33,233 
Communications 
Tra~ons •······ ·············· 2,640 3,564 6,173 12,377 
Other operating coatAJ 
49,816 12,836 19,783 82,435 Autres diSpenses de fonctionnement • · · 
Pnroh&se of fumiture 
Aoh&t de mobilier ................. 3,030 1,222 3,213 7,465 
Buildings 
2,977 5,359 8,336 Immeublea · · · • • • • · • • · · · · · · · • · · · · • · -
Total expenditure 
Total des depensea · · · · · · · • · • • • • · • · · 378,693 313,386 688,578 1,380,657 
WEU tax 
lmp6t de l'U.E.O. ................. 89,933 89,765 205,169 384,867 
Other receipts 
Autre& reoettes .................... 5,800 1,941 3,409 ll,150 
Tot&l income 
Tot&l dos reoettes · · · · · · · · · • • · • · · · · · 95,733 91,706 208,578 396,017 
NET TOTAL 
TOTAL NET· .•.....••............•• 282,960 221,680 480,000 984,640 
In French francs 
En fran01 fran98ris · • · • • · · · • · · · · 3,ll2,560 2,438,475 5,280,000 10,831,035 
• A - Secretariat-General. 
Secretariat general. 
B - International Secretariat of the Standing Armaments Committee. 
Secretariat international du Comit6 Permanent des Armements. 
C • Agency for the Control of Armaments. 
Agenoe pour le Contr61e et. ~ta. 
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National contributions - Contributions des pays membres 
• 
600tbs A* B* C* Oftlce of the Clerk Greft'e 
en 600eo 
Francs Francs 
Belgium JBelgique . . . • . . . . . . . 59 1,065,052 402,085 
France • • • . . . • . . . . . . . . • . . • . . 120 2,166,207 817,800 
Italy Jltalie 120 2,166,207 817,800 
Luxembourg 2 36,103 13,630 
Netherlands JPa.ys-Bas . • . . . . . 59 1,065,052 402,085 
Federal Republic of Germany J 
Rep. Fed. d' Allema.gne • . . • 120 2,166,207 817,800 
United Kingdom /Roya.ume-Uni 120 2,166,207 817,800 
600 10,831,035 4,089,000 
Total WEU budget 
Total du budget de l'U.E.O. 
._ __ 1_4_,9_20_,0_M_j 
• A - Secretariat-Genera!. 
Secritariat general. 
B • International Secretariat of the Standing Armaments Committee. 
Secritariat international du Comite Permanent des Armements. 
C • Agency for the Control of Armaments. 
Agence pour le Contr6le des Armements. 
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APPENDIX II ANNEXE II 
In accordance with Opinion 9 adopted by the 
Assembly on 5th December 1963, the Council has 
communicated deta.i1s to the Assembly regarding 
the duties of the members of the staff of the 
ministerial organs of Western European Union. 
Conform6ment a l'Avis n° 9 exprime par l'As-
sembl6e lors de sa seance du 5 decembre 1963, le 
Conseil a communique a 1' Assemblee le detail des 
fonctions assumees par les membres du personnel 
des organes ministeriels de l'Union de !'Europe 
Occidentale. 
A. Secretariat-General - Secretariat general 
Post No. Grade Function Fonction 
1 HG Secretary -General Secretaire general 
2 • Deputy Secretary-General Secretaire general deiegue 
3 » Assistant Secretary-General Secretaire general adjoint 
4 A6 Legal Adviser Conseiller juridique 
5 B4 Personal Assistant to Secretary-General Assistante personnelle du Secretaire 
g6n6ral 
6 B3 Bilingual Shorthand-typist Stenodaotylographe bilingue 
7 B5 Personal Assistant to Deputy Seore- Assistante personnelle du Secretaire 
ta.ry-General generai deiegue 
8 B4 Personal Assistant to Assistant Seore- Assistante personnelle du Secretaire 
ta.ry-General general adjoint 
9 B4 Personal Assistant to Legal Adviser Assista.nte personnelle du Conseiller 
juridique 
General Aflairs Division - DitMicm tks alfaires ghlbalu 
10 A5 Head of Division Chef de division 
11 A3 Deputy Head of Division Chef de division adjoint 
12 A3 Committee Secretary Seoretaire de comite 
13 B4 Assistant fVerba.tim Writer Assistante /Stenographe 
14 B3 Secretary /Assistant Secretaire 1 Assistante 
Administration anfl Personnel Division 
Divisicm de Z' adminislraticm et du personnel 
15 A5 Head of Division Chef de division 
16 A3 Deputy Head of Division Chef de division a.djoint 
17 A2 Administrative Officer Administrateur 
18 B4 Assistant (Personnel) Assistante (Personnel) 
19 B4 Assistant (Administration)' Assistante (Administration) 
20 B3 Secretary Secreta ire 
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Post No. Grade Function 
I 
Fonction 
Linguist Diviftcm - DiNion. linguistique 
21 L5 Head of Division Chef de division 
22 LT4 Reviser Reviseur 
23 LT3 Translator F /E Traduoteur F /A 
24 LT2 TranslatorEfF Traduoteur A fF 
Registry and Production Services 
Bureau d' ordre et de reprodudicm des documents 
25 A2 Head of Registry Chef des archives 
26 B4 Documentation Clerk Documentaliste 
27 B4 Head of Typing Pool Chef du pool dactylographique 
28 B3 Bilingual Shorthand-typist Stenodactylographe bilingue 
29 B3 » I 
30 B2 Shorthand-typist Stenodactylographe 
31 B2 I I 
32 B2 I • 
33 B2 • • 
34 B2 » • 
35 B2 )) I 
36 B2 Assistant (distribution) Assistante - Bureau d'ordre et 
production 
37 B2 Assistant (reproduction) ll 
General Services - Servicu genbaux 
38 B1 Telephonist Telephoniste 
39 B1 » • 
40 C3 Chauffeur Mechanic Chauffeur-mecanioien 
41 C3 » • 
42 C3 Maintenance Supervisor Surveillant de l'entretien 
43 C2 Messenger Huissier 
44 C2 J » 
Security - Securite 
45 C4 Senior Security Guard Garde de sOOurite, Chef 
46 C3 Security Guard Gard.e de •urite 
47 C3 I I 
48 C3 » I 
49 C3 ll • 
50 C3 • • 
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B. International Secretariat of the Standing Armaments Committee 































Assistant Secretary-General Secret&ire general adjoint 
Private Secretariat, M ail, Documentation 
Secretariat partieulier, oourrier, documentation 
Assistant responsible for the private Assistante chargee du Secretariat 
secretariat particulier 
Secretary /Shorthand-typist Secretaire fStenodactylographe 
Archivist, responsible for distributing Archiviste, distributeur de documents 
documents 
Driver Mechanic Ch&uffeur-mecanicien 
Committee Secretariat - Secretariat de oomite 





Adjoint au Chef du Secretariat 
international 





Linguistic StaB - Personnel linguistique 
Reviseur de traduction 
Interprete 
Translator and Minute Writer Traducteur et proces-verbaliste 
» » » )) 
Clerical StaB 
Groupe de reproduction des clooumen18 
Head of Typing Pool Chef de groupe 
Bilingual Shorthand-typist Stenodactylographe bilingue 
11 » » 









Administrative and General StaB 
Personnel des services aclminiBtratifs et generaux 
Administrative Assistant Assistant administratif 
Deputy to Head of Finance and 
Administration Section, Head of 
Finance and Account Office 
Roneo Operator 





Chef adjoint de la Section finances 
et administration, Chef du Bureau 
finances et comptabilite 
Roneotypiste 
]!agasinier et agent technique 

























































C. Agency for the Control of Armament. 





Private Secretary to Deputy Director 
Fonction 
Directeur 
Assistant du Directeur 
Directeur adjoint 
Secretaire particuliere du Directeur 
ad joint 
Director' & Office - Bureau de direction 
Head of the Office and Assistant to 
the Director, Security Officer 
Head of Central Documentation 
Assistant to the Head of Central 
Documentation 
Assistant Documentation Clerk 




Assistant, Head of Central Registry, 
Assistant to the Security Officer 
Secretary 
Chef de bureau et Adjoint au 
Directeur, Officier charge de la securite 
Chef du Bureau central de 
documentation 
Adjoint au Chef du Bureau central 
de documentation 
Assistant, Documentaliste 




Assistant, Chef des Archives centrales, 
Adjoint 8. l'Officier de seourite 
Secretaire 
Information and Sttuly Division 
Diviaion information et etudea 
Head of Division 
Head of the Industrial Section 
Expert on biological and chemical 
weapons 
Logistics Expert on armaments for 
land forces 
Logistics Expert on armaments for 
air forces 
Logistics Expert on naval armaments 






Chef de division 
Chef de la Section industrielle 
Expert en armes biologiques et 
chimiques 
Expert logistique en armaments 
terrestres 
Expert logiatique en armaments aeriens 
Expert logistique en armaments navals 
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P-No. Grade Function I Fonotion 
I~ and Oonkol DttMion 
DitMion iupectiona et conlr8lea 
25 A6 Head of Division Chef de division 
26 A5 Expert on artillery and tanks Expert en artillerie et chars de combat 
27 A5 Expert on guided missiles Expert en engins guides 
28 A4 Expert on biological weapons Expert en a.rmes biologiques 
29 A5 Expert on a.rmaments for air forces Expert en armaments a~rieos 
30 A4 Expert on artillery Expert eo artillerie 
31 B4 Private Secretary Secretaire particuliere 
32 B3 Bilingual Shorthand-typist S~nodactylogra.phe bilingue 
Atlminutration and Legal Affairs DttMion 
DitMion atlminmration et aOairu jurtdiqueB 
33 A6 Head of Division Chef de division 
34: B4 Assistant Assistant 
35 A4 Legal Expert Expert juridique 
36 A5 Head of Finance and Administration Chef de la Section finances et 
Section administration 
37 B3 Chief Clerk Commis principal 
38 B4 Assistant Accountant Assistant comptable 
39 B2 Senior Clerk Commis qualifi~ 
40 B4 Head of Group responsible for Chef de groupe respoosable des 
General Services services g~n~raux 
41 B3 Chief Clerk, Assistant to Head of Group Commis principal, Assistant d• ohef de 
responsible for General Services groupe respoosable des servioes g6o.S-
ra.ux 
Otlw 8M't1ku and Security Semce 
Semces divers et tle ·aecuriU 
42 C5 Head Designer a.nd Duplicator Chef dessina.teur, Ron!Sotypiste 
Operator 
43 C3 Driver Mechanic Cha.uffeur-m.Scanicien 
44 C3 Security Guard Garde de S.SCuri~ 
45 C3 D )) • • 
46 C3 • D • • 
47 C3 » » • • 
48 C3 • • • • 
49 CS » • • • 
50 C3 I • • • 
51 C3 • • • • 
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APPENDIX ill . ANNEXE m 
OflkJe of the Clerk 1 
Greffe de I' AuembUe 1 
Grade Function Fonotion 
HC Clerk Greffier 
HC Clerk .Assistant Greffier adjoint 
A5 Counsellor in charge of defence questions Conseiller cha.~e des questions de defense 
a.nd a.rmaments et dea a.rmements 
A5 Counsellor in charge of political questions Conseiller olwlge des questions politiques 
A5 Counsellor in charge of finance and Conseiller charge des questions fina.noieres 
a.dministra.tion et administrative& 
A5 Counsellor in charge of Press Department Conseiller oh. du Service de presse 
A4 1 First Secretary /Committee Secretary Premier seoretaire JSecreta.ire de commission 
A4 First Secretary /Head of the Pub.tions Premier Sf.loreta.ire /Chef du Service des 
a.nd Tra.nsla.tions Department traduction& et publications 
A4 First Secretary Reviser JPublioa.tions Premier seoreta.ire-Reviseur JPublioa.tions 
A3 Secretary Head of Archives and Seoretaire-Arohiviste et Secretaire de 
Committee Seoreta.ry commission 
A2 Secretary-Translator /Publications Secreta.ire-Tra.duoteur JPublioations 
A2 )) I) 
A2 Administrative Assistant /Assistant Asaista.nte administrative /Aide-traductrioe 
Translator 
B6 Chief Accountant Chef comptable 
B4 Secretary to the President and the Clerk Seoreta.ire du Pr6sident et du Greffier 
B4 Secretary to the Clerk Assistant I Seoreta.ire du Greffier adjoint JAssistante 
Assistant Sergeant-at-Arms Office au Protooole 
B4 Proof Reader and Assistant Translation Leotrice d'epreuves et assista.nte au Service 
Department des traduotions 
B4 Assistant to the Archives and Mail Assista.nte au Service des archives et 
Department oourrier 
B3 l B3 Assistants to Committees Assista.ntes aux commissions B3 
B3 Assistant to the Administrative a.nd Assista.nte au Service administratif et 
Fina.noia.l Department fina.n.oier 
B3 Assistant to the Translation Department Assista.nte au Service des tra.duotions 
B3 Assistant to the Press Department Assista.nte au Service de presse 
B3 Switchboard Operator Sta.nda.rdiste 
C6 Head of Roneo Section /Storekeeper Chef roneo JMa.gasinier 
C3 Roneo Assistant /Messenger Aide-roneo JMessa.ger 
C3 Messenger Messa.ger 
1. On 1st January 1973. 
Au I•• janvier 1973. 
2. Proposed regrading to A5 in draft budget for 1973. 
Recl88Bement au grade A5 propose dans le projet de budget pour 1973. 
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APPENDIX IV - ANNEXE IV 
Table of establishment - Tableau des effectifs 
WESTERN EUROPEAN UNION - UNION DB L'EUROPE OCOIDBNTALB 
Total Oftioe of the Clerk At Bt Ct 
A,B, C Greffe 
Secretary -General 1 1 Clerk 1 Secr~ta.ire g~neral - - Greffier 
Deputy Secretary -General 1 - - 1 
-Secretaire general deiegu~ 
Director of the Agency 
- -
1 1 
-Directeur de I' Agence 





A6 1 - 3 4 
-
Ao 2 1 7 10 ,. 
A4 
-
4 7 ll 33 
A3 3 - 1 4 1 
A2 2 - 2 4 33 
Lo 1 - - 1 
L4 1 1 - 2 
L3 1 3 1 5 -
L2 1 - 1 2 
B6 
- - - - 1 
Bo 1 - - 1 -
B4 8 4 7 19 4 
B3 5 7 9 21 7 
B2 8 - 2 10 -
B1 2 - - 2 -
C6 - - - - 1 
eo - - 1 1 
-
C4 1 4 - 5 -
C3 8 3 9 20 2 
C2 2 - - 2 -
50 28 52 130 28 
1. A - Secretariat-General. 
Secretariat gen6ral. 
B - International Secretariat of the Standing Armaments Committee. 
Secr6tariat international du ComiM Permanent des Armaments. 
C - Agency for the Control of Armaments. 
Agence pour le ContrOle des Armaments. 
2. This does not include the regrading of an A4 proposed in the draft budget for 1973. 
Ne comprend pas le reclassement d'un A4 propose dans le projet de budget pour 1973. 
3. Including four secretaries Translations /Publications. 
Dont quatre secretaires Traduotions /Publications. 
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RECOMMENDATION 230 1 
on improving the status of WEU staff 1 
The Assembly, 
Reoalling and reiterating the terms of Recommendation 214; 
Welcoming the limited amount of progress which has been achieved for the staff of WEU within 
the context of the 78th Report of the Co-ordinating Committee of Government Budget Experts ; 
Considering that conditions of employment should be the same for female staff as for male staff; 
Regretting the delay in reaching a decision to improve the provident fund system pending the creation 
of a pension scheme ; 
Regretting also the delay in solving certain problems relating, inter alia, to the creation of a com-
mittee of experts to study the establishment of a European civil service, the harmonisation of conditions 
for secondment in the European organisations and the co-ordination of jurisdiction, 
REoo:mDINDS THAT TlDI CoUNon. 
1. Invite the Secretary-General : 
(a) to make proposals to the Secretaries-General of the other co-ordinated organisations designed to 
implement the desires of the Assembly, namely: 
(i) equal conditions of employment and career possibilities for male and female staff; 
(ii) the modification of the staff regulations where necessary; 
(b) to transmit to the Assembly a table of establishment of WEU, and subsequently of the other co-
ordinated organisations, showing the breakdown of grade A, L and B posts between male and female staff; 
2. Request the Secretary-General to submit proposals to the Assembly for its next session with a view 
to improving the provident fund system pending the creation of a pension scheme, such proposals to gua-
rantee that, on retirement, staff receive a lump sum based on their last salaries and thus no longer affected 
by monetary erosion ; 
3. Invite the Secretary-General: 
(a) to accelerate the work of the working party responsible for studying the harmonisation of rules for 
seconded staff with a view to its report being submitted to the Assembly for consideration at its next session ; 
(b) to consider, together with the Secretaries-General of the other co-ordinated organisations, the possi-
bility of instituting one appeals jurisdiction for all staff ; 
4. Make every effort to ensure that a committee of experts is appointed without delay to draw up pro-
posals for the establishment of a European civil service and invite this committee to communicate its report 
to the Assembly in time for consideration at its next session ; 
5. Communicate the present report to the Councils of the co-ordinated organisations for information. 
1. Adopted by the Assembly on 7th December 1972 during the Second Part of the Eighteenth Ordinary Session 
(11th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Mr. Soott-Hopkins on behalf of the Committee on 
Budgetary .Affairs and Administration IDoownent 584). 
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RECOMMANDA 110N a0 230 1 
sur l'am~lioration du statut du personnel de l'U.E.O. 1 
L' Assemblee, 
Rappelant et reprena.nt les termes de sa. Recomma.ndation n° 214; 
Se felicita.nt des progres li:mites realises en faveur du personnel de l'U.E.O. da.ns le contexte du 
78• rapport du Comite de coordination des experts bud.geta.ires des gouvernements ; 
Considerant que les conditions d'emploi devra.ient etre les memes pour le personnel feminin et le 
personnel ma.sculin ; 
Regretta.nt que la. decision d'a.meliorer le systeme du fonds de prevoya.nce n'ait pas encore ete prise 
en attendant !'institution d'un rtSgime de pensions ; 
Regretta.nt egalement le retard da.ns la. solution de certa.ins probl~mes relatifs, nota.mment, a la 
creation d'un comite d'experts charge d'etudier !'institution d'une fonction publique europeenne, l'ha.rmo-
nisa.tion des conditions de deta.chement aupres des organisations europeennes et la coordination des 
juridiotions, 
REOOMMANDE AU CONSEIL 
I. D'inviter le Secreta.ire general : 
(a) a sa.isir les secreta.ires generaux des autres organisations coordonnees de propositions repondant 
aux vamx de I' AssembltSe en ce qui conceme : 
I 
(') l'egalite des conditions d'emploi et des possibilites de carri~re du personnel masculin et du 
personnel feminin ; 
(") la modification des reglements du personnel, le cas tScheant; 
(b) a communiquer a l'Assemblee un tableau des effectifs de l'U.E.O. et, par la suite, des autres 
organisations coordonnees, montrant la repa.rtition des grades A, L et B entre le personnel ma.soulin et 
le personnel feminin ; 
2. De demander au Seoreta.ire general de presenter a I' Assemblee, pour sa. prooha.ine session, des 
propositions visa.nt a ameliorer le systeme du fonds de prevoya.nce, en attendant la. creation d'un systeme 
de pensions, et destinees a garantir qu'au moment de la retraite, le personnel rec;oive une somme forfai-
ta.ire ca.lculee sur la base du dernier traitement per~m, et qui ne soit done plus affeotee par !'erosion 
moneta.ire ; 
3. D'inviter le Secreta.ire general : 
(a) a. aooelerer les travaux du groupe de travail charge d'etudier l'ha.rmonisation des regles relatives 
au personnel deta.ohe, a. fin qu'il soumette son rapport a. I' Assemblee pour qu'il puisse etre examine lore 
de la prooha.ine session ; 
(b) a examiner, aveo ses coll~es des autres organisations coordonnees, la possibilite d'instituer une 
juridiotion d'appel pour !'ensemble des petsonnels; 
4. De mettre tout en oouvre pour que soit cree, sans delai, un comite d'experts charge de formuler des 
propositions sur !'institution d'une fonction publique europtSenne et d'inviter ce comite a oommuniquer 
en temps voulu son rapport a I' Assemblee pour qu'il puisse etre examine lore de la prochaine session ; 
5. De oommumquer, pour information, le present rapport aux Conaeils des organisations ooordonnees. 
1. AdopUe par l'Assemblee le 7 deoembre 1972, au oours de la deuxieme partie de la Dix-huitieme session 
ordinaire (11• seance). 
2. Expoae des motifs : voir rapport presente par M. Soott-Hopkins au nom de la Commission des Affaires 
b1JdPtaires et de l'Administration (Document 584). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 230 
With regard to the Assembly's preoccupation about the status of WEU staff, the Council 
would like to point out that a number of measures aimed at making improvements, are at present 
under consideration. 
1. As regards the Assembly's recommendation that conditions of employment and career possi-
bilities should be equal for male and female staff and that the Staff Rules be amended accordingly, 
the Council can report that the Secretaries-General have been considering these questions for some 
months, with particular reference to the conditions for granting family allowances, expatriation 
allowance and home leave. The study of these problems and the changes in the Staff Rules which 
their solution would require raise a num her of complex issues, stemming in particular from the 
fact that the various organisations have different memberships and functions. As soon as the Secre-
taries-General have reached agreement on these points, they will transmit specific proposals to the 
Co-ordinating Committee of Government Budget Experts. 
The attached table gives a breakdown of grade A, L and B posts between male and female 
staff in WEU. 
2. The Co-ordinating Committee of Government Budget Experts has received proposals :fi.oom the 
Secretaries-General for interim measures to improve the Provident Fund system pending the intro-
duction of a pension scheme. The Council, who are conscious of the importance of this problem for 
the staff, are aware that the Secretaries-General have agreed to recommend a formula meeting the 
Assembly's wish that, on retirement, members of staff should receive a lump sum based on their 
last salaries. This formula does not however solve the problems created for non-resident officials, by 
variations in exchange rates and differences in the cost and standard of living between their country 
of ~rvice and their country of origin. 
3. (a) As the Assembly was informed during the second part of its Eighteenth Session, a third 
meeting of the Group of Experts set up by the Council to study the secondment of national officials to 
international organisations was held in Paris on 26th and 27th October 1972, under the chairmanship 
of the organisation's Legal Adviser. The experts continued their studies aimed at working out a 
number of agreed principles which, when approved by the member States, should, having due regard 
to national legislation, constitute a specific, flexible and effective system of European mobility. 
These principles relate in particular to the conditions and duration of secondment, the relation-
ship of seconded officials to their national civil service, the independence of seconded officials from 
their national authorities, the promotion of such officials in their national civil service, and the effect 
of any period of secondment on their pensions. 
The few points still outstanding in this complex matter were discussed at the fourth meeting 
held in London on 12th April 1973. The final conclusions will be submitted to the Council and 
will be dealt with in their next annual report to the Assembly. 
(b) As requested by the Assembly, the Secretary-General has invited his colleagues :fi.oom the 
other co-ordinated organisations to consider the possibility of instituting one appeals procedure for 
all staff. 
1. Communicated to the Assembly on 14th June 1973. 
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RtPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 230 
En oe qui conoeme les preoccupations de 1' Assemblee au sujet du statut du personnel de 
l'U.E.O., le Conseil voud.rait faire remarquer que !'etude d'un certain nombre de mesures visant a 
y introduire des ameliorations est actuellement en cours. 
1. Pour ce qui est du vreu de l'Assemblee que les conditions d'emploi et les possibilites de 
oa.rriere soient les memes pour le personnel masculin et pour le personnel feminin et que le regle-
ment du personnel soit modifie en consequence, le Conseil sait que les secretaires generaux examinent 
ces questions depuis plusieurs mois, notamment en ce qui conceme les conditions d'attribution des 
indemnites pour charges de famille, de l'indemnite d'expatriation et du conge dans les foyers. L'etude 
de ces problemes ainsi que des modifications au Reglement du personnel qu'entrafnerait leur solution 
souleve un certain nombre de questions complexes, du fait notamment des differences de compo-
sition et de fonctions des diverses organisations. Des que les secretaires generaux auront arrete une 
position commune sur ces points, ils presenteront des propositions concretes au Comite de coordi-
nation des experts budgetaires des gouvemements. 
On trouvera en annexe un tableau indiquant les effectifs du personnel masculin et feminin de 
l'U.E.O. dans les categories A, L et B. 
2. Le Comite de coordination des experts budgetaires des gouvemements a re<;u des propositions 
des secretaires generaux viAant a ameliorer le systeme du Fonds de prevoyance a titre transitoire en 
attendant l'instauration d'un regime de pensions. Le Conseil, qui est conscient de !'importance de ce 
probleme pour le personnel, sait que les seoretaires generaux sont convenus de recommander une 
formula qui repond au vreu de l'Assemblee de voir les membres du personnel recevoir, au moment 
de la retraite, une somme forfaitaire calculee sur la base du dernier traitement per<;u. Cependant, 
cette formula ne resoud pas les problemes que posent aux agents non residents les modifications de 
taux de change et les inegalites du cout de la vie et du niveau de vie entre leur pays d'affectation 
et leur pays d'origine. 
3. (a) Comme l'Assemblee en avait ete informee au cours de la deuxieme partie de sa Dix-
huitieme session, une troisieme reunion du groupe d'experts constitue par le Conseil en vue d'etudier 
le probleme du detachement des fonctionnaires nationaux aupres des organisations internationales 
s'etait tenue a Paris les 26 et 27 octobre 1972 sous la presidence du Conseiller juridique de !'organi-
sation. Les experts ont poursuivi leurs travaux tendant a elaborer en commun un certain nombre de 
principes qui, lorsqu'ils auront ete approuves par les Etats membres, devraient constituer, dans le 
respect des Iegislations nationales, un systeme specifique, souple et efficaoe de mobilite europeenne 
Ces principefl portent notamment sur les conditions et la duree du detachement, les rapports 
des fonctionnaires d6taches avec leur administration nationale, l'independance des fonctionnaires de-
taches par rapport a leurs autorites nationales, l'avancement de ces fonctionnaires dans leur admi-
nistration d'origine et !'incidence de la periode de detachement sur la pension de retraite des agents. 
Les quelques points encore en discussion dans cette matiere complexe ont ete debattus au 
cours de la quatrieme reunion qui s'est tenue le 12 avril 1973 a Londres. Les conclusions finales en 
seront soumises au Conseil qui ne manquera pas d'en faire etat de fa<;on appropriee dans son pro-
chain rapport annual a 1' Assemblee. 
(b) Suivant le desir de l'Assemblee, le Secretaire general a invite ses collegues des autres orga-
nisations coordonnees a examiner la possibilite d'instituer une juridiction d'appel pour !'ensemble 
des personnels. 
1. Communiqu~e a l'A.ssembloo le 14 juin 1973. 
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4. Following upon the decisions ta.ken by the Counoils of the other co-ordinated organisations 
oonoerning the WEU proposal to set up a Committee of Experts on staffing structures and conditions 
in the co-ordinated organisations, the Co-ordinating Committee was seized of this proposal, as sug-
gested by the Chairman-in-Office of the Council of the WEU in the last paragraph of his letter of 
28th August 1972 (reproduced on pages 40-42 of Assembly Docmment 584). The Co-ordinating Com-
mittee was asked to give an opinion on the draft terms of reference and to make recommendations 
concerning financial provisions for the operation of the Committee. The Council expect to receive 
the Co-ordinating Committee's report in the month of June 1973. 
5. The Council have forwarded the Assembly's report to the Councils of the other co-ordinated 






























































































ANNEXE V DOOUMENT 622 
4. A la suite des decisions prises par les conseils des autres organisations ooordonnees au sujet 
de la proposition de l'U.E.O. de creer un Comite d'experts sur les structures et les sta.tuts du per-
sonnel des organisations ooordonnees, le Comita de coordination a eta sa.isi de ladite proposition, 
comme le suggerait le President en exercice du Conseil de l'U.E.O. dans le dernier paragra.phe de sa 
lettre du 28 ao"O.t 1972 (reproduite aux pages 40 a 42 du Document 584 de l'Assemblee). Le 
Comite de coordination a eta invite a donner son avis sur le projet de mandat et a formuler des 
reoommandations au sujet des dispositions financieres necessaires pour assurer le fonctionnement du 
comita. Le Conseil compte recevoir le rapport du Comita de coordination dans le coura.nt du mois de 
juin 1973. 




Total Htnnmu Femmu 
A.6 1 1 
A.5 2 2 
A.3 3 2 1 
A.2 2 1 1 
L.5 1 1 
LT.4 1 1 
LT.3 1 1 
LT.2 1 1 
B.5 1 1 
B.4 8 8 
B.3 5 5 
B.2 7 7 
R.1 2 2 
Ventilation Total Htnnmu Femmu 
Categorie A 8 6 2 
Categorie L 4 3 1 
Categorie B 23 23 
35 9 26 
.Agenc:e pour le Contr61e des Armemenfs 
2'CIIal Htnnmu Femmu 
A.7 1 1 
A.6 3 3 
A.5 7 7 
A.4 7 7 
A.3 1 1 
A.2 2 1 1 
LT.3 1 1 
LT.2 1 1 
B.4 7 1 6 
B.3 9 1 8 
B.2 2 2 
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Brealcdoum Total Male Femok 
Grade A 21 19 2 
Grade L 2 2 
Grade B 18 2 16 
41 23 18 
Standing Armaments Committee 
Total Male Female 
A.5 1 1 
A.4 4 4 
LT.4 1 1 
Ll.3 1 1 
LT.3 2 1 1 
B.4 4 1 3 
B.3 6 6 
B.2 1 1 
Breakdown Total Male Female 
Grade A 5 5 
Grade L 4 2 2 
Grade B 11 1 10 
--
20 8 12 
Office of the Clerk 
Total Male Femok 
A.5 4 3 1 
A.4 3 3 
A.3 1 1 
A.2 3 a 
B.6 1 1 
B.4 4 4 
B.3 7 7 
Breaki/,own Total Male Female 
Grade A 11 7 4 
Grade B 12. 12 
--23 7 16 
Total Staff of WEU 
Total Male Female 
A.7 1 1 
A.6 4 4 
A.5 14 13 1 
A.4 14 14 
A.3 5 3 2 
A.2 7 2 5 
45 37 8 
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Ventilation Total Hommu Femmu 
Categorie A 21 19 2 
Categorie L 2 2 
Categorie B 18 2 16 
41 23 18 
Comite Permanent des Armements 
Total Hommu Femmu 
A.5 1 1 
A.4 4 4 
LT.4 1 1 
Ll.3 1 1 
LT.3 2 1 1 
B.4 4 1 3 
B.3 6 6 
B.2 1 1 
Ventilation Total Homme~t Femmu 
Categorie A 5 5 
Categorie L 4 2 2 
Categorie B 11 1 10 
-- --
20 8 12 
Greffe 
Total Hommu Femmea 
A.5 4 3 1 
A.4 3 3 
A.3 1 1 
A.2 3 3 
B.6 1 1 
B.4 4 4 
B.3 7 7 
Ventilation Total Hommea Femmea 
Categorie A 11 7 4 
Categorie J\ 12- 12 
--
23 7 16 
Effectif total de l'U.E.O. 
Total Hommu Femmea 
A.7 1 1 
A.6 4 4 
A.5 14 13 I 
A.4 14 14 
A.3 5 3 2 
A.2 7 2 5 
45 37 8 
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Total Male Female 
L.5 1 1 
LT.4 2 2 
Ll.3 1 1 
LT.3 4 2 2 
LT.2 2 2 
10 7 3 
B.6 1 1 
B.5 1 1 
B.4 23 2 21 
B.3 27 1 26 
B.2 10 10 
B.1 2 2 
64 3 61 
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Total Hommes Femmes 
L.5 1 1 
LT.4 2 2 
Ll.3 1 I 
LT.3 4 2 2 
LT.2 2 2 
10 7 3 
B.6 1 1 
B.5 1 1 
B.4 23 2 21 
B.3 27 1 26 
B.2 10 10 
B.1 2 2 
64 3 61 
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APPENDIX VI 
Question put by Mr. Van Lent 
on the pension scheme and reply of the Council 
Question : In view of the near certainty that co-
operation between the co-ordinated organisations 
in regard to the provident fund system and pen-
sions has failed, does the Council not consider 
that WEU, whose seven member countries belong 
to the Common Market, might adhere to the 
pension scheme of that body Y 
Reply : The affiliation of WEU to the pension 
scheme for the staff of the European Com-
munities does not seem possible at present because 
of the differences which exist between these two 
organisations, particularly as regards their nature 
and composition. 
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The Council are of the opmwn that the 
points raised by the question might be met if it 
proved possible to introduce a pension scheme 
for all the co-ordinated organisations providing 
benefits at a level comparable to that of the pen-
sions paid to the staff of the European Com-
munities. 
A special high-level working group, set up 
under the auspices of the Co-ordinating Com-
mittee of Government Budget Experts, began a 
technical study on 5th September last of the 
whole problem of pensions in the co-ordinated 
organisations. The group has been asked to 
report to the Co-ordinating Committee by 1st 
November next. 
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ANNEXE VI 
Question posee par M. Van Lent 
sur le regime de pensions et reponse du Conseil 
Question. : Ayant maintenant la quasi-certitude 
que la cooperation entre les organisations coor-
donnees en ce qui concerne le systeme de fonds 
de prevoyance et surtout de retraite a echoue, le 
Conseil ne croit-il pas que l'U.E.O. - dont les 
sept pays membres appartiennent au Marche 
commun - pourrait adherer au systeme de pen-
sion de cette organisation Y 
Reponse: Une affiliation de l'U.E.O. au regime 
de pensions des personnels des Communautes 
europeennes ne parait pas possible pour le mo-
ment pour des raisons qui tiennent a la difference 
existant entre ces deux organisations, notamment 
en ce qui concerne leur nature et leur composi-
tion. 
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De l'avis du Conseil, les preoccupations ex-
primees dans la question pourraient certes etre 
satisfaites s'il s'averait possible de creer un re-
gime de retraite pour !'ensemble des organisations 
coordonnees et dont les prestations seraient d'un 
niveau comparable a celui des retraites du per-
sonnel des Communautes europeennes. 
I1 a ete constitue sous l'egide du Comite de 
coordination des experts budgetaires des gouver-
nements un groupe de travail specialise de haut 
niveau qui procede, depuis le 5 septembre der-
nier, a l'etude technique de !'ensemble du pro-
bleme des pensions dans les organisations coor-
donnees. Ce groupe de travail devra faire rapport 
au Comite de coordination avant le t•• novembre 
prochain. 
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APPENDIX VII 
RepUes to questionnaire on civil service pensions 
1. Normal retirement age 
Belgium: 65. 
France : In the State civil service pension scheme 
there is no question of a "normal retirement age". 
An official may ask to retire at any age provided 
he has completed not less than 15 years' service, 
but payment of a pension is subject to certain 
conditions. 
(a) A pension is payable immediately if the 
official: 
- is removed from the establishment be-
cause he has reached the age limit (which 
varies according to the type of post; in 
common law, the age limit is 60 for 
category B or "active" posts and 65 for 
category A or "sedentary" posts); 
- is removed from the establishment for 
health reasons ; 
- has reached the age of 60 or 55 at the 
time of removal from the establishment 
after completing a minimum of 15 years' 
active or category B service (i.e. posts 
involving special risks or which are 
exceptionally tiring); 
- is a woman with three children, living or 
killed in the war, or one living child over 
one year old and at least 80 % incapa-
citated or whose husband is an incurable 
invalid and unable to exercise any kind 
of profession. 
(b) If on the day he is removed from the estab-
lishment an official is not entitled to receive 
a pension immediately, payment will be 
deferred until he reaches the age of 60, or 
55 in the case of officials having completed 
15 years' active or category B service. 
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Federal Republic of Germany: Permanent of-
ficials retire at the end of the month during 
which they have their 65th birthday. 
Italy: 
Luxembourg : 60 years of age and 30 years' ser-
vice. 
N etkerlands : 65. 
United Kingdom: Age 60. 
2. How many years' service are required for 
the maximum pension ? 
Belgium : The full pension is equivalent to ~ 
of the average salary over the last 5 years' 
service. Since the pension is calculated on the 
basis of 1/60th of the said average salary for 
each year, the maximum of * (45/60ths) is 
reached after 45 years' service. 
However, in the case of "active" service in 
certain branches of employment specified by law 
(customs official, postman, etc.) the pension is 
calculated on the basis of 1/50th of the average 
salary. In this case the maximum of % is 
reached after 37~ years' service. 
France : Each year of effective service or 
"bonus" year is taken into account when calcu-
lating pensions. 
The maximum number of years which may 
be taken into account when calculating a State 
civil service pension is 37~. For certain types 
of "bonus", this may be increased to 40 (bonuses 
for war service, service outside Europe, air force 
or submarine service ; bonuses granted to women 
officials for each of their children and for each 
child raised by them in accordance with condi-
tions set out in the regulations). 
The sum of 2 % of basic emoluments is 
payable for each complete year (cf. paragraphs 8 
and 9 below). 
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ANNEXE VII 
Reponses au questionnaire sur les regimes de pensions des fonctionnaires 
1. Age aormal de la retraite 
Belgique: 65 ans. 
France: 11 n'existe pas dans le regime des pen-
sions des fonctionnaires de l'Etat de notion 
« d'age normal de la retraite :.. Le fonctionnaire 
peut demander sa mise a la retraite a tout mo-
ment des lors qu'il reunit au moins quinze ans 
de service, mais il ne pergoit sa pension que 
sous certaines conditions. 
(a) La jouissance de la pension est immediate : 
- lorsque le fonctionnaire a ete raye des 
cadres par limite d'age (la limite d'age 
varie en fonction de la nature de l'emploi 
occupe ; la limite d'age de droit commun 
est fixee a 60 ans pour les emplois de 
la categorie B ou « actifs » et a 65 ans 
pour les emplois de la categorie A ou 
« sedentaires ») ; 
- lorsque le fonctionnaire a ete raye des 
cadres pour invalidite ; 
- lorsque le fonctionnaire avait atteint, 
lors de sa radiation des cadres, l'age de 
60 ans ou l'age de 55 ans si l'interesse 
a accompli 15 ans au moins de ser-
vices actifs ou de la categorie B (il s'agit 
de services rendus dans des emplois pre-
sentant un risque particulier ou compor-
tant des fatigues exceptionnelles) ; 
- pour les femmes fonctionnaires meres de 
trois enfants vivants ou decedes par fait 
de guerre, ou d'un enfant vivant age de 
de plus d'un an et atteint d'une infir-
mite egale ou superieure a 80 % ou dont 
le conjoint est atteint dune maladie in-
curable le plagant dans l'impossibilite 
d'exercer une profession quelconque. 
(b) Lorsque, au moment de sa radiation des ca-
dres, le fonctionnaire ne peut pretendre a 
pension a jouissance immediate, l'entree en 
jouissance de sa pension est differee jus-
qu'au jour ou il atteindra l'age de 60 ans, 
ou l'age de 55 ans pour les fonctionnaires 
ayant accompli 15 ans de services actifs ou 
de la categorie B. 
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Republique Federale d'Allemagne: Les fonction-
naires titulaires prennent leur retraite a la fin 
du mois au cours duquel ils atteignent l'age de 
65 ans. 
Italie: 
Luxembourg: 60 ans d'age et 30 annees de ser-
vice. 
Pays-Bas : 65 ans. 
Royaume-Uni: 60 ans. 
2. Quelles soat les coaclitiou d 'aacieaaete 
requises pour obteair uae retraite ma:Dma? 
Belgique: La pension maximum est egale aux 
% du traitement moyen des cinq dernieres an-
nees de service. La pension etant calculee a rai-
son, pour chaque annee, de 1/60 dudit traitement 
moyen, le maximum des % (45/60) est atteint 
apres 45 ans de service. 
Toutefois, le temps passe en service « actif » 
dans certains emplois designes dans la loi 
(douanier, facteur des postes, etc.) est compte a 
raison de 1/50 du traitement moyen. Dans ce 
cas, le maximum des% est atteint apres 37 ans 
et 6 mois de service. 
France: Chaque annee de service effectif ou de 
bonification constitue une annuite liquidable. 
Le maximum des annuites liquidables dans 
une pension de fonctionnaire de l'Etat est fixe 
a 37 annuites et demie. 11 peut etre porte a 
40 annuites du chef de certaines bonifications 
(bonifications pour campagnes de guerre, pour 
services accomplis hors d'Europe, pour services 
aeriens ou sous-marins et bonifications accordees 
aux femmes fonctionnaires pour chacun des en-
fants qu'elles ont eus et pour chacun de ceux 
qu'elles ont eleves dans les conditions imposees 
par la reglementation). 
Chaque ~nnuite liquidable est remuneree a 
raison de 2% des emoluments de base (cf. para-
graphes 8 et 9 ci-apres). 
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Federal Republic of Germany: After 35 years' 
service, officials are entitled to a pension cor-
responding to 75 % of their salary. 
Italy : 
Luxembourg : (a) 35 years' service, or 
(b) if age + number of years' 
service = 95. 
Netherlands : 40. 
United Kingdom: 40, although additional years 
may be worked, making a total of 45. 
3. Is a reduced pension payable to persons 
not qualifying for a full pension ? If so, 
how is entitlement to a reduced pension 
calculated ? 
Belgium : Yes. The pension is in fact always in 
proportion to the length of career. The above-
mentioned maximum is a ceiling. An official with 
47 years' service is entitled to a pension of 
47/60ths but this is reduced to~ of his average 
salary. 
An official retiring at 65 after 40 years' 
service is entitled to a pension of 40/60ths of his 
average salary. 
France : All officials having completed a mini-
mum of 15 years' service are entitled to a pension 
and the amount thereof is calculated in all cases 
on the basis of the total length of effective service 
on the day of retirement plus any bonus years. 
Federal Republic of Germany: After 10 years' 
service, a pension of 35 % is payable, increasing 
by 25 % for each additional year up to the 25th 
year and subsequently by 1 % of the salary up 
to a maximum of 75 %. 
Italy : 
Luxembourg : Yes. The pension is the equivalent 
of 20 /60ths plus 1j60th for each year's service 
in excess of 10. 
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Netherlands : H4 % for each year, payable at 
the age of 65. 
United Kingdom: Yes, after 5 years' service, but 
pension not payable until age of 60, or retirement 
on grounds of ill-health. On same basis as full 
pension, according to number of reckonable years' 
service. 
4. Is a Dnmmum number of years' service 
required in order to qualify for a reduced 
pension and, if so, what is the minimum ? 
Belgium : A minimum of 20 years' service is 
required for payment of a pension at the age of 
65. 
France : The minimum number of years' service 
required for a pension is 15, except in the case 
of retirement for health reasons. 
Federal Republic of Germany : A minimum of 
10 years' service is required in order to qualify 
for a pension. 
ItalJy : 
LuxembQUrg : Yes, a minimum of 30 years' 
service at 60. 
Netherlands :Not any more. 
United Kingdom: Yes. Five years. 
5. Is early retirement possible before the 
normal retirement age ? How is this 
calculated ? 
Belgium: No, except for health reasons. In this 
connection, a distinction is made between 
"principal" and "accessory" posts. 
Articles 2, 3 and 4 of the law of 21st July 
1844 (Article 2 of the law of 17th June 1971) lay 
down that: 
"Persons referred to in Article 1 (general 
civil servants appointed on a permanent 
basis or as trainees), recognised as unable 
to continue to exercise their duties, shall 
qualify for a pension whatever their age or 
length of service provided they hold a 
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Republique Federale d'Allemagne: Apres 35 an-
nees de service, un fonctionnaire touche une re-
traite correspondant a 75 % de son traitement. 
ltalie : 
Luxembourg: (a) 35 annees de service ou 
(b) age + nombre d'annees de 
service = 95. 
Pays-Bas : 40 annees de service. 
Royaume-Uni: 40 annees de service, bien qu'il 
soit possible de faire des annees supplementaires 
pour atteindre le chiffre de 45. 
3. Peut-on obtenir une retraite proportionnelle 
lorsque lea conditions d'anciennete requises 
pour une retraite masima ne sont pas rea• 
lisees ? Dans I' affirmative, comment sont 
etablis lea droits a une retraite propor-
tionnelle? 
Belgique : Oui. En fait, la pension est toujours 
proportionnelle a la duree de la carriere. Le 
maximum indique ci-avant est un plafond. 
L'agent comptant 47 ans de service obtient une 
pension de 47/60, mais le montant en est ramene 
aux % du revenu moyen. 
L'agent qui, a l'age de 65 ans, compte 40 
annees de service obtient une pension de 40/60 
du traitement moyen. 
France : Le droit a pension est acquis au fonc-
tionnaire ayant accompli au moins 15 ans de ser-
vice et le montant de la pension est determine 
dans tous les cas en fonction de la duree totale 
des services effectifs constates a la date de radia-
tion des cadres et des bonifications qui s'y rat-
tachent. 
Republique Federale d'Allemagne: Apres 10 an-
nees de service, la retraite s'eleve a 35 % et aug-
mente de 2% par annee supplementaire jusqu'a 
la 25" annee, puis de 1% du traitement jusqu'au 
taux maximum de 75 %. 
ltalie: 
Luxembo.urg: Oui. La pension est egale a 20/60, 
augmentee de 1/60 pour chaque annee de ser-
vice au-dela de 10. 
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Pays-Bas : 1% % par an, avec entree en jouis-
sance a l'age de 65 ans. 
Royaume-Uni: Oui, apres 5 annees de service, 
mais !'entree en jouissance est differe jusqu'a 
Page de 60 ans ou mise a la retraite pour raisons 
de sante. Calculee sur les memes bases que la 
retraite maxima, en fonction du nombre d'annees 
de service effectif. 
4. Y a-t-il un minimum de services requis 
pour obtenir une retraite proportionnelle 
et, dansl'affirmative, quel est ce minimum? 
Belgique : Pour avoir droit a la pension a l'age 
de 65 ans, il faut compter 20 annees de service. 
France : En dehors du cas de mise a la retraite 
pour invalidite, la duree minimum de service re-
quise pour l'ouverture du droit a pension est 
fixee a 15 ans. 
Republique Federale d'Allemagne: Un minimum 
de 10 annees de service est requis pour qu'un 
fonctionnaire ait droit a la retraite. 
ltalie: 
Luxembourg : Oui, un mmtmum de 30 annees 
de service a l'age de 60 ans. 
Pays-Bas : Plus maintenant. 
Royaume-Uni: Oui, 5 ans. 
5. La retraite peut-elle itre prise par antici-
pation avant l'ige normal de la retraite? 
Comment est-elle decomptee ? 
Belgique: Non, sauf en cas de mise a la retraite 
pour inaptitude physique. 11 y a lieu de distin-
guer a cet egard entre les fonctions principales 
et les fonctions accessoires. 
Les articles 2, 3 et 4 de la loi du 21 juillet 
1844 (article 2, loi du 17 juin 1971) stipulent 
que: 
« Peuvent etre admis a la pension, quels que 
soient leur age et la duree de leurs services, 
les personnes visees a !'article r· (agents 
de !'administration generale nommes a titre 
definitif ou comme stagiaires) qui sont re-
connus hors d'etat de continuer l'exercice 
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'principal' post as a permanent or assimi-
lated appointment by or in accordance with a 
law. 
For an 'accessory' post, a pension may be 
granted because of physical disability only 
after a minimum of 10 years' service. 
This period shall be reduced to 5 years in 
the case of disability resulting from the 
exercise of the beneficiary's duties. 
No minimum length of service shall be re-
quired if the disability is due to an accident 
at work, an accident occurring on the way 
to work or an occupational disease. 
The King shall define the meaning of 
'principal' and 'accessory' as used in the 
present law." 
A pension granted in the case of physical 
disability shall also be in proportion to the length 
of service. Certain minima may however be 
applied (cf. Article 14 of the law of 17th June 
1971). 
If permanent physical disability is due to 
an accident at work, an accident occuring on the 
way to work or an occupational disease, the 
pension shall be calculated on the basis of ~ of 
the last salary plus 1/60th for each year of service 
over 5. 
If the person concerned showed courage or 
extreme devotion to duty at the time qf the acci-
dent, the pension may be increased to a maximum 
of 1/s of the last salary, independently of the 
number of years' service over 5, although the 
maximum of % shall apply in both cases (Article 
9 of the law of 21st July 1844). 
This preferential rate shall not apply in the 
event of the victim claiming damages under the 
law of 3rd July 1967 on industrial accidents. 
France : The pension is calculated in accordance 
with paragraph 2 above whatever the age of the 
official concerned on retirement. 
In certain cases the pension may be deferred, 
as indicated in paragraph 1 (b) above. 
Federal Republic of Germany: Yes, a permanent 
official may retire on request at the age of 62 
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without having to show that he is unfit to remain 
at work. 
The pension is calculated in accordance with 
paragraph 3 above. 
Italy: 
Luxembourg: Yes, in the case of officially-
recognised incapacity after at least 5 years' 
service. 
Nether lands : Only for medical reasons. 
United Kingdom: On medical grounds, yes. Cal-
culated on reckonable years and days of service. 
6. Is it possihle to postpone retirement until 
after the normal retirement age ? How 
is this calculated ? 
Belgium : Yes. Officials may remain in service 
after the normal retiring age of 65 provided for 
in the royal decree of 12th May 1927 in the case 
of officials of the Belgian civil service (Moniteur 
belge, 14th May 1927). Service after the age of 
65 is taken into account, but within the maxi-
mum of*. 
France: The general rule is that an official must 
retire when he reaches the age limit for the post 
he occupies or which applies to him personally 
because of his family position. 
If an official remains at work between the 
minimum age required for an immediate pension 
- 55 or 60 depending on whether or not he has 
completed 15 years' category B service - and the 
abovementioned age limit, this may affect the 
amount of the pension to which he is entitled 
insofar as he has not yet completed a sufficient 
number of years' service to be entitled to the 
maximum pension mentioned in paragraph 2 
above or has not yet reached the highest step of 
his grade. 
Federal Republic of Germany: Yes, with the 
approval of the Bundespersonalausschuss and the 
Federal Government. 
The pension is calculated in accordance with 
paragraph 3 above. 
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de leurs fonctions, si elles sont titulaires 
d'une fonction 'principale' en vertu d'une 
nomination a titre definitif ou d'uue nomi-
nation y assimilee par ou en vertu d'une loi. 
Du chef d'une fonction 'accessoire', la pen-
sion pour cause d'inaptitude physique ne 
peut etre octroyee qu'apres 10 ans de service 
au moins. 
Cette durie est reduite a 5 ans lorsque !'in-
aptitude est la consequence d'infirmites pro-
venant de l'exercice des fonctions. 
Aucune duree de service n'est requise si 
!'inaptitude resulte d'un accident du travail, 
d'un accident survenu sur le chemin du tra-
vail ou d'une maladie professionnelle. 
Le Roi definit la fonction 'principale' et la 
fonction 'accessoire' au sens de la presente 
loi. » 
La pension pour inaptitude physique est 
egalement proportionnelle a la durie des servi-
ces. Certains minimas peuvent toutefois etre ap-
pliques (cf. article 14, loi du 17 juin 1971). 
Si !'inaptitude physique definitive provient 
d'un accident du travail, d'un accident survenu 
sur le chemin du travail ou d'une maladie pro-
fessionnelle, la pension de retraite est reglee a 
raison du quart du dernier traitement, augmente 
d'1/60 pour chaque annee de service au-dela 
de 5. 
Si !'interesse a donne, lors de !'accident, des 
preuves de courage ou d'un devouement extra-
ordinaire, la pension pourra etre portee s.u tiers 
au maximum du (dernier) traitement, indepen-
damment des annees de service au-dela de 5, le 
maximum des % restant d'application dans les 
deux cas (cf. article 9, loi du 21 juillet 1844). 
Ce calcul preferential n'est pas applicable 
si la victime demande une reparation en vertu 
de la loi du 3 juillet 1967 relative aux accidents 
de travail. 
France : Quel que soit l'age de mise a la retraite, 
la pension est calculee dans les conditions indi-
quees au paragraphe 2 ci-dessus,. 
L'entrie en jouissance de la pension est 
eventuellement differee comme i1 est indique au 
paragraphe 1 (b). 
RepubZique Federale d'Allemagne: Oui, un fonc-
tionnaire titulaire peut prendre sa retraite sur 
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sa demande a l'age de 62 ans, sans etre oblige 
de faire la preuve de son inaptitude au service. 
Le calcul de la retraite est effectue confor-
mement au paragraphe 3. 
Italie: 
Luxembourg: Oui, en cas d'invalidite dfunent 
constatee avec plus de 5 annees de service. 
Pays-Bas : Pour raisons de sante seulement. 
Royaume-Uni: Oui, pour raisons de sante. Cal-
culee sur la base des annees et des jours de ser-
vice effectif. 
6. La retraite peut-elle itre prise a ane date 
posterieare a l'ige normal de la retraite? 
Comment Ht-elle decomptee ? 
Belgique : Oui, si !'interesse a ete maintenu en 
service au-dela de l'age normal de 65 ans, prevu, 
en ce qui concerne les fonctionnaires et agents 
de !'Administration generale du Royaume, par 
l'arrete royal du 12 mai 1927 (Moniteur beige 
du 14 dito). Les services rendus apres l'age de 
65 ans sont pris en compte, toujours dans la 
limite du maximum des %. 
France : D'une fa~on g6nerale, le fonctionnaire 
est obligatoirement admis A la retraite lorsqu'il 
atteint la limite d'age de son emploi ou celle 
qui lui est personnellement applicable en raison 
de sa situation de famille. 
Le fait de demeurer en activite entre l'age 
minimum requis pour l'entrie en jouissance de la 
pension - 55 ans ou 60 ans selon que le fonc-
tionnaire reunit ou non 15 ans de service de la 
categoric B-et la limite d'age peut influer sur 
le montant de la pension dans la mesure ou le 
fonetionnaire n'a pas encore accompli un nombre 
suffisant d'annees de service pour beneficier du 
maximum indique au paragraphe 2 ni atteint le 
niveau le plus eleve de la hierarchic de son 
grade. 
ReptUbZique Federale d'Allemagne: Oui, avec 
!'approbation du Bundespersonalausschuss et du 
gouvernement federal. 
Le calcul de la retraite est effectue confor· 
mement au paragraphe 3. 
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Italy: 
Luxembourg : Yes, up to 65, at which age it is 
compulsory. 
At 65 an official is entitled to the maximum 
pension if he has completed 30 years' service. 
For less than 30 years' service, the pension is 
reduced by 1/30th for each year under 30. 
Netherlands: No. 
United Kingdom: Yes. Years and days up to a 
maximum of 5 years. No pension may be more 
than 45 years. 
7. Is military or other national service taken 
into consideration in calculating the num-
ber of years' service (in full or in part)? 
Belgium: Article 6 of the law of 21st July 1844 
provided that in addition to any periods in the 
civil and judicial service after the age of 19 in 
accordance with appointments made in implement-
ation of laws or emanating from the government 
and paid for out of public funds "military service 
effectively carried out in the armed forces as 
from the age of 19 shall confer pension rights". 
For purposes of calculation - but not to establish 
the right - "the actual time spent in the armed 
forces in wartime shall count double or treble in 
accordance with the rules for military service 
pensions". 
The same applies to periods of imprison-
ment or deportation following sentences pro-
nounced on persons who, in the course of their 
duties or employment, belonged to wartime intel-
ligence services or helped young persons to leave 
Belgium to join allied forces. 
However, the abovementioned minimum age-
limit of 19 is reduced to 16 in the case of military 
service during the 1914-18 war (Article 6B of 
the abovementioned law of 21st July 1844 modi-
fied by Article 1 of the law of 3rd June 1920) 
(Moniteur belge, 11th June 1920). 
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Article 9 of the law of 14th July 1951 (Moni-
teur belge, No. 210, 29th July 1951) also reduced 
from 19 to 16 the minimum age for calculating 
State pensions in the case of military service 
during the 1940-45 war. 
The double rate provided for in paragraph 1 
of Article 6B of the law of 21st July 1844 is 
calculated by totalling the appropriate periods 
of service. The total thus obtained is rounded 
upwards to the nearest year for military service 
during the 1914-18 war and to the nearest month 
for the 1940-45 war (Article 53 of the co-
ordinated laws on military pensions and Article 
74 inserted in the said co-ordinated laws by 
Article 1, paragraph 6, of the law of 24th April 
1958) (Moniteur belge, No. 142, 22nd May 1958). 
The treble rate applies only to periods quali-
fying as front-line service (Article 52 of the co-
ordinated laws on military pensions). This rate 
does not therefore apply to the 1940-45 war. 
It should be noted that periods of captivity 
as a prisoner of war are assimilated in all respects 
to military service in the mobilised armed forces 
(minimum age limit 16 ; same double rate system, 
etc.). 
Military service in peacetime and wartime 
are taken into account when calculating civil 
pensions, whether accomplished prior to taking 
up the post conferring the right to a pension or 
during the period of employment. For the pur-
poses of the laws and regulations on pensions 
payable out of public funds, services rendered 
as an armed resistant (decree-law of 16th 
February 1945), intelligence or action agent 
(decree-law of 16th February 1946) or resistance 
in the clandestine press (law of 1st September 
1948) are assimilated to military service in the 
mobilised armed forces. 
Periods of imprisonment or deportation 
referred to in paragraph 2 of Article 6B of the 
law of 21st July 1844 qualify for the double rate 
in the same way as service in the mobilised armed 
forces but the same article provides that only 
periods after joining the civil service are taken 
into account for pension purposes. 
In calculating a pension payable out of 
public funds, all periods of military and assimi-
lated service, captivity and deportation referred 
to above and any relevant bonuses are counted 
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Italie : 
Luxembourg: Oui, jusqu'a l'age de 65 ans, qui 
constitue l'age de la retraite obligatoire. 
A l'age de 65 ans, le fonctionnaire a droit 
a une pension maximum s'il compte 30 annees 
de service. Si le service est inferieur a 30 annees, 
la pension maximum sera diminuee de 1/30 pour 
chaque annee de service qui manque pour par-
faire ce nombre. 
Pays-Bas: Non. 
Royaume-Uni: Oui. La periode d'activite peut 
etre prolongee au maximum de 5 ans. Le nom-
bre des annees de service ne peut depasser 45. 
7. Des services militaires ou autres peuvent-
ils entrer en ligne de compte dans le 
decompte de l'anciennete (totalement ou 
partiellement)? 
Belgique : L'article 6 de la loi du 21 juillet 1844 
prevoyait deja qu'outre les services civils et ju-
diciaires rendus depuis l'age de 19 ans, par suite 
de nominations faites en execution des lois ou 
emanees du gouvernement, et retribues par le 
tresor public, sont egalement « susceptibles de 
conferer des droits a la pension : les services mi-
litaires effectifs pour le temps de la presence 
reelle au corps a partir de l'age de 19 ans rC-
volus :.. En vue du calcul - mais non de l'eta-
blissement du droit - «le temps de presence 
reelle au corps, passe aux armees mises sur pied 
de guerre, est compte double ou triple d'apres les 
regles etablies pour !'obtention de la pension 
militaire d'anciennete ». 
Il en est de meme en ce qui concerne la 
duree de l'emprisonnement ou de la deportation 
subis a la suite de condamnations prononcees a 
charge de ceux qui, au co·urs de leurs fonctions 
ou de leur emploi, ont fait partie des services 
de renseignements de guerre ou qui ont facilite 
le depart de Belgique des jeunes gens qui ont 
rejoint les armees alliees. 
Toutefois, l'age ci-dessus de 19 ans est rem-
place par celui de 16 ans en ce qui concerne 
les services militaires effectifs rendus durant 
la campagne 1914-1918 (article 6, litt. B., de la 
loi precitee du 21 juillet 1844, modifie par !'ar-
ticle 1•• de la loi du 3 juin 1920) (Moniteur beige 
du 11 juin suivant). 
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L'article 9 de la loi du 14 juillet 1951 (Mo-
niteur beige, no 210, du 29 juillet suivant) a 
egalement ramene de 19 a 16 ans l'age minimum 
a partir duquelles services militaires de la guer-
re 1940-1945 sont admissibles en matiere de pen-
sion de retraite a charge de l'Etat. 
Le doublement prevu par l'alinea r• de !'ar-
ticle 6, litt. B., de la loi du 21 juillet 1844 s'eta-
blit en totalisant les periodes de services a faire 
valoir. La duree totale ainsi obtenue est arrondie 
a l'annee superieure, pour les services militaires 
de la guerre 1914-1918, au mois superieur pour 
ceux de 1940-1945 (article 53 des lois coordon-
nees sur les pensions militaires et article 74 in-
sere dans lesdites lois coordonnees par !'article r·, 
paragraphe 6 de la loi du 24 avril 1958) (Moni-
teur beige, no 142, du 22 mai suivant). 
Le triplement ne porte que sur la duree des 
services correspondant a !'attribution des che-
vrons de front (article 52 des lois coordonnees 
sur les pensions militaires). ll n'interesse done 
pas les combattants de 1940-1945. 
A noter que le temps de captivite comme 
prisonnier de guerre est en tous points assimile 
au service militaire dans l'armee mobilisee (temps 
admissible a partir de l'age de 16 ans ; meme 
mode de doublement, etc.). 
Les services militaires du temps de paix 
aussi bien que du temps de guerre interviennent 
dans le calcul de la pension civile de retraite, 
qu'ils aient ete accomplis avant !'entree en fonc-
tion dans les emplois conferant des titres a une 
telle pension ou au cours de la carriere. A l'egard 
des lois et reglements sur les pensions a charge 
du tresor public, sont assimiles au service mili-
taire dans l'armee mobilisee, les services rendus 
au titre de resistant arme (arrete-loi du 19 sep-
tembre 1945), d'agent de renseignements et d'ac-
tion (arrete-loi du 16 fevrier 1946) et de resistant 
par la presse clandestine (loi du r· septembre 
1948). 
La duree de l'emprisonnement ou de la 
deportation viBes au deuxieme alinea de !'article 
6, litt. B., de la loi du 21 juillet 1844 est comptee 
double de la meme mani~re que les services 8. 
l'armee mobilisee, mais, ainsi qu'il resulte du 
texte de la meme disposition, elle n'entre en 
compte pour la pension qu'a raison des periodes 
posterieures a !'entree dans la carriere civile. 
Toutes les periodes de service militaire et 
assimile, de captivite et de deportation, dont il 
est question ci-avant, ainsi que les bonifications 
qui s'y rattachent, comptent, dans la liquidation 
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on the basis of 1/60th of the average salary over 
the last 5 years' service (.Article 8, paragraph 3, 
of the law of 29th July 1926). 
.Article 22 of the law of 2nd .August 1955, 
which in fact replaces the law of 12th March 
1923, allows persons entitled to a metropolitan 
pension payable out of public funds to have 
account taken, in calculating their pensions, of 
any services rendered to the independent State 
of the Congo, to the colonies, to the Belgian 
administration in the former East Mrican ter-
ritories and various bodies, offices, public cor-
porations and institutions set up by law, the 
government of the colony or the administration 
of Ruanda Urundi or other public establishments 
listed in the said .Article 22 which are too 
numerous to list here (see Moniteur belge, 14th 
.August 1955). 
In calculating metropolitan pensions, the 
double rate applies to services mentioned in .Arti-
cle 22 if carried out in Africa and if the benefi-
ciary is not entitled to a pension or capital sum 
in lieu thereof payable out of colonial funds. 
However, this double rate does not apply 
to persons who lost the right to a pension or 
capital sum payable out of colonial funds for one 
of the reasons for forfeiture or exclusion set out 
in the relevant provisions .Article 23, paragraph 
1, ditto). 
The bonuses provided for in paragraph 1 are 
granted only within the limits laid down in 
.Article 8, paragraph 3, of the law of 29th July 
1926 (i.e. up to 9/lOths of the average basic salary, 
the maximum payable if bonuses for military and 
assimilated service in wartime are taken into 
account). 
.As in the case of military service, bonuses 
and the relevant periods of colonial service are 
calculated on the basis of 1/60th of the average 
salary having served as a basis for the pension 
(.Article 23, paragraph 2, ditto). 
France : Military service, except peacetime service 
before reaching the age of 16, is taken into 
account when calculating civil pensions, except 




Federal Republic of Germany: Yes, in full. 
Italy: 
Luxembourg: (a) Military service as a volunteer 
or in the reserve forces counts in full; (b) service 
in allied forces during the first or second world 
war or with the United Nations forces in Korea 
counts double. 
Netherlands : In full. 
United Kingdom: Yes, for those who served dur-
ing the 1939-45 war. 
8. Which elements are taken into account in 
calculatiq pensions (basic salary, allow-
ances, etc.) ? 
Belgium: Regarding the elements taken into 
account in calculating pensions payable out of 
public funds, Article 2 of the law of 2nd August 
1955, replaced by Article 11 of the law of 9th 
July 1969 (Moniteur belge, No. 159, 20th August 
1969) stipulates that remuneration to be taken 
into account in establishing the annual or quin-
quennial income as defined above is that to which 
the beneficiary was or would have been entitled 
in accordance with the financial regulations in 
force at the time he qualified for a pension. 
In assessing the basic salary, accrued sums 
and other emoluments additional to the salary 
as laid down by royal decree (.Articles 10 and 37 
of the law of 21st July 1844; Article of the royal 
decree of 25th November 1848) shall be taken 
into account. 
Excluded from this assessment are allow-
ances for extraordinary or unforeseen services 
or work in reimbursement of expenditure arising 
from certain duties such as office expenses, tra-
velling expenses, etc., as are any other sums 
allocated for purely fortuitous services whose 
amount is not determined in accordance with 
paragraph 3 of Article 37 of the law of 21st July 
1844 (Article 2 of the royal decree of 25th 
November 1848). This provision is based on the 
general principal that only services and remuner-
ation of a permanent nature confer the right to 
a pension payable out of public funds. Nor is 
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de la pension de retraite a charge du tresor pu-
blic, pour 1/60 du revenu moyen des cinq der-
nieres annees de la carriere (article 8, paragra-
phe 3, de la loi du 29 juillet 1926). 
L'article 22 de la. loi du 2 aout 1955, qui, en 
fait, remplace la loi du 12 mars 1923, pennet 
aux personnes autorisees a faire valoir des droits 
a !'obtention de pensions de retraite metropoli-
taines a charge du tresor public de compter, pour 
le calcul de ces pensions, les services rendus a 
l'Etat independant du Congo, 8. la colonie, a 
!'administration beige des anciens territoires de 
l'Est-Mricain, ainsi que dans divers organismes, 
offices, regies et institutions er~ par la loi, 
par le gouvernement de la- colonie on par !'ad-
ministration du Ruanda-Urundi, ou encore dans 
d'autres etablissements publics cites par ledit. 
article 22 et qu'il serait irop long d'{mumerer 
ici (voir le Moniteur beige du 14 aout 1955). 
Les services visas a !'article 22 sont comptes 
dans le calcttl de la pension de retraite metropo-
lita.ine A charge du tresor public pour le double 
de leur duree s'ils ont ete rendus en A.frique et 
s'ils n'ont pas donne lieu a l'octroi d'une pension 
ou d'allocations de capital tenant lieu de pen-
sion A charge du tresor colonial. 
Toutefois, ne beneficient pas de ce double-
ment les personnes qui ont perdu le droit a !'ob-
tention on A la jouissance d'une pension ou d'une 
allocation de capital a charge du tresor colonial, 
pour une des causes de decMance on d'exclusion 
prevues par les dispositions regissant la matiere 
(article 23, paragraphe r·, ibidem). 
Les bonifications prevues au paragraphe r· 
ne sont accordees que dans la limite fixee a 
!'article 8, paragra.phe 3, de la loi du 29 juillet 
1926 (c'est-a-dire a concurrence des 9/10 du reve-
nu moyen de base, maximum Nsnltant de !'appli-
cation des bonifications pour services militaires 
du temps de guerre et assimiles). 
Comme pour les services militaires egale-
ment, les bonifications et les periodes de services 
coloniaux auxquelles elles s'attachent comptent 
dans la liquidation pour 1/60 du traitement 
moyen ayant servi de base a la pension (article 
23, paragraphe 2, ibidem). 
France : Les services militaires, a !'exclusion de 
ceux rendus en temps de paix avant l'age de 16 
ans, sont pris en compte dans une pension civile, 
sauf s'ils sont deja remuneres par une pension 
militai.Te ou par une solde de reforme. 
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Republique Federole d'A.llemagne : Oui, totale 
ment. 
ltalie: 
Luxembourg: (a) Les services militaires passes 
comme volontaire ou militaire de la reserve : 
computation pour la duree effective ; (b) les 
services dans les annees alliees pendant les guer-
res 1914-18, 1940-45 et en Coree (O.N.U.) : com-
putation pour la duree double. 
Pays-Bas : Totalement. 
Royaume-Uni: Oui, pour les combattants de la 
guerre 1939-45. 
8. Quels sont lea elements sur lesquels la 
retraite est calculee (traitement de base, 
indemnit61 diverses,. ete.)? 
Belgique: En ce qui concerne les avantages pe 
cuniaires qui entrent dans la composition de la 
pension de retraite servie par le tresor public, 
l'article 2 de la loi du 2 aoiit 1955, remplace par 
l'article 11 de celle du 9 juillet 1969 (Moniteur 
beige, n° 159, du 20 aout 1969)' dispose que 
les remunerations a. prendre en consideration 
pour l'etablissement du revenu annuel ou quin-
quermal defini ci-dessus sont celles dont l'inte-
resse a ou aurait joui dans les cooditions pre-
vues par les statuts pecu-n,iaires en viyueur au 
moment de l'entrie en jouissa-n,ce de la pension. 
Sont compris dans !'evaluation du traite-
ment de base, le cumul et les autres emoluments 
tenant lieu de supplement de traitement, fixes 
par arrete royal (articles 10 et 37 de la loi du 
21 juillet 1844 ; article r· de l'arrete royal du 25 
novembre 1848). 
En sont par contre exclues les indemnites 
accordees, soit comme remun~ration de services 
ou de travaux extraordinaires ou imprevus, soit 
comme remboursement de frais inherents a cer-
taines fonctions, tels que frais de bureau, frais 
de deplacement, etc., ainsi que toutes autres som-
mes allouees pour des services purement acciden-
tels et dont la qualite n'est pas arbitree a une 
somme fixe en execution du no 3 de I' article 37 
de la loi du 21 juillet 1844 (article 2 de l'arrete 
royal du 25 novembre 1848). Cette disposition 
procede du principe ~ selon lequel seuls 
les services et les retributions a caracteiV defi-
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account taken of other financial advantages not 
directly connected with the beneficiary's duties 
but resulting from various social measures appli-
cable to State employees together with all other 
salary- or wage-earnem: household or residence 
allowances, cost-of-living allowances, family 
allowances, holiday bonuses, etc. Persons receiv-
ing a civil pension paid out of State funds are 
nevertheless entitled to family allowances pro-
vided their children are minors or following a 
course of studies, and a law of 4th July 1966, 
published in the Moniteur belge, No. 144, of 
28th July 1966, granted those persons the right 
to holiday bonuses in accordance with the amount 
laid down in a royal decree of 23rd August 
1966 (Moniteur belge, No. 173, 8th September 
1966) which also laid down conditions for entitle-
ment to such bonuses and methods of payment. 
France : To determine the salary due to serving 
officials, posts, grades, classes and steps are 
indexed to a scale ranging in overall figures from 
100 to 1,000. In the case of the most senior civil 
service posts, there are also lettered scales, each 
with one or more levels. Each figure on the scale 
corresponds to a specific salary. The pension is 
calculated on the basis of the last month's taxable 
emoluments- excluding allowances - in accord-
ance with the index (or lettered scale and level) 
corresponding to the post, grade, class and step 
actually held by the official concerned for a 
period of not less than six months on the day 
his pensionable employment is terminated. 
When the latest emoluments have been paid 
for less than six months and provided the official 
concerned has not been downgraded for discipli-
nary reasons, the pension is calculated on the basis 
of the taxable emoluments corresponding to the 
post, grade, class and step previously held. 
In the event of determination of service or 
death because of an accident at work, the pension 
is always calculated on the basis of the emolu-
ments relating to the last post occupied, even for 
a period of less than six months. 
Should such emoluments exceed ten times 
the salary corresponding to the index figure of 
100, the amount in excess of this limit is halved 
when calculating the pension. 
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Federal Republic of Germany: Elements taken 
into account in calculating pensions are: (a) the 
last basic salary paid to officials in accordance 
with the regulations governing pensions, or the 
equivalent; (b) residence allowance; (c) other 
emoluments, on the basis of which pensions are 
calculated under the regulations governing 
salaries. 
Italy: 
Luxembourg: Salary. Head-of-family allowance. 
Bonus for certificates (primary school teachers). 
Surplice fees (Catholic priests, clerks of courts, 
etc.). Bonuses for heavy work (military, etc.). 
In principle, the elements taken into account are 
those actually payable on the date an official 
retires. 
Netherlands : Basic salary and regular allow-
ances. 
United Kingdom: Salary, London weighting, 
responsibility allowances, typists' allowances, 
not overtime, or stand-by or on-call allowances. 
9. Are pensions calculated on the basis of 
the last emoluments paid or on an average 
over a given period ? What period ? 
Belgium : In general, pensions payable out of 
public funds are calculated on the basis of the 
average salary over the last 5 years' service trans-
posed into the scales in force at the time of quali-
fying for a pension (Article 8 of the law of 21st 
July 1844 and Article 11 of the law of 9th July 
1969- see point 8, paragraph 1). 
Only in the event of retirement because of 
permanent disability due to an accident at work, 
on the way to work or an occupational disease is 
the last salary taken into account (Article 9, para-
graph 1, of the law of 21st July 1844, replaced 
by Article 3, paragraph 3, of the law of 17th June 
1971 mentioned under item 4 of this note. See 
also item 5 above, paragraphs 2 and 4). 
France : See reply to question 8. 
Federal Republic of Germany: If, when an 
official retires, he has been serving in a group 
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nitif creent par eux-memes un droit a pension 
a charge du tresor public. Il n 'est pas non plus 
tenu compte d'autres avantages pecuniaires qui 
ne s'attachent pas directement a la fonction, 
mais resultent de diverses mesures d'ordre social 
dont les employes de l'Etat beneficient comme 
!'ensemble des travailleurs salaries ou appointes : 
allocations de foyer ou de residence, indemnite 
de vie chere, allocations familiales, pecule de 
vacances, etc. Les personnes joui~~mnt d'une 
pension civile de retraite a charge de l'Etat se 
voient neanmoins accorder des allocations fami-
liales a raison de }'existence d'enfants mineurs 
ou accomplissant un cycle d'etudes, et une loi 
du 4 juillet 1966, publiee au Moniteur beige, 
no 144, du 28 juillet suivant, leur a reconnu le 
droit a un pecule de vacances dont un arrete 
royal du 23 aout de la meme annee (Moniteur 
beige, n° 173, du 8 septembre 1966) determine 
le montant, les conditions d'attribution et les 
modalites de paiement. 
France : Pour la determination du traitement 
du aux fonctionnaires en activite, les emplois, 
grades, classes et echelons sont ranges dans une 
echelle indiciaire s'elevant, point par point, de 
l'indice brut 100 a l'indice brut 1000. Pour les 
emplois les plus eleves de la fonction publique, 
il existe en outre des echelles-lettres comportant 
chacune un ou plusieurs chevrons. A chaque in-
dice correspond un traitement determine. La 
pension est basee sur les derniers emoluments 
soumis a retenues - a !'exclusion des elements 
ayant le caractere d'indemnite - afferents a 
l'indice (ou a l'echelle et au chevron) correspon-
dant a l'emploi, grade, classe et echelon effecti-
vement detenus depuis 6 mois au moins par le 
fonctionnaire au moment de la cessation des ser-
vices valables pour la retraite. 
Lorsque les derniers emoluments n'ont pas 
ere per~us pendant 6 mois et sauf s'il y a eu 
retrogradation par mesure disciplinaire, la pen-
sion est calculee sur les emoluments soumis a 
retenues afferents a l'emploi, grade, classe et 
echelon anterieurement occupes. 
En cas de mise hors de service ou de deces 
resultant d'un accident survenu en service, la 
pension est toujours basee sur les emoluments 
afferents au dernier emploi occupe, meme pen-
dant moins de 6 mois. 
Lorsque les emoluments ainsi definis exce-
dent dix fois le traitement afferent a l'indice 
brut 100, la portion depassant cette limite n'est 
comptee que pour moitie. 
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Republique Federale d'Allemagne: Les ele-
ments servant au calcul de la retraite sont : (a) 
le dernier traitement de base per~u par le fonc-
tionnaire en vertu de la loi sur les traitements, 
ou les emoluments correspondants ; (b) l'indem-
nite de residence; (c) les autres indemnites en-
trant dans le calcul de la retraite en vertu de 
la loi sur les traitements. 
Italie : 
Luxembourg : Traitement d'activite. Alloca-
tion de chef de famille. Prime de brevet (membre 
de l'enseignement primaire). Casuel (ministres 
du culte catholique, greffier de }'administration 
judiciaire, etc.). Prime d 'astreinte, etc. (militaire 
et autres). En principe, les elements servant au 
calcul sont ceux effectivement touches au moment 
de la cessation des fonctions. 
Pays-Bas : Traitement de base et indemnites 
normales. 
Royaume-Uni: Traitement aux taux en vi-
gueur a Londres, indemnites de fonction, indem-
nites de secretariat, mais pas les heures sup-
plementaires ni les indemnites exceptionnelles. 
9. Tient-on compte du dernier traitement 
per~u ou d 'une moyenne etablle sur une 
periode d 'une certaine duree et laquelle ? 
Belgique: D'une maniere generale, la pen-
sion de retraite a charge du tresor public se 
calcule sur la base du revenu moyen des 5 der-
nieres annees de la carriere, transpose dans les 
baremes en vigueur au moment de l'entree en 
jouissance de la pension (article 8 de la loi du 
21 juillet 1844 et article 11 de celle du 9 juillet 
1969 - voir point 8, r· alinea). 
Ce n'est qu'en cas de mise a la retraite pour 
inaptitude definitive resultant d'un accident du 
travail, d 'un accident sur le chemin du travail 
ou d'une maladie professionnelle qu'il est tenu 
compte du dernier traitement (article 9, alinea r•, 
de la loi du 21 juillet 1844, remplace par !'article 
3, paragraphe 3, de celle du 17 juin 1971 deja 
citee au point 4 de la presente note. Voir egale-
ment point 5 ci-dessus, alineas 2 et 4). 
France : Voir reponse a la question 8. 
Republique Fedirale d'A.Uemagne : Lorsqu'~n 
fonctionnaire prend sa retraite apres avotr 
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different to that in which he started his career 
and been paid the relevant salary for less than 
one year, his pension is ealculated solely on the 
basis of his previous salary. 
Italy: 
Luxemboorg : Yes, except in the case of members 
of the government, whose pensions are calculated 
on the basis of the average salary over the three 
last years. 
Netherlands : An average over the last 3 years. 
United Kingdom: Best year's pay in the last 
three. 
10. TaJUng into account the abo.vementioned 
elements, what is the maximum pension 
which may be granted (as a percentage)? 
Belgium: As stated above, the pension may not 
normally exceed % of the basic salary as defined 
in item 9. But this maximum may be increased 
to an upper limit of 9/lOths of the same basic 
salary in the case of bonuses for military service 
in the mobilised armed forces and colonial ser-
vices described above. 
France : The maximum number of yeara which 
may be taken into account when calculating a 
pension being 40, as indicated in paragraph 2 
above, the maximum pension which may be grant-
ed is therefore equivalent to 80 % of emoluments 
as defined above.· 
However, a pension may be increased if the 
official concerned has raised at least three chil-
dren in certain conditions. The rate of increase is 
10 % of the pension for the first three children 
and 5 % for eaeh additional child. 
In no event may the pension exceed the 
equivalent of the emoluJD.ents referred to in para-
graphs 8 and 9 above. 
Federal Republic of f1e,..Df!: See replies to 




Netherlands: 70 %· 
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United Kingdom: 45/SOths of pay for best of 
last three years. 56%. In addition a gratuity 
equal to 3/80ths of pay for each year of reckon-
able service is paid on retirement. 
11. Are pensions linked to the emoluments 
of staft still employed or to other criteria ? 
Please give details. 
Belgium : The law of 2nd August 1971 establish-
ing a system for linking pensions to the index 
of retail prices (Moniteur belge of 20th August) 
set out common rules for indexing wages, salaries, 
pensions, allowances and subsidies payable out 
of public funds. Pensions are calculated on non-
indexed bases. The nominal rate, attached to the 
index 114.20, is given a coefficient depending on 
the evolution of the price index. 
Independently of their link with the retail 
price index, the rate paid is revised in the event 
of increases in salaries paid to those still at work 
in accordance with procedure laid down in Article 
12 of the law of 9th July 1969 (Momteur belge 
of 20th August). In short, it may be said that 
if the maximum salary for the grade which a 
beneficiary held on retirement is increased the 
pension will be increased in the same proportion. 
France: As indicated above, the pension is cal-
culated as a percentage of the salary linked to 
the index corresponding to the last post held by 
the official concerned. Thus, each time the salary 
varies, the amount payable as a pension is 
adjusted immediately. 
Federal Republic of Germany: See reply to 
question 8. 
Italy : 
Luxembourg : Pensions are automatically re-
viewed on & perequatio:n basis and on the basis of 
calculable elements if such elements are modified 
after the amount of the pension has been deter-
mined. 
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exerce une fonction hors de son cadre d'origine 
et a voir per~u les emoluments y afferents pendant 
moins d'un an, le calcul de la retraite ne peut 
etre effectue que sur la base du traitement pre-
cedent. 
Italie: 
Luxembourg : Oui, sauf pour les membres du 
gouvernement, dont la pension est caleulee sur 
la moyenne des traitements des 3 dernieres 
annees. 
Pays-Bas : Moyenne des traitements des 3 
dernieres annees. 
Royaume-Uni: Traitement le plus eleve des 
3 dernieres annees. 
10. Quel est le montant de la retraite maxima 
en fonction des elements precites (exprime 
en pourc:entage) ? 
Belgique: Ainsi qu'il est precise ci-avant, la 
pension de retra!te ne peut exceder normalement 
les ~ du revenu de base defini au point 9. 
Mais ce maximum peut atteindre la limite ex-
treme des 9/10 du meme revenu, avec le concours 
des bonifications afferentes aux services mili-
taires dans l'armee mobilis6e et aux services colo-
niaux, dont !'incidence a ete expos6e ci-dessus. 
France : Le maximum absolu des annuites 
remunerables dans une pension etant fixe a 40, 
comme il est precise au paragraphe 2, le taux 
maximum de la pension s'eleve a 80 % des emo-
luments ci-dessus definis. 
n faut noter qu'a la pension s'ajoute une 
majoration lorsque le fonctioomaire a ewve au 
moins trois enfants dans certaines conditions. Le 
taux de cette majoration est fixe a 10 % du mon-
tant de la pension pour les trois premiers enfants 
et a 5 % par enfant au-del8. du troisieme. 
En tout etat de cause, le montant de la pen-
sion ainsi majoree ne peut exceder le montant 
des emoluments vises aux paragraphes 8 et 9. 
Republique Federale cl'Allemagne: Voir re-
ponses aux questions 3 et 8. 
Italie: 
Luxembourg: 83,33%. 
Pays-Bas: 70 %. 
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Royaume-Um : 45/80 du traitement le plu8 
eleve des 3 dernieres annees. 56%. En outre, une 
gratification equivalente aux 3/80 du traitement 
est versee, pour chaque annee de service effectif, 
lors du depart en retraite. 
11. La retraite est-elle indexee sur le traite-
ment du personnel ac:tif ou sur un autre 
element ? Si oui, clans quelles conditions ? 
Belgique : La loi du 2 aout 1971 organisa.nt 
un regime de liaison a l'indice des prix a la 
consommation (Moniteur beige du 20 aout) fae 
des regles communes a !'indexation des traite-
ments, salaires, pensions, allocations et subven-
tions a charge du tresor public. Les pensions sont 
calculees sur des bases non indexees. Leur mon-
tant nominal, rattache a l'indice 114,20, est affec-
te d'un coefficient qui resulte de !'evolution de 
l'indice des prix. 
Independamment de leur liaison a l'indice 
des prix a la consommation, le montant des pen-
sions est revise en cas de majoration des traite-
ments d'activite selon les modalites fixees par 
!'article 12 de la loi du 9 juillet 1969 (Moniteur 
du 20 aout). D'une maniere resumee, on peut 
dire que si le traitement maximum afferent au 
grade dont le pensionne etait revetu lors de sa 
mise a la retraite vient a etre majore, la pension 
sera majoree dans la meme proportion. 
France: Ainsi qu'il a ete indique aux para-
graphes precedents, les operations de liquidation 
d'une pension aboutissent a la fixation d'un 
pourcentage du traitement afferent a l'indice 
qui correspond a l'emploi detenu en dernier lieu 
par le retraite. Ce pourcentage permet d'obtenir 
immediatement, a chaque variation de ce traite-
ment, le montant de la pension a servir a !'inte-
resse. 
Reprublique Federale d'Allemagne: Voir reponse 
a la question 8. 
Italie: 
Luxembo-urg : La pension est sujette a revision 
automatique suivant le principe de la perequa-
tion et sur la base des elements compu.tables, 
tels que ces elements sont modifies posterieure-
ment a la fixation de la pension. 
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Netherlands: Increase (and decrease) proportion-
ally in the same way as the salaries. 
United Kingdom: Pensions Increase Act applies. 
Pensions are reviewed annually to provide that 
the purchasing power is maintained. 
12. Are pensions subject to income taz ? 
Belgium: Yes. 
France : Like salaries, retirement pensions are 
subject to personal income tax. A fixed sum of 
20 % of total income deriving from salaries or 
pensions is discounted when calculating tax. 
Federal Republic of Germany : Yes. 
Italy: 
Luxembourg : Yes. 
Netherlands : Yes. 
United Kingdom: Yes. 
13. Is the full pension tazed or is part taz-
free ? If so, how much ? 
Belgium: The provisions of the income tax code 
are applied. This matter is the responsibility of 
the income tax authorities. 
France : See reply to question 12. 
Federal Republic of Germany : The full pension, 
calculated in accordance with paragraph 8 above, 
is taxable. 
Italy: 
Luxembourg : In accordance with the tax scales 
for persons with pensions and other private 
means, the whole pension is subject to taxation 
with certain exceptions set out in the regulations. 
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N etherla·nds : Fully taxed. 
United Kingdom: Full pension is taxed. 
14. Are pensions revertible to the surviving 
spouse? 
Belgium: No. It is strictly personal and stops 
on the death of the beneficiary. Legislation pro-
vides for pensions to be granted to the widow and 
orphans of an official who dies while in employ-
ment or after retiring. This pension is not fixed 
by reference to the retirement which was or 
would have been granted to the deceased but on 
the contrary on the basis of elements connected 
with the career of the deceased (salary and ser-
vice)- royal decree (decree-law) No. 254 of 12th 
March 1936 - (Moniteur belge, 13th March 
1936). 
France : The widow of an official whose marriage 
meets certain conditions regarding duration and 
number of years before retirement is entitled to 
a pension equal to 50 % of that payable to the 
husband or to which he would have been entitled 
on the day of his death, plus, where appropriate, 
one-half of the disability pension payable to him 
or to which he would have been entitled. The 
widow may also claim one-half of the increase 
payable in respect of children which was or 
would have been granted to the husband provided 
she has raised the children in accordance with 
the conditions applicable to the official himself. 
In accordance with the rules now in force, 
the widower of a female official may claim a 
pension equal to 50 % of the pension to which 
she was entitled or would have been entitled on 
the day of her death, plus, where appropriate, 
one-half of the disability pension to which she 
was or would have been entitled. However, in 
order to be entitled to this pension the widower 
must prove that on the death of his wife he was 
suffering from an infirmity or incurable illness 
making him permanently unfit for work. No pen-
sion may be granted to him concurrently with 
other benefits for old age or health reasons and, 
if granted, it is limited to the amount of the 
salary corresponding to the index figure 100 (in-
creased to 133 since 1st January 1973). 
Federal Republic of Germany : The widow of an 
official who was still serving or who had retired 
receives a widow's pension. 
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Pays-Bas: Augmentation (et reduction) propor-
tionnellement aux traitements. 
Royaume-Uni : Application de la loi sur !'aug-
mentation des pensions. Les pensions sont reeva-
luees annuellement en fonction du maintien du 
pouvoir d'achat. 
12. La retraite es~elle soumise a imp6t ? 
Belgique : Oui. 
France : La pension de retraite, comme les salai-
res, est assujettie a l'impot sur le revenu des 
personnes physiques. Cet impot est calcule apres 
deduction d'un abattement forfaitaire de 20 % 
applicable a !'ensemble des revenus representes 
par des salaires ou des pensions. 
Republique Federale d'Allemagne: Oui. 
ltalie: 
Luxembourg : Oui. 
Pays-Bas : Oui. 
Royaume-Uni: Oui. 
13. Cet imp&t frappe-~U la totalite de la 
retraite ou des abattements son~Us con-
sentis et lesquels? 
Belgique : Il est fait application des dispositions 
du code des impots sur les revenus. Cette matiere 
est du ressort de !'administration des contribu-
tions directes. 
France : Voir reponse a la question 12. 
Republique Federale d'Allemagne: La totalite 
de la retraite, calculee conformement au para-
graphe 8, est soumise a impot. 
ltalie: 
Luxembourg : Conformement aux baremes d'im-
pot concernant les beneficiaires de pensions et 
de rentes, la totalite de la pension est sujette 
a impot, sauf certains abattements incorpores 
dans le bareme. 
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Pays-Bas : La totalite de la retraite est soumise 
a impot. 
Royaume-Uni: La totalite de la retraite est sou-
mise a impot. 
14. La retraite e~elle reversible sur le conjoint 
survivant? 
Belgique: Non. Elle est strictement personnelle 
et cesse avec le deces du titulaire. La legislation 
prevoit l'octroi de pensions de survie au profit 
de la veuve et des orphelins de l'agent mort en 
activite ou apres sa mise a la retraite. Cette pen-
sion ne se determine pas par reference a la 
pension de retraite qui a ou aurait ete attribuee 
au mari decede, mais, bien au contraire, comme 
il resulte de l'arrete royal n° 254 (arrete-loi) du 
12 mars 1936 (Moniteur beige du 13 dito), sur la 
base d'elements propres a la carriere du defunt 
(traitements et services). 
France : La veuve d'un fonctionnaire dont le 
mariage avec ce dernier satisfait a certaines 
conditions d'anteriorite par rapport a la radia-
tion des cadres ou de duree a droit a une pension 
egale a 50 % de la pension obtenue par le mari 
ou qu'il aurait pu obtenir le jour de son deces, 
augmentee le cas echeant de la moitie de la rente 
d'invalidite dont il beneficiait ou aurait pu bene-
ficier. La veuve peut egalement pretendre a la 
moitie de la majoration pour enfants qui a ete 
ou aurait pu etre accordee au mari si elle a eleve 
les enfants dans les conditions exigees du fonc-
tionnaire lui-meme. 
En l'etat actuel des textes, le veuf d'une 
femme fonctionnaire peut pretendre a une pension 
egale a 50 % de la pension obtenue par elle ou 
qu'elle aurait pu obtenir au jour de son deces, aug-
mentee le cas echeant de la moitie de la rente 
d'invalidite dont elle beneficiait ou aurait pu 
beneficier. Toutefois, pour obtenir cette pension, 
le veuf doit justifier qu'au deces de sa femme il 
etait atteint d'une infirmite ou maladie incurable 
le rendant definitivement incapable de travailler. 
La pension qui lui est accordee ne peut se cumu-
ler avec un autre avantage alloue au titre de la 
vieillesse ou de l'invalidite et elle est limitee au 
montant du traitement de l'indice brut 100 (in-
dice majore 133 depuis le r· janvier 1973). 
Republique Federale d' AUemagne : La veuve 
d'un fonctionnaire en activite ou d'un fonction-
naire retraite touche une pension de reversion. 
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Italy: 
Lw:embourg : Yes, provided the marriage took 
place before the date of retirement. 
Netherlands : The widow receives 4j7ths of the 
late husband's pension. 
United Kingdorn: No. A widow receives a pro-
portion of her husband's pension (until 31st May 
1972 it was lf8 from 1st June 1972 it is 112. 
15. If a retired official settles in his country 
of origin, does this involve an adjustment 
in the amount of the pension calculated 
on the basis of the place of employment ? 
U so, in what coaditions '?Is an adjustment 
made in accordance with the terms of 
paragraph 11 ? If not, what criteria are 
applied? 
Council of Europe: The pension is calculated in 
the organisation's currelil.cy of account, i.e. 
French francs. If the beneficiary retires to his 
country of origin and if this country is not that 
of the organisation, the pension is converted 
from French francs at the exchange rate applic-
able on the day in question. 
Article 43 of the Pension Scheme Regula-
tions stipulates that : 
"Whenever the Committee of Ministers 
decides on an adjustment of salaries, whether 
by a revision of scales of remuneration or 
by the introduction of a cost-of-living allow-
ance, it shall simultaneously decide on an 
appropriate adjustment of pensions." 
In application of these pl'ovisions, pe:m.sions 
paid from the Pension Fund were revalued by 
the Committee of Ministers :OOllowing all annual 
salary reviews since 1st January 1967. On 31st 
December 1972, pensions had been increased to 
149.72% of their 1st January 1967 value. 
European Parliame1tt : In principJ..e yes. 
A correcting coefficient is applied to pen-
sions in respect of the Community countries in 




If the correcting coefficient is not the same 
in the country of origin as in the place of 
employment, the pension is different. 
Yes. 
Retirement pensions payable to officials of 
the European Communities are based on the 
salary scales and are aligned with all changes 
in these scales. 
Federal Republic of Germany: If a retired offi-
cial receives a pension from an intergovernmental 
or supranational organisation in which he has 
been employed, the German pe:m.sion is reduced 
by the equivalent of 2.14% fo;r each year's 
employment in intergovern.melil.tal or suprana-
tional service. 
16. If a retired official settles in a country 
other than his country of origin, does 
this involve an adjustment in the amount 
of pension paid? If so, in what conditions? 
Is an adjustment made in accordance 
with the terms of paragraph 11 ? If not, 
what criteria are applied ? 
Council of Europe : See reply to question 15. 
European Parliament : In principle yes, in 
aecordance with the rules Bet out in item 15 
above. 
If the beneficiary declares that he is resident 
in a country outside the Community the correct-
ing coefficient for Belgi'lllm is applied. 
Yes. 
Federal Republic of Germany: Pen&i.ou are 
frozen during temporary or permanent resi-
dence abroad.. Exceptions may be made on higher 
authority. 
17. Is service in another European organisa-
tion taken into account in calculating 
pension entitlement ? What criteria are 
applied? 
Council of ElfWope: Procedure is laid down in 
Article 14 of the Pension Scheme Regulations as 
follows: 
ltaUe: 
Luxembourg : Oui, a condition que le mariage 
ait eu lieu avant la cessation des fonctions. 
Pays-Bas : La veuve ~oit les 4f7 de la pension 
de son mari d600d6. 
Royaume-Uni: Non. La veuve re~oit une partie 
de la pension de son mari (1/3 jusqu'au 31.5.72, 
la moiti6 depuis 1~ 1.6.72). 
15. Lorsque le fonctioanaire retraite se fise 
dans son pays d 'origine, la retraite cal• 
culee sur la base da lieu d'emploi est-elle 
modifiee ? Et dans qaelles conditions ? 
Est-elle mocti&ee selon lea regie• prevaes 
aa paragraphe 11 ? Sinon, selon qaelles 
dgles? 
Oonseil de l'Europe : La pension est calculee dans 
la monnaie de compte de !'organisation, c'est-
l-dire en francs fran~ais. Lorsque le pensionne 
se retire dans son pays d'origine et si ce pays 
n'est pas celui de !'organisation, le paiement de 
la pension implique une conversion du montant 
en francs fran~ sur la base du taux de change 
en vigueur le jour ou il intervient. 
L'article 43 du Reglement de pensions 
stipule: 
« Lorsque le Comit6 des Ministres decide un 
ajustement des traitements, soit par une 
revision des baremes de remuneration, soit 
par !'institution d'une indemnite de vie 
chere, il prend simultan6ment une dooision 
sur un ajustement appropri6 des pensions. :. 
En application de ces dispositions, les pen-
sions servies par la Caisse de Pensions ont et6 
revalorisees par le Comite des Ministres a la suite 
des revisions annuelles de traitements intervenues 
depuis le 1.1.1967. A la date du 31.12.1972, le 
taux des pensions majorees et revaloris6es attei-
gnait 149,72% par rapport au 1.1.1967. 
Parlement europeen : En principe, oui. 
Les pensions sont affect6es d'un coefficient 
correcteur fixe pour le pays des Communaut6s 
ou le titulaire de la pension doolare fixer son 
domicile. · 
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Si le coefficient correcteur n'eat pas le meme 
au lieu d'origine qu'au lieu d'emploi, la pension 
est differente. 
Oui. 
Les pensions de retraite des fonctionnaires 
des Communaut& europ6ennes sont etablies sur 
la base des oohelles de traitem.ent.IJ. ; ellea suivent 
toutes les modifiel!-tions de cette echelle. 
Republique Federale d'Allemagne: L1>~u'un 
fonctionnaire retraite re~oit une pemdon d'un 
organisme intergou:vernemental ou supranational, 
sa pension de retraite allemande est riduite de 
!'equivalent de 2,14% par annee de service 
accomplie dans cet organisme intergouvernemen-
tal ou supranational. 
18. Lonque le fonctioaaire retraite se &:ze 
dans an pays autre que son pays d"origine, 
la retraite se voit-elle modifiee ? Et dans 
qaelles conditio•? Eft-eDe modifiee selon 
lea regles prevues au paragraphe 11 ? 
Sinon, selon qaelles rigles ? 
Oonseil de l'Europe: Voir reponse a la ques-
tion 15. 
Parlement europeen : En principe oui, suivant les 
regles indiquees au paragraphe 15. 
Si le titulaire de la pension declare fixer 
son domicile dans un pays en dehors de la Com-
munaute, le coefficient correcteur fixe pour la 
Belgique est applicable. 
Oui. 
Republique Federale d'Allemagne: La retraite 
est bloquee aussi longtemps que le Mneficiaire 
est fixe a l'etranger ou y sejourne en permanence. 
L'autorite supreme peut consentir des exceptions. 
17. Lea services passes dans ane autre orga-
nisation europeenne peavent-Us itre pris 
en compte pour le calcul des droits a la 
retraite ? Et selon queUes modalites ? 
Oonseil de l'Europe : Les modalit6s sont fix6es 
par !'article 14 du Reglement de pensions qui 
stipule: 
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"An official who enters the service of the 
Council of Europe after leaving that of a 
government or of a national or international 
organisation which has concluded a relevant 
agreement with the Council shall, at the 
end of his period of probation, be allowed 
to transfer to the Pension Fund : 
- the actuarial equivalent of the pension 
rights accrued to him in such previous 
service, or 
- the benefit due to him at the date of his 
service therein. 
In such case the Council of Europe shall 
determine, having regard to the grade and 
step at which the official is engaged and. to 
his age, the number of units of pension which 
shall be credited to him under his own 
pension scheme in respect of the previous 
service on the basis of the total amount paid 
as prescribed above." 
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European Parliament : In principle yes, pro-
vided that at the time of his appointment the 
official pays the European Communities : 
(a) either the actuarial equivalent of his 
accrued pension rights in the other 
European organisation ; 
(b) or the benefit due to him at the date of 
his leaving the other European organisa-
tion. 
The Community institution in which the 
official is employed determines the number of 
units of pension to be credited to him under its 
own pension scheme on the basis of the actuarial 
equivalent or benefit thus carried over. 
Federal Republic of Germany : Periods during 
which an official, between the age of 17 and the 
date on which he became a permanent official, 
was employed by the civil service of another 
State or an intergovernmental or supranational 
body may be taken into consideration when cal-
culating his pension. 
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« L'agent qui entre au service du Conseil 
de !'Europe apres avoir cesse ses fonctions 
aupres d'une administration ou d'une orga-
nisation nationale ou internationale ayant 
conclu un accord avec le Conseil de !'Europe, 
a la faculte, a !'expiration de sa periode de 
stage de faire verser a la Caisse de Pensions : 
- soit !'equivalent actuariel des droits a 
pension qu'il a acquis dans !'administra-
tion ou !'organisation nationale ou inter-
nationale dont il relevait ; 
- soit la prestation qui lui est due au 
moment de son depart au titre de ses 
services dans cette administration ou 
organisation. 
En pareil cas, le Conseil de !'Europe deter-
mine, compte tenu des grade et echelon avec 
lesquels !'agent est engage et de son age, le 
nombre des annuites qu'il prend en compte 
d'apres son propre regime au titre de la 
periode de service anterieur sur la base du 
montant des sommes versees dans les condi-
tions ci-dessus. » 
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Parlement europeen : En principe oui, a condi-
tion que le fonctionnaire fasse verser aux Com-
munautes europeennes, au moment de sa titula-
risation: 
(a) soit !'equivalent actuariel des droits a 
pension de retraite qu'il a acquis dans 
cette autre organisation europeenne ; 
(b) soit le forfait de rachat qui lui est du 
par cette autre organisation europeenne 
au moment de son depart. 
L'institution de la Communaute oil le fonc-
tionnaire est en service determine le nombre des 
annuites qu'elle prend en compte d'apres son 
propre regime sur la base du montant de !'equi-
valent actuariel ou du forfait de rachat. 
Republique F'ederale d' Allemagne : Le temps 
durant lequel un fonctionnaire, entre l'age de 
17 ans et la date a laquelle il est devenu fonction-
naire titulaire, a ete employe dans la fonction 
publique d'un autre Etat ou par un organisme 
intergouvernemental ou supranational peut etre 
pris en consideration pour le decompte de la 
retraite. 
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APPENDIX VIII 
Document of the Standing Committee 
of Secretaries-General on standards for pension systems 
for tlte co-ordinated organisations 
24th August :1918 
1. The Specialist Working Party on Pensions 
set up in accordance with the decisions of the 
Councils of NATO, WEU, OECD and ESRO 1 
is requested to examine the attached outline 
proposals for standards to be used in developing 
pension systems for the co-ordinated organisa-
tions. 
2. The outline is largely inspired by the pen-
sion provisions of the EEC, and, where no change 
from those provisions is proposed, the Secre-
taries-General can accept in principle the EEC 
standards. Account has, however, also been taken 
of the existing pension provisions of the Council 
of Europe which were themselves based on an 
earlier version of the EEC regulations, and of 
the pension provisions of certain other interna-
tional organisations and of a number of national 
administrations. 
3. The Specialist Working Party is asked to 
note that although the administration of OECD 
has been associated with the preparation of the 
attached proposals, they reserve their position, 
especially as concerns paragraph 10, in view of 
the other proposal now being examined in the 
framework of that organisation. 
Outline of pension standards for the 
co-ordinated organisations 
Beneficiaries 
1. All staff members2 of the co-ordinated 
organisations other than consultants and tem-
porary staff are participants. 
Entitlement 
2. Ten years' service gives entitlement to a 
pension. 
1. The decision of the Council of Europe will be taken 
at its next meeting in September. 
2. As defined in the relevant personnel regulations. 
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3. The pensionable age is 60. 
4. Departure before 60 gives entitlement either 
to a deferred pension at age 60, or a reduced 
pension from age 50 equal in actuarial value at 
the age of staff member on separation to the 
deferred pension at age 60. However, departure 
at age 55 with 30 years' service gives entitlement 
to the full earned pension. 
5. Under conditions to be defined, all or part 
of the earned pension may be commuted into a 
capital sum. 
6. Pension entitlement accrues at the rate of 
2 % of last-earned basic salary (including cost-
of-living allowances) multiplied by the number 
of years of service, up to a maximum of 80 %-
Fractions of years served are calculated to the 
nearest whole month. For service between age 
60 and 65 the accrual rate is increased by 5 % 
of the entitlement accumulated at age 60 up to 
the statutory maximum. 
7. Entitlement for resident staff members is 
calculated on the salary scales of country of 
employment. Entitlement for non-resident staff 
members is calculated on the scales either of 
country or countries of employment or of the 
member countries of which they are nationals, at 
the choice of the staff member1• 
8. Pensions are adjusted at the same time and 
in the same degree as active duty emoluments. 
9. Pensions are increased by the appropriate 
family allowances2• 
1. The Secretaries-General include this as the minimum 
number of options to be offered. They ask the Specialist 
Working Party to consider an extension of the choice for 
both residents and non-residents to country of permanent 
residence, on the lines of Article 82 of the EEC Service 
Regulations. 
2. As under EEC regulations. 
ANNEXE VIII 
Document du Comife permanent des Secretaires generaux 
sur lea normes applicables aux systemes de retraite 
des organisations coordoruufes 
24 aolit 1913 
1. Le Groupe de travail specialise sur les pen-
sions institue conformement aux decisions prises 
par les Conseils de l'O.T.A.N., de l'U.E.O., de 
l'O.C.D.E. et de l'ESRO 1 est invite a examiner 
le schema propose ci-apres concernant les normes 
a retenir dans !'elaboration de systemes de re-
traite pour les organisations coordonnees. 
2. Ce schema s'inspire dans une large mesure 
des dispositions en vigueur a la C.E.E. en ma-
tiere de retraite et lorsqu'aucune modification 
n'est proposee par rapport a ces dispositions, les 
Secretaires generaux peuvent accepter, dans leur 
principe, les normes de la C.E.E. Il a cependant 
ete tenu compte egalement du regime de retraite 
en vigueur au Conseil de l'Europe, lui-meme 
fonde sur une precedente version des regles de 
la C.E.E., ainsi que des regimes de retraite de 
certaines autres organisations internationales et 
de plusieurs administrations nationales. 
3. n est demande au Groupe de travail specia-
lise de noter que, bien que !'administration de 
l'O.C.D.E. ait ete associee a la preparation des 
propositions ci-apres, elle reserve sa position, en 
particulier pour ce qui concerne le paragraphe 10, 
eu egard a !'autre proposition en cours d'examen 
dans le cadre de cette organisation. 
Projet de aormea appftea6lea aax systemes 
de retraite cfes o~isations coorcfonnees 
Beneficiaires 
1. Tous les agents des organisations coordon-
nees, A !'exception des consultants et du per-
sonnel temporaire 2• 
Droit a pensitm 
2. La duree de service ouvrant droit a pension 
est de 10 annees. 
. 1. Le Conseil de !'Europe prendra. sa d&lision it sa 
proobaine reunion, au mois de septembre. 
S. Selon la definition donnee daDs le Reglement du 
personnel oorrespondant. 
3. L'age de la retraite est fixe a 60 ans. 
4. En cas de depart avant l'age de 60 ans, tout 
agent a droit, soit a une pension differee payable 
a l'age de 60 ans, soit a une pension proportion-
nelle payable des l'age de 50 ans, egale, en valeur 
actuarielle, selon !'age de l'agent au moment de 
son depart, a la pension differee payable a l'age 
de 60 ans. Cependant, tout agent cessant ses 
fonctions a l'age de 55 ans apres 30 annees de 
service re(}Oit une pension representant !'integra-
lite des droits acquis. 
5. Dans certaines conditions restant a definir, 
les droits acquis peuvent, en totalite ou en partie, 
etre transformes en un capital. 
6. Le droit a pension est calcule a raison de 
2% du dernier traitement de base per~u (y com-
pris les indemnites de cherte de vie), multiplie 
par le nombre d'annees de service, a concurrence 
d'un maximum de 80%. Les fractions d'annees 
de service sont prises en compte sur la base du 
mois complet le plus proche. Entre 60 et 65 ans, 
le bareme est augmente de 5 % des droits acquis 
a l'age de 60 ans, a concurrence du maximum 
statutaire. 
7. Pour les agents residents, les droits sont 
calcules a partir du bareme de remuneration du 
pays d'emploi. Pour les agents non residents, les 
droits sont calcules, soit a partir du bareme du 
ou des pays d'emploi, soit a partir de celui du 
pays membre d'appartenance de !'interesse, au 
choix de ce dernier 1• 
8. Les pensions sont ajustees au meme moment 
et dans la meme mesure que les emoluments du 
service actif. 
9. Les pensions sont majorees des indemnites 
familia.les appropri.OOI 2. 
1. Les Seoretaires gm6ram: oonsiderent qu'il s'agit lit 
du nombre minimum des options a. proposer. Ds demandent 
a.u Groupe de travail specialis6 d'!Studier la possibilit!S 
d'!Stendre le ohoix des agents residents et non residents 
au pays de residenoe permanente, daD8 le II6D.II de l'artiole 
82 du Statut de la C.E.E. 




10. Pension costs are supported annually by the 
appropriate organisational budget. 
11. Staff members contribute 7 % of their basic 
salaries (including cost-of-living allowances) 
towards pension costs. 
Disablement 
12. Permanent disablement such that the staff 
member is incapacitated for further service 
reasonably compatible with his abilities entitles 
the staff member to a pension equal to 60 %1 of 
last-earned basic salary, adjusted in the same 
way as service pensions 2• Such pensions are 
increased by the appropriate family allowances 8 • 
Widows' and widowers' pensions 
13. Widows/widowers of staff members drawing 
service or disability pensions are entitled to 
pensions equal to 60 % of those pensions but not 
less than 40% of the staff member's basic salary. 
14. Widows/widowers of serving staff members 
are entitled to pensions equal to 60 % of the 
earned service pension but not less than 40 % 
of the staff member's basic salary. 
15. Widows'jwidowers' pensions are increased 
by the appropriate family allowances for chil-
dren or other dependents recognised under the 
staff rules. 
16. On remarriage, entitlement to widow's! 
widower's pension ceases. Recipient is entitled 
to immediate payment of a capital sum equal 
to twice the survivor's annual pension unless an 
orphan's pension becomes payable 4 • 
1. 70% for disablement resulting from occupational 
disease or work accident or public spirited act. 
2. Provisions for capital sums payable on death or 
permanent disablement should be the same as those of 
the EEC (see Article 73 of the Service Regulations). 
3. As under EEC regulations. 
4. See .Article 26. .Annell: VIII of EEC Service Regu· 
latioDAJ. 
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Orphans and other dependents 
17. Where the staff member leaves dependent 
children or other recognised dependents but no 
widow /widower, orphans' pensions are paid equal 
for the first dependent to 80 % of the widow's! 
widower's pension and increased by twice the 
dependent's allowance for each of the other 
dependents. 
Leaving allowances 
18. Staff members leaving a co-ordinated organ-
isation with less than 10 years' service receive 
the return of their 7 % contributions with 3.5 % 
compound interest plus 11/2 times the last 
earned monthly basic salary for each year of 
service 1 • 
Taxation 
19. Pensions and leaving allowances arc subject 
to internal taxation only and are exempt from 
national taxation. 
Transitional arrangements 
20. New staff joining an organisation after the 
date of introduction of the pension system are 
automatically affiliated to the scheme. 
21. Staff in service before the introduction of 
the pension system may choose : 
(a) to join the pension system, counting 
their pensionable service from the date 
of introduction of the pension system -
in which case their existing provident 
fund holdings will remain in the fund 
and will continue to earn interest until 
their departure from the organisation ; 
(b) to validate, under conditions to be 
defined, service prior to the effective 
date of introduction of the pension 
system; 
(c) to remain in the provident fund in those 
organisations where this option is per-
mitted. 
22. Staff who have retired upon reaching pen-
sionable age before the date of introduction of 
1. These rates are taken from the EEC regulations 
~see Annex VIII, Article 12). The Special Working Party 
1B requested to consider whether they are still appropriate. 
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Financement 
10. Le cout des pensions est impute annuelle-
ment sur le budget de !'organisation interessee. 
11. La cotisation des agents est fixee a 7 % du 
traitement de base (y compris les indemnites de 
cherte de vie). 
lnvalidite 
12. L'invalidite permanente rendant l'agent in-
capable de poursuivre une activite profession-
nelle raisonnablement compatible avec ses apti-
tudes ouvre droit a une pension egale a 60% 1 
du dernier traitement de base per~u, ajuste de 
la meme fa~on que les pensions de retraite 2• Ces 
pensions sont majorees des indemnites familiales 
appropriees 8• 
Droits des veuves et des veufs 
13. Les veuves/veufs d'agents beneficiaires d'une 
pension de retraite ou d'invalidite ont droit a 
une pension egale a 60 % de celle de leur 
conjoint, cette pension ne pouvant cependant 
etre inferieure a 40 % du traitement de base 
de l'agent. 
14. Les veuves/veufs d'agents en fonction au 
moment de leur deces ont droit a une pension 
egale a 60 % de la pension de retraite acquise, 
cette pension ne pouvant cependant etre infe-
rieure a 40 % du traitement de base de l'agent. 
15. Les pensions versees aux veuvesjveufs sont 
majorees des indemnites familiales appropriees 
au titre des enfants ou autres personnes a charge 
selon les dispositions du Reglement du personnel. 
16. En cas de remariage, la veuve ou le veuf 
perd son droit a pension. Si aucune pension 
n'est alors due a des orphelins, la veuve ou le 
veuf a droit au versement immediat d'une som-
me en capital egale au double du montant annuel 
de la pension du dernier vivant •. 
1. 70 % en cas d'invalidite r6sultant d'une maladie 
professionnelle, d'un accident du travail ou d'un aote de 
civisme. 
2. Lea dispositions applioablea aux sommea en capital 
dues en cas de deoes ou d'invalidite pennanente doivent 
~tre lea m~mes que oelles de la C.E.E. (voir l'article 73 
du Reglement). 
3. Comma le prevoit le Reglement de la C.E.E. 




Orpheli11.s et autres personnes a charge 
17. Si un agent laisse des enfants ou d'autres 
personnes reconnues a sa charge, mais pas de 
veuvejveuf, les orphelins ou autres personnes A 
charge re~oivent, au titre du premier d'entre eux, 
une pension egale a 80 % d'une pension de survie, 
plus, au titre de chacun des autres, le double de 
l'indemnite pour personne a charge. 
lndemnites de cessation de fonctions 
18. Tout agent cessant ses fonctions dans une 
organisation coordonnee apres moins de dix 
annees de service re<;oit le produit de ses cotisa-
tions de 7 %, avec un interet compose de 3,5 %, 
plus une fois et demie le dernier traitement men-
sue! de base per~u pour chaque annee de service 1 • 
Regime fiscal 
19. Les pensions et les indemnites de cessation 
de fonctions ne peuvent faire l'objet que d'une 
taxation interne et sont exonerees des impots 
nationaux. 
Dispositions transitoires 
20. Les agents entrant au service d'une organi-
sation apres la date d'entree en vigueur du 
systeme de retraite sont automatiquement affi-
lies a ce systeme. 
21. Les agents deja en fonction avant l'entree 
en vigueur du systeme de retraite ont le choix 
entre: 
(a) s'affilier au systeme de retraite, en fai-
sant partir leur temps de service ou-
vrant droit a pension de la date d'entree 
en vigueur du systeme de retraite -
dans ce cas, leurs avoirs a la Caisse de 
prevoyance restent dans cette caisse et 
continuent a porter interet jusqu'a leur 
depart de !'organisation ; 
(b) faire valider, dans des conditions a 
definir, leurs annees de service ante-
rieures a la date effective d'entree en 
vigueur du systeme de retraite ; 
(c) rester soumis au regime de la Caisse de 
prevoyance dans les organisations ou 
cette option est permise. 
22. Les agents ayant cesse leurs fonctions a 
l'age de la retraite avant la date d'entree en 
1. Ces cbiffres proviennent du Reglement de la C.E.E. 
(voir annexe VIII, article 12). Le Groupe de travail 
specialise est invite a examiner s'ils ont conserve leur 
validite. 
the pension~ may req~ the validation of 
their pepsiqn rights under conditions to be 
defined. . 
'l!rtmBfer tPMl resroratiofl. of pension. rigkt1 
28. 'l'he accrued pension ilntitlement of staff 
membm'B tranaf.erring from one co-ordinated 
organisation to another .shall be transfel'red with 
them. 
24. Staff members joining one of the co-
ordinated organisations from another organisa-
tion may reque~t the transfer of their pension 
rights. 
25. Staff members rejoining one of the co-
ordinated organisations may elect to restore prior 
contributory service. 
A:ltN:D~' VIII 
vigueur du Systeme de retraite peuvent d~ 
der la validation de leurs droits a pension, dans 
des conditions a definir. 
Transfert et retablisseme'nt U. IWIJW a. pemion 
23. Les droits a pension acquis par les agents 
traaaferia d'une o~ion ooordo:lmee a une 
autre sont transferia 8Vtle JN·illt,DeaB. 
·:,· ~. ~ Les agents entrant au service d'une organi-
sation coordonnee et provenant d'une autre orga-
nisation peuvent solliciter le transfert de leurs 
d:rom &·pension. 
25. Les agents reintegrant une organisation coor-
donnlle OD.t la faeulte de recoutitner le montant 
de leurs cotisationa affenmtea I. leur periode 
anteri.eure de sel'7ioe. 
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APPENDIX IX 
Terms of reference for 
the Specialist Working Party on Pe111io111 1 
1. Pursuant to the recommendations contained 
in the 86th Report of the Co-ordinating Com-
mittee, the high-level specialist working party is 
invited "to develop similar standards of benefits 
within which the co-ordinated organisations 
could continue to develop the details of pensions 
schemes". It should "work continuously and be 
responsible for reviewing all the different aspects 
of the problem and working out a feasible solu-
tion in the shortest possible time." 
2. In addition, pursuant to the decisions of 
the Councils the Working Party should consider 
in the context of its study the Report of the 
OECD Working Party on Staff Policy, the 
French proposal for the introduction of a retire-
ment benefits system applicable to all the co-
ordinated organisations and any other proposal 
which might be submitted by the Secretaries-
General of the co-ordinated organisations. 
3. The Working Party will submit precise pro-
posals to the Co-ordinating Committee who will 
then be in a position to make recommendations 
enabling governments to make decisions. 
Standards applicable to the pensions scheme 
4. In view of the urgency attached to the prob-
lem, the Working Party should consider, as a 
matter of priority the questions relating to the 
standards applicable to the pension scheme or 
schemes and will take into account such questions 
as: 
(a) age at which staff members will be 
entitled to claim pensions rights ; 
(b) amount of pension in relation to years 
of service and basis of calculation taken 
into consideration : including rate of 
annuity, minimum number of years of 
service for entitlement to pension, maxi-
mum level of benefits ; 
(c) tax treatment ; 
(d) adjustments made to amount of pension 
in the light of various factors such as 
place of retirement, trend of cost of 
living and wages ; 
(e) reversion of pension to surviving spouse, 
or, where appropriate, to children or 
other dependants ; 
(f) treatment of staff whose length of 
service is not sufficient to entitle them 
to a pension. 
Other questions 
5. They will also in their report take care of 
such aspects as : 
A. F'ina?Wing of the pension scheme, including 
- cost of scheme(s) ; 
- level of contributions ; 
- methods of financing. 
B. Transitional measures as necessary, from the 
provident fund system to a pension system. In 
this connection the Working Party is requested in 
particular to consider the measures proposed 
by the Secretaries-General in documents 
CCG/(73)13 and CCG/W(73)19. 
6. The Working Party will report back to the 
Co-ordinating Committee not later than 1st 
November 1973. 
1. Adopted on 26th July 1973 by the Co-ordinating Committee of Government Budget Experts. 
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ANNEXE IX 
Mandat du 
Groupe de travail specialise sur les pensions t 
1. Conformement aux recommandations conte-
nues dans le 86'• rapport du Comite de coordina-
tion, le Groupe de travail specialise de haut 
niveau est invite a « definir en matiere de droits 
a pension des normes similaires qu'appliqueraient 
les organisations coordonnees en poursuivant la 
mise au point de leur regime de retraite :. . 11 
devra « travailler de f~on continue et aura pour 
mission de passer en revue les differents aspects 
du probleme et de mettre au point une solution 
viable dans les delais les plus brefs ». 
2. En outre, conformement aux decisions des 
Conseils, le Groupe de travail devra examiner, 
dans le cadre de son etude, le rapport du Groupe 
de travail de l'O.C.D.E. sur la politique du per-
sonnel, les propositions fran~aises relatives a !'in-
troduction d'un systeme de pension applicable 
a toutes les organisations coordonnees et toute 
autre proposition que soumettraient les Secre-
taires generaux des organisations coordonnees. 
3. Le Groupe de travail devra soumettre des 
propositions precises au Comite de coordination 
pour permettre a ce dernier de formuler des 
recommandations sur lesquelles les gouverne-
ments puissent prendre des decisions. 
N ormes applicables au regime de pension, 
4. Etant donne 1 'urgence attachee au probleme, 
le Groupe de travail devra examiner, par priorite, 
les questions ayant trait aux normes applicables 
au regime de pension (ou aux regimes de pension) 
en s'attachant notamment a des questions telles 
que les suivantes : 
(a) age auquel les agents seront autorises 
a faire valoir leurs droits a pension ; 
(b) montant de la pension en fonction du 
nombre d'annees de service et base de 
calcul prise en consideration ; notam-
ment, taux de l'annuite de pension, nom-
bre minimum d'annees de service ou-
vrant droit a pension, prestations maxi-
mums; 
(c) regime fiscal ; 
(d) ajustements operes sur le montant de la 
., pension en fonction de differents fac-
teurs tels que le lieu de retraite, !'evo-
lution du cout de la vie et des salaires ; 
(e) reversion de la pension sur la rete du 
conjoint survivant ou, le cas echeant, 
des enfants ou autres personnes a 
charge; · 
(f) modalites applicables au personnel dont 
la duree de service n'est pas suffisante 
pour justifier un droit a pension. 
Autres questions 
5. Le Groupe de travail traitera aussi dans 
son rapport de questions telles que : 
A. Le {inancement du regime de pension et 
notamment: 
- charges du regime ; 
- taux des contributions ; 
- systemes de financement. 
B. Les mesures transitoires destinees a assurer 
le passage eventuel du regime du fonds de pre-
voyance au regime de pension. A ce titre, le 
Groupe de travail est invite en particulier a exa-
miner les mesures proposees par les Secretaires 
generaux dans les documents CCG/W(73)13 et 
CCG/W(73)19. 
6. Le Groupe de travail fera rapport au Comite 
de coordination au plus tard le 1"' novembre 1973. 
1. Adopte le 26 juillet 1973 par le Comite de coordination des experts budgetai.res des gouvernements. 
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Exchantl• of correspondence 
11th March 1973 
Sir, 
The Clerk of the Assembly has drawn my attention to e. dooument of the Committee of Heads of 
Administration of the co-O~Ji.~ ~ons conta~ proJ:IO'&ls by the Secretaries-General regarding 
interim measures for improving the provident fund sch~~e. 
Aooor4iP.g to p&A IJ, pa~ifRIW 9 : • 
"The Secretaries-General propose that officials lefJiiJi,ng tl!,e or~ on or after tlw age of ~g 
shall have their provident funds revalued ... " 
This provision is contra.cy to the spirit of Reoommenc!a.tlolf. 2aQ a.do:y?ted b-y the ,A.w!e.m};>ly last 
December, which calls for the provideJ,l.t funds of all o~ tq be) rey~lu(l(l withp1,1t e~cepyo~. It~: 
"The As~mbly, 
"RECOMMENDS THAT THE CoUNon. 
Request the Se,eretal:f-Genera.l to sub:.;nit propPsa.ls to the Assembly for its next session with a view 
to improving the provident f~d system pending ~e .~ of f' Jl$~.,.,W.Qle, auch pNposq.h5 
to guarantee that, on retirement, sta.:lfreceive a lqmp ~ ~ cm.~ir J..s~ ~and thQ po 
longer affected by monetary erQSion ;" 
Since it is becoming increasingly d,ifficult to administer the provident fand because of the depreciation 
or devaluation of currencies, the p:rovision adopted would be highly detrimental to officials leaving the 
organisation befoJ,"e reaching retireq1en.t age. 
I should ~e~ore 'be most grq.~ful if you would let t;he CouMll .lmow . what ~t More the 
Assembly sets by the adoption of measures applicable, to all o~ls. 
His Excellency Mr. Geo:rges Heisbourg, 
~eoretary-General of Weste:rp European Union, 
9, Grosvenor Place, 
London, SW1X 7HL 
Sir, 
I hav~ thQ bo.®ur to be, 
Sir, 
Your obedmt Sen-w, 
And:re J)equae 
Chairman of the Committee 
20th March 1973 
I have the honour to acknowledge receipt of your letter of 11th March 1973 asking me to let the 
Council know what great store the Assembly sets by the adoption of measures to improve the provident 
fund scheme which ~ applicable w aU ofti.cials. 
A.NliBD X 
ANNEXE X 
Le 11 mars 1973 
Monsieur le Seoreta.ire gmeral, 
Le Greffier de 1' .A8semblee a. porta 1 ma conna.issa.nOe un document du Comite des chefs d'a.dmUU. 
tration des organisations coordonnees rela.tif' a des mesures interimaires en vue de l'a.m~lioration du regime 
du fonds de prevoyanoe, dootnnent qui oomprt:md les propositions des Seoretaires g~neraux. 
Au poiat 11, pa.ragra.plnt ft, il est dit que : 
« Les Seoreta.ires generaux proposent que les agents qui quitteraient l'orgawmcm ayant atteint ou 
depa88e l'IJ,ge de 8oixante ana Mn~fioient d'une revalorisation de leur fonds de prevoya.noe dans les 
conditions, etc ... » 
Cette disposition serait contra.ire a !'esprit de la Reoommandation no 230 adoptee par l'Assemblee 
en deeembre d.emier~ ·qni demande la revalorisation du fonds de prevoyanoe de tous les fonotionnaires -
sans restriction. Citation : 
« L' AssembMe, 
REOOMMANDE AU CoNSEIL 
De demander au Secretaire ~Mal de :P*enter A I' Assezttbl~, pour sa proohaine session, des pro-
positions visa.nt a am~liorer le systeme du fonds de prevoya.nce, en attendant la <ltMtion d'un ~me 
de pensions, et destinees a garantir qu'au moment de la retraite, le personnelf690i\Te une sbmtne 
forfaitaire calculoo sur la base du dernier traitement per911, et qui ne soit done plus aifeotee par 
l'~rosion mon~taire; » 
La gestion du fonds de prevoyanoe ~tant rendue de plus en plus difficile en raison de la d~preciation 
ou de la devaluation des monnaies, la disposition qui vient d'etre adoptee causerait UR grave prejudice 
a tout agent qui serait amene 8. quitter !'organisation avant d'avoir atteint !'Age de la retraite. 
C'est pourquoi je vous semis. reoonnaissa.nt. de bien volflom mire' ~:re n Conseil tout le prix 
que l'Assemblee atta•he a l'&doption d& meeurelt applioablea & tou lea agea.ts. 
Je VOliiB prie d'agreer, MDuieur ltt Seeret&ift. gmeralr 1'&~ de ma haute oons~tion. 
Son Exoellenee Mo:nsilur Qeo~ Heilbolllg, 
Seoretaire g~n~ral de l'Union de l'Europe Oooidenta.le, 
9, Gros\Tenor Place, 
Londres, SWlX 7HL 
Monsieur le Prc§sident, 
Andre Dequa.e 
President de 1& Commiseioa 
Leo 20 mars 1973 
J'ai l'honneur d'aocuser reception de votre lettre du 11 mars 1973 par laquelle vous m'avez demand~ 
de faire OOJI'll&hH·aa ·CoDIIit tm~t·a ptb: tfll& tAM:rdle.t' ~. 6d ·e& q«i ·eorte~ I·~mtion du 
regime du fonds de pr~voyanoe, 8. !'adoption de mesures applioables 8. tous les agents. 
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In this connection, I would inform you that according to the most recent version approved by the 
Heads of Administration revaluation of provident funds would be applicable to officials: 
- whose contracts were terminated by the organisation - except in cases of dismissal involving 
partial or total confiscation of the provident fund ; or 
- leaving the organisation at or after the age of 60; or 
- having to give up their employment for health reasons. 
At first sight this system is more favourable than that proposed in paragraph 2 of Recommendation 
230 of the Assembly since Article 8 of the WEU Staff Rules stipulates that the retiring age is 65. But 
insofar afl your interpretation extends the Assembly's proposal to cover officials leaving the organisation 
of their own free will for personal reasons it is more favourable than the system considered by the Standing 
Committee of Secretaries-General, which has not yet completed its study of the problem. However, I will 
inform the WEU Council at once of the great store you and the Assembly set by the adoption of measures 
applicable to all officials. 
Mr. Andre Dequae, 
Chairman of the Committee on Budgetary Affairs and Administration, 
Assembly of Western European Union, 
43, avenue du President-Wilson, 
75116 Paris 
Dear Secretary-General, 
I have the honour to be, 
Sir, 
Your obedient Servant, 
Georges Heisbourg 
Secretary-General 
28th June 1973 
I was very interested to hear your recent address to the Committee on Budgetary Affairs and 
Administration in Brussels concerning the problem of the provident fund for WEU staff. 
In this period of constant monetary fluctuations I appreciate the many problems with which you 
are confronted and, as I have already mentioned to you, I would welcome an opportunity of dis01188ing 
these in greater detail with you. 
You are no doubt aware that I shall be submitting a draft report to the Assembly at its next 
session and I hope to present the first draft to the Budget Committee at the beginning of October. The 
main theme of the report will be the provident fund and the subsequent creation of a pension scheme 
for WEU staff. I also intend to refer to a few points raised by my predecessor, Mr. Scott-Hopkins. 
I have now had the opportunity of studying the Council's reply to Recommendation 230. I of 
course realise that many of the issues, namely: 
{i) conditions for granting family allowances, expatriation allowance and home leave for female 
members of the staff; 
(ii) intermediate measures to improve the provident fund system pending the introduction of a 
pension scheme ; 
(iii) institution of one appeals procedure for .staff of all the co-ordinated organisations; 
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A ce sujet, je puis vous dire que la. version la plus recente approuvee par les chefs d'a.dministration 
propose d'appliquer la revalorisation du fonds de prevoya.nce a.ux agents: 
___;, aux services desquelsl'organisation mettrait fin- sauf cas de revocation entratna.nt confiscation 
partielle ou tota.le du fonds de prevoyance - ou, 
- qui quittera.ient !'organisation aya.nt atteint ou depasse l'A.ge de soixante ans ou, 
- qui seraient atteints d'une invalidite entrafnant la perte de l'emploi. 
A premiere vue, ce regime est plus favorable que celui propose en son point 2 par la Recommanda.tion 
n° 230 de l' AssembltSe, puisque I' article 8 du Reglement du personnel de l'U.E.O. fixe l'A.ge de la retra.ite 
a. 65 a.ns. Mais, dans la mesure ou votre interpretation etend la proposition de I' Assemblee aux agents qui 
quitteraient !'organisation de leur propre initiative pour des raisons personnelles, elle est plus favorable 
que le regime envisage par le Comite permanent des Secreta.ires genera.ux. Celui-ci n'a. pas encore termine 
son examen du probleme. Neanmoins, je ne manquera.i pas de fa.ire connattre des a present a.u Conseil de 
l'U.E.O. tout le prix que l'Assemblee et vous-m~me atta.chez a !'adoption de mesures applica.bles a tous 
les agents. 
Je vous prie d'agreer, Monsieur le President, !'expression de ma haute consideration. 
Monsieur Andre Dequae, 
President de la Commission des Affaires budgeta.ires et de 1' Administration, 
Assemblee de l'Union de !'Europe Occidenta.le, 
43, avenue du President-Wilson, 
75116 Paris 
Monsieur le Secretaire general, 
Georges Heisbourg 
Secreta.ire general 
Le 28 juin 1973 
J'ai ecoute avec le plus grand interet !'expose que vous avez fait recemment devant la. Commission 
des Affaires budgeta.ires et de I' Administration a Bruxelles sur le probleme du fonds de prevoya.nce. 
En cette periode de fluctuations moneta.ires consta.ntes, je con90is que vous vous heurtiez 8. un grand 
nombre de problemes et, comme je vous l'ai deja dit, je souha.itera.is pouvoir en discuter d'une maniere 
plus approfondie avec vous. 
Vous n'ignorez certa.inement pas que je presenterai un projet de rapport 8. l'Assemblee lors de sa 
prochaine session et j'espere soumettre un ava.nt-projet a la Commission budgetaire au debut d'octobre. 
Ce rapport portera essentiellement sur le fonds de prevoya.nce et !'institution ulterieure d'un regime de 
retra.ite. 
J'ai pu depuislors etudier la reponse du Conseil a la Recommanda.tion nO 230. Je me rends compte 
qu'un grand nombre de problemes, a savoir: 
(i) les conditions d'attribution des indemnites pour charges de famille, de l'indemnite d'expatria.-
tion et du conge da.ns les foyers pour le personnel feminin ; 
(ii) les mesures visa.nt a ameliorer le systeme du fonds de prevoyance a titre tra.nsitoire en attendant 
l'instauration d'un regime de retraite ; 
(iii} !'institution d'une juridiotion d'appel pour !'ensemble des personnels ·des organisations co-
ordonnees; 
(iv) •ppq~ of,. commit.tee of uperts a~~ atruo~s·.nd~s in tho «)--Jdinated 
organisations 
M'IJ·IJtill ~ oo~ but I hope that you will be .abk to let 1ae )la.v..fultber hlfonua11ioo as and 
when it becomes available. 
I have. ·Jloted. that ~e rep<mt of~ wol'king .party ~naible· for atu.dy~ tbe harnaenil&tion of 
rules for seconded staff has not yet been completed. However, in view of the fact that this working 
party was set up as the reeult ef an initiative ta.ken by the Assembly, 'I very much hope that the Councill 
will a.gre,e to t~ .Assembly .receiving their report in full. 
I was inte1'8Ste8. to see the breakdo'llln of male and female stlaff' m WEU. 1 do however- wonder 
whether it woulel be possible for simllar informafJ:ion to be obtained from the other co-ordin&ted 
org&ftisations. I am· pa.rflieulMly amious to include this in my furtheommg report. · 
I should. .greatly 41opPJ,"ec:ia.t& any help which yoq may ·~ able to live me &Qci l.ok ·forward .to 
h4ioving a' discussion with you 4l due oo'Ql88. 
His Excellency Mr. Georges Heisbourg, 
Secretary-General of Western European Union, 
9, Grosvenor Place, 
London, SW1X 7HL 




You will remember that you wrote to me last June about a number of administrative prob-
lems concerning WEU staff which are of concern to you and the Assembly's Com~ittoo on Budget-
ary Affairs and Administration. We discussed several of these points when you came to see me on 
19th July and Mr. Fraser provided you with additional information on new developments concerning 
the pl"Oirideut ftmd: ·and ~ons in his letter to you of Tth Augun. 
The ·la~ situatioe in tllie oonnection is Mtmmari!ed m the Ootinell's reply, dated 26th Sep-
tember. to Mr ··van Lent's writtea question 134. -'l'll.e high. level 8peeialist Working Gl()ttp (JD 
Pensions is holding, and will continue to hold, frequent meetings to enable it to report its tndmga 
by ~st November to the Co-ordinating Co:wm~ttee which, in turn, has been. instn1oted to report its 
recommen~tions to the. respective Councils lly 15th November. 
Y0u al.so asked me in your letter to keep you iDfuPJnetl aboM developments on other matters 
raised in the Assembly's Recommendation 230. 
(l} .MfuaUty' of ~ Jur. mal& Mid· ~ rAa6 
The Secretaries-General have now agreed proposals on this mbject and these are shortly to be 
811'hmitM<l to the Co-ordinating Ooltlmittee. The other co-ordbta.iled organisations haw under-
taken to supply the breakdown WweeJl male and female staft'; up to now, we have received 
tab~es showi;J;tg this breakd;own for :N~'l'O and its qo~c:J,s w ~~. I will forward 
those of the other organisations as soon as tb,'Y ~ .. ~let, 
1. Fiprea are given in Appendix XL 
(iv) la creation d'un comite d'experts Stir' lee stmotuleAf et lee staiatl d\t piiiiOdiMIIcies Organilations 
coordouneea 
80Dt encore a 1'~, m&is j'espere que '\tO\III serez en mesure de me fomni! des infotmatiolls ~plemen· 
t&ires des que oel1el!l'·oi seront disponibles. 
J'ai oonst..t& que le~ du groupe de V&va.il ohar~ d'~dier l'hanaonilil&lioa det OOBditions 
de detaohement des fonctionnaires nationaux n'etait pas encore termiae. J!~ aill*'-men• toutefois 
que, compte tenu du fait que la creation de ce groupe de travail est le resuitat d'une initiative de 1' Assam· 
blee, le Conseil acceptera de transmettre 8. celle-oi le rapport dans sa totali118. 
J'ai etudie avec inte~ le tall:teau indiquant les effootifs du pereom:tel rnaseulin et fmnmm ~ l'U.E.O. 
Je me demande, oepend&nt, · s'il l!lel'&it possible d'obtenir des renseignementl! du ~me ordre detr autres 
organisations coordonnees. Je desirerais vivement, en effet, les inserer d:tms mon proohain mpport. 
Je vous remeroie a l'avance de touile .}"aide qn& vw:s IJ8I'8Z en memre- de m'apporier et j'espere 
pouvoir m'entreteair a.vec vans de tous oes plOBlemes en temps utile. 
Je YOUB prie d'aper, Monsieur le 8eerita.ii'e' general, 1'&8811l'anee de ma haute co~ti'cm. 
Son Exdellenee Monsieur Georges- Heiisbcmrg, 
Secretaire general de l'Union de !'Europe Occidentale, 
9, Grosvenor Place, 
Londtes, SWlX 7BL 
Belsdon 
Rapporteur 
Le 9 oetobre 1973 
VOI18' vou rapp3lilnz que V01IS m'avez eerit en juiB demier· au mjet· d'UD; ·certain nombre 
de problmnes admiaiatmtifs conoomant le pel'8NIItllel de l'U.E.O. qtti '"u preoocapeat ·ainai que la 
Commiarion des .Aifa.ms badg6taires et de l'Mmibistration de l~.Assembl.se. Nou &VOIDS diacnlte plu-
IJiisullf de ces queamm louque voa& etas vau me voir le 19 juillet et H. Frasl!llt wus • doime des 
:rem~eignemen1JI ~npplthnent.ires sur !'evolution· de la situation en oe qui ooncernee I• fbnd8 de pre· 
voyanoe et le Ngim.e de retra.ite. dans la lettre qu.'i1 voua a adressee·Ie 7 a.oflt. 
La reponse du Conseil en date du 26 septembre a. la Question OOrite n° 134 de M. Van Lent 
fait le point de la question. Le Groupe de trav:&il specialise de Ra.ut nivea.u sur les pensions continue 
d~ tenir de frequentes reunions pour pouvoir soumettre, avant le 1 er novembre, ses conclusions a.u 
Comite de coordination qui, 8. son tour, d.eVP& presenter ses reeommanda.tiens a:u Conseils respectifs 
avant le 15 novembre. 
Vous me demandiez aussi dans votre lettre de vous tenir Mf fll&1lta.M de :rlkroln~ des 6lllttes 
queetiom~  clans la Recommandation n° 230 de 1' Assemblee. 
(i) Egalite de traitement puur le per80'nnel masculin et feminin 
Les Seoret&ires generaux ont maintenant elabore, 8. oe sujet, des proposWioaa emmmtns ,.U dti-..t 
et:re bieDt6t soumises au Comite de coordination. Les autres organisations eoordoJme.&·ee IIOlltl•..-
gees a. presenter un etat de leur personnel indiquant la repartition des effeotifs m&Sell:liM .. fMplnU.; 
jusqu'A. present, nous avons requ des tableaux pour l'O.T.A.N., ses oommandement& et see agsa.& 
Je vous ferai parvenir oeux des autres organisations des qu'ils seront disponibles 1• 
1. Cee ohifties flgurent a l'anneu XI. 
-
.APPENDIX X 
( ii) Intermediate measures to imprO'Ve tke provident fund 
The proposals by the Secretaries-General along the lines recommended by the As~mbly had 
a. mixed reception when discussed by the Co-ordinating Committee at its meeting on 26th July. 
It was however agreed that the problem should be referred to the high level specialist Working 
Group on Pensions for consideration. For this reason, it will be necessary in my view to 
await the first conclusions of this Group before pursuing further the question of the future 
of the WEU provident fund. 
( iii) Appeals procei/,ure 1 
I enclose a. copy of the letter which has been sent to the President of the Assembly, inform-
ing him of the decision of the Standing Committee of Secretaries-General not to accede to the 
Assembly's recommendation. 
(iv) Committee of Experts on Staffing Structures and Conditions 
As Mr. Fraser explained in his letter to you of 7th August, the Councils of the organisations 
concerned agreed that, in the light of the Co-ordinating Committee's report, the matter should 
not be pursued further, with the exception, as mentioned above, of the study, as a matter of 
urgency, of possibilities for a. common pensions scheme. 
{v) Secondment of staff to international organisations 
The Council are currently studying the conclusions of the Group of Experts set up to examine 
the possibility of harmonising procedures for the secondment of staff to international organisa-
tions. I hope to be able to inform you before the end of the month of their decision. 
(vi) Effecta of parity changes and fluctuations on tke earnings of non-resident staff 
You might be interested to know that at their meeting of 26th September 1973, the CounciJ 
asked me to refer the above problem to the Co-ordinating Committee of Government Budget 
Experts. I have therefore written a. letter to the Chairman of the Standing Committee of 
Secretaries-General. As you know, the Assembly in its Recommendation 214 adopted on 30th 
November 1971 during the Second Part of the Seventeenth Ordinary Session had raised the 
problem of fluctuations in exchange rates in connection with the provident fund, and in 
written question 1261 Mr Cornelissen had asked the Council whether they were "considering 
taking steps to provide compensation for losses incurred by WEU officials due to changes in 
exchange rates in respect of transfers made for family reasons to their home countries ~". 
In their reply of 20th June 1972 the Council could not report much progress. In view of the 
deterioration of the situation I very much hope that an ad hoc interim solution for non-
resident WEU staff in the United Kingdom will soon be recommended by the Co-ordinating 
Committee. 
While it is not possible as of today to provide more than an interim statement of progress' 
I appreciate the urgency on your side for supplying the Assembly with the most up-to-date infor-
mation on a. rapidly evolving situation and hope to be in a. position to write to you further on 
several of the points and in particular on the pensions and provident fund questions, at any rate 
before the Assembly's next session. 
The Rt. Hon. Lord Selsdon, 
c fo Singer and Friedlander, 
20, Cannon Street, 
London, E.C. 4. 
1. See Annex hereafter. 
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( ii) M esures transitoires vi8ant a ameliorer le foM8 de ']YI'evoyance 
Les propositions des Secretaires generaux, qui s'inspiraient des recommandations de 1' Assemblee, 
ont suscite des reactions diverses lorsqu'elles ont eta examinees par le Comite de coordination 
a. sa reunion du 26 juillet. 11 a ete neanmoins decide que la question devrait etre renvoyee 
pour examen devant le Groupe de travail specialise de haut niveau sur les pensions. C'est 
pourquoi il sera necessaire, 8. mon sens, d'attendre les premieres conclusions de ce groupe 
avant d'examiner plus avant la question de l'avenir du fonds de prevoyance de l'U.E.O. 
( iii) Procedure d' appell 
Vous trouverez ci-joint copie de la lettre qui a ete adressee au President de l'Assemblee pour 
!'informer de la decision du Comite permanent des Secretaires generaux de ne pas donner 
suite 8. la recommandation de 1' Assemblee. 
(iv) Oomite d'experts sur lea structures et statuta du personnel 
Comme M. Fraser vous l'a. explique dans sa lettre du 7 aodt, les Conseils des organisations 
interessees ont decide, que, compte tenu du rapport du Comite de coordination, il ne convena.it 
pas de poursuivre I' etude de la question, 8. !'exception, comma il est dit plus haut, des possi-
bilites de creation d'un regime de retra.ite commun, qui presente un cara.ctere d'urgence. 
(v) Detackement de fonctionnaires au']YI'ea des organisations internationales 
Le Conseil etudie actuellement les conclusions du Groupe d'experts charge d'examiner la pos-
sibilite d'harmoniser les procedures de detachement des fonctionnaires aupres des organisations 
intemationales. J'espere pouvoir vous informer avant la fin du mois de sa decision. 
(vi) Effets des modifications et des flucl:ualiona de parite sur lea traitementB du personnel non resident 
Vous a.pprendrez sans doute avec interet que, lors de sa reunion du 26 septembre 1973, le 
Conseil m'a demande de renvoyer cette question devant le Comite de coordination des experts 
budgetaires des gouvemements. J'ai done ecrit une lettre au president du Comite permanent 
des Secretaires generaux. Comme vous le savez, l'Assemblee, dans sa Recomma.nda.tion n° 214 
adoptee le 30 novembre 1971, lors de la seconde partie de la Dix-septieme session ordina.ire, 
a souleve la question des fluctuations des taux de change en liaison avec le fonds de prevoyance 
et, dans la Question eorite n° 126•, M. Comelissen a demande au Conseil s'il envisagea.it «de 
prendre des mesures pour oompenser les pertes dues aux modifications de taux de change que 
subissent les agents de l'U.E.O. lorsqu'ils e:lfectuent, pour des ra.isons familiales, des tra.nsferts 
dans leur pays d'origine ». Dans sa reponse du 20 juin 1972, le Conseil n'a guere pu faire 
etat de progres. Etant donne la deterioration de la situation, j'a.i le vif espoir que le Comite 
de coordination recommandera bienta% une solution provisoire ad hoc pour le personnel non 
resident de l'U.E.O. au Roya.ume-Uni. 
Bien qu'il ne soit guere possible 8. ce jour de faire davantage que le point provisoire de la. 
situation, je con9ois que vous ressentiez la necessite de donner 8. 1' Assemblee des informations· aussi 
recentes que possible sur une situation qui evolue rapidement et j'espere etre a. meme de revenir da.ns 
dans une prochaine correspondance et, en tout cas, avant la prochaine session de 1' Assemblee, sur 
plusieurs des points souleves, notamment sur la question de la retra.ite et du fonds de prevoyanoe. 
Je vous prie d'agreer, Monsieur le Rapporteur, l'assurance de ma. haute consideration. 
The Rt. Hon. Lord Selsdon, 
c fo Singer and Friedlander, 
20, Cannon Street, 
London, E.C. 4. 
1. Voir annexe. 
2. Voir Document aM, page 21. 
Georges Heisbourg 
Seoretaire gene~l. 
9th October 1973 
Dear Mr. President, 
I have bem insbueted by the Council ·to inform ~ of the aotiott taken on point 3 (b) of 
Assembly Recommendation 230 which invited the Secretary-General to consider, together with the 
Secretaries-General of the other co-ordinated organisations, the possibility of instituting one appeals 
iurisdicti.on for all staJf. In their reply to this point in the recommendation, the Council informed the 
Assembly that the Secretary-General had ~p:roa.ched his colleagues as requested. 
A study of this question was subsequently caiTied out within the co-ordinated organisations 
in the light of which the Standing Committee of Secretaries-General concluded that it would not be 
possible to institute an appeals jurisdiction for all staff. The reasons for their conclusion were:. 
- in pra.®ice it might lead to abuse of the system, in that sta.ff losing their initial appeal 
would tend to appeal automatically to the higher court ; 
- a practical difficulty would arise from '\het differenoo in natimal membership among the co-
ordinated organisations which would complicate the composition of the higher appeals court ; 
- it would be necessary to change the membership of the existing appeals boards which are 
composed of very senior jr:nists- who woUld not be prepared to have their deoisiotts questioned 
by another 001JI."t ; 
- judgments given by other international courts, e.g. United Nations and the European Commu-
nities, l!llOnt&lly are fimU and without reeotmle' tb &ppeal. 
The Cblncil disolllteed the question at their meeting on 26th September and agreed to accept 
~ eonclusion reached by the Secretaries-Ge:aeral. 
Although the Asaembly's 11peoific suggestion has not been adopted, the study which was insti-
tuted as a result of th.e Assembly's recommendation has drawn attention to this important problem 
and has also led to the immediate adoption of certain measw:es, such as the exchange between the 
co-ordinated orga.nisations of too regulations of their appeals boards, details of the composition of 
these boards (na.mes and statu of members), and the wts of decisions and rulings. 
The Councit have also instructed me to say how greatly they appreciate the concern shown 
by the Assembly to improve the status and conditions of service of international ofticiaas. 
Sir Jtlb Peel, M. P., 
President of the Assembly, 
Westem:~·lJmon, 
43, avenue du President Wilson, 





Le 9 octobre 1973 
Monsieqr le President, 
~ Co;nseil m'a. oharge de. voWJ info:rwer d' la suite qui • 6t6. ~ervee au point 3(b) de la 
Recommanda.tion l).o 230 de l'Asserobl6<t iA~t. le Secretaire g4DM:al • _.xaDJ.iner, avec ses collegues 
des autres organisations coordonnAes, la possibilite d'instituer une. juridicti<m d'appel pour l'easemble 
des personnels. Dans sa, r6ponse a ce point de la recomma.ndation, le Conse:U a informe I' Assemb16e 
que le Secretaire general a.vait effectue aup:tes de sea. collegues la demarche dema.ndee. 
A la lumiere de l'examen entrepris par la suite au sein des J>rga.nisa.tions coordonn~, le 
Comite permanent des Secr6taires generaux est amve a la. conclusion -qu'il ne serait pas possible 
d'instituer une juridiction d'appel pour l'ei118mble. des personnels, et ce, pour les raisons suivetes : 
- da.ns la pratique, la mesure risqu8l'&it d'entramer des ~bus, car les agents seraient encl~ a 
s'adresser automa,tiquement a !'instance superieure, en cas de rejet ® leur requ~te initia.le; 
- le fait que toutes les organi.sa.tions ooo:rdon.nees ne oomprennent .pa.a 1.5 memea pays ~ 
viendrait compliquer la. composition d.e l'instl:\noe d'ap~l; 
- il serait neoessaire de oha.nger la eomposition des commissions de reeours a.otuelles, ou siegent 
de tres hauts juristes, qui n'a.ccepteraient pas de voir leurs decisions remises en cause par. une 
autre instance; 
- les jugements rel).dus par d'autres instances internationales, ,omme oelles des Nations U:Qies 
et des Communautes europ6ennes, sont habituellement definitifs et sans a.ppel. 
Le Conseil a exa:Qline cet~ questio~~t a.u cours de sa !J6a,nce du 26 septembre, et a. decide d.'ac-
cepter la conclusion des Seoreta.ires generaux. 
Quoi qu'il en soit du sort a.insi reserve a oette suggestion precise, l'examen entrepris a la. 
suite de la. recomma.ndll,tion de 1' Assemblee a attirt§ !'attention sur cet important probleme et a. 
6ga.lement entrame l'adoptjon immediate de certa.ines mesures partioulie,es. C'est ainsi que les orga-
nisations coordonnees se comm'Qlriquent mutuellement les reglements relatifs aux commissio~ de 
:recours, la. composition de eelles-ci (noms et qua.li~ des membres), et le texte des decisions et 
arrets. 
Le Conseil m'a 6ga.lement charge de vous dire combien il est sensible au souci de l'Asse:lllblee 
d.e voir ameliorer le sta.tut et les conditions de service des fonctionnaires :U,.ternationaux. 
Veuillez a.greer, Monsieur le President, lee aB811l'lmees de ma haute ooDSideratiOB.. 
Sir John Peel, 
President de 1' Assemblee de l'Union de !'Europe Oocidentale, 
43, avenue du President-Wilson, 
75775 Paris Cedex 16. 
Georges Heisbourg 
Seoreta.ire g6n..eral 
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APPENDIX XI 
Brealuloum of staff in the co-ordinated organisations on 1st January 1913 
OECD NATO SHAPE O.C.D.E. O.T.A.N. 
Grade 
Male Female Total Male Female Total Male Female' Total Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 
A7 18 
-
18 17 - 17 2 - 2 
A6 14 
-
14 27 - 27 5 - 5 
A5 57 2 59 109 1 llO 29 
- 29 
A4 128 23 151 255 4 259 63 - 63 
A3 121 33 154 177 12 189 ll6 3 ll9 
A2 50 25 75 72 9 81 85 5 90 
AI 2 2 4 - - - - - -
Total 390 85 475 657 26 683 300 8 308 
L5 5 - 5 2 1 3 1 - 1 
JA 16 16 32 29 ll 40 13 - 13 
L3 9 ll 20 19 17 36 13 1 14 
L2 9 8 17 26 14 40 17 9 26 
Ll 




Total 39 35 74 76 43 119 44 12 56 
B6 8 7 15 64 6 70 24 - 24 
B5 17 31 48 161 19 180 70 3 73 
B4 39 123 162 168 97 265 106 48 154 
B3 32 207 239 102 321 423 90 170 260 
B2 22 238 260 107 262 369 31 148 179 
Bl 9 25 34 57 59 ll6 - 10 10 
Total 127 631 758 659 764 1423 321 379 700 
. C6 7 - 7 17 - 17 - - -
C5 35 1 36 24 - 24 1 - 1 
C4 30 3 33 65 1 66 5 - 5 
C3 67 16 83 307 4 3ll 28 - 28 
C2 49 1 50 58 5 63 5 - 5 
Cl 5 - 5 - 1 1 - - -




ToTAL GENERAL 749 772 1521 1863 844 2707 704 399 1103 
257 
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ANNEXE XI 
Repartition\ des effectifs dans les organisatioJIB coordonnees aa 1•r jf!IIWier 1918 
Council of Europe ESRO WEU TOTAL Conseil de l'Europe C.E.R.S. U.E.O. 
-
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 
8 - 8 2 - 2 1 - 1 48 - 48 
15 - 15 23 - 23 4 - 4 88 - 88 
31 1 32 64 - 64 13 1 14 303 5 308 
46 5 51 154 2 156 15 - 15 661 34 695 
35 14 49 147 2 149 3 2 5 599 66 665 
30 5 35 92 5 97 2 5 7 331 54 385 
1 1 2 - - - - - - 3 3 6 
166 26 192 482 9 491 38 8 46 2033 162 2195 
2 - 2 1 - 1 1 - 1 12 1 13 
14 3 17 2 4 6 2 - 2 76 34 110 
7 7 14 1 - 1 2 3 5 51 39 90 
10 4 14 1 1 2 2 - 2 65 36 101 
- 1 1 - - - - - - - 3 3 
33 15 48 5 5 10 7 3 10 204 113 317 
7 1 8 71 5 76 - 1 1 174 20 194 
14 28 42 115 25 140 
-
1 1 377 107 484 
17 28 45 77 47 124 2 20 22 409 363 772 
11 107 118 68 75 143 2 26 28 305 906 1211 
8 93 101 14 47 61 - 9 9 182 797 979 
1 8 9 - 2 2 - 2 2 67 106 173 
-
58 265 323 345 201 546 4 59 63 1514 2299 3813 
3 - 3 1 - 1 - 1 - 1 29 - 29 
13 
-
13 5 - 5 - 1 1 78 2 80 
8 - 8 6 1 7 5 - 5 119 5 124 
22 9 31 23 1 24 23 - 23 470 30 500 
20 2 22 5 - 5 2 - 2 139 8 147 
- - -
- - - - - -
5 1 6 
66 11 77 40 2 42 31 1 32 840 46 886 
323 317 640 872 217 1089 80 71 151 4591 2620 7 211 
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Introductory note 
In preparing this report, your Rapporteur had interviews as follows : 
Geneva, Specialised Committees of the Conference on Security and Go-operation in Europe 
Monday, 29th October 1973 
H. E. Mr. T.A.K. Elliott, C.M.G., Ambassador, Head of British Delegation; Mr. Peter Maxey, 
Counsellor, Deputy Head of Delegation; 
H. E. Mr. M. Stojakovic, Ambassador, Deputy Head of the Yugoslav Delegation ; and Mr. L. 
Acimovic, Director, International Relations Department, Institute for International Political and Eco-
nomic Affairs ; 
Tue8day, 30th October 1973 
Mr. J. Chazelle, Minister plenipotentiary, French Delegation; 
Mr. R. W. Drexler, Counsellor, Mr. W. E. Jenkins, Counsellor, Mr. J. J. Maresca, Counsellor, 
United States Delegation; 
H. E. Mr. T. Matusek, Ambassador, Hungarian Delegation; 
Mr. R. Neagu, Counsellor, Deputy Head of the Romanian Delegation. 
The Committee as a whole met in Brussels on 15th and 16th October, where it was briefed by 
H. E. Mr. de Tricornot de Rose, Ambassador, Permanent Representative of France to the North Atlantic 
Council; General Johannes Steinhoff, Chairman of the NATO Military Committee; Brigadier General 
von zur Gathen, Deputy Director, Plans and Policy and members of the NATO International Military 
Staff; and H. E. Sir Edward Peck, KCMG, Ambassador, Permanent Representative of the United 
Kingdom to the North Atlantic Council. The Committee met again in Paris on 7th November when it 
discussed and adopted the present report. 
The Committee and the Rapporteur express their thanks to the Ministers, officials and senior 
officers who addressed it and replied to questions. The views expressed in the report, unless expressly 
otherwise attributed, are those of the Committee. 
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Note preliminaire 
Au cours de la preparation du present rapport, votre rapporteur a rencontre les personna.lites 
suiva.ntes : 
Geneve, Commissions specialisees de la Conference sur la Becurite et la Cooperation en Europe 
Lundi 29 octobre 1973 
S. Exc. M. T.A.K. Elliott, CMG, Amba.ssa.deur, Chef de la Delegation de Gra.nde-Breta.gne; M. Peter 
Ma.xey, Conseiller, Adjoint du Chef de la Delegation ; 
S. Exc. M. Stoja.kovic, Amba.ssa.deur, Adjoint du Chef de la Delegation de Yougosla.vie; et 
M. L. Acimovic, Directeur au Depa.rtement des relations interna.tiona.les, Institut des a.ffa.ires politiques 
et economiques internationa.les ; 
Mardi 30 octobre 1973 
M. J. Chazelle, Ministre plenipotentia.ire, Delegation de la France; 
M. R. W. Drexler, Conseiller; M. W. E. Jenkins, Conseiller; M. J. J. Ma.resca., Conseiller, Delegation 
des Eta.ts-Unis d'Amerique; 
S. Exc. M. T. Matusek, Amba.ssa.deur, Delegation de la Hongrie; 
M. R. Neagu, Conseiller, Adjoint du Chef de la Delegation de la Roumania. 
La commission s'est reunie a Bruxelles les 15 et 16 octobre 1973 et elle a entendu, a cette occasion, 
des exposes de S. Exc. M. de Tricornot de Rose, Amba.ssa.deur, Representant permanent de la France 
a.upres du Conseil de l'Atla.ntique nord; du General Joha.nnes Steinhoff, President du Comite milita.ire 
de l'O.T.A.N.; du General von zur Gathen, Directeur a.djoint, Plans et Politique, et de membres de 
l'eta.t-ma.jor international de l'O.T.A.N. ; et de S. Exc. Sir Edwa.rd Peck, KCMG, Amba.ssa.deur, Repre-
sentant permanent du Roya.ume-Uni a.upres du Conseil de l'Atla.ntique nord. Elle s'est reunie de nouvea.u 
a Paris le 7 novembre pour discuter et adopter le present rapport. 
La commission et le rapporteur expriment leurs remerciements a.ux ministres, fonctionna.ires et 
officiers superieurs qui ont pris la parole deva.nt elle et ont repondu a ses questions. Les opinions exprimees 
da.ns ce rapport, a moins de mention contra.ire, sont celles de la commission. 
Drwfl Reeommencfation 
on the atate of European security - relaffoM with the United States 
The Assembly, 
Aware that in Central Europe the Warsaw Pact powers have something like a two to one superiority 
in men, tanks and aircraft ; that the European defence efforts must be further improved while a proper 
basis for detente is pursued through negotiation; and welcoming therefore the increase in recent years 
in the German, French and British defence budgets ; 
Aware that a broad balance of military force between the NATO and the Warsaw Pact countries 
can be assumed to exist only when all allied weapons and forces, strategic and tactical, nuclear and 
conventional, are treated as a part of the western deterrent ; 
Concerned at the severe strains which the Middle East situation has imposed on relations between 
Europe and the United States in the framework of the North Atlantic Council ; 
Reiterating ita previous recommendation that any limitations on tactical nuclear warheads for 
delivery vehicles in the hands of forces assigned to NATO must be negotiated in the context of mutual 
and balanced force reductions where all countries concerned are represented, and must accordingly be 
excluded from discussion in the bilateral strategic arms limitation talks ; 
Welcoming, on these necessary and realistic conditions, the prospects that now exist for a 
successful outcome to East-West negotiations on mutual and balanced force reductions; on a conference 
on security and co-operation in Europe ; and on strategic arms limitation, 
RECOMMENDS TO THE CoUNCIL 
That it urge member governments : 
1. To seek to improve arrangements for emergency consultation in the North Atlantic Council on 
all aspects of national policies which are of close concern to the Alliance as a whole ; 
2. To seek to secure from the United States, in conjunction with any East-West agreement on 
mutual force reductions, a commitment concerning the strength of United States forces in Europe ana-
logous to that given by the United Kingdom to ita allies on the occasion of the modification of the 
Brussels Treaty as a necessary prerequisite for allied agreement as to ita future strategy ; 
3. To propose the establishment of a European nuclear committee to have the same relationship to 
the French and British nuclear forces as the NATO Nuclear Planning Committee now has to the United 
States nuclear forces. 
Projd de NCOntllldllt.latba 
sur l'etat de la secarlU europHIIne - LA r•IGtiona awe lea Etats· Unill 
L' Assemblee, 
Consciente de ce que les puissa.nces du Pacte de Varsovie disposent en Etl.l'Ope centrale d'une 
superiorite d'environ deux contra un en ce qui conceme les effectifs, les chars et les avions, et que les pays 
d'Europe occidenta.le doivent poursuivre !'amelioration de leurs efforts de defense tout en rechercha.nt, 
par la negociation, une base appropriee pour la detente, et se felicita.nt, en consequence, de !'augmenta-
tion du budget de defense allemand, fran93is et britannique au cours des dernieres annees ; 
Consciente de ce que !'existence d'un equilibre general des forces militaires entre les pays de 
l'O.T.A.N. et du Pacta de Varsovie ne peut etre envisagee que si toutes les a.rmes et forces alliees, stra-
tegiques et tactiques, nucleaires et classiques, sont considerees comma f&isant partie de la force de 
dissuasion occidentale ; 
Inquiete des graves tensions que la situation au Proche-Orient a fait subir aux relations entre 
!'Europe et les Etats-Unis dans le cadre du Conseil de l'Atlantique nord; 
Reiterant sa recommandation anterieure que toute limitation concernant les ogives nucleaires 
ta.ctiques destinees aux vecteurs dont disposent les forces affecMes a l'O.T.A.N. soit negociee dans le 
contexte des reductions mutuelles et equilibrees de forces ou tous les pays interesses sont representee 
et soit, en consequence, exclue des entretiens bilateraux sur la limitation des armaments strategiques ; 
Se felicitant, compte tenu de ces conditions necessaires et realistes, des perspectives de sucoes 
qu'offrent maintenant les negociations Est-Ouest sur les reductions mutuelles et equilibrees de forces, la 
Conference sur la Securite et la Cooperation en Europe et la limitation des &l'JllBmente strategiques, 
REooMMANDE AU CoNSEIL 
De prier insta.mment les gouvemements membres : 
1. De cheroher a ameliorer, au sein du Conseil de 1' Atlantique nord, la procedure de consultation 
d'urgence sur tous les aspects des politiques na.tiona.les qui preoccupent directement 1' Alliance tout 
entiere; 
2. De chercher a obtenir des Etats-Unis, en correlation avec tout accord Est-Ouest sur des reductions 
mutuelles de forces, un engagement concemant le potential des fo:ooes america.ines en Europe analogue 
8. celui pris par le Royaume-Uni envers ses allies a !'occasion de la modification du Traite de Bruxelles, 
considere comme une condition prea.la.ble de tout accord interallie concerna.nt la strategie de l'a.venir; 
3. De proposer la creation d'un Comite nuoleaire europeen qui aurait, a l'egard des foroes nuoleaires 
fran93ise et britannique, les memes liens que ceux qui existent actuellement entre le Comite des plans 
nucleaires de l'O.T.A.N. et les forces nucleaires americaines. 
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Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Critchley, Rapporteur) 
1. No report on relations between Europe and 
the United States can be attempted without 
simultaneously reviewing progress in the con-
ference on security and co-operation in Europe, 
the mutual force reduction talks, and the strate-
gic arms limitation talks - which have opened 
a new chapter in East-West relations. The 
confrontation between the rival social systems, 
which has taken place since the end of the second 
world war, is the constant factor of international 
relations. The contestants now wish to make 
themselves more comfortable by achieving secu-
rity at a lower level of forces, by making the 
nuclear arms race safer, and by arriving at 
agreement on such issues as trade and technology. 
The West is especially interested in the free 
movement of people and ideas, and the inviola-
bility of frontiers. In short, there is a desire for 
"detente". 
2. Detente is open to several definitions. In 
French the word simply means "relaxation"; 
and does not imply the diminution of the pur-
suit of national interest. A leading Soviet 
theoretician, Mikhail Suslov, has given the fol-
lowing definition : "the end of military confron-
tation will merely concentrate the struggle 
between socialism and capitalism onto the 
economic, cultural and political fronts" - until 
the former's inevitable triumph. The super 
powers will continue to maximise concepts of 
their own interest (which may well include the 
achievement of detente) and, by the same token, 
it is essential to identify the special interests 
of Europe itself. 
3. What then are Soviet political objectives ? 
The first is to maintain control over the Warsaw 
Pact area. The second is to limit the emergence 
of a united Europe. The third is to separate, in 
the long, if no longer in the short term, the 
United States from Europe. The fourth is to 
make permanent their ability to influence 
Western European policies. In short, their object-
ive within Europe is the eventual translation of 
their immense military power into political pres-
sure. The Russian eagle has two heads : it can 
only look in one direction at a time. Its quarrel 
with China may be responsible for a period of 
relative tranquility upon her western marches. 
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4. There is a traditional belief in Russia that 
there is a special role of pre-eminence which she 
ought to play in Europe by virtue of her size, 
and her economic and military power. War will 
not be feasible in Europe for as long as NATO 
remains in being, and the credibility of the 
American nuclear deterrent remains in Russian 
eyes, unimpaired ; but "history" is on the side 
of the Soviet Union and it is clearly the view 
of the Soviet leaders that when opportunities 
present themselves - as in the October war in 
· the Middle East, and the security of the Soviet 
Union is not at risk, history should be given a 
little help. 
5. The policies of the United States are 
increasingly becoming a cause for concern to her 
allies in Europe. The United States seems less 
and less available in the process of leadership, 
and it is now the turn of Europe to worry about 
the steadfastness of her American ally. There is 
evidence of the "re-Americanisation" of United 
States foreign policy, a return, not to isolation-
ism, but to nationalism. Europeans are posing 
the question "Is the United States too strong to 
need alliances Y" The struggle between the 
Executive and the Legislature (the context into 
which we must place "W atergate"), revolves in 
great part around issues of foreign pclicy. 
Senator Fulbright has defined "alliance" as a 
device to permit the President to do something 
against the wishes of Congress. 
6. The aspect of American foreign policy which 
impinges most closely upon Europe is the popu-
lar desire, which is given voice by the Senate, 
for the ~duction, if not the withdrawal, of 
American forces in Europe and elsewhere. The 
British, if no one else, are negotiating force 
reductions at Vienna as a means of controlling 
the rate at which American forces are withdrawn 
from Europe. The crisis of accommodation 
between Europe and America, which is expressed 
in monetary and trade terms, has been aggrava-
ted not only by the Kissinger initiative (a new 
"Atlantic Charter") but by the growth of com-
monly-held European foreign policies, in parti-
cular with regard to the Arab-Israeli conflict. 
The failure of the Americans to consult the 
NATO Council when their forces were placed 
upon alert in October, and the rebukes of Pres-
Expose des motifs 
(prnente par M. Critchley, rapporteur) 
1. On ne peut tenter d'elaborer un rapport sur 
les relations entre l'Europe et les Etats-Unis 
sans passer egalement en revue les progres en-
registres au cours des trois conferences - Con-
ference sur la Securite et la Cooperation en 
Europe, negociations sur les reductions mutuelles 
et equilibrees de forces et conversations sur la 
limitation des armements strategiques - qui ont 
ouvert un nouveau chapitre dans les relations 
Est-Ouest. La confrontation des deux systemes 
sociaux rivaux, qui se poursuit depuis la Deuxie-
me guerre mondiale, est un facteur constant des 
relations internationales. Les concurrents veu-
lent aujourd'hui parvenir a une certaine tran-
quillite en assurant la securite moyennant une 
reduction du niveau des forces armees, en ren-
dant moins perilleuse la course aux armements 
nucleaires et en arrivant a un accord sur des 
questions telles que le commerce et les tech-
niques. L'Ouest s'interesse particulierement a 
la libre circulation des personnes et des idees 
et a l'inviolabilite des frontieres. En un mot, ils 
aspirent a la detente. 
2. Celle-ci se prete a plusieurs definitions. En 
fran<;ais, le terme signifie simplement le relache-
ment d'une tension et n'implique aucune renon-
ciation a la defense des interets nationaux. Un 
theoricien sovietique eminent, M. Mikhai1 Sous-
lov, a formule, a ce propos, la these suivante: 
«La fin de la confrontation militaire n'aura 
pour effet que de concentrer la lutte entre socia-
lisme et capitalisme sur les fronts economique, 
culture! et politique - jusqu'au triomphe inevi-
table du socialisme. » Les superpuissances conti-
nueront ainsi de mettre en avant leurs interets 
propres (dont la detente peut fort bien etre un 
element) ; il est done essentiel de definir egale-
ment les interets propres a l'Europe. 
3. Quels sont done les objectifs politiques de 
l'Union Sovietique ~ l4l premier est de mainte-
nir son emprise sur les pays du Pacte de Var-
sovie ; le deuxieme, de limiter le renforcement de 
l'Europe unie; le troisieme, de separer- si l'on 
ne peut plus dire a court terme, du moins a 
long terme - les Etats-Unis de !'Europe; le 
quatrieme, d'avoir la possibilite permanente d'in-
fluencer les politiques de l'Europe occidentale. 
En somme, l'objectif de l'Union Sovietique en 
Europe est de convertir eventuellement en pres-
sion politique son immense puissance militaire. 
L'aigle russe a deux tetes, mais il ne peut regar-
der que dans une direction a la fois. Son diffe-
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rend avec la Chine s'accompagnera peut-etre 
d'une periode de relative tranquillite sur ses 
marches occidentales. 
4. Il est de tradition, en Russie, d'estimer que 
le pays a vocation a jouer un role preponderant 
en Europe, en raison de sa superficie et de sa 
puissance economique et militaire. La guerre ne 
sera pas possible en Europe aussi longtemps 
qu'existera l'O.T.A..N., et la credibilite de la 
force americaine de dissuasion nucleaire demeure 
intacte aux yeux des Russes. Mais 1' « histoire » 
travaille pour l'Union Sovietique et il est clair, 
pour ses dirigeants, que lorsqu'une occasion se 
presente - comme lors de la guerre d'octobre au 
Proche-Orient- et que la securite de l'U.R.S.S. 
n'est pas menacee, il convient d'aider 1 'histoire. 
5. La politique des Etats-Unis suscite de plus 
en plus d'inquietude parmi leurs allies euro-
peens. Ils semblent de moins en moins disponibles 
pour jouer un role directeur, et c'est maintenant 
au tour de l'Europe de s'inquieter de la solidite 
de son allie americain. Il y a des signes de « re-
americanisation » de la politique etrangere des 
Etats-Unis, d'un retour, sinon a l'isolationnisme, 
du moins au nationalisme. Les Europeans se 
demandent: « Les Etats-Unis sont-ils trop puis-
sants pour avoir besoin d'allies Y » Le conflit 
entre l'executif et le Iegislatif (dans le cadre du-
quel il fa ut situer 1 'affaire du Watergate) tourne 
en grande partie autour de questions de politi-
que etrangere. Le senateur Fulbright a defini 
1' « Alliance » comme un dispositif permettant au 
President d'agir contre les vceux du Congres. 
6. L'aspect de la politique etrangere americaine 
qui heurte le plus les Europeans est le desir po-
pulaire, exprime par le Senat, de voir reduire 
sinon retirer les forces americaines stationnees 
notamment en Europe. Les Britanniques, tout 
au moins, voient dans les negociations de Vienne 
sur les reductions des forces un moyen de tem-
perer le rythme du retrait des forces americaines 
d'Europe. La crise d'ajustement entre l'Europe 
et les Etats-Unis, qui se traduit en termes mone-
taires et commerciaux, a ete aggravea non seule-
ment par !'initiative de M. Kissinger (pour une 
nouvelle charte de l'A.tlantique) mais par le de-
veloppement d'une politique etrangere euro-
peenne commune, touchant en particulier le 
conflit israelo-arabe. Le fait que les A.mericains 
n'aient pas consulte le Conseil de l'O.T.A..N. 
quand leurs forces armees ont ete mises en etat 
ident Nixon, Dr. Kissinger and/or Mr. Schlesinger 
to the Europeans for their lack of co-operation 
have made West-West relationships more dif-
ficult at a time when the West is negotiating 
with the East in three different conferences. 
7. Of these three conferences the most impor-
tant is SALT II - in which the Europeans 
do not participate. The most dangerous is the 
talks on mutual force reductions. The most 
interesting, and the most publicised, is the 
conference on European security and co-operation 
which is under way in its second stage in Geneva. 
The agenda has three headings from which twelve 
sub-committees are derived. The three headings 
can be dhdded as follows : politico-military, which 
includes a declaration of principles, to be agreed, 
and the question of confidence-building meas-
ures ; economic matters, human contacts and 
cultural exchanges. The CSCE raises the fascin-
ating question of the rectitude, and indeed the 
realism, of the West attempting to use its foreign 
policy to bring about internal changes within 
the Soviet regime. 
8. What do the Russians want from the con-
ference Y It is clearly not the sort of conference 
they originally favoured. They wish to encourage 
the illusion of detente, and to reach agreements 
with the West, paper-links which like Christmas 
decorations are designed to make things look 
better than they are, "obligations" to be enforced 
later. They want to see permanent machinery 
established (the "standing organ"), and to reach 
agreements on economic matters which could lead 
to trade negotiations from which they would 
derive, in terms of access to western trade and 
technology, considerable advantage. They would 
like a swift conclusion to the proceedings, an end 
marked by the publication of a grand declara-
tion of principles governing detente. They wish 
to avoid the embarrassment that could result 
from western and neutral pressures to demo-
cratise their system. 
9. What then will be the results Y The Russians 
are more likely to agree to the notification of 
manoeuvres in advance (a month 7), and the 
presenee at some of them at least of observers. 
The problem of the extent of Russian territory 
to be covered will not be easy to resolve. Notifi-
cation of troop movements - in which the West 
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is more interested (as is Yugoslavia, amongst the 
neutrals) is still a more distant prospect. There 
may be some economic agreements, but they 
would be the basis for further negotiations. 
The Russians would like to see an end to quota 
restrictions and to benefit from most-favoured-
nation clauses ; in return the West is pressing 
for a revised rate of exchange, and for greater 
access for businessmen. Some progress might be 
made on "industrial co-operation" with the 
countries of Eastern Europe. 
10. Western objectives include: the acceptance 
of an approach to detente based on practical 
improvements in specific areas ; and secondly 
to encourage the lowering of barriers within 
Europe by developing co-operation in its various 
aspects, and particularly by promoting the freer 
movement of people, ideas and information. We 
also have more defensive aims : to ml1ointain 
western unity in general and the movement 
towards West European integration in particu-
lar ; and to maintain a realistic atmosphere, free 
from illusions, in which people could clearly see 
the prospects before them without undue opti-
mism or equally undue pessimism. 
11. A bonus for the West has been the success 
with which a common position has been evolved 
both amongst the "Nine", and then the "Fifteen". 
The West certainly showed at the preparatory 
talks that they were better prepared than anyone 
else. A common position is not easy to reach, but 
the allies were rarely surprised. It was in this 
way that French ideas about cultural exchanges, 
German ideas about economic co-operation, 
Danish ideas about freer movement of people, 
British ideas about military confidence-building 
measures, were meshed into a common position. 
In a strange way preparation to confer has acted 
as a very real substitute for western integration 
- for which progress has been lacking elsewhere. 
12. On the third committee - human· contacts 
- the West should take care not to pitch its 
expectations too high. It would be an advantage 
were the Russians to stop jamming our broad-
casts. (As they have done since 9th September 
1973, but they are continuing to jam Radio 
Liberty.) An exchange of newspapers and perio-
d'alerte au mois d'octobre, et les reproehes adres-
ses par le Pr6sident Nixon, M. Kissinger ou 
M. Schlesinger aux Europeens pour leur manque 
de cooperation, ont rendu les rapports Ouest-
Ouest plus difficiles au moment ou l'Occident 
se trouve en negociation avec l'Est dans trois 
conferences differentes. 
7. La plus importante de ces trois conferences 
est SALT II, a laquelle les Europeens ne parti-
cipant pas. La plus dangereuse porte sur les 
reductions mutuelles de forces. La plus interes-
sante, et celle dont on parle le plus, est la Confe-
rence sur la Securite et la Cooperation en Europe, 
dont la seconde phase s'est ouverte a Geneve. 
Son calendrier comprend trois rubriques qui ont 
entraine la creation de douze commissions. Ces 
trois rubriques peuvent se definir comme suit : 
questions politico-militaires, comprenant une 
declaration de principe sur laquelle l'accord reste 
a realiser, et la question des mesures destinees 
a etablir la confiance ; questions economiques ; 
rapports humains et echanges culturels. La 
C.S.C.E. souleve la question passionnante de sa-
voir s'il est legitime, voire realiste, pour l'Occi-
dent, de tenter d'utiliser sa politique etrangere 
pour provoquer une evolution interne du regime 
sovietique. 
8. Qu'attendent les Russes de la conference' 
De toute evidence, il ne s'agit pas du type de 
conference qu'ils avaient d'abord souhaite. Ils 
veulent encourager !'illusion de la detente et 
nouer avec l'Occident des «liens de papier » 
qui, comme les decorations de Noel sont destinees 
a faire paraitre les choses plus belles qu'elles ne 
sont, les « obligations » devant entrer en vigueur 
ulterieurement. Ils souhaitent l'etablissement 
d'un mecanisme permanent (1'« organe perma-
nent ») et la conclusion d'accords economiques 
susceptibles de mener a des negociations commer-
ciales dont ils pourraient tirer des avantages 
considerables par l'acces au commerce et aux 
techniques occidentales. Ils souhaitent une con-
clusion rapide des debats, marquee par la publi-
cation d'une declaration solennelle des principes 
qui regissent la detente. Ils veulent eviter la po-
sition embarrassante ou les placerait une pres-
sion des Occidentaux et des neutres visant a 
provoquer une democratisation de leur regime. 
9. Quels seront done les resultats Y Il est pro-
bable que les Russes accepteront l'idee d'une no-
tification prealable des manreuvres (un mois ?) 
et la presence d'observateurs au moins a certai-
nes d'entre elles. Le probleme de l'etendue de 
territoire russe a couvrir ne sera pas facile a 




troupes - il interesse davantage l'Ouest (et 
parmi les neutres, la Y ougoslavie) - est une 
perspective encore plus lointaine. Certains ac-
cords economiques seront peut-etre conclus, mais 
ils devront etre la base d'autres negociations. 
Les Russes voudraient voir mettre fin au contin-
gentement et beneficier de la clause de la nation 
la plus favorisee. En retour, l'Ouest reclame 
une revision du taux de change et de plus grandes 
facilites d'acces pour les hommes d'affaires. Un 
certain progres peut etre envisage en matiere de 
« cooperation industrielle » avec les pays d'Eu-
rope orientale. 
10. Les objectifs occidentaux comprennent l'ac-
ceptation d'une conception de la detente fondee 
sur des ameliorations pratiques dans des domai-
nes determines, ainsi que !'attenuation des divi-
sions en Europe grace au developpement de la 
cooperation sous ses differentes formes, en encou-
rageant notamment une plus grande liberte de 
circulation des personnes, des idees et de !'in-
formation. Nous avons egalement des buts plus 
defensifs: maintien de !'unite occidentale en 
general, et progres vers une integration de 
l'Europe occidentale en particulier, maintien 
d'un climat realiste, libere de toute illusion, dans 
lequel nous pouvons voir clairement les perspec-
tives qui s'ouvrent a nous sans optimisme ni pes-
simisme injustifie. 
11. Les pays de l'Ouest ont pu se feliciter du suc-
ces obtenu dans la definition d'une attitude com-
mune des Neuf, puis des Quinze. Ils ont certaine-
ment montre, au cours des conversations prelimi-
naires qu'ils etaient mieux prepares que quicon-
que. Il n'est pas facile d'adopter une position 
commune, mais les allies ont rarement ete surpris 
par l'evenement. C'est ainsi que les idees fran-
Qaises sur les echanges culturels, les idees alle-
mandes sur la cooperation economique, les idees 
danoises sur la liberte de circulation des per-
sonnes, et les idees britanniques sur les mesures 
militaires destinees a etablir la confiance, se sont 
fondues en une position commune. Assez curieu-
sement, les preparatifs de la conference ont agi 
comme un veritable succedane de !'integration 
occidentale dont les progres ont laisse a desirer 
dans d'autres domaines. 
12. Dans la troisieme commission - rapports 
humains - l'Ouest doit prendre garde de ne pas 
placer ses espoirs trop haut. Ce serait, certes, 
un avantage que les Russes cessent de brouiller 
nos emissions (comme ils le font depuis le 9 sep-
tembre 1973, mais ils continuant pour ce qui tou-
che a Radio-Liberte). L'echange de journaux et 
dicals (difficult to manage and to oversee) would 
be to the good. The freer movement of people 
would be a very great gain indeed. But in a 
very real sense western proposals are ·not just 
negotiating demands, they are questions about 
where the Soviet Union is going. If Russia were 
ato show no interest in force reductions then we 
would be entitled to assume that her intentions 
are not pacific. If she denies human rights to 
her own citizens then it must be assumed that 
she would deny them to the citizens of other 
countries. If scientific contacts are marred by 
malpractice, as in psychiatry, then there will be 
limits to co-operation. If economi.'c information is 
lacking then who will risk his money~ If the 
Soviet political processes remain secret, then 
they will remain unpredictable, and confidence 
will be lacking. Soviet agree.nt to some, if not 
all, the western proposals aoout human contacts 
would not mean liberal democracy in Russia, 
but it would serve as a token of a Soviet desire 
to pay more than lip-service to human rights. 
13. The talks on mutual force reductions will 
provide, despite NATO sponsorship, a much more 
difficult forum for the Alliance. France is refus-
ing to attend. The United States looks upon the 
negotiations primarily as a device for combating 
congressional pressures for the unilateral reduc-
tion of American forces. Britain is concerned to 
maintain the solidarity of the Alliance. Germany 
is looking for reductions of her own armed forces : 
so, too, are the smaller NATO powers. The Rus-
sians are attending, in part because they had 
little choice (western attendance at the CSCE 
was made· dependent upon Russian interest in 
force reductions), and also because they too 
might wish to control the rate at which American 
forces withdraw. And, most attractive of all, 
Soviet participation will give her direct influence 
upon Alliance relations, a legitimate say in the 
defence matters of Western Europe, to say 
nothing of a continuing justification for staying 
in Eastern Europe. 
.. ~. 
14. What can the West hope to achieve by force 
reductions Y We shall not save any money. Pro-
tracted negotiations might give the Alliance time 
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to increase its own forces, qualitatively at least, 
before the Americans withdrew. It is in this 
spirit that the British Government has recently 
announced increases in defence expenditure : an 
example that appears unlikely to gain imitators. 
The objective of the talks is to "in Soviet con-
cessions in return for a partial, but inevitable, 
American withdrawal : were they to be forth-
coming, they would possibly be followed by uni-
lateral Western European reductions to which 
the East would not find it in its interest to 
respond. Congressional pressures for withdrawal 
press acutely upon the European neurosis : the 
fear of abandonment by the United States. Thus 
Europe will find herself an accessory to the 
apparent weakening of the Alliance upon which 
she depends for her security, and could be fur-
ther committed to consequent reductions of her 
ovr.n armed forces as a consequence of internal 
political pressures - a reduction which would 
encourage those who already equate detertte with 
security. 
15. The W~t must stay tuned to the inevitable 
political effects of a reduction of allied forces. 
From the European point of view it would be 
desirable to divide the talks into two phases : 
the first, which might last two years - with a 
period to test the workings of any verifica-
tion agreement or restraints - which would 
concentrate exclusively upon the reduction of 
American and Russian forces ; the second phase 
would focus on European forces stationed in 
Germany, and elsewhere. The Germans, who 
wish to see a reduction in the front line forces 
of their army, should be persuaded to this 
schedule. Linkage between the two phases should 
be tenuous. The west\)rn objective would be to 
achieve a "common ceiling" : that is to approach 
a rough equality of forces within the NATO 
guidelines area. 
16. The balance will not be restricted to num-
bers of men. The comparative value of different 
weapons systems must be determined, a calcula-
tion of extreme complexity in which like will 
not be compared with like (e.g. how many tanks 
equal how many iactical nuclear weapons or 
aircraft ?) . In the short term, the Americans are 
likely to show patience, but in the longer, the 
President may be tempted to cut the knot, for 
an eventual reduction of up to 20 % in force 
levels is the likely target of some congressional 
opinion. 
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de periodiques (qui .est difficile a realiser et a 
surveiller) serait egalement souhaitable. Une cir-
culation plus libre des personnes serait certaine-
ment un tres gros progres. Mais, dans un sens 
tres reel, les propositions occidentales ne sont pas 
simplement des demandes de negociation, mais 
des questions sur !'orientation de l'Union Sovie-
tique. Si la Russie ne manifestait aucun interet 
pour les reductions de forces, nous serions fondes 
a en conclure que ses intentions ne sont pas pa-
cifiques. Si elle denie les droits fondamentaux 
a ses propres citoyens, il faut en inferer qu'elle 
les refuserait egalement aux ressortissants d'au-
tres pays. Si les rapports scientifiques sont, corn-
me en psychiatrie, gaches par de mauvaises pra-
tiques, on sait que la cooperation sera limitee. 
Si !'information economique fait defaut, qui ri!l-
quera son argent ? Si l'activite politique sovietique 
demeure secrete, elle restera par la-meme impre-
visible et ne suscitera pas la confiance. L'accord 
sovietique, sinon sur toutes, du moins sur certaines 
des propositions occidentales relatives aux rap-
ports humains, ne signifierait pas l'avenement de 
la democratie liberale en Russie, mais constitue-
rait un gage du desir so\Tietique de respecter les 
droits de l 'homme autrement qu'en paroles. 
13. Les conversations sur les reductions mutuel-
les de forces constitueront pour !'Alliance, en 
depit du patronage de l'O.T.A.N., une tribune 
beaucoup plus difficile. La France refuse d'y 
participer. Les Etats-Unis envisagent essentiel-
lement ces negociations comme un moyen de 
lutter contre les pressions du Congres pour une 
reduction unilaterale des forces americaines. La 
Grande-Bretagne se preoccupe du maintien de la 
solidarite de !'Alliance. L'Allemagne cherche a 
reduire ses forces armees ; il en est de meme des 
petits pays membres de VO.T.A.N. Les Russes 
prennent part a ces conversations, d'une part, 
parce qu'ils n'avaient guere le choix (l'interet de 
l'U.R.S.S. pour les reductions de forces etant une 
condition de la participation occidentale a la 
C.S.C.E.), et, d'autre part, parce qu'ils souhai-
tent peut-etre, eux aussi, controler le rythme 
de retrait des forces americaines. Mais ce qui inte-
resse le plus les Sovietiques, c'est que leur par-
ticipation leur vaudra d'avoir une influence 
directe sur les relations au sein de !'Alliance, 
d'avoir Iegitimement leur mot a dire sur les ques-
tions de defense de I 'Europe occidentale, et justi-
fiera naturellement la prolongation de leur sejour 
en Europe orientale. 
14. Que peut attendre l'Ouest des reductions de 
forces? Nous n'en retirerons aucun avantage sur 
le plan financier. De longues negociations don-
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neront peut-etre a l'Alliance le temps d'accroitre 
ses propres fqrces, au moins qualitativement, 
avant le retrait des Americains. C'est dans cet 
esprit que· le gouvernement britannique a recem-
ment annonce un accroissement. des depenses mi-
litaires. Mais l'exemple ne semble pas devoir etre 
suivi. Les pourparlers ont pour but d'obtenir des 
concessions sovietiques en echange d'un retrait 
americain partiel mais inevitable : si elles se con-
cretisaient, elles seraient peut-etre suivies de re-
ductions unilaterales en Europe occidentale, aux-
quelles l'Est n'estimerait pas de son interet de 
repondre. Les pressions du Congres en faveur 
d'un retrait aggravent encore la hantise euro-
peenne : l'abandon par les Etats-Unis. Ainsi 
l'Etlrope se trouverait-elle complice de l'affai-
blissement apparent de !'Alliance dont elle 
depend pour sa ~urite, et elle pourrait, en 
outre, se voir contrainte a reduire ses propres 
forces par suite de pressions politiques internes 
- reductions qui encourageraient ceux qui assi-
milent deja detente et securite. 
15. L'Ouest doit se tenir pret aux inevitables 
consequences politiques d'une reduction des forces 
alliees. Du point de vue europeen, il serait sou-
haitable de partager les conversations en deux 
phases : la: premiere, qui pourrait durer deux ans 
- plus une periode consacree a mettre a l'epreuve 
le fonctionnement de tout accord de verification 
ou des restrictions - se limiterait aux forces 
americaines et russes ; la seconde interesserait les 
forces europeennes stationnees en Allemagne et 
ailleurs. Il faudrait persuader les Allemands -
qui sollliaitent une reduction de leurs propres 
forces de premiere ligne - d'accepter ce calen-
drier. Il ne devrait y avoir qu'un lien tenu entre 
les deux phases. L'objectif occidental serait 
d'aboutir a un « plafond commun », ~·est-a-dire 
de parvenir grosso modo a une egalite des forces 
dans la zone definie par les !ignes directrices de 
l'O.T.A.N. 
16. L'equilibre ne se limitera pas aux effectifs. 
Il faudra determiner la valeur relative des dif-
ferents systemes d'armes, • ce qui suppose des 
calculs extremement compliques, ou entreront des 
elements difficilement comparabl• (par exemple, 
a combien de chars equivalent tiint d'armes nu-
cieaires tactiques ou tant d'avions ?). Il est pro-
bable que les Americains se montreront patients 
a court terme, mais a plus long terme, le Pre-
sident sera peut-etre tente de trancher le nceud 
gordien, car une reduction pouvant atteindre 
20 % des forces semble etre l'objectif ultime 
d'une partie du Congres. 
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17. The disadvantages of mutual force reduc-
tions are as follows : the Alliance will negotiate 
with the East at a time of growing uncertainty, 
uncertainty about the value of the nuclear 
guarantee, uncertainty about the course of East-
West negotiations, and uncertainty about further 
progress towards integration in Europe. The 
advantage of mutual force reductions is that it 
would at least provide a measuring rod whereby 
the withdrawal of American forces could be con-
trolled at a rate that would take account of 
European anxieties, and would codify in an 
international agreement the level of United 
States forces in Europe. Burden-sharing alone 
might easily come to be considered by Congress 
as inadequate : Russian reductions would at least 
provide an objective test. 
18. The Western European interest must be to 
limit reductions in Central Europe first to the 
forces of the super powers, secondly to European 
forces, whether stationed or indigenous. Con-
sideration ought to be given to obtaining from the 
United States a commitment analogous to that 
given by Britain on the occasion of the modifica-
tion of the Brussels Treaty in 1954. 
19. We must move cautiously, for reductions in 
force levels are not an end in themselves : the 
object of the mutual force reductions negotia-
tions is the enhancement of allied security. Force 
reductions pose questions to which there are no 
easy answers. What will be the effect of allied 
reductions upon the "forward strategy" T It will 
be neither credible nor practicabl-e to return to 
the strategy of the nuclear "trip-wire". Can 
Germany be defended from the Rhine 1 If some 
American withdrawals are inevitable, then West-
ern Europe should urge upon the United States 
changes which would improve the reinforcement, 
supply, and deployment capacity of its armies. 
And Western Europe must look to the quality of 
its own contribution. 
20. The Watergate affair must weaken the 
capacity of the American Administration to con-
duct its foreign policy free from protectionist 
pressures. The Mansfield amendment will be 
introduced into the Senate at frequent intervals. 
There is a distinct change of mood in the United 
States. The trauma of defeat over Vietnam, the 
decline in value of the dollar, the recovery of 
Japan, and the prolonged difficulties over the 
United States balance of payments are com-
bining to cause a crisis of confidence. The resig-
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nation of Spiro Agnew, and the reality of a 
President-at-bay have combined to deepen a 
mood which could imperil Europe. Many Ame-
ricans believe that Europe is either too mean or 
too lazy to defend herself, and that American 
forces ought not to be overseas 25 years after the 
end of the war. Others claim that the cold war, 
if it ever existed, is over, and cite in evidence 
the Nixon-Brezhnev accords of June 1973. 
21. The third, and possibly the most important, 
of the three international conferences is the 
second round of the strategic arms limitation 
talks at Geneva. It is a conference between the 
super powers, whose allies have not received 
invitations to attend. Its purpose is to reach 
agreement on the control of offensive missile 
systems. SALT I which froze the number of 
offensive missiles and limited the number of 
defensive ones- an agreement that amounted 
to a Russian-American non-aggression pact, was 
welcomed in Europe. The limits placed on anti-
ballistic missile systems enhanced the "credibil-
ity" of the British and French deterrents. But 
SALT II will pose problems for Europe. 
22. One part of the visible presence of the 
American nuclear guarantee to Europe is the 
United States air force squadrons which, with 
dual capacity, are stationed in bases in Europe. 
They provide much of the counter-weight to the 
seven hundred or more Soviet missiles that are 
aimed at cities in Europe. The Russians seek 
limitations to what they call "forward-based 
systems", (that is tactical weapons systems cap-
able of reaching the soil of "Holy Russia"). They 
may also seek to prevent the exchange of informa-
tion on nuclear matters between America and 
her allies, and place a ban on the transference of 
weapons systems (e.g. Poseidon in place of 
Polaris). 
23. Europe is still defended by the threat of 
the first use of nuclear weapons. As a strategy 
this cannot be expected to last indefinitely, but 
at SALT II, as elsewhere, the Europeans are 
being asked questions about their defences which 
we would rather not have answered. The with-
drawal of American forces must reduce the 
number of American "hostages" in Europe : 
those whose presence from the start of hostilities 
would ensure America's involvement. A reduc-
tion of American nuclear weapons in Europe 
threatens to place an additional constraint on the 
17. L'inconvenient des reductions mutuelles de 
forces est que !'Alliance negociera avec l'Est en 
une periode d'incertitude croissante, incertitude 
quant a la valeur de la garantie nucleaire, quant 
a !'evolution des relations Est-Ouest, quant 
aux progres eventuels de !'integration euro-
peenne. Elle presente, en revanche, l'avantage de 
fournir au moins le moyen de limiter le retrait 
des forces americaines a un rythme tenant compte 
des inquietudes europeennes, et de consigner dans 
un accord international le niveau des forces des 
Etats-Unis en Europe. Le Congres pourrait fort 
bien en arriver a considerer la seule repartition 
des charges comme peu satisfaisante : les reduc-
tions russes constitueraient au moins, sur ce 
point, un critere objectif. 
18. L'interet de !'Europe occidentale est de li-
miter les reductions dans le Centre-Europe, 
d'abord aux forces des superpuissances, ensuite 
aux forces europeennes, qu'elles soient stationnees 
dans la region ou qu'elles soient nationales. ll 
faudrait tenter d'obtenir des Etats-Unis un enga-
gement analogue a celui qu'a pris la Grande-
Bretagne lors de la modification du Traite de 
Bruxelles en 1954. 
19. Nous devons avancer prudemment, car la 
reduction des niveaux de forces n'est pas une 
fin en soi : les negociations sur les reductions 
mutuelles de forces ont pour objet de renforcer 
la securite alliee. Les reductions de forces posent 
des questions auxquelles il n'est pas facile de 
repondre. Quel sera l'effet des reductions, de la 
part des allies, sur la « strategie en avant » ? 
ll ne sera ni credible ni praticable d'en revenir 
a la strategie du « signal d'alarme » nucleaire. 
L'Allemagne peut-elle etre defendue sur le Rhin Y 
Si certains retraits americains sont inevitables, 
l'Europe occidentale doit demander aux Etats-
Unis des modifications de nature a ameliorer les 
capacites de renforcement, d'approvisionnement 
et de deploiement de leurs armees. Et !'Europe 
occidentale doit veiller egalement a la qualite de 
sa propre contribution. 
20. L'affaire du Watergate ne peut qu'affaiblir 
la capacite du gouvernement americain de sous-
traire sa politique etrangere aux pressions pro-
tectionnistes. L'amendement Mansfield reviendra 
frequemment au Senat. On peut noter aux Etats-
Unis un changement d'attitude tres net. Le trau-
matisme de la defaite au Vietnam, la baisse du 
dollar, le redressement du Japon et les difficultes 
prolongees de la balance americaine des paie-
ments se conjuguent pour creer une crise de con-
fiance. La demission de M. Spiro Agnew et la 
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situation d'un President aux abois contribuent a 
alourdir un clima.t qui pourrait mettre !'Europe 
en danger. Nombre d'Americains pensent que 
l'Europe est trop mesquine ou trop paresseuse 
pour se defendre elle-meme, et qu'il ne devrait 
plus y avoir de forces americaines outre-mer 
vingt-cinq ans apres la fin de la guerre. D'autres 
remarquent que la guerre froide, si tant est 
qu'elle ait existe, est terminee, et n'en veulent 
pour preuve que les accords Nixon-Brejnev de 
juin 1973. 
21. La troisieme, et peut-etre la plus importante, 
des trois conferences internationales est la se-
conde phase des conversations sur la limitation 
des armements strategiques qui se tient a Geneve. 
C'est une negociation entre les superpuissances, 
a laquelle leurs allies n'ont pas ete convies. Elle 
a pour objet la recherche d'un accord sur le 
controle des systemes de missiles offensifs. 
SALT I, qui a « gele » le nombre des missiles 
offensifs et limite le nombre des missiles defen-
sifs - ce qui equivalait a un pacte russo-ameri-
cain de non-agression - a ete bien accueilli en 
Europe. La limitation des systemes de missiles 
antibalistiques a augmente la credibilite des for-
ces de dissuasion britannique et franc;aise. Mais 
SALT II posera des problemes a !'Europe. 
22. L'un des aspects tangibles de la garantie 
nucleaire americaine en Europe, c'est le station-
nement, sur des bases europeennes, d'escadrons-
a double capacite - de l'armee de l'air des Etats-
Unis qui retablissent dans une large mesure l'equi-
libre, face aux 700 missiles sovietiques - peut-
etre davantage- pointes sur des villes d'Europe. 
Les Russes visent a obtenir une limitation de 
ce qu'ils appellent les « systemes a base avancee », 
(c'est-a-dire des armes tactiques capables d'attein-
dre le territoire de la « Sainte Russie »). lis 
cherchent peut-etre aussi a empecher l'echange 
d'informations en matiere nucleaire entre les 
Etats-Unis et leurs allies, et a interdire le trans-
fert de systemes d'armes (par exemple, !'adop-
tion des Poseidon pour remplacer les Polaris). 
23. L'Europe est encore defendue par la menace 
du recours initial a l'arme nucleaire. Il ne faut 
pas compter que cette strategie durera indefini-
ment · a SALT II, comme ailleurs, les Europeans 
se volent poser des questions au sujet de leurs 
defenses auxquelles nous prefererions ne pas 
voir rep~ndre. Le retrait des forces americaines 
reduira forcement le nombre d' « otages » ameri-
cains en Europe, ceux-18. meme dont la presence 
des l'ouverture des hostilites assurerait !'engage-
ment des Etats-Unis. Une reduction des armes 
nucleaires americaines sur notre continent me-
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defence of Europe. SALT 11 will reveal publicly 
the private gap that already exists between the 
two American nuclear strategies : the mutual 
assured destruction capability of Minuteman, 
Polaris/Poseidon which deters by the menace 
of genocide - on second strike ; and the disarm-
ing capability, on first strike, of her nuclear 
forces in Europe whose purpose is to attack the 
Russian capacity to wage war of any kind. If 
two such strategies were seen to be incompatible, 
what then would be the lessons for Europe ~ 
24. Deterrence is thus based upon the caution 
induced in an adversary by the uncertainty of 
response. The forward-based systems are part of 
the escalatory mechanism that helps to make the 
American security commitment credible to an 
opponent. If the forward-based systems were 
included in a SALT II agreement on the terms 
desired by Russia, one of the effects would be 
to decouple Europe from America in terms of 
defence. There would be a gap in the linkage 
between the various stages of allied response, i.e. 
conventional, tactical nuclear, nuclear interdic-
tion (forward-based systems), and strategic 
nuclear response. 
25. A European nuclear deterrent on a scale 
that would give Europe the option of independ-
ence would be impossible to achieve. There is not 
the political will to do so. Europe would have 
to build a nuclear force roughly equivalent to 
that of the super powers. It would take too long, 
and prove too expensive. Even were it practic-
able, the control arrangement of such a force 
would require a political authority capable of 
deciding on its use on behalf of Europe. What 
is possible however, by the late 1970s, is the 
co-ordination of the British and French nuclear 
forces and some arrangements for the joint ope-
ration of strategic weapons. This might become 
more desirable if the Europeans perceive a 
diminishing American interest in the defence of 
Europe, and if such Anglo-French co-operation 
is supported by a wider base, such as a European 
nuclear committee, along the lines of NATO's 
Nuclear Planning Group. In such circumstances 
the United States might wish to help an Anglo-
French nuclear force with technology, somewhat 
a.s it has been assisting Britain alone. 
~6. The United States should adopt a policy of 
pu~l~:r equality :iu d~ling with Britain and 
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France. Both are nuclear powers, and both are 
partners in the Community. The United States 
might announce that it is prepared to offer 
assistance to the two countries on an equal basis, 
and that it hopes for something in return. The 
nuclear forces of both countries would remain 
fully independent - nationally owned and con-
trolled, but their targeting plans would be co-
ordinated with the United States through the 
SHAPE nuclear planning team attached to the 
United States joint strategic target planning 
staff. (For the British and French a second and 
third set of national targets could be program-
med into the computers.) 
27. For Europe it is not only the East that is 
a source of anxiety. Super power bilateralism, as 
demonstrated this autumn in the Middle East, 
could impose a great strain upon European-
American relations. The Committee particularly 
regrets the disagreements resulting from the 
Middle East conflict, which the Americans have 
seen in terms of an East-West confrontation, that 
have divided in public the United States from its 
NATO allies. In the Security Council, France 
abstained on the American amendment to the 
United Nations emergency force resolution which 
excluded forces of the permanent members, while 
a British spokesman regretted the amendment -
it was known that both countries were prepared 
to contribute towards an emergency force. On 
25th October Germany had finally forbidden the 
loading of United States military equipment on 
to Israeli freighters in German ports. Other 
countries tried to .ban overflights, or staging 
facilities for United States airlifts, that ran 
counter to the politics of the governments con-
cerned. There was widespread, if private, con-
demnation of President Nixon's decision to place 
United States forces on a stage 3 alert, which 
was interpreted mostly as a response to domestic 
pressures on the President. Significantly, the 
Soviet Union for the first time drew the atten-
tion of its own public in this connection to 
President Nixon's internal difficulties in quoting 
both in Tass messages, and in Pravda, James 
Reston's column in the New York Times to the 
effect that the United States Administration 
needed "a crisis a day to shield itself from cri-
ticism at home". The United States in turn 
criticised adversely its European allies for fail-
ing to support its Middle East policy during the 
crisis, and Mr. Schlesinger, the Secretary for 
Defence, went as far as to suggest that the 
United States would haYEl. tp I:evi~'Y ii$. defence 
nace de creer une difficulte supplementaire pour 
la defense de !'Europe. SALT II e:xposera au 
grand jour le decalage deja reconnu officieuse-
. ment entre les deux strategies nucleaires ameri-
caines : la capacite de destruction mutuelle 
garantie des Minuteman et des Polaris-Poseidon, 
qui dissuade par la menace d'une riposte equi-
valant a un genocide; et la capacite de «des-
armer » l'adversaire, des !'intervention initiale, 
des forces nucleaires americaines en Europe, dont 
l'objectif est d'atteindre le potentiel de guerre 
sovietique, de quelque nature qu'il soit. Si ces 
deux strategies se revelaient incompatibles, quels 
enseignements !'Europe devrait-elle en tirer ? 
24. La dissuasion se fonde done sur la prudence 
inspiree a l'adversaire par !'incertitude de la 
riposte. Les systemes a base avancee font partie 
du mecanisme d'escalade qui contribue a rendre 
credible, pour l'adversaire, !'engagement ameri-
cain en matiere de securite. L'inclusion des sys-
temes a base avancee dans un accord SALT II 
aux conditions souhaitees par la Russie aurait 
pour consequence de « decoupler » l'Europe des 
Etats-Unis en matiere de defense. Il y aurait une 
breche dans le dispositif qui unit les divers ni-
veaux de riposte - classique, nucleaire tactique, 
nucleaire d'interdiction (systemes a base avancee), 
et riposte nucleaire strategique. 
25. Il est impossible de realiser une force de 
dissuasion nucleaire europeenne sur une echelle 
telle qu'elle permette a !'Europe de choisir !'in-
dependance. La volonte politique de le faire 
n'existe pas. L'Europe devrait edifier une force 
nucleaire a peu pres equivalente a celle des 
superpuissances, ce qui serait trop long et trop 
coilteux. Meme si cela etait faisable, le controle 
d'une telle force exigerait une autorite politique 
capable d'en decider l'emploi au nom de !'Europe. 
Ce qui sera possible, toutefois, vers la fin des 
annees 1970, c'est la coordination des forecs 
nucleaires britannique et fran<laise, et une en-
tente sur la mise en reuvre commune des armes 
strategiques. Cela pourrait se reveler plus souhai-
table encore si les Europeens constatent une dimi-
nution de l'interet des Etats-Unis pour la defense 
de !'Europe, et si la cooperation franco-anglaise 
peut s'appuyer sur une base plus large assuree 
par exemple par un Comite nucleaire europeen 
analogue au Comite des plans nucleaires de 
l'O.T.A.N. Les Etats-Unis pourraient alors sou-
haiter aider techniquement une force nucleaire 
franco-anglaise, un peu comme ils l'ont fait pour 
la seule force britannique. 
26. Les Etats-Unis devraient adopter, a l'egard 
de la France et. de la Grande-Bretagne, une poli-
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tique d'egalite nucleaire. Les deux pays sont a 
la fois des puissances nucleaires et des parte-
naires de la Communaute. Les Etats-Unis pour-
raient se declarer disposes a leur preter assis-
tance sur un pied d'egalite, en esperant obtenir 
quelque chose en echange. Les forces nucleaires 
des deux pays resteraient des entites pleinement 
independantes placees sous le seul controle natio-
nal, mais la planification de leurs objectifs serait 
coordonnee avec celle des Etats-Unis par l'inter-
mediaire du groupe de planification du SHAPE 
travaillant aupres du Groupe mixte americain , 
de planification strategique des objectifs. (Pour 
les Franc;ais et les Anglais, une deuxieme et une 
troisieme series d'objectifs nationaux pourraient 
etre programmees par ordinateur). 
27. L'Est n'est pas la seule source d'inquietude 
de !'Europe. Le tete-a-tete des superpuissances, 
comme on l'a vu cet automne au Proche-Orient, 
pourrait tendre gravement les relations entre 
Europeens et Americ~ins. La commission regrette 
tout particulierement les desaccords qui, a propos 
du conflit du Proche-Orient - que les Ameri-
cains ont considere comme un aspect de 
l'affrontement Est-Ouest - ont divise publique-
ment les Etats-Unis et leurs allies de l'O.T.A.N. 
Au Conseil de securite, la France s'est abstenue 
de voter sur l'amendement americain a la reso-
lution sur la Force d'urgence des Nations Unies, 
qui excluait les forces des membres permanents, 
tandis qu'un porte-parole britannique regrettait 
cet amendement : on savait que les deux pays 
etaient prets a participer a la force d'urgence. 
Le 25 octobre, l'Allemagne a finalement interdit 
le chargement, dans ses ports, de materiel mili-
taire americain sur des cargos israeliens. D'autres 
pays ont tente d'interdire le survol de leur terri-
toire ou !'octroi de facilites d'escale pour les 
ponts aeriens americains, l'un et l'autre contrai-
res a la politique des gouvernements interesses. 
Beaucoup ont condamne en prive la decision du 
President Nixon de mettre les forces americaines 
en etat d'alerte (niveau Ill), qui a ete inter-
pretee surtout comme une reponse aux pressions 
internes dont faisait l'objet le President. Il est 
significatif a cet egard que l'Union Sovietique 
ait, pour la premiere fois, attire !'attention de 
sa propre opinion publique sur les difficultes 
internes du President Nixon en reprenant tant 
dans les communiques de l'agence Tass que dans 
la Pravda, I' editorial de J ames Reston, dans le 
New York Times, ou l'auteur disait que le gou-
vernement americain avait « besoin d'une crise 
par jour pour se mettre a l'abri des critiques 
sur le plan interieur ». Les Etats-Unis, de leur 
cote, ont critique severement leurs allies euro-
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installations in Germany. Mr Scheel, in a tele-
vision interview, replied "we in the Alliance have 
got to come to some understanding as to how 
partners behave to each other when there is a 
conflict in another part of the world. Even in 
the circumstances of the Middle East, where 
NATO was not involved in the conflict, con-
sultation in the Alliance was necessary". 
28. The re-Amerieanisation of United States 
foreign policy could present Europe with two 
alternative policies : to rearm - however mod-
estly ; or to acquiesce. This latter course could 
happen of its own accord. Western societies have 
become pacifist in outlook, in contrast to the 
Victorian attitude to force which appears to be 
a characteristic of the East. Public opinion in 
the West tends to equate detente with security. 
Give that idea time to put down roots, and it 
is possible that in a decade the drive towards 
European unity will have faltered, that com-
munist parties will share power in two major 
European countries, and that there will have 
taken place a measure of European unilateral 
nuclear disarmament. The "re-Americanisation" 
of America could have its counterpart in the 
"Finlandisation" of Europe. 
29. How likely is Europe to rearm, to compen-
sate, in as much as it is possible to do. so, for 
American indifference Y What Europe should do 
is clear: she should improve the quality of her 
forces, and strive for the adoption of new 
weapons technologies that would enhance their 
defensive nature. A "chequer-board" defence-in-
depth might supplement the existing strategy of a 
forward defence in Central Europe. The British 
and French nuclear forces will continue, and in 
time be replaced by new weapons systems. 
Whether Europe will rearm is problematical : 
pressures for a reduction of her forces, which 
will be most strong during the second phase of 
the force reduction talks, will be hard to resist. 
Any precipitate American disengagement is more 
likely to discourage rather than encourage the 
European will to self-defence. 
30. It is always dangerous to postulate clearly-
cut courses of action. The choice may rest 
between rearmament and acquiescence ; but, on 
the other hand, a European failure of will may 
oblige us to rely upon the size of the United 
States investment in Europe to sharpen Ameri-
can interest in maintaining a global balance of 
power. 
31. Europe is obliged to share her continent 
with a super power. It was to achieve counter-
weight that Europe has, since the end of the war, 
actively sought to retain her place within the 
American sphere of influence. An arrangement 
that has had the added attraction of geography : 
our protector was some three thousand miles 
away. But Europe can aspire only to the status 
of an economic super power. The acquisition of 
the full panoply of nuclear weapons lies beyond 
her power. Europe has therefore a choice of sub-
servience : she must seek allies. An alliance with 
the United States has, for reasons of culture, 
history and interest, the greater attraction. The 
alternative is not defeat, or even occupation, but 
a growing necessity to accommodate Soviet inter-
est in the policy-making of European States, a 
process of accommodation which would lead 
inevitably to a shift in the world balance of 
power. 
32. At root, European security is a factor of 
how Americans perceive their self-interest ; a 
fact we should never forget in the course of the 
inevitable, and probably interminable bargaining 
that will take place on economic, monetary and 
defence matters between Europe and America. 
While taking out some additional insurance, the 
genius of European statesmen must be directed 
to reminding the United States that the defence 
of Europe and America is indivisible, and to 
seeking therefore adequate consultation and joint 
decision on policies that affect the vital interests 
of the Alliance as a whole. 
Minority views 
33. One member of the Committee disagreed 
with an expression in paragraph 1 of this 
explanatory memorandum, four members were 
opposed to the proposal for a European nuclear 
committee contained in paragraph 3 of the draft 
recommendation and referred to in paragraph 25 
of this exp:t.natory memorandum. 
p6ens pour n'avoir pas soutenu leur politique 
proche-orientale pendant la crise, et M. Schle-
singer, Secretaire a la defense, a ete jusqu'a 
laisser entendre que les Etats-Unis devraient 
reexaminer leurs installations de dMense en 
Allemagne. M. Scheel a repondu, dam une inter-
view televisee: « Nous, membres de !'Alliance, 
devons arriver a une entente sur la fa~on dont 
les partenaires doivent agir les uns a l'egard 
des autres lorsque surgit un conflit dans une 
autre partie du monde. Meme dans le cas du 
Proche-Orient, ou l'O.T.A.N. n'etait pas impli-
quee dans le conflit, la consultation s'imposait 
au sein de !'Alliance. » 
28. La « riamerieanisation :. de la politique 
etrangere de8 Etats-Unis pourrait mettre !'Eu-
rope devant !'alternative du rearmament - si 
modeste fut-il - ou de la resignation. Cette 
derniere attitude pourrait naitre spontanement. 
Les societas occidentales sont devenues pacifis-
tes, a la difference du bloc oriental qui semble 
caracterise par une attitude victorienne a l'egard 
de la force. L'opinion publique occidentale tend 
a assimiler detente et securite. Laissez a cette 
idee le temps de s'enraciner et vous verrez peut-
etre, dans une decennia, les Europeans relacher 
leurs efforts vers l'unite, les partis communistes 
participer au pouvoir dans deux grands pays 
d'Europe, et les Europeens proceder a uncertain 
desarmement nucleaire unilateral. La « reameri-
canisation » des Etats-Unis pourrait bien avoir 
comme contrepartie la « finlandisation :. de 
!'Europe. 
29. Quelle est la probabilite d'un rearmament 
europeen qui compenserait, dans toute la mesure 
du possible, !'indifference americaine ? Ce que 
doit faire 1 'Europe est clair : elle doit ameliorer la 
qualite de ses forces et s'efforcer d'adopter, en 
matiere d'armement, de nouvelles techniques 
propres a developper la nature defensive de ses 
armes. Une dMense en profondeur « en eehi-
quier:. pourrait completer l'actuelle strategie de 
defense en avant dans le Centre-Europe. Les 
forces nucleaires fran~ et britannique seront 
maintenues et, a terme, remplacees par de nou-
veaux systemes d'armes. Un rearmement de !'Eu-
rope demeure problematique, car il sera difficile 
de resister aux tres fortes pressions qui s'exer-
ceront dans le sens d'une reduction de ses forces 
pendant la seconde phase des negociations sur 
la reduction des forces. Un desengagement ame-
ricain precipite tendra vraisemblablement a 
decourager, plutOt qu'a encourager, la volonte 
d'autodefense de !'Europe. 
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30. n est toujours perilleux de postuler des 
lignes de conduite precises. 11 faudra peut-etre 
choisir entre le rearmament et la resignation, 
mais une defaillance de la volonte europeenne 
pourrait, par ailleurs, nous obliger a invoquer 
l'etendue des investissements americains en 
Europe pour ranimer l'interet des Etats-Unis 
pour le maintien d'un equilibre des forces sur 
le plan mondial. 
31. L'Europe est obligee de partager le conti-
nent avec une superpuissance, et c'est pour reta-
blir l'equilibre qu'elle s'efforce, depuis la fin de 
la guerre, de garder sa place dans la sphere 
d'influenee americaine, arrangement d'autant 
plus attrayant qu'il est geographiquement avan-
tageux, notre protecteur se trouvant a quelque 
5.000 kilometres. Mais l'Europe ne peut aspirer 
qu'au statut de superpuissance economique. Elle 
n'a pas les moyens de se procurer toute la pano-
plie des armes nucleaires. Elle n'a done que le 
choix de sa dependance: elle a besoin d'allies. 
Et !'alliance la plus attrayante pour elle, en 
raison des liens culturels, historiques et des inte-
rets en jeu, est !'alliance avec les Etats-Unis. 
L'autre solution n'est ni la defaite ni meme 
!'occupation, mais la necessite croissante de 
tenir compte des interets sovietiques dans !'ela-
boration des politiques des Etats europeens, ce 
qui entrainerait inevitablement une modification 
de l'equilibre des forces dans le monde. 
32. La securite europeenne depend, au fond, de 
la maniere dont les Americains comprennent leur 
propre interet; c'est un fait que nous ne devrons 
jamais oublier au cours des inevitables - et 
probablement interminables - tractations qui 
mettront en presence !'Europe et les Etats-Unis, 
dans les domaines economique, monetaire et 
militaire. Tout en obtenant des assurances sup-
plementaires, le genie des hommes d'Etat euro-
peens doit s'employer a rappeler aux Etats-Unis 
que la defense de !'Europe et de l'Amerique est 
indivisible, et a rechercher par consequent des 
consultations appropriees et des decisions com-
munes sur les politiques qui touchent aux interets 
essentiels de !'ensemble de !'Alliance. 
Opinions minoritaires 
33. Un membre de la commission a exprime son 
desaccord concernant une expression contenue 
dans le paragraphe 1 de !'expose des motifs, et 
quatre membres ont rejete la proposition de crea-
tion d'un Comite nucleaire europeen figurant a 
l'alinea 3 du projet de recommandation et evo-
quee au paragraphe 25 de l'expos6 des motifs. 
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Amendment No. 1 
State of European security 
Relations with the United States 
AMENDMENT No. 1 1 
tabled by Mr. Roper and others 
Leave out paragraph 3 of the draft recommendation proper. 
21st November 1913 
Signed: Roper, Peart, Richter, Schweneke, Morria, Stoffelen, de Niet 
I. See lOth Sitting, 21st November 1973 (Amendment negatived). 
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Amendement no 1 
L 'etat de la securite europeenne 
Les relations avec les Etats- Unis 
AMENDEMENT n° 11 
depose par M. Roper et plusieurs: de ses collegues 
Supprimer le paragraphe 3 de la recommandation proprement dite. 
21 novemmbre 1973 
Signe: Roper, Peart, Richter, Schwencke, Morris, Stoffelen, de Niet 
1. Voir 10e seance, 21 novembre 1973 (Rejet de l'amendement). 
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Introductory note 
~ . In preparing this report your Rapporteur had interviews as follows : 
Madrid, Wednesday, 10th October 1973 
Mr. Jose Luis Los Arcos, Political Director of the Ministry for Foreign Affairs, 
Mr. Miguel Solano, Deputy Director for Europe, 
Marquis of Perinat, Deputy Director for North America, 
Mr. Jose Luis Blanco-Briones, Head of International Political Organisations for Western Europe, 
General Manuel Gutierrez Mellado, General Jeffe de la 1° secci6n del alto estado mayor, 
General Dolz de Espejo y Gonzalez de la Riva, Brigadier General, Aviation. 
Madrid, Thursday, 11th October 
M. Gillet, French Ambassador to Madrid. 
Gibraltar, Friday, 12th October 
Brigadier M. C. Thursby-Pelham, Deputy Fortress Commander, 
Rear Admiral H.W.E. Hollins, Flag Officer, Gibraltar and COMGIBMED, 
M. Dupuy Dutemps, French Consul, 
Sir Joshua Hassan, C.B.E., M.V.O., Q.C., J.P., Chief Minister, 
Air Commodore C.E. Ness, C.B.E., Air Commander Gibraltar, 
Mr. Howard Davis C.M.G., O.B.E., Deputy Governor and Mr. J. H. Greenfield, 
Mr. Maurice Xiberras, Leader of the Opposition, 
Sir John Grandy, G.C.B., K.B.E., D.S.O., Marshal of the Royal Air Force, Governor of Gibraltar. 
The Committee as a whole met in Brussels on 15th and 16th October, where it was briefed by H.E. 
Mr. de Tricornot de Rose, Ambassador, Permanent Representative of France to the North Atlantic Council ; 
General Johannes Steinhoff, Chairman of the NATO :1\-filitary Committee; Brigadier General von zur Ga.then, 
Deputy Director, Plans and Policy and members of the NATO International Military Staff; and H.E. Sir 
Edward Peck, KOMG, Ambassador, Permanent Representative of the United Kingdom to the North 
Atlantic Council. 
The Committee and the Rapporteur express their thanks to the Ministers, officials and senior officers 
who addressed it and replied to questions. The views expressed in the 'report, unless expressly otherwise 
attributed, are those of the Committee. 
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Notepreliminaire 
Au cours de la. preparation du present rapport, votre rapporteur a rencontre les personna.lites 
suiva.ntes : 
Mail;rid, - Mercredi 10 octobre 1973 
M. Jose Luis Los Arcos; Directeur politique a.u mi.nistere des a.ffa.ires etrangeres; 
M. Miguel Sola.no, Sous-direoteur general pour !'Europe ; 
Marquis de Perina.t, Sous-direoteur general pour 1' Amerique du nord ; 
M. Jose Luis Bla.nco-Briones, Chef du Service des organisations politiques interna.tiona.les de !'Europe 
oooidentale ; 
General Manuel Gutierrez Mella.do, Chef de la. Premiere section du Ha.ut Etat-ma.jor ; 
General d'a.via.tion Dolz de Espejo y Gonza.les de la. Riva.. 
Madrid - JeuiJ,i 11 octobre 1973 
M. Gillet, Amba.ssa.deur de France a Madrid. 
GibraJlar - V endredi 12 octobre 1973 
General de brigade M. C. Thursby-Pelha.m, Commandant a.djoint de la. forteresse; 
Contre-amira.l H. W. E. Hollins, Chef de la. base de Gibraltar et COMGIBMED ; 
M. Dupuy Dutemps, Consul de France ; 
Sir Joshua. Ha.ssa.n, C.B.E., M.V.O., Q.C., J.P., Premier ministre; 
General d'a.via.tion C. E. Ness, C.B.E., Commandant de l'a.via.tion a Gibraltar ; 
M. Howa.rd Da.vis, C.M.G., O.B.E., Adjoint du Gouvemeur et M. J. H. Greenfield; 
M. Ma.urice Xiberra.s, Chef de !'opposition; 
Sir John Gra.ndy, G.C.B., K.B.E., D.S.O., Ma.recha.l de la. Royal Air Force et Gouvemeur de Gibraltar. 
La. commission s'est reunie a Bruxelles les 15 et 16 octobre et elle a. entendu, a cette occasion, 
des exposes de S. Exc. M. de Tricomot de Rose, Amba.ssa.deur, Representant permanent de la. France a.upres 
du Conseil de 1' Atla.ntique nord, du General Joha.nnes Steinhoff, Prtisident du Comite militaire de l'O.T.A.N., 
du General von zur Ga.then, Direoteur a.djoint, Plans et Politique, et de membres de l'Etat-ma.jor inter-
national de l'O.T.A.N.; et de S. Exc. Sir Edwa.rd Peok, KCMG, Ambassa.deur, Representant permanent 
du Roya.ume-Uni a.upres du Conseil de l'Atla.ntique nord. 
La. commission et le rapporteur expriment leurs remeroiements aux ministres, fonctionna.ires et 
officiers superieurs qui ont pris la. parole deva.nt elle et ont repondu a ses questions. Les opinions exprimees 
da.ns ce rapport, a moins de mention contra.ire, sont celles de la commission. 
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Dra/1 Jlwom~n 
on Mearfty and the Mediterranean 
The Assembly, 
Deploring the recent resumption of hostilities in the Near and Middle East and expressing its 
sympathy with all the peoples involved ; 
Considering that Europe should mtlke its views knowa ancl U. Yoice heard through the European 
Community, and endorsing therefore the communique issued by the nine governments on 13th October 
and the resolution adopted by the European Parliament on 17th October 1973 ; 
Expressing its full support for Security Council Resolutions 338, 339 and 340 ; 
Conoemed at the possible strategic oonsequenCM of Soviet inTolY'6ment in the Middle East, but 
aware that it is too soon to assess the situation resulting from the ·m.ost reeent hostilities ; 
Having considered the seCurity problems of the Mediterranean area as a wllole, the attitudes o£ 
the Western Mediterra.nea.n countries in particular, and hoping that circumstances will in time permit 
Spain to play a full part in the economy and in the defence of Europe ; 
Convinced however that there is no alternative to NATO as the basis of European defence both 
in the Mediterra.nea.n and elsewhere, 
REOOMMBNDS THAT THE CoUNCIL 
Urge member governmente : 
1. To support fully Seoority Council Resolution 340 and to make available forees aad logietioa.l support 
as appropriate for United Nations observers and the emergency force; 
2. To oall for an immediate study in NATO of the use of anti-tank and anti-&ircrait miasilee and of 
observation satellites in the recent hostilities and the conclusions to be drawn for the equipment of NATO 
forces; 
3. To make appropriate representations to ensure that the Kont.eu.x Convention of 1936 is~ 
applied, in particular so that aircraft carriers do not pasa through the Turkish Straits ; . 
4:. To press for improvements in NATO defence arrangements in the Mediterranean, espeeially tbNqll 
the resumption by France of its former command respolliJIDility in the Westem Meditlerraaeaa and by 
transforming the present on-oall force into a Standing Naval Force, Mediterranean, with a substantial 
European contribution and with international financing in appropriate oiroumstanoes. 
L' Assembles, · 
Projfrt • '**m•a•:fldlOII 
..,. ,. .. ,.,. et .. M441NrNflft 
Deplorant la NoE~nte reprise des hostilita &U Proche- et a.u Moyen-Orient et exprimant ea. sympathie 
a toutes les popula.tions concemees; 
Considera.nt qu'il convient que !'Europe fasse conna.itJ.'6 son point de vue et fasse entendre sa. voix 
par l'int8rmedia.ire de la Communa.ute europeenne, et souscrivant, par consequent, a.u communique publie 
le 13 ootobre par les neuf gouvemements et a. la resolutiQJl adoptee le 17 QCtobre 1973 par le Parlement 
europeen; 
Dormant son adhesion pleine et ~tiers aux Resolutions 338, 339 et 340 du Conseil de securite ; 
Inquiete des consequences strategiques que pourrait a.voir !'intervention de l'Union Sovietique a.u 
Moyen-Orient, mais consciente du fait qu'il est trop ~t po'IU faire le point de la situation resultant du dernier 
oonftit; 
Ayant etudie les problemes de securite qui se posent dans !'ensemble de la Mediterranee, et en 
particulier !'attitude des pays riverains de la Mediterranee occidentale, et espera.nt que les ciroonstances 
permettront, en temps utile, 8. l'Espe.gne de jouer le. rOle qui lui revient dans l'economie et la defense de 
!'Europe; 
Convaineue neanmoins que la d&fense europeenne ne pent &voir Une autre base que l'O.T.A.N., 
que ce soit pn Mediterr&.nee ou ailleurs, 
D'inviter instamment les gouvernements membres : 
1. A adherer pleinement 8. la Resolution 34() du Conseil de seeurite et 8. fournir les forces et le soutien 
logistique appropries aux observateurs et 8. la fo~ d'urgence des Nations Unies ; 
2. A dema.nder que l'O.T.A.N. etudie illlJMdiatement l'utilisation des missiles a.ntichars et a.ntia.eriens, 
ainai que des satellites d'observation, lore du ricent conilit et qu'elle en tire les conclusions qui s'imposent 
pour l'equipement des forces de l'O.T.A.N.; 
3. A fa.ire les representations a.pproprieea pour que la Convention de Montreux de 1936 soit dtiment 
respectee et, notamment, pour que des porte-avion.B na fra.nchissent pas le11 Detroits turcs ; 
4. A insister pour que les dispositions de defense de l'O.T.A.N. en Mediterra.nee soient ameliorees, not&m-
ment en demandant que la France reprenne son a.noienne responsabilite de comma.ndement en Mediterra.nee 
oooidentale et en transforma.nt l'a.otuelle «Force sur, appal» en ~e Force navale perma.nente de la Medi-
terrauee, par le bia.is d'une importante OQJltribution e~peenne et d'un fina.noement illtem&tional clans 
les conditions appropriees. 
1'10 
Explanatory Memorcmdum 
(•aflmitted fly Mr. Jang, Rapporteur) 
I. Introdru:tion 
1. The Committee has always paid special 
attention to the problems of security in the 
Mediterranean. Two WEU countries - France 
and Italy - border on the sea while a third, 
Britain, has in the past played an important 
naval role in the sea and still retains base rights 
in Gibraltar, Malta and Cyprus. The sea provides 
moreover the most important link with the flank 
NATO countries, Greece and Turkey, both of 
whom have common frontiers with Warsaw 
Pact countries. Strategically the sea is vitally 
important to the European countries and a major 
part of their oil supplies passes through it. 
2. While the first draft of this report was 
being prepared the Middle East was again 
plunged into war. The Committee deplores the 
renewed outbreak of hostilities, the tragic loss 
of life and the human suffering that has ensued 
in all the countries involved. It is also keenly 
aware of the threat to European security and 
world peace inherent in the chronically unstable 
Middle East situation, a threat that becomes 
acute at each renewal of hostilities. 
3. At its meeting on 15th October the Com-
mittee adopted an emergency recommendation 
on the Middle East which, in an amended 
version, was adopted by the Presidential Com-
mittee acting on behalf of the Assembly on 18th 
October 1 • 
4. The Egyptian and Syrian attack of 6th 
October on the Israeli lines of 1967, despite the 
visible preparations which were observed and 
duly reported, once again took the diplomatic 
analysts and the world at large by surprise -
they were wrong in their interpretation of the 
adversaries' intentions just as they had been 
prior to the Israeli pre-emptive attack in June 
1967, and prior to the Soviet occupation of 
Czechoslovakia in 1968. There is a clear moral 
for European security. As the Committee has 
never failed to point out, the European defence 
effort must be based on an assessment of a poten-
1. Bee Document 616. 
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tial adversary's military capability - which can 
change only relatively slowly - and not on the 
current assumptions about his intentions. 
5. The most recent reports which the Com-
mittee has devoted to the Mediterranean have 
been those prepared by Mr. Vedovato on 
"Defence on the northern and southern flanks" 1 
and by Mr. Boyden on "European security and 
East-West relations"2 • 
6. Since the last of those reports appeared, and 
prior to the renewed hostilities, the Committee 
had noted certain developments in the Mediter-
ranean, the significance of which may well be 
modified in the aftermath of the latest fighting. 
The most important in its strategic implications 
was perhaps the large-scale withdrawal of Soviet 
forces and aircraft from Egypt in July and 
August 1972 which deprived the Soviet Union 
of air cover for its naval vessels in the South-
East Mediterranean - virtually the only part 
of the sea where it had been able to secure it. 
Concurrently there were press reports of the 
launching of a large Soviet aircraft carrier Kiev 
in the Crimea and the possible construction of 
a second one in the same shipyard. Lastly the 
growing dependence of the industrialised western 
world on petroleum supplies which come increas-
ingly from the Middle East and North Africa, 
and the tendency of supplying countries to use 
their resources as political bargaining counters, 
had increased the importance of the Mediter-
ranean Sea. 
7. The Committee had originally intended to 
make a special study of the problems of the 
Western Mediterranean, partly no doubt because 
of recent French initiatives which have saught 
to bring Spain closer to Western Europe and 
to pay closer attention to the Mediterranean in 
general, and partly by the interest shown by 
Mr. Masmoudi, Tunisian Minister for Foreign 
Affairs since 1970, in stimulating European 
interest in the security of the area as a counter-
l. Document 668, 26th April 1972. 
2. Document 637, 12th lllay 1971. 
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~-motif• 
(pruente pGr M. Jaftll, rapporteur) 
I. Introdaetion 
1. La commission a toujours accorde une at-
tention particuliere au probleme de la securite 
en Mediterranee. Deux pays membres de l'U.E.O. 
- la France et l'ltalie - sont riverains de cette 
mer et un troisieme pays membre, la Grande-Bre-
tagne, y a dans le passe joue un role naval im-
portant et y maintient encore des bases a Gi-
braltar, a Malte et a Chypre. Cette mer constitue 
en outre le lien le plus important avec les pays 
du flanc sud de l'O.T.A.N., la Grece et la Tur-
quie, qui ont l'une et l'autre des frontieres com-
munes avec les pays du Pacte de Varsovie. Sur 
le plan strategique, cette mer est d'une impor-
tance vitale pour les pays europeens qui !'utili-
sent en outre pour l'acheminement de la majeure 
partie de leurs approvisionnements en petrole. 
2. Tandis que s'elaborait le premier projet du 
present rapport, le Proche-Orient s'est trouve 
plonge, une fois de plus, dans la guerre. La com-
mission deplore la reouverture des hostilites, la 
perte tragique de vies humaines et les souffrances 
Qui s'en sont suivies dans tous les pays impliques 
dans le conflit. Elle a aussi une conscience aigue 
de la menace que constitue, pour la securite de 
1 'Europe et pour la paix mondiale, 1 'instabilite 
chronique qui regne au Proche-Orient, menace 
qui s'affirme a chaque reprise des combats. 
3. Lors de sa reunion du 15 octobre, la com-
mission a vote sur la situation au Proche-Orient 
une recommandation d'urgence qui, le 19 octobre, 
a ete adoptee ensuite, sous une forme amendee, 
par le Comite des Presidents agissant au nom 
de l'Assemblee 1• 
4. L'attaque contre les lignes israeliennes de 
1967 declenchee le 6 octobre par l'Egypte et la 
Syrie, malgre une preparation evidente qui fut 
observee et dument rapportee, a pris encore une 
fois de court les analystes des affaires diploma-
tiques et le monde entier : ils se sont trompes 
dans leur interpretation des intentions des ad-
versaires, tout comme ils l'avaient fait avant 
l'attaque preventive d'Israe1 en juin 1967 et avant 
!'occupation de la Tchoooslovaquie par les Sovie-
tiques en 1968. La conclusion a en tirer pour la 
securite europeenne est nette. Comme la com-
mission n'a jamais manque de le faire remarquer, 
1. Voir Document 818. 
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!'effort de defense europeen doit reposer sur une 
evaluation du potentiel militaire de l'adversaire 
eventuel- qui ne peut se modifier qu'avec une 
lenteur relative - et non pas sur l'idee qu'on 
se fait actuellement de ses intentions. 
5. Les derniers rapports que la commission a 
consacres a la Mediterranee sont ceux de M. 
Vedovato sur « La defense des flancs nord et 
sud :. 1 et de M. Boyden sur « La ~curite euro-
peenne et les relations Est-Ouest:. "· 
6. Depuis la publication du dernier de ces rap-
ports, et avant la reouverture des hostilites, la 
commission avait note certains evenements qui 
avaient eu pour theatre la Mediterranee et dont 
la portee pourrait etre modifiee devant les re-
percussions du dernier conflit. Du point de vue 
de ses consequences strategiques, le plus impor-
tant d'entre eux a sans doute ete le retrait d'une 
grande partie des forces et des aviori.s sovietiques 
d'Egypte en juillet et en aout 1972, qui a eu pour 
effet depriver l'U.R.S.S. de la couverture aerien-
ne necessaire a ses forces navales dans le sud-est 
mediterraneen, pratiquement la seule partie de 
cette mer ou elle etait parvenue a s'assurer cet 
avantage. Simultanement, la presse a signale le 
lancement d'un porte-avions sovietique de fort 
tonnage, le Kiev, en Crimea et l'eventualite de la 
construction d'un second dans le meme chantier 
naval. Enfin, la dependance croissante des pays 
industrialises du monde occidental a l'egard d'ap-
provisionnements en petrole venant de plus en 
plus du Moyen-Orient et d'Afrique du nord et 
la tendance des pays fournisseurs a utiliser leurs 
ressources comme un atout dans les negociations 
politiques ont donne a la Mediterranee une im-
portance accrue. 
7. La commission se proposait a l'origine d'en-
treprendre une etude particuliere des problemes 
de la Mediterranee occidentale en raison, d'une 
part, des recentes initiatives de la France tendant 
a associer plus etroitement l'Espagne a l'Europe 
occidentale et, d'une maniere generale, a accorder 
une attention accrue a la Mediterranee et, d'au-
tre part, des efforts entrepris depuis 1970 par 
M. Masmoudi, Ministre tunisien des affaires 
&+ ..... ~~~··"- en vue d'eveiller l'interet de !'Europe 
1. Document 568, 25 avril 1972. 
2. Document 537, 12 mai 1971 • 
weight to what the Tunisian Minister pem!ives 
to be the super-power rivalry there. In accord-
ance with earlier plans, therefore, your Rappor-
teur visited Madrid on lOth and 11th October 
for discussions with the Spanish authorities, and 
Gibraltar on 12th and 13th October for discus-
sions with the authorities there. · 
8. Since the outbreak of hostili~ies, however, 
your Rapporteur has been requested to extend 
his report to the whole of the Mediterranean. 
Clearly the strategic problems are properly dealt 
with by considering the area as a wlwle. Your 
Rapporteur nevertheless reports below on the 
conclusions drawn from the abovementioned 
discussions. 
D. The military f"rlance and the Mediterranean 
9. Your Rapporteur surveys first the military 
capabilities of Mediterranean countries and those 
of other countries-maintaining forces in the area. 
Military capabilities, as reports of the Committee 
have repeatedly pointed out, change more slowly 
than political intentions, and lend themselves 
more readily to objective assessment. 
10. It is however especially difficult to make 
meaningful statements about naval power 
deployed in the area, because the naval forces 
maintained in the Mediterranean by th.e external 
powers concerned (the United States and the 
Soviet Union, and to a much lesser extent, the 
United kingdom) can change from one day to 
the next by transfer from bases outside the area. 
The same applies to France and Spain which 
have both a .Mediterranean and an Atlantic 
coastline with naval bases on both. 
Soviet forces 
11. As far as the Soviet Union iS concerned, and 
before the latest hostilities, a pattern of presence · 
in the Mediterranean had emerged in recent 
years, particularly sjnce the 1967 Middle East 
hostilities, with the total number of Soviet naval 
vessels in the sea on any one day ranging between 
,40 and 50 and rarely falling below 35. Of these, 
one of the two helicopter carriers Moskva and 
Leningrad has been present for less than half , 
the time. Fighting vessels comprise about two 
cruisers, some six destroyers, and some six escorts 
9f various types. Submarines may number six 
or mo.re aJ].d auxiliary support craft about 20. 
Soviet deployment has chiefly been in the South-
Eastern l!editerranean,_ but port calls have been 
made fairly regularly in Algeria and Morocco 
and Soviet oceanographic and intelligence-
gathering ships (AGSs and AGis) both operate 
throughout the Mediterranean, the· latter often 
anchoring off the Spanish island of Al Boran 
not far from the Straits of Gibraltar. 
12. On its last visit to the NATO Southern 
Europe headquarters in Naples, in January 
1973, the Committee learned that since mid-1972 
there had been a decrease of about 10 % in the 
annual number of ship days maintained by the 
Soviet navy in the Mediterranean - a figure 
which has fallen from about 19,000 to below 
18,000. It is reported elsewhe-re that this fall 
reflects a corresponding rise in the number of 
ship days maintained by Soviet naval forces in 
the Indian Ocean and Persian Gulf. 
13. Immediately on the outbreak of recent hostil-
ities however the number of Soviet vessels in 
the Mediterranean was reported to have risen to 
an all-time high of some 79 vessels, including 7 
amphibious ships, although these do not appear 
to have their assault troops on board. The surface 
reinforcements were transferred from the Black 
Sea. Submarines were expected to be en route 
from the northern fleet. 
14. A particular feature of the Soviet naval 
effort is of course its modernity, since apart from 
the submarines, the major Soviet. shipbuilding 
effort was embarked upon only after the Cuban 
missile crisis of 1962. In contrast a large part 
of the United States navy hulls still date from 
the end of the second world war. There are 
signs however that the modernity factor has 
passed its peak. The Committee was informed 
that whereas in 1970 the average ship age of 
Soviet vessels in the Mediterranean was 7.6 years 
compared with 18;5 for the United States, by 
the end of 1972 these figures had changed to 
10.8 and 14.3 respectively. 
15. Most of the Soviet Mediterranean squadron 
is drawn from the Soviet Black Sea fleet which 
numbers some 31 submarines and 63 major 
pour la secume de cette zone et faire contrepoids 
a ce que le ministre tunisien considere comme la 
rivalit6 des superpuissances. Confonnement au.x 
dispositions anterieures, votre rapporteur s'est 
done rendu a Madrid les 10 et 11 octobre, pour 
s'entretenir avec lea autorit& espagnolea, et a 
Gibraltar les 12 et 13 octobre, pour rencontrer 
les autorites locales. 
8. Mais depuis l'ouverture des hostilites, votre 
rapporteur a ete prie d'elargir le theme de son 
rapport a !'ensemble de la Mediterranee. Il est 
evident que, pour traiter convenablement des 
problemes strategiques, il faut considerer cette 
zone dans son ensemble. Votre rapporteur relate 
neanmoins ci-dessous les conclusions qu'il a tirees 
des entretiens qu'il vient de mentionner. 
8. L'equiUbre miUtaire et la MedtterrafiM 
9. Votre rapporteur etudiera d'abord le poten-
tial militaire des pays mediterraneens, ainsi que 
celui des autres pays qui maintiennent des forces 
dans cette zone. Comme l'ont souligne a maintes 
reprise$ les rapports de la commission, les po-
tentiels militaires changent moins rapidement 
que les intentions politiques et se pretent mieux 
a une evaluation objective. 
10. Il est cependant particulierement difficile 
de faire des declarations significatives concernant 
les forces navales deployees dans cette zone, etant 
donne que les forces maintenues en Mediterranee 
par les puissances exterieures concernees (les 
Etats-Unis et l'Union Sovietique et, dans une 
moindre mesure, la Grande-Bretagne) peuvent 
varier d'un jour a l'autre du fait de transferts 
effectues a partir de bases situees en dehors de 
cette zone. Il en est de meme pour la France et 
l'Espagne qui disposent de bases situees aussi 
bien sur leur cOte mediterraneenne que sur leur 
cote atlantique. 
Forces sovietiques 
11. En ce qui concerne l'Union Sovietique, un 
tableau de sa presence avait pu etre brosse, avant 
l'ouverture des dernieres hostilites, au cours des 
dernieres annees, surtout depuis le conflit du 
Proche-Orient en 1967 : le nombre total des uni-
tes sovietiques en mer a varie entre 40 et 50 par 
jour et est rarement tombe en dessous de 35. 
L'un des deux porte-helicopteres Moskva et Le-
ningrad a figure parmi ces unites pendant moins 
de la moitie du temps. Les unit& de combat 
comprennent generalement deux croiseurs, six 
destre~ et six esoorteurs de types divers. Les 
sous-marins sont au moins au nombre de six et 
les navires d'appui auxiliaires atteignent la ving-
taine. Les forces navales sovietiques ont ete sur-
tout deployees dans le sud-est de la Mediterranee, 
mais des unite& ont fait assez r~lierement 
escale dans des ports algeriens et parfois maro-
-cains ; en outre, des navires oceanographiques et 
des navires-espions sovietiques operent dans !'en-
semble de la Mediterranee, les derniers mouillant 
en general au large de l'ile d'Alboran, non loin 
du Detroit de Gibraltar. 
12. Lors de sa derniere visite au quartier general 
0. T.A.N. du Sud-Europe a Naples en janvier 
1973, la commission a appris que, depuis le milieu 
de 1972, le nombre d'unites-jours maintenues ·an-
nuellement par la marine sovietique en Mediter-
ranee avait diminue d'environ 10 %, le chiffre 
etant pailse d'environ 19.000 a moins de 18.000. 
11 est apparu, par ailleurs, que cette reduction 
s'etait traduite par une augmentation correspon-
dante du nombre d'unites-jours maintenues par 
les forces navales sovietiques dans !'Ocean Indien 
et le Golfe Persique. 
13. Des le debut des hostilit& recentes, nean-
moins, le nombre des batiments sovietiques en 
Mediterranee aurait augmente pour atteindre 79, 
dont 7 vaisseaux amphibies qui ne semblent pas 
avoir leurs troupes a bord - c'est le maximum 
jamais atteint jusqu 'a present, les renforts de 
surface ~tant venus de la Mer Noire. On sup-
posait, par ailleurs, que des sous-marins appar-
tenant a la Flotte septentrionale faisaient route 
vers le Proche-Orient. 
14. Une cara.cteristique particuliere de l'effort 
naval sovietique est naturellement sa modernite, 
etant donne que, exception faite pour les sous-
marina, l'effort de construction navale en 
U.R.S.S. n'a veritablement debute qu'apres la 
crise des missiles a Cuba en 1962. Par contre, une 
grande partie des eoques dans la marine ameri-
caine date encore de la fin de la Deuxieme guerre 
mondiale. Cependant, eertains indices donnent 
a penser que le faeteur modernite a perdu de 
son importance. La commission a appris que, 
alors qu 'en 1970, l'ige moyen des unit&! sovieti-
ques en Mediterranee etait de 7,6 contre 18,5 
pour les unites americaines, ces chiffres ~taient 
p~ a la fin de 1972 a 10,8 et 14,3 respecti-
vement. 
15. La plupart des unites de l'escadre sovietique 
de la Mediterranee proviennent de la Flotte de 
la Mer Noire qui comprendrait 31 sous-marins 
l>0011lrmNT 624 
surface combat ships1• Under the terms of the 
Montreux Convention these have right of access 
to the Mediterranean provided only that appro-
priate notice is given to Turkey. Submarines may 
not however pass the Turkish Straits except for 
repair in ports outside the Black Sea. Soviet 
submarines in the Mediterranean come from the 
northern and Baltic fleets which are said to 
comprise 170 and 43 submarines respectively1 • 
16. Submarines are thus frequently in transit 
throughout the Western Mediterranean, while 
Soviet surface vessels appear only occasionally 
to be exchanged between these fleets and the 
Black Sea fleet. 
17. A significant development in the Soviet , 
navy appears imminent however. There have been 
repeated press reports, no doubt inspired by 
western intelligence sources, chiefly those of the 
United States, to the effect that the Soviet Union 
has launched an aircraft carrier Kiev of some 
30,000 tons and some 240 metres in length in 
the Crimean port of Nikolayev, where the vessel 
is now fitting out. A second vessel oi similar size 
is said to be on the stocks. The Soviet Union is 
not at present thought to have suitable fixed-
wing aircraft which could operate from such a 
carrier and provide air cover or strike capabil-
ities for a carrier task force. Helicopters for 
the conduct of amphibious landings are however 
operational and a VTOL aircraft which could 
operate from such carriers is said to be in a late 
stage of development. There is no doubt however, 
that the Soviet Union could rapidly develop 
suitable aircraft capable of operating from its 
carriers at a later date. 
18. The Montreux Convention signed on 20th 
July 1936 by Bulgaria, France, Britain, 
Australia, Greece, Japan, Romania, Turkey, the 
Soviet Union and Yugoslavia prescribes thecate-
gories of naval vessel, defined in Annex II to 
the Convention, that may pass the Turkish 
Straits between the Black Sea and the Mediter-
ranean. Aircraft carriers are defined as "surface 
vessels of war, whatever their displacement, 
designed or adapted primarily for the purpose 
of carrying and operating aircraft at sea", and 
1. Military Balance 1973-74, IISS. 
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Annex II expressly excludes them from the cate-
gories that may pass through the Straits. 
Written Question 1331 , put to the Council 
by Mr. Zamberletti on 12th June 1973, con-
cerning the attitude of the signatory countries 
to this provision of the Convention, in the light 
of the reports concerning the Soviet aircraft 
carrier_, brought forth an unsatisfactory reply to 
the effect that: "The answer to the Assembly's 
question calls for a careful examination of legal 
issues relating to the interpretation of the 
Montreux Convention". The question and the 
Council's reply gave rise to various press reports 
including a statement by an official spokesman 
in Ankara on 3rd October that Turkey had 
received no Soviet request to permit the passage 
of the Kiev through the Straits. "No tacit permis-
sion, and no prior agreement has been requested 
by Moscow"2• 
19. It is highly unlikely that the Soviet Union 
would have devoted a major shipbuilding effort 
to these carriers if it had not intended them to 
operate in the world's oceans in peacetime. The 
first is expected to be operational by the spring 
of 1974. The Committee's attention has been 
drawn to a recent statement by Admiral 
Gorshkov, Chief of Soviet Naval Staff, to the 
effect that naval forces without air defence and 
air support are inefficient and ineffective. As 
the Soviet Union has never previously possessed 
aircraft carriers, and this has been the one indis-
putable item of naval superiority enjoyed by 
three NATO navies, the Committee is seriously 
concerned about the possible effect of any failure 
to apply correctly the terms of the Montreux 
Convention. 
United States forces 
20. The United States Sixth Fleet which is 
permanently stationed in the Mediterranean 
becomes assigned to NATO in war or in an 
advanced state of alert, when it comes under 
CINCSOUTH in Naples. Like all NATO naval 
forces except the Standing ;Naval Force Atlantic, 
1. Text of the question and the Council's reply are at 
Appendix I. 
2. Le Figaro, 4th October 1973. 
et 63 gros navires de combat de surface 1• En 
vertu de la Convention de Montreux, ces derniers 
ont le droit de passer en Mediterranee, a condi-
tion toutefois qu'un preavis approprie soit donne 
a la Turquie. Cependant, les sous-marins ne peu-
vent traverser les Detroits que pour etre ripares 
dans des chantiers de la Mer Noire. Les sous-
m.arins sovietiques deployes en Mediterranee pro-
viennent de la Flotte septentrionale et de · la 
Flotte de la Baltique qui comprendraient res-
pectivement 170 et 43 unites. 
16. Des sous-m.arins transitent done friquem-
ment par la Mediterranee occidentale, m.ais les 
echanges entre ces deux flottes et la Flotte de 
la Mer Noire ne semblent etre qu'occasionnels en 
ce qui concerne les batiments de surface. , 
17. Une evolution importante parait toutefois 
imminente dans la marine sovietique. Des de-
peches de presse, certainement inspirees par les 
services de renseignements occidentaux et surtout 
par les Americains, ont indique a maintes re-
prises que !'Union Sovietique avait lance un 
porte-avions, le Kiev, de quelque 30.000 tonnes et 
240 metres de long, dans le port de Nikolaiev, 
en Crimee, ou il etait actuellement en cours 
d'amenagement. Une seconde unite du meme type 
serait egalement sur cales. L'Union Sovietique ne 
semble pas disposer, a l'heure actuelle, d'un avion 
a aile fixe capable d'operer a partir d'un tel 
porte-avions et de fournir la couverture aerienne 
et le potentiel d'intervention necessaires a une 
force de porte-avions. Elle dispose toutefois d 'he-
licopteres operationnels pour la conduite d'opera-
tions amphibies, et un avion a decollage vertical 
susceptible d'operer a partir de tels porte-avions 
serait a un stade avance de developpement. Il ne 
fait aucun doute, cependant, que !'Union Sovie-
tique pourrait rapidement developper un avion 
capable d'operer ulterieurement a partir de ses 
porte-avions. 
18. La Convention de Montreux signee le 20 juil-
let 1936 par la Bulgarie, la France, la Grande-
Bretagne, l'Australie, la Grece, le Japon, la Rou-
manie, la Turquie, !'Union Sovietique et la You-
goslavie indique les categories d'unites navales, 
definies a !'annexe 11 de la Convention, autori-
sees a franchir les detroits qui separent la Mer 
Noire de la Mediterranee. Les porte-avions sont 
definis comme etant « des batiments de guerre 
de surface, qui, quel que soit leur deplacement, 
sont conc;us ou amenages pri.ncipalement pour 
1. L'equilibre milita.ire 1973-74, nss. 
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transporter et mettre en action des aeronefs en 
mer » et !'annexe 11 les exclut expressement des 
categories autorisees a traverser les Detroits. En 
raison des bruits concernant la construction du 
porte-avions sovietique, M. Zamberletti a pose 
le 12 juin 1973 au Conseil une question ecrite 
no 133 1 sur la position des pays signataires a 
l'egard de cette disposition de la convention. La 
reponse du Conseil, formulae dans les termes sui-
vants, est peu satisfaisante : « La reponse a la 
question de 1' Assemblee appelle un examen 
approfondi des problemes juridiques poses par 
!'interpretation de la Convention de Montreux ». 
La question posee au Conseil et la reponse de 
celui-ci ont donne lieu a divers articles de presse 
et, notamment, a une declaration d!un porte-
parole officiel d'Ankara, en date du 3 octobre, 
selon laquelle la Turquie n'avait rec;u de la part 
des Sovietiques aucune demande d'autorisation 
de passage du Kiev par les Detroits : « Aucune 
permission tacite ni aucun accord prealable n'a 
ete sollicite par Moscou:. 2 • 
19. Il est extremement douteux que 1 'Union So-
vietique aurait consacre autant d'efforts a la 
construction de ces porte-avions si elle ne comp-
tait pas les faire operer en temps de paix dans 
tousles oceans du monde. Le premier d'entre eux 
devrait etre operationnel au printemps 1974. 
L'attention de la commission a ete attiree sur 
une recente declaration de l'Amiral Gorchkov, 
Chef d'etat-major des forces navales sovietiques, 
selon laquelle des forces navales privees de pro-
tection et d'appui aeriens sont inefficientes et 
inefficaces. Comme !'Union Sovietique n'a jamais 
dispose de porte-avions jusqu'a ce jour - ce qui 
constituait le seul element indiscutable de supe-
riorite de trois marines de l'O.T.A.N. -la com-
mission est gravement preoccupee par les conse-
quences eventuelles de toute situation dans }a,. 
queUe les dispositions de la Convention de Mon-
treux ne seraient pas correctement appliquees. 
Les forces americaines 
20. La Sixieme flotte americaine qui est sta-
tionnee en permanence dans la Mediterranee, se 
trouve affectee a l'O.T.A.N. en temps de gilerre 
ou en cas d'alerte serieuse et elle passe alors sous 
le commandement du CINCSOUTH a Naples. 
Comme toutes les forces navales O.T.A.N., a l'ex-
1. Voir texte de la question et de la repons& du Conseil 
a !'annexe I. 
2. Voir Le Figaro, 4 ootobre 1973. 
Sixth Fleet operates under national command 
in peacetime. _ 
21. The main strategic importance of the fleet 
lies in the two strike aircraft carriers, normally 
stationed one in the eastern and one in the 
western basin of the Mediterranean, which carry 
F-4 interceptor aircraft and A-6 and A-7 strike 
aircraft with a strike radius of 400 to 450 miles 
without refuelling. United States carriers 
operating off Vietnam covered the whole battle 
area with their strike aircraft without the need 
for in-flight fuelling. With refuelling, as the 
advocates of aircraft carriers are fond of 
pointing out, most of the land area of the globe 
is within reach of a carrier-borne force. 
22. The fJagship of the Sixth Fleet is the guided 
·missile cruiser Springfield, the rest of the fleet 
comprises some 18 combat ships and 5 amphib-
ious ships equipped with helicopters and 
assault craft and capable of putting ashore 
against opposition 1,700 marines. One marine 
battalion complete with tanks and artillery is 
maintained permanently with the Sixth Fleet. 
23. The Sixth Fleet also includes an unspecified 
number of attack submarines (nearly three-
quarters of United States attack submarines are 
nuclear-propelled, and hence of virtually unlim-
ited range) and some 5 Polaris submarines 
operating from the base at Rota in Spain which 
provide presumably 2 to 3 Polaris submarines 
permanently on patrol within the Mediterranean. 
With auxiliary and support craft the United 
States Sixth Fleet normally comprises some ~ 
surface vessels all told. On the outbreak of hosti-
lities in the 1\Iiddle East it was reported that a 
further aircraft carrier and a further amphib-
ious group with another marine battalion were , 
immediately despatched from the United States 
as reinforcements for the Sixth Fleet. 
24. The United States navy as a whole, from 
· which the Sixth Fleet is drawn, and from which 
it can be very rapidly reinforced, shows no sign 
of lagging behind the growing Soviet navy. 
Seven United States surface ships are now 
nuclear-propelled and the present construction , 
programme will provide a total of 10 nuclear-
propelled surface ships - 3 aircraft carriers, 
one guided missile cruiser, and 6 guided m.iBsile 
destroyers and frigates. All told, the United 
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States posseases· 15 attack . aire.ra:ft earriera, 9 
erliisel'B, 29 :miari1e destroyers, 29 missile friptea 
and 140 other destroyers and escorts ; it kas 6.1) 
amphibious warfare ships. Only its fleet of attack 
submarines - 60 nuclear-propelled and 24 <tiesel· 
propelled - is outnumbered by that of the Soviet 
Union which is currently reported to p0Sie88 some 
200 diesel-propelled attack submarines b11t only 
35 nuclear-propelled attack submarines. 
25. Thus the two super powers completely 
dominate the naval picture in the Mediterranean. 
While the United States Sixth Fleet is undoubt.-
edly superior at all times to the Soviet Mediter-
ranean squadron, it is also true that either of 
the French or Italian navies alone is also superior 
to a Soviet squadron, although not to the whole 
of the resources of the Soviet Black Sea fleet. 
French naval forces 
26. France maintains a substantial navy 
although the pri.()rity given to French strategic 
n,uclear forces, including the two ballistic missile 
submarines now operational (5 are to be built 
in all1 the third becomes operational in 1974) has 
delayed a modernisation programme. Surface 
forces include 2 aircraft carriers, one helicopter 
carrier, 2 cruisers and some 42 destroyers and 
frigates. There are 19 conventionally-propelled 
attack submarines - construction of nuclear-
propelled attack submarines has been delayed 
because of the priority given to the strategic 
forces. 
27. Early in the 1960s, France decided that its 
Mediterranean fleet would no longer be ear-
marked for assignment to NATO. At that time 
a substantial part of French naval forces were 
~igned from Toulon to Brest to operate 
essentially in the Atlantie. With the new 
emphasis that French foreign policy now places 
on the Mediterranean it may be anticipated that 
a greater proportion of the French navy will in 
. future be allocated to the Mediterranean. 
Italian naval forces 
28. The Italian navy includes some modern 
vessels including 3 cruisers with anti-air-craft 
missiles, 3 destroyers similarly equipped,- 5 other 
ception de la Force navale permanente de 
1' Atlantique, elle opere sous commandement na-
tional en temps de paix. 
21. Son importance strategique est constituee 
essentiellement par les deux porte-avions d'atta-
que normalement stationnes l'un dans le bassin 
oriental, !'autre dans le bassin occidental de la 
Mediterranee, et qui embarquent des intercep-
teurs F-4 et des avions d'assaut A-6 et A-7 dont 
le rayon d'action est de l'ordre de 700 km sans 
ravitaillement. Les porte-avions americains qui 
operaient au large du Vietnam couvraient !'en-
semble du theatre des operations grace a leurs 
chasseurs qui n'ont pas besoin d'etre ravitailles 
en vol. Avec le ravitaillement- comme les par-
tisans des porte-avions se plaisent a le faire 
remarquer - la plupart des points du globe sont 
a la portee d'une force aerienne embarquee. 
22. La Sixieme flotte comprend, outre le navire-
amiral, le croiseur lance-missiles Springfield, 
quelque 18 unites de combat et 5 navires amphi-
bies dotes d 'helicopteres et de peniches de debar-
quement et capables de debarquer sous le feu 
1.700 «marines». Un bataillon de «marines», 
appuye par des chars et de l'artillerie, accompa-
gne en permanence la Sixieme flotte. 
23. La Sixieme flotte comprend aussi un nombre 
· non specifie de sous-marins d'attaque (les trois 
quarts des sous-marins d'attaque americains sont 
a propulsion nucleaire et possedent, par conse-
quent, un rayon d'action quasi illimite) ainsi 
que cinq sous-marins Polaris bases a Rota en 
Espagne, deux ou trois d'entre eu."r patrouillant 
sans doute constamment en Mediterranee. 
Compte tenu des batiments auxiliaires et des 
unites logistiques, la Sixieme flotte americaine 
comprend normalement, au total, quelque 41 ba-
timents de surface. Lors de l'ouverture des hos-
tilites au Proche-Orient, un porte-avions et un 
groupe amphibie ainsi qu'un bataillon de « ma-
rines » supplementaires auraient immediatement 
quitte les Etats-Unis pour renforcer la Sixieme 
flotte. 
24. Aucun indice ne permet de penser que la 
marine americaine, a laquelle appartient la Si-
xieme flotte et qui peut renforcer celle-ci tres 
rapidement, soit inferieure dans !'ensemble a la 
marine sovietique telle qu'elle se developpe ac-
tuellement. Sept batiments de surface americains 
sont maintenant a propulsion nucleaire et le 
programme de construction actual prevoit, au 
total, dix unites de surface a propulsion nu-
cl6aire, dont trois porte-avions, un croiseur lance-
2'74: 
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missiles et six destroyers et fregates lance-mis-
siles. Les Etats-Unis disposent, au total, de 15 
porte-avions d'attaque, 9 croiseurs, 29 destroyers 
lance-missiles, 29 fregates lance-missiles et 140 
destroyers et escorteurs, ainsi que 65 unites de 
combat amphibies. Seule la flotte des sous-marins 
d'attaque - 60 batiments a propulsion nucleaire 
et 24 a propulsion diesel - est inferieure en 
nombre a celle de l'Union Sovietique qui com-
prendrait actuellement 200 sous-marins d'attaque 
a propulsion diesel, mais seulement 35 sous-ma-
rins d'attaque a propulsion nucleaire. 
25. Les deux superpuissances dominant done 
completement la situation navale en Mediterra-
nee. Si la Sixieme flotte americaine est incon-
testablement superieure a tout moment a l'escadre 
sovietique de la Mediterranee, il est egalement 
vrai que la marine fran~aise, ou la marine ita-
lienne, sont chacune superieure a une escadre 
sovietique, sinon a !'ensemble du potential de la 
flotte sovietique de la Mer Noire. 
Les forces navales franQaises 
26. La France dispose d'une marine importante, 
bien que la priorite donnee aux forces nucleaires 
strategiques, y compris les deux sous-marins ar-
mes de missiles balistiques qui sont actuellement 
operationnels (5 doivent etre construits au total 
et le troisieme sera operationnel en 1974) ait 
retarde le programme de modernisation. Les for-
ces de surface se composent de 2 porte-avions, 
un porte-helicopteres, 2 croiseurs et quelque 42 
destroyers et fregates. Elle dispose egalement 
de 19 sous-marins d'attaque a propulsion classi-
que, et la construction de sous-marins d'attaque 
a propulsion nucleaire a ete retardee du fait 
de la priorite donnee aux forces strategiques. 
27. Au debut des annees 1960, la France a decide 
que son escadre de la Mediterranee ne serait 
plus reservee pour affectation a l'O.T.A.N. Une 
partie importante des forces navales fran~ 
a alors quitte Toulon pour etre basee a Brest 
afin d'operer essentiellement dans l'Atlantique. 
Mais, compte tenu de la place qu'occupe a nou-
veau la Mediterranee dans la politique etran-
gere fran~aise, il est permis de supposer qu'une 
fraction plus importante de la marine franc;aise 
sera affectee a l'avenir a cette zone. 
Les forces navales italiennes 
28. La marine italienne comprend quelques ba-
timents modernes, notamment 3 croiseurs et 3 
destroyers dot6s de missiles anti-aeriens, ainsi 
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destroyers and some 18 other escort vessels. There 
are 9 conventionally-propelled submarines. 
British naval forces in the Mediterranean 
29. The United Kingdom now maintains only 
small naval forces in the Mediterranean on a 
regular basis, usually amounting to a guided 
missile destroyer and 2 frigates and 2 sub-
marines. A commando carrier or another larger 
vessel visits the area periodically. The impor-
tance of the British contribution however is 
enhanced by the bases in Gibraltar Malta and 
in Cyp:r:u~· Gibraltar is a British c~lony ; prob-
lems arismg from Spanish claims to the terri-
tory are mentioned in Chapter Ill in the passage 
concerning Spain. Malta, an independent coun-
try, still provides base rights under the latest 
agreement signed by Mr. Mintoff in March 1972 
whereby the United Kingdom has the right, in 
peace and in war, to station its armed forces 
in Malta and to use the military facilities for 
the defence o.f the United Kingdom and of 
NATO ; the Maltese Government will not allow 
Warsaw Pact armed forces to be stationed on the 
island or to use its military facilities. Britain 
retaillS the exclusive use of the sovereign base 
area on the independent island of Cyprus. 
Greek and Trurkish naval forces 
30. Greece and Turkey have relatively small 
navies in need of modernisation. The Greek navy 
includes 13 destroyers and escorts, 7 submarines 
and 4 fast missile boats with Exocet SSMs. The 
Turkish navy includes 14 destroyers, 8 coastal 
escorts and 15 submarines. Both countries have 
some amphibious capability. Financial and other 
restrictions limit the amount of training of both 
navies and their ability to operate outside the 
immediate national area. 
NATO Command in the Mediterranean 
31. Headquarters Allied Forces Southern 
Europe, located in Naples, is immediately sub-
ordinate to SHAPE. AFSOUTH has two sub-
ordinate naval commands- Naval Striking and 
Support Fo~ces Southern Europe (which com-
prises the SIXth Fleet in wartime with its air 
strike and amphibious capabilities) and Allied 
Naval Forces Southern Europe which co-ordinates 
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the conventional naval activities of the NATO 
country fleets in this area. 
32. The effectiveness of NATO defence plans 
has b~en enhanced in recent years through the 
establiShment of the Air Surveillance Head-
quarters under NAVSOUTH which, through 
permanent co-ordination of the peacetime air 
surveillance activities of the NATO countries, is 
able to provide a continuous picture of Soviet 
naval movements in the sea. Secondly, following 
SACEUR's proposals the NATO Defence Plan-
ning Committee in 1969 approved the establish-
ment of a naval on-call force for the Mediter-
ranean - an allied naval force made up of 
destroyer-size vessels contributed by NATO 
countries with naval forces in the area. This 
force of some four to six vessels is activated from 
time to time, when it operates under a single 
commander (who rotates among the contributing 
countries). In peacetime this force fulfils an 
important role in demonstrating the solidarity of 
the NATO natiollS and in improving training and 
co-or~nation of joint operations by ships from 
the different countries. In a time of tension it 
can, like the Standing Naval Force Atlantic or 
the ACE Mobile Force, be used to safeguard 
international rights by its presence, and to act 
as a strong deterrent to aggression through the 
political fact that four or five NATO countries 
are represented simultaneously in the force and 
so would be simultaneously involved in any inci-
dent. So far the force has been activated for 
two periods every year but CINCSOUTH has 
strongly recommended that this force should be 
permanently activated to become a standing naval 
force Mediterranean like its precursor the 
Standing Naval Force Atlantic (STANA VFOR-
LANT) which has proved so successful. 
33. The Committee strongly recommends the 
permanent activation of STANA VFORMED and 
recommends that consideration be given to inter-
national financing if this is necessary to ensure 
the permanent participation of Greece and 
Turkey in this force. 
34. Under Commander Naval Forces Southern 
Europe, the sea is divided into subordinate areas 
with national commanders at Gibraltar coin-
que 5 autres destroyers et quelque 18 batiments 
d'escorte. Elle comprend aussi 9 sous-marins a 
propulsion classique. 
Les forces navales britanniques en Mediterranee 
29. Le Royaume-Uni ne maintient actuellement 
en permanence en Mediterranee qu'une force 
navale restreinte formee ordinairement d'un des-
troyer lance-missiles, de 2 fregates et de 2 sous-
marins. Un transport d'assaut ou une unite plus 
importante visite periodiquement cette zone. La 
contribution britannique voit cependant son im-
portance renforcee par les bases de Gibraltar, 
Malte et Chypre. Gibraltar est colonie britanni-
que ; les problemes souleves par les revendica-
tions de l'Espagne sur ce territoire sont etudies 
au chapitre HI dans le passage consacre a l'Es-
pagne. Malte, pays independant, offre toujours 
une base en vertu du dernier accord signe par 
M. Mintoff en mars 1972, et qui accorde au 
Royaume-Uni en temps de paix comme en temps 
de guerre le droit de stationner ses forces armees 
a Malte et d'utiliser les installations militaires 
qui s'y trouvent pour la defense du Royaume-Uni 
et de l'O.T.A.N. ; le gouvernement maltais n'au-
torisera pas les forces armees du Pacte de V ar-
sovie a stationner sur l'ile ou a utiliser les ins-
tallations militaires qui s'y trouvent. La Grande-
Bretagne conserve le droit exclusif d'utiliser la 
base edifice sur l'ile indcpendante de Chypre. 
Les forces navales grecques et turques 
30. La Grece et la Turquie ont des marines 
relativement peu importantes qui ont besoin 
d'etre modernisees. La flotte grecque comprend 
13 destroyers et escorteurs, 7 sous-marins et 4 
patrouilleurs rapides lance-missiles dotes de SSM 
Exocet. La marine turque compte pour sa part 
14 destroyers, 8 escorteurs cotiers et 15 sous-
marins. Ces deux pays. ont un certain potentiel 
amphibie. Des facteurs financiers et autres limi-
tent le degre d'entrainement de ces deux flottes 
et leurs capacites d'operer au-dela des approehes 
immediates du territoire national. 
Les commandements O.T.A.N. en Mediterranee 
31. Le Quartier general des Forces alliees du 
Sud-Europe, situe a Naples, depend directement 
du SHAPE. L'AFSOUTH comprend deux com-
mandements navals subordonnes: le commande-
ment des Forces navales d'intervention et de 
soutien du Sud-Europe, qui englobe, en temps 
de guerre, la Sixieme flotte, ainsi que son poten-
tiel d'intervention aerien et amphibie, et le corn-
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mandement des Forces navales alliees du Sud-
Europe, qui coordonne les activites navales 
classiques des flottes des pays membres de 
l'O.T.A.N. dans cette zone. 
32. L'efficacite des plans de defense de 
l'O.T.A.N. a ete recemment renforcee par la 
creation du Quartier general de la surveillance 
aerienne qui depend du NA VSOUTH et qui, 
grace a la coordination permanente de la sur-
veillance aerienne effectuee en temps de paix 
par les pays de l'O.T.A.N., peut donner, a tout 
instant, un tableau des mouvements des navires 
sovietiques en MCditerranee. En outre, a la suite 
des propositions du SACEUR, le Comite des 
plans de dCfense de l'O.T.A.N. a approuve en 
1969 la creation de la « Force navale sur appel » 
en Mediterranee, force navale alliee formee d'uni-
tes du type destroyer appartenant aux membres 
de l'O.T.A.N. qui disposent de forces navales 
dans cette zone. Composee de 4 a 6 batiments, 
elle est mobilisee de temps a autre et elle est 
alors placee sous commandement unique ( confie 
a tour de role aux pays participants). En temps 
de paix, elle joue un role important, puisqu'elle 
demontre la solidarite des pays de l'O.T.A.N. 
et ameliore l'entrainement ainsi que la coordina-
tion d'operations communes au.."'{quelles partici-
pent des batiments appartenant a des pays dif-
ferents. En periode de tension, elle peut, a !'ins-
tar de la Force navale permanente de l'Atlan-
tique ou de la Force mobile du Commandement 
allie en Europe, etre utilisee pour assurer, par 
sa presence, le respect des droits internationaux 
et constituer une importante force de dissuasion, 
etant donne que, du point de vue politique, 
quatre ou cinq pays de l'O.T.A.N. y sont re-
presentes simultanement et seraient simultane-
ment impliques dans un incident quelconque. Jus-
qu'a present, cette force a ete mobilisee deux fois 
par an, mais le CINCSOUTH a fermement re-
commande qu'elle le soit en permanence pour 
devenir une Force navale permanente de la Me-
diterranee, comme la Force navale permanente 
de l'Atlantique (STANAVFORLANT) qui l'a 
precedee et qui s'est revelee tres utile. 
33. La commission recommande vivement que 
cette NA VOCFORMED se transforme en 
STANAVFORMED, c'est-a-dire qu'elle devienne 
permanente et que l'on envisage, le cas echeant 
un financement international pour assurer 1~ 
participation permanente de la Grece et de la 
Turquie. 
34. Sous l'autorite du commandant en chef des 
Forces navales du Sud-Europe, la Mediterranee 
est divisCe en zones subordonnees placees sous 
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manding the western extremity of the Mediter-
ranean, Rome for the Central Mediterranean, 
Athens for the Eastern Mediterranean, Ankara 
for the Black Sea and Turkish Straits and Malta 
for the South-Eastern Mediterranean. The 
French commander at Toulon was formerly res-
ponsible for the western area of the Mediter-
ranean to the east of the Gibraltar area, but 
following the withdrawal of France from active 
participation in NATO commands, this area has 
been retained by COMNA VSOUTH. 
35. The Committee has no doubt that the effec-
tiveness of NATO defence plans in the Mediter-
ranean would be greatly enhanced if the French 
Mediterranean fleet were to resume normal co-
operation with NATO, and if the French naval 
commander were to resume responsibility for the 
Western Mediterranean. As naval forces are not 
assigned to NATO in peacetime, such renewed 
co-operation would not amount to integration of 
French forces into NATO, to which the French 
Government remains opposed. The Committee 
further hopes that France will consider partici-
pating in the naval on-call force Mediterranean. 
Other countries of the Western Mediterranean 
36. Spanish armed forces total 293,000 and are 
supplied largely with United States and some 
French equipment. It is probably felt that the 
navy, in particular, requires some modernisation. 
The army has older model American tanks M-47 
and M-48, it has acquired 20 French AMX-30 
tanks and is producing a further 120 under 
licence. The air force has 72 F-4C and F-5A 
(American aircraft) and 24 Mirage III aircraft 
from France, the engines of the latter being 
manufactured under licence in Spain. The navy 
comprises one helicopter carrier, one cruiser, 19 
destroyers or frigates and some ten smaller escort 
vessels. There are 6 submarines and 4 more 
Daphne class submarines on order from France. 
It is understood that the Spanish navy is largely 
deployed along the south coast of Spain, on both 
sides of the Straits of Gibraltar. 
37. The armed forces of the Maghreb countries 
are not large, although they have increased over 
the last five years, reflecting no doubt Arab 
concern with the Middle East situation and the 
intention to contribute at least token forces to 
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the conflict. Morocco, with a total armed force 
of 56,000, has some 120 Soviet T-54 tanks and 
120 French AMX-13 light tanks, sufficient no 
doubt to cause some anxiety to Spain which 
maintains 10,000 troops in the Spanish Sahara 
to which both Morocco and Mauritania have 
made claims. The Moroccan air force has only 
48 combat aircraft, half of them being American 
F-5 aircraft. The small navy includes a frigate 
and 2 coastal escorts. The United States had an 
important communications station at Kenitra -
the only United States installation now re-
maining in any Arab country since the Wheelus 
airbase in Libya was evacuated. Morocco has 
sent an army contingent to Syria which has been 
engaged in the recent hostilities. 
38. Algerian armed forces total 63,000, equipped 
largely with Soviet and some French materiel 
including 500 Soviet tanks and 50 French 
AMX-13 light tanks. The air force comprises 
206 combat aircraft of Soviet origin. The navy 
again is very small, comprising only 6 submarine 
chasers but does include 6 KOMAR and 3 OSA-
class patrol boats equipped with the Soviet Styx 
SSM. 
39. Tunisian armed forces, the smallest of the 
Maghreb countries, number 24,000, equipped 
with some 50 French and American light tanks 
and 12 obsolescent F-86 aircraft. The navy com-
prises one corvette, 3 coastal escorts and 4 patrol 
boats equipped with the short-range SS-12 mis-
sile. 
Armed forces in the Middle East 
40. It is not possible at the time of writing to 
assess the effects of the recent Middle East 
hostilities on the East-West strategic balance. 
Will the Soviet air force again acquire bases in 
Egypt 7 Will Soviet naval facilities in the Syrian 
port of Latakia be maintained Y What will be 
the composition of any peace-keeping force that 
may be based in the Middle East Y What will be 
the levels of armaments of the combatants after 
they have been resupplied by the United States 
and the Soviet Union Y Will agreement be 
reached to limit the resupply Y Until the answers 
to these questions are known, it is impossible to 
draw any conclusions. The introduction of the 
latest models of anti-tank and .anti-aircraft mis-
la responsabilite de commandants nationaux : a 
Gibraltar pour l'extrem.ite occidentale, a Rome 
pour la zone centrale, a Athenes pour la zone 
orientale, a Ankara pour la Mer Noire et les 
Detroits, et a Malte pour la Mediterranee du 
sud-est. Le commandant fran~ais base a Toulon 
etait auparavant responsable du secteur acci-
dental de la Mediterranee situe a l'est du secteur 
de Gibraltar, mais depuis que la France a cesse 
de participer activement aux comm~W-dements 
O.T.A.N., cette zone depend du COMNAV-
SOUTH. 
35. La commission est persuadee que l'efficacite 
des plans de defense de 1'0. T.A.N. en Mediter-
ranee serait considerablement renforcee si l'es-
cadre fran~aise de la Mediterranee reprenait une 
cooperation normale avec l'O.T.A.N. et si la Me-
diterranee occidentale etait de nouveau placee 
sous la responsabilite de son commandant. 
Comme les forces navales ne sont pas affectees 
a l'O.T.A.N. en temps de paix, la reprise de 
cette cooperation n'entrainerait pas une integra-
tion des forces fran~aises dans l'O.T.A.N., chose 
a laquelle le gouvernement franc;ais reste oppose. 
La commission espere, en outre, que la France 
etudiera la possibilite de participer a la « Force 
sur appel » de la Mediterranee. 
Les autres pays de la Mediterranee occidentale 
36. L'Espagne dispose des forces armees dont 
les effectifs s'elevent a 243.000 hommes equipes 
de materiel americain et de quelques materiels 
fran~ais. 11 est probable que la marine, en par-
ticulier, demande a etre modernisee. L'armee de 
terre est dotee de chars americains M-47 et M-48 
d'un modele ancien ; elle a acquis 20 chars fran-
~is AMX-30 et 120 autres sont en construction 
sous licence. L'aviation dispose de 72 F-40 et 
F -5A americains et de 24 Mirage Ill fran~, 
les moteurs de ces derniers etant construits sous 
licence en Espagne. La marine comprend un 
porte-helicopteres, un croiseur, 19 destroyers ou 
fregates et une dizaine de petites unites d'escorte. 
Elle possede egalement 6 sous-marins et 4 autres 
sous-marins de la classe Daphne ont ete com-
mandes en France. On croit savoir que la marine 
espagnole est en grande partie deployee le long 
de la cote meridionale de l'Espagne, de part et 
d'autre du Detroit de Gibraltar. 
37. Les pays du Maghreb disposent de forces 
armees peu importantes, bien qu'elles aient aug-
mente au cours des cinq dernieres annees, du fait 
probablement de !'inquietude causee dans le mon-
de arabe par la situation au Proche-Orient et 
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de leur intention de faire intervenir, dans le 
conflit, des forces au moins symboliques. Le 
Maroc, dont les forces armees comptent au total 
56.000 hommes, a quelque 120 chars sovietiques 
T-54 et 120 chars Iegers fran~ais AMX-13, suffi-
sants sans doute pour inquil~ter quelque peu 
l'Espagne qui maintient 10.000 hommes dans le 
Sahara espagnol revendique a la fois par le 
Maroc et par la Mauritanie. L'aviation marocaine 
ne possede que 48 avions de combat dont la moitie 
sont des F-5 americains, et la marine ne com-
prend qu'une fregate et deux escorteurs cotiers. 
Les Etats-Unis possedent une importante station 
de communications a Kenitra: c'est la seule ins-
tallation americaine subsistant actuellement en 
pays arabe depuis !'evacuation de la base aerienne 
de Wheelus en Libye. Le Maroc a envoye en 
Syrie un contingent qui a pris part aux recents 
combats. 
38. L'Algerie dispose de forces armees comptant 
au total 63.000 hommes et dotees en gran de partie 
de materiel sovietique et de quelques materiels 
franc;ais, notamment 500 chars sovietiques et 50 
chars Iegers fran~ais AMX-13. L'aviation com-
prend 206 avions de combat d'origine sovietique. 
La marine algerienne est, elle aussi, peu impor-
tante, puisqu'elle ne compte que 6 chasseurs de 
sous-marins, mais elle comprend 6 patrouilleurs 
de la classe Komar et 3 de la classe Osa armes du 
missile sovietique surface-surface Styx. 
39. La Tunisie, dont les forces armees sont les 
moins importantes de celles des pays du Maghreb, 
dispose de 24.000 hommes equipes de 50 chars 
Iegers franc;ais et americains et de 12 vieux F-86. 
La marine comprend une corvette, 3 escorteurs 
cotiers et 4 patrouilleurs armes du missile a 
courte portee SS-12. 
Les forces armees au Proche-Orient 
40. A 1 'heure ou nous redigeons ce rapport, il 
n'est pas possible d'evaluer les consequences du 
recent conflit du Proche-Orient pour l'equilibre 
strategique Est-Ouest. L'aviation sovietique re-
trouvera-t-elle de nouvelles bases en Egypte Y Les 
installations navales sovietiques seront-elles main-
tenues dans le port syrien de Latakieh ¥ Com-
ment sera composee la force de maintien de la 
paix qui pourrait etre basee au Proche-Orient ? 
Quels seront les niveaux d'armement des belli-
gerants lorsqu'ils auront ete ravitailles par les 
Etats-Unis et !'Union Sovietique 7 Parviendra-
t-on a un accord pour limiter ce ravitaillement 7 
Aussi longtemps que nous ne connaitrons pas les 
reponses a ces questions, il sera impossible de 
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siles into the Syrian armed forces, and the sup-
ply of modern tanks must be considered a serious 
threat to Turkey and to NATO, irrespective of 
its relevance to the Middle East conflict. 
41. Because of the political and strategic signif-
icance of the arms supplied to the area by the 
United States and the Soviet Union- and to a 
far lesser extent by France and the United 
Kingdom- a table is reproduced at Appendix II 
giving the levels of the principal armaments and 
the supplying countries in respect of all coun-
tries concerned in the recent hostilities. Two 
points may however already be made concerning 
the weapons systems employed in the recent 
hostilities. 
42. The wide use of missile systems, both 
surface-to-air and anti-tank missiles, has signif-
icantly changed the balance of forces since the 
previous hostilities of 1967. One point made by 
the Committee in a previous report 1 has been 
fully substantiated. The SAM-2 and S.AM-3 anti-
aircraft missiles installed by the Soviet Union on 
the Egyptian side of the Suez Canal have proved 
not to be purely defensive weapons in the context 
of the military situation there. The 40-km range 
of these missiles, combined with Egyptian artillery 
superiority, provided very effective protection 
against air attack when the Egyptian offensive 
was launched across the Canal. Faced also with 
the much newer SAM-6 and highly mobile 
SAM-7 which the Egyptian forces carried with 
them across the Canal, the Israeli air force has 
suffered higher losses than in the 1967 war when 
it was Israel that launched a pre-emptive strike 
against the Arab forces. Even the extremely 
sophisticated Phantom with its excellent low-
flying qualities which normally make it immune 
to older versions of surface-to-air missiles, has 
proved vulnerable to the latest missiles provided 
by the Soviet Union. It is not entirely clear 
however whether Israeli pilots were using low-
level flying tactics to the best advantage. 
I. Paragraph 27 of the explanatory memorandum to 
the report on European security and arms control sub· 
mitted by Mr. van der Stoel on behalf of the Co.mmittee, 
Document 527, adopted on 3rd November 1970 
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43. Again Israeli tank losses appear to have been 
higher than in the 1967 war. Although the 
American and British tanks with which Israeli 
forces are largely equipped are reported to have 
longer range armament than the Soviet tanks 
opposing them, both Egyptian and Syrian forces 
were this time equipped with Soviet-supplied 
wire-guided anti-tank missiles known to NATO 
experts as Sagger and Snapper. Observation satel-
lites have also provided the powers which have 
them with almost instantaneous information on 
the movements of forces and armaments. The les-
sons for NATO forces, especially on the central 
front, should not be overlooked. One conclusion 
may well be that the Warsaw Pact superiority 
of three to one in tanks on that front is less 
important than the relative strengths of modern 
anti-tank missiles, and intelligence estimates of 
the levels of these weapons do not appear to have 
been published. 
m. Particular aspects of the political situation 
in the Mediterranean area 
(a) The Western Mediterranean 
44. Prior to the outbreak of the Middle East 
hostilities your Rapporteur had begun a parti-
cular study of the attitudes of Spain and the 
Maghreb countries to the problems of security in 
this area. The three countries of the Maghreb, 
because of their geographical position and past 
traditions are naturally less involved than the 
rest of the Arab world in the Middle East 
conflict. Western influence, especially the 
influence of France and of the United States, is 
still important although all three countries have 
sought to balance their position between western 
and communist bloc influences. The Soviet Union 
has not succeeded in establishing military 
influence in the area to anything like the extent 
of its influence in Egypt and Syria. 
45. Morocco in addition to qualifying as a 
Mediterranean country has also a more extensive 
Atlantic coast. It is essentially an absolute 
monarchy, the constitution having been sus-
pended ; political power lies in the hands of the 
king, the only remaining monarch in the western 
Arab world. There is a French military mission 
tirer des conclusions quelconques. L'introduction 
dans les forces armees syriennes des derniers 
modeles de missiles antichars et antiaeriens et 
la fourniture de chars modernes doivent etre 
considerees comme une grave menace pour la 
Turquie et l'O.T.A.N., independamment de leur 
importance en ce qui concerne le conflit du Pro-
che-Orient. 
41. Etant donne !'incidence politique et strate-
gique de la fourniture d'armes aux pays de cette 
zone par les Etats-Unis et l'Union Sovietique-
et dans une bien moindre mesure par la France 
et le Royaume-Uni - un tableau figurant a 
l'annexe II donne les niveaux des principaux 
armements et la liste des pays fournisseurs pqur 
tous les pays concernes par les recents combats. 
Neanmoins, on peut d'ores et deja faire deux 
remarques a propos des gystemes d'armes em-
ployes lors du recent conflit. 
42. La large utilisation des systemes de missiles, 
tant sol-air qu'antichars, a modifie sensiblement 
l'equilibre des forces depuis le precedent conflit 
de 1967. Une remarque faite dans un rapport 
precedent de la commission 1 s'est trouvee plei-
nement corroboree. Les missiles antiaeriens 
SAM-2 et SAM-3 installes par l'Union Sovieti-
que sur la rive egyptienne du Canal de Suez se 
sont reveles comme n'etant pas des armes pure-
ment defensives dans le contexte de la situation 
militaire locale. Leur portee de 40 km, combinee 
a la superiorite de l'artillerie egyptienne, a assure 
aux Egyptiens une protection antiaerienne tres 
cfficace quand ils ont lance leur offensive par 
dela le canal. Les SAM-6 beaucoup plus recents 
et les SAM-7 extremement mobiles auxquels les 
forces egyptiennes ont fait franchir le canal, ont 
cause a !'aviation israelienne des pertes beau-
coup plus importantes que dans le conflit de 1967 
ou c'etait Israel qui avait lance une attaque pre-
ventive contre les forces arabes. Meme le Phan-
tom ultra-moderne, doue d'excellentes qualites 
de vol a basse altitude qui lui assurent normale-
ment une protection contre les versions de missi-
les sol-air plus anciennes, s'est revele vulnerable 
aux attaques des derniers missiles fournis par 
1 'Union Sovietique. On ne sait pas tres bien, 
cependant, si les pilotes israeliens ont tire le 
meilleur parti des tactiques de vol a basse alti-
tude. 
1. Pa.ragraphe 27 de l'expose des motifs du rapport 
sur « La securite europeenne et le contr6le des armaments t, 
presentll au nom de la commission par M. van der Stoel, 
Document 527, adopte le 8 novembre 1970. 
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43. Les pertes en chars subies par Israel sem-
blent, egalement, avoir ete plus importantes que 
pendant le conflit de 1967. Bien que les chars 
americains et britanniques, dont sont largement 
equipees les forces israeliennes, auraient une au-
tonomie superieure a celle des chars sovietiques 
qui leur etaient opposes, les forces egyptiennes 
et syriennes etaient cette fois-ci equipees de mis-
siles antichars guides par fil, connus des experts 
de l'O.T.A.N. sous les noms de Sagger et Snapper. 
Les satellites d'observation ont egalement fourni 
aux puissances qui en possedent des renseigne-
ments quasi instantanes sur les deplacements des 
forces et des armements. Les forces de l'O.T.A.N., 
notamment celles du secteur central, doivent 
done tirer de cet etat de choses les enseignements 
qui s'imposent. L'un d'entre eux est, sans doute, 
que la superiorite de trois contre un dont dispose 
le Pacte de V arsovie sur ce front en matiere de 
chars est moins importante que le potentiel rela-
tif des missiles antichars modernes, et les' esti-
mations des services de renseignements sur les 
niveaux de ces armes ne semblent pas avoir ete 
rendues publiques. 
ID. Aspects particuUers de la situation 
politique dans le bassin mediterraneen 
(a) La Mediterranee occidentale 
44. Avant l'ouverture des hostilites au Proche-
Orient, votre rapporteur avait commence d'etu-
dier plus particulierement l'attitude de l'Espagne 
et des pays du Maghreb a l'egard des problemes 
poses par la securite dans cette zone. Les trois 
pays du Maghreb, du fait de leur situation geo-
graphique et de leurs traditions, sont naturelle-
ment moins impliques dans le conflit du Proche-
Orient que le reste du monde arabe. L'influence 
occidentale, notamment celle de la France et des 
Etats-Unis, est encore importante bien que ces 
trois pays aient recherche une position d'equi-
libre entre le bloc occidental et le bloc commu-
niste. L'Union Sovietique n'a pas reussi a impo-
ser, dans cette zone, une influence militaire com-
parable a celle qu'elle exerce en Egypte et en 
Syrie. 
45. Le Maroc, bien que pays mediterraneen a 
aussi une fa~ade importante sur l'Atlantiq~e. 
C'est essentiellement une monarchie absolue la 
. . ' 
constitutiOn ayant ete suspendue, et le pouvoir 
politique est detenu par le roi qui reste le seul 
monarque du monde arabe occidental. 11 y a au 
Maroc, comme dans les autres pays du Maghreb, 
in Morocco, as there is in the other Maghreb 
countries, and France at present has the largest 
share in the supply of military equipment. .AB 
noted above, an important United States com-
munications station has been constructed at 
Kenitra on the Atlantic coast - the only 
remaining United States military installation in 
the Arab world. Vessels of the NATO navies are 
able to make flag visits to Moroccan ports, both 
Tangiers and Casablanca, which are more 
numerous than visits by Soviet vessels. Morocco, 
moreover, has difficulties in its relations with the 
rest of the Arab world. Libya is openly hostile 
to the regime of King Hassan; Moroccan guer-
rillas opposed to the king, equipped and trained 
in Libya, are able to cross Algerian territory 
to operate in Morocco. The Libyan radio conducts 
a propaganda campaign against the present 
Moroccan regime, and the broadcasts are widely 
received on the now ubiquitous transistor sets. 
In its territorial claims Morocco has not had the 
unequivocal support of the rest of the Arab coun-
tries or the third world. While the former 
Spanish colony of Ifne became Moroccan in 1969, 
~pain still retains the Spanish Sahara with 
important phosphate deposits and a coastline 
coming between that of Morocco and Mauritania. 
Despite Moroccan claims to the territory, the 
resolution on the Spanish Sahara adopted by 
the Georgetown (Guyana) conference of the non-
aligned countries on 11th August 1972 merely 
called on Spain to create conditions whereby the 
people of the territory could exercise their 
right to self determination and independence in 
application of Resolution 2711 of the United 
Nations General Assembly - which called for 
a referendum under United Nations auspices to 
decide the future of the territory. 
46. In spring 1973, Morocco seemed to take a 
step nearer to the Arab world in sending a 
contingent of 2,000 troops to Syria. These, with 
reinforcements despatched after the outbreak of 
hostilities, appear to have been engaged in 
defensive fighting on Syrian territory after the 
Israeli counter-attack, but not to have participa-
ted in the initial Syrian attack on the Israeli 
lines resulting from the 1967 hostilities. It is 
reported that this Moroccan contingent contains 
personnel compromised in previous attempts on 
the life of King Hassan, and in Syria to have 
been entirely re-equipped with Soviet materiel 
and to be dressed in uniforms supplied by the 
Soviet Union. 
47. While the present policy of the Moroccan 
regime is probably more pro-western than it is 
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pro-Soviet Union, the future of the regime itself 
cannot be considered a good insurance risk. Tra-
ditionally, the Moroccan army is largely com-
posed of Berbers who have little liking for the 
Arabs. After two attempts on the life of the king 
within the last three years, conducted by elements 
of the military forces, many of the senior officers 
have been removed from command or executed 
for complicity in the plots. The army can no 
longer be considered royalist, and it is from the 
army that any alternative future regime in 
Morocco is likely to be drawn. The foreign policy 
of such a regime is a matter for speculation, but 
the unpredictable and often irresponsible atti-
tudes of the present Libyan regime are not a 
hopeful precedent. Certainly the present regime 
in· Morocco shows no signs of wishing to con-
clude formal defence or mutual security agree-
ments with other countries, but there is formal 
allegiance to the unity of the Arab world. On 
24th October King Hassan proposed a conference 
of all Arab foreign and defence ministers to 
decide on a joint Arab position after the Middle 
East cease-fire. 
48. In Algeria the armed forces supported the 
Council of the Revolution presided over by 
Colonel Boumediene which overthrew the elected 
regime of President Ben Bella in June 1965. The 
present regime is based on a single party system. 
Algeria has played a prominent role in the 
conference of non-aligned countries which met 
at the level of Heads of State in Algiers in 
September under the chairmanship of President 
Boumediene. That grouping is traditionally hos-
tile to organised military alliances ; the political 
declaration of the conference held the previous 
year calls for the dissolution of military alliances 
concluded in the context of rivalry between the 
great powers, and opposes the installation of 
military bases and foreign groups on the ter-
ritory of other countries. The conference called 
for the dismantling of all foreign military bases 
in any region of the world. 
49. The Algerian regime has been more left-
wing in its domestic policy than either of its 
neighbours, about 80 % of all industrial enter-
prises are under State control. While President 
Boumediene has declared that Algeria will never 
be a military base, and has remained critical of 
the presence in the Mediterranean of the two 
une mission militaire fran~aise et la France est 
actuellement le fournisseur le plus important de 
materiel militaire. Comme i1 a ete dit plus haut, 
une importante station de telecommunications 
americaine a ete construite a Kenitra, sur la cote 
atlantique ; c'est la seule installation militaire 
americaine subsistant dans le monde arabe. Les 
unites des marines de l'O.T.A.N. peuvent faire 
des visites de courtoisie dans les ports marocains, 
que ce soit a Tanger ou a Casablanca, et ceci 
bien plus souvent que les batiments sovietiques. 
De plus, les relations du Maroc avec le reste du 
monde arabe sont difficiles. La Libye est ouverte-
ment hostile au Roi Hassan ; elle equipe et 
entraine des guerilleros marocains opposes au 
regime, qui peuvent traverser le territoire alg6-
rien pour operer au Maroc. La radio libyenne 
fait de la propagande contre le regime actuel et 
les programmes radiodiffuses sont largement 
re~us par les postes a transistors que l'on trouve 
maintenant partout. Dans ses revendications 
territoriales, le Maroc n'a pas re~u franchement 
l'appui du reste des pays arabes ou du tiers 
monde. Si l'ancienne colonie espagnole d'Ifni est 
devenu marocaine en 1969, l'Espagne garde tou-
jours le Sahara espagnol qui renferme d'impor-
tants gisements de phosphates et dont le littoral 
separe le Maroc de la Mauritanie. Malgre les 
revendications marocaines, la resolution sur le 
Sahara espagnol adoptee par la Conference des 
pays non alignes a Georgetown (Guyane), le 
11 octobre 1972, a simplement invite l'Espagne 
a creer les conditions permettant a la population 
de ce territoire d'exercer son droit a l'autodeter-
mination et a l'independance en application de 
la Resolution 2711 de l'Assemblee ~nerale de 
l'O.N.U. demandant !'organisation, sousles auspi-
ces des Nations Unies, d'un referendum qui deci-
derait de l'avenir de ce territoire. 
46. Au printemps 1973, le Maroc a paru se 
rapprocher du monde arabe en envoyant un 
contingent de 2.000 hommes en Syrie. Ceux-ci, 
de meme que les renforts envoyes apres l'ouver-
ture des hostilites, paraissent avoir ete engages 
dans les combats defensifs menes en territoire 
syrien apres la contre-attaque israelienne, mais 
ne pas avoir participe a la premiere attaque 
syrienne contra- les lignes israeliennes resuitant 
du conflit de 1967. Ce contingent marocain aurait 
compris des elements compromis dans les atten-
tats anterieurs contre le Roi Hassan et il aurait 
ete completement reequipe en Syrie avec du 
materiel sovietique et porterait des uniformes 
fournis par l 'Union Sovietique. 
4 7. Bien que la politique actuelle du gouverne-
ment marocain soit probablement pro-occidentale 
17 
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plutOt que pro-sovietique, il est peu prudent de 
miser sur l'avenir du regime lui-meme. L'armee 
marocaine est traditionnellement composee en 
grande partie de Berberes qui n'ont guere de 
sympathie pour les Arabes. Apres deux attentats 
contre le roi au cours des trois dernieres annees, 
prepares par des elements militaires, de nom-
breux officiers superieurs ont ete releves de leur 
commandement ou executes pour complicite dans 
les complots. L'armee ne peut plus etre consideree 
comme royaliste et c'est probablement de l'armee 
que sera issu tout nouveau regime susceptible de 
remplacer la monarchie. On en est reduit aux 
conjectures en ce qui concerne la politique etran-
gere de ce regime, mais les prises de position 
imprevisibles et parfois irresponsables du regime 
libyen actuel n'autorisent pas a etre optimiste. 
Rien ne permet de penser que le regime maro-
cain aetuel souhaite conclure des accords officiels 
de defense ou de securite mutuelle avec d'autres 
pays, mais il affirme officiellement sa solidarite 
avec !'ensemble du monde arabe. Le 24 octobre, 
le Roi Hassan a propose de reunir une confe-
rence des ministres des affaires etrangeres et de 
la defense de tous les pays arabes pour definir 
une position arabe commune apres le cessez-le-feu 
au Proche-Orient. 
48. En AZgerie, les forces armees ont appuye le 
Conseil de la revolution preside par le Colonel 
Boumediene qui a renverse, en juin 1965, le 
regime elu du President Ben Bella. Le regime 
actuel repose sur le systeme du parti unique. 
L 'Algerie a joue un role predominant lors de la 
Conference des pays non alignes qui s'est reunie 
au niveau des chefs d'Etat a Alger en septembre 
sous la presidence du President Boume-diene. 
Ce groupe de pays est traditionnellement hostile 
aux alliances militaires organisees, et la declara-
tion politique adoptee par la conference tenue 
l'annee precedente demandait la dissolution des 
alliances militaires conclues dans le contexte de 
la rivalite des grandes puissances et s'opposait 
a !'installation de bases militaires et de troupes 
etrangeres sur le territoire d'autres pays. La 
conference a demande le demantelement de toutes 
les bases militaires etrangeres situees dans n'im-
porte quelle partie du monde. 
49. Le regime algerien a mene une politique 
interieure beaucoup plus a gauche que n'importe 
lequel de ses voisins, et 80% environ de !'ensem-
ble des entreprises industrielles sont sous contr3le 
de l'Etat. Bien que le President Boumediene ait 
declare que l'Algerie ne serait jamais une base 
militaire et n'ait cesse de critiquer la presence 
super powers, the Soviet Uni?Jl has never_theless 
supplied the bulk of the Algenan combat 8Jl'Craft 
and tanks. Port calls by units of the Soviet fleet 
are more common in Algeria than in any of the 
other Maghreb countries, and flags of the NATO 
countries are less likely to be seen there. There 
is however no evidence that the Soviet Union 
has ever enjoyed air base facilities in the coun-
try or the use of the naval base at Mers-el-Kebir. 
There are Soviet military advisers and some 
installations in the country - a situation dic-
tated by Algeria's need to ensure supplies of 
spare parts for military equipment already sup-
plied by the USSR. Although Algeria has the 
largest armed forces of the Maghreb countries, 
Algerian participation in the Middle .East con-
flict appears to have been limited to the despatch 
of two surgical teams. On the outbreak of the 
hostilities, President Boumediene in a message to 
the governments of the permanent members of 
the Security Council recalled the attitude adopted 
by the summit meeting of the noD:-align~. c?~­
tries in Algiers which asserted the inadmisstbthty 
of the acquisition of territory by force and the 
need to establish the Palestinian people in their 
national rights ; the declaration called on all 
countries to refrain from supplying Israel with 
any political, economic or £inane!& assista~ce 
which would permit it to pursue Its aggreSSlve 
and expansionist policy. Despite Mr. Brezhnev's 
message to Mr. Boumediene on 8th October: 
"Today, more than ever, in our opini?n, the .f~a­
ternal Arab solidarity must play Its deciSive 
role. Syria and Egypt must not stand alone in 
their battle with the perfidious enemy. It is a 
question of a pressing necessity for granting the 
largest possible aid and support t? the ·pr~­
sive regimes in these countnes", direct Algerian 
assistance to Syria and Egypt does not seem to 
have become more substantial. 
50. Ttu;nisia, under President Bourguiba, who 
was elected by the Constituent Assembly in 1957, 
has a national assembly but no opposition therein. 
President Bourguiba, now aged seventy, shows 
every sign of intending to remain as president 
for life ; his public utterances have become 
increasingly self-adulatory. In its external rela-
tions, Tunisia has undoubtedly been the most 
pro-western of the Maghreb countries. Mr. Mas-
moudi, the present Foreign Minister appointed 
in 1970, wrote a particularly forthright article 
entitled "The Mediterranean- Soviet presence 
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and European shortsightedness"1 shortly after 
taking up office. Mr. Masrnoudi wrote : 
"It is remarkable to note that the penetra-
tion of the Soviet fleet occurred immediately 
after the Czechoslovakian operation. And 
one wonders whether the flabby reactions 
of the Americans, of the Europeans, to the 
Soviet blow against Prague have not con-
tributed to encourage the USSR to increase 
its peaceful Intervention in the Mediter-
ranean ... For NATO, the defence of the 
Mediterranean continues to be seen as a by-
product of the defence of the Atlantic, which 
seems to me outdated. The problem today is 
to re-establish a balance based on the com-
mon interests of the Mediterranean coun-
tries. And here it is not the Russian fleet 
that worries me, but the complete absence 
of the Europeans from this region of the 
world their indifference to events, the fact 
that ~o country has a Mediterranean policy, 
except for France which has hardly made its 
intentions explicit. While we in Tunisia are 
very much aware that our destinies are 
linked by history and geography. Admit-
tedly another political attitude has been 
suggested - a sort of neutralism. This view, 
which seems to be supported by our Algerian 
neighbour, has as its aim the neutralisation 
of the Mediterranean basin, calling for the 
evacuation of all foreign fleets that sail 
there. ... At present and as far as man can 
see, this hypothesis appears totally unreal-
istic. 
It seems to me first that Tunisia is both 
militarily too weak and too important 
strategically for us to consider its future 
other than in close political association with 
Europe ... It is less important to call on the 
Russians and the Americans to leave the 
Mediterranean than to urge Europe to be 
present, to maintain a visib:te, effective and 
exemplary presence. 
Does that mean that our relations with 
Europe should take the form of some sort 
of alliance or pact 1 No ! These are outdated 
1. Pr..-, 4• trimenre 1970. 
des deux superpuissances en Mediterranee, c'es~ 
neanmoins l'Union Sovietique qui lui a fourm 
le gros de son aviation de combat et de ses chars. 
La flotte sovietique visite plus souvent les ports 
algeriens que ceux de n'importe quel autre 
pays du Maghreb et les pavilions des pays de 
l'O.T.A.N. ont moins de chance d'y etre vus. 
Cependant, rien ne permet de penser.que l'U~ion 
Sovietique ait jamais utilise les mstallat10ns 
aeriennes algeriennes ou ait pu utiliser la base 
navale de M~rs-el-Kebir. Des conseillers mili-
taires et certaines installations sovietiques sont 
presents dans le pays - situation dictee p~r la 
necessite pour l'Algerie de s'assurer la fourmture 
de pieces detachees pour le materiel deja fourni 
par l'U.R.S.S. Bien que l'Algerie dispose des 
forces armees les plus importantes des pays du 
Maghreb, sa participation au conflit du Proche-
Orient semble s'etre limitee a l'envoi de deux 
equipes chirurgicales. Des l'ouverture des hosti-
lites le President Boumediene, dans un message adr~ aux gouvernements des membres perma-
nents du Conseil de secu,rite, a rappele 1a decla-
ration adoptee par la Conference au sommet des 
pays non alignes a Alger, q~i. S?ulignait le ~a:ac­
tere inadmissible de l'acqms1tlon de ternto1res 
par la force et la necessite de _retablir le .Pe?p~e 
palestinien dans ses dr?its nat10~u~, et l?.V1ta1t 
tous les pays a s'abstemr de fourmr a Israe~ tout 
appui politique, economique e~ ~inancier lu~ per-
mettant de poursuivre sa pohtlque agress1ve et 
expansionniste. Malgre le message adresse par 
M. Brejnev au President Boumediene, le 8 octo-
bre dans les termes suivants : « Aujourd'hui plus qu~ jamais, la solidarite frater~~lle arabe . doit 
jouer, a notre avis, un role declSlf. La Syne et 
l'Egypte ne doivent pas rester seules dans leur 
lutte avec un ennemi perfide. ll s'agit de la 
necessite pressante de l'octroi de l'aide et du 
soutien le plus large aux regimes progressistes 
dans ces pays», l'aide directe accordee par 
l'Algerie a la Syrie et a l'Egypte ne semble pas 
etre devenue plus substantielle. 
50. La Tunisie, sous la direction du President 
Bourguiba, elu par l'Assemblee const~tuante en 
1957, dispose d'une assemblee national~ ou 
!'opposition n'est pas representee. Le PreSident 
Bourguiba, age maintenant de. 70 a~, _semble 
avoir !'intention de rester president a Vle. Les 
propos qu'il tient en public sont empreints d:Une 
autosatisfaction grandissante. Dans ses relations 
exterieures la Tunisie a ete certainement le pays 
le plus pro~occidental du Maghreb. M. Masmoudi, 
l'actuel ministre des affaires etrangeres nomme 
en 1970, a ecrit peu apres son entree en fonctions 
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un article particulierement- clair a ce sujet, inti-
tule : « Mediterranee : Presence sovietique et 
myopie europeenne :., ou il dit notamment 1 : 
« Il est remarquable de constater que la 
penetration de la flotte sovietique s'est effec-
tuee tout de suite apres !'operation tche-
coslovaque. Et l'on se pose la question : est-ce 
que les molles reactions de l'Amerique, celles 
des pays europeens, devant le coup de forc.e 
sovietique contre Prague, n'ont pas contrl-
bue a pousser l'U.R.S.S. a accelerer son in-
tervention pacifique en Mediterranee ? ... 
Pour l'O.T.A.N., la defense de la Mediter-
ranee continue a etre envisagee comme un 
sous-produit de la defense de l'Atlantique, 
ce qui me semble reellement depasse. Le pro-
bleme qui se pose aujourd 'hui, c'est le reta-
blissement d'un equilibre base sur les inte-
rets communs des, P~Y!'I r.iverains. Et, dan~ 
ce domaine, ce n'est pas la flotte russe qu1 
m'inquiete, mais !'absence totale des ~u~o­
peens de cette region du monde, leur mdif-
ference devant les evenements, le fait qu'au-
cun pays n'a de politique _mediter:aneenn~, 
a part la France, mais qm n'a guere expli-
cite ses intentions. Alors que nous ressentons 
tres vivement, en Tunisie, le fait, que nos 
destins sont lies par 1 'histoire, par la geo-
graphie. Certes une autre attitude politique 
nous est proposee: celle d'une sorte de neu-
tralisme. Ce point de vue, que semble defen-
dre notre voisine algerienne, consiste a se 
fixer comme objectif la neutralisation du 
bassin mediterraneen, en reclamant !'evacua-
tion de toutes les flottes etrangeres qui s'y 
trouvent... Actuellement, et a vue d 'homme, 
cette hypothese me semble, done, totalement 
irrealiste. 
Il m'apparait d'abord que la Tunisie est a 
la fois trop faible militairement, et trop 
importante strategiquement pour envisager 
son destin en dehors d'une politique etroite-
ment associee a celle de l'Europe. .. Il s'agit 
moins de demander, aux Russes et aux Am&. 
ricains de quitter la Mediterranee, que d'ad-
jurer l'Europe d'y etre presente. d'une ma-
niere voyante, efficace, exemplrure. 
Cela signifie-t-il que nos relations avec l'Eu-
rope doivent prendre la forme d'une alliance 
ou d'un pacte quelconque 1 Non! Ce sont la 
I. Voir PretweB, 48 trimestre 1970. 
structures 1 ... Is it sufficient for other war-
ships, French, British, Italian or Spanish to 
cruise also in the Mediterranean! No! -
so far there has been too great a tendency 
to try to solve the problems of our region 
from a military standpoint. 
It is time to change our outlook and to 
realise that the countries of the Mediterra-
nean shores need first to develop economi-
cally... Europe should play its role in this 
development policy. It would defend its 
interests in the Mediterranean - which it 
must not be forgotten are strong and impor-
tant - by creating an oasis of peace and 
pr011perity. Let Europe give concrete proof 
that it has a more dynamic, more peaceful, 
more exemplary and more attractive concept 
to offer. than other people have ; let it show 
by its acts that it is more concerned by this 
region than are the Americans and the 
Russians." 
51. Mr. Masmoudi has pursued his thesis on a 
number of occasions since. At a press conference 
following an official visit to Madrid on 19th 
May 1971 he said "Tunisia hopes for a sort of 
European Marshall plan for the southern shore 
of the Mediterranean... The problems of the 
Mediterranean should interest the Europeans 
before the super powers, and we hope to see them 
behave differently from the Americans or the 
Russians." Most recently in an interview pub-
lished in May this year 2 Mr. Masmoudi said 
"Mediterranean security is one facet of Euro-
pean security. And if developments in the East-
ern Mediterranean affect security throughout the 
basin, we must recognise a danger for the security 
of Europe and perhaps for the whole world ... 
If the Europeans do not examine [the problem] 
it is up to us [the non-aligned countries], who 
in a way are the conscience of mankind, to recall 
what is the role of Europe or of all those who 
want to work towards peace." 
52. The western orientation of Tunisia is 
reflected in its small armed forces which have 
been equipped by the United States and France. 
Tunisian ports are open to visit by ships of the 
NATO countries and there is no pr08peet of the 
Soviet Union acquiring any base rights for exam-
1. Rapporteur's italics. 
2. Rswe de polNiqtu mtemationale, 20th May 1973. 
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ple at the strategic former French naval base at 
Bizerta which could dominate the narrow 
Sicilian straits that divide the two halves of the 
Mediterranean. 
53. Tunisia, however, is not isolated from the 
effects of the Middle East hostilities. President 
Bourguiba announced on 7th October, in a short 
broadcast, that he had decided to send troops to 
the Arab front, although they would take a few 
days to arrive via Libya. He stressed that Libyan 
military equipment, which includes Mirage Ill 
aircraft and tanks equipped with anti-aircraft 
missiles, was far superior to that of Tunisia. In 
markedly different tone to the declarations of 
other Arab leaders, President Bourguiba used 
the occasion to calm the population. "I do not 
want the pretext of solidarity with our Arab 
brothers to be used for racist demonstrations". 
(There had been demonstrations before the 
British and American embassies and Jewish 
shops had been looted.) President Bourguiba 
continued "I express my joy at the news so far 
received concerning the course of the battles, but 
I am not entirely reassured. I hope the outcome 
will be as good as the beginning ... " 
(b) Spain 
54. Your Rapporteur was most courteously 
received by the Spanish authorities on his visit 
to Madrid and was able to form a first-hand 
impression of Spanish attitudes to the problems 
of security in the Mediterranean and in Europe 
in general. 
55. Spain, formerly one of the less developed 
European countries, is going through a period 
of significant economic growth, its GNP at factor 
cost and constant (1963) prices having almost 
doubled from 822 to 1,575 billion pesetas in 10 
years, 1962-72. Spain is a country with an impor-
tant European past and is anxious to escape the 
isolation imposed upon it in the immediate post-
war years. Mr. Jobert, the French Foreign 
Minister, at a press conference at St. Sebastian 
on 28th August 1973, following his talks with 
the Spanish Foreign Minister, said : 
"France has expressed the wish to see Spain 
enter as rapidly as possible not only the 
Common Market, but also the European 
organisation, which has not quite the same 
meaning... Spain is European but it is true 
des structures depassees ... 1 Faudrait-il que 
d'autres bateaux de guerre fran~ais, anglais, 
italiens ou espagnols se contentent de croiser, 
eux aussi, en Mediterrann~e Y Non! On a 
- jusqu'ici - trop voulu Iisoudre les pro-
blames de notre region en les abordant sous 
l'angle militaire. 
11 est temps de changer d'optique et de cons-
tater que les pays riverains de la Mediter-
ranee ont d'abord besoin de se d~velopper 
ooonomiquement ... 11 s'agit pour !'Europe de 
jouer son rOle dans cette politique de d~ve­
loppement. Elle defendra ses int~rets en 
Mediterranee - ils sont puissants et impor-
tants, i1 ne faut pas l'oublier - en creant 
une oasis de paix et de prosperi~. Que l'Eu-
rope apporte la preuve concrete qu'elle a une 
conception plus pacifique, plus exemplaire, 
plus attrayante a offrir que d'autres; qu'elle 
montre dans les faits qu'elle est plus concer-
nee que 1es Am~ricains et les Russes par 
cette region. :. 
51. Depuis, M. Masmoudi a repris cette these 
en maintes occasions. Lors d'une conference de 
presse organ~e a I 'issue de sa visite officielle 
a Madrid, le 19 mai 1971, i1 a doolare : « La 
Tunisie appelle de tous ses vreux une espece de 
plan Marshal! europeen pour le versant sud de 
la Mediterran~e... Les problemes de la Mediter-
ranee doivent in~resser les Europ~ens avant les 
supergrands et nous d~sirons les voir agir autre-
ment que les Am~ricains ou les Russes. :. Plus 
recemment, dans une interview publiee en mai 
demier 11, il a encore doolare : « La skurit~ en 
Mediterran~e est un volet de la soourit~ euro-
peenne. Et, si les d~veloppements en Mediterra-
nee orientale affectent la skuri~ dans tout le 
bassin, i1 faut y voir un danger pour la skuri~ 
en Europe et peut-etre dans le monde entier ... 
Si les Europeans ne l'examine pas [ ce pMno-
mene], c'est a nous [les pays non align~] qui 
sommes, en un certain sens, la conscience de 
l'humanit~, qu'il appartient de rappeler en quoi 
consiste le l"Ole de l'Europe ou de tous ceux qui 
veulent agir dans le sens de la paix. :. 
52. L'attitude pro-occidentale de la Tunisie se 
retrouve dans l'armement de sa petite armee 
do~e de mat~riel am~ricain et fran~. Les ports 
tunisiens sont ouverts aux unites des pays de 
l'O.T.A.N. en visites de courtoisie, et il n'y a 
pas de chance que 1 'Union Sovietique se voie 
1. Souligne par Je rapporteur. 
2. Rewe de pol~ Wenlationale, 20 mai 1973. 
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accorder, par exemple, le droit d 'utiliser l'an-
cienne base navale stra~gique fran~aise de 
Bizerte qui pourrait commander le d~troit de 
Sicile divisant la Mediterranee en deux parties. 
53. La Tunisie, cependant, n'est pas a l'abri des 
effets du conflit du Proche-Orient. Le P~ident 
Bourguiba a annonc~, le 7 octobre, dans une 
breve allocution radiodiffusee, qu'il avait d~cid~ 
d'envoyer des troupes sur le front arabe, bien 
qu'il leur faudrait quelques jours pour arriver 
a destination en passant par la Libye. 11 a sou-
ligna que le ma~riel militaire libyen, comprenant 
des Mirage Ill et des chars dot~s de missiles anti-
a~riens, etait bien superieur a celui de la Tunisie. 
Sur un ton nettement different de celui des 
doolarations des autres dirigeants arabes, il a 
saisi cette occasion pour calmer la population : 
« Je ne veux pas que sous pretexte de solidari~ 
avec nos freres arabes, se produisent des mani-
festations racistes. :. (11 y avait eu des demons-
trations devant les ambassades de Grande-
Bretagne et des Etats-Unis et des magasins tenus 
par des juifs avaient e~ pill~.) 11 a poursuivi: 
« J'exprime ma joie devant les nouvelles re~ues 
jusqu'ici sur le deroulement des combats, mais 
je ne suis pas tout a fait rassure. Je souhaite que 
l'issue soit aussi bonne que le d~but ... :. 
(b) Espagne 
54. Votre rapporteur a e~ re~u tres courtoise-
ment par les autori~ espagnoles lors de sa visite 
a Madrid qui lui a permis de se rendre compte 
par lui-meme de la position de l'Espagne a l'~gard 
des problemes de soouri~ dans la Mediterran~e 
et en Europe en ~n~ral. 
55. L'Espagne, autrefois l'un. des pays euro-
peens les moins developp~, connait une periode 
d'expansion ooonomique importante; en effet, 
son P.N.B. au cout des facteurs et a prix cons-
tants (1963) est p~, de 1962 a 1972, de 822 
a 1.575 milliards de pesetas, c'est-a-dire qu'il a 
presque double en dix ans. C'est un pays qui a 
un grand pa.ss6 europeen et qui desire vivement 
sortir de l'isolement qui lui a ~t~ impose des la 
fin de la guerre. M. Jobert, Ministre fran~ais 
des affaires etrangeres, a doolare, lors d'une con. 
ference de presse qu'il a tenue a Saint-Bebastien, 
le 28 aout 1973, a l'issue de &e8 entretiens avec 
le ministre espagnol des affaires etrangeres : 
« La France a exprime le ~u de voir 
l'Espagne entrer, aussi rapidement que pos-
sible, non seulement dans le MarcM commun, 
mais aUBBi dans !'organisation europMnne, 
ce qui n'a pas tout a fait le meme saris ... 
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that it has problems of adaptation to solve. 
It can solve them in various ways and one 
of these is the way it has chosen... The 
economic development of the world and of 
Europe is so rapid that I think Spain could 
join Europe within a much shorter time than 
is being considered today. After all Spain 
is the tenth industrial country in the world 
and the sixth country in Europe in the size . 
of its GNP, so Spain could easily be inte-
grated into the European Community." 
That there are still political obstacles to Spain's 
integration into the European Community was 
immediately recalled by the spokesman of the 
European Commission on 29th August who said 
that the Commission's position was still that 
which it had recommended to the Council of 
Ministers in 1969 - that relations between the 
European Community and the countries of 
Southern Europe could take the form of an asso-
ciation in the true sense of the word "only with 
the countries having institutions and regimes com-
parable to those of the founder countries of the 
European Economic Community". 
56. Spain is fully conscious of its European 
identity and would no doubt welcome an invita-
tion to join both the European Community and 
NATO. But Spain does not consider itself a 
suppliant, its economic position is not unsatis-
factory and it is attracting investment capital 
from abroad. Spain has pursued an active foreign 
policy in recent years in ways that are open to 
it. It has always had close links with Latin 
America (usually thought of as "Spanish 
America" in Spain). It has now established 
diplomatic relations with the Soviet Union, with 
China and the German Federal Republic. It has 
taken the initiative in the preparatory talks on a 
conference on European security and co-opera-
tion in proposing the participation of countries 
on the southern shores of the Mediterranean. 
Spain might well be interested in being associated 
with any third declaration of Atlantic principles 
which it is currently envisaged could cover 
United States-NATO and United States-EEC 
declarations, to link Japan and other countries. 
57. In practice Spain must consider its defence 
fir8tly through its defence agreements with the 
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United States which were renewed on 6th August 
1970 for a five-year period, renewable for a 
further five years in 1975. Under these agree-
ments the United States has the use of air bases 
at Torrej6n, Zaragoza and Moron and a naval 
base at Rota near Cadiz, which is used in parti-
cular by Polaris submarines, and has a fuel 
pipeline from Cadiz to Zaragoza. There are some 
10,000 American personnel in Spain, chiefly air 
force personnel. The United States has supplied 
most of the Spanish military aircraft and M-48 
tanks. Thirty-six Phantom aircraft are due to be 
delivered. Commenting on this agreement on 
8th August 1970, Mr. Lopez Bravo, then Minister 
for Foreign Affairs, claimed that the agreement 
linked Spain militarily to NATO, that the links 
were of a personal nature because General Good-
paster, NATO Supreme Allied Commander 
Europe, was simultaneously commander of the 
United States forces in Europe and the military 
adviser to the United States-Spanish joint 
defence committee. Spain is also linked closely 
to France for defence purposes through a pro-
tocol of collaboration which provides for staff 
talks, and joint exercises of the three services 
are held regularly. France is also a supplier of 
military equipment, including the AMX-30 tanks 
manufactured under licence in Spain and 
Mirage Ill aircraft. Mr. Jobert in his press con-
ference mentioned above referred to military 
orders with France worth 450 million pesetas. 
Spain is also signatory of the bilateral Iberian 
pact with Portugal. 
58. The problems of security seen from Madrid 
take on different proportions. Morocco with its 
unpredictable political future is much nearer 
than the European central front. The prospects 
of some American troop reductions in Central 
Europe seem less disturbing than speculation 
about Soviet interest in a base at Agadir - a 
report that has not been substantiated. It is felt 
unlikely that the 10,000 United States air force 
personnel based in Spain will be significantly 
affected by any proposals for withdrawal, there 
are in any case no American army units in the 
country. On the other hand, Spain, although not 
a participant, is not disinterested in the mutual 
force reduction talks ; if Soviet forces were to 
be moved from Central Europe to other locations, 
a danger is foreseen that they might result in 
more Soviet pressure being exerted on certain 
Mediterranean countries. Morocco is certainly 
L'Espagne est europeenne, mais il est vrai 
qu'elle a des problemes d'adaptation a r~­
soudre. Elle peut les resoudre de plusieurs 
fac;ons, et l'une d 'elles est la voie qu 'elle a 
choisie... L'~volution 00onomique du monde 
et de !'Europe est si rapide que je crois que 
l'Espagne pourra joindre !'Europe dans des 
delais beaucoup plus brefs que ceux que 
l'on prevoit aujourd'hui. Apres tout, l'Espa-
gne est le dixieme pays industriel du monde 
et le sixieme pays en Europe pour le produit 
national brut. Aussi l'Espagne peut s'inte-
grer facilement dans la Communaute euro-
peenne. » 
Qu'il y ait encore des obstacles politiques a !'inte-
gration de l'Espagne dans la Communaute euro-
peenne, le porte-parole de la Commission euro-
peenne l'a immediatement rappele le 29 aout, en 
declarant que la Commission s'en tenait toujours 
a la position qu'elle avait recommandee au 
Conseil des ministres en 1969 : les relations entre 
la Communaute europeenne et les pays de 1 'Eu-
rope m~ridionale ne sauraient prendre la forme 
d'une association proprement dite « qu'en ce qui 
concerne ceux des pays qui jouissent d'institu-
tions et de regimes comparables a ceux des Etats 
fondateurs :. . 
56. L'Espagne est parfaitement consciente de 
son identite europeenne et accueillerait sans 
doute volontiers !'invitation a adherer et a la 
Communaute europeenne et a l'O.T.A.N., mais 
elle ne se considere pas comme demandeur: sa 
position economique est satisfaisante et elle attire 
les capitaux etrangers. Elle a men~, au cours des 
dernieres annees, une politique etrangere active 
dans les voies qui lui etaient ouvertes. Elle a 
toujours entretenu des liens etroits avec l'Ame-
rique latine (que l'on considere gen~ralement en 
Espagne comme « l'Amerique espagnole » ). Elle 
entretient maintenant des relations diplomati-
ques avec 1 'Union Sovietique, la Chine et la 
Republique Federale d'Allemagne. Lors des con-
versations preparatoires sur la Conference sur la 
Securite et la Cooperation en Europe, elle a pris 
1 'initiative de proposer la participation des pays 
situes sur la rive meridionale de la Mediterranee. 
Elle pourrait fort bien avoir interet a s'associer 
a une troisieme declaration des principes atlan-
tiques, qui pourrait comprendre, comme on !'en-
visa~ actuellem.ent, les declarations emanant des 
Etats-Unis et de l'O.T.A.N., d'une part, des 
Etats-Unis et de la C.E.E., d'autre part, visant 
a lier le Japon et d'autres pays. 
57. Sur le plan pratique, l'Espagne doit consi-
derer sa defense d'abord dans le cadre des 
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accords de defense passes avec les Etats-Unis, 
qui ont ete proroges de cinq ans le 6 aout 1970 
et qui sont renouvelables en 1975 pour une nou-
velle periode de cinq ans. En vertu de ces accords, 
les Etats-Unis peuvent utiliser les bases aeriennes 
de Torrej6n, Saragosse et Mor6n et la base navale 
de Rota, pres de Cadix, qui sert notamment aux 
sous-marina Polaris ; ils ont ~lement un ol~oduc 
qui relie Cadix a Saragosse. Les forces ameri-
caines pr~ntes en Espagne comptent 10.000 
hommes, principalement de l'armee de l'air. Ce 
sont les Etats-Unis qui ont fourni la majeure 
partie des avions militaires et des chars M-48 que 
possede l'Espagne, et ils doivent encore lui livrer 
36 avions Phantom. Dans une declaration du 
8 aout 1970, M. Lopez Bravo, alors Ministre des 
affaires etrangeres, a affirm~ que cet accord liait 
militairement l'Espagne a l'O.T.A.N. et que ces 
liens etaient d'une nature personnelle, ~tant donn~ 
que le General Goodpaster, Commandant supreme 
des forces alliees O.T.A.N. pour l'Europe, etait 
en meme temps commandant des forces ameri-
caines en Europe et conseiller militaire de la 
commission de defense commune Etats-Unis -
Espagne. L'Espagne est aussi etroitement liee a 
la France, en matiere de defense, par un proto-
cole de collaboration qui prevoit des entretiens 
d'etats-majors, et des manamvres communes des 
trois armes ont lieu r~gulierement. La France 
fournit egalement du materiel militaire, notam-
ment des chars AMX-30 construits sous licence 
en Espagne et des Mirage III. M. J obert, lors 
de la conference de presse mentionnee plus haut, 
a ~voque les commandes d'armements faites en 
France et qui representent 450 millions de pese-
tas. L'Espagne est egalement signataire du Pacte 
iberique conclu avec le Portugal. 
58. Les problemes de securite, vus de Madrid, 
prennent des proportions differentes. Le Maroc, 
dont l'avenir politique est imprevisible, est beau-
coup plus proche que le front du Centre-Europe, 
et les reductions de troupes americaines envisa-
gees dans ce secteur paraissent moins inquie-
tantes que les conjectures sur l'interet des Sovie-
tiques pour la base d'Agadir, selon des bruits 
qui n'ont pas ~te corrobores. On estime peu pro-
bable que les propositions de reduction auraient 
une incidence serieuse sur la pr~nce des 10.000 
hommes de !'aviation americaine basOO en 
Espagne, les Etats-Unis ne main tenant, en tout 
cas, aucune unite de l'armee de terre en terri-
toire espagnol. En revanche, l'Espagne, bien 
qu'elle n'y soit pas pr~nte, ne se desinteresse 
pas des conversations sur les reductions de forces 
mutuelles ; si les forces sovi~tiques devaient quit-
ter le secteur Centre-Europe pour d'autres affec-
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seen as a country that requires friends and is 
therefore susceptible to external influence. If in 
some quarters there is rosy speculation about 
possible multilateral defence agreements between 
say Spain, Morocco and France, with of course 
the blessing of the United States, in others it is 
felt that friendly relations with the Maghreb 
countries can best be assured by providing them 
with greater freedom of movement on the inter-
national scene, and enthusiasm for their partici-
pation in a European security conference should 
be seen in this light. 
59. For Spain to play a more active and direct 
part in the defence of Europe as a whole as well 
as in its immediate Mediterranean region, it 
would no doubt be necessary for the European 
countries to extend an invitation to Spain to join 
both NATO and the European Community. 
While your Rapporteur sees a positive evolution 
in European opinion as far as Spain is con-
cerned, he recognises that there is no immediate 
prospect of such invitations being forthcoming 
and that such proposals would certainly have a 
detrimental effect on public support for NATO 
in many member countries. The evolution of the 
political regime in Spain is a matter for that 
country alone, but it cannot fail to have a deter-
mining effect on the closer association of Spain 
with the rest of the European Community. The 
Committee agrees with Mr. Jobert when he says 
that Spain might join Europe sooner than has 
been currently thought. 
Gibraltar 
60. It is not possible to discuss security problems 
in the Western Mediterranean without men-
tioning the dispute which has · arisen between 
Spain and the United Kingdom over the question 
of Gibraltar. The Spanish claim to exercise 
sovereignty over the territory which is seen to 
be an integral part of Spanish territory· under 
foreign colonial rule, has become an important 
political issue in Spain. Colonialism in this con-
text is considered outdated. The dispute is 
recognised to be a small affair in itself but one 
which has come to bedevil more important issues. 
It is pointed out that the United Nations General 
Assembly, by 73 votes to 19 with 27 abstentions, 
adopted Resolution 2353 on the subject on 19th 
December 1967 : 
"Considering that any colonial situation 
which partially or completely destroys the 
national unity and territorial integrity of 
a country is incompatible with the purposes 
and principles of the Charter of the United 
Nations ... 
(3) Invites the governments of Spain and 
the United Kingdom... to resume without 
delay the negotiations provided for in 
General Assembly Resolutions ... with a view 
to putting an end to the colonial situation in 
Gibraltar and to safeguarding the interests 
of the population upon the termination of 
that situation ... " 
A further Resolution, 2429, adopted by the 
United Nations General Assembly on 18th 
December 1968 by 67 votes to 18 with 34 absten-
tions, called upon the United Kingdom to 
"terminate the colonial situation in Gibraltar" 
not later than 1st October 1969. 
61. Your Rapporteur visited Gibraltar in Octo-
ber where he was received by the Governor, the 
Chief Minister and the leader of the opposition, 
as well as by the British military authorities 
who have NATO responsibilities in wartime. AP. 
far as the political situation is concerned, British 
possession dates from July 1704 when the British 
and Dutch fleets captured the Rock during the 
war of the Spanish Succession. Under the peace 
treaty between Britain and Spain signed at 
Utrecht in 1713, Spain permanently ceded the 
territory to Britain. In a referendum on 
lOth September 1967 the local population voted 
by 12,762 votes to 44 in favour of "voluntarily 
retaining the link with the United Kingdom with 
democratic local institutions and with the United 
Kingdom retaining its present responsibilities" 
rather than to pass under Spanish sovereignty in 
• accordance with the terms proposed ·by the 
' Spanish Government in 1966. Under the latest 
constitution introduced in August 1969, defence,. 
external relations and the right to ensure finan-
cial stability are reserved to the British .Govern-· 
ment with local affairs in the hands of Gibraltar 
ministers appointed by the majority party in the 
House of Assembly. The population of the Rock 
is about 26,000 British subjects of whom 19,000 
are Gibraltarians, and about 3, 700 other national-· 
ities, many of the latter having arrived since 
June 1969 when Spain closed the frontier to the 
4,600 daily Spanish labour force. Spain h~d 
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tations, on risquerait, a son avis, de voir a'ag-
graver la pression sovietique sur certains pay!! 
mediterraneens. Elle considere le Maroc comme 
un pays qui a besoin d'amis et qui, de ce fait, 
est sensible aux influences exterieures. Si, dans 
certains milieux, on se plait a imaginer l'even-
tualite d'accords multilateraux de defense entre 
l'Espagne, le Maroc et la France, par exemple, 
avec, naturellement, la benediction des Etats-
Unis, il en est d'autres pour estimer que le meil-
leur moyen d'etablir des relations amicales avec 
les pays du :Maghreb est de leur accorder une 
plus grande iiherte d'action sur la scene inter-
nationale, et c'est sous ce jour qu'il convient de 
considerer l'enthousiasme manifeste pour leur 
participation a la conference sur la securite euro-
peenne. 
59. Pour que l'Espagne joue un. role plu& actif 
et plus direct dans la defense de !'ensemble de 
l'Europe, ainsi que dans la partie de la Mediter-
ranee qui la jouxte, il faudrait, sans aucun doute, 
que les pays europeens l'invitent A adherer a 
l'O.T.A.N. et a la Communaute europeenne. Si 
votre rapporteur constate, dans !'opinion euro-
peenne, une evolution positive en ce qui concerne 
l'Espagne, il reconnait neanmoins qu'il n'y a 
aucune chance dans l'immediat pour que ces 
invitations soient formulees et que ces proposi-
tions auraient certainement un effet :facheux sur 
l'appui apporte a l'O.T.A.N. par !'opinion 
publique dans de nombreux pays membres. L'evo-
lution du regime politique en Espagne est une 
question qui ne concerne que ce pays, et lui seul, 
mais elle ne peut manquer d'avoir un effet deter-
minant sur !'association plus etroite de l'Espagne 
au reste de la Communaute europeenne. La com-
mission s'accorde a penser, avec M. Jobert, que 
l'Espagne, pourrait joindre !'Europe dans des 
delais plus brefs qu'on ne le prevoit aujourd 'hui. 
Gibraltar 
60. 11 n'est pas possible d'etudier les problemes 
de la securite dans la Mediterr&Jlee ooaidentale 
sans evoquer le differend entre l'Espagne et le 
Royaume-Uni a propos de Gibraltar. La demande 
de l'Espagn.e d'exercer sa souverainete sur ce 
territoire, qu'elle considere comm.e partie inte-
grante du territoire espagnol placee sous la domi-
nation d'une puissance coloniale etrangere, est 
devenue dans ce pays une importante affaire 
politique. Le colonialiame dans ce contexte est 
depasse. Ce differend, on l'admet, est peu de 
chose en soi, mais il est parvenu A obscurcir des 
questions pll:ls importantes. On fait remarquer 
que l'Assemblee gberale des NatioiUI Unies a 
1.,. 
adopt6, a ee propos, le 19 decembre 1967' par 
73 voix contre 19 et 27 abstentions, la R&olution 
2353 qui declare : 
« Considerant que toute situation coloniale 
qui detruit partiellement ou totalement 
l'unite nationale et l'integrite territoriale 
d'un pays est incompatible avee les buts et 
principes de la Charte des Nations Unies ... 
(3) Invite les gouvernements de l'Espagne 
et du Royaume-Uni ... a reprendre immedia-
tement les negociations prevues dans les 
resolutions ... de 1' Assemblee generale en vue 
de mettre fin a la situation coloniale existant 
a Gibraltar et de sauvegarder les interets de 
la population lors de la cessation de cette 
situation coloniale ... :. 
Un autre texte, Resolution 2429, adoptee par 
l'Assemblee generale des Nations Unies le 
18 decembre 1968 par 67 voix contre 18 et 34 
abatentions, a invite le Royaume-Uni A « mettre 
fin, avant le r• octobre 1969, 8.. la situation de 
type colonial qui existe A Gibraltar». 
61. Votre rapporteur s'est rendu a Gibraltar au 
mois d'octobre. n y a ete re«;u par le gouverneur, 
le premier ministre et le chef de !'opposition, 
ainsi que par les autorites militaires britanniques 
qui ont des responsabilites O.T.A.N. en temps de 
guerre. En ee qui concerne la situation politique, 
la souverainete de la Grande-Bretagne remonte 
au mois de juillet 1704, date a laquelle les flottes 
britannique et hollandaise ont conquis le 
« Rocher » pendant la guerre de la Succession 
d'Espagne. En vertu du traite de paix signe par 
la Grande-Bretagne et l'Espagne a Utrecht en 
1713, l'Espagne a cede definitivement le terri-
toire a la Grande-Bretagne. Par referendum en 
date du 10 septembre 1967, la population locale 
s'est prononcee, par 12.762 voix contre 44, en 
faveur du maintien volontaire du lien avec le 
Royaume-Uni, avec les institutions democratiques 
locales et le maintien par le Royaume-Uni de ses 
responsabilit& aetuelles, plutOt que de passer 
sous souverainete espagnole aux conditions pro-
posees par le gouvernement espagnol en 1966. 
D'apres la derniere constitution en date d'octobre 
1969, la defense, les relations exterieures et le 
droit de veiller A la stabilite financiere sont 
reserves au gouvernement britannique, les 
affaires locales revenant aux ministres de Gibral-
tar .designes par le parti majoritaire a 1' Assem-
blEe. La population du « Rocher > compte envi-
ron 26.000 sujets britanniques, dont 19.000 
Gibraltariens, et 3.700 pel'80nnes de nationalites 
closed the frontier to other traffic in 1966 and 
all remaining links with Spain were cut in 
October 1969. 
62. From the military point of view the British 
base in Gibraltar provides a useful contribution 
to NATO defence arrangements in the Mediter-
ranean, supplementing the more extensive Ame-
rican bases in Spain. There are good port 
facilities and an airstrip adequate for most 
military aircraft. It is particularly useful !or 
close air surveillance of Soviet vessels passmg 
through the Straits of Gibraltar. British armed 
forces total some 2,000. 
63. There is no doubt that the comfort of the 
inhabitants and the economy on both sides of 
the frontier with Spain would be considerably 
improved if the various restrictions ~pose~ by 
Spain since 1966 were removed. It 18 certainly 
in the interests of the western countries that the 
dispute with Spain should be solved and no do~bt 
satisfactory agreements could be reached With 
Spain to provide NATO base ~hts on the. Rock 
once it had returned to Spanish sovereignty. 
However until general conditions in Spain 
appear ~ore attractive to the population of 
Gibraltar than present conditions on the Rock, 
there do not seem to be early prospects of a 
political solution. Meanwhile ~pain mai~t~ns 
some 5 000 troops in each of 1ts very s1m1lar enclave~ in Morocco at Ceuta and Melilla. The 
Committee makes no recommendation concerning 
Gibraltar. 
Political and strategic consequences of the situa-
tion in the Middle East 
64. The Committee deplores the resumption of 
hostilities in the Middle East and the ensuing 
loss of life and suffering in all the countries 
concerned. In the constantly changing circum-
stances, it is not possible at present to draw 
strategic consequences. The quantities of arms 
supplied to the belligerents by the two great 
powers during the fighting and immediately 
after the cease-fire cannot yet be assessed. Nor 
can one yet say what the consequence will be for 
Soviet bases in Syria and Egypt ; it is not known 
whether or not Soviet troops will be based in 
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Egypt and whether they will be as numerous as 
before 1972. 
65. However, three things are clear : at all times 
the behaviour of the United States and the Soviet 
Union had a decisive effect on the evolution of 
the situation ; there was insufficient consultation 
between the United States and its European 
allies· the behaviour of the Soviet Union, and in 
some ~espects that of the United States, will be 
severely criticised by world public opinion. In 
all that, Europe was merely a spectator. 
66. Although the United States and the Soviet 
Union are still determined to steer clear of a 
direct confrontation, they both took risks at one 
time or another. For instance, on the eve of 
hostilities, the Soviet Union, made no move to 
enjoin the Arabs not to launch their attack 
although fully informed of their intentions 
(several Soviet transport aircraft evacuated large 
numbers of Soviet nationals in the days preced-
ing the fighting). Although it did not actively 
encourage Arab plans, the Soviet Union never-
theless tacitly countenanced an attack which was 
probably intended to make territorial gains in 
order to strengthen the Arab position in future 
negotiations with Israel, but in fact endangered 
the stability of the area with possible repercus-
sions beyond the confines of the Middle East. 
In the space of only a few days, the two coun-
tries were forced to take urgent steps to increase 
deliveries of arms to their respective prot6ges, 
both by air and by sea. On 19th October, Presi-
dent Nixon proposed in Congress a programme 
of military assistance to Israel amounting to 
some $2 000 million · in addition to Phantom 
aircraft 'to replace braeli losses, it is believed 
the United States decided to deliver "smart" 
bombs, which were used successfully in Vietnam. 
67. Probably only later did the Soviet Union 
try to rectify the situation during Mr. Kosygin's 
visit to Cairo ·and Damascus. As Mr. Kissinger 
made a similar visit to Tel Aviv and Moscow, 
it is significant that he seems to have managed 
to reach agreement with the Soviet leaders only 
on 21st October, no doubt because by that time 
the position of the Arab armies on the Sinai 
front was in danger of deteriorating. 
68. Once the two great powers had reached 
agreement, on 22nd October the United Nations 
diverses, arrivees pour la plupart depuis juin 
1969, date a laquelle l'Espagne a ferme la fron-
tiere aux 4.600 travailleurs frontaliers espagnols. 
L'Espagne avait ferme sa frontiere a toute autre 
circulation en 1966 et tous les liens subsistant 
avec l'Espagne ont ete rompus en octobre 1969. 
62. Du point de vue militaire, la base britan-
nique de Gibraltar apporte une utile contribution 
au dispositif de dHense de l'O.T.A.N. en Medi-
terranee, car elle vient completer les bases ame-
ricaines plus importantes situees en Espagne. 
Elle comprend de bonnes installations portuaires 
et une piste convenant a la plupart des avions 
militaires. Elle est particulierement utile pour 
la surveillance aerienne rapprochee des batiments 
sovietiques qui franchissent le Detroit de Gibral-
tar. Les forces armees britanniques comprennent 
au total quelque 2.000 hommes. 
63. Il ne fait aucun doute que le bien-etre des 
habitants et la situation economique de part et 
d'autre de la frontiere seraient considerablement 
ameliores si les diverses restrictions imposees par 
l'Espagne depuis 1966 etaient supprimees. I1 est 
certainement de l'interet des pays occidentaux 
que ce differend soit resolu et l'on pourrait sans 
doute parvenir, avec l'Espagne, a des accords 
satisfaisants qui donneraient a l'O.T.A.N. le 
droit d'utiliser la base de Gibraltar une fois que 
le « Rocher » serait revenu sous souverainete 
espagnole. Cependant, tant que les conditions 
generales en Espagne n'auront pas plus d'attraits 
pour la population de Gibraltar que celles dont 
elle jouit actuellement, les chances d'une solution 
politique rapide seront faibles. En attendant, 
l'Espagne maintient quelque 5.000 hommes dans 
chacune des enclaves tres semblables qu'elle con-
serve au Maroc, a Ceuta et a Melilla. La com-
mission ne formule pas de recommandation en ce 
qui concerne Gibraltar. 
Consequences politiques et strategiques de la 
situation au Proche-Orient 
64. La commission deplore la reprise des hosti-
lites au Proche-Orient, ainsi que les pertes en 
vies humaines et les souffrances qu'elles entrai-
nent pour tous les pays en cause. La situation 
etant en evolution constante, il n'est pas pos-
sible a l'heure actuelle d'en tirer des consequences 
strategiques. Le niveau des armements fournis 
aux combattants par les deux grands au cours 
des combats et immediatement apres le cessez-le-· 
feu n'est pas encore connu. On ne sait pas non 
plus queUes seront les consequences pour les bases 
sovietiques en Syrie et en Egypte ; on ne sait pas 
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si des troupes sovietiques seront ou non basees 
en Egypte et si leurs effectifs atteindront ceux 
d'avant 1972. 
65. Trois choses cependant sont claires : le com-
portement des Etats-Unis et de l'Union Sovie-
tique a eu, a tout moment, un effet determinant 
sur !'evolution de la situation ; la consultation 
entre les Etats-Unis et leurs allies europeens n'a 
pas ete adequate; le comportement de l'Union 
Sovietique, et certains aspects de celui des Etats-
Unis, seront severement critiques par !'opinion 
mondiale. L'Europe, dans tout cela, n'a joue 
qu'un role de spectateur. 
66. Si les Etats-Unis et l'Union Sovietique sont 
toujours resolus a eviter un conflit direct entre 
eux, chacun d'eux a cependant accepte, a un 
moment donne, de courir uncertain risque. C'est 
ainsi que l'Union Sovietique, a la veille de l'atta-
que des armees arabes, quoique pleinement infor-
mee de leurs intentions (plusieurs avions de 
transport sovietiques ont evacue de nombreux 
ressortissants sovietiques dans les jours qui ont 
precede les combats), n'a pas empeche ses «pro-
teges::. arabes de livrer bataille. L'Union Sovie-
tique, si elle n'a pas elle-meme encourage les 
Arabes dans leur projet, a neanmoins autorise 
tacitement une attaque qui, quoique destinee sans 
doute a gagner du terrain dans le but de ren-
forcer la position arabe dans de futures nego-
ciations avec Israel, mettait en danger la sta-
bilite de la region, et risquait d'etendre le conflit 
au-dela du Proche-Orient. En quelques jours 
seulement, les deux pays se sont vu contraints 
d'intensifier d'urgence leurs livraisons d'armes 
a leurs « proteges ::. respectifs, tant par air que 
par mer. Le 19 octobre, le President Nixon a 
propose au Congres un programme d'aide mili-
taire a Israel de quelque 2 milliards de dollars ; 
en plus des avions Phantom destines a remplacer 
les pertes israeliennes, les Etats-Unis auraient 
decide de livrer des bombes « intelligentes ::. uti-
lisees avec succes au Vietnam. 
67. Ce n'est que plus tard, semble-t-il, que 
l'Union Sovietique a cherche a retablir la situa-
tion, lors de la visite de M. Kossyguine au Caire 
et a Damas. M. Kissinger ayant entrepris, pour 
sa part, un voyage analogue a Tel A viv puis a 
M_oscou, il est significatif qu'il n'ait semble pou-
voir parvenir a un accord avec les dirigeants 
sovietiques que le 21 octobre, sans doute parce 
qu'a ce moment-la, la position des armees arabes 
sur le front du Sinai risquait de se deteriorer. 
68. Les deux grands une fois d'accord, le Con-
seil de securite des Nations Unies a pu adopter, 
Security Council was able to adopt a first l'tiiOlu-
tion on the cease-fire tabled jointly by the United 
States and the Soviet Union. In addition to a 
cease-fire, the resolution (No. 338) : 
"(2) Calls upon the parties coneerned to 
start immediately after the cease-fire 
the implementation of Security Council 
Resolution 242 in all its parts ; 
"(3) Decides that immediately and concur-
rently with the cease-fire, negotiations 
start between the parties concerned 
under appropriate auspices aimed at 
establishing a just and durable peace 
in the Middle East." 
This was the first time the Soviet Union agreed 
to advocate negotiations between the parties con-
cerned, since the Arab States had always refused 
to negotiate directly with Israel. 
69. Accepted by Israel and subsequently by the 
Arab countries, this first cease-fire had no effect 
on the Sinai southern front. P08Sibly the Israeli 
anny, detennined to make the most of the 
advantage gained on the west bank of the canal, 
finished encircling Suez between 22nd and 24th 
October, w:th the result that on 24th October 
Preaident Sadat called for an emergency meeting 
of the Security Council to discuss the non-respect 
of the cease-fire. by Israel and asked for Ameri-
can and Soviet troops to be sent to supervise the 
application of the cease-fire along the Suez 
Canal. It was urgent for the Soviet Union to 
prevent too total collapse of the Egyptian anny's 
positions, but the United States was not pre-
pared to station American troops in the Middle 
East. These troops would perhaps have met with 
a hostile reception from the Arab population and 
the possibility of incidents with Soviet troops 
could not be ruled out. It was then reported that 
the Soviet Union informed the United States on 
24th October that it was prepared to send the 
troops requested by Egypt. This position did 
not obtain for long because, on 25th October, the 
Security Council agreed on the resolution tabled 
by the non-aligned countries deciding on the 
immediate establishment of a United Nations 
emergency force under the authority of the 
Security Council. At the request of the United 
States, the text was amended to specify that this 
force would be composed of nationals of United 
Nations member countries "other than permanent 
members of the Security Council". France 
abstained in the vote on the amendment, and 
Britain protested at the wording of the amend-
ment which excluded British troops from the 
international force. 
70. However, during the night of 24th and 25th 
October, President Nixon decided he should place 
United States forces throughout the world in a 
(stage three) state of alert, whether they were 
stationed at home or on allied territory. This 
decision was taken without prior consultation 
with its partners and was universally condemned 
as dangerous over-reaction intended primarily 
to impress American public opinion. 
71. Europe's influence on all these events was 
negligible. On 13th October, the nine Community 
countries adopted a communiqu6 in which they : 
"appeal to the parties to agree to stop the 
hostilities. The cease-fire ... ought to open the 
way to a meaningful negotiation in the frame-
work to be defined allowing for a settlement 
of the conflict in conformity with all the 
provisions of Resolution 242 adopted by the 
Security Council ... " 
On 17th October, the European Parliament 
adopted a resolution calling for an emergency 
meeting of the nine Foreign Ministers. The policy 
of France and Britain was not to supply arms 
to the belligerent&, and Mr. Jobert, speaking in 
the National Assembly on 17th October, criticised 
the behaviour of the two great powers : 
"If the Soviet Union and the United States 
wish to stop the conflict before it has incal-
culable consequences, they can do so. What 
do we see Y Mr. Brezhnev, the advocate of 
detente, and Mr. Kissinger, now a Nobel 
prize-winner, shaking hands acl'088 the 
bridge fonned by the airlift of weapons." 
On 25th October, Germany stopped supplies of 
American weapons being sent from German ter-
ritory. 
72. The inescapable conclusion for Europe is 
that its voice is still not strong enough to mate 
itself heard. The United States and the Soviet 
Union have each taken most serious ri8k8 whieh 
are unacceptable for . Europe. But finally the 
tacit agreement between the two great powers 
seems to prevail despite their rivalry expre~~Sed 
through their pro~ in the Middle East, and 
le 22 octobre, une premiere resolution sur le 
cessez-le-feu proposee conjointement par les 
Etats-Unis et l'U.R.S.S. En plus du cessez-le-feu, 
cette resolution (338) : 
« (2) Demande aux parties en cause de 
commencer, immediatement apres le 
eessez-le-feu, !'application de la reso-
lution 242 (1967) du Conseil de 
securite dans toutes ses parties j 
(3) Decide que, immediatement et en 
meme temps que le cessez-le-feu, les 
negociations commenceront entre les 
parties en cause sous les auspices 
appropries en vue d'instaurer une 
paix juste et durable au Moyen-
Orient.:. 
C'est la premiere fois que !'Union Sovietique 
accepte de preeoniser des negociations entre les 
parties interessees, les Etats arabes ayant tou-
jours refuse de negocier directement avec Israel. 
69. Accepte par Israel et plus tard ques les pays 
arabes, ce premier cessez-le-feu n'a pas eu d'effet 
sur le front sud du Sinai. I1 est possible que les 
militaires israeliens, resolus a exploiter l'avan-
tage aequis sur la rive occidentale du canal, aient 
aeheve le bouelage de Suez entre le 22 et le 
24 oetobre. Toujours est-il que le 24, le Pr&ident 
Sadate a demande la reunion d'urgence du 
Conseil de securite pour discuter du non-respect 
du cessez-le-feu par Israel, et !'envoi de troupes 
amerieaines et sovietiques sur le Canal de Suez 
pour surveiller !'application du cessez-le-feu. Il 
etait urgent que 1 'Union Sovietique empeche, des 
lors, l'effondrement total des positions de l'arm6e 
egyptienne, mais les Etats-Unis n'etaient pas 
disposes a stationner des troupes americaines au 
Proehe-Orient. Sans doute, ces troupes auraient 
ete mal re~ues sur place par les populations 
arabes, et la possibilite de conflits avee les 
troupes sovietiques ne pouvait etre exelue. Il 
semble alors que 1 'Union Sovietique ait informe 
les Etats-Unis, le 24 octobre, qu'elle etait pr~te 
pour sa part a envoyer les troupes reclam6es par 
l'Egypte. Cette position ne semble pas avoir ete 
longtemps maintenue puisque, le 25 octobre, le 
Conseil de securite s'est mis d'accord sur la reso-
lution proposee par les non-align.6s decidant l'eta-
blissement immediat, sous l'autorite du Conseil 
de securite, d'une force d'urgence des Nations 
Unies. A la demande des Etats-Unis, le projet 
a ete modifie pour specifier que cette force serait 
compos6e de personnel originaire des pays mem-
bres des Nations Unies « autres que lA!s m.embres 
permanent& du Conseil de securite :.. La France 
s'est abstenue dans le vote sur l'amendement, et 
la Grande-Bretagn.e a proteste contre la redaction 
de l'amendement qui excluait les troupes bri-
tanniques de la force internationale. 
70. Cependant, dans la nuit du 24 au 25 octobre 
le Pr6sident Nixon a cru bon de mettre en etat 
d'alerte (niveau Ill) les forces americaines dans 
!'ensemble du monde, qu'elles soient stationn6es 
en metropole ou en territoire allie. Cette decision 
a ete prise sans consultation prealable des parte-
naires des Etats-Unis et a ete universellement 
condamnee comme une reaction exager6e et dan-
gereuse destinee avant tout a impressionner !'opi-
nion publique americaine. 
71. L'influence de !'Europe sur tous ces evene-
ments a ete negligeable. Les neuf pays de la 
Communaute ont adopte, des le 13 octobre, un 
communique dans lequel : 
« ils font appel aux parties pour qu'elles 
consentent a arreter les hostilites. Ce cessez-
le-feu ... devra en meme temps ouvrir la voie 
a une veritable negociation dans un cadre 
approprie permettant de mettre en reuvre un 
reglement du conflit conforme a toutes les 
dispositions de la resolution 242 ( du Conseil 
de securite) :.. 
Le Parlement europ6en a adopte, le 17 
octobre, une resolution demandant la reunion 
d'urgence des neuf ministres des affaires etran-
genw. La France et le Royaume-Uni ont pour-
suivi une politique de non-livraison d'armements 
au cours des hostilites, et M. Jobert, prenant la 
parole devant l'Assembl6e Nationale le 17 octobre, 
a critique le comportement des deux grands : 
« Si 1 'U.R.S.S. et les Etats-Unis veulent 
arreter le conflit avant qu'il ait des conse-
quences incalculables, ces deux pays le pen-
vent. Que voyons-nous Y M. Brejnev, apotre 
de la detente, et M. Kissinger, desormais 
Prix Nobel de la Paix, se tendre la main 
par-dessus des ponts aeriens d'armes. :. 
L' Allemagne a interdit, le 25 octobre, !'en-
voi d'armes americaines a partir de son terri-
toire. 
72. La conclusion ineluctable pour 1 'Europe est 
que sa voix n'est pas encore suffisamment forte 
pour etre ecoutee. Les Etats-Unis et !'Union 
Sovietique, chacun 8. un moment donne, ont pris 
des risques graves que !'Europe ne peut accepter. 
Mais, finalement, !'entente tacite entre les deux 
grands semblent se maintenir en depit de leur 
rivalite qui s'exprime a travers leurs « proteges » 
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the United Nations emerges with added author-
ity. The Committee welcomes this and endorses 
the sending of an emergency force. 
73. The Committee also considers that a total 
ban on arms deliveries to all the Middle East 
countries, whether directly or indirectly involved 
in the conflict, is an essential precondition for 
any peaceful settlement. 
IV. Conclusions 
74. The Committee's conclusions are set forth 
in the draft recommendation : 
Preamble 
75. The Committee deplores the recent resump-
tion of hostilities in the Middle East and the 
failure of Europe to make its voice heard (para-
graph 64, et seq. and 70 of the explanatory 
memorandum). Having examined the attitudes of 
non-NATO countries in the Western Mediter-
ranean, in particular Spain (paragraph 59) and 
Tunisia (paragraph 50) the Committee finds no 
alternative to NATO as a basis of collective 
defence at the present time. 
Operative text 
Paragraph 1 
76. One positive result of agreement between 
the super powers has been a strengthening of 
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United Nations authority which the Committee 
welcomes (paragraph 72). 
Paragraph 2 
77. The possible lessons for NATO forces to be 
learnt from the use of anti-tank and SAM mis-
siles and also observation satellites in the Middle 
East is mentioned in paragraph 43. 
Paragraph 3 
78. The construction of aircraft carriers by the 
Soviet Union and the provisions of the Montreux 
Convention are mentioned in paragraphs 17-19. 
Paragraph 4 
79. The hlstory of French command responsibil-
ities in the Mediterranean is mentioned in para-
graphs 34-35 where it is pointed out that inte-
gration of forces is not involved in this case 
because naval forces are not in any case assigned 
to NATO in peacetime. The naval on-call force 
in the Mediterranean is mentioned in paragraphs 
32-33. Some members of the Committee did not 
concur with this proposal. 
au Proche-Orient, et les Nations Unies en sortent 
renforcees. La commission s'en felicite et soutient 
renvoi de la force d'urgence. 
73. La commission considere en outre que seule 
la suspension totale des livraisons d'arm.es a tous 
les pays du Proche-Orient, qu'ils soient impliques 
directement ou indirectement dans le conflit, est 
une condition indispensable de tout reglement 
pacifique. 
IV. Conclusions 
7 4. Les conclusions de la commission sont expo-
sees dans le projet de recommandation : 
Preambule 
75. La commission deplore la recente reprise des 
hostilites au Proche-Orient et regrette que l'Eu-
rope n'ait pu faire entendre sa voix (paragraphes 
64 et suivants, et paragraphe 70 de !'expose des 
motifs). Apres avoir examine !'attitude des pays 
riverains de la Mediterranee occidentale qui ne 
sont pas membres de l'O.T.A.N., et notamment 
celle de l'Espagne (paragraphe 59) et de la 
Tunisie (paragraphe 50), la commission estime 
qu'a 1 'heure actuelle, la defense collective ne 
peut avoir d'autre base que l'O.T.A.N. 
Dispositif 
Paragraphe 1 
76. L'un des resultats positifs de !'accord entre 
les superpuissances a ete le renforcement de l'au-
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torite des Nations Unies, ce dont la commission se 
felicite (paragraphe 72). 
Paragraphe 2 
77. Les enseignements que pourra.ient eventuel-
lement tirer les forces de l'O.T.A.N. de !'utilisa-
tion des missiles antichars et SAM, ainsi que des 
satellites d'observation, au Proche-Orient sont 
mentionnes au paragraphe 43. 
Paragraphe 3 
78. La construction de porte-avions par 1 'Union 
Sovietique et les dispositions de la Convention 
de Montreux sont evoquees aux paragraphes 17 
a 19. 
Paragraphe 4 
79. Les responsabilites assumees anterieurement 
par la France en matiere de commandement en 
Mediterranee sont rappelees aux paragraphes 34 
et 35 ou il est souligne que !'integration des 
forces n'est pas en cause en !'occurrence, puisque 
les forces navales ne sont pas affectees a 
l'O.T.A.N. en temps de paix. La «Force sur 
appel de la Mediterranee :. est mentionnee aux 
paragraphes 32 et 33. Certains membres de la 
commission ne se sont pas associes a cette pro-
position. 
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APPENDIX I 
Written Qaation 183 
put to the CormeU by Mr. Zamberletli 
Do the two member governments who are signatories of the Montreux Convention on the Turkish 
Straits, signed on 20th July 1936, consider that a vessel of 30,000 to 45,000 tons, 900 feet o.a., with a con-
tinuous deck of 600 feet, capable of carrying 30 to 40 jet aircraft and a similar number of helicopters, which 
press reports say has been launched from the Soviet shipyard at Nikolayev, or any vessel of similar speci-
fications, is designed or adapted "primarily for the purpose of carrying and operating aircraft at sea", 
and thus prohibited from passing the straits under the terms of the Convention 1 
Paris, 12th June 1973 
Reply to Written Qaftfton 138 
The answer to the Assembly's question calls for a careful examination of legal issues relating to the 
interpretation of the Montreux Convention to which nine States in all are party. While they are not therefore 
!n a position at present to provide a substantive reply, the Council have been assured by the two WEU 
member governments concerned that this matter will be given careful consideration . 
.Lmt.tlcm, 12th September 1973 
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ANNEXE I 
Quatton ecrite no 183 
posee au Consetl par M. Zamberletti 
Les deux gouvemements membres signa.ta.ires de la. Convention de Montreux sur lea Detroit., signee 
le 20 juillet 1936, estiment-ils qu'un bA.timent de 30.000 a 45.000 tonnes, d'une longueur hors tout de 
900 pieds, dote d'un pont continu de 600 pieds, capable d'embarquer 30 a 40 a.ppareils a reaction et un 
nombre egal d'helicopteres, qui, d'apres la presse, a.urait ete lance depuis les chantiers nava.ls sovietiques 
de Nikola.iev, ou tout Mtiment presentant des ca.racteristiques simila.ires, est con911 ou &menage « princi-
palement pour transporter et mettre en action des aeronefs en mer », et que, de ce fait, le passage des Detroits 
turcs lui est interdit en vertu de la convention 1 
Paris, le 12 juin 1973 
Reponse d la Qaatton ecrtte no 188 
La. reponse a la question de l' Assemblee a.ppelle un examen approfondi des problemes juridiques 
poses par !'interpretation de la Convention de Montreux, dont neuf Eta.ts au total sont signat&ires. Bien 
qu'il ne puisse done pour le moment repondre sur le fond, le Conseil a. ete assure par les deux gonvemements 
membres de l'U.E.O. interesaes que la. question serait etudiee a.vec soin. 
Lmulru, le 12 septembre 19'!3 
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APPENDIX II - ANNEXE II 
Principal armaments in the Middle East and supplying countries prior to the outbreak of hostilities 
Prlndpaux armements des pays du Proche-Orient et pays fo-.misseurs avant l'ouverture des hostilites 
(Source : nss Military Balance 1973-1974: - L'equilibre militaire 1973-1974:, ISSS) 
Tanks Aircraft S.A. missiles 
Chars Supplying Avions Supplying Missiles sol-air Supplying 
Country Number country Number country Number country 
. Pays Nombre Pays Nombre Pays Nombre Pays 
Type fournisaeur Type fournisseur Type fournisseur 
30 JS-3 USSR-U.R.S.S. 25 Tu-16 USSR-U.R.S.S. 
Egypt 65()1 T-54/55 USSR-U.R.S.S. 210 MiG-21 USSR-U.R.S.S. ! SA-2 USSR-U.R.S.S. Egypte 100 T-62 USSR-U.R.S.S. 80 Su-7 USSR-U.R.S.S. 780 SA-3 USSR-U.R.S.S. 
100 T-34 USSR-U.R.S.S. 100 MiG-17 USSR-U.R.S.S. SA-6 USSR-U.R.S.S. 
Syria 30 JS-3 USSR-U.R.S.S. 80 MiG-17 USSR-U.R.S.S. 72l SA-2 USSR-U.R.S.S. 
Syrie 900 T-54/55 USSR-U.R.S.S. 30 Su-7 USSR-U.R.S.S. SA-3 USSR-U.R.S.S. 
240 T-34 USSR-U.R.S.S. 200 MiG-21 USSR-U.R.S.S. 
900 T-54/55 USSR-U.R.S.S. 8 Tu-16 USSR-U.R.S.S. 
Iraq 90 T-34 USSR-U.R.S.S. 60 Su-7 USSR-U.R.S.S. ~ l SA-2 USSR-U.R.S.S. 
Irak 90 MiG-21 USSR-U.R.S.S. · SA-3 USSR-U.R.S.S. 
30 MiG-17 USSR-U.R.S.S. 
36 Hunter UK.-Royaume 
Uni 
Libya 6 Centurion UK.-Royaume-Uni 35 Mirage Ill B fE France 
Lib ye 200 T-54/55 USSR-U.R.S.S. 65lM4'ageill France 
15 T-34 USSR-U.R.S.S. BfEfR 
. & Mirage V 
Saudi Arabia 25 M-47 US-Etats-Unis 15 F-86F US-Etats-Unis 10 batteries US-Etats-Unis 
Hawk 
Arabie 60 M-41 US-Etats-Unis 14011 F-5 US-Etats-Unis 37 Thunderbird UK.-Royaume-
Beoudite Uni 





Kuwait 50 Vickers UK-Royaume-Uni 12 Lightning UK-Royaume-
Koweit 50 Centurion UK-Royaume-Uni 8 Hunter Uni 
10 BAC-167 UK-Royaume-
Uni 
400 M-48 US-Etats-Unis 95 F-4E US-Etats-Unis 60 Hawk US-Etats-Unis 
600 Centurion UK-Royaume-Uni 160 A-4 EfH US-Etats-Unis · 
250 Centurion UK with French 12 Vautour France 
gun 
Royaume-Uni 
aveo canon fran9ais 
Israel 200 Sherman & US-Etats-Unis 35 Mirage Ill B JC France 
super-Sherman 
100 T-54/55 USSR-U.R.S.S. 18 Super-Mystere France 
(105 mm. gun) (captured) 
(canon de 105 mm) (captures) 
150 M-60 US-Etats-Unis 23 Mystere IV A France 
200 M-47 US-Etats-Unis 32 Hunter UK-Royaume-
Uni 
Jordan 200 M-48 US-Etats-Unis 20-F-104 A US-Etats-Unis 
Jordanie 200 M-60 US-Etats-Unis 
.. 
220 Centurion UK-Royaume-Uni 
100 T-34 USSR-U.R.S.S. 30 ll-28 USSlt-U.R.S.S. 1 battalion SA 2 USSR-U.R.S.S. 1· bataillon -
'·Algeria 300 T-54/55 USSR-U.R.S.S. 35 MiG-21 USSR-U.R.S.S. 
Al~rie 50 AMX-13 France 20 Su-7 USSR-U.R.S.S. 
70 MiG-17 USSR-U.R.S.S. 
25 MiG-15 USSR-U.R.S.S. ' 
Morocco 120 T-54 USSR-U.R.S.S. 20 F-5A US-Etats-Unis 
Maroo 120 AMX-13 France 4 F-5B US-Etats-Unis 
12 MiG-17 USSR-U.R.S;S. 
.. 
Tunisia 30 AMX-13 France 12 F-86 US-Etats-Unis 
Tunisia 20 M-41 US-Etats-Unis 
1. More on order- E:mmplairee auppiementairea commandes. 
2. On order - Commandes. 
Seeartty and the Mediterranean 
AMENDMENT No. 11 
tabled by Mr. de Niet tmd othera 
21st NovemJ.er 1973 
Leave out the fifth paragraph of the preamble to the draft recommendation and insert a new 
paragraph as follows : 
"Having considered the security problems of the Mediterranean as a whole, the attitude of the 
Western Med.itetranean countries in particular, and looking fortJJMd lo tke utablWwMnt of a 
dtmoomtic ~ 8plem in Spain uihich wouZtl permit lhw txNfiJf'y to play a full part in 
the economy and in the defence of Europe ;" 
BtptAJ: tl6 Ntel, .Kahn.Ackennama, Bisgler-.idl, Leynen, P~rg, Dan.kerl 
1. See 13th Sitting, 22Dd November 1073 (Ameadment negatived). 
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Amendemeat aO 1 
.AMENDEIIENT aO 1 1 
d4poae par M. de NW et pl,.,_,.. de .. co~Upa 
Ndiger le cinqui~ oonsiderant du projet de reoommandatioa oomme auit : 
c Ayant .Studie lea problemes de securite qui se posent dans !'ensemble de la M.sditemmee, et 
en partioulier I' attitude des pays rivera.ins de la M.sditerranee occidentale, et ~rant a l'if&ltau· 
ration en Eapagne d'une CORBIVvtion ~ qui permettrail a ce pa1J8 de jouer le r6le qui 
lui revient dans l'.SOOnomie et la defease de l'Europe; ». 
Sign£: de Niel, KaAn-AckmMnn, SieglersckmtfU, Leytten, Peijnenburg, Danlurl 
1. Voir 13• Na.noe, 22 novembre 1973 (Rejet de l'amendemetlt). 
!88 
D--.~ 
Amendment No. 2 
SeCfU'ity. and· the Mediterranean 
AMENDMENT No. 2 1 
, . ·. . tabled. b.y ltlr. de Niet and others 
Leave out paragraph 1 of the draft recommendation· proper" 
21st No'ftmher 1973 
Signed: de Niet, Kakn-Ackermann, Sieglersckmidi, Peijnenburg, Tanghe, Dankerl 
1. Bee 13th Sitting, 22nd November 1973 (Amencfu;lent adopted). 
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Ameadement no 2 
AMENDEMENT n° Z 1 
depose par M. • Niet et plasieurs de •• coiUgu:ea 
Supprimer le para.graphe 1 de la recommanda.tion proprement dite. 
21 u.ovemln ltft 
Bigne: de Niet, Kahn-Aclcermann, 8iegler8Civmidl, Peijnenburg, Tanghe, Dank~ 




AMENDMENT No. 3 1 
ttrltletl by Lortl Uoyd of Kllgei'Taft . 
In paragraph 2 of the draft reeolllii18Jldation proper : 
1. in line 1, leave out "study in" and insert "joint study with"; 
2. in line 2, after "equipment•• insert "and overall strategy". 
1. See 18th SittiDg, !llnd November 1973 (Amaadment .- moved). 
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21st NOYeJIII.. 19'78 
Signed : Lloyd of K ilgem;an 
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Amendement no 3 
La aecunte et la M~terranee · 
AMENDEN!ENT u& 3 ~ 
depose par Lord Lloyd of Kilgerran 
Da.ns le .paragraphe 2 de la recomma.ndation-prop:rem~t dite·: 
I. Au debut du paragraphe, remplacer les mots: «A demander que I',O.T.A.-N. etudie iJnmedi&· 
tement» par les mots: «A demander' que soit immedia.temeht entreprise, avec l'O.T.A.N., une 
etude commune sur )) j 
2. A la fin du paragraphe, apres les mots • pour l'equipement », inserer les mots : «et la strategie 
d'ensemble ». 
Big-M: Llnyd of K ilgerran 
J. Voir 13• seance, 22 novembre 1973 (Amendemeat ,nbn pzeaent6). 
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A~~T Mo.41 
tabled by Mr. Wall 
21st NoTemher 1973 
After the third· paragraph of the preamble to the draft recommendation, insert a new para-
graph as follows : 
"Recalling paragraph 8 of ita Recommendation 227 ;" 
1. Bee 13th Sitting, 22nd November 1973 (Amendment adopted). 
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Signed : W alZ 
Document 6241 · 
Amendement no 4 
·La .eeurtte et la· Mediterranee 
AMENDEMENT n" .41 
depose par M. Wall 
21 DOYemhre 1973 
-('," 
April! le troisieme considera.nt dn 'projet de recommandation, inserer·• ~e )n6nves.n oonsidera.nt 
sniva.nt: 
" Rappelant le paragraphe 8 de sa Recommanda.tion no 227; ». · · 
Bipi: WaU 
J, Voir 138 s6anoe, 22 novembre 1973 (Adoption de l'&mendemeo.t). 
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AMENDMENT No. S 1 
tabW 6y Mr. WaU 
2let Novemlter 1973 
.At'ta-~h .1. of tbe draft reeou;un~ndation proper, insert a new pal'agraph aa follows : 
''To call for the establishment of a United Nations observation 8$tellite capability under the authority 
of the Secretary-General;" 
1. See 13th Sitting, 21nd November 1978 (A.,.,t.- adtipt8!f). 
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Ameademeat no S 
AMENDEMENT liP I .1 
Mpo.i par M. Wciff 
21~19fl 
Aprl!e le paragraphe 1 de la ~mmandation proprement dite, insher le nouft&tt paragrap~· suivant : 
« A demander la creation d'une capacite d'observation par satellite des Nations Uniea pla008 
sous l'autorite du Seoretaire general ; •· 
Sipe: WaU 
1. Voir 13• &8anoe, 22 novembre 1973 (Adoption de l'amendement). 
AMENDMIDIT. No .. 6 ~ 
talJW by. Mr. DatNmCIII 
22nd No"VemLer 1913 
In the·.fifth .~ph o£·the· preamble to ~e ·draft recommendation, leave out from· the word 
~·particula.r'~ to the end ·of :the paragraph and insert the words: 
"and hoping th&t.·&t· an'.appropriate time it will be possible to uaooiate Spain with the defence 
of Europe ;" 
1. See 18th Sitting, 22nd November 1973 (Amendment adopted). 
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Signed : Deatrem.au 
AMENDEMENT a0- 8 1 
Mpoe4 par M • .Dafrel'llau 
A la fin du cinquieme considerant du projet de recoJDJDaJid.&tion, remp~r lee :mots : « et 
espera.nt que les circonstances permettront, . en temps utile, a l'Espagne de .jouer-le rale qui lui revient 
da.ns l'economie et la defense de !'Europe ; » I*' les mots : 
« et espera.nt que, le moment -tenu, l'~e pourra etre aaaoeiee a la defense de !'Europe ; ». 
1. Voir 13• aeanoe. 22 novembre 1973 (.Adoption de l'amendement). 
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*"--~~,·­~·· · ·· 
The Assembly, 
19th Nonmher 1913 
RqU. of the Coaraeil ~ Recommendations 133 to 238 
\' ... · ,\.!,,~----
RECOMMENDATION 233 1 
on the portib.r adwtties of the Council 1 
{ : - . 
Cobsidermg "that· its · rel&tions with the Council' are progressing satisfactorily mainly due to the 
participation of Ministers in its sessions ; · · · 
Grd.tified that the' Council has fu a large number or cases reported to it on the results of 
consultations between the Westem European governments in other institutions; 
. ·' 
Noting that the Council is prepared to continue in this sense on every possible occasion ; 
Stressing that it can fulfil its mission only if relations between the Council and the Assembly 
are such as to give adequate expression to the interdependence of defence, foreign and economic 
policies; 
Recalling that in any event it is the Council's duty to ensure that the modified Brussels 
Treaty is applied ; 
Approving the eighteenth ann'Ual report of the Council, 
RBOOIIDIBNDS THAT THE CouNOIL 
Meet as often as necessary to consider all the implications which decisions taken by the 
Western European governments in other frameworks may have in the fields of defence and European 
security. 
1. Adopted by the .Aaaembly on 19th June 1973 during the First Part of the Nineteenth Ordinary Session (1st 
Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Mr. Grieve on behalf of the General A.ft'airs Committee 
(Document 601). 
Document 625 19 novemWbre 1973 
Reponses du Conseil aux Recommandations n°8 233 d 238 
RECOMMANDATION n° 233 1 
sur les activites politiqaes da Conseil 1 
L'Assemblee, 
Considerant le developpement sa.tisfaisant de ses relations avec le Conseil, grace nota.mment a 
la participation ministerielle a ses sessions; 
Consta.ta.nt avec satisfaction que le Conseil lui a rendu compte, da.ns un grand nombre de cas, 
des resulta.ts des consultations intervenues entre les gouvemements de l'Europe occidenta.le au sein 
d'autres institutions; 
Prena.nt note de ce qu'il s'est declare dispose a continuer de le faire chaque fois que possible; 
Souligna.nt qu'elle ne peut remplir sa mission que si I'interdependa.nce de la politique de 
defense, de la politique etrangere et de la politique economique trouvent une expression satisfaisa.nte 
da.ns les oohanges entre le Conseil et I' Assemblee ; 
Rappelant qu'en tout eta.t de cause il appartient au Conseil de veiller a !'application du Traite 
de Bruxelles modifie ; 
Approuvant le Dix-huitieme rapport annual du Conseil, 
' REOOMMANDE AU CoNSEIL 
De se reunir, chaque fois que cela apparaitra necessaire, pour examiner toutes les incidences 
que les decisions prises da.ns d'autres cadres par les gouvemements des pays de !'Europe occidentale 
pourra.ient avoir da.ns les domaines de la defense et de la securite europeenne. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 19 juin 1973, au cours de la premiere partie de la Dix-neuvieme session ordinaire 
(lr• seance). 





REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 233 
The Council, who are determined to maintain the modified Brussels Treaty fully in force, will 
meet as often as they deem necessary. In so doing, they will, as appropriate, consider the implications 
in the fields of defence and European security of decisions taken by West European governments in 
other frameworks. 
1. Communicated to the Assembly on 7th November 1973. 
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REPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 233 
Le Conseil, qui entend maintenir integralement en vigueur le Traite de Bruxelles modifie, se reunir& 
aussi souvent qu'ill'estimera neoessaire. En oe faisant, il examinera, lorsqu'il y aura lieu, lea inoidenoes 
clans les domaines de la defense et de la seourite europeenne des decisions prises par lea gouvemements 
des pays de l'Europe oooidentale dans le cadre d'autres organisations. 
• 
1. Communiquee a. l'.Assemblee le 7 novembre 1973. 
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RECOMMENDATION 234 1 
on the application of the B,....els Treaty 2 
The Assembly, 
Welcoming the Council's largely constructive reply to Recommendation 222, and the improve· 
ments that have resulted in its eighteenth annual report ; 
Formulating in this spirit, and without prejudice to the terms of the treaty and the Conven-
tion for due process of law signed on 14th December 1957, the proposals of paragraphs 1 to 3 below; 
Welcoming the Council's decision to study proposals for maintaining the Standing Armaments 
Committee and developing its activities while avoiding any duplication with other organisations, 
RECOMMENDS TO THE 0oUNOIL 
1. That with a view to making the arms control proVIsiOns of the treaty more universally 
applicable by attenuating certain discriminatory features, it invite : 
(a) the United Kingdom to accept ex gratia the application on its territory of those arms 
control provisions of the Brussels Treaty that now apply to the mainland of Europe; 
(b) the other member countries to assign to SACEUR forces to be specified by the Council, 
and not to withdraw them against the wishes of the majority of the High Contracting 
Parties; 
2. That pending the entry into force of the Convention for due process of law signed on 14th 
December 1957, and without prejudice to the subsequent application of the Convention, it explore 
alternative ways of securing its objectives, such as the ex gratia acceptance of its provisions by 
member countries, or by resort to the provisions of Article 26 of the Agreement on the Status of 
WEU; 
3. That it authorise the Agency for the Control of Armaments to recruit physics experts to follow 
progress on new weapons and to prepare the application of controls on nuclear weapons as has 
already been done for biological and chemical weapons; 
4. That full use be made of the Standing Armaments Committee as a co-ordinating and review 
body responsible for detecting and making proposals for eliminating duplication in other international 
bodies concerned with the standardisation and joint production of armaments. 
1. Adopted by the Assembly on 19th June 1973 during the First Part of the Nineteenth Ordinary Session 
(1st Sitting). 
2. Expla.natory Memorandum: see the Report tabled by Mr. Tanghe on behalf of the Committee on Defence 
Questions and .Armaments (Document 606). 
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RECOMMANDATION n° 234 1 
sur l'application da Traite de Bruxelles 1 
L' Assemblee, 
Se felicitant de la. reponse en gra.nde partie constructive du Conseil a la. Reoomma.nda.tion 
n° 222 et des ameliorations apportees en consequence a son Dix-huitieme rapport annuel ; 
Formulant dans cet esprit, et sans prejudice des termes du traite et de la Convention etablissant 
une garantie d'ordre juridictionnel signee le 14 deoembre 1957, les propositions figurant a.ux pa.ra.-
graphes 1 a 3 ci-dessous; 
Se felicitant de la decision du Conseil d'etudier des propositions ayant pour objectif de main-
tenir le Comite Permanent des Armaments et de developper ses activites, tout en evitant de creer 
des doubles emplois avec d'autres organisations, 
REOOMMANDE AU CoNSEIL 
1. Afin de rendre plus universellement applica.bles les dispositions du traite relatives au oontr6le 
des armaments en attenuant certaines discriminations, d'inviter: 
(a) le Royaume-Uni a. accepter ex gratia l'a.pplioation sur son territoire des dispositions du 
Tra.ite de Bruxelles relatives au contr6le des armaments qui s'appliquent actuellement au 
continent europeen ; 
(b) les autres pays membres a. a:ffecter au Commandant supreme des forces a.lliees en Europe les 
forces qui seront specifiees par le Conseil, et a. ne pas les retirer oontre le desir de la. 
majorite des Hautes Parties Contractantes ; 
2. D'etudier, en attendant !'entree en vigueur de la Convention etablissant une garantie d'ordre 
juridictionnel signee le 14 decembre 1957, et sans prejudice de l'a.pplioation ulterieure de ladite con-
vention, d'autres methodes permettant d'atteindre ses objeotifs, par exemple l'a.cceptation ex gratia 
de ses dispositions par lee pays membres, ou le recours a.ux dispositions de !'article 26 de la. Conven-
tion sur le Statut de !'Union de !'Europe Occidenta.le ; 
3. D'autoriser l'Agence pour le Contr6le des Armaments &. recruter des specia.listes physicians pour 
suivre !'evolution des nouvea.ux armaments et preparer l'a.pplioation des oontr6les aux armes nucle· 
aires, ainsi qu'il a deja ete fait pour les armes biologiques et chimiques ; 
4. D'utiliser pleinement le Comite Permanent des Armements en tant qu'organisme de coordina-
tion et d'etude charge de detecter les doubles emplois et de proposer des solutions pour les eliminer 
dans les autres organismes intefll8ttiona,qJ~: l!!'oooupa.nt qe 1~ sta.nda.fdisation et dtl la :production 61\ 
oomunm qes arm~ments, 
1. Adoptee par l'Assemblee le 19 juin 1973, a11 oours de la premiere partie de la Dix·neuvieme l!lellsion ordinaire 
(Ire seance). 
2. Expose des motifs: voir rapport presenU par M. Tanghe au nom de la Commieeion des Questions de Defense 
et des Armaments (Document 606). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 134 
1. The Council have examined the Assembly's suggestions for widening the application of the 
arms control provisions of the revised Brussels Treaty, and have considered in particular the fact 
that its aim is to achieve this without amendment of the tre&ty. They remain of the opinion, 
however, that, for legal and political reasons, it would be inopportune to pursue these proposals. 
2. The Council have already referred on a number of occasions to the difficulties which arise in 
attaining the aims proposed by the Assembly. These difficulties still apply and would also apply to 
the kind of alternative measure suggested by the Assembly. 
3. Having in mind the fields in which the Armaments Control Agency is authorised to operate, 
the Council do not consider that the recruitment of additional experts would be justified at the 
present time. 
4. The Council share the Assembly's anxiety to avoid duplication in the field of standardisation 
and joint procurement of armaments, and note the Assembly's wish that full use should be made 
of the Standing Armaments Committee to this end. As the Assembly is aware, the Council are at 
present engaged in a comprehensive review of the r6le of the Standing Armaments Committee. The 
Council wish to assure the Assembly that the importance of avoiding duplication of effort will be 
very much in their minds during this review. 
1. Communicated to the Assembly on 17th October 1973. 
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1. Le Conseil a. examine les suggestions de l' Assemblee visa.nt a ela.rgir I' application des disposi-
tions du Traite de Bruxelles modifie relatives a.u contr6le des armaments, et nota.mment le fait que 
celle-ci se preoccupe d'a.tteindre cet objectif sans qu'il y a.it lieu d'a.mender le traite. Il continue 
cependa.nt d'estimer que, pour des motifs juridiques et politiques, il sera.it inopportun de donner 
suite a ces propositions. 
2. Le Conseil a deja fait eta.t a differentes reprises des difficultes qui s'opposent a la realisation 
des objectifs proposes par l' Assemblee. Ces difficultes demeurent, et se retrouvera.ient encore en pre-
sence de mesures alternatives du genre de celles que suggere I' Assemblee. 
3. Compte tenu des doma.ines da.ns lesquels l' Agence pour le Contrale des Armaments est a.uto-
risee a intervenir, le Conseil ne pense pas que le recrutement d'experts supplementa.ires sera.it justifie 
a l'heure a.ctuelle. 
4. Le Conseil pa.rta.ge le souci de l'Assemblee d'eviter tout double emploi da.ns le domaine de 
la. standardisation et de la comma.nde en commun d'a.rmements, et note le voou de I' Assemblee qu'il 
soit fait plein usage du Comite Permanent des Armaments a cette fin. Comme l'Assemblee le sa.it, 
le Conseil a entrepris un reexa.men d'ensemble du r6le du Comite Permanent des Armaments: il 
desire assurer l' Assemblee qu'il aura consta.mment a I' esprit, a cette occasion, la necessite d'eviter 
les doubles emplois. 




RECOMMENDATION 235 1 
on nuclear policies in Europe 2 
Aware of the possible danger for the security of the Western European countries of being 
mainly dependent on external sources of energy ; 
Considering that the research and development stage dominated by national atomic energy 
authorities is nearly over and that the industrial era has started in which industry will have to 
play the principal rale ; 
Considering the need to promote an industrial climate in which the Western European nuclear 
industry can flourish, to diminish Europe's dependence on external sources of energy and to compete 
on the world market of nuclear power plants ; 
Considering the pilot studies made in the NATO Committee on the Challenges of Modem 
Society and their consequences in the industrial field, 
INVITES THE COUNCIL 
1. To promote a European policy on the peaceful uses of nuclear energy : 
(a) within the Community of the Nine; 
(b) within a wider framework, particularly in conjunction with the OECD; 
2. To urge the nine-power Community to associate other Western European States with the work 
of the Standing Committee on Uranium Enrichment Co-ordination ; 
3. To investigate with the United States Government the possibility of adopting common Atlantic 
nuclear policies, and the use of a similar approach as in the NATO Committee on the Challenges of 
Modem Society. 
1. Adopted by the Assembly on 19th June 1973 during the First Part of the Nineteenth Ordinary Seaaion (!nd 
Sitting). 
2. Explanatory Memorandum: see the Report tabled by Mr. Kahn-Aokerma.nn on behalf of the CQmmitf'4!6 OD 
Scientific, Technological Mtd Aerospace Qqe11~iop.s (Document 607). 
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RECOMIIANDATION a0 235 1 
sur les polltifuea JUU:Uaires en Europe 11 
L' Assemblee, 
Consoiente du danger que pourrait representer, pour les pays d'Europe occidenta.le, une depen· 
dance trop etroite a l'egard de sources d'approvisionnement exterieures dans le domaine energetique; 
Considerant que la phase de recherche et de developpement, qui a ete dominae par les auto-
rites de l'energie atomique nationales, arrive a son terme et qu'est maintenant ouverte la periode 
industrielle au cours de laquelle l'industrie va devoir jouer le r6le principal ; 
Considerant la necessite de favoriser un climat industrial permettant a l'industrie nucleaire de 
se developper en Europe occidenta.le afin de reduire la dependance de !'Europe a. l'egard des sources 
exterieures d'energie et de rendre ses centrales nucleaires competitives sur le marohe mondial; 
Considerant les etudes-pilotes effectuees par le Comite de l'O.T.A.N. sur les defis de la societe 
moderne et leur incidence da.ns le domaine industrial, 
RlroOJriMANDE AU CoNSEIL 
I. De promouvoir une politique europeenne d'utilisation pacifique de l'energie nuoleaire: 
(a) au sein de la Communaute des Neuf; 
(b) dans un cadre plus large, nota.mment en liaison avec l'O.C.D.E. ; 
2. De prier insta.mment la Communaute a neuf d'assooier d'autres pays d'Europe oocidenta.le aux 
travaux du Comite permanent pour la coordination de l'enrichissement de !'uranium; 
3. De recheroher avec le gouvemement a.mericain les possibilites d'adopter des politiques nucle· 
a.ires atla.ntiques communes, en suivant une methode analogue a oelle du Comite de l'O.T.A.N. sur 
les defis de la societe moderne . 
.1. Adoptee par l'Assem.bl~ le 19 juin 1973, au oours de la premiere partie de la Dix-neuvieme session ordinaire 
(2• seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Kahn-Aokermann au nom de la Commission Soientifique, 
Technique et Aerospatiale (Document 607). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation B3S 
I. In the framework of the enlarged Communities important measures have been undertaken, 
directly associated with Euratom, in whose work Britain, Ireland and Denmark now take part, to 
promote co-operation in the peaceful uses of nuclear energy. 
(a) Valuable work has been undertaken in the field of nuclear reactors with a view to imple-
menting the Euratom Treaty and a special working group has been set up by the Commission of the 
European Communities on the development of "fast breeder reactors". In addition, the Council of the 
European Communities has set up a co-ordinating committee for "fast breeder reactors", which has 
been entrusted with the task of studying and carrying out the broadest possible co-ordination and 
co-operation between the various programmes of the member States, in particular those of Germany, 
France and Great Britain. 
(b) At the same time, also in the framework of the enlarged Communities, valuable progress 
is being achieved in the consideration of a European capacity for the production of enriched uranium 
which will constitute the principal fuel of the more advanced reactors. Recently, in order to improve 
co-ordination among their members, the Communities have created a Permanent Committee. Its task 
will be to compare and assess the prospective demand for nuclear energy in European countries and 
to proceed on the basis of that assessment to a comparison of the various systems suggested by the 
different countries to meet that demand, having special regard to efficiency and cost, to examine 
ways of promoting the development of the necessary industrial capacities of the Communities and to 
facilitate co-ordination of any measures initiated by the partners concerned. 
The Committee includes in particular the representatives of the two study associations which 
have been set up to examine problems in the field of the gaseous diffusion (Eurodif) and the gas 
centrifuge (ACE) technologies in which the principal European nuclear industries participate. 
The Permanent Committee will submit a report to the Commission of the Communities setting 
out governments' forecasts of their prospective demand for enri<'hed uranium in the 1980s based 
largely on national programmes for the development and entry into the service of nuclear reactors. 
The report will also enumerate the basic technical and economic characteristics of the different 
technologies (diffusion and centrifuge processes). 
(c) Another important project initiated by the founder members of the Communities, in which 
the three new member countries take part, is the "Joint Research Centre" (JRC). Among the con-
tributions which the JRC's four establishments make to nuclear research, the reactor safety programme 
is of particular interest to all European countries. 
(d) A particularly useful development is the programme on fusion, which through the associa-
tion of national institutes and laboratories, has led to an interesting formula for co-operation ; this 
has made it possible to exchange and compare the results of research into the long-term prospects 
for nuclear fusion in the light of foreseeable technological developments. 
2. In a wider European framework and particularly in co-operation with the countries of the 
OECD, the nine members of the Communities are engaged in an interesting programme of research 
in the field of nuclear energy for peaceful purposes. Its main achievements are the development of 
the high-temperature reactor "Dragon" and the regular exchange of data between the different 
countries on experiments and research, channelled through the Nuclear Energy Agency of OECD. 
1. Communicated to the Assembly on 19th November 1973. 
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REPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 235 
1. Dans le cadre des Communautes elargies, d'importantes mesures ont ere prises, directement 
liees 8. !'Euratom, aux travaux de laquelle la Grande-Bretagne, l'Irlande et le Danemark prennent 
maintenant part, pour promouvoir la cooperation dans le domaine de !'utilisation pacifique de l'energie 
nucleaire. 
(a) En application du traire sur !'Euratom, d'utiles travaux ont ere entrepris dans le domaine 
des reacteurs nucleaires, et un groupe de travail special a ere constitue par la Commission des Com· 
munautes europeennes pour la mise au point des surgenerateurs. Par ailleurs, le Conseil des Com-
munautes europeennes a cree un Comire de coordination pour les surgenerateurs auquel il a ere donne 
mandat d'etudier et de mettre en ceuvre une coordination et une cooperation aussi larges que possi-
ble entre les differents programmes poursuivis par les Etats membres, notamment en Allemagne, en 
France et en Grande-Bretagne. 
(b) Concurremment, toujours dans le cadre des Communautes elargies, d'importants progres ont 
ere accomplis touchant les possibilites d'une production europeenne de !'uranium enrichi, principal 
combustible des futurs reacteurs de type avance. Recemment, afin d'ameliorer la coordination parmi 
leurs membres, les Communautes ont cree un comire permanent. Il aura pour ta-che de comparer et 
de determiner la demande prospective d'energie nucleaire dans les pays europeens et d'etablir, sur 
cette base, une comparaison des systemes proposes par les divers pays pour satisfaire cette demande, 
compte tenu en particulier du cout et du rendement, d'etudier les moyens de promouvoir le develop-
pement des capacites industrielles necessaires des Communaures et de faciliter la coordination des 
initiatives entre les partenaires inreresses. 
Le comite comprend notamment les representants des deux associations d'etudes creees pour 
examiner les problemes de la production par diffusion gazeuse (Eurodif) et par ultracentrifugation 
(ACE), avec la participation des principales industries europeennes. 
Le Comire permanent soumettra 8. la Commission des Communautes un rapport dormant les 
previsions des gouvernements sur leurs besoins probables d'uranium enrichi dans les annees 1980, sur 
la base des programmes nationaux de realisation et d'entree en service des reacteurs nucleaires. Ce 
rapport devra aussi recenser les caracteristiques fondamentales des diverses technologies (diffusion 
gazeuse et ultracentrifugation) sur le plan technique et economique. 
(c) Un autre important projet lance par les Etats membres fondateurs des Communautes, et 
auquelles trois nouveaux membres participant, est le Centre Commun de Recherche (C.C.R.). Parmi les con-
tributions que les quatre etablissements de ce centre apportent 8. la recherche nucleaire, il y a lieu 
de citer le programme de securire des reacteurs, qui presente un interet pour tous les pays d'Europe. 
(d) Particulierement utile est le programme sur la fusion qui a donne lieu, grace 8. la partici-
pation des instituts et laboratoires nationaux, 8. une inreressante formula de cooperation, permettant 
d'echanger et de comparer les resultats des recherches sur les perspectives a. long terme de la fusion 
nucleaire, compte tenu des innovations techniques previsibles. 
2. Dans un cadre europeen plus large, et notamment en cooperation avec les pays membres de 
l'O.C.D.E., les neuf membres des Communautes ont entame un interessant programme de recherches 
dans le domaine du developpement de l'energie nucleaire 8. des fins pacifiques. Les principales reali-
sations comprennent la mise au point du reacteur a. haute temperature ((Dragon)) et l'echange regulier 
entre les pays de renseignements sur les experimentations et les recherches en cours par l'entremise 
de l'Agence de l'energie nucleaire de l'O.C.D.E. 
1. Communiquee 1\ l'AssembJ.ee le 19 novembre 1973. 
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3. The member oountries of the Communities have always attached the greatest importance to 
the possibility of associating a.ll the oountries of Westem Europe with the work of the Permanent 
Committee for the oo-ordina.tion of ura.nium enrichment and when the committee was formed the 
countries who were not members· of the Communities were formally invited to participate. Sweden 
Switzerland and Spain have responded favourably and their industries now take part in the com-
mittee's work. As progress on this project is achieved, it is likely that an increasing number of 
Westem European oountries will wish to participate. 
4. While they recognise that absolute priority must be given to the development of European 
policy in this field, the Council are convinced of the advantages to be gained through appropriate 
co-operation with the United States. Among the arguments in favour of widening the scope of the 
dialogue with the United States Government are: 
- the need to prepare for increasingly limited supplies of oil and other sources of energy ; 
- the obvious advantages of a reciprocal exchange of data and information on current 
research programmes on both sides of the Atlantic in the field of nuclear reactors ; 
- the desirability of olose co-operation in an examination of the problems of reaotor safety, 
especially of light-water reactors ; 
- finally, the desirability of reaching agreement on common problems, such as the di$posal of 
radioactive waste. 
There has already been co-operation on these matters, mainly on a bilateral basis, with the 
United States Government. Some American industries have shown interest in the study associations. 
It is too early to predict the lines along which co-operation with the United States will proceed, a.S 
overall European policy on the peaceful uses of nuclear energy develops. 
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3. Les pays membres des Communautes ont toujours attache la plus grande importance 8. la 
possibilite d'associer tous les pays d'Europe occidentale 8. l'reuvre du Comite permanent pour la 
coordination de l'enrichissement de !'uranium. Lorsque ce comite fut cree, une invitation fut adressee 
officiellement aux Etats non membres. La Suede, la Suisse et l'Espagne ont ~pondu favorablement, 
et leurs industries prennent part aux travaux du comite. 11 est probable qu'avec le temps, un nom-
bra encore plus grand de pays d'Europe occidentale souhaiteront s'associer 8. cette initiative. 
4. Si le developpement de la politique europeenne dans ce secteur revet une priorite absolue, le 
Conseil n'en est pas moins oonvaincu des avantages d'une cooperation appropriee avec les Etats-
Unis. Pa.rmi lea raisons qui encouragent les Neuf 8. elargir leur dialogue avec le gouvemement 
americain, on peut citer : 
- la necessite de se p~parer a. la rarefaction des approvisionnements de petrole et autres 
sources d'energie; 
- les avantages evidents d'un echa.nge de donnees et d'informations sur les programmes de 
recherches actuellement en cours des deux c6tes de 1' Atlantique dans le domaine des reac-
teurs nucleaires ; 
- l'opportunite d'examiner en etroite cooperation lea problemes de la securite des reacteurs, en 
particulier des reacteurs a. eau Iegere; 
- enfin, l'opportunite de conclure des accords sur des problemes communs tels que !'evacuation 
des dechets radioactifs. 
La cooperation avec le gouvernement americain existe deja, esaentiellement au nivea.u bilateral. 
D'autre part, certaines industries america.ines se sont interessees aux associations d'etudes. 11 est trop 
· t6t pour dire comment cette cooperation avec les Etats-Unis se developpera 8. mesure que s'elabore 
une politique europeenne d'ensemble sur !'exploitation de l'energie nucleaire a des fins pacifiques. 
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RECOMMENDATION 236 1 
on defence, detente and the citizen 2 
The Assembly, 
Aware that the preservation of democratic freedoms in member countries and the prospects of 
genuine detente in Europe alike depend on the maintenance of a considerable defence effort organised in 
the fratnework of the Atlantic Alliance ; 
Anxious to secure the most effective use of resources in men and money that must be allocated to 
defence, 
RECOMMENDS TO THE CoUNciL 
That it urge member governments : 
1. To revise, strengthen and co-ordinate their information policies so as to present: 
(a) the maintenance of an adequate defence effort and full participation in the Atlantic Alliance 
as the necessary basis of a foreign policy designed to secure the preservation of democratic 
freedoms at home, and genuine detente in Europe through agreement with the countries of 
Eastern Europe ; 
(b) the conventional European defence effort as necessary if not sufficient to ensure the maintenance 
and credibility of the United States nuclear guarantee; 
2. To enhance the rale of national parliaments and of the WEU Assembly for active discussion of 
defence questions, through fuller provision of defence information to members of parliament at national 
and European level ; 
3. To ensure that other aspects of their external relations are designed to secure or are compatible 
with the maintenance of the United States nuclear guarantee and the presence of substantial numbers of 
United States forces on European soil; 
4. To increase the effectiveness of their defence expenditure, both through : 
(a) national measures designed to maintain and improve the combat capabilities of their forces: 
(i) by investigating possible restructuring of present organisations; 
(ii) by increasing the proportion of regular forces; 
(iii) by improving motivation ; 
(b) rationalisation of defence efforts at European level: 
(i) by improved co-ordination of weapons research and development; 
1. Adopted by the Assembly on 21st June 1973 during the First Part of the Nineteenth Ordinary Session 
(5th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Mr. Da.nkert on beha.lf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments (Document 605). . 
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RECOMMANDA TION n° 236 1 
sur la defense, la detente et le citoyen 2 
L' Assemblee, 
Consciente de oe que la sauvega.rde des libertes democratiques dans les pays membres et les perspec-
tives d'une veritable detente en Europe dependent de la poursuite d'un effort considerable de defense dans 
le cadre de I' Alliance atlantique ; 
Soucieuse de voir employer aveo le maximum d'efficacite les ressources humaines et financieres qui 
doivent etre affectees a. la defense, 
REOOMMANDE AU 0oNSEIL 
De demander instamment aux gouvemements membres : 
1. De reviser, renforoer et coordonner leurs politiques de !'information de fac;on a. presenter: 
(a) le maintien d'un effort de defense adequat et la participation pleine et entiere a !'Alliance 
atlantique oomme !'assise indispensable d'une politique etrangere destinee a assurer la sauve-
garde des libertes demooratiques a l'interieur, et une veritable detente en Europe gr!oe a un 
accord avec les pays de !'Europe orientale ; 
(b) !'effort de defense classique en Europe comme neoessaire sinon suffisant pour assurer le maintien 
et la cr6dibilite de la garantie nucleaire des Etats-Unis; 
2. De renforcer le r6le des parlements nationaux et de l'Assemblee de l'U.E.O. en vue d'une serieuse 
discussion des questions de defense, en assurant une plus ample diffusion d'informations oonoernant la 
defense aupres des membres des assemblees aux niveaux national et europeen; 
3. De veiller a oe que leurs relations exterieures, sous leurs autres aspects, visent a assurer le maintien 
de la garantie nuoleaire des Etats-Unis et la presence de forces amerioaines importantes sur le continent 
europeen, ou soient oompatibles aveo oes objeotifs ; 
4. D'augmenter la rentabilite de leurs depenses de defense : 
(a) grA.ce a des mesures nationales destinees a maintenir et a ameliorer le potential de combat de 
leurs forces : 
(i) en etud.iant une eventuelle restruoturation de !'organisation aotuelle; , 
(ii) en augmentant le pouroentage des soldats de metier; 
(iii) en acoroissant la motivation; 
(b) grA.ce a la rationalisation des efforts de defense sur le plan europeen: 
(i) en ameliorant la coordination de la recherche et de la mise au point dans le domaine des 
armaments; 
1. Adoptee par l'Assemblee le 21 juin 1973, au oours de la premiere partie de la Dix.neuvieme session ordinaire 
(5' seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Dankert au nom de la Commission des Questions de Defense 
et des Armaments (Document 605). 
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( ii) by joint procurement ; 
(iii) by further measures such a.s division of labour among European countries in the allocation 
of operational tasks and the introduction of a common logistics system ; 
(iv) by fostering the establishment of a private European defence research institute to study 
measures such as those proposed in this paragraph and to formulate proposals for further 
European defence co-operation between the European members of the Atlantic Alliance. 
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(ii) en adoptant une politique d'a.ohats en oommun; 
(iii) en prenant d'autres mesures telles que la division du travail entre pays europeens en ma.tiere 
de repartition des taches operationnelles et !'introduction d'un systeme logistique commun ; 
(iv) en encourageant la. creation d'un institut europeen de recherche sur la defense, orga.nisme 
prive qui se:ta.it charge d'etudier les mesures proposees, par example, da.ns le present para.-
graphe, et de formuler des propositions tendant a ameliorer la cooptSra.tion europ6enne en 
matiere de defense entre les pays europeens membres de l'Allia.nce a.tla.ntique. 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 136 
1, .As long ago as 1956 the report of the Committee of Three, which was adopted unanimously 
by the fifteen member countries of the Alliance, stressed the need for the people of those countries 
tq. J~no.w about the Alliance if they ~~-~,to support it. Subsequent developments have underlined the 
i;mportance of keeping the public properly informed about the interlocking r8les of the Alliance in 
~lation to defence and detente. The Council recognise in particular that solid public support is 
indispensable to the maintenance of effootive defence . 
.. , . . To this end, :r,nember governments have already done much to improve public access to infor-
:.;n~tion on defence and related subjects. They would welcome any suggestions for further efforts 
which might lead to greater public awareness of these issues. 
2 .. , Defence issues are fully debated in national parliaments and the WEU .Assembly. The Council 
recognise the responsibility of member governments to provide the fullest possible information about 
defence to mem~rs of })W."lia.ments and the .Assembly. 
3. , ;Both the European and North .American member governments of the Alliance have repeatedly 
reallirrite<l their belief that a substantial American military presence in Europe remains essential to 
the defence of the Alliance. The final oommunique of the NATO ministerial meeting in Copenhagen 
QJ;l 14th and 15th June 1973 stated that the Ministers, having noted the profound changes which 
were ~]ring place in every field of international activity, .decided that the time had come, without 
preiV,d;ice to contin1,1ing negotiations in other fora, f'or their governments to examine, in a spirit of 
solida1,'ity and by a common effort, their relationships in the light of these changes. Ministers also 
e:q>~ their full confidence that the Alliance would continue to be a vital force for maintaining 
peace, improving East-West relations and promoting greater security and well-being. 
-:l., . .As the Council have affirmed on previous occasions, member governments recognise the impor-
~ce of increasing. the effectiveness , of their defence expenditure. They welcome the Assembly's 
interest i,n identifying specific measures to this end Jl.nd will take the Assembly's views fully into 
account. 
1. Communicated to the Assembly on 19th November 1973. 
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REPONSE DU CONSEIL 1 
d la Reeommandation n° 236 
I. Des 1956, le rapport du Comite des Trois, adopte a l'unanimite par les quinze pays membreS 
de l' Alliance, a souligne qu'il etait necessaire aux peuples de ces pays de connaitre celle-oi pour 
pouvoir la soutenir. Les evenements qui ont suivi ont confirme !'importance qu'il y avait a· tenir 
l'opinion oonvenablement informee de l'interdependance existant entre les deux r6les de I' Alliance: 
defense et detente. En particulier, le Conseil reconnait qu'un solide appui de l'opinion est indispen-
sable au maintien d'une defense efficace. · 
A cet effet, les gouvernements me;mbres ont deja fait beaucoup pour ameliorer l'aoces des 
citoyens a !'information sur les questions de defense et sujets connexes. lis accueilleront volontiers 
toute suggestion tendant 8. completer l'effort entrepris pour eveiller dans l'opinion une meillettre corn~ 
prehension de ces problemes. 
2. Les questions de defense sont debattues de maniere approfondie au sein des parlements natio-
naux et de l'Assemblee de l'U.E.O. Le Conseil reconnait qu'il appartient aux gouvernements membres 
de fournir !'information la plus complete possible en la matiere aux membres des parlements et de 
l' Assemblee. 
3. Les pays membres de l'Alliance, tant europeens qu'america.ins, ont reaffirme 8. main~ repl:;ises 
leur conviction que la presence de forces amilnoaines importa.ntes en Europe demeurait essentielle a 
la defense de l'Alliance. Le communique final du Conseil ministerial de l'O.T.A.N. reuni 8. Copenha.gtte 
les 14 et 15 juin 1973 declare que les ministres, ayant constate que de profondes modificati'1ns 
etaient intervenues dans tous les domaiiles de l'activite internationale, ont estime que le ·mol,Il6nt 
etait venu pour leurs gouvernements, sans prejudice de la poursuite de negooiations dans d'au.treli 
enceintes, d'examiner dans un esprit de solidarite et par un effort commun leurs relations en fonction· 
de ces changements. Les ministres se sont. aussi declares pleinement confiants que 1' Alliance CQntinue-
rait d'etre une force essentielle pour le maintien de la paix, I' amelioration des relations Est-Ouest ·et 
le renforcement de· la securite et du bien-etre. 
4. Comme le Conseil l'a affirme en d'autres occasions, les gouvemements membres reconnaisse~t 
tous !'importance qui s'attache 8. aocroitre la rentabilite de leurs. depenses de defense: lis se felio~tentl 
de voir 1' Assembles porter interet a. certa.ines mesures particulieres susceptibles d'y contribuer et ne 
manqueront pas de tenir compte de ses vues. · 
I. Communiquee A l'Asllemblee le 19 novembre 1973. 
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RECOMMENDATION Z37 1 
on the harmonlaation of poUcies of Watem European countries 
in preparation for the conference on security and 
eo-operation in Europe 2 
The Assembly, 
Considering that the oonference on security and co-operation in Europe can constitute a step 
towards detente and disarmament in Europe ; 
Considering therefore that a mocessful conclusion. of the conference must be one of the aims of the 
policy of all European States ; 
Considering that in no event must its succeBB be at the expense of strengthening the European 
union provided for at the Paris summit conference ; 
Welcoming the fa.ot that the nine member countries of the EEC pursued a concerted ·policy during 
the preliminary talks in Helsinki ; 
Noting that it is for the WEU Council to consider the implications in Europe for the defence policy 
of the member countries of the organisation, 
RlllOO:IDIBNDS THAT Tlllll CoUNOIL 
1. · In the talks in Helsinki, pay special attention to ensuring the security of Western Europe, with 
particular regard to : 
·(a) the balancing of any force ·muotionil in Europe ; 
(b) the Mediterranean area and the north-eastern ftank of Europe; 
(e) the maintenance in full of the modified Brussels Treaty and all its implications; 
2'. Ensure in any event that the oonference on security and co-operation in Europe opens the way to 
the free movement of persons and ideas between all European ·countries ; 
3. Maintain as regular a dialogue as possible with the Assembly on th_, ~vqlu1;iQn Qf ~~ OUfl'&n~ 
negotiations, 
1. Adopted by the Aaaemb1y OD Slit June 1973 during the Fint Part of the NiDeteeDth Ordinary Beaaion 
. (5th Sitting). 
2. Explanatory Memorandmn: see the Report tabled by .Mr. de Stexhe oD behalf of the General Affa.ira CmQ. 
mittee (Document 603). · 
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L'.Assemblee, 
RECOMMANDA TION DP 137 1 
sur l'harmontsation des politlques des pays de 
l'Earope occidentale en uue de la preparation de la 
Conference sur la S4curite . .et la Cooperation en Europe 1 
Considera.nt que la. Conference sur la SOOurite et la Cooperation en Europe peut oonstituer une 
eta.pe sur la voie de la detente et du desarmement en Europe ; 
Estima.nt que, de oe fait, son succes doit constituer un des objectifs de la politique de tous lea 
Eta.ts europeens ; · · · 
Considerant que ce succes ne doit, en aucun cas, porter atteinte au renforcement de l'union euro-
peenne prevue par la conference all sommet de Paris ; · 
Se felicita.nt de oe que lea neuf pays membres de la C.E.E. aient mene une politique oonoertee lors 
des oonversations prelimina.ires d'Helsinki ; 
Consta.tant qu'il appartient au Conseil de l'U.E.O. d'exa.miner lea incidenoes de la C.S.C.E. sur la 
politique de dMense des pays membres de cette organisation) 
REOOMMA.NDE AU CoNSEIL 
1. De veiller specia.lement, dans lea conversations d'Helsinki, a assurer la aecurite de l'Europe ocOi-
denta.le, nota.mment en oe qui conceme : 
(a) le ca.ra.ctere equilibre de toute reduction de forces en Europe; 
(b) lea regions mediterra.neennes et oelles du fla.nc nord-est de l'Europe; 
(e) le ma.intien integral du Tra.ite de Bruxelles modifie dans toutes sea implications; 
2. De veiller, en tout eta.t de cause, a ce que la Conference sur la SOOurite et la Co9peration en Europe 
ouvre la voie a la libre circulation des persoDll68 et des idees en~ tous lea pays europeena ; 
3. D'entretenir, avec l'.Assemblee, un dialogue aUBBi suivi que possible sur !'evolution des ~ociationt 
en oours. 
1. Adoptee par l'Assembl~ le 21 juin 1973, au cours de la premiere partie de la Dix-neuvieme session ordinaire 
(5• seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport priaente par M. de Bte:xhe au nom de la Commission des .Afi'aires GWrales 
(Document 608). 
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REPLY OF THE COUJICIL 1 
to R~mmenclatiDn. ~~81 
1. _. Ministers of the .. 35 States participating in the Conference on Security and Co-operation in 
_.&urope ~et in H~lsinki, from 3rd to 7th July 1973 and approved the final recommendations drawn 
,up a,t. the. preparatory consultations. The second stage of the conference, during which Committees 
~ Sub-Commit~ of officials will give thorough examination to the points on the agenda approved 
by Ministers, began in Geneva on 18th September 1973. 
·Throughout the conference representatives of the· .. mber governments of WEU have paid, 
and will- continue ·to pay, special attention to questions which might affect the security of Western 
-EUrope. On the specific points mentioned in the .Assembly's recommendation : 
. , (a.) The CSCE agenda does not provide for disOUBBiorl of foroe reductions in Europe. Negotia-
tions on this question will take place elsewhere. ' · 
(h) -The importance of· the Mediterranean is reflected in paragraph 15 of the final recommenda-
.tions · where it is provided that "in considering questions relating to security in Europe, the Com-
'lllittee will bear in ·mind the broader context of world security and in particular the relationship 
:which exists between security in Europe and in the Mediterranean area". The member governments 
o( WEU. also have due regard for the security of the countries on the north-eastern flank of Europe. 
' ... -~ 
. · (c) 'l'he member governments of WEU confirm th~ir determination to maintain the provisions 
of the revised Brussels Treaty. 
2. As. a result of the efforts of western governments during the preparatory consultations, co-opera-
tion . in humanitarian and other fields (which covers the ·greater freedom of personal movement and 
human contacts. and freer .dissemination of ideas and information) has been inscribed as a separate 
item on, the agenda for the conference, and is being discussed in a separate committee with appro-
p~te sub-committees. Specific proposals on these questions ·have been or will be submitted to the 
conference by the western side. Practical progress in· these areas is, from the western point of view, 
yita,l_ .to the suooeBB of the conference. 




1. Communicated to the .Assembly on 22nd October 1973. 
R!PONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 181 . 
1. Les ministres des 35 Eta.ts participant a la Conference sur la Securite et la Cooperation eh 
Europe, reunis a Helsinki du 3 au 7 juillet 1973, ont approuves les recomma.ndations . finales· ~labo­
rees au cours des entretiens preparatoires. La seconde partie de la conference, durant laquelle cles 
commissions et sous-commissions de fonctionna.ires procederont · a un examen approfondi des points 
de l'ordre du jour approuve par les ministres, s'est ouverte a Gen~ve le 18 septembre 1973. : 
Tout au long de la conference, les representa.nts des gouvemements membres de l'U.E.O. ont 
prete une attention particuli~ aux questions susceptibles de porter atteinte a la BOOurite de !'Europe 
occidenta.le, et ils continueront de le faire. En · ce qui conceme les points particuliers mentionnes runts 
la recommanda.tion de I' .Assembiee : 
(a) L'ordre du jour de la C.S.C.E. ne prevoit pas de debat sur la. :r4duction des fbrces en 
Europe. Les negociations sur cette question auront lieu ailleurs. ·' " 
(b) L'importa.nce atta.chee a la Mediterranoo se refiete dans le paragraphe 15 des reeomman-
d&tions finales, ou il est precise « qu'en examinant les questions relatives a la securite en Europe, la 
Commission aura en vue le contexte plus large de la securite mondiale et en particnilier les., mpports 
qui existent entre la securite en Europe et da.ns la region de la Mediterra.noo ». Les gouvemements 
membres de l'U.E.O. ne perdent pas non plus de vue la securite des pays du fl.anc ·nord-est de 
I' Europe. 
(c) Les gouvemements membres de l'U.E.O. confirment leur detertnination de maintenir les 
dispositions du Traite de Bruxelles modifie. : .. ,. 
2. GrA.ce aux efforts deployes par les gouvemements occidenta.ux durant les entretiens prepar8.~ 
toires, la cooperation da.ns les domaines humanitaires et autres (qui recouvre une plus grande liberte 
des mouvements et des contacts entre les personnes et de la diffusion des idoos et des infotmatiEJM) 
fait l'objet d'un point particulier de l'ordre du ·jour de la .conference et est debattue au- sein d'urie 
commission distinote dotee des sous-commissions n6cessa.ires. Du o6te oooidenta.l, des propositi0118 
precises sur oes questions ont ete ou seront 'lioumises a la conference. Pour les Oooidenta.tlx, il ·e&t 
essential au sucoos de la conference que des pro~s conorets soient accomplis d&ns oes domainea. 
3. Le Conseil tiendra 1' Assembiee au eoul'ant des developpements, da.ns toute la mesure ou lea 
oirconsta.nces le permettront. 
1. Communiqu6e A l'A.ssemblee le 22 ootobre 1973. ' ~-. 
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The Assembly, 
RECOMYENDAnON 238 1 
on EaroJ*Dl seaarity - relationa •ith the 
countries of Eastem Europe 2 
Aware tbatill....,.1 Europe the Warsaw Pact powers have something like a two to one superiority 
in men, tanks ami· ...-...rt ; that the European defence efforts must be further improved while a proper 
basis for detente ia ~ through negotiation ; and welooming therefore the increase in recent years 
in the Germaa, Frenoh and British defence budgets ; 
Aware that a broad balance of military force between the NATO and the Warsaw Pact countries 
oan be 8liS11IIled. to exist only when all allied weapons a.nd forces, strategic and tactical, nuclear and 
conventional, are treated as a part of the western deterrent ; 
Welcoming the fact that reoent United States proposals are intended to redefine Atlantic relations 
OJl ~e basis of a new Atlantic Charter ; 
Believing that the study of the rational deployment of forces on the central front included in its 
proposals concerning the rationalisation of the European defence efforts must be undertaken urgently in 
view of the expected negotiations on mutual and balanced force reductions in Europe, and recognising 
that such negotiatiou, conducted with the fullest regard for the maintenance and improvement of security 
in Europe, must be expected to extend over a number of years ; 
Noting those Soviet objectives in a conference on security and co-operation in Europe which seek 
to secure international recognition both of the present division of Europe and of the Soviet Union's practice 
of armed intervention in the internal affairs of its allies ; 
1\eiterating its previous recommendation that any limitations on tactical nuclear warheads for 
delivery vehicles in the hands of forces assigned to NATO must be negotiated in the context of mutual 
and balanced force reductions where all countries concerned are represented, and must accordingly be 
excluded from discussion in the bilateral strategic arms limitation talks; 
Welcoming, on these necessary and realistic conditions, the prospects that now exist for a suoceuful 
outcome to East-West negotiations on mutual and balanced force reductions; on a conference on security 
and co-operation in Europe ; and on strategic arms limitation, 
RBOOmDINDS TO TBil CoUNCIL 
That it urge member governments : 
1. To continue to improve Europe's contribution to western defence, especially by ensuring that all 
aspects of the European defence improvement programme are fully implemented ; and that the joint 
production of armaments is actively pursued in accordance with the recommendation of the Standing 
Armaments Committee and the Eurogroup's review of major weapons systems in national planning schedules; 
1. Adopted by the Assembly on 21st June 1973 during the First Part of the Nineteenth Ordinary Session 
(5th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled b~ Mr. Critohley on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments (Document 604). 
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DOOUMENT 625 
RECOMMANDA TION n° 238 1 
sur la securite europeenne 
Le$ relations avec les pays de l'Europe orientale 2 
L' Assemblee, 
Consciente de ce que Ies puissances du Pacte de Varsovie disposent en Europe centrale d'une 
superiorite d'environ deux contra un en ce qui conceme les effectifs, les chars et les avions, et que les pays 
d'Europe occidentale doivent poursuivre !'amelioration de leurs efforts de defense tout en recherchant, 
par la. negociation, une base appropriee pour la detente, et se felicitant, en consequence, de !'augmentation 
du budget de defense allema.nd, franyais et britannique au cours des demieres anneee ; 
Consciente de ce que I' existence d'un equilibre general des forces militaires entre lea pays de l'O.T.A.N. 
et du Pacte de V a.rsovie ne peut etre envisagee que si toutes lea armes et forces a.llieee, stra.tegiques et 
tactiques, nucleaires et cla.ssiques, sont con.~iderees comme faisant partie de la force de dissuasion 
occidentale ; 
Se felicitant de ce que des recentes propositions americaines tendent a redefinir les relations atlan· 
tiques sur la. base d'une nouvelle Charta de 1' Atlantique ; 
Estimant que !'etude sur la rationalisation du deploiement des forces sur le front central, comprise 
dans ses propositions concemant la rationalisation des efforts de defense europeens, doit etre entreprise 
de toute urgence, en raison des negociations prevues sur les reductions mutuelles et equilibrees de forces 
en Europe, et reconnaissant qu'il faut s'attendre ace que lea negociations menees en tenant le plus grand 
compte du maintien et de I' amelioration de la securite en Europe, s'etalent sur un certain nombre d'anneee ; 
Prenant note des objectifs que lea Sovietiques cherchent a atteindre dans une conference sur la 
securite et la cooperation en Europe, c'est-8.-dire la reconnaissance internationale tant de la division a.ctuelle 
de !'Europe que de l'habitude de l'U .R.S.S. d'intervenir par la force armee dans les affaires interieures de 
ses allies; 
Reiterant sa recommandation anterieure que toute limitation concernant lea ogives nucleaires 
tactiques destinees aux vecteurs dont disposent les forces affectees al'O.T.A.N. soit negociee dans le contexte 
des reductions mutuelles et equilibrees de forces ou tous lea pays interesses sont representes et soit, en 
consequence, exclue des entretiens bilateraux sur la limitation des armaments strategiques ; 
Se felicitant, compte tenu de ces conditions necessaires et realistes, des perspectives de auooM 
qu'offrent maintenant les negociations Est-Ouest sur les reductions mutuelles et equilibrees de forces, la 
Conference sur la 8ecurite et la Cooperation en Europe et la limitation des armaments stra.tegiques, 
Rll<lOMHANDE AU CoNSEIL 
De prier instamment les gouvemements membres: 
l. De continuer a ameliorer la contribution de !'Europe a la defense occidentale, en veillant nota.m-
ment a ce que soient mis en reuvre tous lea elements du programme europeen d'amelioration de la defense, 
ace que la production en commun d'armements se poursuive activement, conformement aux recomman-
dations du Comite Permanent des Armaments et a la revue faite par l'Eurogroupe des systemes d'armes 
1. Adoptee par l'Assemblee le 21 juin 1973, au oours de la premiere partie de la Dix-neuviema Be88ion ordinaire 
(58 seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Critchley au nom de la Commission des Questions de ~fense 
11t des Armementa (Document 604). 
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DOCJUMBNT 625 
its list of project areas for special effort; and the declaration on principles of equipment collaboration 
signed by the Defence Ministers on 5th December 1972; 
2. To recognise forma.lly that the defence, economic and monetary relationships between Europe and 
the United States are closely correlated, and to seek to secure from the United States, in conjunction 
with any East-West agreement on mutual and balanced force reductions, a commitment concerning the 
strength of United States forces in Europe analogous to that given by the United Kingdom to its allies 
on the occasion of the modification of the Brussels Treaty as a necessary prerequisite for allied agreement 
as to its future strategy ; 
3. To be fully alert to the particular problems and requirements of European defence at any lower 
force levels that may be agreed in the course of negotiations on mutual and balanced force reductions ; 
to co-operate fully with the persons entrusted with the study on the rational deployment of forces on the 
central front, to be undertaken in implementation of Order 43, and to provide them with the fullest 
possible access to the relevant information; 
4. To ensure that any East-West agreement on mutual and balanced force reductions should not lead 
to the creation of a neutral zone in Central Europe ; 
5. To agree to the establishment of any permanent machinery following a conference on security and 
co-operation in Europe only if the Soviet Union makes proper concessions to western views elsewhere ; 
6. To make urgent representations to ensure that any further agreements arising from the strategic 




d'importa.nce majeure prevus dans les programmes nationaux, a sa liste des secteurs exigeant un effort 
particulier et a la declaration sur les principes de collaboration en matiere d'equipement signee par les 
ministres de la defense le 5 decembre 1972; 
2. De reconnaitre officiellement qu'il existe un rapport etroit entre les liens de defense, les liens econo-
miques et monetaires qui unissent l'Europe et les Etats-Unis, et de chercher a obtenir de ceux-ci, en 
correlation avec tout accord Est-Ouest sur des reductions mutuelles et equilibrees de forces, un engagement 
concemant le potentiel des forces americaines en Europe analogue a celui pris par le Royaume-Uni envel"S 
ses allies a !'occasion de la modification du Traite de Bruxelles, considere comme une condition prealable 
de tout accord interallie concernant la strategie de l'avenir; 
3. De preter constamment attention aux problemes et aux besoins particuliel"S de la defense de l'Europe 
qual que soit le niveau de forces qui puisse etre decide au cours des negociations sur les reductions mutuelles 
et equilibrees de forces; de cooperer totalement avec les personnes chargees de l'etude sur la rationalisation 
du deploiement des forces sur le front central qui doit etre entreprise en application de la Directive no 43, 
et de leur faciliter au maximum l'acces aux sources d'information sur la question; 
4. De veiller a ce qu'aucun accord Est-Ouest sur des reductions mutuelles et equilibrees de forces 
n'entraine la creation d'une zone neutre en Europe centrale; 
5. De ne consentir 8. la creation d'un organisme permanent issu d'une conference sur la securite et la 
cooperation en Europe que si l'Union Sovietique accorde a l'Occident des concessions appropriees dans 
d'autres secteurs ; 
6. D'insister aveo force pour que tout autre accord decoulant des convel"Sations sur la limitation des 




REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 238 
1. As regards western defence, the Council consider that the maintenance of an adequate defence capa-
bility will continue to be essential. The dual concept of «defence-detente" remains the basis of the measures 
put in hand by the European countries in various institutions. 
(a) With regard to the Standing Armaments Committee, which is the Assembly's prime concern, 
the activities of this body have always been carefully studied by the member States; moreover, its whole 
lf>le is now being re-examined by the Council. 
(b) Within the Eurogroup, 75% of the work on infrastructure financed by the European defence 
improvement programme (EDIP) referred to in paragraph I of Recommendation 238 has been completed 
or is in hand, all the transport aircraft (C. 130 and C. 160) have been delivered, the armoured reconnaissance 
regiment is now available to SACEUR, and the programme for the extra "Jaguar" close support aircraft 
is going forward on schedule. 
Under the heading of European participation, the Assembly will also have noted the formation last 
spring of a Standing Naval Force Channel. 
The members of the Eurogroup, guided by the "principles of equipment collaboration" adopted by 
them in December 1972 are constantly strengthening their co-operation in the field of joint development, 
production and procurement. For example : 
- the Federal Republic of Germany, Belgium and the United Kingdom have accepted, either formally 
or conditionally, the Letters of Offer from the United States for the co-ordinated purchase of the LANCE 
missile system, thereby achieving more favourable and effective arrangements as regards cost, deliveries 
and logistic support ; 
- the Federal Republic of Germany, Italy and the United Kingdom have signed a memorandum 
of agreement for joint research and development work on a self-propelled 155 mm. howitzer (the SP-70); 
- the Federal Republic of Germany and Norway have signed an agreement to co-operate in the 
development of the VIPER air-to-air missile ; 
- substantial progress has been achieved with battlefield communications, particularly to ensure 
interoperability with non-European allies. 
2. The question of relationships between the United States and Europe is at present being studied 
both by the Atlantic Alliance (as regards the security aspects) and by the Nine (as regards, for example, 
economic and related matters), both in the framework of the European Economic Community and in the 
political co-operation machinery. The different competence of these groups, and of the wider international 
organisations concerned, such as the GATT and the IMF, makes it necessary to consider these aspects sepa-
rately and inhibits any formal correlation between them. · 
At their meeting in Copenhagen on lOth and llth September 1973, the Foreign Ministers of the 
nine countries of the European Communities laid the foundation for a comprehensive and constructive 
dialogue with the United States. 
At their meeting in June 1973, the fifteen Ministers from the member countries of the Alliance ins-
tructed the Permanent Council to examine inter-allied relationships "in a spirit of solidarity and by a common 
effort", in the light of the profound changes which were taking place in every field of international activity. 
At this meeting, the United States reaffirmed their formal pledge that "given a similar approach by their 
allies, they would maintain and improve their forces in Europe and not reduce them except in the context 
1. Communicated to the Assembly on 7th November 1973. 
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RUONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 238 
1. Pour ce qui est de la. defense occidenta.le, le Conseil estime que le ma.intien d'un potential de defense 
a.dequa.t continue a. etre essential. Le double concept « defense-detente » demeure a. la base des efforts 
entrepris da.ns differents cadres par les pays europeens. 
(a) Pour ce qui conceme le Comite Permanent des Armaments, preoccupation premiere de l'Assem-
blee, ses efforts ont toujours ete suivis avec soin par les Eta.ts membres; de plus, le Conseil a. entrepris 
de reexa.miner !'ensemble de son r6le. 
(b) Dans le cadre de l'Eurogroupe, les trois quarts des trava.ux d'infrastructure finances par le 
Programme europeen d'amelioration de la defense (EDIP), auquel fait allusion le paragraphe 1 de la 
Recomma.nda.tion no 238, sont realises ou sont en cours, tous les avions de transport (C. 130 et C. 160) 
ont ete Iivres, le regiment blinde de reconnaissance a. ete mis 8. la. disposition du SACEUR, et le pro-
gramme des a.vions d'appui Jaguar supplementaires se deroule conformement a.u calendrier prevu. 
Au titre de la participation europeenne, I' Assemblee aura note egalement la cr6a.tion, au printemps 
dernier, d'une force navale permanente de la Manche. 
Les membres de l'Eurogroupe, guides par les « principes de collaboration en matiere d'equipe-
ment » a.doptes par eux en decembre 1972, ne cessent de renforcer leur cooperation da.ns le doma.ine du 
developpement, de la production et de l'achat en commun. C'est ainsi que: 
- la Republique Federale d'Allema.gne, la Belgique et le Roya.ume-Uni ont soit officiellement, soit 
sous conditions, accepte les lettres d'offre des Etats-Unis pour l'achat coordonne du systeme de missile 
Lance, et sont arrives ainsi 8. un arrangement plus favorable et plus efficace sur le plan du cout, des livraisons 
et du soutien logistique ; 
- la Republique Federale d'Allemagne, l'Ita.lie et le Royaume-Uni ont signe un memorandum 
d'accord sur les travaux de recherche et de developpement en commun relatifs 8. un obusier automoteur 
de 155 mm (le SP-70); 
-la Republique Federale d'Allema.gne et la Norvege ont signe un accord de cooperation pour la 
mise au point du missile air-air Viper ; 
- des progres sensibles ont ete faits da.ns le domaine des communications du champ de ba.ta.ille, 
en particulier pour assurer l'inter-operabilite avec les allies non europeens. 
2. La question des rapports entre les Eta.ts-Unis et !'Europe est actuellement 8. l'examen au sein de 
I' Alliance atlantique (en ce qui conceme les aspects de securite) et entre les Neuf (pour ce qui est notamment 
des aspects economiques et connexes), ala fois da.ns le cadre communautaire et da.ns celui de la cooperation 
politique. Ces instances, et les institutions internationales plus larges egalement concemees, comme le GATr 
et le F.M.I., n'ayant pas les memes competences, ces aspects doivent etre examines separement, et toute 
correlation formelle entre eux est impossible. 
A leur reunion 8. Copenhague les 10 et 11 septembre 1973, les ministres des affaires etrangeres des 
neuf pays membres des Communautes europeennes ont jete les bases d'un dialogue etendu et constructif 
avec les Etats-Unis. 
A leur reunion tenue en juin 1973, les quinze ministres des pays membres de I' Alliance ont donne 
mandat au Conseil permanent« d'exa.miner da.ns un esprit de solida.rite et par un effort commun » les relations 
entre allies en fonction des profondes modifications qui etaient intervenues da.ns tousles domaines de l'aoti-
vite intemationale. A l'occasion de cette session, les Eta.ts-Unis ont reaffirme leur engagement forme! que 
«sous reserve de I' adoption d'une attitude semblable par leurs allies, ils maintiendront et amelioreront 
1. Communiquee a l'Assemblee le 7 novembre 1973. 
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of an East-West agreement". This commitment was confirmed at the meeting by a message from President 
Nixon himself. 
All the member States of WEU recognise that the American military presence in Europe remains 
indispensable to the overall defence of the Alliance. 
3. As regards the negotiations on mutual and balanced force reductions in Central Europe the western 
governments taking part have accepted an obligation to their partners to bear in mind the indivisibility 
of the security of the Alliance, and only enter into commitments which will ensure undiminished security 
for all. 
Those governments will attach due importance to the study of the rational deployment of forces on 
the central front and will co-operate fully in the work which is being done on this subject. 
4. The aim of the negotiations on MBFR in Central Europe is, in the opinion of the western governments 
taking part, to secure, step by step, practical arrangements which ensure undiminished security at a lower 
level of forces. 
It is clear that neither the conduct nor the outcome of the negotiations should be allowed to inhibit 
in any way the agreed programme for the creation of a European union or the growth of European defence 
co-operation. Nor should it lead to the eventual creation of a zone of reduced political and military status. 
5. No commitment to agree to the creation of permanent machinery was given by the western countries 
at the preparatory talks in Helsinki. The question - Item IV on the agenda - is to be studied not by a 
separate committee, but by the Co-ordinating Committee, which is supervising the work of the various 
committees and sub-committees during the second stage in Geneva. The conference has thus accepted the 
western view that any study of how it might be followed up depends on the progress achieved on the other 
three items of the agenda. 
In this context, the member governments hope that the CSCE will achieve positive and lasting 
results. 
6. As regards SALT, the United States have given their allies information on the progress of the nego-
tiations. In Copenhagen, the North Atlantic Council recognised "the importance of this subject for the 
Alliance and reaffirmed the continuing need for close allied consultation". It is only through such consul-
tations that the member States ofWEU will be able to seek to ensure that the negotiations do not jeopardise 
either their security or their interests ; the Council recognise that the point raised in paragraph 6 of the 
Assembly's recommendation must of course be taken into consideration. 
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leurs forces en Europe et ne lee red.uiront que dans le contexte d'un accord Est-Ouest ». Cet engagement 
a ete confirme, lore de ootte meme session, par un message du President Nixon lui-meme. 
Tous lee Etats membres de l'U.E.O. sont conscients de ce que la presence militaire amerioaine en 
Europe reste indispensable a la defense globale de I' Alliance. 
3. En ce qui conoeme les negooiations sur des reductions mutuelles et equilibrees de forces en Europe 
oontrale les gouvemements oocidentaux participants se sont engages envere leurs partenaires a tenir present 
al'esprit le caractere indivisible de la securite de I' Alliance et a ne souscrire qu'a des engagements qui garan-
tissent le maintien d'un meme degre de securite pour tous. 
Ces memes gouvemements attacheront a l'etude sur la rationalisation du deploiement des forces 
sur le front centrall'importance qu'elle merite et apporteront leur entiere cooperation aux travaux en cours 
dans ce domaine. 
4. Les negociations sur lee MBFR en Europe oontrale ont pour objectif, dans I' esprit des gouvemements 
occidentaux participants, d'arriver par etapes a. des arrangements pratiques qui ga.rantissent le ma.intien 
d'un meme degre de securite a. un niveau de forces reduit. 
nest evident que ni la conduite, ni l'a.boutissement de ces negociations ne sa.uraient entra.ver en quoi 
que oo soit le programme arrete pour la mise sur pied d'une union europeenne ou le developpement de la 
cooperation europeenne en matiere de defense. Il ne saurait non plus etre question d'a.boutir a. la creation 
d'une zone a sta.tut politique et militaire reduit. 
5. Lore des entretiens prelimina.ires d'Helsinki, les Occidentaux n'ont pris aucun engagement quant 
ala. creation d'un orga.nisme permanent. L'etude de cette question- point IV de l'ordre du jour- a ete 
confiee, non pas a une commission speciale, mais au comite de coordination qui, au cours de la deuxieme 
phase de la conference a Geneva, supervise les activites des diverses commissions et sous-oommissions. C'est 
done la reconnaissance du point de vue oocidental salon lequell'etude des suites eventuelles de la confe-
rence dependra. des progres enregistres sur lee trois autres points de l'ordre du jour. 
Dane ce contexte, lee gouvemements membres esperent que la C.S.C.E. aura des effete positifs et 
durables. 
6. En ce qui conceme les SALT, lee Etats-Unis ont donne des informations aleurs allies sur !'evolution 
des negocia.tions. Le Conseil Atlantique a reconnu a Copenha.gue « !'importance de cette question pour 
1' Alliance et a reaffirme qu'une etroite consultation a.lliee etait toujours indispensable ». Une telle consultation 
est seule a meme de mettre lee Eta.ts membres de l'U.E.O. en mesure de veiller ace que ces negociatioll$ 
ne portent atteinte ni a leur securite ni a leurs interets ; le Conseil reconnait que le point souleve au para-
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DOOUIIENT 626 
Draft Recommendation 
on oil and energy problems 
The Assembly, 
Considering that Westem Europe does not have the energy resources which are essential for its 
economy and security ; 
Considering in particular that it depends for its oil supplies on large-scale imports, most of which 
necessarily come from the Near and Middle East countries; 
Considering that supplies would be favoured by the establishment of a relatively balanced flow of 
industrial and commercial exchanges between Europe and the abovementioned countries ; 
Considering that the maintenance of peace in that area is of vital importance for Europe ; 
Deploring the fact that Europe was unable to voice its views during the October 1973 hostilities ; 
Considering that in all events WEU is still the only truly European organisation with responsibilities 
in security and defence policy matters, 
RECOMMENDS THAT THE CoUNCIL 
1. Consider regularly the situation in the Near and Middle East with a view to uniting the efforts of its 
members to ensure peace in that area; 
2. Work out means of applying a joint embargo by member countries on arms supplies to the belligerents 
and act in concert with the Soviet Union and the United States for them to be jointly associated with this 
embargo; 
3. With a view to ensuring Europe's security, study means of meeting any restrictions on oil supplies 
from this area ; · 
4. Promote a joint energy policy based on security requirements, including : 
A. Fur oil 
(a) The constitution of large strategic reserves by each member country at a level to be defined by 
the Council ; 
(b) A policy of assistance to member countries experiencing temporary difficulties in respect of 
their oil supplies ; 
(c) The establishment of an inventory of world - and particularly Middle Ea.stem -reserves in the 
fullest possible detail ; 
(d) The diversification of sources of oil supply including a higher priority for prospecting and drilling 
in Westem Europe and the North Sea; 
(e) The development of consultations between consumer countries with a view to avoiding disastrous 
competition between each other in the event of shortages ; 
B. Fur other aourcea of e:nergy 
(a) The preservation of the possibility of reverting to other sources of energy not now in operation ; 
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Projet de recommandation 
sur le probleme de l'energie et da petrole 
L'.Assemblee, 
Considerant que !'Europe oooidentale ne dispose pas des ressources energetiques indipensa.bles a 
son activite economique et a sa securite ; 
Considerant qu'en particulier son ravitaillement en produits petroliers n'est assure que par d'a.bon-
dantes importations dont une grande part provient necessairement des pays du Proche et du Moyen-Orient ; 
Considerant que ce ravitaillement serait favorise par l'etablissement d'un courant d'echanges commer-
ciaux et industriels relativement equilibre entre !'Europe et ces pays ; 
Considerant que le maintien de la paix dans cette region est d'un interet vital pour !'Europe ; 
Deplorant que l'Europe n'ait passu faire entendre sa voix au cours du conftit d'octobre 1973; 
Considerant que l'U.E.O. demeure, en tout etat de cause, la seule organisation proprement europeenne 
competente en ma.tiere de securite et de politique de defense, 
REOOMMANDE AU CONSEIL 
1. D'exa.miner regulierement la situation au Proche et au Moyen-Oi:ient en vue d'unir les efforts de ses 
membres pour y faire regner la. paix ; 
2. De definir les modalites d'application d'un embargo commun des pays membres sur les livraisons 
d'a.rmes aux belligerants et de se concerter avec l'Union Sovietique et les Etats-Unis pour qu'ils s'aBBOcient 
conjointement a cet embargo ; 
3. D'etudier, en vue d'a.ssurer la. securite de !'Europe, les moyens de faire face a une restriction des livrai-
sons de petrole en provenance de cette region ; 
4. De promouvoir une politique commune de l'energie fondee sur des imperatifs de securite et prevoyant 
notamment: 
A. Dans le domaine petrolier 
(a) La constitution par chacun des pays membres de reserves strategiques importantes selon un niveau 
defini par le Conseil ; 
(b) Une politique d'aide aux pays membres qui conna.issent des difficultes momentanees pour leur 
ravitaillement en petrole ; 
(c) L'etablissement d'un inventaire, aussi precis et complet que possible, des reserves mondia.les, 
notamment au Moyen-Orient ; 
(d) La diversification des approvisionnements en petrole et en particulier l'acceleration des recher-
ches et des forages en Europe occidentale et en Mer du Nord ; 
(e) Le developpement des consultations entre les pays consommateurs en vue d'eviter qu'en cas de 
penurie, ils ne se livrent a une concurrence desastreuse pour tous ; 
B. En ce qui conceme Ze8 autru sourcu d'energie 
(a) De preserver la possibilite de remettre en exploitation des sources d'energie actuellement dela.is-
sees; 
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(b) The development of the production of nuolear enet"gy, inter alia by building a European isotope 
separation plant without delay, and its adaptation to the requirements of the European economy ; 
5. Organise consultations with interested European countries with a view to promoting policies for : 
(a) Increa.sing trade of all kinds with the producer countries so as to allow them to diversify their 
activities ; 
(b) Assisting these countries so that their oil output may be operated and marketed ra.tiona.lly; 
6. Initiate talks between interested Westem European countries and the OPEC countries with a view 
to finding a lasting and mutually-profitable solution to the. oil problem. 
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(b) De developper la production de rtSnergie nucleaire, notamment par la construction rapide d'une 
usine europeenne de separation isotopique, et d'etudier }es moyens de !'adapter aux besoins de 
l'economie europeenne ; · 
5. D'orga.niser des consultations avec lea pays europeens interesses en vue de promouvoir des politiques 
tendant 8.: 
(a) multiplier lea echanges de toutes natures avec lea pays producteurs afin de leur permettre de 
diversifier leurs activites ; 
(b) aider ces pays 8. ce qtte leurs productions petrolieres soient exploitees et commercialisees ration· 
nellement; 
6. De prendre !'initiative d'aniorcer un dialogue entre lea pays de !'Europe occidentale interessM et 




(submitted by Mr. Krieg, Rapporteur) 
CHAP.l'ER I 
Introduction 
1. Your Rapporteur was asked by the General 
Affairs Committee to submit a report on 
"Europe and the Mediterranean" at the First Part 
of the Assembly's Eighteenth Session in June 
1972. While preparing this report, his attention 
was drawn to the importance of the Mediter-
ranean area for the security of Europe's supplies 
of a raw material and source of energy essential 
for the continued economic development of 
Europe and its security, i.e. oil. In the light of 
his study of the situation in the Middle East, he 
endeavoured to determine what Europe's oil 
policy might be. 
2. Since then, the situation has changed 
considerably. First, Europe and the United 
States have become keenly aware of the problem 
of their future energy supplies, particularly oil. 
Second, the oil-producing countries have shaped 
their policies to take account of the immense 
value of their natural resources and the urgent 
demand for internal economic development. This 
trend was already evident in 1972, but it has 
now gained greater momentum and the problem 
of Europe's oil supplies has assumed new signi-
ficance. 
3. The Assembly did not adopt the 1972 
report and it was referred back to the General 
Affairs Committee which, at the request of the 
Presidential Committee, amended the Rappor-
teur's terms of reference so that he might devote 
his full attention to the oil problem. 
4. To this end, he visited Iran, Iraq, Kuwait 
and Lebanon in September 1973, where he 
obtained a wealth of information. However, the 
outbreak of another war between Israel and 
some of the Arab countries in October produced 
new and fast-moving developments on which he 
has been unable to obtain first-hand information. 
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However, the oil measures taken by the producer 
Arab States in October seem to underline certain 
dangers which were perceivable in September 
and have speeded up a trend which had already 
started in regard to increases in the dues payable 
to the producer States and the nationalisation 
of oil companies. They have also made the West 
alive to the political threats to its oil supplies 
and the effects of an increase in the cost of oil 
products which was already certain even before 
the Israeli-Arab war. Your Rapporteur will 
therefore endeavour to bring out the consequences 
of these measures in so far as it is now possible 
to discern them. 
CHAP.l'ER 11 
Europe and the energy problem 
5. World energy consumption is rising at a 
fast rate with the world-wide development of 
an industrial civilisation which requires increas-
ing supplies of energy. Whereas in 1925 world 
consumption was 1,485,000 million tons of coal 
equivalent, in 1970 it was 6,800,000 million tons, 
i.e. 1.9 tons of coal equivalent per inhabitant 
throughout the world. When one considers that 
in North America per capita energy consumption 
was then 10.91 tons of coal equivalent, the eco-
nomic development of the rest of the world can 
clearly be expected to force global energy con-
sumption up sharply in the next ten years 
or so. 
6. In 1970, Western Europe in the widest 
sense of the term consumed 4 tons of coal equiva-
lent per head, i.e. about one-third of the amount 
consumed in North America. In other words, 
European consumption is still far from its peak. 
Everywhere the consumption of energy is gather-
ing momentum. From 1925 to 1950, the average 
annual increase was 2.3 % for the world and 
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Expose des motifs 
(presenteE par M. Krleg, rapporteur) 
CHAPITRE I 
Introduction 
1. Votre rapporteur avait ete charge par la 
Commission des Affaires Generales de presenter, 
pour la premiere partie de la Dix-huitieme ses-
sion de l'Assemblee, en juin 1972, un rapport sur 
« L'Europe et la Mediterranee :.. Au cours de la 
preparation de ce rapport, il avait ete amene a 
arreter son attention sur !'importance que reve-
tait la Mediterranee pour la securite du ravitail-
lement de l'Europe en une matiere premiere et 
une source d'energie indispensable a la fois pour 
la poursuite du developpement economique de 
l'Europe et pour sa securite: le petrole. 11 avait 
alors tente, a la lumiere d'une etude de la situa-
tion au Moyen-Orient, de degager ce que pour-
rait etre une politique petroliere de !'Europe. 
2. Depuis cette epoque, la situation a nota-
blement evolue. D'une part, l'Europe et les Etats-
Unis semblent avoir pris une conscience aigue 
des problemes que pouvait poser, dans l'avenir, 
leur ravitaillement en energie et notamment en 
petrole. D'autre part, les pays producteurs de 
petrole ont adopte des politiques qui tiennent 
compte de !'importance de la richesse que leur 
conferent les ressources de leur sous-sol et des 
besoins qu'entra1ne un developpement econo-
mique dont ils ont pe~u l'urgente necessite. 11 
avait ete possible de prevoir cette evolution en 
1972, mais, depuis lors, elle s'est sensiblement 
precisee et le probleme du ravitaillement de !'Eu-
rope en petrole se pose en des termes nouveaux. 
3. Le rapport qui avait ete presente en 1972 
n'a pas ete adopte par l'Assemblee et a ete ren-
voye devant la Commission des Affaires Gene-
rales. Celle-ci, a la demande du Comite des Pre-
sidents de notre assemblee, a ete amenee a modi-
fier la mission confiee a votre rapporteur puisque 
celui-ci a ete convie a consacrer toute son atten-
tion au probleme petrolier. 
4. A cette fin, il avait pu se rendre en Iran, 
en Irak, au Koweit et au Liban au cours du 
mois de septembre 1973 et avait recueilli d'abon-
dantes informations au cours de ce voyage. 
Cependant, le declenchement d'une nouvelle 
guerre entre Israel et un certain nombre de pays 
arabes, en octobre, a amene de nouveaux et 
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rapides developpements sur lesquels il ne lui a 
pas ete possible de recueillir d'informations de 
premiere main. Neanmoins, il lui para1t que les 
mesures petrolieres adoptees par les Etats arabes 
producteurs de petrole au cours du mois d'oc-
tobre, si elles soulignent certains dangers qu'il 
avait pu percevoir en septembre, ont accelere 
une evolution qui etait en cours, tant en ce qui 
concerne !'elevation des redevances payees aux 
Etats producteurs que pour ce qui a trait a la 
nationalisation des entreprises petrolieres. Elles 
ont aussi rendu l'Occident attentif aux menaces 
politiques qui pouvaient peser sur son ravitail-
lement en petrole et aux effets d'une augmen-
tation du cout des produits petroliers qui etait 
certaine, des avant le conflit israelo-arabe. Votre 
rapporteur s'efforcera done de degager, dans la 
mesure du possible, les consequences actuellement 
perceptibles de ces mesures. 
CHAPITRE 11 
L'Earope devant le probleme de l'energie 
5. La consommation mondiale d'energie ne 
cesse de s'accro1tre a un rythme fort rapide au 
fur et a mesure que se developpe, dans le monde 
entier, une civilisation industrielle qui exige des 
quantites de plus en plus importantes d'energie. 
Ainsi, alors qu'en 1925 le monde consommait 
1,485 milliard de tonnes d'equivalent charbon, 
en 1970 cette consommation etait montee a 6,8 
milliards de tonnes, soit une consommation de 
1,9 t d'equivalent charbon par habitant de la 
planete. Mais, si l'on considere qu'en Amerique 
du Nord, la consommation d'energie par habitant 
etait alors de 10,91 t d'equivalent charbon par 
habitant, il est permis de prevoir que le deve-
loppement economique que connalt le reste du 
monde amenera un accroissement considerable de 
la consommation globale d'energie au cours des 
prochaines decennies. 
6. L'Europe occidentale, elle-meme comprise 
dans le sens le plus large du terme, consommait 
en 1930, 4 t par habitant d'equivalent charbon, 
soit le tiers environ de la consommation de 
l'Amerique du Nord. C'est dire que !'Europe est 
loin d'avoir atteint le sommet de sa consom-
mation. Or, partout, la consommation d'energie 
connait un accroissement de plus en plus rapide. 
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2.2% for North America, but in Western Europe 
it was only 1 % compared with 10.4 % for the 
Soviet Union. From 1950 to 1965, the increase 
was 5.1% for the world, 4.4% for Western 
Europe, 3.2% for the United States and 7.4% 
for the Soviet Union. In other words, prosperity 
and economic development do not slow down 
the rate of growth of energy consumption but 
on the contrary produce a steady rise, even in 
the most highly-developed countries. 
7. World energy production is not distributed 
in the same way as consumption. Thus, North 
America, which, in 1925, produced almost 50 % 
of world energy, produced only 30 % in 1970. 
Western Europe produced 34 % in 1925 but 
only 7.8% in 1970. Conversely, the Soviet 
Union's share of world energy production rose 
from 1.7% to 17.7% over the same period and 
that of the Near and Middle East from 0.5 % 
to 13.1 %· Available information about world 
energy reserves indicates that this trend will 
continue for some time to come and the propor-
tion of their energy requirements that the more 
industrialised countries will be able to meet from 
indigenous sources will gradually shrink. 
8. Europe has been accustomed to this situa-
tion for some years now but without yet being 
able to assess the political consequences. Most 
Western European countries, however, have 
worked out energy policies which take account 
of their own economic, historical and political 
positions. Their policies moreover have varied 
considerably in the last fifty years, but almost 
everywhere in this part of the world States have 
exercised some kind of control over energy pro-
duction and distribution. 
9. One might wonder whether independent 
and sometimes contradictory national energy 
policies are now the best course. Western Europe, 
mainly thanks to the European Communities, 
now forms an economic entity involving some 
levelling out of national economic policies. The 
diminishing world influence of the European 
States means that they must at least agree on the 
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broad lines of a common policy if what they 
undertake is to have any chance of success. For 
these reasons, your Rapporteur will endeavour 
to define what Europe's energy policy might be. 
10. Consideration must also be given to the 
suitability of WEU as a framework for working 
out such a policy. It is quite obvious that the 
purely economic aspects of the energy problem 
including the organisation of trade within 
Western Europe are not the concern of this 
Assembly, nor are the international trade 
aspects. WEU, whose responsibilities are mainly 
political and military, has to concentrate on 
defence matters or political matters linked with 
defence, which include a number of questions 
raised by Europe's energy supplies. 
11. But it is evident - and the recent Middle 
East war confirmed this - that vast supplies 
of energy are needed for conducting modern 
warfare. European defence policy can no longer 
be confined to strategic estimates and the accu-
mulation of military equipment considered 
necessary in the light of these estimates, it must 
include ways and means of mustering large 
stocks of fuel. Your Rapporteur, however, was 
unable to ascertain exactly what reserves the 
NATO countries have earmarked for military 
use. 
12. Second, the Middle East crisis has shown 
how for the first time the belligerents of their 
allies have actually made use of oil as a weapon 
during hostilities. Israeli bombers wrecked 
Syria's refining capacity and damaged the ter-
minals of the pipelines bringing Arabian and 
Iraqi oil to that country. The oil-producing Arab 
States, for their part, endeavoured to obtain 
support for the Arab cause from importing coun-
tries by decreeing a progressive reduction in 
production as long as the Arab's war aims - the 
recovery of territories occupied by Israel in 1967 
- had not been achieved and by announcing a 
boycott on any western countries helping or 
intending to help Israel. This applied mainly tQ 
the United States and the Netherlands. 
En effet, pour la periode 1925-1950, son accrois-
sement annuel moyen etait, pour le monde, de 
2,3 % et pour l'Amerique du Nord de 2,2 %, 
mais il ne s'elevait, pour !'Europe occidentale, 
qu'a 1% tandis qu'il montait a 10,4% pour 
!'Union Sovietique. Pour la periode 1950-1965, 
cet accroissement etait de 5,1 % pour le monde, 
4,4 % pour l'Europe occidentale, 3,2 % pour les 
Etats-Unis et 7,4 % pour l'Union Sovietique. 
C'est dire que la prosperite et le developpement 
economique, loin d'aboutir a un ralentissement 
de la progression de la consommation d'energie, 
amenent, au contraire, un accroissement regulier 
de cette progression, meme dans les pays les plus 
develop pes. 
7. La production d'energie dans le monde ne 
se repartit pas de la meme fa~on que la consom-
mation. Ainsi, l'Amerique du Nord qui produi-
sait en 1925 pres de 50% de l'energie mondiale, 
n'en produit plus, en 1970, que 30 %. L'Europe 
occidentale qui en produisait 34% n'en produit 
plus, en 1970, que 7,8 %. Au contraire, la part 
de 1 'Union Sovietique dans la production mon-
diale d'energie est passee de 1,7% a 17,7% entre 
ces deux dates et celle du Proche et du Moyen-
Orient de 0,5 % a 13,1 %. Les indications que 
l'on peut avoir sur les reserves d'energie dans le 
monde permettent de penser que cette evolution 
se poursuivra longtemps encore et que les pays 
les plus industrialises ne pourront plus trouver 
sur leur propre sol qu'une proportion de plus 
en plus faible de l'energie qu'ils consomment. 
8. L'Europe s'est habituee, depuis de nom-
breuses annees deja, a cette situation sans toute-
fois avoir su, jusqu'a present, tirer toutes les 
consequences politiques qu'e!le implique. Du 
moins, la plupart des pays de !'Europe occiden-
tale ont-ils developpe des politiques de l'energie 
qui tiennent compte de leur situation econo-
mique, historique et politique propre. Ces poli-
tiques ont d'ailleurs varie sensiblement au cours 
des cinquante dernieres annees, mais l'on peut 
dire que, presque partout dans cette partie du 
monde, les Etats ont exerce un certain controle 
sur la production et la distribution de l'energie. 
9. L'on peut se demander si, desormais, la 
juxtaposition de politiques energetiques natio-
nales independantes et parfois contradictoires 
convient aux exigences de la situation. L'Europe 
occidentale, grace surtout aux Communautes 
europeennes, constitue aujourd'hui une entite 
economique qui exige une certaine adequation 
des politiques economiques nationales. Le declin 
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de !'influence des Etats europeens dans le monde 
necessite qu'ils se mettent d'accord au moins sur 
les grandes lignes d'une politique commune s'ils 
veulent donner quelque chance d'efficacite a 
leurs entreprises. Ce sont les raisons pour les-
quelles votre rapporteur tentera de definir ici 
ce que pourrait etre une politique europeenne 
de l'energie. 
10. Il convient, d'autre part, de preciser dans 
quelle mesure le cadre de l'U.E.O. convient a 
!'elaboration d'une telle politique. En effet, il est 
bien evident que les aspects proprement econo-
miques du probleme de l'energie, ceux qui con-
cement notamment !'organisation des echanges a 
l'interieur de l'Europe occidentale, ne sont pas 
du ressort de notre assemblee, pas plus que les 
aspects de cette politique touchant au commerce 
international proprement dit. De competence 
essentiellement politique et militaire, l'U.E.O. 
n'a guere a se preoccuper que des problemes de 
defense ou des problemes politiques lies a la 
defense, ce qui inclut nombre des questions sou-
levees par le ravitaillement de !'Europe en 
energie. 
11. Or il est evident - et le recent conflit du 
Proche-Orient l'a encore souligne - que la con-
duite d'une guerre moderne exige l'emploi d'une 
quantite considerable d'energie. Une politique 
europeenne de defense ne peut plus se limiter a 
des previsions strategiques et a !'accumulation 
du materiel militaire juge necessaire en raison 
de ces previsions, mais implique la possibilite de 
mobiliser des stocks importants de carburant. 
Votre rapporteur n'a cependant pas pu obtenir 
une connaissance precise des reserves dont les 
pays de l'O.T.A.N. disposent en vue d'un usage 
proprement militaire. 
12. En second lieu, la crise du Proche-Orient 
a montre que, pour la premiere fois, les belli-
gerants ou leurs allies ont effectivement utilise 
« l'arme du petrole::. dans le conflit. Les Israe-
liens ont ruine, par des bombardements, les capa-
cites de raffinage de la Syrie et ont endommage 
les debouches des oleoducs amenant dans ce pays 
du petrole provenant d'Arabie et d'Irak. Les 
pays arabes producteurs de petrole ont, de leur 
cote, tente de mobiliser en faveur de la cause 
arabe les pays importateurs en decretant une 
reduction progressive de leur production tant 
que les buts de guerre arabes - la recuperation 
des. territoires occupes par Israel en 1967 - ne 
seraient pas atteints et en proclamant le boycot-
tage des pays occidentaux qui avaient aide Israel 
ou manifeste leur intention de le faire. 11 s'agit 
essentiellement des Etats-Unis et des Pays-Bas. 
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13. Here again the technical aspect of Western 
Europe's oil supplies is closely linked with a 
political aspect : the part played by the Euro-
pean countries in the Israeli-Arab war. Every-
thing indicates that all these countries adopted 
similar positions. They all demonstrated their 
wish not to take part in the war but to allow 
a fair and lasting peace to be restored as soon 
as possible. 
14. However, despite the wish clearly expressed 
by the Presidential Committee of the WEU 
Assembly in the recommendation adopted on 
18th October, the WEU Council, according to its 
reply, felt there was no need to meet in con-
nection with the Middle East affair whose 
political and economic aspects could be dealt 
with in the nine-power framework and the 
defence aspects in NATO. Your Rapporteur con-
siders this a serious decision since it signifies 
that in the eyes of our governments there is no 
truly European defence policy. Although it may 
be reasonable to consider the nine-power frame-
work as the most suitable for examining possi-
bilities of joint action to restore peace, the fact 
that NATO - where Europe is grouped with 
the United States whose policy in the Middle 
East was clearly different from its own - was 
considered the best framework for dealing with 
the consequences of the crisis for European 
defence meant that no European policy was 
defined on this matter. Consequently, the United 
States was able to complain about the reluctance 
of its European partners in following a policy 
which reliable sources claim to have been decided 
upon by the United States alone without really 
consulting its allies. Today it should no longer 
be possible to have any doubt about the fact 
that energy problems are European problems at 
the same time as defence problems and that as 
such they concern WEU. 
15. Problems arise specifically for one source 
of energy, oil, which is almost entirely imported 
from other areas of the world, and to a certain 
extent too for natural gas. Europe's coal or 
hydroelectric supplies have no major implica-
tions for its foreign policy. However, Europe 
imports more than 90% of the oil it consumes, 
mainly from Northern Africa and particularly 
the Near and Middle East. Quite obviously this 
raises a number of political and strategic 
questions, which is most probably why your 
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Rapporteur has been asked to deal mainly with 
the subject of oil in his study. 
16. On 18th April 1973, President Nixon 
addressed a message to Congress on energy 
which was a major turning-point in United 
States energy policy, the international repercus-
sions of which are still being felt. Whereas it 
had previously pursued a restrictive import 
policy for energy products, imposing quotas on 
oil imports and allowing the free play of an 
open market for indigenous supplies, President 
Nixon decided to abolish all obstacles to energy 
imports and deliberately encouraged greater 
exploitation of internal resources, both tra-
ditional (oil, gas, coal) and new (nuclear energy 
and ways of producing oil from bituminous 
rock). He even considered relaxing regulations 
intended to protect the environment in order to 
allow such resources to be developed. 
17. This policy probably arose from several 
considerations, the first being based on estimates 
of United States and world energy consumption 
in the next few years. Some experts forecast 
that United States energy consumption will 
treble between 1968 and 2000, while world con-
sumption will increase five-fold in the same 
period. The increase will moreover vary from 
one source of energy to another, since coal, which 
represented 21% of United States consumption 
and 40% of world energy consumption in 1968 
will probably fall to 14% and 11% respectively 
by 2000. In the case of oil which, in 1968, accoun-
ted for 43% of world energy consumption, the 
figure will probably be 48% in 2000. Nuclear 
energy, which in 1968 supplied 0.3% of the 
world's energy, should supply 19% in 2000. 
Natural gas and hydroelectricity will probably 
account for a slightly larger proportion over 
the same period, becoming stable at about 20% 
and 5% of world energy respectively. 
13. Ici encore la question technique du ravi~ 
taillement de !'Europe occidentale en petrole se 
trouve etroitement liee a une question politique, 
celle de !'action des pays europeens dans le 
conflit israelo-arabe. Or, tout indique que ces 
pays ont tous adopte des positions de meme 
nature. Tous ont manifeste leur souci de ne pas 
prendre part au conflit et de permettre un reta-
blissement d'une paix equitable et durable dans 
les meilleurs Jelais. 
14. Pourtant - et ceci malgre le vreu nette-
ment exprime par le Comite des Presidents de 
l'Assemblee de l'U.E.O. dans la recommandation 
adoptee le 18 octobre - le Conseil de l'U.E.O. 
semble, si l'on en croit sa reponse, avoir estime 
qu'il n'avait pas lieu de se reunir a propos de 
l'affaire du Proche-Orient dont les aspects poli-
tiques et economiques pouvaient etre traites dans 
le cadre des Neuf, et les aspects touchant a la 
defense, dans celui de l'O.T.A.N. Cette decision 
parait grave a votre rapporteur, parce qu'elle 
signifie qu'aux yeux de nos gouvernements, il n'y 
a pas de politique de defense proprement euro-
peenne. Que le cadre des Neuf ait paru le meil-
leur pour examiner les possibilites d'une 
demarche commune pour le retablissement de la 
paix peut paraitre raisonnable. Que celui de 
l'O.T.A.N., ou !'Europe se trouve aux cotes des 
Etats-Unis dont la politique au Moyen-Orient 
etait nettement differente de la sienne, ait ete 
considere comme le meilleur pour traiter des 
consequences de la crise pour la defense de !'Eu-
rope a abouti a ce qu'aucune politique euro-
peenne n'ait pu etre definie en la matiere. Cela 
a permis aux Etats-Unis de se plaindre de la 
mauvaise volonte mise par leurs partenaires 
europeens a les suivre dans une politique qu'eux 
seuls avaient fixee, sans consulter veritablement 
leurs allies, si l'on en croit les sources les plus 
autorisees. Il n'est plus possible, desormais, de 
contester que les problemes de l'energie sont des 
problemes europeens en meme temps que des 
problemes de defense et que, comme tels, ils 
concernent l'U.E.O. 
15. Ces problemes se posent essentiellement 
pour une source d'energie, le petrole, qui est, 
dans sa presque totalite, importe d'autres regions 
du monde et, dans une certaine mesure egale-
ment, pour le gaz nature!. Le ravitaillement de 
!'Europe en charbon ou en hydro-electricite, ne 
comporte pas, en effet, d'implications majeures 
pour la politique etrangere de !'Europe. Au 
contraire, !'Europe importe plus de 90 % du 
petrole qu'elle consomme et ceci essentiellement 
de I' Afrique septentrionale et surtout du Proche 
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et du Moyen-Orient, ce qui, nul n'en doute au-
jourd'hui, pose un certain nombre de questions 
d'ordre politique et strategique. Telle est, sans 
nul doute, la raison pour laquelle votre rappor-
teur a ete invite a orienter son etude avant tout 
sur la question du petrole. 
16. Le 18 avril dernier, le President Nixon a 
adresse au Congres des Etat~Unis un «message 
sur l'energie » qui a marque un tournant essen-
tiel dans la politique energetique des Eta~Unis 
et dont les repercussions internationales se font 
deja sentir. Alors que ce pays menait jusqu'alors 
une politique restrictive en matiere d'impo~ 
tion de produits energetiques, maintenant notam-
ment un systeme de quotas a !'importation du 
petrole et laissant jouer le libre jeu du marche 
pour le developpement de ses ressources internes, 
le President Nixon decidait de supprimer toute 
entrave a !'importation d'energie et de favoriser 
deliberement le developpement de !'exploitation 
des ressources internes, tant traditionnelles, 
comme le petrole, le gaz et le charbon, que nou-
velles, comme l'energie nucleaire ou les procedes 
permettant de tirer du petrole de roches bitu-
mineuses. Le President americain envisageait 
meme d'alleger les reglementations destinees a 
proteger l'environnement pour permettre un 
developpement de ces ressources. 
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17. Cette politique s'inspire probablement de 
plusieurs considerations. La premiere se fonde 
sur les previsions que l'on peut faire sur la con-
sommation d'energie aux Eta~Unis et dans le 
monde au cours des prochaines annees. Certains 
experts prevoient que la consommation d'energie 
par les Eta~Unis triplera entre 1968 et l'an 
2000, tandis que la consommation mondiale 
d'energie serait multipliee par cinq entre ces 
deux dates. L'augmentation de cette consomma-
tion variera d'ailleurs selon les sources d'energie 
puisque le charbon, qui correspondait a 21 % 
de la consommation americaine et 40 % de la 
consommation mondiale d'energie en 1968, ver-
rait sa place reduite a 14% et 11 %, respecti-
vement, en l'an 2000. Pour le petrole qui, en 
1968, correspondait a 43% de la consommation 
d'energie dans le monde, sa place devrait s'elever 
a 48 % de l'energie consommee dans le monde en 
l'an 2000. L'energie nucleaire qui, en 1968, four-
nissait 0,3 % de l'energie mondiale, devrait four-
nir 19% de l'energie mondiale en l'an 2000. Le 
gaz nature! et l'electricite d'origine hydraulique 
devraient voir leur role augmenter Iegerement 
entre ces deux memes dates pour stabiliser leur 
part de l'energie mondiale aux alentours de 20 % 
et de 5 %, respectivement. 
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18. Evidently President Nixon is also thinking 
of allowing his country to meet a possible rise 
in the cost of energy and protecting the .American 
balance of payments against a heavy deficit 
which might result from having to buy large 
supplies of energy from abroad at high cost. 
In this connection, it should be noted that an 
increase in the world cost of energy would be 
to the advantage of President Nixon's policy 
of developing internal sources of energy at any 
cost. 
19. His third concern is probably to shelter 
the United States from possible political, and 
even military, pressure from energy-exporting 
countries should it become too dependent on 
them. 
20. Europe has every reason to share .America's 
anxiety but is not so well equipped to face up 
to this problem in view of its serious deficit 
in energy and particularly oil. But Europe must 
realise how serious the repercussions of the new 
.American policy will be for it. Even if in the 
long run the development of United States 
energy resources led to an increase in world 
production and eventually restrained prices, in 
the immediate future the easing of restrictions 
on United States oil imports might, by increas-
ing world demand, tend to push present prices 
even higher. 
21. In his statement on 27th April 1973, Mr. 
Kissinger proposed Atlantic talks on the problem 
of oil supplies for consumer countries in order 
to avoid energy prices rising too high. It would 
be possible to concert policies only if Europe 
manages to define a policy of its own. 
22. In Europe, it is mainly the Economic 
Community which has endeavoured to draw up a 
common energy policy but it has encountered 
major difficulties because the traditional energy 
policies of member countries were so far apart. 
Some countries are the headquarters of oil com-
panies whose activities extend over a very large 
part of the world or they may have large oil 
reserves, if not on their own territory at least 
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on the North Sea continental shelf. This is the 
case for Britain and the Netherlands in parti-
cular. Others, such as the Federal Republic, 
have large reserves of coal but having no large 
national oil companies rely for their oil supplies 
on foreign companies which compete freely for 
the market, although German oil firms have 
been encouraged to merge in the last few months. 
Yet others, such as Italy and France, which have 
only limited energy reserves, had to turn to 
permanent State intervention at a very early 
stage to ensure supplies of the full range of 
energy. Thus, as early as in 1928 State planning 
in oil policy was very evident in France. The 
production and distribution of other sources of 
energy were nationalised after the second world 
war. ENI in Italy and Elf-Erap in France are 
State-controlled. 
23. In October 1972, the EEC Commission sub-
mitted two communications to the Council on 
opening up and unifying the European oil 
market through a liberal freeing of trade in this 
field. Where coal is concerned, the ECSC, which 
first advocated developing European resources, 
subsequently - in the light of Europe's econo-
mic and technical development - advised clos-
ing coal mines progressively, starting with the 
least profitable, and organising the European 
market so that the most productive mines sup-
plied the whole market, even if this meant 
importing cheap coal from abroad if necessary. 
This policy now seems to be subject to revision 
and the Federal Republic has· just announced 
a long-term programme to promote its mining 
industry to meet its own consumption and that 
of neighbouring countries. Finally, Euratom has 
never managed to establish a valid common 
nuclear energy policy. 
24. In 1973, probably to take account of the 
situation arising from the new American policy 
and unrest in the world oil market, the Com-
mission advocated stricter planning of the energy 
policy. On 22nd May 1973, it submitted a com-
munication to the Council entitled "Guidelines 
and priority activities under the Community 
energy policy", in which it proposed to. organise 
18. Le President amerieain songe 6videmment 
aussi a permettre a son pays de faire face a une 
qu'une augmentation du cout de l'energie dans le 
monde et de proteger la balance des paiements 
americaine contre un deficit exag6re qui lui 
serait impose par l'achat a l'exterieur de trop 
grandes quantites de produits energetiques a des 
prix trop eleves. Il convient de noter, a ce propos, 
qu'une augmentation du cout de l'energie dans le 
monde ne pourrait que favoriser la politique de 
developpement, a prix eleve, des sources internes 
d'energie, telle que la preconise le President 
Nixon. 
19. La troisieme preoccupation du President 
Nixon est sans doute de mettre les Etats-Unis a 
l'abri des pressions politiques, voire militaires, 
que pourraient exercer des pays exportateurs 
d'energie si l'Am.erique se trouvait sous une trop 
grande dependance a leur egard. 
20. L'Europe, pour sa part, a tout lieu de par-
tager les preoccupations americaines, encore 
qu'elle ne dispose pas des memes moyens que les 
Etats-Unis pour y faire face, etant donne le defi-
cit considerable dont elle souffre en matiere de 
produits energetiques et surtout de petrole. Mais 
elle doit considerer que la nouvelle politique 
americaine aura pour elle des consequences 
serieuses. Meme si, a long terme, le developpe-
ment des ressources energetiques des Etats-Unis 
devait permettre un accroissement de la pro-
duction mondiale et, par consequent, une limita-
tion des couts, dans l'immediat, les facilites don-
nees a !'importation de produits petroliers aux 
Etats-Unis risquent fort, en accroissant la 
demande mondiale, de renforcer la tendance 
actuelle a la hausse des prix des produits petro-
liers. 
21. Dans sa declaration du 27 avril 1973, 
M. Kissinger avait propose a la concertation 
atlantique le probleme du ravitaillement en 
petrole des pays consommateurs afin d'eviter une 
trop forte hausse du prix de I'energie. Une telle 
concertation n'est possible que dans la mesure 
ou l'Europe elle-meme aura et6 capable de defi-
nir sa propre politique dans ce domaine. 
22. Du cote europeen, c'est essentiellement la 
Communaute economique qui a tente de definir 
les lignes d'une politique commune en matiere· 
d'energie. Elle se heurtait toutefois a des diffi-
cultes considerables du fait que les politiques 
energetiques traditionnelles des pays membres 
ne coincidaient nullement. Certains d'entre eux 
sont le siege de compagnies petrolieres dont les 
activit6s s'etendent a une tres large partie du 
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monde ou encore detiennent des r&erves pHro-
lieres importantes, sinon sur leur territoire, du 
moins sur leur plateau continental sous la Mer 
du Nord. C'est le cas essentiellement du Royaume-
Uni et des Pays-Bas. D'autres pays, comme la 
R6publique fed6rale, disposent de ressources 
houilleres importantes, mais, n'ayant pas de gran-
des compagnies petrolieres nationales, s'en sont 
remis pour Ieur approvisionnement en petrole 
aux compagnies etrangeres sous un regime de 
tres libre concurrence quitte a favoriser, au cours 
des derniers mois, le regroupement d'entreprises 
petrolieres allemandes. D'autres encore, comme 
1'1 talie ou la France, qui ne disposent que de 
reserves energetiques limitees, ont 6t6 amenes 
a faire appel tree tot a une intervention perma-
nente de I'Etat pour assurer leur ravitaillement 
en energie sous toutes ses formes. Ainsi, la 
France a adopte, des 1928, un code petrolier tres 
nettement dirigiste. La production et la distri-
bution des autres sources d'energie y ont et6 
nationalisees au lendemain de la Seconde guerre 
mondiale. L'ENI, en Italie, et la societe Elf-
Erap, en France, sont controlees par l'Etat. 
23. La Commission de la C.E.E. a presente au 
Conseil, en octobre 1972, deux communications 
daru~ lesquelles elle envisageait d'assurer I'ouver-
ture et !'unification du marche petrolier euro-
peen par une large liberation des 6changes dans 
ce domaine. En ce qui concerne le charbon, la 
C.E.C.A., qui avait d'abord favorise le developpe-
ment des ressources europeennes avait ete ame-
nee, a la suite de !'evolution economique et tech-
nique de !'Europe, a preconiser une fermeture 
progressive des mines de charbon, a commencer 
par les moins rentables, et a organiser le marche 
europeen de telle fa~on que les puits les plus 
rentables fournissent !'ensemble du marche, 
quitte a importer du charbon bon marche de 
pays exterieurs. Cette politique parait aujour-
d 'hui remise en question et la R6publique fed6-
rale vient de faire connaitre un programme a 
long terme visant a maintenir son industrie 
extractive, a la fois pour sa consommation propre 
et pour celle de ses voisins. L'Euratom, enfin, 
n'est jamais parvenu A mettre sur pied une veri-
table politique commune de 1 'Europe en matiere 
d'energie nucleaire. 
24. En 1973, la Com:mission, tenant compte 
sans doute de la situation creee par la nouveille 
politique americaine et aussi des remous que 
connaissait le marche du petrole dans le monde, 
a et6 amenee a pr6coniser une politique plus 
dirigiste en matiere energetique. Elle a fourni 
au Conseil, le 22 mai 1973, une communication 
intitulee « Orientations et actions prioritaires 
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the Community market and control the activities 
of firms authorised to operate therein, with a 
view to maintaining tolerable prices for Euro-
pean industry, while allowing these firms to be 
sure of sufficient income to pursue their pros-
pection efforts. The Commission also proposed 
widespread concertation with all the oil-import-
ing countries, particularly the United States and 
Japan, in order to avoid excessive price increases 
which might slow down production rates. Final-
ly, the Commission advocated close co-operation 
with oil-producing countries with a view to 
developing economic relations of all kinds 
between producers and consumers. The Euro-
pean governments must now consider to what 
extent they can reach agreement on the bases 
for such a policy. 
25. There should be wide public support for 
the adoption of a planned energy policy in view 
of the disturbing rumours which have been rife 
in the last year about world energy reserves, 
and particularly oil reserves. These rumours 
were encouraged by a shortage of petrol at 
pumps in the United States in spring 1973 and 
difficulties in obtaining fuel supplies of various 
kinds in some European countries, particularly 
the United Kingdom, over the same period. 
26. It should first be noted that these shortages 
were not on a world scale and have no connection 
with the future possibility of international 
reserves becoming insufficient. Some observers 
have even gone so far as to suspect deliberate 
moves by the oil companies to make price 
increases acceptable. This is probably an extreme 
view and the main reasons for shortages seem 
to have been bad planning and faulty organis-
ation of the distribution circuit, since inadequate 
means of transport and refinery capacity have 
been quoted as the principal causes. 
27. Technological developments, the need to 
avoid the risk of pollution, the reactions of local 
inhabitants to the setting up of new plants and 
lack of mobility in manpower make it necessary 
to plan the marketing, refining and distribution 
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of energy products on a very long-term basis. 
It is therefore essential that there should be 
world-wide concertation for sharing the burden 
of investment. There would be no point in build-
ing more refineries in the industrialised coun-
tries if the oil-producing countries decide to 
build refineries of their own in order to increase 
the value of the products they place on the 
market. Similarly, the need for increasingly 
advanced and expensive port equipment to allow 
very heavy tonnage ships to load or unload oil 
products calls for a highly-organised distribution 
circuit, more and larger-capacity pipelines and, 
in short, the organisation of the oil market as a 
whole, both in Europe and throughout the world. 
To a lesser degree, the same will apply to other 
energy supplies. 
28. In this connection, the close co-operation 
achieved between European countries for organ-
ising the marketing, transport and distribution 
of natural gas on the mainland of Europe is to 
be welcomed. Recent agreements between distri-
bution firms in many continental countries 
should allow gas produced in Western Europe 
from Norway to Italy and that imported from 
Algeria or the Soviet Union to be distributed 
through a single network, supplies being of 
identical standard for all European consumers. 
Long-term contracts with Algeria and the Soviet 
Union guarantee that the network will be fed. 
Negotiations are now being held with Iran on 
the one hand and Iraq on the other for their 
vast reserves of natural gas to be linked directly 
with this wide-ranging network which would be 
extended progressively to cover the major part 
of the Eurasian continent. The drawback of such 
a system, however, is that Western Europe's sup-
plies would not be guaranteed in the event of 
international disturbances. 
29. But although important results have 
already been achieved and future prospects in 
the natural gas field are even more satisfactory, 
Western Europe is a long way from achieving 
a common policy in the other sectors of energy 
production and distribution. This is specifically 
so for nuclear energy. Systematic exploitation 
of this source of energy would mean Europe 
pour la politique energetique communautaire ::.. 
Elle y proposait une organisation du marcM 
communautaire avec un controle de l'activite des 
societas autorisees a y operer en vue de main-
tenir des prix tolerables pour l'industrie euro-
peenne, mais permettant, neanmoins, a ces socie-
tas de s'assurer des revenus suffisants pour qu'el-
les puissent poursuivre leurs efforts de recherche. 
La Commission proposait egalement une large 
concertation avec !'ensemble des pays importa-
teurs de petrole, notamment avec les Etats-Unis 
et le Japon, afin d'eviter les hausses exagerees 
de prix que pourrait entrainer un ralentissement 
des rythmes de production. Enfin, la Commis-
sion preconisait une cooperation etroite avec les 
pays producteurs de petrole en vue de deve-
lopper les relations economiques de toute nature 
entre producteurs et consommateurs. 11 appar-
tient desormais aux gouvernements europeens 
d'examiner dans queUe mesure ils peuvent se 
mettre d'accord sur les bases d'une telle poli-
tique. 
25. L'adoption d'une politique dirigiste en ma-
tiere d'energie devrait trouver un large appui 
dans !'opinion. En effet, un certain nombre de 
rumeurs inquietantes ont couru au cours de la 
derniere annee sur les reserves mondiales d'ener-
gie et surtout de petrole. Ces rumeurs ont ete 
encouragees par une penurie d'essence pour 
!'automobile qu'ont connue les Etats-Unis au 
printemps 1973 et par certaines difficultes de 
ravitaillement en carburants de diverses natures 
qu'ont rencontrees certains pays europeens, no-
tamment le Royaume-Uni, a la meme periode. 
26. 11 convient, d'abord, de noter que ces ele-
ments de penurie n'ont pas eu un caractere 
mondial et n'ont aucun rapport avec une even-
tuelle insuffisance des reserves internationales. 
Certains observateurs ont meme ete jusqu'a y 
voir le resultat de manreuvres deliberees des 
compagnies petrolieres, destinees a faire accep-
ter une augmentation de leurs prix de vente. 
C'est sans doute une vue outranciere et il semble 
que ces penuries partielles aient eu pour cause 
essentielle une mauvaise planification et une 
mauvaise organisation de la distribution. 11 
apparait, en effet, que l'insuffisance des moyens 
de transport ou des capacites de raffinage a joue 
un role determinant en cette affaire. 
27. Or, le developpement technique, le souci 
d'eviter les risques de pollution, les reactions de 
la population devant les perspectives d'implanta-
tions nouvelles, l'insuffisante mobilite de la 
main-d'reuvre, rendent necessaire une planifica-
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tion a terme de plus en plus long du commerce, 
du raffinage et de la distribution des produits 
energetiques. Cette necessite rend desormais in-
dispensable une repartition des investissements 
qui fasse l'objet d'une veritable concertation a 
l'echelle mondiale. 11 ne servirait a rien, en effet, 
de multiplier les implantations de raffineries 
dans les pays industrialises si les pays produc-
teurs de petrole se montrent decides a se doter 
eux-memes de raffineries de fac;on a pouvoir 
mettre sur le marche des produits plus valorises. 
De meme, la necessite d'equipements portuaires 
toujours plus puissants et plus couteux pour per-
mettre a des navires de tres forts tonnages de 
charger ou de decharger des produits petroliers 
exige une organisation tres poussee de la distri-
bution, la construction d'oleoducs plus impor-
tants et plus nombreux, bref, une organisation, 
a la fois en Europe et dans le monde, de !'en-
semble du marche petrolier. 11 en sera de meme, 
quoiqu'a un moindre degre, pour les autres sour-
ces d'energie. 
28. 11 convient, a ce propos, de se feliciter de 
l'etroite cooperation a laquelle sont parvenus les 
pays de !'ensemble de !'Europe pour !'organisa-
tion du commerce, du transport et de la distri-
bution du gaz naturel sur le continent europeen. 
De recents accords entre les societes distribu-
trices de nombreux pays continentaux devraient 
permettre la repartition, par un reseau unique, 
de gaz produit en Europe occidentale, de la 
Norvege a l'Italie, et de celui qui est importe 
d'Algerie ou d'Union Sovietique. Ces accords 
devraient assurer un ravitaillement permanent 
des consommateurs europeens en gaz d'une qua-
lite constante. Des contrats a long terme avec 
l'Algerie et avec l'Union Sovietique garantissent 
que ce reseau sera alimente. Des negociations 
sont en cours avec l'Iran d'une part, avec l'Irak 
d'autre part, en vue de donner a ces pays le 
moyen de faire deboucher le gaz nature! dont ils 
ont d'abondantes reserves dans cet immense re-
seau qui s'etendrait progressivement a une large 
partie du continent eurasiatique. Une telle orga-
nisation presente, neanmoins, !'inconvenient de 
ne pas mettre l'Europe occidentale a l'abri d'une 
penurie en cas de crise internationale grave. 
29. Mais si d'importants resultats ont deja pu 
etre obtenus, et si des perspectives plus satisfai-
santes encore semblent s'ouvrir dans le domaine 
du gaz nature!, l'Europe occidentale est loin 
d'etre parvenue a une politique commune dans 
les autres secteurs de la production et de la dis-
tribution de l'energie. Tel est le cas, en particu-
lier, de l'energie nucleaire. Une exploitation sys-
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being able to supply its power stations with 
enriched uranium. But the stop in the prepara-
tion of enriched uranium is the separation of 
isotopes which is possible only in plants which 
are so costly that no single Western European 
country can shoulder the burden. It is now 
urgent for the Western European countries to 
pool their resources in order to build a Euro-
pean plant, which is the only way of guarantee-
ing some independence for Europe where sup-
plies of energy by nuclear means are concerned. 
If there is any delay in making such an effort, 
Europe's position here might be just as unfavour-
able as in the case of oil. 
CHAPTER III 
Europe's supplies of oil products 
30. Fifteen years ago, it might have been 
thought that the role of oil in the economies 
of the industrialised countries would diminish : 
nuclear energy would result in the industrialised 
countries gradually converting to nuclear means 
rather than oil as a source of energy. 
31. In reality, this did not happen. Nuclear 
energy has developed very slowly and although 
the use of coal is falling off it is oil that is 
taking its place and is playing an essential role 
in the economies of the western countries. 
32. In 1971 oil accounted for 64 % of the 
energy consumed in the world and natural gas 
for 9 %. Present estimates are that by 1980 oil 
will still produce about 45 % of the energy 
consumed and natural gas 24 % ; by 2000 the 
figure for oil will be 40 % and natural gas 
21 %. In 1980, nuclear energy will probably 
produce only about 7 % of energy consumed and 
23% in 2000. These estimates may even be 
optimistic and the economic and technical dif-
ficulties encountered in the development of 
nuclear energy in the last twenty years may 
continue to delay its use more than is anticipated 
at present. There is thus every reason to 
think that oil consumption will increase con-
siderably in the next ten, perhaps even twenty, 
years. Consumption is at present increasing by 
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about 5 % per year and at 1971 production rates 
known world reserves, i.e. 90,000 million tons, 
would meet only 36 years' requirements. If 
account is taken of increasing demand and on-
going oil prospection, uncertainty as to world oil 
resources after 2000 is even greater. 
33. Western Europe's oil resources are parti-
cularly scarce. Although 60 % of the energy it 
consumes is derived from oil, it produces only 
very small quantities despite the discovery and 
operation of an oil field under the North Sea 
continental shelf. It is expected that as from 
1975 the North Sea reserves will meet some 
80% of United Kingdom's requirements, but 
continental Europe will feel very little differ-
ence. On 1st January 1972, Western Europe's 
total known reserves were less than 2,000 million 
tons, i.e. 2 % of world reserves, and often 
expensive and difficult to work. There is not 
therefore enough to meet Europe's requirements. 
34. Of the oil-producing regions, only North 
Mrica and the Middle East can supply Western 
Europe with most of the oil it needs. About 
80 % of oil consumed in Europe now comes 
from these regions and there is every indication 
that this proportion will increase. Total produc-
tion on the American continent is no longer 
sufficient to meet that continent's requirements 
and known reserves are 12,200 million tons. In 
other words, the United States, the main energy-
consuming power across the Atlantic, will have 
to turn increasingly to non-American markets 
for the additional oil it needs. 
35. The Soviet Union is also a major oil pro-
ducer and it now has known reserves of almost 
11,200 million tons. At present, it exports a 
large part of its production to the Eastern Euro-
pean countries and, to a lesser extent, to 
Western Europe. But economic development pro-
jected over the next few years indicates that 
these exports cannot increase much more and, 
unless new reserves are discovered, it is to be 
tematique de cette source d'energie exigerait que 
!'Europe possede le moyen de fournir ses cen-
trales en uranium enrichi. Or, la separation des 
isotopes, necessaire a la preparation de l'ura-
mum enrichi, ne peut etre obtenue que dans des 
usines tellement couteuses qu'aucun pays de 
!'Europe occidentale ne peut, a lui seul, en assu-
mer la charge. 11 est devenu urgent que les pays 
de !'Europe occidentale unissent leurs moyens 
pour la construction d'une usine europeenne, 
seule garante d'une certaine independance de 
!'Europe dans son ravitaillement en energie 
d'origine nucleaire. Si un tel effort n'est pas 
entrepris rapidement, !'Europe risque de se 
trouver, dans ce domaine, dans une situation 
aussi defavorable que celle qu'elle subit dans le 
domaine petrolier. 
CHAPITRE Ill 
Le ravitaillement de l'Europe 
en produits petroliers 
30. L'on pouvait penser, il y a une quinzaine 
d'annees, que le role du petrole dans l'economie 
des pays industrialises irait en decroissant : 
l'energie atomique ferait que, peu a peu, l'energie 
consommee par les pays industrialises serait une 
energie d'origine nucleaire et, de moins en moins, 
une energie d'origine petroliere. 
31. En fait, il n'en a rien ete. Le developpe-
ment de l'energie nucleaire n'a ete que tres lent 
et, si l'energie d'origine houillere joue un role 
de moins en moins important, c'est avant tout 
au profit de l'energie d'origine petroliere qui, 
elle, prend une place essentielle dans l'economie 
des pays occidentaux. 
32. En 1971, le petrole representait 64 % de 
l'energie consommee dans le monde et le gaz 
nature! 9 %. Les previsions actuelles voudraient 
qu'en 1980, le petrole represente encore environ 
45 % de l'energie consommee et le gaz nature! 
24% et, en l'an 2000, le petrole 40% et le gaz 
nature! 21 %. L'energie nucleaire ne represen-
terait encore, en 1980, qu'environ 7% de l'ener-
gie consommee. et, en l'an 2000, 23 %· Il n'est 
meme pas invraisemblable que ces previsions 
soient optimistes et que les difficultes economi-
ques et techniques qu'a rencontrees, au cours des 
vingt dernieres annees, le developpement de la 
production d'energie nucleaire ne continuent a 
retarder son utilisation plus que l'on ne peut 
actuellement le prevoir. Il y a done tout lieu 
d'estimer que la consommation petroliere va 
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s'accroitre considerablement au cours des dix 
prochaines, et peut-etre meme des vingt pro-
chaines annees. Actuellement, l'accroissement de 
la consommation est d'environ 5 % par an et, 
au rythme de production de 1971, les reserves 
mondiales connues - soit 90 milliards de tonnes 
- ne correspondent qu'a 36 annees de consom-
mation. Compte tenu de !'augmentation de la 
consommation et des prospections petrolieres en 
cours, il regne, en fait, une grande incertitude 
sur ce que seront les ressources petrolieres du 
monde au-dela de l'an 2000. 
33. Or, !'Europe occidentale est particuliere-
ment pauvre en petrole. Si 60 % de l'energie 
qu'elle consomme proviennent du petrole, elle 
n'en produit que des quantites tres faibles mal-
gre la decouverte et la mise en exploitation d'un 
champ petrolifere sous le plateau continental de 
la Mer du Nord. L'on peut prevoir que les reser-
ves de la Mer du Nord permettront, apres 1975, 
de couvrir environ 80 % des besoins du Royaume-
Uni. Mais, pour !'Europe continentale, !'appoint 
fourni demeurera tres faible. L'ensemble des 
reserves connues de !'Europe occidentale, au 
r· janvier 1972, s'eleve a moins de 2 milliards 
de tonnes, soit 2 % des reserves mondiales, sou-
vent d'une exploitation onereuse et difficile. 11 
s'agit done d'une quantite qui ne peut corres-
pondre aux besoins de 1 'Europe. 
34. Parmi les regions productrices du petrole, 
seules celles de l'Afrique du Nord et du Moyen-
Orient peuvent fournir a !'Europe occidentale 
l'essentiel du petrole dont elle a besoin. Environ 
80 % du petrole consomme en Europe provien-
nent actuellement de ces regions et tout indique 
que cette proportion s'accroitra encore. En effet, 
!'ensemble du petrole fourni par le continent 
americain ne suffit plus aujourd'hui a la consom-
mation de ce continent et les reserves connues 
ne s'elevent qu'a 12,2 milliards de tonnes. C'est 
dire que, de plus en plus, les Etats-Unis, princi-
pale puissance consommatrice d'energie en Ame. 
rique, devront s'adresser a des marches non 
americains pour leur fournir le complement de 
petrole dont ils ont besoin. 
35. L'Union Sovietique est, elle aussi, une im-
portante productrice de petrole et ses reserves 
connues s'elevent actuellement a pres de 11,2 
milliards de tonnes. Elle exporte actuellement 
une fraction nota\lle de sa production, notam-
ment vers les pays de !'Europe de l'Est et, dans 
une faible mesure, vers !'Europe occidentale. 
Neanmoins, le developpement economique que 
l'on peut prevoir pour les prochaines annees 
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feared that the Soviet Union may even have 
to import oil. 
36. China, with known reserves of about 3,000 
million tons, is unlikely to become an oil exporter 
and may also have to resort to outside sources 
for its own consumption. There are known 
reserves of about 6,000 million tons in black 
Africa, Indonesia, South-East Asia and Austra-
lia which means that, except perhaps for black 
Africa for a few years, these regions will not 
have vast supplies of oil available for export 
either. 
37. The major part of known reserves are 
therefore in an area extending from Algeria to 
Iran and from Iraq to Saudi Arabia, North 
Africa having reserves of 5,500 million tons, Iran 
8 000 million tons and the Arab countries of the 
Near and Middle East 44,000 million tons, Saudi 
Arabia alone having known reserves of 21,000 
million tons, Kuwait 9,400 million tons and Iraq 
more than 5,000 million tons. In some of these 
countries, particularly the Trucial States and 
Iraq, recent drilling has shown that actual 
reserves may be far greater than was thought. 
38. The Arab States of the Middle East thus 
have the highest oil reserves in the world. Little 
oil is consumed in this area and consequently it 
can export a very large proportion of the oil it 
produces. In 1970, for instance, the Arab world 
alone supplied 63.9 % of the oil on the world 
market. It is expected that by 1975 the Arab 
world will be supplying 68.5 % of the oil mar-
keted and 73.4 % by 1980. 
39. Moreover, the Middle East countries are 
much nearer to Europe than the other oil-export-
ing countries and a high proportion of their 
products is of excellent quality and particularly 
suitable for the European market. 
40. However, Europe is not the Middle East's 
only customer and it must expect increasingly 
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keen competition from other buyers. The United 
States' new oil policy can but encourage 
American consumers to increase imports, and 
difficulties in relations between the United 
States and certain Latin American oil-pro-
ducing countries may induce them to purchase 
more from the Middle East. During the summer 
of 1973 the United States Government made 
a serio~s effort to improve relations with the 
Arab countries and many American firms have 
announced their intention to invest heavily in the 
Middle East. In September 1973 they won the 
contract for building the Sumed pipeline link-
ing the Red Sea to the Mediterranean west of 
the Suez Canal. 
41. Moreover, Japan now consumes large 
quantities of oil and in the last few years Japan-
ese firms have developed their activities in the 
Middle East. As buyers of Japanese products, 
the Middle East countries are tempted to sell a 
large proportion of their oil production to Japan. 
Nor have Japanese firms hesitated to offer par-
ticularly advantageous contracts to the national 
oil companies of the producer countries for 
developing their production and sales capacity, 
much of these investments being repaid in crude 
oil. In a number of countries, particularly Iran 
and Iraq, they are in the process of appropriat-
ing a large share of the oil market. Finally, 
countries in the process of economic transform-
ation such as Brazil and even India are now 
on the list of customers for Middle East oil. 
Inter alia their national companies have been 
prospecting in Iraq. Europe must therefore fully 
realise the difficulties it may encounter in 
obtaining oil supplies in the coming years or 
decades and must avoid seizing immediate 
advantages at the expense of long-term require-
ments. Europe's prime interest is to ensure the 
security of its oil supplies. 
42. There are three aspects to this : one is 
purely economic and concerns Europe's energy 
requirements, the second is political insofar as 
Europe cannot run the risk of having political 
strings attached to essential energy supplies, and 
permet de penser que ses exportations ne pour-
rout se developper tres sensiblement et l'on peut 
craindre, si de nouvelles reserves ne sont pas 
decouvertes, qu'au contraire, l'Union Sovietique 
devienne importatrice de petrole. 
36. La situation de la Chine, dont les reserves 
connues sont d'environ 3 milliards de tonnes de 
petrole, ne permet pas de prevoir que ce pays 
devienne un exportateur de petrole, mais laisse 
craindre qu'il fasse aussi appel a des marches 
exterieurs pour sa propre consommation. Les 
reserves connues actuellement en Afrique Noire, 
en Indonesie, en Asie du Sud-Est ou en Australie 
s'elevent a environ 6 milliards de tonnes, ce qui 
donne a penser que, sauf peut-etre pendant quel-
ques annees l'Afrique Noire, ces regions ne four-
niront pas non plus d'abondantes quantites de 
petrole a !'exportation. 
37. Ainsi, la plus grande partie des reserves 
connues se situe dans une region qui s'etend de 
l'Algerie a l'Iran et de l'Irak a l'Arabie Saoudite, 
soit des reserves de 5,5 milliards de tonnes pour 
1' Afrique du N ord, 8 milliards de tonnes pour 
l'Iran et 44 milliards de tonnes pour les pays 
arabes du Proche et du Moyen-Orient, panni 
lesquels 1' Arabie Saoudite a elle seule possede 
des reserves connues de 21 milliards de tonnes, 
le Koweit 9,4 milliards et I 'lrak plus de 5 mil-
liards. Dans certains de ces pays, notamment 
dans les emirats de la Cote de la Treve et en 
lrak, des prospections recentes donnent a penser 
que les reserves reelles depassent tres sensible-
ment les reserves connues. 
38. Ainsi, le Moyen-Orient arabe se situe a la 
premiere place dans le monde pour les reserves 
petrolieres. 11 s'agit d'une region oil la consom-
mation de produits petroliers reste faible et qui, 
par consequent, est la seule a pouvoir exporter 
une tres large partie du petrole qu'elle fournit. 
Ainsi, en 1970, le monde arabe a lui seul, four-
nissait 63,9% du commerce mondial du petrole. 
L'on peut prevoir qu'en 1975, le monde arabe 
fournisse 68,5 % du petrole mis dans le com-
merce et, en 1980, 73,4 %. 
39. D'autre part, les pays du Moyen-Orient 
se trouvent beaucoup plus proches de l'Europe 
que les autres pays exportateurs de petrole et 
les produits qu'ils fournissent comportent une 
proportion importante de produits d'excellentes 
qualites, particulierement adaptees au marche 
europeen. 
40. Toutefois, l'Europe n'est pas le seul client 
des petroles du Moyen-Orient et elle doit comp-
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ter sur une concurrence de plus en plus forte 
entre les achilteurs de ce petrole. En effet, la 
nouvelle politique petroliere des Etats-Unis ne 
peut qu'encourager les consommateurs ameri-
cains a accroitre leurs importations et les diffi-
cultes que connaissent les relations entre les 
Etats-Unis et certains pays producteurs de 
petrole en Amerique latine risquent de les inci-
ter a chercher davantage a se ravitailler au 
Moyen-Orient. L'on a pu noter, au cours de l'ete 
1973, de serieux efforts de la part du gouverne-
ment americain en vue d'ameliorer ses relations 
avec les pays arabes et de nombreuses societas 
americaines ont manifeste leur intention d'inves-
tir des sommes considerables au Moyen-Orient. 
Elles ont notamment remporte, en septembre 
1973, le contrat pour la construction de l'oleoduc 
Sumed, destine a relier la Mer Rouge a la Medi-
terranee sur la rive ouest du Canal de Suez. 
41. D'autre part, le Japon est devenu un gros 
consommateur de petrole et ses entreprises ont 
developpe considerablement, au cours des der-
nieres annees, leurs activites au Moyen-Orient. 
Acheteurs de produits japonais, les pays du 
Moyen-Orient sont tentes de vendre une frac-
tion importante de leur production au Japon. 
Les entreprises japonaises, d'autre part, n'ont 
pas Msite a proposer aux compagnies petrolieres 
nationales des pays producteurs des contrats par-
ticulierement avantageux pour le developpement 
de leurs capacites de production et de vente, 
s'assurant le paiement en brut d'une fraction 
importante de ces investissements. Dans bien des 
pays, notamment en Iran et en Irak, elles sont 
en passe de se tailler une part fort importante 
sur le marche petrolier. Enfin, les pays en voie 
de transformation economique comme le Bresil, 
voire l'lnde, apparaissent desormais panni les 
clients des producteurs de petrole du Moyen-
Orient. Leurs compagnies nationales ont notam-
ment entrepris des travaux de recherche en Irak. 
11 importe done que l'Europe soit parfaitement 
consciente des difficultes qu'elle risque de ren-
contrer a s'approvisionner en produits petroliers 
au cours des prochaines annees et des prochaines 
decennies et qu'elle evite de sacrifier a des avan-
tages immediats les exigences d'une politique a 
long terme. L'interet primordial de l'Europe est 
d'assurer la securite de son ravitaillement en 
pet role. 
42. Cette securite revet trois aspects : l'un, 
d'ordre proprement economique, lie tout simpl~ 
ment aux besoins de l'Europe en energie ; le 
second, d'ordre politique, dans la mesure oil 
l'Europe ne peut pas risquer de se voir imposer 
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finally it must consider the problem of supplies 
in the event of political crisis, either local -
particularly in the Middle East- or world-wide. 
It cannot run the risk of having its lines of 
communication cut or its sources of supply run 
dry for more than a very few months. 
43. Apart from the security aspects, Europe 
is naturally concerned about the cost of energy. 
Its continued economic expansion obviously 
depends on the availability of energy at prices 
not much higher than those its competitors have 
to pay. Prices must also remain relatively stable. 
44. In Europe, energy is fairly heavily taxed, 
particularly petrol for cars. Oil suppliers there-
fore readily accuse European States of purchas-
ing oil cheaply but selling it at a high price, thus 
making excessive profits at the expense of the 
oil-producing countries. Your Rapporteur con-
siders this argument of only very relative worth 
since in most countries the greater part of the 
tax on petrol is earmarked for the building and 
maintenance of the road network. In reality, it 
is not a tax on petrol but on the use of certain 
types of vehicle. Other oil products - aircraft 
fuel, industrial or domestic fuel, raw materials 
for the chemical industry - are not taxed to 
the same extent and taxes are raised at the 
expense of motorists rather than the oil pro-
ducers. 
45. Another argument frequently invoked by 
oil producers to justify their price demands is 
based on the high profits which the oil firms 
made for many years through their monopoly 
of the exploitation and distribution of oil and 
its by-products. The truth of this argument 
cannot be denied. It must however be borne in 
mind that the oil companies spend large sums 
on prospecting and extracting oil. Costs are 
particularly high since not all expenditure on 
prospection leads to profitable sources of sup-
ply and the oil corn panies consequently need a 
lot of capital if they are to speculate on the 
future, which their prospecting implies. 
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46. The large oil firms have to view their 
interests from a world standpoint and spread 
investments so as to ensure the best and sound-
est profits. Such considerations often bring them 
into conflict with the special interests of pro-
ducer and consumer countries alike, each of 
which imposes sometimes very stringent condi-
tions. For instance, some consumer countries 
oblige the distributors to maintain in the country 
reserves corresponding to several months' con-
sumption. In France1 firms have to have three 
months' reserves. Moreover, France - and it is 
not alone - restricts the right to re-export oil 
refined in France. The producing countries 
attach financial conditions to the export of oil 
and also increasingly strict conditions regarding 
the maintenance of reserves under ground, prices 
and on-the-spot investment. Finally, it should 
be noted that the companies' net profits have 
dropped sharply in the last few years since, 
despite improved output, they now gain only 
$0.283 per barrel compared with $0.531 in 1970. 
47. The question of oil prices is thus extremely 
complex since it brings into play a balance of 
interests between producers, consumers and oil 
companies which must not be upset. The three 
concerned now realise what the difficulties are 
and are careful to place joint interests before 
individual interests. But to keep the cost of oil 
products too low would clearly encourage pro-
ducer countries to limit output, while over-high 
prices would encourage the companies or con-
sumer States to increase efforts to find other 
sources of energy or to reopen oil fields which 
in present market conditions are not profitable 
but might become so in the event of a consider-
able rise in prices. This is the case for many 
of the United States oil fields for instance. The 
new policy announced by President Nixon should 
therefore eventually lead to the price of oil pro-
ducts being fixed at a level tolerable to all con-
cerned, even if in the immediate future some 
producers are deplorably seeking to outbid the 
others. 
des conditions politiques a son ravitaillement en 
une source d'energie indispensable ; enfin, 
!'Europe doit envisager le probleme de son ravi-
taillement en cas de crise politique, soit localisee, 
notamment au Moyen-Orient, soit mondiale. Elle 
ne peut prendre le risque de voir ses voies de 
communication coupees ou ses sources de ravi-
taillement taries pendant une periode excedant 
un petit nombre de mois. 
43. A cet imperatif de la securite s'ajoutent 
naturellement les preoccupations que !'Europe 
peut nourrir dans le domaine du prix de revient 
de l'energie. 11 est evident que la poursuite de 
son expansion economique exige qu'elle dispose 
d'energie a des couUI qui ne soient pas sensible-
ment plus eleves que ceux qu'ont a payer ses 
concurrents. Elle a, d'autre part, besoin que ces 
prix restent relativement stables. 
44. Certes, l'energie a la consommation est 
actuellement grevee en Europe de taxes assez 
lourdes portant, notamment, sur le carburant 
pour automobile. De ce fait, les fournisseurs de 
petrole accusent volontiers les EtaUI europeens 
d'acheter le petrole bon marche, mais de le reven-
dre cher et de faire, par consequent, des bene-
fices exageres aux depens des pays producteurs 
de petrole. Votre rapporteur estime que cet argu-
ment n'a qu'une valeur tres relative. En effet, 
dans la plupart des pays, l'essentiel des taxes 
portant sur les carburants pour automobiles est 
destine a la construction et a l'entretien du 
reseau routier. En fait, il ne s'agit pas d'une taxe 
sur le petrole, mais d'une taxe sur !'utilisation de 
certains types de vehicules. Les autres produits 
petroliers, qu'il s'agisse du carburant pour avion, 
du fuel a usage industriel ou domestique, ou des 
matieres premieres pour l'industrie chimique, ne 
subissent pas de charges comparables et ce n'est 
pas aux depens des producteurs de petrole, mais 
uniquement a ceux des utilisateurs d'automobiles 
que ces taxes ont ete etablies. 
45. Un autre argument frequemment utilise 
par les producteurs de petrole pour justifier 
leurs exigences en matiere de prix provient des 
benefices eleves que les compagnies petrolieres 
ont pu tirer pendant de nombreuses annees du 
monopole dont elles ont joui pour !'exploitation 
et la distribution du petrole et de ses sous-
produits. L'on ne saurait nier la veracite d'un 
tel argument. Il faut, cependant, considerer que 
les compagnies petrolieres ont a faire face a des 
charges tres lourdes pour la recherche et !'exploi-
tation du petrole. Ces charges sont d'autant plus 
elevees qu'une partie des frais entraines par la 
recherche ne debouche pas sur une production 
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rentable et que, par consequent, les compagnies 
petrolieres ont besoin de disposer de capitaux 
tres importants pour pouvoir assumer le pari 
sur l'avenir qu'implique une campagne de 
recherche. 
46. En fait, les grandes societas petrolieres 
sont amenees a avoir de leurs interets des vues 
mondiales, c'est-a-dire a repartir leurs investisse-
ments en vue de chercher les profits a la fois 
les plus importants et les plus surs. Ces consi-
derations les opposent frequemment aux interets 
particuliers, aussi bien des pays producteurs que 
des pays consommateurs qui, les uns et les autres, 
leur imposent des charges parfois fort astrei-
gnantes. Ainsi, certains pays consommateurs 
obligent les compagnies distributrices a tenir sur 
leur propre sol des reserves correspondant a 
plusieurs mois de consommation. Dans le cas de 
la France, ces societas doivent disposer de trois 
mois de reserves. La France, d'autre part - et 
son cas n'est pas isole - limite les droits de 
reexportation de petrole raffine en France. Les 
pays producteurs, eux aussi, imposent, non seule-
ment des charges financieres sur le petrole 
exporte, mais aussi des conditions de plus en plus 
lourdes pour les compagnies concernant le main-
tien de reserves dans le sous-sol, les prix, les 
investissements a faire sur place. Enfin, il faut 
noter que les benefices nets des compagnies ont 
diminue considerablement au cours des dernieres 
annees malgre !'augmentation de leur activite, 
puisqu'ils ne s'elevent plus qu'a 0,283 dollar par 
baril contre 0,531 dollar en 1970. 
47. Ainsi, la question du prix du petrole 
s'avere extremement complexe puisqu'elle met 
en jeu un equilibre d'interets dans lequel aucun 
des trois partenaires, producteurs, consomma-
teurs ou societas petrolieres, ne doit etre lese. 
Il semble qu'aujourd'hui, les trois partenaires 
soient conscients de ces difficultes et que tous 
aient le souci que l'interet commun l'emporte sur 
les interets particuliers de chacun d'eux. Mais il 
est clair que le maintien du prix des produits 
petroliers a un niveau trop has aurait pour effet 
d'encourager les pays producteurs a limiter leur 
production, tandis que des prix trop eleves 
encourageraient les compagnies ou les Etats 
consommateurs a activer la recherche d'autres 
sources d'energie ou a remettre en exploitation 
des champs petroliferes qui, dans les conditions 
actuelles du marche, ne sont plus rentables, mais 
qui pourraient le redevenir en cas de hausse 
sensible des prix. Tel est le cas, en particulier, 
d'une grande partie des gisements petroliers des 
Etats-Unis. Ainsi, la nouvelle politique annoncee 
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48. However, although so far supplies have 
been slightly higher than demand for oil, the 
situation appears to have changed abruptly in 
October 1973 whereas it will take several months 
for measures to restore the balance to take effect. 
Moreover, the decision taken by the OAPEC 
countries in October regarding the progressive 
reduction of their output and the embargo on 
supplies to the United States and the Nether-
lands, the recent nationalisation measures taken, 
for purely political reasons, by Libya and sub-
sequently by Iraq on American participation in 
the Basrah Petroleum Company, the consider-
able increase in the basis for ealculating their 
dues by all the producer countries and the 
remarks by the Shah of Iran, who mentioned 
fixing the price of crude oil at $10 per barrel, 
have caused considerable anxiety and concern, 
sometimes resulting in hasty steps which might 
precipitate a crisis. In short, the whole western 
world is deeply concerned about the future of its 
energy supplies and the cost, at least in the 
medium term, since short-term reserves exist. 
CHAPTER IV 
Oil from the Middle East and 
the Arab countries 
49. Until recently, Middle East oil was exploited 
- either directly or through the intermediary 
of a local consortium such as IPC in Iraq 
or Aramco in Saudi Arabia - by a number 
of large American or European firms, most of 
which had capital and interests in many parts of 
the world. They had concessions covering vast 
areas and were responsible for all operations 
from prospecting to drilling, refining and sup-
plying consumers. The policy of the producer 
countries was mainly to extract the maximum 
possible profit from their oil by receiving 
royalties from the companies calculated in pro-
portion to the amount of oil produced. 
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50. In recent years, most producer countries 
have grown dissatisfied with this system since 
it made them too dependent on international 
companies which made no attempt to invest their 
oil revenues in the producer countries but often 
used their gains for prospecting other regions 
which might eventually become competitive. 
Diversification was in fact intended to prevent 
the producer countries _from being able to bring 
too much pressure to bear on the oil companies 
so that the latter could keep the purchase price 
of oil fairly low. The producer countries had 
no say in the companies' overall policy and it 
was even difficult for them to obtain respect 
for their internal policy. 
51. Consequently, the exploitation of oil depos-
its has often been anarchical and inadequate, 
particularly in countries which did not offer the 
companies adequate guarantees of economic and 
political stability. For instance, since the 1958 
revolution, the Iraqi Government has been com-
plaining that the oil companies which form the 
Iraq Petroleum Company had practically stop-
ped prospecting for new fields in Iraq and 
were no longer investing in known deposits. In 
any event such were the reasons given to justifiy 
the nationalisation measures taken since then. 
52. Moreover, companies' concessions were 
based on long-term contracts, with the result that 
the devaluation of currencies has led to a 
relative fall in the producer countries' profits 
from oil. 
53. For a long time the producer countries 
thought it very difficult to manage without the 
international companies which controlled the 
whole transport and distribution network and 
the producer countries could not find outlets 
for their oil without them. Nor did they have 
the necessary technical staff for operating the 
oil wells alone. Finally, the principal oil com-
panies were associated in an international cartel 
par le President Nixon devrait aboutir finale-
ment, meme si, dans l'immediat, certains produc-
teurs se livrent a une surenchere deplorable, a 
la fixation d'un nouvel equilibre des prix des 
produits petroliers a un niveau tolerable pour 
les uns et pour les autres. 
48. Cependant, alors que, jusqu'a present, 
l'offre de petrole demeurait Iegerement supe-
rieure a la demande, cette situation semble avoir 
brusquement change au cours du mois d'octobre 
1973, alors que les mecanismes susceptibles de 
retablir l'equilibre ne peuvent jouer efficace-
ment avant de nombreux mois. De plus, la deci-
sion de reduire progressivement leur production 
prise en octobre par les pays de l'O.P.A.E.P. 
ainsi que le boycottage petrolier des Etats-Unis 
et des Pays-Bas, les rooentes mesures de natio-
nalisation prises par la Libye, puis par l'Irak 
contre les participants americains a la Basrah 
Petroleum Company, au nom de considerations 
d'ordre purement politique, !'augmentation con-
siderable de la base de calcul des redevances 
par !'ensemble des pays producteurs et les propos 
tenus par le Chah d'Iran qui a evoque la fixa-
tion a 10 dollars par baril du prix du brut, ont 
profondement trouble les esprits, provoquant 
de vives inquietudes et, parfois, des initiatives 
intempestives dont l'effet ne peut etre que de 
hater la crise. Bref, il regne une profonde inquie-
tude, dans !'ensemble du monde occidental, pour 
l'avenir de son ravitaillement en energie et pour 
le prix qu'il aura a le payer, au moins a moyen 
terme, puisque des reserves existent pour le court 
terme. 
CHAPITRE IV 
Le petrole du Moyen-Orient et 
des pays arabes 
49. Jusqu'a une periode recente, le petrole du 
Moyen-Orient etait exploite, soit directement, 
soit par l'intermediaire d'un consortium local 
comme l'IPC en Irak, ou l'Aramco en Arabie 
Saoudite, par un certain nombre de grandes 
societes, les unes americaines, les autres euro-
peennes, dont la plupart disposaient d'un capi-
tal reparti dans le monde entier et etendaient 
leurs activites a de tres larges fractions du globe. 
Ces societas etaient concessionnaires de territoi-
res tres vastes et se chargeaient de la totalite 
des operations qui vont de la recherche des gise-
ments jusqu'au forage, au raffinage et a la dis-
tribution dans les lieux de consommation. La 
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politique des pays producteurs consistait sur-
tout a tenter de retirer le maximum de profits 
du petrole sous forme de royalties versees par 
les compagnies aux Etats producteurs et cal-
culees en fonction de la production. 
50. Au cours des dernieres annees, ce systeme 
a paru peu satisfaisant a la plupart des pays 
producteurs. Il les mettait, en effet, sous une 
tres grande dependance a l'egard des societas 
internationales. Celles-ci ne recherchaient pas a 
investir sur place les revenus qu'elles tiraient 
du petrole des pays producteurs, mais elles les 
utilisaient notamment pour la prospection d'au-
tres regions qui risquaient de devenir des concur-
rentes de ces pays. La diversification etait des-
tinee precisement a empecher que les pays 
producteurs puissent exercer de trop serieuses 
pressions sur les societas petrolieres et permettait 
a ces societas de maintenir le prix d'achat du 
petrole a un niveau assez has. Les pays produc-
teurs ne pouvaient imposer aux compagnies 
aucune orientation de leur politique globale et 
il leur etait meme difficile d'obtenir qu'elles se 
conforment a leurs vues dans leur politique 
locale. 
51. De fait, !'exploitation des gisements petro-
liers a ete souvent anarchique et insuffisante. 
Ce fut notamment le cas dans les pays qui n'of-
fraient pas aux compagnies une garantie de 
stabilite ooonomique et politique suffisante. 
Ainsi le gouvernement irakien a eu a se plain-
dre, depuis la revolution de 1958, de ce que les 
compagnies petrolieres groupees dans l'Iraq 
Petroleum Company avaient pratiquement cesse 
de prospecter les ressources irakiennes et ne 
faisaient plus aucun investissement pour exploi-
ter les gisements connus. Ce fut en tout cas le 
motif qu'il invoqua pour justifier les mesures 
de nationalisation qu'il a prises depuis lors. 
52. De plus, les contrats sur lesquels reposaient 
les concessions des societas etaient fixes a long 
terme ; aussi la devalorisation des monnaies a-
t-elle diminue, en valeur relative, les benefices 
que les pays producteurs pouvaient tirer de leur 
pet role. 
53. Pendant longtemps, il est apparu tres dif-
ficile aux pays producteurs de se passer du ser-
vice des compagnies internationales. Celles-ci 
detenaient, en effet, !'ensemble du reseau de 
transport et de distribution et les pays produc-
teurs ne pouvaient trouver sans elles de debau-
ches pour leur petrole. Ils ne disposaient pas 
non plus des cadres techniques necessaires pour 
exploiter directement ce petrole. Enfin, les prin-
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which could make anyone involved in a dispute 
with one of them fear that the others would 
not be prepared to take over. Thus, when Dr. 
Mossadegh nationalised some of Iran's petrol in 
1951, its oil production fell sharply and took 
a long time to recover. 
54. Most of the oil-producing countries are 
worried about future prospects. They have to 
contend with the fear that in twenty or thirty 
years' time oil may no longer play a major 
role in the world economy or that their resources 
may be exhausted. These countries, which gen-
erally have few resources other than oil, must 
therefore use their income from oil to secure 
their future, either by investing in the develop-
ment of a modern industry and improving their 
agricultural methods, or, in the case of sparsely-
populated countries with limited development 
prospects, by investing a capital sum abroad 
large enough to ensure an adequate income for 
the future. 
55. The rapid devaluation of currencies, partic-
ularly the dollar which was the currency of 
account for most oil contracts and for invest-
ments by oil countries, has meant that the pro-
ducer countries have lost part of their profits 
and also some of the value of the capital they 
already held. The devaluation of the dollar in 
successive stages followed by the introduction of 
a floating exchange rate seems to have been 
a deciding factor in the change of policy by most 
oil-producing countries. 
56. But there were other reasons for them to 
change their policies. First, they found encour-
agement in the fear of shortage, however tem-
porary, in most western countries after the 1956 
Suez crisis. Second, the formation of national 
oil companies in a number of Arab countries 
such as Algeria, Iraq and Iran allowed them 
to train the technical staff needed for developing 
their oil economy, and they can provide experts 
for any producer countries which may require 
them. The Soviet Union, for its part, has sent 
specialised staff to Iran and Iraq. Finally, in 
recent years a number of companies outside 
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the cartel, particularly State-controlled companies 
in certain consumer countries, have provided 
the producer countries with partners who could 
fill any gaps left by the large companies, 
thus depriving the international companies of 
an important means of pressure on the producer 
countries. Owing to this situation, threats to 
nationalise oil industries have gained added 
weight and the countries concerned can now 
negotiate with the international companies on a 
far more advantageous basis. 
57. Finally, eleven producer countries have 
formed an international organisation, OPEC, 
which has its headquarters in Vienna and carries 
considerable weight in negotiations with oil com-
panies and consumer countries. The oil-produ-
cing Arab countries have also formed a group, 
OAPEC, which, without competing with OPEC, 
is in a position to defend more particularly 
the Arab point of view, i.e. its action may some-
times be on a political scale not found in OPEC. 
Thanks to these organisations, there is now an 
unwritten most-favoured-nation clause between 
the oil-producing countries which now makes 
it very hard not to extend to all the producer 
countries an advantage granted to one of them. 
58. The producer countries' new policy has 
led to a series of negotiations and agreements 
in recent years which have completely changed 
the situation on the oil market. 
59. In the Tehran agreement of February 
1971 and the Tripoli agreement of April 1971, 
a number of producer countries, together with 
the consumer countries, fixed prices for oil at 
the production stage and provided for an 
increase of $0.05 per year to take account of the 
increased cost of energy and 2.5 % per year 
to take account of the devaluation of the dollar. 
In reality, devaluation has far exceeded this 
percentage. According to the Minister for 
Foreign Affairs of Kuwait, the prices of manu-
factured products imported by the oil-producing 
countries have increased by 8% per year. The 
latter countries therefore asked for the Tehran 
cipales compagnies petrolieres etaient associees 
dans un cartel international qui pouvait faire 
eraindre a ceux qui se trouvaient en conflit avec 
l'une d'entre elles, que les autres n'acceptent pas 
de prendre la releve. Ainsi, lorsque le Docteur 
Mossadegh nationalisa une partie des petroles de 
l'Iran, en 1951, il s'ensuivit une chute brutale 
de la production petroliere de ce pays et la 
reprise fut lente. 
54. Or, les pays producteurs de petrole sont, 
pour la plupart, preoccupes par les perspectives 
qui s'ouvrent pour leur avenir. Ils doivent 
compter avec la crainte que, d'ici deux ou trois 
decennies, le petrole cesse de jouer un role 
essentiel dans l'economie mondiale ou avec celle 
d'un epuisement de leurs ressources. ll importe 
done a ces pays - dont les ressources autres 
que le petrole sont en general tres limitees -
d'utiliser les revenus que leur procure le petrole 
pour assurer leur avenir, soit en leur fournis-
sant des capitaux, necessaires pour le developpe-
ment d'une industrie moderne et pour !'amelio-
ration de leur production agricole, soit, dans le 
cas de pays peu peuples et aux perspectives de 
developpement limitees, pour constituer un capi-
tal qui, investi a l'etranger, pourrait, dans l'ave-
nir, assurer un revenu suffisant aux pays pro-
ducteurs. 
55. La rapide devalorisation des monnaies et, 
en particulier, celle du dollar qui servait a la 
fois de monnaie de compte pour la plupart des 
contrats petroliers et de monnaie refuge pour les 
investissements des pays petroliers, a fait perdre 
aux pays producteurs, a la fois une partie de 
leurs benefices et une part de la valeur du capi-
tal qu'ils detenaient deja. Il semble que cette 
devalorisation du dollar, marquee par plusieurs 
devaluations successives, puis par !'adoption 
d'un taux de change flottant, ait ete le motif 
determinant d'un changement de politique de 
la plupart des pays producteurs de petrole. 
56. Mais !'adoption d'une nouvelle politique 
par les pays producteurs a eu d'autres motifs : 
ils ont trouve un encouragement dans la crainte 
de penurie, au moins provisoire, qu'ont connue 
les pays occidentaux depuis la crise de Suez de 
1956. De plus, le developpement de compagnies 
petrolieres nationales, dans un certain nombre 
de pays arabes, comme l'Algerie et l'Irak, ou en 
Iran, a permis a ces pays de se doter des cadres 
techniques necessaires au developpement de leur 
economie petroliere et ils peuvent desormais 
fournir des specialistes aux pays producteurs qui 
en fcraient la demande. L'Union Sovietique, de 
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son cote, a fourni du personnel specialise a 
l'Iran et a l'Irak. Enfin, au cours des dernieres 
annees, un certain nombre de compagnies n'ap-
partenant pas au cartel, notamment des societas 
controlees par les Etats d'un certain nombre de 
pays consommateurs, ont offert aux pays pro-
ducteurs des partenaires susceptibles de prendre 
la place que les grandes compagnies auraient 
laissee vide, ce qui enlevait aux societes inter-
nationales beaucoup de leurs possibilites de pres-
sion sur les pays producteurs. Grace a cette 
situation, les menaces de nationaliser la produc-
tion petroliere evoquees par certains ont pris 
quelque poids et ces pays peuvent desormais 
negocier avec les compagnies internationales sur 
une base qui leur est beaucoup plus favorable. 
57. Enfin, onze pays producteurs se sont 
groupes dans une organisation internationale, 
l'O.P.E.P., dont le siege est a Vienne et qui 
dispose d'une puissance de negociation consi-
derable en face des compagnies petrolieres 
comme en face des pays consommateurs. Les pays 
arabes producteurs de petrole se sont, en outre, 
groupes dans l'O.P.A.E.P. qui, sans faire con-
currence a l'O.P.E.P., est en mesure de defendre 
plus particulierement le point de vue des pays 
arabes. C'est dire que son action peut revetir 
parfois une dimension politique que n'a pas celle 
de l'O.P.E.P. Grace a ces organisations, il existe 
desormais entre les pays producteurs de petrole 
une « clause de la nation la plus favorisee non 
ecrite » qui fait qu'il est desormais 'fort difficile 
de ne pas accorder a !'ensemble des pays pro-
ducteurs tout avantage accorde a l'un d'entre 
eux. 
58. Cette nouvelle politique des pays produc-
teurs s'est traduite, au cours des dernieres 
annees, par une serie de negociations et d'ac-
cords qui ont profondement bouleverse la situa-
tion du marche petrolier. 
59. Par les accords de Teheran, de fevrier 1971, 
et de Tripoli, d'avril 1971, un certain nombre 
de pays producteurs fixaient avec les pays con-
sommateurs le prix du petrole a la production 
et prevoyaient une augmentation de ce prix de 
0,05 dollar par an pour tenir compte de !'aug-
mentation du cout de l'energie et de 2,5 % par 
an pour tenir compte de la devalorisation du 
dollar. En fait, cette devalorisation a conside-
rablement depasse ce taux. Selon le ministre 
koweitien des affaires etrangeres, ce serait de 
8 % par an qu'aurait augmente le prix des pro-
duits manufactures importes par les pays pro-
ducteurs de petrole. Ces pays ont done demande 
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and Tripoli agreements to be brought up to date 
and this was done in Geneva in June 1973. 
Since then, OPEC, at meetings in June and 
September 1973, has prepared a new list of 
price claims. On 11th September, nine consumer 
countries met in the framework of the OECD 
to prepare for further price negotiations. Not-
withstanding these negotiations, the producer 
countries decided to introduce considerable 
increases in posted prices, and hence dues, as 
from 16th October. 
60. At the same time, negotiations on the par-
ticipation of producer countries in the operation 
of their own oil resources led to the New York 
agreements at the end of 1971 granting them 
an immediate participation of 20 %, rising to 
51 % in 1983. Now, there is every sign that this 
process will be speeded up. Already at the end 
of 1972 a new general agreement on participation 
by producer States in the capital of companies 
with concessions, signed by Saudi Arabia, 
Kuwait, Abu Dhabi and Qatar, raised the States' 
share to 25 % as from 1st January 1973 and 
brought forward to 1st January 1982 the date 
on which it will rise to 51 %. 
61. The aim of the producing countries is 
clear. They wish to obtain higher royalties and 
a majority share in the companies working their 
oil fields and also to set up national companies 
capable of integrating the oil sector into their 
economy as a whole, obtaining from the com-
panies either a new type of contract allowing 
the producer States real control over the oper-
ating companies or service contracts by which 
the international companies would hire out their 
services to the national companies which would 
work the oil fields themselves. 
(a) The problem of quantities 
62. The West has been disturbed on several 
occasions in recent months by declarations by 
Arab leaders on the possible limitation of or 
even reduction in the output and sale of their 
oil. Some producer countries have already taken 
steps in this direction. 
63. A distinction must be drawn between 
threats motivated by purely economic and tech-
nical considerations and those which are some-
times quite openly political. Thus, in 1972 Kuwait 
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decided to limit its oil production to 3 million 
barrels (i.e. about 150 million tons) per year. It 
has stood by this decision. The reason given 
was a vote by the Kuwait Parliament which 
feared the country's oil resources might be 
exhausted too soon. 
64. If this decision is carefully analysed, one 
may wonder, in view of uncertainty as to the 
real reserves of Kuwait and the Neutral Terri-
tory, whether it was not linked with the prospect 
of increased energy prices of which there were 
already signs. Since its reserves are after all 
limited, Kuwait may have good reasons for 
waiting before exploiting them with a view to 
obtaining better returns. It may therefore be 
supposed, as some observers have already done, 
that a substantial increase in the price of oil 
might lead Kuwait to revise its legislation in 
this respect. 
65. Algeria expects to reduce its production 
by 20 % to 25 % in the next two years for 
economic and technical reasons. It is afraid 
that in present circumstances it may not be 
able to extract and bring to its ports the same 
quantity of oil as in 1971 and 1972. 
66. Libya's production of 3,700,000 barrels per 
day in 1970 i.e. some 160 million tons, has fallen 
to about 2,300,000 barrels per day, or some 105 
million tons, in 1972. This drop seems mainly 
due to the international oil companies being 
hesitant about making major investments in a 
country where they fear nationalisation may be 
introduced in the next few years. 
67. Finally, Saudi Arabia, where production 
has been increasing by about 12 % per year in 
recent years and which has vast reserves, threat-
ened during the summer of 1973 to limit the 
future rate of increase if the United States 
pursued its policy of assistance to Israel. 
68. In October 1973 the Organisation of Arab 
Petroleum Exporting Countries decided to stop 
une mise a jour des accords de Teheran et de 
Tripoli, ce qui fut fait a Geneve, en juin 1973. 
Depuis lors, l'O.P.E.P., lors de ses reunions de 
juin et de septembre 1973, a prepare un nouveau 
programme de revendications en matiere de prix. 
Le 11 septembre, neuf pays consommateurs se 
reunissaient dans le cadre de l'O.C.D.E. pour 
preparer une nouvelle negociation sur les prix. 
Malgre l'ouverture de cette negociation, les pays 
producteurs ont decide, a partir du 16 octobre, 
des augmentations considerables des pri.x affi-
ches, done, des redevances. 
60. En meme temps, des negociations concer-
nant la participation des pays producteurs a !'ex-
ploitation de leur petrole aboutissaient, a la fin de 
1971, aux accords de New York octroyant, dans 
l'immediat, une participation de 20 %, mais pre-
voyant que cette participation serait portee a 
51% en 1983. Aujourd'hui, tout indique que ce 
processus sera accelere. Deja, a la fin de 1972, 
un nouvel accord general sur la participation des 
Etats producteurs au capital des compagnies 
concessionnaires, signe par l'Arabie Saoudite, le 
Koweit, Abou Dhabi et le Qatar, portait la part 
des Etats a 25 % a compter du 1 •• janvier 1973 
et ramenait au 1•• janvier 1982 la date a laquelle 
elle serait elevee a 51%-
61. Le but des pays producteurs est clair. Il 
s'agit, pour eux, d'obtenir, non seulement un 
relevement des royalties et une participation 
majoritaire aux societes exploitant leur petrole, 
mais aussi de pouvoir constituer des compagnies 
nationales susceptibles d'integrer l'activite petro-
liere dans !'ensemble de leur economie, de recher-
cher avec les compagnies, soit des contrats de 
type nouveau assurant un veritable controle des 
Etats producteurs sur les compagnies exploi-
tantes, soit des contrats de service par lesquels 
les compagnies internationales loueraient leurs 
services aux compagnies nationales exploitant 
elles-memes le petrole. 
(a) Le probleme des quantites 
62. Le monde occidental a ete trouble, a plu-
sieurs reprises au cours des derniers mois, par 
certaines declarations de dirigeants arabes evo-
quant l'eventualite de limitation, voire de reduc-
tion, de la production et des ventes de petrole 
par ces pays. Certains pays producteurs ont 
deja pris des mesures en ce sens. 
63. Il faut distinguer, parmi ces menaces, celles 
qui se fondent sur des motifs purement econo-
miques et techniques et celles qui, parfois de 




cupations d'ordre politique. Ainsi, en 1972, le 
Koweit a decide de limiter a 3 millions de barils 
par jour, soit environ 150 millions de tonnes 
par an, sa production petroliere. Depuis, il s'en 
est tenu a cette decision. Le motif invoque etait 
un vote du parlement koweitien fonde lui-meme 
sur la crainte de voir les ressources petrolieres 
du Koweit epuisees dans de trop brefs delais. 
64. Si l'on analyse de pres cette decision, l'on 
peut se demander, etant donne les incertitudes 
qui regnent sur les reserves reelles du Koweit et 
de la Zone neutre, si cette decision ne tient pas 
compte des perspectives de hausse des prix de 
l'energie qui se dessinaient des ce moment dans 
le monde. Compte tenu, en effet, de reserves mal-
gre tout limitees, le Koweit peut avoir de bonnes 
raisons d'attendre, pour exploiter ces reserves, 
de pouvoir obtenir de son petrole des prix plus 
remunerateurs. Ainsi, il est permis de supposer, 
et certains observateurs n'ont pas manque de le 
faire, qu'une augmentation substantielle du prix 
du petrole pourrait amener le Koweit a reviser 
sa legislation en la matiere. 
65. L'Algerie, de son cote, prevoit une reduc-
tion de 20 a 25 % de sa production petroliere au 
cours des deux prochaines annees, ceci pour des 
raisons economiques et techniques. Elle craint, 
en effet, de ne pouvoir, dans les conditions 
actuelles, exploiter et amener vers ses ports la 
quantite de petrole qu'elle a pu y faire acceder 
en 1971 et 1972. 
66. La Libye, qui produisait 3,7 millions de 
barils par jour en 1970, soit environ 160 millions 
de tonnes, a vu sa production diminuer jusqu'aux 
environs de 2,3 millions de barils par jour, soit 
une production d'environ 105 millions de tonnes 
en 1972. Cette baisse de la production libyenne 
semble due essentiellement aux hesitations que 
les compagnies petrolieres internationales ont eu 
a faire d'importants investissements dans un 
pays dont elles croyaient avoir lieu de redouter 
qu'il adopte a leur egard des mesures de natio-
nalisation au cours des prochaines annees. 
67. Enfin, l'Arabie Saoudite, qui a connu au 
cours des dernieres annees une augmentation de 
sa production d'environ 12 % par an et dont 
les reserves sont immenses, a menace, au cours de 
l'ete 1973, de limiter l'accroissement de cette 
production pendant les prochaines annees si les 
Etats-Unis devaient poursuivre leur politique 
d'aide a Israel. 
68. Au cours du mois d'octobre 1973, les pays 
de l'O.P.A.E.P. ont pris la decision, d'une part 
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selling oil to the United States, Canada and the 
Netherlands and also to reduce their overall 
production by at least 5 % per month until such 
time as the territories occupied by Israel in 1967 
were returned to the Arab countries to which 
they belonged. In fact, several OAPEC members, 
including Saudi Arabia, immediately cut their 
production by 10%. 
69. These parallel measures - boycott of 
certain countries and overall cut in production 
- are particularly effective since the fear of 
world shortages may constitute a strong deter-
rent for consumer countries not victims of the 
boycott which may be tempted to pass on some 
of their imports of crude oil. They are there-
fore a challenge to western and European soli-
darity. If the partners of the United States 
and the Netherlands do not entirely share the 
policy of the former and the views expressed 
by the latter, concerning which they were not 
consulted, and they consequently leave these 
countries to suffer a shortage, they would be 
dealing a very bitter blow to the principles on 
which the Common Market and the Atlantic 
Alliance are based. Moreover, they would con-
siderably and unduly strengthen the political 
power of the producer countries by allowing them 
to believe that the "oil weapon" which they wield 
is a means of breaking down western solidarity. 
They would also be giving a premium to those 
who used this weapon without restraint at the 
expense of producer countries which consider 
oil not as a military weapon but as a means of 
ensuring their own expansion. 
70. Furthermore, some oil companies have 
openly shown hostility to United States policy 
in the Middle East, probably in the hope that 
they will avoid possible take-overs or boycotts by 
the Arab oil-producing countries. Your Rappor-
teur has heard of no such steps in Europe. But, 
under pressure from the companies and from the 
producer countries, he considers it essential for 
the Western European countries to adopt a com-
mon approach towards the re-establishment of 
lasting peace in the Middle East and the pre-
vention of selective measures jeopardising Euro-
pean solidarity which is an essential precondition 
for any European oil undertaking. 
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71. Through the ups and downs of recent 
weeks, a decisive factor which emerges is the 
producer countries' need to use their oil to 
produce the capital they require to develop their 
economies as a whole. 
72. For instance, Iran is anticipating a regular 
increase in its oil production which amounted 
to 254 million tons in 1972 and is expected to 
rise to 360 million by 1975. Its reserves should 
allow it to maintain this level until 1980, after 
which it is to be feared that it will reduce its 
exports if new reserves are not discovered. 
73. Iraq, which produced 80 million tons before 
its oil industry was nationalised and 67 million 
tons in 1972, expects to produce 100 million tons 
in 1973 and is aiming at 300 million tons before 
1980. Iraq's only reasons for not increasing its 
production even more quickly are the technical 
limitations of its pipeline network and its poor 
connections with the sea or the insecurity of the 
pipelines which carry its oil to foreign ports. 
7 4. It therefore appears that two countries 
whose oil production has been largely national· 
ised are more prepared to increase their sales 
of oil than countries whose oil is still largely 
operated by foreign companies. This is not due 
to foreign policy considerations but to their quite 
understandable economic interests. They need to 
mobilise their full resources in order to invest 
in the economic transformation which they 
recognise as urgently necessary. Nor can these 
countries count on anyone else to make the 
heavy investments which are essential if they 
are to gain full benefit from their oil produc-
tion. They must therefore increase their share of 
the world oil market. They are well aware of 
this and here their interests coincide with those 
of the consumer countries. 
75. However, Europe is faced with temporary 
shortages and although Iran is not party to the 
boycott, Iraq has applied the OAPEC decisions. 
In any event, in time of war or serious crisis, 
Europe's supplies are threatened : this was 
evident in October 1973 when, from the outset 
of hostilities and before the terminal ports for 
de cesser leUI'S ventes de petrole aux Etats-Unis, 
au Canada et aux Pays-Bas, d'autre part de 
diminuer d'au moins 5 % par mois leur pro. 
duction globale jusqu 'a ce que les territoires 
occupes par Israel en 1967 aient ete restitues 
aux pays arabes auxquels ils appartenaient. De 
fait, plusieUI'S des pays de l'O.P.A.E.P. ont 
reduit immediatement leur production de 10%. 
C'est notamment le cas de l'Arabie Saoudite. 
69. Le parallelisme de ces deux series de 
mesures - boycottage de certains pays et reduc-
tion globale de la production - leur donne une 
efficacite particuliere, puisque la crainte de 
penurie mondiale peut dissuader serieusement 
ceux des pays consommateurs qui ne sont pas 
victimes du boycottage de retroceder aux autres 
une partie du brut qu'ils importent. De ce fait, 
elles mettent en cause la solidarite occidentale 
et la solidarite europeenne. Si, compte tenu de 
ce que les partenaires des Etats-Unis et de la 
Hollande ne partageaient pas entierement la 
politique des uns, les vues exprimees par !'autre, 
et a propos desquels ils n'avaient pas ete con-
suites, ceux-ci laissaient la penurie s'installer 
dans ces pays, ils porteraient un coup tres dur 
aux principes sur lesquels repose le Marche com-
mun et l' Alliance atlantique. D'autre part, ils 
renforceraient considerablement et indftment la 
puissance politique des pays producteurs en leur 
laissant croire qu'ils ont en mains, avec « l'arme 
du petrole », le moyen de briser la solidarite occi-
dentale et ils donneraient une prime a ceux qui 
utiliseraient cette arme sans retenue aux depens 
de ceux des pays producteurs qui considerent le 
petrole, non comme une arme de guerre, mais 
comme un moyen pour leur propre expansion. 
70. Certaines compagnies petrolieres, d'autre 
part, ont manifeste ouvertement leur hostilite a 
la politique menee par les Etats-Unis au Proche-
Orient dans l'espoir, probablement, d'echapper 
a d'eventuelles mesures de depossession ou de 
boycottage de la part des pays arabes produc-
teurs de petrole. Votre rapporteur n'a pas eu 
d'echo de demarches analogues en Europe. Mais, 
face aux pressions des compagnies aussi bien que 
face a celles des pays producteurs, il lui parait 
indispensable que les pays de. !'Europe occiden-
tale adoptent une attitude commune visant, d'une 
part a retablir une paix durable au Proche-
Orient, d'autre part a empecher que des mesures 
selectives n~ portent atteinte a une solidarite 
europeenne qui est la condition indispensable de 




71. Malgre les aleas des dernieres semaines, il 
semble a votre rapporteur que la necessite 
qu'eprouvent nombre de pays producteurs de 
tirer de leur petrole le capital dont ils ont besoin 
pour developper !'ensemble de leur economie 
devrait, en derniere analyse, constituer le facteur 
decisif. 
72. Ainsi, l'lran prevoit une augmentation 
reguliere de sa production petroliere qui, de 
254 millions de tonnes en 1972, devrait s'elever 
a 360 millions de tonnes en 1975. Ses reserves 
lui permettraient de maintenir cette production 
jusqu'en 1980, date apres laquelle il y a lieu de 
craindre, si de nouvelles ressources ne sont pas 
decouvertes, que l'lran diminue ses exportations. 
73. Dans le cas de l'lrak, dont la production 
s'elevait a 80 millions de tonnes avant la nationa-
lisation du petrole, et a 67 millions de tonnes 
en 1972, ce pays prevoit de tirer de son sol 100 
millions de tonnes en 1973 et vise a parvenir, 
avant 1980, a une production de 300 millions de 
tonnes. C'est uniquement en raison de limites 
techniques liees a l'insuffisance de son reseau 
d'oleoducs et de ses debouches maritimes ou a 
l'insecurite que connaissent les oleoducs condui-
sant son petrole dans les ports etrangers, que 
l'lrak ne peut parvenir a augmenter plus vite 
sa production. 
74. Ainsi, il apparait que deux pays dont la 
production petroliere a ete pour l'essentiel natio-
nalisee se montrent plus disposes a accroitre et 
a vendre leur petrole que des pays oil le petrole 
est encore, dans une tres large mesure, exploite 
par des compagnies etrangeres. Ceci ne vient pas 
de considerations touchant a la politique exte-
rieure de ces pays, mais de leur interet econo-
mique bien compris. Ils ont besoin de mobiliser 
toutes leurs ressources pour realiser les investisse-
ments necessaires a une transformation econo-
mique dont ils ressentent !'urgent besoin. Ces 
pays, d'autre part, ne peuvent compter que sur 
eux-memes pour realiser des investissements 
importants, indispensables pour valoriser leur 
production petroliere. Illeur faut done accroitre 
leur part sur le marche mondial du petrole. lis 
en sont parfaitement conscients et leur interet 
rejoint celui des pays consommateurs. 
75. Cependant, !'Europe se trouve menacee 
d'une penurie momentanee et, si l'lran s'est tenu 
eloigne de toute mesure de boycottage, l'lrak a 
applique les decisions de l'O.P.A.E.P. De toute 
fat;on, en temps de guerre ou de crise grave, le 
ravitaillement de !'Europe se trouve menace : on 
l'a vu en octobre 1973 quand, des les premiers 
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its crude oil were bombed, Aramco, fearing that 
the Tapline might be damaged, took the precau-
tion of reducing the flow although no military 
consideration imposed such action. 
76. Western Europe must consider all measures 
likely to counter a crisis in its oil supplies, int.er 
alia by maintaining a high level of oil reserves, 
systematically affording assistance to European 
victims of the boycott and endeavouring to 
diversify its sources of crude oil as far as 
possible. 
(b) Prices 
77. At the beginning of the summer 1973, the 
price of crude oil was about $3 per barrel in the 
Middle East and conformed to the Tehran and 
Tripoli agreements, as modified after the two 
devaluations of the dollar in August 1971 and 
February 1973. On 1st August 1973, the price of 
a barrel of oil from Kuwait could be broken down 
as follows : $0.06 for production costs, $0.367 for 
royalties and $1.38 for taxes in Kuwait, i.e. a 
profit of $1.747 for Kuwait and a cost price of 
$1.807 for the company. The posted price was 
then $2.936 per barrel but the real price was 
about $2.6, representing a profit of about $0.8 
per barrel. Transport costs were about $1 per 
barrel. But in August the Libyan Government 
decided to fix the price of the oil it sold at 
$4.9 per barrel, with a six-monthly tariff revision 
clause. Moreover, it announced that in future it 
wished the price of oil to be indexed on gold 
rather than the dollar. In September 1973, it 
raised the price to $6 per barrel. Libyan oil is 
generally of better quality than that of the other 
oil-producing areas and is nearer to the consumer 
countries, but these advantages cannot justify 
such a large difference in price between Libyan 
and Gulf oil. It is thus to be feared that the 
other producer countries may align their prices 
on the Libyan price if the companies agree to 
buy oil at this price. 
78. In September the Algerian Government 
announced that it was raising the price of oil 
to $5 per barrel ; this figure was to be reviewed 
monthly in the light of the exchange rate for 
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a number of currencies with tariff adjustments 
every three months. It also asked that the new 
price be applied retroactively and insisted on 
negotiations on this point. There is every reason 
to believe that at the OPEC meeting in Vienna 
in September Libya and Algeria asked for and 
obtained the support of the other producer coun-
tries which are also interested in higher oil 
prices and that the price the OPEC countries 
will ask for oil extracted by the companies on 
their territory will be $5 per barrel. 
79. Finally, on 16th October 1973, i.e. during 
the hostilities between Israel and its neighbours 
and before the end of the Vienna talks between 
OPEC and the companies, six Gulf States 
decided to fix the posted price of their crude 
oil at $3.65 per barrel, giving them a profit of 
more than $3 per barrel, and raising the cost 
price for crude oil to be paid by the companies 
at the port of embarkation by about 80 %. In 
one stroke, the oil companies, which had been 
making about $0.8 profit per barrel of Gulf 
oil, saw the cost price rise higher than their own 
selling price. This is now leading to considerable 
increases in the prices of oil products which 
are being felt particularly keenly in Europe. 
The outcome will be a general acceleration of 
price increases and inflation, and a falling off 
in the competitivity of European products, with 
many ensuing disadvantages for the European 
economy that are still difficult to assess. 
80. Europe will probably be able to meet this 
considerable increase in the cost of energy, but 
the process of unilaterally raising the cost price 
of crude oil constitutes a threat which is difficult 
for Europe to accept. The remarks of certain 
leaders of the producer countries in this respect 
give the impression, rightly or wrongly, that 
these countries see no limit to the profits they 
may draw from their "black gold". This is 
obviously a dangerous illusion both for them 
and for the consumer countries. Many of these 
leaders, however, have a clear conscience. 
81. In fact, the more highly-populated pro-
ducer countries whose oil economy is firmly 
integrated in overall economic pl~nning must 
jours du conflit et avant les bombardements qui 
devaient atteindre les ports d'embarquement de 
son brut, l'Aramco, craignant que sa Tapline 
soit endommagee, a, par simple precaution, 
reduit son debit sans que !'evolution de la situa-
tion militaire l'y oblige. 
76. L'Europe occidentale doit envisager toutes 
les mesures susceptibles de faire face a une crise 
de son ravitaillement en petrole, en maintenant 
a un niveau eleve ses reserves de produits petro-
liers, en pratiquant une entraide systematique 
au profit des victimes europeennes du boycottage 
et en recherchant, dans la mesure du possible, a 
diversifier ses fournisseurs de brut. 
(b) Les prix 
77. Au debut de l'ete 1973, le prix du petrole 
brut se situait aux alentours de 3 dollars le baril 
au Moyen-Orient. Ce prix etait conforme aux 
accords de Teheran et de Tripoli, revises a la 
suite des deux devaluations du dollar, en aout 
1971 et en fevrier 1973. Ce prix comportait pour 
un baril de petrole provenant du Koweit, au 
1"r aout 1973, 0,06 dollar de cout de production, 
0,367 dollar de royalties et 1,38 dollar d':impots 
au Koweit, soit 1,747 dollar de profit pour ce pays 
et 1,807 dollar de prix de revient pour la com-
pagnie. Le prix affiche s'elevait alors a 2,936 
dollars le baril, mais le prix reel se situait aux 
alentours de 2,6 dollars, soit un profit d'en-
viron 0,8 dollar par baril. Enfin, le cout du 
transport approchait 1 dollar par baril. Or, en 
aout, le gouvernement libyen a decide de fixer 
a 4,9 dollars le baril le petrole vendu par ses 
soins avec une clause de revision tarifaire tous 
les six mois. De plus, il faisait savoir qu'il desi-
rait que le prix du petrole soit desormais, non 
plus fixe en dollars, mais indexe sur l'or. En 
septembre 1973, il annon<;ait qu'il entendait 
desormais percevoir 6 dollars par baril. Certes, 
le petrole libyen est, en general, d'une qualite 
superieure a celui des autres regions productrices 
et il se trouve plus proche des pays consomma-
teurs ; neanmoins, ces avantages ne peuvent jus-
tifier une difference de prix aussi considerable 
entre le petrole libyen et celui du Golfe. Ainsi, 
on a lieu de craindre que les autres pays pro-
ducteurs alignent, dans de brefs delais, leurs prix 
sur celui fixe par la Libye ou les compagnies 
acceptent d'acheter leur petrole a ce prix. 
78. De son cote, le gouvernement algerien a 
annonce, en septembre, qu'il porterait a 5 dollars 
le prix du baril de petrole et qu'il exigerait une 
revision mensuelle, en fonction du cours d'un 
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certain nombre de monnaies, ainsi qu'une nou-
velle fixation des tarifs tous les trois mois. De 
plus, il a demande que le nouveau prix soit 
applique avec un effet retroactif et exige l'ou-
verture de negociations sur ce point. Tout 
indique qu'au cours de la reunion de l'O.P.E.P. 
a Vienne, en septembre, la Libye et l'Algerie ont 
demande et obtenu l'appui des autres pays pro-
d:ucteurs, eux-memes interesses a une hausse des 
prix du petrole et que c'est finalement 5 dollars 
par baril que les pays de l'O.P.E.P. demande-
ront pour le petrole tire de leur sol par les com-
pagnies. 
79. Enfin, le 16 octobre 1973, c'est-a-dire pen-
dant le conflit arme entre Israel et ses voisins, 
et avant que les negociations ouvertes a Vienne 
entre les pays de l'O.P.E.P. et les compagnies 
aient abouti, six Etats riverains du Golfe deci-
daient de fixer unilateralement le prix affiche 
du brut produit chez eux a 3,65 dollars le baril, 
ce qui leur permettait de retirer un profit supe-
rieur a 3 dollars par baril de leur petrole et 
elevait d'environ 80 % le prix de revient du brut 
au port d'embarquement, pour les compagnies. 
Du coup, les compagnies petrolieres, qui tiraient 
environ 0,8 dollar de benefice par baril de 
petrole embarque dans le Golfe ont vu leurs prix 
de revient s'elever a un niveau superieur a celui 
de leurs prix de vente. Cette situation aboutit 
actuellement a une augmentation considerable 
du prix des produits petroliers, sensible surtout 
en Europe. Les consequences vont en etre une 
acceleration generale de la hausse des prix et de 
!'inflation, une diminution de la competitivite 
des produits europeens, avec tous les inconve-
nients encore difficiles a mesurer que cela peut 
entrainer pour l'economie europeenne. 
80. Il est probable que l'Europe pourra faire 
face a cette augmentation considerable du prix 
de l'energie. Cependant, le procede consistant a 
elever de fa<;on unilaterale les charges pesant sur 
le brut constitue une menace qui sera difficile-
ment supportable pour l'Europe. Les propos 
tenus par certains dirigeants de pays produc-
teurs en cette occasion ont laisse croire, a tort 
ou a raison, que ces pays ne voyaient aucune 
limite aux benefices qu'ils pouvaient tirer de 
« l'or noir ». Il s'agit evidemment d'une illusion 
dangereuse pour eux comme pour les pays con-
sommateurs. Beaucoup, d'ailleurs, parmi ces diri-
geants, en ont une claire conscience. 
81. En effet, les pays producteurs les plus 
peuples et ceux ou l'economie petroliere est for-
tement integree dans une planification econo-
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take due account of the regularity of income and 
investment from abroad on a par with direct 
income from their oil. Thus, Iraq and Iran are 
among the countries most intent on increasing 
sales. 
82. However, they wish to make the most of 
their oil production by other means, particularly 
by refining it in their own countries or at least 
through the intermediary of firms in which they 
have a large share of the capital. Iran, which 
already has one of the largest refineries in the 
world at Abadan, with a capacity of 25 million 
tons a year, has started building three more 
refineries of equivalent capacity. · It is also 
considering participating in building a large 
refinery at Liege (Belgium). Iraq also seems 
determined to increase its refinery capacity. 
83. Europe and the United States are expe-
riencing growing difficulty in building new 
refineries on their home territory, mainly because 
of local hostility to the pollution caused by such 
industries. The oil-producing countries have no 
such difficulties and it might be worthwhile for 
both parties to encourage the establishment of 
oil industries in the producer countries so that 
the added advantages drawn from their oil also 
profit their countries' labour force. The more 
such work they carry out, the more difficult it 
will be for the oil-producing countries to bring 
pressure to bear on consumers by reducing pro-
duction or insisting on unreasonable prices. 
(c) Income from oil 
84. Because of increased sales of Middle East 
oil and the increased revenue derived therefrom, 
the income of oil-producing countries has on the 
whole increased considerably in recent years and 
will increase further in the next few years. 
85. For the member countries of OAPEC 
alone, income from oil was $4,500 million in 
1966 and $7,500 million in 1971. Before the latest 
price increases, it was estimated that income 
would amount to $15,000 million in 1973 and 
$56,000 million by 1985. Hence, the Middle East 
oil-producing countries now have very large 
monetary reserves but it is difficult to know 
· exactly how much. A figure of $5,000 to $6,000 
million has been suggested for Kuwait alone, i.e. 
as much as the reserves of most of the larger 
European countries. 
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86. But there is often little possibility of 
investment in the oil-producing countries. This is 
admittedly not the case for Algeria, Iran and 
Iraq, but Saudi Arabia's scope for investment 
at home falls far short of its oil income, and 
Libya, Kuwait and i!lm.ost of the emirates have 
a very small population and no other natural 
resources but oil. Consequently, the possibilities 
of profitable investment on their territory are 
very limited. 
87. These countries are thus accumulating 
monetary reserves which will presumably con-
tinue to grow. Several of them have merely 
placed this money in bank accounts, generally 
in dollars, which means that they have lost a 
considerable amount in the last two years and 
sometimes they feel that the devaluation of the 
dollar was a deliberate move by the western 
countries to deprive them of the profit they 
thought they had made from their natural 
resources. 
88. Public opinion in the West, on the other 
hand, has sometimes accused the Arab countries 
of being responsible for the monetary distur-
bances in recent months, since their quite under-
standable flight from the dollar was probably 
partly responsible for that currency's diffi-
culties. 
89. Your Rapporteur is not in a position to 
assess the extent of such financial operations, 
but has observed that the oil-producing countries 
have an increasing tendency to invest in shares 
on the Beirut stock exchange using Lebanese 
pounds which is an unusually stable currency 
due to its floating exchange rate. Although 
having no oil resources, Lebanon is no doubt 
one of the countries which has benefited the 
most from the increased production and sale of 
oil from Arab countries. 
90. But these financial operations may well 
be inadequate for investing the vast present and 
mique globale doivent tenir compte de la regu-
larite de leurs revenus et des investissements 
qu'ils rec;oivent de l'etranger au moins autant 
que du revenu direct de leur petrole. Ainsi, l'Irak 
ou l'lran comptent parmi ceux qui sont les plus 
decides a accroitre leurs ventes. 
82. Toutefois, ces pays sont desireux de valo-
riser leur production petroliere par d'autres 
moyens et, en particulier, par le raffinage sur 
leur propre sol ou au moins par l'intermediaire 
d'entreprises dans lesquelles ils prendraient une 
part importante du capital. L'Iran qui dispose 
deja d'une des plus puissantes raffineries du 
monde- celle d'Abadan- capable de raffiner 
25 millions de tonnes par an, a entrepris la cons-
truction de trois autres raffineries d'une puis-
sance equivalente. Il envisage egalement de par-
ticiper a la construction d'une raffinerie impor-
tante a Liege, en Belgique. L'lrak semble decide, 
lui aussi, a accroitre considerablement sa capa-
cite de raffinage. 
83. L'Europe et les Etats-Unis connaissent des 
difficultes de plus en plus grandes a implanter 
sur leur territoire des usines de raffinage, en 
raison notamment de 1 'hostilite de la population 
aux sources de pollution que representent de 
telles industries. Les pays producteurs de petrole 
ne rencontrent pas de telles difficultes et il peut 
etre interessant, pour les uns comme pour les 
autres, de favoriser !'implantation d'industries 
petrolieres sur le territoire des pays producteurs 
de fa:c;on a ce que la valorisation du petrole soit 
aussi une valorisation du travail fourni par ces 
pays. Plus ce travail est important, plus il 
devient difficile aux pays producteurs d'user de 
pression sur les consommateurs en diminuant 
leur production ou en exigeant des prix derai-
sonnables. 
(c) Les revenus du petrole 
84. L'augmentation de la vente du petrole du 
Moyen-Orient, d'une part, !'augmentation des 
revenus de cette vente, d'autre part, font que, 
dans !'ensemble, les revenus des pays produc-
teurs de petrole se sont accrus de fac;on consi-
derable au cours des dernieres annees, et qu'ils 
s'accroitront davantage au cours des prochaines 
annees. 
85. Pour les seuls pays membres de l'O.P. 
A.E.P., les revenus petroliers s'etaient eleves a 
4,5 milliards de dollars en 1966 et 7,5 milliards 
de dollars en 1971. L'on estimait, avant les der-
nieres augmentations du prix du petrole, que ces 




1973 et l'on prevoyait alOI'S un revenu de 56 mil-
liards de dollars en 1985. Cela fait que, d'ores 
et deja, les pays producteurs de petrole dans le 
Moyen-Orient detiennent des reserves monetaires 
tres importantes, mais dont il est difficile de 
connaitre le montant exact. On parle de 5 a 6 
milliards de dollars pour le seul Koweit, soit 
autant que les reserves de la plupart des plus 
grands pays europeens. 
86. Or, les pays producteurs de petrole n'of-
frent souvent que des possibilites d'investisse-
ment tres restreintes. Ce n'est certes pas le cas 
de l'Algerie, de l'Iran ni de l'lrak, mais l'Arabie 
Saoudite est loin de fournir des possibilites d'in-
vestissements correspondant a !'importance de 
ses revenus petroliers et la Libye, le Koweit et la 
plupart des emirats ne disposent que d'une popu-
lation extremement faible, d'un territoire 
depourvu d'autres ressources que le petrole, et 
ne peuvent accueillir sur leur sol d'investisse-
ments rentables qu'en quantites tres limitees. 
87. Ces pays sont done amenes a accumuler des 
reserves monetaires dont tout indique qu'elles 
seront de plus en plus importantes. Plusieurs 
d'entre eux se sont contentes d'investir cet argent 
dans des comptes en banque, generalement libel-
lea en dollars, ce qui fait que leurs pertes ont 
ete considerables au cours des deux dernieres 
annees et qu'ils ont parfois eu le sentiment que 
la devalorisation du dollar constituait une 
manreuvre deliheree des pays occidentaux pour 
les frustrer du profit qu'ils croyaient avoir tire 
de leurs ressources naturelles. 
88. De son cote, !'opinion occidentale a parfois 
accuse les pays arabes d'etre responsables des 
remous monetaires des derniers mois, leur fuite 
bien comprehensible devant le dollar ayant pro-
bablement contribue aux difficultes qu'a connues 
cette monnaie. 
89. Votre rapporteur n'est pas en mesure 
d'apprecier l'etendue de telles operations finan-
cieres, mais il a pu noter que, de plus en plus, 
les pays producteurs de petrole ont tendance a 
placer leurs fonds en obligations souscrites 
notamment sur le marcM financier de Beyrouth 
et ceci par l'intermediaire de la livre libanaise 
a laquelle son taux de change flottant a assure 
une rare stabilite. Quoique depourvu de petrole, 
le Liban est sans doute 1 'un des pays qui ont le 
plus profite de l'essor de la production et de la 
vente du petrole arabe. 
90. Neanmoins, ces operations financieres 
risquent fort de ne pas suffire a l'investissement 
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future resources of the oil-producing countries. 
Until the world money market is stabilised, they 
will also be tempted to take account of the 
temporary ups and downs of different currencies 
to move their money about for the purpose of 
speculation and consequently contribute to the 
instability of the international money market. 
91. Your Rapporteur considers the greatest 
attention should be paid to the proposals made 
by Mr. Frank MacFadzean, President of Shell, 
on 26th September. He suggested that the oil-
producing countries be invited to play a larger 
part in the International Monetary Fund and 
the reorganisation of the world monetary system. 
Such a measure would appear to be in the 
interests of everyone. 
92. Moreover, countries with enough manpower 
and raw materials to plan the speedy develop-
ment of their economies, thanks to which oil 
production would gradually be joined by indus-
trial and agricultural development, do not try 
to hold large monetary reserves. On the con-
trary, they need to invest as much as possible as 
quickly as possible. Some are even prepared to 
borrow in order to finance their economic 
development, the repayment of such loans being 
linked with the development of their oil indus-
tries. For instance, the Iran State debt has 
grown considerably in recent years, and its 
external debt, now $2,700 million, is still 
increasing. 
93. Investments by multinational firms in the 
oil-producing countries have definitely fallen off 
in the last few years. They fell by 35 % between 
1965 and 1970, whereas they rose sharply in 
other countries. Capital entering the Middle East 
in 1965 was $305 million, but only $20 million 
in 1970. This astonishing drop is probably due 
to political unrest in the area. But it may be 
considered that at least in the case of countries 
experiencing far-reaching economic changes the 
political leaders, whoever they may be, will be 
unable to abandon present policies of industriali-
sation and that, considering what is at stake with 
oil production, there is every reason for the 
European governments to encourage investments 
in those areas. 
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94. For their part, the oil companies now need 
very large sums to finance the investments 
necessary for their planned future increases in 
production. It is estimated that $500 million 
will be needed between now and 1980. If the 
companies received fair compensation, nation-
alisation by certain oil-producing countries 
might help. It is clear that prospecting for and 
operating new oil resources throughout the 
world will depend largely on the solution found 
to this problem. 
(d) Participation~ and nationalisation 
95. Whereas only a few years ago most of the 
oil produced in the world was the work of private 
companies, the share of nationalised oil is now 
steadily increasing. In the Middle East, 321 mil-
lion tons, or about 12 % of world production, 
came directly under the control of the great 
producer States, Iraq and Iran, in September 
1973. In Africa, Algeria and now Libya control 
their own production, which represents 6 % of 
the world total. Mexican oil (22 million tons or 
1 % of the total) is also under direct . State 
control. Nigeria has a 35 % share in the prin-
cipal companies operating its oil wells and in 
1971 it had an output of 75,500,000 toiUJ. Taking 
account of the fact that in most of the Middle 
East countries the State has a 25 % share in the 
oil companies and that in any event by 1982 
most of these countries will have increased their 
share to 51 %, it may be said that about 25 % 
of world production is already under direct 
State control by the producer countries, not 
including communist countries where all oil 
production is of course State-run. Their output 
was more than 400 million tons in 1971, or 15 % 
of the world total. 
96. The right of producer countries to nation-
alise· their oil is in fact unchallenged, and 
nationalisation has been introduced in countries 
with a liberal economic system, such as Iran, and 
in socialist-type countries such as Iraq and 
des ressources considerables dont disposent et 
dont vont disposer les pays producteurs de 
petrole. Ces pays, d'autre part, seront tentes, 
tant que le marche monetaire mondial ne sera 
pas stabilise, de tenir compte des avantages et 
des inconvenients presentes momentanement par 
telle ou telle monnaie pour deplacer leurs fonds 
en fonction de leurs speculations propres et, par 
consequent, de contribuer a l'instabilite du mar-
cM monetaire international. 
91. Votre rapporteur estime que la plus grande 
attention devrait etre accordee aux propositions 
presentees le 26 septembre par M. Frank Mac 
Fadzean, President de la Societe Shell. Celui-ci 
demandait notamment que les pays producteurs 
de petrole soient appeles a prendre une part plus 
importante au Fonds Monetaire International et 
a la reorganisation du systeme monetaire mon-
dial. Il semble qu'une telle mesure corresponde 
a l'interet bien compris de tous. 
92. D'autre part, les pays dont les ressources 
en hommes et en matieres premieres permettent 
d'esperer un rapide developpement economique 
grace auquel la production petroliere serait peu 
a peu relayee par l'activite industrielle et agri-
cole, ne visent pas a se constituer d'importantes 
reserves monetaires. Ils ont, au contraire, besoin 
d'investir le plus rapidement possible les sommes 
les plus importantes possibles. Certains d'entre 
eux se montrent meme disposes a faire des 
emprunts pour trouver les capitaux necessaires 
a leur developpement economique, le rembourse-
ment de ces emprunts etant lie au developpement 
de leurs industries petrolieres. Ainsi, l'endette-. 
ment de l'Etat a pris, en Iran, une extension 
considerable au cours des dernieres annees. La 
dette exterieure de ce pays, qui se monte a 
2, 7 milliards de dollars, ne cesse de s'accroitre. 
93. Or, les investissements des societes multi-
nationales dans les pays producteurs de petrole 
ont marque un net ralentissement au cours des 
dernieres annees. Ils ont diminue de 35 % entre 
1965 et 1970, alors que ces investissements s'ac-
croissaient de fac;on considerable dans d'autres 
pays. Les entrees de capitaux au Moyen-Orient 
etaient de 305 millions de dollars en 1965. Elles 
n'etaient plus que de 20 millions de dollars en 
1970. Les remous politiques qui agitent cette 
region expliquent probablement cette etonnante 
diminution. Mais l'on peut estimer que, dans le 
cas au moins des pays en train de realiser une 
profonde transformation economique, les diri-
geants politiques, quels qu'ils soient, ne pourront 
abandonner la politique d'industrialisation menee 
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actuellement et que, par consequent, compte tenu 
du gage que represente la production petroliere, 
il y aurait tout lieu, pour les gouvernements 
europeens, d'encourager les investissements dans 
ces regions. 
94. Les compagnies petrolieres, pour leur part, 
ont besoin actuellement de revenus tres impor-
tants pour financer les investissements qu'exige 
!'augmentation de la production qu'elles pre-
voient pour les prochaines annees. On evalue a 
500 millions de dollars les investissements neces-
saires d'ici a 1980. Les nationalisations exercees 
par certains pays producteurs de petrole pour-
raient y aider si elles devaient etre assorties d'une 
compensation des pertes subies par les compa-
gnies. n n'est pas douteux que, de la solution 
trouvee a ce probleme, dependra, dans une large 
mesure, la recherche et la mise en exploitation de 
nouvelles ressources petrolieres dans le monde. 
(d) Participation et nationalisation 
95. Alors qu'il y a peu d'annees encore, la 
plus grande partie du petrole produit dans le 
monde l'etait du fait de compagnies privees, la 
part du petrole nationalise ne cesse de progresser. 
Au Proche-Orient, la part controlee directement 
par les grands Etats producteurs, 1 'Irak et l'lran, 
representait 321 millions de tonnes, en septembre 
1973, soit environ 12 % de la production mon-
diale. En Afrique, 1' Algerie - et main tenant la 
Libye - controlent leur production, soit 6 % du 
total mondial. La production mexicaine (22 
millions de tonnes, soit 1 % du total) est egale-
ment sous le controle direct de l'Etat. Le Nigeria 
a pris, de son cote, une participation de 35 % 
dans les principales compagnies exploitant son 
petrole. Sa production s'elevait, en 1971, a 75,5 
millions de tonnes. Si l'on considere que, dans la 
plupart des pays du Moyen-Orient, la partici-
pation des Etats aux compagnies productives 
s'eleve a 25 % et qu'en 1982, en tout cas, la 
plupart de ces pays auront eleve cette part a 
51 %, c'est d'ores et deja 25 % environ de la 
production mondiale qui se trouve sous le 
controle direct des Etats producteurs, compte 
non tenu des pays communistes ou naturellement 
la totalite du petrole est produite par les Etats. 
Leur production depassait 400 millions de tonnes 
en 1971, soit 15 % de la production mondiale. 
96. Le droit des pays producteurs a nationa-
liser leur petrole n'est, en fait, conteste par 
personne et, dans la pratique, on a- vu cette 
nationalisation operee aussi bien par des pays 
ou regne un systeme economique liberal, comme 
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Algeria. However, nationalisation raises two 
types of problem : first, the conditions in which 
nationalisation is carried out and, second, the 
economic consequences of nationalisation. 
97. It is evident that companies subjected to 
nationalisation, whether in full or in part, are 
entitled to compensation for the assets taken 
from them. But it is difficult to calculate the 
correct amount to be paid since the value of 
fixed installations is often very limited whereas 
the companies often had to invest considerable 
sums for prospecting and opening up the oil 
fields. The companies therefore consider that 
their assets include all the oil fields for which 
they have a concession, whereas the States con-
sider that the subsoil forms part of their 
patrimony and refuse to pay compensation for 
this when they take over operations. This is the 
main cause of disputes between companies and 
States. They become really serious when States, 
feeling that they have been exploited by the oil 
companies for many years, try to revenge them-
selves, whereas the companies which need a lot 
of capital in order to continue prospection in 
other areas consider they have been robbed when 
compensation is paid only for fixed installations. 
98. In several cases, the companies decided to 
boycott oil from countries which nationalised 
their industries. In those cases nationalisation 
was followed by a marked drop in output, parti-
cularly in Mexico, in Iran in 1951, in Algeria 
and more recently in Iraq. The very recent 
nationalisation of Libyan oil has led the loser 
companies to threaten to take legal action against 
anyone purchasing oil which they continue to 
consider as their own until such time as agree-
ment is reached with the Libyan Government. 
99. It must however be noted that the com-
panies have never managed to make the producer 
States change their minds once they were firmly 
made up. Companies outside the cartels have 
always come forward to take over from the larger 
companies, as was the case, for instance, for the 
national companies of importing countries such 
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as ENI, ERAP and Hispanoil. It is now the 
case for oil companies from some of the Middle 
East's new customers such as Brazil and India. 
It is therefore probably contrary to the interests 
of the companies to allow disputes of this kind 
to gain momentum and they must not be relent-
lessly opposed to nationalisation. It is generally 
possible for them to obtain more generous com-
pensation from the producer countries if 
they agree to be paid in the form of oil in 
instalments spread over several years. This 
allows the producer countries to develop their 
national companies progressively without being 
compelled to handle immediately the marketing 
of all the petrol produced and it also allows the 
oil companies an extension of the period during 
which they can profit from a large part of the 
quantities of oil which they used to extract 
before nationalisation. 
100. This is the case in countries which have 
accepted a system of participation. As long as 
the countries' share is less than 50 %, the oil 
companies have a large say in the control of 
their investments and the oil they extract. Once 
the States have a share of 51 ·% or more, the 
companies theoretically lose this control and 
might be committed by the participating States 
to a policy of prospection and investment which 
did not correspond to their financial interests or 
world-wide strategy. However, in most cases, it 
has been possible to avoid these drawbacks by 
specifying in the participation contracts what 
proportion of the companies' revenue should be 
invested on the spot. 
101. Moreover, many producer countries are in 
fact incapable of mustering the capital necessary 
for large investments other than by paying 
in oil the equivalent of their 51 % share. 
In these circumstances, if the companies have 
managed to avoid the price of oil being assessed 
too high, they have a guarantee that their invest-
ments will provide them with large quantities of 
oil products in return. 
102. In any event, the producer countries are 
still compelled to rely on the companies for 
marketing their oil, whatever the legal status of 
their production. They do not have the where-
withal to transport, refine and market their oil. 
Furthermore, in many cases they have to call 
on the oil companies to make the investments 
they need on the spot and in particular to pro-
l'Iran, que par des pays qui se veulent socialistes, 
comme l'Irak ou l'Algerie. Les nationalisations 
posent, toutefois, deux types de problemes. Les 
uns ont trait aux conditions de la nationalisation, 
les autres aux consequences economiques de ces 
nationalisations. 
97. Il est evident que les compagnies victimes 
de mesures de nationalisation, qu'elles soient 
partielles ou totales, ont droit a une compen-
sation pour les actifs qui leur sont enleves de ce 
fait. Mais le calcul du montant de ces actifs est 
difficile a etablir car la valeur des installations 
au sol est souvent tres limitee alors que les 
investissements qu'ont du faire les compagnies 
pour la prospection et la mise en valeur des 
champs petroliferes ont parfois ete considerables. 
Les compagnies considerent done que leur actif 
comprend !'ensemble des champs petroliferes qui 
leur ont ete concedes, tandis que les Etats esti-
ment que le sous-sol fait partie de leur patri-
moine et refusent de dedommager les compagnies 
quand ils en reprennent !'exploitation. Telle est 
la cause essentielle de conflits entre les compa-
gnies et les Etats. Ces conflits ont parfois revetu 
une reelle gravite, dans la mesure ou les Etats 
ayant le sentiment d'avoir ete exploites pendant 
de nombreuses annees par les compagnies petro-
lieres, cherchent a prendre une revanche sur 
elles, tandis que les compagnies qui ont besoin 
de capitaux importants pour poursuivre leurs 
prospections dans d'autres regions estiment etre 
spoliees quand le remboursement qui leur est 
accorde ne concerne que la valeur de leurs 
installations au sol. 
98. Dans plusieurs cas, les compagnies ont 
decide le boycottage de la production des pays 
qui avaient nationalise leur petrole. Les natio-
nalisations ont alors ete suivies par une baisse 
sensible de la production de ces pays. Tel fut 
notamment le cas au Mexique autrefois, en Iran 
en 1951, en Algerie, puis en Irak plus recemment. 
La toute recente nationalisation des petroles 
libyens a amene les compagnies spoliees a 
menacer de poursuites judiciaires tout acheteur 
d'un petrole qu'elles continuant a considerer 
comme leur, tant qu'un accord n'est pas inter-
venu entre elles et le gouvernement libyen. 
99. Il faut toutefois constater que les compa-
gnies ne sont jamais parvenues a triompher de 
la volonte des Etats producteurs quand elle etait 
fermement arretee. 11 s'est toujours trouve des 
compagnies independantes du cartel pour pren-
dre la releve des grandes compagnies. Ce fut 
notamment le cas des compagnies nationales des 
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pays importateurs comme l'ENI, l'ERAP ou 
Hispanoil. C'est maintenant le cas des compa-
gnies petrolieres de certains nouveaux clients du 
petrole du Moyen-Orient comme le Bresil ou 
l'Inde. Ainsi, l'interet meme des compagnies n'est 
probablement pas de laisser se multiplier les 
conflits de ce genre ni de s'acharner dans leur 
opposition a toute nationalisation. 11 leur est 
generalement possible d'obtenir des pays produc-
teurs des conditions de remboursement plus 
favorables si elles acceptent d'etre payees par 
versements en petrole s'echelonnant sur plusieurs 
annees. Cela permet aux pays producteurs de 
developper progressivement leurs compagnies 
nationales sans les obliger a prendre en charge 
immediatement la totalite de la commercialisation 
du petrole produit et, aux compagnies petrolieres, 
de profiter pendant un certain temps encore 
d'une fraction importante du petrole qu'elles 
extrayaient avant la nationalisation. 
100. Telle est egalement la situation dans les 
pays qui ont accepte un systeme de participation. 
Tant que cette participation s'eleve a moins de 
50%, les compagnies petrolieres exercent un 
serieux controle sur leurs investissements et sur 
le petrole qu'elles exploitent. A partir du moment 
ou la part des Etats atteint 51 %, les compagnies 
perdent theoriquement ce controle et elles pour-
raient se trouver engagees par les Etats partici-
pants dans une politique de prospection et 
d'investissement qui ne correspondrait pas a 
leurs interets financiers ou a leur strategie 
mondiale. 11 a ete pourtant possible, dans la 
plupart des cas, de pallier ces inconvenients en 
precisant dans les contrats de participation la 
part des revenus des compagnies qui serait 
susceptible d'etre investie sur place. 
101. De plus, de nombreux pays producteurs 
sont, en fait, incapables de fournir le capital 
necessaire a d'importants investissements, sinon 
en versant en petrole, aux compagnies, !'equiva-
lent de la part de 51% qu'ils devraient assu-
mer. Dans ces conditions, les compagnies, si elles 
ont su eviter une augmentation abusive de !'eva-
luation du prix du petrole, sont assurees que 
leurs investissements leur rapporteront des quan-
tites importantes de produits petroliers. 
102. En tout etat de cause, les pays producteurs 
restent, quel que soit le statut juridique de leur 
production petroliere, obliges de s'adresser aux 
compagnies pour la vente de leur petrole. 11s 
ne disposent pas de l'appareillage necessaire pour 
le transport, le raffinage et la vente des produits 
petroliers. De meme, ils sont, dans bien des cas, 
obliges de s'adresser aux compagnies petrolieres 
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vide them with the necessary technical know-how. 
The companies thus continue to provide services 
which are paid for in oil and, although nation-
alisation may lead to a drop in their profits, they 
still have some advantage under the new system. 
103. The national companies of consumer coun-
tries can obviously compete to a certain extent 
with the large international companies, but the 
outlets so far available to the national companies 
are still limited and their financial and technical 
resources are not sufficient to allow them to 
take over from the large companies for some 
time to come. Nationalisation should not there-
fore lead to vast changes in the structure of the 
oil market. 
104. In the longer term, the national companies 
of the producer countries must be expected to 
extend their activities considerably. In some 
cases, such as Sonatrach in Algeria, NIOC 
in Iran and, to a certain extent, INOC in Iraq, 
the national companies already have highly 
competent technical staff for prospecting for and 
operating oil wells, and also for all other oil 
activities. NIOC, which exploits almost all Ira-
nian oil, runs large refineries and an important 
distribution network with a staff of 40,000 of 
whom hardly more than 300 are foreigners. 
105. It is to be expected that these companies 
will progressively extend their activities to fields 
hitherto reserved for the international com-
panies, i.e. transport, refining and distribution. 
Here again, NIOC is well ahead of the other 
companies thanks to experience dating back to 
nationalisation in 1951. 
106. There should be ample room for competi-
tion between western companies and the pro-
ducer countries' national companies in what is 
a steadily-expanding market. It would also be 
advantageous for the producer countries to be 
more closely involved in the marketing of oil 
products. As their role in the world oil market 
increases, the more difficult it will be for them 
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to use oil as a means of pressure on the con-
sumer countries. 
107. In short, your Rapporteur considers that 
sooner or later nationalisation will extend to 
cover the major part of the oil produced in the 
world. Participation is probably just an inter-
mediary step leading inevitably to nationalisa-
tion. 
108. On the other hand, far from being catas-
trophic for the supplies of consumer countries, 
nationalisation is, at least in the long term, a 
kind of guarantee of the community of interests 
of producers and consumers. Both must wish the 
world to be supplied with oil at an acceptable 
price. The companies should be able to adapt 
themselves to changed circumstances and there 
is every indication that they are so doing. 
109. It should be added that even in countries 
where oil has been nationalised the governments 
frequently offer companies new-type contracts 
granting them concessions for prospection and 
operation under the control of national compa-
nies. So far, such contracts have been accepted 
by companies outside the cartel because of the 
cartel's opposition to the policy of nationalisa-
tion. There are certain difficulties of interpreta-
tion regarding the exploitation of oil by inde-
pendent firms under contract, particularly in 
respect of the reserves the firms have to leave 
on the spot. However, since the working of 
concessions is in the economic interests of both 
parties, there is every reason to hope that such 
difficulties will be overcome and that future 
contracts of this type will be drafted more 
satisfactorily. 
CHAPTER V 
An oil policy for Europe 
110. In June 1972, your Rapporteur underlined 
the efforts made by the Soviet Union to adapt 
its oil policy to the claims of the Arab coun-
tries. Soviet assistance had the advantage of 
sheltering the producer countries from any reta-
liatory measures which the companies might take. 
The Soviet Union thus met the wishes of these 
pour realiser les investissements dont ils ont be-
soin sur place, et surtout pour leur fournir les 
moyens techniques qui ]eur sont necessaires. Les 
compagnies continuent done a fournir des ser-
vices qui leur sont payes en petrole et, si les 
nationalisations doivent amener une diminution 
de leurs profits, elles devraient neanmoins conti-
nuer a tirer des benefices suffisants de ce nou-
veau mode d'exploitation. 
103. Les compagnies nationales des pays consom-
mateurs peuvent evidemment faire une certaine 
concurrence aux grandes compagnies internatio-
nales, mais les marches dont disposent jusqu'a 
present ces compagnies nationales pour la vente 
de leurs produits restent limites et les moyens 
financiers et techniques dont elles disposent ne 
sont pas suffisants pour qu'elles puissent, avant 
de longs delais, prendre la place des grandes 
compagnies. Ainsi, les structures du marche du 
petrole ne devraient pas etre modifiees conside-
rablement du fait des nationalisations. 
104. 11 faut s'attendre a ce que, a plus long 
terme, les compagnies nationales des pays pro-
ducteurs developpent considerablement leurs acti-
vites. Dans certains cas, comme celui de la 
Sonatrach, en Algerie, de la NIOC, en Iran et, 
dans une certaine mesure, de l'INOC, en Irak, 
ces compagnies nationales disposent deja de ca-
dres techniques parfaitement competents, non 
seulement pour la recherche et !'exploitation du 
petrole, mais meme pour !'ensemble de l'activite 
petroliere. Ainsi, la NIOC, qui exploite la quasi-
totalite du petrole iranien, gere d'importantes 
raffineries et un reseau de distribution conside-
rable avec un personnel de 40.000 employes, dont 
a peine plus de 300 sont des etrangers. 
105. 11 faut s'attendre a ce que ces compagnies 
etendent progressivement leurs activites dans les 
domaines qui sont, jusqu'a present, reserves aux 
compagnies internationales, c'est-a-dire ceux du 
transport, du raffinage et de la distribution des 
produits petroliers. Ici encore, c'est la NIOC qui, 
grace a une experience qui remonte aux natio-
nalisations de 1951, dispose d'une serieuse avance 
sur les autres societes. 
106. Une telle concurrence entre les compagnies 
occidentales et les compagnies nationales des 
pays producteurs devrait etre supportable pour 
les unes comme pour les autres dans un marche 
qui ne cesse de se developper. Elle devrait aussi 
avoir l'avantage d'interesser davantage les pays 
producteurs au commerce et a la vente des pro-
duits petroliers. Plus ces pays se trouveront en-
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gages dans le marche mondial du petrole, plus 
il leur sera difficile d'utiliser l'arme du petrole 
comme un moyen de pression sur les pays 
consommateurs. 
107. Bref, il semble a votre rapporteur que les 
nationalisations sont, a plus ou moins long terme, 
destinees a s'etendre a la majeure partie du pe-
trole produit dans le monde. Le stade de la 
participation ne constitue probablement qu'une 
etape intermediaire, menant inevitablement a la 
nationalisation. 
108. En revanche, ces nationalisations, loin 
d'etre catastrophiques pour le ravitaillement des 
pays consommateurs, constituent, au J.110ins a 
long terme, une sorte de garantie de commu-
naute d'interets entre producteurs et consomma-
teurs. Les uns et les autres doivent souhaiter 
que le monde soit ravitaille en un petrole paye 
a un prix acceptable. Les compagnies devraient 
pouvoir s'adapter a la situation nouvelle et tout 
indique qu'elles sont en voie de le faire. 
109. 11 convient d'ajouter que, meme dans les 
pays ou le petrole est nationalise, les gouverne-
ments sont souvent amenes a offrir aux compa-
gnies des contrats d'un type nouveau leur accor-
dant, sous controle des societes nationales, des 
concessions de recherche et d'exploitation. Jus-
qu'a present, ce sont des compagnies etrangeres 
au cartel qui ont accepte de tels contrats en 
raison de 1 'hostilite du cartel a la politique de 
nationalisation. L'exploitation du petrole en fonc-
tion des contrats signes par ces societas indepen-
dantes se heurte a certaines difficultes d'inter-
pretation, notamment en ce qui concerne les re-
serves que les societas exploitantes sont astrein-
tes a laisser sur place. Neanmoins, comme 
!'exploitation de ces concessions correspond a l'in-
teret economique des uns et des autres, tout per-
met d'esperer que ces difficultes seront surmon-
tees et qu'a l'avenir, les contrats de ce type seront 
rediges en des termes plus satisfaisants. 
CHAPITRE V 
Une politique petroliere de l'Europe 
110. En juin 1972, votre rapporteur soulignait 
les efforts accomplis par !'Union Sovietique pour 
adapter sa politique petroliere aux revendica-
tions des pays arabes. L'assistance sovietique pre-
sentait, pour les pays producteurs, l'avantage de 
les abriter contre les mesures de retorsion que 
pourraient prendre contre eux les compagnies. 
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countries. It was impossible not to connect the 
growing Soviet naval presence in the Mediter-
ranean and the Indian Ocean with the develop-
ment of relations between the Soviet Union and 
the Arab countries, particularly Iraq, Syria and 
Egypt. 
111. Although in the truly military field it was 
possible during the October 1973 war to assess 
the numbers and quality of arms sent by the 
Soviet Union to certain Arab countries, it is 
still difficult to determine what real political 
influence the Soviet Union had on these countries 
and how it was exercised during the various 
stages of the war. There can be no doubt that 
there has continued to be an active Soviet policy 
in this area sometimes contributing to unrest 
and disturb~nce and sometimes, particularly 
when the Soviet Union and the United States 
are in agreement, helping to restore a peaceful 
order. 
112. Where oil itself is concerned, however, the 
Soviet Union does not seem to have been the 
partner some expected it to be for the Arab 
countries. It has not taken over the western 
countries' place in the oil trade. In any event, 
the development of a wide variety of relations 
between some of these countries and the Soviet 
Union has led to no decisive change in the 
trading of oil. 
113. Moreover, on the eve of the October 1973 
war everything indicated that United States poli~y was having some success in the Near and 
Middle East, particularly in the economic field 
where American companies had just been 
granted extremely important contracts for oil 
operations in the area. 
114. It is evident that the October 1973 war 
was a setback to such gains and that once again, 
but perhaps not for too long, the United States 
is considered an enemy by part of the Arab 
world. 
115. A European oil policy should take account 
of these two factors. It is evident that the wish 
of most oil-producing countries is to shake free 
from the domination of the two great powers. 
They consider the European powers to be infini-
tely less dangerous for their independence and 
they also know that in any event Europe will 
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remain their main customer for a long time to 
come. 
116. It has been mentioned that the new United 
States energy policy implied a considerable 
increase in the price of energy so that a number 
of sources of energy on the American continent 
could be reopened at competitive prices. In an-
other respect, the Soviet Union would gain 
considerable economic and political influence if 
it managed to replace the large international 
companies as an intermediary between the 
producer countries and European consumers. 
117. It is therefore essential for Europe to 
increase its links with the oil-producing coun-
tries. To this end it must take account of present 
developments in these countries and their desire 
to integrate the oil economy into a planned 
economic policy aimed at diversifying .t~eir 
activities and raising the standard of hvmg 
without delay. This means that Europe must 
not be just a buyer of oil but must use its 
investments to help the producer countries to 
develop their own oil industry. It must also 
endeavour to take part in the overall economic 
development of these countries. Just as it will 
have to agree to the producer countries' national 
companies taking part in the marketing and 
distribution of oil, it has every interest in taking 
part in the general economic development of 
these areas. 
118. It is evident that such a policy can be 
effective only in the long term. In the immediate 
future, Europe must take a number of measures 
to ward against crises which may arise from 
excessive price claims by producer countries, 
discriminatory measures or the eventuality of 
armed conflicts preventing supplies arriving. In 
recent weeks, it was fortunate that most Western 
European countries had reserves equivalent to 
two or three months' oil consumption. It is also 
in Europe's interest to diversify its sources of 
supply by taking advantage of any special links 
which the European countries may have with 
one producer country or another. 
119. European solidarity also requires that a 
system of mutual assistance be organised by the 
European countries in case one or other is boy-
L'Union Sovi~tique repond&it ainsi aux aspira-
tions de ces pays. On ne pouvait s'empooher de 
voir un lien entre le d~veloppement de la puis-
sance navale sovietique en MMiterranoo et dans 
l'Oc~n Indien et le developpement des relations 
entre 1 'U.R.S.S. et les pays arabes, notamment 
l'Irak, la Syrie et l'Egypte. 
111. Si, dans le domaine proprement militaire, 
on a pu mesurer, lors de la guerre d'octobre 1973 
!'importance et la qualite des armements dont 
1 'Union Sovietique avait pourvu certains pays 
arabes, il est encore difficile de discerner quelle 
a ete !'influence politique r00lle de l'U.R.S.S. sur 
ces pays et dans quel sens elle a pu s'exercer 
aux differentes ~tapes du conflit. L'on ne peut 
douter qu'il y a toujours une politique sovi~ti­
que active dans cette region et que, selon les 
moments, tantot elle constitue un facteur de 
desequilibre et de conflit, tantot, notamment 
quand il y a entente entre 1 'U.R.S.S. et les Etats-
Unis, elle semble avoir contribu~ au retour a un 
ordre pacifique. 
112. n n'apparait pas, cependant, que, dans le 
domaine proprement p~trolier, 1 'Union Sovi~ti­
que ait pu etre, pour les pays arabes, le parte-
naire que certains auraient voulu trouver. Elle 
n'a pas pris la place des pays occidentaux dans 
le commerce du p~trole. En tout cas, il s'avere 
que le d~veloppement des relations de toutes na-
tures entre certains de ces pays et l'U.R.S.S. n'a 
pas entraine une r~orientation decisive des eau-
rants du commerce p~trolier. 
113. D'autre part, tout indiquait, a la veille du 
conflit d'octobre 1973, que la politique ameri-
caine connaissait au Proche et au Moyen-Orient 
une serie de succes, surtout dans le domaine eco-
nomique ou des soci~t~ am~ricaines venaient de 
se voir conceder des contrats extremement im-
portants pour !'exploitation du petrole dans cette 
region. 
114. 11 est evident que la guerre d'octobre 1973 
a remis en question ces succes et qu'a nouveau 
mais peut-etre de fa~n assez provisoire le~ 
Etats-Unis apparaissent comme un adve~ire 
aux yeux d 'une fraction du monde arabe. 
115. Une politique petroliere de l'Europe de-
vrait tenir compte de ces deux elements. 11 est 
evident que le vreu de la plupart des pays pro-
ducteurs de petrole est d'echapper a la domina-
tion des deux grandes puissances. Les puissances 
europeennes leur paraissent infiniment moins 
dangereuses pour leur independance et ils savent, 
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d'autre part, qu'en tout etat de cause, c'est l'Eu-
rope qui restera longtemps leur principal client. 
116. L'on a vu que la nouvelle politique energe-
tique americaine impliquait une augmentation 
serieuse du prix de l'energie, afin de pouvoir 
remettre en exploitation a des prix concurren-
tiels uncertain nombre de sources d'energie dont 
dispose le continent americain. L'Union Sovieti-
que, d'autre part, acquerrait une influence eco-
nomique et politique considerable si elle parve-
nait A servir d'intermediaire entre les pays pro-
ducteurs de petrole et les consommateurs euro-
poons en lieu et place des grandes compagnies 
internationales. 
117. 11 apparait done comme essentiel que l'Eu-
rope multiplie ses liens avec les pays producteurs 
de petrole. Pour y parvenir, il faut qu'elle tienne 
compte de !'evolution actuelle de ces pays et de 
leur volonte d'integrer l'economie petroliere dans 
une politique economique planifiee visant a di-
versifier leurs activi~ et a elever rapidement 
le niveau de vie de la population. Ceci veut dire 
que l'Europe ne doit pas chercher seulement a 
etre un acheteur de petrole, mais qu'elle doit, 
notamment par ses investissements, aider les pays 
producteurs a developper leur propre economie 
petroliere. Elle doit aussi viser a participer au 
developpement economique general de ces pays. 
De meme qu'elle devra accepter que les compa-
gnies nationales des pays producteurs participant 
au commerce et a la distribution du petrole elle 
a tout interet a prendre sa part au devel~ppe­
ment economique gen~ral de ces regions. 
118. 11 est evident qu'une telle politique ne peut 
avoir d'effet qu'a long terme. Dans l'immediat 
l'Europe doit prendre un certain nombre de me~ 
sures, soit pour se mettre a l'abri des crises que 
peuvent occasionner des exigences abusives des 
PB:ys producteurs en matiere de prix, soit pour 
fa1re face a des mesures discriminatoires, soit 
encore pour le cas ou des conflits armes empe-
cheraient son ravitaillement en petrole. Ainsi 
a-t-elle pu se feliciter, ces dernieres semaines, 
de ce que la plupart des pays de l'Europe occi-
dentale aient constitue des reserves de produits 
petroliers correspondant a deux ou trois mois de 
consommation. Elle a, egalement, interet a diver-
sifier les sources de son approvisionnement en 
profitant des liens particuliers que chacun des 
pays europoons peut avoir nou~ avec tel ou tel 
pays producteur. 
119. La solidarite europeenne exige aussi qu'une 
entraide des pays europeens soit organisOO pour 
le cas ou tel ou tel d'entre eux serait victime 
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cotted by producers, as is now the case for the 
Netherlands, or its supplies are accidentally 
interrupted. Long-term considerations should 
also lead Europe to promote prospection on its 
own territory, in the surrounding seas and, in 
general, in all parts of the world where oil 
resources may yet be found. Finally, a Euro-
pean energy policy calls for long-term planning 
with provision for the development of new 
sources of energy. 
120. These various elements must be borne in 
mind when considering a European energy 
policy and co-operation between Europe and 
other principal oil consumers : the United States 
and Japan. This is the gist of the cominunication 
presented by the Commission of the Commun-
ities to the Council of Ministers on 22nd May 
1973. In particular, it meets the wish expressed 
by the United States Government on several 
occasions for close concertation between Europe, 
the United States and Japan with a view to 
taking the necessary measures to avoid buyers 
of crude oil seeking to outbid each other. 
121. Such measures call for a degree of 
discipline on the part of the consumer countries, 
i.e. organisation of their oil markets. It must be 
realised that any special advantages which a 
country believes it may obtain, particularly in 
prices, will be illusory if discipline is not 
respected by all. It is not possible to count on 
the terms of a contract being respected if they 
are too detrimental to one of the contracting 
parties compared with contracts which might be 
concluded between other countries. 
122. A Community energy policy would also 
have the advantage of counterbalancing under-
standings between the large companies with a 
power capable of guiding and controlling their 
activities. 
123. Where refining is concerned, it would 
obviously be possible to increase productivity if 
the European oil market were more open and if 
each unit could consequently view its production 
in terms of a market no longer confined within 
national frontiers. Further, Europe should 
endeavour to concert the views of consumer 
countries, particularly in the framework of 
OECD, this being essential if they are to work 
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out a policy meeting the consumers' common 
interests vis-a-vis OPEC. 
124. It is however evident that the very dif-
ferent policies pursued by the European coun-
tries in respect of energy, and particularly oil, 
make it difficult to adopt a common policy, even 
between the Nine. Any such policy would neces-
sarily form part of an interventionist policy 
based on a system for regulating access to the 
European market, particularly as the United 
States and Japan promote their own markets by 
such methods. Welcome progress has been 
achieved in this sense in recent months. 
125. Secondly, while taking account of the fact 
that for some time still only the large interna-
tional companies will be capable of ensuring 
Europe's main oil supplies, the Community 
should concentrate on strengthening its indus-
trial and financial resources by encouraging 
truly European companies and make provision 
for the producer countries' national companies 
to be admitted to the market and their activities 
developed. 
126. The preparation of such a policy marks 
the limits of concertation in the framework of 
OECD. Europe cannot agree to being tied down 
in the energy field because of concertation with 
the United States and Japan whose interests 
are very different from its own. In any event, 
world-wide co-operation in this field can bear 
fruit only insofar as a European policy has 
been defined. 
127. Finally, it is essential for each European 
country, in view of the privileged links it may 
have with certain oil-producing countries, to 
retain some freedom of action and independence 
in its oil policy. Market organisation should not 
aim at eliminating competition but merely at 
avoiding disastrous effects on the Community. 
This means that in the framework of Community 
regulations each country or company, national 
or not, must be able to exercise its activities nor-
mally over the whole range of prospection, 
exploitation, transformation and marketing of oil 
products. 
soit d'un boycottage de la part des producteurs, 
comme c'est actuellement le cas des Pays-Bas, soit 
d'une rarefaction accidentelle de ses approvision-
nements. La preoccupation du long terme doit 
aussi amener !'Europe a poursuivre la recher-
che de produits petroliers · sur son propre sol, 
dans les mers voisines et, d 'une fa~on generale, 
dans toutes les parties du monde dont les res-
sources petrolieres ne sont pas suffisamment 
connues. Enfin, une politique energetique de 
!'Europe implique une planification A long terme 
prevoyant le developpement de nouvelles sources 
d'energie. 
120. C'est en consideration de ces differents 
elements que l'on peut envisager une politique 
europeenne de l'energie et la cooperation entre 
!'Europe et les principaux autres consommateurs 
de petrole: l'Amerique et le Japon. Telles sont 
les perspectives de la communication presentee 
par la Commission au Conseil des Ministres de 
la C.E.E., le 22 mai 1973. Elle repond, notam-
ment, au vreu exprime A plusieurs reprises par 
le gouvernement americain d'une concertation 
etroite entre l'Europe, les Etats-Unis et le Japon, 
afin de prendre les mesures necessaires pour evi-
ter une surenchere entre les acheteurs de petrole 
brut. 
121. De telles mesures exigent, toutefois, une 
certaine discipline de la part des pays consom-
mateurs, c'est-A-dire une certaine organisation de 
leur marche petrolier. Il faut bien se rendre 
compte que les avantages particuliers que cha-
que pays croit pouvoir obtenir, notamment en 
matiere de prix, n'auront qu'un caractere illu-
soire si une telle discipline n'est pas respectee 
par tous. n ne faut pas compter que les termes 
d'un contrat soient respectes s'ils s'averent trop 
defavorables a l'un des contractants par rapport 
aux contrats qui pourraient etre conclus entre 
d'autres pays. 
122. Une politique communautaire de l'energie 
aurait, d'autre part, l'avantage d'opposer aux 
ententes entre les grandes compagnies un pouvoir 
susceptible d'orienter et de controler leurs acti-
vites. 
123. Dans le domaine du raffinage, des gains de 
productivite pourraient evidemment etre obtenus 
si le marche europeen des produits petroliers se 
trouvait plus ouvert et si, par consequent, chaque 
unite pouvait concevoir sa production en fonc-
tion d'un marche qui ne serait plus limite par 
les frontieres nationales. Il conviendrait, d'autre 
part, que l'Europe developpe, notamment dans le 
cadre de l'O.C.D.E., la concertation indispensable 
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entre les pays consommateurs afin que ceux-ci 
puissent, face a l'O.P.E.P., elaborer une politi-
que conforme aux interets communs des consom-
mateurs. 
124. Il est toutefois evident que les orientations 
tres differentes adoptees par les pays europeens 
en matiere energetique, et notamment en matiere 
petroliere, rendent difficile .!'adoption d'une poli-
tique commune, meme entre les Neuf. Cette poli-
tique, en effet, s'insererait necessairement dans 
un systeme d'inspiration interventionniste fonde 
sur un regime reglementaire de l'acces au marche 
europeen, compte tenu notamment de ce que les 
Etats-Unis et le Japon valorisent leur propre 
marche par des methodes de ce genre. n faut, 
en tout cas, se feliciter des progres realises en 
ce sens au cours des derniers mois. 
125. Il faudrait, en second lieu, que la Commu-
naute, tout en tenant compte du fait que, seules, 
les grandes compagnies internationales seront, 
longtemps encore, susceptibles d'assurer l'essen-
tiel de l'approvisionnement petrolier de !'Europe, 
se preoccupe de renforcer ses moyens industriels 
et financiers en favorisant les compagnies petro-
lieres proprement europeennes et prevoie !'admis-
sion sur le marche des compagnies nationales des 
pays producteurs et le developpement de leurs 
activites. · 
126. L'elaboration d'une telle politique marque 
les limites de la concertation possible dans le 
cadre de l'O.C.D.E. L'Europe ne peut, en effet, 
accepter de se lier les mains en matiere energe-
tique par la concertation avec les Etats-Unis et 
avec le Japon dont les interets sont trop diffe-
rents des siens. En tout etat de cause, une coope-
ration mondiale dans ce domaine ne pourra por-
ter ses fruits que dans la mesure ou une politique 
europeenne aura ete definie. 
127. Enfin, il reste indispensable que chactill 
des pays europeens, compte tenu des liens privi-
Iegies qu'il peut entretenir avec certains pays 
producteurs de petrole, conserve une certaine 
liberte d'action et une certaine autonomie dans 
sa politique petroliere. Une organisation du mar-
cM ne doit pas etre destinee A eliminer la con-
currence, mais seulement a eviter qu'elle abou-
tisse a des effets desastreux pour la Commu-
naute. Ceci veut dire que, dans le cadre d'une 
reglementation communautaire, chaque pays, cha-
que compagnie, qu'elle soit ou non nationale, 
doit pouvoir exercer normalement ses activites, 
aussi bien en ce qui concerne la prospection que 
!'exploitation, la transformation et le commerce 
des produits petroliers. 
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128. Finally, and this will be the specific role 
of WEU, a European energy policy implies a 
European policy in the oil-producing regions. 
The aims of such a policy will be to avoid any 
one of the member countries being subjected to 
discriminatory measures by producers and to 
diversify sources of supply, protecting channels 
of communication and promoting good relations 
between Europe and the oil-producing countries. 
129. There was every reason to deplore the slow 
and ineffectual European reactions during the 
October crisis which left the United States and 
the Soviet Union face to face with each other 
with all the attendant dangers this involved. 
Although in the end these dangers were over-
come and the two great powers were at the 
origin of the cease-fire, all the problems raised 
by the crisis, particularly those affecting 
Europe's supplies, are far from being solved. 
The nature of the solution and the alacrity with 
which it is found are of vital importance for 
Western Europe. The fact that, as the Chairman-
in-Office of the Council recalled in his letter to 
Sir John Peel on 25th October 1973, "the various 
aspects of the Near East conflict have been, 
and still are, under discussion in a number of 
international bodies" does not yet seem to have 
induced the Western European countries to 
examine ·together the consequences of this crisis 
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for European security. Yet is this not the role 
of the WEU Council Y 
CHAPTER VI 
Discussion in the General Affairs Committee 
130. At its meeting on 19th November, the 
General Affairs Committee adopted this report 
by 13 votes to one. One member of the Com-
mittee held the view that the report was far too 
hostile towards private companies, particularly 
in Chapter IV (d) in respect of nationalisations 
which he considered in many cases to have been 
effected on unacceptable terms. Similarly, he 
thought the prospect of further nationalisation 
to be regrettable. 
131. Again, the same member expressed dis-
agreement with certain parts of Chapter V 
(paragraphs 117, 119, 121, 125) where he felt 
the influence of a planned economy was too 
strong whether in regard to a European energy 
policy or references to truly European oil 
companies. 
128. Enfin, et ce sera la plus precisement le 
role de l'U.E.O., une politique energetique de 
!'Europe implique une politique de !'Europe dans 
les regions productrices de petrole. Une telle 
politique visera, d'une part a eviter que l'un des 
pays membres puisse etre la victime de mesures 
discriminatoires de la part des producteurs, d'au-
tre part a assurer la diversite des sources d'ap-
provisionnement, a garantir la securite des voies 
de communication et a promouvoir de bonnes 
relations entre !'Europe et les pays producteurs 
de petrole. 
129. On a pu, a juste titre, deplorer la lenteur 
et l'inefficacite des reactions europeennes pen-
dant la crise d'octobre. Cette lenteur et cette 
inefficacite ont laisse face a face les Etats-Unis 
et 1 'Union Sovietique avec tous les dangers que 
pouvait comporter un tel affrontement. Meme si, 
finalement, ces dangers ont ete ~rmontes et si 
les deux grandes puissances ont ete a l'origine 
du cessez-le-feu, tous les problemes souleves par 
cette crise, et notamment ceu.x qui touchent au 
ravitaillem.ent de !'Europe, sont loin d'avoir 
trouve une solution. Or, la nature de cette solu-
tion et la rapidite avec laquelle elle sera trouvee 
auront, pour !'Europe occidentale, un caractere 
vital. Le fait que, comme le rappelle le President 
en exercice du Conseil de l'U.E.O. dans sa lettre 
a Sir John Peel du 25 octobre 1973, « les diffe-
rents aspects du conflit du Proche-Orient ont ete 
et sont encore discutes au sein de plusieurs 
instances internationales » ne semble pas avoir, 
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jusqu'a present, amene les pays de !'Europe 
occidentale a envisager en commun les consequen-
ces de cette crise pour la securite de !'Europe. 
N'est-ce pas la, pourtant, le role du Conseil de 
l'U.E.O. 7 
CHAPITRE VI 
La debm de la Commission des 
Aflaira Generalea 
130. Au cours de sa reunion du 19 novembre, 
la Commission des Affaires Generales a adopte 
le present rapport par 13 voix pour et une contre. 
Un des membres de la commission a fait valoir 
qu'a ses yeu.x, ce rapport presentait un point de 
vue abusivement hostile au.x compagnies privees, 
ceci notamment dans le chapitre IV (d), apropos 
des nationalisations dont les modalites lui parais-
saient avoir ete, dans bien des cas, inacceptables. 
De meme, la perspective d'une extension des 
nationalisations lui paraissait regrettable. 
131. D'autre part, ce meme parlementaire a in-
dique son desaccord avec certains passages du 
chapitre V (paragraphes 117, 119, 121 et 125) 
qui lui paraissaient nourris d'une pensee trop 
dirigiste, qu'il s'agisse d 'une politique europeenne 
de l'energie ou de !'evocation de « compagnies 
petrolieres proprement europeennes ». 
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Energy consumption Average annual growth rates in 1968 
(million metric tons coal equivalent) (Percentages) (kg.coal 
Country Consommation d'energie Acoroissement annual equivalent) 







1925 1950 1965 1968 1925-50 1950-65 1965-68 
North America. 749 1,276 2,040 2,359 2.2 3.2 5.1 10,629 Amerique du nord 
Western Europe 517 584 1,117 1,242 1.0 4.4 3.6 3,543 Europe oooidentale 
USSR 
25 303 881 1,025 10.4 7.4 5.2 4,309 U.R.S.S. 
Japan 31 46 189 280 1.6 9.9 14.1 2,770 Japon 
World total 
1,485 2,611 5,475 6,306 2.3 5.1 4.8 1,810 Total mondial 
(The decimal point is used throughout this table.) 
(Le point, et non la virgule, est utilise dans ce tableau pour indiquer les deoimalee.) 
SourC6: Economic Impa.ot, Number Two, 1973. 
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APPENDIX 11 - ANNEXE 11 
Energy eo11811mption - Consommation d'energie 
Six-power Europe - 1971 Europe des Six - 1971 
Coal-Lignite 
Charbon-Lignite 24.3% 
Oil 60 0/0 Petrole t< 
Natura.l gas 
Ga.z naturel 10.5 % 
Hydro-electricity 
Eleotrioite hydra.ulique 4. 7 % 
Nuclear electricity 
Eleotricite nucleaire 0.5 % 
DOCUMENT 626 
Total million tons coal equivalent 873 millions de tonnes d'equivalent charbon 
(The decimal point is used throughout this table.) 
(Le point, et non la virgule, est utilise dans ce tableau pour indiquer les dooimales.) 
Source: Imag( ~ r"-.nmtatJe~J cZu .Mcmtle 1912, page 52. 
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APPENDIX Ill - ANNEXE m 
Energy production -Production de l'ine,..,. 
Production 
(million metric tons Percentages 
coal equivalent) 
(millions de tonnes Pourcentage 
d'equivalent charbon) 
1925 1968 192li 1968 
North America 
779 2,221 Amenque du Nord 49.7 33.7 
Western Europe 532 542 34.0 8.2 Europe occidentale 
USSR 27 U.R.S.S. 1,168 1.7 17.7 
East Europe 65 380 4.2 5.8 Europe de l'Est 
Japan 33 60 2.1 0.9 Japon 
Middle East 
Proche et Moyen-Orient 8 860 0.5 13.1 
North Africa 
Afrique du Nord 0.3 276 - 4.2 
World total 1,567 6,582 Total mondial 100.0 100.0 
(The decimal point is used throughout this table.) 
(Le point, et non la virgule, eat utilis6 dans ce tableau pour indiquer lea d6cimales.) 
80Uf'Ctl : Economic Impact, Number Two, 1973. 
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APPENDIX IV - ANNEXE IV 
Known oil and natural gas reserues 
at 1st January 1972 
Oil 
('000 million tons) {%) 
Country Petrole 
{en millia.rds de tonnes) 
{en %) 
World 90.26 100 
North America 6.5 7.2 
- United States 5.3 6.1 
Latin America 4.5 5 
Western Europe 2 2.4 
-North Sea. 0.6 0.7 
Soviet Union 11.2 12.4 
Fa.r Ea.st 5 5.6 
Middle Ea.st 52.4 58.1 
- Saudi Arabia. 20.7 22.9 
- Ira.n 7.9 8.7 
-Iraq 5.1 5.7 
-Kuwait 9.4 10.5 
Africa 8.4 9.3 
-Algeria. 1.7 1.9 
-Libya. 3.6 3.9 
(The decimal point is used throughout this table.) 
Produifs petroUers : Reserues connues 







de m1 ) 
48,808 M on de 
9,169 Amerique du Nord 
7,630 - Eta.te-Unis 
2,057 Amerique la.tine 
4,620 Europe occidenta.le 
-




1,472 - Ara.bie Saoudite 
5,660 -Iran 
623 - Irak 
990 - Koweit 
5,463 Afrique 
3,014 - Algerie 
835 - Libye 
(Le point, et non la. virgule, est utilise da.ns ce tableau pour indiquer les decima.les.) 
SotWce : Images dconomiques du monde 1972, page 52. 
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APPENDIX V - ANNEXE V 
Oil production - Production pitrolUre 
(million tons) (en millions de tonnes) 
Country 1946 1970 1971 1972 Pays 
World total 375 2,278 2,464 2,611 Total mondial 
United States 234 475 466 467 Eta.ts-Unis 
Soviet Union 21 352 377 393.6 U.R.S.S. 
Canada 1 60 64.5 87.5 Canada 
Venezuela 56 194 185 169 Venezuela 
China 
-
29 36 42 Chine 
Indonesia 
- 42 44 54 Indonesia 
Nigeria 
-
54 76 90 Nigeria 
Middle East (total) 
-
709 827 907 Moyen-Orient (total) 
-Iran 
-
192 228 248 -Iran 
- Israel (occupied - lsrai51 (territoires 
territories) 
-
4.5 5.5 - oooupes) 
- Abu Dhabi - 33.7 44.5 50 - Abu Dhabi 
- Saudi Arabia 8 176.8 223.4 286 - Arabie Saoudite 
-Bahrein 1 3.8 3.8 3.5 -Bahrein 
- Dubai 
-
4.2 6.5 7.5 - Duba.I 
-Egypt 1 16.4 14.7 10.6 - Egypte 
-Iraq 5 76.5 83.8 67 - Irak 
- Qatar 
-
17.4 20.2 23.3 - Qatar 
-Kuwait 1 137.4 147 151 - Koweit 
-Kuwait - Koweit 
(Neutral Zone) 
-
26.9 26.4 30 (zone neutre) 
-Oman 
-
16.5 14.3 14.1 -Oman 
-Syria 
-
4.2 5.6 6.1 - Syrie 
Arab countries (total) 
- - 764 750 Pays arabes (total) 
-Algeria 
-
47.3 36.5 50 -Algeria 
- Libya 
- 161.7 132.7 106 - Libye 
(The deoimaJ. point is used throughout this table.) 
(Le point, et non la virgule, eat utilis6 dans ce tableau pour indiquer lee d~alee.) 





Crude oil prices 







2. Kuwait price per barrel on 1. 8.1973 
(1 barrel = 159 litres) 
Posted price 
Average production cost 
Royalties 
Ta 1 'ed 55 X (2.936 - 0.06 - 0.367) X eVI : = 
100 
Dues in Kuwait: 1.38 + 0.367 = 






Cost price for the oonoesaionary company: 1.747 + 0.06 = 
Sale price in Kuwait by the concessionary company 
















Average oost price of a barrel of oil from Kuwait in a Northern European port: 2.60 + 1 = $3.60 
Concessionary company's profit per barrel: 2.60-1.807 = $0.793 




Prix du petrole brut 







2. Priz iJ,'un baril iJ,e petrole d,u Koweit le 1. 8. 1973 
(1 baril = 159 litres) 
Prix affiohe (Posted, price) 
Cout moyen de production 
Redevanoes (Royalties) 
I At -.l.l .l. 55 X (2,936 - 0,06 - 0,367) mpu prtl eVtl : = 
100 
Reoettes du Koweit : 1,38 + 0,367 = 






Prix de revient pour la oompagnie conoessionnaire: 1,747 + 0,06 = 
Prix de vente a.u Koweit par la oompagnie oonoessionnaire 
Cout moyen du transport Koweit-Europe du Nord 
DOOUMENT 626 














Prix de revient moyen du baril de petrole koweitien da.ns un port de l'Europe du Nord : 
2,60 + 1 = $ 3,60 
Benefice de la oompagnie conoessionnaire sur 1 baril: 2,60-1,807 = $0,793 
Bouroe: Le Monde, 9 ootobre 1973, page 21. 
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3. Gulf price Blructtwe ($ per barrel) 
16th October 1973 
Posted Country - Quality price 
Saudi Arabia 
Light Arabian 5.119 
Heavy Arabian 4.632 
Iran 
Light Iranian 5.091 
Heavy Iranian 4.991 
Abu Dhabi 







Source : AGEFI, 5th November 1973. 











Average posted price (19th October 1973) : $ 4.287 
Average posted price (20th October 1973) : $ 8.310 
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3. Structures des prix dans le Golfe {en dollars par baril) 
le 16 octobre 1973 
Prell!vement Pays - Qualite Prix amohe de l'Ete.t 
Arabie Baowl,ite 
Arabe Ieger 5,119 3,048 
Arabe lourd 4,632 2,753 
Iran 
Ira.nien lager 5,091 3,016 
Iranien lourd 4,991 2,960 
Abu D'Mbi 
M urban 6,045 3,582 
Marine 5,537 3,192 
lrak 
Basrah 5,061 3,002 
Qatar 
Marine 5,343 3,146 
Dukha.n 5,163 3,009 
Source: AGEFI, 5 novembre 1973. 
Comparaison : Nigeria 
Prix affiche moyen (19 octobre 1973) : $ 4,287 
Prix affiche moyen (20 octobre 1973) : $ 8,310 · 
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APPENDIX VII - ANNEXE VII 
Oil revenue - Revenus du petrole 
($ million) (en millions de dollars) 
1973 1975 
Estimates Estimates 
Country 1970 1971 1972 Previsions !>revisions Pays 
1. 1. 73 1. 9. 73 1. 1~ 73 
Kuwait 895.1 1,395.3 1,530 2,073 Koweit 
Saudi Arabia 1,199.7 2,159,6 2,700 3,720 Arabia Saoudite 
Iran 1,092.7 1,869.6 2,635 Iran 
Iraq 521.2 840 1,111 1,171 Irak 
Abu Dhabi 233.1 430.7 650 1,067 Abu Dhabi 
Qatar 122 197.8 252 342 Qatar 
Total for six 4,063.8 6,893 8,878 11,204 15,800 Total des six pays countries 
Dubai - 50 60 69.3 93 Dubal 
Oman 
-
130 155 181 242 Oman 
Algeria 325 320 347 456 629 Algeria 
Libya 1,351 1,750 2,320 2,967 4,817 Lib ye 
(The decimal point is used throughout this table.) 
(Le point, et non la virgule, est utilis6 dans ce tableau pour indiquer les decimales.) 
SO'Urce : First six countries : Le Monde, 20th October 1973, page 4. 
Last four countries and estimates for 1975: The .Arab Economist, Monthly survey of Arab economies, July 
1973, page 14. 
Six premiers pays : Le Monde, 20 octobre 1973, page 4. 
Quatre derniers pays et previsions pour 1975: The .Arab Economist, .Arab .Docmnentation, juillet 1973, page 14. 
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Saudi Arabia 670 Arabia Saoudite 
Iraq 
253 lrak 
Libya 312 Lib ye 






Reserves en devises de quatre 
pays petroliers 
(en millions de dollars) 
August - Ao1lt 
1971 1972 
1973 
233 204 256 
2,566 2,825 3,505 
431 581 928 
1,291 2,347 2,370 
(Le point, et non la virgule, est utilise dans ce tableau pour indiquer les deoimales.) 
Source: Le Monde, 16th October 1973, page 17. 





Commantqae issued by six Gulf States 1, Kuwait 
16th October 1973 
(Extract) 
APPENDIX IX 
The six States have decided to fix and announce posted prices of Gulf oil in the same way as 
Venezuela, Indonesia and Algeria, three other members of the OPEC. 
Should the oil companies refuse to handle oil under these conditions, the producer countries would 
offer their oil to other buyers at prices calculated on the abovementioned basis, i.e. $ 3.65 for Arabian light 
crude. 
Posted prices will be based on the present market price in the Gulf and in other areas adjusted 
according to quality and the geographical position of the oilfields. 
Posted and market prices have been worked out so as to retain the same differential as existed in 
1971 before the Tehran agreement. 
Posted prices will be adjusted when market prices exceed or fall below the newly-announced price 
by 1 %· 
The Geneva agreements on offsetting monetary movements, including devaluations of the dollar, 
continue to be applicable. 
1. Abu Dhabi, Saudi Arabia, Iraq, Iran, Kuwait, Qatar. 
S(}f),fU·: Le Monde, 18th October 1973 (WEU translation). 
ANNEXE IX 
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Communique publie par six Etats riverains du Golfe 1, Koweit 
16 octobre 1913 
(Extrait) 
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Les six Etats ont decide d'etablir et d'annoncer les prix affiches du petrole dans le Golfe comme le 
font deja le Venezuela, l'lndonesie et l'Algerie, trois autres membres de l'O.P.E.P. 
Au cas ou les compagnies petrolieres refuseraient de prendre le petrole sur la base de ces dispositions, 
les pays producteurs offriraient ce petrole 8. n'importe quel acheteur 8. des prix calcul6s sur les bases men-
tionnees, c'est-8.-dire 1'« Arabian Light» 8. 3,65 dollars. 
Les prix affiches du petrole seront bases sur le prix commercial actuel dans le Golfe ainsi que dans 
les autres zones, corriges par les indices de densite et les differentes localisations geographiques. 
Les prix affiches et les prix commerciaux sont determines de maniere 8. conserver la meme relation 
qu'en 1971, avant !'accord de Teheran. 
Les prix affiches seront corriges 8. partir du moment ou l'ecart 8. maintenir entre prix affiches et prix 
commercia.ux sera depasse de 1 % en plus ou en moins. 
Les accords de Geneve sur la compensation des mouvements monetaires, et notamment des deva-
luations du dol!ar, continuant a. etre applicables. 
I. Abu Dhabi, Arabie Saoudite, Irak, Iran, Koweit, Qatar. 
Source: Le Monde, 18 octobre 1973. 
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Recfacti0118 in oil production 
by the Arab countries in 
Odober 1913 
Rida:t:tiol18 de la production 
p4trolUre des JHI.Y8 arabes 
en oetobre 1913 
Production 
(million barrels per day) 
Country (en millions de barils par jour) Difference Reduction 
Pays Dift'6renoe RMuotion (%) 
September 1973 October 1973 
Septembre 1973 Ootobre 1973 
Abu Dhabi 1.4 1.2 0.2 12.9 
Saudi Arabia 8.3 6.5 1.8 21.7 Arabie Saoudite 
Algeria 1.1 0.9 0.2 14.3 Algerie 
Iraq 2 1.5 0.5 25 lrak 
Kuwait 3.2 2.3 0.9 26.9 Koweit 
Libya. 2.3 2.1 0.2 8.7 Lib ye 
Other countries • 2.2 1.8 0.4 19.3 Autres pays • 
TOTAL 20.5 16.3 4.2 20.1 
• Bahrein, Dubai, Egypt, Qata.r, Oman, Syria, Neutral Zone. 
• Bahrein, Duba.I, Egypte, Qata.r, Oman, Syrie, Zone neutre. 
Source: Der Spiegel, 5th November 1978 - 5 novembre 1973. 
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Amendment No. I 
OU and energy problems 
AMENDMENT No. 11 
tabled by Mr. Sieglerschmidt and others 
20th Novemlter 1973 
After the third paragraph of the preamble, insert a new paragraph, as follows : 
"Considering that such a. development will meet with the desired success only if all the pro-
ducer countries are guided in their decisions on oil production and oil exports by economic 
considerations following the principles of free world trade, any other attitude on the part of 
producer co111ltries consequently being unacceptable;" 
Bignei,: Bieglersclvmidt, Kakn-Ackermann, Richter, Oravatte, Talamona, de Niel 
1. See 9th Sitting, 20th November 1973 (Amendment amended orally and adopted). 
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Am.endement no 1 
20 novemhre 1973 
Le probleme de l'energie et du petrole 
AMENDEMENT n° 1 1 
depose par M. Sieglerschmidt et plusieurs de ses collegues 
Apres le troisieme considerant, inserer un nouveau considerant redige comme suit : 
« Considerant qu'un tel developpement n'aboutira au succes desire que si tous les pays producteurs 
se laissent guider en ce qui concerne leurs decisions sur la production et !'exportation du petrole 
exclusivement par des considerations economiques conformes aux principes du libre commerce mondial, 
raison pour laquelle toute autre attitude des pays producteurs ne peut ~tre acceptee ; ». 
Bigne: Bieglerschmidt, Kahn-Ackennann, Richter, OratJatte, Talamona, de Niet 
1. Voir 9e seance, 20 novembre 1973 (Adoption de l'amendement amende oralement). 
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